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Abstract
Companies that are considering an acquisition are generally concerned with combining businesses
successfully. Acquisitions are strategic decisions, aimed at increasing the current operations as well as posi-
tioning themselves for future success. The aim of this dissertation research reflects that ambition: providing
decision support models and methodologies for making network design decisions that enable successful
current and future supply chain operations. These businesses operate in an uncertain world, where de-
cisions regarding supply chain network design must be made despite the possibility of unforeseen future
events that may disrupt or damage the supply chain. In an effort to aid decision makers in designing sup-
ply chain networks that can operate well in the uncertain future, we offer both a deterministic and a robust
optimization model that consider both cost and network connectivity as objective functions. Decision mak-
ers are able to evaluate several solutions with different cost and connectivity values, choosing the levels
that best serve the needs of their newly merged company. The proposed robust optimization model also
allows decision makers to control the conservativeness of the model while making good decisions despite
uncertain or incomplete data, which is not uncommon in acquisition scenarios.
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Chapter 1
Introduction
1.1 Motivation
Mergers and acquisitions occur every day. When one company acquires another, the acquiring
company often desires to obtain the second business’s demand. Once the acquisition takes place, decisions
must be made regarding what elements of the acquired company’s supply chain to incorporate into the
acquiring company’s network, and what elements to eliminate. It follows that the acquiring company now
must control some combination of new suppliers, new storage facilities, and new transportation resources
that they may or may not need or want. If the acquired company provides customers with the same product
as the acquiring company, there can be redundancies in supply and opportunities for consolidation, as well
as opportunities to leverage economies of scale. If the acquired company provides customers with a new
or different product, there may still be opportunities to combine storage facilities and/or transportation
resources. A company in this scenario is in a unique position in that they have the opportunity to evaluate
the combined network in a holistic way and make decisions regarding what elements should or should not
be incorporated into their existing supply chain.
Companies that are considering an acquisition are generally concerned with combining businesses
successfully. Acquisitions are strategic decisions, aimed at increasing the current operations as well as posi-
tioning themselves for future success. The aim of this dissertation research reflects that ambition: providing
decision support models and methodologies for making network design decisions that enable successful
current and future supply chain operations. These businesses operate in an uncertain world, where de-
cisions regarding supply chain network design must be made despite the possibility of unforeseen future
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events that may disrupt or damage the supply chain. In order to design against the uncertainty of the fu-
ture, we consider the impact to a supply chain network’s node connectivity when making network design
decisions under a business acquisition. Node connectivity can be defined as the number of node-disjoint
paths between any two non-adjacent nodes [45] and similarly, arc connectivity is defined as the number of
arc-disjoint paths between two non-adjacent nodes [35]. As a node disjoint path is by definition also arc
disjoint, increasing node connectivity also increases the arc connectivity for any pair of nodes, and thus we
limit our investigations to only node connectivity. By making decisions that increase the node connectivity
of a network, we develop an increasing number of node-disjoint (and therefore arc-disjoint) options for
transporting goods from a supplier to a consumer, thereby making it more unlikely that future events will
disrupt goods flow between the two supply chain locations.
1.2 Research Contribution
In our research, we develop both deterministic and robust optimization models that consider net-
work connectivity and cost when making decisions regarding network design and network flow for mul-
tiple commodities. These models provide decision makers with a series of decision support options at
different cost and connectivity levels, as well as at various levels of robustness in the robust optimization
model. This allows decision makers to consider, from a mathematical and non-biased point of view the
various options available to when making network design decisions in an acquisition environment. Were
our model to consider only node connectivity, we would develop a network with a prohibitively expensive
amount of built-in redundancy, as there are costs associated with each network design decision. However,
designing a network with only cost in mind, as is done with many supply chain networks [23], often results
in a network that is vulnerable to future disruptions. By considering both of the two objectives simultane-
ously we provide a more balanced analysis and assist decision makers with the complex, strategic decisions
that accompany a business acquisition.
1.3 Dissertation Overview
The remaining chapters of this dissertation are organized as follows. In Chapter 2 we review the
litature that surrounds deterministic network design and supply chain optimization and then introduce
our proposed deterministic model. After presenting the model, we examine several illustrative examples
in our model validation efforts. These examples overview both a trucking company acquisition scenario
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and an application in the health care domain, although there are several other possibilities for application
areas of this dissertation research.
Chapter 3 showcases the robust optimization counterpart to the Chapter 2 deterministic model.
Robust optimization, as out-lined in the literature review in Chapter 3, allows decision makers to analyze
a deterministic optimization model while still taking data uncertainty into account. Unlike stochastic pro-
gramming models, however, robust optimization methods do not require any knowledge of the underlying
probability distributions associated with the uncertain data. Utilizing some of the examples from Chapter
2, we examine the effect that robust optimization has on optimal solutions from deterministic models.
Combining the efforts of Chapters 2 and 3, we apply both of the deterministic and robust opti-
mization models to a large, industry-motivated case study in Chapter 4. The data utilized in this chapter
is notional (i.e.,not actual) but similar to scale of that considered by a major food processing company. In
an effort to identify key data components, we conduct a fractional factorial “screening” experiment. The
statistical results from this experiment are then used in the application of our robust optimization model, as
we examine the case wherein the most important data component is subject to uncertainty. Further, as, our
robust optimization and network connectivity objectives favor the existence and utilization of additional
arcs, we investigate the interplay between these two model features in the context of the industrial case
study.
Finally, we offer research conclusions and insights from our work in Chapter 5. We give a brief
synopsis of the research conducted, the major findings and insights, and then look ahead to other potential
application domains and future extensions of our work.
3
Chapter 2
Deterministic Optimization in Supply
Chain Acquisitions
To examine the costs and benefits of designing supply chain networks with both cost and network
connectivity in mind, we develop a deterministic, multi commodity network flow optimization model with
network design elements. The model, which is presented in Section 2.3, can be used to generate a set of
non-dominated solutions for sourcing, routing, storage, and network structure.
2.1 Literature Review
Deterministic network design problems are pervasive in the literature. In a review prepared by
Shen [63], several variations on the general multi-echelon supply chain design problem are presented.
These types of problems can include intricacies such as inventory positioning, routing decisions, make
versus buy decisions, and quality issues, and can even be extended to multiple commodities. Capacity
levels are often assumed to be either infinite or static, although Amiri [2] addresses the case where multiple
choices of capacities are available for storage at DCs within a supply chain. Melo et al. [51] and Hinojosa et
al. [40] both allow for facilities to both open and close within the scope of their multi-period network models.
There is much interest, both academically and in industry, in building an effective supply chain.
Due to many factors, such as increased globalization as well as diminishing profit margins [27], many
in industry are finding that the greatest returns are available only to those who consistently and quickly
provide consumers with a quality product. To this extent, there are several areas from which we can draw
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perspectives on improving supply chain performance, as well as several methods for executing these ideas.
Current topics of interest include studying the resiliency, reliability, or robustness of a supply chain, and
including these considerations within network design problems.
Many of the papers recently published are concerned not just with building a “good” supply chain,
but building a supply chain that will survive and even thrive in the face of uncertainty. Some papers focus
on uncertainty in the present, trying to design a supply chain with a high likelihood of successful delivery of
goods between suppliers and customers — network/supply chain reliability [50, 52, 55, 56, 60, 66, 71, 73].
Other papers focus on designing supply chains to fare well in an uncertain future, either unaffected by
disruptions, or capable of a quick recovery time after a disruption. These fields are commonly referred
to as supply chain robustness [24, 36, 46, 69, 72] and supply chain resiliency [24, 57, 61, 70], respectively,
although the terms are often times used interchangeably. A fourth popular field of study is the general idea
of network design under uncertainty [2, 30, 39, 40, 47, 51, 54, 58, 59, 62, 63]. Papers written to address this
issue generally focus on the uncertainty inherent in the data that is used to make network design decisions.
Network reliability has traditionally been applied to telecommunications networks where data is
the “product” being shipped [55, 56]; network reliability’s application to supply chains is a more recent
development. In this area, the problem of the reliability of contingency operations similar to those that
the Federal Emergency Management Agency has in place for disasters is studied by Thomas [71]. Clearly,
a high measure of reliability is important when coordinating logistics procedures during a disaster, and
Thomas’s [71] work to quantify the effectiveness of various plans based on their reliability rating is vital.
The all-terminal network reliability optimization problem, researched by Ramirez-Marquez and Rocco[60]
focuses on the problem wherein all nodes (terminals) must be connected to all other nodes, and maximizing
the resulting reliability of different networks. In their work, Monte Carlo simulation is used to generate
several potential network designs, and then Ramirez-Marquez and Rocco [60] develop an algorithm to
evaluate the reliability of each network.
Robustness in a supply chain refers to the supply chain possessing the capability to remain effec-
tive for all possible futures, according to Klibi et al. [46]. In their 2010 review, Klibi et al. examine what
characteristics increase the robustness of a supply chain’s design, such as the flexibility to respond to sev-
eral different possible scenarios. Generally, redundancy in suppliers, as well as shipping options and other
network structures are design characteristics that denote a more robust network.
Robust design strategies for supply chains have also been studied by Tang [69], citing both natural
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disasters as well as issues of business structure to be potential disruptions that a robust supply chain should
be able to survive. While several of the suggested characteristics are not applicable to the strategic or tactical
level of research, ideas such as considering a flexible supply base, as well as flexible transportation options
do have promise. Furthermore, Tang [69] recommends an assortment of modes of transportation in order
to respond quickly given a disruption, which is an interesting extension of increasing the number of paths
from supply to demand points.
Supply chain resilience has been, and continues to be, studied from several viewpoints in the liter-
ature. Ratick et al. [61] took a geographic view of supply chain resilience when determining the locations
of backup facilities. Looking to diminish the impact of potential natural disasters, the authors suggest that
a greater distance between facilities would lessen the impact if an area were to be hit by an earthquake,
hurricane, or similar phenomena. Their optimization model utilizes a set covering technique in minimiz-
ing the number of facilities needed to “cover” an area adequately. Similarly, Craighead et al. [31] assert that
the severity of supply chain disruptions can be mitigated by appropriate design characteristics. Of specific
interest to the authors was network density, network complexity, and the node criticality of the network.
Their work is extended by Falasca et al. [34] who quantify the relationships between design characteristics
and the associated resiliency of the resulting supply chain. Networks developed with different objectives
are submitted to simulation scenarios in order to determine the measure of resiliency produced by varying
approaches to design.
One commonality among all of these varying formulations is their focus on a single objective. In
nearly every paper, the objective function is cost in one manner or another. Although there are numerous
methods that companies use to measure the effectiveness of their supply chain policies [26, 48], the metrics
not associated with cost are rarely included in the objectives of network design models. When an effort is
made to incorporate a non-financial metric, the metric is often later monetized for ease of solution compar-
ison, as in Salema et al.’s [62] paper wherein the measurement of customer satisfaction is represented in the
objective function as the cost of failure to fill an order.
Several researchers have noticed this predominant focus on cost in supply chain performance and
design problems, and suggest a more balanced approach [22, 23, 37, 38, 42, 44]. Many of these papers
present only a theoretical framework for areas that should be considered in order to design metrics with
greater illustrative value, and are not neccessarily quantitative in nature. Bullinger et al. [23] claim that,
“tracking financial performance is insufficient to measure the supply chain performance of today’s logistics
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operations,” as these measures do not 1) provide any future perspective, 2) address strategic concerns
such as customer service, or 3) necessarily directly correlate to supply chain effectiveness and/or efficiency.
Addressing the issues raised in that paper, we include network connectivity in our objective function as a
way of “balancing” the metric.
Network connectivity on its own is a well-researched field, although it is rarely seen in conjunction
with measurements relating to a supply chain. Magnati and Raghavan [49] present some strong formu-
lations for problems referred to as Network Design Problems with Connectivity Requirements. This set
of problems takes the original network design problem, and adds a set of constraints requiring a specific
number of edge-disjoint paths between each pair of nodes. These types of formulations can show up in
reliability problems, such as the Survivable Network Design Problem, where increasing both the number
of edge-disjoint paths and the reliability of each edge increases the reliability of the network.
In a white paper released by Sandia National Laboratories in 2009, Byrne et al. [25] discuss the
connection between algebraic connectivity and network robustness. They note that, for specific types of
network structures, an increase in the algebraic connectivity correlates will with a decrease in the charac-
teristic path length within a network. This decrease generally results in a decreased travel time within the
network, which is a desirable characteristic within supply chain networks.
Of closest consideration to our research is the work of Craighead et al. [31], wherein the impact
of network connectivity and the impact it may have on a network’s ability to operate under uncertainty
are studied. The relative distance between arcs is a consideration in their paper, as well as in Ratick et al.
[61]. Under their assumptions, a high-density network (i.e.,many nodes close together) will be more prone
to failure were a disruption to occur, and the work focuses on geographical proximity. While these works
mention the costs associated with increased network connectivity, they do not include it as a factor in their
decision making process.
On the application side of our research, the study of the physical reorganization of supply chains
post-acquisition has garnered little attention. When supply chain restructuring is considered in a post-
acquisition environment, it typically focuses on merging information and technology networks. Physical
network decisions, such as deciding which of the acquired resources to utilize has not been studied previ-
ously.
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2.2 Research Contribution
Considering network connectivity in concert with cost in a network design/network flow problem
has not been studied to date. Although we also seek to design the “best” supply chain despite an uncertain
future, there are several differences between our work previous efforts. Namely, we investigate the question
of supply chain network design utilizing cost and network connectivity as our objectives. Very few studies
with exact optimization models utilize more than one objective, and all but [67] focus only on cost. This is
not unusual, as the role of finance is often overplayed and singular metrics overused in supply chain studies
[28, 41, 48]. The only deviations from this pattern are seen in the dissertation by Solo [64] which sought to
minimize both cost and time, and the paper by Cintron et al. [30] that contains a multi-criteria model
for network design, optimizing cost, lead time, and various measures of customer/supplier relationships.
However, no previous work has weighed the benefit to be gained in uncertain future scenarios with the
increased, upfront cost of increasing network connectivity.
2.3 Deterministic Optimization Model
Our proposed model utilizes a parallel design approach that allows for both a cost and a flow net-
work to exist on the same structure. Within the cost network, supply is shipped to satisfy demand and
network design decisions activate different sourcing and transportation options. We define network con-
nectivity as the number of node disjoint paths from a set of possible suppliers to a demand point. The flow network
calculates this value for each demand point by taking into consideration 1) changes in network design due
to satisfying demand in the cost network and 2) making network design changes in order to increase net-
work connectivity. Calculating network connectivity from the set of all possible suppliers allows us to leave
sourcing decisions within the purview of the optimization model, rather than specifying supplier/demand
pairs a priori or completely enumerating all possible permutations of suppliers and demand points.
The deterministic optimization model allows decision makers to optimize two criteria, cost and
network connectivity, while making flow and network design decisions. The network flow decisions in-
clude sourcing, flow, and storage decisions. Specifically, we minimize the cost of satisfying demand and
the cost incurred by network decisions while trying to increase the minimum network connectivity among
all demand points. The network design decisions considered by this model include choosing to increase
production, storage, and flow capacity. For nodes that are not in the initial network, they can be activated
by choosing to increase either their storage capacity or production capacity from an initial capacity of zero.
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2.3.1 Notation
Sets
N : Set of nodes in G
E : Set of arcs in G
P : Set of all products
D : Set of all demand nodes
{Sp} : Set of all possible suppliers of product p
Ψ : Set of all suppliers, of all products
Variables
vip : Number of node-disjoint paths in G for demand point i ∈ D of product p ∈ P
xijp : Amount of flow from i to j for (i, j) ∈ E
sip : Amount of product p held in storage at node i
aip : Amount of product p produced at node i
x′ijkp : Indicator of connectivity flow along (i, j) ∈ E for demand node k ∈ D of product p ∈ P
gip : Indicator variable that is set equal to 1 if production of product p is increased at node i, 0 otherwise
fi : Indicator variable that is set equal to 1 if storage capacity is increased at node i, 0 otherwise
dij : Indicator variable that is set equal to 1 if flow capacity is increased between nodes i and j
for (i, j) ∈ E, 0 otherwise
C : Amount of cost incurred from flow and design decisions
V : Minimum connectivity measurement for all supply/demand pairs in the network
Model
maximize V
minimize C
Parameters
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Dip : Amount of product p ∈ P demanded at node i ∈ D (units)
∆ip : Indicates if product p ∈ P is demanded at node i ∈ D
Tij : Cost to flow one unit of product along arc (i, j) ∈ E ($)
Hi : Cost to store one unit of product at node i ∈ N ($)
Rip : Cost to produce one unit of product p ∈ P at node i ∈ N ($)
F−ij : Current flow capacity along arc (i, j) ∈ E (units)
F+ij : Potential flow capacity along arc (i, j) ∈ E (units)
F oij : Cost to increase the flow capacity along arc (i, j) ∈ E ($)
S−i : Current storage capacity at node i ∈ N (units)
S+i : Potential storage capacity at node i ∈ N (units)
Soi : Cost to increase storage capacity at node i ∈ N ($)
P−ip : Current production capacity of product p ∈ P at node i ∈ N (units)
P+ip : Potential production capacity of product p ∈ P at node i ∈ N (units)
P oip : Cost to increase production capacity of product p ∈ P at node i ∈ N ($)
Li : Indicates if node i ∈ N is already active in the network
Gij : Indicates if arc (i, j) ∈ E is already active in the network
subject to
∑
(j,i)∈E
xjip + aip = Dip +
∑
(i,j)∈E
xijp + sip ∀i ∈ N, p ∈ P (2.1)
aip ≤ (1− gip)P−ip + gipP+ip ∀i ∈ N, p ∈ P (2.2)∑
p∈P
xijp ≤ (1− dij)F−ij + dijF+ij ∀(i, j) ∈ E (2.3)
∑
p∈P
sip ≤ (1− fi)S−i + fiS+i ∀i ∈ N (2.4)
Constraint set (2.1) is the flow conservation constraint ensuring that all product is either used to satisfy
demand or remains in the network. Constraint sets (2.2), (2.3), and (2.4) enforce capacity restrictions while
also indicating if capacity has been increased by a network design decision.
∑
p∈P
xijp ≤ F+ij (fi +
∑
p∈P
gip + Li) ∀(i, j) ∈ E (2.5)
x′ijkp ≤ (dij +Gij) ∀(i, j) ∈ E, k ∈ D, p ∈ P (2.6)
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The flow of commodities in the cost network is controlled by constraint set (2.5). Constraint sets (2.5)
ensures that product flows only into nodes that were already present in the network, or that have been
activated for production or storage purposes, at a maximum quantity equal to the associated capacity.
Similarly, constraint set (2.6) ensures that an arc can only be included in the flow network if it is either
present in the original network, or is activated (by increasing its flow capacity).
∑
j∈N : (i,j)∈E
x′ijkp ≤ 1 ∀i ∈ N \ {S}, k ∈ D, p ∈ P (2.7)
∑
j∈N :(i,j)∈E
x′ijkp −
∑
j∈N :(j,i)∈E
x′jikp = 0 ∀i ∈ N \ {Sp ∪D}, k ∈ D, p ∈ P (2.8)
∑
i∈S(p), j∈N : (i,j)∈E
x
′
ijkp = vkp ∀k ∈ D, p ∈ P (2.9)
∑
i∈N : (i,k)∈E
x
′
ikkp = vkp ∀k ∈ D, p ∈ P (2.10)
Constraint set (2.7) requires that the paths constructed in the flow network be node-disjoint. Conservation
of flow in the flow network for nodes that are neither supply nor demand nodes is preserved in constraint
set (2.8) . Constraint sets (2.9) and (2.10) establish a connectivity value for each product at each demand
point in the flow network (vkp).
∑
i∈N, p∈P
(
Hisip +Ripaip + P
o
ipgip
)
+
∑
(i,j)∈E
(
F oijdij +
∑
p∈P
Tijxijp
)
+
∑
i∈N
Soi fi = C (2.11)
V∆ip ≤ vip ∀i ∈ D, p ∈ P (2.12)
Constraint (2.11) calculates the cost incurred while satisfying demand. This constraint includes both the
cost of design decisions and flow decisions. Constraint set (2.12) sets the minimum connectivity measure
across all products and all non-zero demand points within the network. These last two constraint sets di-
rectly compute objective function component values. Constraint sets (2.13)–(2.22) deal with non-negativity,
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integrality, and binary specifications for all variables as required.
vip ≥ 0 integer ∀i ∈ D, p ∈ P (2.13)
sip ≥ 0 ∀i ∈ N, p ∈ P (2.14)
aip ≥ 0 integer ∀i ∈ Ψ, p ∈ P (2.15)
xijp ≥ 0 ∀(i, j) ∈ E, p ∈ P (2.16)
x
′
ijkp binary ∀(i, j) ∈ E, k ∈ D, p ∈ P (2.17)
gip binary ∀ i ∈ Ψ, p ∈ P (2.18)
fi binary ∀i ∈ N (2.19)
dij binary ∀(i, j) ∈ E (2.20)
C ≥ 0 (2.21)
V ≥ 0 integer (2.22)
2.3.2 Problem Complexity
Before exploring the various applications of our model, we first must establish its complexity. A
problem is said to be NP-hard if there is an NP-complete problem that is polynomial time-reducible to
that problem. Our problem is a multi-commodity, network flow problem with network design elements
and competing objectives of cost and network connectivity. Objectives are competing because an increase
in network connectivity requires an increase in cost; therefore and so one objective cannot be improved
without a detrimental effect resulting on the other.
Consider only the network flow aspects of the problem under study. First eliminate all network
design elements by eliminating all network design variables (i.e., set all indicator variables of network
design decisions to be equal to 0). Next, consider only the cost objective by setting x′ijkp = 0. The resulting
problem is the min cost multicommodity network flow problem, which is known to be NP-complete [33].
As this problem can be reduced to our problem in polynomial time, the research problem of interest is
therefore NP-hard.
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2.3.3 Solution Method
In order to solve our multiobjective MILP, we utilize the -constraint method. This procedue in-
volves retaining a single objective function (in our case, cost) and expressing the other objective(s) in the
form of inequality constraints. Due to the discrete nature of our second objective, nework connectivity, we
chose to express that objective function as an equality constraint, requiring the value to be equal to every
available value as determined by the structure of the supply chain network data (e.g., taking on values of
connectivity = 1 up to the minimum maximum value over all demand points, with respect to all products).
This same method is used in solving the robust counterpart in Chapter 3.
2.4 Model Applications
Our research is motivated by the decisions that must be made during supply chain acquisitions.
When one organization acquires another, they purchase the entire supply chain of the company. Within the
two supply chains, there may exist overlaps in service and/or capacity that could benefit from consolida-
tion. It is also possible that the combined demand associated with the supply chain results in additional
increased demand that in turn necessitates additional capacity. When making decisions regarding which
elements of the combined network to integrate into the existing network, companies must also consider the
possibility of adding new facilities or transportation lanes to the network in order to better satisfy the objec-
tives of minimum cost and maximum connectivity. We now present illustrative examples that demonstrate
the supply chain aspects of business acquisition.
2.4.1 Trucking Network Consolidation
We examine a portion of the supply chain network of two trucking companies, Company A and
Company B, where Company A has acquired Company B. Their relative supply chain networks are shown
below in Figure 2.1. Once Company A acquires Company B, they must make decisions regarding the
elements of Company B’s supply chain that they will integrate into their existing network. Due to the
increase in demand from acquiring Company B’s customers, it is appropriate to consider other options,
such as an additional warehouse space or alternate shipping routes that were not previously considered
because demand levels did not warrant it.
In Figure 2.2, Company A’s current network is shown in bold, whereas the acquired network is
shown in dashed lines and additional possibilities are represented by dotted lines. Suppliers are denoted
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by an ”S”, warehouses are denoted by a ”W”, cross-docking stations are denoted by a ”CD”, and demand
points are denoted by a ”D”.
First assume a single-commodity network wherein suppliers S1, S2, and S3 all produce the same
product that is demanded by D1, D2, D3, D4, and D5. In a later example, we will examine the multiple
commodities analogue.
Figure 2.1: Supply Chain Networks of Companies A and B
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Figure 2.2: Exhaustive Network to be Considered
As seen in the figures, as all demand points are bold, all demand must be satisfied, as the ability
to satisfy all existing and acquired demand is an assumption of our problem.. Therefore the capacity of
the arcs going into demand points D3, D4, and D5 will need to be increased from 0 to a sufficient level to
transport all demand. When these demand points are connected to the network, a network connectivity
=1 is obtained for each demand point, as there is currently one node-disjoint path from the set of possible
suppliers to each demand node. Non-dominated lowest cost solutions are shown in Figure 2.3.
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Figure 2.3: Resulting Network for Solution 1 and Solution 2
In order to increase the minimum connectivity of the network from one to two, several arcs must
be activated. Solution 2 in Figure 2.3 depicts a solution where the minimum node connectivity is increased
to two at a minimum cost of $6,511. This solution is specific to the problem instance, such as the cost to
increase the capacity of an arc, the cost to increase the production capacity of a node, etc. The flexibility
of the proposed model allows for individual cost assignments to production, storage, and shipping at each
node and along each arc, as well as the design decisions to increase specific capacities if needed.
Due to the structure of this example network, the maximum value for minimum node connectivity
among all demand points is two. It follows that we have produced two possible non-dominated solutions,
given in Table 2.1.
Table 2.1: Non-dominated Solutions for Trucking Company Acquisition Example
Solution Cost ($) Network Connectivity
1 5,822 1
2 6,511 2
Solution 2 is significantly more expensive than Solution 1. Were Company A able to operate in
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a static environment, it would not make sense to incur the increased cost of implementing Solution 2,
as Solution 1 is able to satisfy all demand. However, reality is not static but rather dynamic and ever-
changing. Designing for a static world when changes are the only certainty will not produce a supply chain
that is able to function when disruptions occur. For example, assume that warehouse 1 (W1) suddenly
becomes unusable. Regardless of the cause of the disruption (e.g., a contract issue, hazardous weather, or
environmental problems) both Solutions 1 and 2 have an altered supply chain network (Figure 2.4).
Figure 2.4: Effects on Solutions 1 & 2 of Losing Warehouse 1
In Solution 1, the loss of warehouse 1 is devastating as supply no longer reaches its demand points.
This must be addressed through new network design decisions. However, the cost of those decisions is
compounded by the cost of lost revenue due to the inability to meet demand –these costs are non-trivial. If
we examine Solution 2, we see that although the loss of warehouse 1 does impact the supply chain network,
there is still a path from a supplier to every demand node. The amount of product that is sent along the
remaining arcs may need to increase, but no other changes need to be implemented in order for the demand
to be satisfied. In this way, the additional upfront cost of Solution 2 could be justified to a company.
2.4.2 Health Care Network Acquisition
We now present an example of a business acquisition within a health care setting. Health care
System A, as seen in Figure 2.5, is comprised of two hospitals and two suppliers, each of which supply
a specific product: products 1 and 2. Health care System B is comprised of a single hospital and a single
supplier that supplies both products 1 and 2. As in the previous trucking example, the bold lines represent
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the acquiring system’s supply chain network and the dashed lines represent the acquired system’s supply
chain network. Further, the dotted lines represent additional supply chain design decisions that are to be
considered.
Figure 2.5: Original Structure of Health Care Systems A and B’s Supply Chain Networks
The complete network considered by the proposed model, as well as the resulting solutions, are
shown in Figure 2.6. The lowest cost solution in which all demand is satisfied is represented in Solution
1 (top right). In this solution, only the arcs necessary to supply Hospital 3 with the products needed are
activated. The ”production” capacity at Supplier 1 and Supplier 2 may need to be increased to do so, but
no other arcs or nodes need to be activated. Each hospital is receiving its demanded products via a single
path, resulting in a minimum node connectivity measure = 1 in Solution 1.
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Figure 2.6: Clockwise from top left corner: Exhaustive network to be considered after acquisition; Minimum
cost solution with minimum network connectivity of 1; Minimum cost solution with minimum network
connectivity of 2; Minimum cost solution with minimum network connectivity of 3.
Solution 2 (bottom left) represents the minimum cost solution wherein each hospital receives each
product via two node-disjoint paths. This is achieved via the activation of a warehouse to which Supplier
1 sends product 1, and Supplier 2 sends product 2. From there, the products are disbursed to all three
hospitals. This intermediary point of supply builds network redundancy which can prove beneficial in the
future were the transportation of product 1 (product 2) to be disrupted from Supplier 1 (Supplier 2), for
example.
In Solution 3 (bottom right) the minimum cost solution wherein each hospital receives each product
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via three node-disjoint paths is presented. In this solution, we see the activation of a second warehouse;
however, even more importantly, we see the activation of a secondary supplier of both products 1 and
2. This supplier redundancy allows for the network to continue functioning and supplying demand at
hospitals 1, 2, and 3, even in the event that any single supplier is unable to meet the demand.
Again, each increase in network connectivity is obtained only through an increase in cost. However,
the stability and flexibility that is offered by the increased network connectivity may justify the expenditure,
especially in a health care setting where the cost of not meeting a demand may be more than expensive —
it may be tragic.
2.4.3 Other Applications
These types of decision-making scenarios are not unique to the application areas presented here.
All types of corporations, such as the manufacturing company that we will examine in our case study in
Chapter 4, airlines, military operations, and even disbursers of humanitarian aid face the reorganization
of their network. Rather than continuing to make the complicated supply chain decisions associated with
an acquisition by guess or gut feel, the proposed model offers an unbiased, mathematically-based tool
for examining multiple, non-dominated solutions representing varying levels of network connectivity and
cost.
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Chapter 3
Robust Optimization in Supply Chain
Acquisitions
3.1 Motivation
One of the challenges inherent in business acquisitions is uncertainty, particularly in terms of data
provided by the acquired company about its own network, operations, and capacities. The acquiring com-
pany must make decision based on data that they themselves often did not collect firsthand, and when
the data is incorrect or incomplete, they experience any consequences and/or benefits firsthand. Exam-
ples of potentially errant data include over-estimated demand, inaccurate record keeping with regards to
production levels or quality management, or a general unwillingness to disclose information during the
acquisition process.
While investigating data sets from global companies for use in our research, we found a recurring
scenario that affects nearly every company involved in an acquisition – data uncertainty. A third-party lo-
gistics firm that we contacted described a merger they had gone through 10 years prior. Due diligence was
completed regarding the to-be-acquired company’s assets, demands, and capacities. Using the data gath-
ered, the acquiring firm made preparations prior to the merger that included hiring additional manpower,
obtaining additional DC dock facilities and configuring the necessary transportation fleet. However, once
the merger was completed, it was revealed that the data overestimated the necessary increase in labor and
capacity by over 10%. This led to unnecessary capital spending, bays and DC docks and trucks that sat idle,
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and a significant loss in profit from the acquisition due to excess spending.
The manager we interviewed did not believe that the acquired company had been intentionally
misleading, but that the data was inaccurate in some aspects, and incomplete in others. This problem is not
unique to the company we interviewed – errors in/incompleteness of data is a real issue. Due diligence is
a multi-billion dollar undertaking wherein firms attempt to obtain a complete picture of the to-be-acquired
company’s assets while fighting a finite time limit using limited resources. Angwin [3] states that is rare
for even firms devoted solely to providing due diligence for a company’s merger or acquisition to be able
to investigate all pertinent information in full depth. In order to for a company to make informed choices,
assumptions often must be made, and thus while the data gathered is likely the best available, it is not
guaranteed to be complete or correct.
We now present a robust optimization model for incorporating data uncertainty into our study of
supply chain acquisitions. In robust optimization, some or all of the input data (parameters) are assumed to
be uncertain, although we assume we know the range within which the true value lies. Thus we solve for a
robust optimal solution that is guaranteed to be feasible and will likely be a “good” solution, independent
of the data realized once the acquisition is complete.
3.2 Literature Review
There are several distinct characteristics of robust optimization that make it appropriate for han-
dling uncertainty in supply chain acquisitions. The data available in business acquisitions is often either
known or estimated [16]; it is rare to know the statistical distribution for uncertain data, although it is
assumed to be “close” to contain the reported mean parameter value. Ben-Tal, one of the pioneering re-
searchers in the field of robust optimization, further characterizes the type of problems that are well-suited
to robust optimization: problems in which constraints must remain feasible for all meaningful realizations
of the data; large-scale problems; problems whose optimal solution, even if computed accurately, may be
difficult to implement exactly; and problems in which the optimal solution may be “bad” or infeasible for
some realization of the data [5].
Although the roots of robust optimization can be traced back to Soyster’s “inexact linear program-
ming” work [65], Taguchi’s [68] robust design methodology, and Zhou et al.’s [74] work in robust control,
robust optimization only began garnering significant interest in the mid 90’s [21]. The works by Ben-Tal,
Nemirovski, Bertsimas, and Sim, discussed below most closely align with our research as it focuses on
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linear robust formulations and application to networks. There are several other interesting applications of
robust optimization that we will not detail about here, such as robust game theory [1], robust optimization
of uncertain problems [11, 8, 6] where a penalty function is applied to data outside of the uncertainty set,
and the application of Pareto Efficient solutions in robust optimization [43].
Robust optimization allows for the use of “close enough” data without requiring distributional
information, as would be needed to develop a stochastic program, which is another popular method for
dealing with uncertainty in optimization modeling. The distributions for uncertain data may be unknown
or unavailable. In order to deal with this issue in a stochastic program, distributions would have to be
assumed for the data, regardless of how incorrect they might be. Robust optimization is often more tractable
than its stochastic programming counterpart [32], as it contains solely deterministic constraints that lead
to simpler formulations. For example, while stochastic formulation of a problem can result in an NP-hard,
mixed-integer program, the robust formulation of the same problem may be formulated as a linear program
(LP) [14]. However, the robust formulation counterpart of an LP is not always itself an LP. For an excellent
contrast between robust optimization and stochastic programming, the reader is referred to Du¨zgu¨n and
Thiele [32], and by Chen et al. [29].
Another field related to robust optimization is sensitivity analysis [14, 12], although the two are
distinctly separate. Sensitivity analysis is a post-optimization method defining what perturbations in the
data can be allowed while still retaining the same optimal solution. Robust optimization allows for a priori
knowledge of uncertainty in the data, and seeks to find a solution that is feasible, independent of the data
provided that the realization is within the uncertainty set.
Robust optimization requires the construction of an uncertainty set for each of the uncertain data ele-
ments. The design of the uncertainty set is elemental in determining the tractability of a robust optimization
model (Ben Tal and Nemirovski, [5]). A common uncertainty set is one ellipsoidal in design, allowing for a
budgeted amount of uncertainty to be accounted for throughout the various uncertain elements. This type
of uncertainty set results in a quadratic formulation, and can be considered a second-order cone program
(SOCP). A special case of the ellipsoidal set is the polyhedral uncertainty set, whose robust counterpart is
equivalent to an LP via a clever application of duality theory. Uncertainty sets described by Bertsimas et al.
[14, 15] include general norms which also lead to robust optimization models that are tractable, particularly
the l1 and l∞ norms which result in linear programs, and the l2 norm which results in a SOCP.
Utilizing uncertainty sets that are ellipsoidal in nature allows researchers to capitalize on the as-
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sumption that it is a rare event for all data elements to assume their worst-case value at the same time,
and, therefore, that the worst-case scenario should not be modeled [5]. As these uncertainty sets result in
quadratic formulations, semi-definite programming is often utilized in the search for the accompanying
model’s solution. More information on these types of problems is available in [9, 13].
The cardinality-constrained uncertainty introduced by Bertsimas and Sim [17, 16] and subsequently
applied to mixed-integer programming formulations is key for our research. For each constraint, it is as-
sumed that the number of uncertain data elements is represented by |Ji| where Ji is the set of all uncertain
elements corresponding to constraint i. While it is possible that each of these uncertain elements aij ∈ Ji
varies from the nominal value aij within ±aˆij , such an assumption leads to an extremely conservative so-
lution, as each uncertain element must be assumed to take its worst-case scenario value. Bertsimas and Sim
[19] introduce the real-valued parameter Γi ∈ [0, |Ji|], where bΓic uncertain data elements vary from the
assumed value, and one other uncertain element varies by at most (Γi − bΓic)aˆij . This allows for control
over the conservativeness of the model, where at the extremes Γi=0 implies that no uncertain elements in
constraint i differ from the assumed value, while Γi = |Ji| implies that all possible uncertain elements are
different from the assumed value. The feasibility of the solution is guaranteed as long as Γi is within its
bounds. Utilizing a polyhedral uncertainty set, this robust formulation is itself a mixed-integer program-
ming (MIP) problem.
Several elements of our model’s robust counterpart were inspired by Bertsimas and Sim’s formu-
lation in [17]. As extended to MIPs in [16], we further extend [17] to the network case wherein we utilize a
set of possibly uncertain data elements for each node and introduce a robustness measure λ ∈ [0, 1] for the
entire model. The robustness measure allows for a fraction λ of the uncertain elements to vary. This affords
us control of the conservativeness or the “price of robustness” of our model, while also easing coding and
data specification requirements. The probability bounds of constraint violation, wherein the probability of
solution feasibility for a data realization with Γi > |Ji| can be computed and is in fact often found to be
quite high.
Traditional robust optimization applications appear most commonly in computational design and
rounding errors. The potential for and impact of even slight computer rounding errors on the feasibility
of previously optimal solutions is highlighted by Ben-Tal and Nemirovski in [12]. Utilizing well-known
problems from the NETLIB library, Ben-Tal and Nemirovski [12] show that even small (0.1%) perturbations
of uncertain data coefficients can make an optimal solution heavily infeasible. The benefits of a more robust
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solution in truss design are investigated in [10]. For example, small changes in the design of a cantilever
arm from what was exactly required to a design that is slightly more robust results in a cost differential
of < 1%, but produces benefits that are orders of magnitude improvement in weight-bearing capabilities.
An example of a final classic application of robust optimization is found in [5] where robust design of
antennae is studied. Although these designs can be calculated precisely, often there is a gap between the
planned installation and the actual final configuration. When antennae are designed without factoring in
this variation, the design that was once optimal can become useless. By accounting for potential human
error in installation when designing antennae, the actual utility of the antennae can be much improved.
Network design is not a traditional application of robust optimization, although Atamtu¨rk and
Zhang [4] do investigate the application wherein the demand vector is the uncertain element set. Their
approach utilizes a two-stage network flow and design where flow decisions are deferred until the sec-
ond stage, when the demand values are known. The authors model a compact uncertainty set and their
solutions are examined under both the budget-restricted uncertainty model and the cardinality-restricted
uncertainty model. Robust optimization over a network setting is also studied by Bertsimas and Sim [18]
with applications in inventory theory and control.
Multi-period robust optimization problems have also been studied by various authors. Application
of robust algorithms to the vehicle routing problem with both equal and unequal demands is investigated
by Bertsimas and Thiele [20]. The authors highlight several heuristics and approximations for both the
static and stochastic cases. A two-echelon supply chain problem is investigated by Ben-Tal et al. [7] with
application to the retailer-supplier flexible commitment problem. The authors focused on minimizing the
cost under the maximum demand occurrence, utilizing a min-max criterion.
3.2.1 Contribution
Thus we see that, while robust optimization is an exciting field and gaining in popularity, there are
several aspects covered by our research that have not yet been studied. Application of robust optimization
to the network design problem has been touched on [4, 18], although not yet with multiple objective func-
tions. As well, the application of robust optimization to the acquisition environment is a new area entirely.
We propose the following model in an attempt to fill in some of the gaps in the research.
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3.3 Robust Model
Our proposed model utilizes the same parallel design approach as shown in Chapter 2, where
both a cost and a flow network exist on the same structure, each taking advantage of the same network
design decisions. With this robust counterpart to our deterministic model, we also introduce several new
constraints and a different partition of the model’s arcs, where Enew ⊂ E is the set of all arcs not in the
original network (i.e., either acquired or newly considered). Variables zi, pij , and yij are introduced as
buffering variables, or variables that represent the uncertainty of capacity for the elements in Enew. Finally,
parameters Fˆij , Γi and λ are also part of the robust model. Parameter Fˆij is the amount by which the mean
parameter value F+ij can vary, for (i, j) ∈ Enew. Parameter Γi identifies the number of arcs out of node i that
may be subject to uncertainty, and parameter λ is the robustness measure for our model, allowing the user
to specify the desired conservativeness for the model (e.g., λ = .20 implies that the increased flow capacity
for arc (i, j) is .2Fˆij + F+ij ). We now present our model.
3.3.1 Notation
Sets
N : Set of nodes in G
E : Set of arcs in G
Enew : Set of potential (new) arcs in G
P : Set of all products
D : Set of all demand nodes
{Sp} : Set of all possible suppliers of product p
Ψ : Set of all suppliers, of all products
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Variables
vip : Number of node-disjoint paths in G for demand point i ∈ D of
product p ∈ P
xijp : Amount of flow from i to j for (i, j) ∈ E
sip : Amount of product p held in storage at node i
aip : Amount of product p produced at node i
x′ijkp : Indicator of connectivity flow along (i, j) ∈ E for demand node
k ∈ D of product p ∈ P
gip : Indicator variable that is set equal to 1 if production of product p
is increased at node i
fi : Indicator variable that is set equal to 1 if storage capacity is increased at
node i
dij : Indicator variable that is set equal to 1 if flow capacity is increased
between nodes i and j for (i, j) ∈ E
zi : Amount of uncertainty allowed by arcs coming out of node i ∈ N
pij : Amount of uncertainty allowed by arc (i, j) ∈ E
yij : Buffering value for dij for (i, j) ∈ Enew
C : Amount of cost incurred from flow and design decisions
V : Minimum connectivity measurement for all supply/demand pairs in
the network
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Parameters
Dip : Amount of product p ∈ P demanded at node i ∈ D (units)
∆ip : Indicates if product p ∈ P is demanded at node i ∈ D
Tij : Cost to flow one unit of product along arc (i, j) ∈ E ($)
Hi : Cost to store one unit of product at node i ∈ N ($)
Rip : Cost to produce one unit of product p ∈ P at node i ∈ N ($)
F−ij : Current flow capacity along arc (i, j) ∈ E (units)
F+ij : Possible increased flow capacity along arc (i, j) ∈ E (units)
Fˆij : Uncertainty measure for possible changed flow capacity along arc (i, j) ∈ Enew (units)
F oij : Cost to increase the flow capacity along arc (i, j) ∈ E ($)
S−i : Current storage capacity at node i ∈ N (units)
S+i : Possible increased storage capacity at node i ∈ N (units)
Soi : Cost to increase storage capacity at node i ∈ N ($)
P−ip : Current production capacity of product p ∈ P at node i ∈ N (units)
P+ip : Possible increased production capacity of product p ∈ P at node i ∈ N (units)
P oip : Cost to increase production capacity of product p ∈ P at node i ∈ N ($)
Li : Indicates if node i ∈ N is already active in the network
Gij : Indicates if arc (i, j) ∈ E is already active in the network
Γi : Number relating to the maximum number of arcs out of node i ∈ N that
are subject to uncertainty, Γ ∈ Z
λ : Robustness measure for instance, λ ∈ [0, 1]
M : Defined to be equal to the maximum, over all (i, j) ∈ E, of F+ij + Fˆij
3.3.2 Model
maximize V
minimize C
subject to
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∑
j∈N :(j,i)∈E
xjip + aip = Dip +
∑
j∈N :(i,j)∈E
xijp + sip ∀i ∈ N, p ∈ P (3.1)
aip ≤ (1− gip)P−ip + gipP+ip ∀i ∈ N, p ∈ P (3.2)∑
p∈P
sip ≤ (1− fi)S−i + fiS+i ∀i ∈ N (3.3)
Constraint set (3.1) enforces flow conservation within the network. Constraint sets (3.2) and (3.3) ensure,
respectively, that production and storage are both capacity-feasible. In addition, the design decisions of
increasing either production or storage are captured within these same constraint sets.
∑
p∈P
xijp ≤ (1− dij)F−ij + dijF+ij ∀(i, j) ∈ E \ Enew (3.4)
∑
p∈P
xijp + ziΓiλ+ pij ≤ dijF+ij ∀(i, j) ∈ Enew (3.5)
Similar to constraint sets (3.2) and (3.3), constraint set (3.4) ensures that for all arcs that are in the current,
initial network, flow capacity is not exceeded; this constraint set also covers expansion decisions for these
arcs. Constraint set (3.5) is the arc capacity and expansion constraint for all arcs not initially in the network;
the capacity of these arcs is subject to uncertainty. This constraint set partially captures the robustness of
the model as it contains the buffering variables zi and pij . We see that the larger ziΓiλ+ pij is, the less flow
we can allow to be sent along arc (i, j), thus capturing the uncertainty of the parameter F+ij . We note that
F−ij is excluded from this constraint set, as F
−
ij = 0 for all (i, j) ∈ Enew. The parameter λ is used to control
the robustness, and therefore the conservatism, of the model by limiting the variability of arc capacities out
of each node. If robustness measure λ = 0, model decisions are made without considering robustness and
the model is essentially the same as the deterministic model from Chapter (2). Alternatively, if λ = 1, our
model allows all arcs with uncertain capacity to take values within the entire range of uncertainty, and the
solution will be highly conservative. For our model λ is not also applied to pij as ziΓi allows us to apply
the restriction to all uncertain arcs (the presence of Γi) out of node i.
∑
p∈P
xijp ≤M(fi +
∑
p∈P
gip + Li) ∀(i, j) ∈ E (3.6)
x′ijkp ≤ (dij +Gij) ∀(i, j) ∈ E, k ∈ D, p ∈ P (3.7)
Constraint set (3.6) ensures that flow is only sent along arc (i, j) if node i is either 1) in the original network
or 2) has had its storage or production activated. Constraint set (3.7) ensures that arcs can only be counted
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as present in a connectivity path if that arc is in the initial network or if it has been activated.
∑
j∈N : (i,j)∈E
x′ijkp ≤ 1 ∀i ∈ N \ {Ψ}, k ∈ D, p ∈ P (3.8)
∑
j∈N : (i,j)∈E
x
′
ijkp −
∑
j∈N : (i,j)∈E
x
′
jikp = 0 ∀i ∈ N, p ∈ P, k ∈ N \ {S(p) ∪D} (3.9)
∑
i∈S(p)
∑
j∈N : (i,j)∈E
x
′
ijkp = vkp ∀k ∈ D, p ∈ P (3.10)
∑
i∈N : (i,k)∈E
x
′
ikkp = vkp ∀k ∈ D, p ∈ P (3.11)
Constraint sets (3.8) through (3.11) work together to calculate the number of node-disjoint paths between
the set of a product’s suppliers and a demand point. Paths are ensured to be node-disjoint by constraint set
(3.8), while constraint set (3.9) ensures flow conservation for the connectivity flow variable x
′
. Constraint
sets (3.10) and (3.11) calculate the total number of paths for each demand point.
zi + pij ≥ Fˆijyij ∀(i, j) ∈ Enew (3.12)
− yij ≤ dij ≤ yij ∀(i, j) ∈ Enew (3.13)
The robustness of the model is further captured in constraint sets (3.12) and (3.13). Constraint set (3.12)
ensures that the buffer terms zi and pij are large enough to cover the possible variation in F+ij , which is
represented as Fˆij . We see from (3.13) that yij , which also appears in (3.12), is always greater than or equal
to the variable associated with our uncertain parameter; therefore all possible variations in the data are
accounted for.
V∆ip ≤ vip ∀i ∈ D, p ∈ P (3.14)∑
i∈N, p∈P
(
Hisip +Ripaip + P
o
ipgip
)
+
∑
(i,j)∈E
(
F oijdij +
∑
p∈P
Tijxijp
)
+
∑
i∈N
Soi fi = C (3.15)
Objective values V and C are set by constraint sets (3.14) and (3.15), respectively. Finally, the constraint sets
(3.16) through (3.27) identify all bounds and integrality restrictions for the variables in our model, when
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appropriate.
zi ≥ 0 ∀i ∈ N (3.16)
yij ≥ 0 ∀(i, j) ∈ Enew (3.17)
pij ≥ 0 ∀(i, j) ∈ Enew (3.18)
vip ≥ 0, integer ∀i ∈ D, p ∈ P (3.19)
sip ≥ 0 ∀i ∈ N, p ∈ P (3.20)
aip ≥ 0, integer ∀i ∈ Ψ, p ∈ P (3.21)
xijp ≥ 0 ∀(i, j) ∈ E, p ∈ P (3.22)
x
′
ijkp ∈ {0, 1} ∀(i, j) ∈ E, k ∈ D, p ∈ P (3.23)
gip ∈ {0, 1} ∀ i ∈ Ψ, p ∈ P (3.24)
fi ∈ {0, 1} ∀i ∈ N (3.25)
dij ∈ {0, 1} ∀(i, j) ∈ E (3.26)
V ≥ 0, integer (3.27)
3.4 Model Validation and Demonstration
We use the trucking company acquisition example in Chapter 2, as illustrated in Figure 2.1 and
again here as Figure 3.1 to demonstrate the validity and functionality of the proposed robust optimization
formulation for supply chain acquisitions.
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Figure 3.1: Supply chain networks of Companies A and B
We illustrate this example by examining the cases wherein robustness measure λ takes values of
λ = 0, λ = 0.5, and λ = 1. Further, we consider connectivity values of one and two in order to evaluate the
effects of these parameters on our robust model’s solutions. Solutions to the trucking company acquisition
problem corresponding to all permutations of these parameter values are shown in Figure 3.2. In Figure
3.2, arcs that are activated (chosen to be included in our network) but not utilized for the movement of
product(s) are illustrated with a dashed line. The cost objective values for each scenario’s solution are
reported in Table 3.1 and plotted in Figure 3.3.
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Figure 3.2: Robust Solutions to Trucking Company Acquisition Examples
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Table 3.1: Costs of Non-dominated Robust Solutions for Trucking Company Acquisition Example
λ Connectivity =1 Connectivity = 2
0.0 $5,822 $6,511
0.5 $6,588 $6,813
1.0 $6,698 $6,923
Figure 3.3: Solutions to Trucking Company Acquisition Example
The first verification of our model’s validity is the observation that the solutions for λ = 0 match
the deterministic Chapter 2 case. Beyond that, it is interesting to note that as our λ increases, the connectiv-
ity value of several demand nodes (although not the entire network) also increases, as there are additional
node-disjoint paths added between the set of suppliers and some demand nodes. This is due to the increas-
ing conservativeness of the model, as the model assumes a near-worse-case scenario for the arc capacities
that are added to the model. Under these assumptions, the capacities of the added arcs are insufficient to
transport the demand, so additional arcs must be added to the model.
To further our understanding of the impact of robustness on acquisition network design, consider
Figure 3.4 wherein we consider the loss of a warehouse. In Figure 3.4, two possible network configurations
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are presented where λ = 0.5: connectivity values of 1 (left) and 2 (right). It is clear that in the potential
reality of warehouse 1 (W1) being rendered inoperable when the network connectivity value is 1, there is
a significant impact on the network. However, due to a robust optimization solution, the entirety of the
demand is not unsatisfied – this is much improved from the deterministic case. Demand nodes 3, 4, and
5 are still able to receive at least some of their respective demands, dependent upon the actual capacity of
the uncertain arcs leading from Supplier 2 to each demand point. When we consider the second network
configuration where the connectivity value is 2, we see that all demand points are able to receive at least
partial satisfaction, although arcs that were not intended (by the model) to be responsible for flow would
have to be activated in order for demand node 2 to receive supply.
Figure 3.4: Effect of Losing Warehouse 1 when λ = 0.5
The effect of losing Warehouse 1 under different levels of λ is considered in Figure 3.5. As in the
deterministic case, we see that when connectivity = 1 and no robustness is considered (i.e., λ = 0), the loss
of warehouse 1 is devastating; no demand is satisfied at any demand node. However, even under a network
connectivity of 1, we see that by choosing robustness measure λ = 0.5, the loss of warehouse 1 does not
entirely cut off the demand points. As demand nodes 1 and 2 have no node-independent paths that bypass
warehouse 1, they receive no supply. However, due to the additional arcs supplying demand nodes 3, 4,
and 5 in the robust solution, some supply still reaches its destination. As mentioned previously, we cannot
guarantee that all supply will arrive, as the now-utilized arcs are of uncertain capacity. The effects of losing
warehouse 1 in the λ = 1.0 scenario is the same as when λ = 0.5 because the differences in solution only
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present in arcs connected to warehouse 1, and are therefore unusable when it is removed.
Figure 3.5: Effect of Losing Warehouse 1 with Connectivity = 1
By employing a robust optimization modeling approach, we see that even when warehouse 1 is
removed from the network, all demand points have their demand partially satisfied. Total demand satis-
faction is not guaranteed due to the utilization of arcs whose capacities may be uncertain. Note that it is
possible for additional demand to be satisfied at demand nodes D1 and D2 if arcs connecting those nodes to
cross-docking facility CD2 are utilized, even though that was not initially the decision made by the model.
In order to obtain additional insights into the robust optimization model, we further dissect exam-
ple instances by examining the demand, flow, and capacities of the paths between both suppliers S1 and S2
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and demand node D2 (Figure 3.6). A deeper analysis reveals that increasing robust measure λ from λ = 0
to λ = 1 results in a change in the supply paths for demand node D2. The arc between cross-docking facil-
ity CD1 and D2 is an arc that was not initially in the network (i.e., newly considered for connectivity/cost
reduction purposes) and therefore is subject to uncertainty. When λ is at its upped bound, the possible
capacity along this arc is decreased by such a magnitude (i.e., from 50 to 20) that it is no longer able to fully
satisfy the demand at D2. Therefore, supply is also routed to D2 via cross-docking facility CD2. Cross-
docking facility CD2 was not initially chosen by the model as being part of the supply route for demand
node D2 due to excessive travel cost, as it was cheaper to activate a new arc (CD1 to D2) and utilize it rather
than using the exiting arc between the two nodes.
Figure 3.6: Capacity (Arc Flow, Arc Capacity) Changes Due to Robustness Measure Increase
As a final observation pertaining to the trucking company acquisition example from Chapter 2,
we note that as the robustness measure λ increases, the number of activated but unused arcs decreases.
Obtaining a robust solution requires that the solution be feasible as long as the realization of the data is
within the specified intervals. In Figure 3.6, we see that in the λ = 1 scenario, the capacity of the arc
between cross-docking facility CD1 and demand node D2 can be decreased by 60%. Due to the construction
of the model, it is also possible that the capacity could increase by the same amount, although the model
would never make decisions based on that assumption. In order for the model to present a feasible solution
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no matter the realization of the data, the worst-case scenario is assumed for as many arcs as are effected
by uncertainty. Under a realization of the data that is better than worst-case, executing the deterministic
model with the same data would likely result in alternate routing decisions. Consider the case wherein arc
(CD1,D2) was able to take a capacity of 30 (a 40% decrease below assumed value of 50). In this case, all of
node D2’s supply would flow along the arc from CD1. Thus, there is a chance that we will see just as many
planned-for yet unused arcs as in the deterministic case. The addition of robustness to the model does not
change the strategic advantage that it presents, and in fact allows decision makers to better capture real
world scenarios.
It is worthwhile to note that, while many discussions of robust optimization include an analysis
of the “price of robustness” incurred by the addition of robust considerations, we have avoided that here.
This is due to the type of data that our example deals with, and the lack of meaning behind the assigned
costs. In Chapter 4 we will discuss a real world example problem that compares deterministic and robust
optimization, and will examine the price of robustness in that setting.
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Chapter 4
Case Study
In addition to the model validation examples in the previous chapters, we now apply the proposed
optimization models to a large-scale, industry-provided problem instance. The large-scale data set was
constructed by obtaining data from a global, multi-billion dollar food processing company. This company,
on occasion, acquires smaller businesses that produce the same or similar products. In the model of the
company’s supply chain network, we represent two types of supply nodes: supply only and supply with
initial processing. The ”supply only” nodes currently in the company’s supply chain do no processing.
These nodes are represented in Figure 4.1 as all Ai nodes. ”Initial processing” in this supply chain occurs at
a second set of intermediary nodes to which product is routed immediately from the supply nodes. These
nodes are represented as the set of Bi nodes. In the acquired company’s supply chain, the nodes where
supply originates do perform initial processing, and are the set of Ci nodes. Regardless of where supply
originates, once initial processing is completed, supply is then routed in the aggregate supply chain to the
set of nodes where secondary processing takes place, shown as Di in Figure 4.1. From there, the completed
final products are sent to demand points, all nodes Ei.
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,Figure 4.1: Generalized network with two types of supply nodes
This type of supply chain configuration is common in the supply of numerous types of consumer
products, including wooden furniture (wood → rough lumber → prepared lumber → furniture → con-
sumer v. wood/rough lumber → prepared lumber → furniture → consumer), and computers. Although
many companies operate both pure supply and supply/initial processing nodes simultaneously within
their network, we model a company that operates ”supply only” nodes acquiring a company with sup-
ply/initial process nodes. Many companies choose to consolidate their operations in various ways, and the
proposed model captures the reality of two supply chains might not in perfect alignment.
In this case study, we consider a network with 546 nodes, and over 2,600 arcs. Of these nodes, 27 are
supply nodes in the original network and 55 are supply/initial processing nodes in the acquired network.
There are also 15 intermediary (secondary processing) nodes in the original network, while 17 of the same
type of nodes exist in the acquired company’s network, although some of these nodes are utilized by both
companies. Combining both the original and acquired network’s demand points results in 389 demand
nodes, all of which must have their demand satisfied. In terms of arcs, there exist 735 arcs in the original
network, and 1,895 potential arcs which include both acquired arcs and arcs that originally exist in neither
network but are now considered for connectivity and cost saving purposes (e.g., an arc from an original
secondary processing node to an acquired demand node). Note: Data available in Appendices.
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The scale of the modeled supply chain networks reflects the application of our model: the acqui-
sition of a business that produces goods similar to those of the acquiring company. We consider both the
activation of the acquired network, as well as the possible activation of additional arcs within the com-
bined network. In order to demonstrate a practical case, we assume a sufficient number of additional arcs
to guarantee that every demand node has at least four node-disjoint paths leading to it from the set of all
supply nodes. We examine both single commodity and multiple commodities cases. Within the multiple
commodity case, every supply node does not produce each commodity, nor is each commodity demanded
at each demand node. However, each commodity has approximately 80% of its supply nodes in common
with the other commodities in order to cause multiple commodities to share capacity on arcs.
4.1 Deterministic Optimization
4.1.1 Model Validation
While the data used in this case study was vetted by our industry contact, it is notional (i.e., not
actual) data. We now validate our model through various scenarios using this notional data. Consider a
single instance of parameter data wherein we enforce connectivity levels of 1-4 with both one commodity
and three commodities flowing in the network. The proposed model is coded in AMPL and analyzed using
Gurobi as the solver. Computation was performed on seven processors and the Gurobi analysis concludes
when either the optimal solution is found or when 12 hours elapses, whichever occurs first. Table 4.1 reports
the results of the validation runs.
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Table 4.1: Case Study Results with Nominal Data
Number of Connectivity Cost Time to Optimality Gap
Commodities Value ($M) Solution (s) After 2 minutes
1 1 14.6 5605.8 0.03%
1 2 15.4 154.971 0.01%
1 3 16.7 51.1839 0.00%
1 4 18.4 38.8754 0.01%
3 1 36.2 46659.5 7.87%
3 2 37.0 33815.46 7.66%
3 3 38.3 36092.96 6.31%
3 4 40.0 21417.95 3.95%
As expected, the cost increases with connectivity for both the single and triple commodity cases. As
described in Table 4.1 and 4.2, the cost increases dramatically with a forced increase in network connectivity
as the number of arcs added increases significantly. However, the number of added arcs that are utilized in
the final solution is much less than the total added (e.g., an average of 53% of added arcs are unused). This
is due to the strategic nature of increasing the network connectivity – it positions a company well for future
uncertainties by securing excess capacity that is not currently needed but that could be key in the future.
When a new arc is added but not used, this is similar to purchasing futures with a trucking company: a
contract for potential labor is signed at an agreed upon current rate. The worker may or may not be used,
but is budgeted for as reserve capacity. This ensures that, in the event a situation occurs that necessitates
an alternate route, there is a driver ready to make the trip and money in the budget with which to pay the
driver.
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Table 4.2: Arc Breakdown by Run
Number of Number of Number of Number of Number of
Commodities Connectivity New Arcs Added Arcs Expanded Arcs Used Arcs Unused
1 1 417 67 484 0
1 2 597 60 383 274
1 3 906 44 425 525
1 4 1286 44 417 913
3 1 408 56 462 0
3 2 585 55 475 165
3 3 872 54 477 449
3 4 1,255 54 482 827
The model is conceived as a high-level, strategic decision-making tool. As such, it would be run
only upon a business acquisition event or the consideration of an acquisition. Additionally, the decisions
suggested by the model may have an impact on the profitability of a company; if an acquisition is improp-
erly handled, the resulting loss of revenue or excessive costs incurred can be significant. Thus, allowing the
optimization software to run for up to 24 hours is appropriate given the frequency and time-line associated
with the model’s use.
4.1.2 Identification of Key Factors
Following model validation, we now conduct a fractional factorial “screening” experiment in order
to identify any key data components of our model. A 14 -fraction experiment results in 1) very little aliasing
of two-factor interactions and 2) no main effect being aliased with any two-factor interaction. Therefore, this
experiment can help to attribute findings to the appropriate main and two-factor interactions [53]. There
exist seven experimental factors that could potentially impact the model’s performance; each is evaluated
at two levels: high and low. The values are chosen near to, but sufficiently distinct from, the nominal values
used in the model validation runs. By conducting this screening experiment, one can assess if a change in
the factor’s value would significantly change the model’s solution. In this way, the sensitivity of the model
can be assessed.
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Consider a single commodity problem instance under a required connectivity level of one. As
in the validation experiments, there exist seven input factors of interest: New Arc Capacity; Increased
Arc Capacity; New Production Capacity; Increased Production Capacity; New Storage Capacity; Increased
Storage Capacity; Cost Multiplier for New v. Existing. Evaluating these factors in a 14 fraction factorial
experiment results in 27−2 = 32 runs. Each run is restricted, as in the previous case, to being analyzed by
Gurobi for no more than twelve hours on the same seven-processor PC.
Minitab was used to design the 32 experimental cases for analysis. Once all 32 optimization runs
were complete, the objective function results were input into Minitab and analyzed using the program’s
Main Effects and Regression modules. While normality of residual distribution is necessary for analy-
ses, our objective function residuals show strong indications of non-normality (Figure 4.2). As is common
practice, data transformations were considered for proper data analysis. Examining the natural log of the
objective function values allows us to retain the normality assumption of the data, as the normal probability
plot of residuals confirms in Figure 4.3.
Figure 4.2: Normal Probability Plot of Original Residuals
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Figure 4.3: Normal Probability Plot of Transformed Residuals
An analysis of the transformed data results in several insights. The first is that our regression
model is a good fit with an R2 value of 98.45%, as seen in Table 4.3. As well, of the seven initial factors
under consideration, at the α = 0.05 significance level, four of them do not prove to be significant. This
allows us to disregard parameters ”Prod Inc”, ”New Store”, ”Store Inc”, and ”Cost Inc” when determining
the most influential factors for our design. This data is shown in Table 4.4.
Table 4.3: Model Summaryfor Transformed Response
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred)
0.0103171 99.13% 98.87% 98.45%
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Table 4.4: Coefficients for Transformed Response
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF
Constant 18.0254 0.0221 814.39 0.000
New_Arc -0.000152 0.000004 -41.60 0.000 1.00
Arc_Inc -0.0782 0.0146 -5.36 0.000 1.00
New_Prod -0.000038 0.000001 -31.03 0.000 1.00
Prod_Inc -0.0076 0.0146 -0.52 0.609 1.00
New_Store -0.000000 0.000012 -0.00 0.999 1.00
Store_Inc -0.0027 0.0146 -0.19 0.854 1.00
Cost_Inc 0.0276 0.0215 1.28 0.211 1.00
Equation 4.1 presents an equation for the cost objective value in terms of all main effects that were
determined to be pertinent to the model. This equation can help decision makers predict the objective func-
tion value as a function of design parameters, provided that all parameter values are with in the high/low
bounds of the 14 fraction experiment. The main effects relating to the non-significant parameters are not
included in the equation as that parameter is not significant to the objective function value according to
our regression analysis. We see that he current and increased capacity of existing and potential arcs should
be as large as possible, as should the potential production capacity, as we are attempting to minimize our
objective of cost.
ln(Objective) = 18.0254− 0.000152 NewArc− 0.0782ArcInc− 0.000038NewProd (4.1)
The main effect plot shown in Figure 4.4 is of particular aid in identifying the most significant
parameter to our model. It is easy to discern that the parameter relating to the capacity of new arcs holds
the most sway over the objective function value. As such, we allow for uncertainty in this value when
designing our robust counterpart.
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Figure 4.4: Main Effects Plot
4.2 Robust Optimization
The designed experiments conducted in conjunction with our deterministic model identified the
parameter corresponding to new/acquired arc capacity as having the most impact on the objective function
of interest. We utilized this data and the analysis from that prior research to determine that introducing
uncertainty to the data pertaining to new/acquired arc capacity would have the greatest impact on our
scenarios within a robust optimization model framework.
The majority of the data used for our robust optimization experiments is the same as the data
used in the nominal, deterministic case described in Section 4.1, with the exception of the values for
new/acquired arc capacity. For these data points, we utilize the midpoint of the range examined in our de-
terministic design experiments as the expected value and allow the data to vary a specified amount above
and below the midpoint. By keeping the two data sets as synchronized as possible and bounding our un-
certainty within the range previously examined, we can draw insightful conclusions and make appropriate
comparisons to our previous efforts in Section 4.1.
We now use the same cases as in the nominal deterministic case, where for both one and three
commodities being flowed we have connectivity levels of 1 through 4. Further let λ = {0, 0.25, 0.5, 0.75, 1}.
This range of λ values allows us to consider cases wherein the new/acquired arc capacities are effected
25% of the total uncertainty amount, 50% of the total uncertainty amount, etc. These experimental design
decisions produced 40 different experiments. Now, we set the model’s solution time limit to a maximum
of 2.5 hours for each run. As was seen in Table 4.1 the optimality gap closes very quickly thereby justifying
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our assertion that this reduction in run time would not have damaging effects on our experimental results
and conclusions. The results from the robust optimization runs are shown in Tables 4.5–4.9. The case where
λ = 0 is included as reference to the deterministic case (Table 4.5).
Table 4.5: Results from Robust Optimization, λ = 0
Table 4.6: Results from Robust Optimization, λ = .25
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Table 4.7: Results from Robust Optimization, λ = 0.5
Table 4.8: Results from Robust Optimization, λ = .75
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Table 4.9: Results from Robust Optimization, λ = 1
The objective function data from Tables 4.5 through 4.9 is displayed in Figures 4.5 and 4.6. We see
that cost is monotonically increasing with increasing λ, and that a similar trend is present for all levels of
connectivity in both the single and multiple commodity cases. The data points illustrate the step-like nature
of the cost objective in this case study. Due to the data setup of the problem, parameter values of original arc
capacity and demand are similar across all arcs and demand points. The construction of the robust model
(e.g., the usage of λ) coupled with the design of the data set in the case study leads to the situation where
all uncertain arcs have sufficient capacity until the threshold where none of them do.
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Figure 4.5: Objective Function Values for Single Commodity Case Study Experiment
Figure 4.6: Objective Function Values for Multiple Commodity Case Study Experiment
In order to gain additional insights from our experiment, we compare all values of λ across a com-
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mon scenario of a single commodity with connectivity = 1 (Table 4.10) and three commodities with connec-
tivity = 1 (Table 4.11). In examining these tables, we see that the jump from the deterministic case (λ = 0) to
even the least uncertain robust case results in a large difference in the cost incurred. Once λ is greater than
zero, the incremental cost difference is not substantial. This is represented by the percent increase, which is
the percent change from the baseline deterministic case.
Table 4.10: Results for all Values of λ, Single Commodity with Connectivity=1
Table 4.11: Results for all Values of λ, Three Commodities with Connectivity=1
Note that the percent increase from the deterministic to the robust case is much higher in the single
commodity case. However, the actual change is not significantly different ($5.4 million for single commod-
ity for λ = 0 to λ = 0.25, versus $5.6 million for the same change in the three commodity case), leading us
to infer that there is not a huge difference in the choices made in the single commodity case as compared
to the three commodity case. This can also be confirmed by examining the number of arcs added in Tables
4.5–4.9.
An interesting aspect of the applying robust optimization to the industrial case study is the inter-
action between robust optimization (which often results in redundant arcs) and optimizing for network
connectivity (which seeks to add both nodes and arcs). This interaction is demonstrated in Tables 4.12 and
4.13 for the single commodity and three commodity cases, respectively. Consider the single commodity
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case with λ = .25 and connectivity =2 . For this combination, there are four demand points (nodes) with
connectivity levels ≥ 3 (Table 4.12). The case with connectivity = 4 is not included in the two tables as that
is the maximum number of possible node-disjoint paths for each demand point.
Table 4.12: Number of Demand Points with Greater than Required Connectivity Level, 1 Commodity
Table 4.13: Number of Demand Points with Greater than Required Connectivity Level, 3 Commodities
We see in Tables 4.12 and 4.13 that robust optimization scenarios with λ > 0 all have considerably
more “excessively connected” demand points than the deterministic case (λ = 0). This is especially appar-
ent in the three commodity case (Table 4.13) with connectivity = 1, as the number of excessively connected
demand points increases with increasing robustness measure λ. These numbers are indicative of an overlap
in solution approaches wherein both the objective of connectivity and the model designing for robustness
seek a well-connected network. Robust optimization alone is not enough to ensure that the minimum num-
ber of node-disjoint paths is optimized, as it is a more piecewise tool (i.e., ensuring that demand is met with
no regard for path assignment). However, robust optimization does add to the overall connectivity of the
model, as several nodes are more redundantly connected than required.
In practice, supply chain networks designed using the combination of these two elements would be
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highly unlikely to fail to meet demand. During an acquisition, the supply chain network design and flow
decisions produced by the proposed robust optimization model would produce a conservative network,
with control over the conservativeness being handled by both the choice of robustness measure value and
desired connectivity level. Enforcing connectivity =1 and λ = 0 obviously gives the least conservative
network design as it is the deterministic minimum cost model, but there are several other combinations of
connectivity and λ that can reflect the choices and needs of the acquiring company.
We conclude our case study analysis by examining the cost of robustness for an example scenarios.
For the example scenario, assume an increased amount of demand at each demand point (approximately
40%) allow both the deterministic case and the single commodity, λ = .75 robust optimization case to detail
design choices for each respectively. Note that the capacities assigned to the uncertain arcs are random
numbers ranging between [F+ij − Fˆij , F+ij + 12 Fˆij] and that demand increase was necessary in order to force
less than complete demand satisfaction. By utilizing those design decisions, we can compare the percent
of demand satisfaction that occurs when an instance of the uncertain data is realized. We see in Table 4.14
that the price of designing the supply chain network to withstand uncertainty of up to 75% is significantly
higher than the network design of the deterministic (λ = 0) case (e.g., $5.7 million, a 15.7% increase).
However, the percent of demand satisfaction is also increased in the robust optimization solution, by 8%.
Table 4.14: Price of Robustness for Connectivity = 1, λ = .75
Cost of robustness analysis is especially helpful to decision makers when attempting to weigh the
cost of capital design investments versus potential future interruptions/data discrepancies. A 16% increase
in capital investment may or may not be worth the expected increase of 8% demand satisfaction. These
decisions are specific to each company’s products, goals, and long-term plans.
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Chapter 5
Conclusion
5.1 Dissertation Review
We have investigated the impact of considering both cost and connectivity when combining sup-
ply chain networks in a post-acquisition environment from both deterministic and robust optimization
viewpoints. This problem is motivated by interviews with industry contacts and familiarity with several
real-world scenarios.
After discussing the motivation for our research in Chapter 1, we begin with our proposed de-
terministic optimization model in Chapter 2. As covered in the review of the current relevant literature,
much work is being done regarding network design and network flow problems; however, nearly all of
the research behind network design is being motivated by considering cost as the only pertinent concern.
Our proposed model did take cost into consideration, but also considered the issue of network connectivity
when making network flow and network design decisions. We outlined several illustrative examples for
model validation. The results from these examples provided both confidence and corroboration that our
model was able to do all of the things we designed for it to do.
Chapter 3 builds on the deterministic model from Chapter 2 by examining our proposed robust op-
timization model for the supply chain acquisition optimization problem. We believe that robust optimiza-
tion was the appropriate modeling technique to use for investigating the effect that uncertainties in input
data (common due to the acquisition environment) would have on the optimal solution as no distributional
information was required and our robust counterpart of the deterministic MIP was still a deterministic MIP.
After examining the works covered in the literature review, we expanded on work by Bertsimas and Sim
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[17, 16] in developing our own robust optimization model for network flow and design. This type of appli-
cation of robust optimization is not much investigated, and has not been seen in conjunction with multiple
objective functions. Following the presentation of the model, we utilized examples from Chapter 2’s model
validation to examine the effect that robust optimization would have on the proposed networks.
In Chapter 4 we examined an industry-motivated case study utilizing the work from Chapters 2
and 3. Through several experiments we determined that despite the large network size our models were
able to reach optimal solutions quickly. We conducted a fractional factorial screening experiment for the
deterministic case in order to identify key data components. The work from the screening experiment then
allowed us to identify which parameters would best serve as uncertain elements in the robust optimization
investigation. Our robust optimization analysis of the case study provided further insights into the inter-
play between robust optimization and optimization for connectivity, as well as the cost of robustness in the
industrial setting.
5.2 Insights
Examining the work done in Chapter 2, we see that the addition of network connectivity to the
supply chain network flow/design problem is exceptionally valuable. When decisions are made for their
cost-saving benefits alone, supply chain networks can be extremely vulnerable to single disruptions. While
it may be cost-effective to ship all product(s) to a single warehouse and then distribute from there, that
warehouse facility is so vital to the satisfaction of demand that any disruption therein (e.g., damage, natural
disaster, workers strike) would result in the failure to meet any demand. Considering several options with
different levels of connectivity and cost allows decision makers to better plan for the uncertain future and
protect the interests of their customers and shareholders.
The addition of robust optimization to our modeling provides benefits as well. The lack of com-
plete or correct data when planning a business acquisition is a very real occurrence that can have significant
impact on the success of the acquisition. Robust optimization provides a method for planning against the
uncertainty inherent in an acquisition while not requiring any distributional information and (often) retain-
ing tractability. Our proposed robust optimization model allows us to balance cost and network connec-
tivity while also determining the amount of uncertainty we wish to design against. This feature provides
decision makers with yet another method for finding solutions to network flow and design decisions that
best meet the needs of their company.
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Of particular interest was the unforeseen interplay between robust optimization and optimizing
for network connectivity. Both of these approaches utilize the addition of arcs into the network in order to
increase their metric (robustness or network connectivity). In doing this, we find significant redundancies
which leads to a highly conservative supply chain network design. When the product being routed is criti-
cal, such as water or humanitarian aid, or even people out of a hurricane zone, this level of conservativeness
in planning is well-conceived. However, it may not be as useful to the electronics store that acquires an-
other battery producer. These discrepancies in product criticality are among the reasons that our research
is aimed at providing decision makers with a variety of choices at different levels of cost, connectivity, and
robustness planning.
As well, it is important to note that these two optimization elements are not entirely duplicated
within one another. Optimizing for network connectivity results in the design of multiple node-disjoint
paths between suppliers and each demand point; it does not take into consideration the idea that assumed
capacities may not be accurate and that the planned routes may not be sufficient to transport the needed
volume of product. Robust optimization, while we are able to take potential uncertainties in data into
consideration when planning network design and flow, does not necessarily provide us with more than
one node-disjoint path between suppliers and demand points – we may still have designed a network that
is vulnerable to a single disruption. So while optimizing for network connectivity and utilizing robust
optimization methods may produce some overlap in network design features, neither is dominated by the
other and both add a distinct benefit to our research.
5.3 Future Work
It would be interesting to extend this work to incorporate additional uncertain elements, such as
production and storage. The ability to transport sufficient product is not the only element involved in en-
suring that demand is satisfied, and the impact on the solution of uncertainty in these elements ought to
be investigated as well. It is not prudent to investigate the case where all of the data elements vary, as
planning for many uncertain elements can often produce an unusably conservative solution. However, the
differences between models with arc uncertainty versus models with node uncertainty would be enlight-
ening to examine.
Continuing forward with the work begun by this dissertation, we hope to extend the application
area to include evacuation route planning and water distribution studies. As mentioned, when moving
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such a valuable commodity, the level of path redundancy and robustness that our model is capable of
producing is practical. We also see opportunity for application of this work to humanitarian and military
supply chains; their work often necessitates choosing between utilizing existing (often poor) transportation
routes and investing the capital and time to construct new route options. These types of decisions are in
line with our idea of business acquisitions, and could provide insight into the planning process.
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Appendix A Data from Chapter 2 Experiments
A.1 Trucking Network Acquisition
Flow_Information
Product_Type Destination Demand
product D1 25
product D2 25
product D3 25
product D4 25
product D5 25
Arc_Information
Node_1 Node_2 Low_Flow_Capacity High_Flow_Cap Flow_Cap_Inc_Cost Current
S1 W1 75 100 50 1
S2 W1 75 100 50 1
W1 CD1 75 100 50 1
W1 CD2 75 100 50 1
CD1 D1 50 75 50 1
CD2 D2 50 75 50 1
S3 CD3 0 50 125 0
CD3 D3 0 50 125 0
CD3 D4 0 50 125 0
CD3 D5 0 50 125 0
S1 W2 0 50 125 0
S1 CD1 0 50 125 0
S2 CD2 0 50 125 0
CD1 D2 0 50 125 0
CD2 D1 0 50 125 0
S3 W1 0 50 125 0
S3 W2 0 50 125 0
W2 CD2 0 50 125 0
W2 CD3 0 50 125 0
CD2 D3 0 50 125 0
CD2 D4 0 50 125 0
CD2 D5 0 50 125 0
Node_Information
Node Low_Storage_Capacity High_Storage_Capacity Storage_Capacity_Increase_Cost
Holding_Cost Current
S1 50 75 100 0.01 1
S2 50 75 100 0.01 1
W1 50 75 100 0.01 1
CD1 50 75 100 0.01 1
CD2 50 75 100 0.01 1
D1 50 75 100 0.01 1
D2 50 75 100 0.01 1
S3 0 50 200 0.01 0
CD3 0 50 200 0.01 0
D3 0 50 200 0.01 0
D4 0 50 200 0.01 0
D5 0 50 200 0.01 0
W2 0 75 300 0.01 0
Node/Product_info
Location Product Low_Production_Capacity High_Production_Capacity
Production_Capacity_Increase_Cost Per-item_Production_Cost
S1 product 50 100 100 0.1
S2 product 50 100 100 0.1
S3 product 0 75 200 0.08
Products
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product
Miles
S1 S2 W1 CD1 CD2 D1 D2 S3 CD3 D3 D4 D5 W2
S1 0 985 188 613 632 894 391 763 948 49 385 443 93
S2 985 0 355 494 700 536 816 578 712 677 885 577 233
W1 188 355 0 227 394 236 572 973 380 683 546 879 642
CD1 613 494 227 0 80 97 91 600 948 511 391 225 497
CD2 632 700 394 80 0 381 364 426 657 187 487 523 676
D1 894 536 236 97 381 0 852 670 218 93 697 596 927
D2 391 816 572 91 364 852 0 888 58 547 343 679 251
S3 763 578 973 600 426 670 888 0 813 686 136 618 479
CD3 948 712 380 948 657 218 58 813 0 280 650 640 843
D3 49 677 683 511 187 93 547 686 280 0 255 726 167
D4 385 885 546 391 487 697 343 136 650 255 0 907 98
D5 443 577 879 225 523 596 679 618 640 726 907 0 352
W2 93 233 642 497 676 927 251 479 843 167 98 352 0
A.2 Healthcare Acquisition
Flow Information
Product Type Destination Demand
ItemA H1 100
ItemB H1 100
ItemA H2 100
ItemB H2 100
ItemA H3 100
ItemB H3 100
Arc Information
Node 1 Node 2 Low Flow Capacity High Flow Cap Flow Cap Inc Cost Current
S1P1 H1 200 500 500 1
S1P2 H1 200 500 500 1
S1P1 H2 200 500 500 1
S1P2 H2 200 500 500 1
S1P1 W2 0 200 5000 0
S1P1 H3 0 200 5000 0
S1P1 W1 0 200 5000 0
S1P2 W2 0 200 5000 0
S1P2 H3 0 200 5000 0
S1P2 W1 0 200 5000 0
W2 H1 0 200 5000 0
W2 H2 0 200 5000 0
W1 H1 0 200 5000 0
W1 H2 0 200 5000 0
W1 H3 0 200 5000 0
S2P W1 0 200 5000 0
S2P H3 0 200 5000 0
S2P W3 0 200 5000 0
W3 H2 0 200 5000 0
W3 H3 0 200 5000 0
Node Information
Node Low Storage Capacity High Storage Capacity Storage Capacity Increase Cost
Holding Cost Current
S1P1 200 500 5000 0.1 1
S1P2 200 500 5000 0.1 1
H1 200 500 5000 0.1 1
H2 200 500 5000 0.1 1
S2P 0 500 7500 0.1 1
W1 0 500 7500 0.05 1
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W2 0 500 7500 0.05 1
W3 0 500 7500 0.05 1
H3 0 500 7500 0.1 1
Node/Product info
Location Product Low Production Capacity High Production Capacity
Production Capacity Increase Cost Per-item Production Cost
S1P1 ItemA 500 1000 5000 1
S2P ItemA 0 400 7000 0.9
S1P2 ItemB 500 1000 5000 5
S2P ItemB 0 500 7000 4.5
Products
ItemA
ItemB
Miles
S1P1 S1P2 S2P W1 W2 W3 H1 H2 H3
S1P1 0 . . 150 50 . 50 50 50
S1P2 . 0 . 250 150 . 50 50 50
S2P . . 0 50 . 50 . . 50
W1 150 250 50 0 . . 100 100 100
W2 50 150 . . 0 . 100 100 .
W3 . . 50 . . 0 . 100 100
H1 50 50 . 100 100 . 0 . .
H2 50 50 . 100 100 100 . 0 .
H3 50 50 50 100 . 100 . . 0
Appendix B Data from Chapter 3 Experiments
Flow_Information
Product_Type Destination Demand
product D1 25
product D2 25
product D3 25
product D4 25
product D5 25
Arc_Information
Node_1 Node_2 Low_Flow_Capacity High_Flow_Cap Flow_Cap_Inc_Cost Current Var
S1 W1 75 100 50 1 0
S2 W1 75 100 50 1 0
W1 CD1 75 100 50 1 0
W1 CD2 75 100 50 1 0
CD1 D1 50 75 50 1 0
CD2 D2 50 75 50 1 0
S3 CD3 0 50 125 0 30
CD3 D3 0 50 125 0 30
CD3 D4 0 50 125 0 30
CD3 D5 0 50 125 0 30
S1 W2 0 50 125 0 30
S1 CD1 0 50 125 0 30
S2 CD2 0 50 125 0 30
CD1 D2 0 50 125 0 30
CD2 D1 0 50 125 0 30
S3 W1 0 50 125 0 30
S3 W2 0 50 125 0 30
W2 CD2 0 50 125 0 30
W2 CD3 0 50 125 0 30
CD2 D3 0 50 125 0 30
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CD2 D4 0 50 125 0 30
CD2 D5 0 50 125 0 30
S2 W2 0 50 125 0 30
S2 CD3 0 50 125 0 30
CD3 D2 0 50 125 0 30
Node_Information
Node Low_Storage_Capacity High_Storage_Capacity Storage_Capacity_Increase_Cost
Holding_Cost Current
S1 50 75 100 0.01 1
S2 50 75 100 0.01 1
W1 50 75 100 0.01 1
CD1 50 75 100 0.01 1
CD2 50 75 100 0.01 1
D1 50 75 100 0.01 1
D2 50 75 100 0.01 1
S3 0 50 200 0.01 0
CD3 0 50 200 0.01 0
D3 0 50 200 0.01 0
D4 0 50 200 0.01 0
D5 0 50 200 0.01 0
W2 0 75 300 0.01 0
Node/Product_info
Location Product Low_Production_Capacity High_Production_Capacity
Production_Capacity_Increase_Cost Per-item_Production_Cost
S1 product 50 100 100 0.1
S2 product 50 100 100 0.1
S3 product 0 75 200 0.08
Products
product
Miles
S1 S2 W1 CD1 CD2 D1 D2 S3 CD3 D3 D4 D5 W2
S1 0 985 188 613 632 894 391 763 948 49 385 443 93
S2 985 0 355 494 700 536 816 578 712 677 885 577 233
W1 188 355 0 227 394 236 572 973 380 683 546 879 642
CD1 613 494 227 0 80 97 91 600 948 511 391 225 497
CD2 632 700 394 80 0 381 364 426 657 187 487 523 676
D1 894 536 236 97 381 0 852 670 218 93 697 596 927
D2 391 816 572 91 364 852 0 888 58 547 343 679 251
S3 763 578 973 600 426 670 888 0 813 686 136 618 479
CD3 948 712 380 948 657 218 58 813 0 280 650 640 843
D3 49 677 683 511 187 93 547 686 280 0 255 726 167
D4 385 885 546 391 487 697 343 136 650 255 0 907 98
D5 443 577 879 225 523 596 679 618 640 726 907 0 352
W2 93 233 642 497 676 927 251 479 843 167 98 352 0
Appendix C Data from Chapter 4 Experiments
C.1 Mileage Used for All Problems
AMES_MD ABERDEEN_MD ABINGDON_VA ALBUQUERQUE_NM ALCOA_TN ALEXANDRIA_VA ALLENTOWN_PA ALTOONA_PA AMARILLO_TX AMHERST_MA AMSTERDAM_NY ANAHEIM_CA ANKENY_IA ARCADIA_FL
ARDMORE_OK ARLINGTON_TN ARLINGTON_TX ASHLAND_VA ATHENS_TX ATLANTA_GA ATLANTIC_CITY_NJ AUBURN_IN AUBURN_WA AUGUSTA_ME AURORA_CO BALLWIN_MO BALTIMORE_MD BARABOO_WI
BARTLETT_NH BARTOW_FL BATESVILLE_MS BATON_ROUGE_LA BEDFORD_PA BEEBE_AR BENSENVILLE_IL BERKELEY_MO BERRYVILLE_AR BESSEMER_AL BIG_SPRING_TX BILLINGS_MT BIRMINGHAM_AL
BISMARCK_ND BLAUVELT_NY BOCA_RATON_FL BOHEMIA_NY BOISE_ID BOSSIER_CITY_LA BOSTON_MA BOWLING_GREEN_KY BRAINTREE_MA BRATTLEBORO_VT BREA_CA BREESE_IL BREWSTER_NY
BRIDGEPORT_NJ BRIGHTON_MI BRISBANE_CA BRO_PA BROKEN_BOW_OK BRONX_NY BROOKLYN_NY BROOKLYN_PARK_MN BROUSSARD_LA BRUNDIDGE_AL BUDA_TX BUFFALO_NY BURLEY_ID BURLINGTON_NJ
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CAIRO_GA CALERA_AL CALGARY_AB CAMBRIDGE_CITY_IN CANAL_FULTON_OH CANTON_MI CANTON_OH CAPITAL_HEIGHTS_MD CARLSBAD_CA CARROLL_IA CARSON_CA CARTHAGE_MS CASA_GRANDE_AZ
CEDAR_FALLS_IA CEDAR_RAPIDS_IA CENTENNIAL_CO CHANDLER_AZ CHARITON_IA CHARLOTTE_NC CHEEKTOWAGA_NY CHESAPEAKE_VA CHESHIRE_CT CHESTER_NY CHESTERFIELD_MO CHICAGO_IL
CHICOPEE_MA CINCINNATI_OH CITY_OF_INDUSTRY_CA CLACKAMAS_OR CLANTON_AL CLARKSVILLE_AR CLAYSBURG_PA CLEVELAND_OH CLIFTON_NJ CLIFTON_PARK_NY CLOQUET_MN COAL_TOWNSHIP_PA
COLCHESTER_VT COLLEGE_PARK_GA COLLEGE_POINT_NY COLONIE_NY COLUMBIA_SC COMMERCE_CITY_CO CONCORD_NC CONCORDIA_KS CONKLIN_NY COOKEVILLE_TN COPPELL_TX CORALVILLE_IA
CORINNE_UT CORONA_CA COSTA_MESA_CA CRANSTON_RI CULPEPER_VA CUMBERLAND_MD DALLAS_TX DARDANELLE_AR DARTMOUTH_NS DAYTON_OH DENVER_CO DENVER_PA DEPEW_NY DES_PLAINES_IL
DETROIT_MI DOUGLAS_GA DOVER_FL DU_BOIS_PA DUNCANSVILLE_PA DUPO_IL DYNA_MS EAGLE_ID EAST_LANSING_MI EAST_PEORIA_IL EAU_CLAIRE_WI EDMOND_OK EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ
ELIZABETH_NJ ELK_GROVE_VILLAGE_IL ELKTON_MD ELWOOD_KS EMPORIA_KS ENGLEWOOD_CO ERIE_PA EUGENE_OR EVANSVILLE_IN EVERETT_MA EVERETT_WA FAIRBURN_GA FAIRFIELD_CA FAIRFIELD_OH
FAIRMONT_MN FALCONER_NY FARGO_ND FARMINGDALE_NY FAYETTEVILLE_AR FAYETTEVILLE_NC FIFE_WA FISHERS_IN FLORENCE_KY FLORENCE_SC FLOWER_MOUND_TX FONTANA_CA FOREST_MS
FOREST_PARK_IL FORREST_CITY_AR FORT_MILL_SC FORT_SMITH_AR FORT_WAYNE_IN FORT_WORTH_TX FREMONT_CA FRONT_ROYAL_VA GAINESVILLE_FL GAITHERSBURG_MD GARDEN_CITY_NY
GARLAND_TX GAS_CITY_IN GASTON_SC GENEVA_AL GOLDEN_CO GOODLETTSVILLE_TN GORDONSVILLE_VA GOSHEN_IN GOULDSBORO_PA GRAND_FORKS_ND GRAND_ISLAND_NE GRAND_RAPIDS_MI
GRANDVIEW_WA GRANDVILLE_MI GRANNIS_AR GREEN_BAY_WI GREENSBORO_NC GREENSBURG_PA GUILDERLAND_CENTER_NY GUNTOWN_MS HAMMOND_LA HARAHAN_LA HARMONY_PA HARRINGTON_DE
HARRISBURG_PA HARRISONBURG_VA HARRISONVILLE_MO HARTFORD_CT HARTWELL_GA HEBRON_KY HENDERSON_CO HENDERSON_NC HICKORY_NC HIDALGO_TX HOLLOMAN_AFB_NM HOLTSVILLE_NY
HOPE_AR HOPKINS_MN HOUMA_LA HOUSTON_TX HUDSON_NY HUDSONVILLE_MI HUNTINGDON_PA HURRICANE_WV HUTCHINSON_KS INDIANAPOLIS_IN INDIANOLA_MS JACKSON_MS JACKSON_WI JACKSONVILLE_FL
JEFFERSON_CITY_MO JERSEY_CITY_NJ JOHNSON_CITY_TN JOHNSTOWN_NY JOLIET_IL JONES_OK KANSAS_CITY_KS KANSAS_CITY_MO KEARNEY_NE KENDALLVILLE_IN KENOSHA_WI KENT_WA KNOXVILLE_TN
LA_CROSSE_WI LA_MIRADA_CA LACEY_WA LAKELAND_FL LANCASTER_PA LANGHORNE_PA LANSING_MI LAREDO_TX LAS_VEGAS_NV LATHROP_CA LEBANON_TN LEES_SUMMIT_MO LENOIR_CITY_TN
LEWISTON_ME LEWISVILLE_TX LEXINGTON_SC LIMA_OH LINCOLN_IL LINCOLN_NE LINDEN_NJ LITHIA_SPRINGS_GA LITTLE_ROCK_AR LIVERMORE_CA LIVERPOOL_NY LOCKBOURNE_OH LONDON_KY
LONGVIEW_TX LOS_ANGELES_CA LOS_LUNAS_NM LOUISA_KY LOUISVILLE_KY LOUISVILLE_TN LOVELAND_CO LOWELL_AR LUBBOCK_TX LUFKIN_TX LULA_GA MACCLENNY_FL MADISON_HEIGHTS_VA
MALVERN_AR MANASSAS_VA MAPLE_HEIGHTS_OH MARLBORO_NY MARLBOROUGH_MA MARSHALL_MN MASPETH_NY MAULDIN_SC MAUMELLE_AR MAYWOOD_CA MCALLEN_TX MCKINNEY_TX MEBANE_NC MECHANICSBURG_PA
MECHANICSVILLE_VA MEDLEY_FL MEMPHIS_TN MENOMONEE_FALLS_WI MERCED_CA MERIDIAN_ID MIAMI_FL MILPITAS_CA MILTON_WV MILWAUKIE_OR MINOT_ND MIRA_LOMA_CA MISSOURI_CITY_TX
MOBERLY_MO MODESTO_CA MONTGOMERY_AL MONTGOMERY_IL MOODY_AL MORRISTOWN_TN MOUNDS_VIEW_MN MOUNT_PLEASANT_PA MOUNT_STERLING_IL MOUNT_VERNON_NY MOUNT_VERNON_WA N_LITTLE_ROCK_AR
NASHVILLE_AR NASHVILLE_TN NEEDHAM_MA NEPTUNE_NJ NEW_ALBANY_IN NEW_ALBANY_MS NEW_BEDFORD_MA NEW_BERLIN_WI NEW_BRAUNFELS_TX NEW_CANEY_TX NEW_ORLEANS_LA NEW_STANTON_PA
NEW_WINDSOR_MD NEWBERRY_SC NEWPORT_MI NOBLESVILLE_IN NORCROSS_GA NORFOLK_NE NORFOLK_VA NORMAN_OK NORTH_EAST_MD NORTH_LAS_VEGAS_NV NORTH_PLATTE_NE NORTH_SALT_LAKE_UT
NORTHFIELD_OH NORTHUMBERLAND_PA NORWICH_CT OAK_CREEK_WI OAKLAND_CA OAKS_OK OAKWOOD_GA OAKWOOD_VILLAGE_OH OCALA_FL OCHELATA_OK OCOEE_FL OCONOMOWOC_WI OGDEN_UT
OKLAHOMA_CITY_OK OLATHE_KS OLNEY_IL OMAHA_NE ONTARIO_CA OPA_LOCKA_FL OPELIKA_AL ORANGE_CT ORCHARD_PARK_NY OREFIELD_PA ORLANDO_FL OTTAWA_IL OWENSBORO_KY OXFORD_AL
OXNARD_CA PAGELAND_SC PALMETTO_FL PEABODY_MA PEARL_MS PEARL_RIVER_LA PEEKSKILL_NY PEMBROKE_NH PENNSAUKEN_NJ PERTH_AMBOY_NJ PHENIX_CITY_AL PHILADELPHIA_PA PHOENIX_AZ
PIEDMONT_SC PINE_BROOK_NJ PISCATAWAY_NJ PITTSBURGH_PA PLANT_CITY_FL PLEASANT_GROVE_CA PLYMOUTH_MI PLYMOUTH_MN PORT_CHESTER_NY PORT_ORANGE_FL PORTLAND_OR POST_FALLS_ID
POTTSVILLE_PA POWAY_CA PUXICO_MO QUINCY_FL QUINCY_IL RAPID_CITY_SD RENO_NV RENTON_WA RICE_MN RICHMOND_CA RICHMOND_VA RIDLEY_PARK_PA RINCON_GA RIVERSIDE_CA RIVIERA_BEACH_FL
ROANOKE_TX ROBERT_LA ROCHESTER_NY ROCK_ISLAND_IL ROCKY_MOUNT_NC ROGERS_AR ROGERS_MN ROSEMONT_IL ROSEVILLE_CA RUSSELLVILLE_AR RUSTON_LA SACRAMENTO_CA SAINT_CHARLES_MO
SAINT_CLOUD_MN SAINT_LOUIS_MO SALEM_MO SALEM_VA SALT_LAKE_CITY_UT SAN_ANTONIO_TX SAN_DIEGO_CA SAN_LEANDRO_CA SANDSTON_VA SANTA_BARBARA_CA SANTA_CRUZ_CA SANTA_FE_SPRINGS_CA
SAVAGE_MD SCHERERVILLE_IN SCHODACK_LANDING_NY SECAUCUS_NJ SELMA_NC SEVERN_MD SHAWANO_WI SHAWNEE_MISSION_KS SHELBURNE_VT SHELBY_NC SHELBYVILLE_TN SHEPHERDSVILLE_KY
SHREVEPORT_LA SIOUX_FALLS_SD SOMERSET_KY SOUTH_BEND_IN SOUTH_HACKENSACK_NJ SOUTH_PLAINFIELD_NJ SOUTH_PORTLAND_ME SOUTHAVEN_MS SPARKS_NV SPOKANE_WA SPRINGDALE_AR
SPRINGFIELD_MA SPRINGFIELD_MO SPRINGFIELD_OH STERLING_IL STILLMORE_GA STOCKTON_CA STREATOR_IL STROUDSBURG_PA STURTEVANT_WI SUFFOLK_VA SUGAR_LAND_TX SULPHUR_SPRINGS_TX
SUMMERVILLE_SC SUMNER_WA SURREY_BC SUWANEE_GA SWEDESBORO_NJ SYRACUSE_NY TAMPA_FL TAUNTON_MA TEMPE_AZ TEMPLE_TX TERRELL_TX TIFTON_GA TIPP_CITY_OH TOLEDO_OH TOLLESON_AZ
TOMAH_WI TOPEKA_KS TOTOWA_NJ TRACY_CA TROY_MO TUALATIN_OR TUKWILA_WA TUPELO_MS TWINSBURG_OH TYLER_TX UNADILLA_GA UNION_NJ UNION_CITY_CA UNION_CITY_TN UNIVERSITY_PARK_IL
UPPER_MARLBORO_MD URBANA_IL VALDOSTA_GA VAN_BUREN_AR VERNON_CA VICKSBURG_MS VICTORIA_TX VIDALIA_GA VIENNA_GA VINCENNES_IN VINITA_PARK_MO VIRGINIA_BEACH_VA VISTA_CA
WADESBORO_NC WALDRON_AR WALLINGFORD_CT WALNUT_CA WARNERS_NY WARREN_MI WASHINGTON_CRT_HS_OH WATERTOWN_NY WAUKESHA_WI WELLS_ME WEST_HAVEN_CT WEST_JORDAN_UT WEST_SACRAMENTO_CA
WESTBOROUGH_MA WESTFIELD_MA WESTVILLE_IN WILLIAMSPORT_MD WILMINGTON_CA WILSONVILLE_OR WINTER_GARDEN_FL WINTER_HAVEN_FL WINTERSVILLE_OH WIXOM_MI WOODBURN_OR WORCESTER_MA
YORK_PA ZEBULON_NC
AMES_MD 0 372 517 1269 668 1289 367 1557 402 461 356 561 1254 979 563 777 310 1252 1317 1638 1419 1100 1047 945 266 1482 361 362 531 978 1494 585 884 854 1249
1323 942 957 373 347 1574 1632 1207 1411 583 681 1340 1014 978 1148 1238 1425 1245 1298 1076 1054 500 1473 1227 1518 1165 479 302 652 339 1448 1118 851 728 1346
329 825 973 1255 1149 1494 676 1407 565 1379 389 1161 1562 903 305 1390 796 1536 564 1435 963 367 647 1344 1588 949 1054 1684 724 1022 1298 266 1609 1437 316
317 1422 1532 578 1039 1311 1455 1274 1551 358 1570 282 496 1401 1597 1386 266 489 851 1090 1184 1467 886 1264 1694 482 1096 1591 1207 1400 298 1175 1135 454
319 681 373 1435 872 746 1280 1425 1674 1131 777 1676 1434 438 1377 945 663 276 570 691 1092 401 1117 1077 1374 608 1115 589 1487 429 767 490 881 628 1233 1170
1494 1513 1556 1177 324 923 1635 591 1136 1600 1602 1578 587 995 853 1314 1554 925 1266 348 1105 1639 852 479 860 875 1125 1000 1699 1344 954 755 266 471 282
1128 450 627 1222 896 1692 1504 1694 1013 1386 1272 310 267 295 299 468 301 1634 1404 1698 406 715 1699 800 1098 1522 1556 1020 432 299 505 979 297 1091 1109
510 1023 689 1448 1314 540 985 1645 1625 327 1223 1263 967 669 327 804 1032 1128 1408 1135 1413 1399 1234 463 433 628 352 488 1543 1066 628 390 900 616 540 1343
860 338 1140 452 954 1328 1577 1577 1131 1001 467 1061 686 1608 886 1016 1399 452 416 959 352 1561 1021 1271 773 299 1682 1029 720 303 1125 778 880 1407 1627
328 979 1021 338 1125 846 961 1077 629 1373 1262 1466 968 649 272 939 833 1654 1552 448 1576 1639 544 935 1328 1674 820 849 1655 1011 827 1195 1080 310 420 1496
633 1077 658 1396 1404 1290 921 691 1238 1589 1491 1596 828 357 959 904 1333 1194 1020 732 1028 689 379 1179 595 1613 1579 971 1668 827 273 648 294 851 666 291
388 892 1506 1109 1632 1657 772 880 557 484 1582 1293 395 915 760 621 1229 766 767 399 863 999 1609 908 1258 657 1477 1563 439 340 1406 978 1326 721 1111 313
945 1607 373 1314 1153 1481 1328 386 554 898 1189 1160 986 1325 984 1007 1156 341 860 1638 376 1681 803 560 962 1546 1335 330 1329 673 1640 441 1665 838 370 256
1119 1551 487 773 1339 866 781 1030 779 1371 268 1184 635 1529 964 1131 1097 1137 1583 894 1104 1545 352 1347 323 1656 1413 1422 794 1592 824 975 1452 1006 1205
1228 609 796 1175 947 551 335 1433 1489 395 1012 994 717 443 1174 685 701 1257 827 780 1284 523 690 1267 1502 660 1541 1272 1283 1330 990 255 1193 968 1529 645
1115 384 1149 865 535 891 1060 1472 1403 625 1610 649 1081
ABERDEEN_MD 372 0 2356 2029 1839 978 820 1971 1822 238 2453 2091 1965 1004 1494 1747 258 1107 2440 253 1664 407 1563 822 1128 2227 2376 1360 249 1299 2153 1407
355 1875 802 805 1314 574 383 920 1071 2412 227 2179 273 216 1789 975 170 2212 2286 2147 1104 1710 466 911 1877 760 564 227 1716 875 161 2447 878 165 824 936
986 834 1833 1564 162 1192 1151 966 491 1964 270 628 1423 1743 199 2190 1149 812 1971 1362 2362 813 1510 2226 715 1114 2417 944 721 821 2081 1147 175 2340 1041
868 911 989 1853 2450 1013 1039 2089 1963 340 1621 1237 1534 2163 803 293 2280 1722 1217 2443 1073 1553 476 2143 1205 1889 567 2093 1388 367 1999 2356 706 832
1680 1671 999 822 1529 241 2255 1440 1667 1660 2136 1000 1561 1178 196 2228 1299 169 487 2050 677 675 713 962 1421 2026 2008 1962 1036 2037 1961 1098 792 351
1596 2358 1524 2151 897 823 1645 1970 1119 1663 1412 734 1786 1518 2017 1438 1590 1099 2236 1255 2443 207 1828 652 1330 2434 1084 892 439 1850 2209 186 381 1488
471 459 1276 1636 836 847 1903 2214 276 787 770 2091 743 513 1294 282 1064 1552 827 331 1472 1470 2197 846 2010 2312 2125 1775 1988 177 1377 1198 2286 2469 1757
2214 849 958 1377 661 245 1827 546 1191 576 1866 1091 1757 1588 2049 1552 2304 1202 923 897 284 178 1623 2465 1536 2289 1228 971 1048 720 1308 2456 1050 650 188
64
904 1804 1664 1876 1549 1772 2272 438 186 1356 554 1264 893 1456 843 1779 622 955 1604 881 510 590 1272 1594 1284 2356 2430 1639 2259 950 960 1657 709 1956 1053
931 1279 2091 2379 1578 1921 157 2494 2485 1532 858 1296 701 1395 318 796 767 2058 1655 715 262 2450 1689 1453 453 1088 1049 2407 878 2393 1878 470 574 800 544
2500 204 1100 1404 1922 666 2438 549 1999 1411 1217 2181 1368 704 1915 1977 769 1237 2324 1853 1583 1282 690 2393 1747 2209 755 575 1912 2480 1344 1296 1241 860
2149 2106 745 929 1011 788 1590 2362 1119 1857 1853 1482 391 1880 722 1389 1892 1832 311 2281 218 703 1733 546 157 363 1664 1348 1009 1974 2322 1840 505 920 1801
2278 1109 828 253 674 1253 1464 1252 1743 996 741 728 375 1223 676 467 766 426 971 1880 932 230 1391 160 644 1377 986 375 1211 1283 2293 376 949 904 286 846 1921
675 1438 2329 505 477 1215 1026 1183 407 1749 847 1909 1231 954 2002 1491 446 203 331 2307 192 2220 2359 461 2489 903 1619 1887 1643 1119 1852 2111 682 390 1388
1966 1486 1792 422 1773 675 258 448 197 610 1117 2355 821 1220 1058 2295 1890 1856 1712 2060 1278 293 291 2003 2278 2238 528 1259 916 1538 1341 2273 2333 1842
283 1878 2317 827 1522 2286 897 273 733 1695 1953 2332 394 1909 2116 2440 355 1485 2152 878 602 945 2486 351
ABINGDON_VA 517 2356 0 931 1497 1137 1412 1002 1378 1437 805 657 1260 519 1475 918 1130 1257 937 1490 577 1006 1401 1291 1348 1141 888 1403 1207 695 1298 1441
980 1351 721 1163 1399 1228 1473 849 597 827 965 1380 978 1354 550 1177 665 692 599 536 1003 868 1123 979 1060 671 769 521 1093 503 1131 1113 674 1056 658 1440
1164 826 1053 798 1232 996 665 792 1164 617 641 1063 1026 688 1126 1425 1388 874 1066 1296 538 766 501 1355 943 1260 1375 544 549 935 964 730 684 1438 1074 1392
1116 1126 1493 1171 813 1443 1253 1236 1453 718 1227 1499 827 1343 1305 1280 682 854 578 719 1150 613 507 1327 711 1479 615 1013 954 573 871 952 1089 576 874
818 842 692 1027 1224 1356 1273 1161 1326 760 794 1381 1169 584 538 1436 1274 1134 505 1265 1038 933 501 1230 731 1208 1451 917 960 911 892 1124 818 1248 1169
1052 646 1277 597 1277 1194 1255 650 599 1453 1281 681 619 1025 1316 999 725 1156 1459 1425 1115 523 1414 939 932 675 1050 1320 1296 512 720 1373 873 913 780
1116 1129 848 1500 743 561 1022 1154 998 1348 1007 986 509 1310 1227 654 610 723 831 820 1159 1368 1312 1017 885 1066 1499 558 973 1080 1208 601 956 1082 686
637 651 1426 1393 1107 1349 924 566 1166 649 876 841 563 1257 1103 1057 799 1362 622 1448 819 527 612 1344 1292 1145 1029 714 1297 1344 696 569 1300 597 655 1398
1234 792 921 824 1104 812 1284 779 1022 1068 931 898 588 595 1281 836 1079 1429 998 1252 965 813 1113 934 1085 525 815 1211 795 1500 1160 999 554 803 1262 1488
1175 1412 580 1070 1395 1364 503 1174 1198 1043 755 1474 634 681 1010 978 890 1171 528 968 1322 1442 1344 808 1056 696 517 654 1425 1140 661 1390 957 1135 1459
1427 789 647 1145 1186 912 571 1468 511 615 616 971 877 991 751 674 1002 566 850 1004 1286 749 1085 882 548 648 872 862 1204 1244 856 1050 957 1383 1285 791 1186
1390 775 1194 1038 562 882 1476 750 1445 1274 617 1035 1239 1433 1052 612 1070 1451 1230 970 1388 1236 1475 549 552 1130 809 624 1242 1285 538 1220 1374 1291
543 758 1157 1183 911 1286 521 670 1395 1047 514 1366 823 713 1096 1257 971 846 1139 1041 1417 1175 1189 799 506 834 653 1045 727 1313 516 515 1461 713 1181 559
1059 938 1314 1480 1226 540 992 815 606 1271 704 1497 934 698 641 1064 1161 1039 780 845 1242 811 619 661 1013 1401 862 888 972 693 1307 517 827 599 1432 532
978 634 1308 1286 576 672 1082 1467 772 1059 951 1005 1490 913 866 777 1031 669 1166 798 1473 1103 727 1264 858 905 1179 906 620 1443 746 1150 592 1204 1416 1335
1332 546 952 959 577 1218 1103 601 1067 730 1439 1362 1220 978
ALBUQUERQUE_NM 1269 2029 931 0 180 763 144 383 1,348 192 148 205 1,534 395 2,089 425 930 763 800 676 812 226 205 1,816 390 414 413 824 173 175 1,582 177 674 1,366
220 594 1,358 1,173 527 456 140 827 276 118 1,775 1,718 862 1,561 1,253 466 407 398 733 700 382 370 547 985 654 935 559 1,035 924 953 1,539 1,306 786 1,001 471
2,001 744 929 928 411 1,092 1,262 350 280 341 1,439 1,370 1,802 124 1,214 327 1,222 559 558 423 843 1,019 1,253 603 1,788 753 476 362 691 797 414 755 994 1,105
466 463 1,303 884 1,101 800 1,443 1,106 1,371 1,202 1,353 1,181 1,492 631 1,774 778 481 1,105 983 1,239 780 1,159 577 785 785 1,960 1,509 1,043 1,295 1,600 813
178 655 173 635 809 1,957 2,017 792 784 1,191 1,054 1,528 158 826 839 1,140 608 952 1,108 1,503 891 728 950 745 611 1,999 1,568 878 608 566 1,387 1,624 855 1,965
907 550 1,645 205 1,238 1,575 839 1,643 898 1,969 1,513 1,689 665 912 939 478 1,235 1,676 1,248 676 857 1,772 1,380 1,641 1,186 2,003 1,040 142 652 1,524 1,016
1,435 840 1,703 1,790 1,550 1,190 1,969 1,347 1,435 1,037 506 113 1,313 1,310 791 1,045 960 978 839 857 1,810 1,160 1,484 646 1,288 485 530 539 1,204 1,344 696
688 1,009 928 1,152 457 905 908 1,016 1,771 911 683 483 1,193 837 1,181 363 590 782 387 1,030 588 345 1,423 826 1,007 1,032 1,526 1,006 1,827 1,223 991 1,345
989 829 1,582 453 1,557 749 146 965 773 482 1,380 921 407 1,102 1,497 1,780 1,066 1,819 829 1,542 2,001 1,994 1,176 1,028 1,243 1,559 1,155 1,179 1,430 775 1,067
890 1,530 1,380 1,518 1,562 163 1,392 1,996 804 462 831 1,283 1,454 1,498 1,563 1,580 1,482 1,843 1,454 1,445 905 1,396 1,015 1,023 1,230 708 1,246 1,526 1,171
1,437 1,455 1,505 490 1,374 1,565 1,618 1,249 1,007 1,176 1,573 901 1,382 780 369 1,145 571 1,654 1,821 1,477 844 1,466 921 1,313 1,545 692 1,494 915 864 407
826 2,018 1,377 1,427 898 846 1,038 1,466 851 1,450 1,579 683 1,573 1,223 1,752 749 1,104 1,458 1,641 1,431 680 841 1,102 749 710 1,834 174 1,514 706 1,664 1,364
1,427 1,412 1,087 987 1,470 1,753 978 955 1,840 188 1,315 1,787 1,525 1,819 766 1,501 1,442 956 1,444 1,416 1,731 1,773 1,558 1,388 1,164 949 472 1,970 1,428
1,239 853 605 476 1,233 792 1,586 1,968 1,608 1,264 874 1,220 1,256 324 141 600 386 768 1,587 1,563 639 2,128 829 839 180 277 1,217 921 656 566 32 1,009 795 778
456 844 738 627 590 714 864 728 746 133 1,044 901 1,232 1,243 731 958 1,215 1,001 455 1,176 1,186 188 1,184 785 716 327 364 93 719 298 1,263 986 1,291 1,795 681
170 1,135 83 369 83 296 171 186 1,462 167 1,653 1,650 1,653 963 783 1,569 1,140 1,016 192 1,532 2,038 210 1,240 355 1,619 829 814 1,573 1,590 1,241 778 1,284
61 1,689 410 566 675 211 863 1,685 145 697 1,159 225 580 710 808 853 1,744 1,271 377 1,843 464 386 148 317 1,137 1,058 1,030 219 417 638 862
ALCOA_TN 668 1839 1497 180 0 771 101 441 1,235 12 99 40 1,565 224 1,999 333 923 769 830 496 754 225 354 1,811 290 240 239 654 320 169 1,611 169 519 1,376 231
429 1,251 1,218 351 626 299 669 100 63 1,761 1,716 856 1,591 1,141 294 393 222 669 679 509 513 554 835 481 881 572 898 890 896 1,570 1,195 618 1,057 317 1,922
604 965 765 526 967 1,150 530 322 413 1,327 1,381 1,796 303 1,277 283 1,285 552 483 594 672 1,063 1,203 592 1,773 792 315 206 524 815 254 591 842 1,041 306 578
1,199 846 1,004 743 1,326 1,046 1,253 1,085 1,240 1,063 1,363 453 1,643 611 322 954 830 1,100 646 1,206 397 619 663 1,894 1,382 864 1,178 1,463 753 327 475 330
466 752 1,902 1,934 667 608 1,057 885 1,557 315 768 684 972 470 777 990 1,391 713 589 973 579 484 1,920 1,598 738 444 410 1,253 1,503 682 1,899 728 377 1,530
233 1,192 1,460 665 1,670 720 1,902 1,554 1,668 488 734 763 323 1,189 1,700 1,147 566 728 1,764 1,264 1,524 1,230 1,923 906 322 496 1,563 866 1,296 667 1,578
1,777 1,429 1,082 1,905 1,240 1,322 902 357 68 1,198 1,206 646 922 803 831 708 706 1,807 1,047 1,354 654 1,184 515 530 535 1,261 1,238 678 672 969 877 1,051 575
843 805 1,069 1,764 877 568 558 1,095 791 1,096 543 611 711 367 1,074 474 417 1,313 783 1,061 1,066 1,557 922 1,821 1,148 969 1,240 1,046 855 1,611 632 1,587
660 296 917 651 589 1,272 947 234 1,032 1,370 1,774 1,013 1,815 659 1,572 1,921 1,915 1,089 1,082 1,167 1,438 1,059 1,055 1,318 654 982 835 1,414 1,246 1,404
1,594 259 1,292 1,917 745 304 653 1,176 1,340 1,387 1,500 1,454 1,365 1,837 1,342 1,334 727 1,337 884 894 1,131 528 1,107 1,410 1,055 1,324 1,343 1,378 357 1,249
1,598 1,501 1,110 858 1,059 1,510 721 1,281 613 224 1,008 450 1,534 1,811 1,366 696 1,354 758 1,216 1,427 870 1,370 751 690 232 646 1,942 1,269 1,316 773 778
902 1,348 680 1,338 1,609 861 1,510 1,071 1,747 581 987 1,345 1,521 1,323 565 669 984 607 685 1,828 48 1,399 537 1,543 1,258 1,313 1,301 966 837 1,356 1,661 856
779 1,832 332 1,178 1,775 1,568 1,819 604 1,376 1,330 778 1,331 1,305 1,603 1,682 1,438 1,255 1,210 804 305 1,905 1,316 1,141 852 472 318 1,190 632 1,618 1,904
1,487 1,155 796 1,122 1,154 317 300 507 558 800 1,618 1,593 567 2,002 700 852 326 241 1,115 889 700 487 159 942 759 847 585 773 672 798 515 651 764 664 710 172
976 797 1,126 1,167 700 999 1,277 1,065 559 1,092 1,239 315 1,099 621 626 289 544 267 692 468 1,187 935 1,182 1,676 661 10 1,025 105 417 208 381 157 6 1,345 344
1,533 1,524 1,534 807 616 1,447 1,074 1,061 345 1,571 1,952 174 1,139 304 1,498 700 752 1,603 1,454 1,103 611 1,166 183 1,557 390 509 684 214 713 1,664 73 583
1,211 126 442 535 842 673 1,614 1,218 201 1,767 285 267 316 497 1,045 1,119 1,081 397 529 669 739
ALEXANDRIA_VA 1289 978 1137 763 771 0 683 392 879 775 683 744 2,296 915 2,741 500 177 14 1,563 953 1,525 968 931 2,573 1,058 916 913 893 908 616 2,345 615 1,196
2,128 967 1,089 855 1,933 811 1,050 686 797 760 764 2,528 2,476 112 2,323 797 959 378 894 301 141 528 591 219 832 1,083 324 204 778 244 347 2,301 832 852 352
674 2,677 657 224 893 481 749 806 830 482 440 947 2,131 2,559 754 566 492 573 221 388 1,019 917 328 1,974 187 2,540 134 704 686 805 56 969 802 850 479 699 471
801 231 612 1,514 976 466 922 781 881 772 1,078 1,010 1,336 847 694 1,598 850 934 635 1,918 956 835 573 2,658 1,086 1,308 851 1,219 1,523 910 931 895 794 1,523
65
2,670 2,683 593 1,162 869 1,450 2,290 884 1,539 784 1,526 1,190 1,047 724 999 1,209 644 207 817 1,220 2,673 2,330 705 751 1,101 1,020 1,150 944 2,662 1,215 789
1,140 958 1,963 1,081 947 2,406 1,216 2,666 2,273 2,437 884 1,232 1,276 681 1,961 2,439 741 497 638 2,528 916 1,147 1,946 2,676 766 792 714 2,285 848 1,090 934
1,246 2,543 1,085 727 2,670 844 952 768 653 766 858 806 694 704 868 808 641 767 2,568 733 1,076 118 786 1,247 241 236 536 838 135 132 324 306 668 480 340 530
355 2,527 233 518 1,240 685 241 621 845 174 337 405 335 513 437 926 231 352 310 2,289 492 2,584 614 260 837 350 109 2,344 964 2,320 411 885 318 571 1,217 876
188 916 501 1,071 2,537 411 2,577 903 2,305 2,674 2,670 625 368 631 1,093 647 805 938 565 535 302 1,044 1,015 1,028 2,324 925 856 2,671 1,515 693 1,002 1,908
972 993 2,267 1,136 1,006 2,599 963 949 1,219 2,106 731 726 716 1,017 938 1,044 754 951 961 1,077 1,097 961 2,326 1,124 940 835 764 2,276 1,145 849 851 969 852
541 1,175 2,575 976 737 967 890 778 1,067 1,138 1,050 888 957 766 1,065 2,698 879 934 631 1,547 773 1,003 1,262 955 2,341 1,131 2,277 1,698 2,509 839 713 969
1,160 920 522 929 716 664 153 2,591 815 1,025 822 1,187 860 944 920 724 837 981 2,403 1,576 1,291 2,596 924 985 2,541 2,284 2,578 800 1,065 952 1,077 956 924
1,279 2,426 1,091 1,018 1,924 780 735 2,668 938 719 96 591 691 1,961 795 2,348 2,668 1,134 791 395 706 754 456 684 437 992 103 2,349 2,326 351 1,640 625 81 915
531 721 232 167 397 739 422 193 1,531 525 357 315 1,170 375 303 497 304 187 641 447 528 750 635 174 263 564 382 437 614 507 609 619 1,246 411 483 851 814 161
942 652 344 813 2,375 151 769 699 735 398 682 488 627 774 987 831 1,172 1,199 1,167 868 848 1,109 512 326 916 2,293 2,699 599 736 475 1,143 622 1,522 2,335 1,205
928 838 850 702 1,263 383 330 89 954 760 2,433 710 1,327 1,916 897 611 877 1,570 1,058 1,305 1,988 880 2,525 825 582 859 811 618 420 362 759 473 143 607
ALLENTOWN_PA 367 820 1412 144 101 683 0 341 1,209 110 5 97 1,631 317 2,099 288 841 682 895 558 847 289 347 1,892 388 331 329 688 313 70 1,679 70 617 1,451 290
523 1,221 1,278 400 598 223 685 162 81 1,844 1,796 773 1,658 1,115 385 308 311 610 600 412 421 465 842 568 819 481 891 818 835 1,636 1,167 648 959 330 2,021 600
871 787 426 950 1,123 470 222 312 1,301 1,455 1,877 246 1,178 207 1,187 467 428 564 708 967 1,296 509 1,857 697 337 224 554 724 353 615 851 984 327 479 1,167
775 966 836 1,303 987 1,231 1,062 1,214 1,040 1,349 531 1,632 641 341 1,052 840 1,095 636 1,265 472 646 643 1,991 1,367 937 1,155 1,457 846 319 535 316 499 844
1,996 2,033 650 691 1,048 974 1,624 301 861 697 1,060 571 822 968 1,364 790 584 882 607 586 2,018 1,665 734 470 508 1,244 1,483 721 1,995 805 417 1,505 285 1,283
1,436 706 1,739 797 1,999 1,617 1,753 538 812 844 337 1,281 1,770 1,112 536 714 1,845 1,240 1,501 1,290 2,022 897 275 510 1,626 872 1,291 706 1,562 1,860 1,409
1,052 2,001 1,210 1,296 894 363 83 1,174 1,174 647 903 818 834 696 714 1,887 1,021 1,341 566 1,152 577 443 449 1,163 1,207 598 592 900 813 1,016 475 784 771 971
1,845 805 542 599 1,058 724 1,051 485 519 657 284 978 447 316 1,285 714 964 972 1,624 876 1,902 1,098 893 1,208 948 763 1,679 586 1,654 616 287 852 631 613 1,242
855 325 978 1,355 1,855 950 1,895 694 1,639 2,020 2,014 1,045 985 1,117 1,418 1,021 1,037 1,292 633 937 772 1,390 1,237 1,379 1,660 280 1,257 2,016 838 323 705
1,277 1,315 1,359 1,596 1,438 1,342 1,918 1,316 1,307 804 1,432 872 880 1,095 597 1,103 1,387 1,031 1,298 1,316 1,363 458 1,232 1,663 1,478 1,105 863 1,036 1,606
787 1,247 643 325 1,002 428 1,514 1,893 1,339 700 1,327 780 1,179 1,405 824 1,352 774 730 280 709 2,041 1,239 1,289 756 874 895 1,326 769 1,311 1,676 815 1,606
1,167 1,828 612 963 1,319 1,500 1,294 539 707 961 605 608 1,909 136 1,374 570 1,524 1,227 1,288 1,274 946 844 1,331 1,761 957 860 1,913 328 1,172 1,858 1,629
1,898 626 1,360 1,303 828 1,305 1,278 1,589 1,782 1,418 1,245 1,269 805 337 2,001 1,289 1,104 767 462 336 1,281 651 1,684 2,000 1,467 1,126 746 1,086 1,120 227
224 464 527 706 1,685 1,660 512 1,987 686 763 321 159 1,081 816 603 435 112 886 687 894 488 719 614 767 461 592 728 605 638 74 921 764 1,094 1,117 626 903 1,179
966 458 1,046 1,142 223 1,054 713 582 210 487 236 616 441 1,137 871 1,153 1,777 582 95 997 68 318 130 280 58 106 1,322 306 1,512 1,508 1,512 821 645 1,428 1,018
965 335 1,634 2,052 86 1,104 233 1,478 686 846 1,670 1,447 1,097 640 1,144 114 1,546 307 445 595 275 719 1,749 29 684 1,267 217 436 578 905 732 1,602 1,311 290
1,865 345 242 292 436 1,005 1,020 984 334 430 574 720
ALTOONA_PA 1557 1971 1002 383 441 392 341 0 1,129 449 343 426 1,910 637 2,440 332 567 395 1,180 795 1,182 603 539 2,199 728 646 644 839 518 272 1,958 272 940
1,748 599 839 1,123 1,544 629 674 294 786 470 413 2,159 2,101 499 1,936 1,036 698 163 624 464 365 194 250 196 897 863 628 199 899 590 650 1,914 1,083 794 622
503 2,361 658 545 897 166 918 1,045 463 120 49 1,213 1,751 2,185 362 839 230 848 227 359 641 863 636 1,628 269 2,172 369 528 451 714 419 682 748 911 803 518 201
1,067 556 860 1,170 1,229 798 1,163 999 1,133 982 1,305 808 1,583 787 523 1,370 905 1,094 669 1,529 748 784 639 2,329 1,318 1,184 1,086 1,433 1,182 519 771 504
676 1,179 2,331 2,374 654 973 1,035 1,266 1,904 493 1,196 787 1,350 905 994 917 1,272 1,053 641 568 751 924 2,359 1,943 767 634 833 1,219 1,412 885 2,333 1,064
626 1,418 587 1,614 1,352 877 2,020 1,060 2,337 1,884 2,072 748 1,075 1,114 512 1,611 2,054 1,007 522 719 2,155 1,165 1,419 1,557 2,363 896 401 636 1,896 923
1,280 871 1,501 2,173 1,340 966 2,339 1,112 1,213 895 509 414 1,100 1,073 708 869 901 880 709 788 2,193 952 1,299 282 1,051 867 192 205 826 1,107 359 348 677
616 916 204 613 699 636 2,154 576 539 851 948 524 912 479 218 520 176 648 468 46 1,194 512 627 649 1,902 746 2,210 934 639 1,107 611 447 1,958 602 1,933 529 495
646 630 826 1,145 539 643 811 1,304 2,163 750 2,203 847 1,918 2,361 2,354 911 649 953 1,348 908 997 1,203 628 804 587 1,309 1,213 1,295 1,937 542 1,143 2,356
1,173 512 904 1,617 1,233 1,267 1,933 1,381 1,265 2,226 1,229 1,217 1,065 1,768 863 866 985 850 1,100 1,307 968 1,213 1,228 1,312 796 1,183 1,939 1,396 1,102
911 975 1,943 1,021 1,134 791 663 1,000 474 1,440 2,204 1,247 764 1,237 891 1,062 1,329 806 1,292 886 896 536 938 2,380 1,145 1,200 741 1,211 898 1,255 1,062
1,222 1,955 798 1,943 1,482 2,135 766 908 1,233 1,426 1,195 540 868 909 665 381 2,218 476 1,291 732 1,451 1,129 1,204 1,184 903 901 1,246 2,102 1,294 1,130 2,223
534 1,162 2,171 1,895 2,201 754 1,304 1,216 1,013 1,220 1,189 1,532 2,123 1,347 1,219 1,535 849 548 2,339 1,202 991 486 530 518 1,610 766 1,961 2,337 1,395 1,040
614 974 1,018 162 293 428 611 385 1,962 1,939 409 1,918 695 463 525 233 979 583 273 372 364 718 473 1,140 242 576 475 810 379 449 654 461 428 279 751 694 1,001
955 409 574 840 626 163 906 807 218 913 1,021 504 217 484 424 393 554 974 671 1,065 2,113 348 436 921 375 30 300 97 285 445 1,244 439 1,438 1,449 1,435 903 790
1,362 839 634 525 1,904 2,393 274 1,000 239 1,405 693 1,182 1,948 1,421 1,092 782 1,079 325 1,502 178 325 308 588 787 2,068 370 1,024 1,526 556 526 767 1,186
948 1,552 1,645 605 2,205 607 376 468 438 884 682 649 373 163 258 706
AMARILLO_TX 402 1822 1378 1,348 1,235 879 1,209 1,129 0 1,229 1,205 1,195 2,742 1,210 2,763 923 773 865 2,033 988 1,822 1,455 1,553 2,909 1,419 1,194 1,191 761
1,521 1,176 2,785 1,174 1,336 2,526 1,463 1,254 61 2,424 983 1,771 1,355 659 1,154 1,273 2,835 2,824 795 2,768 95 1,199 993 1,182 666 799 1,319 1,378 950 501
1,182 555 959 382 645 532 2,749 47 760 1,121 933 2,752 650 1,000 640 1,282 281 86 1,581 1,138 1,170 93 2,532 2,892 1,413 1,247 1,029 1,249 910 801 1,737 767 1,060
2,222 876 2,845 1,011 946 1,035 816 911 1,261 745 508 429 952 1,294 87 648 272 1,818 100 450 50 151 6 174 206 1,106 459 763 935 1,558 522 271 599 2,414 1,091
744 571 2,784 209 1,107 62 350 1,817 1,526 984 1,520 864 1,823 2,832 2,737 569 1,163 252 1,341 2,734 1,505 1,836 633 1,378 1,399 809 246 157 1,118 661 930 770
1,447 2,744 2,775 526 855 1,299 205 283 786 2,787 1,110 943 297 1,467 2,224 227 808 2,838 1,122 2,788 2,747 2,727 922 1,131 1,172 930 2,225 2,863 140 673 514
2,856 37 294 2,435 2,744 364 1,452 783 2,752 478 273 791 374 2,854 211 163 2,803 63 88 370 889 1,277 38 85 620 318 571 485 536 598 2,907 188 207 911 98 1,735
944 930 1,201 69 808 819 590 573 215 1,301 543 442 1,110 2,858 653 668 1,792 194 644 271 1,597 971 609 999 1,058 763 1,168 82 655 1,116 1,003 2,736 392 2,915
324 688 74 1,131 945 2,786 1,720 2,763 609 1,494 569 584 1,820 65 947 1,201 394 195 2,870 501 2,911 767 2,748 2,742 2,746 263 1,119 318 220 232 199 85 581 344
579 182 205 170 2,772 1,486 126 2,744 1,812 952 885 1,983 106 153 2,441 258 136 2,931 107 101 1,118 2,312 371 358 165 1,037 266 179 180 89 108 200 1,374 115 2,779
271 264 475 177 2,448 1,009 119 765 1,303 301 785 312 2,893 132 589 121 645 139 200 1,934 171 650 792 1,052 977 2,779 56 83 464 1,817 373 127 1,248 104 2,783
1,926 2,451 1,608 2,846 786 249 110 297 102 671 783 252 648 780 2,919 1,279 166 816 323 64 79 70 273 503 122 2,452 1,679 1,179 2,920 1,536 240 2,852 2,763 2,928
731 186 95 848 97 73 405 2,479 218 199 2,416 496 971 2,795 82 165 818 765 937 2,230 698 2,795 2,796 266 90 517 175 127 1,059 1,354 749 1,702 976 2,795 2,768 729
790 540 883 1,528 1,078 158 660 1,034 791 1,316 458 697 2,078 1,347 556 654 1,925 771 680 487 668 728 1,222 438 448 130 311 748 1,029 1,240 1,166 1,254 278 1,168
1,293 276 1,294 640 1,034 1,602 1,435 767 1,626 309 544 66 2,309 809 1,240 213 1,276 1,113 1,296 1,204 1,178 1,233 115 1,490 310 323 308 567 759 234 408 1,061
1,540 2,760 2,742 1,139 144 1,001 276 539 1,811 2,779 336 259 755 78 1,299 384 982 813 905 1,446 585 2,724 1,218 1,545 2,424 1,335 798 868 2,050 937 429 2,226
66
1,185 2,624 1,054 971 1,491 1,552 261 1,171 1,106 1,466 1,276 988 497
AMHERST_MA 461 238 1437 192 12 775 110 449 1,229 0 108 36 1,565 212 1,992 332 926 772 831 485 749 228 364 1,810 284 229 227 644 330 177 1,612 177 509 1,376 235
418 1,246 1,220 341 637 311 661 89 74 1,759 1,715 859 1,592 1,136 283 397 211 669 682 519 525 558 827 469 881 577 891 891 896 1,571 1,190 608 1,063 309 1,916
597 971 756 536 961 1,145 542 329 422 1,322 1,380 1,795 315 1,284 286 1,292 556 482 605 662 1,069 1,199 595 1,771 798 307 199 514 819 244 582 834 1,040 297 588
1,194 847 1,000 739 1,320 1,045 1,247 1,080 1,235 1,058 1,356 441 1,637 601 314 944 822 1,092 639 1,208 385 610 658 1,889 1,375 852 1,173 1,456 748 337 464 341
456 747 1,896 1,927 661 596 1,050 874 1,558 326 764 676 960 460 766 984 1,386 701 582 977 570 476 1,913 1,599 731 435 399 1,246 1,498 672 1,893 716 367 1,524
237 1,188 1,454 654 1,670 708 1,897 1,556 1,665 477 722 751 315 1,185 1,700 1,143 561 722 1,762 1,258 1,518 1,232 1,917 899 334 487 1,564 858 1,289 657 1,571
1,775 1,423 1,078 1,900 1,236 1,317 895 350 79 1,193 1,201 639 916 794 823 701 698 1,805 1,042 1,348 659 1,180 517 535 539 1,267 1,233 680 675 969 877 1,047 585
842 801 1,075 1,762 878 563 563 1,091 792 1,093 555 616 710 371 1,080 470 425 1,308 783 1,067 1,071 1,558 919 1,819 1,146 971 1,235 1,053 860 1,612 644 1,588
658 306 917 646 596 1,268 952 222 1,030 1,364 1,772 1,012 1,813 649 1,573 1,915 1,909 1,086 1,088 1,165 1,432 1,056 1,049 1,313 649 980 835 1,408 1,239 1,398
1,594 267 1,287 1,911 740 295 642 1,168 1,334 1,382 1,495 1,448 1,360 1,835 1,337 1,329 715 1,332 878 888 1,127 516 1,100 1,404 1,050 1,319 1,338 1,372 348 1,242
1,599 1,496 1,103 850 1,053 1,505 709 1,277 603 215 1,001 445 1,528 1,808 1,361 689 1,349 749 1,212 1,421 881 1,364 742 680 222 634 1,936 1,264 1,311 768 773
896 1,342 669 1,333 1,609 873 1,505 1,060 1,745 571 981 1,339 1,515 1,319 560 659 979 600 687 1,826 50 1,394 528 1,537 1,253 1,308 1,296 960 828 1,351 1,653 847
767 1,830 342 1,171 1,772 1,569 1,817 595 1,370 1,324 767 1,326 1,300 1,597 1,675 1,432 1,248 1,212 796 296 1,899 1,311 1,137 855 466 310 1,186 623 1,618 1,898
1,482 1,150 794 1,118 1,150 322 312 504 569 805 1,619 1,594 566 1,995 694 856 336 245 1,111 890 706 486 171 941 760 851 595 771 671 809 514 650 760 664 711 182
975 793 1,121 1,165 701 1,004 1,284 1,071 569 1,089 1,245 326 1,096 609 624 293 556 278 693 479 1,185 935 1,177 1,667 663 22 1,020 117 425 220 390 165 6 1,340
356 1,527 1,517 1,528 798 606 1,441 1,073 1,067 355 1,572 1,945 180 1,135 306 1,493 695 747 1,603 1,447 1,096 602 1,160 195 1,550 393 510 688 218 705 1,661 82
575 1,213 124 436 525 844 662 1,608 1,213 190 1,761 273 264 327 508 1,042 1,126 1,088 409 539 674 733
AMSTERDAM_NY 356 2453 805 148 99 683 5 343 1,205 108 0 93 1,633 313 2,097 285 840 681 896 553 846 290 351 1,892 386 327 325 683 317 71 1,680 71 613 1,452 291
520 1,217 1,280 395 602 228 681 158 82 1,845 1,796 773 1,659 1,111 381 308 307 608 600 415 425 465 837 563 817 481 887 817 833 1,638 1,164 643 960 325 2,020 596
872 783 429 946 1,120 475 223 314 1,297 1,456 1,877 251 1,180 205 1,188 467 426 569 703 968 1,295 508 1,857 698 333 219 549 724 349 610 846 982 322 482 1,164
774 963 835 1,299 985 1,227 1,058 1,210 1,037 1,345 526 1,628 636 337 1,049 836 1,091 632 1,267 468 641 640 1,990 1,363 933 1,151 1,453 845 323 531 320 494 844
1,995 2,031 646 687 1,044 970 1,626 305 861 692 1,056 568 817 964 1,361 786 580 882 602 583 2,017 1,667 730 465 504 1,240 1,480 717 1,994 800 413 1,502 286 1,283
1,432 701 1,740 793 1,998 1,618 1,753 533 807 839 333 1,280 1,771 1,109 532 710 1,846 1,236 1,498 1,292 2,021 893 280 505 1,628 868 1,287 701 1,558 1,860 1,406
1,049 2,000 1,206 1,293 890 359 84 1,170 1,170 643 900 813 830 692 709 1,887 1,017 1,337 566 1,148 578 443 449 1,164 1,203 598 591 898 811 1,013 479 782 768 973
1,845 804 538 602 1,055 722 1,048 489 519 654 283 979 443 318 1,282 713 965 973 1,625 873 1,902 1,095 892 1,205 950 763 1,680 591 1,655 613 290 850 628 616 1,239
856 322 976 1,351 1,855 948 1,896 689 1,641 2,019 2,013 1,043 986 1,114 1,414 1,018 1,034 1,288 629 934 770 1,387 1,233 1,375 1,661 283 1,254 2,015 837 318 700
1,275 1,311 1,356 1,595 1,434 1,339 1,918 1,312 1,304 799 1,431 868 877 1,092 592 1,099 1,383 1,028 1,295 1,313 1,359 456 1,228 1,665 1,475 1,101 859 1,032 1,605
783 1,244 638 323 997 424 1,510 1,893 1,335 696 1,324 776 1,176 1,401 829 1,349 770 726 276 704 2,039 1,236 1,285 752 873 891 1,322 765 1,308 1,677 820 1,605
1,164 1,828 607 960 1,315 1,497 1,290 536 702 958 601 607 1,909 135 1,371 565 1,520 1,224 1,284 1,270 942 839 1,327 1,759 955 855 1,914 332 1,168 1,858 1,631
1,898 621 1,356 1,300 823 1,302 1,274 1,585 1,780 1,414 1,242 1,271 801 332 2,000 1,286 1,101 767 458 332 1,280 646 1,685 1,999 1,464 1,123 744 1,083 1,117 227
229 461 532 707 1,686 1,662 509 1,983 683 763 324 158 1,078 815 604 432 117 884 686 896 491 717 612 772 458 589 725 603 637 78 919 761 1,091 1,115 624 904 1,180
967 461 1,044 1,143 227 1,051 710 579 209 492 241 615 445 1,135 869 1,150 1,774 581 93 993 71 319 135 283 59 103 1,318 311 1,509 1,504 1,509 817 640 1,425 1,016
966 339 1,635 2,050 85 1,101 231 1,475 682 845 1,671 1,443 1,093 635 1,140 119 1,542 306 443 595 277 715 1,749 27 682 1,269 216 432 573 907 727 1,598 1,310 286
1,864 340 238 296 441 1,002 1,022 985 339 433 575 716
ANAHEIM_CA 561 2091 657 205 40 744 97 426 1,195 36 93 0 1,601 220 2,017 296 892 740 867 472 781 264 389 1,845 315 234 232 622 354 157 1,648 156 521 1,412 270
427 1,211 1,256 322 658 313 633 71 91 1,793 1,750 826 1,628 1,102 288 366 214 633 648 508 518 527 798 471 845 546 859 855 860 1,607 1,155 584 1,036 279 1,943
565 941 730 522 927 1,110 552 307 402 1,288 1,416 1,829 324 1,257 253 1,265 523 446 625 640 1,040 1,230 562 1,805 770 279 168 490 788 258 556 805 1,003 269 574
1,159 811 965 771 1,286 1,009 1,213 1,046 1,200 1,023 1,324 437 1,604 577 285 956 793 1,061 607 1,244 379 585 624 1,918 1,342 846 1,139 1,424 780 361 451 363
433 779 1,927 1,953 627 596 1,018 878 1,594 348 796 648 964 480 747 950 1,352 697 550 946 545 498 1,940 1,635 699 409 412 1,214 1,464 651 1,922 712 345 1,490
272 1,220 1,420 634 1,706 704 1,926 1,592 1,699 460 718 749 285 1,218 1,736 1,107 526 688 1,797 1,224 1,484 1,268 1,944 867 347 459 1,600 829 1,257 636 1,538
1,809 1,390 1,043 1,929 1,201 1,282 863 319 97 1,159 1,166 608 883 767 793 668 669 1,840 1,007 1,315 627 1,145 553 503 507 1,240 1,198 647 641 934 841 1,011 571
806 765 1,047 1,797 843 528 597 1,055 756 1,057 565 587 674 339 1,051 435 405 1,273 748 1,040 1,041 1,594 883 1,854 1,110 936 1,200 1,026 830 1,648 659 1,624
622 330 881 612 628 1,233 922 229 994 1,331 1,807 976 1,848 626 1,609 1,942 1,936 1,050 1,061 1,129 1,398 1,020 1,015 1,279 614 944 799 1,374 1,207 1,364 1,630
297 1,252 1,938 772 267 626 1,192 1,300 1,347 1,525 1,415 1,326 1,870 1,302 1,295 711 1,363 845 855 1,092 507 1,069 1,370 1,016 1,284 1,303 1,339 370 1,209 1,635
1,462 1,072 821 1,019 1,534 699 1,242 579 237 969 410 1,494 1,843 1,326 658 1,315 723 1,176 1,387 897 1,331 716 659 201 623 1,964 1,229 1,276 734 804 864 1,308
672 1,298 1,645 888 1,535 1,071 1,780 547 947 1,305 1,481 1,284 525 638 944 569 653 1,861 86 1,359 504 1,504 1,218 1,274 1,262 926 799 1,317 1,679 868 765 1,865
367 1,139 1,807 1,606 1,853 568 1,337 1,290 750 1,292 1,266 1,564 1,701 1,399 1,216 1,248 766 270 1,928 1,276 1,102 822 433 281 1,218 596 1,654 1,927 1,448 1,115
758 1,083 1,114 293 314 468 588 776 1,655 1,630 530 1,963 661 824 361 214 1,076 855 678 449 180 904 725 887 584 735 635 829 478 614 724 628 676 171 939 758 1,086
1,129 666 975 1,257 1,045 552 1,053 1,218 319 1,060 617 588 260 567 296 659 499 1,149 899 1,142 1,687 629 46 985 124 401 220 373 144 38 1,306 372 1,493 1,484
1,494 770 582 1,408 1,037 1,038 379 1,608 1,972 153 1,099 272 1,459 661 779 1,639 1,415 1,064 577 1,126 198 1,518 361 474 657 254 675 1,695 73 599 1,249 159 403
505 880 648 1,575 1,245 193 1,789 259 228 347 518 1,006 1,099 1,060 417 525 645 699
ANKENY_IA 1254 1965 1260 1,534 1,565 2,296 1,631 1,910 2,742 1,565 1,633 1,601 0 1,535 1,278 1,897 2,464 2,297 737 1,773 940 1,344 1,375 414 1,329 1,550 1,552
2,010 1,393 1,692 49 1,693 1,442 241 1,341 1,503 2,771 371 1,759 1,367 1,619 2,093 1,621 1,552 460 334 2,396 27 2,655 1,543 1,936 1,563 2,234 2,230 1,834 1,786
2,081 2,265 1,588 2,446 2,093 2,368 2,449 2,461 10 2,709 1,999 2,499 1,823 1,119 2,094 2,448 2,142 1,879 2,462 2,663 1,566 1,814 1,863 2,835 233 411 1,552 2,691
1,838 2,700 2,092 2,047 1,383 2,012 2,529 689 2,135 472 2,274 1,806 1,735 1,930 2,328 1,483 2,004 2,264 2,604 1,801 1,918 2,724 2,407 2,546 940 2,821 2,610 2,748
2,593 2,748 2,569 2,824 1,655 3,083 1,994 1,817 1,466 2,249 2,544 2,146 389 1,658 2,012 2,186 982 2,846 1,856 2,681 2,887 945 1,393 1,772 1,409 1,880 937 892
1,175 2,184 1,653 2,521 1,650 10 1,419 927 2,117 1,686 1,358 2,033 2,498 2,898 1,748 2,085 2,477 1,981 1,309 1,128 34 2,216 1,888 1,453 2,703 2,982 2,002 986
1,764 1,800 3,023 1,347 666 2,954 1,979 113 1,748 993 89 476 1,830 1,749 1,729 1,825 661 151 2,679 2,110 2,232 408 2,765 3,012 359 1,136 2,382 1,517 1,959 67
2,294 2,724 1,993 3,037 458 2,911 2,607 968 2,762 2,826 2,377 1,867 1,548 2,704 2,731 2,122 2,426 2,205 2,273 2,209 2,150 403 2,563 2,813 2,180 2,711 1,055 2,063
2,072 2,691 2,761 2,227 2,220 2,531 2,442 2,586 1,909 2,407 2,345 2,516 399 2,436 2,107 1,059 2,633 2,354 2,647 1,558 2,123 2,275 1,913 2,540 2,020 1,867 2,824
2,345 2,505 2,551 8 2,477 432 2,707 2,522 2,763 2,484 2,356 48 1,484 24 2,218 1,415 2,481 2,174 1,102 2,791 2,447 1,543 2,593 2,837 400 2,577 419 2,008 11 1,136
67
1,115 2,639 2,527 2,725 2,919 2,601 2,546 2,827 2,179 2,536 2,399 2,909 2,696 2,902 30 1,372 2,821 1,123 948 1,802 1,914 1,112 2,841 2,894 789 2,921 2,860 441
2,847 2,843 1,756 736 2,371 2,385 2,667 1,739 2,552 2,904 2,566 2,829 2,849 2,845 1,369 2,726 39 2,991 2,555 2,291 2,566 794 1,848 2,810 1,993 1,444 2,468 1,991
3,012 457 2,874 2,155 2,862 2,136 2,751 2,916 1,498 2,848 2,130 2,002 1,699 1,836 1,111 2,785 2,825 2,284 960 2,375 2,838 1,606 2,845 45 1,496 787 1,522 376 1,967
2,498 2,849 3,001 2,840 2,103 2,000 2,494 2,095 2,239 442 1,517 2,897 1,932 3,019 2,778 2,818 2,812 2,470 2,264 2,859 1,119 1,218 1,733 453 1,378 2,620 456 106
386 2,018 2,849 2,836 2,006 2,836 2,815 3,057 1,113 2,921 2,707 380 2,256 1,777 984 2,823 2,678 2,387 1,994 1,816 649 2,052 53 978 2,968 2,674 2,357 2,659 2,684
1,852 1,620 2,065 1,392 2,293 53 30 2,131 3,441 2,207 2,371 1,386 1,790 2,648 2,448 2,178 2,051 1,559 2,505 2,319 780 1,883 2,336 2,236 1,364 2,079 2,216 2,309
2,229 2,269 1,660 2,539 2,338 2,652 2,725 2,257 2,472 2,694 2,488 1,930 2,644 2,680 1,694 2,652 1,527 2,184 1,842 1,552 1,486 2,247 1,402 2,744 2,499 2,700 1,404
2,211 1,563 2,548 1,571 1,900 1,615 1,815 1,684 1,564 2,842 1,482 3,012 2,986 3,016 2,210 1,999 2,924 2,637 2,526 1,389 68 1,211 1,717 2,671 1,863 2,979 2,208
953 39 2,882 2,551 2,001 2,667 1,595 2,999 1,936 2,073 2,209 1,357 2,162 475 1,610 1,225 401 1,444 1,959 1,887 727 1,882 3,057 707 1,562 1,010 1,690 1,824 1,445
1,567 2,591 2,546 2,531 1,573 1,887 2,167 2,254
ARCADIA_FL 979 1004 519 395 224 915 317 637 1,210 212 313 220 1,535 0 1,827 422 1,045 909 825 319 644 314 528 1,735 209 22 23 526 496 375 1,579 374 303 1,326
328 207 1,237 1,215 231 809 522 578 168 282 1,673 1,644 983 1,561 1,122 71 549 28 745 801 729 736 709 754 259 954 730 843 985 965 1,541 1,176 500 1,230 294 1,762
560 1,126 653 742 931 1,129 744 520 617 1,303 1,331 1,719 520 1,453 434 1,460 696 564 780 538 1,228 1,084 729 1,685 961 273 233 415 964 57 490 756 1,095 270 794
1,190 940 1,013 637 1,292 1,105 1,219 1,060 1,216 1,036 1,308 244 1,580 494 285 737 743 1,032 612 1,206 198 508 652 1,747 1,329 654 1,150 1,390 641 504 303 514
359 644 1,766 1,768 649 389 1,001 661 1,527 501 659 600 748 276 617 964 1,367 500 550 1,122 471 305 1,758 1,568 687 358 195 1,191 1,461 540 1,752 516 270 1,496
343 1,078 1,426 519 1,633 506 1,755 1,537 1,573 340 519 545 294 1,077 1,660 1,145 585 697 1,684 1,234 1,487 1,226 1,761 856 533 427 1,542 784 1,223 526 1,525
1,691 1,388 1,072 1,761 1,227 1,295 851 337 286 1,172 1,196 591 893 705 756 675 630 1,731 1,028 1,298 803 1,176 544 682 684 1,432 1,226 802 799 1,055 955 1,052
791 909 814 1,240 1,686 974 579 632 1,099 880 1,119 756 773 774 521 1,237 500 621 1,292 874 1,233 1,222 1,528 954 1,743 1,184 1,075 1,229 1,222 1,010 1,579 834
1,556 703 478 997 640 697 1,257 1,100 13 1,078 1,319 1,696 1,081 1,738 528 1,541 1,759 1,755 1,110 1,254 1,202 1,396 1,068 1,017 1,295 645 1,011 910 1,381 1,184
1,373 1,564 412 1,286 1,756 634 272 486 995 1,311 1,362 1,361 1,404 1,332 1,759 1,316 1,311 514 1,205 841 854 1,133 332 1,040 1,376 1,032 1,298 1,318 1,327 188
1,203 1,571 1,466 1,043 779 1,033 1,370 523 1,275 494 95 948 468 1,491 1,727 1,342 629 1,330 646 1,217 1,390 1,067 1,326 639 545 170 456 1,784 1,251 1,293 749
654 849 1,311 457 1,314 1,577 1,058 1,371 851 1,671 464 964 1,318 1,479 1,306 574 530 960 562 802 1,749 221 1,368 423 1,499 1,243 1,287 1,279 937 754 1,328 1,488
665 561 1,751 504 1,111 1,688 1,553 1,748 504 1,329 1,304 610 1,305 1,282 1,547 1,511 1,397 1,194 1,208 735 243 1,758 1,292 1,144 983 463 285 1,079 538 1,588
1,758 1,445 1,139 844 1,125 1,149 490 523 559 745 962 1,588 1,562 641 1,942 673 996 501 410 1,113 988 874 563 379 996 859 891 805 830 743 979 592 728 780 740
815 391 1,029 807 1,117 1,201 809 1,162 1,452 1,243 771 1,116 1,408 537 1,124 397 671 445 756 470 805 656 1,220 1,010 1,165 1,478 784 233 1,013 328 610 432 592
363 218 1,313 548 1,490 1,471 1,493 709 499 1,403 1,125 1,226 523 1,551 1,784 364 1,136 444 1,456 674 637 1,572 1,383 1,038 498 1,136 407 1,494 540 608 832 314
640 1,569 291 414 1,217 200 427 396 843 491 1,553 1,095 35 1,611 157 338 509 711 1,060 1,295 1,251 614 745 835 719
ARDMORE_OK 563 1494 1475 2,089 1,999 2,741 2,099 2,440 2,763 1,992 2,097 2,017 1,278 1,827 0 2,243 2,862 2,735 1,501 1,855 1,286 1,865 2,045 949 1,712 1,825 1,829
2,035 2,041 2,168 1,263 2,168 1,551 1,152 1,874 1,657 2,814 1,437 1,954 2,203 2,223 2,154 1,988 2,029 854 977 2,804 1,278 2,705 1,783 2,374 1,848 2,539 2,622
2,470 2,450 2,535 2,277 1,682 2,731 2,556 2,403 2,783 2,736 1,286 2,751 2,053 3,053 2,082 161 2,237 2,952 2,136 2,500 2,515 2,709 2,317 2,321 2,409 2,839 1,157
939 2,178 3,274 2,259 3,283 2,522 2,374 2,200 2,022 3,054 897 2,555 847 2,785 2,053 2,055 2,039 2,791 1,774 2,087 2,265 2,835 2,056 2,551 2,788 2,739 2,683 1,299
2,803 2,851 2,745 2,641 2,769 2,619 2,745 1,763 2,924 2,053 2,064 1,212 2,252 2,499 2,288 1,454 1,807 2,073 2,354 308 2,768 1,656 2,705 2,741 1,284 2,045 1,870
2,065 2,019 1,290 418 104 2,341 1,644 2,512 1,423 1,271 2,065 1,274 2,180 1,387 1,551 1,957 2,567 2,890 1,657 2,238 2,948 2,063 1,524 150 1,277 2,306 2,052 1,642
2,632 2,907 1,998 305 1,662 1,986 2,968 1,892 923 2,912 1,980 1,240 1,652 298 1,367 805 1,931 1,641 1,598 2,077 929 1,217 2,768 2,342 2,356 919 2,769 2,949 1,432
143 2,424 2,161 2,115 1,345 2,294 2,616 1,998 2,920 867 2,853 2,688 329 2,809 2,825 2,418 2,113 2,029 2,729 2,794 2,236 2,502 2,203 2,298 2,335 2,216 959 2,634
2,733 2,630 2,780 1,691 2,509 2,510 3,256 2,811 2,624 2,622 2,840 2,737 2,698 2,546 2,680 2,516 3,064 930 2,774 2,327 1,793 2,744 2,677 2,801 2,318 2,599 2,554
2,346 3,064 2,279 2,413 2,839 2,673 3,057 3,049 1,283 2,673 934 2,884 2,879 2,815 3,043 2,837 1,267 2,307 1,270 2,468 2,048 2,778 2,346 1,894 2,827 2,927 1,825
2,806 2,766 936 2,843 945 2,027 1,270 143 165 2,788 3,077 2,898 2,859 2,728 2,575 2,835 2,353 2,716 2,692 2,876 2,627 2,877 1,285 1,966 2,879 156 1,293 2,061
1,901 834 2,832 2,889 585 2,834 2,836 937 2,846 2,849 1,655 744 2,433 2,448 2,768 1,792 2,506 2,869 2,625 2,829 2,850 2,772 1,649 2,695 1,300 2,936 2,509 2,299
2,621 575 1,762 2,869 2,050 1,781 2,464 2,245 2,931 892 2,873 2,237 2,863 2,133 2,837 2,871 2,435 2,793 2,129 1,990 1,977 1,809 175 2,818 2,835 2,405 1,246 2,413
2,809 1,546 2,848 1,269 2,430 580 1,155 946 2,040 2,573 2,844 2,926 2,863 2,322 2,005 2,567 2,234 2,621 927 1,964 2,872 2,029 2,933 2,820 2,820 2,827 2,537 2,273
2,850 339 1,167 1,589 916 2,032 2,556 867 1,385 995 2,098 2,785 2,838 1,917 2,835 2,828 2,925 317 2,862 2,638 1,442 2,298 2,020 310 2,831 2,779 2,806 2,214 2,067
937 2,125 1,284 316 2,897 2,731 2,599 2,764 2,766 2,309 2,225 2,351 2,188 2,788 1,280 1,269 2,441 3,230 2,343 2,822 2,038 2,229 2,741 2,789 2,695 2,370 2,096
2,745 2,666 1,672 2,542 2,598 2,533 2,290 2,397 2,524 2,500 2,533 2,626 2,163 2,772 2,510 2,729 2,894 2,623 2,988 3,275 3,063 2,542 2,801 3,233 2,276 2,808 1,529
2,442 2,269 2,314 2,100 2,623 2,145 2,910 2,784 2,750 482 2,606 2,004 2,636 2,071 2,416 2,165 2,372 2,156 1,995 2,825 2,144 2,932 2,881 2,941 2,207 2,055 2,855
2,858 3,052 2,054 1,347 68 2,171 2,761 2,271 2,907 2,345 1,281 1,273 2,742 2,511 2,063 2,688 2,136 2,858 2,366 2,425 2,659 1,879 2,229 806 2,070 1,419 1,488 1,885
2,183 1,966 1,516 1,843 2,910 871 1,862 288 1,924 2,160 2,092 2,299 2,733 3,116 3,076 2,248 2,505 2,659 2,392
ARLINGTON_TN 777 1747 918 425 333 500 288 332 923 332 285 296 1,897 422 2,243 0 624 493 1,163 481 1,054 558 630 2,133 590 420 417 508 598 254 1,943 252 697 1,705
563 590 933 1,552 323 860 447 463 283 358 2,077 2,039 562 1,923 828 461 178 398 338 380 506 548 311 594 587 551 334 622 569 565 1,902 881 463 832 186 2,183 347
717 573 491 670 837 692 265 344 1,014 1,709 2,117 497 1,054 123 1,061 287 151 825 531 821 1,500 314 2,089 564 214 189 383 552 478 418 606 708 207 532 879 524
679 1,045 1,018 713 946 777 928 756 1,070 519 1,353 456 207 1,104 597 826 371 1,539 462 453 365 2,169 1,087 863 870 1,183 1,052 603 457 597 347 1,053 2,187 2,187
374 678 774 971 1,889 582 1,069 467 1,051 694 662 684 1,078 742 330 706 420 726 2,178 1,931 472 304 602 969 1,200 553 2,174 751 310 1,219 562 1,493 1,150 546
2,001 750 2,177 1,887 1,980 425 765 807 194 1,491 2,031 825 251 440 2,084 955 1,216 1,564 2,181 625 535 305 1,896 622 1,021 539 1,280 2,094 1,125 765 2,183 922
1,010 623 181 362 888 886 397 622 586 581 425 474 2,128 735 1,062 394 864 848 283 280 1,029 919 381 378 643 548 728 534 511 483 839 2,084 557 260 884 770 466
765 709 379 378 157 830 167 345 998 458 834 810 1,890 590 2,142 815 655 920 826 600 1,943 825 1,919 329 571 589 353 901 955 687 421 698 1,074 2,095 682 2,136
516 1,904 2,179 2,176 759 853 835 1,134 734 757 1,005 354 651 505 1,105 962 1,093 1,926 568 969 2,177 1,045 201 575 1,410 1,029 1,072 1,782 1,157 1,057 2,158
1,029 1,020 754 1,625 597 604 807 541 833 1,101 746 1,012 1,030 1,082 608 951 1,930 1,193 836 612 751 1,791 699 959 459 488 731 159 1,230 2,129 1,052 453 1,041
567 891 1,120 1,056 1,070 562 565 267 616 2,205 952 1,002 477 1,070 624 1,042 775 1,024 1,941 1,047 1,792 1,208 2,068 434 679 1,033 1,216 1,006 258 537 677 353
380 2,148 381 1,089 401 1,240 940 1,002 987 664 597 1,045 1,905 1,077 823 2,152 613 901 2,092 1,901 2,142 424 1,078 1,017 681 1,019 991 1,308 1,929 1,134 970
1,543 550 242 2,180 1,003 817 563 208 202 1,492 438 1,950 2,180 1,183 839 463 798 833 182 447 177 790 559 1,950 1,925 234 1,705 413 579 605 163 794 571 489 154
393 609 440 1,177 567 439 340 1,023 182 320 440 333 394 301 643 477 807 834 387 755 1,053 852 495 761 1,002 398 768 750 295 133 713 513 384 708 855 605 866 1,876
363 336 710 355 302 376 353 255 333 1,036 572 1,228 1,226 1,228 588 459 1,145 741 820 617 1,904 2,203 217 817 100 1,194 412 1,050 1,935 1,173 827 451 859 377
68
1,268 163 187 422 546 475 1,977 301 835 1,544 453 198 439 1,176 622 1,323 1,512 387 2,032 326 84 569 660 717 899 849 564 490 441 441
ARLINGTON_TX 310 258 1130 930 923 177 841 567 773 926 840 892 2,464 1,045 2,862 624 0 172 1,729 1,037 1,671 1,129 1,104 2,733 1,204 1,043 1,040 939 1,081 776
2,512 775 1,312 2,291 1,129 1,205 740 2,103 912 1,227 860 830 899 922 2,684 2,636 68 2,491 702 1,082 533 1,022 339 246 704 767 384 828 1,187 240 373 750 139 257
2,469 727 902 357 781 2,805 698 228 914 657 696 709 1,007 651 616 830 2,295 2,718 928 530 640 535 374 489 1,196 962 304 2,119 332 2,696 271 810 813 872 172 1,101
854 846 348 807 645 689 163 525 1,661 866 331 820 699 774 695 978 1,110 1,219 898 799 1,695 849 875 664 2,089 1,060 883 595 2,793 982 1,367 756 1,121 1,669 1,082
1,017 1,068 873 1,669 2,810 2,808 614 1,252 811 1,531 2,458 1,057 1,686 813 1,602 1,317 1,084 661 876 1,284 689 163 873 1,350 2,801 2,498 713 832 1,222 937 1,029
990 2,797 1,288 885 1,012 1,121 2,110 958 996 2,573 1,291 2,800 2,443 2,590 965 1,306 1,351 786 2,108 2,606 632 551 644 2,686 810 1,021 2,116 2,803 734 967 783
2,455 838 1,010 981 1,127 2,699 970 636 2,806 729 837 737 752 924 758 693 726 659 876 802 653 789 2,727 654 977 286 676 1,412 401 393 490 723 246 251 184 222
575 654 280 502 350 2,686 137 570 1,411 581 215 503 1,021 348 348 558 306 593 612 809 213 354 258 2,457 414 2,742 477 93 721 364 185 2,512 1,140 2,487 437 1,056
210 597 1,392 759 175 1,045 380 968 2,695 275 2,736 949 2,473 2,801 2,798 510 361 493 977 547 736 821 590 441 245 924 933 908 2,493 1,093 730 2,799 1,662 802
1,060 2,029 857 870 2,405 1,024 891 2,758 845 830 1,293 2,247 700 692 608 1,103 878 925 676 836 843 973 1,232 867 2,495 999 879 825 687 2,415 1,208 725 902 1,108
804 625 1,053 2,733 855 759 847 912 657 949 1,309 942 911 1,002 887 1,133 2,827 763 817 622 1,690 743 892 1,353 837 2,509 1,303 2,415 1,788 2,668 896 649 851
1,038 798 575 975 654 704 243 2,749 968 905 887 1,065 744 830 804 668 834 863 2,525 1,695 1,366 2,754 1,097 915 2,697 2,455 2,738 850 959 835 1,119 840 808 1,160
2,549 974 934 2,094 777 843 2,804 822 608 81 666 796 2,109 838 2,517 2,803 1,014 691 363 598 646 615 859 517 1,169 236 2,517 2,494 426 1,505 638 129 1,088 684
618 124 337 493 905 322 203 1,703 698 336 349 1,345 466 350 482 344 237 805 337 503 650 497 239 261 525 400 612 497 457 784 500 1,347 451 634 1,028 986 240 1,119
512 231 708 2,479 264 922 621 896 571 851 663 785 925 873 1,006 1,050 1,083 1,043 875 898 994 377 305 1,089 2,462 2,823 755 629 620 1,022 635 1,667 2,503 1,108
868 889 757 870 1,152 534 438 259 1,115 779 2,587 866 1,459 2,087 1,049 693 947 1,737 1,120 1,190 2,132 1,010 2,655 938 707 1,032 988 517 416 350 936 649 320
607
ASHLAND_VA 1252 1107 1257 763 769 14 682 395 865 772 681 740 2,297 909 2,735 493 172 0 1,563 943 1,521 967 933 2,572 1,055 910 907 881 910 615 2,346 614 1,189
2,127 967 1,082 842 1,935 803 1,056 689 784 755 762 2,526 2,476 106 2,324 783 953 375 888 288 129 535 598 218 818 1,075 311 204 764 232 333 2,302 818 840 363
666 2,671 644 234 880 489 734 792 836 483 444 934 2,131 2,558 757 576 488 583 217 378 1,025 905 338 1,971 181 2,538 148 695 680 794 68 964 790 836 467 691 480
787 218 598 1,511 963 455 908 767 867 758 1,064 1,002 1,322 835 686 1,589 836 920 622 1,920 947 823 559 2,653 1,072 1,297 838 1,205 1,520 912 921 897 784 1,519
2,666 2,677 579 1,153 854 1,440 2,291 886 1,536 771 1,516 1,184 1,034 710 986 1,199 632 214 805 1,214 2,668 2,331 691 741 1,094 1,006 1,136 932 2,658 1,205 780
1,128 958 1,960 1,068 935 2,407 1,206 2,661 2,275 2,435 874 1,221 1,266 672 1,958 2,440 727 485 624 2,526 902 1,134 1,947 2,671 752 795 703 2,286 834 1,076 922
1,233 2,541 1,072 713 2,666 831 939 753 644 764 844 792 681 690 854 794 627 754 2,567 719 1,062 117 773 1,247 239 233 546 825 123 121 313 293 654 489 326 515
366 2,526 221 506 1,241 671 227 608 851 177 323 402 345 502 440 913 217 364 319 2,290 478 2,583 602 252 824 362 121 2,345 971 2,320 397 886 306 558 1,220 863
196 910 488 1,057 2,535 400 2,576 891 2,306 2,669 2,665 612 380 620 1,079 633 791 925 552 522 288 1,031 1,001 1,015 2,325 926 843 2,666 1,512 685 990 1,902 959
980 2,263 1,122 993 2,598 950 935 1,209 2,102 716 712 703 1,007 924 1,030 740 938 948 1,063 1,092 947 2,327 1,111 925 821 750 2,272 1,134 837 839 965 837 530
1,162 2,574 963 724 954 877 765 1,054 1,147 1,036 875 944 759 1,055 2,693 865 921 617 1,543 759 990 1,253 942 2,342 1,140 2,273 1,689 2,508 827 699 955 1,147
907 510 916 702 651 141 2,590 813 1,012 811 1,174 847 930 906 709 823 968 2,397 1,569 1,281 2,594 926 970 2,539 2,286 2,577 788 1,051 939 1,065 943 911 1,265
2,420 1,077 1,004 1,926 766 727 2,664 924 706 91 580 682 1,958 783 2,349 2,663 1,121 778 381 693 740 454 687 426 998 117 2,350 2,327 339 1,627 611 87 917 528
707 220 178 387 739 408 179 1,533 534 343 301 1,177 364 290 482 291 173 641 434 514 736 624 160 274 574 395 445 601 517 612 606 1,237 398 480 858 816 148 947
640 332 799 2,367 140 767 685 734 400 683 491 625 771 973 834 1,159 1,185 1,154 854 836 1,096 500 337 918 2,294 2,693 597 722 471 1,129 608 1,519 2,336 1,191
914 826 836 703 1,249 379 320 89 953 746 2,431 707 1,322 1,918 894 600 866 1,571 1,047 1,292 1,985 874 2,519 817 575 861 817 604 432 373 764 481 150 593
ATHENS_TX 1317 2440 937 800 830 1,563 895 1,180 2,033 831 896 867 737 825 1,501 1,163 1,729 1,563 0 1,101 391 608 657 1,027 616 843 845 1,334 670 956 784 957
812 570 605 842 2,057 392 1,055 725 894 1,400 891 815 999 928 1,661 763 1,943 847 1,199 852 1,499 1,493 1,123 1,081 1,346 1,576 936 1,710 1,359 1,668 1,713 1,726
742 1,997 1,315 1,783 1,103 1,376 1,383 1,723 1,465 1,165 1,755 1,951 886 1,081 1,134 2,126 572 1,014 830 1,985 1,102 1,994 1,356 1,312 730 1,340 1,808 604 1,399
1,012 1,547 1,088 1,008 1,236 1,597 778 1,311 1,577 1,871 1,082 1,209 2,008 1,670 1,822 381 2,117 1,875 2,044 1,882 2,039 1,859 2,132 988 2,402 1,309 1,099 1,017
1,563 1,855 1,433 382 977 1,325 1,467 1,294 2,154 1,281 1,973 2,210 398 670 1,095 689 1,182 384 1,261 1,409 1,466 1,032 1,826 1,130 730 696 389 1,423 1,193 710
1,387 1,787 2,190 1,145 1,372 1,748 1,290 664 1,378 771 1,511 1,183 787 2,014 2,286 1,336 1,299 1,163 1,095 2,321 610 578 2,251 1,313 844 1,147 1,305 724 926
1,147 1,152 1,146 1,105 571 877 1,960 1,384 1,519 987 2,058 2,312 403 1,384 1,681 798 1,252 733 1,606 2,044 1,324 2,349 1,011 2,213 1,890 1,296 2,047 2,119 1,676
1,147 812 1,995 2,015 1,416 1,715 1,523 1,580 1,497 1,454 1,020 1,849 2,122 1,446 1,994 318 1,328 1,336 1,981 2,046 1,491 1,483 1,794 1,706 1,865 1,201 1,673
1,621 1,799 984 1,700 1,382 343 1,911 1,618 1,920 882 1,391 1,541 1,176 1,820 1,293 1,138 2,114 1,609 1,789 1,826 729 1,748 1,039 1,976 1,786 2,048 1,769 1,627
784 838 759 1,487 689 1,745 1,455 418 2,078 1,719 835 1,861 2,144 993 1,842 1,031 1,333 745 1,383 1,369 1,913 1,811 1,995 2,221 1,878 1,841 2,118 1,459 1,808
1,664 2,205 2,008 2,197 765 638 2,104 1,374 393 1,083 1,258 877 2,135 2,186 918 2,229 2,157 1,054 2,140 2,134 1,156 756 1,666 1,678 1,946 1,081 1,863 2,201 1,854
2,121 2,141 2,152 683 2,028 769 2,291 1,866 1,602 1,856 928 1,227 2,093 1,309 731 1,773 1,265 2,316 1,038 2,165 1,454 2,153 1,458 2,031 2,215 937 2,151 1,452
1,338 981 1,194 1,385 2,073 2,116 1,570 442 1,674 2,136 1,016 2,137 781 932 925 1,115 964 1,280 1,786 2,141 2,304 2,128 1,378 1,330 1,782 1,385 1,502 1,047 782
2,192 1,242 2,324 2,064 2,110 2,102 1,760 1,575 2,152 1,203 760 1,155 1,054 656 1,933 1,009 738 1,025 1,326 2,154 2,128 1,367 2,128 2,105 2,371 1,214 2,222 2,018
384 1,559 1,062 1,302 2,115 1,957 1,652 1,273 1,097 563 1,359 789 1,299 2,270 1,960 1,625 1,938 1,966 1,116 896 1,334 727 1,565 790 766 1,397 2,764 1,494 1,639
664 1,053 1,928 1,711 1,451 1,317 824 1,772 1,582 187 1,180 1,602 1,502 792 1,345 1,480 1,583 1,494 1,533 924 1,806 1,614 1,935 1,995 1,520 1,749 1,988 1,777
1,216 1,916 1,967 967 1,924 927 1,453 1,105 876 759 1,510 711 2,015 1,764 1,986 1,369 1,475 828 1,831 835 1,168 882 1,087 947 830 2,138 766 2,315 2,296 2,318
1,527 1,314 2,228 1,904 1,805 670 741 1,439 980 1,952 1,126 2,282 1,494 407 775 2,204 1,861 1,315 1,959 861 2,317 1,200 1,337 1,475 620 1,465 923 873 617 392
712 1,239 1,205 26 1,239 2,375 631 848 1,220 982 1,092 724 879 1,866 1,834 1,814 865 1,173 1,437 1,538
ATLANTA_GA 1638 253 1490 676 496 953 558 795 988 485 553 472 1,773 319 1,855 481 1,037 943 1,101 0 839 633 837 1,921 504 297 296 237 804 590 1,814 588 348 1,549
647 270 1,026 1,481 167 1,116 781 329 401 559 1,847 1,837 988 1,799 910 268 656 301 701 816 939 963 789 495 194 880 812 607 941 883 1,781 962 229 1,299 296 1,817
384 1,176 369 937 711 916 1,024 697 794 1,078 1,555 1,904 797 1,518 565 1,525 759 565 1,086 240 1,280 1,235 777 1,857 1,036 269 353 186 1,008 344 246 492 982
278 985 987 897 845 837 1,057 997 987 844 994 820 1,051 119 1,310 226 275 660 477 771 437 1,475 127 245 500 1,829 1,073 389 926 1,115 835 812 24 819 166 842 1,867
1,812 488 216 753 498 1,764 805 853 355 574 416 299 755 1,139 261 384 1,152 221 465 1,811 1,805 473 205 321 930 1,211 234 1,833 270 171 1,255 661 1,236 1,188
211 1,864 269 1,835 1,787 1,740 76 284 326 288 1,237 1,886 953 493 511 1,868 1,006 1,243 1,492 1,813 624 818 261 1,789 522 951 223 1,264 1,866 1,141 874 1,846
1,018 1,067 618 305 564 950 993 390 684 432 506 489 391 1,919 823 1,040 861 976 848 761 756 1,489 1,018 821 822 990 887 870 985 828 665 1,305 1,871 932 477 946
917 836 961 1,038 856 706 632 1,288 445 796 1,070 833 1,301 1,260 1,768 821 1,927 1,039 1,039 1,022 1,295 1,060 1,815 1,129 1,793 618 783 927 492 1,015 1,043
1,139 306 954 1,065 1,882 989 1,923 234 1,778 1,810 1,811 949 1,319 1,055 1,150 895 789 1,071 499 867 842 1,144 923 1,138 1,803 726 1,084 1,810 830 284 167 1,033
69
1,080 1,135 1,467 1,148 1,096 1,942 1,089 1,087 273 1,330 621 635 947 65 779 1,138 821 1,071 1,091 1,073 418 958 1,811 1,224 782 521 820 1,475 231 1,073 224 404
700 414 1,241 1,905 1,116 404 1,105 363 1,026 1,149 1,366 1,078 356 236 279 151 1,842 1,036 1,069 563 831 615 1,073 317 1,088 1,813 1,357 1,478 751 1,859 202
758 1,090 1,231 1,089 472 229 753 381 810 1,931 514 1,134 179 1,247 1,033 1,060 1,057 725 493 1,099 1,525 709 342 1,932 814 847 1,864 1,805 1,941 259 1,078 1,078
291 1,078 1,060 1,283 1,550 1,151 934 1,475 493 248 1,840 1,067 959 995 372 280 1,242 292 1,826 1,841 1,197 932 745 941 954 634 782 522 1,050 1,027 1,825 1,798
613 1,670 494 1,027 809 570 923 948 968 556 653 890 835 1,191 1,010 747 693 1,288 579 688 646 695 802 624 917 659 918 1,052 803 1,216 1,516 1,323 953 960 1,460
772 967 327 595 579 1,039 763 808 960 1,069 932 956 1,447 803 507 816 597 765 688 785 581 491 1,079 841 1,241 1,213 1,245 436 230 1,153 1,005 1,279 830 1,797
1,822 563 945 559 1,208 496 828 1,809 1,110 779 233 911 669 1,226 643 623 886 632 405 1,736 542 558 1,490 515 345 120 1,122 177 1,284 1,239 318 1,677 214 420
809 990 895 1,368 1,313 889 938 917 545
ATLANTIC_CITY_NJ 1419 1664 577 812 754 1,525 847 1,182 1,822 749 846 781 940 644 1,286 1,054 1,671 1,521 391 839 0 587 760 1,094 467 653 656 1,075 755 917 978
917 502 711 594 570 1,856 690 848 945 942 1,165 773 770 1,030 1,006 1,606 965 1,739 633 1,147 671 1,387 1,426 1,190 1,166 1,308 1,334 650 1,597 1,326 1,442 1,623
1,608 948 1,792 1,067 1,804 937 1,190 1,184 1,718 1,207 1,222 1,542 1,746 1,035 1,066 1,145 1,913 717 1,078 894 2,021 1,034 2,029 1,304 1,202 936 1,076 1,814
449 1,343 1,041 1,544 915 871 1,006 1,568 587 1,077 1,331 1,739 912 1,273 1,812 1,578 1,648 14 1,895 1,748 1,824 1,674 1,828 1,650 1,890 720 2,145 1,063 926 627
1,316 1,610 1,237 689 731 1,082 1,286 1,148 1,912 934 1,760 1,949 7 760 840 780 960 7 1,149 1,209 1,280 714 1,592 757 930 779 15 1,190 813 423 1,093 1,582 1,975
814 1,176 1,726 1,053 375 1,189 971 1,297 974 523 1,769 2,051 1,065 1,153 831 888 2,094 610 439 2,026 1,041 1,026 814 1,157 962 929 901 816 802 936 437 1,047
1,772 1,227 1,321 1,043 1,842 2,082 698 1,194 1,458 875 1,046 962 1,361 1,787 1,056 2,102 1,047 1,981 1,696 1,157 1,847 1,903 1,453 979 769 1,784 1,819 1,205
1,509 1,271 1,344 1,298 1,224 1,091 1,649 1,879 1,408 1,800 420 1,284 1,288 2,008 1,846 1,425 1,420 1,695 1,597 1,682 1,267 1,552 1,451 1,817 1,044 1,611 1,220
541 1,730 1,519 1,757 1,037 1,365 1,418 1,120 1,825 1,144 1,149 1,904 1,512 1,809 1,819 935 1,595 1,101 1,825 1,709 1,849 1,793 1,609 979 1,038 958 1,347 762
1,639 1,274 652 1,874 1,701 649 1,721 1,904 1,055 1,725 1,097 1,072 944 1,192 1,183 1,747 1,830 1,843 1,989 1,702 1,623 1,905 1,280 1,651 1,552 1,982 1,762 1,976
969 682 1,910 1,186 10 915 975 535 1,917 1,971 752 1,987 1,934 1,117 1,925 1,922 823 586 1,451 1,465 1,762 801 1,618 1,976 1,649 1,906 1,927 1,912 459 1,797 978
2,063 1,621 1,360 1,649 762 910 1,899 1,062 567 1,538 1,112 2,080 1,084 1,951 1,233 1,940 1,201 1,845 1,987 1,201 1,917 1,194 1,064 814 896 1,207 1,868 1,904
1,374 54 1,450 1,911 674 1,923 978 1,194 761 724 1,030 1,038 1,583 1,926 2,070 1,921 1,216 1,063 1,578 1,183 1,429 1,107 712 1,971 1,006 2,087 1,862 1,895 1,891
1,552 1,332 1,935 956 369 808 1,109 747 1,686 1,045 981 1,110 1,091 1,917 1,914 1,066 1,913 1,894 2,120 974 1,990 1,773 686 1,329 883 1,158 1,902 1,774 1,603
1,103 927 438 1,125 991 1,156 2,036 1,759 1,488 1,755 1,775 1,071 944 1,202 919 1,553 990 963 1,281 2,503 1,299 1,605 752 994 1,741 1,625 1,449 1,202 824 1,640
1,494 565 1,260 1,474 1,385 1,062 1,231 1,369 1,420 1,381 1,448 903 1,672 1,444 1,741 1,841 1,440 1,750 2,022 1,808 1,267 1,754 1,988 1,001 1,762 592 1,315 1,042
1,033 816 1,434 866 1,860 1,652 1,784 1,055 1,407 757 1,637 807 1,161 892 1,104 905 751 1,917 858 2,080 2,051 2,085 1,275 1,068 1,993 1,769 1,812 769 970 1,232
928 1,764 1,052 2,047 1,300 17 974 1,944 1,618 1,071 1,745 864 2,061 1,142 1,241 1,437 601 1,237 925 819 286 713 630 1,067 956 417 942 2,120 464 676 1,032 787
972 807 1,016 1,696 1,864 1,830 963 1,228 1,421 1,348
AUBURN_IN 1100 407 1006 226 225 968 289 603 1,455 228 290 264 1,344 314 1,865 558 1,129 967 608 633 587 0 239 1,605 198 337 338 830 215 353 1,391 354 519 1,162
15 466 1,473 994 523 512 358 865 302 208 1,560 1,508 1,061 1,370 1,362 374 596 333 892 889 605 586 750 1,036 548 1,103 765 1,109 1,106 1,118 1,349 1,416 799 1,224
526 1,776 816 1,146 951 636 1,184 1,371 501 491 563 1,548 1,166 1,590 316 1,438 495 1,447 755 706 486 844 1,239 1,028 797 1,573 970 519 421 708 1,007 300 781
1,042 1,265 510 687 1,422 1,063 1,228 574 1,544 1,269 1,471 1,305 1,460 1,282 1,576 553 1,855 793 528 930 1,029 1,308 861 982 511 804 884 1,734 1,596 952 1,398
1,671 587 222 617 238 649 583 1,731 1,792 886 678 1,269 915 1,337 230 600 883 1,000 433 930 1,209 1,612 796 802 1,162 765 423 1,774 1,378 949 636 423 1,464 1,721
849 1,739 814 557 1,749 35 1,013 1,679 829 1,450 801 1,743 1,331 1,471 648 813 832 531 1,010 1,482 1,371 789 945 1,559 1,483 1,743 1,006 1,778 1,119 306 697 1,340
1,068 1,503 834 1,792 1,575 1,646 1,305 1,743 1,463 1,542 1,115 569 205 1,419 1,429 855 1,140 997 1,035 924 908 1,600 1,268 1,567 851 1,407 291 729 736 1,427
1,461 887 880 1,187 1,098 1,275 681 1,066 1,028 1,238 1,559 1,093 791 338 1,319 1,010 1,321 509 800 935 572 1,250 698 567 1,534 1,001 1,229 1,249 1,336 1,147
1,615 1,373 1,181 1,462 1,212 1,042 1,391 558 1,366 885 208 1,137 871 387 1,494 1,135 327 1,256 1,585 1,568 1,234 1,608 833 1,352 1,777 1,769 1,314 1,251 1,392
1,655 1,284 1,272 1,539 875 1,207 1,056 1,633 1,457 1,623 1,373 122 1,515 1,771 578 510 800 1,067 1,559 1,608 1,338 1,669 1,584 1,631 1,562 1,555 810 1,171 1,099
1,110 1,355 644 1,316 1,629 1,276 1,544 1,563 1,593 319 1,464 1,376 1,720 1,319 1,061 1,279 1,348 833 1,504 794 239 1,219 672 1,751 1,607 1,587 902 1,575 944
1,440 1,645 780 1,587 937 855 419 769 1,793 1,490 1,537 992 621 1,114 1,566 724 1,559 1,388 771 1,347 1,050 1,541 762 1,207 1,565 1,738 1,545 787 838 1,204 819
897 1,623 178 1,619 719 1,760 1,480 1,534 1,522 1,184 1,037 1,576 1,531 774 846 1,627 216 1,387 1,573 1,344 1,610 794 1,592 1,550 924 1,552 1,526 1,817 1,550
1,656 1,466 986 1,010 500 1,744 1,537 1,365 1,054 690 525 1,009 825 1,397 1,742 1,705 1,377 1,021 1,346 1,377 514 359 732 454 983 1,397 1,373 790 2,215 918 1,047
216 447 1,339 1,105 874 711 239 1,166 975 624 676 997 895 678 739 873 988 887 926 328 1,200 1,021 1,348 1,392 914 1,176 1,440 1,225 680 1,317 1,409 414 1,324
645 851 499 507 240 904 371 1,412 1,156 1,404 1,584 870 222 1,247 233 585 306 520 343 226 1,565 301 1,750 1,738 1,751 1,001 798 1,664 1,298 1,236 239 1,348 1,814
375 1,362 519 1,716 918 588 1,382 1,662 1,312 795 1,385 280 1,769 596 729 880 14 917 1,467 266 493 986 125 658 702 619 805 1,826 1,046 318 1,618 447 492 251 474
1,270 1,282 1,252 398 642 852 958
AUBURN_WA 1047 1563 1401 205 354 931 347 539 1,553 364 351 389 1,375 528 2,045 630 1,104 933 657 837 760 239 0 1,683 436 550 550 1,008 34 378 1,424 380 758 1,226
224 700 1,562 1,007 703 281 245 1,021 453 298 1,653 1,584 1,036 1,401 1,459 594 598 540 931 884 467 427 723 1,184 777 1,130 732 1,238 1,111 1,149 1,379 1,511
972 1,127 666 1,944 945 1,073 1,119 509 1,297 1,467 277 458 491 1,644 1,228 1,671 178 1,328 529 1,337 741 760 252 1,025 1,154 1,175 786 1,666 899 667 555 878
958 527 945 1,192 1,301 657 552 1,508 1,072 1,305 747 1,648 1,301 1,576 1,407 1,558 1,386 1,696 772 1,978 965 674 1,167 1,180 1,441 983 992 724 973 990 1,888
1,714 1,179 1,500 1,803 762 28 818 36 820 755 1,874 1,966 997 908 1,395 1,153 1,369 49 772 1,035 1,238 671 1,126 1,314 1,708 1,024 929 1,103 933 659 1,944 1,409
1,079 797 659 1,591 1,829 1,035 1,893 1,041 731 1,850 203 1,156 1,780 1,017 1,487 1,029 1,898 1,347 1,574 838 1,042 1,063 672 1,152 1,521 1,452 881 1,061 1,643
1,585 1,846 1,020 1,949 1,244 142 846 1,359 1,214 1,638 1,020 1,908 1,665 1,755 1,395 1,895 1,551 1,641 1,240 703 293 1,518 1,515 991 1,250 1,155 1,177 1,042
1,055 1,677 1,365 1,688 818 1,493 366 709 720 1,324 1,548 880 871 1,197 1,121 1,356 544 1,102 1,113 1,144 1,641 1,098 888 317 1,397 1,029 1,383 282 757 982 582
1,166 793 495 1,628 1,018 1,134 1,176 1,367 1,208 1,696 1,422 1,171 1,549 1,113 983 1,423 320 1,399 953 60 1,157 978 288 1,584 1,073 541 1,300 1,701 1,649 1,259
1,687 1,012 1,384 1,947 1,937 1,378 1,155 1,442 1,764 1,359 1,384 1,635 980 1,269 1,084 1,735 1,584 1,723 1,402 119 1,596 1,940 753 655 1,000 1,273 1,659 1,702
1,494 1,785 1,687 1,711 1,659 1,650 1,038 1,325 1,219 1,227 1,434 858 1,449 1,731 1,376 1,642 1,660 1,709 558 1,579 1,403 1,823 1,452 1,206 1,381 1,504 1,050
1,586 967 468 1,348 775 1,859 1,694 1,682 1,043 1,671 1,111 1,517 1,750 544 1,699 1,105 1,042 585 981 1,959 1,582 1,632 1,102 804 1,241 1,671 959 1,655 1,420
535 1,503 1,286 1,621 935 1,309 1,663 1,846 1,636 885 1,022 1,307 950 896 1,704 325 1,719 891 1,869 1,569 1,632 1,617 1,292 1,185 1,675 1,717 998 1,078 1,710
24 1,518 1,663 1,357 1,682 957 1,706 1,647 1,125 1,649 1,621 1,935 1,734 1,764 1,592 998 1,149 659 1,898 1,633 1,443 1,024 808 669 1,148 985 1,426 1,896 1,813
1,469 1,075 1,424 1,461 517 247 805 218 920 1,427 1,405 841 2,333 1,033 1,002 28 479 1,422 1,107 804 769 237 1,207 985 601 526 1,044 938 452 792 913 1,069 927
936 334 1,241 1,106 1,436 1,443 920 1,097 1,331 1,120 559 1,378 1,311 322 1,385 882 920 527 279 122 907 132 1,463 1,179 1,496 1,795 866 345 1,340 281 533 265
443 376 358 1,667 109 1,858 1,854 1,858 1,158 970 1,774 1,337 1,152 15 1,367 1,990 414 1,444 558 1,824 1,033 766 1,414 1,794 1,444 965 1,489 256 1,893 603 765
70
845 231 1,061 1,571 343 721 987 328 781 887 659 1,013 1,949 1,196 521 1,785 632 589 72 255 1,341 1,178 1,159 212 516 796 1,066
AUGUSTA_ME 945 822 1291 1,816 1,811 2,573 1,892 2,199 2,909 1,810 1,892 1,845 414 1,735 949 2,133 2,733 2,572 1,027 1,921 1,094 1,605 1,683 0 1,544 1,746 1,749
2,153 1,696 1,958 377 1,959 1,574 461 1,606 1,656 2,945 737 1,942 1,721 1,919 2,250 1,850 1,811 108 99 2,665 400 2,829 1,727 2,200 1,762 2,470 2,490 2,150 2,108
2,354 2,414 1,728 2,682 2,370 2,528 2,699 2,695 418 2,882 2,150 2,809 2,029 789 2,277 2,744 2,281 2,192 2,630 2,835 1,904 2,094 2,155 2,999 459 18 1,856 3,012
2,094 3,020 2,359 2,283 1,733 2,150 2,832 697 2,401 109 2,568 2,007 1,956 2,095 2,611 1,679 2,164 2,410 2,829 2,005 2,235 2,904 2,655 2,742 1,100 2,978 2,838
2,908 2,764 2,915 2,740 2,963 1,804 3,203 2,147 2,019 1,478 2,395 2,685 2,331 756 1,821 2,166 2,380 641 2,986 1,919 2,847 3,007 1,098 1,697 1,925 1,715 2,051
1,094 534 849 2,374 1,764 2,673 1,689 412 1,722 1,080 2,276 1,704 1,512 2,145 2,672 3,060 1,839 2,270 2,765 2,140 1,465 801 395 2,388 2,068 1,613 2,841 3,126
2,135 644 1,852 1,982 3,174 1,616 690 3,107 2,113 330 1,837 651 498 213 1,987 1,834 1,805 2,029 689 296 2,865 2,320 2,414 56 2,928 3,160 726 808 2,545 1,824 2,140
474 2,441 2,851 2,128 3,170 89 3,058 2,788 621 2,937 2,988 2,539 2,071 1,809 2,871 2,910 2,297 2,600 2,348 2,427 2,391 2,311 11 2,740 2,951 2,456 2,891 1,332
2,334 2,341 3,007 2,937 2,489 2,482 2,776 2,681 2,776 2,227 2,639 2,545 2,825 51 2,687 2,313 1,369 2,823 2,599 2,851 1,899 2,404 2,504 2,175 2,843 2,235 2,159
2,991 2,591 2,815 2,847 422 2,689 18 2,919 2,780 2,940 2,795 2,644 381 1,838 396 2,437 1,714 2,721 2,369 1,432 2,963 2,737 1,741 2,813 2,978 40 2,811 5 2,148
403 809 786 2,841 2,837 2,936 3,066 2,796 2,710 2,992 2,374 2,745 2,636 3,064 2,835 3,059 405 1,657 3,001 795 1,104 2,007 2,040 1,057 3,001 3,057 609 3,060 3,017
29 3,010 3,008 1,844 652 2,540 2,554 2,856 1,876 2,693 3,058 2,739 2,992 3,013 2,986 1,553 2,877 417 3,141 2,696 2,440 2,739 609 1,947 2,990 2,145 1,652 2,620
2,203 3,155 57 3,037 2,322 3,026 2,276 2,938 3,067 1,880 2,995 2,270 2,133 1,905 1,953 774 2,957 2,991 2,467 1,094 2,536 2,993 1,696 3,009 384 1,877 603 1,502
64 2,123 2,674 3,011 3,146 3,010 2,309 2,136 2,669 2,277 2,497 28 1,765 3,054 2,094 3,160 2,952 2,981 2,979 2,643 2,412 3,020 881 1,268 1,805 39 1,682 2,758 90
508 47 2,178 2,993 2,999 2,112 2,999 2,981 3,185 867 3,068 2,846 745 2,414 1,976 640 2,988 2,867 2,659 2,196 2,019 682 2,211 393 633 3,113 2,850 2,578 2,849 2,868
2,119 1,920 2,290 1,737 2,584 389 392 2,365 3,553 2,392 2,651 1,690 2,049 2,834 2,700 2,471 2,284 1,837 2,730 2,569 1,122 2,206 2,562 2,470 1,740 2,314 2,452
2,514 2,464 2,521 1,932 2,763 2,538 2,833 2,935 2,511 2,772 3,014 2,803 2,242 2,848 2,993 1,990 2,856 1,632 2,405 2,099 1,893 1,783 2,503 1,733 2,954 2,737 2,874
1,190 2,472 1,812 2,729 1,838 2,185 1,899 2,109 1,948 1,810 3,000 1,793 3,155 3,121 3,161 2,352 2,151 3,069 2,860 2,829 1,697 472 886 1,977 2,856 2,115 3,123
2,394 1,103 390 3,004 2,694 2,155 2,832 1,875 3,123 2,198 2,317 2,485 1,619 2,325 215 1,867 1,365 779 1,686 2,161 2,041 1,026 1,998 3,181 700 1,767 720 1,881
2,054 1,750 1,900 2,790 2,861 2,839 1,891 2,200 2,454 2,441
AURORA_CO 266 1128 1348 390 290 1,058 388 728 1,419 284 386 315 1,329 209 1,712 590 1,204 1,055 616 504 467 198 436 1,544 0 227 229 727 413 457 1,373 458 325
1,124 213 287 1,445 1,006 440 704 529 786 307 317 1,487 1,451 1,139 1,355 1,330 238 681 236 926 958 769 759 842 961 378 1,138 861 1,052 1,159 1,151 1,335 1,384
704 1,346 495 1,633 769 1,255 856 794 1,139 1,337 698 610 696 1,512 1,129 1,528 500 1,566 567 1,575 837 739 681 736 1,353 916 876 1,499 1,082 477 412 622 1,103
164 697 963 1,287 472 846 1,397 1,114 1,217 458 1,501 1,295 1,428 1,268 1,424 1,245 1,517 403 1,788 698 488 732 950 1,240 820 997 377 713 857 1,604 1,538 778
1,359 1,598 466 420 493 436 566 466 1,612 1,645 855 503 1,210 721 1,321 428 482 808 805 235 801 1,173 1,575 623 758 1,261 677 227 1,630 1,362 896 567 237 1,399
1,670 735 1,609 641 479 1,705 233 906 1,635 713 1,429 628 1,612 1,330 1,390 539 638 652 496 904 1,456 1,351 783 905 1,495 1,443 1,696 1,017 1,634 1,065 497 636
1,335 992 1,431 722 1,733 1,504 1,597 1,279 1,615 1,435 1,504 1,060 538 317 1,381 1,404 800 1,101 911 965 883 838 1,540 1,236 1,507 942 1,383 344 818 822 1,551
1,433 958 953 1,233 1,137 1,257 841 1,095 1,017 1,359 1,495 1,147 779 448 1,304 1,056 1,320 706 901 961 653 1,364 695 700 1,500 1,049 1,351 1,356 1,322 1,152
1,552 1,382 1,243 1,436 1,336 1,144 1,374 756 1,350 896 405 1,178 845 529 1,465 1,236 219 1,272 1,528 1,506 1,267 1,547 727 1,335 1,632 1,626 1,311 1,372 1,400
1,605 1,272 1,226 1,503 850 1,210 1,092 1,590 1,393 1,582 1,358 321 1,493 1,628 458 473 669 896 1,519 1,571 1,211 1,613 1,541 1,569 1,525 1,520 637 1,048 1,050
1,063 1,338 498 1,249 1,585 1,240 1,506 1,526 1,536 124 1,412 1,364 1,675 1,252 987 1,242 1,220 675 1,482 698 115 1,157 664 1,700 1,539 1,551 839 1,539 849 1,423
1,599 974 1,535 843 739 370 622 1,653 1,459 1,501 957 489 1,059 1,520 536 1,522 1,371 966 1,220 852 1,480 669 1,172 1,527 1,688 1,514 775 727 1,168 770 963 1,559
252 1,577 628 1,708 1,451 1,496 1,488 1,145 961 1,537 1,375 588 665 1,562 414 1,319 1,502 1,345 1,555 712 1,538 1,513 789 1,514 1,491 1,756 1,395 1,606 1,403
998 944 449 1,615 1,500 1,349 1,135 665 487 905 745 1,382 1,614 1,654 1,347 1,037 1,330 1,356 607 531 746 650 1,090 1,382 1,356 821 2,150 880 1,139 415 529 1,319
1,160 990 741 391 1,187 1,029 688 844 1,019 926 866 770 908 981 921 982 451 1,221 1,009 1,324 1,399 974 1,289 1,567 1,354 833 1,316 1,529 572 1,324 453 863 575
705 429 968 568 1,419 1,193 1,373 1,406 940 294 1,220 360 706 458 660 445 287 1,522 496 1,699 1,680 1,702 915 703 1,612 1,318 1,351 437 1,343 1,665 464 1,342
585 1,666 881 464 1,366 1,591 1,246 703 1,345 430 1,703 675 776 971 207 849 1,387 359 307 1,008 173 630 597 634 663 1,761 930 234 1,478 366 510 447 669 1,263
1,408 1,371 588 799 958 926
BALLWIN_MO 1482 2227 1141 414 240 916 331 646 1,194 229 327 234 1,550 22 1,825 420 1,043 910 843 297 653 337 550 1,746 227 0 3 505 518 387 1,593 386 293 1,339
351 194 1,222 1,232 213 830 540 559 177 300 1,683 1,655 982 1,576 1,106 54 553 23 739 800 742 752 712 735 241 947 733 825 980 958 1,556 1,160 480 1,234 284 1,763
545 1,128 633 754 914 1,114 763 530 628 1,287 1,344 1,729 539 1,457 439 1,465 697 560 801 517 1,230 1,091 729 1,694 964 262 231 396 966 67 471 737 1,086 259 806
1,175 935 1,000 646 1,275 1,096 1,203 1,044 1,200 1,020 1,290 222 1,562 474 274 725 723 1,014 597 1,223 175 488 639 1,750 1,311 633 1,134 1,371 650 526 281 535
340 653 1,770 1,768 635 370 983 645 1,541 522 668 581 731 275 595 949 1,350 479 535 1,123 451 307 1,758 1,583 670 341 188 1,172 1,443 518 1,754 495 253 1,479
366 1,085 1,410 497 1,647 485 1,757 1,553 1,582 318 499 525 283 1,084 1,673 1,131 575 682 1,695 1,218 1,470 1,243 1,762 838 552 411 1,558 765 1,204 505 1,506
1,700 1,370 1,057 1,764 1,212 1,279 833 326 304 1,156 1,182 575 877 685 738 660 611 1,742 1,013 1,280 805 1,162 564 685 686 1,435 1,211 801 798 1,049 949 1,038
803 901 802 1,244 1,696 969 568 654 1,085 875 1,107 776 777 767 525 1,240 491 631 1,276 869 1,237 1,224 1,543 943 1,753 1,173 1,071 1,214 1,226 1,012 1,594 854
1,570 694 500 990 627 719 1,241 1,102 9 1,068 1,301 1,707 1,073 1,748 507 1,556 1,759 1,756 1,097 1,257 1,191 1,379 1,055 1,000 1,279 632 999 903 1,364 1,166
1,356 1,579 434 1,272 1,757 643 262 464 993 1,294 1,346 1,365 1,386 1,315 1,769 1,300 1,295 493 1,210 825 837 1,119 309 1,022 1,359 1,017 1,282 1,302 1,309 195
1,186 1,585 1,449 1,025 760 1,018 1,374 501 1,261 474 114 930 459 1,473 1,737 1,326 612 1,314 626 1,203 1,373 1,088 1,308 619 523 162 434 1,785 1,236 1,277 734
662 832 1,294 440 1,297 1,591 1,080 1,375 839 1,681 444 949 1,302 1,462 1,291 563 509 944 546 800 1,759 240 1,351 403 1,481 1,228 1,271 1,263 921 735 1,312 1,487
661 541 1,761 526 1,092 1,698 1,569 1,759 485 1,311 1,288 588 1,289 1,267 1,529 1,510 1,380 1,176 1,225 717 231 1,761 1,276 1,130 982 451 274 1,087 518 1,602
1,760 1,428 1,124 835 1,112 1,135 496 540 552 766 965 1,602 1,576 635 1,923 658 996 522 417 1,099 984 879 558 397 987 855 911 818 822 737 1,001 587 722 769 734
811 405 1,019 794 1,102 1,189 806 1,165 1,456 1,248 782 1,104 1,411 552 1,112 383 663 450 776 491 803 677 1,209 1,003 1,150 1,472 783 250 998 345 618 449 604
375 235 1,297 568 1,473 1,453 1,476 690 479 1,385 1,116 1,229 544 1,566 1,784 374 1,122 447 1,439 659 646 1,586 1,364 1,019 478 1,119 424 1,476 544 606 834 336
622 1,578 306 416 1,235 222 415 375 861 469 1,534 1,101 41 1,612 140 336 531 730 1,047 1,300 1,255 633 757 838 705
BALTIMORE_MD 361 2376 888 413 239 913 329 644 1,191 227 325 232 1,552 23 1,829 417 1,040 907 845 296 656 338 550 1,749 229 3 0 503 518 384 1,596 383 296 1,342
352 196 1,219 1,235 210 830 538 557 175 299 1,686 1,658 979 1,579 1,103 57 550 20 736 796 740 750 709 732 242 944 730 823 977 955 1,559 1,157 478 1,231 281 1,766
542 1,125 631 752 911 1,111 762 527 625 1,284 1,347 1,732 537 1,454 436 1,461 694 556 801 515 1,227 1,094 726 1,697 961 259 227 394 963 70 469 735 1,083 256 804
1,172 932 997 649 1,273 1,093 1,200 1,041 1,197 1,017 1,287 223 1,559 472 270 728 721 1,011 594 1,226 175 486 636 1,753 1,308 633 1,131 1,369 653 525 280 535
337 656 1,773 1,771 632 371 980 647 1,544 522 671 579 733 278 594 946 1,348 480 532 1,119 449 310 1,762 1,586 667 338 191 1,170 1,441 517 1,757 496 250 1,476
366 1,089 1,407 496 1,650 486 1,760 1,556 1,585 316 500 526 280 1,088 1,676 1,128 571 679 1,698 1,215 1,467 1,246 1,765 836 552 408 1,561 763 1,202 503 1,504
71
1,703 1,368 1,054 1,767 1,209 1,276 831 323 303 1,153 1,179 572 874 683 735 657 609 1,745 1,010 1,278 802 1,159 566 682 683 1,432 1,208 798 795 1,045 945 1,035
801 898 798 1,240 1,699 966 565 655 1,082 871 1,104 775 774 764 522 1,237 488 628 1,273 865 1,234 1,221 1,546 940 1,756 1,170 1,068 1,211 1,223 1,009 1,597 854
1,573 691 499 987 624 720 1,239 1,098 11 1,065 1,298 1,710 1,070 1,751 505 1,558 1,763 1,759 1,094 1,254 1,188 1,376 1,052 997 1,276 629 996 900 1,361 1,163 1,354
1,582 435 1,269 1,760 647 259 463 996 1,291 1,343 1,368 1,383 1,313 1,772 1,297 1,292 494 1,214 822 835 1,116 309 1,019 1,356 1,014 1,279 1,299 1,306 198 1,183
1,588 1,446 1,022 758 1,015 1,377 501 1,258 472 116 928 456 1,471 1,740 1,323 609 1,312 624 1,200 1,370 1,088 1,306 617 522 158 434 1,788 1,233 1,274 731 665
829 1,292 442 1,295 1,594 1,079 1,378 842 1,685 442 946 1,299 1,459 1,288 560 507 942 543 797 1,762 240 1,349 401 1,479 1,225 1,268 1,260 918 732 1,309 1,490
664 542 1,765 526 1,090 1,701 1,572 1,762 483 1,308 1,285 587 1,286 1,264 1,526 1,513 1,377 1,173 1,227 714 228 1,764 1,273 1,127 979 448 270 1,090 516 1,605
1,764 1,425 1,121 832 1,109 1,132 493 539 549 766 962 1,605 1,579 632 1,921 655 993 522 414 1,096 980 876 555 396 984 852 913 816 819 734 1,001 583 719 766 730
808 403 1,016 791 1,099 1,186 802 1,161 1,453 1,245 780 1,101 1,408 551 1,109 385 659 447 775 490 800 677 1,206 999 1,147 1,475 779 249 995 344 616 447 601 372
233 1,294 568 1,470 1,451 1,473 687 477 1,383 1,113 1,225 544 1,569 1,787 372 1,119 444 1,436 656 649 1,589 1,362 1,017 476 1,117 422 1,473 541 602 831 337 619
1,581 304 419 1,237 223 412 373 864 468 1,532 1,104 39 1,615 137 333 530 729 1,044 1,296 1,252 632 755 835 702
BARABOO_WI 362 1360 1403 824 654 893 688 839 761 644 683 622 2,010 526 2,035 508 939 881 1,334 237 1,075 830 1,008 2,153 727 505 503 0 974 698 2,051 696 579 1,786
843 507 803 1,716 308 1,279 903 120 555 713 2,076 2,070 901 2,036 687 489 680 503 604 752 1,011 1,048 775 262 426 744 797 381 822 742 2,018 738 45 1,244 363 2,010
241 1,113 132 998 490 693 1,155 765 851 849 1,792 2,136 934 1,452 622 1,458 737 527 1,246 25 1,214 1,463 741 2,086 999 351 464 134 949 563 94 257 813 362 1,039
768 783 648 1,073 825 831 756 621 767 598 815 356 1,073 52 348 824 242 535 278 1,709 357 59 349 2,032 837 431 699 879 1,071 981 239 985 189 1,078 2,076 2,000
331 404 520 625 2,001 970 1,089 145 683 653 158 538 909 380 251 1,075 88 702 2,003 2,042 271 220 557 693 976 52 2,036 377 278 1,021 854 1,466 954 59 2,100 385
2,037 2,024 1,968 188 397 443 354 1,466 2,123 739 396 327 2,099 777 1,008 1,727 2,004 400 962 203 2,026 288 714 43 1,027 2,096 906 659 2,051 795 837 394 340 718
724 774 217 470 196 276 309 180 2,151 607 804 824 758 1,069 750 741 1,418 796 758 763 854 755 664 1,041 691 493 1,246 2,102 817 375 1,158 710 725 766 1,170 838
592 663 1,220 394 853 842 726 1,244 1,183 2,004 648 2,158 849 920 800 1,243 1,001 2,052 1,274 2,029 502 950 791 345 1,217 819 1,068 514 780 829 2,113 834 2,155
10 2,015 2,002 2,004 753 1,259 863 915 693 562 842 352 685 714 911 687 906 2,040 906 863 2,003 1,066 366 135 1,231 849 905 1,682 912 864 2,174 859 858 384 1,551
402 418 736 277 543 905 601 841 862 837 651 724 2,048 989 546 288 598 1,689 282 852 48 619 467 376 1,005 2,135 886 204 875 126 811 915 1,512 843 119 64 423 226
2,036 811 841 373 1,065 390 840 494 859 2,050 1,503 1,692 895 2,091 76 543 859 995 863 371 36 537 235 740 2,162 684 901 118 1,011 809 830 830 508 259 868 1,713
919 454 2,163 986 611 2,093 2,042 2,173 93 842 849 185 848 832 1,046 1,739 916 698 1,710 268 352 2,044 838 748 913 319 353 1,472 102 2,062 2,045 962 711 602 732
739 687 904 464 1,210 982 2,062 2,035 543 1,434 320 957 980 645 711 833 949 515 796 732 739 1,415 1,074 615 593 1,451 528 597 487 600 718 741 754 488 702 859
725 1,153 1,449 1,275 1,002 766 1,387 876 773 534 490 634 1,173 916 735 1,121 875 791 733 1,605 744 664 604 741 810 814 856 692 650 848 991 1,005 976 1,010 200
49 918 831 1,213 999 2,034 2,008 664 732 605 973 323 1,064 2,045 873 543 57 683 801 989 665 585 843 826 194 1,964 680 793 1,724 706 314 130 1,354 195 1,048 1,465
515 1,876 383 481 968 1,121 698 1,312 1,252 1,019 997 894 366
BARTLETT_NH 531 249 1207 173 320 908 313 518 1,521 330 317 354 1,393 496 2,041 598 1,081 910 670 804 755 215 34 1,696 413 518 518 974 0 347 1,442 349 732 1,239
200 671 1,530 1,026 669 313 226 987 419 264 1,663 1,597 1,012 1,419 1,426 564 570 507 902 858 457 421 698 1,149 747 1,102 708 1,204 1,085 1,120 1,397 1,478 938
1,114 631 1,942 911 1,056 1,084 497 1,263 1,435 290 433 471 1,612 1,242 1,682 161 1,317 498 1,326 716 729 283 991 1,139 1,176 760 1,676 881 633 521 844 937 497
911 1,157 1,273 623 542 1,476 1,046 1,273 741 1,615 1,273 1,543 1,374 1,526 1,353 1,663 740 1,945 931 639 1,145 1,146 1,407 949 1,011 692 939 957 1,889 1,680
1,148 1,467 1,769 757 8 785 25 786 750 1,876 1,963 963 878 1,361 1,126 1,387 27 767 1,001 1,211 648 1,093 1,281 1,675 993 895 1,084 899 638 1,941 1,427 1,046
763 632 1,557 1,796 1,001 1,894 1,010 696 1,817 180 1,157 1,748 983 1,504 999 1,898 1,366 1,583 804 1,012 1,034 638 1,153 1,538 1,421 848 1,027 1,654 1,552 1,813
1,039 1,946 1,210 129 812 1,379 1,180 1,604 986 1,875 1,676 1,722 1,363 1,895 1,519 1,608 1,207 669 258 1,486 1,483 957 1,216 1,121 1,143 1,009 1,021 1,689 1,333
1,655 795 1,461 371 684 694 1,312 1,516 854 845 1,171 1,093 1,325 535 1,073 1,081 1,130 1,652 1,071 855 334 1,365 1,001 1,352 297 734 952 553 1,151 760 474 1,596
991 1,120 1,159 1,385 1,177 1,708 1,393 1,147 1,517 1,100 964 1,441 345 1,416 921 27 1,129 945 314 1,552 1,054 509 1,271 1,668 1,661 1,231 1,699 978 1,402 1,944
1,935 1,348 1,141 1,412 1,731 1,328 1,351 1,603 946 1,239 1,056 1,702 1,550 1,691 1,420 92 1,565 1,938 748 620 966 1,262 1,627 1,670 1,493 1,751 1,654 1,723 1,627
1,618 1,007 1,325 1,185 1,194 1,402 826 1,415 1,699 1,344 1,610 1,627 1,676 533 1,545 1,422 1,790 1,418 1,172 1,348 1,504 1,019 1,554 932 440 1,314 742 1,827
1,705 1,650 1,009 1,638 1,077 1,486 1,717 573 1,666 1,071 1,008 551 949 1,957 1,550 1,600 1,069 797 1,207 1,639 931 1,622 1,438 564 1,502 1,264 1,633 901 1,276
1,630 1,813 1,604 852 988 1,274 916 870 1,716 292 1,686 857 1,836 1,537 1,599 1,585 1,259 1,151 1,642 1,711 981 1,049 1,721 16 1,484 1,674 1,377 1,695 923 1,673
1,615 1,092 1,617 1,589 1,902 1,729 1,731 1,559 1,017 1,115 624 1,898 1,600 1,411 1,001 774 635 1,150 950 1,444 1,896 1,780 1,437 1,045 1,393 1,429 489 227 773
248 901 1,445 1,423 810 2,300 1,000 981 7 448 1,390 1,081 785 738 205 1,178 958 623 519 1,015 908 484 761 884 1,037 897 909 303 1,212 1,074 1,404 1,413 893 1,081
1,319 1,108 547 1,347 1,298 301 1,355 855 888 497 295 95 880 160 1,433 1,151 1,464 1,783 840 311 1,308 247 510 237 423 344 324 1,634 104 1,825 1,821 1,825 1,124
935 1,741 1,308 1,136 26 1,386 1,987 382 1,413 527 1,791 999 760 1,431 1,760 1,410 931 1,456 226 1,859 575 736 822 206 1,027 1,579 309 703 1,008 297 747 853 673
981 1,915 1,196 489 1,783 599 556 55 266 1,310 1,165 1,144 209 505 776 1,033
BARTOW_FL 978 1299 695 175 169 616 70 272 1,176 177 71 157 1,692 375 2,168 254 776 615 956 590 917 353 378 1,958 457 387 384 698 347 0 1,740 2 677 1,515 353 581
1,184 1,336 426 609 206 683 211 148 1,911 1,861 708 1,719 1,081 441 244 365 559 538 358 375 397 832 618 764 413 872 758 782 1,697 1,133 656 889 336 2,091 587
802 789 367 924 1,090 458 153 245 1,267 1,519 1,943 247 1,109 153 1,117 402 383 574 719 898 1,365 444 1,924 627 349 241 564 656 415 620 842 932 338 419 1,130
717 927 906 1,271 934 1,200 1,031 1,181 1,010 1,324 575 1,606 649 350 1,111 832 1,076 618 1,322 515 652 618 2,060 1,341 975 1,123 1,435 916 351 566 345 513 914
2,066 2,102 626 738 1,026 1,025 1,685 330 931 693 1,111 636 839 938 1,330 832 570 813 614 652 2,088 1,726 718 479 568 1,221 1,453 735 2,065 845 438 1,472 346
1,353 1,403 722 1,800 839 2,069 1,675 1,821 561 854 888 344 1,350 1,832 1,074 505 692 1,912 1,208 1,469 1,348 2,092 876 282 510 1,685 862 1,272 720 1,534 1,927
1,379 1,017 2,071 1,173 1,263 873 363 150 1,141 1,136 635 876 814 822 675 706 1,952 988 1,316 498 1,114 637 376 383 1,093 1,170 535 528 842 758 978 417 732 735
902 1,911 745 514 651 1,019 667 1,006 474 450 608 221 909 420 249 1,250 657 894 903 1,685 831 1,968 1,049 830 1,171 879 694 1,739 583 1,715 574 320 795 606 656
1,206 786 382 928 1,328 1,921 895 1,961 705 1,700 2,090 2,084 1,002 915 1,069 1,388 981 1,010 1,257 607 893 718 1,358 1,215 1,346 1,721 329 1,218 2,086 907 333
728 1,345 1,282 1,325 1,666 1,410 1,310 1,984 1,282 1,272 845 1,502 849 857 1,056 634 1,084 1,354 1,000 1,265 1,282 1,336 525 1,205 1,724 1,446 1,086 852 1,005
1,675 821 1,208 652 392 982 406 1,483 1,959 1,304 690 1,293 782 1,139 1,373 819 1,324 776 745 312 740 2,110 1,204 1,254 730 943 875 1,295 820 1,277 1,737 810
1,676 1,226 1,894 622 933 1,285 1,470 1,257 512 720 931 592 547 1,975 206 1,342 581 1,493 1,191 1,254 1,239 917 835 1,297 1,830 1,023 904 1,980 363 1,152 1,924
1,688 1,963 629 1,332 1,269 849 1,272 1,243 1,562 1,851 1,388 1,223 1,327 793 355 2,071 1,255 1,065 701 446 345 1,350 652 1,745 2,070 1,437 1,091 700 1,046 1,082
161 206 427 538 637 1,745 1,721 465 1,959 664 695 354 102 1,043 756 533 391 143 836 628 947 433 670 564 774 415 541 691 555 579 47 870 728 1,058 1,069 565 834
1,109 896 396 1,002 1,073 183 1,009 769 541 153 477 259 555 455 1,089 816 1,118 1,843 519 164 963 121 248 124 217 12 173 1,290 319 1,482 1,480 1,481 817 653 1,399
967 896 365 1,693 2,121 38 1,066 181 1,448 664 915 1,731 1,425 1,078 647 1,113 123 1,521 244 393 528 339 710 1,817 98 752 1,324 287 425 597 965 760 1,576 1,381
345 1,935 381 228 316 424 963 951 915 324 370 505 694
72
BATESVILLE_MS 1494 2153 1298 1,582 1,611 2,345 1,679 1,958 2,785 1,612 1,680 1,648 49 1,579 1,263 1,943 2,512 2,346 784 1,814 978 1,391 1,424 377 1,373 1,593
1,596 2,051 1,442 1,740 0 1,741 1,480 272 1,389 1,544 2,814 420 1,802 1,416 1,668 2,134 1,666 1,599 431 303 2,444 26 2,698 1,586 1,983 1,606 2,281 2,277 1,883
1,835 2,129 2,306 1,628 2,492 2,142 2,410 2,497 2,507 48 2,752 2,040 2,548 1,868 1,103 2,138 2,497 2,182 1,928 2,504 2,706 1,616 1,863 1,912 2,877 265 376 1,601
2,741 1,885 2,749 2,139 2,093 1,433 2,052 2,578 710 2,183 443 2,323 1,850 1,781 1,972 2,377 1,526 2,045 2,305 2,651 1,845 1,967 2,768 2,454 2,590 979 2,863 2,656
2,791 2,635 2,791 2,612 2,864 1,695 3,122 2,035 1,861 1,493 2,290 2,585 2,190 438 1,699 2,053 2,230 963 2,886 1,889 2,724 2,926 983 1,441 1,813 1,458 1,922 975
869 1,159 2,227 1,690 2,563 1,681 55 1,467 965 2,159 1,715 1,398 2,071 2,541 2,940 1,784 2,128 2,526 2,022 1,349 1,112 19 2,259 1,931 1,494 2,744 3,024 2,042
967 1,800 1,842 3,064 1,394 688 2,996 2,019 64 1,784 974 121 458 1,871 1,784 1,763 1,869 683 102 2,723 2,155 2,275 376 2,808 3,054 408 1,120 2,425 1,566 2,002
97 2,335 2,764 2,033 3,078 427 2,952 2,650 948 2,805 2,868 2,419 1,912 1,596 2,747 2,775 2,165 2,469 2,246 2,314 2,253 2,192 366 2,606 2,854 2,229 2,755 1,102
2,111 2,120 2,741 2,804 2,275 2,267 2,578 2,488 2,630 1,959 2,454 2,390 2,565 366 2,484 2,152 1,108 2,677 2,401 2,692 1,608 2,172 2,321 1,960 2,590 2,066 1,915
2,867 2,392 2,554 2,600 58 2,523 395 2,752 2,570 2,806 2,533 2,405 4 1,533 26 2,263 1,464 2,528 2,218 1,151 2,834 2,496 1,587 2,639 2,878 366 2,624 382 2,048
40 1,120 1,098 2,684 2,576 2,771 2,961 2,645 2,589 2,870 2,223 2,581 2,446 2,951 2,737 2,944 28 1,420 2,865 1,107 987 1,847 1,953 1,131 2,883 2,936 789 2,962
2,902 403 2,890 2,886 1,791 747 2,414 2,427 2,711 1,778 2,593 2,945 2,609 2,871 2,892 2,886 1,411 2,768 40 3,033 2,596 2,332 2,609 794 1,884 2,854 2,034 1,488
2,509 2,036 3,053 423 2,916 2,197 2,905 2,176 2,795 2,958 1,546 2,889 2,170 2,041 1,743 1,874 1,094 2,828 2,868 2,327 996 2,417 2,880 1,641 2,888 7 1,544 787
1,546 344 2,008 2,541 2,891 3,043 2,883 2,147 2,039 2,537 2,138 2,286 405 1,564 2,939 1,974 3,060 2,821 2,861 2,854 2,513 2,305 2,901 1,115 1,248 1,767 416 1,427
2,661 426 132 346 2,059 2,890 2,878 2,043 2,879 2,858 3,097 1,109 2,962 2,748 430 2,297 1,821 965 2,866 2,722 2,435 2,039 1,860 672 2,094 22 958 3,009 2,717 2,403
2,703 2,728 1,900 1,669 2,111 1,442 2,342 18 19 2,177 3,481 2,251 2,420 1,435 1,837 2,692 2,495 2,227 2,097 1,607 2,551 2,366 830 1,932 2,382 2,283 1,412 2,125
2,262 2,354 2,275 2,317 1,708 2,585 2,383 2,695 2,770 2,304 2,521 2,744 2,538 1,979 2,689 2,729 1,743 2,697 1,564 2,230 1,889 1,601 1,534 2,294 1,451 2,790 2,546
2,743 1,406 2,259 1,610 2,591 1,619 1,948 1,663 1,864 1,731 1,611 2,884 1,531 3,053 3,026 3,057 2,250 2,040 2,965 2,683 2,575 1,438 95 1,196 1,765 2,715 1,910
3,020 2,252 991 14 2,921 2,592 2,042 2,709 1,643 3,038 1,984 2,120 2,257 1,404 2,204 457 1,657 1,264 451 1,490 2,004 1,928 775 1,920 3,097 726 1,606 999 1,733
1,870 1,494 1,616 2,636 2,595 2,580 1,623 1,936 2,216 2,298
BATON_ROUGE_LA 585 1407 1441 177 169 615 70 272 1,174 177 71 156 1,693 374 2,168 252 775 614 957 588 917 354 380 1,959 458 386 383 696 349 2 1,741 0 676 1,516
354 579 1,182 1,337 424 611 209 681 210 149 1,912 1,862 707 1,720 1,079 440 243 364 557 537 359 377 396 830 617 762 412 870 757 780 1,698 1,131 654 889 333 2,091
585 801 787 369 921 1,088 460 153 246 1,264 1,520 1,944 249 1,109 151 1,117 401 381 577 717 897 1,365 443 1,925 627 347 239 562 655 414 617 840 930 336 420 1,128
715 924 906 1,269 932 1,198 1,029 1,178 1,008 1,321 573 1,604 647 348 1,110 830 1,074 616 1,324 513 650 615 2,061 1,338 973 1,121 1,433 916 353 564 347 510 914
2,066 2,102 624 736 1,024 1,024 1,687 332 931 690 1,109 635 837 936 1,328 830 567 812 612 652 2,088 1,727 715 476 568 1,219 1,451 733 2,065 844 436 1,470 347
1,353 1,401 720 1,801 837 2,069 1,677 1,822 559 852 886 342 1,350 1,833 1,072 503 689 1,913 1,206 1,467 1,350 2,092 874 285 508 1,687 860 1,270 718 1,532 1,928
1,377 1,015 2,071 1,171 1,261 871 360 151 1,139 1,134 633 874 812 820 672 704 1,953 986 1,314 497 1,112 639 375 382 1,093 1,168 534 527 840 756 976 418 730 733
901 1,912 744 511 653 1,016 666 1,004 476 449 606 219 908 417 250 1,248 656 894 903 1,686 829 1,969 1,047 829 1,169 879 693 1,741 586 1,716 572 322 794 604 658
1,204 786 381 927 1,326 1,922 894 1,962 702 1,701 2,090 2,084 1,000 915 1,067 1,386 979 1,008 1,255 605 891 716 1,355 1,212 1,344 1,722 331 1,216 2,086 908 331
726 1,345 1,280 1,322 1,666 1,408 1,308 1,985 1,280 1,270 843 1,502 847 854 1,054 632 1,081 1,352 998 1,262 1,280 1,333 525 1,203 1,725 1,444 1,084 850 1,003
1,676 819 1,206 649 391 979 403 1,481 1,960 1,302 688 1,291 780 1,137 1,371 821 1,322 774 743 310 738 2,110 1,202 1,252 728 944 872 1,293 818 1,275 1,738 813
1,676 1,225 1,894 620 931 1,283 1,467 1,255 509 718 929 590 545 1,976 206 1,339 579 1,491 1,189 1,252 1,237 915 832 1,295 1,830 1,023 902 1,981 365 1,149 1,925
1,689 1,964 627 1,330 1,267 847 1,269 1,241 1,559 1,851 1,385 1,220 1,329 790 353 2,071 1,253 1,062 700 444 343 1,350 649 1,746 2,070 1,435 1,089 698 1,044 1,080
160 209 424 541 636 1,747 1,722 463 1,956 662 694 356 101 1,041 755 533 389 145 834 627 948 435 668 562 777 413 539 689 553 577 49 869 726 1,056 1,067 564 833
1,109 896 397 1,000 1,072 185 1,007 767 539 152 479 261 553 458 1,087 814 1,116 1,842 518 164 960 122 248 127 218 12 173 1,287 321 1,479 1,478 1,479 815 651 1,397
965 895 367 1,695 2,121 36 1,064 179 1,445 661 916 1,732 1,423 1,075 645 1,111 126 1,519 243 391 527 340 708 1,818 98 752 1,325 287 422 595 966 758 1,574 1,381
344 1,935 379 226 318 427 961 951 914 326 371 504 691
BEDFORD_PA 884 355 980 674 519 1,196 617 940 1,336 509 613 521 1,442 303 1,551 697 1,312 1,189 812 348 502 519 758 1,574 325 293 296 579 732 677 1,480 676 0 1,212
535 107 1,374 1,172 406 1,029 809 677 470 571 1,499 1,491 1,254 1,466 1,257 243 843 316 990 1,073 1,028 1,031 999 840 154 1,188 1,021 954 1,234 1,195 1,449 1,310
576 1,523 531 1,499 720 1,413 709 1,043 1,058 1,264 1,008 823 920 1,425 1,219 1,557 795 1,745 730 1,753 981 823 1,005 578 1,516 887 1,010 1,509 1,253 503 512
528 1,248 265 593 836 1,307 505 1,095 1,334 1,189 1,186 501 1,404 1,320 1,334 1,192 1,342 1,168 1,392 232 1,644 573 514 435 821 1,113 774 1,167 263 592 832 1,499
1,415 478 1,274 1,447 497 740 354 754 491 505 1,530 1,499 822 220 1,099 396 1,432 744 515 703 480 106 592 1,103 1,486 334 716 1,403 568 149 1,494 1,473 819 517
109 1,271 1,554 565 1,503 352 441 1,600 554 889 1,533 541 1,527 337 1,506 1,462 1,392 417 343 345 526 889 1,548 1,299 799 853 1,521 1,354 1,587 1,181 1,496 972
800 586 1,462 867 1,286 556 1,603 1,518 1,485 1,221 1,515 1,366 1,414 966 563 574 1,298 1,341 733 1,031 775 852 830 739 1,572 1,171 1,381 1,089 1,323 621 972
971 1,723 1,366 1,075 1,073 1,295 1,192 1,214 1,092 1,138 999 1,532 1,523 1,224 787 745 1,262 1,128 1,301 1,018 1,065 1,008 815 1,526 730 924 1,418 1,123 1,526
1,506 1,436 1,152 1,579 1,376 1,329 1,369 1,515 1,296 1,481 1,077 1,460 926 721 1,233 822 839 1,391 1,384 297 1,283 1,407 1,535 1,306 1,576 575 1,446 1,494 1,492
1,290 1,545 1,392 1,494 1,238 1,136 1,418 828 1,202 1,146 1,489 1,264 1,485 1,471 640 1,431 1,492 493 510 473 718 1,427 1,483 1,128 1,490 1,443 1,595 1,436 1,434
346 986 968 983 1,292 302 1,121 1,484 1,169 1,418 1,439 1,415 201 1,303 1,480 1,568 1,124 866 1,167 1,136 416 1,420 571 305 1,045 697 1,583 1,558 1,463 751 1,452
703 1,372 1,494 1,298 1,422 697 563 430 395 1,522 1,384 1,417 906 488 963 1,418 219 1,435 1,480 1,290 1,138 552 1,512 550 1,105 1,437 1,574 1,437 782 564 1,100
718 1,071 1,584 504 1,480 524 1,589 1,380 1,407 1,405 1,072 838 1,446 1,214 384 356 1,585 735 1,188 1,516 1,480 1,594 606 1,421 1,425 566 1,425 1,408 1,620 1,238
1,495 1,275 1,166 840 469 1,510 1,414 1,304 1,256 671 516 895 639 1,493 1,511 1,540 1,279 1,062 1,286 1,301 789 811 801 973 1,251 1,492 1,465 890 2,001 834 1,276
735 710 1,269 1,240 1,169 819 664 1,212 1,115 934 1,104 1,056 985 1,191 847 974 975 984 1,075 690 1,242 992 1,265 1,390 1,072 1,450 1,745 1,538 1,073 1,299 1,697
833 1,307 131 898 742 1,017 734 1,072 890 1,408 1,242 1,303 1,182 1,057 528 1,163 618 912 724 894 665 514 1,426 807 1,584 1,552 1,589 779 577 1,497 1,334 1,514
757 1,470 1,513 667 1,291 737 1,551 835 489 1,476 1,443 1,122 581 1,258 697 1,561 833 875 1,117 527 752 1,388 590 216 1,187 451 637 468 835 441 1,619 892 334
1,353 373 615 760 978 1,236 1,589 1,542 888 1,046 1,127 884
BEEBE_AR 854 1875 1351 1,366 1,376 2,128 1,451 1,748 2,526 1,376 1,452 1,412 241 1,326 1,152 1,705 2,291 2,127 570 1,549 711 1,162 1,226 461 1,124 1,339 1,342
1,786 1,239 1,515 272 1,516 1,212 0 1,162 1,279 2,557 303 1,545 1,262 1,464 1,872 1,424 1,370 450 361 2,223 263 2,441 1,328 1,758 1,353 2,043 2,051 1,692 1,649
1,910 2,043 1,361 2,255 1,924 2,149 2,266 2,269 250 2,495 1,776 2,353 1,618 1,000 1,882 2,292 1,917 1,734 2,246 2,448 1,444 1,646 1,703 2,618 8 449 1,400 2,554
1,656 2,562 1,916 1,855 1,273 1,787 2,378 455 1,959 463 2,116 1,599 1,535 1,711 2,163 1,272 1,784 2,041 2,409 1,594 1,777 2,512 2,222 2,339 713 2,602 2,416 2,530
2,377 2,532 2,354 2,600 1,430 2,855 1,772 1,610 1,225 2,026 2,320 1,934 322 1,437 1,790 1,978 878 2,622 1,617 2,465 2,659 716 1,240 1,549 1,258 1,663 708 808
1,049 1,974 1,420 2,301 1,409 231 1,266 698 1,897 1,445 1,133 1,802 2,284 2,681 1,513 1,873 2,316 1,760 1,084 1,007 268 2,000 1,673 1,230 2,479 2,760 1,775 883
1,528 1,586 2,803 1,170 430 2,734 1,752 315 1,512 890 293 406 1,609 1,512 1,492 1,619 424 337 2,469 1,907 2,019 426 2,548 2,791 294 1,014 2,164 1,367 1,745 283
73
2,071 2,498 1,767 2,813 458 2,690 2,395 870 2,548 2,609 2,159 1,661 1,367 2,488 2,519 1,907 2,211 1,981 2,052 1,997 1,931 453 2,349 2,589 2,010 2,499 881 1,890
1,897 2,550 2,547 2,049 2,042 2,345 2,253 2,377 1,769 2,215 2,139 2,369 422 2,253 1,903 910 2,424 2,168 2,444 1,438 1,956 2,081 1,734 2,389 1,819 1,707 2,608
2,159 2,359 2,395 238 2,276 474 2,506 2,343 2,550 2,339 2,195 274 1,379 255 2,019 1,259 2,293 1,966 972 2,577 2,286 1,333 2,396 2,614 429 2,386 465 1,783 242
1,014 994 2,435 2,381 2,525 2,698 2,394 2,329 2,611 1,971 2,334 2,209 2,689 2,472 2,683 268 1,206 2,609 1,001 720 1,596 1,685 879 2,623 2,677 608 2,698 2,642
489 2,630 2,627 1,520 523 2,155 2,169 2,458 1,512 2,328 2,684 2,351 2,612 2,632 2,622 1,153 2,506 280 2,771 2,332 2,069 2,352 615 1,614 2,598 1,771 1,237 2,247
1,788 2,790 479 2,657 1,937 2,645 1,911 2,542 2,696 1,430 2,626 1,905 1,775 1,493 1,606 998 2,571 2,609 2,072 726 2,157 2,619 1,370 2,629 272 1,427 609 1,282
400 1,746 2,284 2,632 2,780 2,625 1,898 1,773 2,280 1,882 2,059 483 1,329 2,678 1,712 2,797 2,564 2,601 2,596 2,255 2,042 2,641 944 978 1,495 490 1,225 2,396
456 315 456 1,798 2,627 2,619 1,774 2,619 2,599 2,831 943 2,699 2,483 310 2,036 1,569 883 2,607 2,469 2,215 1,788 1,609 412 1,832 287 878 2,746 2,460 2,160 2,451
2,473 1,676 1,465 1,868 1,276 2,133 286 259 1,939 3,213 1,996 2,205 1,233 1,609 2,438 2,265 2,020 1,858 1,389 2,310 2,135 663 1,747 2,141 2,044 1,288 1,887 2,025
2,105 2,038 2,086 1,487 2,343 2,132 2,440 2,524 2,075 2,319 2,556 2,346 1,785 2,440 2,537 1,537 2,448 1,293 1,986 1,660 1,432 1,328 2,066 1,272 2,543 2,310 2,486
1,210 2,033 1,376 2,336 1,394 1,735 1,449 1,656 1,505 1,376 2,624 1,335 2,790 2,762 2,794 1,986 1,777 2,702 2,441 2,375 1,239 289 1,085 1,537 2,461 1,679 2,757
1,997 723 270 2,655 2,328 1,779 2,450 1,426 2,772 1,758 1,885 2,039 1,176 1,943 403 1,427 996 352 1,253 1,753 1,665 567 1,651 2,831 476 1,355 869 1,478 1,628
1,294 1,440 2,385 2,403 2,383 1,432 1,742 2,004 2,044
BENSENVILLE_IL 1249 802 721 220 231 967 290 599 1,463 235 291 270 1,341 328 1,874 563 1,129 967 605 647 594 15 224 1,606 213 351 352 843 200 353 1,389 354 535
1,162 0 481 1,481 990 536 497 349 876 311 210 1,562 1,509 1,061 1,368 1,371 388 597 346 896 890 596 576 749 1,047 563 1,106 764 1,119 1,108 1,122 1,347 1,424
811 1,219 536 1,783 825 1,143 963 629 1,193 1,379 487 489 558 1,556 1,166 1,591 306 1,433 497 1,442 755 711 471 857 1,235 1,033 797 1,575 967 529 429 720 1,005
315 793 1,053 1,269 520 679 1,429 1,065 1,235 581 1,553 1,273 1,480 1,314 1,469 1,291 1,586 567 1,865 805 538 945 1,040 1,318 870 978 526 816 892 1,741 1,605
967 1,406 1,681 594 207 631 224 661 590 1,737 1,801 894 693 1,279 930 1,334 216 607 894 1,015 448 944 1,218 1,620 811 811 1,160 777 438 1,782 1,375 959 648 438
1,474 1,730 862 1,745 829 569 1,758 21 1,018 1,687 842 1,448 817 1,749 1,328 1,474 661 829 847 540 1,015 1,480 1,378 796 953 1,561 1,492 1,751 1,002 1,786 1,129
295 708 1,337 1,079 1,514 848 1,802 1,577 1,655 1,312 1,749 1,470 1,551 1,124 579 207 1,427 1,436 865 1,149 1,008 1,046 933 919 1,600 1,276 1,577 850 1,415 287
729 736 1,423 1,468 888 881 1,189 1,101 1,282 673 1,070 1,035 1,234 1,560 1,095 798 329 1,326 1,013 1,327 495 798 940 573 1,247 705 563 1,542 1,004 1,225 1,246
1,334 1,153 1,616 1,378 1,182 1,470 1,207 1,040 1,389 544 1,364 891 194 1,140 879 375 1,502 1,133 342 1,261 1,594 1,569 1,238 1,609 845 1,349 1,784 1,776 1,320
1,246 1,397 1,664 1,291 1,281 1,547 883 1,213 1,060 1,642 1,467 1,632 1,370 108 1,522 1,779 585 519 814 1,078 1,568 1,616 1,344 1,679 1,593 1,632 1,571 1,563
825 1,177 1,108 1,119 1,362 659 1,326 1,637 1,284 1,553 1,572 1,602 334 1,474 1,374 1,729 1,329 1,072 1,287 1,354 847 1,512 806 254 1,229 680 1,760 1,609 1,595
912 1,583 956 1,447 1,654 764 1,596 949 868 430 784 1,801 1,498 1,545 1,001 629 1,124 1,575 739 1,567 1,386 756 1,353 1,064 1,542 774 1,215 1,573 1,747 1,553
795 851 1,212 828 898 1,624 185 1,627 731 1,769 1,488 1,542 1,530 1,193 1,048 1,585 1,540 787 862 1,628 202 1,397 1,575 1,341 1,610 806 1,601 1,558 938 1,560
1,534 1,827 1,559 1,665 1,476 982 1,020 511 1,751 1,545 1,372 1,054 699 535 1,014 837 1,394 1,749 1,714 1,384 1,026 1,353 1,384 514 351 737 439 980 1,395 1,370
795 2,225 927 1,046 202 449 1,346 1,106 871 716 235 1,170 977 616 668 1,002 899 663 743 877 995 891 928 327 1,205 1,028 1,356 1,397 916 1,173 1,435 1,221 673
1,322 1,404 407 1,330 660 857 500 493 229 906 356 1,417 1,159 1,411 1,596 871 227 1,255 233 582 301 515 344 232 1,573 288 1,759 1,748 1,760 1,012 810 1,673 1,303
1,233 224 1,345 1,823 376 1,369 521 1,725 927 596 1,380 1,673 1,322 807 1,394 275 1,779 596 733 879 17 927 1,470 269 506 981 137 667 715 616 820 1,836 1,052 331
1,626 459 498 238 460 1,276 1,277 1,247 386 635 849 966
BERKELEY_MO 1323 805 1163 594 429 1,089 523 839 1,254 418 520 427 1,503 207 1,657 590 1,205 1,082 842 270 570 466 700 1,656 287 194 196 507 671 581 1,544 579
107 1,279 481 0 1,289 1,216 303 977 725 595 371 485 1,585 1,571 1,147 1,529 1,172 140 738 216 885 966 935 942 893 764 95 1,084 915 873 1,129 1,092 1,511 1,225
498 1,417 425 1,604 626 1,306 639 948 974 1,179 937 723 821 1,344 1,285 1,639 717 1,639 626 1,647 875 716 951 509 1,410 977 903 1,595 1,147 396 406 439 1,141
180 508 762 1,207 399 1,000 1,248 1,084 1,093 567 1,325 1,220 1,255 1,107 1,260 1,083 1,321 151 1,579 494 408 532 747 1,041 680 1,210 166 512 735 1,602 1,343
491 1,192 1,384 565 679 271 692 397 572 1,631 1,605 726 216 1,022 460 1,494 680 584 621 547 146 545 1,016 1,406 337 621 1,296 484 195 1,599 1,535 731 419 55 1,200
1,481 500 1,606 355 339 1,525 500 976 1,457 477 1,593 341 1,608 1,518 1,479 332 352 367 420 976 1,616 1,210 697 761 1,603 1,273 1,513 1,226 1,601 890 726 490
1,520 792 1,221 490 1,534 1,603 1,411 1,133 1,617 1,281 1,334 884 458 488 1,216 1,254 642 944 702 774 738 656 1,654 1,084 1,310 983 1,236 616 866 865 1,616 1,280
968 966 1,190 1,088 1,123 997 1,035 902 1,425 1,606 1,119 685 730 1,171 1,022 1,206 948 959 904 710 1,419 626 825 1,336 1,017 1,420 1,399 1,498 1,054 1,662 1,279
1,223 1,284 1,409 1,190 1,545 1,016 1,523 822 657 1,129 724 815 1,307 1,277 198 1,184 1,335 1,617 1,204 1,659 504 1,508 1,599 1,597 1,195 1,439 1,296 1,419 1,145
1,055 1,337 731 1,105 1,042 1,412 1,193 1,407 1,533 581 1,345 1,598 561 403 417 824 1,348 1,402 1,227 1,418 1,365 1,678 1,356 1,353 350 1,082 883 898 1,202 239
1,049 1,407 1,083 1,337 1,358 1,343 171 1,228 1,541 1,493 1,053 790 1,082 1,235 394 1,334 492 232 969 592 1,511 1,642 1,383 665 1,371 633 1,283 1,418 1,243 1,348
626 501 323 353 1,627 1,300 1,335 814 563 881 1,341 261 1,355 1,543 1,234 1,237 645 1,593 468 1,018 1,357 1,501 1,354 680 497 1,013 624 964 1,667 420 1,402 438
1,517 1,296 1,327 1,323 986 763 1,366 1,321 490 381 1,669 676 1,117 1,601 1,536 1,674 522 1,348 1,345 525 1,344 1,326 1,553 1,345 1,421 1,204 1,210 759 363 1,613
1,333 1,214 1,149 568 410 981 556 1,555 1,613 1,467 1,193 960 1,196 1,212 686 726 696 918 1,145 1,555 1,528 784 1,939 740 1,169 674 608 1,179 1,134 1,064 712
581 1,111 1,009 947 1,011 953 880 1,143 740 869 876 879 969 597 1,141 896 1,177 1,294 966 1,344 1,639 1,433 976 1,204 1,590 743 1,212 192 794 638 947 661 965
831 1,312 1,139 1,218 1,288 950 438 1,074 532 810 637 797 569 424 1,347 737 1,511 1,483 1,515 707 498 1,423 1,234 1,408 697 1,528 1,619 568 1,202 631 1,478 742
559 1,538 1,379 1,049 501 1,177 611 1,495 727 768 1,011 470 669 1,475 498 292 1,227 379 534 387 865 397 1,554 983 235 1,457 267 509 694 905 1,142 1,483 1,436
811 951 1,022 790
BERRYVILLE_AR 942 1314 1399 1,358 1,251 855 1,221 1,123 61 1,246 1,217 1,211 2,771 1,237 2,814 933 740 842 2,057 1,026 1,856 1,473 1,562 2,945 1,445 1,222 1,219
803 1,530 1,184 2,814 1,182 1,374 2,557 1,481 1,289 0 2,449 1,013 1,774 1,358 697 1,173 1,287 2,873 2,860 767 2,797 117 1,229 992 1,209 659 784 1,311 1,371 940
545 1,220 531 947 422 617 508 2,778 65 799 1,083 955 2,801 677 965 686 1,272 315 110 1,579 1,139 1,166 92 2,563 2,929 1,418 1,201 1,036 1,203 901 805 1,739 810
1,021 2,261 865 2,883 985 969 1,054 850 884 1,289 782 553 392 975 1,282 56 624 264 1,851 127 412 107 182 57 206 250 1,143 481 802 959 1,607 567 329 625 2,439
1,125 782 591 2,830 249 1,160 111 393 1,851 1,535 1,021 1,529 896 1,857 2,878 2,787 591 1,206 304 1,392 2,763 1,514 1,870 671 1,430 1,434 858 274 149 1,165 687
894 806 1,481 2,793 2,804 558 884 1,333 265 295 831 2,834 1,158 972 295 1,484 2,263 229 851 2,868 1,170 2,835 2,774 2,766 958 1,179 1,220 952 2,263 2,893 117
686 539 2,892 84 297 2,460 2,794 403 1,457 813 2,779 524 331 834 391 2,892 231 169 2,850 12 98 409 911 1,291 88 50 651 346 617 528 562 635 2,943 208 253 895 72
1,756 935 921 1,156 17 793 804 556 549 208 1,290 525 450 1,072 2,895 626 683 1,809 175 625 237 1,595 956 603 1,000 1,018 777 1,164 72 637 1,078 963 2,765 379
2,951 278 653 19 1,093 916 2,815 1,718 2,792 612 1,503 540 603 1,833 22 913 1,228 360 236 2,906 465 2,948 809 2,777 2,791 2,795 231 1,079 269 238 215 242 83 599
325 559 189 265 174 2,801 1,499 67 2,793 1,846 975 930 2,029 117 143 2,484 285 152 2,967 108 94 1,166 2,354 406 392 140 1,077 325 189 206 96 107 239 1,405 174
2,807 273 323 520 207 2,492 1,057 58 804 1,329 350 801 322 2,931 124 624 114 690 88 212 1,929 205 695 836 1,076 1,022 2,828 24 79 488 1,852 413 153 1,293 100
2,813 1,922 2,495 1,660 2,882 824 273 113 306 73 686 826 278 676 765 2,956 1,296 171 852 333 7 90 65 303 548 126 2,502 1,722 1,228 2,957 1,546 301 2,889 2,790
2,963 768 223 97 898 101 69 424 2,528 236 259 2,441 535 996 2,842 83 136 789 785 960 2,268 735 2,824 2,843 279 98 509 151 106 1,062 1,358 758 1,706 950 2,824
74
2,798 730 796 564 854 1,538 1,085 144 631 1,014 796 1,326 433 679 2,097 1,336 547 649 1,925 775 675 494 662 713 1,230 410 457 126 262 733 993 1,195 1,129 1,242
244 1,123 1,294 240 1,337 644 1,039 1,601 1,443 752 1,631 258 515 72 2,363 795 1,256 226 1,288 1,109 1,303 1,202 1,187 1,249 133 1,496 319 344 314 613 798 255
368 1,022 1,549 2,787 2,792 1,148 124 1,007 288 563 1,846 2,808 379 317 793 127 1,307 412 982 813 887 1,464 622 2,762 1,231 1,581 2,448 1,355 819 906 2,074 983
451 2,265 1,211 2,672 1,082 986 1,499 1,551 242 1,131 1,067 1,468 1,266 970 519
BESSEMER_AL 957 574 1228 1,173 1,218 1,933 1,278 1,544 2,424 1,220 1,280 1,256 371 1,215 1,437 1,552 2,103 1,935 392 1,481 690 994 1,007 737 1,006 1,232 1,235
1,716 1,026 1,336 420 1,337 1,172 303 990 1,216 2,449 0 1,445 998 1,252 1,788 1,282 1,200 744 640 2,035 397 2,334 1,233 1,578 1,242 1,886 1,872 1,464 1,415 1,720
1,962 1,307 2,096 1,731 2,057 2,094 2,112 374 2,389 1,699 2,129 1,494 1,289 1,774 2,080 1,848 1,509 2,145 2,342 1,195 1,452 1,497 2,517 300 728 1,185 2,320 1,485
2,329 1,732 1,700 1,014 1,721 2,159 633 1,776 757 1,906 1,479 1,400 1,623 1,963 1,166 1,698 1,963 2,259 1,473 1,547 2,400 2,052 2,214 686 2,507 2,263 2,434 2,273
2,430 2,250 2,520 1,365 2,788 1,694 1,490 1,292 1,949 2,242 1,825 20 1,359 1,711 1,859 1,174 2,542 1,623 2,364 2,595 697 1,026 1,477 1,042 1,570 685 1,109 1,335
1,858 1,391 2,214 1,444 367 1,052 681 1,811 1,495 1,077 1,759 2,178 2,581 1,498 1,763 2,111 1,677 1,028 1,295 404 1,901 1,572 1,163 2,402 2,675 1,715 1,179 1,515
1,485 2,711 994 603 2,641 1,692 484 1,499 1,185 340 708 1,531 1,502 1,490 1,496 595 521 2,352 1,775 1,910 711 2,449 2,702 13 1,302 2,070 1,149 1,642 352 1,992
2,429 1,704 2,736 749 2,602 2,282 1,167 2,439 2,509 2,065 1,538 1,196 2,386 2,407 1,806 2,106 1,908 1,968 1,888 1,842 727 2,241 2,510 1,818 2,386 703 1,703 1,712
2,321 2,437 1,869 1,861 2,177 2,091 2,257 1,539 2,060 2,013 2,146 705 2,081 1,774 694 2,303 2,002 2,311 1,188 1,760 1,929 1,556 2,171 1,684 1,501 2,505 1,992
2,135 2,182 363 2,138 752 2,366 2,164 2,439 2,114 1,990 419 1,115 395 1,877 1,049 2,130 1,847 731 2,469 2,080 1,225 2,250 2,532 710 2,228 741 1,715 381 1,301
1,283 2,304 2,157 2,385 2,611 2,269 2,232 2,509 1,851 2,198 2,050 2,596 2,395 2,588 397 1,011 2,495 1,290 696 1,474 1,633 1,029 2,525 2,577 869 2,617 2,547 765
2,530 2,525 1,507 748 2,056 2,069 2,338 1,455 2,250 2,591 2,245 2,512 2,532 2,540 1,065 2,417 397 2,681 2,253 1,988 2,247 877 1,588 2,484 1,694 1,121 2,161 1,656
2,705 764 2,556 1,844 2,545 1,842 2,423 2,605 1,143 2,540 1,835 1,716 1,372 1,564 1,289 2,464 2,507 1,961 726 2,064 2,526 1,361 2,528 416 1,140 872 1,372 682
1,666 2,177 2,532 2,694 2,519 1,770 1,710 2,173 1,776 1,882 762 1,171 2,583 1,628 2,713 2,455 2,501 2,493 2,151 1,962 2,543 1,200 1,030 1,496 771 1,011 2,320
747 352 721 1,713 2,542 2,519 1,736 2,519 2,496 2,758 1,203 2,612 2,405 9 1,948 1,453 1,179 2,506 2,349 2,025 1,665 1,488 583 1,747 421 1,174 2,660 2,351 2,015
2,330 2,357 1,495 1,253 1,724 1,022 1,927 422 401 1,785 3,149 1,885 2,007 1,020 1,436 2,320 2,092 1,811 1,705 1,200 2,160 1,964 410 1,512 1,991 1,889 1,005 1,733
1,867 1,975 1,881 1,915 1,302 2,194 2,006 2,326 2,385 1,901 2,103 2,323 2,118 1,560 2,307 2,310 1,328 2,315 1,275 1,843 1,488 1,181 1,120 1,890 1,031 2,405 2,149
2,378 1,438 1,853 1,215 2,223 1,215 1,536 1,252 1,449 1,328 1,219 2,528 1,113 2,705 2,684 2,708 1,912 1,699 2,617 2,292 2,156 1,022 360 1,370 1,363 2,343 1,510
2,671 1,886 706 409 2,589 2,249 1,700 2,350 1,234 2,703 1,580 1,723 1,846 1,006 1,853 705 1,258 962 51 1,102 1,631 1,589 376 1,609 2,762 660 1,239 1,150 1,372
1,482 1,078 1,196 2,257 2,175 2,161 1,203 1,517 1,802 1,930
BIG_SPRING_TX 373 383 1473 527 351 811 400 629 983 341 395 322 1,759 231 1,954 323 912 803 1,055 167 848 523 703 1,942 440 213 210 308 669 426 1,802 424 406 1,545
536 303 1,013 1,445 0 978 623 348 252 412 1,875 1,854 858 1,785 897 217 495 205 585 680 772 798 634 523 274 781 657 613 829 789 1,766 951 276 1,152 138 1,905
337 1,033 428 770 703 904 869 530 627 1,076 1,551 1,926 644 1,373 399 1,380 608 427 946 323 1,137 1,273 630 1,886 885 109 187 186 865 278 261 526 905 116 818
967 784 800 843 1,063 917 991 834 989 810 1,077 199 1,349 269 118 787 512 801 390 1,436 147 281 438 1,905 1,098 556 923 1,160 844 676 143 681 128 849 1,934 1,905
432 355 770 648 1,751 666 863 369 729 437 425 739 1,139 424 329 1,015 243 480 1,900 1,792 458 129 335 960 1,230 332 1,909 434 41 1,267 546 1,270 1,197 314 1,855
431 1,911 1,764 1,771 138 446 486 131 1,270 1,881 925 394 474 1,890 1,007 1,257 1,456 1,902 626 668 200 1,769 554 993 317 1,294 1,893 1,158 850 1,921 1,003 1,067
621 160 417 945 974 363 667 477 525 452 399 1,939 805 1,067 713 954 774 606 602 1,346 1,002 683 683 888 786 834 818 732 605 1,159 1,892 820 382 855 882 723 910
884 702 602 470 1,146 324 629 1,065 718 1,154 1,121 1,753 753 1,949 981 925 1,005 1,147 916 1,803 981 1,780 519 646 827 427 910 1,032 999 221 882 1,088 1,903
901 1,945 311 1,765 1,900 1,898 900 1,172 998 1,166 854 788 1,068 433 806 740 1,152 953 1,144 1,789 599 1,064 1,899 839 122 305 1,123 1,083 1,135 1,530 1,173
1,103 1,965 1,089 1,084 436 1,383 613 626 915 221 809 1,147 807 1,070 1,090 1,096 392 973 1,795 1,236 812 548 807 1,538 397 1,053 270 326 718 291 1,261 1,931
1,115 399 1,103 421 998 1,160 1,219 1,095 414 339 121 315 1,929 1,026 1,066 527 850 619 1,082 452 1,086 1,800 1,210 1,540 888 1,878 239 739 1,090 1,249 1,081
378 319 735 337 676 1,954 378 1,139 196 1,269 1,019 1,059 1,053 711 523 1,101 1,619 790 502 1,956 680 880 1,891 1,781 1,958 275 1,098 1,077 429 1,077 1,056 1,316
1,643 1,167 963 1,437 504 82 1,916 1,065 926 862 265 122 1,274 307 1,812 1,916 1,215 915 657 908 929 468 623 397 909 878 1,811 1,785 488 1,711 451 888 675 403
894 835 812 421 501 808 713 1,121 843 650 579 1,150 447 570 576 579 675 463 838 598 895 996 674 1,072 1,371 1,173 786 908 1,318 609 915 436 491 413 886 617 676
819 1,015 836 941 1,567 665 361 791 445 599 530 618 418 347 1,085 694 1,260 1,241 1,263 481 274 1,173 932 1,136 695 1,777 1,917 397 917 394 1,226 453 839 1,795
1,153 807 272 908 513 1,263 481 483 739 519 409 1,767 387 587 1,448 399 231 184 1,074 334 1,322 1,281 213 1,759 77 256 667 835 848 1,220 1,168 733 771 764 500
BILLINGS_MT 347 920 849 456 626 1,050 598 674 1,771 637 602 658 1,367 809 2,203 860 1,227 1,056 725 1,116 945 512 281 1,721 704 830 830 1,279 313 609 1,416 611
1,029 1,262 497 977 1,774 998 978 0 416 1,283 726 566 1,708 1,622 1,162 1,391 1,677 875 783 820 1,121 1,039 525 465 870 1,438 1,057 1,301 872 1,481 1,263 1,322
1,368 1,727 1,241 1,167 927 2,088 1,195 1,145 1,384 573 1,529 1,686 223 635 626 1,860 1,263 1,710 362 1,341 745 1,349 899 970 35 1,297 1,208 1,310 942 1,722 985
932 819 1,147 1,064 806 1,211 1,448 1,475 922 597 1,718 1,230 1,511 931 1,869 1,471 1,799 1,630 1,776 1,611 1,928 1,053 2,211 1,234 937 1,423 1,437 1,685 1,227
979 1,005 1,241 1,225 2,015 1,944 1,459 1,722 2,043 949 305 1,097 298 1,090 939 1,985 2,117 1,234 1,188 1,634 1,425 1,363 312 954 1,295 1,509 937 1,402 1,540
1,922 1,304 1,178 1,190 1,201 919 2,089 1,399 1,326 1,064 935 1,828 2,052 1,308 2,020 1,321 1,003 2,066 478 1,286 1,998 1,291 1,480 1,310 2,025 1,321 1,644 1,114
1,322 1,343 934 1,281 1,518 1,660 1,110 1,300 1,688 1,805 2,065 1,010 2,095 1,485 326 1,108 1,338 1,469 1,880 1,293 2,136 1,718 1,978 1,610 2,018 1,762 1,858
1,482 961 561 1,739 1,725 1,242 1,481 1,416 1,430 1,283 1,311 1,713 1,586 1,921 951 1,702 525 864 877 1,347 1,759 1,033 1,022 1,351 1,289 1,566 588 1,282 1,330
1,186 1,683 1,250 1,120 411 1,602 1,197 1,576 210 884 1,176 774 1,220 1,027 629 1,842 1,185 1,174 1,242 1,358 1,405 1,735 1,604 1,307 1,759 1,151 1,077 1,414
117 1,390 1,162 333 1,320 1,213 311 1,796 1,157 822 1,481 1,931 1,691 1,424 1,726 1,284 1,377 2,093 2,081 1,574 1,195 1,624 1,987 1,563 1,615 1,850 1,214 1,465
1,258 1,953 1,822 1,941 1,391 398 1,801 2,085 940 919 1,277 1,477 1,877 1,916 1,630 2,013 1,907 1,750 1,875 1,865 1,318 1,464 1,457 1,464 1,639 1,139 1,692 1,951
1,599 1,859 1,875 1,939 828 1,808 1,389 2,042 1,695 1,459 1,605 1,641 1,331 1,791 1,236 748 1,590 1,014 2,082 1,740 1,896 1,297 1,885 1,377 1,720 1,971 271 1,925
1,371 1,316 858 1,262 2,100 1,795 1,847 1,337 995 1,483 1,894 1,236 1,870 1,411 263 1,638 1,541 1,662 1,204 1,534 1,879 2,068 1,847 1,118 1,295 1,533 1,200 1,054
1,744 603 1,937 1,161 2,092 1,780 1,849 1,832 1,521 1,441 1,892 1,887 1,232 1,357 1,752 305 1,760 1,716 1,327 1,712 1,222 1,934 1,863 1,403 1,866 1,836 2,164
1,902 1,987 1,830 988 1,400 927 2,024 1,848 1,647 1,146 1,054 933 1,275 1,248 1,414 2,020 2,035 1,684 1,271 1,629 1,669 712 417 1,025 71 1,012 1,415 1,397 1,043
2,559 1,273 1,110 308 698 1,631 1,256 898 981 486 1,387 1,147 599 551 1,236 1,130 172 1,000 1,104 1,284 1,118 1,100 562 1,421 1,323 1,649 1,625 1,082 1,160 1,345
1,149 622 1,571 1,340 480 1,577 1,156 1,131 739 203 363 1,066 159 1,645 1,344 1,711 1,999 1,022 617 1,558 539 680 485 583 610 631 1,886 292 2,080 2,082 2,079
1,419 1,239 1,999 1,511 1,205 286 1,345 2,144 647 1,652 772 2,046 1,272 955 1,404 2,033 1,686 1,234 1,712 489 2,126 792 962 974 507 1,316 1,641 601 966 965 609
1,031 1,161 717 1,293 2,181 1,334 802 1,930 909 835 311 239 1,542 1,205 1,201 307 582 908 1,300
BIRMINGHAM_AL 1574 1071 597 140 299 686 223 294 1,355 311 228 313 1,619 522 2,223 447 860 689 894 781 942 358 245 1,919 529 540 538 903 226 206 1,668 209 809
1,464 349 725 1,358 1,252 623 416 0 889 383 240 1,883 1,820 792 1,645 1,260 593 371 522 710 646 247 230 481 1,035 780 899 489 1,070 873 919 1,623 1,311 862 890
541 2,133 789 830 995 281 1,114 1,270 252 224 246 1,444 1,467 1,905 68 1,097 329 1,106 503 554 382 924 914 1,378 547 1,896 655 553 442 769 712 547 826 1,046 1,073
75
542 331 1,303 836 1,096 930 1,453 1,071 1,383 1,214 1,360 1,194 1,512 750 1,795 855 555 1,242 1,037 1,273 818 1,237 692 858 811 2,088 1,529 1,159 1,305 1,629
943 226 759 210 716 938 2,081 2,150 821 907 1,221 1,184 1,613 200 955 898 1,270 746 1,042 1,124 1,506 1,010 772 859 820 751 2,131 1,653 918 684 701 1,414 1,636
939 2,093 1,025 638 1,650 332 1,362 1,582 925 1,730 1,017 2,097 1,592 1,801 760 1,031 1,061 550 1,358 1,764 1,245 695 887 1,877 1,389 1,649 1,265 2,135 1,072
108 716 1,604 1,065 1,468 924 1,720 1,897 1,562 1,194 2,096 1,347 1,442 1,070 569 237 1,322 1,309 838 1,065 1,019 1,025 872 911 1,912 1,170 1,506 574 1,287 589
470 481 1,090 1,343 641 631 960 889 1,150 324 875 913 906 1,875 860 706 560 1,188 796 1,165 267 512 764 360 926 614 250 1,427 785 896 933 1,611 992 1,930 1,198
930 1,344 877 738 1,667 379 1,642 746 205 923 800 532 1,381 828 533 1,075 1,516 1,884 1,026 1,923 910 1,628 2,134 2,125 1,162 918 1,218 1,571 1,149 1,199 1,434
800 1,053 855 1,537 1,408 1,525 1,646 267 1,387 2,128 934 538 927 1,421 1,461 1,501 1,691 1,597 1,491 1,946 1,459 1,449 1,024 1,523 1,044 1,050 1,225 819 1,280
1,534 1,183 1,443 1,459 1,523 629 1,392 1,648 1,625 1,283 1,055 1,189 1,701 1,010 1,377 857 505 1,178 604 1,665 1,927 1,481 894 1,470 989 1,306 1,554 613 1,509
983 949 504 932 2,150 1,379 1,431 923 979 1,071 1,477 979 1,454 1,664 605 1,701 1,360 1,855 827 1,118 1,463 1,651 1,431 704 925 1,117 795 659 1,938 306 1,520
786 1,676 1,365 1,433 1,416 1,105 1,038 1,476 1,889 1,117 1,077 1,944 241 1,347 1,895 1,602 1,919 835 1,518 1,447 1,050 1,450 1,420 1,748 1,908 1,570 1,415 1,243
995 556 2,098 1,432 1,233 780 648 550 1,356 858 1,670 2,096 1,619 1,268 858 1,215 1,254 297 1 609 347 675 1,671 1,649 628 2,143 860 757 233 285 1,215 868 559
565 145 981 750 847 319 825 718 576 584 692 868 706 701 163 1,015 907 1,233 1,219 685 855 1,099 886 328 1,160 1,075 76 1,167 917 715 323 271 136 670 274 1,239
946 1,295 1,934 628 289 1,142 195 289 94 198 211 305 1,470 147 1,664 1,666 1,662 1,022 859 1,583 1,108 911 231 1,612 2,172 243 1,237 357 1,630 859 945 1,657 1,618
1,274 853 1,296 116 1,711 379 548 601 344 914 1,797 241 836 1,233 364 629 799 898 955 1,765 1,397 501 1,974 568 433 174 218 1,128 943 920 118 288 551 886
BISMARCK_ND 1632 2412 827 827 669 797 685 786 659 661 681 633 2,093 578 2,154 463 830 784 1,400 329 1,165 865 1,021 2,250 786 559 557 120 987 683 2,134 681 677
1,872 876 595 697 1,788 348 1,283 889 0 573 723 2,176 2,166 796 2,118 580 554 624 553 501 656 968 1,011 699 175 523 628 720 278 709 625 2,100 633 103 1,146 356
2,126 141 1,013 111 951 382 587 1,141 727 805 749 1,878 2,233 927 1,349 584 1,355 658 450 1,249 138 1,112 1,564 657 2,186 909 354 466 164 852 623 89 178 693 364
987 659 672 530 1,161 730 711 659 515 665 491 733 447 1,002 105 348 943 165 455 166 1,780 435 85 236 2,146 755 547 597 812 1,160 993 325 995 220 1,167 2,188 2,118
217 517 429 745 2,084 979 1,179 27 803 741 254 427 811 499 155 972 112 789 2,120 2,125 152 228 642 614 890 166 2,150 497 310 931 885 1,566 862 179 2,185 505 2,152
2,102 2,069 264 517 563 349 1,566 2,209 627 302 207 2,197 678 919 1,798 2,121 295 959 175 2,106 206 645 161 949 2,195 818 547 2,165 689 739 289 322 728 621 665
104 357 134 180 190 63 2,248 496 723 737 648 1,121 675 665 1,314 689 663 669 737 640 548 990 576 373 1,146 2,199 704 280 1,200 595 615 647 1,156 758 482 611 1,117
322 806 741 617 1,145 1,078 2,087 528 2,256 730 807 693 1,146 904 2,135 1,266 2,112 395 962 675 233 1,250 714 966 568 660 745 2,211 715 2,252 129 2,098 2,118
2,120 635 1,160 744 827 576 460 742 240 565 600 817 607 812 2,122 927 755 2,119 1,155 367 255 1,346 752 807 1,792 830 770 2,272 761 758 504 1,658 292 307 622
380 463 812 492 742 763 753 725 634 2,130 899 466 201 491 1,799 402 744 108 673 375 313 920 2,235 788 84 776 105 699 824 1,502 755 100 177 447 345 2,153 707 741
253 1,158 286 747 610 760 2,133 1,494 1,802 1,015 2,187 127 431 761 909 760 277 154 425 134 643 2,260 705 807 160 927 703 731 728 397 175 771 1,830 1,030 574
2,261 1,000 533 2,193 2,119 2,269 75 756 750 289 749 731 970 1,856 828 618 1,781 164 366 2,158 738 634 809 257 352 1,572 41 2,145 2,159 875 603 486 618 627 645
889 382 1,212 889 2,144 2,118 451 1,364 201 857 993 615 597 720 867 437 797 613 633 1,468 1,027 501 488 1,452 445 495 369 497 616 729 634 368 591 740 625 1,052
1,346 1,178 948 647 1,282 852 654 644 387 595 1,160 920 636 1,125 757 673 626 1,725 650 678 491 745 759 805 816 679 665 752 991 919 896 923 137 101 832 711 1,111
1,011 2,114 2,125 646 619 563 886 204 1,154 2,128 805 461 96 582 796 916 609 504 754 859 77 2,065 682 886 1,792 740 266 209 1,420 316 975 1,568 560 1,991 424
457 974 1,107 580 1,213 1,152 1,007 948 811 246
BLAUVELT_NY 1207 227 965 276 100 760 162 470 1,154 89 158 71 1,621 168 1,988 283 899 755 891 401 773 302 453 1,850 307 177 175 555 419 211 1,666 210 470 1,424
311 371 1,173 1,282 252 726 383 573 0 160 1,794 1,756 835 1,647 1,061 230 387 155 620 654 569 582 549 740 408 833 569 808 852 846 1,626 1,115 519 1,066 225 1,918
514 965 667 578 882 1,070 623 353 451 1,247 1,429 1,834 395 1,288 271 1,296 539 433 693 573 1,066 1,220 575 1,806 797 220 119 425 807 215 493 747 985 211 630
1,122 807 932 763 1,243 992 1,170 1,004 1,159 981 1,275 369 1,554 512 228 902 735 1,008 559 1,271 310 520 583 1,898 1,294 776 1,096 1,371 771 426 379 430 367
771 1,912 1,926 584 530 968 815 1,613 415 787 589 901 440 678 908 1,311 628 500 965 481 464 1,915 1,654 648 346 363 1,163 1,419 583 1,903 643 278 1,447 317 1,212
1,377 565 1,723 635 1,906 1,615 1,697 390 650 682 230 1,210 1,752 1,072 493 643 1,801 1,182 1,441 1,294 1,918 818 418 400 1,622 772 1,204 568 1,491 1,811 1,344
1,005 1,911 1,163 1,241 813 267 165 1,117 1,129 555 839 706 737 622 611 1,845 967 1,266 645 1,108 584 523 525 1,269 1,161 654 649 927 831 977 628 791 731 1,077
1,801 840 492 640 1,022 750 1,029 637 611 657 359 1,076 402 454 1,233 742 1,070 1,063 1,613 857 1,858 1,086 937 1,163 1,057 851 1,666 729 1,642 597 395 872 570
680 1,194 942 174 973 1,283 1,812 963 1,853 559 1,627 1,916 1,912 1,021 1,090 1,105 1,353 988 970 1,238 574 917 787 1,331 1,156 1,322 1,650 355 1,216 1,913 763
209 555 1,158 1,258 1,306 1,508 1,368 1,282 1,874 1,261 1,254 642 1,348 797 808 1,057 437 1,016 1,327 974 1,243 1,262 1,291 339 1,162 1,655 1,418 1,019 764 977
1,517 629 1,206 513 210 918 374 1,449 1,846 1,286 603 1,274 659 1,142 1,343 967 1,285 653 591 133 552 1,939 1,190 1,236 690 791 813 1,264 609 1,257 1,664 959
1,518 1,016 1,785 482 905 1,263 1,436 1,245 489 570 902 517 657 1,865 133 1,317 438 1,458 1,180 1,232 1,221 882 742 1,275 1,649 830 698 1,868 431 1,087 1,808
1,629 1,859 506 1,290 1,249 680 1,250 1,225 1,516 1,671 1,354 1,166 1,274 711 207 1,909 1,235 1,068 833 389 224 1,211 535 1,674 1,908 1,403 1,076 737 1,049 1,078
323 383 445 657 800 1,674 1,648 516 1,914 616 841 425 243 1,040 853 709 435 251 886 722 924 644 717 621 898 464 602 693 615 676 234 920 724 1,049 1,104 667 1,001
1,288 1,078 606 1,025 1,245 384 1,033 558 564 281 638 365 662 567 1,124 888 1,103 1,645 636 109 947 195 442 289 427 199 95 1,263 442 1,448 1,437 1,449 710 517
1,362 1,018 1,064 444 1,630 1,944 197 1,064 285 1,414 616 769 1,658 1,363 1,012 513 1,083 268 1,468 379 469 675 294 619 1,693 142 569 1,278 182 356 436 906 577
1,526 1,233 136 1,765 188 205 415 589 975 1,131 1,088 488 581 672 656
BOCA_RATON_FL 1411 2179 1380 118 63 764 81 413 1,273 74 82 91 1,552 282 2,029 358 922 762 815 559 770 208 298 1,811 317 300 299 713 264 148 1,599 149 571 1,370
210 485 1,287 1,200 412 566 240 723 160 0 1,764 1,715 854 1,578 1,179 353 389 283 687 681 461 461 545 886 541 897 561 944 898 913 1,557 1,232 676 1,034 368 1,948
650 949 821 481 1,009 1,187 467 296 380 1,365 1,374 1,796 241 1,253 287 1,261 548 503 534 731 1,045 1,217 590 1,776 774 369 257 581 804 307 647 894 1,060 359
534 1,234 855 1,035 758 1,365 1,064 1,292 1,124 1,278 1,102 1,406 515 1,688 669 375 1,006 882 1,147 690 1,187 459 676 703 1,915 1,425 926 1,217 1,510 769 270
538 272 524 767 1,919 1,961 708 669 1,102 943 1,545 257 784 737 1,030 515 838 1,029 1,429 775 635 961 636 525 1,946 1,586 785 500 462 1,298 1,544 742 1,920 790
436 1,568 206 1,205 1,498 725 1,658 781 1,924 1,538 1,673 550 795 824 374 1,202 1,690 1,180 600 770 1,765 1,303 1,563 1,212 1,950 951 259 548 1,547 917 1,343
727 1,620 1,779 1,470 1,118 1,926 1,276 1,360 948 406 5 1,237 1,240 695 963 857 881 751 757 1,806 1,085 1,398 646 1,218 497 523 530 1,239 1,273 679 673 979 892
1,084 530 861 838 1,047 1,764 885 605 526 1,127 803 1,123 481 598 732 364 1,056 510 384 1,350 794 1,039 1,051 1,544 948 1,821 1,172 973 1,275 1,023 842 1,599
570 1,574 687 239 930 691 547 1,308 935 293 1,053 1,413 1,774 1,028 1,814 718 1,559 1,947 1,941 1,117 1,061 1,191 1,479 1,091 1,097 1,356 693 1,009 850 1,453
1,292 1,442 1,580 213 1,325 1,943 761 357 715 1,211 1,378 1,424 1,520 1,497 1,404 1,837 1,380 1,371 789 1,355 928 937 1,163 590 1,155 1,449 1,094 1,362 1,380
1,421 399 1,291 1,584 1,541 1,157 909 1,098 1,530 783 1,314 670 269 1,055 488 1,575 1,812 1,403 746 1,392 814 1,248 1,467 808 1,412 807 750 292 708 1,967 1,305
1,353 815 798 948 1,388 739 1,375 1,596 799 1,530 1,123 1,747 639 1,025 1,383 1,562 1,359 601 729 1,023 655 689 1,828 68 1,438 595 1,584 1,293 1,351 1,338 1,006
888 1,394 1,691 896 840 1,833 277 1,224 1,777 1,551 1,817 659 1,419 1,367 840 1,369 1,342 1,647 1,712 1,479 1,300 1,191 853 362 1,925 1,353 1,173 848 515 371
1,202 687 1,604 1,924 1,528 1,191 820 1,154 1,188 308 241 534 497 784 1,605 1,580 587 2,045 743 843 270 239 1,149 897 680 509 97 962 767 819 537 794 690 738 535
668 796 682 718 135 997 831 1,161 1,191 706 981 1,254 1,040 518 1,119 1,218 264 1,126 677 653 291 482 205 696 408 1,211 949 1,218 1,716 662 52 1,061 47 392 153
76
344 137 68 1,384 282 1,573 1,567 1,574 860 673 1,489 1,094 1,042 288 1,555 1,981 167 1,172 311 1,539 743 769 1,590 1,500 1,150 669 1,205 126 1,602 388 523 676
195 764 1,669 59 619 1,190 143 487 596 826 736 1,659 1,233 262 1,792 347 302 255 434 1,075 1,095 1,060 335 486 653 779
BOHEMIA_NY 583 273 978 1,775 1,761 2,528 1,844 2,159 2,835 1,759 1,845 1,793 460 1,673 854 2,077 2,684 2,526 999 1,847 1,030 1,560 1,653 108 1,487 1,683 1,686
2,076 1,663 1,911 431 1,912 1,499 450 1,562 1,585 2,873 744 1,875 1,708 1,883 2,176 1,794 1,764 0 129 2,617 452 2,756 1,661 2,152 1,700 2,413 2,440 2,119 2,079
2,309 2,338 1,653 2,625 2,324 2,453 2,646 2,636 466 2,809 2,075 2,773 1,967 694 2,208 2,704 2,203 2,160 2,557 2,762 1,883 2,051 2,116 2,924 450 92 1,822 2,980
2,044 2,988 2,311 2,227 1,718 2,073 2,794 615 2,352 14 2,528 1,944 1,897 2,023 2,567 1,617 2,091 2,333 2,768 1,942 2,205 2,832 2,601 2,675 1,037 2,902 2,778 2,833
2,691 2,841 2,667 2,883 1,730 3,120 2,072 1,956 1,384 2,318 2,607 2,262 763 1,750 2,091 2,313 547 2,906 1,829 2,773 2,923 1,033 1,664 1,852 1,683 1,981 1,030
445 753 2,307 1,683 2,596 1,597 456 1,689 1,015 2,202 1,609 1,441 2,063 2,601 2,985 1,755 2,202 2,722 2,066 1,396 705 448 2,316 1,999 1,544 2,761 3,047 2,057
551 1,768 1,915 3,096 1,573 611 3,030 2,034 396 1,753 558 548 113 1,915 1,749 1,719 1,966 610 368 2,795 2,257 2,345 65 2,853 3,082 734 712 2,471 1,792 2,071 525
2,364 2,770 2,051 3,088 21 2,980 2,717 529 2,864 2,913 2,465 2,008 1,762 2,797 2,839 2,227 2,528 2,271 2,351 2,322 2,238 114 2,668 2,871 2,410 2,820 1,295 2,287
2,293 2,973 2,864 2,439 2,433 2,721 2,624 2,707 2,197 2,580 2,480 2,788 76 2,633 2,250 1,342 2,755 2,544 2,785 1,879 2,360 2,446 2,126 2,805 2,174 2,120 2,917
2,536 2,779 2,807 467 2,625 100 2,854 2,729 2,868 2,760 2,602 435 1,824 446 2,376 1,680 2,665 2,302 1,412 2,890 2,694 1,678 2,751 2,899 83 2,753 106 2,072 450
713 690 2,775 2,801 2,872 2,988 2,728 2,636 2,917 2,308 2,680 2,579 2,987 2,755 2,982 457 1,619 2,929 699 1,039 1,945 1,961 958 2,926 2,981 503 2,980 2,940 113
2,935 2,933 1,759 556 2,467 2,481 2,786 1,799 2,615 2,981 2,667 2,917 2,938 2,907 1,489 2,800 471 3,063 2,618 2,364 2,666 503 1,863 2,918 2,070 1,593 2,543 2,141
3,075 63 2,962 2,249 2,951 2,198 2,868 2,990 1,880 2,916 2,192 2,054 1,843 1,873 680 2,883 2,916 2,398 1,025 2,462 2,916 1,613 2,935 438 1,876 496 1,404 93 2,049
2,603 2,935 3,067 2,936 2,245 2,058 2,598 2,208 2,446 100 1,715 2,978 2,021 3,081 2,879 2,906 2,904 2,571 2,336 2,944 774 1,182 1,718 95 1,649 2,679 19 562 152
2,105 2,914 2,924 2,030 2,924 2,907 3,103 760 2,990 2,766 752 2,339 1,912 547 2,914 2,798 2,611 2,132 1,956 605 2,138 450 541 3,034 2,777 2,517 2,780 2,797 2,072
1,885 2,231 1,719 2,542 447 443 2,308 3,468 2,323 2,607 1,657 2,000 2,764 2,647 2,431 2,228 1,795 2,669 2,516 1,110 2,178 2,503 2,412 1,738 2,257 2,395 2,449
2,408 2,468 1,888 2,702 2,473 2,762 2,870 2,459 2,733 2,982 2,770 2,209 2,782 2,958 1,954 2,790 1,551 2,344 2,050 1,873 1,747 2,452 1,709 2,889 2,680 2,802 1,083
2,421 1,762 2,659 1,793 2,143 1,858 2,070 1,901 1,759 2,924 1,762 3,076 3,040 3,082 2,275 2,076 2,990 2,798 2,791 1,666 524 790 1,929 2,786 2,065 3,044 2,325
1,037 444 2,921 2,616 2,080 2,758 1,834 3,040 2,150 2,263 2,439 1,574 2,251 116 1,819 1,293 790 1,635 2,097 1,967 1,001 1,917 3,098 615 1,705 616 1,816 1,997
1,718 1,877 2,723 2,827 2,803 1,863 2,167 2,411 2,373
BOISE_ID 681 216 1354 1,718 1,716 2,476 1,796 2,101 2,824 1,715 1,796 1,750 334 1,644 977 2,039 2,636 2,476 928 1,837 1,006 1,508 1,584 99 1,451 1,655 1,658 2,070
1,597 1,861 303 1,862 1,491 361 1,509 1,571 2,860 640 1,854 1,622 1,820 2,166 1,756 1,715 129 0 2,569 324 2,743 1,638 2,104 1,672 2,376 2,395 2,051 2,009 2,258
2,331 1,645 2,589 2,273 2,443 2,605 2,602 339 2,796 2,066 2,710 1,938 817 2,189 2,646 2,199 2,093 2,545 2,750 1,805 1,996 2,057 2,915 360 89 1,757 2,913 1,998
2,921 2,263 2,189 1,634 2,068 2,733 624 2,304 140 2,470 1,917 1,863 2,009 2,513 1,588 2,079 2,327 2,737 1,914 2,136 2,817 2,561 2,653 1,011 2,895 2,745 2,824
2,678 2,830 2,654 2,882 1,719 3,126 2,063 1,929 1,414 2,313 2,604 2,243 660 1,734 2,082 2,291 672 2,905 1,848 2,763 2,929 1,009 1,598 1,841 1,616 1,965 1,005
573 875 2,286 1,684 2,590 1,621 330 1,623 991 2,191 1,640 1,425 2,067 2,586 2,976 1,763 2,182 2,668 2,055 1,378 827 320 2,301 1,980 1,527 2,760 3,045 2,054 676
1,777 1,894 3,091 1,518 614 3,025 2,031 267 1,762 683 421 186 1,902 1,759 1,732 1,938 612 240 2,777 2,229 2,327 75 2,843 3,078 629 835 2,460 1,725 2,052 397 2,358
2,772 2,047 3,090 124 2,976 2,701 655 2,851 2,904 2,455 1,981 1,712 2,786 2,824 2,210 2,514 2,266 2,343 2,304 2,227 92 2,653 2,870 2,359 2,805 1,234 2,237 2,244
2,909 2,851 2,393 2,387 2,682 2,587 2,688 2,128 2,546 2,456 2,726 66 2,592 2,223 1,270 2,735 2,505 2,761 1,800 2,307 2,412 2,079 2,745 2,143 2,061 2,906 2,496
2,716 2,749 341 2,598 113 2,828 2,685 2,854 2,696 2,547 307 1,739 318 2,345 1,616 2,628 2,280 1,333 2,878 2,639 1,650 2,721 2,897 71 2,718 104 2,066 323 835 813
2,752 2,738 2,846 2,984 2,707 2,625 2,908 2,285 2,654 2,543 2,981 2,754 2,976 330 1,559 2,914 821 1,015 1,916 1,959 1,003 2,917 2,973 578 2,979 2,934 128 2,926
2,924 1,769 596 2,454 2,468 2,768 1,793 2,612 2,975 2,653 2,908 2,928 2,905 1,463 2,795 343 3,059 2,615 2,357 2,653 580 1,870 2,904 2,061 1,560 2,536 2,112 3,074
126 2,953 2,236 2,942 2,193 2,850 2,985 1,782 2,913 2,187 2,052 1,814 1,874 805 2,871 2,906 2,380 1,008 2,452 2,909 1,620 2,925 310 1,779 573 1,445 43 2,038 2,588
2,927 3,064 2,925 2,218 2,054 2,583 2,189 2,401 122 1,670 2,971 2,008 3,079 2,866 2,897 2,894 2,557 2,329 2,936 874 1,196 1,732 131 1,583 2,677 123 434 104 2,093
2,911 2,915 2,035 2,915 2,897 3,106 863 2,986 2,765 649 2,329 1,886 673 2,904 2,779 2,562 2,106 1,928 604 2,127 322 666 3,031 2,763 2,487 2,761 2,780 2,022 1,822
2,197 1,637 2,486 318 315 2,271 3,477 2,304 2,554 1,591 1,953 2,746 2,605 2,373 2,191 1,740 2,638 2,474 1,023 2,107 2,470 2,377 1,642 2,220 2,358 2,424 2,371
2,426 1,835 2,671 2,449 2,746 2,844 2,416 2,674 2,915 2,705 2,143 2,759 2,894 1,892 2,766 1,553 2,313 2,004 1,793 1,684 2,408 1,633 2,864 2,644 2,788 1,179 2,376
1,716 2,642 1,742 2,087 1,801 2,011 1,851 1,715 2,917 1,694 3,074 3,041 3,079 2,270 2,067 2,987 2,768 2,731 1,598 396 912 1,881 2,769 2,020 3,042 2,306 1,015
316 2,925 2,613 2,070 2,747 1,778 3,044 2,102 2,223 2,388 1,522 2,239 188 1,771 1,280 683 1,591 2,071 1,956 927 1,918 3,103 630 1,675 729 1,792 1,960 1,651 1,801
2,701 2,762 2,741 1,792 2,101 2,356 2,353
BOSSIER_CITY_LA 1340 1789 550 862 856 112 773 499 795 859 773 826 2,396 983 2,804 562 68 106 1,661 988 1,606 1,061 1,036 2,665 1,139 982 979 901 1,012 708 2,444
707 1,254 2,223 1,061 1,147 767 2,035 858 1,162 792 796 835 854 2,617 2,569 0 2,423 719 1,022 465 960 297 182 640 703 315 807 1,132 245 304 738 150 266 2,401
749 863 362 724 2,745 661 227 885 594 694 727 942 582 548 858 2,227 2,650 860 554 574 560 306 432 1,131 924 319 2,055 265 2,629 223 753 751 827 120 1,039 814
825 381 750 583 714 155 537 1,596 891 366 841 710 797 703 998 1,056 1,248 858 743 1,642 827 877 631 2,020 1,005 844 563 2,731 1,004 1,326 773 1,141 1,604 1,014
967 1,000 824 1,604 2,746 2,749 583 1,201 812 1,483 2,390 988 1,621 780 1,556 1,256 1,050 663 907 1,238 650 176 832 1,288 2,740 2,430 687 783 1,163 950 1,059
952 2,735 1,242 831 1,046 1,053 2,045 989 958 2,505 1,245 2,738 2,375 2,524 916 1,260 1,305 730 2,043 2,538 655 508 618 2,619 832 1,054 2,047 2,743 724 899 737
2,386 820 1,021 943 1,157 2,633 997 651 2,744 756 864 726 697 857 778 718 692 653 851 782 625 759 2,660 663 997 218 700 1,344 333 325 518 750 182 186 220 226
590 592 274 488 359 2,618 142 528 1,342 602 190 530 957 281 316 491 323 543 545 837 185 360 282 2,388 420 2,675 514 147 748 366 150 2,444 1,077 2,419 402 988
227 564 1,323 787 176 983 407 989 2,628 310 2,669 911 2,404 2,741 2,738 535 371 531 1,004 565 742 849 557 456 237 954 945 938 2,424 1,025 762 2,739 1,597 745
1,019 1,970 884 901 2,342 1,050 918 2,691 874 859 1,247 2,184 689 683 631 1,053 880 954 685 863 872 995 1,169 884 2,427 1,032 881 807 695 2,351 1,166 756 863
1,044 801 574 1,084 2,666 885 729 876 882 686 978 1,249 966 881 964 827 1,089 2,767 790 845 602 1,626 732 918 1,302 865 2,441 1,243 2,352 1,738 2,601 854 651
879 1,069 828 533 937 656 667 183 2,682 902 935 843 1,096 771 856 831 667 813 892 2,466 1,636 1,320 2,687 1,028 921 2,630 2,386 2,671 810 982 863 1,083 868 836
1,189 2,490 1,002 947 2,026 756 786 2,741 849 632 23 617 740 2,044 801 2,448 2,741 1,044 710 348 621 669 547 791 466 1,103 188 2,449 2,425 375 1,543 610 88 1,020
617 638 135 277 437 837 338 163 1,635 637 315 309 1,282 411 306 463 302 187 737 358 488 669 535 184 265 550 401 550 523 486 716 527 1,293 411 567 963 917 182
1,052 551 252 730 2,425 200 855 629 829 503 782 595 718 858 900 938 1,081 1,111 1,075 851 859 1,021 412 319 1,021 2,394 2,764 688 651 554 1,052 607 1,603 2,435
1,127 870 849 773 801 1,177 467 379 191 1,047 750 2,520 798 1,397 2,019 982 643 902 1,669 1,077 1,218 2,068 948 2,594 880 646 964 922 535 426 361 869 586 255
583
BOSTON_MA 1014 975 1177 1,561 1,591 2,323 1,658 1,936 2,768 1,592 1,659 1,628 27 1,561 1,278 1,923 2,491 2,324 763 1,799 965 1,370 1,401 400 1,355 1,576 1,579
2,036 1,419 1,719 26 1,720 1,466 263 1,368 1,529 2,797 397 1,785 1,391 1,645 2,118 1,647 1,578 452 324 2,423 0 2,681 1,569 1,962 1,589 2,261 2,256 1,860 1,812
2,107 2,291 1,613 2,472 2,120 2,393 2,476 2,487 23 2,735 2,024 2,525 1,850 1,119 2,120 2,474 2,168 1,905 2,488 2,689 1,591 1,841 1,889 2,861 255 399 1,579 2,717
77
1,865 2,725 2,118 2,073 1,408 2,038 2,554 707 2,162 463 2,300 1,832 1,762 1,956 2,354 1,509 2,029 2,289 2,631 1,827 1,944 2,751 2,433 2,572 965 2,846 2,636 2,774
2,619 2,774 2,595 2,849 1,680 3,108 2,020 1,843 1,487 2,275 2,569 2,172 414 1,684 2,038 2,212 980 2,871 1,879 2,707 2,912 970 1,419 1,798 1,436 1,906 961 888
1,175 2,210 1,677 2,547 1,672 34 1,445 952 2,143 1,707 1,383 2,058 2,524 2,924 1,772 2,111 2,503 2,006 1,334 1,128 8 2,242 1,914 1,478 2,728 3,008 2,027 984 1,788
1,826 3,048 1,373 684 2,980 2,004 89 1,772 991 97 474 1,856 1,772 1,752 1,851 679 128 2,706 2,136 2,258 398 2,791 3,038 384 1,136 2,408 1,543 1,985 73 2,319 2,749
2,018 3,063 448 2,936 2,633 965 2,788 2,852 2,403 1,894 1,575 2,730 2,757 2,148 2,452 2,231 2,299 2,235 2,176 390 2,589 2,838 2,207 2,737 1,081 2,090 2,098 2,717
2,787 2,254 2,246 2,557 2,468 2,612 1,935 2,434 2,371 2,541 388 2,463 2,133 1,085 2,659 2,381 2,674 1,584 2,150 2,302 1,939 2,566 2,047 1,893 2,850 2,372 2,531
2,577 34 2,504 418 2,733 2,549 2,789 2,510 2,383 23 1,508 9 2,244 1,441 2,508 2,200 1,127 2,817 2,473 1,569 2,620 2,862 389 2,604 406 2,033 21 1,136 1,114 2,666
2,553 2,752 2,945 2,627 2,572 2,853 2,205 2,563 2,426 2,934 2,722 2,928 7 1,398 2,847 1,122 973 1,829 1,939 1,129 2,867 2,920 797 2,946 2,886 427 2,873 2,869
1,780 749 2,397 2,411 2,693 1,764 2,577 2,929 2,592 2,855 2,875 2,870 1,395 2,752 22 3,017 2,581 2,317 2,592 802 1,872 2,836 2,019 1,470 2,494 2,017 3,038 446
2,900 2,181 2,888 2,161 2,778 2,942 1,520 2,873 2,155 2,027 1,725 1,861 1,110 2,811 2,851 2,310 984 2,401 2,864 1,630 2,871 20 1,518 795 1,542 366 1,993 2,524
2,875 3,027 2,866 2,129 2,025 2,520 2,121 2,265 428 1,543 2,923 1,958 3,045 2,804 2,844 2,838 2,496 2,290 2,885 1,125 1,240 1,756 439 1,404 2,646 447 110 370
2,044 2,874 2,862 2,030 2,862 2,841 3,082 1,119 2,946 2,732 406 2,281 1,803 982 2,849 2,704 2,413 2,021 1,842 668 2,078 27 975 2,993 2,700 2,384 2,686 2,710 1,879
1,646 2,092 1,417 2,320 27 9 2,158 3,466 2,234 2,398 1,412 1,817 2,674 2,474 2,204 2,077 1,586 2,532 2,345 806 1,909 2,362 2,263 1,387 2,106 2,242 2,335 2,255
2,296 1,687 2,566 2,364 2,678 2,751 2,283 2,498 2,720 2,514 1,956 2,670 2,706 1,720 2,678 1,552 2,211 1,868 1,577 1,512 2,273 1,428 2,771 2,526 2,726 1,413 2,238
1,589 2,574 1,598 1,926 1,641 1,841 1,710 1,591 2,868 1,508 3,037 3,011 3,041 2,235 2,025 2,950 2,664 2,552 1,415 72 1,211 1,744 2,697 1,889 3,004 2,235 978 13
2,907 2,577 2,027 2,693 1,621 3,024 1,963 2,100 2,235 1,383 2,188 473 1,636 1,250 426 1,470 1,985 1,913 754 1,906 3,083 724 1,588 1,012 1,716 1,850 1,472 1,592
2,617 2,571 2,557 1,599 1,913 2,194 2,280
BOWLING_GREEN_KY 978 170 665 1,253 1,141 797 1,115 1,036 95 1,136 1,111 1,102 2,655 1,122 2,705 828 702 783 1,943 910 1,739 1,362 1,459 2,829 1,330 1,106 1,103
687 1,426 1,081 2,698 1,079 1,257 2,441 1,371 1,172 117 2,334 897 1,677 1,260 580 1,061 1,179 2,756 2,743 719 2,681 0 1,113 899 1,094 574 712 1,227 1,286 859
431 1,103 475 869 307 569 454 2,662 54 683 1,055 842 2,689 561 930 573 1,190 199 9 1,487 1,044 1,077 186 2,447 2,812 1,318 1,192 935 1,195 819 706 1,642 696 996
2,145 786 2,766 930 855 942 734 832 1,173 665 441 367 862 1,204 83 568 185 1,734 193 390 127 66 99 89 281 1,026 548 685 845 1,496 454 246 510 2,325 1,008 666
479 2,717 289 1,053 55 422 1,735 1,431 904 1,426 779 1,740 2,763 2,676 478 1,091 205 1,283 2,647 1,411 1,753 554 1,324 1,317 749 157 250 1,053 572 862 690 1,364
2,682 2,688 441 768 1,216 240 376 717 2,720 1,046 856 391 1,374 2,146 322 737 2,752 1,058 2,722 2,659 2,649 841 1,067 1,109 839 2,146 2,777 90 579 424 2,775 129
388 2,346 2,682 288 1,357 696 2,664 412 313 719 465 2,775 304 71 2,736 108 182 293 798 1,183 63 89 534 230 504 413 447 518 2,826 94 278 824 78 1,644 852 838 1,147
109 720 732 522 494 129 1,211 459 347 1,045 2,778 577 574 1,699 123 559 213 1,503 882 517 904 995 669 1,075 172 570 1,050 940 2,649 306 2,834 285 621 113 1,063
869 2,699 1,625 2,676 515 1,399 494 491 1,726 135 877 1,113 329 275 2,789 437 2,831 694 2,661 2,680 2,683 202 1,054 284 312 155 131 177 488 263 495 277 237 265
2,685 1,392 176 2,682 1,729 861 816 1,916 201 245 2,369 346 230 2,850 201 193 1,054 2,238 289 275 108 960 243 274 90 184 202 281 1,288 166 2,691 365 242 408 90
2,377 945 165 688 1,214 245 692 406 2,814 225 507 213 576 138 294 1,841 258 581 723 962 908 2,716 130 175 373 1,735 297 219 1,179 197 2,697 1,833 2,380 1,552
2,766 707 158 204 391 185 577 712 162 560 692 2,839 1,186 260 735 416 123 173 160 186 435 216 2,390 1,607 1,117 2,841 1,442 243 2,773 2,675 2,846 651 271 189
788 191 164 496 2,416 311 237 2,327 419 881 2,728 175 115 741 673 847 2,151 618 2,708 2,730 360 27 426 115 79 965 1,260 655 1,608 896 2,708 2,682 635 884 450
806 1,433 983 88 585 949 696 1,221 381 612 1,985 1,256 466 562 1,831 677 587 392 576 641 1,127 365 354 55 278 660 961 1,186 1,099 1,163 219 1,113 1,198 220 1,221
545 939 1,508 1,340 679 1,531 281 471 46 2,257 721 1,147 119 1,182 1,020 1,201 1,111 1,083 1,139 210 1,395 404 413 402 500 681 326 352 997 1,446 2,672 2,682 1,044
88 906 370 449 1,729 2,692 408 233 677 57 1,204 470 888 719 819 1,353 505 2,645 1,124 1,464 2,334 1,243 706 789 1,960 870 518 2,149 1,096 2,559 966 877 1,397
1,458 185 1,108 1,042 1,372 1,184 902 405
BRAINTREE_MA 1148 2212 692 466 294 959 385 698 1,199 283 381 288 1,543 71 1,783 461 1,082 953 847 268 633 374 594 1,727 238 54 57 489 564 441 1,586 440 243 1,328
388 140 1,229 1,233 217 875 593 554 230 353 1,661 1,638 1,022 1,569 1,113 0 601 75 771 840 797 806 758 729 188 977 780 826 1,014 986 1,550 1,167 468 1,281 311
1,723 554 1,173 620 808 919 1,121 814 582 681 1,292 1,334 1,710 591 1,504 488 1,512 742 595 847 498 1,276 1,064 773 1,672 1,012 286 273 390 1,010 77 465 730 1,111
285 860 1,184 969 1,015 627 1,278 1,121 1,206 1,050 1,205 1,026 1,287 179 1,555 463 298 672 716 1,009 607 1,225 141 478 653 1,714 1,309 585 1,138 1,363 629 571
256 582 337 633 1,736 1,727 648 318 982 591 1,534 569 647 577 677 235 567 956 1,355 430 545 1,166 443 273 1,718 1,576 673 345 141 1,168 1,443 497 1,718 447 257
1,481 405 1,060 1,412 475 1,639 436 1,721 1,550 1,559 301 449 474 309 1,059 1,664 1,142 598 691 1,675 1,222 1,471 1,244 1,721 840 604 417 1,554 759 1,197 484
1,503 1,679 1,370 1,067 1,728 1,220 1,283 835 350 357 1,161 1,191 579 883 676 734 669 609 1,724 1,021 1,277 850 1,171 581 731 731 1,482 1,219 842 839 1,080 979
1,051 858 930 819 1,291 1,677 1,003 589 678 1,098 908 1,124 827 824 796 573 1,286 518 684 1,281 902 1,284 1,268 1,537 964 1,734 1,193 1,106 1,222 1,274 1,057
1,586 903 1,563 720 546 1,021 642 750 1,249 1,146 60 1,091 1,299 1,688 1,101 1,729 490 1,549 1,719 1,716 1,114 1,304 1,210 1,379 1,070 1,003 1,284 647 1,019 934
1,366 1,162 1,359 1,573 478 1,281 1,717 623 289 435 949 1,298 1,351 1,331 1,384 1,318 1,750 1,304 1,300 444 1,179 828 842 1,131 271 1,017 1,361 1,023 1,286 1,306
1,307 176 1,186 1,579 1,450 1,020 755 1,024 1,340 459 1,270 462 138 928 485 1,473 1,717 1,331 613 1,319 613 1,215 1,374 1,135 1,308 606 501 196 396 1,745 1,243
1,282 744 637 833 1,296 386 1,302 1,584 1,127 1,342 785 1,663 433 956 1,306 1,462 1,297 584 489 952 554 840 1,739 292 1,354 395 1,480 1,236 1,275 1,269 927 729
1,316 1,445 616 490 1,742 571 1,087 1,677 1,566 1,742 479 1,310 1,293 556 1,293 1,272 1,524 1,468 1,380 1,172 1,226 715 253 1,724 1,281 1,143 1,023 471 299 1,062
513 1,596 1,724 1,428 1,132 860 1,124 1,145 547 594 583 812 1,011 1,595 1,569 668 1,917 668 1,039 568 468 1,110 1,018 927 593 450 1,013 891 926 872 849 768 1,045
621 755 788 766 848 459 1,044 811 1,112 1,209 844 1,210 1,503 1,296 836 1,121 1,457 607 1,129 328 689 499 827 541 842 724 1,228 1,032 1,158 1,423 823 304 1,008
399 670 503 657 429 289 1,300 618 1,472 1,450 1,476 680 468 1,385 1,139 1,274 590 1,562 1,742 428 1,133 495 1,439 669 625 1,579 1,357 1,015 468 1,124 478 1,470
591 644 878 375 621 1,555 360 382 1,238 267 436 359 867 434 1,529 1,073 96 1,573 155 378 579 782 1,063 1,347 1,301 685 811 886 717
BRATTLEBORO_VT 1238 2286 599 407 393 378 308 163 993 397 308 366 1,936 549 2,374 178 533 375 1,199 656 1,147 596 598 2,200 681 553 550 680 570 244 1,983 243 843
1,758 597 738 992 1,578 495 783 371 624 387 389 2,152 2,104 465 1,962 899 601 0 530 339 294 352 403 162 735 748 532 182 741 517 551 1,940 947 635 681 361 2,305
496 578 735 329 768 908 588 147 189 1,080 1,762 2,185 435 904 116 912 159 201 748 705 679 1,596 201 2,164 412 387 333 559 422 600 588 749 704 379 363 936 477
729 1,136 1,092 703 1,023 857 997 838 1,160 685 1,441 629 381 1,263 743 939 507 1,564 625 624 480 2,282 1,175 1,041 946 1,284 1,145 573 632 562 525 1,145 2,293
2,313 494 847 882 1,141 1,929 549 1,161 624 1,223 825 837 770 1,141 917 478 581 593 850 2,302 1,970 606 482 741 1,070 1,275 727 2,287 927 485 1,286 590 1,585
1,218 721 2,044 924 2,290 1,918 2,060 603 940 981 369 1,583 2,076 878 362 560 2,154 1,027 1,285 1,591 2,305 740 475 478 1,928 762 1,128 713 1,362 2,168 1,202
830 2,294 981 1,078 738 358 392 961 943 545 718 739 719 549 625 2,195 810 1,154 261 921 881 137 142 883 977 291 284 602 523 784 366 505 554 691 2,153 504 378
890 820 431 795 604 225 393 28 689 305 188 1,062 420 684 677 1,928 622 2,210 828 587 977 673 465 1,983 727 1,959 385 544 559 471 884 1,015 557 552 705 1,161 2,163
661 2,203 689 1,944 2,303 2,298 792 705 847 1,211 781 849 1,070 469 683 487 1,174 1,063 1,161 1,964 568 1,018 2,300 1,137 373 753 1,543 1,098 1,135 1,890 1,240
1,129 2,226 1,095 1,084 929 1,729 708 712 857 715 946 1,172 826 1,079 1,095 1,169 726 1,039 1,967 1,262 948 750 832 1,900 877 1,009 632 595 845 311 1,304 2,201
1,116 601 1,105 729 937 1,193 944 1,152 724 739 419 793 2,326 1,013 1,067 585 1,169 741 1,117 941 1,089 1,980 937 1,900 1,370 2,136 609 763 1,099 1,290 1,065
78
378 711 763 503 304 2,217 438 1,157 577 1,315 999 1,070 1,052 755 739 1,112 2,036 1,214 997 2,221 587 1,009 2,165 1,930 2,206 593 1,162 1,083 857 1,086 1,056
1,392 2,058 1,210 1,070 1,569 687 412 2,293 1,068 865 459 368 376 1,583 604 1,988 2,292 1,258 905 488 847 888 84 370 268 715 414 1,989 1,965 263 1,783 535 458
578 153 849 514 327 214 379 611 388 1,185 404 454 347 933 226 322 509 335 339 276 645 549 868 849 324 614 903 696 324 789 859 302 796 910 356 106 610 476 313
645 868 581 931 2,024 275 392 781 365 136 334 214 253 396 1,108 515 1,302 1,309 1,300 741 632 1,224 739 677 584 1,936 2,330 223 870 106 1,269 534 1,144 1,974
1,273 938 623 938 348 1,358 15 180 291 583 624 2,056 333 956 1,565 519 366 616 1,209 800 1,410 1,610 514 2,152 485 239 529 559 759 747 702 476 326 286 550
BREA_CA 1425 2147 536 398 222 894 311 624 1,182 211 307 214 1,563 28 1,848 398 1,022 888 852 301 671 333 540 1,762 236 23 20 503 507 365 1,606 364 316 1,353 346
216 1,209 1,242 205 820 522 553 155 283 1,700 1,672 960 1,589 1,094 75 530 0 719 778 721 732 689 728 259 928 711 816 960 939 1,569 1,148 476 1,211 267 1,785 533
1,106 629 733 903 1,102 748 507 606 1,275 1,359 1,746 522 1,434 416 1,442 675 539 791 515 1,208 1,110 707 1,712 942 246 209 390 944 84 465 730 1,068 242 785 1,162
915 986 664 1,265 1,078 1,192 1,032 1,188 1,008 1,281 235 1,554 470 257 747 717 1,006 584 1,233 184 483 624 1,771 1,302 646 1,122 1,365 668 515 284 524 333 671
1,790 1,790 621 386 974 664 1,554 510 686 574 750 297 598 937 1,339 493 522 1,100 446 328 1,780 1,596 659 331 211 1,164 1,434 518 1,775 509 244 1,469 360 1,104
1,399 497 1,661 500 1,778 1,565 1,600 317 514 541 267 1,103 1,687 1,117 557 670 1,712 1,207 1,460 1,254 1,783 828 538 400 1,570 758 1,197 504 1,498 1,718 1,360
1,044 1,785 1,199 1,267 824 309 287 1,145 1,169 564 865 680 730 647 603 1,759 1,001 1,272 783 1,148 569 663 663 1,413 1,198 779 776 1,029 929 1,024 782 882 786
1,221 1,713 949 551 655 1,071 855 1,091 761 754 748 502 1,218 473 609 1,264 848 1,215 1,201 1,556 926 1,770 1,157 1,050 1,201 1,203 990 1,607 842 1,583 676 488
971 612 717 1,229 1,079 23 1,050 1,292 1,724 1,055 1,765 505 1,569 1,781 1,778 1,082 1,235 1,174 1,369 1,041 989 1,267 617 983 884 1,353 1,158 1,345 1,592 426
1,258 1,779 661 245 467 1,015 1,283 1,335 1,385 1,377 1,305 1,786 1,289 1,283 507 1,231 814 826 1,105 318 1,014 1,349 1,004 1,270 1,290 1,300 214 1,176 1,598
1,438 1,017 753 1,006 1,395 511 1,248 470 122 922 441 1,464 1,754 1,314 603 1,303 622 1,189 1,363 1,076 1,299 615 524 143 442 1,806 1,224 1,265 721 681 822 1,284
459 1,286 1,605 1,068 1,396 861 1,698 439 936 1,290 1,452 1,279 547 508 932 534 779 1,776 226 1,341 398 1,472 1,216 1,259 1,251 909 728 1,301 1,509 684 557 1,779
516 1,084 1,715 1,581 1,775 479 1,302 1,277 592 1,277 1,255 1,521 1,532 1,370 1,168 1,235 708 215 1,782 1,264 1,116 961 435 257 1,106 512 1,616 1,782 1,418 1,112
817 1,097 1,121 474 522 533 755 942 1,615 1,589 615 1,916 645 974 512 394 1,085 963 856 537 380 969 834 916 797 803 717 992 566 702 753 714 790 384 1,002 779
1,089 1,173 785 1,142 1,434 1,225 761 1,088 1,388 533 1,096 403 644 427 761 477 782 666 1,192 983 1,138 1,495 761 232 985 327 596 430 582 354 217 1,286 555 1,463
1,445 1,466 684 475 1,376 1,098 1,206 534 1,578 1,806 352 1,109 425 1,429 646 664 1,599 1,357 1,011 473 1,108 406 1,468 521 584 811 331 613 1,596 286 437 1,244
214 400 373 870 476 1,527 1,121 21 1,634 129 315 518 715 1,032 1,277 1,232 617 736 816 692
BREESE_IL 1245 1104 1003 733 669 301 610 464 666 669 608 633 2,234 745 2,539 338 339 288 1,499 701 1,387 892 931 2,470 926 739 736 604 902 559 2,281 557 990 2,043
896 885 659 1,886 585 1,121 710 501 620 687 2,413 2,376 297 2,261 574 771 339 719 0 168 653 713 288 532 857 212 299 487 244 227 2,240 619 565 646 461 2,488 364
512 594 617 476 583 921 486 506 749 2,048 2,454 773 849 406 855 246 188 1,087 627 611 1,829 217 2,425 426 489 516 533 355 802 517 549 374 488 632 603 200 396
1,378 766 377 701 540 669 525 846 779 1,122 561 477 1,359 549 661 336 1,873 732 547 272 2,484 859 1,029 624 979 1,384 906 681 896 535 1,386 2,508 2,489 292 916
597 1,192 2,227 882 1,401 486 1,263 1,007 754 464 808 945 353 472 535 1,044 2,483 2,268 403 495 908 769 948 655 2,488 949 554 954 893 1,823 888 660 2,339 952
2,491 2,223 2,315 627 967 1,012 465 1,821 2,369 543 212 337 2,421 702 955 1,898 2,486 478 813 444 2,232 549 835 646 1,039 2,430 877 503 2,499 648 749 478 427
691 637 609 397 428 566 508 340 467 2,466 492 842 273 587 1,183 279 265 814 644 177 185 309 211 452 639 174 250 646 2,421 235 232 1,209 485 138 456 937 320 57
351 617 261 504 730 134 646 579 2,227 284 2,478 491 341 644 647 406 2,281 1,060 2,256 109 875 252 271 1,214 682 466 742 369 844 2,432 343 2,473 614 2,241 2,484
2,482 453 659 511 885 445 547 739 265 344 167 845 763 831 2,263 888 681 2,482 1,377 483 722 1,707 769 803 2,103 919 801 2,495 765 753 954 1,950 442 440 522 766
666 843 510 750 764 851 933 725 2,267 932 668 536 518 2,111 870 672 566 820 572 294 977 2,465 783 437 773 591 600 865 1,270 831 589 667 578 794 2,512 681 736
334 1,399 483 792 1,017 758 2,278 1,262 2,113 1,451 2,405 558 455 769 962 731 236 640 456 370 151 2,485 717 827 548 988 665 740 720 456 537 782 2,204 1,374 1,027
2,488 918 721 2,428 2,237 2,480 513 843 753 786 756 725 1,069 2,228 884 768 1,878 479 522 2,495 738 529 309 329 475 1,824 504 2,287 2,495 932 576 151 511 554
416 709 189 1,054 400 2,287 2,263 105 1,454 323 357 909 457 516 250 408 185 702 277 136 1,504 684 115 14 1,268 156 19 209 6 116 600 311 246 537 512 127 552 846
680 591 450 783 641 457 1,016 114 406 943 809 142 984 531 267 602 2,146 169 671 460 676 449 666 543 565 670 780 853 974 987 971 567 562 899 408 611 917 2,240
2,502 528 536 379 941 321 1,381 2,272 967 657 552 618 676 1,041 331 166 279 880 459 2,311 628 1,153 1,877 791 358 608 1,511 781 1,091 1,840 711 2,341 620 416
864 893 422 713 651 814 611 354 307
BREWSTER_NY 1298 1710 868 700 679 141 600 365 799 682 600 648 2,230 801 2,622 380 246 129 1,493 816 1,426 889 884 2,490 958 800 796 752 858 538 2,277 537 1,073
2,051 890 966 784 1,872 680 1,039 646 656 654 681 2,440 2,395 182 2,256 712 840 294 778 168 0 537 600 169 699 953 267 170 654 228 289 2,235 752 711 492 545 2,562
516 363 755 495 637 721 826 426 413 876 2,055 2,475 713 705 397 712 143 254 1,006 776 466 1,874 99 2,452 258 574 569 665 197 856 661 717 440 570 500 728 192 527
1,416 899 434 839 687 802 674 990 879 1,259 706 564 1,467 716 823 496 1,858 826 694 436 2,548 1,001 1,168 765 1,127 1,424 861 795 848 656 1,424 2,564 2,567 456
1,028 758 1,314 2,223 836 1,440 645 1,388 1,074 906 619 932 1,071 503 336 676 1,106 2,558 2,264 570 613 981 922 1,078 804 2,553 1,077 656 1,077 883 1,865 1,014
806 2,338 1,078 2,556 2,212 2,346 747 1,093 1,138 551 1,863 2,370 667 356 504 2,443 836 1,080 1,885 2,561 644 753 574 2,222 717 990 793 1,172 2,456 1,010 641
2,561 773 878 645 520 684 775 734 554 590 732 676 506 629 2,485 638 987 112 713 1,175 176 165 674 768 9 20 314 253 585 508 260 412 495 2,443 214 378 1,182 609
163 560 842 172 214 317 473 374 410 856 151 493 443 2,222 407 2,500 573 292 767 491 249 2,277 965 2,253 276 833 282 433 1,172 806 323 801 451 986 2,453 385 2,494
762 2,238 2,559 2,555 561 509 592 1,018 570 702 866 428 460 229 973 917 958 2,258 862 795 2,556 1,416 565 861 1,788 899 926 2,160 1,057 932 2,516 892 879 1,081
2,002 609 606 644 881 827 972 658 878 891 993 987 870 2,261 1,057 829 704 667 2,169 1,005 787 710 863 736 403 1,106 2,490 908 599 898 751 715 995 1,159 969 749
816 645 926 2,584 807 863 502 1,444 650 926 1,128 885 2,274 1,152 2,170 1,565 2,426 698 609 897 1,091 853 381 788 611 523 20 2,507 725 955 682 1,117 790 870 848
615 704 910 2,284 1,455 1,153 2,511 874 879 2,454 2,224 2,497 660 982 880 937 884 852 1,204 2,308 1,016 921 1,863 647 606 2,559 866 649 184 451 561 1,864 655
2,282 2,559 1,062 710 289 633 680 378 645 297 976 234 2,283 2,259 210 1,579 489 211 866 442 643 223 243 261 672 360 110 1,477 554 249 183 1,173 237 167 374 170
71 570 392 409 669 594 52 403 702 523 461 554 644 571 560 1,116 273 391 848 763 33 915 613 306 734 2,247 19 679 605 659 360 623 457 547 681 912 793 1,103 1,122
1,099 732 707 1,033 475 465 870 2,230 2,582 514 661 375 1,071 487 1,422 2,268 1,115 818 698 761 640 1,182 294 198 112 876 622 2,342 624 1,215 1,858 805 473 738
1,503 918 1,228 1,887 766 2,412 700 463 813 802 543 561 502 736 488 192 475
BRIDGEPORT_NJ 1076 466 1123 382 509 528 412 194 1,319 519 415 508 1,834 729 2,470 506 704 535 1,123 939 1,190 605 467 2,150 769 742 740 1,011 457 358 1,883 359
1,028 1,692 596 935 1,311 1,464 772 525 247 968 569 461 2,119 2,051 640 1,860 1,227 797 352 721 653 537 0 63 372 1,086 976 804 368 1,092 753 826 1,837 1,272 966
665 659 2,380 845 625 1,078 48 1,112 1,236 303 246 164 1,401 1,694 2,137 300 862 389 870 410 551 496 1,034 697 1,624 447 2,132 460 680 586 881 539 763 922 1,100
976 669 86 1,254 724 1,048 1,177 1,419 969 1,354 1,191 1,322 1,174 1,497 932 1,774 959 678 1,463 1,093 1,287 859 1,447 872 958 831 2,335 1,510 1,327 1,277 1,626
1,190 455 914 436 837 1,186 2,327 2,397 846 1,095 1,229 1,383 1,829 430 1,203 970 1,469 975 1,162 1,110 1,460 1,187 827 666 923 985 2,378 1,867 957 798 918 1,413
1,601 1,054 2,339 1,200 776 1,605 580 1,607 1,540 1,044 1,947 1,194 2,344 1,801 2,039 901 1,209 1,244 668 1,603 1,982 1,194 713 911 2,109 1,355 1,607 1,476 2,383
1,089 328 810 1,815 1,113 1,474 1,039 1,692 2,132 1,530 1,156 2,343 1,299 1,402 1,088 672 459 1,290 1,260 895 1,062 1,087 1,070 901 974 2,143 1,143 1,492 438
1,239 827 376 390 859 1,295 530 519 839 790 1,105 78 794 892 682 2,107 740 730 782 1,136 700 1,094 317 370 710 360 709 654 164 1,382 688 671 725 1,826 932 2,162
79
1,110 787 1,294 650 551 1,882 436 1,858 723 441 816 822 733 1,333 634 737 988 1,496 2,116 918 2,154 1,019 1,843 2,381 2,373 1,094 693 1,129 1,538 1,096 1,190
1,392 820 989 765 1,498 1,406 1,484 1,861 512 1,328 2,376 1,181 664 1,063 1,664 1,422 1,454 1,938 1,572 1,454 2,178 1,417 1,405 1,200 1,770 1,057 1,060 1,172
987 1,294 1,496 1,160 1,402 1,416 1,503 859 1,375 1,861 1,584 1,296 1,101 1,168 1,948 1,169 1,319 963 730 1,193 657 1,629 2,160 1,435 951 1,425 1,072 1,246 1,518
622 1,484 1,067 1,065 665 1,086 2,397 1,333 1,388 935 1,226 1,091 1,445 1,178 1,410 1,879 615 1,947 1,579 2,087 936 1,101 1,422 1,615 1,382 730 1,038 1,102 851
555 2,170 529 1,480 899 1,641 1,317 1,393 1,373 1,097 1,090 1,434 2,135 1,355 1,261 2,177 470 1,356 2,130 1,809 2,148 929 1,495 1,405 1,177 1,409 1,377 1,722
2,154 1,537 1,412 1,455 1,039 694 2,344 1,390 1,178 623 711 672 1,601 944 1,884 2,343 1,585 1,229 803 1,161 1,205 324 246 619 472 487 1,886 1,864 602 2,106 887
585 462 371 1,167 744 372 564 378 897 647 1,054 76 764 665 642 572 639 847 651 605 338 928 887 1,190 1,131 586 644 865 655 98 1,088 846 198 1,095 1,125 698 377
324 378 568 437 1,150 841 1,255 2,174 523 500 1,112 414 216 311 155 369 514 1,434 357 1,627 1,640 1,624 1,089 963 1,553 1,012 694 453 1,822 2,419 379 1,187 407
1,595 885 1,192 1,872 1,614 1,286 955 1,270 340 1,693 366 519 457 591 974 2,036 438 1,075 1,440 598 704 927 1,125 1,102 1,744 1,643 701 2,222 735 533 401 287
1,071 712 697 261 56 385 899
BRIGHTON_MI 1054 911 979 370 513 591 421 250 1,378 525 425 518 1,786 736 2,450 548 767 598 1,081 963 1,166 586 427 2,108 759 752 750 1,048 421 375 1,835 377 1,031
1,649 576 942 1,371 1,415 798 465 230 1,011 582 461 2,079 2,009 703 1,812 1,286 806 403 732 713 600 63 0 434 1,135 989 866 430 1,144 816 888 1,789 1,332 1,004
715 691 2,356 891 681 1,121 109 1,167 1,295 242 284 214 1,461 1,651 2,095 272 906 428 915 471 604 436 1,071 750 1,595 509 2,092 519 710 611 917 600 767 962 1,148
1,039 700 134 1,315 787 1,108 1,153 1,478 1,032 1,413 1,249 1,382 1,232 1,555 949 1,833 997 709 1,466 1,141 1,341 907 1,398 890 996 883 2,307 1,568 1,350 1,336
1,682 1,167 418 939 399 871 1,162 2,297 2,375 897 1,111 1,283 1,396 1,781 395 1,179 1,014 1,482 973 1,197 1,167 1,520 1,207 873 725 961 980 2,355 1,819 1,007
832 922 1,469 1,661 1,090 2,312 1,220 805 1,666 558 1,577 1,600 1,079 1,899 1,214 2,317 1,751 2,002 930 1,229 1,263 700 1,573 1,934 1,255 764 963 2,068 1,414
1,667 1,428 2,360 1,143 294 849 1,765 1,162 1,529 1,075 1,751 2,092 1,590 1,216 2,315 1,360 1,462 1,141 708 458 1,349 1,321 941 1,118 1,133 1,119 952 1,020 2,101
1,202 1,550 501 1,299 792 436 450 905 1,355 592 581 902 852 1,165 125 856 949 732 2,066 803 781 739 1,196 762 1,156 256 433 769 408 762 702 215 1,442 750 722
780 1,778 993 2,120 1,172 850 1,355 699 612 1,834 374 1,810 779 408 879 873 684 1,393 692 746 1,050 1,554 2,074 981 2,112 1,056 1,795 2,358 2,349 1,156 743 1,191
1,598 1,156 1,247 1,452 872 1,050 827 1,558 1,463 1,544 1,812 485 1,389 2,352 1,158 694 1,094 1,651 1,482 1,515 1,911 1,631 1,514 2,135 1,477 1,465 1,220 1,743
1,110 1,114 1,232 1,009 1,348 1,556 1,218 1,462 1,476 1,562 856 1,433 1,812 1,644 1,350 1,150 1,225 1,922 1,194 1,380 1,000 730 1,247 702 1,689 2,119 1,495 997
1,485 1,115 1,308 1,578 560 1,542 1,109 1,101 686 1,113 2,373 1,393 1,448 988 1,204 1,144 1,504 1,190 1,471 1,831 553 1,920 1,583 2,045 973 1,158 1,482 1,675
1,442 780 1,074 1,159 898 617 2,129 528 1,540 935 1,701 1,377 1,453 1,433 1,153 1,138 1,495 2,116 1,347 1,279 2,135 433 1,411 2,090 1,759 2,105 969 1,554 1,465
1,211 1,469 1,437 1,782 2,135 1,597 1,469 1,406 1,088 722 2,317 1,450 1,238 686 755 704 1,570 986 1,836 2,315 1,644 1,289 863 1,222 1,266 366 229 671 414 547
1,837 1,816 658 2,167 938 646 426 404 1,228 807 433 617 371 959 709 1,006 98 824 724 579 626 699 904 711 667 348 991 944 1,250 1,194 648 699 909 703 157 1,150
895 199 1,156 1,134 753 416 263 351 630 385 1,213 904 1,314 2,164 585 504 1,171 414 270 308 195 385 519 1,493 319 1,687 1,699 1,684 1,135 1,001 1,612 1,074 747
415 1,772 2,398 401 1,248 448 1,654 936 1,170 1,824 1,671 1,340 993 1,329 336 1,752 417 575 520 572 1,020 1,998 446 1,066 1,390 592 746 959 1,082 1,130 1,802
1,615 711 2,198 756 567 366 229 1,131 760 748 217 118 448 952
BRISBANE_CA 500 1877 1060 547 554 219 465 196 950 558 465 527 2,081 709 2,535 311 384 218 1,346 789 1,308 750 723 2,354 842 712 709 775 698 397 2,129 396 999
1,910 749 893 940 1,720 634 870 481 699 549 545 2,309 2,258 315 2,107 859 758 162 689 288 169 372 434 0 778 897 434 23 758 395 456 2,085 903 731 523 496 2,467
560 417 806 332 760 868 657 267 244 1,031 1,913 2,340 549 746 278 754 44 249 837 800 518 1,757 75 2,321 254 525 487 667 261 761 681 794 608 518 345 884 361 678
1,297 1,050 603 987 828 954 813 1,134 830 1,408 725 517 1,414 791 942 556 1,705 772 717 510 2,445 1,146 1,164 911 1,266 1,307 700 765 687 643 1,306 2,454 2,475
528 989 880 1,282 2,075 675 1,322 693 1,361 985 933 751 1,089 1,050 544 419 691 1,012 2,463 2,115 645 598 899 1,056 1,232 825 2,449 1,058 619 1,234 740 1,746
1,169 822 2,190 1,057 2,452 2,060 2,218 728 1,073 1,115 504 1,743 2,223 823 404 588 2,309 987 1,236 1,732 2,467 752 588 578 2,071 801 1,121 812 1,324 2,324 1,162
789 2,456 928 1,032 751 484 547 923 889 606 711 797 758 583 686 2,349 779 1,129 101 868 1,029 28 34 723 924 163 153 482 421 736 352 422 535 532 2,308 381 424
1,027 765 330 722 673 68 343 190 528 381 241 1,011 318 526 515 2,073 561 2,365 740 449 923 516 303 2,129 796 2,104 373 674 451 504 1,011 962 395 711 617 1,131
2,318 554 2,358 785 2,089 2,465 2,460 722 546 759 1,170 724 833 1,021 500 617 394 1,128 1,050 1,113 2,109 709 956 2,462 1,298 512 865 1,704 1,052 1,083 2,052
1,205 1,085 2,381 1,047 1,034 1,061 1,890 717 717 800 850 948 1,126 797 1,032 1,046 1,138 887 1,012 2,111 1,213 950 788 805 2,062 999 947 729 757 851 400 1,260
2,357 1,064 658 1,054 801 874 1,148 993 1,117 797 837 571 916 2,488 962 1,017 599 1,331 755 1,077 1,086 1,040 2,126 986 2,062 1,519 2,290 710 742 1,051 1,245
1,011 426 809 743 567 185 2,372 597 1,109 685 1,271 946 1,023 1,002 742 783 1,064 2,197 1,373 1,131 2,377 714 1,005 2,322 2,071 2,359 683 1,129 1,035 958 1,038
1,007 1,355 2,219 1,168 1,055 1,711 727 553 2,455 1,020 806 306 457 513 1,743 687 2,133 2,454 1,215 860 433 790 834 237 480 317 807 253 2,134 2,110 263 1,736
567 298 706 313 797 388 179 262 522 525 278 1,320 397 394 300 1,005 255 276 492 286 234 423 558 531 821 762 215 453 745 541 304 716 699 405 722 1,060 355 268
679 603 198 748 780 475 885 2,181 153 551 747 516 193 467 289 408 556 1,064 628 1,257 1,273 1,254 798 727 1,184 644 517 708 2,079 2,492 381 816 265 1,225 565
1,306 2,119 1,254 939 718 905 486 1,328 169 195 131 736 682 2,214 491 1,118 1,704 679 467 732 1,354 917 1,377 1,772 674 2,314 635 387 651 633 699 590 543 568
326 130 567
BRO_PA 1473 760 671 985 835 832 842 897 501 827 837 798 2,265 754 2,277 594 828 818 1,576 495 1,334 1,036 1,184 2,414 961 735 732 262 1,149 832 2,306 830 840
2,043 1,047 764 545 1,962 523 1,438 1,035 175 740 886 2,338 2,331 807 2,291 431 729 735 728 532 699 1,086 1,135 778 0 687 600 797 127 694 591 2,272 480 267 1,168
519 2,258 247 1,033 141 1,063 238 436 1,284 855 923 587 2,049 2,397 1,079 1,357 716 1,363 735 542 1,404 267 1,126 1,724 724 2,348 957 521 629 339 884 798 264
18 621 530 1,095 513 665 425 1,331 564 642 495 366 507 343 559 613 827 271 513 1,066 25 280 228 1,955 607 253 269 2,286 581 633 439 637 1,329 1,156 493 1,155
395 1,336 2,333 2,246 250 663 259 855 2,256 1,140 1,347 154 901 910 323 291 647 622 264 982 286 959 2,251 2,297 133 401 813 439 718 286 2,289 616 485 761 1,055
1,727 693 307 2,357 627 2,291 2,276 2,230 435 636 679 513 1,728 2,380 492 378 195 2,360 515 749 1,973 2,252 148 1,113 340 2,279 31 470 290 774 2,357 647 412 2,305
538 576 142 480 891 463 519 197 232 73 27 196 129 2,412 358 548 796 504 1,296 759 746 1,318 539 707 715 702 616 428 1,099 552 328 1,166 2,363 693 359 1,373 471
618 540 1,300 830 496 727 1,130 433 923 581 623 1,167 1,085 2,259 461 2,419 627 786 543 1,171 934 2,307 1,414 2,285 423 1,124 644 275 1,420 560 983 743 582 572
2,375 659 2,416 267 2,270 2,249 2,252 526 1,178 638 655 462 303 581 279 481 584 649 433 645 2,295 1,094 607 2,251 1,325 532 385 1,485 588 644 1,941 656 603 2,435
598 597 623 1,812 163 178 492 539 288 644 349 579 600 580 899 464 2,302 729 291 26 344 1,948 515 596 272 849 205 435 747 2,397 625 142 614 145 561 654 1,648 583
150 292 618 477 2,285 552 580 206 1,325 137 578 748 597 2,305 1,639 1,951 1,125 2,352 298 299 598 737 602 358 282 292 241 683 2,424 873 640 334 754 551 569 569
262 6 606 1,960 1,178 688 2,424 1,163 358 2,355 2,293 2,434 250 584 587 363 586 571 795 1,986 657 443 1,955 53 536 2,297 577 504 824 387 517 1,734 216 2,317 2,299
703 456 466 490 489 770 1,035 471 1,368 932 2,317 2,290 516 1,189 212 880 1,156 754 465 708 931 528 954 558 649 1,643 1,139 493 518 1,606 527 532 346 529 645
879 571 326 452 633 658 1,072 1,353 1,205 1,054 541 1,285 991 547 794 431 726 1,304 1,078 673 1,282 647 636 477 1,834 697 843 362 904 872 956 941 829 832 586
1,146 747 722 751 69 266 660 631 1,126 1,173 2,287 2,252 794 484 692 714 215 1,322 2,301 630 287 264 423 950 741 720 587 807 1,030 123 2,226 842 1,052 1,967 911
407 378 1,595 439 800 1,727 735 2,128 599 604 1,133 1,251 473 1,234 1,169 1,153 1,060 875 226
BROKEN_BOW_OK 1227 564 769 654 481 1,083 568 863 1,182 469 563 471 1,588 259 1,682 587 1,187 1,075 936 194 650 548 777 1,728 378 241 242 426 747 618 1,628 617
80
154 1,361 563 95 1,220 1,307 274 1,057 780 523 408 541 1,653 1,645 1,132 1,613 1,103 188 748 259 857 953 976 989 897 687 0 1,049 920 800 1,101 1,055 1,596 1,156
422 1,419 409 1,638 570 1,303 557 984 904 1,110 1,002 752 851 1,271 1,368 1,711 779 1,641 641 1,648 874 700 1,029 426 1,407 1,041 899 1,663 1,151 379 416 375
1,136 250 439 683 1,162 384 1,035 1,181 1,057 1,035 649 1,250 1,176 1,180 1,038 1,188 1,014 1,240 81 1,495 419 389 517 668 961 623 1,302 127 438 684 1,644 1,263
404 1,120 1,299 645 755 201 766 343 653 1,678 1,635 673 131 945 407 1,579 754 664 549 493 231 452 949 1,332 248 567 1,288 414 280 1,632 1,620 666 372 151 1,119
1,402 414 1,648 266 304 1,447 581 1,043 1,380 391 1,676 254 1,650 1,605 1,546 264 266 287 403 1,043 1,698 1,146 660 701 1,674 1,200 1,434 1,317 1,634 818 791
438 1,607 713 1,137 405 1,452 1,672 1,333 1,067 1,660 1,212 1,260 812 435 545 1,144 1,187 580 877 622 698 679 585 1,726 1,017 1,229 981 1,169 711 869 867 1,615
1,212 956 956 1,158 1,055 1,062 1,033 998 850 1,427 1,677 1,092 646 824 1,109 995 1,150 1,014 964 871 721 1,416 597 854 1,264 991 1,422 1,393 1,583 1,005 1,733
1,227 1,198 1,215 1,413 1,186 1,629 1,089 1,607 786 731 1,096 674 906 1,237 1,271 248 1,137 1,255 1,689 1,164 1,730 422 1,593 1,632 1,631 1,139 1,441 1,243 1,341
1,086 982 1,264 681 1,053 1,009 1,336 1,112 1,331 1,618 659 1,278 1,631 642 389 327 854 1,273 1,329 1,277 1,338 1,289 1,749 1,282 1,280 262 1,138 814 829 1,139
151 969 1,330 1,015 1,264 1,285 1,263 266 1,150 1,626 1,415 972 713 1,013 1,285 299 1,267 417 309 892 564 1,431 1,712 1,309 598 1,298 551 1,219 1,340 1,320 1,269
544 414 330 258 1,662 1,230 1,263 754 639 809 1,265 202 1,282 1,627 1,311 1,288 623 1,666 396 952 1,283 1,421 1,283 641 412 946 568 950 1,738 480 1,326 371 1,437
1,226 1,253 1,251 919 685 1,292 1,349 524 303 1,739 753 1,036 1,670 1,624 1,748 452 1,268 1,272 431 1,271 1,254 1,470 1,373 1,342 1,123 1,301 686 348 1,655 1,261
1,151 1,136 532 393 1,049 485 1,640 1,656 1,388 1,125 920 1,134 1,147 705 781 671 995 1,146 1,639 1,612 761 1,853 683 1,161 751 630 1,115 1,108 1,073 695 638
1,068 987 1,042 1,051 917 851 1,225 721 843 828 852 949 641 1,097 844 1,112 1,240 948 1,342 1,640 1,438 1,009 1,148 1,588 790 1,156 163 760 654 1,015 728 950
907 1,258 1,103 1,149 1,293 938 491 1,009 586 834 689 832 607 475 1,272 805 1,431 1,401 1,436 626 423 1,344 1,187 1,406 773 1,615 1,647 600 1,138 643 1,399 685
638 1,623 1,294 969 427 1,104 664 1,411 736 756 1,008 551 598 1,542 544 367 1,319 450 500 314 959 303 1,470 1,046 280 1,495 262 511 765 970 1,085 1,487 1,436
873 987 1,027 733
BRONX_NY 1518 227 521 935 881 324 819 628 555 881 817 845 2,446 954 2,731 551 240 311 1,710 880 1,597 1,103 1,130 2,682 1,138 947 944 744 1,102 764 2,492 762
1,188 2,255 1,106 1,084 531 2,096 781 1,301 899 628 833 897 2,625 2,589 245 2,472 475 977 532 928 212 267 804 866 434 600 1,049 0 436 514 101 23 2,451 508 712
597 666 2,686 509 465 699 761 456 483 1,091 675 675 623 2,260 2,666 965 765 612 770 402 400 1,267 765 544 2,038 360 2,636 456 692 727 701 357 1,011 668 618 174
692 764 477 93 292 1,589 652 172 599 465 557 459 755 969 1,011 709 680 1,538 623 636 466 2,083 926 692 395 2,686 762 1,175 530 897 1,595 1,105 863 1,094 714 1,597
2,712 2,684 413 1,095 571 1,358 2,438 1,081 1,612 607 1,423 1,211 879 422 676 1,109 504 402 690 1,250 2,680 2,480 495 679 1,111 705 826 793 2,690 1,110 747 819
1,103 2,033 758 803 2,551 1,116 2,693 2,434 2,526 804 1,130 1,176 668 2,031 2,581 417 390 428 2,633 592 824 2,108 2,683 497 1,005 619 2,443 608 776 786 922 2,641
761 406 2,701 520 628 500 628 900 535 482 527 419 655 573 441 579 2,678 418 753 371 462 1,393 437 424 724 514 274 285 111 19 346 772 53 272 590 2,633 105 404
1,415 361 104 299 1,107 436 181 549 546 459 673 603 116 593 496 2,438 176 2,691 306 185 513 603 394 2,492 1,230 2,468 263 1,075 48 400 1,415 552 412 951 185 748
2,644 132 2,685 754 2,453 2,680 2,679 302 601 325 768 323 498 614 393 212 46 720 700 704 2,475 1,093 535 2,679 1,588 688 873 1,903 648 670 2,308 811 682 2,707
639 625 1,116 2,156 464 455 392 944 639 720 441 627 637 754 1,142 640 2,479 801 640 595 451 2,316 1,023 528 714 1,031 564 493 852 2,677 652 550 643 698 455 743
1,425 726 698 804 786 954 2,710 554 610 398 1,609 506 679 1,195 631 2,490 1,418 2,318 1,624 2,618 713 409 645 837 597 409 780 414 514 249 2,697 929 701 713 864
536 619 595 428 606 657 2,398 1,571 1,189 2,700 1,118 677 2,639 2,447 2,692 661 741 628 915 632 600 954 2,423 766 702 2,088 552 725 2,697 613 395 267 518 679
2,034 643 2,499 2,697 810 468 142 382 430 613 898 395 1,236 422 2,499 2,474 317 1,320 428 332 1,109 662 397 116 483 398 906 98 157 1,711 818 133 212 1,439 369
231 262 218 201 803 126 274 426 328 219 500 760 639 726 292 690 827 297 1,203 290 611 1,113 1,007 236 1,172 347 55 489 2,326 281 883 385 883 621 865 718 771 881
663 1,045 849 874 844 653 709 785 210 545 1,115 2,451 2,696 734 412 586 819 425 1,591 2,484 884 628 700 529 877 938 526 374 360 1,090 568 2,522 838 1,359 2,086
1,003 550 776 1,722 934 981 2,049 921 2,541 824 628 1,060 1,066 294 656 590 996 754 442 389
BROOKLYN_NY 1165 1716 1093 559 572 204 481 199 959 577 481 546 2,093 730 2,556 334 373 204 1,359 812 1,326 765 732 2,370 861 733 730 797 708 413 2,142 412 1,021
1,924 764 915 947 1,731 657 872 489 720 569 561 2,324 2,273 304 2,120 869 780 182 711 299 170 368 430 23 797 920 436 0 774 392 458 2,098 912 753 501 519 2,487
581 396 827 326 774 878 657 279 248 1,039 1,927 2,355 556 724 298 732 62 271 839 822 497 1,775 83 2,337 232 548 509 689 243 782 704 813 609 541 335 891 359 687
1,315 1,059 603 996 838 962 824 1,144 853 1,417 747 540 1,436 810 957 576 1,716 795 739 529 2,464 1,156 1,187 921 1,278 1,325 710 788 696 666 1,324 2,473 2,495
547 1,012 894 1,305 2,087 684 1,340 714 1,385 1,006 955 764 1,096 1,073 565 401 713 1,032 2,484 2,127 664 621 921 1,068 1,240 847 2,468 1,081 642 1,241 754 1,764
1,177 845 2,203 1,080 2,472 2,071 2,234 751 1,096 1,138 527 1,761 2,236 830 424 606 2,324 996 1,244 1,744 2,487 768 596 601 2,083 819 1,134 835 1,332 2,340 1,170
798 2,476 936 1,040 767 507 563 932 897 626 725 816 776 602 706 2,364 790 1,140 87 875 1,043 51 57 702 931 163 152 479 423 744 343 427 548 510 2,323 378 445 1,038
772 332 727 673 45 354 210 508 403 245 1,019 320 504 495 2,086 569 2,380 742 441 930 494 284 2,141 796 2,116 388 684 450 523 1,019 969 376 733 620 1,142 2,333
554 2,373 807 2,102 2,485 2,480 728 524 761 1,178 732 846 1,029 519 624 397 1,136 1,063 1,121 2,121 722 961 2,482 1,317 535 888 1,725 1,060 1,090 2,071 1,215
1,093 2,396 1,054 1,042 1,084 1,909 733 733 807 873 962 1,134 808 1,040 1,053 1,149 908 1,023 2,124 1,221 964 807 817 2,081 1,022 953 751 777 866 423 1,268 2,372
1,071 678 1,061 822 880 1,157 989 1,127 818 859 594 939 2,508 970 1,025 616 1,350 771 1,086 1,109 1,047 2,138 983 2,081 1,542 2,305 732 754 1,059 1,253 1,018
447 831 756 588 187 2,387 615 1,117 707 1,279 953 1,031 1,010 755 802 1,072 2,217 1,394 1,154 2,392 724 1,019 2,337 2,082 2,374 706 1,139 1,043 980 1,046 1,015
1,364 2,240 1,177 1,068 1,722 746 576 2,474 1,028 813 294 479 536 1,761 709 2,145 2,473 1,224 869 443 797 842 255 487 338 810 232 2,146 2,123 281 1,743 586 282
715 332 805 384 156 284 535 529 279 1,330 388 403 313 1,004 275 289 506 298 237 437 561 544 829 764 218 432 723 519 295 721 677 413 727 1,083 372 288 679 613
200 753 783 475 894 2,203 155 569 757 531 199 479 294 424 575 1,073 635 1,265 1,282 1,261 818 749 1,193 645 496 717 2,090 2,512 398 824 286 1,233 583 1,324 2,132
1,266 953 740 915 499 1,338 190 216 116 751 702 2,230 508 1,138 1,714 696 489 755 1,367 940 1,387 1,790 695 2,333 658 409 660 634 706 568 521 572 320 107 584
BROOKLYN_PARK_MN 479 875 503 1,035 898 778 891 899 382 891 887 859 2,368 843 2,403 622 750 764 1,668 607 1,442 1,109 1,238 2,528 1,052 825 823 381 1,204 872 2,410
870 954 2,149 1,119 873 422 2,057 613 1,481 1,070 278 808 944 2,453 2,443 738 2,393 307 826 741 816 487 654 1,092 1,144 758 127 800 514 774 0 612 501 2,375 357
378 1,100 584 2,384 295 966 267 1,064 112 312 1,313 873 930 471 2,155 2,511 1,119 1,278 742 1,283 714 541 1,446 389 1,053 1,841 695 2,463 908 591 692 438 827
891 365 139 510 599 1,090 388 588 305 1,439 453 532 382 241 388 218 467 724 746 381 582 1,192 151 204 255 2,048 712 362 262 2,410 488 758 320 566 1,438 1,210
603 1,208 488 1,444 2,456 2,372 250 784 160 982 2,359 1,192 1,456 252 1,027 1,019 449 165 533 748 310 909 389 1,067 2,377 2,400 160 485 919 355 618 410 2,414
742 572 655 1,125 1,843 586 430 2,461 753 2,415 2,376 2,346 541 763 806 579 1,843 2,486 365 381 183 2,474 400 645 2,068 2,378 22 1,155 417 2,379 114 400 413 684
2,472 545 285 2,429 415 461 16 542 949 344 394 254 110 200 106 198 218 2,526 231 458 759 379 1,379 741 728 1,238 416 663 672 607 531 303 1,095 470 251 1,096 2,477
613 366 1,448 345 549 417 1,329 801 442 738 1,056 455 930 463 556 1,098 1,008 2,361 358 2,533 505 697 419 1,104 875 2,410 1,447 2,388 386 1,177 554 272 1,487
438 914 833 470 477 2,488 555 2,530 387 2,373 2,375 2,378 403 1,108 515 554 338 182 464 273 369 505 541 348 535 2,397 1,156 483 2,377 1,433 600 509 1,609 475
529 2,062 562 493 2,549 483 480 750 1,932 50 60 366 655 211 536 222 464 485 485 999 360 2,404 624 214 106 219 2,070 641 472 383 937 110 467 648 2,512 510 213
498 271 434 549 1,676 483 275 416 695 601 2,411 431 463 159 1,436 10 471 872 482 2,408 1,668 2,073 1,252 2,465 405 172 484 637 483 367 405 165 291 636 2,538 939
530 436 656 428 454 451 135 131 493 2,086 1,300 814 2,539 1,218 281 2,470 2,392 2,547 351 486 472 490 471 453 708 2,112 555 357 2,050 114 612 2,422 461 377 757
430 585 1,849 317 2,420 2,423 603 331 390 363 363 789 1,069 474 1,410 880 2,420 2,393 497 1,106 209 817 1,211 785 338 627 895 528 1,003 458 587 1,725 1,137 424
81
473 1,645 520 492 281 486 593 919 466 251 326 510 609 1,003 1,274 1,140 1,049 419 1,204 1,018 425 914 403 750 1,334 1,126 625 1,327 523 542 353 1,960 656 905
236 957 876 996 954 871 895 475 1,190 648 630 651 196 377 560 516 1,053 1,226 2,387 2,378 834 358 716 614 211 1,432 2,404 556 206 373 304 994 660 727 576 766
1,102 206 2,342 895 1,164 2,060 986 457 487 1,686 564 717 1,844 821 2,253 686 649 1,183 1,281 351 1,163 1,097 1,186 1,060 840 193
BROUSSARD_LA 302 161 1131 924 890 244 818 590 645 891 817 855 2,449 985 2,783 569 139 232 1,713 941 1,623 1,106 1,111 2,699 1,159 980 977 822 1,085 758 2,497
757 1,234 2,266 1,108 1,129 617 2,094 829 1,263 873 709 852 898 2,646 2,605 150 2,476 569 1,014 517 960 244 228 753 816 395 694 1,101 101 392 612 0 119 2,454
599 787 496 705 2,733 583 365 787 708 557 577 1,048 653 639 709 2,270 2,684 940 666 611 671 371 422 1,231 844 444 2,068 326 2,657 370 733 754 767 268 1,042 741
712 235 731 705 564 45 389 1,614 741 222 690 563 646 558 848 1,022 1,098 784 721 1,600 716 736 544 2,081 976 768 474 2,728 854 1,252 624 991 1,621 1,087 922 1,075
774 1,622 2,750 2,733 492 1,156 671 1,427 2,442 1,063 1,638 690 1,495 1,250 962 522 758 1,179 576 302 762 1,286 2,728 2,483 584 736 1,151 802 910 872 2,732 1,181
798 898 1,103 2,061 840 880 2,556 1,186 2,734 2,434 2,549 866 1,200 1,246 709 2,059 2,587 505 448 515 2,651 682 905 2,107 2,730 596 981 681 2,443 703 874 864
1,007 2,662 847 502 2,742 606 714 599 671 901 628 568 606 519 745 668 526 664 2,695 517 847 315 549 1,395 404 392 626 600 233 243 87 82 441 714 143 367 490 2,651
14 465 1,407 452 107 380 1,064 383 235 538 445 505 636 687 112 493 396 2,442 276 2,709 370 99 598 502 300 2,496 1,186 2,472 325 1,059 76 477 1,399 637 312 983
258 839 2,662 168 2,703 832 2,457 2,728 2,726 385 500 387 855 415 598 699 470 307 110 804 798 788 2,478 1,085 614 2,726 1,613 727 948 1,952 734 752 2,345 900
768 2,725 724 709 1,186 2,190 562 554 480 1,006 739 804 539 713 722 845 1,173 735 2,481 883 740 690 549 2,354 1,097 607 788 1,056 665 538 935 2,697 735 634 727
785 537 828 1,371 816 785 883 820 1,025 2,756 640 695 489 1,638 605 767 1,257 716 2,494 1,365 2,355 1,689 2,635 785 510 730 920 679 470 858 515 589 215 2,715
937 785 781 947 621 706 681 529 700 742 2,448 1,618 1,259 2,719 1,101 777 2,660 2,446 2,708 735 831 713 998 718 686 1,040 2,472 852 799 2,086 645 766 2,738 699
482 173 571 719 2,061 720 2,502 2,738 894 560 229 470 518 601 872 433 1,202 335 2,503 2,478 346 1,396 512 238 1,092 659 488 16 410 423 896 188 131 1,702 760 208
250 1,394 393 260 350 250 180 793 207 368 519 391 193 399 662 538 669 374 592 799 378 1,259 345 608 1,070 990 205 1,143 408 102 580 2,387 246 890 483 879 587
849 684 766 890 749 1,020 932 961 926 744 784 871 268 444 1,097 2,451 2,746 732 501 587 903 509 1,618 2,488 977 729 775 624 865 1,027 515 382 297 1,093 653 2,545
840 1,395 2,082 1,014 601 843 1,723 1,008 1,068 2,079 951 2,585 864 651 1,040 1,026 385 555 489 962 701 376 477
BRUNDIDGE_AL 652 2447 1113 953 896 347 835 650 532 896 833 860 2,461 965 2,736 565 257 333 1,726 883 1,608 1,118 1,149 2,695 1,151 958 955 742 1,120 782 2,507
780 1,195 2,269 1,122 1,092 508 2,112 789 1,322 919 625 846 913 2,636 2,602 266 2,487 454 986 551 939 227 289 826 888 456 591 1,055 23 458 501 119 0 2,466 486
711 614 675 2,692 509 484 694 784 440 462 1,112 695 697 601 2,274 2,679 984 779 630 784 423 414 1,288 762 561 2,049 382 2,648 478 701 739 703 379 1,022 668 609
154 701 787 454 116 271 1,601 630 153 577 445 534 439 733 974 989 709 689 1,541 614 618 465 2,099 933 691 394 2,693 740 1,172 508 876 1,606 1,124 867 1,113 718
1,608 2,721 2,690 411 1,098 553 1,359 2,454 1,100 1,623 604 1,422 1,220 874 404 653 1,110 505 420 690 1,259 2,687 2,495 489 684 1,119 684 803 790 2,698 1,111
754 796 1,119 2,043 735 801 2,566 1,116 2,700 2,450 2,537 807 1,130 1,176 678 2,042 2,596 394 396 422 2,645 570 801 2,124 2,689 484 1,025 622 2,458 597 756 784
899 2,654 738 385 2,709 497 605 487 637 916 513 459 525 404 647 564 437 575 2,691 398 732 394 439 1,409 458 445 738 492 296 308 113 41 325 795 57 263 607 2,646
124 409 1,433 339 126 276 1,128 459 191 567 562 468 694 580 138 611 511 2,454 157 2,703 284 197 490 621 416 2,507 1,252 2,483 269 1,094 53 400 1,434 529 431 961
162 726 2,656 117 2,698 752 2,468 2,686 2,685 279 618 303 746 301 479 591 393 190 64 697 680 682 2,490 1,111 512 2,686 1,599 698 872 1,908 625 647 2,316 789 659
2,719 616 602 1,116 2,166 451 442 370 948 621 697 421 604 615 732 1,152 619 2,494 779 622 585 431 2,325 1,022 505 713 1,043 548 502 829 2,689 630 546 621 693
433 721 1,447 704 693 801 796 955 2,716 532 587 390 1,619 493 657 1,198 608 2,505 1,441 2,326 1,625 2,630 713 392 622 814 574 414 777 397 514 271 2,709 944 678
715 841 513 597 573 411 597 634 2,404 1,577 1,189 2,713 1,136 658 2,651 2,463 2,705 660 719 605 911 610 577 932 2,428 744 682 2,104 543 734 2,704 591 372 288
524 688 2,044 641 2,514 2,705 787 446 140 359 407 632 918 406 1,257 444 2,514 2,489 331 1,297 424 353 1,128 680 375 134 506 411 924 75 179 1,728 841 138 225 1,460
383 245 257 232 222 821 103 266 404 306 241 518 774 657 748 269 704 847 274 1,207 298 628 1,134 1,026 258 1,192 325 49 467 2,329 303 898 365 900 642 883 739 788
896 640 1,065 826 852 821 645 708 762 189 562 1,134 2,466 2,702 752 389 603 796 421 1,602 2,499 862 610 699 508 896 916 545 390 383 1,106 563 2,533 854 1,368
2,102 1,018 557 778 1,738 933 959 2,059 932 2,548 833 642 1,079 1,088 271 673 607 1,016 777 465 383
BUDA_TX 339 878 674 1,539 1,570 2,301 1,636 1,914 2,749 1,571 1,638 1,607 10 1,541 1,286 1,902 2,469 2,302 742 1,781 948 1,349 1,379 418 1,335 1,556 1,559 2,018
1,397 1,697 48 1,698 1,449 250 1,347 1,511 2,778 374 1,766 1,368 1,623 2,100 1,626 1,557 466 339 2,401 23 2,662 1,550 1,940 1,569 2,240 2,235 1,837 1,789 2,085
2,272 1,596 2,451 2,098 2,375 2,454 2,466 0 2,716 2,006 2,502 1,830 1,127 2,101 2,452 2,150 1,882 2,469 2,670 1,568 1,819 1,867 2,842 242 416 1,556 2,694 1,843
2,702 2,096 2,052 1,385 2,020 2,532 698 2,140 478 2,278 1,812 1,741 1,937 2,332 1,489 2,011 2,271 2,610 1,807 1,921 2,731 2,412 2,552 948 2,827 2,615 2,755 2,599
2,755 2,575 2,831 1,662 3,090 2,002 1,823 1,475 2,256 2,551 2,153 391 1,665 2,019 2,193 989 2,853 1,864 2,688 2,894 953 1,396 1,780 1,413 1,887 944 899 1,183
2,190 1,661 2,529 1,659 20 1,422 935 2,124 1,695 1,366 2,041 2,505 2,905 1,756 2,091 2,481 1,988 1,317 1,136 30 2,223 1,894 1,460 2,710 2,989 2,010 994 1,772
1,806 3,030 1,352 675 2,961 1,987 112 1,756 1,000 83 483 1,837 1,757 1,737 1,831 670 150 2,686 2,116 2,238 413 2,772 3,019 361 1,144 2,389 1,521 1,966 59 2,301
2,731 2,000 3,045 463 2,918 2,613 975 2,768 2,833 2,384 1,873 1,553 2,711 2,738 2,129 2,432 2,212 2,280 2,216 2,157 407 2,569 2,820 2,185 2,717 1,060 2,068 2,076
2,694 2,767 2,232 2,224 2,536 2,447 2,592 1,912 2,413 2,351 2,519 404 2,441 2,113 1,063 2,639 2,360 2,653 1,561 2,127 2,281 1,918 2,544 2,026 1,871 2,831 2,350
2,508 2,554 13 2,483 436 2,712 2,527 2,770 2,487 2,360 46 1,485 23 2,224 1,419 2,486 2,180 1,105 2,797 2,451 1,549 2,599 2,844 405 2,583 423 2,015 16 1,144 1,122
2,645 2,530 2,731 2,926 2,607 2,553 2,834 2,185 2,542 2,405 2,916 2,704 2,909 24 1,376 2,827 1,130 956 1,809 1,922 1,121 2,848 2,901 798 2,928 2,867 445 2,854
2,850 1,764 745 2,378 2,391 2,673 1,747 2,559 2,910 2,572 2,836 2,856 2,852 1,376 2,733 31 2,998 2,562 2,298 2,573 803 1,856 2,817 2,000 1,450 2,475 1,997 3,019
462 2,880 2,162 2,869 2,143 2,758 2,923 1,498 2,855 2,137 2,010 1,705 1,844 1,119 2,792 2,832 2,290 968 2,382 2,845 1,614 2,852 43 1,496 796 1,531 381 1,974 2,505
2,856 3,009 2,846 2,109 2,007 2,500 2,102 2,244 446 1,522 2,904 1,939 3,026 2,784 2,825 2,818 2,476 2,271 2,866 1,128 1,227 1,741 457 1,382 2,628 462 98 389 2,025
2,856 2,843 2,014 2,843 2,822 3,064 1,122 2,928 2,714 383 2,263 1,784 992 2,830 2,684 2,391 2,001 1,822 658 2,059 48 985 2,975 2,680 2,363 2,666 2,690 1,857 1,624
2,071 1,394 2,297 49 29 2,136 3,449 2,214 2,375 1,390 1,795 2,654 2,453 2,182 2,056 1,564 2,511 2,324 783 1,886 2,341 2,242 1,364 2,084 2,221 2,315 2,234 2,274
1,665 2,545 2,344 2,658 2,730 2,262 2,476 2,697 2,491 1,933 2,650 2,683 1,698 2,658 1,536 2,190 1,847 1,554 1,490 2,252 1,405 2,750 2,505 2,706 1,413 2,216 1,568
2,554 1,576 1,904 1,619 1,819 1,688 1,570 2,849 1,485 3,019 2,993 3,023 2,217 2,006 2,931 2,643 2,529 1,393 60 1,219 1,722 2,677 1,868 2,986 2,215 961 36 2,889
2,559 2,008 2,674 1,599 3,006 1,941 2,078 2,213 1,362 2,169 482 1,615 1,233 403 1,449 1,965 1,894 732 1,890 3,065 717 1,568 1,018 1,696 1,829 1,449 1,569 2,597
2,549 2,534 1,577 1,890 2,172 2,261
BUFFALO_NY 1448 165 1056 1,306 1,195 832 1,167 1,083 47 1,190 1,164 1,155 2,709 1,176 2,751 881 727 818 1,997 962 1,792 1,416 1,511 2,882 1,384 1,160 1,157 738
1,478 1,133 2,752 1,131 1,310 2,495 1,424 1,225 65 2,389 951 1,727 1,311 633 1,115 1,232 2,809 2,796 749 2,735 54 1,167 947 1,148 619 752 1,272 1,332 903 480
1,156 508 912 357 599 486 2,716 0 734 1,077 896 2,736 615 955 621 1,235 251 47 1,535 1,093 1,124 134 2,501 2,865 1,369 1,206 986 1,208 863 757 1,692 746 1,016
2,197 829 2,819 964 910 996 787 864 1,227 717 489 385 916 1,247 53 601 225 1,788 147 406 92 118 50 142 250 1,078 507 737 899 1,543 503 273 564 2,379 1,062 718
533 2,766 255 1,097 53 394 1,788 1,483 957 1,478 833 1,794 2,813 2,723 532 1,141 242 1,328 2,701 1,463 1,806 606 1,367 1,371 794 211 197 1,101 626 885 742 1,418
2,729 2,742 495 822 1,270 234 329 766 2,769 1,094 910 340 1,427 2,198 271 787 2,806 1,105 2,770 2,713 2,701 894 1,114 1,156 893 2,199 2,831 96 632 478 2,828 85
338 2,400 2,729 339 1,408 750 2,718 459 305 769 421 2,827 258 117 2,785 58 131 344 852 1,236 37 54 588 284 552 463 501 571 2,879 148 250 864 59 1,698 897 883
82
1,161 61 761 772 545 526 168 1,254 496 398 1,067 2,831 607 627 1,753 147 596 228 1,551 923 562 954 1,015 722 1,122 118 608 1,072 960 2,703 345 2,887 287 644 65
1,086 899 2,753 1,674 2,730 564 1,451 522 545 1,779 82 902 1,167 349 241 2,842 457 2,884 744 2,715 2,727 2,730 219 1,075 282 267 185 177 124 542 296 531 227 233
214 2,739 1,445 128 2,729 1,783 915 865 1,965 151 192 2,420 305 182 2,903 149 140 1,102 2,289 342 328 120 1,012 269 225 144 132 149 246 1,342 148 2,745 315 267
456 143 2,427 992 118 739 1,269 287 745 358 2,867 172 560 160 625 112 246 1,888 218 630 772 1,016 957 2,764 76 121 427 1,788 348 174 1,228 144 2,751 1,880 2,430
1,596 2,819 760 212 153 343 130 631 761 216 614 733 2,892 1,240 210 788 369 71 122 107 240 483 165 2,437 1,657 1,164 2,893 1,494 255 2,825 2,729 2,900 704 233
137 834 139 111 452 2,463 265 229 2,381 471 936 2,777 122 122 771 727 901 2,204 671 2,762 2,778 313 43 470 130 82 1,015 1,310 706 1,658 929 2,762 2,736 684 836
504 836 1,486 1,035 111 614 986 747 1,273 412 650 2,039 1,300 509 608 1,880 727 633 443 621 681 1,179 392 405 83 276 700 984 1,200 1,122 1,207 234 1,127 1,248
233 1,272 596 990 1,557 1,392 719 1,582 275 498 19 2,300 762 1,200 171 1,235 1,067 1,252 1,158 1,135 1,193 162 1,446 355 370 353 548 733 281 365 1,018 1,498 2,726
2,728 1,096 99 957 323 503 1,782 2,746 380 260 729 67 1,256 431 937 767 858 1,407 557 2,698 1,177 1,517 2,388 1,297 760 842 2,014 918 476 2,201 1,150 2,607 1,020
930 1,448 1,506 214 1,128 1,063 1,421 1,229 941 460
BURLEY_ID 1118 824 658 786 618 852 648 794 760 608 643 584 1,999 500 2,053 463 902 840 1,315 229 1,067 799 972 2,150 704 480 478 45 938 656 2,040 654 576 1,776
811 498 799 1,699 276 1,241 862 103 519 676 2,075 2,066 863 2,024 683 468 635 476 565 711 966 1,004 731 267 422 712 753 378 787 711 2,006 734 0 1,203 321 2,024
204 1,072 153 954 484 689 1,113 721 806 849 1,782 2,133 894 1,412 577 1,419 693 483 1,208 69 1,174 1,463 698 2,085 957 310 424 94 907 540 50 265 788 321 994 761
748 631 1,064 828 806 758 617 766 593 825 347 1,089 7 307 843 250 545 246 1,692 341 20 317 2,043 847 465 698 896 1,063 945 227 948 152 1,069 2,085 2,016 300 414
525 650 1,990 932 1,081 130 712 644 203 530 910 402 213 1,036 43 692 2,017 2,031 254 178 546 704 984 94 2,047 401 243 1,027 822 1,465 959 95 2,090 408 2,049 2,011
1,968 169 421 467 312 1,465 2,113 730 356 304 2,096 778 1,015 1,710 2,019 396 923 158 2,013 295 729 82 1,039 2,094 913 650 2,062 791 838 390 297 681 722 768 187
460 208 277 284 166 2,148 599 814 781 751 1,044 705 697 1,379 792 717 721 822 722 651 996 659 468 1,205 2,099 781 335 1,130 698 689 749 1,129 794 555 618 1,180
350 808 842 690 1,203 1,144 1,993 624 2,155 831 886 795 1,202 960 2,041 1,234 2,018 465 914 760 312 1,186 816 1,028 488 757 838 2,111 807 2,152 54 2,004 2,016
2,018 736 1,219 845 922 679 560 842 319 664 681 915 698 910 2,028 872 858 2,017 1,058 325 161 1,243 851 907 1,688 922 868 2,171 860 858 408 1,555 395 410 726
278 553 909 595 842 863 846 635 730 2,036 995 556 293 593 1,696 311 847 6 594 471 331 1,014 2,134 887 184 876 146 802 920 1,471 850 139 106 387 246 2,050 809
841 352 1,059 387 844 508 859 2,039 1,463 1,699 919 2,088 37 534 861 1,003 861 331 78 528 199 699 2,160 649 905 81 1,020 805 831 829 500 265 870 1,728 927 479
2,161 950 622 2,092 2,028 2,169 52 850 849 228 849 832 1,059 1,754 923 708 1,693 264 314 2,055 838 737 874 274 312 1,471 72 2,051 2,056 969 705 571 721 730 642
862 420 1,171 940 2,050 2,024 501 1,450 293 917 944 601 701 798 905 471 757 705 701 1,391 1,030 582 554 1,412 485 557 458 561 678 699 728 462 694 841 685 1,112
1,409 1,233 957 748 1,347 833 756 541 452 589 1,132 878 694 1,083 858 760 729 1,627 702 627 594 702 765 773 812 651 614 851 952 1,013 987 1,018 212 4 926 808
1,173 963 2,021 2,024 621 722 560 981 296 1,056 2,034 889 552 13 682 761 1,003 620 541 801 795 180 1,964 641 787 1,706 675 269 112 1,335 222 1,062 1,466 486 1,889
353 438 930 1,080 682 1,271 1,211 978 952 850 341
BURLINGTON_NJ 851 936 1440 1,001 1,057 352 959 622 1,121 1,063 960 1,036 2,499 1,230 3,053 832 357 363 1,783 1,299 1,804 1,224 1,127 2,809 1,346 1,234 1,231 1,244
1,114 889 2,548 889 1,523 2,353 1,219 1,417 1,083 2,129 1,152 1,167 890 1,146 1,066 1,034 2,773 2,710 362 2,525 1,055 1,281 681 1,211 646 492 665 715 523 1,168
1,419 597 501 1,100 496 614 2,502 1,077 1,203 0 1,014 2,979 1,007 135 1,240 620 1,052 1,062 948 738 661 1,171 2,355 2,795 953 223 796 231 545 736 1,142 1,268
67 2,250 523 2,786 270 1,043 1,011 1,156 296 1,281 1,154 1,186 692 1,037 581 1,035 513 881 1,792 1,210 672 1,169 1,055 1,121 1,051 1,327 1,350 1,556 1,198 1,034
1,936 1,188 1,232 983 2,112 1,293 1,186 918 2,950 1,330 1,659 1,108 1,471 1,803 1,113 1,277 1,094 1,143 1,801 2,953 2,989 938 1,506 1,167 1,796 2,494 1,087 1,818
1,132 1,873 1,505 1,397 1,018 1,211 1,558 995 195 1,169 1,529 2,976 2,532 1,046 1,100 1,422 1,292 1,365 1,296 2,954 1,564 1,133 1,340 1,206 2,236 1,292 1,298
2,611 1,565 2,958 2,465 2,689 1,233 1,580 1,624 1,021 2,233 2,646 981 848 977 2,767 1,157 1,351 2,141 2,980 1,086 986 1,065 2,479 1,182 1,365 1,285 1,463 2,787
1,310 990 2,960 1,073 1,179 1,088 996 1,035 1,109 1,039 1,042 1,013 1,210 1,143 983 1,113 2,802 1,010 1,327 439 1,023 1,478 551 552 204 1,067 486 483 533 578
930 590 633 850 20 2,765 492 869 1,444 933 552 850 959 457 673 709 75 863 657 1,150 546 8 128 2,491 771 2,821 809 433 1,064 17 243 2,547 1,060 2,522 755 1,095
566 917 1,398 1,101 186 1,233 728 1,315 2,774 620 2,813 1,254 2,508 2,978 2,972 858 28 822 1,316 900 1,093 1,162 911 797 596 1,262 1,288 1,245 2,525 1,154 1,065
2,974 1,795 1,031 1,353 2,224 1,198 1,205 2,554 1,367 1,232 2,836 1,185 1,170 1,568 2,390 1,051 1,044 957 1,363 1,235 1,263 1,033 1,178 1,183 1,320 1,404 1,220
2,525 1,331 1,236 1,169 1,043 2,564 1,496 1,061 1,203 1,271 1,160 890 1,386 2,817 1,192 1,083 1,185 1,237 997 1,287 1,173 1,288 1,235 1,308 1,095 1,416 2,999
1,106 1,158 963 1,832 1,094 1,236 1,604 1,176 2,544 1,169 2,564 2,039 2,746 1,190 1,006 1,191 1,371 1,136 873 1,280 1,011 1,014 504 2,828 1,095 1,243 1,173 1,398
1,086 1,172 1,146 1,024 1,174 1,203 2,714 1,894 1,639 2,834 1,128 1,271 2,785 2,473 2,808 1,152 1,305 1,176 1,428 1,181 1,150 1,496 2,736 1,314 1,289 2,119 1,117
1,073 2,960 1,163 956 344 941 1,030 2,232 1,146 2,549 2,959 1,351 1,042 710 947 995 744 889 788 1,124 274 2,550 2,529 702 1,818 967 290 1,120 824 969 480 358
745 985 679 520 1,719 620 677 659 1,245 725 651 824 650 530 901 690 850 1,001 828 521 97 222 46 569 843 185 820 845 1,582 759 785 966 1,026 510 1,100 839 587
1,058 2,704 502 1,052 977 997 642 919 705 901 1,060 1,215 1,019 1,383 1,422 1,375 1,210 1,199 1,334 715 65 1,114 2,486 3,008 883 978 787 1,357 964 1,803 2,537
1,457 1,224 1,190 1,111 944 1,493 690 677 414 1,209 1,105 2,686 987 1,634 2,104 1,176 960 1,228 1,786 1,409 1,527 2,267 1,195 2,824 1,158 910 1,059 941 870 69
35 925 612 396 943
CAIRO_GA 728 986 1164 471 317 674 330 503 933 309 325 279 1,823 294 2,082 186 781 666 1,103 296 937 526 666 2,029 495 284 281 363 631 336 1,868 333 531 1,618
536 425 955 1,494 138 927 541 356 225 368 1,967 1,938 724 1,850 842 311 361 267 461 545 659 691 496 519 409 666 519 584 705 675 1,830 896 321 1,014 0 2,028 289
896 458 653 658 850 793 413 506 1,026 1,623 2,013 574 1,235 274 1,242 470 293 893 384 1,000 1,374 492 1,978 747 29 111 229 728 350 286 526 802 26 697 905 660
722 930 1,020 812 947 782 938 759 1,050 336 1,329 314 21 924 515 784 335 1,484 282 317 365 2,023 1,070 681 874 1,147 934 638 272 639 179 937 2,047 2,030 364 493
743 786 1,815 623 952 370 866 545 507 686 1,090 557 275 879 279 584 2,023 1,857 423 143 446 938 1,195 401 2,027 566 125 1,225 542 1,369 1,155 389 1,923 564 2,029
1,822 1,866 245 580 621 9 1,368 1,951 858 291 420 1,979 960 1,218 1,506 2,026 593 605 181 1,828 550 980 386 1,266 1,985 1,121 788 2,037 945 1,019 589 44 373 896
912 330 616 490 514 398 390 2,026 747 1,041 575 891 802 468 464 1,208 943 548 547 769 668 763 698 618 522 1,021 1,980 695 285 865 810 599 826 808 564 485 337
1,008 207 508 1,013 594 1,016 984 1,817 660 2,037 890 799 945 1,008 778 1,868 914 1,845 410 606 710 352 904 975 862 289 784 1,058 1,991 790 2,032 369 1,830 2,023
2,021 817 1,035 908 1,130 778 746 1,018 357 717 622 1,109 931 1,100 1,853 576 1,001 2,022 928 22 404 1,249 1,036 1,086 1,642 1,143 1,060 2,053 1,040 1,033 568
1,491 573 584 845 355 792 1,104 753 1,022 1,041 1,066 479 938 1,859 1,196 795 542 756 1,651 518 990 316 381 693 174 1,225 2,021 1,065 380 1,053 451 929 1,120
1,152 1,061 444 411 125 435 2,051 971 1,015 469 946 588 1,041 591 1,037 1,866 1,143 1,652 1,026 1,965 286 684 1,042 1,213 1,026 280 386 681 293 542 2,043 356
1,095 246 1,234 962 1,011 1,001 660 520 1,053 1,745 915 637 2,046 645 862 1,982 1,838 2,042 296 1,066 1,028 519 1,029 1,005 1,291 1,769 1,130 941 1,487 487 62
2,034 1,015 855 728 171 16 1,371 321 1,876 2,034 1,179 857 551 837 863 343 541 272 857 740 1,876 1,851 360 1,689 393 752 638 288 826 710 675 288 441 703 585 1,146
727 539 458 1,097 316 445 487 456 544 379 735 515 832 907 542 934 1,233 1,035 663 822 1,181 514 830 571 379 287 811 564 542 769 926 721 884 1,702 530 324 729
388 473 453 504 330 313 1,041 636 1,224 1,212 1,226 493 318 1,138 831 998 655 1,836 2,043 301 849 265 1,190 394 930 1,861 1,138 788 312 861 442 1,243 347 347
601 519 396 1,862 326 693 1,493 404 136 268 1,119 445 1,301 1,384 264 1,880 159 128 618 759 768 1,082 1,030 657 652 626 436
CALERA_AL 1346 834 826 2,001 1,922 2,677 2,021 2,361 2,752 1,916 2,020 1,943 1,119 1,762 161 2,183 2,805 2,671 1,376 1,817 1,190 1,776 1,944 789 1,633 1,763 1,766
83
2,010 1,942 2,091 1,103 2,091 1,499 1,000 1,783 1,604 2,801 1,289 1,905 2,088 2,133 2,126 1,918 1,948 694 817 2,745 1,119 2,689 1,723 2,305 1,785 2,488 2,562
2,380 2,356 2,467 2,258 1,638 2,686 2,487 2,384 2,733 2,692 1,127 2,736 2,024 2,979 2,028 0 2,202 2,883 2,117 2,412 2,495 2,694 2,212 2,243 2,328 2,831 1,005
779 2,084 3,199 2,189 3,208 2,457 2,318 2,087 1,998 2,983 778 2,491 687 2,713 2,000 1,993 2,003 2,725 1,708 2,055 2,248 2,798 2,002 2,463 2,771 2,688 2,656 1,203
2,797 2,813 2,736 2,624 2,758 2,601 2,747 1,719 2,938 2,024 2,011 1,194 2,235 2,493 2,253 1,306 1,760 2,044 2,318 150 2,770 1,651 2,692 2,751 1,189 1,946 1,831
1,966 1,978 1,194 263 61 2,305 1,611 2,500 1,412 1,112 1,967 1,178 2,153 1,386 1,488 1,943 2,546 2,884 1,636 2,201 2,883 2,031 1,457 13 1,117 2,278 2,009 1,583
2,631 2,910 1,975 147 1,643 1,938 2,969 1,800 802 2,911 1,956 1,080 1,632 141 1,208 645 1,893 1,622 1,580 2,024 807 1,056 2,748 2,297 2,325 758 2,760 2,951 1,283
20 2,405 2,065 2,075 1,186 2,277 2,620 1,974 2,929 707 2,853 2,668 173 2,795 2,817 2,399 2,061 1,948 2,716 2,777 2,204 2,479 2,186 2,278 2,303 2,189 799 2,614
2,734 2,564 2,763 1,584 2,441 2,443 3,183 2,796 2,564 2,561 2,793 2,690 2,674 2,457 2,635 2,482 2,991 769 2,723 2,283 1,680 2,720 2,626 2,773 2,213 2,529 2,507
2,277 2,994 2,229 2,332 2,829 2,621 2,983 2,982 1,124 2,638 775 2,854 2,827 2,801 2,969 2,770 1,107 2,194 1,111 2,423 1,951 2,732 2,308 1,778 2,814 2,861 1,762
2,771 2,767 775 2,802 786 2,002 1,111 21 7 2,761 3,004 2,869 2,860 2,703 2,559 2,826 2,315 2,684 2,645 2,873 2,625 2,873 1,125 1,872 2,864 9 1,198 2,006 1,877
784 2,825 2,882 458 2,838 2,832 778 2,839 2,841 1,635 624 2,411 2,427 2,746 1,756 2,499 2,866 2,607 2,821 2,842 2,773 1,580 2,689 1,140 2,936 2,502 2,282 2,603
448 1,744 2,854 2,021 1,710 2,451 2,195 2,935 732 2,865 2,209 2,855 2,113 2,818 2,869 2,313 2,792 2,109 1,968 1,918 1,785 31 2,805 2,826 2,375 1,154 2,394 2,805
1,516 2,840 1,109 2,308 451 1,152 786 2,009 2,552 2,837 2,929 2,853 2,278 1,982 2,546 2,198 2,562 768 1,885 2,868 1,995 2,937 2,806 2,812 2,817 2,516 2,255 2,843
300 1,115 1,573 757 1,933 2,553 707 1,226 836 2,067 2,785 2,830 1,904 2,828 2,818 2,936 274 2,862 2,636 1,295 2,276 1,967 153 2,822 2,758 2,745 2,168 2,013 814
2,095 1,124 160 2,899 2,714 2,557 2,742 2,747 2,236 2,134 2,299 2,077 2,718 1,120 1,110 2,388 3,255 2,310 2,758 1,938 2,157 2,720 2,738 2,622 2,315 2,010 2,706
2,612 1,542 2,450 2,554 2,484 2,167 2,343 2,473 2,463 2,483 2,571 2,083 2,734 2,476 2,709 2,865 2,566 2,918 3,200 2,987 2,455 2,772 3,161 2,189 2,780 1,490 2,396
2,199 2,208 2,006 2,565 2,038 2,882 2,740 2,735 539 2,545 1,927 2,614 1,989 2,339 2,079 2,289 2,079 1,919 2,819 2,045 2,936 2,887 2,945 2,189 2,026 2,857 2,822
2,981 1,954 1,187 96 2,096 2,740 2,203 2,909 2,312 1,187 1,114 2,752 2,504 2,033 2,676 2,051 2,869 2,298 2,367 2,593 1,790 2,203 646 1,992 1,350 1,340 1,805 2,136
1,932 1,390 1,821 2,922 754 1,797 159 1,869 2,099 1,995 2,196 2,706 3,041 3,003 2,150 2,418 2,588 2,360
CALGARY_AB 329 1833 1053 744 604 657 600 658 650 597 596 565 2,094 560 2,237 347 698 644 1,383 384 1,184 816 945 2,277 769 545 542 241 911 587 2,138 585 720 1,882
825 626 677 1,774 337 1,195 789 141 514 650 2,208 2,189 661 2,120 561 554 496 533 364 516 845 891 560 247 570 509 581 295 583 509 2,101 615 204 1,007 289 2,202
0 874 246 824 371 569 1,038 610 681 743 1,887 2,261 834 1,213 470 1,219 519 312 1,161 264 974 1,602 516 2,219 769 299 398 199 712 612 159 258 598 306 858 631
543 467 1,179 734 614 661 499 655 476 761 489 1,040 201 289 1,034 250 496 54 1,765 460 185 117 2,213 780 670 590 859 1,180 917 371 916 229 1,185 2,248 2,196 104
594 454 849 2,086 901 1,198 133 914 767 391 404 807 600 18 835 181 813 2,195 2,127 135 209 665 649 907 292 2,217 601 296 938 831 1,601 868 298 2,191 607 2,219
2,098 2,104 309 621 667 285 1,601 2,217 588 161 138 2,225 675 930 1,786 2,197 303 869 137 2,103 276 693 283 977 2,227 833 513 2,230 667 735 299 247 656 612 637
50 332 243 235 115 130 2,274 468 752 597 617 1,089 537 526 1,178 666 523 528 620 519 499 862 456 281 1,008 2,227 577 140 1,154 546 485 580 1,054 618 351 485 980
191 681 731 485 1,007 942 2,088 437 2,284 657 682 669 1,006 765 2,138 1,168 2,115 261 885 557 110 1,193 696 829 552 570 769 2,238 609 2,280 251 2,100 2,195 2,195
570 1,021 673 841 520 459 735 117 484 477 822 643 814 2,124 862 728 2,195 1,174 306 365 1,418 751 802 1,847 854 774 2,300 756 751 607 1,706 284 296 579 446 504
818 472 738 758 777 729 649 2,130 909 507 266 473 1,855 515 717 206 654 405 189 937 2,265 782 106 770 241 661 833 1,401 772 238 304 404 445 2,227 691 732 190
1,184 299 754 693 753 2,136 1,393 1,858 1,116 2,214 204 404 758 925 746 136 277 399 7 503 2,289 645 809 208 946 683 727 719 376 250 769 1,909 1,092 680 2,291
926 574 2,225 2,114 2,293 153 777 744 423 745 722 1,002 1,934 842 652 1,767 206 322 2,224 731 590 673 141 291 1,605 140 2,147 2,225 891 579 369 572 592 525 789
243 1,124 749 2,147 2,121 311 1,400 115 719 918 507 557 593 727 299 713 509 498 1,434 900 378 352 1,361 306 357 263 359 478 634 535 274 558 670 486 914 1,209
1,039 818 579 1,146 745 587 711 250 480 1,058 837 497 1,039 688 558 605 1,821 509 611 454 665 632 711 696 585 601 755 903 936 923 938 245 201 849 621 974 934
2,111 2,206 549 580 446 902 117 1,175 2,131 850 500 192 576 706 954 480 365 613 808 129 2,100 603 916 1,775 693 164 271 1,401 426 1,011 1,609 536 2,062 405 360
892 1,005 516 1,075 1,013 907 821 671 165
CAMBRIDGE_CITY_IN 825 1564 798 929 965 224 871 545 1,000 971 872 941 2,448 1,126 2,952 717 228 234 1,723 1,176 1,718 1,146 1,073 2,744 1,255 1,128 1,125 1,113
1,056 802 2,497 801 1,413 2,292 1,143 1,306 965 2,080 1,033 1,145 830 1,013 965 949 2,704 2,646 227 2,474 930 1,173 578 1,106 512 363 625 681 417 1,033 1,303
465 396 966 365 484 2,452 955 1,072 135 896 2,883 874 0 1,106 577 919 937 922 655 589 1,054 2,295 2,730 896 342 694 349 432 612 1,117 1,137 104 2,166 404 2,717
176 925 901 1,028 168 1,178 1,023 1,051 573 920 548 915 380 753 1,707 1,092 553 1,047 927 1,001 922 1,205 1,232 1,442 1,068 916 1,819 1,053 1,101 849 2,064 1,177
1,055 783 2,859 1,209 1,531 984 1,349 1,717 1,056 1,154 1,039 1,018 1,715 2,867 2,892 803 1,385 1,036 1,674 2,442 1,030 1,732 999 1,750 1,401 1,265 887 1,097
1,433 862 73 1,039 1,428 2,880 2,482 911 975 1,314 1,165 1,251 1,164 2,864 1,439 1,012 1,231 1,132 2,154 1,179 1,167 2,559 1,440 2,867 2,419 2,617 1,108 1,455
1,500 902 2,151 2,594 859 716 842 2,701 1,036 1,241 2,093 2,883 951 931 937 2,432 1,047 1,238 1,154 1,350 2,719 1,194 864 2,870 955 1,062 954 875 950 986 919
909 880 1,075 1,008 848 979 2,738 882 1,205 324 902 1,412 443 442 313 948 358 355 410 446 804 557 500 715 134 2,699 360 738 1,389 809 417 729 935 355 538 606
113 736 585 1,033 411 134 103 2,440 641 2,755 696 312 946 139 117 2,496 1,045 2,472 620 1,035 438 783 1,352 983 53 1,128 606 1,195 2,708 499 2,748 1,123 2,457
2,881 2,876 737 147 710 1,201 775 963 1,046 777 669 462 1,147 1,161 1,131 2,475 1,087 951 2,878 1,709 914 1,224 2,120 1,081 1,092 2,466 1,249 1,116 2,771 1,069
1,054 1,443 2,303 916 910 835 1,240 1,104 1,148 904 1,060 1,067 1,200 1,304 1,095 2,476 1,220 1,105 1,033 914 2,475 1,368 947 1,072 1,173 1,027 764 1,274 2,750
1,077 949 1,070 1,103 880 1,172 1,182 1,169 1,101 1,176 983 1,289 2,904 988 1,042 828 1,743 959 1,118 1,485 1,060 2,493 1,177 2,475 1,921 2,681 1,060 875 1,075
1,259 1,021 741 1,149 879 881 373 2,763 1,006 1,128 1,045 1,286 969 1,055 1,028 892 1,039 1,087 2,613 1,789 1,515 2,768 1,071 1,142 2,716 2,428 2,746 1,021 1,185
1,059 1,297 1,065 1,033 1,383 2,636 1,198 1,163 2,071 981 956 2,869 1,046 835 209 814 912 2,151 1,014 2,499 2,869 1,237 919 575 825 873 648 828 660 1,095 165
2,500 2,478 573 1,717 832 156 1,062 727 846 350 273 620 909 551 385 1,672 594 542 525 1,240 599 518 689 516 397 819 565 715 877 716 388 40 340 174 527 723 285
756 725 1,466 625 684 941 965 378 1,061 728 460 936 2,593 374 962 848 915 561 846 636 813 968 1,098 967 1,271 1,307 1,263 1,075 1,069 1,218 598 103 1,059 2,439
2,909 791 856 682 1,244 829 1,717 2,487 1,335 1,093 1,059 986 870 1,376 586 553 296 1,132 971 2,613 899 1,535 2,058 1,088 834 1,101 1,728 1,281 1,413 2,182 1,091
2,730 1,044 798 1,003 910 745 201 139 881 569 297 808
CANAL_FULTON_OH 973 162 1232 928 765 893 787 897 640 756 783 730 2,142 653 2,136 573 914 880 1,465 369 1,207 951 1,119 2,281 856 633 631 132 1,084 789 2,182 787
709 1,917 963 639 686 1,848 428 1,384 995 111 667 821 2,203 2,199 885 2,168 573 620 735 629 594 755 1,078 1,121 806 141 557 699 827 267 787 694 2,150 621 153
1,240 458 2,117 246 1,106 0 1,061 379 577 1,247 837 915 726 1,923 2,264 1,032 1,439 694 1,445 765 558 1,351 131 1,203 1,589 761 2,213 1,010 452 566 243 948 692
174 132 742 463 1,098 655 753 557 1,204 699 762 632 507 646 484 684 488 941 159 447 925 118 405 258 1,841 489 147 322 2,145 706 497 579 747 1,202 1,091 372 1,093
302 1,209 2,192 2,105 302 524 394 715 2,133 1,078 1,220 113 763 784 188 431 784 481 262 1,061 187 833 2,109 2,174 204 321 690 562 846 147 2,148 474 394 893 973
1,593 827 169 2,232 485 2,149 2,156 2,094 319 495 538 450 1,594 2,254 632 405 272 2,227 654 879 1,859 2,110 288 1,062 279 2,158 162 582 153 896 2,223 777 552
2,164 679 713 282 427 826 604 660 202 368 69 162 261 126 2,279 498 673 840 646 1,197 783 772 1,402 680 762 768 806 713 565 1,101 648 432 1,239 2,230 784 384 1,283
610 699 674 1,263 864 569 721 1,208 432 916 720 702 1,239 1,166 2,137 579 2,286 761 883 684 1,240 1,000 2,184 1,371 2,161 485 1,060 746 323 1,338 700 1,058 641
706 698 2,242 774 2,283 135 2,147 2,108 2,111 661 1,252 772 785 598 444 719 329 607 677 783 556 780 2,172 1,021 748 2,110 1,198 466 245 1,344 724 781 1,801 781
84
738 2,301 735 735 482 1,674 299 314 632 407 413 778 490 717 738 706 783 597 2,180 860 416 165 486 1,808 374 738 159 747 342 423 875 2,263 762 157 752 7 702 786
1,608 713 14 151 537 337 2,144 692 719 305 1,196 278 713 608 735 2,182 1,599 1,811 986 2,219 190 438 735 865 742 381 145 431 238 740 2,290 798 775 232 881 692
707 708 401 138 743 1,819 1,039 547 2,290 1,097 479 2,220 2,174 2,302 162 712 725 227 724 710 914 1,844 787 567 1,842 165 460 2,156 715 644 900 367 452 1,600
138 2,194 2,157 832 597 559 629 630 755 995 489 1,314 989 2,194 2,167 554 1,302 276 950 1,091 724 605 799 971 545 898 671 722 1,543 1,137 580 581 1,555 551 590
438 590 710 834 688 428 593 768 720 1,145 1,435 1,274 1,059 675 1,369 960 682 655 483 705 1,266 1,021 733 1,226 783 741 618 1,695 749 774 501 845 869 910 926
785 761 722 1,093 875 845 880 73 154 788 756 1,202 1,109 2,166 2,111 753 625 673 843 279 1,195 2,177 741 413 156 563 900 857 719 611 855 947 135 2,091 783 923
1,856 826 375 260 1,485 297 916 1,591 639 1,987 505 564 1,074 1,213 607 1,307 1,244 1,113 1,059 915 311
CANTON_MI 1255 1192 996 411 526 481 426 166 1,282 536 429 522 1,879 742 2,500 491 657 489 1,165 937 1,222 636 509 2,192 794 754 752 998 497 367 1,928 369 1,043
1,734 629 948 1,272 1,509 770 573 281 951 578 481 2,160 2,093 594 1,905 1,190 808 329 733 617 495 48 109 332 1,063 984 761 326 1,064 708 784 1,882 1,235 954 620
653 2,412 824 577 1,061 0 1,080 1,199 351 240 147 1,363 1,737 2,179 339 820 379 828 372 524 544 1,022 651 1,659 407 2,173 412 675 586 871 491 779 909 1,078 933
664 53 1,216 681 1,010 1,210 1,382 926 1,317 1,156 1,285 1,140 1,462 937 1,738 947 672 1,478 1,071 1,258 835 1,493 877 944 805 2,369 1,475 1,326 1,241 1,592 1,223
496 913 477 829 1,218 2,363 2,428 820 1,101 1,198 1,391 1,874 471 1,235 952 1,476 995 1,152 1,076 1,421 1,189 807 618 911 1,006 2,410 1,912 933 789 934 1,380
1,564 1,043 2,373 1,202 772 1,566 612 1,643 1,502 1,034 1,991 1,196 2,378 1,846 2,079 896 1,212 1,248 662 1,639 2,026 1,155 688 885 2,151 1,318 1,569 1,522 2,414
1,061 368 796 1,860 1,090 1,442 1,029 1,655 2,173 1,493 1,120 2,377 1,261 1,364 1,060 663 480 1,254 1,222 874 1,030 1,067 1,046 875 954 2,185 1,108 1,457 393
1,200 867 338 352 816 1,256 487 476 794 747 1,068 49 753 858 637 2,149 695 705 825 1,097 658 1,054 365 326 673 340 663 633 146 1,344 646 626 678 1,871 894 2,204
1,067 741 1,256 605 504 1,927 483 1,903 690 480 772 796 779 1,294 586 749 946 1,461 2,158 874 2,196 1,007 1,888 2,412 2,405 1,054 648 1,086 1,501 1,057 1,157
1,353 794 950 724 1,460 1,374 1,445 1,906 548 1,288 2,407 1,214 659 1,057 1,690 1,384 1,415 1,972 1,536 1,417 2,220 1,379 1,366 1,202 1,804 1,028 1,030 1,133
988 1,264 1,458 1,125 1,364 1,378 1,468 880 1,341 1,906 1,546 1,266 1,078 1,133 1,982 1,167 1,279 950 749 1,164 638 1,592 2,202 1,396 929 1,386 1,055 1,207 1,480
664 1,447 1,050 1,054 667 1,084 2,429 1,295 1,350 906 1,257 1,063 1,408 1,186 1,372 1,924 657 1,981 1,593 2,129 924 1,067 1,384 1,577 1,343 706 1,027 1,068 831
513 2,212 549 1,442 889 1,603 1,278 1,355 1,335 1,064 1,067 1,397 2,164 1,377 1,264 2,218 511 1,325 2,171 1,855 2,191 915 1,459 1,367 1,169 1,371 1,339 1,686
2,184 1,500 1,380 1,500 1,015 691 2,379 1,352 1,139 576 694 667 1,637 928 1,929 2,377 1,547 1,192 765 1,122 1,167 312 280 594 520 439 1,931 1,909 571 2,068 861
537 503 367 1,129 699 324 538 404 855 605 1,100 76 726 629 689 544 604 814 615 564 353 887 853 1,153 1,089 544 597 822 612 51 1,048 803 223 1,054 1,136 667 366
372 415 526 484 1,107 798 1,217 2,197 481 518 1,076 436 192 336 153 379 530 1,396 400 1,589 1,604 1,586 1,069 950 1,516 969 648 495 1,867 2,449 384 1,149 394
1,557 859 1,224 1,917 1,580 1,256 942 1,235 364 1,658 344 489 411 622 953 2,076 453 1,099 1,485 621 688 920 1,168 1,097 1,708 1,678 713 2,254 738 525 442 335
1,032 669 652 306 8 339 871
CANTON_OH 1149 1151 665 1,092 967 749 950 918 281 961 946 927 2,462 931 2,515 670 696 734 1,755 711 1,542 1,184 1,297 2,630 1,139 914 911 490 1,263 924 2,504
921 1,058 2,246 1,193 974 315 2,145 703 1,529 1,114 382 882 1,009 2,557 2,545 694 2,488 199 919 768 903 476 637 1,112 1,167 760 238 904 456 774 112 557 440 2,469
251 484 1,052 658 2,495 371 919 379 1,080 0 205 1,351 907 954 373 2,251 2,613 1,167 1,218 785 1,222 717 567 1,494 499 1,000 1,946 692 2,567 882 670 763 536 793
981 466 250 421 677 1,101 278 540 207 1,537 362 445 289 133 287 109 400 827 683 486 659 1,304 263 186 323 2,136 811 467 307 2,521 417 869 220 517 1,537 1,269
705 1,265 583 1,543 2,566 2,484 301 894 121 1,093 2,453 1,250 1,556 355 1,139 1,120 561 55 436 859 384 858 491 1,167 2,488 2,495 245 574 1,019 302 537 521 2,525
853 662 567 1,197 1,947 497 540 2,557 864 2,526 2,467 2,450 643 874 917 655 1,947 2,582 253 420 239 2,577 304 559 2,157 2,489 91 1,205 504 2,472 224 362 523 612
2,576 463 174 2,540 307 364 97 615 1,014 243 284 340 50 311 217 260 319 2,628 119 392 747 268 1,460 747 734 1,176 308 646 656 538 475 195 1,107 420 226 1,046
2,580 560 410 1,522 235 510 313 1,367 796 424 768 1,002 504 953 363 519 1,049 951 2,455 286 2,636 401 634 311 1,058 838 2,505 1,487 2,482 390 1,236 491 319 1,555
333 867 921 380 405 2,591 475 2,633 496 2,467 2,487 2,489 299 1,057 409 471 232 88 365 317 282 458 451 296 443 2,491 1,222 374 2,488 1,532 677 620 1,720 380 432
2,171 488 402 2,652 386 381 861 2,039 91 77 254 762 191 446 112 367 388 413 1,093 282 2,498 537 192 217 109 2,179 753 363 489 1,024 108 522 567 2,615 412 309
400 382 323 462 1,711 404 387 527 775 712 2,522 326 363 194 1,537 101 383 982 384 2,503 1,703 2,182 1,364 2,567 508 64 387 555 380 412 515 57 370 618 2,641 1,010
438 537 577 322 356 350 30 242 398 2,197 1,409 926 2,642 1,278 245 2,574 2,483 2,649 453 410 374 601 374 353 639 2,223 472 303 2,138 221 694 2,532 362 266 715
494 662 1,953 419 2,515 2,534 521 222 353 252 251 824 1,113 506 1,459 851 2,514 2,488 510 1,037 266 777 1,271 831 227 572 880 555 1,060 386 555 1,804 1,151 392
462 1,689 542 485 268 476 570 971 387 230 214 403 588 955 1,213 1,094 1,060 315 1,142 1,057 320 1,023 414 791 1,372 1,182 606 1,379 415 475 245 2,072 641 973
126 1,017 898 1,047 982 924 964 383 1,242 566 558 568 308 483 481 423 1,001 1,284 2,480 2,490 886 246 757 532 266 1,531 2,498 506 181 478 205 1,047 597 755 593
749 1,176 306 2,446 957 1,266 2,146 1,062 526 591 1,772 675 653 1,950 906 2,364 774 708 1,238 1,320 249 1,112 1,046 1,229 1,075 828 230
CAPITAL_HEIGHTS_MD 1494 966 792 1,262 1,150 806 1,123 1,045 86 1,145 1,120 1,110 2,663 1,129 2,709 837 709 792 1,951 916 1,746 1,371 1,467 2,835 1,337 1,114 1,111
693 1,435 1,090 2,706 1,088 1,264 2,448 1,379 1,179 110 2,342 904 1,686 1,270 587 1,070 1,187 2,762 2,750 727 2,689 9 1,121 908 1,102 583 721 1,236 1,295 868
436 1,110 483 878 312 577 462 2,670 47 689 1,062 850 2,694 569 937 577 1,199 205 0 1,496 1,053 1,086 178 2,454 2,818 1,327 1,198 944 1,201 828 715 1,651 701 1,003
2,151 795 2,773 939 863 951 740 840 1,181 671 446 374 870 1,213 80 577 194 1,741 184 396 118 72 91 96 272 1,032 539 691 853 1,500 459 245 518 2,333 1,015 672
487 2,722 281 1,057 47 414 1,742 1,440 910 1,434 786 1,747 2,769 2,681 486 1,097 207 1,287 2,654 1,419 1,760 561 1,327 1,324 753 165 242 1,058 579 869 696 1,371
2,686 2,696 449 775 1,223 234 367 722 2,726 1,051 863 382 1,382 2,152 313 742 2,759 1,062 2,727 2,667 2,655 848 1,072 1,114 847 2,153 2,784 93 588 432 2,782 119
379 2,354 2,687 293 1,366 704 2,672 416 307 725 456 2,781 295 80 2,741 102 173 299 806 1,192 54 85 541 237 509 418 454 525 2,833 103 270 833 77 1,652 861 847
1,153 103 729 740 529 502 138 1,220 467 356 1,052 2,785 585 583 1,707 129 568 219 1,512 891 526 913 1,002 678 1,084 164 579 1,058 947 2,656 315 2,841 289 628
107 1,071 877 2,707 1,635 2,683 524 1,408 502 500 1,734 128 884 1,121 335 266 2,796 444 2,838 699 2,669 2,684 2,688 208 1,061 288 303 162 135 169 496 271 504
268 231 256 2,692 1,400 171 2,686 1,736 869 821 1,921 192 237 2,375 337 221 2,857 192 184 1,059 2,244 296 281 113 967 242 265 97 175 193 272 1,296 158 2,699 356
241 412 97 2,382 950 160 694 1,222 247 700 396 2,820 216 514 205 581 137 285 1,850 249 586 728 970 913 2,721 122 166 381 1,742 303 209 1,184 188 2,704 1,842 2,385
1,555 2,772 714 165 195 382 177 586 717 169 568 701 2,846 1,195 252 741 407 117 164 151 194 440 208 2,395 1,612 1,121 2,847 1,450 239 2,779 2,683 2,853 658 262
180 792 182 155 487 2,421 302 230 2,335 425 889 2,733 166 119 749 681 855 2,158 625 2,716 2,735 351 27 435 120 82 974 1,269 664 1,617 905 2,715 2,689 644 875
457 814 1,442 992 94 593 957 705 1,230 389 621 1,994 1,265 475 571 1,840 686 597 401 585 650 1,136 373 363 61 281 669 968 1,192 1,106 1,172 225 1,120 1,207 226
1,227 555 948 1,517 1,349 688 1,540 284 478 41 2,260 730 1,155 128 1,191 1,029 1,210 1,120 1,092 1,148 201 1,404 394 404 393 505 688 317 358 1,004 1,454 2,680
2,686 1,053 92 915 361 457 1,736 2,699 400 233 683 51 1,213 461 897 728 828 1,362 511 2,652 1,133 1,471 2,342 1,251 714 796 1,968 875 509 2,155 1,104 2,564 974
886 1,406 1,467 192 1,115 1,049 1,381 1,193 911 414
CARLSBAD_CA 676 491 1164 350 530 830 470 463 1,581 542 475 552 1,566 744 2,317 692 1,007 836 886 1,024 1,035 501 277 1,904 698 763 762 1,155 290 458 1,616 460
1,008 1,444 487 937 1,579 1,195 869 223 252 1,141 623 467 1,883 1,805 942 1,591 1,487 814 588 748 921 826 303 242 657 1,284 1,002 1,091 657 1,313 1,048 1,112
1,568 1,535 1,113 948 793 2,212 1,038 922 1,247 351 1,351 1,496 0 444 417 1,667 1,445 1,893 227 1,128 571 1,137 689 784 195 1,175 987 1,439 731 1,897 762 804
692 1,021 842 757 1,077 1,295 1,265 793 374 1,523 1,017 1,315 1,021 1,679 1,260 1,611 1,444 1,585 1,426 1,747 982 2,028 1,106 807 1,430 1,286 1,515 1,064 1,178
85
927 1,110 1,052 2,151 1,762 1,393 1,534 1,867 1,037 284 1,002 265 967 1,029 2,131 2,236 1,063 1,133 1,461 1,397 1,562 271 1,046 1,149 1,483 930 1,292 1,357 1,728
1,241 1,020 967 1,071 924 2,212 1,599 1,164 935 904 1,652 1,863 1,190 2,156 1,257 887 1,873 467 1,418 1,806 1,175 1,679 1,248 2,161 1,526 1,812 1,007 1,261 1,289
801 1,413 1,716 1,463 934 1,130 1,868 1,615 1,873 1,208 2,217 1,314 211 968 1,541 1,314 1,708 1,175 1,950 1,895 1,790 1,418 2,156 1,567 1,666 1,312 821 463 1,549
1,529 1,087 1,301 1,270 1,273 1,116 1,161 1,897 1,398 1,740 734 1,507 628 654 668 1,132 1,563 820 809 1,135 1,078 1,371 365 1,075 1,142 966 1,864 1,035 947 546
1,405 986 1,373 17 667 977 584 999 858 419 1,649 975 955 1,020 1,558 1,205 1,918 1,396 1,088 1,564 932 854 1,614 140 1,590 972 293 1,108 1,041 472 1,601 934 755
1,273 1,748 1,872 1,211 1,909 1,161 1,576 2,216 2,205 1,372 976 1,415 1,799 1,366 1,434 1,657 1,041 1,264 1,050 1,762 1,646 1,749 1,592 380 1,602 2,209 1,028
789 1,175 1,550 1,686 1,722 1,759 1,828 1,716 1,933 1,683 1,671 1,255 1,590 1,285 1,290 1,442 1,058 1,522 1,760 1,413 1,667 1,682 1,756 813 1,625 1,590 1,850
1,525 1,303 1,419 1,769 1,250 1,593 1,109 706 1,420 851 1,892 1,920 1,702 1,143 1,692 1,240 1,521 1,780 363 1,739 1,234 1,199 749 1,174 2,226 1,600 1,654 1,163
1,079 1,314 1,705 1,196 1,677 1,611 355 1,767 1,549 1,843 1,079 1,350 1,687 1,878 1,651 946 1,175 1,349 1,044 843 1,926 523 1,745 1,037 1,903 1,585 1,657 1,639
1,340 1,287 1,700 1,991 1,272 1,304 1,934 294 1,588 1,892 1,533 1,898 1,087 1,749 1,670 1,298 1,673 1,643 1,979 2,008 1,798 1,653 1,186 1,242 806 2,160 1,656
1,449 926 897 802 1,409 1,110 1,615 2,158 1,846 1,492 1,072 1,432 1,474 527 252 845 176 790 1,616 1,596 851 2,370 1,104 888 291 531 1,435 1,040 675 796 372 1,180
935 788 329 1,035 931 348 812 905 1,096 918 890 414 1,213 1,136 1,455 1,418 872 938 1,132 932 399 1,367 1,124 295 1,374 1,126 943 563 22 276 855 176 1,437 1,132
1,518 2,072 810 520 1,369 427 473 341 378 463 536 1,696 202 1,890 1,897 1,888 1,273 1,111 1,812 1,301 984 271 1,549 2,261 494 1,456 597 1,857 1,102 1,041 1,604
1,856 1,515 1,105 1,525 357 1,945 599 768 755 491 1,164 1,809 483 993 1,167 558 879 1,048 883 1,200 1,997 1,461 727 2,053 810 684 250 34 1,343 988 982 136 359
687 1,126
CARROLL_IA 1407 1964 617 280 322 482 222 120 1,138 329 223 307 1,814 520 2,321 265 651 483 1,081 697 1,066 491 458 2,094 610 530 527 765 433 153 1,863 153 823
1,646 489 723 1,139 1,452 530 635 224 727 353 296 2,051 1,996 582 1,841 1,044 582 147 507 486 426 246 284 267 855 752 675 279 873 653 695 1,819 1,093 721 738
413 2,243 610 655 837 240 907 1,053 444 0 99 1,226 1,649 2,079 290 957 144 965 283 340 601 789 749 1,513 327 2,063 480 435 346 635 517 563 678 868 848 424 288
1,083 614 876 1,054 1,237 847 1,168 1,001 1,143 982 1,303 700 1,584 714 432 1,255 860 1,074 629 1,438 640 713 612 2,211 1,318 1,086 1,091 1,424 1,065 435 673
423 592 1,063 2,215 2,254 624 865 1,019 1,157 1,808 410 1,080 731 1,241 786 916 913 1,287 950 592 672 678 804 2,240 1,848 730 552 715 1,209 1,420 808 2,216 962
532 1,432 478 1,500 1,364 798 1,924 957 2,219 1,793 1,962 656 973 1,010 422 1,497 1,957 1,025 493 691 2,049 1,173 1,431 1,465 2,244 874 330 565 1,804 883 1,266
794 1,506 2,066 1,347 976 2,222 1,128 1,224 872 427 297 1,107 1,090 660 858 850 841 678 738 2,088 955 1,296 366 1,067 765 251 262 943 1,124 421 412 739 666 931
288 651 698 751 2,048 639 507 760 967 573 942 461 310 541 140 760 423 102 1,208 562 743 758 1,807 770 2,104 974 714 1,124 728 551 1,862 582 1,838 529 408 700
601 746 1,161 644 526 851 1,304 2,057 803 2,097 773 1,823 2,242 2,236 939 765 993 1,356 928 990 1,216 600 830 631 1,320 1,203 1,307 1,843 443 1,165 2,238 1,057
419 818 1,497 1,244 1,282 1,816 1,384 1,274 2,120 1,242 1,231 963 1,651 843 848 1,004 748 1,081 1,318 969 1,225 1,241 1,312 677 1,182 1,845 1,408 1,084 872 976
1,826 926 1,156 717 543 979 421 1,450 2,097 1,262 716 1,251 831 1,085 1,338 804 1,296 826 819 429 844 2,262 1,160 1,213 721 1,094 874 1,262 952 1,236 1,859 796
1,826 1,367 2,030 690 906 1,246 1,435 1,212 506 792 905 616 438 2,112 357 1,303 653 1,460 1,145 1,216 1,198 896 859 1,258 1,982 1,175 1,026 2,117 449 1,146 2,063
1,804 2,097 685 1,306 1,229 932 1,232 1,202 1,536 2,004 1,355 1,210 1,444 810 451 2,221 1,215 1,012 573 473 427 1,496 702 1,867 2,220 1,404 1,051 636 994 1,035
85 224 402 568 492 1,867 1,844 409 1,928 665 559 440 127 996 648 384 352 257 757 527 1,053 314 601 495 787 368 469 653 483 478 164 791 692 1,014 995 462 686 958
744 258 936 922 155 943 907 499 132 465 338 448 499 1,014 723 1,077 1,994 407 316 926 260 96 200 91 165 326 1,254 370 1,448 1,453 1,446 853 718 1,368 884 747
444 1,812 2,274 155 1,017 164 1,414 663 1,065 1,853 1,413 1,074 710 1,082 220 1,501 157 327 394 477 739 1,959 250 905 1,437 438 462 682 1,088 857 1,554 1,529
488 2,087 500 287 388 414 906 799 764 329 241 361 684
CARSON_CA 565 270 641 341 413 440 312 49 1,170 422 314 402 1,863 617 2,409 344 616 444 1,134 794 1,145 563 491 2,155 696 628 625 851 471 245 1,912 246 920 1,703
558 821 1,166 1,497 627 626 246 805 451 380 2,116 2,057 548 1,889 1,077 681 189 606 506 413 164 214 244 923 851 675 248 930 639 697 1,867 1,124 806 661 506 2,328
681 589 915 147 954 1,086 417 99 0 1,255 1,706 2,141 314 876 232 884 273 389 593 875 678 1,590 316 2,129 413 529 445 724 467 659 762 936 850 519 191 1,109 605
902 1,133 1,269 845 1,203 1,038 1,174 1,020 1,343 799 1,622 800 526 1,353 930 1,127 695 1,482 739 797 669 2,293 1,357 1,183 1,126 1,469 1,145 471 769 456 682
1,142 2,293 2,341 683 964 1,069 1,256 1,857 445 1,159 807 1,341 881 1,004 954 1,315 1,048 663 614 764 897 2,325 1,897 794 641 812 1,255 1,452 896 2,297 1,060
627 1,460 546 1,576 1,393 887 1,974 1,055 2,301 1,837 2,030 750 1,071 1,108 515 1,573 2,007 1,049 550 749 2,112 1,205 1,461 1,510 2,329 928 352 649 1,849 950
1,315 881 1,541 2,130 1,381 1,007 2,302 1,154 1,254 927 516 380 1,140 1,115 731 904 923 907 738 810 2,149 991 1,337 331 1,093 823 238 252 864 1,150 407 397 726
664 958 192 659 736 675 2,110 625 567 804 991 571 957 433 267 562 196 690 490 4 1,236 559 666 692 1,855 789 2,166 980 688 1,150 649 494 1,911 556 1,886 567 448
694 659 777 1,188 584 624 857 1,343 2,119 798 2,159 859 1,872 2,327 2,321 955 688 999 1,389 951 1,034 1,245 658 848 634 1,350 1,249 1,337 1,891 498 1,186 2,323
1,136 513 910 1,589 1,274 1,309 1,897 1,421 1,306 2,182 1,270 1,259 1,061 1,731 896 899 1,028 846 1,134 1,348 1,007 1,255 1,270 1,350 770 1,221 1,892 1,438 1,136
938 1,014 1,907 1,022 1,178 803 637 1,033 494 1,481 2,161 1,289 787 1,279 909 1,105 1,370 764 1,332 904 907 528 939 2,347 1,187 1,241 774 1,176 930 1,295 1,051
1,264 1,908 756 1,906 1,466 2,091 777 946 1,275 1,467 1,237 567 880 946 688 429 2,174 445 1,333 742 1,493 1,172 1,246 1,226 940 926 1,288 2,071 1,268 1,124 2,179
486 1,196 2,128 1,847 2,157 768 1,343 1,258 1,021 1,261 1,231 1,572 2,092 1,388 1,255 1,488 875 546 2,303 1,243 1,034 535 548 520 1,571 782 1,914 2,301 1,436
1,081 657 1,017 1,060 165 244 457 563 431 1,915 1,892 445 1,959 724 511 477 224 1,022 632 317 402 324 764 521 1,092 223 620 517 765 412 491 691 503 475 245 797
731 1,043 1,002 457 617 877 663 159 951 846 170 958 1,006 540 219 439 377 440 505 1,021 718 1,107 2,088 396 407 960 339 57 258 48 258 417 1,285 391 1,479 1,489
1,477 926 803 1,403 886 676 477 1,857 2,361 253 1,042 247 1,446 722 1,146 1,901 1,458 1,126 795 1,118 283 1,540 203 361 357 548 810 2,026 340 996 1,478 523 542
773 1,140 951 1,592 1,607 586 2,171 598 379 420 391 928 719 689 324 146 305 738
CARTHAGE_MS 1379 628 1063 1,439 1,327 947 1,301 1,213 93 1,322 1,297 1,288 2,835 1,303 2,839 1,014 830 934 2,126 1,078 1,913 1,548 1,644 2,999 1,512 1,287 1,284
849 1,612 1,267 2,877 1,264 1,425 2,618 1,556 1,344 92 2,517 1,076 1,860 1,444 749 1,247 1,365 2,924 2,915 858 2,861 186 1,292 1,080 1,275 749 876 1,401 1,461
1,031 587 1,271 623 1,039 471 709 601 2,842 134 849 1,171 1,026 2,831 743 1,054 726 1,363 373 178 1,667 1,226 1,255 0 2,624 2,982 1,502 1,284 1,119 1,285 992
890 1,825 854 1,108 2,311 956 2,934 1,078 1,039 1,128 907 976 1,353 836 594 482 1,046 1,374 148 716 353 1,909 53 501 95 244 88 267 180 1,196 389 852 1,029 1,637
608 340 693 2,508 1,182 833 664 2,865 173 1,183 153 316 1,909 1,617 1,074 1,611 956 1,915 2,916 2,815 663 1,249 332 1,419 2,826 1,596 1,927 724 1,453 1,490 889
340 64 1,200 754 983 860 1,538 2,823 2,868 618 947 1,390 233 203 872 2,869 1,192 1,035 206 1,560 2,314 139 894 2,930 1,204 2,870 2,840 2,816 1,013 1,212 1,252
1,023 2,314 2,955 209 765 607 2,946 72 206 2,529 2,823 455 1,541 876 2,845 563 286 877 299 2,943 140 250 2,885 104 17 460 982 1,370 131 142 713 411 657 573 629
689 2,997 281 186 987 163 1,828 1,026 1,012 1,238 109 884 896 646 641 297 1,381 617 532 1,159 2,948 718 760 1,885 267 717 328 1,683 1,048 692 1,086 1,105 855
1,253 21 729 1,166 1,050 2,828 470 3,004 362 742 111 1,182 1,008 2,878 1,806 2,855 698 1,585 632 677 1,912 72 1,003 1,294 452 161 2,960 555 3,001 854 2,840 2,821
2,825 323 1,167 352 146 307 290 10 674 417 651 97 235 82 2,864 1,578 113 2,823 1,904 1,045 971 2,066 28 59 2,526 196 61 3,020 16 10 1,200 2,399 463 450 232 1,125
334 96 273 12 15 163 1,466 150 2,871 183 331 562 271 2,533 1,091 114 854 1,396 384 878 229 2,983 39 681 27 730 174 120 2,018 125 736 877 1,146 1,062 2,859 69
13 557 1,907 463 72 1,332 11 2,876 2,011 2,537 1,684 2,937 876 342 21 214 42 764 869 345 741 857 3,009 1,372 79 907 241 87 19 29 367 590 34 2,531 1,764 1,259
3,010 1,627 292 2,941 2,856 3,018 822 144 5 928 11 24 331 2,558 144 227 2,510 585 1,064 2,877 12 228 881 858 1,031 2,320 788 2,888 2,878 187 176 599 243 197 1,148
86
1,443 840 1,791 1,043 2,887 2,861 817 705 633 946 1,619 1,168 234 723 1,106 880 1,407 526 771 2,171 1,427 638 738 2,013 860 764 577 751 805 1,312 502 539 212
345 825 1,082 1,277 1,217 1,334 335 1,205 1,381 331 1,381 729 1,124 1,689 1,526 844 1,715 338 607 149 2,382 887 1,333 304 1,368 1,198 1,386 1,290 1,269 1,325
47 1,580 227 253 223 653 848 164 456 1,110 1,631 2,853 2,819 1,230 215 1,091 196 633 1,902 2,871 302 328 844 168 1,390 322 1,069 900 979 1,539 676 2,812 1,311
1,635 2,517 1,428 891 959 2,143 1,021 359 2,314 1,278 2,705 1,147 1,063 1,582 1,638 334 1,218 1,154 1,554 1,357 1,062 590
CASA_GRANDE_AZ 389 1423 1026 1,370 1,381 2,131 1,455 1,751 2,532 1,380 1,456 1,416 233 1,331 1,157 1,709 2,295 2,131 572 1,555 717 1,166 1,228 459 1,129 1,344
1,347 1,792 1,242 1,519 265 1,520 1,219 8 1,166 1,285 2,563 300 1,551 1,263 1,467 1,878 1,429 1,374 450 360 2,227 255 2,447 1,334 1,762 1,359 2,048 2,055 1,694
1,651 1,913 2,049 1,368 2,260 1,927 2,155 2,270 2,274 242 2,501 1,782 2,355 1,623 1,005 1,887 2,295 1,923 1,737 2,251 2,454 1,445 1,649 1,706 2,624 0 448 1,403
2,556 1,660 2,565 1,920 1,860 1,275 1,793 2,380 463 1,963 463 2,119 1,604 1,540 1,717 2,166 1,277 1,790 2,047 2,414 1,600 1,780 2,518 2,227 2,344 719 2,608 2,421
2,536 2,383 2,538 2,359 2,606 1,436 2,862 1,778 1,615 1,233 2,032 2,327 1,940 319 1,443 1,796 1,983 883 2,629 1,625 2,471 2,666 722 1,243 1,556 1,261 1,668 714
812 1,054 1,979 1,427 2,307 1,417 223 1,268 704 1,903 1,452 1,139 1,809 2,289 2,687 1,520 1,878 2,319 1,766 1,090 1,012 260 2,006 1,679 1,236 2,485 2,766 1,782
887 1,535 1,591 2,809 1,174 438 2,740 1,758 309 1,519 894 285 408 1,615 1,519 1,499 1,624 432 331 2,475 1,912 2,025 425 2,554 2,797 292 1,019 2,170 1,370 1,751
275 2,077 2,504 1,773 2,819 458 2,696 2,401 874 2,554 2,615 2,165 1,667 1,371 2,494 2,525 1,913 2,217 1,987 2,058 2,002 1,937 452 2,355 2,595 2,014 2,505 885
1,894 1,901 2,553 2,553 2,053 2,046 2,349 2,257 2,383 1,771 2,219 2,145 2,372 421 2,257 1,908 913 2,429 2,172 2,449 1,440 1,960 2,086 1,738 2,392 1,824 1,710
2,614 2,163 2,362 2,398 230 2,281 473 2,511 2,347 2,556 2,341 2,198 267 1,380 248 2,024 1,262 2,297 1,971 973 2,582 2,290 1,338 2,401 2,620 428 2,391 463 1,789
235 1,019 999 2,440 2,383 2,530 2,704 2,399 2,335 2,616 1,976 2,339 2,214 2,695 2,479 2,689 261 1,209 2,615 1,006 726 1,602 1,692 887 2,629 2,683 614 2,704 2,648
487 2,636 2,632 1,527 530 2,161 2,174 2,463 1,518 2,335 2,690 2,357 2,618 2,638 2,628 1,158 2,512 272 2,777 2,338 2,075 2,357 622 1,620 2,604 1,777 1,242 2,253
1,794 2,796 478 2,663 1,943 2,651 1,917 2,547 2,702 1,430 2,632 1,911 1,781 1,498 1,612 1,003 2,576 2,615 2,077 733 2,163 2,625 1,377 2,635 265 1,426 615 1,290
399 1,752 2,290 2,637 2,786 2,631 1,904 1,780 2,285 1,888 2,063 482 1,334 2,684 1,718 2,803 2,570 2,607 2,602 2,261 2,048 2,647 951 985 1,502 489 1,228 2,403
456 307 454 1,804 2,633 2,625 1,780 2,625 2,605 2,838 950 2,706 2,489 308 2,042 1,574 887 2,613 2,475 2,219 1,793 1,615 420 1,838 280 882 2,752 2,466 2,165 2,456
2,479 1,680 1,468 1,873 1,278 2,136 279 252 1,943 3,219 2,001 2,208 1,236 1,613 2,443 2,269 2,023 1,863 1,392 2,315 2,139 664 1,749 2,145 2,049 1,288 1,891 2,029
2,110 2,042 2,090 1,490 2,348 2,138 2,446 2,529 2,079 2,322 2,559 2,349 1,787 2,446 2,539 1,540 2,453 1,300 1,991 1,665 1,434 1,331 2,070 1,274 2,548 2,314 2,492
1,217 2,037 1,380 2,341 1,398 1,738 1,452 1,659 1,509 1,380 2,630 1,337 2,796 2,768 2,800 1,992 1,783 2,708 2,446 2,378 1,242 281 1,090 1,541 2,466 1,683 2,763
2,002 730 262 2,661 2,334 1,785 2,456 1,430 2,778 1,762 1,890 2,043 1,180 1,949 405 1,432 1,002 349 1,257 1,758 1,671 570 1,657 2,837 483 1,360 874 1,484 1,633
1,296 1,442 2,391 2,406 2,386 1,435 1,745 2,008 2,049
CEDAR_FALLS_IA 1161 1743 688 1,802 1,796 2,559 1,877 2,185 2,892 1,795 1,877 1,829 411 1,719 939 2,117 2,718 2,558 1,014 1,904 1,078 1,590 1,671 18 1,528 1,729
1,732 2,136 1,682 1,943 376 1,944 1,557 449 1,591 1,639 2,929 728 1,926 1,710 1,905 2,233 1,834 1,796 92 89 2,650 399 2,812 1,710 2,185 1,746 2,454 2,475 2,137
2,095 2,340 2,397 1,711 2,666 2,355 2,511 2,684 2,679 416 2,865 2,133 2,795 2,013 779 2,261 2,730 2,264 2,179 2,613 2,818 1,893 2,079 2,141 2,982 448 0 1,842
2,999 2,079 3,007 2,344 2,267 1,722 2,133 2,818 679 2,386 95 2,554 1,991 1,940 2,078 2,596 1,663 2,147 2,393 2,813 1,988 2,223 2,887 2,640 2,725 1,084 2,961 2,822
2,891 2,747 2,898 2,723 2,945 1,787 3,186 2,130 2,003 1,460 2,378 2,668 2,314 748 1,804 2,149 2,364 631 2,968 1,901 2,830 2,989 1,081 1,684 1,908 1,702 2,035
1,077 525 839 2,358 1,746 2,656 1,671 409 1,709 1,063 2,259 1,686 1,495 2,127 2,656 3,043 1,821 2,253 2,751 2,123 1,448 790 394 2,371 2,051 1,597 2,824 3,109
2,118 634 1,835 1,965 3,156 1,601 672 3,090 2,095 331 1,819 641 496 195 1,970 1,816 1,787 2,013 671 298 2,848 2,304 2,397 38 2,911 3,143 717 798 2,528 1,811 2,123
472 2,423 2,834 2,111 3,152 75 3,041 2,771 611 2,920 2,971 2,522 2,055 1,794 2,854 2,893 2,280 2,583 2,331 2,409 2,374 2,294 22 2,723 2,934 2,441 2,875 1,318
2,319 2,326 2,994 2,920 2,474 2,468 2,760 2,665 2,759 2,215 2,623 2,529 2,811 34 2,672 2,297 1,357 2,807 2,583 2,834 1,887 2,390 2,489 2,160 2,830 2,219 2,145
2,974 2,575 2,801 2,833 419 2,672 25 2,902 2,765 2,923 2,782 2,630 380 1,827 394 2,421 1,701 2,706 2,352 1,421 2,946 2,723 1,724 2,797 2,961 23 2,796 19 2,131
401 798 776 2,825 2,823 2,920 3,049 2,779 2,693 2,975 2,358 2,728 2,621 3,046 2,817 3,042 404 1,643 2,984 784 1,087 1,991 2,022 1,039 2,984 3,040 592 3,042 3,000
41 2,993 2,991 1,826 634 2,523 2,537 2,839 1,858 2,676 3,041 2,722 2,975 2,996 2,969 1,536 2,860 416 3,124 2,679 2,423 2,722 593 1,929 2,973 2,128 1,636 2,602
2,187 3,137 49 3,020 2,305 3,009 2,258 2,921 3,050 1,871 2,977 2,252 2,115 1,889 1,936 764 2,940 2,974 2,450 1,077 2,519 2,975 1,679 2,992 383 1,868 586 1,484
50 2,106 2,657 2,994 3,128 2,993 2,293 2,118 2,652 2,260 2,482 34 1,750 3,037 2,077 3,143 2,935 2,964 2,961 2,626 2,395 3,003 866 1,251 1,787 43 1,669 2,741 75
507 60 2,161 2,976 2,982 2,095 2,982 2,964 3,168 853 3,051 2,828 737 2,397 1,960 630 2,971 2,850 2,644 2,180 2,003 664 2,194 393 623 3,095 2,833 2,562 2,832 2,851
2,104 1,907 2,274 1,725 2,569 389 390 2,349 3,535 2,376 2,637 1,677 2,034 2,817 2,685 2,457 2,269 1,823 2,714 2,554 1,111 2,194 2,546 2,454 1,731 2,298 2,436
2,498 2,449 2,506 1,918 2,747 2,522 2,816 2,918 2,496 2,758 3,001 2,790 2,229 2,832 2,980 1,977 2,840 1,614 2,389 2,084 1,881 1,769 2,488 1,721 2,938 2,721 2,857
1,175 2,457 1,797 2,712 1,824 2,171 1,885 2,095 1,933 1,795 2,983 1,780 3,138 3,103 3,143 2,335 2,134 3,051 2,844 2,816 1,684 471 875 1,962 2,840 2,100 3,106
2,377 1,086 389 2,986 2,677 2,138 2,815 1,861 3,105 2,183 2,302 2,470 1,604 2,308 198 1,852 1,348 771 1,671 2,144 2,024 1,013 1,980 3,163 682 1,750 707 1,865
2,038 1,737 1,888 2,773 2,848 2,826 1,879 2,187 2,440 2,425
CEDAR_RAPIDS_IA 1562 199 1126 124 303 754 246 362 1,413 315 251 324 1,552 520 2,178 497 928 757 830 797 894 316 178 1,856 500 539 537 934 161 247 1,601 249 795
1,400 306 717 1,418 1,185 644 362 68 927 395 241 1,822 1,757 860 1,579 1,318 591 435 522 773 713 300 272 549 1,079 779 965 556 1,119 940 984 1,556 1,369 894 953
574 2,084 834 896 1,032 339 1,167 1,327 227 290 314 1,502 1,403 1,842 0 1,158 384 1,166 570 612 328 954 978 1,325 614 1,835 722 583 470 800 780 537 860 1,089
1,138 572 386 1,362 903 1,156 881 1,510 1,136 1,439 1,270 1,417 1,250 1,566 755 1,849 886 587 1,224 1,079 1,322 865 1,170 700 891 862 2,036 1,583 1,167 1,362
1,681 895 160 775 143 745 890 2,027 2,103 871 908 1,272 1,177 1,547 134 907 938 1,264 725 1,067 1,179 1,565 1,015 817 926 852 725 2,083 1,586 965 715 688 1,466
1,692 967 2,041 1,031 663 1,708 287 1,307 1,640 952 1,664 1,022 2,045 1,525 1,741 782 1,036 1,064 582 1,303 1,698 1,305 748 937 1,814 1,446 1,706 1,198 2,087
1,122 40 753 1,537 1,109 1,518 952 1,775 1,835 1,619 1,252 2,044 1,406 1,500 1,119 605 236 1,379 1,369 882 1,119 1,059 1,069 921 953 1,849 1,226 1,559 642 1,347
528 537 548 1,152 1,403 708 699 1,027 955 1,210 378 940 971 969 1,812 927 758 493 1,248 862 1,228 241 580 826 422 990 665 317 1,485 851 959 998 1,544 1,054 1,868
1,262 997 1,404 939 805 1,601 340 1,576 805 142 989 851 464 1,440 895 531 1,139 1,570 1,821 1,092 1,860 940 1,561 2,086 2,077 1,224 981 1,282 1,627 1,209 1,253
1,493 851 1,115 920 1,595 1,460 1,583 1,580 213 1,447 2,080 886 569 949 1,383 1,519 1,559 1,640 1,652 1,548 1,883 1,518 1,508 1,029 1,472 1,095 1,102 1,285 830
1,330 1,592 1,239 1,501 1,518 1,578 607 1,447 1,581 1,683 1,332 1,099 1,244 1,650 1,023 1,438 889 490 1,228 652 1,722 1,864 1,539 937 1,528 1,025 1,367 1,612
578 1,565 1,018 976 523 947 2,101 1,438 1,490 975 932 1,121 1,534 975 1,512 1,598 569 1,649 1,343 1,793 858 1,173 1,521 1,708 1,491 756 953 1,172 839 726 1,876
299 1,578 816 1,733 1,424 1,491 1,474 1,159 1,081 1,534 1,845 1,086 1,079 1,881 175 1,398 1,833 1,535 1,855 870 1,573 1,505 1,072 1,508 1,479 1,803 1,864 1,627
1,467 1,176 1,040 583 2,046 1,491 1,294 848 693 582 1,301 894 1,604 2,044 1,676 1,326 920 1,275 1,314 358 69 664 292 742 1,605 1,582 689 2,199 910 825 167 336
1,275 935 626 622 144 1,046 816 779 367 887 780 527 643 755 926 769 767 200 1,080 964 1,292 1,283 751 921 1,160 948 387 1,222 1,137 144 1,230 908 773 379 243
79 737 213 1,303 1,012 1,353 1,900 695 293 1,199 200 357 123 266 249 308 1,527 80 1,720 1,722 1,719 1,062 891 1,639 1,173 976 163 1,545 2,126 285 1,297 412 1,687
909 897 1,591 1,670 1,324 885 1,352 132 1,764 442 609 669 303 957 1,737 257 805 1,165 344 671 824 834 973 1,819 1,344 502 1,926 583 474 107 194 1,189 1,005 984
95 346 619 938
87
CENTENNIAL_CO 903 2190 1425 1,214 1,277 566 1,178 839 1,247 1,284 1,180 1,257 2,691 1,453 3,274 1,054 530 576 1,985 1,518 2,021 1,438 1,328 3,012 1,566 1,457
1,454 1,452 1,317 1,109 2,741 1,109 1,745 2,554 1,433 1,639 1,201 2,320 1,373 1,341 1,097 1,349 1,288 1,253 2,980 2,913 554 2,717 1,192 1,504 904 1,434 849 705
862 906 746 1,357 1,641 765 724 1,278 666 779 2,694 1,206 1,412 223 1,235 3,199 1,213 342 1,439 820 1,218 1,198 1,128 957 876 1,284 2,556 2,999 1,158 0 1,019
8 767 953 1,319 1,476 239 2,466 743 2,993 492 1,264 1,233 1,370 510 1,503 1,363 1,375 825 1,258 777 1,159 693 1,031 2,009 1,328 802 1,296 1,203 1,246 1,202 1,451
1,571 1,657 1,408 1,255 2,158 1,378 1,391 1,184 2,303 1,515 1,395 1,117 3,168 1,451 1,872 1,244 1,594 2,021 1,316 1,495 1,297 1,360 2,018 3,169 3,210 1,137 1,726
1,328 2,015 2,686 1,291 2,035 1,334 2,091 1,728 1,603 1,179 1,315 1,775 1,201 378 1,379 1,752 3,197 2,724 1,240 1,317 1,644 1,432 1,466 1,504 3,173 1,781 1,353
1,433 1,419 2,452 1,392 1,508 2,804 1,782 3,176 2,654 2,898 1,450 1,797 1,842 1,242 2,448 2,840 1,111 1,056 1,171 2,971 1,281 1,447 2,333 3,200 1,262 1,188 1,279
2,669 1,368 1,505 1,494 1,563 2,993 1,420 1,133 3,178 1,193 1,294 1,265 1,216 1,253 1,241 1,162 1,245 1,184 1,404 1,331 1,179 1,313 3,005 1,161 1,453 660 1,149
1,685 774 775 46 1,186 700 697 681 748 1,075 785 809 1,032 214 2,969 666 1,077 1,643 1,069 741 980 1,138 680 869 932 232 1,078 872 1,263 737 220 273 2,683 933
3,024 924 585 1,183 231 458 2,739 1,229 2,715 955 1,300 727 1,118 1,590 1,217 384 1,456 864 1,437 2,978 757 3,016 1,462 2,701 3,198 3,192 990 200 933 1,425 1,041
1,249 1,276 1,111 947 774 1,368 1,429 1,351 2,717 1,363 1,172 3,194 2,012 1,253 1,565 2,446 1,312 1,310 2,772 1,478 1,345 3,039 1,297 1,281 1,785 2,607 1,228
1,220 1,087 1,582 1,393 1,370 1,184 1,292 1,293 1,441 1,625 1,353 2,717 1,428 1,394 1,355 1,194 2,782 1,710 1,171 1,412 1,493 1,326 1,106 1,484 3,022 1,299 1,282
1,294 1,436 1,114 1,394 1,312 1,406 1,435 1,516 1,317 1,631 3,219 1,223 1,272 1,151 2,050 1,271 1,353 1,825 1,288 2,736 1,309 2,782 2,260 2,949 1,401 1,166 1,303
1,470 1,245 1,081 1,488 1,172 1,219 714 3,032 1,314 1,350 1,386 1,497 1,204 1,288 1,261 1,189 1,363 1,314 2,936 2,117 1,857 3,038 1,331 1,422 2,991 2,661 3,010
1,361 1,424 1,289 1,635 1,295 1,265 1,596 2,958 1,422 1,428 2,311 1,306 1,294 3,178 1,277 1,084 540 1,156 1,251 2,447 1,353 2,741 3,177 1,454 1,176 892 1,079
1,124 966 1,096 1,002 1,305 495 2,742 2,721 914 1,887 1,163 495 1,323 1,046 1,104 652 579 962 1,199 834 717 1,911 809 864 861 1,401 941 856 1,012 853 734 1,119
838 1,033 1,137 939 727 302 8 213 770 973 79 1,029 974 1,804 963 1,008 1,144 1,233 719 1,289 946 743 1,188 2,927 716 1,272 1,130 1,214 861 1,132 918 1,121 1,281
1,330 1,219 1,481 1,527 1,471 1,403 1,409 1,443 841 240 1,315 2,676 3,229 1,104 1,109 1,009 1,459 1,160 2,021 2,729 1,580 1,382 1,399 1,248 1,159 1,602 913 894
634 1,424 1,304 2,894 1,207 1,856 2,294 1,395 1,176 1,443 1,987 1,623 1,630 2,483 1,418 3,044 1,380 1,132 1,262 1,125 1,012 158 205 1,122 812 618 1,135
CHANDLER_AZ 305 1149 1388 327 283 492 207 230 1,029 286 205 253 1,838 434 2,259 123 640 488 1,102 565 1,034 495 529 2,094 567 439 436 622 498 153 1,885 151 730
1,656 497 626 1,036 1,485 399 745 329 584 271 287 2,044 1,998 574 1,865 935 488 116 416 406 397 389 428 278 716 641 612 298 742 611 630 1,843 986 577 796 274
2,189 470 694 694 379 785 944 571 144 232 1,119 1,660 2,079 384 1,019 0 1,026 271 231 710 645 795 1,483 309 2,056 527 298 225 492 537 485 534 728 779 288 423
981 569 776 1,024 1,126 782 1,055 887 1,034 867 1,184 582 1,466 570 294 1,154 720 945 493 1,472 522 569 482 2,167 1,200 954 978 1,300 1,032 503 541 495 450 1,032
2,178 2,197 493 746 892 1,040 1,831 480 1,048 589 1,123 709 773 795 1,182 823 452 695 534 735 2,186 1,872 594 409 627 1,085 1,309 665 2,172 834 397 1,325 492
1,473 1,257 656 1,945 830 2,175 1,824 1,950 519 846 885 283 1,470 1,976 924 366 560 2,046 1,062 1,323 1,497 2,189 744 422 421 1,833 745 1,139 650 1,392 2,059
1,235 869 2,179 1,024 1,117 742 284 290 996 987 520 736 708 703 545 596 2,089 843 1,177 376 965 784 252 255 998 1,021 395 389 693 607 829 424 579 587 806 2,046
598 377 803 868 517 854 587 340 455 88 805 287 234 1,103 507 799 793 1,831 679 2,103 896 688 1,022 787 581 1,885 705 1,861 424 471 645 471 809 1,058 672 437 775
1,187 2,056 744 2,097 630 1,846 2,187 2,182 849 820 916 1,244 830 870 1,110 471 740 566 1,212 1,079 1,199 1,867 482 1,068 2,184 1,024 282 678 1,428 1,135 1,177
1,776 1,268 1,164 2,119 1,135 1,125 835 1,615 715 721 905 620 952 1,209 856 1,118 1,135 1,195 610 1,064 1,870 1,300 955 734 861 1,785 792 1,058 573 480 850 281
1,339 2,093 1,157 576 1,145 687 988 1,228 934 1,181 682 676 311 708 2,210 1,056 1,107 594 1,055 744 1,150 837 1,129 1,883 926 1,786 1,263 2,029 547 789 1,138
1,325 1,109 376 649 788 476 403 2,110 328 1,195 510 1,349 1,042 1,108 1,092 776 719 1,151 1,920 1,099 901 2,114 514 1,019 2,057 1,836 2,100 541 1,190 1,122 789
1,125 1,096 1,420 1,942 1,243 1,086 1,476 673 318 2,178 1,108 914 570 331 289 1,471 558 1,891 2,177 1,292 944 547 896 933 69 329 281 675 529 1,891 1,867 312 1,815
533 572 506 51 894 610 440 240 296 683 480 1,099 455 517 411 905 263 388 543 402 431 196 717 581 910 916 419 729 1,018 809 389 849 974 276 856 801 391 13 592
408 410 597 936 665 970 1,911 378 282 816 270 200 267 235 159 284 1,144 461 1,337 1,338 1,336 711 574 1,255 814 793 516 1,841 2,215 122 916 28 1,303 532 1,031
1,877 1,289 946 566 969 273 1,382 109 240 405 482 598 1,946 229 841 1,474 409 318 541 1,112 719 1,436 1,497 400 2,036 380 147 464 539 811 861 818 445 379 401
557
CHARITON_IA 1390 812 874 1,222 1,285 573 1,187 848 1,249 1,292 1,188 1,265 2,700 1,460 3,283 1,061 535 583 1,994 1,525 2,029 1,447 1,337 3,020 1,575 1,465 1,461
1,458 1,326 1,117 2,749 1,117 1,753 2,562 1,442 1,647 1,203 2,329 1,380 1,349 1,106 1,355 1,296 1,261 2,988 2,921 560 2,725 1,195 1,512 912 1,442 855 712 870
915 754 1,363 1,648 770 732 1,283 671 784 2,702 1,208 1,419 231 1,242 3,208 1,219 349 1,445 828 1,222 1,201 1,137 965 884 1,285 2,565 3,007 1,166 8 1,026 0 774
960 1,327 1,482 246 2,474 750 3,001 500 1,271 1,241 1,377 517 1,511 1,370 1,380 828 1,266 785 1,162 698 1,035 2,018 1,330 805 1,299 1,206 1,248 1,206 1,453 1,578
1,658 1,414 1,262 2,165 1,384 1,395 1,190 2,312 1,522 1,401 1,123 3,176 1,453 1,879 1,246 1,596 2,029 1,324 1,503 1,305 1,367 2,026 3,178 3,219 1,143 1,733 1,331
2,022 2,695 1,299 2,043 1,340 2,098 1,736 1,609 1,183 1,316 1,782 1,208 384 1,386 1,760 3,205 2,733 1,245 1,324 1,652 1,435 1,468 1,510 3,181 1,788 1,360 1,433
1,428 2,460 1,394 1,514 2,813 1,789 3,185 2,662 2,907 1,457 1,804 1,849 1,249 2,457 2,849 1,113 1,063 1,176 2,980 1,283 1,448 2,341 3,208 1,267 1,197 1,286 2,677
1,373 1,508 1,500 1,565 3,001 1,421 1,136 3,186 1,195 1,296 1,270 1,223 1,261 1,243 1,164 1,251 1,188 1,409 1,336 1,184 1,319 3,014 1,164 1,455 667 1,151 1,694
781 782 48 1,188 706 704 685 752 1,078 793 813 1,037 222 2,977 671 1,084 1,652 1,072 746 982 1,146 688 875 940 239 1,085 880 1,265 743 227 278 2,691 937 3,033
926 589 1,185 239 465 2,748 1,237 2,723 961 1,308 732 1,124 1,599 1,219 390 1,463 868 1,439 2,986 760 3,024 1,469 2,709 3,206 3,201 993 208 935 1,426 1,044 1,252
1,278 1,117 951 779 1,370 1,432 1,353 2,726 1,372 1,174 3,203 2,020 1,260 1,572 2,454 1,314 1,311 2,781 1,480 1,346 3,048 1,298 1,282 1,792 2,615 1,233 1,225
1,090 1,589 1,397 1,372 1,187 1,294 1,295 1,443 1,633 1,356 2,725 1,429 1,397 1,360 1,198 2,790 1,716 1,172 1,419 1,501 1,330 1,113 1,486 3,030 1,300 1,288 1,295
1,442 1,116 1,396 1,320 1,408 1,441 1,522 1,325 1,638 3,227 1,225 1,274 1,157 2,059 1,275 1,355 1,832 1,289 2,745 1,317 2,790 2,268 2,958 1,408 1,170 1,305 1,471
1,247 1,088 1,495 1,176 1,225 721 3,041 1,323 1,351 1,393 1,498 1,206 1,290 1,263 1,193 1,368 1,315 2,944 2,125 1,864 3,047 1,339 1,425 2,999 2,669 3,018 1,367
1,426 1,291 1,641 1,296 1,267 1,597 2,966 1,423 1,431 2,319 1,312 1,302 3,186 1,279 1,087 546 1,163 1,259 2,455 1,359 2,749 3,185 1,455 1,178 897 1,082 1,127
974 1,104 1,009 1,313 503 2,751 2,730 921 1,886 1,169 502 1,331 1,054 1,107 657 587 969 1,207 838 723 1,919 817 870 867 1,409 947 862 1,017 859 741 1,127 842
1,038 1,140 941 734 309 9 221 779 976 81 1,038 976 1,812 969 1,015 1,153 1,241 725 1,298 948 747 1,190 2,935 723 1,281 1,133 1,222 869 1,140 927 1,129 1,289 1,332
1,228 1,482 1,529 1,472 1,409 1,415 1,445 844 247 1,324 2,684 3,237 1,112 1,112 1,017 1,460 1,166 2,029 2,738 1,582 1,386 1,406 1,251 1,167 1,603 921 902 641
1,432 1,309 2,903 1,215 1,864 2,302 1,403 1,183 1,450 1,995 1,629 1,631 2,492 1,426 3,052 1,387 1,140 1,271 1,134 1,015 166 212 1,130 821 626 1,141
CHARLOTTE_NC 796 1971 1066 559 552 221 467 227 910 556 467 523 2,092 696 2,522 287 374 217 1,356 759 1,304 755 741 2,359 837 697 694 737 716 402 2,139 401 981
1,916 755 875 901 1,732 608 899 503 658 539 548 2,311 2,263 306 2,118 819 742 159 675 246 143 410 471 44 735 874 402 62 714 371 423 2,096 863 693 545 470 2,457
519 432 765 372 717 828 689 283 273 992 1,920 2,344 570 767 271 774 0 211 866 762 535 1,753 45 2,323 278 499 469 632 269 749 644 752 576 493 386 845 334 639 1,294
1,010 572 946 786 914 771 1,092 805 1,367 687 490 1,391 748 899 514 1,718 749 679 467 2,437 1,104 1,131 870 1,224 1,303 718 736 705 610 1,302 2,449 2,463 485
962 837 1,254 2,085 693 1,319 652 1,333 971 895 709 1,050 1,020 503 426 654 1,000 2,453 2,126 602 566 883 1,014 1,192 787 2,441 1,028 590 1,195 747 1,743 1,130
786 2,200 1,027 2,445 2,072 2,219 696 1,043 1,086 477 1,741 2,232 784 362 544 2,313 946 1,197 1,745 2,456 708 610 542 2,083 758 1,078 775 1,283 2,327 1,121 748
2,449 889 992 708 455 550 882 851 564 668 754 715 540 644 2,354 738 1,088 108 829 1,038 35 22 742 885 138 130 457 390 696 393 386 492 552 2,312 357 383 1,041
88
726 298 686 705 101 302 185 544 343 271 972 286 547 526 2,084 522 2,369 707 432 885 539 315 2,139 829 2,115 329 690 422 461 1,029 923 405 697 584 1,090 2,322
525 2,362 747 2,100 2,454 2,450 685 566 726 1,130 686 791 982 457 580 360 1,088 1,008 1,074 2,120 721 918 2,451 1,295 487 831 1,690 1,012 1,044 2,046 1,165 1,045
2,385 1,007 995 1,031 1,885 673 674 762 822 905 1,086 756 993 1,007 1,097 877 971 2,123 1,174 907 745 763 2,055 966 910 692 748 807 364 1,220 2,360 1,025 616
1,015 760 837 1,109 1,030 1,076 757 800 552 884 2,478 923 978 556 1,326 712 1,036 1,060 1,001 2,136 1,023 2,056 1,495 2,295 673 700 1,012 1,205 972 385 771 701
526 157 2,376 596 1,070 649 1,232 907 984 963 699 740 1,025 2,184 1,358 1,101 2,380 732 962 2,324 2,084 2,364 645 1,088 995 921 999 968 1,314 2,207 1,128 1,013
1,723 684 528 2,447 981 768 300 420 486 1,741 648 2,144 2,447 1,175 820 393 751 795 240 502 277 835 271 2,145 2,121 220 1,697 524 302 723 311 758 366 213 223
533 491 248 1,335 438 354 258 1,037 214 234 449 244 201 431 524 488 781 728 184 469 765 565 345 680 716 428 686 1,037 311 263 711 620 168 773 747 446 845 2,162
125 550 706 522 219 481 316 411 554 1,024 650 1,218 1,232 1,214 756 689 1,144 612 533 727 2,091 2,480 382 777 254 1,185 522 1,302 2,130 1,212 896 680 864 499
1,287 162 154 137 741 640 2,215 492 1,107 1,717 678 431 699 1,364 883 1,336 1,768 661 2,304 613 366 670 664 661 612 562 595 366 159 524
CHEEKTOWAGA_NY 1536 1362 1296 558 483 388 428 359 801 482 426 446 2,047 564 2,374 151 489 378 1,312 565 1,202 706 760 2,283 739 560 556 527 729 383 2,093 381
823 1,855 711 716 805 1,700 427 970 554 450 433 503 2,227 2,189 432 2,073 706 595 201 539 188 254 551 604 249 542 700 400 271 541 422 414 2,052 757 483 736 293
2,318 312 612 558 524 567 715 784 340 389 890 1,860 2,267 612 953 231 960 211 0 936 551 716 1,646 217 2,239 478 322 332 424 443 620 433 556 558 319 553 750 376
545 1,193 899 563 829 661 805 642 962 625 1,244 477 311 1,213 551 738 314 1,688 573 468 280 2,309 978 926 752 1,084 1,200 734 543 726 407 1,201 2,329 2,321 296
775 681 1,062 2,040 712 1,217 445 1,138 831 684 572 952 822 296 589 444 866 2,313 2,081 410 364 735 869 1,082 577 2,313 828 402 1,096 708 1,639 1,028 576 2,152
829 2,316 2,037 2,129 497 844 889 298 1,638 2,182 693 164 360 2,234 835 1,095 1,712 2,316 539 652 334 2,045 567 928 565 1,167 2,243 1,008 640 2,323 794 888 537
267 507 768 757 360 518 553 523 351 440 2,278 616 956 302 734 997 225 215 924 791 257 258 494 398 598 558 360 359 741 2,234 410 182 1,027 637 317 624 801 311
229 201 723 132 389 873 310 737 696 2,040 448 2,292 669 512 791 732 495 2,093 922 2,069 193 702 439 272 1,038 827 575 562 551 964 2,245 531 2,286 536 2,054 2,314
2,311 619 754 689 1,017 599 650 881 269 510 354 983 863 971 2,076 708 836 2,312 1,192 314 623 1,540 907 947 1,924 1,044 937 2,308 905 895 832 1,769 507 511 674
629 745 980 630 889 906 972 752 841 2,080 1,071 747 554 636 1,933 762 826 481 635 643 156 1,111 2,279 927 413 916 553 757 1,000 1,144 956 549 589 400 681 2,341
825 877 384 1,216 540 924 875 900 2,091 1,136 1,934 1,311 2,218 464 565 909 1,097 878 183 561 565 320 249 2,298 530 966 441 1,122 812 879 862 556 546 922 2,037
1,206 904 2,301 745 808 2,241 2,050 2,293 435 966 893 710 896 867 1,196 2,061 1,016 870 1,692 492 355 2,320 879 683 436 210 308 1,640 438 2,100 2,319 1,065 714
318 664 702 259 553 71 901 465 2,100 2,075 84 1,589 336 463 737 282 663 424 423 14 526 460 296 1,322 599 291 189 1,126 33 169 314 182 253 427 494 353 680 689
249 651 951 762 513 619 895 493 626 862 161 234 806 640 250 826 709 455 741 1,994 240 485 588 495 335 498 415 387 483 916 691 1,110 1,114 1,108 554 479 1,029
592 714 747 2,053 2,335 349 685 203 1,076 335 1,197 2,085 1,073 737 470 743 504 1,160 188 60 324 694 437 2,125 445 975 1,692 604 225 493 1,325 677 1,214 1,658
529 2,169 450 230 695 754 580 804 749 666 520 368 349
CHESAPEAKE_VA 564 2362 538 423 594 1,019 564 641 1,737 605 569 625 1,383 780 2,200 825 1,196 1,025 730 1,086 936 486 252 1,733 681 801 801 1,246 283 574 1,433
577 1,005 1,273 471 951 1,739 1,014 946 35 382 1,249 693 534 1,718 1,634 1,131 1,408 1,642 847 748 791 1,087 1,006 496 436 837 1,404 1,029 1,267 839 1,446 1,231
1,288 1,385 1,692 1,208 1,142 893 2,087 1,161 1,117 1,351 544 1,494 1,651 195 601 593 1,825 1,275 1,722 328 1,319 710 1,327 866 936 0 1,265 1,182 1,309 909 1,732
956 899 785 1,114 1,034 779 1,178 1,414 1,442 888 569 1,684 1,197 1,477 922 1,834 1,438 1,764 1,596 1,741 1,576 1,894 1,024 2,176 1,201 904 1,403 1,403 1,650
1,193 995 975 1,207 1,190 2,017 1,910 1,431 1,687 2,008 940 276 1,066 267 1,057 930 1,989 2,115 1,199 1,160 1,600 1,401 1,379 281 945 1,261 1,485 914 1,371 1,505
1,887 1,276 1,144 1,161 1,168 898 2,088 1,416 1,292 1,031 909 1,794 2,017 1,276 2,022 1,293 970 2,032 452 1,286 1,963 1,259 1,497 1,282 2,027 1,340 1,653 1,082
1,294 1,315 901 1,281 1,534 1,625 1,075 1,265 1,699 1,770 2,030 1,026 2,094 1,450 292 1,074 1,356 1,435 1,846 1,261 2,101 1,728 1,944 1,575 2,020 1,728 1,823
1,447 927 529 1,704 1,690 1,208 1,446 1,382 1,396 1,249 1,277 1,725 1,551 1,887 919 1,668 516 831 844 1,323 1,724 1,000 989 1,318 1,256 1,531 560 1,248 1,295
1,160 1,695 1,217 1,085 408 1,568 1,163 1,542 183 852 1,142 739 1,194 992 596 1,808 1,152 1,149 1,215 1,375 1,370 1,747 1,570 1,275 1,725 1,126 1,047 1,431 108
1,407 1,128 303 1,287 1,179 313 1,761 1,128 792 1,447 1,897 1,702 1,391 1,738 1,251 1,393 2,092 2,080 1,540 1,170 1,590 1,952 1,529 1,580 1,816 1,179 1,431 1,225
1,919 1,787 1,906 1,408 370 1,766 2,085 931 885 1,246 1,467 1,843 1,882 1,630 1,978 1,872 1,762 1,841 1,830 1,290 1,463 1,422 1,429 1,605 1,109 1,658 1,916 1,565
1,824 1,841 1,905 804 1,774 1,406 2,007 1,660 1,425 1,570 1,640 1,302 1,757 1,203 720 1,556 980 2,047 1,752 1,862 1,262 1,851 1,344 1,686 1,936 293 1,891 1,337
1,284 826 1,231 2,099 1,760 1,813 1,302 986 1,449 1,859 1,210 1,835 1,428 285 1,638 1,522 1,674 1,172 1,499 1,845 2,033 1,812 1,083 1,263 1,498 1,166 1,021 1,756
572 1,902 1,128 2,058 1,746 1,814 1,797 1,486 1,407 1,857 1,882 1,216 1,330 1,764 276 1,726 1,726 1,346 1,725 1,189 1,900 1,828 1,372 1,831 1,802 2,130 1,898
1,952 1,795 1,004 1,366 894 2,025 1,814 1,613 1,115 1,020 899 1,275 1,215 1,431 2,022 2,001 1,650 1,237 1,595 1,635 678 382 990 37 983 1,433 1,413 1,009 2,525
1,238 1,080 279 664 1,596 1,224 868 946 453 1,354 1,114 611 524 1,202 1,096 204 965 1,070 1,250 1,083 1,067 527 1,387 1,289 1,614 1,592 1,049 1,133 1,322 1,125
593 1,537 1,316 446 1,543 1,131 1,097 704 176 330 1,033 126 1,611 1,311 1,676 1,989 989 584 1,524 506 647 450 550 576 599 1,852 258 2,045 2,048 2,044 1,385 1,206
1,964 1,478 1,179 257 1,363 2,142 612 1,618 738 2,011 1,237 945 1,421 1,998 1,652 1,201 1,678 455 2,092 758 927 942 481 1,282 1,649 568 947 982 580 997 1,129
723 1,263 2,146 1,333 772 1,929 878 800 278 209 1,507 1,181 1,176 273 552 877 1,266
CHESHIRE_CT 1435 813 766 843 672 917 708 863 767 662 703 640 2,012 538 2,022 531 962 905 1,340 240 1,076 844 1,025 2,150 736 517 515 25 991 719 2,052 717 578
1,787 857 509 810 1,721 323 1,297 924 138 573 731 2,073 2,068 924 2,038 696 498 705 515 627 776 1,034 1,071 800 267 426 765 822 389 844 762 2,020 746 69 1,268
384 1,998 264 1,137 131 1,022 499 701 1,175 789 875 854 1,793 2,133 954 1,476 645 1,482 762 551 1,265 0 1,237 1,459 766 2,083 1,024 371 484 155 973 573 118 261
831 382 1,063 777 805 662 1,074 829 849 761 630 773 607 815 358 1,070 76 369 810 246 536 299 1,715 363 83 370 2,022 837 410 706 875 1,071 998 245 1,002 209 1,079
2,068 1,988 352 396 524 608 2,003 987 1,089 162 665 654 133 549 913 365 274 1,099 112 703 1,991 2,044 287 241 561 693 977 28 2,026 361 295 1,023 868 1,462 957
42 2,101 371 2,027 2,027 1,964 198 382 427 375 1,463 2,123 750 420 346 2,096 782 1,010 1,732 1,992 409 982 227 2,029 291 712 24 1,026 2,092 908 670 2,041 803
842 403 363 737 730 782 238 481 198 283 328 196 2,149 617 804 849 767 1,079 774 766 1,441 804 783 787 875 776 676 1,065 712 511 1,270 2,099 839 399 1,170 722
748 780 1,191 862 614 687 1,243 419 876 848 749 1,268 1,206 2,007 666 2,155 864 942 808 1,267 1,025 2,053 1,294 2,031 525 968 812 367 1,231 826 1,092 525 797
829 2,111 854 2,152 15 2,017 1,990 1,992 767 1,283 877 916 707 569 847 374 702 736 914 687 910 2,042 922 872 1,991 1,067 387 121 1,221 854 910 1,674 912 867 2,171
864 863 368 1,545 413 428 748 276 544 908 610 846 867 837 657 727 2,050 991 547 292 607 1,681 265 861 72 630 471 401 1,006 2,132 891 221 880 125 821 917 1,532
844 119 40 440 213 2,025 818 846 390 1,065 398 843 484 864 2,052 1,523 1,685 879 2,088 98 554 864 996 869 395 16 547 257 764 2,159 701 905 139 1,012 816 835 835
518 264 872 1,701 912 438 2,160 1,003 610 2,090 2,045 2,171 117 843 854 160 853 838 1,045 1,727 918 698 1,715 278 371 2,033 844 760 937 343 374 1,469 124 2,064
2,035 963 720 623 744 749 711 924 488 1,228 1,006 2,063 2,037 567 1,430 339 981 997 668 722 855 974 539 815 751 762 1,424 1,098 637 616 1,469 553 620 507 623
741 762 772 506 712 873 749 1,177 1,473 1,299 1,026 780 1,410 898 787 527 514 657 1,193 935 759 1,139 889 811 742 1,589 768 682 616 760 834 835 879 713 668 851
1,010 1,006 975 1,011 202 73 919 848 1,237 1,017 2,037 1,995 685 742 628 974 342 1,064 2,047 870 544 82 690 821 986 689 609 868 841 210 1,960 699 792 1,730 721
339 142 1,361 180 1,045 1,461 528 1,865 398 504 987 1,141 712 1,336 1,276 1,040 1,021 919 384
CHESTER_NY 963 1510 501 1,019 1,063 328 967 636 1,060 1,069 968 1,040 2,529 1,228 3,054 821 304 338 1,808 1,280 1,814 1,239 1,154 2,832 1,353 1,230 1,227 1,214
1,139 898 2,578 897 1,516 2,378 1,235 1,410 1,021 2,159 1,137 1,208 914 1,112 1,066 1,045 2,794 2,733 319 2,554 996 1,276 679 1,208 611 466 697 750 518 1,126
89
1,407 544 497 1,053 444 561 2,532 1,016 1,174 67 1,000 2,983 974 104 1,203 651 1,000 1,003 987 749 678 1,108 2,380 2,818 978 239 795 246 535 716 1,182 1,237 0
2,262 508 2,807 271 1,029 1,004 1,131 272 1,280 1,124 1,144 631 1,024 616 974 465 825 1,803 1,148 610 1,108 998 1,060 995 1,266 1,336 1,492 1,169 1,020 1,924
1,146 1,179 947 2,143 1,281 1,156 881 2,957 1,268 1,633 1,049 1,410 1,814 1,138 1,258 1,121 1,121 1,812 2,963 2,992 901 1,489 1,114 1,778 2,523 1,113 1,828 1,097
1,853 1,503 1,365 965 1,147 1,537 963 144 1,140 1,530 2,980 2,562 1,006 1,078 1,417 1,234 1,301 1,265 2,962 1,542 1,116 1,275 1,223 2,249 1,227 1,269 2,640 1,544
2,965 2,497 2,708 1,212 1,559 1,603 1,006 2,246 2,675 920 818 937 2,789 1,096 1,287 2,172 2,984 1,038 1,013 1,040 2,511 1,138 1,307 1,255 1,399 2,808 1,247 932
2,968 1,011 1,117 1,040 980 1,046 1,049 977 1,008 963 1,170 1,100 944 1,077 2,826 954 1,266 427 961 1,500 545 545 209 1,005 461 459 475 526 872 625 583 804 52
2,787 441 839 1,471 873 508 789 999 455 634 707 12 839 674 1,087 503 61 61 2,520 718 2,843 746 375 1,002 83 221 2,577 1,104 2,552 718 1,119 511 881 1,429 1,038
145 1,230 668 1,254 2,796 559 2,836 1,224 2,538 2,981 2,976 798 59 758 1,253 841 1,039 1,100 874 740 547 1,198 1,230 1,181 2,556 1,175 1,001 2,978 1,805 1,018
1,326 2,222 1,136 1,141 2,563 1,304 1,169 2,859 1,122 1,106 1,546 2,399 1,003 996 896 1,344 1,181 1,199 977 1,115 1,119 1,259 1,405 1,160 2,556 1,266 1,182 1,125
987 2,573 1,471 997 1,173 1,274 1,108 868 1,322 2,838 1,128 1,046 1,122 1,200 934 1,224 1,225 1,226 1,199 1,277 1,086 1,392 3,004 1,044 1,096 920 1,841 1,046
1,174 1,589 1,113 2,574 1,221 2,573 2,025 2,768 1,162 952 1,128 1,307 1,072 843 1,250 957 981 475 2,851 1,103 1,179 1,148 1,334 1,024 1,110 1,083 972 1,131 1,140
2,715 1,891 1,618 2,856 1,153 1,216 2,806 2,506 2,833 1,122 1,243 1,113 1,397 1,119 1,088 1,432 2,737 1,250 1,231 2,150 1,074 1,060 2,968 1,100 895 303 917 1,016
2,246 1,114 2,579 2,967 1,287 982 663 887 934 747 912 763 1,163 266 2,580 2,558 675 1,752 928 256 1,145 827 909 428 365 724 1,001 623 481 1,750 658 633 624 1,293
702 617 780 615 496 913 632 804 942 764 489 66 236 113 600 782 181 841 784 1,570 725 785 1,006 1,050 480 1,134 774 531 998 2,697 478 1,059 922 1,009 654 936 724
909 1,066 1,153 1,047 1,318 1,358 1,310 1,170 1,170 1,271 653 3 1,140 2,518 3,010 889 918 783 1,293 925 1,813 2,567 1,396 1,171 1,160 1,052 961 1,430 687 657
400 1,224 1,068 2,704 995 1,635 2,136 1,185 938 1,204 1,812 1,384 1,463 2,278 1,193 2,829 1,148 901 1,085 978 812 112 47 956 643 395 902
CHESTERFIELD_MO 367 2226 1355 1,253 1,203 1,974 1,296 1,628 2,222 1,199 1,295 1,230 689 1,084 897 1,500 2,119 1,971 604 1,235 449 1,028 1,175 697 916 1,091 1,094
1,463 1,176 1,365 710 1,365 887 455 1,033 977 2,261 633 1,273 1,310 1,378 1,564 1,220 1,217 615 624 2,055 707 2,145 1,064 1,596 1,110 1,829 1,874 1,624 1,595
1,757 1,724 1,041 2,038 1,775 1,841 2,068 2,049 698 2,197 1,463 2,250 1,374 778 1,602 2,166 1,589 1,659 1,946 2,151 1,439 1,513 1,590 2,311 463 679 1,325 2,466
1,483 2,474 1,753 1,646 1,309 1,459 2,262 0 1,792 624 1,992 1,350 1,315 1,414 2,018 1,027 1,480 1,719 2,174 1,348 1,709 2,222 2,023 2,069 460 2,288 2,185 2,219
2,079 2,229 2,055 2,268 1,119 2,507 1,460 1,361 796 1,705 1,992 1,656 645 1,142 1,479 1,710 713 2,291 1,224 2,161 2,310 451 1,179 1,241 1,200 1,374 451 704 808
1,702 1,069 1,982 998 679 1,201 435 1,591 1,021 836 1,449 1,990 2,371 1,142 1,597 2,176 1,455 793 779 711 1,706 1,395 939 2,147 2,432 1,443 718 1,155 1,312 2,481
1,048 31 2,416 1,420 736 1,140 723 748 505 1,304 1,137 1,109 1,372 38 743 2,186 1,662 1,737 642 2,239 2,467 633 785 1,859 1,302 1,466 737 1,750 2,156 1,436 2,474
634 2,365 2,108 720 2,253 2,300 1,853 1,414 1,217 2,185 2,228 1,618 1,918 1,657 1,738 1,715 1,626 697 2,058 2,257 1,857 2,210 811 1,733 1,738 2,454 2,253 1,874
1,869 2,139 2,039 2,100 1,702 1,992 1,877 2,264 646 2,056 1,653 902 2,147 1,964 2,182 1,438 1,814 1,858 1,569 2,273 1,582 1,594 2,304 1,957 2,255 2,268 687 2,026
700 2,254 2,156 2,257 2,239 2,058 712 1,417 698 1,784 1,187 2,081 1,699 1,000 2,278 2,150 1,087 2,154 2,285 658 2,164 698 1,458 688 783 771 2,171 2,277 2,271
2,373 2,122 2,023 2,304 1,705 2,079 1,994 2,373 2,141 2,369 713 1,112 2,319 775 459 1,352 1,346 424 2,312 2,368 321 2,365 2,326 716 2,322 2,320 1,147 154 1,856
1,870 2,178 1,186 2,000 2,367 2,056 2,304 2,324 2,292 896 2,186 727 2,449 2,003 1,750 2,055 331 1,250 2,308 1,458 1,012 1,929 1,548 2,461 675 2,349 1,639 2,338
1,584 2,259 2,375 1,538 2,302 1,578 1,439 1,253 1,259 790 2,271 2,303 1,790 430 1,850 2,302 999 2,321 712 1,533 329 840 638 1,437 1,993 2,322 2,452 2,324 1,648
1,444 1,987 1,601 1,877 704 1,161 2,364 1,411 2,466 2,268 2,293 2,291 1,960 1,722 2,331 602 573 1,109 703 1,166 2,064 632 770 723 1,494 2,300 2,311 1,416 2,310
2,294 2,489 612 2,375 2,152 635 1,727 1,317 723 2,301 2,190 2,052 1,535 1,362 50 1,527 729 720 2,419 2,167 1,924 2,172 2,188 1,520 1,379 1,643 1,299 2,001 726
702 1,725 2,856 1,717 2,054 1,172 1,444 2,155 2,070 1,897 1,646 1,267 2,076 1,940 781 1,691 1,913 1,827 1,393 1,675 1,812 1,849 1,824 1,894 1,350 2,108 1,870
2,152 2,269 1,887 2,198 2,467 2,253 1,705 2,180 2,435 1,440 2,187 936 1,753 1,491 1,434 1,246 1,882 1,264 2,287 2,094 2,191 808 1,856 1,206 2,050 1,254 1,609
1,334 1,548 1,353 1,201 2,310 1,280 2,461 2,426 2,467 1,661 1,464 2,375 2,203 2,260 1,186 743 836 1,377 2,178 1,501 2,430 1,719 452 711 2,307 2,002 1,468 2,145
1,308 2,427 1,591 1,688 1,887 1,042 1,640 501 1,268 687 679 1,079 1,499 1,355 621 1,302 2,484 28 1,118 620 1,219 1,418 1,230 1,424 2,119 2,309 2,277 1,385 1,666
1,870 1,767
CHICAGO_IL 647 715 943 603 592 187 509 269 876 595 508 562 2,135 729 2,555 314 332 181 1,399 777 1,343 797 786 2,401 876 729 726 741 760 444 2,183 443 1,010 1,959
797 903 865 1,776 630 942 547 657 575 590 2,352 2,304 265 2,162 786 773 201 707 217 99 447 509 75 724 899 360 83 695 326 382 2,140 829 698 523 492 2,491 516 404
761 407 692 795 731 327 316 956 1,963 2,386 614 743 309 750 45 217 909 766 508 1,792 0 2,364 261 521 500 641 238 783 648 740 534 516 418 809 290 604 1,333 976
530 913 755 879 741 1,061 828 1,334 692 512 1,416 738 875 507 1,762 773 683 455 2,473 1,073 1,143 838 1,195 1,341 762 754 750 623 1,341 2,486 2,497 474 983 813
1,274 2,128 737 1,357 649 1,351 1,004 898 681 1,014 1,036 502 393 660 1,033 2,487 2,169 591 579 914 986 1,157 792 2,477 1,043 610 1,159 790 1,782 1,095 792 2,243
1,044 2,480 2,116 2,259 712 1,059 1,103 499 1,780 2,276 748 356 530 2,354 913 1,162 1,789 2,490 688 654 551 2,127 745 1,051 780 1,250 2,368 1,088 715 2,485 854
958 688 474 592 849 815 560 643 747 702 528 638 2,395 707 1,057 85 793 1,081 78 66 716 849 94 85 413 348 661 425 347 466 529 2,354 313 378 1,085 690 256 647 747
106 271 226 517 349 313 937 244 525 496 2,127 486 2,410 666 388 849 518 287 2,183 870 2,158 309 735 378 450 1,074 887 373 730 543 1,059 2,363 482 2,404 751 2,143
2,488 2,484 647 543 685 1,096 650 763 947 446 542 319 1,053 980 1,039 2,164 765 881 2,485 1,333 510 840 1,722 978 1,008 2,082 1,132 1,010 2,426 972 959 1,047
1,922 653 652 725 840 881 1,052 725 958 971 1,065 912 940 2,166 1,139 883 732 733 2,092 979 872 697 784 785 373 1,185 2,401 989 609 979 757 799 1,074 1,068 1,043
754 804 580 897 2,512 888 943 538 1,364 692 1,003 1,082 965 2,180 1,061 2,092 1,518 2,336 680 671 977 1,170 936 380 776 673 524 113 2,418 637 1,035 659 1,197
871 949 928 673 729 990 2,216 1,389 1,118 2,422 776 937 2,365 2,128 2,406 649 1,056 960 926 964 932 1,281 2,239 1,094 985 1,767 672 552 2,483 945 731 260 427
508 1,780 649 2,188 2,483 1,141 786 360 715 760 283 546 278 878 250 2,188 2,164 209 1,661 512 267 767 352 723 321 210 228 576 451 205 1,380 471 320 230 1,079
213 207 424 216 159 475 483 462 747 687 141 442 741 546 377 641 689 473 647 1,062 295 302 753 665 124 817 706 403 811 2,190 81 591 674 565 262 526 359 454 594
990 694 1,183 1,199 1,179 748 694 1,110 570 507 771 2,135 2,513 423 742 291 1,151 509 1,340 2,174 1,182 872 685 832 543 1,255 202 158 109 783 633 2,256 534 1,141
1,762 718 442 710 1,408 894 1,304 1,806 694 2,339 640 395 715 706 624 591 538 638 401 154 507
CHICOPEE_MA 1344 1114 1260 1,788 1,773 2,540 1,857 2,172 2,845 1,771 1,857 1,805 472 1,685 847 2,089 2,696 2,538 1,012 1,857 1,041 1,573 1,666 109 1,499 1,694
1,697 2,086 1,676 1,924 443 1,925 1,509 463 1,575 1,595 2,883 757 1,886 1,722 1,896 2,186 1,806 1,776 14 140 2,629 463 2,766 1,672 2,164 1,712 2,425 2,452 2,132
2,092 2,321 2,348 1,663 2,636 2,337 2,463 2,657 2,648 478 2,819 2,085 2,786 1,978 687 2,219 2,717 2,213 2,173 2,567 2,773 1,897 2,063 2,129 2,934 463 95 1,835
2,993 2,056 3,001 2,323 2,239 1,732 2,083 2,807 624 2,364 0 2,541 1,956 1,909 2,034 2,579 1,628 2,101 2,343 2,780 1,953 2,218 2,842 2,613 2,685 1,048 2,911 2,789
2,842 2,701 2,851 2,677 2,892 1,740 3,129 2,082 1,967 1,391 2,328 2,616 2,273 777 1,760 2,102 2,324 540 2,915 1,837 2,783 2,932 1,044 1,677 1,862 1,697 1,992
1,041 437 747 2,317 1,692 2,606 1,604 468 1,702 1,026 2,212 1,616 1,452 2,072 2,611 2,995 1,763 2,213 2,735 2,077 1,407 698 460 2,326 2,010 1,554 2,771 3,056
2,067 544 1,776 1,925 3,105 1,585 621 3,040 2,044 406 1,761 550 560 120 1,925 1,757 1,727 1,977 620 377 2,805 2,268 2,355 72 2,862 3,091 747 706 2,481 1,805 2,082
536 2,373 2,779 2,060 3,097 20 2,989 2,728 521 2,875 2,923 2,475 2,020 1,774 2,807 2,849 2,237 2,539 2,280 2,361 2,332 2,248 116 2,679 2,881 2,422 2,831 1,308
2,300 2,306 2,987 2,875 2,451 2,445 2,732 2,636 2,718 2,210 2,592 2,490 2,801 83 2,645 2,261 1,355 2,765 2,555 2,796 1,892 2,373 2,457 2,139 2,818 2,185 2,133
2,927 2,548 2,792 2,820 478 2,636 99 2,865 2,741 2,878 2,773 2,615 447 1,838 457 2,388 1,693 2,677 2,313 1,426 2,900 2,707 1,690 2,762 2,909 88 2,765 106 2,081
90
462 706 684 2,786 2,814 2,883 2,997 2,739 2,646 2,927 2,319 2,691 2,591 2,996 2,764 2,992 469 1,632 2,940 692 1,051 1,956 1,970 964 2,935 2,991 506 2,989 2,950
110 2,945 2,943 1,768 563 2,477 2,492 2,797 1,809 2,624 2,991 2,677 2,927 2,947 2,916 1,500 2,810 482 3,073 2,627 2,374 2,676 506 1,872 2,929 2,080 1,605 2,553
2,153 3,085 59 2,972 2,259 2,961 2,208 2,878 2,999 1,893 2,926 2,202 2,063 1,854 1,882 673 2,893 2,926 2,408 1,036 2,472 2,925 1,621 2,944 449 1,890 499 1,410
101 2,059 2,613 2,945 3,076 2,946 2,256 2,068 2,608 2,218 2,458 97 1,728 2,987 2,032 3,090 2,889 2,916 2,914 2,581 2,346 2,954 772 1,190 1,726 91 1,663 2,688
20 573 155 2,115 2,923 2,934 2,038 2,934 2,917 3,112 758 2,999 2,776 766 2,349 1,924 540 2,924 2,808 2,624 2,143 1,968 615 2,148 461 533 3,043 2,788 2,529 2,790
2,807 2,084 1,898 2,242 1,733 2,555 457 454 2,320 3,476 2,334 2,619 1,670 2,012 2,774 2,659 2,444 2,239 1,808 2,681 2,528 1,123 2,191 2,514 2,424 1,751 2,269
2,407 2,460 2,419 2,480 1,901 2,713 2,483 2,772 2,881 2,471 2,746 2,995 2,783 2,222 2,793 2,971 1,967 2,801 1,560 2,356 2,062 1,886 1,760 2,464 1,723 2,900 2,691
2,812 1,082 2,434 1,774 2,669 1,806 2,156 1,871 2,083 1,914 1,772 2,934 1,775 3,085 3,049 3,091 2,285 2,086 2,999 2,810 2,804 1,679 536 783 1,942 2,797 2,077
3,054 2,336 1,048 455 2,930 2,626 2,090 2,768 1,847 3,049 2,162 2,275 2,452 1,587 2,261 124 1,831 1,303 803 1,647 2,108 1,977 1,014 1,926 3,107 623 1,717 612
1,827 2,009 1,731 1,891 2,734 2,840 2,816 1,876 2,180 2,424 2,384
CINCINNATI_OH 1588 2417 1375 753 792 134 697 369 1,011 798 698 770 2,274 961 2,785 564 271 148 1,547 1,036 1,544 970 899 2,568 1,082 964 961 999 881 627 2,323
627 1,253 2,116 967 1,147 985 1,906 885 985 655 909 797 774 2,528 2,470 223 2,300 930 1,012 412 942 426 258 460 519 254 957 1,151 456 232 908 370 478 2,278 964
957 270 747 2,713 769 176 1,010 412 882 939 762 480 413 1,078 2,119 2,554 722 492 527 500 278 478 956 1,024 271 1,992 261 2,541 0 776 741 902 103 1,012 907 974
603 770 389 932 363 746 1,533 1,108 589 1,055 915 1,013 906 1,211 1,082 1,466 951 768 1,667 974 1,068 752 1,891 1,025 941 693 2,687 1,218 1,404 985 1,352 1,543
881 1,013 865 884 1,541 2,693 2,723 713 1,240 1,003 1,532 2,268 855 1,558 899 1,610 1,236 1,156 858 1,127 1,296 755 207 920 1,261 2,710 2,308 827 840 1,152 1,154
1,279 1,050 2,691 1,304 868 1,268 955 1,979 1,210 1,051 2,385 1,304 2,695 2,246 2,441 972 1,319 1,362 755 1,976 2,419 872 607 762 2,524 1,048 1,275 1,919 2,714
897 758 812 2,259 975 1,225 1,039 1,376 2,542 1,216 860 2,698 974 1,083 899 732 775 991 937 809 837 989 933 763 885 2,562 867 1,209 176 917 1,236 282 284 471
969 250 243 443 438 801 399 474 661 279 2,523 360 629 1,215 817 375 750 775 188 466 440 282 609 409 1,056 365 273 279 2,266 626 2,579 737 364 967 262 93 2,322
890 2,297 534 860 446 690 1,180 1,006 175 963 628 1,204 2,532 533 2,572 1,009 2,283 2,711 2,706 754 293 754 1,223 779 939 1,068 685 668 436 1,174 1,150 1,158
2,301 911 984 2,708 1,535 764 1,101 1,955 1,103 1,122 2,293 1,267 1,137 2,595 1,093 1,078 1,307 2,129 862 858 848 1,099 1,072 1,173 889 1,082 1,091 1,210 1,136
1,094 2,302 1,253 1,073 961 898 2,302 1,240 977 956 1,004 985 634 1,305 2,573 1,105 855 1,096 1,006 907 1,197 1,045 1,182 1,004 1,063 825 1,158 2,733 1,009 1,064
758 1,570 904 1,135 1,338 1,085 2,319 1,040 2,302 1,772 2,504 940 847 1,099 1,289 1,049 632 1,034 850 776 274 2,587 832 1,155 919 1,317 990 1,074 1,050 858 962
1,111 2,446 1,625 1,378 2,592 896 1,119 2,540 2,256 2,570 907 1,197 1,082 1,184 1,087 1,055 1,409 2,468 1,221 1,153 1,897 904 806 2,697 1,068 850 201 688 764
1,976 905 2,325 2,696 1,264 924 529 837 885 477 654 536 932 36 2,326 2,304 458 1,765 747 142 888 557 853 356 97 489 733 553 327 1,499 440 490 440 1,091 472 425
627 428 316 643 576 660 882 758 300 207 492 288 363 743 448 580 747 1,314 530 516 782 789 284 892 774 471 945 2,435 261 789 833 739 385 670 460 639 796 1,118
794 1,302 1,330 1,296 989 953 1,240 635 269 885 2,266 2,740 618 867 517 1,272 745 1,543 2,312 1,339 1,062 943 983 694 1,394 421 419 156 956 878 2,437 725 1,366
1,886 914 703 971 1,553 1,155 1,436 2,008 926 2,559 889 641 828 747 750 336 291 711 404 126 733
CITY_OF_INDUSTRY_CA 949 944 544 476 315 704 337 528 946 307 333 279 1,806 273 2,053 214 810 695 1,088 269 915 519 667 2,007 477 262 259 351 633 349 1,850 347
503 1,599 529 396 969 1,479 109 932 553 354 220 369 1,944 1,917 753 1,832 855 286 387 246 489 574 680 710 525 521 379 692 548 591 733 701 1,812 910 310 1,043
29 2,000 299 925 452 675 670 863 804 435 529 1,039 1,604 1,991 583 1,264 298 1,271 499 322 899 371 1,029 1,350 521 1,956 776 0 114 217 757 329 279 527 825 11
720 921 688 741 908 1,032 836 959 795 951 772 1,058 307 1,336 303 12 895 515 790 347 1,469 252 309 381 1,996 1,078 656 887 1,152 911 640 245 641 164 915 2,021
2,001 379 464 751 757 1,798 626 929 369 837 519 491 699 1,103 530 286 908 269 558 1,995 1,839 431 132 419 945 1,205 387 2,000 539 99 1,236 536 1,345 1,166 373
1,905 537 2,002 1,806 1,843 222 552 593 24 1,344 1,932 874 313 432 1,957 972 1,229 1,491 1,998 601 612 180 1,812 552 985 371 1,275 1,962 1,131 803 2,010 959 1,032
597 64 375 908 928 337 629 488 517 410 392 2,004 761 1,049 604 907 791 497 493 1,237 958 577 577 796 694 780 721 644 541 1,050 1,958 722 306 857 827 626 845 819
592 511 363 1,038 233 531 1,027 621 1,045 1,014 1,799 681 2,015 911 827 960 1,038 808 1,850 923 1,827 434 608 736 369 900 990 891 267 806 1,067 1,969 815 2,010
357 1,812 1,996 1,993 836 1,064 929 1,140 796 757 1,031 373 737 649 1,120 938 1,112 1,835 574 1,017 1,994 905 16 384 1,220 1,048 1,099 1,616 1,152 1,072 2,031
1,053 1,047 541 1,465 583 594 862 328 797 1,116 767 1,034 1,054 1,075 456 948 1,841 1,207 800 544 769 1,625 494 1,006 306 362 700 199 1,235 1,999 1,078 384 1,066
445 946 1,131 1,161 1,071 439 396 107 411 2,023 985 1,028 482 922 596 1,052 562 1,050 1,848 1,153 1,626 996 1,943 275 698 1,055 1,223 1,040 301 372 694 301 571
2,021 353 1,107 233 1,244 976 1,024 1,014 673 522 1,066 1,717 887 609 2,023 646 868 1,960 1,821 2,021 290 1,075 1,041 501 1,042 1,018 1,299 1,741 1,140 948 1,472
492 34 2,007 1,028 872 757 190 13 1,347 317 1,859 2,007 1,189 872 575 854 879 366 553 300 862 769 1,859 1,833 388 1,697 406 781 640 308 842 738 703 317 447 727
613 1,135 749 564 484 1,103 344 473 507 483 573 391 759 534 848 927 571 964 1,263 1,064 687 842 1,210 529 850 542 404 311 822 569 571 774 947 747 898 1,673 559
324 744 393 497 463 525 342 312 1,052 642 1,235 1,221 1,236 491 308 1,148 854 1,028 657 1,820 2,015 316 866 290 1,200 407 907 1,843 1,144 794 302 873 451 1,250
374 376 630 512 399 1,839 331 667 1,478 395 154 249 1,104 423 1,308 1,359 244 1,853 132 151 622 770 787 1,111 1,059 668 674 654 451
CLACKAMAS_OR 1054 721 549 362 206 686 224 451 1,035 199 219 168 1,735 233 2,055 189 813 680 1,008 353 871 421 555 1,956 412 231 227 464 521 241 1,781 239 512
1,535 429 406 1,054 1,400 187 819 442 466 119 257 1,897 1,863 751 1,762 942 273 333 209 516 569 586 611 487 629 416 727 509 692 754 739 1,741 996 424 1,011 111
1,993 398 901 566 586 763 951 692 346 445 1,128 1,540 1,940 470 1,233 225 1,241 469 332 785 484 1,004 1,315 500 1,909 741 114 0 330 737 289 392 637 875 103 634
1,003 708 814 862 1,124 882 1,051 885 1,040 862 1,158 357 1,438 417 119 930 625 893 441 1,389 297 422 464 1,980 1,177 741 977 1,256 868 527 329 529 275 870 1,998
1,998 465 521 851 815 1,727 513 885 480 899 505 600 789 1,192 604 383 893 383 537 1,989 1,769 532 246 414 1,047 1,300 498 1,984 616 197 1,328 434 1,308 1,258
483 1,837 611 1,987 1,731 1,799 320 626 664 117 1,306 1,866 954 375 524 1,906 1,063 1,322 1,411 1,992 701 499 291 1,738 660 1,090 483 1,373 1,914 1,226 886 1,994
1,044 1,122 697 151 263 998 1,010 440 720 600 624 504 500 1,952 848 1,149 577 989 702 460 459 1,210 1,042 570 567 825 727 858 634 683 613 1,019 1,907 742 374
759 903 649 912 707 554 549 306 1,013 285 447 1,114 642 1,014 995 1,728 742 1,964 972 843 1,044 1,003 785 1,781 810 1,757 484 496 768 451 795 1,075 873 232 860
1,165 1,917 856 1,959 470 1,742 1,990 1,986 905 1,033 990 1,235 870 851 1,119 455 801 682 1,212 1,040 1,203 1,765 465 1,098 1,988 861 100 487 1,222 1,139 1,187
1,594 1,250 1,164 1,980 1,142 1,135 617 1,438 679 690 939 402 901 1,208 855 1,124 1,143 1,173 420 1,045 1,770 1,300 904 652 858 1,603 583 1,087 419 304 802 256
1,331 1,950 1,167 490 1,155 559 1,024 1,225 1,048 1,167 552 507 86 502 2,015 1,071 1,117 571 884 697 1,145 612 1,138 1,778 1,039 1,604 1,038 1,891 388 786 1,145
1,318 1,126 370 483 783 401 570 1,970 247 1,198 345 1,340 1,061 1,113 1,102 764 631 1,156 1,717 889 680 1,974 534 971 1,912 1,746 1,967 404 1,172 1,130 608 1,131
1,106 1,398 1,740 1,235 1,049 1,392 597 114 1,991 1,116 949 752 270 114 1,308 430 1,788 1,990 1,284 957 624 931 960 291 443 334 749 739 1,788 1,763 411 1,797
497 767 528 220 922 756 659 332 333 775 627 1,043 658 607 515 989 361 498 575 511 582 280 808 606 930 989 576 938 1,233 1,027 604 909 1,185 423 917 577 451 238
710 455 573 660 1,009 782 984 1,694 552 214 828 280 422 351 433 233 203 1,144 528 1,330 1,319 1,331 603 421 1,244 906 1,002 545 1,746 2,014 211 945 227 1,295
497 865 1,773 1,248 897 416 965 338 1,352 322 376 606 412 507 1,795 217 646 1,396 301 238 356 1,023 520 1,409 1,326 198 1,843 155 106 509 658 858 1,077 1,030
556 587 616 538
CLANTON_AL 1684 821 935 691 524 805 554 714 816 514 549 490 1,930 415 2,039 383 872 794 1,236 186 1,006 708 878 2,095 622 396 394 134 844 564 1,972 562 528 1,711
720 439 850 1,623 186 1,147 769 164 425 581 2,023 2,009 827 1,956 734 390 559 390 533 665 881 917 667 339 375 701 689 438 767 703 1,937 787 94 1,156 229 2,003
91
199 1,028 243 871 536 740 1,021 635 724 907 1,717 2,078 800 1,370 492 1,377 632 424 1,114 155 1,131 1,414 641 2,034 902 217 330 0 861 459 75 341 796 228 913 809
725 660 1,002 891 812 819 669 822 645 897 295 1,166 87 214 838 327 619 251 1,615 275 96 315 2,015 918 503 754 975 1,001 850 175 853 59 1,007 2,052 1,997 302 396
592 660 1,921 838 1,020 187 729 584 281 577 970 412 199 998 57 631 1,997 1,963 293 86 483 778 1,053 173 2,019 416 151 1,092 730 1,414 1,024 163 2,024 419 2,021
1,939 1,917 111 434 479 220 1,414 2,048 772 322 326 2,042 837 1,082 1,634 1,998 453 829 91 1,942 370 808 158 1,113 2,042 981 694 2,032 842 898 448 209 587 778
815 205 505 291 344 304 220 2,093 645 887 726 797 959 640 633 1,338 842 671 674 811 709 687 915 648 479 1,160 2,045 760 303 1,041 734 665 775 1,036 732 532 540
1,138 293 725 898 663 1,157 1,105 1,924 635 2,101 853 866 845 1,154 914 1,973 1,140 1,950 442 819 748 307 1,095 869 987 404 768 909 2,056 806 2,097 140 1,936
1,996 1,996 764 1,173 869 990 711 618 900 314 681 665 979 771 972 1,960 778 906 1,996 997 232 199 1,219 912 966 1,652 994 931 2,117 919 916 420 1,513 445 459
765 247 627 973 644 901 921 917 562 796 1,967 1,061 630 365 643 1,660 340 895 89 510 539 268 1,083 2,081 946 227 935 236 845 986 1,378 918 229 184 294 262 2,028
862 898 378 1,002 445 908 496 918 1,971 1,369 1,662 923 2,032 58 579 920 1,072 916 298 157 574 195 656 2,106 556 967 18 1,090 857 890 885 548 339 930 1,710 894
493 2,107 856 697 2,040 1,956 2,113 89 920 908 298 908 888 1,134 1,735 991 782 1,616 325 220 2,026 896 776 837 215 219 1,419 123 1,983 2,027 1,038 754 563 759
774 559 770 369 1,077 888 1,982 1,956 456 1,528 308 875 850 513 741 776 844 413 663 707 669 1,306 947 568 524 1,318 431 522 461 528 641 607 733 473 739 866 645
1,068 1,368 1,184 877 774 1,308 742 782 513 423 505 1,039 784 652 988 884 752 779 1,626 655 533 636 608 684 680 726 558 520 913 858 1,083 1,060 1,086 295 92 995
819 1,130 869 1,951 2,007 530 764 477 1,049 310 996 1,966 968 625 88 739 668 1,081 544 483 747 704 232 1,913 547 731 1,628 583 200 76 1,256 253 1,139 1,419 399
1,863 263 350 836 987 710 1,225 1,167 885 870 790 359
CLARKSVILLE_AR 724 2081 964 797 815 56 724 419 911 819 724 788 2,328 964 2,791 552 172 68 1,597 1,008 1,568 1,007 958 2,611 1,103 966 963 949 937 656 2,377 655
1,248 2,163 1,005 1,141 884 1,963 865 1,064 712 852 807 804 2,567 2,513 120 2,354 832 1,010 422 944 355 197 539 600 261 884 1,136 357 243 827 268 379 2,332 864
907 296 728 2,725 712 168 948 491 793 840 842 517 467 976 2,166 2,596 780 510 537 517 269 443 1,034 973 272 2,018 238 2,579 103 757 737 861 0 1,018 858 902 501
752 475 831 264 648 1,558 1,007 486 955 820 913 811 1,112 1,064 1,365 903 748 1,652 902 978 690 1,948 1,009 890 627 2,705 1,119 1,364 887 1,254 1,567 938 986
922 850 1,566 2,715 2,732 647 1,217 913 1,506 2,322 912 1,583 839 1,581 1,240 1,102 767 1,025 1,265 699 158 873 1,269 2,722 2,362 758 806 1,151 1,059 1,178 1,000
2,709 1,271 844 1,166 995 2,006 1,108 1,002 2,438 1,272 2,712 2,303 2,477 940 1,287 1,332 735 2,004 2,472 772 552 690 2,566 948 1,173 1,976 2,725 814 818 770
2,315 900 1,130 989 1,275 2,582 1,115 763 2,717 873 982 816 707 806 892 836 749 750 921 859 694 822 2,605 772 1,110 162 816 1,282 285 282 481 867 191 187 340
338 703 484 378 577 299 2,565 258 574 1,270 717 283 648 856 207 388 450 281 568 463 955 274 296 258 2,320 529 2,621 634 263 866 294 53 2,376 974 2,351 464 914
344 625 1,243 904 136 966 526 1,104 2,574 430 2,614 959 2,337 2,723 2,718 653 312 651 1,122 680 846 967 619 569 340 1,072 1,054 1,056 2,356 958 881 2,720 1,559
747 1,058 1,958 1,002 1,020 2,313 1,167 1,036 2,637 992 977 1,275 2,151 779 774 747 1,072 982 1,072 793 981 990 1,110 1,145 997 2,358 1,151 983 886 803 2,322
1,201 875 907 1,016 897 596 1,203 2,614 1,003 791 995 944 805 1,096 1,138 1,082 942 1,012 818 1,121 2,746 908 963 681 1,592 821 1,034 1,317 984 2,373 1,132 2,323
1,753 2,547 894 755 997 1,188 947 578 984 759 719 208 2,629 857 1,053 878 1,215 889 974 949 768 889 1,010 2,453 1,626 1,347 2,634 953 1,026 2,579 2,314 2,614
856 1,097 981 1,133 986 953 1,308 2,475 1,120 1,057 1,954 832 789 2,715 967 749 98 646 744 2,004 851 2,380 2,714 1,162 825 440 737 785 498 711 492 1,008 67 2,381
2,358 407 1,663 678 46 944 574 753 254 167 452 774 453 240 1,559 528 404 368 1,177 431 358 546 358 239 678 475 576 783 655 228 208 508 327 445 641 453 636 646
1,299 465 528 863 843 215 963 671 370 845 2,428 207 812 738 773 429 715 515 667 817 1,017 856 1,200 1,229 1,194 921 904 1,139 532 271 943 2,323 2,749 641 767
522 1,171 675 1,566 2,367 1,240 972 894 886 737 1,294 428 385 132 993 814 2,473 751 1,376 1,945 939 666 933 1,603 1,114 1,335 2,032 929 2,573 878 633 886 825
650 364 306 780 483 162 658
CLAYSBURG_PA 1022 1147 730 414 254 969 353 682 1,261 244 349 258 1,483 57 1,774 478 1,101 964 778 344 587 300 527 1,679 164 67 70 563 497 415 1,526 414 265 1,272
315 180 1,289 1,166 278 806 547 623 215 307 1,617 1,588 1,039 1,509 1,173 77 600 84 802 856 763 767 761 798 250 1,011 782 891 1,042 1,022 1,489 1,227 540 1,281
350 1,708 612 1,178 692 779 981 1,181 757 563 659 1,353 1,277 1,663 537 1,503 485 1,511 749 620 779 573 1,280 1,027 783 1,628 1,012 329 289 459 1,018 0 534 800
1,152 326 831 1,242 997 1,068 580 1,341 1,161 1,269 1,111 1,266 1,087 1,354 253 1,625 534 340 700 786 1,077 664 1,158 218 549 706 1,692 1,376 653 1,200 1,434
584 504 332 516 404 587 1,710 1,714 702 382 1,048 640 1,474 504 602 645 726 225 643 1,016 1,417 498 602 1,175 513 251 1,704 1,516 736 406 155 1,236 1,508 573
1,696 515 318 1,545 332 1,021 1,476 551 1,580 503 1,699 1,487 1,516 375 516 537 350 1,020 1,606 1,198 641 749 1,628 1,284 1,536 1,178 1,707 904 546 477 1,491
828 1,267 560 1,571 1,634 1,436 1,124 1,705 1,279 1,345 899 392 310 1,223 1,249 641 944 747 802 727 676 1,675 1,080 1,344 857 1,229 506 735 736 1,483 1,278 857
854 1,111 1,012 1,106 828 966 869 1,291 1,630 1,030 634 602 1,152 937 1,174 768 825 831 572 1,290 557 663 1,342 930 1,284 1,275 1,476 1,010 1,687 1,240 1,131
1,281 1,272 1,063 1,527 839 1,503 759 481 1,054 694 673 1,308 1,153 62 1,134 1,366 1,640 1,138 1,682 564 1,489 1,705 1,701 1,165 1,305 1,258 1,444 1,122 1,066
1,345 699 1,066 967 1,430 1,230 1,422 1,512 409 1,339 1,702 578 328 511 943 1,360 1,413 1,305 1,451 1,381 1,703 1,366 1,362 511 1,149 891 904 1,186 347 1,085
1,425 1,083 1,348 1,368 1,374 131 1,251 1,519 1,514 1,089 824 1,084 1,314 533 1,328 534 62 995 524 1,539 1,671 1,392 677 1,381 685 1,270 1,439 1,069 1,373 679
577 226 472 1,729 1,303 1,343 801 598 898 1,360 439 1,364 1,524 1,061 1,315 816 1,615 505 1,015 1,368 1,527 1,357 630 564 1,011 613 858 1,692 241 1,417 465 1,546
1,295 1,337 1,330 988 798 1,378 1,435 615 552 1,695 503 1,156 1,632 1,503 1,692 548 1,376 1,355 633 1,355 1,333 1,593 1,458 1,445 1,240 1,159 781 298 1,703 1,342
1,197 1,038 518 340 1,022 582 1,535 1,702 1,493 1,191 901 1,179 1,202 538 548 616 745 1,014 1,535 1,509 698 1,987 725 1,050 501 458 1,166 1,045 924 619 402 1,053
915 851 839 887 800 975 648 785 836 797 871 426 1,085 862 1,169 1,256 865 1,214 1,503 1,293 810 1,171 1,459 569 1,179 371 728 496 768 482 861 657 1,276 1,067
1,217 1,431 839 263 1,065 354 655 460 631 402 249 1,363 558 1,538 1,518 1,541 751 539 1,451 1,182 1,278 523 1,499 1,731 408 1,189 496 1,504 726 581 1,519 1,427
1,083 539 1,186 433 1,539 592 665 886 302 687 1,512 325 358 1,170 201 482 433 797 510 1,598 1,038 91 1,556 207 394 516 725 1,114 1,345 1,302 632 782 886 772
CLEVELAND_OH 1298 175 684 755 591 802 615 748 745 582 610 556 2,004 490 2,087 418 854 790 1,311 246 1,077 781 945 2,164 697 471 469 94 911 620 2,045 617 593 1,784
793 508 782 1,698 261 1,211 826 89 493 647 2,091 2,079 814 2,029 665 465 588 465 517 661 922 962 681 264 439 668 704 365 741 668 2,011 717 50 1,154 286 2,055
159 1,023 174 909 466 671 1,077 678 762 836 1,790 2,147 860 1,363 534 1,370 644 433 1,178 118 1,124 1,480 648 2,101 907 279 392 75 858 534 0 266 750 289 949 741
701 601 1,073 818 767 747 599 751 576 822 361 1,091 45 274 880 252 544 204 1,690 346 36 274 2,072 844 513 684 900 1,072 917 239 920 132 1,079 2,111 2,048 258
444 518 691 1,995 904 1,091 113 755 654 252 510 898 443 166 987 25 702 2,049 2,036 227 148 554 703 979 144 2,075 443 224 1,019 802 1,481 951 145 2,097 449 2,077
2,013 1,984 177 462 508 278 1,481 2,121 707 307 269 2,111 765 1,008 1,709 2,050 381 890 113 2,016 295 733 132 1,038 2,110 907 628 2,089 773 826 376 257 653 707
748 149 438 216 270 248 148 2,162 578 812 731 730 1,034 656 647 1,330 773 667 671 779 678 625 951 615 430 1,156 2,114 735 286 1,115 672 642 718 1,093 744 508
572 1,131 301 763 827 642 1,154 1,095 1,998 587 2,170 799 840 777 1,152 911 2,046 1,200 2,023 418 886 716 268 1,167 799 979 479 720 834 2,125 766 2,166 103 2,009
2,048 2,049 706 1,169 813 916 651 546 829 275 629 636 906 697 900 2,033 848 838 2,048 1,068 292 207 1,273 840 894 1,713 919 858 2,186 848 845 449 1,576 376 390
701 302 552 901 576 829 850 842 636 723 2,041 988 555 290 575 1,720 356 828 49 585 465 282 1,009 2,149 875 158 863 167 780 912 1,437 844 160 156 364 287 2,081
792 827 320 1,072 373 835 541 847 2,044 1,428 1,723 959 2,101 47 513 849 998 846 282 128 507 153 650 2,175 625 895 71 1,016 788 819 815 480 264 858 1,761 952
521 2,176 923 622 2,108 2,030 2,183 14 846 837 278 836 818 1,060 1,786 917 707 1,691 252 287 2,083 825 713 825 225 279 1,487 48 2,056 2,084 964 686 527 696 708
598 826 371 1,141 890 2,056 2,029 451 1,453 256 868 917 560 677 751 856 421 725 664 653 1,381 985 537 506 1,382 435 508 417 512 629 664 688 424 672 810 636 1,063
1,360 1,183 911 717 1,299 794 725 568 404 546 1,096 848 645 1,053 827 717 711 1,666 652 600 570 672 719 738 768 614 587 840 920 1,009 985 1,012 220 46 921 771
92
1,124 935 2,024 2,057 584 699 516 975 258 1,066 2,039 893 550 37 668 728 1,005 573 491 751 776 160 1,981 610 800 1,703 656 222 126 1,331 267 1,064 1,485 473 1,918
337 398 901 1,044 652 1,222 1,162 942 907 801 305
CLIFTON_NJ 266 2340 1438 994 842 850 851 911 508 834 846 805 2,264 756 2,265 606 846 836 1,577 492 1,331 1,042 1,192 2,410 963 737 735 257 1,157 842 2,305 840
836 2,041 1,053 762 553 1,963 526 1,448 1,046 178 747 894 2,333 2,327 825 2,289 441 730 749 730 549 717 1,100 1,148 794 18 683 618 813 139 712 609 2,271 489 265
1,186 526 2,248 258 1,051 132 1,078 250 446 1,295 868 936 594 2,047 2,393 1,089 1,375 728 1,380 752 556 1,414 261 1,144 1,719 740 2,343 974 527 637 341 902 800
266 0 637 537 1,109 523 683 440 1,328 569 659 501 376 514 353 560 611 825 269 520 1,055 15 280 242 1,955 606 252 285 2,277 582 619 447 634 1,326 1,164 491 1,164
398 1,333 2,325 2,236 266 656 263 843 2,255 1,148 1,345 159 888 908 310 304 653 612 276 1,000 287 957 2,241 2,296 149 405 811 440 720 279 2,280 605 488 764 1,061
1,722 697 300 2,355 617 2,282 2,275 2,224 434 626 669 520 1,723 2,378 503 393 212 2,356 522 752 1,974 2,242 161 1,122 347 2,278 31 467 283 774 2,352 650 424 2,296
547 582 155 488 899 471 529 209 246 63 45 213 137 2,408 369 549 813 515 1,299 774 762 1,336 548 725 732 719 634 441 1,113 570 346 1,184 2,359 711 374 1,378 484
635 554 1,312 846 514 741 1,148 446 937 588 641 1,185 1,103 2,258 478 2,415 642 803 552 1,189 952 2,306 1,425 2,283 441 1,132 662 291 1,426 568 1,001 745 599
573 2,370 676 2,412 262 2,269 2,239 2,242 541 1,196 652 658 476 312 587 295 498 602 654 433 649 2,293 1,101 616 2,241 1,322 539 378 1,476 593 649 1,933 657 607
2,431 604 603 613 1,806 178 192 505 534 288 648 360 585 606 581 899 467 2,301 732 291 33 355 1,940 504 606 270 851 210 447 749 2,392 631 153 620 137 572 658 1,659
586 142 284 623 469 2,275 560 586 224 1,322 150 583 740 604 2,304 1,650 1,943 1,114 2,348 297 311 604 739 610 373 276 305 252 700 2,419 880 644 335 756 559 575
576 275 12 612 1,950 1,171 677 2,420 1,171 357 2,350 2,293 2,430 252 586 593 351 592 578 795 1,976 660 443 1,956 70 542 2,288 583 516 842 399 524 1,729 219 2,316
2,290 705 466 483 502 501 783 1,046 486 1,377 949 2,315 2,289 533 1,187 229 898 1,164 765 477 726 948 543 963 576 666 1,646 1,153 511 535 1,616 543 550 364 547
663 889 588 344 463 647 676 1,090 1,371 1,223 1,069 556 1,303 1,003 562 787 447 738 1,315 1,087 691 1,291 661 653 486 1,821 714 850 375 913 886 966 954 839 839
591 1,156 749 722 754 59 265 662 647 1,144 1,181 2,286 2,241 805 496 705 716 231 1,320 2,299 627 288 263 431 959 740 734 602 824 1,036 132 2,221 850 1,049 1,968
917 418 377 1,596 430 799 1,722 738 2,119 602 614 1,142 1,262 487 1,251 1,187 1,164 1,074 892 243
CLIFTON_PARK_NY 1609 1041 1074 1,105 1,041 479 984 803 429 1,040 982 1,003 2,604 1,095 2,835 708 348 467 1,871 982 1,739 1,265 1,301 2,829 1,287 1,086 1,083 813
1,273 932 2,651 930 1,307 2,409 1,269 1,207 392 2,259 905 1,475 1,073 693 985 1,060 2,768 2,737 381 2,631 367 1,111 704 1,068 374 440 976 1,039 608 621 1,162
174 609 510 235 154 2,610 385 788 692 802 2,798 598 573 742 933 421 374 1,265 848 850 482 2,414 2,813 1,138 825 779 828 576 558 1,442 831 631 2,174 534 2,780
603 825 875 796 501 1,152 750 637 0 827 934 343 254 217 1,732 519 24 477 380 429 382 635 1,081 871 787 813 1,630 645 576 547 2,246 1,044 768 481 2,806 638 1,236
420 779 1,736 1,276 967 1,266 820 1,739 2,837 2,794 494 1,192 516 1,438 2,597 1,252 1,754 669 1,496 1,341 929 373 527 1,191 598 502 774 1,382 2,792 2,638 545
791 1,239 607 681 858 2,810 1,189 868 666 1,266 2,170 610 872 2,708 1,197 2,812 2,595 2,668 905 1,209 1,255 803 2,169 2,738 289 513 486 2,779 465 674 2,271 2,794
489 1,178 724 2,603 619 680 854 779 2,786 622 309 2,822 382 490 494 761 1,064 418 347 602 401 686 594 505 636 2,825 342 635 541 330 1,555 611 598 780 376 447
458 164 187 252 942 200 321 682 2,780 246 522 1,582 244 279 158 1,281 607 329 720 630 595 847 461 291 687 575 2,597 165 2,837 135 260 373 702 528 2,651 1,404
2,626 392 1,246 162 490 1,586 411 521 1,090 42 623 2,791 73 2,832 822 2,612 2,792 2,792 167 690 154 629 217 432 473 483 141 218 576 604 560 2,634 1,261 382 2,791
1,729 824 948 2,014 509 522 2,434 677 543 2,853 497 482 1,196 2,287 463 450 265 1,044 577 577 364 488 495 628 1,280 530 2,638 652 577 608 375 2,442 1,095 377
791 1,177 525 627 705 2,822 506 610 499 743 308 601 1,597 596 744 868 925 1,035 2,823 416 469 441 1,747 500 545 1,291 489 2,648 1,591 2,444 1,707 2,765 797 361
503 690 450 527 847 367 601 423 2,843 1,089 557 806 717 396 482 456 391 626 515 2,506 1,686 1,267 2,846 1,289 599 2,784 2,609 2,841 741 613 487 968 492 461 812
2,531 626 604 2,250 580 858 2,817 474 264 403 640 813 2,172 717 2,657 2,817 666 352 251 256 303 784 1,072 541 1,411 568 2,658 2,633 474 1,162 495 467 1,280 830
280 248 644 554 1,075 99 330 1,878 988 269 370 1,613 526 392 335 378 375 972 67 326 313 157 393 601 819 737 896 151 747 1,001 153 1,308 425 779 1,287 1,179 410
1,346 175 136 367 2,416 455 1,043 313 1,049 795 1,036 892 938 1,041 525 1,218 702 735 695 684 786 646 36 632 1,287 2,611 2,804 901 287 752 674 493 1,732 2,642
765 566 778 424 1,047 804 698 539 527 1,253 622 2,664 1,002 1,490 2,250 1,161 675 869 1,883 1,008 841 2,183 1,063 2,657 955 781 1,232 1,241 189 743 678 1,170
926 607 447
CLOQUET_MN 1437 868 1392 466 306 699 327 518 952 297 322 269 1,801 270 2,056 207 807 691 1,082 278 912 510 657 2,005 472 259 256 362 623 338 1,845 336 505 1,594
520 399 975 1,473 116 922 542 364 211 359 1,942 1,914 750 1,827 862 285 379 242 488 570 669 700 518 530 384 692 541 599 731 701 1,807 916 321 1,037 26 2,002 306
920 463 664 677 870 793 424 519 1,046 1,600 1,988 572 1,258 288 1,266 493 319 888 382 1,024 1,348 516 1,953 770 11 103 228 752 326 289 537 827 0 710 926 686 745
905 1,039 837 966 802 958 778 1,066 313 1,345 314 17 900 525 798 353 1,463 257 319 386 1,996 1,086 666 893 1,161 909 630 254 631 175 912 2,021 2,003 385 471 759
764 1,793 616 927 379 845 519 502 706 1,110 538 293 904 280 558 1,997 1,834 439 143 420 953 1,213 398 2,001 548 108 1,243 527 1,344 1,173 384 1,900 545 2,003
1,801 1,841 232 561 602 24 1,342 1,928 879 315 439 1,954 979 1,236 1,485 2,000 609 602 190 1,806 561 994 382 1,282 1,960 1,139 809 2,011 965 1,039 605 67 364
915 933 345 635 498 526 417 401 2,001 768 1,057 598 912 783 490 487 1,232 964 573 572 796 694 785 711 644 545 1,044 1,955 721 309 849 832 625 849 808 586 511
355 1,032 233 521 1,033 620 1,039 1,009 1,794 684 2,012 914 825 966 1,031 802 1,846 912 1,822 435 598 736 374 891 996 887 264 809 1,075 1,966 816 2,007 368 1,807
1,997 1,995 840 1,058 932 1,147 800 764 1,037 378 741 649 1,127 947 1,118 1,830 564 1,022 1,996 903 6 395 1,222 1,055 1,105 1,616 1,160 1,079 2,028 1,059 1,053
550 1,464 590 601 867 336 806 1,123 773 1,041 1,061 1,083 454 955 1,836 1,214 809 553 775 1,625 504 1,011 316 358 709 200 1,243 1,996 1,085 393 1,073 455 951
1,138 1,150 1,078 449 407 102 420 2,025 991 1,035 488 920 604 1,059 568 1,056 1,843 1,142 1,626 1,002 1,941 286 704 1,062 1,231 1,046 304 383 701 309 567 2,018
343 1,114 244 1,252 982 1,030 1,021 679 531 1,073 1,719 889 618 2,021 636 877 1,957 1,816 2,018 301 1,083 1,047 512 1,048 1,024 1,307 1,743 1,148 956 1,466 500
36 2,007 1,034 877 753 194 15 1,345 328 1,854 2,007 1,197 878 576 859 885 357 542 299 852 764 1,854 1,828 386 1,705 412 777 629 298 848 736 696 314 436 729 611
1,128 738 564 484 1,092 342 471 511 482 570 379 760 538 853 931 568 958 1,257 1,058 677 846 1,205 518 854 547 405 301 811 558 568 763 950 747 904 1,677 555 314
750 383 488 452 514 331 302 1,059 631 1,242 1,229 1,244 501 319 1,155 857 1,022 647 1,814 2,017 305 871 281 1,208 413 905 1,838 1,153 802 313 880 440 1,258 366
372 625 503 408 1,837 321 667 1,472 387 158 260 1,098 433 1,316 1,358 240 1,854 133 142 612 759 791 1,105 1,054 657 664 648 456
COAL_TOWNSHIP_PA 316 911 1116 463 578 471 479 201 1,294 588 482 574 1,918 794 2,551 532 645 480 1,209 985 1,273 687 552 2,235 846 806 804 1,039 542 419 1,967
420 1,095 1,777 679 1,000 1,282 1,547 818 597 331 987 630 534 2,205 2,136 583 1,944 1,204 860 363 785 632 500 86 134 345 1,095 1,035 764 335 1,090 705 787 1,921
1,247 994 581 697 2,463 858 548 1,098 53 1,101 1,213 374 288 191 1,374 1,780 2,223 386 777 423 785 386 553 569 1,063 616 1,709 418 2,218 389 720 634 913 475 831
949 1,109 934 710 0 1,226 681 1,022 1,260 1,394 926 1,331 1,172 1,298 1,157 1,478 987 1,752 987 717 1,530 1,103 1,281 867 1,531 926 984 833 2,419 1,490 1,374
1,255 1,611 1,273 541 960 521 873 1,269 2,412 2,479 849 1,151 1,220 1,442 1,913 516 1,286 987 1,527 1,047 1,193 1,095 1,431 1,238 841 593 951 1,059 2,461 1,951
963 832 986 1,399 1,575 1,084 2,423 1,250 818 1,576 663 1,692 1,512 1,076 2,030 1,245 2,428 1,884 2,125 942 1,260 1,297 706 1,688 2,066 1,166 717 913 2,195 1,331
1,579 1,560 2,465 1,086 413 836 1,898 1,120 1,463 1,070 1,668 2,218 1,506 1,133 2,427 1,271 1,375 1,085 706 533 1,267 1,232 907 1,052 1,101 1,077 904 988 2,229
1,124 1,474 393 1,211 913 354 368 774 1,266 492 481 790 749 1,079 9 760 877 599 2,193 693 736 867 1,107 663 1,060 387 328 688 377 628 667 189 1,354 650 588 646
1,910 904 2,248 1,069 731 1,265 566 482 1,966 501 1,942 711 527 772 825 817 1,304 560 801 949 1,476 2,201 873 2,239 1,048 1,927 2,463 2,456 1,061 610 1,088 1,514
1,067 1,176 1,364 822 958 729 1,471 1,393 1,456 1,944 597 1,295 2,458 1,265 705 1,101 1,742 1,396 1,425 2,022 1,550 1,428 2,263 1,390 1,377 1,251 1,854 1,052
1,054 1,142 1,036 1,287 1,469 1,142 1,376 1,389 1,483 933 1,357 1,944 1,556 1,289 1,108 1,150 2,032 1,213 1,287 991 801 1,188 674 1,603 2,246 1,406 963 1,396
93
1,092 1,214 1,492 667 1,462 1,087 1,096 716 1,130 2,480 1,305 1,360 931 1,308 1,088 1,421 1,236 1,383 1,963 660 2,031 1,645 2,173 966 1,086 1,395 1,588 1,352
736 1,068 1,087 865 519 2,256 602 1,452 931 1,615 1,288 1,367 1,345 1,084 1,099 1,407 2,216 1,430 1,313 2,262 555 1,346 2,215 1,892 2,233 954 1,474 1,378 1,211
1,382 1,350 1,699 2,235 1,512 1,399 1,538 1,045 738 2,428 1,363 1,148 565 731 712 1,686 966 1,968 2,427 1,559 1,205 778 1,132 1,177 355 329 624 548 419 1,969
1,948 594 2,078 889 521 548 415 1,140 695 308 567 456 860 609 1,138 54 738 645 702 571 620 833 631 570 406 890 873 1,165 1,091 551 565 779 571 41 1,054 762 275
1,060 1,188 689 410 394 463 532 518 1,109 798 1,229 2,250 488 570 1,092 488 230 388 203 431 583 1,408 443 1,601 1,617 1,597 1,103 991 1,529 969 613 539 1,905
2,501 435 1,159 436 1,569 888 1,275 1,956 1,598 1,278 982 1,250 417 1,673 379 514 408 673 986 2,121 506 1,152 1,523 674 727 964 1,210 1,142 1,722 1,728 764 2,305
787 570 487 363 1,041 628 614 345 49 331 897
COLCHESTER_VT 317 989 1126 1,303 1,199 801 1,167 1,067 87 1,194 1,164 1,159 2,724 1,190 2,788 879 689 787 2,008 987 1,812 1,422 1,508 2,904 1,397 1,175 1,172
768 1,476 1,130 2,768 1,128 1,334 2,512 1,429 1,248 56 2,400 967 1,718 1,303 659 1,122 1,234 2,832 2,817 714 2,751 83 1,184 936 1,162 603 728 1,254 1,315 884
513 1,181 477 891 388 564 454 2,731 53 761 1,035 905 2,771 631 915 655 1,216 278 80 1,523 1,083 1,109 148 2,518 2,887 1,362 1,159 981 1,162 845 750 1,684 777
974 2,222 809 2,842 932 921 1,003 809 831 1,242 741 523 343 926 1,226 0 569 208 1,808 177 364 137 148 87 170 292 1,102 535 764 910 1,578 537 322 578 2,390 1,083
744 541 2,798 294 1,136 105 436 1,808 1,481 980 1,474 853 1,814 2,844 2,759 542 1,172 287 1,366 2,716 1,460 1,827 632 1,407 1,392 832 232 205 1,135 640 845 766
1,439 2,764 2,758 516 839 1,290 286 350 798 2,802 1,129 927 351 1,431 2,222 286 818 2,822 1,140 2,803 2,726 2,726 918 1,149 1,192 903 2,223 2,848 61 634 493 2,851
122 353 2,411 2,765 368 1,402 767 2,732 495 356 800 446 2,851 284 118 2,817 45 151 374 861 1,238 90 7 607 304 586 494 516 596 2,901 164 294 839 16 1,706 879 865
1,114 41 737 748 505 495 153 1,234 469 396 1,025 2,853 573 631 1,757 119 570 186 1,539 900 547 944 972 725 1,107 128 581 1,031 917 2,718 323 2,910 237 603 41
1,045 864 2,769 1,662 2,745 557 1,449 487 553 1,780 79 863 1,181 309 280 2,864 416 2,906 774 2,730 2,762 2,765 179 1,033 232 292 159 214 138 549 269 504 245 285
230 2,754 1,446 97 2,764 1,803 925 897 1,997 171 200 2,449 336 205 2,926 164 151 1,136 2,316 367 352 85 1,039 319 244 167 151 163 285 1,360 198 2,760 330 317
490 169 2,457 1,028 86 766 1,282 328 749 377 2,890 181 583 170 658 60 267 1,872 253 663 804 1,028 989 2,799 79 134 441 1,810 378 204 1,260 156 2,766 1,865 2,460
1,635 2,840 785 229 169 362 129 635 793 235 630 709 2,915 1,245 226 811 389 62 143 120 262 517 182 2,473 1,687 1,200 2,916 1,492 307 2,849 2,742 2,921 728 270
152 872 156 124 478 2,499 290 281 2,392 499 948 2,810 137 82 737 735 911 2,228 695 2,777 2,811 334 57 452 95 49 1,006 1,302 703 1,650 897 2,777 2,751 675 852
517 802 1,484 1,030 88 579 959 741 1,271 379 624 2,045 1,279 491 593 1,869 719 618 439 606 657 1,175 356 403 73 225 677 944 1,153 1,081 1,186 193 1,081 1,238
190 1,301 589 984 1,545 1,388 696 1,575 224 462 42 2,340 739 1,204 177 1,234 1,052 1,248 1,145 1,133 1,197 186 1,441 375 398 371 582 760 308 321 975 1,495 2,740
2,764 1,094 67 952 343 516 1,803 2,761 422 310 755 118 1,252 463 926 757 831 1,412 582 2,722 1,178 1,539 2,398 1,304 769 867 2,024 952 505 2,226 1,163 2,641 1,035
933 1,444 1,495 186 1,085 1,020 1,412 1,210 914 470
COLLEGE_PARK_GA 1422 1853 1493 884 846 231 775 556 648 847 774 811 2,407 940 2,739 524 163 218 1,670 897 1,578 1,063 1,072 2,655 1,114 935 932 783 1,046 717 2,454
715 1,189 2,222 1,065 1,084 624 2,052 784 1,230 836 672 807 855 2,601 2,561 155 2,433 568 969 477 915 200 192 724 787 361 665 1,057 93 359 588 45 116 2,412 601
748 513 660 2,688 543 380 753 681 540 577 1,017 614 605 716 2,227 2,640 903 693 569 698 334 376 1,197 805 465 2,023 290 2,613 363 688 708 725 264 997 701 683
254 686 681 569 0 385 1,569 745 245 692 557 650 549 848 978 1,104 744 676 1,557 686 722 506 2,039 931 729 436 2,682 856 1,213 623 990 1,576 1,048 879 1,037 731
1,577 2,705 2,689 455 1,113 657 1,385 2,400 1,024 1,593 653 1,454 1,204 926 509 767 1,137 536 321 721 1,241 2,683 2,441 550 693 1,106 796 918 834 2,687 1,140
753 910 1,060 2,016 850 841 2,513 1,144 2,689 2,392 2,504 823 1,158 1,204 664 2,014 2,544 510 405 481 2,607 685 916 2,065 2,685 573 943 639 2,401 675 868 826
1,015 2,617 854 499 2,697 613 720 576 626 858 628 574 568 500 713 638 492 629 2,650 509 847 288 555 1,352 368 356 653 607 198 208 125 75 439 689 120 340 508 2,607
35 423 1,366 454 62 390 1,033 354 193 497 467 460 602 695 67 511 420 2,399 267 2,664 389 142 605 518 302 2,454 1,155 2,429 284 1,020 92 439 1,360 644 327 938
272 841 2,617 194 2,658 793 2,414 2,683 2,681 393 520 407 861 416 587 706 432 305 83 813 792 797 2,435 1,044 625 2,682 1,568 682 908 1,907 741 762 2,300 905 775
2,680 731 717 1,145 2,145 539 531 485 963 726 812 531 720 730 847 1,128 733 2,439 893 727 662 541 2,308 1,057 619 749 1,011 647 494 944 2,652 744 599 736 751
547 836 1,345 819 750 845 774 984 2,711 647 703 459 1,593 581 772 1,214 724 2,451 1,338 2,310 1,647 2,591 744 497 737 929 689 427 819 501 549 177 2,671 893 794
739 956 628 712 688 513 670 750 2,403 1,573 1,218 2,675 1,062 767 2,615 2,404 2,664 696 834 720 961 725 693 1,047 2,427 859 794 2,044 614 721 2,693 706 488 176
527 674 2,016 682 2,459 2,693 903 561 200 475 523 560 835 388 1,167 328 2,460 2,436 301 1,410 477 240 1,053 617 490 51 393 377 855 190 89 1,661 735 173 206 1,363
348 215 319 205 138 752 216 340 520 411 153 416 688 554 643 383 620 762 388 1,215 303 565 1,039 951 166 1,107 428 118 582 2,344 209 847 476 837 552 809 649 724
847 755 983 941 967 936 713 744 878 289 465 1,058 2,409 2,702 690 505 544 911 474 1,573 2,445 977 715 735 622 824 1,032 474 338 273 1,050 618 2,500 797 1,350
2,040 970 557 801 1,681 968 1,074 2,034 906 2,540 819 605 1,002 994 387 575 509 928 673 354 444
COLLEGE_POINT_NY 1532 2450 1171 1,101 1,004 612 966 860 272 1,000 963 965 2,546 1,013 2,683 679 525 598 1,822 845 1,648 1,228 1,305 2,742 1,217 1,000 997 648
1,273 927 2,590 924 1,186 2,339 1,235 1,093 264 2,214 800 1,511 1,096 530 932 1,035 2,675 2,653 537 2,572 185 1,015 729 986 396 527 1,048 1,108 678 425 1,035
292 687 305 389 271 2,552 225 631 881 722 2,656 467 753 557 1,010 207 194 1,315 876 902 353 2,344 2,725 1,156 1,031 776 1,035 639 545 1,477 662 825 2,069 604
2,685 746 741 814 660 648 1,068 601 440 217 745 1,022 208 385 0 1,642 372 240 312 174 275 171 466 954 731 632 729 1,472 450 361 413 2,203 927 612 362 2,673 475
1,055 239 606 1,644 1,278 835 1,271 696 1,649 2,712 2,647 368 1,045 299 1,269 2,538 1,256 1,662 503 1,320 1,234 745 157 413 1,027 473 687 626 1,279 2,649 2,579
378 675 1,131 413 553 687 2,677 1,023 760 558 1,236 2,068 492 704 2,646 1,033 2,678 2,544 2,570 771 1,044 1,089 721 2,068 2,673 149 439 334 2,690 309 559 2,226
2,650 283 1,196 604 2,550 418 485 686 646 2,693 484 115 2,691 252 354 288 679 1,040 248 214 455 195 495 400 356 468 2,739 130 463 639 192 1,515 673 659 988 248
536 547 351 311 57 1,029 273 201 873 2,692 396 440 1,560 92 374 118 1,332 698 339 737 825 531 900 334 385 877 772 2,539 121 2,749 203 451 248 889 687 2,591 1,455
2,567 352 1,246 315 374 1,579 286 700 1,006 175 460 2,703 277 2,744 656 2,552 2,648 2,649 105 883 216 492 56 218 343 368 85 310 450 409 435 2,575 1,246 291 2,648
1,638 743 783 1,874 374 407 2,312 529 406 2,765 369 357 1,030 2,172 262 248 129 903 363 448 153 354 368 466 1,190 348 2,581 536 363 409 163 2,320 925 281 635
1,103 309 558 581 2,731 388 447 377 559 213 470 1,665 442 562 696 847 874 2,682 285 340 282 1,650 294 399 1,139 362 2,588 1,658 2,322 1,540 2,678 647 145 374
567 336 444 678 151 468 508 2,754 1,050 432 666 593 270 345 325 177 430 386 2,360 1,553 1,099 2,756 1,289 391 2,690 2,559 2,757 589 455 357 785 360 329 677 2,385
490 410 2,206 392 770 2,684 342 138 559 551 730 2,072 560 2,599 2,685 537 183 246 119 159 800 1,096 502 1,443 712 2,599 2,573 468 1,058 353 624 1,281 826 120
405 763 536 1,069 203 427 1,851 1,075 285 385 1,662 514 411 240 398 456 971 193 208 143 211 476 786 1,026 925 982 118 954 1,031 125 1,169 385 779 1,337 1,184
495 1,369 227 294 207 2,250 537 1,008 98 1,034 845 1,043 938 930 1,003 386 1,235 579 595 576 492 629 507 216 826 1,291 2,558 2,655 891 141 748 547 351 1,639 2,583
593 352 622 237 1,049 654 719 549 634 1,218 454 2,566 979 1,383 2,210 1,113 587 726 1,838 842 701 2,076 985 2,519 862 737 1,240 1,287 50 937 871 1,205 1,004 717
302
COLONIE_NY 578 1013 813 800 743 1,514 836 1,170 1,818 739 835 771 940 637 1,299 1,045 1,661 1,511 381 837 14 574 747 1,100 458 646 649 1,073 741 906 979 906 501
713 581 567 1,851 686 843 931 930 1,161 763 758 1,037 1,011 1,596 965 1,734 627 1,136 664 1,378 1,416 1,177 1,153 1,297 1,331 649 1,589 1,315 1,439 1,614 1,601
948 1,788 1,064 1,792 930 1,203 1,179 1,707 1,204 1,210 1,537 1,741 1,021 1,054 1,133 1,909 719 1,084 881 2,009 1,024 2,018 1,294 1,193 922 1,074 1,803 460 1,333
1,048 1,533 908 862 1,002 1,558 580 1,073 1,328 1,732 905 1,260 1,808 1,569 1,642 0 1,891 1,741 1,820 1,670 1,824 1,646 1,887 718 2,143 1,060 920 636 1,314 1,608
1,232 684 727 1,079 1,280 1,160 1,910 937 1,756 1,947 19 746 837 766 955 9 1,161 1,222 1,275 715 1,589 763 931 766 26 1,186 820 420 1,093 1,577 1,971 816 1,171
94
1,716 1,049 372 1,202 972 1,293 969 519 1,766 2,048 1,063 1,165 833 883 2,091 597 449 2,023 1,040 1,028 816 1,169 962 937 897 819 805 930 447 1,050 1,767 1,221
1,316 1,049 1,838 2,079 694 1,207 1,455 862 1,041 961 1,359 1,785 1,054 2,100 1,054 1,978 1,691 1,169 1,842 1,899 1,449 972 758 1,780 1,814 1,201 1,505 1,269
1,340 1,293 1,221 1,097 1,644 1,877 1,398 1,795 406 1,274 1,278 1,996 1,842 1,416 1,411 1,687 1,589 1,677 1,254 1,544 1,445 1,805 1,050 1,602 1,214 527 1,724
1,511 1,751 1,023 1,354 1,410 1,109 1,814 1,137 1,137 1,900 1,503 1,797 1,808 935 1,589 1,107 1,819 1,700 1,845 1,781 1,598 980 1,024 959 1,339 749 1,630 1,269
637 1,870 1,691 642 1,714 1,902 1,061 1,717 1,103 1,070 945 1,205 1,196 1,741 1,819 1,836 1,986 1,696 1,619 1,902 1,274 1,645 1,544 1,979 1,760 1,973 970 668
1,905 1,199 12 908 974 549 1,913 1,968 764 1,985 1,931 1,123 1,921 1,918 825 598 1,447 1,461 1,757 799 1,616 1,973 1,645 1,903 1,923 1,909 453 1,794 979 2,059
1,619 1,357 1,645 774 911 1,894 1,059 558 1,535 1,105 2,077 1,091 1,948 1,229 1,936 1,198 1,840 1,984 1,186 1,914 1,192 1,062 806 896 1,220 1,863 1,900 1,369
68 1,447 1,908 677 1,920 979 1,179 773 735 1,036 1,034 1,579 1,922 2,067 1,917 1,209 1,061 1,574 1,178 1,420 1,113 701 1,968 1,002 2,084 1,858 1,892 1,887 1,548
1,329 1,932 970 380 811 1,115 733 1,684 1,052 981 1,115 1,087 1,914 1,910 1,067 1,910 1,890 2,119 988 1,987 1,771 681 1,325 876 1,170 1,898 1,769 1,593 1,096
920 448 1,121 992 1,169 2,034 1,754 1,481 1,750 1,770 1,060 931 1,195 904 1,542 991 964 1,273 2,501 1,294 1,595 739 984 1,736 1,616 1,438 1,194 812 1,633 1,485
554 1,247 1,466 1,377 1,048 1,223 1,361 1,414 1,373 1,439 891 1,665 1,438 1,736 1,835 1,431 1,739 2,010 1,796 1,254 1,748 1,977 988 1,756 593 1,308 1,031 1,019
802 1,425 852 1,854 1,644 1,780 1,069 1,398 746 1,632 796 1,150 880 1,092 894 741 1,913 845 2,077 2,049 2,082 1,273 1,065 1,990 1,762 1,801 755 969 1,246 917
1,759 1,042 2,045 1,295 28 975 1,942 1,616 1,067 1,741 852 2,060 1,132 1,233 1,427 589 1,233 933 808 285 708 619 1,061 953 407 942 2,118 475 669 1,045 781 964
793 1,002 1,690 1,852 1,819 949 1,216 1,410 1,343
COLUMBIA_SC 1039 1039 1443 1,443 1,326 976 1,303 1,229 100 1,320 1,299 1,286 2,821 1,292 2,803 1,018 866 963 2,117 1,057 1,895 1,544 1,648 2,978 1,501 1,275 1,273
825 1,615 1,271 2,863 1,269 1,404 2,602 1,553 1,325 127 2,507 1,063 1,869 1,453 730 1,243 1,365 2,902 2,895 891 2,846 193 1,278 1,092 1,265 766 899 1,419 1,478
1,050 564 1,250 652 1,059 453 741 630 2,827 147 828 1,210 1,020 2,797 734 1,092 699 1,382 362 184 1,679 1,237 1,269 53 2,608 2,961 1,510 1,328 1,126 1,330 1,010
899 1,834 829 1,148 2,288 976 2,911 1,108 1,032 1,124 891 1,007 1,341 818 569 519 1,039 1,394 177 745 372 1,891 0 539 73 241 97 263 128 1,176 360 832 1,022 1,604
583 305 685 2,498 1,165 813 662 2,834 124 1,147 148 268 1,890 1,620 1,055 1,615 941 1,897 2,886 2,781 659 1,223 306 1,385 2,812 1,600 1,909 705 1,416 1,472 858
336 87 1,170 746 1,021 842 1,520 2,789 2,853 606 935 1,372 184 183 846 2,837 1,161 1,023 205 1,557 2,291 135 868 2,915 1,174 2,838 2,828 2,793 994 1,181 1,221
1,017 2,292 2,939 236 767 600 2,924 64 198 2,518 2,789 438 1,548 865 2,832 538 234 852 273 2,921 111 262 2,854 137 37 443 976 1,370 130 173 701 404 631 552 622
671 2,976 283 134 1,011 191 1,822 1,044 1,030 1,282 144 908 919 682 670 315 1,401 642 539 1,199 2,927 750 761 1,882 292 743 362 1,696 1,071 709 1,097 1,146 856
1,268 70 754 1,205 1,090 2,814 492 2,983 405 779 146 1,220 1,041 2,864 1,818 2,841 708 1,588 664 675 1,912 111 1,039 1,283 486 111 2,938 592 2,980 830 2,826 2,787
2,791 356 1,207 395 120 331 275 57 672 442 677 89 187 81 2,850 1,578 163 2,789 1,886 1,038 944 2,035 31 86 2,498 159 40 2,999 50 61 1,169 2,373 451 438 260 1,103
298 84 272 42 54 113 1,452 108 2,857 176 295 538 267 2,505 1,060 162 834 1,386 359 877 213 2,961 72 666 65 705 215 102 2,033 78 710 850 1,138 1,035 2,825 105
60 552 1,888 445 27 1,304 56 2,861 2,026 2,508 1,648 2,916 857 340 45 199 95 764 844 342 732 880 2,987 1,370 76 890 224 124 41 68 360 566 47 2,497 1,737 1,227
2,988 1,631 249 2,919 2,844 2,998 804 96 48 896 43 64 305 2,523 119 178 2,500 566 1,056 2,845 54 258 913 854 1,024 2,298 770 2,873 2,847 167 190 617 271 223 1,157
1,452 846 1,800 1,073 2,873 2,846 828 691 627 978 1,623 1,174 256 755 1,133 888 1,411 555 796 2,166 1,447 657 754 2,024 870 780 585 768 828 1,317 533 546 230
389 848 1,120 1,322 1,256 1,354 369 1,249 1,391 366 1,355 738 1,131 1,701 1,530 867 1,723 383 639 166 2,343 909 1,331 311 1,370 1,213 1,392 1,304 1,273 1,323
22 1,587 211 223 210 627 828 134 495 1,149 1,635 2,840 2,783 1,234 241 1,098 177 627 1,884 2,857 253 294 824 160 1,395 287 1,080 912 1,004 1,536 659 2,789 1,312
1,615 2,508 1,423 886 939 2,134 993 329 2,290 1,268 2,673 1,136 1,064 1,587 1,650 359 1,259 1,194 1,564 1,376 1,087 587
COMMERCE_CITY_CO 1311 2089 1253 1,106 1,046 466 987 798 450 1,045 985 1,009 2,610 1,105 2,851 713 331 455 1,875 997 1,748 1,269 1,301 2,838 1,295 1,096 1,093
831 1,273 934 2,656 932 1,320 2,416 1,273 1,220 412 2,263 917 1,471 1,071 711 992 1,064 2,778 2,745 366 2,636 390 1,121 703 1,078 377 434 969 1,032 603 642 1,176
172 603 532 222 153 2,615 406 806 672 812 2,813 614 553 762 926 445 396 1,260 847 845 501 2,421 2,822 1,136 802 782 805 572 563 1,438 849 610 2,185 530 2,789
589 836 882 812 486 1,161 767 659 24 837 926 364 245 240 1,741 539 0 498 403 450 406 655 1,095 889 805 824 1,647 667 600 564 2,250 1,057 786 497 2,819 658 1,255
442 800 1,745 1,276 982 1,266 835 1,748 2,850 2,809 510 1,208 539 1,456 2,602 1,252 1,763 687 1,514 1,352 949 396 545 1,208 613 482 791 1,393 2,807 2,644 564
804 1,250 630 699 877 2,823 1,207 880 682 1,270 2,181 627 890 2,714 1,214 2,825 2,600 2,677 920 1,227 1,273 813 2,180 2,744 311 524 504 2,788 486 690 2,275 2,809
511 1,177 738 2,608 641 703 873 797 2,795 641 332 2,835 402 509 516 771 1,068 440 367 619 423 707 615 523 655 2,834 365 656 533 351 1,560 607 594 758 395 441
452 147 182 275 934 203 339 661 2,789 235 534 1,585 267 275 179 1,276 599 335 720 608 604 843 480 287 667 553 2,603 184 2,846 148 241 393 682 512 2,656 1,399
2,632 402 1,246 153 505 1,586 430 502 1,100 65 644 2,799 56 2,841 841 2,617 2,806 2,806 188 669 165 647 240 456 492 498 164 217 594 627 578 2,639 1,263 399 2,806
1,739 834 966 2,028 528 539 2,446 696 562 2,862 516 500 1,213 2,299 485 472 287 1,059 600 595 388 507 513 649 1,290 552 2,643 669 600 630 398 2,455 1,114 394
809 1,185 549 637 722 2,831 524 628 517 763 327 619 1,590 616 764 887 935 1,052 2,838 435 488 461 1,757 522 565 1,307 507 2,654 1,583 2,457 1,725 2,773 814 384
522 707 468 539 865 391 617 417 2,852 1,093 575 822 735 415 501 475 414 647 534 2,521 1,700 1,285 2,855 1,289 622 2,793 2,613 2,849 758 633 506 988 511 480 830
2,546 645 626 2,254 601 868 2,830 493 285 388 652 823 2,183 734 2,663 2,831 684 374 261 278 324 784 1,070 548 1,407 553 2,663 2,638 479 1,177 513 451 1,280 832
302 235 633 559 1,076 109 325 1,880 980 276 374 1,607 531 396 351 382 371 973 79 344 335 169 389 581 796 717 888 172 724 998 174 1,323 433 781 1,282 1,179 405
1,344 186 128 388 2,433 450 1,048 337 1,052 791 1,036 888 940 1,046 545 1,217 719 754 712 704 803 665 46 612 1,287 2,616 2,819 903 308 755 692 510 1,742 2,648
786 589 795 446 1,048 823 698 542 517 1,257 641 2,673 1,005 1,501 2,253 1,166 687 885 1,888 1,026 860 2,194 1,072 2,671 966 788 1,232 1,236 212 721 657 1,167
918 597 465
CONCORD_NC 1455 1963 1236 1,371 1,253 922 1,231 1,163 50 1,247 1,227 1,213 2,748 1,219 2,745 946 820 908 2,044 987 1,824 1,471 1,576 2,908 1,428 1,203 1,200 756
1,543 1,200 2,791 1,198 1,334 2,530 1,480 1,255 107 2,434 991 1,799 1,383 659 1,170 1,292 2,833 2,824 841 2,774 127 1,206 1,023 1,192 701 839 1,354 1,413 987
495 1,180 599 996 382 690 577 2,755 92 758 1,169 947 2,736 661 1,047 632 1,317 289 118 1,611 1,168 1,203 95 2,536 2,891 1,439 1,296 1,055 1,299 946 829 1,764
761 1,108 2,219 913 2,842 1,055 959 1,051 819 955 1,269 747 501 477 966 1,331 137 692 312 1,820 73 498 0 169 52 190 158 1,105 421 762 948 1,543 515 246 612 2,425
1,093 743 589 2,771 164 1,089 77 302 1,819 1,549 984 1,544 869 1,826 2,822 2,721 586 1,156 238 1,325 2,740 1,529 1,838 634 1,358 1,401 795 263 152 1,106 673 978
771 1,449 2,728 2,781 533 862 1,301 158 253 779 2,774 1,097 950 278 1,484 2,222 208 801 2,843 1,110 2,775 2,755 2,724 923 1,118 1,158 944 2,223 2,867 188 695
527 2,854 26 271 2,445 2,729 366 1,478 792 2,759 470 224 784 339 2,852 179 198 2,791 111 81 371 903 1,297 64 135 628 331 564 482 549 599 2,906 213 158 951 148
1,749 979 965 1,251 118 848 859 637 617 255 1,338 585 470 1,159 2,857 699 689 1,809 239 685 320 1,628 1,009 644 1,028 1,107 784 1,201 95 697 1,165 1,052 2,742
433 2,913 375 736 122 1,179 991 2,792 1,750 2,769 639 1,516 614 602 1,840 103 994 1,210 442 149 2,869 550 2,910 761 2,754 2,726 2,730 311 1,167 368 188 276 203
90 599 387 621 162 159 154 2,778 1,506 166 2,729 1,815 965 877 1,971 93 149 2,432 219 113 2,929 103 105 1,106 2,306 378 366 213 1,033 240 157 200 85 106 155 1,380
68 2,785 249 238 469 195 2,439 996 160 763 1,313 290 804 283 2,891 130 593 120 637 189 174 1,966 130 643 783 1,065 968 2,764 93 90 479 1,817 374 95 1,238 104
2,789 1,959 2,443 1,590 2,846 786 267 103 270 121 692 776 269 659 819 2,918 1,297 149 818 294 108 75 84 287 497 112 2,437 1,671 1,164 2,919 1,559 203 2,850 2,772
2,928 733 143 94 833 92 84 369 2,463 188 153 2,427 495 983 2,782 86 214 863 781 951 2,228 699 2,801 2,784 237 131 554 222 175 1,088 1,382 775 1,730 1,020 2,801
2,774 760 760 554 928 1,551 1,103 203 706 1,075 818 1,339 503 738 2,093 1,384 594 689 1,955 800 714 515 703 768 1,246 484 476 172 362 787 1,077 1,290 1,214 1,290
95
326 1,218 1,322 325 1,287 669 1,060 1,633 1,459 806 1,652 359 590 111 2,288 848 1,259 242 1,298 1,146 1,321 1,236 1,201 1,250 94 1,516 282 287 282 559 757 200
457 1,110 1,563 2,767 2,724 1,163 191 1,027 248 554 1,813 2,785 288 234 754 87 1,323 343 1,012 844 946 1,463 587 2,721 1,239 1,545 2,435 1,350 813 868 2,061 927
390 2,222 1,195 2,611 1,063 991 1,515 1,582 305 1,220 1,155 1,495 1,311 1,029 514
CONCORDIA_KS 1274 340 1453 1,202 1,085 781 1,062 999 151 1,080 1,058 1,046 2,593 1,060 2,641 777 699 767 1,882 844 1,674 1,305 1,407 2,764 1,268 1,044 1,041 621
1,374 1,031 2,635 1,029 1,192 2,377 1,314 1,107 182 2,273 834 1,630 1,214 515 1,004 1,124 2,691 2,678 710 2,619 66 1,050 857 1,032 540 687 1,191 1,249 828 366
1,038 465 838 241 563 445 2,599 118 617 1,055 782 2,624 499 927 507 1,156 133 72 1,444 1,001 1,038 244 2,383 2,747 1,270 1,203 887 1,206 786 661 1,596 630 998
2,079 755 2,701 915 795 885 669 820 1,111 599 376 380 802 1,172 148 557 174 1,670 241 403 169 0 156 24 306 960 584 619 785 1,431 389 203 449 2,264 944 600 422
2,651 319 990 93 441 1,670 1,380 839 1,375 715 1,676 2,697 2,611 419 1,025 152 1,218 2,584 1,360 1,689 489 1,260 1,253 684 96 308 988 510 861 624 1,300 2,616
2,625 377 705 1,152 240 422 651 2,655 981 793 444 1,317 2,080 374 671 2,689 992 2,656 2,597 2,584 776 1,002 1,044 779 2,081 2,714 137 526 363 2,710 178 439 2,285
2,617 222 1,309 634 2,602 347 311 654 506 2,709 348 73 2,670 174 237 227 738 1,129 113 153 471 167 438 347 385 453 2,761 49 302 799 140 1,585 818 804 1,159 175
696 706 524 484 128 1,179 442 302 1,047 2,713 569 520 1,642 145 541 238 1,461 855 484 861 998 615 1,037 232 551 1,052 945 2,586 290 2,769 319 624 178 1,063 859
2,636 1,583 2,613 472 1,347 490 434 1,672 200 874 1,051 339 305 2,724 446 2,766 628 2,598 2,615 2,618 224 1,057 322 357 164 69 235 431 258 480 329 235 318 2,622
1,338 242 2,616 1,665 801 750 1,850 254 303 2,303 383 280 2,785 258 251 989 2,172 224 210 147 895 202 325 31 239 259 313 1,225 185 2,629 417 201 342 27 2,311
880 231 622 1,153 184 636 452 2,749 283 442 271 511 198 343 1,801 295 515 657 902 842 2,651 193 233 314 1,670 231 264 1,113 254 2,634 1,793 2,314 1,487 2,701
642 99 260 439 247 523 646 102 498 667 2,774 1,130 313 670 463 189 229 219 123 369 271 2,325 1,541 1,052 2,775 1,390 219 2,707 2,613 2,782 586 305 246 724 247
223 535 2,351 357 237 2,266 354 821 2,662 232 157 732 615 787 2,086 553 2,645 2,664 406 90 398 150 131 920 1,214 606 1,561 882 2,645 2,619 594 929 389 797 1,382
934 120 579 927 650 1,170 377 592 1,928 1,224 438 528 1,787 633 553 348 542 616 1,077 366 308 95 316 635 960 1,197 1,099 1,131 242 1,125 1,154 245 1,155 501 892
1,466 1,290 654 1,483 323 468 112 2,193 695 1,091 82 1,129 981 1,152 1,070 1,032 1,083 260 1,347 451 453 450 434 616 369 370 999 1,394 2,610 2,617 994 132 859
417 389 1,664 2,629 428 191 611 82 1,154 503 845 678 796 1,296 439 2,580 1,071 1,399 2,274 1,185 648 724 1,899 804 554 2,083 1,035 2,494 904 823 1,346 1,415 191
1,111 1,045 1,327 1,150 878 347
CONKLIN_NY 1551 1621 718 1,353 1,240 881 1,214 1,133 6 1,235 1,210 1,200 2,748 1,216 2,769 928 774 867 2,039 994 1,828 1,460 1,558 2,915 1,424 1,200 1,197 767
1,526 1,181 2,791 1,178 1,342 2,532 1,469 1,260 57 2,430 989 1,776 1,360 665 1,159 1,278 2,841 2,830 797 2,774 99 1,205 997 1,188 669 802 1,322 1,382 954 507
1,188 557 962 388 646 534 2,755 50 766 1,121 938 2,758 655 1,001 646 1,285 287 91 1,585 1,143 1,174 88 2,538 2,898 1,417 1,246 1,034 1,248 914 805 1,741 773 1,060
2,229 879 2,851 1,013 951 1,040 822 913 1,266 751 514 429 958 1,298 87 650 275 1,824 97 450 52 156 0 180 206 1,112 456 769 941 1,564 528 277 605 2,420 1,097 750
577 2,790 208 1,113 68 350 1,823 1,530 990 1,525 870 1,829 2,839 2,744 575 1,169 258 1,347 2,740 1,510 1,842 639 1,384 1,405 815 252 152 1,124 667 931 776 1,453
2,750 2,781 532 860 1,305 208 279 793 2,793 1,116 949 292 1,472 2,231 222 814 2,844 1,129 2,794 2,753 2,734 928 1,137 1,178 935 2,231 2,869 142 678 520 2,862
36 289 2,441 2,751 370 1,456 789 2,758 484 275 797 370 2,860 208 167 2,809 60 83 376 894 1,282 44 84 626 323 577 491 542 604 2,913 193 207 914 99 1,741 947 933
1,201 66 811 822 591 575 218 1,305 545 447 1,111 2,865 655 673 1,797 196 646 272 1,601 974 613 1,003 1,058 768 1,172 76 658 1,117 1,003 2,742 395 2,921 323 689
71 1,131 947 2,792 1,724 2,769 614 1,498 570 589 1,825 60 948 1,207 395 194 2,876 502 2,917 773 2,754 2,748 2,752 264 1,119 317 216 234 206 79 586 346 581 178
208 165 2,778 1,491 121 2,750 1,818 957 892 1,989 101 147 2,447 255 132 2,937 102 95 1,124 2,318 377 364 166 1,043 272 175 185 84 103 199 1,380 118 2,784 266
270 482 183 2,454 1,015 114 771 1,309 307 790 308 2,900 127 595 115 651 137 196 1,938 169 656 798 1,058 983 2,785 50 77 470 1,823 379 124 1,254 98 2,789 1,930
2,458 1,614 2,853 792 254 105 293 96 676 789 257 654 783 2,925 1,285 161 822 319 60 74 64 279 510 117 2,458 1,685 1,185 2,927 1,541 244 2,858 2,769 2,934 738
185 90 854 91 67 402 2,485 215 203 2,422 502 977 2,801 76 166 819 770 943 2,237 704 2,801 2,803 262 93 520 176 128 1,064 1,359 754 1,707 978 2,800 2,774 734 786
545 884 1,533 1,083 160 662 1,036 795 1,321 460 700 2,083 1,350 560 658 1,930 776 684 491 671 731 1,226 439 453 133 310 751 1,030 1,240 1,167 1,257 278 1,168
1,297 276 1,300 644 1,039 1,606 1,440 770 1,630 307 546 69 2,315 812 1,246 218 1,281 1,117 1,300 1,208 1,183 1,238 111 1,495 305 320 303 573 765 231 408 1,062
1,545 2,766 2,748 1,144 146 1,006 272 545 1,817 2,785 336 265 761 84 1,304 382 986 817 908 1,452 591 2,730 1,224 1,551 2,430 1,341 803 875 2,056 943 426 2,232
1,191 2,631 1,060 976 1,496 1,556 263 1,171 1,107 1,471 1,279 991 503
COOKEVILLE_TN 358 1237 1227 1,181 1,063 772 1,040 982 174 1,058 1,037 1,023 2,569 1,036 2,619 756 695 758 1,859 820 1,650 1,282 1,386 2,740 1,245 1,020 1,017
598 1,353 1,010 2,612 1,008 1,168 2,354 1,291 1,083 206 2,250 810 1,611 1,194 491 981 1,102 2,667 2,654 703 2,595 89 1,026 838 1,008 525 674 1,174 1,232 813 343
1,014 459 824 218 558 439 2,575 142 593 1,051 759 2,601 476 922 484 1,140 109 96 1,426 982 1,020 267 2,359 2,723 1,250 1,202 867 1,206 771 642 1,576 607 995 2,055
741 2,677 906 772 862 645 811 1,087 576 353 382 778 1,157 170 549 171 1,646 263 406 190 24 180 0 323 937 602 596 761 1,409 367 195 425 2,240 920 576 399 2,628
337 969 115 454 1,646 1,358 815 1,354 691 1,652 2,674 2,589 397 1,002 139 1,196 2,560 1,338 1,665 465 1,239 1,229 662 73 331 965 487 857 600 1,276 2,594 2,602
353 681 1,128 249 443 628 2,632 959 769 467 1,295 2,057 397 648 2,665 970 2,633 2,573 2,560 752 979 1,022 756 2,057 2,690 155 505 340 2,686 201 461 2,261 2,595
198 1,288 610 2,578 325 319 630 525 2,686 369 83 2,647 198 260 204 715 1,107 137 176 447 144 416 324 362 429 2,737 41 318 786 162 1,562 803 789 1,159 198 683
694 522 478 131 1,163 433 284 1,044 2,689 563 499 1,620 155 531 246 1,442 841 470 842 996 594 1,019 256 541 1,048 943 2,562 283 2,745 329 622 202 1,059 852 2,612
1,564 2,589 454 1,326 485 412 1,650 224 869 1,027 341 323 2,700 446 2,742 605 2,575 2,592 2,595 232 1,053 333 378 168 54 259 409 256 471 351 244 341 2,598 1,316
265 2,594 1,641 778 727 1,827 277 327 2,280 402 302 2,761 281 275 966 2,148 200 186 162 871 195 347 18 263 282 330 1,201 201 2,605 439 195 320 8 2,287 858 254
598 1,129 167 614 473 2,725 306 418 295 488 219 364 1,783 315 493 634 878 819 2,628 217 257 291 1,647 208 286 1,090 278 2,610 1,775 2,290 1,466 2,677 618 77 283
460 271 501 623 79 474 655 2,750 1,107 336 646 483 212 252 243 99 347 294 2,303 1,517 1,030 2,751 1,368 220 2,683 2,589 2,758 562 324 269 703 270 246 554 2,329
378 247 2,242 330 797 2,640 256 173 725 592 764 2,062 529 2,622 2,641 427 113 385 163 150 901 1,194 586 1,541 873 2,621 2,595 576 949 366 790 1,360 914 135 573
916 631 1,149 373 581 1,905 1,208 425 512 1,768 614 537 329 526 604 1,056 364 290 113 327 623 956 1,197 1,095 1,116 250 1,125 1,134 253 1,132 483 872 1,447 1,269
642 1,463 336 465 136 2,172 682 1,069 74 1,108 964 1,131 1,052 1,011 1,061 282 1,326 472 472 472 412 592 389 375 996 1,373 2,586 2,595 973 149 838 438 366 1,640
2,605 442 184 587 103 1,133 520 827 660 784 1,274 416 2,556 1,049 1,375 2,250 1,162 625 700 1,876 781 572 2,059 1,011 2,471 880 801 1,326 1,396 194 1,108 1,042
1,307 1,134 866 324
COPPELL_TX 1570 1534 1499 1,492 1,363 1,078 1,349 1,305 206 1,356 1,345 1,324 2,824 1,308 2,745 1,070 978 1,064 2,132 1,051 1,890 1,576 1,696 2,963 1,517 1,290
1,287 815 1,663 1,324 2,864 1,321 1,392 2,600 1,586 1,321 250 2,520 1,077 1,928 1,512 733 1,275 1,406 2,883 2,882 998 2,849 281 1,287 1,160 1,281 846 990 1,497
1,555 1,134 559 1,240 755 1,144 467 848 733 2,831 250 825 1,327 1,050 2,747 761 1,205 684 1,462 400 272 1,747 1,303 1,343 180 2,606 2,945 1,566 1,451 1,184 1,453
1,092 962 1,894 815 1,266 2,268 1,061 2,892 1,211 1,058 1,158 897 1,112 1,354 822 560 635 1,066 1,478 292 848 466 1,887 128 655 158 306 206 323 0 1,170 283 829
1,049 1,559 574 280 717 2,512 1,166 812 706 2,790 23 1,096 226 144 1,885 1,668 1,051 1,665 951 1,892 2,846 2,727 699 1,200 308 1,337 2,815 1,649 1,903 710 1,361
1,467 823 390 186 1,136 775 1,135 844 1,516 2,738 2,856 627 951 1,371 122 165 828 2,793 1,125 1,038 223 1,591 2,273 172 851 2,914 1,139 2,793 2,835 2,773 993
1,145 1,181 1,046 2,274 2,937 346 819 636 2,908 170 205 2,531 2,738 457 1,604 884 2,838 530 132 836 217 2,902 109 351 2,811 258 166 462 1,007 1,411 220 289 722
448 619 553 655 679 2,961 355 12 1,103 304 1,847 1,125 1,111 1,406 265 999 1,010 795 774 410 1,485 739 607 1,316 2,912 856 810 1,915 396 840 477 1,763 1,160 791
96
1,163 1,264 904 1,342 198 851 1,322 1,209 2,818 587 2,967 527 894 269 1,336 1,148 2,865 1,884 2,843 776 1,636 772 718 1,952 237 1,152 1,298 599 23 2,923 707 2,964
818 2,829 2,735 2,741 468 1,324 519 115 433 313 185 717 543 776 146 128 155 2,853 1,619 291 2,738 1,881 1,067 923 1,995 153 188 2,465 98 130 2,982 172 187 1,133
2,346 479 469 370 1,090 272 140 337 169 177 28 1,458 122 2,861 190 269 533 329 2,471 1,025 290 830 1,403 360 921 193 2,943 185 679 183 690 338 132 2,105 61 696
830 1,162 1,010 2,775 229 189 594 1,879 462 109 1,274 181 2,863 2,097 2,475 1,594 2,901 857 397 166 185 222 812 829 397 758 971 2,971 1,405 152 893 198 249 169
196 407 560 161 2,447 1,709 1,185 2,971 1,677 204 2,900 2,852 2,984 808 45 175 859 169 193 241 2,473 118 117 2,513 573 1,080 2,801 183 371 1,020 891 1,052 2,281
774 2,876 2,803 153 288 703 380 332 1,221 1,512 904 1,858 1,177 2,875 2,849 898 639 663 1,086 1,670 1,230 360 863 1,229 951 1,459 660 892 2,193 1,530 743 834
2,087 935 859 652 848 920 1,370 642 612 329 513 939 1,234 1,445 1,372 1,437 484 1,372 1,454 482 1,332 804 1,190 1,768 1,581 958 1,778 508 748 269 2,279 999 1,369
387 1,416 1,287 1,446 1,374 1,324 1,360 135 1,641 193 163 200 615 825 110 613 1,267 1,684 2,846 2,729 1,286 349 1,156 163 664 1,878 2,859 130 272 823 230 1,447
198 1,148 982 1,099 1,569 668 2,769 1,355 1,607 2,524 1,453 921 936 2,151 966 253 2,269 1,287 2,627 1,152 1,107 1,638 1,716 463 1,377 1,312 1,627 1,457 1,181
630
CORALVILLE_IA 282 2163 827 631 453 1,010 531 808 1,106 441 526 437 1,655 244 1,763 519 1,110 1,002 988 119 720 553 772 1,804 403 222 223 356 740 575 1,695 573
232 1,430 567 151 1,143 1,365 199 1,053 750 447 369 515 1,730 1,719 1,056 1,680 1,026 179 685 235 779 879 932 949 830 613 81 969 853 724 1,022 974 1,662 1,078
347 1,350 336 1,719 489 1,232 488 937 827 1,032 982 700 799 1,196 1,436 1,787 755 1,571 582 1,578 805 625 1,024 358 1,336 1,119 828 1,740 1,082 307 357 295 1,064
253 361 611 1,081 313 987 1,102 978 954 718 1,176 1,095 1,105 960 1,112 937 1,170 0 1,428 344 316 588 596 890 542 1,359 61 362 602 1,725 1,192 412 1,044 1,233
716 748 122 758 261 723 1,760 1,716 592 165 872 458 1,646 744 734 472 542 297 402 871 1,257 260 486 1,214 336 346 1,713 1,687 587 291 203 1,049 1,330 350 1,729
276 225 1,374 584 1,120 1,307 326 1,745 267 1,731 1,669 1,623 185 281 313 330 1,120 1,767 1,067 579 621 1,750 1,124 1,362 1,376 1,715 741 772 357 1,671 641 1,069
339 1,383 1,749 1,260 988 1,742 1,134 1,185 736 359 519 1,068 1,109 500 799 551 624 598 508 1,801 939 1,159 911 1,091 745 802 799 1,544 1,134 882 882 1,077 974
982 986 918 769 1,357 1,753 1,013 565 850 1,029 916 1,069 994 897 791 658 1,345 518 802 1,188 912 1,352 1,320 1,649 923 1,809 1,145 1,119 1,138 1,344 1,115 1,696
1,076 1,674 706 722 1,015 592 926 1,160 1,198 231 1,055 1,184 1,764 1,083 1,806 353 1,660 1,713 1,712 1,058 1,371 1,161 1,269 1,006 906 1,189 599 972 929 1,262
1,042 1,257 1,684 656 1,199 1,712 711 318 271 935 1,198 1,253 1,358 1,267 1,215 1,825 1,207 1,205 274 1,218 737 751 1,060 96 898 1,257 937 1,189 1,209 1,192 306
1,077 1,692 1,342 901 640 936 1,366 280 1,188 342 315 818 485 1,360 1,788 1,234 519 1,223 481 1,140 1,267 1,311 1,197 475 351 272 220 1,743 1,153 1,187 673 712
733 1,191 257 1,206 1,694 1,302 1,369 690 1,741 319 873 1,208 1,350 1,206 560 346 868 487 875 1,814 460 1,252 292 1,366 1,149 1,178 1,175 841 612 1,217 1,429
605 329 1,815 748 966 1,747 1,687 1,823 375 1,197 1,196 386 1,196 1,178 1,402 1,454 1,270 1,053 1,359 610 277 1,736 1,185 1,071 1,061 452 320 1,126 408 1,707
1,737 1,316 1,047 838 1,054 1,068 648 750 593 989 1,076 1,706 1,679 684 1,788 602 1,087 745 576 1,036 1,029 1,007 619 612 987 909 1,084 1,006 836 772 1,223 645
764 746 773 872 602 1,016 762 1,033 1,159 872 1,271 1,569 1,370 958 1,067 1,517 752 1,075 237 680 595 995 711 874 900 1,177 1,022 1,072 1,369 864 463 930 557
778 657 784 564 447 1,198 789 1,360 1,332 1,364 555 348 1,272 1,106 1,335 767 1,679 1,728 553 1,058 581 1,327 604 709 1,690 1,228 898 351 1,028 634 1,344 672
682 937 554 521 1,620 510 440 1,375 444 421 237 1,010 260 1,403 1,124 255 1,576 202 446 753 948 1,004 1,417 1,366 849 939 959 652
CORINNE_UT 496 803 1343 1,774 1,643 1,336 1,632 1,583 459 1,637 1,628 1,604 3,083 1,580 2,924 1,353 1,219 1,322 2,402 1,310 2,145 1,855 1,978 3,203 1,788 1,562
1,559 1,073 1,945 1,606 3,122 1,604 1,644 2,855 1,865 1,579 481 2,788 1,349 2,211 1,795 1,002 1,554 1,688 3,120 3,126 1,248 3,108 548 1,555 1,441 1,554 1,122
1,259 1,774 1,833 1,408 827 1,495 1,011 1,417 746 1,098 989 3,090 507 1,089 1,556 1,329 2,938 1,040 1,442 941 1,738 683 539 2,028 1,584 1,622 389 2,862 3,186
1,849 1,657 1,466 1,658 1,367 1,244 2,176 1,070 1,492 2,507 1,334 3,129 1,466 1,336 1,438 1,166 1,365 1,625 1,091 825 871 1,345 1,752 535 1,104 731 2,143 360
889 421 584 456 602 283 1,428 0 1,094 1,327 1,768 839 549 998 2,780 1,429 1,077 989 2,992 266 1,304 497 197 2,140 1,951 1,313 1,947 1,222 2,148 3,056 2,915 982
1,442 586 1,545 3,073 1,932 2,158 981 1,558 1,724 1,059 672 345 1,365 1,055 1,370 1,112 1,773 2,929 3,114 906 1,225 1,631 391 191 1,080 2,995 1,353 1,311 228
1,871 2,513 265 1,104 3,171 1,367 2,995 3,097 3,009 1,258 1,372 1,404 1,325 2,515 3,192 595 1,102 918 3,148 422 211 2,799 2,928 737 1,887 1,160 3,099 797 359
1,090 93 3,140 250 619 3,014 492 384 741 1,287 1,693 485 530 1,000 731 881 824 937 951 3,202 631 290 1,371 550 2,122 1,400 1,386 1,611 498 1,267 1,278 1,035 1,029
674 1,759 1,002 886 1,544 3,152 1,107 1,092 2,193 651 1,103 718 2,044 1,430 1,065 1,444 1,489 1,187 1,621 411 1,114 1,551 1,433 3,077 852 3,206 747 1,130 500
1,567 1,397 3,123 2,166 3,101 1,056 1,918 1,021 1,001 2,233 461 1,391 1,570 841 280 3,164 944 3,205 1,076 3,087 2,926 2,933 712 1,550 734 243 691 596 399 999
802 1,037 295 398 312 3,112 1,901 491 2,930 2,136 1,345 1,171 2,209 364 351 2,685 202 330 3,222 374 389 1,361 2,575 760 751 619 1,344 541 294 615 385 376 272
1,723 403 3,120 228 537 801 609 2,691 1,257 495 1,094 1,675 636 1,203 172 3,181 365 954 372 948 563 270 2,385 291 954 1,081 1,439 1,253 2,968 458 403 876 2,131
741 333 1,507 382 3,121 2,377 2,695 1,789 3,143 1,122 678 368 186 421 1,095 1,083 679 1,037 1,239 3,210 1,685 314 1,161 160 477 392 417 690 827 356 2,640 1,939
1,406 3,210 1,960 470 3,138 3,115 3,227 1,077 279 385 1,091 380 412 61 2,667 245 389 2,781 847 1,356 3,003 399 616 1,270 1,173 1,330 2,522 1,043 3,134 3,006 205
549 974 630 582 1,502 1,794 1,186 2,141 1,431 3,134 3,107 1,178 362 945 1,335 1,952 1,513 616 1,112 1,492 1,233 1,742 914 1,156 2,468 1,805 1,015 1,110 2,369
1,216 1,135 932 1,123 1,187 1,653 891 892 589 728 1,207 1,468 1,650 1,602 1,711 724 1,579 1,736 721 1,573 1,085 1,472 2,049 1,864 1,226 2,061 718 996 525 2,449
1,269 1,650 662 1,698 1,565 1,729 1,654 1,607 1,641 349 1,924 176 137 186 876 1,089 227 844 1,494 1,966 3,107 2,913 1,569 600 1,438 199 946 2,132 3,117 201 544
1,088 504 1,729 86 1,429 1,262 1,364 1,848 942 3,005 1,637 1,860 2,794 1,731 1,202 1,200 2,422 1,208 31 2,505 1,561 2,828 1,425 1,390 1,921 1,998 719 1,600 1,538
1,909 1,732 1,447 913
CORONA_CA 1401 293 1305 778 611 847 641 787 763 601 636 577 1,994 494 2,053 456 898 835 1,309 226 1,063 793 965 2,147 698 474 472 52 931 649 2,035 647 573 1,772
805 494 802 1,694 269 1,234 855 105 512 669 2,072 2,063 858 2,020 685 463 629 470 561 706 959 997 725 271 419 709 747 381 784 709 2,002 737 7 1,198 314 2,024
201 1,068 159 947 486 691 1,106 714 800 852 1,778 2,130 886 1,408 570 1,414 687 477 1,201 76 1,169 1,460 692 2,082 951 303 417 87 903 534 45 269 787 314 987 764
744 632 1,060 832 805 762 619 769 596 829 344 1,094 0 300 844 255 550 244 1,687 336 20 314 2,042 851 469 701 901 1,059 937 223 941 145 1,066 2,084 2,016 298 413
529 652 1,986 925 1,077 131 714 640 209 532 913 403 209 1,032 36 688 2,017 2,027 254 171 542 709 988 100 2,046 403 236 1,031 815 1,462 963 100 2,086 410 2,048
2,006 1,965 164 423 469 305 1,462 2,109 732 351 303 2,093 781 1,019 1,705 2,018 399 915 151 2,009 299 735 88 1,044 2,091 917 652 2,060 794 842 393 290 674 725
770 186 462 213 280 283 168 2,145 601 819 776 753 1,038 699 691 1,374 794 712 716 820 720 652 989 657 467 1,201 2,096 778 331 1,123 699 686 749 1,122 788 552
611 1,175 345 801 845 686 1,199 1,139 1,988 623 2,152 831 883 798 1,197 955 2,036 1,226 2,014 461 906 757 309 1,179 819 1,024 482 756 842 2,107 805 2,149 61 2,000
2,016 2,017 737 1,214 845 926 680 563 845 316 663 678 919 702 913 2,024 865 860 2,017 1,054 318 164 1,243 855 910 1,687 926 871 2,168 863 861 409 1,553 397 412
727 276 558 913 597 845 866 850 630 734 2,032 999 561 297 595 1,694 314 849 4 588 475 325 1,018 2,131 891 185 879 152 804 924 1,464 854 145 112 380 248 2,050
811 844 352 1,056 390 848 508 863 2,034 1,456 1,697 920 2,084 31 536 864 1,007 864 326 84 530 196 695 2,157 642 908 74 1,025 808 834 832 502 270 873 1,728 925
481 2,158 943 627 2,089 2,023 2,166 49 855 853 234 852 835 1,064 1,754 927 713 1,688 267 307 2,054 842 739 870 268 305 1,468 72 2,047 2,055 974 708 568 722 732
635 855 415 1,164 934 2,046 2,020 496 1,455 292 913 937 594 702 794 900 465 749 703 697 1,385 1,023 579 550 1,405 479 553 456 557 674 692 726 461 696 842 681
1,108 1,405 1,228 950 749 1,343 826 756 539 448 582 1,124 871 690 1,075 858 758 731 1,628 697 620 596 695 758 766 805 643 607 854 945 1,018 992 1,022 217 5 930
807 1,168 956 2,017 2,024 614 724 553 985 295 1,052 2,030 894 557 10 685 754 1,008 613 535 795 788 182 1,961 634 783 1,701 668 263 107 1,329 225 1,067 1,464 480
1,888 346 431 923 1,072 682 1,267 1,207 971 945 845 340
97
COSTA_MESA_CA 1597 2280 1280 481 322 694 341 523 935 314 337 285 1,817 285 2,064 207 799 686 1,099 275 926 528 674 2,019 488 274 270 348 639 350 1,861 348 514
1,610 538 408 959 1,490 118 937 555 348 228 375 1,956 1,929 743 1,843 845 298 381 257 477 564 678 709 517 513 389 680 540 582 721 689 1,823 899 307 1,034 21 2,011
289 916 447 672 659 853 807 432 526 1,029 1,615 2,003 587 1,255 294 1,262 490 311 904 369 1,020 1,361 512 1,967 768 12 119 214 748 340 274 520 813 17 717 910
676 729 920 1,022 824 948 785 941 761 1,049 316 1,327 300 0 904 508 781 336 1,480 262 305 370 2,007 1,069 661 876 1,144 923 646 251 647 163 927 2,032 2,013 368
472 742 765 1,809 632 941 362 845 531 490 689 1,093 536 276 898 265 570 2,006 1,850 422 129 431 936 1,195 385 2,011 546 104 1,226 544 1,357 1,156 372 1,916 543
2,014 1,817 1,854 225 559 600 13 1,356 1,943 863 301 422 1,968 962 1,219 1,502 2,009 592 616 173 1,823 544 977 370 1,265 1,974 1,121 792 2,022 949 1,022 587 52
381 898 917 328 618 481 509 400 384 2,016 751 1,040 595 896 801 489 485 1,228 947 567 567 784 683 769 718 632 529 1,041 1,970 711 294 866 816 615 834 822 584
499 357 1,028 221 528 1,016 610 1,036 1,004 1,810 669 2,027 899 816 949 1,029 798 1,862 927 1,838 422 614 724 357 908 979 882 279 795 1,058 1,980 804 2,022 355
1,823 2,007 2,005 825 1,055 917 1,130 784 747 1,020 362 726 637 1,110 929 1,101 1,846 581 1,006 2,005 917 19 386 1,231 1,038 1,088 1,627 1,143 1,062 2,043 1,042
1,036 548 1,477 573 584 850 334 789 1,106 756 1,024 1,044 1,066 467 938 1,852 1,197 792 536 758 1,636 498 995 302 373 691 187 1,226 2,011 1,068 375 1,056 440
935 1,121 1,164 1,061 434 395 118 415 2,035 974 1,018 472 934 587 1,042 570 1,039 1,859 1,156 1,638 1,005 1,955 272 687 1,044 1,213 1,029 290 370 684 292 561
2,033 360 1,097 230 1,234 965 1,013 1,004 662 514 1,056 1,728 898 616 2,035 652 859 1,971 1,832 2,033 285 1,066 1,030 502 1,031 1,007 1,290 1,752 1,131 939 1,482
483 45 2,018 1,017 861 747 178 5 1,359 312 1,870 2,018 1,179 861 563 842 868 363 555 288 867 761 1,870 1,844 377 1,688 396 772 646 306 831 726 696 306 451 715
602 1,145 746 552 473 1,108 333 461 495 472 562 393 747 522 837 916 560 954 1,253 1,056 683 831 1,201 530 839 552 392 307 825 574 561 779 935 735 888 1,683 549
331 733 398 493 466 522 344 319 1,042 647 1,225 1,211 1,227 485 304 1,138 843 1,018 663 1,831 2,026 316 855 285 1,191 396 919 1,854 1,135 785 299 863 454 1,241
367 366 621 520 391 1,851 336 679 1,489 404 143 250 1,115 425 1,299 1,371 255 1,864 144 147 628 773 775 1,102 1,050 671 672 646 440
CRANSTON_RI 1386 1722 682 1,105 954 1,598 1,052 1,370 1,558 944 1,049 956 1,466 737 1,212 1,104 1,695 1,589 1,017 660 627 930 1,167 1,478 732 725 728 824 1,145
1,111 1,493 1,110 435 1,225 945 532 1,607 1,292 787 1,423 1,242 943 902 1,006 1,384 1,414 1,642 1,487 1,496 672 1,263 747 1,359 1,467 1,463 1,466 1,414 1,066
517 1,538 1,436 1,192 1,600 1,541 1,475 1,543 843 1,936 924 1,194 1,034 1,819 925 1,478 1,304 1,500 1,430 1,255 1,353 1,637 1,233 1,460 1,224 2,158 1,154 2,165
1,391 1,213 1,403 810 1,924 796 1,416 1,391 1,667 895 930 838 1,652 700 880 1,055 1,630 900 1,530 1,578 1,557 1,472 636 1,604 1,647 1,543 1,431 1,564 1,409 1,559
588 1,768 844 904 0 1,042 1,300 1,083 1,295 643 863 1,151 1,231 1,582 464 1,498 1,575 620 1,152 678 1,169 826 634 1,289 1,181 1,137 444 1,306 222 1,456 1,160
631 969 226 500 749 1,355 1,691 445 1,037 1,802 856 507 1,186 1,492 1,095 864 545 1,441 1,723 786 1,234 450 811 1,780 965 813 1,720 768 1,526 440 1,235 1,511
1,271 735 430 387 917 816 1,537 1,557 1,153 1,147 1,422 1,566 1,763 1,298 1,187 1,213 1,226 920 1,504 1,084 1,435 786 1,749 1,405 1,663 1,477 1,252 1,601 1,624
1,207 946 1,008 1,522 1,584 1,029 1,290 993 1,086 1,127 1,004 1,479 1,423 1,547 1,498 1,570 946 1,386 1,384 2,132 1,603 1,470 1,470 1,649 1,546 1,486 1,527 1,486
1,310 1,943 1,428 1,592 1,136 1,079 1,532 1,495 1,590 1,438 1,481 1,366 1,236 1,932 1,101 1,356 1,635 1,493 1,938 1,908 1,463 1,466 1,478 1,673 1,698 1,607 1,930
1,702 1,496 1,485 1,479 1,277 1,138 1,586 1,144 1,186 1,620 1,786 729 1,600 1,578 1,440 1,644 1,479 816 1,467 1,184 1,188 1,577 1,957 1,687 1,671 1,517 1,366
1,632 1,151 1,507 1,502 1,681 1,435 1,681 1,493 1,053 1,671 1,186 624 905 689 442 1,632 1,689 921 1,652 1,639 1,493 1,645 1,647 443 828 1,221 1,237 1,556 595
1,306 1,675 1,414 1,628 1,648 1,585 618 1,497 1,505 1,748 1,309 1,089 1,410 926 551 1,660 840 737 1,257 1,069 1,749 1,447 1,672 1,026 1,662 921 1,626 1,679 1,694
1,601 917 778 844 598 1,222 1,611 1,632 1,195 580 1,202 1,612 343 1,647 1,495 1,686 931 119 1,423 833 1,362 1,644 1,743 1,659 1,131 794 1,355 1,030 1,462 1,480
938 1,676 827 1,752 1,612 1,618 1,623 1,325 1,062 1,650 895 262 379 1,478 1,145 1,362 1,403 1,532 1,509 890 1,596 1,636 710 1,634 1,624 1,759 921 1,673 1,446
1,289 1,086 864 1,242 1,628 1,568 1,648 1,030 908 827 915 1,511 1,244 1,712 1,521 1,401 1,552 1,555 1,216 1,244 1,177 1,374 1,663 1,509 1,483 1,269 2,102 1,135
1,675 1,146 1,139 1,529 1,608 1,589 1,206 1,097 1,543 1,492 1,183 1,539 1,405 1,352 1,574 1,231 1,346 1,297 1,354 1,458 1,125 1,568 1,304 1,518 1,683 1,458 1,858
2,156 1,955 1,508 1,590 2,105 1,269 1,597 354 1,255 1,166 1,437 1,158 1,461 1,297 1,699 1,590 1,541 788 1,452 963 1,424 1,053 1,342 1,158 1,329 1,099 949 1,626
1,228 1,750 1,705 1,758 997 846 1,669 1,651 1,922 1,168 1,511 1,186 1,100 1,549 1,157 1,722 1,138 610 1,493 1,574 1,311 854 1,482 1,131 1,693 1,252 1,269 1,524
940 1,018 1,268 1,025 461 1,322 881 1,002 763 1,043 631 1,749 787 767 1,069 779 1,027 1,179 1,401 1,522 2,003 1,953 1,315 1,481 1,543 1,184
CULPEPER_VA 266 1217 854 983 830 850 840 905 522 822 836 793 2,249 743 2,252 597 849 836 1,563 477 1,316 1,029 1,180 2,395 950 723 721 242 1,146 832 2,290 830
821 2,026 1,040 747 567 1,949 512 1,437 1,037 165 735 882 2,318 2,313 827 2,275 454 716 743 717 549 716 1,093 1,141 791 25 668 623 810 151 716 614 2,256 503 250
1,188 515 2,235 250 1,053 118 1,071 263 459 1,286 860 930 608 2,032 2,378 1,079 1,378 720 1,384 748 551 1,403 246 1,146 1,705 738 2,328 974 515 625 327 902 786
252 15 645 525 1,103 537 686 450 1,314 583 667 515 389 528 367 574 596 839 255 508 1,042 0 295 237 1,941 591 238 283 2,263 596 607 461 648 1,312 1,152 477 1,153
384 1,319 2,311 2,222 264 641 278 831 2,240 1,137 1,330 146 876 893 298 316 667 599 268 1,003 273 942 2,227 2,281 147 392 796 454 734 264 2,266 592 475 779 1,048
1,708 712 286 2,340 603 2,268 2,261 2,210 419 613 655 508 1,709 2,363 516 389 212 2,341 536 766 1,960 2,228 173 1,112 335 2,264 45 481 269 789 2,338 664 437 2,282
561 596 167 477 888 485 542 200 257 49 51 211 126 2,393 382 564 811 528 1,286 770 759 1,339 562 724 732 725 638 453 1,108 574 351 1,186 2,344 715 369 1,365 496
638 565 1,302 843 515 734 1,150 439 930 603 643 1,187 1,106 2,243 486 2,400 653 808 566 1,190 953 2,291 1,415 2,269 440 1,120 667 288 1,413 582 1,003 731 607
588 2,356 683 2,397 247 2,254 2,226 2,229 552 1,198 663 673 487 325 602 292 507 606 668 447 664 2,279 1,089 630 2,227 1,307 527 363 1,462 608 664 1,919 672 622
2,416 618 617 600 1,791 188 203 517 520 303 663 373 600 621 596 885 482 2,286 747 306 47 368 1,926 491 619 256 837 225 439 764 2,378 645 144 634 123 585 672 1,649
601 128 269 610 455 2,262 574 601 227 1,307 162 597 726 618 2,289 1,641 1,929 1,101 2,333 283 324 618 754 624 368 261 317 244 700 2,404 867 659 321 770 573 589
590 287 21 626 1,936 1,157 664 2,405 1,159 372 2,336 2,278 2,416 238 601 608 338 607 592 809 1,962 674 458 1,942 72 530 2,274 598 529 844 390 512 1,714 205 2,301
2,276 720 479 487 514 514 776 1,037 481 1,367 949 2,301 2,274 530 1,201 227 899 1,153 756 490 730 946 538 952 583 668 1,633 1,147 514 535 1,606 538 549 367 546
663 879 596 349 476 658 676 1,092 1,374 1,225 1,063 567 1,306 994 573 773 446 730 1,306 1,076 691 1,280 672 659 500 1,809 713 838 387 902 879 956 946 829 827
606 1,145 764 737 768 45 250 676 656 1,146 1,170 2,272 2,228 795 509 696 731 230 1,305 2,285 641 302 249 445 949 754 728 598 823 1,023 122 2,206 839 1,034 1,954
904 408 362 1,582 416 813 1,707 725 2,105 589 604 1,131 1,253 498 1,253 1,189 1,155 1,068 890 245
CUMBERLAND_MD 489 2443 578 1,239 1,100 934 1,095 1,094 271 1,092 1,091 1,061 2,544 1,032 2,499 826 875 920 1,855 771 1,610 1,308 1,441 2,685 1,240 1,014 1,011
535 1,407 1,076 2,585 1,074 1,113 2,320 1,318 1,041 329 2,242 801 1,685 1,273 455 1,008 1,147 2,607 2,604 877 2,569 246 1,009 939 1,006 661 823 1,287 1,341 942
280 961 636 957 204 736 618 2,551 273 545 1,232 784 2,493 496 1,101 405 1,258 186 245 1,515 1,074 1,127 340 2,327 2,668 1,322 1,391 945 1,395 899 738 1,650 536
1,179 1,992 875 2,616 1,068 790 893 619 978 1,077 544 280 576 798 1,281 322 722 361 1,608 305 600 246 203 277 195 280 890 549 550 781 1,300 295 0 459 2,234 886
532 463 2,529 302 843 221 363 1,606 1,413 772 1,411 674 1,613 2,582 2,476 452 925 65 1,080 2,535 1,396 1,624 432 1,113 1,187 554 214 392 867 512 1,038 566 1,236
2,484 2,576 362 676 1,091 159 441 550 2,533 857 762 489 1,325 1,997 425 573 2,635 871 2,533 2,555 2,498 714 878 916 779 1,998 2,657 333 581 386 2,631 271 475
2,253 2,485 201 1,359 612 2,558 250 197 557 494 2,626 373 275 2,550 327 326 203 743 1,152 242 326 454 233 339 276 401 403 2,684 235 269 932 321 1,573 928 915
1,348 331 831 841 710 655 326 1,286 603 411 1,226 2,634 740 568 1,646 348 695 440 1,532 980 610 937 1,180 659 1,126 341 704 1,229 1,128 2,538 461 2,690 521 808
336 1,239 1,022 2,586 1,650 2,563 570 1,381 667 474 1,688 337 1,048 1,022 535 294 2,646 638 2,687 539 2,549 2,482 2,487 426 1,236 524 381 363 144 336 474 444
641 383 153 382 2,573 1,358 396 2,485 1,601 799 646 1,731 333 390 2,196 377 340 2,706 347 350 866 2,074 231 228 347 811 8 377 212 330 350 302 1,179 197 2,581
457 11 254 202 2,203 757 387 551 1,127 95 671 470 2,667 373 406 364 411 381 384 1,878 309 417 553 891 735 2,520 327 336 354 1,600 202 314 1,002 349 2,584 1,870
98
2,206 1,344 2,624 577 227 345 461 367 570 550 222 492 803 2,694 1,140 377 614 476 334 321 329 210 280 351 2,193 1,437 922 2,694 1,422 79 2,624 2,573 2,707 530
308 339 592 336 330 516 2,219 383 163 2,235 299 809 2,541 332 356 898 633 784 2,004 496 2,596 2,543 427 272 539 351 324 990 1,273 673 1,614 1,037 2,595 2,569
687 910 413 961 1,414 988 322 752 1,066 725 1,207 558 741 1,920 1,330 578 647 1,848 715 669 452 661 756 1,123 553 414 293 517 773 1,136 1,386 1,275 1,239 444
1,314 1,221 447 1,057 591 953 1,536 1,330 791 1,531 524 649 280 2,042 827 1,107 263 1,160 1,072 1,200 1,153 1,075 1,097 326 1,394 470 442 475 335 545 383 570
1,180 1,430 2,566 2,479 1,038 330 919 438 414 1,599 2,579 354 13 543 206 1,198 462 926 769 935 1,301 393 2,494 1,099 1,328 2,247 1,184 660 657 1,874 693 521 1,994
1,012 2,368 877 853 1,387 1,484 389 1,291 1,225 1,390 1,253 1,013 390
DALLAS_TX 851 1073 719 780 646 635 636 669 599 639 632 607 2,146 612 2,288 371 664 622 1,433 437 1,237 861 983 2,331 820 597 594 278 949 618 2,190 616 774 1,934
870 680 625 1,825 390 1,227 818 166 559 690 2,262 2,243 631 2,172 510 607 507 584 336 496 859 907 556 228 623 466 576 255 544 465 2,153 564 246 983 335 2,253
54 849 258 835 323 518 1,064 629 695 693 1,940 2,314 865 1,184 493 1,190 514 314 1,193 299 947 1,656 507 2,273 752 347 441 251 690 664 204 242 547 353 867 578
506 413 1,232 685 564 612 449 605 425 717 542 998 244 336 1,083 237 459 0 1,815 514 226 71 2,266 736 709 540 820 1,233 955 424 953 283 1,238 2,302 2,248 54 645
412 895 2,138 937 1,252 150 958 821 420 353 757 646 62 806 227 866 2,247 2,179 101 263 719 608 860 328 2,269 647 350 890 875 1,655 820 337 2,244 653 2,271 2,149
2,157 361 666 712 331 1,655 2,270 535 152 86 2,279 626 883 1,836 2,249 261 901 191 2,154 255 655 321 932 2,281 786 461 2,283 615 685 258 292 695 562 585 61 282
241 212 64 133 2,328 417 708 584 565 1,137 535 523 1,149 614 504 510 577 477 445 871 414 229 983 2,281 539 132 1,199 493 450 527 1,080 611 317 499 953 207 695
681 451 982 913 2,140 385 2,337 603 642 617 983 742 2,190 1,196 2,167 229 923 514 68 1,235 645 802 603 518 724 2,292 562 2,333 288 2,152 2,246 2,247 516 996 619
795 466 411 684 75 431 436 774 601 765 2,176 903 675 2,247 1,228 353 407 1,470 702 752 1,901 809 725 2,353 706 700 653 1,760 238 249 525 498 466 770 421 688 708
732 782 604 2,182 861 469 243 422 1,909 557 664 248 705 365 214 890 2,319 732 103 720 255 608 785 1,427 726 253 339 453 491 2,279 640 682 138 1,238 258 706 743
703 2,188 1,419 1,911 1,163 2,267 250 352 708 878 695 131 314 348 56 482 2,343 688 760 259 899 632 677 668 326 232 719 1,960 1,145 725 2,345 964 535 2,278 2,165
2,347 196 731 694 454 695 672 958 1,985 795 610 1,817 181 372 2,277 681 536 644 175 339 1,659 177 2,199 2,277 844 527 325 518 539 545 817 244 1,157 730 2,199
2,173 298 1,356 61 693 956 534 504 555 716 301 748 460 468 1,481 910 337 324 1,392 302 332 213 333 452 665 485 222 506 616 462 889 1,181 1,016 826 525 1,117 769
533 763 224 502 1,084 872 474 1,073 634 514 554 1,870 491 652 401 702 643 742 714 617 643 706 936 889 878 891 242 243 803 569 947 971 2,162 2,257 580 527 468
855 63 1,228 2,183 811 461 234 527 739 912 492 362 598 853 127 2,154 641 970 1,825 739 204 322 1,451 468 969 1,663 586 2,114 457 394 928 1,031 462 1,050 987 935
832 660 111
DARDANELLE_AR 1090 1553 1150 1,159 1,206 1,918 1,265 1,529 2,414 1,208 1,267 1,244 389 1,206 1,454 1,539 2,089 1,920 382 1,475 689 982 992 756 997 1,223 1,226
1,709 1,011 1,322 438 1,324 1,167 322 978 1,210 2,439 20 1,436 979 1,237 1,780 1,271 1,187 763 660 2,020 414 2,325 1,225 1,564 1,233 1,873 1,858 1,447 1,398 1,705
1,955 1,302 2,083 1,716 2,048 2,081 2,099 391 2,379 1,692 2,112 1,484 1,306 1,765 2,064 1,841 1,493 2,136 2,333 1,178 1,438 1,482 2,508 319 748 1,170 2,303 1,472
2,312 1,718 1,688 995 1,715 2,143 645 1,762 777 1,891 1,469 1,389 1,615 1,948 1,158 1,690 1,955 2,246 1,463 1,531 2,390 2,039 2,203 684 2,498 2,250 2,425 2,264
2,420 2,240 2,512 1,359 2,780 1,687 1,480 1,295 1,941 2,234 1,815 0 1,352 1,703 1,849 1,192 2,533 1,621 2,355 2,587 695 1,010 1,470 1,027 1,561 684 1,128 1,352
1,848 1,387 2,206 1,444 384 1,036 680 1,802 1,496 1,072 1,754 2,168 2,572 1,494 1,754 2,095 1,669 1,023 1,312 421 1,893 1,564 1,156 2,394 2,666 1,708 1,197 1,512
1,476 2,702 981 614 2,632 1,685 502 1,496 1,203 355 727 1,523 1,499 1,488 1,486 607 539 2,341 1,764 1,901 731 2,440 2,693 31 1,319 2,061 1,133 1,633 368 1,984
2,422 1,697 2,728 769 2,593 2,272 1,186 2,429 2,500 2,057 1,528 1,183 2,377 2,396 1,797 2,097 1,900 1,959 1,879 1,834 747 2,231 2,502 1,803 2,376 691 1,688 1,698
2,304 2,427 1,855 1,847 2,164 2,078 2,247 1,522 2,047 2,002 2,129 725 2,067 1,763 679 2,292 1,989 2,300 1,170 1,745 1,917 1,543 2,155 1,673 1,486 2,496 1,979
2,119 2,166 380 2,127 772 2,354 2,150 2,429 2,097 1,975 437 1,097 412 1,866 1,034 2,117 1,836 714 2,459 2,064 1,216 2,238 2,524 730 2,215 761 1,708 398 1,319
1,300 2,292 2,140 2,373 2,602 2,259 2,222 2,499 1,841 2,187 2,037 2,587 2,387 2,578 414 997 2,485 1,307 695 1,464 1,628 1,037 2,516 2,567 884 2,609 2,538 785
2,521 2,515 1,504 762 2,047 2,059 2,327 1,450 2,242 2,582 2,236 2,503 2,523 2,532 1,058 2,409 414 2,672 2,246 1,981 2,237 893 1,584 2,474 1,686 1,112 2,153 1,645
2,697 784 2,547 1,835 2,535 1,835 2,412 2,596 1,124 2,531 1,828 1,710 1,362 1,559 1,307 2,454 2,497 1,951 726 2,055 2,517 1,359 2,518 433 1,121 887 1,375 702
1,658 2,167 2,523 2,685 2,509 1,759 1,703 2,163 1,767 1,868 781 1,159 2,574 1,620 2,704 2,445 2,492 2,483 2,141 1,954 2,534 1,215 1,033 1,494 790 996 2,312 767
366 741 1,705 2,534 2,509 1,731 2,510 2,487 2,750 1,218 2,603 2,397 12 1,939 1,443 1,198 2,496 2,338 2,010 1,655 1,478 595 1,739 438 1,193 2,651 2,341 2,003 2,319
2,347 1,481 1,238 1,712 1,004 1,911 439 419 1,772 3,142 1,875 1,992 1,004 1,422 2,310 2,078 1,795 1,693 1,186 2,148 1,951 393 1,495 1,979 1,876 985 1,720 1,855
1,964 1,868 1,901 1,288 2,182 1,995 2,316 2,373 1,888 2,087 2,306 2,101 1,544 2,296 2,293 1,312 2,303 1,272 1,832 1,474 1,163 1,105 1,877 1,014 2,393 2,136 2,368
1,450 1,839 1,203 2,213 1,202 1,521 1,238 1,434 1,315 1,207 2,519 1,097 2,696 2,676 2,699 1,904 1,692 2,608 2,280 2,140 1,006 375 1,387 1,350 2,333 1,497 2,662
1,876 705 426 2,581 2,241 1,692 2,341 1,219 2,695 1,566 1,710 1,831 994 1,845 725 1,245 959 35 1,091 1,620 1,581 366 1,604 2,754 672 1,230 1,167 1,363 1,471 1,063
1,178 2,246 2,158 2,144 1,187 1,501 1,787 1,920
DARTMOUTH_NS 1184 476 613 577 397 956 472 748 1,091 385 468 379 1,658 198 1,807 462 1,060 947 977 127 731 511 724 1,821 377 175 175 357 692 515 1,699 513 263
1,437 526 166 1,125 1,359 147 1,005 692 435 310 459 1,750 1,734 1,005 1,684 1,008 141 625 184 732 826 872 890 772 607 127 926 795 712 976 933 1,665 1,062 341
1,293 282 1,760 460 1,177 489 877 811 1,015 927 640 739 1,182 1,443 1,804 700 1,515 522 1,522 749 573 975 363 1,281 1,142 773 1,760 1,025 252 297 275 1,009 218
346 606 1,044 257 926 1,083 931 927 727 1,165 1,057 1,093 944 1,097 920 1,166 61 1,429 336 262 643 591 886 514 1,352 0 354 570 1,762 1,187 467 1,029 1,235 726
699 118 708 232 733 1,793 1,759 561 225 863 518 1,649 694 745 460 602 309 426 852 1,244 318 455 1,160 323 356 1,754 1,691 567 254 208 1,045 1,324 360 1,766 333
179 1,365 541 1,142 1,297 337 1,751 325 1,768 1,669 1,644 172 340 373 275 1,141 1,774 1,045 537 595 1,768 1,111 1,354 1,370 1,756 728 718 324 1,672 636 1,070
348 1,380 1,768 1,253 968 1,778 1,117 1,172 722 307 464 1,053 1,090 477 780 549 615 572 494 1,818 919 1,155 855 1,071 721 744 742 1,489 1,116 829 829 1,034 931
958 925 876 737 1,301 1,770 966 524 820 1,005 870 1,040 940 840 747 599 1,290 471 742 1,173 865 1,296 1,266 1,652 889 1,827 1,114 1,072 1,119 1,287 1,059 1,700
1,024 1,678 663 672 972 560 890 1,143 1,144 185 1,020 1,179 1,781 1,044 1,823 356 1,663 1,754 1,753 1,030 1,314 1,131 1,261 980 892 1,175 566 940 885 1,252 1,039
1,246 1,688 610 1,180 1,753 722 263 293 976 1,186 1,241 1,390 1,263 1,204 1,843 1,194 1,191 332 1,246 720 734 1,037 134 894 1,247 919 1,176 1,196 1,187 295 1,069
1,695 1,334 897 633 918 1,399 327 1,169 335 279 810 438 1,354 1,807 1,221 502 1,209 482 1,118 1,258 1,260 1,190 475 363 211 259 1,784 1,137 1,173 648 727 720
1,181 316 1,193 1,698 1,251 1,401 747 1,757 309 854 1,195 1,343 1,191 519 353 849 459 822 1,832 407 1,241 275 1,361 1,132 1,165 1,160 822 606 1,205 1,473 644
389 1,833 700 963 1,766 1,687 1,838 361 1,190 1,183 415 1,183 1,163 1,400 1,497 1,263 1,049 1,353 599 221 1,773 1,171 1,048 1,009 409 265 1,146 395 1,711 1,774
1,309 1,029 799 1,030 1,047 588 693 544 939 1,020 1,710 1,684 635 1,790 575 1,034 696 516 1,014 982 949 567 556 949 860 1,064 946 794 726 1,176 594 717 712 726
822 543 979 731 1,012 1,128 821 1,215 1,514 1,313 898 1,038 1,462 693 1,046 290 636 535 941 659 823 850 1,147 980 1,054 1,421 811 407 909 501 718 599 723 504
391 1,187 737 1,354 1,328 1,358 553 341 1,266 1,071 1,279 718 1,680 1,771 493 1,036 521 1,321 576 721 1,694 1,229 893 343 1,014 577 1,344 613 628 881 511 506
1,640 452 457 1,367 398 376 230 998 294 1,403 1,149 203 1,615 141 387 701 893 976 1,361 1,310 794 878 902 625
DAYTON_OH 1467 2143 507 785 619 835 646 784 744 610 641 585 2,012 508 2,073 453 883 823 1,325 245 1,082 804 973 2,166 713 488 486 59 939 652 2,053 650 592 1,790
816 512 782 1,711 281 1,241 858 85 520 676 2,091 2,082 844 2,038 666 478 624 483 547 694 958 996 717 253 438 692 739 362 768 691 2,019 718 20 1,186 317 2,044
185 1,055 147 944 467 672 1,110 713 797 833 1,796 2,149 891 1,395 569 1,401 679 468 1,207 83 1,156 1,479 683 2,102 941 309 422 96 890 549 36 252 768 319 984 744
99
729 612 1,079 813 786 743 600 750 576 812 362 1,077 20 305 863 238 532 226 1,703 354 0 297 2,062 834 484 682 885 1,077 945 241 948 155 1,084 2,104 2,035 280 433
510 670 2,003 933 1,096 112 731 658 216 513 895 422 194 1,018 40 707 2,037 2,044 235 177 560 692 970 110 2,066 421 247 1,013 826 1,481 945 113 2,104 428 2,067
2,023 1,984 182 441 487 309 1,481 2,127 712 338 284 2,112 762 1,001 1,721 2,038 380 921 148 2,026 282 719 99 1,027 2,110 899 632 2,080 774 823 374 291 681 706
750 168 442 198 262 264 148 2,164 581 801 766 733 1,052 692 683 1,361 775 700 704 803 703 632 987 640 448 1,188 2,115 762 317 1,136 679 670 729 1,125 779 536
608 1,162 336 799 826 671 1,186 1,126 2,006 604 2,171 812 867 778 1,185 943 2,054 1,231 2,032 446 914 740 292 1,191 799 1,011 497 737 825 2,126 787 2,168 69 2,017
2,036 2,037 717 1,201 826 908 660 544 826 299 644 661 900 685 895 2,042 874 841 2,036 1,073 323 181 1,262 836 891 1,706 909 853 2,187 845 842 428 1,573 377 392
707 295 541 895 578 826 847 833 646 716 2,049 981 544 279 576 1,714 331 830 23 602 457 318 1,000 2,150 872 165 860 140 784 906 1,469 836 133 122 390 266 2,070
792 825 333 1,075 371 829 528 844 2,052 1,460 1,717 939 2,103 45 516 845 990 845 313 94 510 179 682 2,176 652 890 86 1,007 788 815 813 482 252 854 1,748 945 499
2,177 951 610 2,108 2,040 2,185 34 837 834 243 833 815 1,047 1,773 909 696 1,704 248 314 2,073 823 719 856 261 309 1,487 52 2,064 2,074 956 688 551 702 713 634
858 405 1,171 923 2,064 2,037 484 1,439 273 900 945 594 682 779 890 456 755 685 682 1,399 1,020 562 536 1,412 469 539 438 543 660 696 708 442 676 822 667 1,095
1,392 1,216 947 729 1,329 828 736 559 434 581 1,128 877 677 1,082 839 740 712 1,647 685 628 576 702 755 770 804 647 615 835 951 1,000 975 1,004 202 17 912 788
1,155 964 2,034 2,044 617 704 551 967 276 1,071 2,048 878 540 11 666 759 992 609 526 785 799 162 1,980 640 802 1,717 679 258 126 1,345 242 1,051 1,483 493 1,908
358 432 930 1,076 662 1,254 1,194 975 943 835 321
DENVER_CO 886 1205 1327 785 663 573 643 639 571 658 640 624 2,186 652 2,354 365 595 559 1,467 500 1,286 884 990 2,380 857 639 636 349 957 618 2,230 615 832 1,978
892 735 591 1,859 438 1,225 811 236 583 703 2,313 2,291 563 2,212 479 653 480 624 272 436 831 883 510 269 684 395 529 262 474 394 2,193 533 317 918 365 2,318
117 783 322 805 307 487 1,052 612 669 664 1,983 2,364 862 1,117 482 1,123 467 280 1,190 370 881 1,710 455 2,324 693 381 464 315 627 706 274 285 481 386 833 541
436 362 1,280 662 497 589 422 577 399 706 602 989 314 370 1,151 283 463 71 1,849 570 297 0 2,327 724 780 515 818 1,282 962 487 958 341 1,287 2,362 2,313 20 711
410 965 2,178 943 1,301 218 1,028 874 490 326 729 716 117 739 297 918 2,311 2,220 136 316 771 604 841 399 2,331 717 399 866 895 1,708 796 408 2,285 723 2,333
2,187 2,210 424 736 782 363 1,708 2,312 493 119 80 2,328 600 861 1,871 2,313 262 899 246 2,192 291 657 392 918 2,331 767 423 2,344 581 659 260 320 708 535 548
132 260 296 248 73 196 2,377 384 699 529 527 1,165 491 479 1,081 579 444 451 506 406 400 838 342 167 917 2,330 469 105 1,221 447 380 472 1,069 561 248 476 886
198 668 651 382 917 845 2,180 321 2,387 545 572 581 919 678 2,231 1,187 2,207 163 930 443 12 1,250 612 736 645 454 711 2,341 492 2,383 359 2,193 2,311 2,311 462
930 561 776 417 394 656 11 370 365 750 597 740 2,216 917 636 2,311 1,276 385 478 1,533 676 724 1,960 795 702 2,403 679 671 723 1,816 233 239 481 563 470 746 392
661 680 719 828 589 2,222 838 473 278 395 1,968 628 625 319 743 368 215 871 2,369 703 166 692 319 565 764 1,414 709 318 410 488 561 2,343 607 653 113 1,289 263
684 810 675 2,228 1,406 1,970 1,232 2,316 320 323 681 858 662 107 385 320 121 421 2,392 708 735 325 881 597 650 639 303 273 693 2,025 1,207 795 2,395 972 537
2,329 2,202 2,395 266 716 666 525 668 642 945 2,050 776 605 1,851 217 409 2,338 653 492 577 194 371 1,712 248 2,239 2,339 825 494 254 473 499 527 811 212 1,154
670 2,239 2,213 248 1,343 57 628 964 527 462 485 663 267 753 392 400 1,507 879 266 259 1,387 262 270 146 269 388 665 418 161 468 559 399 823 1,114 952 792 469
1,048 758 477 827 164 490 1,073 875 412 1,073 577 443 520 1,938 432 669 365 710 615 741 692 618 661 682 936 870 865 871 296 314 785 505 880 978 2,200 2,322 580
485 455 836 55 1,278 2,223 808 463 305 503 741 904 466 321 541 875 187 2,206 651 1,024 1,857 764 228 388 1,483 539 959 1,717 624 2,177 500 402 932 1,021 410 984
922 927 801 607 76
DENVER_PA 1264 1889 711 1,960 1,894 2,658 1,991 2,329 2,784 1,889 1,990 1,918 982 1,747 308 2,169 2,793 2,653 1,294 1,829 1,148 1,734 1,888 641 1,604 1,750 1,753
2,032 1,889 2,060 963 2,061 1,499 878 1,741 1,602 2,830 1,174 1,905 2,015 2,088 2,146 1,898 1,915 547 672 2,731 980 2,717 1,714 2,282 1,771 2,484 2,548 2,335
2,307 2,445 2,286 1,644 2,686 2,464 2,410 2,728 2,693 989 2,766 2,043 2,950 2,023 150 2,213 2,859 2,145 2,369 2,521 2,722 2,151 2,211 2,293 2,865 883 631 2,036
3,168 2,167 3,176 2,437 2,309 2,017 2,022 2,957 713 2,473 540 2,687 1,996 1,980 2,015 2,705 1,692 2,072 2,277 2,806 1,996 2,419 2,798 2,682 2,673 1,160 2,834
2,819 2,771 2,651 2,790 2,628 2,790 1,725 2,992 2,042 2,007 1,231 2,263 2,529 2,266 1,192 1,762 2,062 2,327 0 2,813 1,694 2,723 2,802 1,148 1,892 1,841 1,913
1,986 1,151 114 210 2,316 1,629 2,533 1,453 975 1,914 1,134 2,173 1,435 1,478 1,976 2,571 2,921 1,665 2,211 2,863 2,046 1,443 162 978 2,297 2,015 1,576 2,672
2,954 2,001 5 1,674 1,940 3,011 1,756 733 2,951 1,981 937 1,661 11 1,071 506 1,904 1,653 1,613 2,019 738 912 2,772 2,299 2,340 612 2,794 2,994 1,168 169 2,431
2,014 2,082 1,048 2,307 2,665 1,998 2,978 559 2,895 2,692 27 2,824 2,852 2,425 2,058 1,915 2,747 2,804 2,219 2,502 2,214 2,304 2,318 2,209 651 2,639 2,778 2,543
2,789 1,524 2,420 2,423 3,154 2,825 2,549 2,546 2,792 2,689 2,694 2,412 2,637 2,493 2,962 623 2,717 2,286 1,611 2,741 2,621 2,789 2,151 2,505 2,506 2,255 2,968
2,227 2,297 2,862 2,616 2,954 2,959 987 2,648 626 2,869 2,820 2,829 2,939 2,747 967 2,125 972 2,424 1,900 2,731 2,318 1,705 2,845 2,839 1,748 2,781 2,809 628
2,805 637 2,025 973 170 147 2,778 2,975 2,884 2,902 2,722 2,588 2,860 2,324 2,696 2,644 2,912 2,666 2,911 986 1,823 2,893 156 1,157 2,001 1,901 801 2,861 2,918
397 2,883 2,869 629 2,874 2,875 1,665 565 2,435 2,450 2,768 1,770 2,536 2,905 2,633 2,856 2,877 2,816 1,562 2,727 1,001 2,979 2,539 2,310 2,629 387 1,775 2,882
2,039 1,688 2,483 2,193 2,980 584 2,901 2,227 2,890 2,141 2,843 2,910 2,230 2,832 2,136 1,994 1,909 1,809 133 2,836 2,860 2,391 1,117 2,420 2,843 1,539 2,875
969 2,225 387 1,203 640 2,025 2,575 2,873 2,974 2,885 2,281 2,006 2,569 2,210 2,550 619 1,855 2,906 2,008 2,983 2,836 2,846 2,850 2,540 2,283 2,879 366 1,121
1,607 609 1,879 2,593 560 1,088 687 2,083 2,827 2,865 1,938 2,863 2,852 2,987 341 2,904 2,677 1,180 2,300 1,962 11 2,856 2,780 2,730 2,170 2,009 743 2,113 984
15 2,943 2,741 2,561 2,764 2,771 2,211 2,089 2,295 2,009 2,694 980 971 2,382 3,317 2,323 2,739 1,885 2,132 2,743 2,732 2,593 2,306 1,972 2,711 2,604 1,453 2,403
2,555 2,480 2,084 2,335 2,468 2,472 2,479 2,561 2,049 2,740 2,487 2,734 2,881 2,556 2,893 3,169 2,955 2,414 2,788 3,133 2,148 2,796 1,504 2,396 2,176 2,146 1,958
2,553 1,976 2,898 2,741 2,763 650 2,531 1,898 2,636 1,954 2,307 2,040 2,252 2,049 1,891 2,856 1,993 2,981 2,935 2,989 2,218 2,045 2,900 2,831 2,955 1,899 1,050
246 2,069 2,764 2,183 2,953 2,325 1,147 974 2,802 2,540 2,052 2,707 2,012 2,920 2,276 2,355 2,572 1,748 2,223 507 1,962 1,334 1,225 1,774 2,136 1,947 1,306 1,847
2,975 692 1,782 166 1,864 2,086 1,943 2,137 2,723 3,010 2,975 2,098 2,375 2,563 2,374
DEPEW_NY 1694 567 1479 1,509 1,382 1,086 1,367 1,318 209 1,375 1,363 1,342 2,846 1,329 2,768 1,087 982 1,072 2,154 1,073 1,912 1,596 1,714 2,986 1,538 1,311 1,308
837 1,680 1,341 2,886 1,338 1,415 2,622 1,605 1,343 249 2,542 1,098 1,944 1,529 755 1,294 1,425 2,906 2,905 1,004 2,871 289 1,309 1,175 1,302 859 1,001 1,510
1,568 1,146 581 1,263 762 1,156 488 854 740 2,853 255 847 1,330 1,070 2,770 780 1,209 706 1,475 417 281 1,762 1,318 1,357 173 2,629 2,968 1,583 1,451 1,200 1,453
1,104 978 1,910 837 1,268 2,291 1,073 2,915 1,218 1,078 1,177 918 1,119 1,376 844 582 638 1,086 1,490 294 856 475 1,910 124 658 164 319 208 337 23 1,192 266 851
1,069 1,582 596 302 736 2,533 1,187 834 724 2,813 0 1,120 236 144 1,907 1,686 1,073 1,682 972 1,915 2,870 2,751 717 1,223 328 1,360 2,837 1,667 1,926 731 1,384
1,489 846 405 172 1,159 794 1,139 866 1,538 2,761 2,878 647 972 1,393 145 142 851 2,816 1,148 1,059 200 1,611 2,296 150 874 2,937 1,162 2,817 2,857 2,796 1,015
1,168 1,204 1,065 2,297 2,959 350 836 654 2,931 173 181 2,553 2,761 477 1,621 904 2,860 552 154 858 196 2,925 87 360 2,834 258 160 481 1,027 1,430 227 291 742
465 641 574 674 700 2,984 367 35 1,113 307 1,867 1,137 1,123 1,405 265 1,009 1,020 799 781 418 1,497 748 621 1,319 2,935 862 827 1,934 402 848 480 1,778 1,170
803 1,178 1,266 921 1,356 192 860 1,325 1,211 2,840 596 2,990 527 898 268 1,340 1,154 2,887 1,900 2,865 791 1,654 778 736 1,971 235 1,157 1,319 603 15 2,946 710
2,987 840 2,851 2,759 2,764 472 1,327 518 92 440 330 179 734 550 784 128 151 139 2,875 1,638 286 2,762 1,903 1,086 946 2,019 145 174 2,488 75 118 3,005 163 179
1,157 2,370 498 488 375 1,113 294 122 350 163 168 10 1,479 136 2,883 168 291 554 343 2,495 1,049 285 852 1,424 381 939 169 2,966 173 700 173 712 337 111 2,119
48 718 853 1,182 1,033 2,798 228 183 611 1,902 482 101 1,297 172 2,885 2,111 2,498 1,618 2,924 879 412 157 161 215 829 851 413 777 981 2,994 1,424 136 915 175
247 165 192 424 582 150 2,470 1,732 1,209 2,994 1,695 227 2,923 2,874 3,007 830 30 168 882 162 188 222 2,496 95 140 2,535 594 1,100 2,824 177 374 1,027 910 1,072
100
2,304 795 2,898 2,826 130 294 714 384 336 1,236 1,528 920 1,875 1,184 2,897 2,871 912 620 682 1,092 1,688 1,247 366 869 1,238 966 1,477 667 901 2,213 1,542 754
846 2,103 950 871 666 860 930 1,387 647 626 336 512 949 1,238 1,444 1,375 1,449 487 1,372 1,470 485 1,355 819 1,206 1,783 1,599 968 1,795 506 753 274 2,302 1,010
1,388 399 1,434 1,300 1,463 1,389 1,341 1,379 127 1,658 170 143 177 637 847 87 615 1,270 1,701 2,868 2,752 1,303 354 1,172 140 682 1,901 2,881 130 294 845 241
1,464 183 1,163 996 1,108 1,588 689 2,792 1,374 1,629 2,546 1,473 940 958 2,172 989 236 2,292 1,308 2,650 1,173 1,125 1,655 1,732 469 1,379 1,315 1,642 1,469
1,191 648
DES_PLAINES_IL 482 2093 615 1,043 864 1,308 937 1,184 1,107 852 933 846 1,856 654 1,656 863 1,367 1,297 1,281 389 934 952 1,179 1,919 778 633 633 431 1,148 975
1,889 973 478 1,617 967 491 1,160 1,623 556 1,459 1,159 547 776 926 1,829 1,848 1,326 1,879 1,053 585 1,041 646 1,029 1,168 1,327 1,350 1,164 633 404 1,175 1,187
758 1,252 1,172 1,864 1,097 465 1,659 681 1,651 670 1,531 497 1,326 869 1,057 1,393 1,086 1,183 1,183 1,625 1,901 1,167 1,872 954 1,879 1,131 926 1,431 410 1,633
1,224 1,143 1,837 1,404 656 741 503 1,364 653 513 619 1,236 666 1,374 1,136 1,213 1,055 937 1,147 1,255 1,089 990 1,113 969 1,096 412 1,304 469 661 464 607 843
709 1,621 467 484 780 1,694 1,120 0 1,049 1,111 928 1,156 413 1,167 521 939 1,753 1,634 762 275 856 242 1,846 1,154 944 570 271 584 310 923 1,235 156 678 1,498
494 626 1,642 1,885 691 566 542 980 1,260 382 1,697 138 557 1,319 984 1,235 1,260 372 1,930 150 1,697 1,888 1,717 438 139 135 673 1,238 1,945 1,121 818 753 1,863
1,113 1,301 1,631 1,643 780 1,183 594 1,885 645 971 388 1,285 1,850 1,202 1,042 1,715 1,155 1,169 774 683 931 1,073 1,141 648 864 560 656 737 601 1,919 988 1,084
1,228 1,129 1,098 1,137 1,130 1,840 1,157 1,173 1,177 1,285 1,186 1,060 1,374 1,122 919 1,663 1,868 1,247 798 1,217 1,103 1,154 1,171 1,406 1,230 1,021 1,018
1,640 796 1,185 1,182 1,155 1,660 1,606 1,852 1,071 1,920 1,258 1,351 1,162 1,657 1,417 1,891 1,487 1,872 930 1,131 1,222 775 1,305 1,171 1,489 641 1,201 1,116
1,880 1,262 1,920 421 1,858 1,640 1,645 1,158 1,676 1,269 1,209 1,094 922 1,179 783 1,103 1,145 1,222 974 1,222 1,884 1,062 1,225 1,643 927 671 307 905 1,176
1,233 1,381 1,189 1,181 1,935 1,190 1,193 142 1,278 794 809 1,123 341 850 1,215 977 1,173 1,193 1,123 659 1,039 1,895 1,286 852 652 971 1,387 165 1,215 464 713
810 770 1,286 1,891 1,216 628 1,207 496 1,188 1,218 1,720 1,141 493 371 663 248 1,679 1,162 1,178 795 903 769 1,154 265 1,192 1,890 1,712 1,391 501 1,861 472
931 1,188 1,280 1,207 793 395 924 664 1,158 1,923 872 1,218 486 1,289 1,165 1,164 1,170 894 628 1,194 1,351 652 127 1,922 1,155 902 1,848 1,908 1,946 517 1,134
1,182 270 1,179 1,171 1,295 1,377 1,212 985 1,618 663 637 1,705 1,174 1,135 1,337 718 666 1,246 532 1,905 1,707 1,249 1,079 1,033 1,121 1,118 1,022 1,159 872
1,397 1,391 1,903 1,876 958 1,642 749 1,377 1,152 959 1,096 1,263 1,343 916 1,023 1,159 1,165 1,411 1,399 1,046 1,019 1,628 934 1,020 916 1,025 1,140 1,007 1,179
914 1,081 1,265 1,146 1,571 1,870 1,687 1,342 1,172 1,809 1,156 1,179 355 916 967 1,407 1,123 1,154 1,308 1,279 1,221 1,097 1,204 1,157 874 994 968 1,153 1,065
1,174 965 858 1,169 1,201 1,287 1,241 1,295 564 469 1,207 1,251 1,632 1,175 1,893 1,636 949 1,114 946 1,259 752 918 1,887 1,110 855 478 1,033 1,044 1,229 1,026
986 1,250 955 614 1,714 918 665 1,643 851 701 433 1,306 250 1,285 1,219 667 1,531 595 808 1,163 1,360 1,104 1,728 1,670 1,261 1,327 1,290 792
DETROIT_MI 1096 1388 1013 1,295 1,178 851 1,155 1,086 62 1,173 1,151 1,139 2,681 1,150 2,705 870 756 838 1,973 926 1,760 1,398 1,500 2,847 1,359 1,134 1,131 699
1,467 1,123 2,724 1,121 1,274 2,465 1,406 1,192 111 2,364 923 1,722 1,305 597 1,096 1,217 2,773 2,763 773 2,707 55 1,138 946 1,122 624 765 1,277 1,336 911 439
1,120 530 921 320 624 508 2,688 53 698 1,108 874 2,692 590 984 579 1,241 220 47 1,534 1,091 1,126 153 2,471 2,830 1,362 1,244 978 1,246 870 752 1,687 706 1,049
2,161 838 2,783 985 887 977 754 887 1,200 684 447 420 893 1,255 105 623 239 1,756 148 442 77 93 68 115 226 1,044 497 701 876 1,498 461 221 540 2,355 1,029 682
515 2,723 236 1,049 0 367 1,756 1,472 922 1,467 802 1,762 2,771 2,678 512 1,102 194 1,282 2,673 1,452 1,774 571 1,320 1,338 749 188 217 1,058 601 916 708 1,385
2,684 2,714 465 794 1,237 190 330 725 2,726 1,050 882 352 1,410 2,163 281 746 2,777 1,062 2,728 2,687 2,666 860 1,071 1,112 871 2,163 2,801 135 619 455 2,794
86 346 2,376 2,685 302 1,401 723 2,691 417 262 729 416 2,792 257 125 2,743 107 145 308 830 1,222 24 107 559 258 510 423 477 536 2,845 136 224 877 107 1,677 903
889 1,199 111 773 784 575 549 184 1,262 513 392 1,099 2,797 631 613 1,735 176 613 264 1,550 935 568 951 1,048 708 1,124 144 624 1,104 994 2,675 360 2,853 331
675 115 1,117 923 2,725 1,672 2,702 561 1,440 548 527 1,764 122 931 1,141 382 221 2,808 490 2,850 705 2,687 2,682 2,686 254 1,108 328 265 209 138 146 524 318
549 236 187 226 2,711 1,430 177 2,684 1,751 893 824 1,922 162 213 2,380 295 187 2,869 166 162 1,058 2,251 310 297 157 975 217 232 123 148 168 228 1,313 111 2,718
324 215 414 119 2,387 949 168 703 1,243 241 729 360 2,832 192 528 181 584 164 250 1,889 207 589 730 993 916 2,720 113 144 406 1,755 311 172 1,187 164 2,723 1,881
2,390 1,550 2,785 725 192 168 346 163 616 721 194 588 745 2,858 1,222 221 754 371 116 137 131 214 442 179 2,393 1,617 1,119 2,859 1,482 203 2,790 2,703 2,866
670 219 155 789 155 134 446 2,419 265 185 2,357 434 912 2,734 142 161 796 707 878 2,169 636 2,734 2,736 314 68 478 165 122 1,010 1,305 698 1,652 951 2,734 2,707
683 838 481 861 1,474 1,026 140 639 1,002 741 1,262 436 666 2,020 1,308 518 612 1,877 723 638 438 626 694 1,169 419 398 107 321 713 1,015 1,238 1,153 1,214 270
1,165 1,244 270 1,232 591 983 1,555 1,382 732 1,575 323 525 64 2,252 774 1,184 165 1,222 1,069 1,244 1,159 1,125 1,176 167 1,439 359 364 358 506 697 278 403 1,050
1,487 2,699 2,682 1,086 135 950 325 481 1,750 2,718 354 208 693 16 1,247 418 935 766 873 1,389 523 2,662 1,164 1,483 2,365 1,277 740 807 1,990 876 467 2,164 1,125
2,564 993 916 1,439 1,504 239 1,161 1,096 1,417 1,235 955 440
DOUGLAS_GA 1591 367 954 1,600 1,463 1,219 1,457 1,433 350 1,456 1,453 1,424 2,887 1,390 2,741 1,183 1,121 1,205 2,210 1,115 1,949 1,671 1,803 3,007 1,598 1,371
1,369 879 1,769 1,435 2,926 1,433 1,447 2,659 1,681 1,384 393 2,595 1,160 2,043 1,629 812 1,371 1,510 2,923 2,929 1,141 2,912 422 1,363 1,284 1,365 979 1,127
1,626 1,682 1,266 637 1,299 897 1,278 566 991 876 2,894 394 896 1,471 1,147 2,751 859 1,349 747 1,592 517 414 1,867 1,424 1,469 316 2,666 2,989 1,681 1,594 1,300
1,596 1,224 1,084 2,008 875 1,410 2,310 1,195 2,932 1,352 1,152 1,256 975 1,254 1,434 900 634 779 1,161 1,611 436 990 606 1,947 268 800 302 441 350 454 144 1,233
197 901 1,144 1,575 648 363 820 2,587 1,235 885 818 2,802 144 1,111 367 0 1,943 1,775 1,118 1,773 1,032 1,951 2,864 2,729 809 1,245 409 1,352 2,878 1,757 1,962
791 1,367 1,529 862 516 304 1,169 875 1,279 921 1,578 2,741 2,918 725 1,037 1,436 215 202 885 2,805 1,156 1,122 271 1,688 2,317 254 908 2,974 1,171 2,805 2,902
2,812 1,064 1,176 1,208 1,142 2,318 2,995 490 935 744 2,952 314 247 2,605 2,741 560 1,717 974 2,904 606 168 894 180 2,943 198 491 2,824 402 303 563 1,106 1,515
363 433 817 566 688 636 761 764 3,006 490 144 1,240 449 1,933 1,256 1,242 1,549 408 1,136 1,147 939 916 551 1,617 879 734 1,461 2,956 999 923 2,008 540 979 621
1,884 1,295 924 1,285 1,408 1,016 1,468 335 990 1,466 1,353 2,881 727 3,010 671 1,038 412 1,480 1,291 2,927 2,004 2,906 903 1,743 915 830 2,051 379 1,296 1,380
743 158 2,967 851 3,008 881 2,891 2,739 2,745 613 1,469 662 198 576 436 322 829 685 916 252 221 267 2,916 1,721 429 2,743 1,940 1,162 974 2,015 287 307 2,490
142 258 3,026 305 321 1,165 2,380 586 579 514 1,148 355 247 470 306 309 154 1,530 258 2,925 247 352 612 462 2,497 1,060 429 901 1,485 455 1,030 213 2,984 311
769 312 753 481 228 2,228 190 760 885 1,253 1,056 2,780 371 326 706 1,934 562 244 1,311 314 2,926 2,220 2,501 1,600 2,946 930 525 299 216 357 925 888 524 855
1,108 3,014 1,503 266 969 210 391 308 335 529 637 290 2,452 1,743 1,211 3,013 1,784 285 2,941 2,920 3,030 886 172 310 894 305 332 185 2,478 202 214 2,588 661
1,171 2,813 320 515 1,163 995 1,147 2,325 853 2,939 2,815 202 431 838 524 476 1,341 1,629 1,023 1,973 1,318 2,938 2,911 1,024 555 771 1,228 1,776 1,345 504 1,006
1,367 1,072 1,568 803 1,031 2,280 1,661 879 966 2,205 1,058 991 779 980 1,057 1,482 785 739 472 656 1,076 1,379 1,588 1,516 1,569 628 1,516 1,574 626 1,376 929
1,307 1,889 1,691 1,095 1,891 650 891 413 2,268 1,135 1,470 523 1,522 1,413 1,559 1,499 1,435 1,460 269 1,754 217 151 229 683 896 181 757 1,411 1,791 2,912 2,728
1,397 493 1,273 206 772 1,936 2,921 14 360 896 369 1,558 119 1,271 1,108 1,237 1,664 755 2,809 1,461 1,663 2,601 1,546 1,023 1,006 2,230 1,011 175 2,309 1,372
2,638 1,236 1,214 1,747 1,837 606 1,521 1,456 1,745 1,587 1,319 743
DOVER_FL 1207 1999 573 813 753 1,523 846 1,182 1,817 748 845 780 945 641 1,284 1,052 1,669 1,520 398 835 7 587 762 1,098 466 650 653 1,071 757 916 983 916 497
716 594 565 1,851 697 844 949 943 1,160 771 769 1,033 1,009 1,604 970 1,735 629 1,145 668 1,384 1,424 1,190 1,167 1,307 1,329 645 1,595 1,325 1,438 1,621 1,606
953 1,788 1,063 1,803 934 1,189 1,180 1,717 1,202 1,223 1,537 1,742 1,037 1,065 1,145 1,909 722 1,081 895 2,021 1,032 2,029 1,303 1,200 940 1,071 1,814 451 1,341
1,044 1,543 911 868 1,001 1,567 584 1,072 1,326 1,736 909 1,273 1,808 1,576 1,644 19 1,890 1,745 1,819 1,670 1,823 1,646 1,885 716 2,140 1,059 923 620 1,312 1,606
101
1,233 695 726 1,077 1,282 1,148 1,907 928 1,756 1,943 0 761 836 782 956 14 1,150 1,208 1,276 708 1,587 750 936 781 18 1,185 806 419 1,088 1,578 1,971 808 1,173
1,725 1,048 371 1,188 976 1,293 971 519 1,764 2,046 1,060 1,153 825 884 2,090 611 441 2,022 1,036 1,031 809 1,156 968 932 896 810 796 933 439 1,052 1,768 1,224
1,317 1,046 1,838 2,078 705 1,193 1,454 877 1,043 967 1,357 1,782 1,051 2,097 1,050 1,976 1,692 1,157 1,842 1,899 1,448 976 768 1,779 1,815 1,201 1,505 1,266
1,339 1,294 1,220 1,095 1,645 1,874 1,407 1,796 424 1,283 1,287 2,007 1,842 1,424 1,419 1,693 1,595 1,679 1,267 1,549 1,448 1,816 1,048 1,609 1,217 546 1,726
1,517 1,753 1,040 1,364 1,415 1,118 1,825 1,141 1,149 1,900 1,510 1,808 1,818 940 1,592 1,105 1,822 1,707 1,845 1,792 1,608 985 1,042 963 1,344 764 1,636 1,271
656 1,870 1,700 646 1,718 1,899 1,059 1,722 1,100 1,067 949 1,191 1,182 1,744 1,830 1,839 1,984 1,698 1,619 1,901 1,277 1,648 1,550 1,977 1,757 1,972 974 683
1,905 1,185 9 912 970 531 1,912 1,967 752 1,983 1,930 1,121 1,920 1,917 817 586 1,446 1,460 1,759 796 1,614 1,972 1,645 1,902 1,922 1,907 456 1,793 983 2,058
1,617 1,355 1,645 762 904 1,895 1,057 564 1,534 1,109 2,075 1,088 1,947 1,228 1,936 1,196 1,841 1,983 1,205 1,912 1,189 1,059 811 891 1,206 1,863 1,900 1,370
49 1,446 1,906 668 1,919 983 1,198 761 718 1,034 1,033 1,579 1,921 2,065 1,917 1,212 1,058 1,574 1,180 1,428 1,110 711 1,967 1,001 2,082 1,858 1,891 1,887 1,548
1,328 1,931 954 363 801 1,113 749 1,681 1,048 987 1,113 1,086 1,912 1,909 1,061 1,909 1,890 2,115 972 1,986 1,768 692 1,324 880 1,158 1,898 1,770 1,601 1,100
923 440 1,120 996 1,156 2,032 1,755 1,485 1,752 1,771 1,070 945 1,200 922 1,552 995 969 1,279 2,497 1,295 1,604 754 993 1,737 1,623 1,449 1,200 824 1,637 1,492
572 1,261 1,471 1,383 1,066 1,229 1,366 1,417 1,379 1,446 902 1,669 1,441 1,737 1,838 1,438 1,750 2,022 1,808 1,267 1,751 1,987 1,001 1,759 586 1,312 1,040 1,036
817 1,432 869 1,857 1,650 1,780 1,051 1,406 756 1,633 807 1,161 892 1,104 904 750 1,912 860 2,075 2,046 2,080 1,271 1,063 1,988 1,766 1,811 771 975 1,231 927
1,760 1,050 2,043 1,296 10 979 1,939 1,614 1,066 1,741 865 2,056 1,141 1,239 1,436 601 1,233 928 818 280 720 629 1,064 952 424 937 2,115 465 674 1,031 784 970
808 1,018 1,692 1,863 1,830 964 1,229 1,420 1,344
DU_BOIS_PA 1400 2356 871 178 327 910 319 519 1,526 337 323 361 1,393 504 2,045 603 1,082 912 670 812 760 222 28 1,697 420 526 525 981 8 351 1,441 353 740 1,240
207 679 1,535 1,026 676 305 226 993 426 270 1,664 1,598 1,014 1,419 1,431 571 573 515 906 861 455 418 700 1,156 755 1,105 710 1,210 1,087 1,124 1,396 1,483 945
1,113 638 1,946 917 1,056 1,091 496 1,269 1,440 284 435 471 1,617 1,243 1,684 160 1,316 503 1,324 718 734 276 998 1,138 1,179 762 1,677 881 640 527 850 938 504
917 1,164 1,276 630 541 1,481 1,048 1,278 746 1,620 1,276 1,549 1,380 1,530 1,358 1,668 748 1,951 937 646 1,152 1,152 1,413 955 1,010 699 945 962 1,892 1,686
1,156 1,472 1,775 761 0 792 20 792 755 1,879 1,967 969 886 1,367 1,134 1,387 26 771 1,007 1,219 655 1,100 1,286 1,680 1,001 901 1,085 906 645 1,945 1,426 1,051
770 640 1,563 1,802 1,008 1,897 1,018 703 1,822 187 1,161 1,753 990 1,504 1,007 1,902 1,366 1,585 811 1,020 1,042 645 1,156 1,538 1,425 853 1,033 1,656 1,557
1,818 1,038 1,950 1,216 127 819 1,378 1,186 1,610 993 1,881 1,677 1,727 1,368 1,899 1,524 1,613 1,212 675 265 1,491 1,488 963 1,222 1,127 1,149 1,014 1,027 1,690
1,338 1,660 796 1,465 373 686 697 1,311 1,521 856 847 1,173 1,097 1,329 533 1,076 1,085 1,129 1,653 1,074 860 333 1,370 1,004 1,356 290 736 956 556 1,150 765
475 1,601 993 1,119 1,158 1,385 1,181 1,709 1,397 1,149 1,522 1,099 964 1,441 338 1,416 926 32 1,132 950 311 1,557 1,054 517 1,275 1,674 1,662 1,234 1,701 985
1,401 1,948 1,939 1,352 1,141 1,416 1,736 1,332 1,356 1,608 952 1,243 1,059 1,707 1,556 1,696 1,420 100 1,569 1,942 752 627 973 1,267 1,632 1,675 1,497 1,757
1,659 1,724 1,632 1,623 1,015 1,328 1,191 1,199 1,407 833 1,421 1,704 1,349 1,615 1,632 1,681 540 1,551 1,421 1,796 1,424 1,178 1,353 1,507 1,026 1,559 939 447
1,320 747 1,832 1,706 1,655 1,015 1,643 1,084 1,490 1,722 565 1,671 1,077 1,015 558 956 1,961 1,554 1,605 1,075 802 1,213 1,644 939 1,627 1,438 556 1,506 1,271
1,634 907 1,281 1,635 1,818 1,608 858 995 1,279 922 873 1,717 299 1,691 864 1,842 1,542 1,604 1,590 1,264 1,157 1,647 1,715 988 1,057 1,723 15 1,490 1,675 1,376
1,696 929 1,678 1,620 1,099 1,622 1,594 1,908 1,733 1,736 1,564 1,017 1,121 631 1,902 1,605 1,416 1,003 780 642 1,153 957 1,444 1,900 1,785 1,442 1,049 1,397
1,434 492 228 777 241 901 1,445 1,422 814 2,305 1,005 982 7 452 1,395 1,083 785 742 210 1,181 960 621 516 1,018 912 477 766 887 1,042 901 911 307 1,216 1,079
1,409 1,417 896 1,081 1,318 1,107 545 1,351 1,297 302 1,359 863 893 501 288 98 883 153 1,437 1,154 1,469 1,789 842 317 1,313 253 512 240 423 348 331 1,639 100
1,830 1,827 1,830 1,131 942 1,747 1,311 1,136 19 1,386 1,991 387 1,417 531 1,796 1,005 765 1,431 1,766 1,416 938 1,461 230 1,865 578 739 824 213 1,033 1,581 315
709 1,007 305 753 860 674 988 1,921 1,200 496 1,787 606 561 54 260 1,314 1,164 1,144 205 503 777 1,038
DUNCANSVILLE_PA 298 706 952 655 475 931 535 771 984 464 531 451 1,772 303 1,870 457 1,017 921 1,095 24 840 617 818 1,925 493 281 280 239 785 566 1,813 564 354
1,549 631 271 1,021 1,477 143 1,097 759 325 379 538 1,852 1,841 967 1,798 904 256 632 284 681 795 914 939 765 493 201 863 788 603 922 867 1,780 957 227 1,277
272 1,831 371 1,154 372 913 705 910 1,002 673 769 1,074 1,556 1,908 775 1,495 541 1,503 736 543 1,066 245 1,258 1,241 754 1,862 1,013 245 329 175 986 332 239
491 967 254 960 980 879 835 837 1,055 982 984 839 990 815 1,051 122 1,313 223 251 678 477 772 424 1,470 118 241 487 1,841 1,073 413 922 1,118 836 792 0 799 149
843 1,878 1,827 475 235 751 520 1,763 785 854 351 597 417 314 749 1,136 285 370 1,131 214 465 1,825 1,804 465 186 319 931 1,211 242 1,845 295 147 1,254 644 1,242
1,186 220 1,863 292 1,847 1,785 1,745 64 308 350 263 1,242 1,886 945 475 501 1,872 1,003 1,242 1,487 1,827 620 797 245 1,787 522 953 230 1,265 1,871 1,140 867
1,858 1,012 1,064 614 281 543 946 987 380 677 433 503 478 386 1,923 817 1,041 839 969 837 737 733 1,467 1,012 799 800 973 869 861 960 811 652 1,282 1,875 914
459 933 909 817 950 1,016 832 688 608 1,266 424 772 1,066 814 1,278 1,238 1,766 808 1,931 1,028 1,020 1,016 1,272 1,037 1,814 1,108 1,792 600 764 910 477 1,000
1,038 1,117 290 940 1,065 1,886 973 1,928 238 1,777 1,824 1,824 939 1,296 1,043 1,149 885 785 1,067 484 855 825 1,141 924 1,136 1,802 707 1,078 1,824 831 260
183 1,047 1,077 1,132 1,477 1,149 1,094 1,947 1,085 1,083 297 1,339 615 629 939 86 780 1,136 815 1,067 1,088 1,073 412 957 1,810 1,222 783 520 814 1,485 255 1,067
221 391 698 393 1,240 1,910 1,112 397 1,101 365 1,018 1,147 1,345 1,077 358 245 255 174 1,856 1,031 1,065 553 833 611 1,070 336 1,084 1,812 1,336 1,488 771 1,863
198 751 1,086 1,230 1,084 454 235 746 369 788 1,936 494 1,131 170 1,247 1,027 1,056 1,053 719 492 1,095 1,539 720 366 1,937 795 848 1,869 1,803 1,944 253 1,077
1,075 308 1,074 1,056 1,285 1,564 1,150 935 1,470 489 223 1,852 1,063 950 974 352 256 1,247 286 1,825 1,853 1,196 926 729 933 947 609 759 501 1,030 1,004 1,824
1,797 592 1,673 483 1,005 790 546 915 930 944 534 631 875 815 1,181 986 729 673 1,269 558 668 632 676 781 601 903 646 911 1,040 783 1,193 1,494 1,300 928 949
1,438 749 956 341 577 554 1,018 742 787 940 1,058 915 950 1,466 782 485 809 575 741 665 761 557 470 1,077 820 1,240 1,213 1,245 437 227 1,153 991 1,257 811 1,795
1,837 539 937 534 1,208 485 829 1,808 1,113 779 230 907 646 1,228 618 601 863 615 399 1,741 519 561 1,485 498 325 116 1,116 198 1,287 1,246 300 1,690 192 396
789 968 885 1,345 1,291 867 914 894 533
DUPO_IL 1175 832 1089 173 330 895 316 504 1,520 341 320 363 1,409 514 2,065 597 1,068 897 689 819 780 238 36 1,715 436 535 535 985 25 345 1,458 347 754 1,258
224 692 1,529 1,042 681 298 210 995 430 272 1,683 1,616 1,000 1,436 1,426 582 562 524 896 848 436 399 687 1,155 766 1,094 696 1,208 1,075 1,113 1,413 1,478 948
1,094 639 1,966 916 1,039 1,093 477 1,265 1,434 265 423 456 1,611 1,261 1,702 143 1,297 495 1,305 705 726 267 1,002 1,121 1,200 750 1,697 865 641 529 853 922
516 920 1,164 1,266 631 521 1,474 1,037 1,271 766 1,615 1,266 1,544 1,375 1,525 1,354 1,665 758 1,947 941 647 1,169 1,153 1,411 953 1,027 708 948 958 1,913 1,682
1,167 1,467 1,773 782 20 799 0 796 775 1,900 1,987 965 898 1,364 1,148 1,404 15 792 1,008 1,233 671 1,105 1,281 1,674 1,012 900 1,068 908 662 1,966 1,443 1,050
772 654 1,560 1,797 1,012 1,918 1,029 707 1,817 203 1,181 1,747 995 1,521 1,018 1,922 1,382 1,604 817 1,031 1,053 645 1,177 1,555 1,419 848 1,030 1,674 1,552
1,813 1,055 1,971 1,213 109 820 1,394 1,186 1,608 997 1,876 1,696 1,723 1,362 1,919 1,518 1,608 1,210 675 267 1,486 1,481 962 1,218 1,128 1,149 1,012 1,027 1,709
1,333 1,657 782 1,459 393 673 684 1,292 1,515 844 835 1,161 1,086 1,323 514 1,067 1,080 1,111 1,672 1,062 856 350 1,363 993 1,348 272 721 947 546 1,133 761 460
1,595 982 1,101 1,141 1,401 1,173 1,727 1,387 1,135 1,516 1,080 948 1,458 324 1,433 919 36 1,121 946 324 1,551 1,038 527 1,265 1,670 1,681 1,223 1,719 989 1,418
1,969 1,959 1,344 1,122 1,407 1,731 1,325 1,352 1,602 948 1,235 1,049 1,702 1,553 1,690 1,437 116 1,562 1,963 773 628 980 1,287 1,626 1,669 1,518 1,753 1,654
1,743 1,626 1,617 1,026 1,349 1,188 1,196 1,400 842 1,419 1,699 1,344 1,609 1,627 1,678 556 1,547 1,438 1,790 1,422 1,177 1,348 1,528 1,035 1,552 942 460 1,318
744 1,827 1,725 1,649 1,014 1,638 1,086 1,483 1,717 554 1,667 1,080 1,020 562 965 1,982 1,548 1,599 1,071 822 1,211 1,639 952 1,621 1,455 545 1,526 1,288 1,652
102
911 1,276 1,630 1,813 1,602 853 999 1,275 921 861 1,736 305 1,686 867 1,837 1,535 1,599 1,584 1,260 1,157 1,642 1,736 1,007 1,069 1,742 34 1,488 1,694 1,392 1,714
931 1,674 1,614 1,106 1,616 1,588 1,904 1,754 1,731 1,562 1,033 1,120 634 1,922 1,600 1,409 988 778 643 1,173 959 1,461 1,920 1,780 1,436 1,041 1,390 1,427 482
211 771 231 885 1,462 1,439 806 2,301 1,002 967 28 445 1,388 1,071 769 735 205 1,172 949 637 496 1,010 903 470 758 878 1,035 892 900 300 1,206 1,073 1,403 1,408
884 1,063 1,299 1,088 527 1,343 1,278 286 1,351 877 886 493 270 87 871 142 1,428 1,143 1,463 1,808 830 321 1,307 252 497 230 408 342 335 1,634 80 1,825 1,823
1,825 1,132 945 1,742 1,301 1,118 21 1,402 2,011 381 1,411 523 1,791 1,002 785 1,448 1,763 1,413 941 1,457 222 1,862 568 730 809 229 1,033 1,600 314 728 1,022
316 752 865 692 996 1,917 1,220 505 1,808 612 558 36 241 1,306 1,145 1,125 185 484 761 1,035
DYNA_MS 1135 1680 576 635 466 794 499 676 864 456 494 433 1,880 359 2,019 347 873 784 1,182 166 960 649 820 2,051 566 340 337 189 786 513 1,922 510 491 1,663
661 397 896 1,570 128 1,090 716 220 367 524 1,981 1,965 824 1,906 779 337 525 333 535 656 837 871 643 395 343 714 666 488 774 718 1,887 833 152 1,143 179 1,978
229 1,018 302 829 583 786 967 592 682 956 1,668 2,035 745 1,360 450 1,367 610 407 1,057 209 1,121 1,374 623 1,992 884 164 275 59 850 404 132 398 820 175 873 853
731 696 955 941 835 869 715 870 691 951 261 1,222 145 163 826 384 674 283 1,561 232 155 341 1,986 972 521 802 1,032 956 792 149 796 0 961 2,021 1,974 331 382
645 659 1,871 781 974 242 733 540 327 622 1,019 415 225 991 116 586 1,972 1,912 338 44 438 833 1,106 223 1,990 421 92 1,144 671 1,373 1,074 210 1,974 423 1,992
1,887 1,876 92 438 482 171 1,373 1,999 813 327 363 1,999 886 1,134 1,581 1,974 503 773 96 1,891 426 865 208 1,167 2,000 1,033 737 2,003 887 947 498 167 529 826
859 246 550 349 398 341 272 2,049 689 941 708 840 902 616 609 1,329 886 661 663 824 721 726 874 662 508 1,148 2,001 766 310 982 773 670 809 982 709 540 504 1,129
282 684 946 667 1,144 1,098 1,873 662 2,058 885 873 889 1,140 902 1,923 1,085 1,900 452 762 761 331 1,036 915 979 348 794 962 2,012 825 2,054 195 1,885 1,972
1,972 798 1,162 901 1,042 748 667 948 338 711 676 1,029 826 1,022 1,909 720 950 1,971 950 179 229 1,194 961 1,015 1,619 1,047 981 2,074 968 964 425 1,477 492
506 805 231 682 1,024 689 950 970 970 511 848 1,916 1,113 685 421 689 1,627 356 939 147 453 592 253 1,136 2,038 995 275 983 295 886 1,037 1,323 971 288 233 235
274 2,003 908 946 416 958 496 959 483 966 1,921 1,314 1,629 916 1,988 115 623 969 1,124 963 305 208 619 227 648 2,063 497 1,017 72 1,143 902 939 933 593 395 979
1,687 866 497 2,064 798 752 1,998 1,904 2,068 146 973 957 340 957 936 1,189 1,712 1,043 836 1,563 378 163 1,997 945 816 832 207 168 1,378 179 1,932 1,998 1,090
799 580 798 816 518 717 359 1,020 872 1,932 1,906 449 1,584 343 867 792 467 782 782 822 398 607 728 669 1,249 905 581 527 1,261 419 522 486 530 638 554 755 501
781 898 640 1,057 1,358 1,169 838 808 1,300 692 815 490 429 463 985 727 646 931 917 767 824 1,614 644 475 678 552 646 626 682 506 462 963 802 1,135 1,114 1,139
353 150 1,048 845 1,120 811 1,899 1,985 479 805 437 1,102 345 950 1,916 1,025 680 146 788 613 1,136 510 467 731 645 284 1,872 491 689 1,573 524 183 92 1,200 275
1,195 1,380 341 1,837 205 305 779 933 745 1,212 1,156 831 829 769 393
EAGLE_ID 454 1671 874 809 752 1,523 844 1,179 1,823 747 844 779 937 644 1,290 1,053 1,669 1,519 384 842 7 583 755 1,094 466 653 656 1,078 750 914 975 914 505
708 590 572 1,857 685 849 939 938 1,167 771 767 1,030 1,005 1,604 961 1,740 633 1,145 671 1,386 1,424 1,186 1,162 1,306 1,336 653 1,597 1,324 1,444 1,622 1,608
944 1,794 1,069 1,801 937 1,194 1,185 1,715 1,209 1,218 1,543 1,747 1,029 1,063 1,142 1,915 714 1,077 890 2,018 1,032 2,026 1,302 1,201 930 1,079 1,812 451 1,341
1,041 1,541 915 870 1,007 1,566 587 1,079 1,333 1,739 912 1,269 1,814 1,577 1,649 9 1,897 1,748 1,826 1,676 1,829 1,652 1,892 723 2,148 1,066 927 634 1,319 1,613
1,238 684 733 1,084 1,287 1,151 1,915 939 1,762 1,951 14 755 843 775 961 0 1,152 1,213 1,281 718 1,594 762 927 775 17 1,192 819 426 1,097 1,583 1,977 818 1,177
1,724 1,055 377 1,193 968 1,299 975 525 1,771 2,053 1,067 1,156 835 889 2,096 606 441 2,028 1,044 1,023 819 1,160 958 929 903 821 807 937 439 1,045 1,773 1,228
1,322 1,042 1,844 2,085 693 1,198 1,460 871 1,048 958 1,364 1,790 1,058 2,105 1,047 1,983 1,697 1,161 1,848 1,905 1,455 979 766 1,785 1,820 1,207 1,511 1,274
1,346 1,299 1,226 1,090 1,650 1,881 1,406 1,801 414 1,282 1,286 2,005 1,848 1,424 1,419 1,695 1,597 1,683 1,263 1,552 1,452 1,814 1,044 1,610 1,221 535 1,731
1,518 1,757 1,032 1,363 1,417 1,118 1,823 1,144 1,146 1,906 1,511 1,806 1,817 931 1,596 1,101 1,825 1,708 1,851 1,790 1,606 976 1,032 955 1,347 758 1,638 1,275
645 1,875 1,699 649 1,721 1,906 1,055 1,724 1,096 1,075 941 1,196 1,187 1,748 1,827 1,843 1,991 1,703 1,625 1,907 1,281 1,651 1,552 1,984 1,765 1,978 966 677
1,911 1,190 12 915 978 542 1,919 1,973 755 1,990 1,936 1,117 1,926 1,923 827 589 1,452 1,466 1,763 804 1,621 1,978 1,651 1,908 1,929 1,914 459 1,799 975 2,065
1,624 1,362 1,650 765 914 1,900 1,064 566 1,541 1,112 2,082 1,084 1,953 1,234 1,942 1,203 1,846 1,989 1,194 1,919 1,197 1,067 814 900 1,211 1,869 1,906 1,375
61 1,452 1,913 679 1,925 975 1,187 765 731 1,030 1,040 1,585 1,927 2,072 1,923 1,216 1,065 1,580 1,185 1,428 1,106 709 1,973 1,008 2,089 1,863 1,897 1,893 1,554
1,334 1,937 961 376 812 1,109 742 1,688 1,045 977 1,109 1,093 1,919 1,915 1,070 1,915 1,896 2,123 979 1,993 1,775 680 1,330 883 1,161 1,904 1,775 1,601 1,103
927 440 1,127 988 1,160 2,039 1,760 1,488 1,757 1,776 1,069 940 1,202 913 1,550 987 960 1,281 2,506 1,300 1,603 747 992 1,742 1,624 1,447 1,201 820 1,640 1,493
558 1,256 1,474 1,385 1,056 1,231 1,368 1,421 1,380 1,447 900 1,672 1,445 1,742 1,841 1,439 1,748 2,019 1,805 1,263 1,755 1,985 997 1,763 596 1,315 1,040 1,028
811 1,433 861 1,861 1,652 1,786 1,061 1,406 754 1,638 804 1,159 888 1,101 902 749 1,919 853 2,082 2,054 2,087 1,278 1,070 1,995 1,769 1,809 764 966 1,237 925
1,765 1,050 2,050 1,301 23 970 1,947 1,621 1,073 1,747 861 2,064 1,140 1,240 1,435 597 1,239 925 817 289 707 628 1,068 958 410 945 2,123 467 676 1,036 788 971
802 1,010 1,696 1,861 1,827 958 1,225 1,419 1,349
EAST_LANSING_MI 319 999 818 1,957 1,902 2,670 1,996 2,331 2,832 1,896 1,995 1,927 892 1,766 418 2,187 2,810 2,666 1,261 1,867 1,149 1,731 1,874 534 1,612 1,770
1,773 2,076 1,876 2,066 869 2,066 1,530 808 1,737 1,631 2,878 1,109 1,934 1,985 2,081 2,188 1,912 1,919 445 573 2,746 888 2,763 1,736 2,293 1,790 2,508 2,564
2,327 2,297 2,454 2,333 1,678 2,712 2,473 2,456 2,750 2,721 899 2,813 2,085 2,953 2,047 263 2,248 2,867 2,192 2,363 2,566 2,769 2,131 2,215 2,293 2,916 812 525
2,027 3,169 2,178 3,178 2,449 2,329 1,989 2,068 2,963 704 2,486 437 2,693 2,021 1,998 2,052 2,715 1,710 2,111 2,325 2,837 2,021 2,412 2,844 2,705 2,712 1,161
2,886 2,850 2,822 2,697 2,839 2,674 2,846 1,760 3,056 2,084 2,032 1,289 2,311 2,582 2,302 1,128 1,793 2,104 2,362 114 2,870 1,753 2,771 2,864 1,150 1,879 1,878
1,900 2,021 1,152 0 324 2,351 1,673 2,584 1,512 886 1,902 1,135 2,215 1,500 1,501 2,028 2,615 2,972 1,716 2,245 2,873 2,086 1,464 275 885 2,337 2,047 1,602 2,728
3,011 2,047 116 1,725 1,970 3,067 1,752 720 3,006 2,026 839 1,712 122 981 418 1,941 1,705 1,666 2,044 724 813 2,815 2,327 2,378 508 2,844 3,050 1,101 283 2,476
2,003 2,116 958 2,355 2,724 2,044 3,038 456 2,950 2,735 90 2,871 2,903 2,470 2,084 1,918 2,796 2,850 2,257 2,545 2,261 2,350 2,356 2,251 544 2,683 2,835 2,554
2,834 1,508 2,430 2,434 3,157 2,872 2,565 2,561 2,816 2,715 2,735 2,405 2,664 2,529 2,966 519 2,739 2,316 1,587 2,783 2,644 2,827 2,130 2,513 2,531 2,265 2,974
2,253 2,297 2,912 2,638 2,958 2,968 897 2,682 518 2,905 2,841 2,876 2,941 2,757 873 2,097 881 2,452 1,889 2,756 2,352 1,676 2,893 2,849 1,767 2,814 2,865 524
2,834 530 2,070 882 284 261 2,816 2,979 2,921 2,957 2,762 2,636 2,910 2,358 2,732 2,669 2,965 2,722 2,964 894 1,815 2,939 269 1,158 2,025 1,948 851 2,913 2,970
405 2,941 2,922 520 2,925 2,926 1,717 564 2,479 2,494 2,811 1,810 2,590 2,959 2,678 2,907 2,928 2,872 1,579 2,779 908 3,034 2,592 2,358 2,675 396 1,826 2,928
2,081 1,702 2,532 2,219 3,038 477 2,952 2,268 2,941 2,188 2,887 2,964 2,191 2,888 2,183 2,041 1,930 1,856 243 2,885 2,910 2,430 1,123 2,466 2,896 1,585 2,926
876 2,187 395 1,271 538 2,066 2,619 2,924 3,031 2,934 2,311 2,052 2,613 2,246 2,567 511 1,861 2,959 2,046 3,041 2,884 2,897 2,899 2,584 2,330 2,931 458 1,159
1,661 500 1,865 2,647 456 997 580 2,123 2,883 2,915 1,991 2,914 2,901 3,048 435 2,960 2,733 1,116 2,345 1,987 110 2,906 2,823 2,745 2,199 2,034 726 2,154 890
103 3,000 2,787 2,590 2,806 2,815 2,219 2,083 2,319 1,983 2,701 886 878 2,404 3,385 2,360 2,751 1,872 2,141 2,786 2,753 2,598 2,327 1,970 2,742 2,625 1,411 2,393
2,583 2,504 2,046 2,356 2,491 2,505 2,502 2,580 2,052 2,772 2,522 2,778 2,918 2,574 2,899 3,170 2,956 2,409 2,826 3,137 2,144 2,834 1,544 2,423 2,187 2,124 1,949
2,570 1,955 2,936 2,767 2,809 754 2,547 1,905 2,679 1,956 2,311 2,038 2,251 2,054 1,899 2,908 1,980 3,039 2,994 3,046 2,265 2,087 2,956 2,864 2,961 1,885 959
358 2,076 2,807 2,195 3,010 2,362 1,150 881 2,863 2,593 2,093 2,755 2,011 2,982 2,287 2,374 2,583 1,746 2,265 420 1,968 1,355 1,159 1,779 2,164 1,986 1,271 1,895
3,037 686 1,801 256 1,889 2,103 1,931 2,119 2,762 3,012 2,979 2,085 2,369 2,570 2,411
EAST_PEORIA_IL 681 822 842 2,017 1,934 2,683 2,033 2,374 2,737 1,927 2,031 1,953 1,175 1,768 104 2,187 2,808 2,677 1,409 1,812 1,209 1,792 1,966 849 1,645 1,768
103
1,771 2,000 1,963 2,102 1,159 2,102 1,499 1,049 1,801 1,605 2,787 1,335 1,905 2,117 2,150 2,118 1,926 1,961 753 875 2,749 1,175 2,676 1,727 2,313 1,790 2,489
2,567 2,397 2,375 2,475 2,246 1,635 2,684 2,495 2,372 2,733 2,690 1,183 2,723 2,016 2,989 2,030 61 2,196 2,892 2,105 2,428 2,484 2,681 2,236 2,254 2,341 2,815
1,054 839 2,103 3,210 2,197 3,219 2,463 2,321 2,115 1,988 2,992 808 2,497 747 2,723 2,001 1,998 1,997 2,732 1,714 2,048 2,236 2,794 2,003 2,479 2,759 2,689 2,647
1,222 2,781 2,809 2,721 2,611 2,744 2,589 2,727 1,716 2,915 2,016 2,013 1,181 2,222 2,476 2,248 1,352 1,759 2,035 2,313 210 2,751 1,634 2,678 2,729 1,208 1,967
1,827 1,987 1,974 1,213 324 0 2,300 1,604 2,486 1,396 1,167 1,987 1,197 2,144 1,366 1,493 1,929 2,535 2,868 1,625 2,196 2,890 2,023 1,464 49 1,173 2,269 2,007
1,586 2,612 2,890 1,965 208 1,631 1,937 2,950 1,818 833 2,893 1,946 1,137 1,620 202 1,263 702 1,888 1,610 1,567 2,025 839 1,114 2,737 2,295 2,317 818 2,745 2,932
1,330 41 2,393 2,084 2,071 1,241 2,265 2,600 1,964 2,907 766 2,834 2,657 234 2,781 2,801 2,387 2,062 1,961 2,702 2,765 2,197 2,469 2,173 2,266 2,296 2,180 859
2,603 2,715 2,571 2,751 1,609 2,449 2,451 3,193 2,783 2,568 2,566 2,792 2,689 2,664 2,473 2,634 2,476 3,001 829 2,723 2,281 1,707 2,710 2,627 2,765 2,237 2,537
2,506 2,285 3,002 2,229 2,345 2,814 2,622 2,994 2,989 1,179 2,633 835 2,847 2,828 2,787 2,980 2,777 1,163 2,222 1,167 2,421 1,971 2,731 2,304 1,807 2,800 2,868
1,767 2,766 2,748 835 2,799 846 1,993 1,166 40 63 2,752 3,014 2,861 2,841 2,694 2,546 2,811 2,311 2,677 2,644 2,855 2,607 2,856 1,181 1,891 2,851 55 1,217 2,008
1,867 782 2,809 2,866 491 2,818 2,815 839 2,823 2,825 1,623 654 2,400 2,416 2,735 1,750 2,483 2,849 2,595 2,806 2,826 2,754 1,588 2,673 1,196 2,918 2,486 2,269
2,591 481 1,732 2,841 2,012 1,719 2,437 2,195 2,915 792 2,850 2,200 2,840 2,102 2,807 2,851 2,345 2,773 2,097 1,957 1,922 1,775 84 2,791 2,811 2,368 1,171 2,383
2,788 1,508 2,825 1,165 2,340 485 1,133 845 2,002 2,541 2,821 2,910 2,838 2,276 1,972 2,535 2,193 2,566 828 1,897 2,851 1,989 2,917 2,793 2,796 2,802 2,505 2,242
2,827 288 1,115 1,559 818 1,954 2,535 766 1,281 896 2,059 2,766 2,814 1,889 2,812 2,803 2,914 262 2,844 2,618 1,341 2,265 1,968 214 2,807 2,747 2,750 2,167 2,015
846 2,087 1,180 220 2,880 2,702 2,554 2,732 2,735 2,246 2,151 2,300 2,104 2,727 1,176 1,166 2,389 3,228 2,303 2,764 1,960 2,166 2,709 2,739 2,632 2,317 2,025
2,702 2,614 1,578 2,468 2,552 2,484 2,200 2,345 2,473 2,458 2,483 2,573 2,096 2,729 2,470 2,698 2,857 2,569 2,927 3,211 2,998 2,471 2,764 3,171 2,205 2,772 1,485
2,395 2,208 2,233 2,024 2,568 2,063 2,874 2,738 2,722 497 2,550 1,938 2,603 2,002 2,350 2,094 2,303 2,090 1,930 2,802 2,066 2,916 2,866 2,925 2,177 2,018 2,838
2,817 2,990 1,975 1,243 37 2,106 2,729 2,210 2,890 2,305 1,205 1,170 2,730 2,488 2,025 2,662 2,066 2,847 2,306 2,370 2,600 1,807 2,194 702 2,004 1,357 1,386 1,818
2,135 1,926 1,424 1,810 2,899 783 1,803 190 1,871 2,104 2,015 2,219 2,698 3,052 3,013 2,171 2,434 2,597 2,353
EAU_CLAIRE_WI 373 1529 692 792 667 593 650 654 569 661 646 627 2,184 649 2,341 374 614 579 1,466 488 1,280 886 997 2,374 855 635 632 331 963 626 2,227 624 822
1,974 894 726 591 1,858 432 1,234 821 217 584 708 2,307 2,286 583 2,210 478 648 494 621 292 456 846 897 528 250 673 413 547 250 492 411 2,190 532 300 938 364
2,305 104 803 302 820 301 486 1,063 624 683 663 1,979 2,358 871 1,137 493 1,143 485 296 1,199 352 901 1,702 474 2,317 713 379 465 302 647 702 258 266 494 385
849 542 455 368 1,275 659 510 586 419 575 397 699 592 982 298 368 1,137 264 452 54 1,848 561 280 20 2,316 717 762 512 809 1,276 969 475 965 331 1,281 2,351 2,300
0 698 400 949 2,175 950 1,295 198 1,012 867 470 323 727 700 106 759 281 911 2,299 2,217 117 308 764 595 837 380 2,320 701 392 863 898 1,701 793 390 2,282 707
2,322 2,185 2,202 412 720 766 362 1,700 2,308 496 133 67 2,322 598 857 1,870 2,301 251 908 237 2,190 273 647 374 913 2,325 762 424 2,333 581 656 249 320 713 533
549 114 255 276 230 56 176 2,371 383 691 548 528 1,166 509 496 1,100 579 464 470 523 424 403 853 360 177 937 2,324 488 117 1,223 450 399 479 1,080 580 268 490
906 207 683 649 402 937 865 2,177 333 2,381 554 590 581 939 698 2,228 1,198 2,204 183 936 460 24 1,255 611 756 641 466 705 2,335 508 2,377 341 2,190 2,298 2,299
469 950 570 771 422 388 654 29 380 384 747 589 737 2,213 921 638 2,298 1,271 384 461 1,521 674 722 1,950 789 699 2,397 677 670 707 1,807 223 231 484 550 459 743
390 659 678 713 823 583 2,219 835 462 260 393 1,958 611 627 302 740 357 222 867 2,363 702 146 690 299 568 760 1,426 704 298 392 486 545 2,331 607 652 107 1,282
251 681 796 673 2,226 1,418 1,960 1,217 2,310 304 321 679 854 662 118 367 318 107 441 2,386 711 733 312 876 597 648 637 299 255 691 2,012 1,195 779 2,388 978
526 2,323 2,200 2,389 250 711 665 506 666 641 939 2,038 771 597 1,850 199 406 2,327 651 495 597 196 370 1,704 230 2,237 2,328 820 493 271 477 501 539 821 226
1,164 690 2,236 2,210 266 1,337 41 648 970 536 464 504 682 282 760 407 420 1,508 894 285 279 1,397 279 290 160 289 408 673 431 171 469 567 419 843 1,133 972 808
477 1,068 769 485 815 183 501 1,084 883 432 1,081 586 460 520 1,923 452 673 365 716 630 750 705 626 665 679 945 866 859 867 276 297 781 517 900 984 2,198 2,310
588 487 467 832 39 1,271 2,220 799 453 288 499 749 896 480 338 560 877 167 2,199 656 1,016 1,857 766 228 375 1,483 522 952 1,709 622 2,165 496 408 939 1,032 416
1,004 941 937 816 626 72
EDMOND_OK 1435 241 1027 784 608 1,162 691 973 1,163 596 687 596 1,653 389 1,644 678 1,252 1,153 1,032 216 714 678 908 1,764 503 370 371 404 878 738 1,690 736
220 1,420 693 216 1,206 1,391 355 1,188 907 517 530 669 1,683 1,684 1,201 1,677 1,091 318 847 386 916 1,028 1,095 1,111 989 663 131 1,095 1,012 784 1,156 1,098
1,661 1,141 414 1,506 493 1,611 594 1,385 524 1,101 894 1,097 1,133 865 964 1,249 1,427 1,746 908 1,726 746 1,733 962 775 1,160 396 1,489 1,069 983 1,692 1,240
464 521 396 1,217 382 444 656 1,192 471 1,151 1,172 1,113 1,045 715 1,223 1,208 1,156 1,025 1,169 1,002 1,200 165 1,442 413 472 444 641 925 645 1,387 225 433
711 1,629 1,223 275 1,102 1,245 708 886 235 898 382 718 1,673 1,604 698 0 918 295 1,643 885 726 543 377 322 383 942 1,308 121 595 1,364 420 368 1,604 1,683 667
420 268 1,078 1,364 377 1,633 139 373 1,414 711 1,074 1,349 355 1,736 125 1,635 1,676 1,573 291 136 156 485 1,075 1,755 1,143 709 714 1,709 1,177 1,399 1,400
1,606 804 922 476 1,676 686 1,088 373 1,406 1,703 1,297 1,063 1,648 1,199 1,237 798 510 673 1,126 1,178 593 873 592 679 692 580 1,762 1,010 1,188 1,067 1,161
827 961 957 1,698 1,200 1,032 1,032 1,205 1,102 1,065 1,150 1,043 873 1,512 1,713 1,148 692 945 1,112 1,051 1,162 1,145 1,056 922 821 1,498 659 967 1,244 1,049
1,508 1,471 1,648 1,029 1,767 1,243 1,254 1,204 1,501 1,268 1,692 1,220 1,671 833 862 1,142 703 1,031 1,222 1,349 377 1,163 1,216 1,724 1,202 1,765 397 1,657
1,604 1,605 1,150 1,526 1,258 1,305 1,093 965 1,243 710 1,073 1,058 1,306 1,072 1,303 1,682 790 1,267 1,604 706 477 279 829 1,248 1,305 1,278 1,297 1,261 1,783
1,259 1,259 134 1,150 806 821 1,139 150 932 1,300 1,005 1,241 1,262 1,224 385 1,119 1,691 1,381 935 688 1,002 1,286 197 1,256 410 440 865 627 1,392 1,743 1,286
598 1,275 519 1,215 1,308 1,451 1,234 513 373 436 190 1,637 1,214 1,242 764 694 794 1,235 101 1,259 1,690 1,442 1,289 537 1,703 398 947 1,259 1,384 1,265 687
380 940 590 1,022 1,771 610 1,298 386 1,398 1,212 1,230 1,231 911 660 1,267 1,316 516 172 1,772 885 996 1,701 1,695 1,786 456 1,231 1,249 354 1,248 1,233 1,422
1,342 1,307 1,083 1,385 672 436 1,641 1,239 1,151 1,208 587 476 1,082 484 1,704 1,642 1,351 1,115 959 1,134 1,143 812 908 735 1,126 1,232 1,702 1,676 827 1,796
699 1,238 882 741 1,114 1,164 1,167 767 766 1,103 1,049 1,150 1,170 961 908 1,356 791 903 857 911 1,016 763 1,129 867 1,106 1,254 1,017 1,424 1,724 1,528 1,123
1,161 1,670 914 1,169 132 811 759 1,145 859 1,021 1,039 1,271 1,147 1,137 1,232 1,014 618 1,007 713 943 815 948 727 603 1,245 936 1,393 1,357 1,399 597 416 1,307
1,214 1,488 905 1,684 1,613 717 1,135 744 1,362 702 700 1,686 1,241 934 423 1,085 791 1,360 834 833 1,092 682 594 1,570 669 430 1,406 582 559 323 1,055 234 1,418
1,069 407 1,475 366 607 896 1,100 1,095 1,574 1,521 1,003 1,103 1,118 749
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 872 2255 1224 1,191 1,057 869 1,048 1,035 252 1,050 1,044 1,018 2,521 1,001 2,512 774 811 854 1,826 753 1,592 1,269 1,395 2,673 1,210 983
980 520 1,361 1,026 2,563 1,024 1,099 2,301 1,279 1,022 304 2,214 770 1,634 1,221 429 968 1,102 2,596 2,590 812 2,547 205 982 882 974 597 758 1,229 1,283 880
259 945 571 894 160 671 553 2,529 242 525 1,167 743 2,500 454 1,036 394 1,198 121 207 1,461 1,019 1,069 332 2,307 2,656 1,272 1,328 892 1,331 837 681 1,600 524
1,114 1,982 813 2,606 1,003 751 851 592 913 1,048 518 263 516 759 1,220 287 657 299 1,589 306 539 238 152 258 139 308 872 586 529 742 1,306 278 65 412 2,206 863
510 410 2,533 328 856 194 409 1,587 1,367 751 1,364 645 1,594 2,584 2,486 400 918 0 1,090 2,513 1,349 1,606 405 1,127 1,169 558 149 390 868 469 973 541 1,217
2,492 2,554 320 643 1,070 196 461 541 2,537 860 730 502 1,285 1,986 435 563 2,614 872 2,538 2,531 2,488 692 880 921 739 1,986 2,637 288 527 335 2,619 261 491
2,225 2,493 151 1,308 576 2,534 233 247 546 524 2,616 389 222 2,553 300 320 155 701 1,108 217 291 414 169 326 249 352 372 2,671 176 299 868 283 1,539 867 853
1,285 303 767 777 646 590 268 1,226 537 348 1,161 2,622 675 515 1,607 294 630 384 1,478 917 546 881 1,115 607 1,068 329 639 1,164 1,063 2,515 397 2,678 469 744
307 1,174 957 2,564 1,597 2,541 509 1,334 603 421 1,646 315 983 991 474 318 2,633 576 2,675 525 2,527 2,491 2,494 371 1,171 472 398 306 86 327 421 382 575 391
104
189 386 2,551 1,315 370 2,493 1,583 760 639 1,733 330 387 2,194 403 344 2,694 342 342 868 2,068 177 171 299 797 69 385 155 324 345 326 1,154 205 2,558 471 71
233 146 2,201 758 360 530 1,096 54 621 491 2,655 369 371 358 399 343 395 1,823 326 405 545 854 730 2,528 306 326 299 1,584 155 320 1,000 342 2,562 1,815 2,204
1,357 2,611 555 162 341 480 352 517 539 157 451 739 2,682 1,099 381 589 499 309 313 317 145 261 349 2,201 1,432 928 2,683 1,376 127 2,613 2,548 2,693 504 328
332 597 330 318 548 2,227 399 198 2,207 267 772 2,545 323 309 833 587 744 1,992 469 2,574 2,546 446 232 474 301 280 935 1,220 617 1,564 972 2,573 2,547 627 946
362 896 1,368 936 272 687 1,001 668 1,159 494 676 1,885 1,269 513 583 1,797 657 606 389 597 691 1,073 490 351 246 466 709 1,071 1,322 1,209 1,179 389 1,251 1,167
392 1,049 531 899 1,482 1,282 727 1,482 474 585 245 2,059 763 1,064 203 1,114 1,014 1,150 1,096 1,026 1,054 328 1,345 491 471 494 322 524 403 511 1,115 1,383
2,542 2,490 988 283 865 457 363 1,581 2,557 399 59 521 177 1,149 500 869 709 870 1,262 361 2,484 1,053 1,311 2,218 1,145 616 636 1,844 689 557 1,985 979 2,374
845 806 1,339 1,430 330 1,226 1,160 1,337 1,193 949 335
ELIZABETH_NJ 746 1440 1356 1,054 885 1,450 974 1,266 1,341 874 970 878 1,650 661 1,423 971 1,531 1,440 1,130 498 757 915 1,153 1,689 721 645 647 625 1,126 1,025
1,681 1,024 396 1,409 930 460 1,392 1,444 648 1,425 1,184 745 815 943 1,597 1,621 1,483 1,672 1,283 591 1,141 664 1,192 1,314 1,383 1,396 1,282 855 407 1,358
1,305 982 1,427 1,359 1,659 1,328 650 1,796 786 1,412 849 1,674 715 1,391 1,093 1,287 1,397 1,157 1,256 1,419 1,417 1,671 1,177 2,015 1,040 2,022 1,254 1,062
1,401 608 1,778 998 1,274 1,604 1,532 757 815 660 1,506 640 691 843 1,438 764 1,442 1,366 1,385 1,269 763 1,385 1,456 1,325 1,218 1,347 1,196 1,337 458 1,545
652 765 222 831 1,080 895 1,444 518 670 965 1,453 1,360 242 1,282 1,352 750 1,134 520 1,148 659 762 1,512 1,396 949 295 1,090 0 1,640 1,137 764 770 86 493 534
1,146 1,472 249 854 1,650 669 521 1,404 1,677 895 701 494 1,220 1,501 582 1,456 249 664 1,559 950 1,012 1,500 567 1,717 242 1,456 1,688 1,485 567 229 183 778
1,015 1,730 1,347 981 952 1,633 1,349 1,542 1,451 1,404 1,003 1,186 748 1,684 871 1,212 585 1,526 1,618 1,442 1,267 1,474 1,386 1,405 997 800 947 1,306 1,371
838 1,083 782 877 933 804 1,689 1,213 1,325 1,358 1,358 998 1,254 1,250 1,986 1,388 1,318 1,320 1,469 1,367 1,280 1,440 1,306 1,117 1,802 1,638 1,420 963 1,127
1,325 1,325 1,387 1,407 1,349 1,193 1,115 1,786 941 1,259 1,418 1,323 1,798 1,757 1,646 1,273 1,689 1,472 1,526 1,393 1,792 1,557 1,683 1,471 1,664 1,102 1,114
1,406 959 1,226 1,404 1,636 651 1,405 1,357 1,650 1,456 1,689 616 1,652 1,402 1,406 1,374 1,816 1,485 1,449 1,312 1,152 1,414 966 1,310 1,324 1,461 1,214 1,461
1,677 1,035 1,456 1,404 751 770 490 664 1,413 1,470 1,141 1,430 1,420 1,704 1,427 1,429 242 1,043 1,014 1,029 1,347 434 1,087 1,455 1,203 1,410 1,430 1,363 597
1,277 1,689 1,526 1,090 877 1,198 1,147 344 1,446 648 691 1,042 911 1,527 1,659 1,453 829 1,443 712 1,415 1,458 1,694 1,381 709 573 730 404 1,440 1,396 1,414
998 718 992 1,393 206 1,428 1,682 1,686 1,151 271 1,632 646 1,153 1,425 1,521 1,442 958 592 1,146 844 1,307 1,692 880 1,456 646 1,530 1,397 1,400 1,405 1,116
851 1,431 1,112 432 171 1,690 1,130 1,141 1,616 1,709 1,718 699 1,374 1,418 494 1,416 1,407 1,537 1,139 1,452 1,225 1,440 879 730 1,464 1,410 1,359 1,491 866
769 1,024 721 1,697 1,466 1,490 1,308 1,218 1,344 1,344 1,106 1,185 1,018 1,369 1,523 1,695 1,669 1,109 1,881 943 1,524 1,129 1,034 1,320 1,436 1,461 1,054 1,040
1,355 1,328 1,280 1,458 1,226 1,183 1,587 1,077 1,181 1,108 1,187 1,297 1,048 1,378 1,112 1,307 1,480 1,300 1,713 2,013 1,819 1,415 1,387 1,958 1,197 1,394 271
1,083 1,053 1,407 1,121 1,305 1,285 1,496 1,408 1,327 981 1,301 895 1,216 989 1,236 1,094 1,238 1,014 880 1,407 1,196 1,528 1,483 1,536 786 653 1,447 1,456 1,777
1,152 1,691 1,400 1,007 1,339 1,038 1,500 946 740 1,679 1,352 1,092 661 1,266 1,068 1,471 1,128 1,121 1,383 921 818 1,481 950 522 1,469 838 842 585 1,156 430
1,526 991 685 1,290 660 902 1,152 1,365 1,319 1,865 1,811 1,272 1,393 1,411 990
ELK_GROVE_VILLAGE_IL 1280 1667 1273 1,528 1,557 2,290 1,624 1,904 2,734 1,558 1,626 1,594 10 1,527 1,271 1,889 2,458 2,291 730 1,764 930 1,337 1,369 412 1,321
1,541 1,544 2,001 1,387 1,685 55 1,687 1,432 231 1,334 1,494 2,763 367 1,751 1,363 1,613 2,084 1,613 1,545 456 330 2,390 34 2,647 1,534 1,929 1,554 2,227 2,223
1,829 1,781 2,075 2,256 1,579 2,438 2,087 2,359 2,442 2,454 20 2,701 1,990 2,494 1,815 1,112 2,086 2,442 2,133 1,874 2,453 2,654 1,562 1,808 1,857 2,826 223 409
1,547 2,686 1,831 2,695 2,085 2,040 1,379 2,003 2,523 679 2,128 468 2,268 1,798 1,727 1,921 2,322 1,474 1,995 2,255 2,597 1,793 1,913 2,716 2,400 2,538 931 2,812
2,602 2,740 2,584 2,740 2,560 2,815 1,646 3,073 1,986 1,809 1,456 2,240 2,535 2,138 384 1,649 2,003 2,178 975 2,837 1,846 2,673 2,878 936 1,387 1,763 1,404 1,871
927 886 1,167 2,175 1,643 2,513 1,640 0 1,413 918 2,108 1,676 1,349 2,024 2,490 2,889 1,739 2,076 2,471 1,972 1,300 1,121 41 2,208 1,879 1,444 2,694 2,973 1,993
980 1,754 1,791 3,014 1,340 656 2,945 1,970 118 1,738 986 96 469 1,821 1,739 1,719 1,816 650 155 2,671 2,102 2,223 404 2,757 3,003 354 1,129 2,374 1,511 1,951
74 2,285 2,715 1,984 3,028 453 2,902 2,598 961 2,753 2,817 2,369 1,859 1,541 2,696 2,723 2,114 2,417 2,196 2,264 2,201 2,141 401 2,554 2,804 2,174 2,703 1,048
2,057 2,065 2,686 2,752 2,220 2,213 2,524 2,434 2,578 1,904 2,400 2,337 2,510 395 2,429 2,099 1,053 2,624 2,347 2,639 1,554 2,117 2,268 1,906 2,535 2,013 1,861
2,816 2,338 2,500 2,545 12 2,469 429 2,699 2,516 2,755 2,479 2,351 54 1,480 30 2,210 1,409 2,474 2,166 1,097 2,782 2,441 1,535 2,586 2,828 397 2,570 417 1,999
15 1,129 1,107 2,631 2,522 2,718 2,911 2,593 2,538 2,818 2,171 2,528 2,392 2,900 2,687 2,893 39 1,365 2,813 1,115 939 1,794 1,905 1,102 2,832 2,885 779 2,912
2,852 439 2,839 2,834 1,746 726 2,363 2,376 2,659 1,730 2,543 2,895 2,557 2,820 2,841 2,836 1,360 2,718 49 2,983 2,546 2,282 2,558 785 1,838 2,802 1,984 1,435
2,459 1,983 3,003 454 2,865 2,146 2,854 2,127 2,743 2,907 1,496 2,839 2,120 1,993 1,691 1,827 1,104 2,777 2,816 2,275 950 2,366 2,829 1,596 2,837 51 1,494 778
1,512 372 1,958 2,490 2,840 2,993 2,831 2,095 1,990 2,485 2,087 2,232 439 1,510 2,888 1,924 3,010 2,769 2,809 2,803 2,461 2,255 2,850 1,110 1,208 1,723 450 1,372
2,611 452 114 384 2,009 2,840 2,827 1,996 2,827 2,806 3,048 1,105 2,912 2,698 376 2,247 1,769 977 2,815 2,670 2,380 1,986 1,808 639 2,043 61 971 2,959 2,665 2,349
2,651 2,676 1,846 1,614 2,058 1,388 2,287 61 36 2,124 3,432 2,199 2,365 1,381 1,783 2,639 2,441 2,172 2,043 1,553 2,498 2,312 776 1,878 2,328 2,229 1,361 2,072
2,208 2,301 2,222 2,262 1,654 2,532 2,330 2,643 2,717 2,250 2,467 2,690 2,483 1,925 2,636 2,675 1,688 2,644 1,518 2,177 1,835 1,548 1,480 2,240 1,397 2,737 2,492
2,691 1,395 2,204 1,556 2,539 1,564 1,893 1,608 1,809 1,677 1,557 2,834 1,476 3,003 2,977 3,007 2,201 1,990 2,915 2,630 2,520 1,384 76 1,204 1,710 2,663 1,856
2,970 2,200 944 45 2,873 2,542 1,992 2,658 1,588 2,990 1,930 2,066 2,202 1,350 2,153 468 1,603 1,216 398 1,436 1,951 1,878 721 1,872 3,048 697 1,554 1,002 1,681
1,816 1,440 1,562 2,583 2,541 2,526 1,568 1,882 2,161 2,246
ELKTON_MD 1425 1660 1161 158 315 884 301 493 1,505 326 305 348 1,419 501 2,065 582 1,057 886 696 805 779 230 49 1,722 428 522 522 970 27 330 1,467 332 744 1,266
216 680 1,514 1,052 666 312 200 979 415 257 1,689 1,623 988 1,445 1,411 569 549 510 882 836 430 395 675 1,140 754 1,081 684 1,192 1,063 1,100 1,422 1,463 932
1,087 623 1,967 901 1,030 1,078 471 1,250 1,419 271 410 445 1,596 1,268 1,709 134 1,291 480 1,299 693 712 281 987 1,113 1,201 737 1,702 855 626 513 838 912 504
904 1,148 1,252 616 516 1,460 1,024 1,256 766 1,600 1,252 1,529 1,360 1,510 1,338 1,649 744 1,932 925 632 1,160 1,137 1,396 937 1,036 694 933 943 1,914 1,667
1,154 1,452 1,757 781 26 785 15 781 775 1,902 1,987 950 885 1,349 1,137 1,413 0 791 993 1,223 662 1,091 1,266 1,660 999 884 1,059 893 654 1,966 1,452 1,034 757
643 1,544 1,782 997 1,919 1,016 692 1,802 196 1,183 1,732 980 1,530 1,005 1,924 1,392 1,609 802 1,018 1,041 630 1,179 1,564 1,404 833 1,014 1,681 1,537 1,798
1,064 1,971 1,198 102 804 1,404 1,171 1,592 982 1,861 1,702 1,707 1,347 1,921 1,503 1,593 1,194 660 252 1,471 1,466 946 1,203 1,113 1,133 996 1,012 1,715 1,318
1,642 771 1,444 397 661 672 1,285 1,500 831 822 1,149 1,072 1,308 508 1,053 1,065 1,103 1,679 1,049 841 359 1,348 980 1,334 279 710 933 533 1,125 746 449 1,580
969 1,093 1,133 1,411 1,159 1,734 1,373 1,124 1,501 1,073 938 1,467 335 1,442 904 23 1,108 931 336 1,536 1,028 513 1,251 1,655 1,687 1,210 1,726 974 1,427 1,969
1,960 1,329 1,115 1,393 1,716 1,310 1,337 1,587 933 1,220 1,035 1,687 1,538 1,675 1,446 108 1,547 1,963 772 613 965 1,284 1,611 1,654 1,519 1,738 1,639 1,749
1,611 1,602 1,013 1,350 1,173 1,181 1,385 828 1,403 1,684 1,329 1,594 1,612 1,662 546 1,532 1,447 1,775 1,406 1,162 1,333 1,529 1,022 1,537 927 448 1,302 728
1,812 1,731 1,634 999 1,623 1,071 1,468 1,702 566 1,652 1,064 1,005 547 951 1,982 1,534 1,584 1,056 821 1,195 1,624 941 1,606 1,464 558 1,528 1,280 1,659 896
1,261 1,615 1,798 1,587 838 984 1,260 905 848 1,742 291 1,671 852 1,822 1,521 1,584 1,569 1,245 1,142 1,627 1,734 1,001 1,056 1,748 41 1,473 1,700 1,402 1,721
916 1,659 1,599 1,091 1,601 1,573 1,889 1,753 1,716 1,546 1,043 1,105 619 1,924 1,585 1,394 977 762 627 1,176 943 1,470 1,922 1,765 1,421 1,026 1,376 1,412 468
202 756 245 875 1,471 1,448 792 2,286 987 956 32 430 1,373 1,058 759 720 190 1,158 936 647 492 995 889 484 743 864 1,021 878 887 285 1,192 1,058 1,388 1,394 871
105
1,055 1,293 1,081 520 1,329 1,271 276 1,336 866 871 478 277 73 858 156 1,414 1,130 1,448 1,804 817 306 1,292 236 486 216 398 327 320 1,619 79 1,810 1,807 1,810
1,116 930 1,727 1,287 1,110 35 1,412 2,011 366 1,396 509 1,776 987 784 1,457 1,748 1,398 926 1,441 208 1,846 554 716 798 220 1,017 1,606 298 721 1,033 303 736
850 699 982 1,902 1,222 491 1,808 597 543 29 245 1,292 1,139 1,118 184 478 751 1,019
ELWOOD_KS 1674 2136 1326 826 768 1,539 861 1,196 1,836 764 861 796 927 659 1,274 1,069 1,686 1,536 389 853 15 600 772 1,080 482 668 671 1,089 767 931 965 931
515 698 607 584 1,870 681 863 954 955 1,179 787 784 1,015 991 1,621 952 1,753 647 1,161 686 1,401 1,440 1,203 1,179 1,322 1,347 664 1,612 1,340 1,456 1,638 1,623
935 1,806 1,081 1,818 952 1,178 1,198 1,732 1,220 1,235 1,556 1,760 1,046 1,080 1,159 1,927 704 1,063 907 2,035 1,048 2,043 1,319 1,217 945 1,089 1,828 435 1,357
1,026 1,558 929 885 1,020 1,583 602 1,091 1,345 1,754 927 1,286 1,827 1,593 1,662 26 1,909 1,763 1,838 1,689 1,842 1,665 1,903 734 2,158 1,077 941 631 1,330 1,624
1,252 680 745 1,096 1,301 1,134 1,926 944 1,774 1,962 18 771 854 792 974 17 1,135 1,197 1,295 726 1,606 764 918 791 0 1,204 820 437 1,106 1,596 1,989 825 1,191
1,741 1,067 389 1,176 958 1,312 989 537 1,782 2,064 1,078 1,139 842 903 2,108 623 424 2,040 1,055 1,013 826 1,143 950 914 915 827 812 951 422 1,034 1,786 1,242
1,335 1,028 1,856 2,096 689 1,181 1,472 888 1,061 950 1,375 1,800 1,069 2,116 1,033 1,994 1,710 1,144 1,861 1,917 1,467 994 783 1,798 1,833 1,220 1,524 1,285
1,357 1,313 1,239 1,076 1,663 1,893 1,422 1,814 429 1,298 1,303 2,022 1,861 1,440 1,435 1,710 1,612 1,697 1,280 1,567 1,466 1,831 1,030 1,626 1,235 549 1,744
1,534 1,771 1,048 1,379 1,432 1,134 1,839 1,159 1,163 1,918 1,527 1,823 1,834 922 1,610 1,086 1,840 1,724 1,864 1,807 1,623 967 1,048 945 1,362 774 1,653 1,289
659 1,888 1,716 663 1,736 1,918 1,040 1,740 1,082 1,086 931 1,179 1,170 1,762 1,844 1,857 2,003 1,716 1,637 1,920 1,295 1,666 1,567 1,996 1,776 1,990 956 694
1,924 1,173 24 930 988 528 1,931 1,985 738 2,001 1,948 1,103 1,939 1,936 834 572 1,465 1,479 1,777 814 1,632 1,990 1,663 1,920 1,941 1,926 474 1,811 966 2,076
1,635 1,374 1,663 748 922 1,913 1,076 582 1,552 1,126 2,094 1,070 1,966 1,247 1,954 1,214 1,859 2,001 1,208 1,931 1,208 1,077 828 909 1,194 1,882 1,918 1,388
53 1,464 1,925 685 1,937 965 1,201 747 727 1,016 1,052 1,598 1,940 2,084 1,936 1,230 1,076 1,593 1,198 1,444 1,092 726 1,985 1,020 2,100 1,876 1,910 1,905 1,567
1,346 1,949 945 372 818 1,094 759 1,699 1,030 970 1,095 1,105 1,931 1,928 1,079 1,927 1,908 2,134 962 2,004 1,787 677 1,343 898 1,144 1,916 1,788 1,617 1,118
941 424 1,139 978 1,143 2,050 1,773 1,503 1,770 1,790 1,085 957 1,217 928 1,567 977 951 1,296 2,516 1,313 1,620 764 1,009 1,755 1,640 1,463 1,217 837 1,655 1,509
565 1,273 1,489 1,400 1,069 1,246 1,384 1,435 1,396 1,463 917 1,687 1,459 1,755 1,856 1,455 1,765 2,036 1,822 1,280 1,769 2,002 1,014 1,777 603 1,330 1,056 1,044
828 1,449 877 1,875 1,667 1,798 1,047 1,422 771 1,651 821 1,176 905 1,118 919 766 1,931 870 2,094 2,065 2,098 1,289 1,082 2,007 1,784 1,826 781 958 1,220 942
1,778 1,067 2,061 1,315 26 961 1,957 1,632 1,085 1,759 878 2,075 1,157 1,256 1,452 614 1,251 910 834 298 705 644 1,082 970 415 955 2,133 450 691 1,019 802 987
819 1,027 1,710 1,878 1,844 975 1,242 1,435 1,362
EMPORIA_KS 1131 1000 760 839 684 784 697 787 633 676 692 648 2,117 600 2,180 467 813 771 1,423 355 1,190 883 1,035 2,276 808 581 579 145 1,001 693 2,159 690 703
1,897 894 621 671 1,811 369 1,295 898 27 589 737 2,202 2,191 780 2,143 554 577 624 574 486 645 970 1,014 693 154 549 607 714 252 690 604 2,124 606 130 1,132 370
2,153 133 999 113 952 355 561 1,149 731 807 724 1,903 2,259 938 1,334 589 1,340 652 445 1,261 162 1,097 1,591 649 2,212 899 369 480 187 839 645 113 159 669 379
987 632 653 503 1,186 705 687 634 489 639 465 710 472 981 131 362 969 146 432 150 1,802 460 112 218 2,173 731 570 571 791 1,185 1,007 351 1,008 242 1,192 2,215
2,144 198 543 405 770 2,108 993 1,204 0 827 767 272 401 785 525 149 956 137 815 2,146 2,149 126 247 667 592 866 189 2,176 522 330 906 902 1,592 837 203 2,210
531 2,178 2,126 2,095 289 543 588 363 1,592 2,234 600 293 184 2,223 652 895 1,821 2,147 269 970 189 2,130 185 624 185 926 2,221 794 521 2,191 663 713 263 334
743 595 638 90 330 121 157 167 37 2,274 469 700 728 621 1,142 670 659 1,298 663 652 658 716 620 522 990 555 350 1,132 2,225 686 271 1,219 569 598 621 1,165 751
466 612 1,102 320 808 715 600 1,132 1,062 2,111 504 2,281 705 787 666 1,132 891 2,159 1,276 2,137 379 976 654 217 1,267 688 952 589 636 722 2,237 692 2,278 154
2,122 2,145 2,146 609 1,145 718 803 550 434 716 223 540 581 793 585 786 2,146 943 729 2,146 1,181 381 280 1,373 727 782 1,818 806 745 2,297 735 732 529 1,684
265 280 596 407 441 787 466 717 737 730 749 610 2,154 875 444 180 464 1,826 427 718 134 695 351 313 896 2,260 762 59 751 108 673 799 1,511 731 105 199 464 370
2,179 681 715 228 1,184 261 722 636 734 2,157 1,503 1,829 1,040 2,213 153 405 736 885 734 268 178 399 126 631 2,286 721 782 185 903 677 706 703 370 155 745 1,856
1,056 599 2,287 1,014 511 2,219 2,143 2,295 99 733 724 308 724 705 948 1,882 804 595 1,803 139 383 2,184 713 608 794 259 366 1,598 65 2,169 2,185 851 576 465
591 601 648 898 376 1,224 878 2,169 2,142 442 1,342 180 843 1,008 622 571 702 859 432 809 590 617 1,489 1,028 482 474 1,464 439 482 347 483 602 738 610 345 564
714 612 1,038 1,331 1,165 948 621 1,266 859 628 670 374 599 1,168 933 624 1,137 731 652 600 1,750 639 693 464 758 759 815 820 689 681 727 1,003 895 873 899 124
128 808 686 1,097 1,025 2,138 2,152 655 592 567 862 183 1,179 2,153 784 438 123 556 807 895 609 498 744 877 50 2,091 695 912 1,815 758 271 235 1,442 340 953 1,594
581 2,018 445 465 987 1,116 554 1,199 1,137 1,016 949 803 223
ENGLEWOOD_CO 777 1561 794 1,140 972 1,526 1,060 1,350 1,378 960 1,056 964 1,686 748 1,387 1,051 1,602 1,516 1,193 574 813 1,000 1,238 1,704 805 731 733 683 1,211
1,111 1,715 1,109 480 1,445 1,015 547 1,430 1,495 729 1,509 1,270 803 901 1,030 1,609 1,640 1,556 1,707 1,324 677 1,223 750 1,263 1,388 1,469 1,482 1,361 901
493 1,423 1,385 1,027 1,495 1,422 1,695 1,367 712 1,873 866 1,386 914 1,750 763 1,476 1,139 1,327 1,483 1,241 1,341 1,453 1,452 1,686 1,264 2,091 1,123 2,098
1,333 1,138 1,485 665 1,853 1,021 1,351 1,616 1,610 837 899 729 1,581 726 755 888 1,496 845 1,527 1,407 1,454 1,320 820 1,416 1,514 1,358 1,260 1,384 1,239 1,361
542 1,558 714 845 226 876 1,113 958 1,496 602 731 1,028 1,435 1,384 271 1,320 1,367 806 1,219 597 1,233 733 819 1,500 1,366 1,012 377 1,127 86 1,676 1,223 820
827 0 575 578 1,192 1,504 318 920 1,724 734 600 1,377 1,712 951 775 580 1,246 1,524 638 1,438 314 743 1,584 1,035 1,037 1,527 624 1,749 311 1,438 1,728 1,497
642 296 251 858 1,041 1,760 1,391 1,051 1,010 1,648 1,383 1,566 1,502 1,377 1,049 1,273 819 1,722 915 1,234 642 1,544 1,630 1,468 1,312 1,457 1,425 1,438 1,043
878 1,033 1,344 1,412 899 1,131 829 924 992 860 1,705 1,257 1,349 1,436 1,400 1,074 1,334 1,329 2,062 1,428 1,393 1,395 1,534 1,433 1,328 1,525 1,370 1,176 1,879
1,654 1,488 1,032 1,205 1,372 1,393 1,438 1,493 1,429 1,261 1,197 1,861 1,015 1,343 1,452 1,393 1,875 1,831 1,682 1,331 1,704 1,524 1,594 1,432 1,869 1,633 1,717
1,557 1,699 1,170 1,199 1,471 1,023 1,305 1,442 1,711 738 1,462 1,381 1,666 1,517 1,704 674 1,687 1,374 1,380 1,424 1,893 1,536 1,475 1,361 1,193 1,448 1,030
1,365 1,390 1,489 1,241 1,490 1,713 1,120 1,496 1,378 808 851 550 661 1,445 1,502 1,141 1,452 1,449 1,718 1,459 1,463 309 1,054 1,062 1,077 1,393 511 1,119 1,483
1,247 1,443 1,463 1,388 681 1,308 1,725 1,551 1,122 922 1,241 1,146 401 1,486 710 777 1,080 986 1,549 1,672 1,486 886 1,476 761 1,458 1,485 1,779 1,407 758 628
813 469 1,414 1,433 1,448 1,054 771 1,038 1,422 292 1,462 1,716 1,770 1,151 233 1,649 711 1,200 1,458 1,544 1,477 1,027 649 1,193 909 1,381 1,706 966 1,486 715
1,552 1,436 1,433 1,440 1,163 897 1,463 1,086 470 236 1,703 1,215 1,170 1,628 1,749 1,735 762 1,400 1,451 538 1,449 1,442 1,552 1,112 1,477 1,252 1,491 929 811
1,446 1,444 1,405 1,564 939 849 1,051 782 1,732 1,449 1,514 1,350 1,282 1,390 1,388 1,189 1,271 1,092 1,454 1,601 1,730 1,704 1,182 1,886 1,003 1,599 1,214 1,118
1,366 1,504 1,540 1,129 1,126 1,415 1,398 1,348 1,544 1,292 1,253 1,670 1,152 1,252 1,169 1,258 1,369 1,134 1,437 1,171 1,351 1,531 1,372 1,789 2,089 1,897 1,499
1,438 2,033 1,283 1,445 357 1,152 1,136 1,493 1,207 1,378 1,370 1,546 1,471 1,368 933 1,376 981 1,263 1,076 1,320 1,180 1,323 1,100 966 1,438 1,282 1,551 1,502
1,559 832 715 1,472 1,513 1,852 1,237 1,729 1,368 1,092 1,384 1,121 1,524 1,006 796 1,714 1,368 1,124 724 1,304 1,155 1,486 1,210 1,197 1,460 1,006 874 1,493
1,037 593 1,522 924 916 654 1,219 489 1,540 1,012 771 1,270 743 983 1,238 1,451 1,370 1,942 1,887 1,358 1,478 1,491 1,049
ERIE_PA 1676 1178 1381 608 470 1,190 571 905 1,399 460 568 480 1,358 276 1,551 694 1,317 1,184 710 416 423 433 671 1,512 235 275 278 653 648 636 1,398 635 106
1,133 448 146 1,434 1,077 437 937 746 741 440 515 1,441 1,425 1,256 1,383 1,317 235 825 297 1,007 1,074 975 973 985 910 231 1,211 1,006 1,019 1,250 1,220 1,366
1,371 644 1,505 545 1,488 767 1,401 784 995 1,120 1,324 930 786 881 1,490 1,139 1,495 725 1,728 709 1,736 971 831 914 654 1,503 836 1,004 1,452 1,236 519 505
584 1,240 225 654 908 1,341 519 1,047 1,392 1,204 1,234 420 1,472 1,352 1,401 1,253 1,405 1,229 1,467 297 1,724 640 531 500 893 1,187 821 1,072 309 658 874 1,478
1,489 584 1,338 1,529 419 655 417 671 540 426 1,501 1,493 867 322 1,169 493 1,349 662 437 767 575 0 683 1,161 1,552 439 761 1,397 630 49 1,484 1,390 876 559 103
106
1,346 1,628 644 1,482 457 476 1,671 468 834 1,603 621 1,447 442 1,485 1,374 1,336 478 449 451 543 834 1,470 1,354 828 903 1,459 1,419 1,659 1,087 1,487 1,036
726 630 1,376 938 1,366 635 1,680 1,460 1,557 1,277 1,492 1,426 1,480 1,030 583 517 1,361 1,399 786 1,089 848 920 881 802 1,509 1,228 1,456 1,079 1,380 515 958
959 1,707 1,425 1,075 1,072 1,315 1,213 1,266 1,044 1,163 1,041 1,515 1,461 1,239 818 640 1,313 1,143 1,346 939 1,049 1,030 796 1,513 752 885 1,482 1,138 1,509
1,498 1,353 1,190 1,517 1,418 1,342 1,428 1,497 1,286 1,399 991 1,377 952 639 1,255 863 735 1,452 1,376 274 1,319 1,481 1,472 1,334 1,514 650 1,363 1,485 1,481
1,335 1,529 1,435 1,566 1,287 1,201 1,483 869 1,243 1,168 1,558 1,339 1,553 1,388 555 1,489 1,483 414 523 558 719 1,494 1,548 1,097 1,565 1,511 1,534 1,502 1,499
451 947 1,029 1,043 1,345 381 1,195 1,553 1,228 1,483 1,504 1,489 118 1,374 1,396 1,639 1,199 937 1,227 1,105 516 1,478 638 246 1,115 718 1,657 1,498 1,529 811
1,517 778 1,427 1,564 1,207 1,494 772 644 431 487 1,511 1,446 1,481 957 418 1,027 1,488 325 1,501 1,397 1,199 1,107 619 1,448 614 1,163 1,503 1,647 1,499 813
641 1,158 766 1,074 1,523 447 1,548 583 1,664 1,441 1,473 1,469 1,131 909 1,512 1,213 390 462 1,524 649 1,263 1,457 1,392 1,529 668 1,494 1,491 660 1,490 1,472
1,699 1,235 1,567 1,350 1,071 905 486 1,489 1,479 1,357 1,257 700 532 838 702 1,410 1,489 1,613 1,338 1,091 1,339 1,356 763 748 818 884 1,238 1,409 1,383 904
2,084 882 1,271 649 683 1,323 1,254 1,149 828 602 1,243 1,126 829 1,052 1,082 1,003 1,095 857 990 1,013 1,001 1,083 642 1,274 1,034 1,321 1,432 1,079 1,438 1,727
1,518 1,029 1,344 1,683 778 1,351 235 922 720 938 659 1,077 803 1,451 1,266 1,363 1,208 1,057 477 1,218 561 879 666 851 623 465 1,494 728 1,657 1,629 1,661 853
644 1,570 1,368 1,502 672 1,384 1,509 631 1,345 720 1,624 884 412 1,393 1,524 1,195 647 1,322 638 1,640 816 879 1,108 442 814 1,332 543 150 1,090 383 665 533
734 532 1,699 844 311 1,338 387 611 680 901 1,283 1,570 1,527 816 999 1,110 932
EUGENE_OR 1434 196 1169 952 777 1,047 822 994 809 766 817 747 2,033 617 1,957 662 1,084 1,034 1,387 299 1,093 930 1,126 2,145 801 595 594 158 1,093 839 2,071
837 592 1,802 944 545 858 1,759 425 1,402 1,042 254 678 838 2,063 2,067 1,050 2,058 749 567 837 598 754 906 1,162 1,197 933 323 452 879 955 449 962 874 2,041
794 203 1,397 507 1,943 391 1,265 188 1,152 561 753 1,292 916 1,004 889 1,809 2,127 1,067 1,603 773 1,609 895 684 1,371 133 1,365 1,449 898 2,072 1,156 491 600
281 1,102 643 252 310 929 502 1,193 832 926 745 1,093 858 949 795 684 815 662 823 402 1,059 209 490 749 298 554 420 1,754 426 216 490 1,976 846 310 749 862 1,088
1,100 314 1,105 327 1,097 2,028 1,929 470 383 558 534 2,024 1,091 1,106 272 578 683 0 614 944 313 403 1,225 244 731 1,935 2,064 387 365 600 702 988 109 1,980
303 404 1,041 957 1,455 978 118 2,117 317 1,981 2,054 1,952 289 324 363 498 1,457 2,137 814 550 452 2,090 818 1,025 1,769 1,936 471 1,093 359 2,054 338 707 123
1,025 2,083 924 734 1,996 853 876 465 490 843 773 837 359 554 251 346 438 299 2,144 680 811 981 824 1,145 908 899 1,568 855 913 918 987 891 750 1,195 827 616
1,399 2,094 958 529 1,245 794 870 861 1,306 995 737 819 1,371 552 1,006 886 871 1,397 1,332 2,028 765 2,148 948 1,059 859 1,397 1,155 2,073 1,405 2,051 649 1,070
925 487 1,314 871 1,219 604 893 840 2,106 958 2,147 148 2,037 1,933 1,937 848 1,412 959 931 784 618 884 494 794 853 937 696 936 2,062 1,018 923 1,935 1,085 506
132 1,177 885 942 1,643 919 894 2,164 897 899 312 1,524 484 500 815 307 561 931 670 880 900 848 708 751 2,071 1,008 564 344 665 1,650 203 912 205 704 508 534
1,015 2,123 924 329 914 187 881 937 1,644 861 185 98 546 197 1,971 863 883 490 1,076 460 867 451 899 2,071 1,635 1,653 803 2,084 228 622 896 1,007 910 525 126
615 384 894 2,152 801 931 263 1,020 864 870 874 585 319 903 1,644 886 370 2,152 1,103 621 2,081 2,072 2,168 250 857 888 40 886 876 1,040 1,670 934 707 1,753 353
485 1,988 880 827 1,063 477 495 1,464 251 2,084 1,989 975 774 737 812 811 840 1,042 621 1,334 1,137 2,083 2,057 698 1,412 451 1,109 1,098 793 788 974 1,107 672
926 856 887 1,485 1,227 754 742 1,575 685 748 617 750 869 880 874 612 773 955 877 1,305 1,600 1,429 1,157 862 1,536 1,020 869 514 640 786 1,309 1,043 888 1,245
969 922 793 1,511 898 786 685 870 964 951 1,007 832 772 880 1,119 1,016 977 1,023 254 206 932 943 1,364 1,118 2,062 1,934 806 806 758 986 454 1,080 2,067 859
564 215 733 935 978 821 742 999 929 311 1,949 811 808 1,771 810 471 244 1,409 151 1,036 1,448 613 1,816 494 630 1,092 1,257 794 1,465 1,404 1,155 1,151 1,051
491
EVANSVILLE_IN 438 2228 584 1,108 990 724 968 917 246 984 964 950 2,498 964 2,567 684 661 710 1,787 755 1,582 1,209 1,314 2,672 1,173 949 946 538 1,281 938 2,541
936 1,103 2,284 1,218 1,016 274 2,178 739 1,540 1,124 427 908 1,029 2,601 2,586 663 2,524 157 956 770 937 464 619 1,110 1,167 751 291 949 422 764 165 522 404
2,505 211 530 1,018 686 2,546 404 887 431 1,076 55 165 1,357 913 954 340 2,289 2,656 1,179 1,179 795 1,183 709 572 1,505 549 965 1,990 681 2,611 858 699 789 577
767 1,016 510 304 373 706 1,095 232 509 157 1,577 336 396 263 96 252 73 390 871 672 532 689 1,355 316 214 353 2,168 852 513 326 2,571 405 923 188 516 1,578 1,286
749 1,281 622 1,583 2,615 2,535 323 942 149 1,146 2,490 1,266 1,596 401 1,192 1,161 614 0 404 911 415 824 535 1,208 2,539 2,531 285 611 1,060 305 516 571 2,574
905 699 540 1,222 1,991 470 590 2,594 916 2,576 2,502 2,494 686 926 969 683 1,991 2,620 202 433 268 2,619 274 534 2,189 2,540 143 1,217 539 2,507 278 371 573
596 2,619 441 121 2,589 265 333 149 642 1,034 209 238 377 73 364 269 290 364 2,670 68 384 731 220 1,489 740 726 1,136 264 628 639 497 440 141 1,101 389 218 1,011
2,622 526 426 1,547 181 484 259 1,373 783 410 773 966 521 953 327 493 1,015 914 2,492 247 2,678 346 594 267 1,024 810 2,542 1,494 2,519 387 1,254 453 339 1,577
293 834 956 331 392 2,633 429 2,675 545 2,504 2,538 2,540 245 1,022 354 450 178 82 331 336 235 428 424 299 414 2,528 1,243 329 2,539 1,573 705 670 1,770 350 399
2,219 473 375 2,694 354 347 913 2,085 136 121 201 808 217 420 68 335 355 400 1,131 269 2,534 512 218 271 69 2,226 805 318 535 1,058 153 541 546 2,658 379 351
367 434 273 437 1,715 386 438 578 806 762 2,573 287 329 218 1,579 154 358 1,032 350 2,539 1,707 2,229 1,417 2,609 553 12 356 533 342 429 565 8 403 600 2,683 1,034
409 579 556 280 325 315 31 296 367 2,248 1,457 978 2,685 1,296 261 2,617 2,518 2,690 496 394 341 654 343 318 625 2,274 450 304 2,170 271 725 2,582 328 213 685
519 691 1,996 464 2,551 2,583 499 177 331 198 201 831 1,123 515 1,470 827 2,550 2,524 509 1,021 293 748 1,288 843 174 538 862 561 1,076 345 532 1,832 1,145 371
451 1,698 545 475 263 465 550 985 343 223 164 349 569 921 1,173 1,060 1,053 261 1,102 1,065 266 1,071 414 801 1,378 1,197 587 1,391 361 436 202 2,125 625 996
72 1,035 898 1,060 984 939 988 355 1,255 545 543 545 361 529 461 372 965 1,301 2,515 2,541 901 194 767 510 293 1,572 2,535 504 207 524 176 1,061 588 758 593 731
1,201 351 2,490 976 1,308 2,178 1,089 552 635 1,804 726 641 1,994 939 2,414 809 728 1,253 1,326 196 1,077 1,011 1,237 1,071 811 251
EVERETT_MA 1377 1299 538 1,503 1,391 999 1,364 1,272 157 1,386 1,361 1,352 2,898 1,367 2,890 1,078 876 986 2,190 1,139 1,975 1,612 1,708 3,060 1,575 1,350 1,348
909 1,675 1,330 2,940 1,328 1,486 2,681 1,620 1,406 149 2,581 1,139 1,922 1,506 811 1,311 1,429 2,985 2,976 907 2,924 250 1,355 1,141 1,339 808 932 1,460 1,520
1,089 647 1,332 676 1,096 533 758 653 2,905 197 910 1,211 1,090 2,884 807 1,097 784 1,421 436 242 1,728 1,287 1,315 64 2,687 3,043 1,565 1,315 1,182 1,316 1,050
952 1,887 913 1,147 2,371 1,014 2,995 1,127 1,103 1,192 970 1,025 1,417 898 653 527 1,110 1,431 205 767 413 1,971 87 545 152 308 152 331 186 1,257 345 913 1,093
1,691 667 392 757 2,572 1,244 895 729 2,921 172 1,235 217 304 1,971 1,680 1,136 1,674 1,019 1,977 2,972 2,868 727 1,308 390 1,472 2,889 1,660 1,989 785 1,504
1,552 944 404 0 1,256 818 1,025 922 1,600 2,876 2,931 681 1,011 1,452 268 154 931 2,924 1,247 1,099 146 1,624 2,374 83 953 2,993 1,260 2,925 2,904 2,877 1,074
1,268 1,307 1,087 2,375 3,017 266 829 671 3,007 133 149 2,592 2,876 517 1,604 940 2,908 622 310 936 253 3,004 108 313 2,941 161 72 522 1,046 1,434 195 199 776
475 716 634 693 751 3,058 344 196 1,042 221 1,892 1,084 1,070 1,269 165 940 952 691 693 357 1,438 672 595 1,198 3,009 768 824 1,949 324 772 378 1,744 1,104 752
1,148 1,143 919 1,313 79 784 1,205 1,088 2,892 528 3,065 401 786 165 1,222 1,055 2,941 1,867 2,918 760 1,648 682 741 1,976 127 1,046 1,358 499 163 3,021 600 3,062
914 2,904 2,874 2,878 374 1,205 388 112 364 352 73 738 472 705 54 271 38 2,927 1,642 146 2,876 1,966 1,109 1,029 2,121 60 6 2,584 168 59 3,081 51 57 1,256 2,458
527 513 288 1,185 385 57 337 69 49 162 1,529 195 2,934 126 382 621 335 2,591 1,146 151 915 1,460 442 942 178 3,044 26 743 37 789 221 80 2,078 126 795 935 1,210
1,120 2,912 127 76 621 1,969 525 86 1,389 54 2,939 2,071 2,594 1,736 2,998 938 406 49 162 79 827 928 409 805 913 3,070 1,436 38 969 190 143 80 91 430 649 41 2,584
1,822 1,313 3,071 1,691 336 3,002 2,920 3,080 884 142 62 982 62 87 285 2,611 108 261 2,573 647 1,128 2,932 76 283 929 922 1,095 2,380 850 2,951 2,934 140 239
658 299 255 1,210 1,505 903 1,853 1,092 2,950 2,924 878 647 697 993 1,683 1,231 293 772 1,159 943 1,471 578 826 2,235 1,484 696 798 2,074 922 824 639 811 861
1,375 552 602 273 383 881 1,123 1,308 1,256 1,391 384 1,237 1,442 380 1,439 791 1,186 1,750 1,589 900 1,778 372 656 212 2,431 943 1,397 368 1,432 1,258 1,449
1,350 1,332 1,389 66 1,643 174 213 168 711 909 130 499 1,148 1,695 2,916 2,871 1,293 273 1,154 147 697 1,964 2,934 290 381 906 231 1,453 287 1,130 961 1,033 1,603
107
738 2,873 1,374 1,697 2,581 1,492 955 1,020 2,207 1,079 317 2,374 1,342 2,760 1,210 1,127 1,645 1,699 390 1,255 1,192 1,616 1,415 1,116 655
EVERETT_WA 945 169 1436 891 713 1,209 790 1,053 1,118 701 786 697 1,748 500 1,657 742 1,284 1,199 1,145 261 814 796 1,024 1,839 623 479 480 380 993 832 1,784
830 334 1,513 811 337 1,165 1,498 424 1,304 1,010 499 628 775 1,755 1,763 1,238 1,772 1,053 430 917 493 945 1,071 1,187 1,207 1,050 622 248 1,109 1,073 748 1,179
1,110 1,756 1,101 402 1,558 557 1,636 600 1,433 481 1,189 859 1,058 1,241 950 1,048 1,200 1,520 1,821 1,015 1,775 823 1,782 1,020 822 1,276 365 1,537 1,142 1,036
1,763 1,296 530 604 412 1,265 498 443 612 1,191 538 1,238 1,135 1,137 1,027 816 1,170 1,208 1,106 988 1,124 965 1,136 260 1,365 403 536 445 599 867 646 1,494
318 422 716 1,665 1,159 156 1,058 1,169 808 1,001 285 1,012 415 818 1,716 1,625 700 121 868 249 1,739 999 825 525 318 439 313 911 1,256 0 605 1,406 420 483 1,629
1,778 651 458 388 1,015 1,301 340 1,669 18 432 1,354 829 1,150 1,291 323 1,827 7 1,670 1,775 1,644 325 23 67 548 1,152 1,845 1,112 734 705 1,784 1,129 1,338 1,506
1,630 769 1,031 501 1,774 642 1,018 341 1,336 1,775 1,237 1,032 1,685 1,159 1,187 763 565 779 1,082 1,141 589 845 549 642 686 560 1,838 978 1,124 1,121 1,126
947 1,022 1,017 1,745 1,161 1,076 1,078 1,220 1,119 1,041 1,237 1,057 870 1,563 1,788 1,172 715 1,065 1,087 1,077 1,145 1,254 1,117 944 893 1,544 698 1,051 1,197
1,076 1,559 1,514 1,743 1,026 1,842 1,229 1,278 1,165 1,554 1,317 1,785 1,333 1,765 854 976 1,157 710 1,151 1,179 1,394 487 1,159 1,153 1,800 1,208 1,840 371
1,751 1,627 1,630 1,132 1,576 1,242 1,245 1,071 924 1,195 717 1,065 1,076 1,250 1,009 1,248 1,777 906 1,229 1,629 806 544 244 865 1,197 1,254 1,330 1,231 1,207
1,857 1,209 1,210 14 1,212 776 791 1,111 203 874 1,244 970 1,191 1,212 1,161 506 1,064 1,787 1,321 877 645 966 1,336 110 1,218 400 557 818 668 1,328 1,816 1,236
583 1,226 477 1,182 1,250 1,566 1,174 473 333 522 156 1,663 1,171 1,194 752 789 758 1,180 143 1,210 1,784 1,557 1,340 517 1,779 397 917 1,208 1,320 1,220 710
349 910 596 1,063 1,845 719 1,244 398 1,332 1,171 1,181 1,184 880 618 1,215 1,338 574 82 1,845 1,000 934 1,772 1,795 1,864 451 1,170 1,200 277 1,198 1,186 1,350
1,364 1,247 1,020 1,492 641 506 1,677 1,191 1,123 1,247 621 541 1,159 474 1,798 1,678 1,288 1,078 970 1,107 1,111 891 1,011 774 1,242 1,286 1,797 1,770 864 1,714
695 1,282 997 824 1,085 1,188 1,229 813 872 1,106 1,081 1,267 1,260 977 936 1,473 834 934 860 940 1,051 861 1,130 864 1,073 1,238 1,055 1,472 1,773 1,582 1,208
1,145 1,715 1,011 1,152 222 835 836 1,255 970 1,060 1,154 1,254 1,159 1,099 1,225 1,059 723 979 818 1,022 917 1,036 821 707 1,192 1,047 1,329 1,289 1,336 553
405 1,245 1,210 1,535 1,020 1,781 1,631 808 1,105 818 1,299 698 799 1,780 1,167 877 413 1,041 895 1,286 903 881 1,145 799 574 1,640 770 535 1,515 696 599 337
1,169 185 1,344 1,140 514 1,507 452 679 1,009 1,208 1,077 1,626 1,570 1,110 1,190 1,178 743
FAIRBURN_GA 663 487 1274 728 589 644 584 641 661 582 580 550 2,085 550 2,238 330 689 632 1,372 384 1,176 802 929 2,270 758 535 532 251 895 570 2,128 567 716 1,873
811 621 687 1,763 329 1,178 772 155 500 635 2,202 2,182 650 2,111 572 545 478 522 353 503 827 873 544 264 567 504 565 310 576 505 2,091 626 213 995 275 2,201
18 862 262 807 384 579 1,020 592 663 754 1,878 2,253 817 1,201 452 1,208 503 296 1,144 274 963 1,597 502 2,213 755 286 383 199 699 602 166 276 598 293 841 640
536 473 1,171 746 613 673 510 667 487 775 486 1,055 209 276 1,037 268 512 62 1,754 455 194 117 2,211 794 678 601 875 1,173 901 370 900 225 1,177 2,245 2,196 106
595 469 854 2,076 884 1,191 149 920 761 403 415 818 605 0 825 186 806 2,195 2,118 150 202 659 664 920 302 2,215 606 288 951 817 1,595 881 307 2,182 612 2,217
2,087 2,097 308 625 672 271 1,595 2,208 597 148 147 2,218 687 943 1,775 2,196 318 852 131 2,092 293 709 293 991 2,220 846 522 2,227 677 747 314 233 640 623 647
68 343 261 253 125 147 2,267 478 766 582 627 1,076 521 510 1,167 676 510 515 615 514 506 844 452 283 996 2,220 570 126 1,140 553 477 585 1,037 603 343 467 969
173 664 742 477 995 932 2,078 438 2,277 660 675 679 994 752 2,129 1,151 2,105 252 869 552 108 1,178 707 818 542 571 783 2,231 607 2,273 261 2,091 2,194 2,194
574 1,009 676 854 526 471 746 115 486 471 835 657 826 2,114 846 737 2,194 1,167 293 372 1,417 763 814 1,844 868 786 2,293 768 762 612 1,701 297 308 586 446 520
830 482 749 769 791 721 663 2,120 921 523 283 484 1,852 521 726 213 643 420 172 950 2,258 793 124 782 257 669 846 1,384 785 253 314 392 450 2,226 701 744 199
1,177 314 766 695 765 2,126 1,375 1,854 1,120 2,206 209 414 770 938 756 123 287 410 24 491 2,282 630 821 210 959 693 738 730 388 267 781 1,908 1,090 685 2,284
910 590 2,218 2,103 2,286 161 790 756 434 756 733 1,016 1,933 855 667 1,756 223 310 2,222 743 598 662 124 278 1,599 151 2,137 2,222 904 589 365 579 600 508 772
227 1,107 735 2,137 2,111 297 1,414 123 707 902 490 565 586 712 283 696 507 488 1,421 882 372 342 1,344 290 346 262 349 467 617 534 277 567 674 475 902 1,198
1,026 801 583 1,136 727 591 711 239 462 1,040 820 485 1,023 692 554 615 1,824 496 596 463 648 614 694 679 568 586 767 886 949 937 951 263 209 863 621 962 918
2,101 2,206 532 588 429 915 124 1,167 2,121 866 515 200 588 689 969 463 349 599 794 147 2,094 587 910 1,763 679 148 273 1,389 432 1,026 1,603 524 2,060 395 343
876 988 522 1,063 1,002 890 804 656 171
FAIRFIELD_CA 276 2050 1134 950 973 207 882 568 930 977 882 946 2,477 1,122 2,948 706 163 214 1,748 1,152 1,726 1,162 1,103 2,765 1,261 1,123 1,119 1,075 1,084
813 2,526 812 1,403 2,316 1,160 1,296 894 2,111 1,015 1,190 859 972 965 961 2,722 2,668 176 2,503 862 1,166 581 1,100 472 336 666 725 419 982 1,288 402 401 909
302 420 2,481 885 1,036 195 879 2,883 835 73 1,061 618 858 869 967 672 614 983 2,319 2,751 926 378 695 384 426 589 1,161 1,099 144 2,176 393 2,735 207 908 893
998 158 1,175 987 1,000 502 904 593 845 321 687 1,716 1,021 482 978 861 931 857 1,135 1,214 1,370 1,032 898 1,802 1,003 1,038 806 2,095 1,160 1,018 739 2,863
1,139 1,498 916 1,279 1,725 1,085 1,131 1,068 991 1,724 2,873 2,890 759 1,364 973 1,650 2,471 1,059 1,741 956 1,724 1,397 1,225 824 1,025 1,406 825 0 1,004 1,426
2,879 2,511 863 949 1,307 1,098 1,180 1,127 2,867 1,411 992 1,158 1,150 2,164 1,107 1,131 2,588 1,413 2,871 2,450 2,633 1,082 1,428 1,473 885 2,162 2,622 790
681 794 2,721 966 1,168 2,123 2,882 894 962 907 2,463 994 1,171 1,117 1,278 2,737 1,123 797 2,875 884 991 897 856 963 917 849 867 820 1,027 956 801 935 2,759
816 1,135 320 832 1,434 443 440 343 878 332 332 340 384 736 603 440 660 188 2,719 299 701 1,418 740 365 659 980 363 492 608 147 708 610 962 360 191 108 2,469
577 2,776 624 242 875 202 121 2,525 1,093 2,500 577 1,062 372 740 1,386 912 33 1,123 536 1,125 2,729 429 2,769 1,086 2,486 2,880 2,876 667 199 638 1,129 707 899
974 733 603 404 1,076 1,094 1,059 2,505 1,110 879 2,877 1,717 898 1,191 2,115 1,010 1,020 2,471 1,178 1,044 2,792 998 982 1,415 2,309 860 852 765 1,217 1,041
1,076 839 989 995 1,130 1,303 1,027 2,506 1,148 1,042 981 849 2,480 1,337 875 1,036 1,175 966 738 1,202 2,769 1,005 905 998 1,058 809 1,101 1,239 1,098 1,057
1,139 973 1,259 2,904 917 970 777 1,750 902 1,047 1,464 989 2,522 1,234 2,481 1,901 2,701 1,026 811 1,004 1,187 949 705 1,112 816 842 343 2,783 1,015 1,057 1,014
1,214 898 984 957 830 988 1,016 2,610 1,782 1,488 2,788 1,100 1,077 2,735 2,460 2,768 984 1,115 988 1,258 993 962 1,311 2,632 1,127 1,095 2,101 931 940 2,873
975 765 162 785 895 2,162 975 2,529 2,873 1,165 850 520 756 803 656 857 632 1,138 184 2,529 2,507 542 1,644 786 127 1,091 732 777 286 300 597 928 484 339 1,704
642 489 484 1,291 573 479 637 476 358 834 497 660 809 643 352 99 375 238 568 652 311 783 655 1,450 585 687 987 991 346 1,099 656 393 866 2,580 350 970 783 929
581 867 662 824 975 1,027 999 1,199 1,235 1,191 1,027 1,033 1,147 527 144 1,089 2,470 2,906 799 786 680 1,172 783 1,724 2,516 1,266 1,030 1,023 918 890 1,305
586 533 290 1,148 926 2,629 908 1,533 2,091 1,097 808 1,071 1,754 1,249 1,341 2,190 1,087 2,730 1,031 788 1,032 953 677 254 188 917 610 311 759
FAIRFIELD_OH 570 677 505 745 579 817 607 751 770 570 602 545 1,981 471 2,063 420 873 805 1,290 221 1,053 765 933 2,140 677 451 449 88 899 614 2,022 612 568 1,760
777 484 806 1,677 243 1,201 820 112 481 636 2,066 2,055 832 2,006 690 443 593 446 535 676 923 961 691 286 414 690 713 389 762 690 1,988 742 43 1,169 279 2,031
181 1,039 187 911 491 696 1,071 678 764 860 1,766 2,123 852 1,379 534 1,386 654 444 1,168 112 1,140 1,455 660 2,077 920 269 383 57 873 513 25 287 774 280 951
766 721 626 1,049 842 791 771 624 776 600 844 336 1,112 36 265 856 273 566 227 1,669 323 40 297 2,046 866 494 708 921 1,048 906 214 908 116 1,055 2,086 2,023
281 420 541 669 1,972 893 1,067 137 734 630 244 535 922 420 186 1,004 0 678 2,024 2,013 252 137 530 725 1,002 135 2,050 421 207 1,043 787 1,456 974 132 2,073
426 2,052 1,991 1,959 152 440 486 270 1,457 2,097 732 324 294 2,086 789 1,032 1,687 2,025 406 882 115 1,994 316 754 121 1,060 2,085 930 653 2,064 798 850 400
254 642 732 773 174 463 235 292 273 172 2,137 603 834 744 755 1,015 665 657 1,346 798 682 686 801 699 650 953 637 454 1,171 2,089 755 303 1,097 697 662 743 1,087
755 528 576 1,147 312 765 852 662 1,169 1,112 1,974 611 2,145 824 861 801 1,167 926 2,023 1,192 2,000 438 875 737 290 1,151 824 996 460 744 857 2,100 789 2,142
96 1,986 2,023 2,024 731 1,185 838 939 676 571 853 297 654 657 929 718 923 2,010 834 863 2,023 1,044 284 187 1,248 864 919 1,687 941 882 2,161 872 869 427 1,551
400 415 726 276 574 924 601 854 874 865 613 746 2,018 1,011 577 312 599 1,695 336 853 40 565 487 291 1,032 2,124 899 184 887 180 805 936 1,430 867 173 147 350
108
265 2,056 817 852 345 1,047 398 859 517 871 2,021 1,421 1,698 936 2,077 23 538 873 1,021 870 299 118 532 176 666 2,150 612 919 49 1,039 813 843 839 505 285 882
1,736 927 499 2,151 911 644 2,083 2,008 2,158 38 868 861 267 861 842 1,081 1,761 940 729 1,670 276 275 2,058 849 738 842 234 270 1,462 72 2,033 2,059 987 711
550 721 733 599 820 383 1,131 903 2,032 2,006 466 1,474 280 884 905 558 702 772 866 432 716 688 671 1,362 987 558 524 1,372 448 526 441 530 646 657 712 448 697
835 652 1,079 1,377 1,198 914 742 1,315 790 750 542 422 546 1,090 838 661 1,043 852 739 735 1,642 667 588 596 662 722 732 769 608 575 864 911 1,031 1,008 1,035
239 40 944 795 1,140 924 2,002 2,032 579 724 517 998 282 1,042 2,016 914 572 33 693 720 1,027 578 503 764 760 185 1,956 600 775 1,682 640 227 101 1,310 247 1,085
1,460 455 1,893 320 395 891 1,038 677 1,237 1,178 936 909 812 330
FAIRMONT_MN 691 675 1265 611 484 1,220 586 924 1,447 476 583 498 1,309 305 1,524 726 1,350 1,214 664 465 375 423 659 1,465 227 307 310 702 638 652 1,349 652 149
1,084 438 195 1,481 1,028 480 919 751 789 464 525 1,396 1,378 1,288 1,334 1,364 273 850 328 1,044 1,106 985 980 1,012 959 280 1,250 1,032 1,067 1,286 1,259 1,317
1,418 692 1,529 584 1,457 813 1,428 833 1,006 1,167 1,371 924 804 897 1,538 1,090 1,448 725 1,752 735 1,760 1,000 866 898 703 1,530 793 1,033 1,407 1,261 558
537 631 1,269 251 702 957 1,382 558 1,059 1,439 1,241 1,279 372 1,520 1,393 1,449 1,300 1,453 1,276 1,516 346 1,773 688 570 507 942 1,236 866 1,023 356 707 918
1,443 1,538 626 1,385 1,578 371 645 465 662 586 377 1,464 1,464 911 368 1,217 521 1,300 654 389 815 600 49 731 1,208 1,600 483 806 1,426 678 0 1,453 1,341 923
604 148 1,395 1,676 693 1,448 501 519 1,719 458 790 1,651 670 1,399 486 1,450 1,325 1,291 526 492 492 581 790 1,421 1,400 869 949 1,413 1,467 1,707 1,038 1,457
1,083 723 675 1,326 987 1,415 684 1,729 1,414 1,606 1,323 1,457 1,472 1,528 1,078 622 526 1,409 1,445 832 1,135 897 968 926 849 1,462 1,275 1,505 1,107 1,426
480 985 987 1,732 1,472 1,107 1,104 1,353 1,252 1,311 1,055 1,202 1,085 1,540 1,415 1,275 860 607 1,359 1,180 1,390 932 1,075 1,069 822 1,540 791 901 1,529 1,174
1,533 1,526 1,303 1,233 1,471 1,461 1,377 1,475 1,520 1,314 1,350 978 1,328 992 631 1,293 907 706 1,500 1,404 305 1,361 1,530 1,426 1,374 1,467 699 1,314 1,454
1,450 1,380 1,554 1,478 1,614 1,332 1,248 1,530 913 1,286 1,206 1,607 1,388 1,601 1,339 546 1,536 1,452 366 562 607 695 1,542 1,596 1,059 1,613 1,559 1,487 1,550
1,547 494 907 1,076 1,090 1,391 431 1,244 1,601 1,275 1,531 1,552 1,538 127 1,422 1,347 1,688 1,247 985 1,274 1,068 563 1,525 687 261 1,163 757 1,706 1,452 1,576
858 1,565 827 1,473 1,612 1,190 1,542 821 693 466 536 1,479 1,493 1,529 1,002 372 1,075 1,536 363 1,548 1,348 1,182 1,069 627 1,402 662 1,209 1,550 1,695 1,547
855 690 1,204 812 1,107 1,477 457 1,596 631 1,712 1,488 1,520 1,516 1,178 957 1,560 1,185 371 502 1,478 638 1,312 1,412 1,343 1,482 716 1,542 1,538 708 1,538
1,519 1,748 1,208 1,615 1,399 1,022 953 525 1,454 1,527 1,402 1,288 742 571 794 750 1,361 1,454 1,662 1,385 1,132 1,384 1,402 786 752 855 868 1,264 1,360 1,334
940 2,133 928 1,300 639 706 1,369 1,290 1,172 864 609 1,284 1,161 786 1,060 1,122 1,041 1,075 893 1,027 1,056 1,038 1,118 655 1,315 1,078 1,368 1,476 1,112 1,464
1,752 1,541 1,042 1,388 1,709 787 1,395 273 962 745 931 656 1,110 790 1,495 1,305 1,410 1,192 1,089 491 1,264 571 898 674 865 640 480 1,542 723 1,706 1,678 1,710
901 693 1,618 1,410 1,528 661 1,335 1,480 651 1,391 747 1,673 929 365 1,344 1,573 1,244 695 1,370 646 1,690 842 912 1,136 433 862 1,288 557 109 1,041 388 707
581 687 581 1,748 801 340 1,306 427 643 674 896 1,327 1,594 1,552 814 1,011 1,135 977
FALCONER_NY 1092 713 1038 1,999 1,920 2,673 2,018 2,359 2,744 1,913 2,017 1,940 1,128 1,758 150 2,178 2,801 2,668 1,378 1,811 1,189 1,774 1,944 801 1,630 1,758
1,762 2,003 1,941 2,088 1,112 2,088 1,494 1,007 1,782 1,599 2,793 1,295 1,900 2,089 2,131 2,120 1,915 1,946 705 827 2,740 1,128 2,682 1,718 2,302 1,780 2,483
2,558 2,378 2,355 2,463 2,251 1,632 2,680 2,484 2,377 2,728 2,687 1,136 2,729 2,017 2,976 2,023 13 2,195 2,880 2,109 2,410 2,488 2,686 2,212 2,240 2,325 2,823
1,012 790 2,083 3,197 2,186 3,205 2,453 2,313 2,088 1,991 2,980 779 2,487 698 2,710 1,995 1,989 1,997 2,722 1,704 2,049 2,241 2,792 1,997 2,461 2,764 2,683 2,649
1,202 2,789 2,807 2,728 2,616 2,750 2,594 2,738 1,713 2,929 2,017 2,006 1,186 2,227 2,484 2,247 1,312 1,754 2,037 2,311 162 2,761 1,642 2,684 2,741 1,188 1,945
1,825 1,966 1,972 1,193 275 49 2,299 1,604 2,492 1,404 1,121 1,966 1,176 2,146 1,377 1,484 1,935 2,539 2,876 1,629 2,195 2,879 2,024 1,453 0 1,126 2,271 2,004
1,579 2,622 2,901 1,968 159 1,635 1,933 2,960 1,799 803 2,902 1,949 1,090 1,624 153 1,217 655 1,887 1,614 1,573 2,019 809 1,067 2,741 2,291 2,318 769 2,752 2,942
1,289 8 2,397 2,064 2,069 1,195 2,270 2,611 1,967 2,919 718 2,844 2,660 185 2,787 2,809 2,391 2,056 1,946 2,708 2,770 2,197 2,472 2,178 2,271 2,297 2,182 810
2,607 2,726 2,560 2,755 1,585 2,438 2,440 3,180 2,789 2,559 2,556 2,788 2,685 2,667 2,455 2,630 2,476 2,988 780 2,718 2,278 1,681 2,713 2,621 2,766 2,213 2,525
2,501 2,274 2,990 2,224 2,329 2,821 2,616 2,980 2,978 1,133 2,632 786 2,847 2,822 2,793 2,966 2,766 1,116 2,195 1,120 2,417 1,950 2,726 2,302 1,779 2,806 2,857
1,758 2,765 2,758 786 2,796 797 1,995 1,120 8 14 2,754 3,001 2,862 2,851 2,696 2,552 2,818 2,309 2,677 2,639 2,864 2,617 2,864 1,134 1,870 2,857 6 1,197 2,001
1,870 778 2,817 2,874 460 2,829 2,823 790 2,830 2,833 1,627 626 2,404 2,419 2,739 1,750 2,491 2,858 2,599 2,813 2,834 2,765 1,576 2,681 1,150 2,928 2,494 2,274
2,595 450 1,736 2,846 2,014 1,707 2,443 2,190 2,926 744 2,857 2,202 2,847 2,106 2,811 2,861 2,315 2,783 2,102 1,961 1,914 1,778 43 2,798 2,818 2,368 1,153 2,387
2,796 1,509 2,832 1,118 2,310 453 1,144 797 2,002 2,545 2,829 2,920 2,845 2,273 1,975 2,538 2,192 2,558 780 1,883 2,860 1,988 2,928 2,799 2,804 2,809 2,509 2,247
2,835 292 1,110 1,565 769 1,932 2,544 718 1,235 847 2,060 2,776 2,822 1,896 2,819 2,810 2,927 265 2,854 2,628 1,301 2,269 1,962 165 2,814 2,751 2,741 2,163 2,009
816 2,088 1,133 172 2,891 2,707 2,551 2,735 2,739 2,233 2,132 2,294 2,077 2,715 1,130 1,119 2,383 3,245 2,303 2,754 1,938 2,154 2,713 2,733 2,619 2,310 2,008
2,700 2,607 1,545 2,449 2,548 2,478 2,169 2,338 2,468 2,457 2,478 2,566 2,080 2,728 2,469 2,702 2,859 2,562 2,915 3,197 2,984 2,453 2,766 3,158 2,187 2,773 1,484
2,391 2,196 2,208 2,004 2,560 2,039 2,875 2,734 2,727 527 2,541 1,924 2,607 1,986 2,336 2,077 2,287 2,076 1,916 2,811 2,045 2,927 2,878 2,936 2,182 2,020 2,848
2,816 2,978 1,953 1,196 85 2,093 2,733 2,199 2,900 2,305 1,186 1,123 2,742 2,495 2,027 2,668 2,049 2,860 2,294 2,362 2,589 1,788 2,196 655 1,990 1,346 1,346 1,803
2,130 1,926 1,392 1,813 2,913 755 1,793 159 1,864 2,095 1,994 2,196 2,699 3,039 3,000 2,150 2,416 2,585 2,353
FARGO_ND 401 962 933 1,568 1,598 2,330 1,665 1,943 2,775 1,599 1,667 1,635 34 1,568 1,277 1,931 2,498 2,331 771 1,805 971 1,378 1,409 395 1,362 1,583 1,586 2,042
1,427 1,726 19 1,727 1,473 268 1,375 1,535 2,804 404 1,792 1,399 1,653 2,125 1,654 1,586 448 320 2,430 8 2,688 1,576 1,970 1,596 2,268 2,264 1,867 1,819 2,115
2,297 1,620 2,480 2,127 2,400 2,483 2,495 30 2,742 2,031 2,532 1,857 1,117 2,127 2,482 2,174 1,912 2,495 2,696 1,599 1,848 1,897 2,868 260 394 1,586 2,724 1,872
2,733 2,126 2,081 1,416 2,044 2,562 711 2,169 460 2,308 1,839 1,769 1,963 2,362 1,516 2,036 2,296 2,638 1,834 1,951 2,758 2,441 2,579 972 2,853 2,644 2,781 2,625
2,781 2,602 2,856 1,687 3,114 2,027 1,850 1,492 2,281 2,576 2,179 421 1,691 2,044 2,220 978 2,878 1,885 2,714 2,918 976 1,426 1,804 1,443 1,912 968 885 1,173
2,217 1,683 2,554 1,677 41 1,452 958 2,149 1,712 1,390 2,064 2,531 2,931 1,778 2,118 2,511 2,013 1,341 1,126 0 2,249 1,921 1,485 2,735 3,015 2,034 982 1,794 1,832
3,055 1,381 688 2,986 2,011 82 1,778 989 102 472 1,863 1,778 1,758 1,858 683 121 2,713 2,143 2,265 394 2,798 3,044 392 1,134 2,415 1,551 1,992 78 2,326 2,756
2,025 3,069 444 2,943 2,640 963 2,795 2,859 2,410 1,901 1,582 2,737 2,764 2,155 2,459 2,237 2,305 2,242 2,183 385 2,596 2,845 2,214 2,744 1,089 2,097 2,106 2,724
2,794 2,261 2,253 2,565 2,476 2,619 1,943 2,441 2,379 2,549 384 2,470 2,140 1,093 2,666 2,388 2,681 1,591 2,157 2,309 1,947 2,574 2,054 1,901 2,857 2,379 2,539
2,584 42 2,511 413 2,740 2,556 2,796 2,517 2,390 16 1,516 13 2,251 1,449 2,515 2,207 1,135 2,824 2,480 1,576 2,627 2,869 384 2,611 401 2,040 27 1,134 1,112 2,673
2,560 2,759 2,952 2,634 2,579 2,860 2,212 2,570 2,433 2,941 2,728 2,934 9 1,406 2,854 1,120 979 1,836 1,945 1,133 2,874 2,927 798 2,953 2,893 422 2,880 2,876
1,786 752 2,404 2,417 2,700 1,771 2,584 2,936 2,599 2,862 2,882 2,877 1,401 2,759 23 3,024 2,587 2,324 2,599 803 1,878 2,843 2,025 1,477 2,500 2,024 3,044 441
2,907 2,188 2,895 2,168 2,785 2,948 1,527 2,880 2,161 2,034 1,732 1,867 1,108 2,818 2,858 2,317 990 2,408 2,871 1,636 2,878 13 1,525 796 1,546 361 2,000 2,531
2,882 3,034 2,873 2,136 2,031 2,527 2,128 2,273 423 1,551 2,930 1,965 3,051 2,811 2,851 2,845 2,503 2,296 2,892 1,126 1,245 1,762 434 1,411 2,652 443 114 365
2,050 2,881 2,869 2,037 2,869 2,848 3,089 1,119 2,953 2,739 413 2,288 1,811 980 2,856 2,711 2,421 2,028 1,849 672 2,084 20 973 3,000 2,707 2,391 2,693 2,717 1,886
1,654 2,099 1,425 2,327 20 9 2,165 3,473 2,241 2,405 1,420 1,824 2,681 2,482 2,212 2,085 1,593 2,539 2,352 814 1,916 2,370 2,270 1,394 2,113 2,249 2,342 2,263
2,303 1,694 2,573 2,371 2,685 2,758 2,291 2,506 2,728 2,522 1,963 2,677 2,713 1,728 2,685 1,558 2,218 1,876 1,585 1,519 2,281 1,435 2,778 2,533 2,733 1,414 2,245
1,597 2,581 1,605 1,933 1,649 1,849 1,718 1,598 2,875 1,515 3,044 3,018 3,048 2,242 2,031 2,957 2,671 2,559 1,423 76 1,210 1,751 2,704 1,897 3,011 2,242 984 6
109
2,913 2,583 2,033 2,700 1,629 3,030 1,970 2,107 2,243 1,391 2,195 471 1,644 1,256 433 1,478 1,993 1,919 761 1,913 3,089 728 1,595 1,011 1,723 1,858 1,479 1,600
2,625 2,579 2,564 1,607 1,920 2,201 2,287
FARMINGDALE_NY 1117 1421 501 878 738 705 734 767 526 731 730 699 2,216 687 2,306 472 713 691 1,511 473 1,297 949 1,079 2,388 896 670 667 271 1,046 718 2,259 715
819 2,000 959 731 558 1,901 458 1,326 918 152 648 785 2,316 2,301 687 2,242 441 673 606 659 403 570 957 1,007 645 133 666 495 664 160 584 489 2,223 495 254 1,046
423 2,278 135 911 204 933 245 449 1,164 730 794 618 2,006 2,371 965 1,240 594 1,245 602 410 1,292 287 1,006 1,706 591 2,326 827 431 532 293 758 736 227 149 545
439 963 516 550 378 1,293 606 564 533 377 532 353 627 587 906 254 422 1,095 147 362 101 1,893 567 235 136 2,297 647 691 465 725 1,293 1,051 465 1,050 338 1,299
2,337 2,269 117 667 320 895 2,208 1,034 1,312 126 951 876 387 285 681 651 150 863 252 923 2,271 2,249 0 329 775 515 775 314 2,300 648 418 809 965 1,706 740 329
2,312 657 2,302 2,222 2,210 402 669 714 419 1,707 2,337 480 246 69 2,335 549 801 1,913 2,272 170 1,000 259 2,227 157 558 311 843 2,335 702 402 2,315 549 609 166
381 790 488 523 95 213 164 114 64 91 2,385 352 618 664 504 1,220 626 613 1,202 549 578 585 602 509 398 968 444 229 1,044 2,337 581 228 1,288 445 499 495 1,181
697 372 599 1,010 307 794 608 503 1,045 967 2,210 380 2,393 578 679 552 1,047 809 2,260 1,297 2,237 294 1,019 541 142 1,327 577 862 677 511 636 2,348 572 2,390
280 2,222 2,270 2,271 483 1,057 592 710 425 330 610 146 414 473 694 508 686 2,246 996 613 2,271 1,288 440 407 1,497 625 677 1,939 721 646 2,409 631 627 655 1,803
155 168 474 528 370 689 352 612 633 644 848 518 2,253 779 373 145 352 1,947 552 602 257 781 270 314 806 2,373 657 69 646 203 553 703 1,528 640 204 323 535 497
2,304 570 609 104 1,294 165 625 762 629 2,258 1,519 1,950 1,166 2,325 272 287 632 794 625 227 303 282 131 554 2,398 779 682 295 814 565 602 595 255 138 643 1,982
1,178 725 2,400 1,060 440 2,332 2,239 2,405 214 644 619 425 620 599 868 2,007 711 517 1,894 82 453 2,308 607 486 703 272 425 1,711 183 2,269 2,309 760 462 355
469 482 645 918 340 1,256 803 2,269 2,243 383 1,266 80 756 1,053 634 450 596 799 396 846 469 526 1,566 1,008 377 390 1,492 395 403 234 401 518 765 488 225 446
588 531 950 1,236 1,081 923 495 1,169 870 502 793 299 603 1,185 970 545 1,172 605 537 487 1,876 567 745 344 798 742 842 814 716 735 627 1,035 805 790 807 164
251 718 562 1,006 1,068 2,235 2,277 680 472 569 771 83 1,287 2,253 716 365 245 450 838 820 591 454 676 942 78 2,206 737 1,023 1,903 826 298 353 1,529 466 877
1,711 663 2,142 530 492 1,026 1,132 428 1,112 1,048 1,035 929 743 107
FAYETTEVILLE_AR 1077 2026 1230 608 444 751 470 634 855 435 465 409 1,888 358 2,052 304 832 741 1,183 205 974 636 797 2,068 567 341 338 220 763 479 1,931 476 517
1,673 648 419 884 1,572 129 1,064 684 228 346 500 1,999 1,980 783 1,914 768 345 482 331 495 613 798 832 598 401 372 679 621 485 736 684 1,894 822 178 1,100 143
2,009 209 975 321 789 574 775 935 552 641 947 1,679 2,051 715 1,317 409 1,324 566 364 1,031 241 1,078 1,395 579 2,010 840 132 246 86 806 406 148 405 791 143 832
839 693 675 969 935 804 862 705 860 681 951 291 1,225 171 129 864 392 676 263 1,564 254 177 316 2,015 972 566 794 1,037 971 770 186 772 44 975 2,047 2,007 308
420 643 701 1,879 757 989 247 775 559 365 611 1,011 458 202 949 137 604 2,004 1,921 329 0 456 835 1,103 258 2,019 465 88 1,139 656 1,393 1,069 247 1,984 466 2,021
1,893 1,895 134 481 525 135 1,393 2,009 798 290 347 2,016 878 1,129 1,584 2,006 498 745 72 1,897 432 870 243 1,167 2,018 1,030 722 2,031 875 939 493 126 505 817
846 235 538 361 401 324 274 2,065 676 941 664 826 897 571 565 1,287 874 618 620 788 685 708 833 628 483 1,104 2,018 728 275 972 756 631 787 951 665 503 461 1,086
240 643 937 629 1,101 1,056 1,881 635 2,074 860 835 877 1,096 859 1,931 1,055 1,908 416 738 726 305 1,022 903 936 348 766 961 2,029 793 2,070 226 1,893 2,003
2,003 777 1,118 877 1,038 728 660 939 312 686 640 1,023 828 1,016 1,917 700 936 2,003 965 147 272 1,225 954 1,007 1,644 1,046 975 2,090 960 955 468 1,501 484
497 788 271 685 1,019 678 942 962 969 521 845 1,924 1,108 688 426 679 1,653 401 925 174 452 591 210 1,133 2,056 986 272 975 314 871 1,032 1,293 968 308 269 218
318 2,034 898 937 400 975 492 954 522 958 1,929 1,284 1,655 956 2,004 143 611 962 1,122 952 270 243 607 209 606 2,080 478 1,011 103 1,141 891 931 924 582 401
972 1,720 895 540 2,082 776 755 2,015 1,909 2,084 160 971 948 380 949 927 1,190 1,744 1,039 838 1,565 378 139 2,026 936 799 790 166 134 1,397 189 1,940 2,027
1,087 787 548 781 801 477 684 317 994 828 1,940 1,914 408 1,587 324 824 769 428 766 744 777 355 579 697 629 1,243 864 546 488 1,235 376 483 458 490 597 521 725
476 767 875 599 1,014 1,314 1,125 796 785 1,257 657 793 524 392 422 953 701 604 906 893 732 813 1,651 601 453 663 525 604 595 642 473 440 956 774 1,133 1,114
1,135 365 176 1,045 817 1,077 788 1,905 2,018 444 789 396 1,099 326 965 1,924 1,029 682 170 780 583 1,139 467 423 687 631 283 1,891 463 708 1,575 511 141 135
1,201 319 1,197 1,401 336 1,866 201 265 754 901 724 1,168 1,112 800 788 725 374
FAYETTEVILLE_NC 1374 2008 731 566 410 1,101 508 833 1,299 399 504 412 1,453 195 1,642 602 1,222 1,094 787 321 523 423 659 1,613 237 188 191 557 632 568 1,494
568 109 1,230 438 55 1,333 1,163 335 935 701 642 363 462 1,544 1,527 1,163 1,478 1,216 141 741 211 908 981 918 922 899 813 151 1,111 921 919 1,151 1,119 1,460
1,270 546 1,422 446 1,583 665 1,314 690 934 1,019 1,223 904 715 812 1,390 1,236 1,597 688 1,644 627 1,652 883 735 909 561 1,417 939 914 1,554 1,152 419 414 483
1,151 155 554 811 1,239 420 986 1,290 1,106 1,131 519 1,372 1,250 1,301 1,152 1,305 1,128 1,371 203 1,631 542 431 545 796 1,091 719 1,156 208 560 771 1,576 1,393
542 1,237 1,436 519 640 319 654 438 525 1,602 1,586 764 268 1,070 494 1,444 643 537 667 580 103 600 1,060 1,452 388 659 1,307 530 148 1,579 1,485 775 456 0 1,250
1,530 553 1,581 406 373 1,572 457 937 1,504 529 1,544 393 1,583 1,467 1,439 378 402 415 443 936 1,567 1,252 727 801 1,561 1,319 1,561 1,173 1,581 935 694 528
1,469 841 1,272 542 1,584 1,562 1,459 1,175 1,591 1,324 1,380 930 482 465 1,261 1,297 684 987 752 822 778 702 1,611 1,127 1,360 991 1,278 562 872 872 1,623 1,324
982 980 1,215 1,114 1,163 983 1,062 938 1,431 1,563 1,141 716 677 1,211 1,045 1,243 914 964 930 713 1,427 651 816 1,381 1,040 1,425 1,409 1,447 1,088 1,619 1,315
1,245 1,327 1,414 1,198 1,495 977 1,472 851 620 1,155 760 764 1,351 1,287 190 1,217 1,384 1,574 1,233 1,616 555 1,458 1,579 1,576 1,233 1,445 1,332 1,468 1,184
1,100 1,383 767 1,141 1,068 1,459 1,243 1,454 1,483 541 1,388 1,577 514 424 471 808 1,394 1,448 1,197 1,468 1,412 1,636 1,402 1,399 401 1,048 928 942 1,243 294
1,099 1,454 1,127 1,383 1,404 1,392 118 1,275 1,490 1,541 1,102 839 1,126 1,206 449 1,377 541 198 1,017 618 1,560 1,600 1,429 710 1,417 683 1,325 1,465 1,202
1,396 677 554 336 408 1,606 1,345 1,381 854 520 927 1,389 301 1,400 1,493 1,194 1,207 661 1,550 515 1,061 1,403 1,549 1,399 711 549 1,056 664 980 1,625 395 1,449
483 1,567 1,340 1,373 1,368 1,030 811 1,412 1,304 475 428 1,626 636 1,167 1,560 1,484 1,630 568 1,396 1,391 580 1,390 1,371 1,604 1,327 1,469 1,254 1,156 806
386 1,587 1,379 1,254 1,164 598 433 941 602 1,505 1,587 1,516 1,237 990 1,236 1,254 684 702 719 877 1,152 1,505 1,478 806 1,991 780 1,181 635 605 1,220 1,156
1,067 731 556 1,142 1,029 892 995 981 904 1,099 760 891 911 902 987 581 1,172 932 1,220 1,330 983 1,351 1,644 1,436 965 1,241 1,598 724 1,249 223 822 638 913
628 982 792 1,349 1,166 1,262 1,284 964 418 1,116 509 805 615 786 556 405 1,394 702 1,560 1,533 1,564 756 546 1,472 1,266 1,415 658 1,477 1,601 559 1,243 635
1,527 781 513 1,488 1,430 1,098 549 1,222 588 1,546 731 784 1,020 428 714 1,435 481 252 1,173 345 564 435 810 452 1,605 946 228 1,435 287 519 658 873 1,180 1,487
1,442 782 937 1,026 830
FIFE_WA 608 1962 1208 1,387 1,253 1,020 1,244 1,219 205 1,246 1,240 1,214 2,703 1,191 2,632 969 937 1,006 2,014 930 1,769 1,464 1,591 2,841 1,399 1,172 1,170
693 1,557 1,221 2,744 1,219 1,271 2,479 1,474 1,200 265 2,402 960 1,828 1,414 614 1,163 1,298 2,761 2,760 950 2,728 240 1,168 1,070 1,164 769 922 1,413 1,469
1,056 439 1,119 705 1,068 355 802 684 2,710 234 704 1,292 938 2,631 649 1,165 562 1,380 302 234 1,652 1,209 1,255 233 2,485 2,824 1,466 1,432 1,085 1,435 1,014
869 1,794 693 1,234 2,147 986 2,771 1,154 945 1,047 778 1,059 1,236 703 440 607 953 1,399 286 796 413 1,766 184 630 158 240 208 249 122 1,049 391 709 936 1,441
454 159 608 2,394 1,045 692 604 2,672 145 980 190 215 1,764 1,563 931 1,560 833 1,771 2,728 2,612 595 1,078 196 1,220 2,694 1,544 1,782 592 1,246 1,346 702 305
268 1,015 664 1,098 725 1,395 2,622 2,735 515 835 1,250 0 286 706 2,675 1,005 921 340 1,480 2,152 281 729 2,793 1,018 2,676 2,715 2,652 873 1,025 1,062 933 2,153
2,816 325 720 530 2,787 183 323 2,413 2,622 347 1,503 769 2,718 410 73 714 335 2,781 223 302 2,693 268 217 351 896 1,303 197 286 608 352 498 435 548 561 2,840
287 110 1,034 293 1,731 1,045 1,031 1,387 274 931 942 760 724 362 1,405 681 522 1,283 2,790 808 709 1,802 363 780 453 1,669 1,087 715 1,070 1,233 802 1,254 243
790 1,288 1,179 2,697 530 2,845 520 859 279 1,300 1,099 2,745 1,789 2,722 690 1,530 728 615 1,842 261 1,112 1,180 568 138 2,802 677 2,843 697 2,708 2,620 2,625
442 1,293 516 230 393 223 233 615 496 719 245 7 248 2,732 1,511 324 2,623 1,760 954 801 1,876 215 267 2,345 219 210 2,861 233 243 1,013 2,225 372 365 346 969
110
151 238 266 221 238 146 1,338 91 2,740 307 148 413 257 2,351 905 318 710 1,286 245 816 314 2,821 256 563 249 568 343 239 2,013 161 575 709 1,048 888 2,659 251
235 492 1,758 350 182 1,153 239 2,743 2,005 2,355 1,479 2,779 737 314 229 305 271 710 707 313 646 903 2,849 1,294 243 774 319 266 215 234 316 440 231 2,331 1,588
1,066 2,850 1,571 83 2,779 2,732 2,863 689 155 230 738 225 233 356 2,357 232 6 2,395 456 965 2,683 229 351 972 783 939 2,159 655 2,755 2,685 273 258 633 354 312
1,126 1,414 808 1,758 1,122 2,754 2,728 811 752 558 1,037 1,564 1,130 328 818 1,164 857 1,355 615 830 2,078 1,450 673 756 1,990 844 780 566 770 852 1,268 602
527 295 509 871 1,198 1,426 1,336 1,358 459 1,354 1,359 460 1,211 715 1,092 1,674 1,478 890 1,677 509 706 250 2,168 929 1,260 321 1,310 1,199 1,345 1,284 1,221
1,250 203 1,540 314 283 321 494 704 229 592 1,235 1,579 2,726 2,614 1,183 325 1,058 284 558 1,757 2,738 204 153 703 184 1,344 305 1,057 894 1,033 1,457 551 2,648
1,249 1,485 2,406 1,340 811 816 2,033 845 363 2,148 1,171 2,510 1,035 1,001 1,534 1,622 422 1,346 1,281 1,530 1,375 1,114 528
FISHERS_IN 1115 1036 1451 1,624 1,503 1,150 1,483 1,412 283 1,498 1,480 1,464 2,982 1,461 2,907 1,200 1,029 1,136 2,286 1,211 2,051 1,721 1,829 3,126 1,670 1,443
1,441 976 1,796 1,453 3,024 1,451 1,554 2,760 1,730 1,481 295 2,675 1,230 2,052 1,636 890 1,419 1,544 3,047 3,045 1,059 3,008 376 1,443 1,275 1,434 948 1,078
1,601 1,661 1,232 718 1,402 826 1,240 618 910 803 2,989 329 984 1,365 1,195 2,910 907 1,251 846 1,564 537 367 1,863 1,420 1,452 203 2,766 3,109 1,692 1,466 1,309
1,468 1,192 1,082 2,017 977 1,301 2,432 1,157 3,056 1,279 1,205 1,300 1,053 1,178 1,508 979 720 681 1,213 1,575 350 918 553 2,048 183 699 253 422 279 443 165
1,330 191 988 1,195 1,723 734 441 860 2,666 1,324 970 841 2,954 142 1,260 330 202 2,046 1,802 1,211 1,797 1,106 2,053 3,011 2,890 837 1,364 461 1,501 2,973 1,782
2,064 866 1,524 1,628 988 516 154 1,301 920 1,180 1,002 1,676 2,901 3,015 775 1,103 1,530 286 0 991 2,957 1,290 1,190 69 1,734 2,437 74 1,014 3,074 1,304 2,958
2,992 2,937 1,152 1,310 1,346 1,191 2,438 3,097 411 948 776 3,072 248 46 2,686 2,901 605 1,731 1,034 2,995 689 291 998 98 3,066 74 445 2,975 306 200 610 1,152
1,549 314 345 871 581 780 709 797 833 3,125 466 177 1,189 366 1,995 1,226 1,212 1,421 312 1,087 1,098 845 844 496 1,582 819 722 1,352 3,075 920 942 2,059 469
920 530 1,879 1,250 891 1,280 1,297 1,037 1,451 223 932 1,359 1,241 2,976 672 3,130 556 940 313 1,376 1,208 3,024 2,002 3,002 891 1,769 834 853 2,091 274 1,200
1,451 652 148 3,087 754 3,128 980 2,987 2,899 2,904 525 1,359 543 66 509 449 212 851 619 854 106 292 122 3,012 1,758 300 2,902 2,042 1,213 1,087 2,160 180 160
2,630 73 147 3,146 187 201 1,298 2,511 622 611 435 1,252 433 106 453 200 188 140 1,615 258 3,019 47 430 691 448 2,636 1,190 305 990 1,555 514 1,057 30 3,107 175
831 183 852 373 83 2,216 135 858 994 1,310 1,174 2,939 272 216 730 2,041 611 158 1,439 195 3,022 2,209 2,640 1,758 3,064 1,015 520 182 20 231 944 991 522 904
1,059 3,135 1,547 125 1,050 40 290 208 231 538 719 169 2,610 1,873 1,350 3,135 1,812 368 3,064 3,009 3,147 965 134 198 1,024 194 226 131 2,637 66 281 2,668 728
1,228 2,965 213 431 1,082 1,031 1,198 2,444 931 3,035 2,968 17 372 799 445 399 1,340 1,635 1,028 1,983 1,244 3,034 3,008 1,011 508 803 1,146 1,804 1,357 435 924
1,309 1,071 1,592 728 974 2,340 1,628 838 937 2,207 1,053 962 768 950 1,007 1,499 703 729 411 537 1,027 1,277 1,460 1,411 1,535 536 1,388 1,574 532 1,496 921
1,314 1,885 1,712 1,046 1,905 526 808 347 2,439 1,089 1,510 494 1,551 1,396 1,574 1,487 1,455 1,501 167 1,769 30 65 35 776 984 58 653 1,302 1,816 3,003 2,891
1,416 417 1,281 7 803 2,039 3,018 193 433 981 340 1,577 142 1,264 1,095 1,182 1,712 822 2,934 1,492 1,768 2,678 1,599 1,063 1,096 2,304 1,131 163 2,433 1,438
2,791 1,304 1,243 1,769 1,834 536 1,409 1,346 1,748 1,557 1,265 765
FLORENCE_KY 589 2037 917 855 682 944 721 885 786 672 717 651 2,002 540 1,998 553 990 932 1,336 234 1,065 849 1,035 2,135 735 518 517 52 1,001 735 2,042 733 565
1,775 862 500 831 1,715 332 1,308 939 166 583 742 2,057 2,054 952 2,027 717 497 727 518 655 804 1,054 1,090 825 286 414 793 847 410 872 790 2,010 766 94 1,296
401 1,975 292 1,164 147 1,043 521 722 1,190 808 896 872 1,782 2,118 967 1,504 665 1,510 787 577 1,276 28 1,265 1,443 792 2,067 1,050 387 498 173 1,000 573 144
279 858 398 1,084 798 834 687 1,063 846 877 779 651 793 628 828 350 1,080 100 385 786 264 550 328 1,708 360 110 399 2,001 851 382 725 885 1,060 1,008 242 1,012
223 1,067 2,047 1,965 380 377 541 582 1,993 997 1,078 189 638 644 109 571 931 340 302 1,127 135 693 1,968 2,034 314 258 553 706 991 0 2,004 336 306 1,039 874
1,447 973 23 2,090 346 2,005 2,018 1,948 201 357 402 392 1,448 2,112 773 448 373 2,081 800 1,025 1,725 1,969 430 995 250 2,020 309 722 15 1,038 2,076 923 693
2,020 824 860 424 382 747 749 804 267 504 215 304 356 222 2,134 639 817 875 788 1,079 799 791 1,469 825 810 814 903 804 700 1,086 740 539 1,298 2,084 867 427
1,172 746 776 805 1,205 888 642 709 1,271 445 897 867 777 1,296 1,234 1,997 693 2,140 890 970 829 1,294 1,053 2,043 1,307 2,021 553 978 840 395 1,235 846 1,120
527 824 843 2,096 881 2,137 41 2,007 1,967 1,969 792 1,311 903 931 731 589 866 402 728 764 930 700 926 2,032 930 892 1,968 1,056 402 99 1,200 871 928 1,655 925
884 2,156 882 882 343 1,527 436 451 771 264 558 924 632 864 885 851 652 743 2,040 1,006 561 311 629 1,662 238 882 96 631 488 425 1,020 2,117 909 248 898 142 843
933 1,545 859 136 12 450 191 2,002 838 865 417 1,052 420 859 462 882 2,041 1,536 1,665 853 2,074 119 577 882 1,010 888 423 16 570 286 792 2,144 710 922 156 1,026
837 853 854 541 283 890 1,678 892 412 2,144 1,012 623 2,074 2,036 2,157 144 858 872 134 871 856 1,056 1,703 933 711 1,708 301 384 2,012 862 783 965 368 390 1,454
152 2,054 2,013 977 741 651 767 771 731 940 515 1,239 1,033 2,053 2,027 594 1,439 367 1,009 1,007 686 745 883 1,000 565 827 779 790 1,423 1,119 665 644 1,480
579 648 535 651 769 777 799 534 734 898 777 1,204 1,501 1,326 1,048 805 1,438 915 812 509 542 677 1,208 947 786 1,150 914 839 762 1,563 795 692 639 772 855 849
899 729 678 868 1,022 1,020 988 1,025 219 98 933 875 1,264 1,026 2,028 1,971 701 765 649 988 370 1,052 2,037 880 559 107 709 835 997 712 635 894 846 236 1,944
712 780 1,724 726 362 148 1,357 155 1,055 1,444 531 1,843 404 523 997 1,156 737 1,364 1,303 1,054 1,042 945 412
FLORENCE_SC 1487 1961 960 1,965 1,899 2,662 1,995 2,333 2,787 1,893 1,994 1,922 986 1,752 305 2,174 2,797 2,658 1,299 1,833 1,153 1,739 1,893 644 1,609 1,754
1,757 2,036 1,894 2,065 967 2,065 1,503 883 1,745 1,606 2,834 1,179 1,909 2,020 2,093 2,150 1,903 1,920 551 676 2,735 984 2,720 1,718 2,287 1,775 2,488 2,553
2,339 2,312 2,449 2,289 1,648 2,690 2,468 2,414 2,732 2,698 994 2,769 2,047 2,954 2,027 147 2,217 2,864 2,148 2,373 2,525 2,726 2,156 2,216 2,297 2,869 887 634
2,041 3,173 2,172 3,181 2,441 2,313 2,022 2,026 2,962 718 2,477 544 2,691 2,000 1,984 2,019 2,709 1,696 2,075 2,280 2,810 2,001 2,423 2,802 2,687 2,677 1,165
2,837 2,823 2,774 2,655 2,793 2,632 2,793 1,729 2,995 2,046 2,011 1,234 2,266 2,533 2,269 1,197 1,766 2,066 2,331 5 2,816 1,697 2,726 2,805 1,153 1,897 1,845
1,918 1,990 1,156 116 208 2,320 1,633 2,537 1,456 980 1,919 1,139 2,176 1,438 1,482 1,980 2,574 2,924 1,669 2,215 2,867 2,050 1,448 159 982 2,300 2,019 1,581
2,675 2,957 2,004 0 1,677 1,944 3,014 1,761 738 2,955 1,984 941 1,665 7 1,075 511 1,908 1,656 1,616 2,023 743 916 2,775 2,303 2,343 615 2,797 2,997 1,172 166
2,434 2,019 2,086 1,053 2,310 2,668 2,002 2,981 563 2,898 2,695 28 2,827 2,855 2,428 2,062 1,919 2,751 2,808 2,222 2,505 2,217 2,308 2,322 2,213 654 2,642 2,781
2,547 2,793 1,529 2,424 2,427 3,158 2,829 2,553 2,550 2,796 2,694 2,698 2,417 2,641 2,497 2,967 626 2,721 2,290 1,616 2,745 2,625 2,793 2,156 2,509 2,510 2,259
2,973 2,231 2,301 2,866 2,620 2,959 2,964 991 2,652 629 2,872 2,824 2,833 2,943 2,752 971 2,130 977 2,428 1,904 2,735 2,322 1,710 2,848 2,844 1,753 2,785 2,812
632 2,810 640 2,029 977 168 145 2,781 2,980 2,888 2,905 2,725 2,592 2,863 2,328 2,700 2,648 2,915 2,669 2,914 990 1,828 2,896 153 1,161 2,005 1,905 805 2,864
2,921 401 2,886 2,872 632 2,877 2,878 1,669 569 2,438 2,454 2,772 1,774 2,540 2,909 2,636 2,860 2,880 2,819 1,566 2,730 1,005 2,982 2,543 2,313 2,633 391 1,778
2,886 2,043 1,693 2,486 2,197 2,983 587 2,904 2,231 2,894 2,144 2,847 2,913 2,235 2,836 2,139 1,998 1,913 1,813 130 2,840 2,863 2,395 1,122 2,424 2,846 1,542
2,878 973 2,230 392 1,206 643 2,029 2,579 2,876 2,977 2,888 2,285 2,010 2,573 2,214 2,554 623 1,859 2,909 2,012 2,986 2,840 2,850 2,853 2,544 2,286 2,883 368
1,125 1,610 612 1,884 2,596 563 1,092 691 2,087 2,830 2,868 1,941 2,866 2,855 2,990 343 2,907 2,681 1,185 2,304 1,966 9 2,859 2,784 2,734 2,174 2,013 748 2,117
988 14 2,946 2,745 2,565 2,767 2,775 2,215 2,094 2,299 2,014 2,698 984 975 2,386 3,319 2,327 2,743 1,890 2,137 2,747 2,736 2,598 2,311 1,976 2,715 2,608 1,458
2,408 2,559 2,484 2,090 2,339 2,472 2,476 2,483 2,565 2,054 2,744 2,491 2,738 2,885 2,560 2,897 3,173 2,959 2,419 2,792 3,138 2,153 2,800 1,508 2,400 2,181 2,151
1,963 2,557 1,981 2,902 2,745 2,766 651 2,535 1,903 2,640 1,959 2,312 2,044 2,257 2,053 1,896 2,859 1,997 2,984 2,938 2,992 2,221 2,049 2,903 2,835 2,960 1,904
1,054 243 2,073 2,768 2,187 2,956 2,329 1,152 978 2,805 2,543 2,055 2,710 2,017 2,923 2,281 2,360 2,577 1,753 2,227 511 1,967 1,338 1,230 1,778 2,140 1,951 1,311
1,851 2,977 697 1,787 169 1,868 2,090 1,948 2,142 2,727 3,015 2,980 2,103 2,380 2,567 2,378
FLOWER_MOUND_TX 429 1098 911 907 728 1,215 805 1,064 1,110 716 800 712 1,764 516 1,662 751 1,288 1,205 1,163 270 831 814 1,041 1,852 641 495 496 377 1,010 845
111
1,800 844 352 1,528 829 355 1,158 1,515 434 1,321 1,025 497 643 790 1,768 1,777 1,242 1,788 1,046 447 927 509 949 1,077 1,200 1,220 1,058 616 266 1,110 1,081
742 1,181 1,111 1,772 1,094 401 1,564 566 1,643 601 1,439 474 1,202 853 1,051 1,257 962 1,060 1,192 1,535 1,835 1,031 1,781 834 1,788 1,028 828 1,293 361 1,542
1,155 1,043 1,776 1,304 539 616 416 1,271 515 443 605 1,189 548 1,250 1,129 1,140 1,023 833 1,161 1,207 1,097 981 1,116 959 1,125 276 1,353 403 546 450 592 857
647 1,512 333 421 717 1,674 1,148 138 1,050 1,156 825 1,018 295 1,029 421 835 1,725 1,631 701 139 860 249 1,754 1,016 842 522 314 457 303 905 1,247 18 606 1,411
421 501 1,635 1,794 648 465 406 1,005 1,290 336 1,677 0 442 1,344 846 1,163 1,281 320 1,843 16 1,678 1,792 1,656 332 21 66 558 1,165 1,860 1,106 737 704 1,797
1,120 1,328 1,524 1,636 763 1,047 505 1,790 634 1,006 337 1,324 1,788 1,227 1,026 1,693 1,152 1,179 757 574 795 1,074 1,134 589 840 543 636 685 557 1,852 972
1,113 1,128 1,120 966 1,030 1,025 1,750 1,154 1,082 1,084 1,221 1,120 1,036 1,250 1,058 869 1,569 1,801 1,174 718 1,084 1,082 1,079 1,141 1,270 1,125 947 903
1,550 703 1,063 1,189 1,079 1,566 1,519 1,759 1,024 1,855 1,226 1,280 1,158 1,561 1,323 1,801 1,349 1,781 856 993 1,158 711 1,170 1,172 1,399 503 1,157 1,143
1,813 1,208 1,854 368 1,767 1,634 1,637 1,128 1,583 1,239 1,234 1,067 917 1,186 718 1,062 1,077 1,241 999 1,239 1,793 923 1,221 1,635 823 554 242 874 1,188 1,245
1,340 1,220 1,197 1,871 1,200 1,202 9 1,224 771 786 1,106 214 865 1,234 964 1,183 1,203 1,150 524 1,054 1,803 1,311 868 639 960 1,347 101 1,211 399 575 810 674
1,317 1,829 1,227 581 1,217 471 1,176 1,240 1,582 1,164 467 328 535 156 1,670 1,163 1,186 750 805 752 1,171 159 1,201 1,800 1,574 1,350 518 1,793 398 911 1,199
1,309 1,212 713 345 905 596 1,069 1,859 735 1,234 401 1,321 1,164 1,173 1,176 875 612 1,206 1,344 587 78 1,858 1,017 924 1,786 1,811 1,878 451 1,159 1,191 266
1,189 1,178 1,337 1,370 1,236 1,010 1,510 636 517 1,685 1,182 1,117 1,251 626 550 1,173 473 1,814 1,687 1,278 1,071 970 1,102 1,105 902 1,026 780 1,259 1,293
1,813 1,786 869 1,701 694 1,287 1,014 836 1,079 1,191 1,237 819 887 1,106 1,085 1,286 1,273 979 939 1,490 840 938 859 944 1,056 875 1,129 863 1,067 1,235 1,059
1,479 1,779 1,589 1,219 1,141 1,721 1,025 1,148 240 838 847 1,270 986 1,066 1,170 1,250 1,160 1,092 1,228 1,065 739 974 833 1,034 932 1,049 835 723 1,183 1,064
1,318 1,277 1,325 546 404 1,234 1,208 1,541 1,037 1,798 1,636 821 1,099 828 1,288 697 816 1,796 1,154 868 413 1,033 909 1,274 913 888 1,152 817 571 1,653 785
552 1,532 713 604 341 1,187 182 1,331 1,153 530 1,514 465 690 1,025 1,224 1,073 1,633 1,577 1,125 1,203 1,186 742
FONTANA_CA 767 792 892 550 377 789 417 626 943 367 413 345 1,800 270 1,986 310 885 780 1,095 171 888 557 731 1,982 479 253 250 278 696 438 1,842 436 441 1,586
569 339 972 1,485 41 1,003 638 310 278 436 1,915 1,894 831 1,826 856 257 485 244 554 656 776 805 619 485 304 747 642 572 798 754 1,806 910 243 1,133 125 1,938
296 1,012 394 772 662 863 887 532 627 1,035 1,591 1,965 663 1,353 397 1,360 590 402 970 295 1,116 1,312 610 1,925 868 99 197 151 844 318 224 488 868 108 818 927
753 760 883 1,023 880 950 793 949 769 1,038 225 1,311 236 104 811 475 762 350 1,476 179 247 399 1,940 1,059 557 882 1,122 884 703 147 707 92 889 1,970 1,937 392
373 730 664 1,791 692 903 330 743 476 404 699 1,099 432 288 992 207 519 1,933 1,832 418 88 373 921 1,190 306 1,944 442 0 1,227 579 1,309 1,157 289 1,896 440 1,947
1,805 1,811 124 455 497 116 1,309 1,921 885 358 434 1,930 966 1,217 1,496 1,935 586 689 160 1,809 515 954 291 1,254 1,933 1,117 810 1,956 963 1,027 581 136 442
905 933 323 626 440 486 411 359 1,979 764 1,028 694 914 812 591 586 1,325 962 659 660 855 752 794 819 697 566 1,139 1,932 789 346 891 842 692 871 902 686 568
461 1,124 293 629 1,025 688 1,135 1,098 1,793 715 1,989 942 894 965 1,128 895 1,843 1,002 1,820 485 673 793 388 944 991 976 260 845 1,048 1,943 865 1,984 282
1,805 1,933 1,932 860 1,153 959 1,126 814 748 1,027 394 768 707 1,111 914 1,104 1,829 629 1,024 1,932 879 114 290 1,155 1,042 1,095 1,566 1,133 1,063 2,005 1,048
1,044 444 1,420 572 585 875 232 770 1,107 766 1,030 1,050 1,056 433 933 1,836 1,196 773 510 767 1,575 395 1,013 238 365 678 260 1,221 1,971 1,074 359 1,063 387
957 1,120 1,240 1,055 380 314 145 312 1,963 986 1,025 487 890 579 1,042 473 1,046 1,841 1,231 1,577 909 1,918 206 699 1,050 1,209 1,040 341 292 694 296 651 1,994
407 1,099 162 1,229 979 1,019 1,012 670 485 1,060 1,651 823 513 1,996 708 841 1,930 1,821 1,998 238 1,058 1,037 411 1,037 1,015 1,277 1,676 1,127 924 1,477 464
83 1,951 1,024 886 837 230 109 1,313 270 1,852 1,952 1,175 875 621 868 888 465 639 368 934 859 1,852 1,826 459 1,672 411 865 703 405 853 804 798 395 522 772 684
1,159 846 616 548 1,175 420 539 538 548 647 477 802 559 855 957 647 1,051 1,351 1,155 785 868 1,297 620 876 463 457 410 904 641 650 844 976 802 901 1,594 642
387 750 467 596 547 622 430 373 1,044 716 1,220 1,201 1,223 444 241 1,133 895 1,115 722 1,817 1,950 407 876 388 1,186 412 879 1,836 1,114 768 238 868 531 1,225
471 459 719 553 370 1,807 407 625 1,487 432 197 161 1,114 325 1,283 1,319 251 1,794 115 250 692 853 808 1,201 1,148 751 772 748 460
FOREST_MS 490 351 1124 1,645 1,530 1,140 1,505 1,418 297 1,524 1,502 1,490 3,023 1,496 2,968 1,219 1,012 1,128 2,321 1,255 2,094 1,749 1,850 3,174 1,705 1,479
1,476 1,021 1,817 1,472 3,064 1,470 1,600 2,803 1,758 1,525 295 2,711 1,267 2,066 1,650 931 1,447 1,568 3,096 3,091 1,046 3,048 391 1,481 1,286 1,469 954 1,077
1,605 1,666 1,234 761 1,447 819 1,241 655 898 796 3,030 340 1,027 1,340 1,225 2,969 938 1,231 893 1,566 567 382 1,873 1,432 1,460 206 2,809 3,156 1,708 1,433
1,325 1,433 1,195 1,096 2,032 1,023 1,275 2,481 1,159 3,105 1,268 1,236 1,328 1,092 1,166 1,545 1,019 764 666 1,243 1,576 351 910 558 2,091 205 682 278 444 292
467 223 1,374 228 1,031 1,226 1,780 779 489 890 2,702 1,365 1,013 866 3,011 200 1,319 352 271 2,090 1,822 1,254 1,817 1,144 2,096 3,067 2,950 863 1,414 502 1,559
3,014 1,802 2,108 906 1,584 1,671 1,041 540 146 1,354 951 1,158 1,043 1,719 2,960 3,055 809 1,139 1,572 340 69 1,039 3,014 1,344 1,227 0 1,761 2,485 70 1,061
3,116 1,357 3,015 3,031 2,987 1,194 1,364 1,401 1,221 2,486 3,140 411 970 805 3,120 266 23 2,722 2,960 641 1,747 1,069 3,034 734 353 1,045 139 3,115 117 457 3,032
306 209 646 1,181 1,573 332 345 905 609 826 751 826 873 3,172 484 235 1,187 367 2,027 1,230 1,216 1,387 311 1,085 1,096 829 836 502 1,583 817 738 1,327 3,123
908 964 2,087 470 916 520 1,889 1,249 898 1,293 1,271 1,059 1,458 224 928 1,334 1,215 3,017 673 3,178 535 921 311 1,352 1,194 3,065 2,012 3,043 904 1,790 823
879 2,116 272 1,180 1,486 640 202 3,134 737 3,176 1,025 3,028 2,958 2,963 517 1,333 521 110 510 480 216 876 617 850 116 345 126 3,052 1,782 284 2,961 2,085 1,243
1,136 2,216 191 151 2,684 139 165 3,194 191 202 1,352 2,563 655 643 434 1,298 482 120 475 208 191 196 1,654 297 3,059 33 478 735 471 2,690 1,244 291 1,032 1,590
556 1,081 63 3,155 171 868 181 898 363 107 2,223 180 904 1,042 1,342 1,224 2,998 273 219 757 2,086 648 185 1,491 197 3,063 2,216 2,694 1,817 3,112 1,057 543 187
56 224 967 1,038 546 936 1,058 3,183 1,574 131 1,090 73 289 218 234 565 762 175 2,669 1,925 1,406 3,183 1,833 420 3,113 3,047 3,194 1,005 185 203 1,077 201 230
168 2,696 107 334 2,704 767 1,260 3,023 218 428 1,069 1,059 1,228 2,492 971 3,075 3,025 73 382 803 444 400 1,354 1,650 1,046 1,998 1,232 3,075 3,048 1,023 502
832 1,132 1,824 1,374 438 912 1,302 1,086 1,612 721 970 2,371 1,629 842 943 2,219 1,066 969 783 957 1,006 1,518 694 744 418 515 1,026 1,255 1,426 1,386 1,536
527 1,355 1,587 522 1,546 935 1,330 1,895 1,731 1,044 1,922 503 797 355 2,502 1,088 1,535 510 1,573 1,403 1,592 1,496 1,474 1,527 184 1,786 59 127 47 821 1,027
113 636 1,277 1,837 3,043 2,951 1,436 418 1,297 66 831 2,083 3,059 262 480 1,024 364 1,595 199 1,275 1,106 1,177 1,740 861 2,983 1,515 1,813 2,713 1,628 1,091
1,138 2,339 1,182 205 2,483 1,473 2,849 1,339 1,267 1,788 1,845 535 1,382 1,320 1,761 1,560 1,260 791
FOREST_PARK_IL 881 1596 818 205 233 958 285 587 1,467 237 286 272 1,347 343 1,892 562 1,121 958 610 661 610 35 203 1,616 233 366 366 854 180 346 1,394 347 554
1,170 21 500 1,484 994 546 478 332 885 317 206 1,573 1,518 1,053 1,373 1,374 405 590 360 893 883 580 558 740 1,055 581 1,103 754 1,125 1,103 1,119 1,352 1,427
822 1,206 542 1,800 831 1,132 973 612 1,197 1,382 467 478 546 1,560 1,174 1,601 287 1,419 492 1,428 747 708 452 868 1,223 1,048 790 1,585 955 536 434 730 995
332 802 1,061 1,266 527 663 1,431 1,060 1,236 597 1,557 1,270 1,484 1,317 1,472 1,295 1,591 584 1,871 815 544 965 1,048 1,325 875 981 541 826 895 1,756 1,611
984 1,410 1,688 611 187 644 203 671 606 1,752 1,818 898 711 1,285 950 1,340 196 623 902 1,035 468 957 1,222 1,624 829 817 1,150 787 458 1,799 1,381 965 656 457
1,480 1,734 874 1,761 846 579 1,761 0 1,033 1,691 854 1,454 834 1,765 1,332 1,485 673 846 865 546 1,029 1,486 1,379 798 958 1,571 1,496 1,755 1,006 1,803 1,134
275 715 1,341 1,086 1,521 859 1,807 1,587 1,660 1,315 1,765 1,473 1,554 1,130 584 202 1,430 1,438 872 1,153 1,017 1,053 938 926 1,610 1,279 1,583 841 1,417 292
720 728 1,409 1,470 881 874 1,185 1,097 1,283 656 1,067 1,037 1,221 1,570 1,089 800 325 1,327 1,009 1,326 475 788 938 566 1,234 707 550 1,545 999 1,212 1,235
1,339 1,152 1,626 1,377 1,176 1,472 1,194 1,029 1,394 523 1,370 891 173 1,136 883 365 1,505 1,122 356 1,259 1,599 1,579 1,234 1,619 857 1,355 1,801 1,793 1,320
1,233 1,396 1,669 1,292 1,285 1,551 886 1,213 1,056 1,645 1,473 1,635 1,376 88 1,524 1,796 602 526 827 1,097 1,571 1,619 1,360 1,684 1,597 1,642 1,574 1,566 843
1,192 1,113 1,124 1,363 674 1,333 1,641 1,287 1,556 1,575 1,607 354 1,479 1,379 1,733 1,336 1,079 1,290 1,370 864 1,514 816 272 1,235 682 1,765 1,619 1,598 919
112
1,587 966 1,448 1,658 745 1,601 959 880 438 799 1,817 1,501 1,548 1,005 647 1,130 1,579 758 1,570 1,391 736 1,369 1,085 1,552 784 1,218 1,577 1,752 1,556 797
863 1,216 834 892 1,634 187 1,631 741 1,774 1,490 1,545 1,533 1,197 1,056 1,588 1,558 807 880 1,639 181 1,403 1,585 1,345 1,620 815 1,606 1,562 952 1,563 1,537
1,832 1,577 1,669 1,482 985 1,027 519 1,766 1,548 1,373 1,045 703 541 1,028 846 1,400 1,765 1,718 1,387 1,025 1,354 1,386 507 334 737 419 969 1,400 1,376 793
2,231 931 1,036 181 443 1,348 1,101 859 714 223 1,168 972 616 650 1,000 896 644 741 874 996 888 923 317 1,203 1,030 1,358 1,396 910 1,161 1,421 1,207 657 1,322
1,391 392 1,330 680 857 495 473 210 900 336 1,416 1,155 1,414 1,615 865 228 1,257 225 571 288 502 337 234 1,577 268 1,763 1,753 1,765 1,021 820 1,678 1,300 1,221
204 1,349 1,840 370 1,371 517 1,729 931 613 1,385 1,679 1,329 817 1,398 262 1,785 590 729 870 30 935 1,482 265 526 984 148 672 727 620 834 1,842 1,067 344 1,642
471 499 217 440 1,277 1,263 1,235 366 619 839 970
FORREST_CITY_AR 628 2358 1248 1,238 1,192 1,963 1,283 1,614 2,224 1,188 1,283 1,220 666 1,078 923 1,493 2,110 1,960 578 1,236 439 1,013 1,156 690 906 1,085 1,089
1,466 1,157 1,353 688 1,353 889 430 1,018 976 2,263 603 1,270 1,286 1,362 1,566 1,212 1,205 611 614 2,045 684 2,146 1,060 1,585 1,104 1,823 1,865 1,607 1,577
1,746 1,727 1,043 2,033 1,764 1,843 2,061 2,043 675 2,198 1,465 2,236 1,369 802 1,601 2,154 1,593 1,643 1,947 2,152 1,418 1,500 1,576 2,314 438 672 1,307 2,452
1,473 2,460 1,743 1,639 1,286 1,462 2,249 31 1,782 621 1,979 1,345 1,308 1,414 2,006 1,021 1,481 1,722 2,170 1,344 1,692 2,222 2,016 2,068 449 2,291 2,181 2,222
2,080 2,231 2,057 2,273 1,120 2,513 1,462 1,357 813 1,708 1,997 1,655 614 1,142 1,481 1,708 733 2,296 1,235 2,163 2,317 441 1,161 1,242 1,181 1,373 441 720 833
1,701 1,074 1,986 1,012 656 1,183 424 1,592 1,037 834 1,455 1,991 2,374 1,150 1,595 2,164 1,456 790 803 688 1,706 1,393 937 2,152 2,437 1,447 738 1,163 1,309
2,485 1,033 0 2,419 1,424 716 1,148 743 723 503 1,305 1,145 1,118 1,368 7 725 2,186 1,657 1,737 635 2,242 2,472 603 809 1,861 1,284 1,464 712 1,753 2,161 1,440
2,480 630 2,370 2,108 739 2,254 2,302 1,855 1,409 1,204 2,187 2,229 1,618 1,919 1,660 1,740 1,714 1,628 689 2,059 2,262 1,846 2,211 791 1,722 1,727 2,440 2,254
1,864 1,860 2,132 2,033 2,099 1,685 1,987 1,875 2,250 639 2,049 1,649 879 2,147 1,957 2,180 1,417 1,802 1,852 1,558 2,260 1,577 1,580 2,306 1,950 2,242 2,256
664 2,023 694 2,251 2,148 2,258 2,225 2,046 691 1,394 676 1,779 1,169 2,075 1,697 976 2,280 2,139 1,082 2,151 2,289 651 2,159 692 1,461 665 808 795 2,169 2,263
2,268 2,378 2,121 2,025 2,307 1,703 2,077 1,988 2,376 2,145 2,372 690 1,095 2,320 799 449 1,347 1,350 449 2,315 2,371 344 2,370 2,330 709 2,324 2,323 1,155 179
1,857 1,871 2,178 1,189 2,004 2,370 2,057 2,306 2,327 2,297 891 2,189 704 2,453 2,007 1,753 2,056 354 1,257 2,309 1,460 1,005 1,932 1,544 2,465 670 2,351 1,639
2,340 1,587 2,259 2,379 1,513 2,306 1,581 1,444 1,247 1,264 813 2,273 2,305 1,790 424 1,852 2,305 1,007 2,324 690 1,507 352 859 630 1,439 1,993 2,325 2,457 2,326
1,644 1,447 1,988 1,600 1,868 698 1,149 2,367 1,412 2,471 2,269 2,295 2,294 1,961 1,725 2,333 632 583 1,118 698 1,147 2,069 628 745 714 1,495 2,304 2,314 1,423
2,313 2,296 2,495 641 2,379 2,156 604 1,729 1,312 743 2,303 2,190 2,042 1,531 1,357 20 1,528 707 740 2,424 2,168 1,920 2,172 2,188 1,509 1,363 1,637 1,277 1,989
704 679 1,718 2,864 1,716 2,044 1,153 1,433 2,155 2,063 1,884 1,639 1,252 2,072 1,933 752 1,674 1,907 1,821 1,367 1,668 1,805 1,846 1,817 1,886 1,336 2,104 1,868
2,153 2,266 1,879 2,186 2,453 2,239 1,689 2,178 2,421 1,425 2,185 942 1,748 1,480 1,412 1,229 1,873 1,242 2,285 2,088 2,192 839 1,847 1,194 2,050 1,240 1,595
1,320 1,533 1,341 1,190 2,313 1,261 2,466 2,431 2,472 1,664 1,466 2,380 2,199 2,247 1,167 719 862 1,365 2,178 1,491 2,434 1,718 443 689 2,314 2,006 1,470 2,147
1,293 2,433 1,581 1,680 1,876 1,028 1,641 499 1,256 685 649 1,067 1,496 1,357 594 1,308 2,491 59 1,112 644 1,215 1,410 1,212 1,404 2,117 2,295 2,264 1,366 1,650
1,858 1,766
FORT_MILL_SC 1233 1524 1169 1,575 1,460 1,081 1,436 1,352 227 1,454 1,432 1,420 2,954 1,426 2,912 1,150 958 1,068 2,251 1,188 2,026 1,679 1,780 3,107 1,635 1,410
1,407 954 1,748 1,403 2,996 1,401 1,533 2,734 1,687 1,457 229 2,641 1,197 1,998 1,582 862 1,377 1,498 3,030 3,025 989 2,980 322 1,412 1,218 1,399 888 1,014 1,540
1,600 1,169 693 1,380 758 1,177 586 840 735 2,961 271 959 1,292 1,155 2,911 868 1,179 827 1,502 497 313 1,806 1,364 1,393 139 2,740 3,090 1,640 1,392 1,257 1,394
1,130 1,028 1,963 957 1,227 2,416 1,095 3,040 1,210 1,166 1,258 1,024 1,108 1,476 951 697 610 1,173 1,512 286 850 492 2,023 135 627 208 374 222 397 172 1,307
265 963 1,156 1,720 712 425 820 2,632 1,297 945 796 2,951 150 1,260 281 254 2,022 1,753 1,186 1,747 1,074 2,028 3,006 2,893 793 1,349 435 1,500 2,945 1,732 2,040
837 1,527 1,603 978 470 83 1,291 881 1,107 974 1,651 2,902 2,986 740 1,069 1,504 281 74 973 2,955 1,281 1,157 70 1,691 2,419 0 996 3,047 1,295 2,955 2,961 2,921
1,126 1,302 1,340 1,151 2,420 3,071 346 900 735 3,053 196 67 2,653 2,903 572 1,679 999 2,965 667 304 979 172 3,049 64 388 2,972 241 140 577 1,111 1,503 262 280
835 539 759 683 756 804 3,105 415 183 1,124 302 1,957 1,164 1,150 1,346 246 1,022 1,033 774 776 435 1,519 754 669 1,279 3,056 850 894 2,016 405 854 460 1,822
1,186 831 1,225 1,224 989 1,392 158 866 1,286 1,168 2,948 608 3,112 483 868 247 1,303 1,138 2,997 1,945 2,974 836 1,720 765 808 2,046 208 1,128 1,417 582 149
3,068 683 3,109 959 2,959 2,900 2,905 457 1,286 470 60 445 410 149 806 554 788 46 286 57 2,983 1,712 228 2,903 2,017 1,173 1,070 2,154 121 89 2,621 112 95 3,128
123 135 1,290 2,499 585 573 370 1,232 417 50 405 139 124 144 1,585 230 2,991 44 414 667 401 2,628 1,181 233 965 1,520 488 1,011 95 3,089 106 799 116 832 304 42
2,157 120 838 977 1,272 1,160 2,939 207 152 687 2,019 579 116 1,427 130 2,995 2,150 2,631 1,760 3,045 989 473 119 80 161 897 972 476 866 994 3,116 1,504 61 1,022
107 224 149 167 495 695 106 2,611 1,862 1,345 3,117 1,763 359 3,047 2,978 3,128 937 129 135 1,015 132 163 204 2,637 56 275 2,634 699 1,190 2,963 150 365 1,012
988 1,158 2,426 902 3,006 2,965 62 314 737 380 335 1,286 1,581 977 1,929 1,175 3,006 2,980 955 566 762 1,076 1,755 1,305 372 855 1,241 1,018 1,543 660 908 2,300
1,565 776 877 2,151 998 903 714 890 943 1,449 635 675 351 464 962 1,205 1,386 1,338 1,472 467 1,314 1,519 463 1,481 867 1,261 1,828 1,662 981 1,853 453 739 287
2,448 1,025 1,465 440 1,503 1,337 1,523 1,429 1,405 1,457 114 1,717 92 137 86 755 959 74 582 1,229 1,767 2,973 2,895 1,366 353 1,228 67 761 2,015 2,990 242 415
956 294 1,526 214 1,208 1,038 1,116 1,670 792 2,917 1,445 1,746 2,643 1,558 1,021 1,070 2,269 1,117 237 2,418 1,403 2,790 1,270 1,197 1,718 1,777 471 1,336 1,273
1,692 1,495 1,199 721
FORT_SMITH_AR 1170 2151 1052 839 665 947 706 877 808 654 701 634 1,979 519 1,980 546 996 935 1,313 211 1,041 829 1,017 2,113 713 497 496 59 983 722 2,019 720
541 1,752 842 477 851 1,692 314 1,291 925 179 565 725 2,034 2,031 958 2,004 737 475 721 497 660 806 1,044 1,079 822 307 391 803 845 430 880 801 1,987 787 95 1,298
389 1,956 298 1,167 169 1,034 540 742 1,175 798 887 894 1,758 2,095 952 1,508 656 1,514 786 576 1,259 42 1,269 1,420 792 2,044 1,051 373 483 163 1,002 551 145
300 872 384 1,076 818 841 704 1,040 868 890 801 671 814 648 851 326 1,104 100 372 768 286 573 337 1,685 337 113 408 1,981 874 372 746 908 1,036 990 220 995 210
1,044 2,026 1,946 390 355 563 567 1,970 980 1,055 203 624 621 118 590 953 323 307 1,131 132 670 1,949 2,011 329 247 529 729 1,014 23 1,984 320 289 1,061 854 1,424
996 0 2,067 329 1,985 1,995 1,925 181 340 385 380 1,425 2,089 792 451 386 2,058 822 1,048 1,702 1,950 450 979 245 1,997 331 746 18 1,061 2,054 946 712 1,999 844
882 444 372 730 771 824 276 523 237 324 368 238 2,111 658 840 875 808 1,057 797 788 1,474 846 812 816 913 814 719 1,078 750 552 1,300 2,062 875 430 1,151 765
783 822 1,190 886 649 702 1,275 443 889 888 784 1,299 1,239 1,973 707 2,117 906 979 849 1,297 1,055 2,020 1,291 1,998 559 960 850 403 1,214 867 1,124 506 839
866 2,073 893 2,114 49 1,984 1,948 1,950 809 1,314 919 954 749 610 888 411 743 773 952 723 949 2,008 911 913 1,949 1,033 389 79 1,179 893 950 1,633 948 906 2,133
904 903 327 1,505 455 470 790 240 581 947 652 886 906 874 629 765 2,017 1,029 584 332 649 1,641 224 902 96 609 510 422 1,043 2,094 931 262 920 164 863 955 1,529
882 158 26 433 171 1,983 859 887 431 1,029 440 881 442 904 2,018 1,521 1,644 837 2,051 113 596 904 1,033 910 426 26 589 292 795 2,121 691 944 145 1,048 857 875
876 560 304 912 1,659 871 396 2,122 994 646 2,052 2,013 2,134 147 880 894 136 892 878 1,079 1,685 955 734 1,685 320 369 1,992 884 802 969 366 377 1,431 160 2,031
1,993 1,000 761 661 786 791 722 926 515 1,222 1,034 2,030 2,003 596 1,463 379 1,012 989 675 764 891 998 564 811 791 796 1,400 1,110 674 649 1,463 579 652 546
656 773 763 812 547 754 915 780 1,207 1,505 1,328 1,040 822 1,443 902 829 487 547 668 1,193 930 789 1,133 931 850 783 1,547 797 674 658 756 848 834 889 715 660
891 1,006 1,043 1,011 1,048 241 99 956 889 1,268 1,008 2,005 1,953 689 784 641 1,011 382 1,029 2,014 903 582 108 730 820 1,020 706 634 895 826 251 1,922 696 757
1,701 706 358 130 1,334 138 1,079 1,422 511 1,824 385 512 980 1,141 754 1,366 1,307 1,039 1,033 943 425
FORT_WAYNE_IN 1494 897 646 1,643 1,670 2,406 1,739 2,020 2,838 1,670 1,740 1,706 113 1,633 1,240 2,001 2,573 2,407 844 1,864 1,026 1,450 1,487 330 1,429 1,647
113
1,650 2,100 1,504 1,800 64 1,801 1,527 315 1,448 1,593 2,868 484 1,855 1,480 1,730 2,185 1,723 1,658 396 267 2,505 89 2,752 1,639 2,044 1,661 2,339 2,338 1,947
1,899 2,190 2,357 1,676 2,551 2,203 2,461 2,556 2,566 112 2,806 2,090 2,611 1,923 1,080 2,191 2,559 2,232 1,991 2,557 2,759 1,679 1,924 1,974 2,930 309 331 1,664
2,804 1,945 2,813 2,200 2,152 1,497 2,101 2,640 736 2,243 406 2,385 1,905 1,837 2,024 2,438 1,580 2,097 2,355 2,708 1,900 2,030 2,822 2,513 2,646 1,028 2,915
2,714 2,843 2,689 2,844 2,665 2,914 1,745 3,171 2,086 1,916 1,526 2,340 2,635 2,244 502 1,751 2,104 2,285 937 2,937 1,930 2,777 2,974 1,031 1,504 1,863 1,521
1,974 1,023 839 1,137 2,282 1,736 2,614 1,717 118 1,530 1,013 2,210 1,749 1,447 2,117 2,594 2,993 1,827 2,182 2,588 2,073 1,399 1,090 82 2,312 1,984 1,544 2,793
3,074 2,090 941 1,843 1,896 3,116 1,454 716 3,047 2,067 0 1,827 947 177 436 1,922 1,826 1,805 1,924 712 39 2,778 2,211 2,329 336 2,860 3,105 472 1,097 2,477 1,628
2,055 154 2,385 2,813 2,081 3,127 389 3,003 2,704 920 2,858 2,921 2,471 1,967 1,655 2,800 2,829 2,218 2,522 2,296 2,365 2,306 2,244 319 2,660 2,904 2,290 2,809
1,162 2,172 2,180 2,804 2,858 2,335 2,328 2,637 2,547 2,685 2,022 2,512 2,445 2,628 326 2,543 2,208 1,170 2,732 2,461 2,748 1,672 2,233 2,379 2,021 2,652 2,122
1,978 2,920 2,451 2,618 2,662 122 2,579 348 2,809 2,630 2,860 2,596 2,467 66 1,597 90 2,320 1,526 2,587 2,273 1,214 2,887 2,558 1,641 2,696 2,928 324 2,682 335
2,097 103 1,098 1,075 2,740 2,639 2,828 3,012 2,701 2,641 2,922 2,278 2,638 2,505 3,002 2,787 2,996 90 1,481 2,919 1,084 1,035 1,902 2,000 1,152 2,935 2,989 790
3,012 2,954 354 2,942 2,938 1,834 761 2,467 2,480 2,766 1,827 2,643 2,997 2,662 2,924 2,944 2,936 1,464 2,819 96 3,084 2,646 2,383 2,663 794 1,929 2,908 2,085
1,543 2,561 2,092 3,104 380 2,969 2,249 2,957 2,226 2,850 3,009 1,609 2,940 2,219 2,090 1,799 1,921 1,069 2,881 2,920 2,381 1,042 2,469 2,932 1,684 2,941 69 1,607
786 1,575 305 2,059 2,595 2,944 3,093 2,936 2,203 2,088 2,590 2,192 2,346 357 1,622 2,991 2,025 3,111 2,874 2,913 2,907 2,566 2,355 2,954 1,109 1,285 1,808 369
1,489 2,711 388 183 295 2,111 2,941 2,931 2,089 2,931 2,910 3,146 1,101 3,013 2,798 493 2,349 1,876 938 2,919 2,777 2,496 2,094 1,915 701 2,145 70 931 3,060 2,771
2,460 2,758 2,782 1,960 1,731 2,168 1,505 2,404 67 83 2,236 3,528 2,305 2,481 1,497 1,897 2,746 2,555 2,289 2,155 1,668 2,609 2,425 893 1,996 2,440 2,341 1,476
2,184 2,320 2,410 2,334 2,376 1,769 2,643 2,438 2,749 2,827 2,364 2,584 2,807 2,601 2,042 2,745 2,793 1,805 2,753 1,608 2,287 1,949 1,665 1,596 2,354 1,515 2,846
2,605 2,796 1,405 2,319 1,668 2,645 1,679 2,010 1,724 1,926 1,791 1,670 2,936 1,594 3,104 3,076 3,108 2,300 2,090 3,016 2,741 2,638 1,501 150 1,174 1,824 2,769
1,969 3,071 2,306 1,038 76 2,970 2,642 2,093 2,762 1,704 3,087 2,044 2,179 2,318 1,463 2,256 436 1,717 1,311 515 1,548 2,059 1,979 836 1,966 3,146 751 1,661 982
1,787 1,927 1,557 1,680 2,691 2,658 2,643 1,686 1,999 2,278 2,352
FORT_WORTH_TX 1513 823 1277 898 720 1,216 797 1,060 1,122 708 793 704 1,748 506 1,652 750 1,291 1,206 1,147 269 814 801 1,029 1,837 628 485 486 385 999 839 1,784
837 337 1,512 817 341 1,170 1,499 431 1,310 1,017 505 635 781 1,753 1,762 1,245 1,772 1,058 436 924 500 952 1,078 1,194 1,214 1,057 627 254 1,116 1,080 753 1,186
1,116 1,756 1,105 408 1,565 564 1,632 607 1,440 485 1,196 864 1,062 1,248 957 1,055 1,204 1,519 1,819 1,022 1,782 830 1,789 1,027 829 1,282 371 1,544 1,140 1,044
1,761 1,304 537 611 419 1,272 503 449 617 1,197 545 1,245 1,140 1,144 1,033 816 1,174 1,214 1,110 992 1,129 970 1,139 267 1,367 410 543 440 603 871 653 1,496
325 428 723 1,661 1,162 150 1,062 1,171 809 1,007 292 1,018 423 819 1,712 1,620 707 125 872 242 1,738 1,005 826 531 311 442 317 916 1,260 7 612 1,413 426 486
1,624 1,778 657 466 393 1,018 1,304 346 1,665 16 440 1,357 834 1,148 1,295 329 1,827 0 1,666 1,775 1,641 332 15 60 556 1,150 1,844 1,117 741 711 1,782 1,133 1,341
1,508 1,625 774 1,037 508 1,774 646 1,020 346 1,339 1,773 1,240 1,037 1,681 1,164 1,191 768 573 786 1,086 1,146 596 850 554 647 692 566 1,837 983 1,127 1,128
1,131 951 1,029 1,024 1,752 1,165 1,083 1,085 1,227 1,125 1,046 1,245 1,063 876 1,570 1,786 1,179 722 1,069 1,092 1,084 1,150 1,260 1,124 951 900 1,551 705 1,058
1,201 1,082 1,566 1,521 1,743 1,032 1,840 1,235 1,285 1,169 1,561 1,324 1,785 1,339 1,765 861 982 1,164 716 1,156 1,184 1,401 493 1,165 1,157 1,798 1,214 1,839
377 1,751 1,622 1,625 1,138 1,584 1,248 1,248 1,077 928 1,199 724 1,070 1,082 1,254 1,012 1,252 1,777 912 1,233 1,624 807 551 250 861 1,201 1,258 1,326 1,234
1,210 1,855 1,213 1,214 9 1,209 781 797 1,116 210 878 1,248 975 1,195 1,216 1,164 510 1,068 1,787 1,325 881 650 971 1,333 114 1,223 406 563 822 676 1,331 1,814
1,240 589 1,230 482 1,187 1,253 1,572 1,177 478 338 530 162 1,659 1,175 1,198 758 789 763 1,184 143 1,214 1,784 1,563 1,337 511 1,777 403 922 1,212 1,323 1,224
717 354 915 602 1,071 1,843 725 1,247 405 1,335 1,176 1,185 1,189 885 623 1,219 1,333 572 75 1,843 1,006 937 1,770 1,795 1,862 457 1,173 1,204 280 1,202 1,190
1,352 1,359 1,250 1,024 1,494 646 513 1,672 1,195 1,128 1,254 628 548 1,158 480 1,798 1,674 1,291 1,083 976 1,112 1,115 898 1,017 782 1,248 1,293 1,797 1,770
871 1,716 702 1,289 1,003 831 1,090 1,195 1,236 820 879 1,113 1,088 1,270 1,267 984 943 1,478 842 941 866 947 1,059 868 1,136 870 1,078 1,244 1,062 1,480 1,780
1,590 1,215 1,150 1,722 1,018 1,158 223 842 844 1,261 976 1,068 1,159 1,260 1,165 1,103 1,219 1,066 730 984 824 1,030 924 1,043 828 714 1,196 1,054 1,332 1,292
1,339 558 411 1,248 1,216 1,543 1,026 1,782 1,626 815 1,110 825 1,302 704 800 1,780 1,169 881 420 1,046 901 1,288 911 888 1,152 805 580 1,638 777 536 1,516 702
606 344 1,171 191 1,346 1,138 520 1,502 459 687 1,015 1,215 1,083 1,633 1,578 1,116 1,198 1,186 749
FREMONT_CA 1556 1645 597 1,969 1,902 2,666 1,999 2,337 2,788 1,897 1,998 1,926 993 1,755 298 2,177 2,800 2,661 1,305 1,835 1,157 1,743 1,898 651 1,612 1,757 1,760
2,037 1,898 2,069 974 2,069 1,506 890 1,749 1,608 2,835 1,185 1,911 2,025 2,097 2,152 1,906 1,924 558 683 2,738 991 2,722 1,721 2,290 1,778 2,491 2,556 2,344
2,317 2,452 2,291 1,650 2,693 2,472 2,415 2,734 2,700 1,000 2,770 2,049 2,958 2,029 141 2,219 2,867 2,149 2,378 2,526 2,727 2,161 2,219 2,301 2,870 894 641 2,045
3,176 2,175 3,185 2,445 2,316 2,027 2,027 2,965 723 2,480 550 2,695 2,002 1,987 2,021 2,712 1,699 2,077 2,282 2,812 2,003 2,428 2,803 2,689 2,678 1,169 2,838
2,825 2,775 2,656 2,794 2,633 2,793 1,731 2,995 2,048 2,014 1,235 2,268 2,533 2,271 1,203 1,768 2,067 2,333 11 2,817 1,697 2,728 2,805 1,156 1,902 1,847 1,922
1,992 1,160 122 202 2,322 1,635 2,538 1,456 986 1,924 1,143 2,178 1,438 1,485 1,981 2,576 2,925 1,670 2,217 2,871 2,052 1,450 153 989 2,302 2,021 1,583 2,676
2,958 2,005 7 1,678 1,947 3,015 1,765 743 2,955 1,985 947 1,666 0 1,082 517 1,910 1,657 1,617 2,026 748 923 2,777 2,305 2,345 622 2,798 2,998 1,179 161 2,435
2,023 2,088 1,059 2,311 2,669 2,003 2,981 570 2,898 2,697 33 2,828 2,856 2,429 2,065 1,923 2,752 2,809 2,224 2,507 2,218 2,309 2,323 2,215 660 2,644 2,781 2,551
2,794 1,534 2,427 2,430 3,162 2,830 2,557 2,553 2,798 2,696 2,700 2,421 2,643 2,499 2,970 633 2,724 2,293 1,621 2,747 2,628 2,795 2,160 2,512 2,512 2,263 2,976
2,234 2,305 2,867 2,623 2,962 2,967 998 2,654 636 2,874 2,827 2,834 2,947 2,755 978 2,135 983 2,431 1,909 2,737 2,324 1,715 2,849 2,847 1,755 2,787 2,813 638
2,812 647 2,030 984 162 139 2,783 2,984 2,889 2,905 2,727 2,593 2,864 2,330 2,702 2,650 2,916 2,670 2,915 997 1,832 2,898 147 1,165 2,007 1,906 806 2,865 2,922
405 2,886 2,873 639 2,878 2,879 1,670 574 2,440 2,455 2,774 1,776 2,541 2,909 2,637 2,860 2,881 2,820 1,569 2,731 1,012 2,982 2,543 2,315 2,634 395 1,779 2,887
2,045 1,696 2,487 2,200 2,983 594 2,905 2,233 2,895 2,145 2,848 2,913 2,241 2,836 2,141 1,999 1,916 1,814 123 2,841 2,864 2,397 1,126 2,425 2,847 1,543 2,879
980 2,236 396 1,206 650 2,031 2,580 2,877 2,977 2,890 2,288 2,011 2,574 2,216 2,557 629 1,863 2,910 2,014 2,987 2,841 2,850 2,854 2,545 2,287 2,884 366 1,127
1,611 618 1,888 2,597 570 1,099 697 2,089 2,831 2,869 1,942 2,867 2,856 2,990 341 2,908 2,681 1,192 2,305 1,969 12 2,860 2,785 2,737 2,176 2,016 753 2,119 994
19 2,947 2,746 2,567 2,769 2,776 2,219 2,098 2,302 2,018 2,702 991 982 2,389 3,319 2,329 2,746 1,894 2,140 2,748 2,739 2,602 2,313 1,980 2,718 2,611 1,463 2,412
2,562 2,487 2,095 2,342 2,475 2,478 2,485 2,568 2,058 2,747 2,493 2,739 2,886 2,563 2,901 3,177 2,963 2,423 2,794 3,141 2,157 2,801 1,509 2,403 2,184 2,155 1,967
2,560 1,986 2,904 2,747 2,768 647 2,538 1,906 2,642 1,962 2,316 2,048 2,261 2,057 1,899 2,860 2,002 2,985 2,938 2,993 2,222 2,051 2,904 2,837 2,963 1,908 1,061
237 2,077 2,769 2,190 2,957 2,331 1,156 985 2,805 2,544 2,057 2,711 2,021 2,923 2,284 2,363 2,580 1,757 2,228 518 1,971 1,341 1,236 1,782 2,143 1,952 1,317 1,852
2,978 702 1,790 168 1,870 2,093 1,952 2,147 2,729 3,019 2,983 2,107 2,384 2,571 2,379
FRONT_ROYAL_VA 1177 1970 1277 1,513 1,554 2,273 1,617 1,884 2,747 1,556 1,618 1,592 89 1,537 1,367 1,887 2,443 2,275 724 1,787 962 1,331 1,347 498 1,330 1,553
1,556 2,024 1,366 1,675 121 1,677 1,462 293 1,328 1,518 2,774 340 1,764 1,321 1,592 2,102 1,615 1,538 548 421 2,375 97 2,659 1,550 1,918 1,565 2,223 2,212 1,801
1,751 2,060 2,276 1,605 2,434 2,071 2,376 2,434 2,450 83 2,713 2,011 2,465 1,822 1,208 2,098 2,419 2,156 1,846 2,467 2,667 1,526 1,793 1,837 2,840 285 496 1,525
2,654 1,824 2,662 2,072 2,037 1,340 2,027 2,497 748 2,116 560 2,246 1,806 1,731 1,939 2,303 1,487 2,013 2,275 2,595 1,801 1,884 2,726 2,392 2,544 962 2,828 2,600
2,755 2,597 2,753 2,573 2,835 1,669 3,097 2,006 1,817 1,511 2,261 2,555 2,149 355 1,669 2,023 2,187 1,071 2,857 1,888 2,687 2,902 968 1,366 1,785 1,382 1,887
114
958 981 1,263 2,185 1,676 2,531 1,688 96 1,392 950 2,126 1,728 1,374 2,054 2,502 2,904 1,775 2,087 2,450 1,991 1,325 1,217 102 2,222 1,893 1,467 2,715 2,992 2,018
1,075 1,792 1,805 3,031 1,332 723 2,961 1,995 177 1,775 1,082 0 565 1,842 1,777 1,759 1,824 718 216 2,680 2,106 2,235 495 2,771 3,021 328 1,225 2,390 1,488 1,964
24 2,305 2,738 2,008 3,050 545 2,920 2,609 1,057 2,764 2,832 2,385 1,866 1,534 2,709 2,733 2,127 2,430 2,218 2,283 2,212 2,159 487 2,566 2,824 2,158 2,713 1,040
2,043 2,052 2,655 2,763 2,209 2,201 2,516 2,429 2,586 1,875 2,397 2,343 2,482 485 2,420 2,104 1,034 2,632 2,341 2,643 1,518 2,100 2,266 1,896 2,509 2,016 1,841
2,829 2,331 2,472 2,521 84 2,472 516 2,700 2,504 2,766 2,450 2,330 117 1,438 103 2,211 1,389 2,468 2,174 1,068 2,794 2,419 1,546 2,585 2,847 486 2,565 503 2,022
99 1,225 1,203 2,636 2,493 2,719 2,928 2,600 2,553 2,832 2,179 2,531 2,387 2,916 2,708 2,909 93 1,351 2,823 1,211 970 1,802 1,932 1,172 2,847 2,899 869 2,932
2,868 524 2,853 2,848 1,784 807 2,377 2,390 2,667 1,756 2,564 2,911 2,570 2,835 2,855 2,855 1,377 2,735 82 3,000 2,567 2,302 2,571 875 1,872 2,812 2,005 1,445
2,478 1,987 3,022 543 2,879 2,162 2,867 2,150 2,752 2,924 1,440 2,857 2,143 2,019 1,699 1,857 1,200 2,789 2,830 2,286 987 2,383 2,846 1,634 2,851 114 1,438 868
1,572 463 1,978 2,501 2,855 3,011 2,844 2,100 2,015 2,497 2,099 2,222 525 1,506 2,904 1,942 3,029 2,781 2,824 2,816 2,474 2,275 2,865 1,201 1,259 1,764 537 1,351
2,633 544 22 466 2,027 2,859 2,841 2,028 2,842 2,820 3,070 1,197 2,930 2,719 349 2,264 1,778 1,073 2,829 2,678 2,365 1,994 1,816 705 2,062 107 1,067 2,977 2,677
2,350 2,659 2,685 1,834 1,593 2,058 1,351 2,266 110 106 2,121 3,457 2,210 2,347 1,360 1,775 2,648 2,431 2,150 2,041 1,540 2,496 2,303 747 1,847 2,327 2,226 1,309
2,069 2,204 2,306 2,218 2,254 1,642 2,530 2,336 2,653 2,719 2,241 2,442 2,657 2,453 1,897 2,640 2,645 1,667 2,648 1,553 2,178 1,826 1,511 1,460 2,230 1,366 2,739
2,487 2,703 1,483 2,193 1,552 2,549 1,555 1,876 1,593 1,789 1,667 1,554 2,849 1,452 3,022 2,998 3,025 2,222 2,011 2,934 2,628 2,494 1,361 27 1,300 1,702 2,672
1,849 2,988 2,211 976 107 2,897 2,563 2,012 2,672 1,574 3,013 1,919 2,060 2,186 1,343 2,170 564 1,596 1,247 361 1,436 1,959 1,899 712 1,902 3,072 768 1,563 1,097
1,693 1,816 1,418 1,528 2,589 2,510 2,497 1,541 1,854 2,142 2,256
GAINESVILLE_FL 324 1119 1194 1,689 1,668 2,437 1,753 2,072 2,727 1,665 1,753 1,699 476 1,573 805 1,980 2,590 2,435 926 1,740 929 1,471 1,574 213 1,390 1,582 1,585
1,968 1,583 1,821 458 1,822 1,392 406 1,474 1,479 2,766 708 1,771 1,644 1,801 2,069 1,697 1,673 113 186 2,524 474 2,649 1,559 2,060 1,600 2,315 2,346 2,039 2,002
2,218 2,230 1,546 2,526 2,234 2,346 2,549 2,537 483 2,701 1,968 2,689 1,866 645 2,104 2,617 2,094 2,079 2,450 2,655 1,812 1,962 2,030 2,816 408 195 1,741 2,898
1,950 2,907 2,219 2,129 1,653 1,964 2,708 505 2,259 120 2,441 1,843 1,799 1,917 2,477 1,516 1,984 2,224 2,668 1,841 2,125 2,726 2,504 2,570 937 2,793 2,677 2,724
2,584 2,734 2,560 2,773 1,623 3,009 1,965 1,854 1,271 2,210 2,498 2,157 727 1,644 1,984 2,210 506 2,796 1,717 2,666 2,812 932 1,585 1,745 1,604 1,876 929 418
702 2,202 1,573 2,488 1,485 469 1,609 914 2,095 1,497 1,336 1,952 2,494 2,877 1,644 2,097 2,633 1,959 1,291 655 472 2,210 1,895 1,439 2,652 2,937 1,948 511 1,656
1,811 2,987 1,485 503 2,921 1,925 436 1,641 517 565 0 1,808 1,638 1,607 1,865 503 416 2,689 2,156 2,239 159 2,745 2,972 699 663 2,364 1,712 1,967 542 2,255 2,659
1,942 2,978 133 2,870 2,611 492 2,757 2,805 2,358 1,907 1,671 2,690 2,732 2,121 2,422 2,162 2,243 2,217 2,131 216 2,562 2,762 2,319 2,714 1,213 2,196 2,202 2,891
2,758 2,345 2,340 2,623 2,525 2,602 2,117 2,481 2,376 2,704 167 2,537 2,148 1,268 2,649 2,446 2,681 1,809 2,270 2,346 2,034 2,720 2,073 2,034 2,809 2,439 2,695
2,720 481 2,522 209 2,752 2,633 2,761 2,676 2,513 462 1,760 466 2,276 1,599 2,567 2,198 1,343 2,783 2,606 1,577 2,649 2,790 178 2,654 212 1,963 467 663 641 2,671
2,717 2,769 2,878 2,623 2,528 2,809 2,204 2,577 2,481 2,878 2,645 2,874 480 1,535 2,823 649 939 1,844 1,851 846 2,817 2,873 399 2,870 2,832 223 2,827 2,825 1,648
443 2,360 2,374 2,681 1,691 2,505 2,872 2,560 2,809 2,829 2,797 1,387 2,691 495 2,954 2,508 2,256 2,559 399 1,752 2,812 1,963 1,495 2,435 2,040 2,966 175 2,854
2,143 2,843 2,089 2,762 2,881 1,828 2,807 2,083 1,945 1,742 1,763 636 2,776 2,808 2,292 921 2,355 2,807 1,502 2,827 464 1,824 392 1,292 171 1,942 2,496 2,827
2,957 2,829 2,143 1,949 2,491 2,103 2,351 210 1,622 2,869 1,915 2,971 2,772 2,798 2,796 2,464 2,227 2,836 688 1,070 1,606 207 1,570 2,569 131 582 252 1,998 2,805
2,816 1,919 2,816 2,799 2,992 677 2,880 2,657 715 2,232 1,811 508 2,806 2,692 2,519 2,030 1,855 498 2,031 478 502 2,924 2,671 2,417 2,674 2,691 1,981 1,802 2,131
1,652 2,454 475 465 2,210 3,356 2,218 2,516 1,577 1,908 2,658 2,550 2,344 2,130 1,708 2,569 2,420 1,050 2,100 2,403 2,314 1,684 2,159 2,297 2,346 2,309 2,372
1,799 2,601 2,369 2,656 2,767 2,363 2,646 2,900 2,687 2,128 2,679 2,874 1,870 2,687 1,441 2,244 1,957 1,803 1,665 2,357 1,637 2,786 2,581 2,695 993 2,328 1,669
2,553 1,704 2,056 1,772 1,985 1,810 1,666 2,815 1,683 2,966 2,930 2,972 2,166 1,969 2,880 2,697 2,706 1,587 543 739 1,838 2,681 1,971 2,935 2,220 936 468 2,810
2,507 1,973 2,650 1,747 2,929 2,057 2,167 2,348 1,485 2,144 4 1,727 1,187 757 1,542 1,995 1,860 931 1,807 2,987 504 1,605 547 1,714 1,899 1,638 1,805 2,619 2,744
2,718 1,785 2,087 2,323 2,268
GAITHERSBURG_MD 923 1663 1255 665 488 884 538 748 922 477 533 460 1,830 340 1,931 425 965 874 1,147 76 901 648 838 1,987 539 318 316 188 804 561 1,871 559 417
1,609 661 332 958 1,531 138 1,114 760 264 390 550 1,915 1,902 916 1,856 841 301 603 317 627 747 901 930 728 435 264 804 751 541 866 807 1,837 894 169 1,233 245
1,893 309 1,108 319 896 643 848 1,007 656 750 1,013 1,615 1,970 782 1,450 519 1,457 696 497 1,082 198 1,212 1,304 712 1,925 972 222 320 111 940 375 177 434 905
232 942 918 823 771 897 994 920 923 776 928 752 993 185 1,258 164 225 735 419 714 361 1,523 172 182 424 1,904 1,015 438 860 1,064 896 811 64 817 92 903 1,941
1,888 412 291 692 567 1,821 802 915 289 642 478 289 686 1,074 325 308 1,082 152 526 1,887 1,863 402 134 378 873 1,152 201 1,908 332 124 1,194 673 1,305 1,126
181 1,922 332 1,910 1,842 1,808 0 347 392 236 1,305 1,946 882 418 437 1,934 941 1,183 1,541 1,889 558 806 185 1,844 464 898 187 1,208 1,933 1,081 804 1,921 950
1,002 552 245 555 884 924 316 614 377 443 415 324 1,985 754 983 796 906 881 700 694 1,420 950 752 753 914 811 798 942 752 590 1,238 1,937 858 401 972 845 761
887 1,022 794 631 580 1,220 374 752 1,004 759 1,234 1,190 1,824 745 1,993 964 964 953 1,229 992 1,872 1,118 1,850 542 782 851 415 1,034 976 1,070 327 878 1,007
1,948 913 1,990 189 1,835 1,886 1,886 875 1,252 980 1,090 822 723 1,005 422 792 767 1,081 867 1,075 1,860 731 1,015 1,886 892 237 167 1,109 1,016 1,071 1,541
1,091 1,033 2,009 1,024 1,021 335 1,402 552 567 875 140 722 1,076 752 1,006 1,026 1,014 466 897 1,867 1,162 725 461 751 1,549 274 1,004 163 431 638 344 1,182
1,973 1,051 335 1,040 312 955 1,087 1,357 1,018 305 207 259 191 1,918 969 1,004 490 895 550 1,010 392 1,023 1,870 1,348 1,551 824 1,925 137 688 1,025 1,171 1,022
396 191 683 306 740 1,998 512 1,070 107 1,189 965 995 991 656 434 1,034 1,601 783 407 1,999 815 791 1,931 1,859 2,006 191 1,019 1,013 291 1,013 994 1,229 1,626
1,091 877 1,524 428 207 1,915 1,002 887 924 299 230 1,310 224 1,883 1,916 1,137 863 669 869 884 587 760 451 1,046 961 1,882 1,855 541 1,619 419 958 810 530 851
874 907 488 639 814 761 1,226 970 671 618 1,286 510 614 570 622 730 599 841 583 848 977 732 1,148 1,448 1,258 908 885 1,391 744 893 403 520 532 1,024 755 737
956 995 856 887 1,523 735 498 746 583 718 667 746 553 483 1,016 831 1,182 1,156 1,186 381 169 1,094 929 1,211 830 1,852 1,898 531 874 509 1,149 422 890 1,866
1,058 721 171 845 651 1,172 588 556 820 645 337 1,804 525 623 1,537 525 274 58 1,167 201 1,231 1,309 330 1,753 206 372 804 973 821 1,301 1,246 871 896 855 470
GARDEN_CITY_NY 1635 1412 650 912 734 1,232 812 1,075 1,131 722 807 718 1,749 519 1,641 765 1,306 1,221 1,152 284 816 813 1,042 1,834 638 499 500 397 1,012 854
1,784 852 343 1,512 829 352 1,179 1,502 446 1,322 1,031 517 650 795 1,749 1,759 1,260 1,772 1,067 449 940 514 967 1,093 1,209 1,229 1,073 636 266 1,130 1,096
763 1,200 1,130 1,757 1,114 421 1,580 580 1,622 621 1,455 495 1,212 874 1,072 1,261 973 1,071 1,212 1,519 1,816 1,036 1,797 846 1,804 1,043 844 1,294 382 1,559
1,137 1,059 1,757 1,319 552 626 434 1,287 516 462 626 1,209 561 1,260 1,149 1,158 1,044 819 1,181 1,227 1,118 1,002 1,137 979 1,145 281 1,372 423 559 430 613
878 666 1,499 340 441 736 1,653 1,168 139 1,071 1,176 810 1,020 308 1,031 438 821 1,705 1,610 720 136 880 229 1,739 1,018 827 543 296 449 324 926 1,268 23 625
1,428 440 492 1,614 1,778 669 481 402 1,025 1,310 357 1,656 21 455 1,364 846 1,145 1,302 340 1,826 15 1,657 1,777 1,638 347 0 46 571 1,147 1,844 1,127 755 724
1,779 1,141 1,348 1,511 1,615 784 1,051 523 1,775 655 1,026 358 1,344 1,769 1,247 1,047 1,673 1,173 1,199 778 588 800 1,095 1,155 609 861 564 657 705 578 1,834
993 1,133 1,144 1,141 960 1,045 1,040 1,767 1,174 1,098 1,100 1,241 1,139 1,057 1,260 1,077 889 1,585 1,783 1,193 736 1,079 1,103 1,098 1,162 1,274 1,140 965
915 1,566 720 1,073 1,209 1,097 1,582 1,536 1,744 1,045 1,837 1,246 1,299 1,178 1,576 1,339 1,785 1,352 1,765 875 995 1,177 730 1,166 1,193 1,416 507 1,177 1,163
1,795 1,228 1,835 389 1,752 1,613 1,616 1,149 1,599 1,259 1,254 1,088 937 1,207 737 1,083 1,096 1,261 1,019 1,259 1,777 924 1,242 1,615 809 567 262 853 1,208
1,266 1,320 1,240 1,218 1,852 1,221 1,222 14 1,204 792 807 1,126 226 885 1,255 985 1,203 1,224 1,170 520 1,075 1,787 1,331 888 660 981 1,327 122 1,232 419 575
115
830 691 1,337 1,810 1,248 601 1,238 492 1,197 1,260 1,584 1,184 488 349 545 175 1,649 1,184 1,207 770 790 773 1,191 143 1,222 1,784 1,576 1,330 498 1,774 417
932 1,220 1,329 1,232 732 366 925 616 1,086 1,840 739 1,255 419 1,341 1,185 1,193 1,197 896 633 1,227 1,323 568 60 1,839 1,018 944 1,767 1,796 1,859 471 1,180
1,212 287 1,210 1,199 1,357 1,349 1,257 1,030 1,497 656 529 1,664 1,203 1,138 1,269 643 564 1,155 493 1,798 1,666 1,298 1,092 990 1,123 1,125 914 1,032 797 1,260
1,308 1,797 1,770 886 1,719 714 1,304 1,016 846 1,100 1,209 1,252 835 893 1,126 1,102 1,277 1,282 998 957 1,491 857 956 879 962 1,073 883 1,149 883 1,088 1,255
1,077 1,495 1,795 1,605 1,230 1,162 1,738 1,033 1,169 227 857 859 1,275 989 1,083 1,172 1,271 1,179 1,112 1,207 1,081 744 995 838 1,045 938 1,059 843 728 1,204
1,067 1,338 1,297 1,345 567 424 1,254 1,228 1,558 1,038 1,783 1,616 830 1,120 841 1,308 717 802 1,781 1,173 888 433 1,054 916 1,293 926 904 1,167 817 591 1,634
791 540 1,520 715 621 358 1,176 202 1,350 1,135 534 1,493 475 702 1,028 1,229 1,094 1,649 1,593 1,130 1,213 1,201 762
GARLAND_TX 591 734 599 939 763 1,276 844 1,114 1,172 751 839 749 1,729 545 1,598 807 1,351 1,266 1,146 326 802 832 1,063 1,805 652 525 526 443 1,034 888 1,763
886 345 1,492 847 367 1,220 1,490 486 1,343 1,061 563 682 824 1,719 1,732 1,305 1,752 1,109 474 981 541 1,012 1,138 1,244 1,263 1,115 679 287 1,176 1,138 806
1,246 1,176 1,737 1,156 467 1,624 621 1,580 667 1,500 538 1,248 917 1,114 1,289 1,010 1,108 1,252 1,499 1,787 1,064 1,842 885 1,849 1,086 889 1,315 427 1,603
1,109 1,103 1,727 1,362 593 664 479 1,332 537 508 669 1,255 602 1,297 1,192 1,204 1,089 805 1,221 1,273 1,158 1,044 1,178 1,022 1,181 313 1,404 469 600 387 655
916 712 1,488 373 487 782 1,613 1,204 135 1,112 1,208 796 1,042 350 1,053 482 807 1,666 1,567 766 156 921 183 1,719 1,041 812 588 251 451 363 969 1,307 67 672
1,473 486 492 1,573 1,758 714 525 415 1,062 1,346 402 1,616 66 497 1,401 865 1,118 1,340 385 1,805 60 1,617 1,759 1,607 392 46 0 613 1,120 1,821 1,170 801 770
1,750 1,181 1,385 1,498 1,573 827 1,078 568 1,757 697 1,061 403 1,378 1,739 1,284 1,091 1,633 1,214 1,239 821 631 828 1,136 1,197 655 905 606 700 750 623 1,805
1,036 1,169 1,187 1,183 966 1,087 1,082 1,812 1,216 1,143 1,145 1,287 1,185 1,101 1,296 1,123 934 1,629 1,754 1,239 782 1,087 1,146 1,144 1,206 1,301 1,182 1,011
956 1,611 765 1,111 1,250 1,143 1,626 1,581 1,724 1,090 1,807 1,291 1,345 1,220 1,620 1,384 1,765 1,376 1,745 921 1,018 1,224 776 1,177 1,234 1,461 533 1,223
1,200 1,766 1,274 1,806 434 1,732 1,571 1,574 1,194 1,643 1,304 1,291 1,132 979 1,247 783 1,128 1,142 1,299 1,056 1,298 1,757 945 1,284 1,573 795 607 308 815
1,248 1,305 1,284 1,276 1,256 1,823 1,261 1,262 60 1,172 836 851 1,170 266 924 1,293 1,028 1,243 1,264 1,207 531 1,114 1,768 1,368 926 702 1,024 1,291 165 1,274
465 595 871 735 1,373 1,780 1,288 646 1,277 535 1,240 1,298 1,607 1,221 531 393 581 222 1,608 1,225 1,247 816 773 816 1,230 130 1,262 1,764 1,598 1,294 452 1,746
463 976 1,260 1,366 1,273 777 411 969 662 1,131 1,811 766 1,293 465 1,377 1,226 1,233 1,237 939 675 1,266 1,281 537 16 1,810 1,040 981 1,737 1,779 1,831 517 1,217
1,252 325 1,250 1,239 1,390 1,307 1,294 1,067 1,485 700 569 1,624 1,243 1,182 1,314 688 605 1,128 539 1,778 1,626 1,334 1,134 1,036 1,167 1,168 952 1,062 842
1,282 1,352 1,777 1,750 931 1,749 760 1,349 1,038 884 1,143 1,255 1,294 880 922 1,172 1,148 1,277 1,318 1,044 1,003 1,510 901 1,001 925 1,007 1,119 915 1,195
929 1,131 1,300 1,122 1,539 1,840 1,649 1,268 1,207 1,782 1,066 1,214 220 902 898 1,301 1,015 1,128 1,194 1,316 1,225 1,154 1,162 1,126 773 1,038 868 1,084 969
1,095 877 757 1,243 1,092 1,374 1,332 1,381 610 470 1,291 1,274 1,602 1,060 1,764 1,573 865 1,163 880 1,345 763 787 1,760 1,206 927 479 1,095 946 1,326 967 948
1,211 836 637 1,603 822 531 1,509 738 666 404 1,171 248 1,383 1,105 562 1,453 510 742 1,052 1,256 1,139 1,693 1,637 1,158 1,249 1,244 808
GAS_CITY_IN 1136 1786 1453 478 323 681 337 512 930 315 333 285 1,825 294 2,077 194 786 672 1,105 288 936 531 672 2,029 496 283 280 354 638 344 1,869 342 526 1,619
540 420 952 1,496 131 934 550 349 230 374 1,966 1,938 730 1,851 839 309 369 267 465 551 668 700 504 513 403 668 527 579 709 678 1,831 893 312 1,021 9 2,024 285
902 450 662 655 847 801 422 515 1,023 1,624 2,013 582 1,242 283 1,249 477 298 901 375 1,006 1,372 499 1,977 755 24 117 220 735 350 278 520 803 24 706 903 664
721 930 1,017 813 944 779 935 756 1,046 330 1,325 305 13 917 508 779 331 1,486 275 309 363 2,019 1,065 673 871 1,142 933 645 263 645 171 937 2,044 2,025 362 485
739 778 1,816 630 951 363 858 543 498 683 1,087 548 271 885 270 581 2,019 1,858 419 135 443 933 1,191 392 2,023 558 116 1,221 546 1,368 1,151 380 1,924 556 2,026
1,824 1,865 236 571 613 0 1,366 1,952 856 291 416 1,978 957 1,214 1,508 2,022 588 613 174 1,830 544 975 377 1,262 1,984 1,117 785 2,034 942 1,016 584 43 380 893
910 325 613 483 508 395 383 2,025 745 1,037 582 889 806 476 472 1,215 941 554 553 773 671 762 707 621 521 1,028 1,979 699 285 869 808 602 825 817 571 488 345
1,015 209 517 1,010 597 1,023 991 1,818 660 2,036 890 803 943 1,016 785 1,869 922 1,846 411 613 712 350 910 973 869 288 784 1,054 1,990 792 2,032 361 1,831 2,019
2,017 816 1,041 908 1,126 777 743 1,015 355 717 625 1,105 927 1,096 1,854 582 999 2,018 927 22 395 1,244 1,033 1,083 1,639 1,139 1,057 2,052 1,037 1,031 560 1,488
569 580 843 347 787 1,101 750 1,019 1,038 1,062 478 934 1,860 1,192 790 536 753 1,648 510 988 308 381 689 176 1,221 2,021 1,062 374 1,050 443 927 1,117 1,160
1,057 437 402 126 426 2,047 968 1,012 466 944 584 1,037 583 1,034 1,867 1,151 1,649 1,019 1,965 278 682 1,039 1,209 1,023 280 377 678 288 547 2,042 362 1,091
237 1,230 959 1,008 998 657 514 1,050 1,741 910 629 2,045 651 857 1,981 1,839 2,042 288 1,062 1,025 510 1,026 1,002 1,286 1,765 1,126 936 1,489 482 57 2,030 1,012
854 734 170 10 1,369 314 1,878 2,030 1,175 855 552 835 861 352 550 276 864 747 1,878 1,852 364 1,685 390 758 645 297 824 714 683 293 448 705 589 1,150 736 541
461 1,105 320 449 487 459 549 387 736 514 830 907 547 941 1,240 1,042 672 822 1,187 522 830 565 381 296 819 571 548 776 926 724 882 1,696 536 330 727 396 482
461 513 338 319 1,037 643 1,221 1,208 1,222 486 310 1,134 832 1,005 662 1,838 2,039 310 847 273 1,186 391 929 1,862 1,133 782 303 858 450 1,238 355 353 608 523
390 1,861 333 690 1,495 408 135 259 1,121 436 1,296 1,382 264 1,877 156 137 625 767 767 1,089 1,037 666 661 633 434
GASTON_SC 1600 1518 1281 1,235 1,189 1,961 1,281 1,611 2,225 1,185 1,280 1,218 661 1,077 929 1,491 2,108 1,958 571 1,237 437 1,010 1,152 689 904 1,084 1,088 1,466
1,153 1,350 683 1,350 889 424 1,015 976 2,263 595 1,270 1,281 1,358 1,566 1,210 1,202 610 612 2,043 679 2,146 1,059 1,583 1,103 1,821 1,863 1,603 1,573 1,743
1,728 1,043 2,031 1,761 1,843 2,059 2,042 670 2,199 1,465 2,233 1,368 807 1,601 2,151 1,594 1,639 1,947 2,153 1,413 1,497 1,573 2,314 432 671 1,303 2,448 1,470
2,457 1,741 1,638 1,281 1,463 2,246 38 1,780 620 1,976 1,344 1,306 1,414 2,004 1,020 1,481 1,723 2,169 1,342 1,688 2,223 2,014 2,068 447 2,292 2,180 2,223 2,081
2,231 2,057 2,274 1,120 2,515 1,462 1,356 816 1,709 1,998 1,655 607 1,141 1,481 1,708 738 2,297 1,238 2,163 2,318 439 1,156 1,242 1,177 1,373 439 724 839 1,700
1,075 1,986 1,015 650 1,179 422 1,592 1,041 834 1,457 1,991 2,375 1,152 1,595 2,162 1,457 790 809 683 1,707 1,393 936 2,153 2,438 1,448 743 1,165 1,309 2,486
1,029 7 2,420 1,425 712 1,150 748 718 503 1,305 1,147 1,120 1,366 0 721 2,186 1,657 1,737 634 2,242 2,473 596 815 1,861 1,280 1,464 707 1,754 2,163 1,441 2,481
629 2,371 2,108 744 2,255 2,303 1,855 1,408 1,201 2,187 2,229 1,618 1,919 1,661 1,741 1,714 1,628 688 2,059 2,263 1,844 2,211 787 1,720 1,724 2,437 2,255 1,862
1,857 2,131 2,032 2,099 1,681 1,985 1,875 2,247 638 2,047 1,648 874 2,147 1,955 2,179 1,412 1,799 1,851 1,556 2,257 1,575 1,577 2,307 1,948 2,238 2,253 659 2,022
692 2,251 2,146 2,258 2,221 2,043 686 1,389 671 1,778 1,165 2,073 1,697 970 2,280 2,136 1,080 2,150 2,290 649 2,158 690 1,462 660 813 801 2,169 2,260 2,268 2,379
2,121 2,026 2,307 1,703 2,076 1,987 2,377 2,146 2,373 685 1,091 2,320 805 447 1,346 1,352 456 2,315 2,371 349 2,372 2,330 708 2,325 2,323 1,157 185 1,857 1,872
2,178 1,189 2,005 2,371 2,057 2,307 2,327 2,298 890 2,190 699 2,454 2,008 1,754 2,056 360 1,259 2,309 1,460 1,003 1,933 1,543 2,467 669 2,352 1,640 2,341 1,588
2,259 2,380 1,507 2,307 1,582 1,445 1,246 1,265 819 2,273 2,306 1,790 422 1,852 2,306 1,009 2,324 685 1,501 357 864 628 1,439 1,993 2,325 2,458 2,326 1,643 1,448
1,988 1,600 1,866 697 1,146 2,368 1,412 2,472 2,269 2,296 2,294 1,961 1,726 2,334 638 586 1,121 697 1,143 2,070 627 739 712 1,495 2,305 2,314 1,424 2,314 2,297
2,497 648 2,380 2,158 597 1,729 1,312 747 2,303 2,190 2,039 1,530 1,356 13 1,528 702 745 2,425 2,168 1,919 2,172 2,188 1,506 1,359 1,636 1,272 1,986 699 674 1,717
2,866 1,716 2,041 1,149 1,430 2,155 2,061 1,881 1,638 1,249 2,071 1,931 746 1,670 1,906 1,820 1,361 1,667 1,804 1,846 1,816 1,885 1,333 2,103 1,868 2,153 2,266
1,877 2,183 2,450 2,235 1,686 2,177 2,418 1,421 2,185 943 1,747 1,478 1,407 1,225 1,871 1,238 2,285 2,086 2,192 846 1,844 1,192 2,050 1,237 1,592 1,316 1,530
1,339 1,187 2,314 1,257 2,467 2,432 2,473 1,665 1,466 2,381 2,198 2,244 1,162 713 868 1,363 2,178 1,489 2,435 1,717 441 684 2,315 2,007 1,470 2,147 1,290 2,434
1,578 1,678 1,873 1,024 1,641 499 1,253 685 642 1,065 1,495 1,357 587 1,309 2,492 66 1,110 650 1,214 1,409 1,207 1,399 2,117 2,292 2,260 1,362 1,646 1,855 1,766
GENEVA_AL 1602 2017 681 1,676 1,700 2,439 1,770 2,054 2,863 1,700 1,771 1,736 151 1,660 1,217 2,031 2,606 2,440 877 1,886 1,047 1,482 1,521 296 1,456 1,673 1,676
2,123 1,538 1,832 102 1,833 1,548 337 1,480 1,616 2,893 521 1,881 1,518 1,764 2,209 1,752 1,690 368 240 2,538 128 2,777 1,664 2,076 1,687 2,369 2,370 1,982 1,934
116
2,223 2,380 1,698 2,581 2,236 2,486 2,587 2,596 150 2,831 2,113 2,646 1,951 1,056 2,217 2,594 2,254 2,026 2,582 2,784 1,716 1,957 2,007 2,955 331 298 1,698 2,840
1,976 2,849 2,232 2,182 1,534 2,123 2,675 743 2,276 377 2,419 1,932 1,866 2,048 2,472 1,606 2,121 2,378 2,738 1,928 2,066 2,848 2,544 2,673 1,050 2,939 2,744
2,867 2,714 2,869 2,690 2,937 1,767 3,192 2,109 1,943 1,537 2,363 2,657 2,270 539 1,774 2,127 2,312 912 2,959 1,945 2,801 2,995 1,052 1,538 1,886 1,555 1,999
1,045 813 1,114 2,308 1,755 2,637 1,730 155 1,564 1,034 2,234 1,760 1,470 2,137 2,620 3,017 1,845 2,208 2,622 2,097 1,421 1,067 121 2,337 2,009 1,567 2,816 3,097
2,112 916 1,860 1,921 3,140 1,486 725 3,071 2,089 39 1,844 923 216 416 1,946 1,844 1,821 1,952 721 0 2,804 2,239 2,355 306 2,884 3,128 509 1,074 2,501 1,663 2,081
194 2,408 2,834 2,103 3,150 359 3,027 2,730 895 2,884 2,945 2,496 1,994 1,687 2,825 2,854 2,243 2,547 2,318 2,389 2,332 2,268 285 2,685 2,926 2,323 2,834 1,194
2,204 2,213 2,840 2,883 2,367 2,360 2,668 2,578 2,712 2,058 2,542 2,473 2,663 296 2,574 2,235 1,205 2,758 2,491 2,776 1,709 2,266 2,409 2,052 2,687 2,150 2,011
2,945 2,482 2,653 2,697 160 2,607 314 2,837 2,662 2,886 2,632 2,501 105 1,635 128 2,349 1,560 2,617 2,300 1,250 2,913 2,592 1,667 2,725 2,951 293 2,712 301 2,119
141 1,075 1,052 2,768 2,675 2,856 3,035 2,728 2,665 2,947 2,305 2,666 2,535 3,026 2,809 3,020 129 1,514 2,945 1,061 1,056 1,929 2,021 1,156 2,960 3,013 780 3,034
2,978 319 2,967 2,963 1,852 760 2,491 2,505 2,792 1,849 2,665 3,021 2,687 2,948 2,969 2,959 1,489 2,843 136 3,108 2,669 2,406 2,688 784 1,947 2,934 2,108 1,570
2,584 2,120 3,127 347 2,993 2,274 2,982 2,248 2,876 3,033 1,648 2,963 2,241 2,111 1,826 1,941 1,045 2,907 2,945 2,407 1,062 2,493 2,956 1,702 2,965 108 1,646
777 1,583 276 2,083 2,620 2,968 3,117 2,961 2,231 2,110 2,616 2,218 2,378 323 1,653 3,015 2,049 3,134 2,900 2,938 2,932 2,591 2,379 2,978 1,096 1,298 1,824 335
1,523 2,733 359 221 259 2,135 2,964 2,956 2,108 2,956 2,935 3,168 1,087 3,036 2,820 530 2,373 1,903 913 2,943 2,804 2,529 2,121 1,943 710 2,169 110 906 3,083
2,796 2,489 2,785 2,808 1,992 1,766 2,197 1,543 2,438 107 122 2,265 3,549 2,331 2,515 1,532 1,929 2,772 2,586 2,323 2,185 1,701 2,638 2,456 929 2,032 2,469 2,371
1,514 2,213 2,350 2,437 2,364 2,407 1,801 2,672 2,465 2,775 2,855 2,395 2,618 2,843 2,637 2,077 2,773 2,828 1,839 2,781 1,627 2,316 1,980 1,702 1,630 2,386 1,551
2,875 2,635 2,822 1,394 2,351 1,699 2,671 1,711 2,043 1,757 1,960 1,823 1,700 2,961 1,629 3,127 3,099 3,131 2,322 2,114 3,039 2,770 2,673 1,535 189 1,151 1,856
2,796 2,000 3,094 2,332 1,060 115 2,991 2,665 2,116 2,787 1,737 3,109 2,076 2,209 2,351 1,495 2,280 416 1,748 1,332 552 1,578 2,086 2,002 869 1,986 3,167 757
1,688 963 1,813 1,956 1,591 1,716 2,719 2,694 2,678 1,721 2,035 2,312 2,378
GOLDEN_CO 1578 1438 619 1,248 1,147 741 1,112 1,007 140 1,143 1,109 1,107 2,679 1,145 2,768 825 632 727 1,960 953 1,772 1,371 1,452 2,865 1,351 1,131 1,128 739
1,421 1,074 2,723 1,072 1,299 2,469 1,378 1,210 117 2,352 925 1,660 1,245 627 1,072 1,180 2,795 2,777 655 2,706 90 1,142 878 1,117 543 667 1,194 1,255 823 492
1,146 417 830 365 505 394 2,686 96 730 981 858 2,748 588 859 632 1,155 253 93 1,463 1,025 1,049 209 2,475 2,848 1,305 1,111 924 1,113 784 693 1,625 750 920 2,186
748 2,805 872 874 954 772 772 1,198 707 503 289 879 1,166 61 510 149 1,767 236 311 188 137 142 155 346 1,067 595 732 863 1,557 516 333 535 2,341 1,045 712 493
2,772 350 1,121 135 490 1,768 1,425 945 1,419 813 1,773 2,815 2,737 496 1,143 288 1,347 2,671 1,404 1,786 600 1,391 1,354 814 202 266 1,112 597 790 732 1,400
2,741 2,713 480 798 1,252 325 411 773 2,775 1,106 885 411 1,379 2,186 346 792 2,778 1,117 2,777 2,680 2,689 882 1,127 1,170 856 2,186 2,804 0 581 451 2,812 177
414 2,363 2,742 344 1,344 726 2,686 476 397 774 506 2,813 344 80 2,790 105 212 350 814 1,185 130 67 568 270 565 471 474 564 2,862 134 346 778 45 1,656 818 804
1,066 101 676 687 449 435 96 1,173 408 343 971 2,814 514 580 1,704 58 509 132 1,480 840 487 886 919 673 1,048 189 521 976 864 2,673 262 2,871 196 548 100 991
806 2,724 1,603 2,700 500 1,394 429 506 1,725 139 807 1,137 253 335 2,826 361 2,867 747 2,686 2,739 2,742 123 979 195 352 99 206 199 501 208 443 306 322 291 2,709
1,392 145 2,741 1,763 878 871 1,971 232 260 2,418 395 266 2,887 224 211 1,114 2,283 337 322 25 1,007 331 305 145 211 223 341 1,317 242 2,715 390 330 470 151 2,426
1,006 134 735 1,236 321 698 438 2,852 241 549 231 635 73 328 1,812 311 640 780 981 963 2,775 140 195 398 1,771 355 263 1,233 217 2,721 1,805 2,429 1,617 2,801
751 196 230 423 188 584 766 203 589 648 2,876 1,193 287 775 450 123 203 180 232 496 242 2,450 1,657 1,179 2,878 1,436 332 2,811 2,695 2,881 694 327 213 854 217
185 538 2,476 350 320 2,344 472 902 2,783 198 26 678 687 864 2,191 662 2,732 2,784 395 67 392 35 14 948 1,244 648 1,592 838 2,732 2,706 617 913 474 743 1,428
974 32 520 898 684 1,216 319 563 1,994 1,219 431 533 1,810 662 559 385 546 596 1,119 298 350 42 188 616 889 1,105 1,026 1,125 138 1,032 1,180 137 1,271 533 927
1,485 1,332 635 1,518 192 404 77 2,324 679 1,152 136 1,180 993 1,191 1,086 1,077 1,145 246 1,384 435 458 431 561 728 368 270 922 1,439 2,694 2,743 1,038 8 896
404 472 1,763 2,716 476 321 723 143 1,196 522 868 698 771 1,361 550 2,685 1,124 1,502 2,349 1,254 721 833 1,976 927 564 2,191 1,117 2,615 991 880 1,388 1,435
125 1,032 967 1,353 1,149 854 426
GOODLETTSVILLE_TN 587 1590 1025 676 566 497 536 522 673 561 532 526 2,110 585 2,342 251 551 485 1,384 493 1,227 789 881 2,320 783 575 571 396 848 505 2,155 503
799 1,907 796 697 686 1,775 394 1,110 695 302 493 600 2,257 2,229 508 2,136 579 598 362 557 212 356 713 764 404 378 660 390 424 381 448 396 2,116 632 356 848
291 2,297 161 716 405 688 420 588 934 493 550 765 1,912 2,304 748 1,056 366 1,063 362 164 1,075 420 818 1,662 356 2,268 607 313 375 322 552 641 307 393 513 315
717 634 405 439 1,221 767 524 695 526 678 505 819 579 1,102 351 301 1,153 389 581 152 1,764 537 338 119 2,299 836 818 619 935 1,224 853 475 848 327 1,228 2,327
2,295 133 709 527 981 2,102 833 1,242 293 1,051 828 550 433 829 734 148 681 324 869 2,291 2,143 246 290 727 720 948 448 2,303 737 358 970 798 1,657 900 451 2,211
741 2,305 2,106 2,156 418 755 801 291 1,657 2,239 581 0 199 2,269 704 965 1,787 2,293 381 785 234 2,113 403 774 438 1,029 2,275 874 518 2,314 676 761 379 249
605 638 640 204 371 393 360 188 283 2,316 485 812 436 619 1,076 382 371 1,023 673 363 368 499 395 485 722 339 239 850 2,270 440 22 1,123 530 344 537 951 459 213
357 824 91 550 750 342 848 788 2,103 369 2,327 600 546 675 847 605 2,155 1,070 2,131 126 821 436 109 1,147 708 672 579 493 823 2,281 507 2,323 407 2,116 2,291
2,290 529 863 618 883 495 506 756 108 427 350 854 713 843 2,139 813 726 2,290 1,218 313 511 1,513 779 824 1,923 905 806 2,344 780 771 742 1,775 350 356 566 558
588 851 496 763 781 831 769 700 2,145 943 591 391 500 1,932 658 716 356 670 486 119 979 2,312 803 254 792 401 651 869 1,296 819 398 460 415 582 2,321 704 753
228 1,235 381 791 810 775 2,153 1,288 1,933 1,242 2,256 346 428 783 965 759 25 432 426 169 344 2,333 612 839 336 989 693 752 738 412 382 795 2,008 1,181 815 2,336
863 654 2,273 2,121 2,333 304 827 768 581 770 742 1,057 2,033 883 721 1,767 328 345 2,310 753 576 519 129 301 1,660 299 2,163 2,310 932 591 263 557 588 408 694
94 1,040 588 2,163 2,137 149 1,453 174 561 855 411 550 456 566 150 643 415 348 1,413 762 257 202 1,270 150 202 200 207 323 552 446 232 561 616 329 756 1,053 879
677 534 992 640 542 814 102 372 955 764 338 959 636 443 618 1,940 349 570 461 603 497 627 573 506 564 786 823 977 975 977 394 352 894 542 817 868 2,121 2,307
468 573 338 943 172 1,220 2,147 924 581 343 608 628 1,017 347 210 452 779 278 2,152 545 977 1,771 674 163 397 1,398 569 1,072 1,670 554 2,152 443 299 820 903
483 916 856 810 684 510 192
GORDONSVILLE_VA 995 1099 1316 857 728 638 714 719 514 722 710 688 2,232 697 2,356 440 644 624 1,519 511 1,321 945 1,061 2,414 905 682 679 327 1,027 692 2,275
689 853 2,019 953 761 539 1,910 474 1,300 887 207 643 770 2,345 2,327 618 2,258 424 691 560 670 337 504 911 963 588 195 701 428 606 183 515 422 2,238 478 304
977 420 2,325 138 842 272 885 239 432 1,130 691 749 607 2,025 2,397 937 1,171 560 1,176 544 360 1,265 346 937 1,737 530 2,355 762 432 524 326 690 749 269 212
486 439 913 493 481 334 1,316 600 504 527 363 520 340 636 621 918 303 422 1,147 212 386 86 1,901 595 284 80 2,340 654 753 455 744 1,317 1,033 501 1,030 363 1,322
2,378 2,317 67 714 335 952 2,223 1,014 1,335 184 1,010 903 452 268 671 705 147 794 294 949 2,318 2,265 69 347 801 530 776 373 2,343 704 434 805 958 1,737 735
386 2,329 711 2,345 2,235 2,239 437 724 770 416 1,737 2,355 451 199 0 2,362 540 798 1,922 2,320 185 974 275 2,240 215 581 369 850 2,363 702 376 2,357 530 600
182 376 775 477 500 121 197 233 172 23 153 2,411 331 628 601 480 1,222 569 557 1,133 529 512 520 535 441 362 917 376 166 976 2,364 512 184 1,283 410 430 450 1,147
637 304 556 941 273 748 595 434 976 898 2,225 321 2,420 530 610 531 979 741 2,276 1,264 2,253 228 1,000 474 90 1,316 559 793 689 453 643 2,375 509 2,416 337 2,238
2,317 2,318 438 988 544 711 385 327 599 91 360 405 689 523 680 2,261 983 590 2,318 1,312 438 462 1,542 617 667 1,978 727 640 2,436 621 615 710 1,839 158 167 442
570 393 685 335 603 622 651 867 521 2,268 776 395 202 337 1,986 610 579 307 790 291 286 807 2,401 646 125 635 271 524 701 1,493 643 271 383 538 550 2,350 554
597 53 1,321 184 622 810 618 2,274 1,485 1,988 1,222 2,351 316 267 623 794 609 184 361 263 138 488 2,426 771 675 332 816 546 592 583 241 200 634 2,030 1,220 781
117
2,427 1,042 460 2,361 2,251 2,430 258 649 609 490 610 586 876 2,055 711 532 1,903 143 457 2,351 596 453 634 255 424 1,741 232 2,285 2,352 760 442 287 435 454
606 887 292 1,229 737 2,284 2,258 325 1,275 27 688 1,034 603 420 528 737 347 825 406 457 1,566 959 308 323 1,463 342 337 166 334 451 739 427 161 421 541 464 881
1,167 1,013 872 449 1,100 835 456 836 236 567 1,151 948 478 1,147 559 470 468 1,931 502 734 316 780 695 815 771 691 725 621 1,010 806 796 807 233 301 720 504
937 1,049 2,248 2,326 654 443 533 771 28 1,312 2,269 734 386 293 442 814 832 546 400 612 936 141 2,236 719 1,052 1,910 823 286 393 1,536 523 889 1,743 672 2,187
542 472 1,004 1,098 384 1,043 979 1,004 881 681 39
GOSHEN_IN 853 2236 999 1,772 1,764 2,528 1,845 2,155 2,856 1,762 1,846 1,797 408 1,684 919 2,084 2,686 2,526 987 1,868 1,043 1,559 1,643 56 1,495 1,695 1,698
2,099 1,654 1,912 376 1,913 1,521 426 1,561 1,603 2,892 711 1,890 1,688 1,877 2,197 1,801 1,765 65 75 2,619 398 2,775 1,675 2,154 1,712 2,421 2,443 2,109 2,068
2,309 2,360 1,674 2,633 2,324 2,474 2,651 2,645 413 2,828 2,096 2,767 1,979 758 2,225 2,701 2,227 2,151 2,577 2,782 1,868 2,049 2,112 2,946 425 38 1,814 2,971
2,046 2,980 2,313 2,234 1,699 2,096 2,789 642 2,354 72 2,524 1,957 1,906 2,042 2,566 1,628 2,111 2,356 2,779 1,954 2,195 2,851 2,607 2,690 1,049 2,924 2,788 2,854
2,710 2,862 2,686 2,908 1,750 3,148 2,093 1,968 1,422 2,341 2,631 2,279 731 1,768 2,112 2,328 612 2,931 1,863 2,794 2,952 1,046 1,656 1,872 1,674 1,999 1,042
508 818 2,322 1,709 2,619 1,633 404 1,681 1,028 2,223 1,648 1,459 2,090 2,619 3,007 1,784 2,218 2,721 2,086 1,413 769 394 2,335 2,016 1,561 2,787 3,072 2,081
615 1,797 1,930 3,120 1,571 635 3,053 2,058 336 1,782 622 495 159 1,934 1,779 1,750 1,978 634 306 2,812 2,269 2,362 0 2,874 3,106 700 777 2,492 1,783 2,088 471
2,386 2,797 2,074 3,115 53 3,004 2,735 593 2,884 2,935 2,486 2,021 1,762 2,818 2,857 2,244 2,547 2,294 2,373 2,339 2,258 58 2,687 2,897 2,410 2,839 1,289 2,288
2,294 2,966 2,884 2,442 2,436 2,727 2,632 2,724 2,187 2,589 2,494 2,782 11 2,639 2,262 1,330 2,771 2,550 2,799 1,863 2,359 2,455 2,128 2,801 2,185 2,116 2,938
2,542 2,773 2,804 415 2,638 59 2,868 2,733 2,887 2,753 2,600 380 1,804 392 2,387 1,672 2,673 2,317 1,396 2,910 2,692 1,690 2,762 2,924 20 2,762 57 2,094 397 778
755 2,790 2,794 2,885 3,012 2,744 2,656 2,939 2,323 2,693 2,587 3,010 2,780 3,005 403 1,614 2,948 763 1,052 1,957 1,985 1,002 2,948 3,003 557 3,005 2,963 75 2,957
2,955 1,789 596 2,486 2,501 2,803 1,822 2,639 3,004 2,686 2,938 2,959 2,932 1,501 2,823 416 3,087 2,642 2,386 2,685 557 1,891 2,937 2,091 1,602 2,566 2,152 3,100
54 2,984 2,268 2,972 2,221 2,885 3,013 1,852 2,940 2,215 2,078 1,854 1,899 745 2,903 2,937 2,415 1,041 2,483 2,939 1,641 2,956 383 1,849 550 1,447 32 2,069 2,621
2,957 3,091 2,957 2,258 2,081 2,616 2,224 2,449 64 1,718 3,000 2,041 3,106 2,899 2,928 2,925 2,590 2,358 2,966 835 1,213 1,750 68 1,641 2,704 52 507 93 2,125
2,939 2,946 2,057 2,945 2,928 3,130 823 3,014 2,791 720 2,360 1,925 611 2,935 2,815 2,613 2,145 1,968 627 2,158 394 605 3,058 2,797 2,528 2,797 2,815 2,073 1,878
2,240 1,701 2,539 390 389 2,316 3,498 2,340 2,606 1,649 2,002 2,781 2,652 2,428 2,235 1,793 2,680 2,521 1,088 2,167 2,512 2,420 1,711 2,264 2,403 2,463 2,415
2,473 1,887 2,713 2,487 2,780 2,883 2,463 2,729 2,974 2,762 2,201 2,797 2,951 1,948 2,805 1,577 2,355 2,052 1,856 1,740 2,456 1,695 2,903 2,688 2,821 1,144 2,425
1,765 2,677 1,793 2,141 1,855 2,066 1,902 1,763 2,946 1,752 3,101 3,066 3,106 2,298 2,097 3,014 2,810 2,786 1,656 470 854 1,931 2,804 2,068 3,069 2,341 1,051
389 2,949 2,640 2,101 2,778 1,831 3,068 2,152 2,269 2,439 1,573 2,271 161 1,820 1,311 755 1,638 2,110 1,987 987 1,943 3,126 644 1,716 680 1,830 2,005 1,709 1,863
2,738 2,819 2,797 1,852 2,159 2,409 2,389
GOULDSBORO_PA 1314 1255 725 1,380 1,264 916 1,240 1,165 37 1,258 1,236 1,224 2,765 1,234 2,769 955 810 902 2,058 1,006 1,842 1,483 1,585 2,928 1,443 1,218 1,215
777 1,552 1,208 2,808 1,206 1,354 2,548 1,492 1,273 84 2,449 1,007 1,805 1,389 678 1,182 1,303 2,853 2,843 832 2,791 129 1,222 1,027 1,207 702 836 1,355 1,414
987 515 1,200 592 996 400 682 570 2,772 85 778 1,157 960 2,760 675 1,036 654 1,318 304 119 1,615 1,173 1,205 72 2,554 2,911 1,446 1,281 1,062 1,283 946 835 1,770
782 1,096 2,239 913 2,862 1,048 972 1,063 837 948 1,284 765 522 465 979 1,331 122 685 309 1,838 64 486 26 178 36 201 170 1,124 422 781 962 1,566 536 271 626 2,440
1,111 762 600 2,794 173 1,113 86 314 1,838 1,557 1,003 1,552 886 1,844 2,844 2,745 598 1,177 261 1,349 2,757 1,537 1,856 652 1,383 1,419 818 274 133 1,129 687
966 789 1,467 2,752 2,798 549 878 1,319 183 248 800 2,797 1,120 966 266 1,496 2,242 196 822 2,860 1,133 2,798 2,771 2,745 941 1,141 1,181 957 2,242 2,884 177
704 540 2,874 0 261 2,460 2,753 384 1,484 807 2,775 491 247 805 337 2,872 175 198 2,814 90 61 389 916 1,307 66 119 644 344 585 502 562 618 2,926 219 172 948 135
1,762 980 966 1,236 97 845 856 626 611 252 1,338 580 475 1,147 2,877 691 698 1,821 231 681 307 1,632 1,008 645 1,033 1,094 794 1,204 69 693 1,152 1,039 2,759
430 2,933 358 725 101 1,167 983 2,808 1,754 2,785 643 1,525 606 613 1,850 78 984 1,225 430 158 2,888 538 2,930 782 2,771 2,750 2,754 300 1,155 350 184 270 219
66 610 381 616 150 184 140 2,795 1,516 141 2,752 1,833 979 899 1,994 76 129 2,454 220 102 2,949 83 81 1,128 2,327 394 381 202 1,053 266 147 209 64 85 163 1,397
93 2,802 238 263 490 205 2,461 1,019 135 783 1,328 312 815 277 2,911 110 610 98 658 170 166 1,969 134 664 805 1,079 990 2,788 68 66 492 1,836 392 90 1,260 82
2,806 1,962 2,465 1,614 2,865 805 277 84 263 95 701 797 280 673 817 2,938 1,308 135 836 288 84 54 58 300 518 94 2,461 1,692 1,188 2,938 1,567 229 2,869 2,787
2,947 751 149 72 857 71 59 368 2,487 183 177 2,442 514 997 2,805 62 202 855 793 964 2,248 717 2,818 2,807 231 126 553 212 164 1,093 1,388 782 1,736 1,014 2,817
2,791 764 755 567 920 1,559 1,111 195 697 1,071 824 1,347 496 734 2,106 1,383 593 690 1,960 805 716 520 704 765 1,254 475 481 167 344 785 1,065 1,275 1,202 1,290
314 1,202 1,327 312 1,309 674 1,067 1,637 1,467 804 1,659 340 581 103 2,313 846 1,270 247 1,307 1,148 1,328 1,239 1,210 1,262 82 1,523 275 286 274 581 777 198
443 1,097 1,572 2,783 2,749 1,171 181 1,034 242 566 1,832 2,801 300 259 773 99 1,331 347 1,016 847 942 1,475 605 2,741 1,249 1,564 2,450 1,363 826 887 2,076 949
392 2,242 1,210 2,634 1,078 1,001 1,523 1,586 298 1,207 1,142 1,500 1,312 1,025 525
GRAND_FORKS_ND 1554 2443 1156 1,641 1,524 1,147 1,501 1,419 294 1,518 1,498 1,484 3,012 1,487 2,949 1,216 1,021 1,134 2,312 1,243 2,082 1,743 1,846 3,160 1,696
1,470 1,467 1,008 1,813 1,469 3,054 1,467 1,587 2,791 1,751 1,513 297 2,702 1,257 2,065 1,649 919 1,441 1,563 3,082 3,078 1,054 3,038 388 1,471 1,285 1,460 955
1,080 1,607 1,667 1,236 749 1,434 824 1,244 645 905 801 3,019 338 1,015 1,351 1,218 2,951 930 1,241 879 1,569 559 379 1,873 1,431 1,461 206 2,797 3,143 1,706
1,447 1,323 1,448 1,197 1,095 2,030 1,010 1,287 2,467 1,162 3,091 1,275 1,229 1,322 1,082 1,173 1,536 1,008 752 674 1,236 1,579 353 916 559 2,079 198 690 271
439 289 461 205 1,362 211 1,019 1,219 1,763 766 475 883 2,693 1,354 1,001 861 2,994 181 1,301 346 247 2,078 1,818 1,242 1,813 1,134 2,085 3,050 2,932 857 1,399
491 1,542 3,003 1,798 2,096 895 1,566 1,659 1,025 534 149 1,338 943 1,168 1,032 1,707 2,942 3,044 801 1,129 1,561 323 46 1,025 2,997 1,328 1,217 23 1,755 2,472
67 1,048 3,105 1,341 2,998 3,021 2,972 1,183 1,348 1,385 1,214 2,473 3,128 414 965 798 3,106 261 0 2,713 2,942 632 1,745 1,060 3,024 721 333 1,032 120 3,101 102
455 3,015 308 207 637 1,174 1,568 328 347 896 602 813 739 819 862 3,159 481 217 1,191 369 2,019 1,232 1,217 1,401 313 1,089 1,100 837 841 503 1,586 821 736 1,339
3,109 915 959 2,080 472 920 526 1,889 1,253 899 1,292 1,283 1,055 1,459 225 932 1,346 1,227 3,006 675 3,165 545 930 314 1,363 1,202 3,054 2,012 3,032 903 1,786
829 873 2,111 275 1,190 1,477 647 185 3,121 746 3,162 1,012 3,017 2,940 2,945 523 1,345 531 94 512 472 216 870 621 854 111 329 124 3,041 1,777 292 2,943 2,073
1,236 1,121 2,199 188 154 2,668 117 159 3,181 190 202 1,336 2,548 647 635 437 1,285 467 115 470 206 191 178 1,644 286 3,049 23 464 722 466 2,674 1,228 298 1,021
1,581 544 1,075 41 3,142 173 859 183 885 369 97 2,225 166 891 1,028 1,334 1,210 2,980 274 219 751 2,074 638 177 1,476 197 3,052 2,217 2,678 1,799 3,098 1,045
538 186 32 227 962 1,025 540 928 1,061 3,169 1,568 128 1,080 52 291 216 235 558 750 173 2,651 1,910 1,389 3,169 1,829 404 3,099 3,037 3,181 994 168 203 1,061
199 230 151 2,678 92 318 2,695 756 1,252 3,005 217 432 1,076 1,052 1,221 2,479 960 3,064 3,007 52 381 805 447 402 1,353 1,648 1,043 1,996 1,240 3,064 3,037 1,022
499 825 1,140 1,821 1,372 440 919 1,307 1,084 1,609 726 975 2,364 1,632 843 944 2,218 1,065 970 781 958 1,009 1,515 700 742 418 525 1,029 1,265 1,440 1,397 1,539
533 1,369 1,586 528 1,532 934 1,328 1,895 1,728 1,048 1,919 513 804 355 2,482 1,092 1,530 507 1,568 1,404 1,589 1,496 1,471 1,522 179 1,784 37 104 26 808 1,015
94 644 1,288 1,833 3,032 2,933 1,432 420 1,295 44 825 2,071 3,048 239 466 1,012 358 1,592 177 1,275 1,105 1,182 1,734 850 2,969 1,510 1,801 2,704 1,621 1,084
1,126 2,330 1,167 187 2,469 1,464 2,832 1,330 1,262 1,785 1,844 538 1,394 1,332 1,759 1,562 1,265 785
GRAND_ISLAND_NE 925 207 1459 1,186 1,230 1,946 1,290 1,557 2,435 1,232 1,292 1,268 359 1,226 1,432 1,564 2,116 1,947 403 1,492 698 1,006 1,020 726 1,017 1,243
1,246 1,727 1,039 1,348 408 1,350 1,181 294 1,002 1,226 2,460 13 1,456 1,010 1,265 1,798 1,294 1,212 734 629 2,047 384 2,346 1,244 1,591 1,254 1,898 1,885 1,476
118
1,428 1,732 1,973 1,317 2,108 1,744 2,068 2,107 2,124 361 2,400 1,710 2,141 1,506 1,283 1,786 2,093 1,859 1,522 2,157 2,354 1,208 1,465 1,510 2,529 292 717 1,198
2,333 1,497 2,341 1,745 1,712 1,026 1,732 2,172 633 1,789 747 1,919 1,491 1,411 1,634 1,976 1,178 1,709 1,974 2,271 1,485 1,560 2,411 2,065 2,226 694 2,518 2,275
2,445 2,285 2,441 2,261 2,531 1,376 2,799 1,705 1,502 1,298 1,960 2,253 1,836 31 1,370 1,721 1,871 1,168 2,553 1,631 2,376 2,605 705 1,038 1,487 1,055 1,581 693
1,101 1,330 1,870 1,400 2,225 1,451 354 1,064 689 1,821 1,502 1,087 1,769 2,189 2,592 1,506 1,775 2,123 1,687 1,038 1,289 392 1,913 1,584 1,173 2,413 2,686 1,725
1,172 1,524 1,496 2,722 1,006 603 2,653 1,702 472 1,508 1,179 328 699 1,541 1,511 1,498 1,508 596 509 2,363 1,787 1,922 700 2,460 2,713 0 1,297 2,081 1,161 1,653
340 2,003 2,440 1,714 2,747 739 2,613 2,293 1,161 2,450 2,521 2,076 1,550 1,208 2,398 2,418 1,817 2,118 1,918 1,979 1,900 1,853 716 2,252 2,521 1,831 2,397 715
1,715 1,724 2,333 2,449 1,881 1,873 2,190 2,103 2,269 1,551 2,072 2,025 2,158 694 2,093 1,786 706 2,314 2,014 2,323 1,200 1,772 1,942 1,569 2,184 1,696 1,513
2,517 2,005 2,148 2,195 350 2,150 741 2,378 2,176 2,451 2,126 2,003 407 1,127 382 1,889 1,062 2,142 1,858 743 2,480 2,093 1,236 2,262 2,543 700 2,240 730 1,725
368 1,296 1,277 2,315 2,169 2,397 2,622 2,281 2,243 2,520 1,863 2,210 2,062 2,607 2,406 2,599 385 1,023 2,507 1,284 705 1,486 1,643 1,031 2,537 2,588 865 2,628
2,558 754 2,542 2,536 1,516 746 2,067 2,080 2,350 1,466 2,261 2,602 2,257 2,523 2,543 2,551 1,076 2,429 384 2,692 2,264 1,999 2,258 874 1,597 2,496 1,704 1,132
2,172 1,668 2,716 754 2,568 1,855 2,556 1,852 2,434 2,616 1,154 2,551 1,845 1,726 1,384 1,574 1,284 2,475 2,518 1,973 733 2,075 2,537 1,370 2,539 404 1,152 868
1,377 671 1,676 2,188 2,544 2,705 2,530 1,782 1,720 2,184 1,787 1,894 751 1,183 2,594 1,639 2,724 2,467 2,513 2,504 2,162 1,973 2,554 1,197 1,037 1,505 760 1,024
2,331 737 339 710 1,723 2,553 2,530 1,746 2,531 2,508 2,769 1,200 2,623 2,416 22 1,959 1,464 1,173 2,517 2,360 2,037 1,677 1,500 583 1,757 408 1,168 2,671 2,363
2,027 2,341 2,369 1,507 1,266 1,736 1,034 1,939 409 389 1,797 3,160 1,896 2,019 1,032 1,448 2,332 2,104 1,823 1,717 1,212 2,172 1,976 422 1,525 2,003 1,901 1,016
1,745 1,880 1,986 1,893 1,927 1,314 2,206 2,018 2,338 2,397 1,914 2,116 2,336 2,130 1,573 2,319 2,322 1,340 2,327 1,284 1,855 1,500 1,194 1,133 1,903 1,044 2,417
2,161 2,389 1,437 1,866 1,228 2,235 1,228 1,548 1,265 1,462 1,340 1,231 2,539 1,126 2,716 2,695 2,719 1,922 1,710 2,628 2,304 2,169 1,034 347 1,365 1,375 2,355
1,523 2,682 1,897 714 397 2,599 2,260 1,711 2,362 1,246 2,713 1,592 1,735 1,859 1,018 1,864 697 1,270 972 58 1,114 1,642 1,599 388 1,619 2,772 660 1,250 1,145
1,383 1,494 1,091 1,208 2,269 2,187 2,173 1,216 1,530 1,815 1,941
GRAND_RAPIDS_MI 1266 1828 1425 2,003 1,923 2,676 2,022 2,363 2,744 1,917 2,021 1,944 1,136 1,761 143 2,181 2,803 2,671 1,384 1,813 1,194 1,778 1,949 808 1,634
1,762 1,765 2,004 1,946 2,092 1,120 2,092 1,496 1,014 1,786 1,601 2,794 1,302 1,902 2,095 2,135 2,121 1,918 1,950 712 835 2,743 1,136 2,682 1,721 2,305 1,783
2,486 2,561 2,383 2,360 2,467 2,252 1,634 2,683 2,487 2,378 2,730 2,689 1,144 2,729 2,019 2,980 2,026 20 2,197 2,883 2,110 2,414 2,489 2,687 2,217 2,244 2,329
2,823 1,019 798 2,087 3,200 2,189 3,208 2,456 2,316 2,094 1,992 2,984 785 2,490 706 2,714 1,998 1,992 1,998 2,725 1,707 2,050 2,242 2,794 2,000 2,465 2,765 2,685
2,650 1,207 2,789 2,809 2,729 2,617 2,751 2,595 2,738 1,715 2,928 2,018 2,009 1,187 2,228 2,485 2,249 1,319 1,756 2,038 2,313 169 2,761 1,643 2,685 2,741 1,193
1,950 1,827 1,971 1,974 1,198 283 41 2,301 1,606 2,493 1,404 1,129 1,971 1,181 2,147 1,377 1,487 1,936 2,540 2,876 1,630 2,196 2,882 2,025 1,457 8 1,134 2,272
2,006 1,581 2,622 2,901 1,969 166 1,636 1,935 2,960 1,803 809 2,903 1,950 1,097 1,625 161 1,225 663 1,889 1,615 1,573 2,022 815 1,074 2,742 2,293 2,320 777 2,753
2,942 1,297 0 2,398 2,068 2,071 1,203 2,271 2,611 1,968 2,919 725 2,844 2,662 193 2,788 2,809 2,392 2,059 1,950 2,709 2,770 2,199 2,473 2,179 2,272 2,298 2,183
818 2,608 2,726 2,563 2,756 1,590 2,441 2,443 3,184 2,790 2,562 2,560 2,790 2,687 2,668 2,459 2,632 2,477 2,991 788 2,720 2,280 1,686 2,714 2,624 2,768 2,218
2,529 2,504 2,277 2,994 2,226 2,333 2,822 2,619 2,984 2,982 1,140 2,634 794 2,849 2,825 2,794 2,970 2,770 1,124 2,201 1,128 2,420 1,955 2,729 2,304 1,785 2,807
2,860 1,761 2,767 2,758 794 2,798 805 1,996 1,128 3 22 2,755 3,005 2,864 2,851 2,697 2,553 2,819 2,311 2,679 2,642 2,865 2,617 2,865 1,142 1,875 2,858 14 1,202
2,004 1,871 781 2,817 2,874 466 2,829 2,823 797 2,831 2,833 1,628 631 2,405 2,420 2,740 1,751 2,491 2,858 2,600 2,814 2,834 2,765 1,580 2,681 1,157 2,928 2,494
2,275 2,596 456 1,737 2,847 2,015 1,710 2,444 2,193 2,926 751 2,858 2,203 2,848 2,107 2,812 2,861 2,321 2,783 2,103 1,962 1,917 1,779 47 2,798 2,818 2,370 1,157
2,388 2,797 1,511 2,833 1,126 2,316 459 1,144 804 2,004 2,546 2,830 2,920 2,845 2,275 1,976 2,539 2,194 2,561 787 1,886 2,860 1,990 2,928 2,799 2,804 2,809 2,510
2,248 2,836 292 1,112 1,566 777 1,937 2,545 725 1,242 855 2,062 2,776 2,822 1,896 2,820 2,811 2,926 266 2,854 2,628 1,308 2,270 1,964 172 2,814 2,752 2,744 2,165
2,011 822 2,090 1,141 179 2,891 2,707 2,553 2,736 2,740 2,237 2,137 2,297 2,083 2,718 1,137 1,127 2,386 3,244 2,305 2,757 1,943 2,157 2,714 2,735 2,622 2,313
2,013 2,702 2,610 1,552 2,453 2,551 2,481 2,175 2,341 2,470 2,459 2,480 2,569 2,084 2,729 2,471 2,703 2,860 2,565 2,918 3,201 2,988 2,458 2,767 3,161 2,192 2,774
1,486 2,393 2,199 2,214 2,009 2,563 2,044 2,877 2,737 2,728 523 2,544 1,928 2,608 1,990 2,340 2,081 2,291 2,080 1,920 2,811 2,050 2,927 2,878 2,936 2,183 2,021
2,848 2,818 2,981 1,958 1,204 77 2,097 2,734 2,203 2,900 2,307 1,190 1,131 2,742 2,496 2,028 2,668 2,053 2,859 2,298 2,365 2,592 1,793 2,197 663 1,994 1,349 1,353
1,807 2,132 1,928 1,398 1,814 2,912 760 1,796 165 1,867 2,098 1,999 2,201 2,701 3,042 3,004 2,155 2,420 2,588 2,355
GRANDVIEW_WA 348 652 1115 1,040 906 766 897 896 364 899 893 867 2,382 856 2,424 625 734 752 1,681 624 1,458 1,119 1,244 2,545 1,065 838 836 400 1,210 876 2,425
874 972 2,164 1,129 890 403 2,070 626 1,485 1,072 295 818 951 2,471 2,460 724 2,408 288 840 740 828 478 644 1,089 1,143 752 148 818 497 768 22 596 484 2,389 339
396 1,086 593 2,405 303 951 288 1,061 91 293 1,314 874 928 455 2,170 2,528 1,122 1,262 744 1,267 708 539 1,450 409 1,038 1,859 688 2,481 897 601 701 453 814 904
381 161 489 609 1,086 368 573 283 1,455 438 511 366 222 370 198 457 741 737 399 592 1,213 173 201 261 2,061 728 380 262 2,431 477 780 302 560 1,454 1,216 620
1,213 503 1,460 2,476 2,393 251 804 151 1,003 2,374 1,198 1,472 269 1,049 1,036 471 143 517 769 318 894 406 1,083 2,397 2,415 170 498 935 347 605 430 2,434 763
586 641 1,134 1,861 572 450 2,477 774 2,435 2,390 2,364 558 784 827 588 1,861 2,501 344 381 185 2,492 384 632 2,081 2,398 0 1,159 429 2,394 136 396 432 673 2,490
532 264 2,450 396 445 6 550 956 326 374 265 89 221 127 202 234 2,543 210 448 750 358 1,391 736 723 1,221 396 653 662 589 514 281 1,091 454 237 1,081 2,494 597
367 1,457 323 535 395 1,331 794 431 737 1,040 458 928 446 542 1,083 992 2,376 339 2,550 483 680 400 1,090 862 2,425 1,449 2,403 379 1,183 537 273 1,495 420 899
846 449 466 2,506 535 2,547 406 2,388 2,396 2,399 381 1,093 493 541 316 165 447 273 348 490 526 340 519 2,412 1,164 463 2,397 1,449 610 529 1,629 459 513 2,082
551 478 2,566 466 463 770 1,950 36 42 344 674 208 521 202 448 469 474 1,014 348 2,419 610 211 128 199 2,089 662 453 401 950 106 471 636 2,529 493 227 482 292
413 535 1,677 471 296 437 705 621 2,432 412 446 155 1,453 11 456 892 465 2,423 1,669 2,092 1,273 2,482 422 151 467 624 465 369 425 144 300 626 2,555 948 514 452
644 409 437 433 114 152 477 2,107 1,319 835 2,556 1,225 276 2,488 2,406 2,564 368 474 455 511 455 436 698 2,133 542 349 2,063 132 623 2,442 444 356 743 436 595
1,866 334 2,435 2,443 590 311 376 341 342 789 1,072 473 1,414 869 2,435 2,408 492 1,096 212 804 1,217 788 317 611 886 526 1,008 439 575 1,736 1,134 411 463 1,648
517 483 270 477 582 923 447 238 305 488 598 988 1,257 1,125 1,045 397 1,187 1,020 403 934 397 752 1,335 1,132 615 1,332 501 524 334 1,982 646 913 214 963 874
1,000 953 876 903 460 1,195 635 620 638 218 395 548 495 1,038 1,232 2,402 2,399 838 336 718 601 213 1,448 2,419 550 202 391 287 998 651 726 572 756 1,111 221
2,360 902 1,181 2,073 996 464 504 1,699 584 708 1,862 833 2,273 699 655 1,188 1,283 329 1,148 1,082 1,189 1,056 832 190
GRANDVILLE_MI 1105 1330 523 142 322 792 275 401 1,452 334 280 347 1,517 533 2,161 535 967 795 798 818 875 306 142 1,824 497 552 552 962 129 282 1,566 285 800
1,367 295 726 1,457 1,149 668 326 108 959 418 259 1,792 1,725 899 1,543 1,357 604 475 538 813 753 328 294 588 1,113 791 1,005 596 1,155 981 1,025 1,521 1,408
923 986 605 2,065 869 931 1,062 368 1,205 1,366 211 330 352 1,541 1,370 1,811 40 1,188 422 1,197 610 652 292 982 1,013 1,302 654 1,805 758 612 499 829 818 546
890 1,122 1,178 602 413 1,402 943 1,196 862 1,548 1,177 1,478 1,309 1,456 1,288 1,604 772 1,887 915 616 1,226 1,112 1,359 901 1,133 718 921 899 2,014 1,621 1,183
1,401 1,717 877 127 797 109 773 871 2,003 2,084 908 922 1,308 1,186 1,511 102 888 970 1,273 726 1,093 1,217 1,604 1,031 852 962 882 723 2,064 1,551 1,000 745
694 1,503 1,731 995 2,019 1,047 689 1,747 275 1,284 1,679 979 1,628 1,037 2,023 1,488 1,712 806 1,051 1,078 613 1,280 1,663 1,344 785 974 1,783 1,484 1,745 1,161
2,068 1,159 0 784 1,501 1,143 1,554 979 1,813 1,805 1,657 1,291 2,021 1,446 1,539 1,156 637 255 1,418 1,408 916 1,156 1,092 1,104 957 986 1,817 1,265 1,597 682
1,386 500 577 588 1,183 1,442 748 739 1,067 995 1,249 406 980 1,010 1,002 1,781 967 795 459 1,288 903 1,268 223 619 866 462 1,024 701 356 1,524 891 992 1,034
119
1,509 1,094 1,836 1,303 1,037 1,443 972 842 1,565 312 1,540 845 115 1,030 888 425 1,479 931 545 1,180 1,608 1,789 1,133 1,828 968 1,526 2,066 2,057 1,264 1,014
1,322 1,666 1,249 1,291 1,532 889 1,155 961 1,634 1,496 1,622 1,544 194 1,487 2,061 868 598 973 1,372 1,558 1,599 1,618 1,690 1,587 1,851 1,557 1,547 1,045 1,450
1,131 1,139 1,325 849 1,366 1,631 1,278 1,540 1,557 1,616 608 1,485 1,545 1,722 1,369 1,133 1,283 1,628 1,043 1,477 918 496 1,264 688 1,761 1,833 1,578 971 1,567
1,055 1,407 1,650 551 1,603 1,049 1,003 548 968 2,081 1,477 1,529 1,012 915 1,157 1,573 985 1,551 1,562 542 1,627 1,345 1,761 887 1,211 1,560 1,747 1,530 793
981 1,210 874 766 1,844 312 1,617 844 1,771 1,463 1,530 1,514 1,197 1,115 1,573 1,829 1,080 1,093 1,850 142 1,434 1,802 1,498 1,823 901 1,611 1,544 1,097 1,547
1,518 1,841 1,847 1,665 1,504 1,140 1,074 610 2,024 1,530 1,333 887 728 612 1,277 926 1,568 2,022 1,714 1,365 960 1,315 1,354 398 109 703 256 779 1,569 1,547
728 2,237 947 863 134 374 1,315 975 662 661 167 1,086 856 742 391 927 820 494 682 795 965 809 808 235 1,120 1,003 1,331 1,323 791 955 1,191 980 418 1,263 1,170
184 1,270 916 813 418 224 67 777 174 1,343 1,052 1,392 1,890 735 312 1,238 223 397 158 304 284 327 1,566 40 1,759 1,760 1,758 1,095 920 1,677 1,214 1,010 128
1,508 2,108 320 1,337 450 1,725 946 880 1,555 1,707 1,360 915 1,391 163 1,802 482 649 708 294 991 1,708 283 799 1,128 349 705 850 800 995 1,857 1,322 517 1,906
606 509 74 179 1,229 1,037 1,017 91 376 656 975
GRANNIS_AR 1639 2434 1414 652 496 714 510 636 783 487 505 459 1,959 427 2,115 305 783 703 1,252 261 1,046 697 846 2,140 636 411 408 203 812 510 2,002 508 586
1,745 708 490 813 1,642 200 1,108 716 175 400 548 2,071 2,052 737 1,985 696 417 478 400 444 574 810 849 578 340 438 619 601 417 681 622 1,966 750 158 1,065 181
2,075 137 937 279 796 504 704 968 565 649 876 1,751 2,123 753 1,279 421 1,286 542 334 1,074 227 1,040 1,466 551 2,082 812 180 291 91 770 477 113 347 724 190 836
767 639 604 1,041 865 738 792 634 789 610 884 357 1,160 151 173 920 335 612 191 1,633 324 148 246 2,082 904 594 723 974 1,043 819 245 820 96 1,048 2,116 2,071
237 476 576 748 1,951 804 1,061 189 819 630 359 539 940 501 131 907 115 675 2,069 1,992 259 72 528 769 1,034 250 2,086 505 160 1,069 715 1,464 999 245 2,055 508
2,088 1,964 1,967 185 523 568 174 1,464 2,081 726 234 275 2,088 807 1,060 1,653 2,071 429 784 0 1,968 371 806 236 1,100 2,090 961 650 2,099 803 868 424 148 554
746 774 164 467 309 338 252 211 2,137 604 874 635 754 963 552 544 1,248 802 580 583 729 626 636 839 567 413 1,069 2,090 674 216 1,034 683 577 716 984 643 447
460 1,047 203 650 865 576 1,066 1,015 1,953 566 2,146 790 780 805 1,063 823 2,003 1,092 1,980 357 787 666 236 1,080 832 896 418 698 894 2,101 729 2,142 212 1,965
2,068 2,068 705 1,082 807 970 657 589 868 242 616 582 953 762 946 1,989 754 864 2,068 1,037 192 289 1,290 883 936 1,714 979 905 2,162 889 884 510 1,571 414 427
716 326 620 949 607 871 891 902 592 777 1,995 1,039 623 364 607 1,722 431 853 155 521 524 179 1,065 2,128 915 205 904 272 798 963 1,329 899 266 262 279 352 2,099
826 866 328 1,047 423 884 577 887 2,000 1,320 1,724 1,008 2,076 132 539 891 1,053 881 211 233 535 137 565 2,152 533 941 108 1,073 819 860 853 511 342 901 1,784
962 582 2,154 825 690 2,087 1,980 2,156 121 903 878 381 878 856 1,124 1,809 970 772 1,635 313 197 2,093 865 727 747 124 177 1,468 142 2,012 2,094 1,019 715 484
709 729 485 716 278 1,037 797 2,011 1,985 365 1,521 252 784 819 448 694 690 755 323 621 631 580 1,309 872 485 435 1,277 341 433 389 439 551 555 659 406 695 804
555 977 1,277 1,093 799 714 1,217 682 722 586 336 433 987 745 562 950 823 671 741 1,708 564 504 591 569 607 631 655 506 492 886 816 1,064 1,047 1,066 312 154
977 749 1,039 836 1,976 2,082 474 717 403 1,030 254 1,037 1,996 966 616 146 709 621 1,074 462 393 657 691 220 1,963 507 780 1,644 572 113 164 1,270 344 1,132
1,473 404 1,933 271 286 799 934 653 1,134 1,076 834 795 701 302
GREEN_BAY_WI 852 1084 939 1,524 1,563 2,285 1,626 1,896 2,752 1,564 1,628 1,600 67 1,542 1,345 1,896 2,455 2,286 733 1,789 962 1,340 1,359 474 1,335 1,558 1,561
2,026 1,379 1,685 97 1,687 1,462 283 1,337 1,520 2,779 352 1,769 1,338 1,604 2,106 1,622 1,547 525 397 2,386 73 2,664 1,554 1,928 1,570 2,232 2,222 1,815 1,765
2,071 2,279 1,607 2,443 2,083 2,379 2,443 2,458 59 2,718 2,013 2,479 1,828 1,186 2,103 2,432 2,158 1,860 2,472 2,672 1,541 1,804 1,849 2,845 275 472 1,537 2,669
1,833 2,677 2,083 2,045 1,356 2,029 2,511 737 2,127 536 2,259 1,812 1,738 1,942 2,315 1,491 2,016 2,278 2,603 1,806 1,898 2,732 2,401 2,550 961 2,832 2,608 2,759
2,602 2,758 2,578 2,838 1,671 3,099 2,009 1,823 1,504 2,264 2,558 2,154 368 1,672 2,026 2,192 1,048 2,860 1,885 2,691 2,904 967 1,378 1,787 1,394 1,891 958 958
1,241 2,190 1,676 2,534 1,684 74 1,404 950 2,130 1,722 1,376 2,054 2,507 2,908 1,774 2,092 2,463 1,994 1,326 1,195 78 2,227 1,897 1,469 2,718 2,995 2,020 1,053
1,790 1,809 3,034 1,341 712 2,965 1,997 154 1,774 1,059 24 542 1,844 1,775 1,757 1,830 707 194 2,686 2,113 2,240 471 2,775 3,024 340 1,203 2,394 1,501 1,968 0
2,308 2,740 2,010 3,052 521 2,923 2,614 1,034 2,770 2,836 2,388 1,872 1,543 2,714 2,739 2,132 2,435 2,220 2,286 2,217 2,162 463 2,571 2,827 2,170 2,718 1,050
2,054 2,063 2,670 2,768 2,219 2,211 2,526 2,438 2,592 1,889 2,405 2,350 2,496 462 2,430 2,111 1,046 2,638 2,350 2,650 1,533 2,111 2,274 1,906 2,523 2,023 1,853
2,834 2,340 2,486 2,534 62 2,479 492 2,708 2,514 2,771 2,464 2,342 94 1,454 79 2,219 1,401 2,477 2,180 1,082 2,799 2,432 1,551 2,593 2,851 462 2,574 479 2,024
76 1,203 1,181 2,642 2,507 2,727 2,932 2,606 2,557 2,837 2,185 2,539 2,396 2,920 2,711 2,913 69 1,362 2,828 1,189 970 1,808 1,933 1,161 2,851 2,904 851 2,935
2,872 500 2,857 2,853 1,782 792 2,382 2,395 2,673 1,757 2,566 2,915 2,574 2,839 2,859 2,858 1,381 2,739 58 3,003 2,569 2,305 2,575 856 1,871 2,817 2,008 1,450
2,481 1,994 3,025 519 2,884 2,166 2,872 2,152 2,757 2,928 1,459 2,861 2,145 2,020 1,705 1,857 1,178 2,794 2,835 2,292 985 2,387 2,850 1,632 2,855 91 1,457 849
1,564 439 1,981 2,506 2,859 3,014 2,849 2,107 2,016 2,502 2,104 2,232 501 1,515 2,908 1,945 3,033 2,786 2,828 2,821 2,479 2,278 2,869 1,182 1,253 1,761 513 1,363
2,635 520 40 443 2,031 2,862 2,846 2,028 2,846 2,824 3,072 1,177 2,933 2,721 361 2,268 1,784 1,051 2,833 2,684 2,376 2,000 1,821 695 2,065 84 1,044 2,980 2,682
2,357 2,665 2,691 1,845 1,606 2,066 1,366 2,279 87 83 2,129 3,459 2,215 2,359 1,372 1,784 2,654 2,441 2,163 2,049 1,550 2,504 2,313 760 1,861 2,335 2,234 1,327
2,077 2,213 2,313 2,227 2,264 1,652 2,538 2,342 2,659 2,726 2,251 2,455 2,672 2,468 1,911 2,647 2,660 1,680 2,654 1,552 2,185 1,836 1,527 1,472 2,240 1,380 2,746
2,496 2,708 1,465 2,203 1,560 2,555 1,564 1,887 1,604 1,801 1,677 1,563 2,853 1,465 3,025 3,000 3,029 2,225 2,013 2,937 2,637 2,508 1,374 8 1,278 1,711 2,677
1,858 2,992 2,216 976 83 2,899 2,565 2,015 2,677 1,585 3,015 1,929 2,069 2,198 1,352 2,174 541 1,605 1,246 375 1,443 1,965 1,902 721 1,903 3,074 756 1,569 1,075
1,698 1,824 1,430 1,544 2,595 2,525 2,512 1,554 1,868 2,154 2,261
GREENSBORO_NC 479 892 932 1,016 866 848 872 923 478 858 868 829 2,294 784 2,294 622 838 834 1,606 522 1,361 1,068 1,214 2,441 992 765 763 288 1,180 862 2,335
860 867 2,071 1,079 792 524 1,992 554 1,469 1,065 206 772 917 2,364 2,358 820 2,319 412 759 762 758 549 717 1,113 1,162 801 31 713 608 819 114 703 597 2,301 459
295 1,182 550 2,277 276 1,047 162 1,090 224 416 1,314 883 950 563 2,077 2,423 1,109 1,368 745 1,373 758 567 1,435 291 1,138 1,750 745 2,373 975 552 660 370 900
828 295 31 619 561 1,120 495 675 418 1,359 538 641 470 347 484 325 530 641 797 299 544 1,084 45 250 255 1,984 636 282 291 2,307 552 645 417 606 1,357 1,186 522
1,186 426 1,364 2,355 2,265 273 686 233 871 2,285 1,171 1,375 185 915 938 338 278 622 642 293 994 316 987 2,270 2,326 157 432 841 410 689 309 2,310 634 515 734
1,086 1,753 667 331 2,385 646 2,311 2,305 2,255 464 655 697 544 1,754 2,408 476 403 215 2,386 491 721 2,003 2,271 136 1,143 371 2,308 0 439 314 745 2,383 619
397 2,326 517 551 130 511 922 441 500 227 223 94 43 218 160 2,439 342 519 816 486 1,327 782 769 1,328 519 725 734 707 624 417 1,124 561 336 1,179 2,390 702 384
1,404 459 630 531 1,330 851 512 754 1,141 461 950 558 635 1,180 1,095 2,288 462 2,445 619 793 523 1,185 950 2,336 1,444 2,313 442 1,154 650 297 1,451 538 996
773 580 543 2,401 660 2,442 292 2,299 2,268 2,271 517 1,191 629 628 452 282 557 301 479 594 623 403 619 2,323 1,125 587 2,270 1,352 563 408 1,506 563 619 1,963
627 577 2,461 573 573 642 1,836 157 171 478 565 258 617 332 555 576 551 928 437 2,331 702 262 13 327 1,970 533 577 300 879 180 464 719 2,423 600 172 589 167 544
627 1,677 556 173 314 649 499 2,305 530 556 219 1,352 125 552 770 573 2,334 1,669 1,974 1,141 2,378 327 286 573 709 580 384 306 279 270 700 2,450 904 614 364
726 530 545 545 249 30 581 1,978 1,201 705 2,450 1,194 328 2,381 2,322 2,461 280 556 563 378 562 547 766 2,005 629 414 1,985 75 568 2,318 553 490 838 417 548
1,760 247 2,346 2,319 675 437 475 476 473 798 1,065 496 1,398 949 2,345 2,319 538 1,159 234 894 1,187 783 451 717 951 553 984 561 663 1,674 1,165 505 535 1,636
551 551 357 547 661 909 572 335 436 624 675 1,085 1,363 1,219 1,079 533 1,295 1,020 539 817 451 754 1,334 1,109 691 1,312 637 641 457 1,848 716 874 349 935 898
986 968 860 863 560 1,177 719 693 723 89 295 631 627 1,138 1,204 2,316 2,270 824 469 721 686 236 1,350 2,329 599 258 293 401 980 711 747 611 826 1,062 153 2,251
872 1,080 1,997 943 437 407 1,625 459 770 1,752 766 2,148 630 634 1,164 1,281 465 1,246 1,181 1,183 1,086 895 242
120
GREENSBURG_PA 860 439 675 1,435 1,296 1,090 1,291 1,280 273 1,289 1,287 1,257 2,724 1,223 2,616 1,021 1,010 1,076 2,044 951 1,787 1,503 1,638 2,851 1,431 1,204
1,202 714 1,604 1,272 2,764 1,270 1,286 2,498 1,514 1,221 331 2,429 993 1,880 1,468 645 1,204 1,343 2,770 2,772 1,021 2,749 313 1,197 1,128 1,197 835 990 1,474
1,529 1,121 470 1,137 776 1,134 400 874 756 2,731 305 729 1,365 980 2,620 693 1,238 582 1,442 362 307 1,708 1,266 1,315 286 2,504 2,834 1,518 1,505 1,139 1,508
1,078 928 1,846 712 1,307 2,156 1,051 2,779 1,225 985 1,090 808 1,130 1,267 733 467 680 994 1,463 356 868 485 1,785 234 703 224 311 275 319 132 1,069 359 735
977 1,435 481 197 655 2,422 1,070 719 657 2,665 154 971 262 168 1,782 1,610 953 1,608 865 1,790 2,724 2,600 647 1,088 247 1,212 2,715 1,592 1,800 624 1,234 1,366
707 371 310 1,018 709 1,171 754 1,415 2,611 2,756 558 870 1,272 73 291 722 2,668 1,006 954 353 1,521 2,161 304 746 2,813 1,020 2,669 2,738 2,659 898 1,026 1,061
975 2,163 2,834 397 774 581 2,797 247 333 2,440 2,611 396 1,554 806 2,740 439 0 731 318 2,790 241 375 2,686 335 270 399 939 1,349 268 356 650 412 521 469 597
596 2,850 358 120 1,101 364 1,766 1,109 1,095 1,460 342 999 1,009 832 795 435 1,469 752 586 1,356 2,800 880 762 1,841 436 850 526 1,725 1,154 781 1,128 1,306
853 1,314 299 860 1,361 1,252 2,718 601 2,855 591 932 346 1,373 1,170 2,765 1,844 2,743 752 1,577 800 668 1,884 325 1,185 1,212 641 155 2,812 750 2,853 717 2,729
2,608 2,614 515 1,365 587 246 466 288 288 668 568 790 276 77 283 2,753 1,555 386 2,611 1,778 995 814 1,873 264 310 2,345 218 251 2,871 284 295 1,015 2,230 424
418 419 986 189 269 336 275 288 160 1,364 158 2,762 321 186 444 327 2,351 908 382 735 1,318 290 866 315 2,830 303 601 298 588 412 264 2,070 188 595 723 1,085
898 2,648 315 291 546 1,774 397 225 1,158 290 2,763 2,062 2,355 1,467 2,790 764 381 279 310 327 763 725 379 689 970 2,859 1,336 279 802 318 331 271 293 379 469
277 2,320 1,592 1,064 2,859 1,618 120 2,787 2,756 2,874 719 176 282 741 277 291 334 2,346 250 77 2,422 494 1,003 2,676 285 423 1,043 830 980 2,170 686 2,776 2,678
281 330 701 427 384 1,182 1,467 864 1,810 1,192 2,775 2,748 872 721 608 1,108 1,611 1,183 401 890 1,232 915 1,403 687 899 2,113 1,513 741 821 2,043 903 845 629
835 920 1,319 675 590 368 581 939 1,270 1,499 1,409 1,421 532 1,427 1,414 532 1,220 776 1,146 1,729 1,527 958 1,727 580 778 321 2,149 996 1,303 392 1,357 1,259
1,396 1,343 1,271 1,293 249 1,590 317 271 325 517 730 240 665 1,308 1,626 2,748 2,600 1,234 397 1,112 290 609 1,775 2,759 160 194 729 257 1,394 275 1,115 955
1,101 1,497 587 2,656 1,295 1,502 2,435 1,379 857 840 2,063 854 333 2,155 1,205 2,502 1,069 1,049 1,583 1,677 495 1,419 1,353 1,584 1,437 1,182 582
GUILDERLAND_CENTER_NY 875 1850 1050 840 667 934 706 871 791 657 701 636 1,993 526 1,998 539 981 922 1,324 223 1,056 834 1,020 2,128 722 505 503 43 986 720 2,033
718 556 1,767 848 490 834 1,704 317 1,293 924 161 568 727 2,051 2,047 943 2,018 719 484 713 504 646 793 1,039 1,075 812 290 405 786 835 413 864 784 2,000 769
82 1,285 386 1,974 283 1,154 153 1,029 523 725 1,175 794 881 877 1,773 2,111 952 1,494 650 1,500 775 565 1,261 24 1,255 1,436 780 2,060 1,039 371 483 158 989
560 132 283 854 382 1,070 800 826 686 1,054 852 873 784 654 797 630 836 339 1,090 88 370 786 269 557 321 1,697 348 99 392 1,998 858 388 729 894 1,051 993 230
997 208 1,058 2,044 1,964 374 373 546 585 1,984 982 1,069 185 642 635 123 573 936 341 293 1,117 121 684 1,967 2,025 311 243 542 714 998 15 2,002 337 291 1,045
859 1,440 979 18 2,081 346 2,003 2,008 1,942 187 358 403 377 1,441 2,103 774 438 369 2,074 805 1,032 1,714 1,968 432 979 236 2,010 314 731 0 1,047 2,070 930 694
2,017 827 865 426 367 732 753 806 260 505 221 307 351 220 2,127 641 824 864 791 1,066 787 778 1,460 828 799 803 897 798 701 1,072 734 534 1,287 2,077 859 416
1,158 747 768 804 1,190 876 634 695 1,261 432 883 871 769 1,285 1,225 1,987 689 2,133 888 963 832 1,284 1,042 2,034 1,291 2,012 544 963 834 387 1,221 850 1,110
514 821 851 2,089 876 2,130 33 1,998 1,966 1,968 791 1,301 901 938 731 593 871 395 725 757 936 708 932 2,022 915 895 1,967 1,047 387 97 1,197 876 933 1,651 933
890 2,149 887 886 344 1,522 437 452 772 255 565 930 634 869 890 859 641 749 2,031 1,013 568 315 631 1,658 241 885 84 617 494 412 1,027 2,110 914 244 903 147 845
939 1,530 866 142 26 435 189 2,001 842 870 414 1,044 422 865 460 887 2,032 1,521 1,661 855 2,066 105 578 887 1,018 892 412 8 572 277 781 2,137 695 927 141 1,033
840 858 859 542 287 895 1,677 888 414 2,138 997 631 2,068 2,026 2,149 133 865 877 146 876 861 1,065 1,702 940 719 1,697 302 369 2,009 867 784 955 356 375 1,447
144 2,045 2,011 984 744 645 768 773 717 924 503 1,224 1,022 2,044 2,017 583 1,449 362 999 992 671 746 875 987 553 812 774 781 1,410 1,104 658 635 1,465 567 638
529 642 759 762 795 529 736 897 767 1,194 1,491 1,315 1,033 804 1,428 899 811 504 532 663 1,192 931 776 1,135 913 833 765 1,565 784 677 640 757 841 834 884 714
663 874 1,007 1,027 996 1,033 225 86 941 872 1,254 1,011 2,018 1,971 686 766 635 995 365 1,044 2,028 889 566 96 713 820 1,006 698 623 883 832 234 1,938 697 772
1,713 712 349 133 1,345 156 1,065 1,438 517 1,841 390 508 982 1,141 736 1,353 1,293 1,039 1,027 932 407
GUNTOWN_MS 1125 2209 1320 1,703 1,578 1,246 1,562 1,501 374 1,571 1,558 1,538 3,037 1,525 2,920 1,280 1,127 1,233 2,349 1,264 2,102 1,792 1,908 3,170 1,733 1,506
1,504 1,027 1,875 1,534 3,078 1,532 1,603 2,813 1,802 1,534 391 2,736 1,294 2,136 1,720 949 1,491 1,620 3,088 3,090 1,157 3,063 465 1,503 1,362 1,498 1,039 1,172
1,692 1,751 1,324 774 1,452 922 1,332 684 1,007 899 3,045 421 1,039 1,463 1,266 2,929 977 1,350 896 1,655 612 456 1,950 1,506 1,541 299 2,819 3,152 1,775 1,563
1,392 1,565 1,283 1,167 2,101 1,026 1,399 2,474 1,250 3,097 1,376 1,275 1,373 1,113 1,275 1,571 1,038 774 779 1,282 1,668 446 1,015 646 2,100 273 797 339 506
370 525 217 1,383 93 1,044 1,265 1,749 789 494 932 2,728 1,380 1,027 918 2,978 196 1,285 416 180 2,097 1,881 1,265 1,876 1,167 2,105 3,038 2,907 913 1,406 524
1,526 3,028 1,861 2,116 926 1,544 1,680 1,025 596 253 1,336 991 1,278 1,060 1,729 2,919 3,069 843 1,167 1,584 335 98 1,038 2,981 1,324 1,254 139 1,807 2,480 172
1,061 3,127 1,339 2,981 3,050 2,978 1,208 1,344 1,378 1,262 2,481 3,150 506 1,029 850 3,115 337 120 2,747 2,919 673 1,813 1,100 3,052 745 318 1,047 0 3,108 162
535 2,999 402 295 678 1,223 1,625 402 441 938 659 832 769 870 895 3,168 552 226 1,284 461 2,063 1,317 1,303 1,518 408 1,181 1,192 943 940 588 1,675 914 808 1,451
3,119 1,017 1,021 2,131 563 1,015 627 1,966 1,344 982 1,366 1,396 1,116 1,540 320 1,027 1,458 1,340 3,032 765 3,173 654 1,038 410 1,474 1,306 3,079 2,088 3,057
977 1,848 931 931 2,167 371 1,299 1,514 750 208 3,130 852 3,171 1,030 3,042 2,917 2,923 622 1,457 641 154 603 524 308 929 714 949 203 342 220 3,067 1,834 399
2,920 2,093 1,283 1,131 2,189 274 258 2,662 124 241 3,189 283 298 1,333 2,548 694 684 530 1,301 486 203 537 295 285 200 1,673 330 3,075 136 483 748 531 2,668
1,226 403 1,045 1,619 576 1,134 80 3,149 273 896 281 902 471 179 2,305 211 908 1,040 1,378 1,216 2,958 368 312 806 2,090 678 247 1,476 292 3,077 2,298 2,672 1,777
3,109 1,072 602 278 93 329 1,023 1,040 603 974 1,153 3,177 1,620 222 1,109 68 386 303 327 617 775 265 2,629 1,910 1,381 3,177 1,890 417 3,106 3,067 3,192 1,024
202 294 1,059 290 322 33 2,656 156 331 2,729 790 1,296 2,989 309 527 1,180 1,106 1,268 2,488 990 3,090 2,991 113 463 890 541 494 1,426 1,719 1,111 2,066 1,341
3,089 3,062 1,099 425 878 1,244 1,882 1,439 529 1,022 1,404 1,156 1,671 824 1,069 2,409 1,720 930 1,027 2,293 1,138 1,052 853 1,041 1,101 1,581 800 814 503 635
1,121 1,376 1,557 1,509 1,627 634 1,486 1,659 630 1,538 1,007 1,397 1,971 1,793 1,140 1,988 625 906 439 2,448 1,183 1,584 581 1,629 1,485 1,656 1,575 1,535 1,575
260 1,851 84 54 94 828 1,039 139 752 1,401 1,896 3,060 2,906 1,497 512 1,364 106 878 2,090 3,073 178 488 1,038 424 1,657 72 1,350 1,182 1,277 1,785 885 2,974
1,569 1,818 2,741 1,669 1,136 1,151 2,368 1,172 67 2,474 1,504 2,814 1,369 1,320 1,849 1,920 631 1,507 1,445 1,833 1,649 1,360 842
HAMMOND_LA 1000 186 1296 1,790 1,777 2,543 1,860 2,173 2,854 1,775 1,860 1,809 458 1,691 867 2,094 2,699 2,541 1,011 1,866 1,047 1,575 1,665 89 1,504 1,700 1,703
2,096 1,676 1,927 427 1,928 1,518 458 1,577 1,603 2,892 749 1,893 1,718 1,897 2,195 1,811 1,779 21 124 2,633 448 2,775 1,679 2,168 1,718 2,430 2,456 2,132 2,092
2,324 2,357 1,672 2,641 2,340 2,472 2,662 2,654 463 2,827 2,094 2,787 1,985 707 2,227 2,719 2,223 2,173 2,576 2,781 1,895 2,066 2,130 2,943 458 75 1,835 2,993
2,059 3,001 2,327 2,243 1,728 2,092 2,808 634 2,368 20 2,542 1,962 1,914 2,042 2,582 1,634 2,110 2,352 2,786 1,960 2,218 2,851 2,617 2,693 1,054 2,921 2,795 2,852
2,709 2,860 2,686 2,902 1,749 3,140 2,091 1,974 1,405 2,338 2,626 2,281 769 1,768 2,110 2,331 559 2,925 1,850 2,792 2,943 1,050 1,677 1,871 1,696 2,000 1,047
456 766 2,325 1,703 2,616 1,618 453 1,702 1,033 2,221 1,630 1,460 2,083 2,619 3,004 1,775 2,220 2,737 2,085 1,414 718 444 2,335 2,018 1,562 2,781 3,066 2,076
563 1,788 1,933 3,115 1,587 630 3,049 2,054 389 1,773 570 545 133 1,933 1,769 1,739 1,984 629 359 2,813 2,275 2,363 53 2,872 3,101 739 725 2,490 1,805 2,090 521
2,383 2,790 2,070 3,108 0 2,999 2,736 540 2,883 2,932 2,484 2,026 1,777 2,816 2,857 2,245 2,547 2,290 2,370 2,340 2,257 96 2,687 2,891 2,425 2,839 1,309 2,302
2,309 2,987 2,883 2,455 2,449 2,737 2,641 2,725 2,210 2,597 2,498 2,802 64 2,650 2,268 1,354 2,773 2,560 2,803 1,890 2,375 2,463 2,142 2,820 2,191 2,134 2,936
2,552 2,793 2,822 464 2,643 80 2,872 2,745 2,886 2,774 2,617 431 1,834 442 2,394 1,693 2,682 2,320 1,423 2,909 2,709 1,696 2,768 2,919 69 2,770 87 2,091 447 726
703 2,793 2,815 2,890 3,007 2,746 2,655 2,936 2,326 2,698 2,596 3,006 2,775 3,002 453 1,633 2,948 712 1,057 1,962 1,980 979 2,945 3,001 524 2,999 2,959 92 2,954
121
2,952 1,779 577 2,486 2,500 2,805 1,818 2,634 3,000 2,686 2,936 2,957 2,926 1,506 2,819 467 3,083 2,637 2,383 2,685 523 1,883 2,937 2,089 1,610 2,562 2,159 3,095
42 2,981 2,268 2,970 2,217 2,886 3,009 1,887 2,936 2,211 2,073 1,860 1,893 693 2,902 2,935 2,416 1,043 2,481 2,935 1,633 2,954 434 1,884 517 1,425 84 2,068 2,621
2,955 3,086 2,955 2,263 2,077 2,616 2,226 2,462 79 1,731 2,997 2,040 3,100 2,898 2,925 2,923 2,589 2,355 2,963 792 1,202 1,738 74 1,663 2,698 2 558 135 2,124
2,934 2,944 2,049 2,943 2,926 3,123 778 3,009 2,786 758 2,358 1,930 559 2,933 2,816 2,627 2,150 1,974 624 2,157 445 552 3,053 2,796 2,535 2,798 2,816 2,087 1,898
2,248 1,730 2,557 442 439 2,325 3,488 2,342 2,622 1,670 2,016 2,782 2,663 2,446 2,244 1,810 2,687 2,532 1,119 2,190 2,520 2,429 1,746 2,274 2,412 2,467 2,424
2,484 1,903 2,719 2,491 2,781 2,888 2,475 2,747 2,995 2,783 2,223 2,800 2,972 1,967 2,808 1,570 2,362 2,066 1,884 1,761 2,468 1,721 2,907 2,697 2,821 1,101 2,437
1,778 2,677 1,808 2,158 1,873 2,084 1,916 1,775 2,943 1,775 3,095 3,060 3,101 2,294 2,095 3,009 2,816 2,805 1,679 520 803 1,945 2,805 2,081 3,064 2,343 1,055
440 2,941 2,635 2,099 2,777 1,849 3,060 2,165 2,279 2,454 1,589 2,270 137 1,834 1,311 795 1,651 2,115 1,986 1,012 1,936 3,118 634 1,723 632 1,834 2,014 1,731
1,889 2,741 2,840 2,817 1,875 2,180 2,426 2,391
HARAHAN_LA 1699 381 512 1,550 1,429 1,085 1,409 1,340 211 1,423 1,406 1,390 2,911 1,388 2,853 1,125 970 1,072 2,213 1,141 1,981 1,646 1,755 3,058 1,597 1,370
1,368 906 1,722 1,379 2,952 1,377 1,485 2,690 1,655 1,411 231 2,602 1,158 1,978 1,562 818 1,344 1,470 2,980 2,976 997 2,936 304 1,370 1,202 1,360 877 1,010 1,530
1,590 1,162 647 1,333 761 1,170 545 847 738 2,918 258 913 1,310 1,121 2,853 833 1,194 777 1,493 463 295 1,790 1,347 1,381 140 2,696 3,041 1,619 1,420 1,235 1,421
1,121 1,008 1,944 908 1,247 2,365 1,088 2,989 1,216 1,131 1,226 981 1,115 1,436 907 650 622 1,139 1,506 284 854 484 1,978 111 641 179 348 208 369 109 1,260 250
917 1,121 1,663 664 373 786 2,593 1,253 899 767 2,895 87 1,202 257 198 1,976 1,727 1,140 1,723 1,033 1,983 2,950 2,834 762 1,297 389 1,442 2,902 1,707 1,994 794
1,468 1,557 924 441 108 1,237 846 1,123 930 1,606 2,844 2,943 702 1,030 1,459 223 74 923 2,898 1,227 1,117 117 1,660 2,370 64 946 3,003 1,240 2,898 2,920 2,870
1,081 1,247 1,284 1,117 2,371 3,027 344 874 702 3,004 175 102 2,613 2,844 532 1,657 961 2,923 619 241 930 162 2,999 0 374 2,915 242 133 537 1,077 1,475 241 279
797 507 711 638 723 761 3,057 393 121 1,122 299 1,922 1,155 1,141 1,374 248 1,018 1,030 786 779 426 1,513 752 649 1,298 3,007 857 867 1,985 401 853 468 1,807
1,182 820 1,207 1,244 962 1,379 161 865 1,305 1,188 2,905 603 3,063 501 882 250 1,321 1,147 2,953 1,929 2,931 818 1,695 771 779 2,017 211 1,142 1,378 591 87 3,019
695 3,060 910 2,916 2,842 2,847 462 1,306 489 9 441 375 149 777 552 787 55 228 71 2,940 1,683 247 2,845 1,972 1,139 1,019 2,099 114 113 2,567 60 79 3,078 125
141 1,235 2,446 549 537 369 1,183 365 51 379 134 128 81 1,543 185 2,948 84 362 621 374 2,573 1,127 250 919 1,482 443 982 105 3,039 121 758 126 783 314 30 2,144
64 789 926 1,236 1,108 2,881 207 153 656 1,972 538 85 1,374 134 2,951 2,137 2,577 1,701 2,996 944 446 119 92 175 870 923 448 830 991 3,067 1,473 71 978 114 226
141 166 464 648 107 2,553 1,809 1,289 3,067 1,737 303 2,997 2,937 3,079 893 68 135 960 130 162 194 2,579 10 217 2,595 656 1,154 2,906 148 366 1,020 957 1,124
2,377 859 2,963 2,908 58 301 728 379 332 1,267 1,562 954 1,909 1,181 2,963 2,936 939 581 729 1,085 1,729 1,283 367 862 1,242 998 1,518 663 907 2,266 1,558 768
865 2,134 980 891 694 879 939 1,425 640 655 341 483 958 1,221 1,413 1,356 1,465 474 1,341 1,501 471 1,430 848 1,240 1,812 1,638 977 1,831 475 746 277 2,387 1,020
1,435 421 1,476 1,324 1,500 1,414 1,381 1,427 98 1,695 104 114 106 706 913 24 596 1,249 1,742 2,932 2,836 1,342 350 1,207 69 729 1,969 2,947 186 364 910 266 1,502
183 1,191 1,022 1,115 1,638 750 2,867 1,417 1,699 2,605 1,524 988 1,025 2,231 1,065 220 2,367 1,365 2,732 1,231 1,169 1,695 1,761 469 1,357 1,293 1,674 1,487
1,198 691
HARMONY_PA 1344 1488 720 1,190 1,082 727 1,052 966 163 1,078 1,049 1,043 2,607 1,072 2,688 765 636 713 1,890 874 1,696 1,305 1,395 2,788 1,279 1,057 1,054 659
1,363 1,017 2,650 1,015 1,221 2,395 1,312 1,133 169 2,282 850 1,610 1,194 547 1,005 1,118 2,717 2,701 651 2,633 71 1,067 830 1,044 503 641 1,156 1,216 789 412
1,067 406 798 285 502 385 2,613 117 650 990 788 2,668 513 864 552 1,120 174 80 1,418 976 1,007 250 2,401 2,771 1,252 1,133 869 1,136 748 640 1,575 670 932 2,108
715 2,728 860 803 886 694 763 1,124 628 424 309 809 1,133 118 499 115 1,691 262 332 198 73 167 83 351 988 619 652 792 1,477 437 275 461 2,272 968 632 423 2,692
360 1,042 125 491 1,692 1,368 867 1,362 737 1,697 2,735 2,657 424 1,063 222 1,267 2,598 1,347 1,710 521 1,312 1,277 734 121 313 1,032 522 797 653 1,323 2,660
2,640 402 722 1,175 302 445 693 2,695 1,026 810 457 1,315 2,108 388 712 2,704 1,037 2,697 2,609 2,611 804 1,047 1,091 785 2,108 2,730 80 518 376 2,735 198 455
2,293 2,662 264 1,291 650 2,614 397 375 694 535 2,736 374 0 2,710 158 248 270 743 1,123 134 125 491 191 485 391 398 484 2,785 55 349 753 104 1,588 782 767 1,089
156 649 660 458 425 60 1,140 388 282 982 2,738 509 514 1,640 73 489 165 1,435 811 447 837 932 609 1,006 234 500 986 878 2,600 236 2,794 247 558 158 999 800 2,651
1,557 2,628 447 1,336 427 436 1,665 190 811 1,064 269 346 2,749 377 2,790 667 2,613 2,659 2,662 151 991 251 382 92 137 241 432 195 425 344 298 331 2,636 1,330
214 2,660 1,687 808 791 1,891 268 308 2,339 417 298 2,810 266 256 1,034 2,204 257 242 82 928 275 342 69 249 266 352 1,243 234 2,642 432 274 391 77 2,347 926 203
655 1,164 249 633 474 2,775 287 470 276 555 152 363 1,771 329 560 700 910 883 2,695 187 238 323 1,694 275 289 1,153 260 2,649 1,764 2,349 1,537 2,725 672 116
270 460 241 518 686 123 513 621 2,799 1,128 327 697 485 175 239 223 152 416 282 2,370 1,577 1,099 2,801 1,378 290 2,734 2,624 2,805 615 342 253 775 256 227 566
2,396 381 299 2,274 392 830 2,703 239 93 673 617 794 2,113 583 2,660 2,704 429 74 355 81 80 898 1,193 590 1,541 827 2,659 2,633 567 953 399 738 1,370 918 54 517
878 630 1,158 314 541 1,928 1,185 395 492 1,763 610 517 326 505 570 1,063 300 289 45 244 589 896 1,128 1,035 1,092 169 1,055 1,131 172 1,191 479 873 1,440 1,276
608 1,465 253 404 101 2,245 650 1,088 59 1,120 950 1,136 1,042 1,019 1,081 278 1,330 472 484 470 481 649 396 298 933 1,382 2,622 2,663 981 72 841 439 398 1,686
2,644 478 264 643 123 1,140 541 819 650 748 1,295 471 2,607 1,063 1,424 2,280 1,187 651 754 1,907 847 589 2,113 1,045 2,535 917 817 1,332 1,389 121 1,045 979
1,304 1,114 831 353
HARRINGTON_DE 954 471 1373 1,969 1,905 2,670 2,001 2,339 2,803 1,900 2,000 1,929 968 1,761 329 2,183 2,806 2,666 1,296 1,846 1,157 1,743 1,895 621 1,615 1,764
1,767 2,051 1,895 2,071 948 2,071 1,515 870 1,749 1,617 2,850 1,167 1,921 2,018 2,096 2,165 1,911 1,926 529 655 2,744 965 2,736 1,728 2,294 1,785 2,499 2,561
2,343 2,315 2,456 2,305 1,660 2,701 2,476 2,429 2,742 2,709 975 2,785 2,062 2,960 2,037 173 2,230 2,870 2,164 2,377 2,540 2,741 2,156 2,222 2,302 2,885 874 611
2,044 3,178 2,179 3,186 2,449 2,323 2,020 2,041 2,968 720 2,485 521 2,698 2,010 1,994 2,032 2,717 1,705 2,089 2,296 2,822 2,011 2,427 2,817 2,697 2,691 1,169
2,854 2,835 2,791 2,670 2,809 2,647 2,811 1,742 3,014 2,060 2,022 1,252 2,282 2,550 2,283 1,186 1,778 2,080 2,344 27 2,834 1,715 2,743 2,824 1,157 1,899 1,858
1,919 2,003 1,161 90 234 2,333 1,648 2,553 1,474 961 1,921 1,144 2,191 1,457 1,492 1,996 2,589 2,941 1,685 2,227 2,875 2,064 1,457 185 963 2,315 2,031 1,591 2,693
2,975 2,020 28 1,693 1,956 3,032 1,765 739 2,972 1,999 920 1,681 33 1,057 492 1,921 1,673 1,633 2,034 744 895 2,790 2,314 2,357 593 2,814 3,015 1,161 193 2,450
2,021 2,099 1,034 2,326 2,686 2,017 2,999 540 2,915 2,710 0 2,843 2,872 2,444 2,073 1,925 2,767 2,823 2,236 2,520 2,233 2,323 2,335 2,228 631 2,657 2,799 2,555
2,808 1,530 2,431 2,435 3,164 2,844 2,562 2,559 2,807 2,704 2,713 2,420 2,652 2,510 2,973 604 2,731 2,302 1,615 2,760 2,636 2,807 2,156 2,516 2,521 2,267 2,979
2,242 2,307 2,882 2,630 2,965 2,971 973 2,665 606 2,886 2,834 2,848 2,949 2,759 952 2,128 958 2,440 1,907 2,746 2,334 1,708 2,864 2,851 1,762 2,797 2,830 609
2,821 617 2,044 959 194 171 2,795 2,986 2,901 2,923 2,740 2,608 2,880 2,341 2,713 2,659 2,932 2,687 2,931 971 1,831 2,912 180 1,166 2,015 1,920 820 2,881 2,938
406 2,904 2,890 608 2,894 2,895 1,685 573 2,453 2,469 2,787 1,788 2,557 2,926 2,651 2,876 2,897 2,837 1,575 2,747 986 2,999 2,560 2,329 2,648 396 1,795 2,901
2,057 1,701 2,503 2,208 3,001 564 2,921 2,245 2,910 2,160 2,862 2,930 2,231 2,853 2,155 2,013 1,923 1,828 154 2,856 2,879 2,409 1,128 2,439 2,863 1,557 2,895
954 2,226 396 1,226 621 2,043 2,594 2,893 2,995 2,905 2,297 2,025 2,588 2,227 2,563 599 1,866 2,927 2,026 3,004 2,856 2,866 2,870 2,559 2,302 2,900 392 1,138
1,628 588 1,885 2,613 541 1,074 667 2,101 2,848 2,884 1,958 2,883 2,871 3,009 367 2,925 2,698 1,174 2,319 1,977 20 2,876 2,799 2,743 2,186 2,024 748 2,131 968
14 2,964 2,760 2,577 2,782 2,790 2,222 2,097 2,310 2,012 2,705 964 956 2,396 3,340 2,341 2,751 1,892 2,144 2,761 2,746 2,604 2,321 1,981 2,727 2,618 1,452 2,411
2,571 2,495 2,085 2,349 2,482 2,488 2,493 2,575 2,059 2,757 2,504 2,753 2,898 2,569 2,904 3,179 2,965 2,422 2,806 3,144 2,157 2,813 1,522 2,411 2,188 2,151 1,965
2,566 1,981 2,916 2,756 2,782 677 2,544 1,909 2,655 1,964 2,318 2,049 2,262 2,059 1,902 2,876 1,999 3,002 2,956 3,010 2,237 2,063 2,921 2,848 2,966 1,905 1,035
122
268 2,080 2,782 2,195 2,974 2,343 1,157 959 2,824 2,560 2,070 2,726 2,022 2,942 2,288 2,369 2,584 1,757 2,242 493 1,973 1,348 1,218 1,784 2,152 1,964 1,307 1,867
2,997 699 1,796 191 1,879 2,099 1,950 2,143 2,741 3,020 2,986 2,104 2,383 2,574 2,391
HARRISBURG_PA 755 459 873 1,347 1,240 844 1,210 1,112 63 1,236 1,206 1,201 2,762 1,227 2,809 922 729 831 2,047 1,018 1,847 1,463 1,551 2,937 1,435 1,212 1,209
795 1,519 1,173 2,805 1,171 1,366 2,548 1,470 1,281 12 2,439 1,003 1,762 1,347 689 1,163 1,276 2,864 2,851 756 2,788 108 1,220 981 1,199 648 773 1,299 1,360 928
538 1,212 520 936 415 606 497 2,768 58 791 1,073 945 2,795 667 955 679 1,261 307 102 1,567 1,128 1,154 104 2,554 2,920 1,406 1,193 1,024 1,195 889 794 1,728 803
1,011 2,253 854 2,875 974 959 1,044 842 873 1,279 773 547 382 965 1,271 45 613 252 1,842 137 402 111 174 60 198 258 1,134 492 794 949 1,601 561 327 615 2,429
1,117 774 581 2,824 258 1,155 107 402 1,842 1,524 1,012 1,518 887 1,848 2,871 2,781 581 1,199 300 1,386 2,753 1,503 1,861 663 1,425 1,426 853 265 161 1,159 677
884 798 1,472 2,787 2,795 549 875 1,324 268 306 824 2,827 1,152 963 306 1,473 2,254 241 844 2,858 1,164 2,828 2,764 2,757 950 1,173 1,214 942 2,255 2,884 105
676 530 2,884 90 308 2,450 2,788 396 1,446 803 2,770 517 335 827 402 2,883 242 158 2,843 0 108 401 901 1,280 85 39 642 337 610 520 552 627 2,934 199 261 884 61
1,746 924 910 1,147 7 781 792 545 538 197 1,278 513 439 1,062 2,886 615 672 1,798 164 614 226 1,584 945 592 989 1,009 767 1,152 83 625 1,068 953 2,755 367 2,943
269 643 11 1,083 906 2,805 1,707 2,782 601 1,492 530 593 1,822 34 903 1,219 350 244 2,897 455 2,939 802 2,768 2,785 2,788 220 1,070 261 249 204 235 94 589 313
548 201 268 185 2,791 1,488 70 2,787 1,837 964 923 2,023 128 155 2,477 295 162 2,959 119 106 1,160 2,346 398 383 129 1,069 323 200 198 107 118 248 1,395 178 2,798
285 321 514 199 2,485 1,051 61 796 1,320 345 791 333 2,922 136 615 125 683 80 223 1,917 215 688 830 1,066 1,015 2,822 35 90 478 1,844 405 163 1,286 112 2,803
1,910 2,488 1,654 2,874 816 264 125 318 84 676 819 268 667 754 2,948 1,286 182 843 345 18 100 76 294 541 137 2,496 1,715 1,222 2,949 1,535 301 2,881 2,780 2,955
760 232 108 892 112 80 435 2,522 247 263 2,431 528 986 2,835 94 125 779 775 950 2,260 727 2,814 2,836 290 88 497 139 94 1,050 1,346 747 1,694 940 2,814 2,788
719 807 554 843 1,527 1,074 132 621 1,002 784 1,315 422 668 2,086 1,324 536 637 1,914 763 663 482 651 702 1,218 399 446 115 254 721 983 1,186 1,119 1,231 233
1,114 1,283 230 1,329 633 1,028 1,589 1,432 740 1,619 250 504 63 2,358 784 1,246 216 1,277 1,097 1,291 1,190 1,176 1,239 144 1,485 330 355 326 606 790 266 358
1,013 1,538 2,778 2,786 1,137 112 996 299 554 1,837 2,798 388 315 785 123 1,296 422 971 801 876 1,453 613 2,754 1,221 1,572 2,437 1,344 809 898 2,064 976 462
2,257 1,201 2,665 1,072 975 1,488 1,539 230 1,122 1,057 1,456 1,254 959 509
HARRISONBURG_VA 266 1276 913 1,435 1,322 952 1,296 1,213 88 1,317 1,293 1,282 2,826 1,295 2,825 1,010 837 939 2,119 1,067 1,903 1,542 1,641 2,988 1,504 1,279
1,276 837 1,608 1,263 2,868 1,261 1,414 2,609 1,551 1,334 98 2,509 1,067 1,858 1,442 739 1,241 1,360 2,913 2,904 864 2,852 182 1,283 1,078 1,267 749 878 1,402
1,462 1,032 576 1,260 628 1,040 461 714 605 2,833 131 838 1,179 1,019 2,817 735 1,062 713 1,364 364 173 1,666 1,224 1,254 17 2,615 2,971 1,500 1,294 1,117 1,296
992 888 1,823 842 1,117 2,300 958 2,923 1,083 1,032 1,122 898 982 1,345 826 582 490 1,039 1,375 151 720 354 1,899 37 509 81 237 83 260 166 1,185 384 842 1,022
1,624 596 326 685 2,500 1,172 823 659 2,852 160 1,169 145 303 1,899 1,613 1,064 1,608 947 1,905 2,903 2,801 656 1,237 320 1,405 2,817 1,593 1,917 713 1,438 1,480
876 333 72 1,187 747 991 850 1,528 2,809 2,859 609 939 1,380 217 200 860 2,855 1,179 1,027 209 1,554 2,302 140 882 2,921 1,191 2,856 2,832 2,805 1,002 1,199 1,239
1,016 2,303 2,945 212 761 600 2,935 61 207 2,521 2,809 445 1,539 868 2,836 551 270 865 295 2,932 133 248 2,872 108 0 450 975 1,365 124 146 704 403 645 562 622
678 2,986 276 171 990 166 1,822 1,026 1,012 1,249 114 887 898 653 646 297 1,383 620 529 1,168 2,938 723 756 1,879 269 721 334 1,683 1,050 693 1,085 1,114 851
1,253 33 732 1,174 1,059 2,820 472 2,994 372 750 116 1,190 1,014 2,869 1,805 2,846 696 1,581 638 671 1,907 79 1,010 1,286 458 147 2,949 563 2,990 842 2,832 2,807
2,811 329 1,176 362 141 309 280 20 668 420 655 96 219 83 2,855 1,573 126 2,809 1,894 1,038 959 2,052 20 68 2,514 187 54 3,009 22 26 1,187 2,387 455 441 236 1,114
319 94 267 5 25 149 1,457 134 2,862 184 317 550 264 2,521 1,077 126 844 1,389 372 872 228 2,972 49 671 38 718 183 117 2,018 113 724 865 1,138 1,049 2,845 74 23
551 1,897 453 59 1,319 24 2,867 2,011 2,524 1,670 2,926 866 336 23 213 58 759 857 339 734 859 2,998 1,367 79 897 239 93 9 34 359 578 34 2,517 1,752 1,245 2,999
1,624 276 2,930 2,848 3,008 812 131 13 914 11 29 327 2,544 139 210 2,502 575 1,057 2,863 17 233 887 852 1,024 2,309 778 2,879 2,865 184 174 599 246 199 1,146
1,441 837 1,789 1,048 2,878 2,852 815 705 626 952 1,615 1,165 235 729 1,110 877 1,403 530 774 2,165 1,428 638 738 2,011 858 764 574 751 807 1,309 507 535 212
355 827 1,090 1,288 1,225 1,335 341 1,216 1,379 338 1,369 727 1,121 1,688 1,522 846 1,713 348 613 148 2,367 889 1,328 301 1,364 1,197 1,383 1,289 1,265 1,320
36 1,577 225 247 222 641 838 157 464 1,118 1,628 2,844 2,805 1,227 217 1,088 193 626 1,892 2,862 289 314 834 159 1,386 314 1,068 898 982 1,533 666 2,801 1,306
1,625 2,510 1,422 885 948 2,136 1,009 354 2,303 1,271 2,692 1,139 1,058 1,579 1,637 336 1,227 1,163 1,552 1,358 1,065 584
HARRISONVILLE_MO 471 1636 780 1,037 902 768 894 895 370 895 890 863 2,377 851 2,418 623 737 753 1,676 618 1,453 1,115 1,240 2,539 1,060 833 831 394 1,207 873
2,419 871 966 2,159 1,124 884 409 2,065 621 1,482 1,070 289 813 948 2,465 2,455 726 2,403 293 835 738 824 478 645 1,088 1,141 751 142 812 500 767 16 599 487 2,384
344 390 1,088 589 2,399 299 954 282 1,060 97 299 1,312 872 927 460 2,165 2,522 1,119 1,265 742 1,270 708 537 1,447 403 1,040 1,853 688 2,475 899 597 697 448 816
899 376 155 494 605 1,085 374 576 288 1,449 443 516 371 227 376 204 462 736 741 393 587 1,207 167 203 258 2,057 722 374 260 2,425 481 774 308 563 1,448 1,212
614 1,210 498 1,455 2,470 2,387 249 798 155 997 2,369 1,194 1,467 263 1,043 1,030 465 149 522 763 314 897 400 1,078 2,391 2,410 166 493 930 351 610 424 2,428
757 581 646 1,130 1,855 577 444 2,471 768 2,429 2,385 2,358 552 778 821 584 1,855 2,496 350 379 182 2,486 389 637 2,076 2,392 6 1,156 424 2,388 130 399 426 678
2,484 537 270 2,444 401 450 0 546 953 332 380 261 94 215 121 199 228 2,537 216 453 751 364 1,386 735 722 1,224 402 654 663 593 517 287 1,090 457 239 1,084 2,489
600 365 1,453 329 537 401 1,329 794 433 736 1,043 455 926 452 544 1,086 994 2,371 343 2,545 489 684 406 1,092 864 2,420 1,447 2,397 379 1,180 540 271 1,491 426
902 841 454 470 2,500 540 2,542 400 2,383 2,390 2,393 387 1,095 498 546 321 171 453 271 353 493 532 344 525 2,407 1,160 469 2,391 1,444 605 523 1,623 464 518
2,076 555 483 2,561 472 469 764 1,945 37 45 350 668 211 526 208 453 474 478 1,008 352 2,414 615 213 122 205 2,083 656 458 395 945 108 468 640 2,524 499 222 487
286 419 540 1,675 475 290 431 701 615 2,426 418 451 154 1,447 6 461 886 471 2,418 1,667 2,086 1,268 2,477 417 157 473 629 471 366 419 150 296 627 2,550 944 520
447 649 415 443 439 120 146 483 2,101 1,313 829 2,551 1,221 279 2,482 2,401 2,558 362 479 461 505 460 442 702 2,126 546 353 2,058 126 618 2,436 449 362 745 433
590 1,861 328 2,430 2,437 595 317 378 347 348 787 1,069 471 1,411 870 2,429 2,403 491 1,101 209 806 1,214 785 323 614 886 524 1,005 443 576 1,732 1,133 413 464
1,645 516 484 272 477 583 920 451 240 311 493 599 991 1,260 1,128 1,044 403 1,190 1,017 409 928 397 749 1,333 1,128 616 1,329 507 527 339 1,976 647 909 220 959
872 997 951 873 899 465 1,192 640 624 642 212 389 553 500 1,041 1,228 2,397 2,393 835 342 715 606 210 1,442 2,413 553 204 385 292 995 655 725 571 757 1,107 216
2,354 898 1,175 2,068 991 461 499 1,694 578 712 1,857 828 2,267 694 651 1,185 1,280 335 1,151 1,085 1,186 1,055 832 189
HARTFORD_CT 282 836 1116 506 357 653 363 509 889 350 359 319 1,867 337 2,113 181 752 644 1,147 305 979 569 703 2,071 538 326 323 340 669 363 1,912 360 563 1,661
579 458 911 1,538 160 961 569 322 267 406 2,008 1,981 697 1,894 798 350 358 309 427 520 672 708 484 480 435 628 507 542 671 637 1,873 852 297 996 44 2,061 247
875 427 663 615 806 821 427 516 982 1,667 2,055 605 1,216 284 1,223 455 267 927 363 980 1,414 474 2,020 732 64 151 209 707 392 257 488 761 67 706 861 626 679
972 976 771 903 738 894 715 1,007 359 1,287 290 52 946 477 743 292 1,528 307 291 320 2,058 1,027 683 830 1,106 976 675 281 675 167 979 2,084 2,062 320 510 701
800 1,859 660 994 334 878 583 490 642 1,046 565 233 856 254 622 2,056 1,901 381 126 482 896 1,152 382 2,062 574 136 1,181 584 1,409 1,111 372 1,967 573 2,065
1,866 1,907 245 588 631 43 1,408 1,994 814 249 376 2,021 916 1,174 1,550 2,059 550 637 148 1,872 511 939 367 1,223 2,026 1,077 743 2,073 901 975 546 0 411 852
868 289 572 455 474 355 352 2,068 703 999 558 847 846 457 451 1,188 899 524 524 733 631 719 707 580 478 1,002 2,022 661 242 908 766 565 782 836 551 448 337 988
169 517 969 560 998 962 1,860 617 2,079 847 766 901 992 758 1,912 945 1,888 370 643 673 308 946 931 840 331 742 1,015 2,033 751 2,074 348 1,874 2,057 2,055 774
1,016 865 1,086 734 703 973 312 674 586 1,065 889 1,056 1,897 616 957 2,055 969 65 396 1,280 992 1,042 1,679 1,100 1,016 2,095 996 989 577 1,529 530 540 800 367
750 1,061 709 978 997 1,023 520 895 1,902 1,152 753 503 712 1,688 519 946 293 424 652 135 1,182 2,063 1,021 340 1,009 420 885 1,077 1,181 1,018 414 393 168 435
123
2,085 927 971 425 986 546 997 609 993 1,910 1,173 1,689 1,046 2,007 264 640 998 1,169 982 238 366 637 250 516 2,085 398 1,051 227 1,191 917 967 957 616 482 1,010
1,777 947 647 2,087 683 821 2,024 1,882 2,085 267 1,023 984 506 985 961 1,248 1,801 1,087 899 1,531 447 97 2,069 971 811 702 127 52 1,411 289 1,920 2,069 1,136
813 510 792 819 351 569 238 891 723 1,920 1,894 328 1,647 349 729 676 305 782 677 664 260 475 663 553 1,190 738 500 422 1,130 286 411 444 422 515 407 694 471
788 864 514 915 1,214 1,019 671 779 1,160 537 787 596 340 297 839 599 515 804 883 683 840 1,728 506 364 685 424 479 483 517 358 354 997 669 1,181 1,169 1,182
458 294 1,095 790 978 692 1,881 2,075 326 805 270 1,147 350 972 1,904 1,097 746 287 817 474 1,201 344 323 583 561 358 1,903 362 731 1,537 447 92 259 1,163 441
1,258 1,423 307 1,915 196 141 654 787 724 1,065 1,011 686 662 613 392
HARTWELL_GA 1128 847 1129 113 68 766 83 414 1,277 79 84 97 1,548 286 2,029 362 924 764 812 564 769 205 293 1,809 317 304 303 718 258 150 1,596 151 574 1,367 207
488 1,291 1,196 417 561 237 728 165 5 1,762 1,712 857 1,575 1,183 357 392 287 691 684 459 458 547 891 545 900 563 949 901 916 1,553 1,236 681 1,035 373 1,948
656 950 826 480 1,014 1,192 463 297 380 1,370 1,371 1,794 236 1,253 290 1,261 550 507 529 737 1,046 1,217 592 1,774 775 375 263 587 806 310 653 899 1,064 364
533 1,238 858 1,040 758 1,370 1,068 1,297 1,129 1,282 1,107 1,411 519 1,693 674 381 1,008 888 1,152 695 1,183 464 681 708 1,915 1,430 931 1,222 1,515 768 265
543 267 529 766 1,918 1,961 713 673 1,108 947 1,541 252 783 743 1,033 517 843 1,034 1,434 779 640 963 642 526 1,946 1,582 790 505 465 1,303 1,549 747 1,919 795
442 1,573 202 1,204 1,503 730 1,655 786 1,923 1,534 1,671 555 800 828 380 1,201 1,687 1,185 605 775 1,762 1,307 1,568 1,208 1,950 956 255 554 1,543 922 1,349
732 1,625 1,777 1,475 1,123 1,925 1,280 1,365 953 411 0 1,242 1,245 700 968 862 886 756 763 1,803 1,089 1,403 648 1,223 494 525 532 1,239 1,278 682 675 983 895
1,089 528 865 842 1,048 1,762 888 609 521 1,131 806 1,127 476 600 736 367 1,057 514 384 1,355 797 1,040 1,052 1,541 953 1,819 1,176 976 1,279 1,024 843 1,595
565 1,571 692 233 934 696 543 1,313 936 297 1,057 1,418 1,772 1,032 1,812 723 1,556 1,947 1,941 1,121 1,061 1,195 1,484 1,095 1,101 1,361 698 1,014 854 1,458
1,297 1,447 1,577 208 1,329 1,943 760 362 720 1,212 1,383 1,429 1,519 1,502 1,409 1,835 1,384 1,376 793 1,355 933 942 1,168 595 1,160 1,454 1,099 1,367 1,385
1,426 401 1,296 1,581 1,546 1,163 914 1,103 1,529 788 1,319 676 272 1,060 493 1,580 1,810 1,408 751 1,396 819 1,252 1,471 803 1,417 813 756 297 713 1,967 1,309
1,358 820 797 953 1,392 743 1,380 1,593 794 1,529 1,125 1,744 644 1,030 1,387 1,566 1,364 606 734 1,028 660 692 1,826 70 1,442 601 1,589 1,298 1,356 1,343 1,011
893 1,399 1,692 897 844 1,830 272 1,230 1,775 1,547 1,814 665 1,424 1,372 845 1,374 1,347 1,652 1,712 1,484 1,305 1,188 858 367 1,925 1,358 1,178 850 521 377
1,201 692 1,601 1,924 1,533 1,196 824 1,159 1,192 310 238 539 492 786 1,602 1,577 591 2,050 748 845 265 242 1,154 900 681 513 93 966 770 815 535 798 694 733 539
672 800 686 721 135 1,001 835 1,165 1,195 709 982 1,254 1,040 517 1,123 1,219 262 1,131 680 658 294 477 200 699 403 1,215 953 1,223 1,717 665 57 1,066 45 393
150 343 139 73 1,389 277 1,578 1,572 1,579 866 679 1,493 1,098 1,043 283 1,551 1,981 169 1,177 315 1,544 748 768 1,587 1,505 1,155 674 1,210 123 1,607 390 527
677 192 769 1,667 62 620 1,186 144 492 601 823 741 1,664 1,233 266 1,792 352 306 250 429 1,079 1,095 1,061 330 484 654 784
HEBRON_KY 450 1903 848 1,313 1,198 858 1,174 1,100 38 1,193 1,170 1,159 2,704 1,172 2,729 888 758 844 1,995 950 1,784 1,419 1,518 2,871 1,381 1,156 1,153 724
1,486 1,141 2,747 1,139 1,298 2,488 1,427 1,216 88 2,386 945 1,739 1,322 621 1,117 1,237 2,797 2,786 778 2,730 63 1,161 961 1,145 637 775 1,290 1,349 923 463
1,144 535 932 344 628 513 2,711 37 722 1,109 896 2,716 612 986 604 1,254 243 54 1,549 1,107 1,140 131 2,494 2,854 1,379 1,241 996 1,243 882 768 1,704 730 1,049
2,185 849 2,807 991 908 998 778 892 1,223 707 471 418 915 1,267 90 628 248 1,780 130 440 64 113 44 137 220 1,068 485 725 898 1,522 485 242 562 2,377 1,053 706
535 2,747 227 1,073 24 363 1,779 1,491 946 1,486 826 1,785 2,796 2,702 533 1,126 217 1,306 2,696 1,471 1,798 595 1,344 1,361 773 209 195 1,082 623 917 732 1,409
2,708 2,737 488 817 1,261 197 314 749 2,751 1,074 905 332 1,430 2,187 262 771 2,800 1,086 2,752 2,709 2,690 884 1,095 1,136 893 2,187 2,825 130 638 477 2,818
66 328 2,398 2,709 326 1,418 746 2,714 441 268 753 402 2,816 241 134 2,767 85 124 332 852 1,242 0 91 582 280 535 448 499 560 2,869 153 219 887 96 1,698 916 901
1,196 89 783 794 576 554 191 1,274 520 409 1,099 2,821 636 632 1,756 177 621 261 1,566 945 581 967 1,048 728 1,138 120 632 1,105 993 2,698 369 2,877 323 676 94
1,118 928 2,748 1,688 2,725 577 1,459 552 547 1,784 98 933 1,163 381 213 2,832 490 2,873 729 2,710 2,707 2,710 252 1,108 319 249 213 162 123 544 323 557 216 196
205 2,734 1,450 154 2,709 1,774 915 849 1,947 141 190 2,404 283 169 2,893 144 139 1,082 2,275 333 320 153 999 238 213 143 126 146 219 1,336 112 2,741 305 236
438 140 2,411 973 145 727 1,266 265 749 343 2,856 170 551 158 608 149 232 1,904 194 613 755 1,015 940 2,744 89 121 427 1,779 335 156 1,211 141 2,746 1,896 2,414
1,574 2,809 748 212 147 329 139 635 746 215 611 755 2,881 1,243 201 778 354 92 115 108 236 466 158 2,417 1,642 1,143 2,883 1,501 219 2,814 2,726 2,890 694 208
132 813 133 111 432 2,443 249 192 2,379 458 934 2,759 119 156 800 728 900 2,193 660 2,757 2,760 297 68 489 162 117 1,027 1,322 716 1,669 957 2,757 2,731 698 821
503 865 1,493 1,044 140 643 1,011 758 1,281 440 674 2,041 1,320 530 625 1,893 739 651 454 639 703 1,188 422 415 109 312 723 1,016 1,234 1,154 1,226 268 1,162
1,260 267 1,257 608 1,001 1,571 1,401 742 1,592 312 528 53 2,276 784 1,204 180 1,241 1,083 1,262 1,174 1,143 1,196 148 1,456 341 350 340 530 721 263 400 1,050
1,506 2,722 2,707 1,105 132 968 308 502 1,773 2,741 350 230 717 41 1,265 407 950 782 882 1,410 547 2,686 1,183 1,507 2,387 1,298 761 831 2,013 901 454 2,188 1,148
2,588 1,016 935 1,457 1,520 242 1,161 1,096 1,434 1,248 964 461
HENDERSON_CO 627 2214 1500 1,310 1,206 806 1,174 1,073 85 1,201 1,170 1,166 2,731 1,196 2,794 886 693 792 2,015 993 1,819 1,429 1,515 2,910 1,404 1,182 1,179
774 1,483 1,136 2,775 1,134 1,341 2,519 1,436 1,254 50 2,407 974 1,725 1,309 665 1,129 1,240 2,839 2,824 718 2,757 89 1,191 943 1,169 609 734 1,260 1,321 889
519 1,187 482 897 394 568 459 2,738 54 768 1,039 912 2,777 637 919 660 1,222 284 85 1,529 1,090 1,115 142 2,525 2,893 1,369 1,162 987 1,164 851 757 1,690 782
977 2,228 815 2,849 937 928 1,010 815 836 1,249 748 529 347 933 1,232 7 574 214 1,814 173 367 135 153 84 176 289 1,109 530 770 917 1,584 542 326 585 2,396 1,090
750 548 2,804 291 1,141 107 433 1,815 1,488 987 1,481 859 1,820 2,850 2,765 549 1,178 291 1,371 2,723 1,466 1,833 638 1,412 1,399 837 238 199 1,141 647 849 773
1,445 2,770 2,764 523 846 1,297 286 345 804 2,808 1,134 933 345 1,438 2,229 280 824 2,829 1,146 2,809 2,733 2,732 924 1,155 1,197 910 2,229 2,854 67 640 500 2,857
119 347 2,418 2,770 374 1,408 774 2,739 500 356 806 441 2,857 279 125 2,823 39 146 380 868 1,245 91 0 613 310 592 500 522 602 2,908 170 291 845 22 1,712 885 871
1,117 34 742 754 509 500 159 1,239 475 403 1,028 2,860 578 638 1,763 125 575 190 1,545 906 553 951 975 732 1,114 122 587 1,034 920 2,725 328 2,916 239 607 35
1,049 868 2,775 1,668 2,752 564 1,456 492 560 1,786 72 867 1,188 314 277 2,871 420 2,912 780 2,737 2,768 2,771 183 1,036 233 287 165 219 133 556 274 509 240 285
224 2,761 1,452 91 2,770 1,809 932 903 2,003 166 194 2,455 332 200 2,932 158 145 1,142 2,323 373 358 90 1,045 322 239 173 145 157 281 1,366 198 2,767 324 320
496 175 2,463 1,033 80 772 1,288 333 756 372 2,896 175 590 164 664 58 262 1,879 249 669 810 1,035 995 2,804 73 129 447 1,817 384 199 1,266 151 2,773 1,871 2,466
1,640 2,847 791 236 163 357 122 641 799 241 637 715 2,921 1,251 221 817 384 56 138 114 268 522 176 2,479 1,693 1,205 2,923 1,498 309 2,855 2,749 2,927 734 266
147 877 151 119 473 2,505 285 281 2,399 505 955 2,816 132 87 741 742 918 2,234 702 2,784 2,817 329 63 458 101 55 1,013 1,309 710 1,656 902 2,784 2,758 681 846
524 806 1,490 1,037 94 583 964 747 1,278 384 629 2,052 1,285 497 599 1,875 726 625 446 612 663 1,182 361 410 80 226 682 948 1,156 1,084 1,192 197 1,083 1,245
194 1,307 596 991 1,551 1,395 701 1,582 224 467 46 2,345 745 1,211 184 1,241 1,059 1,254 1,152 1,139 1,204 181 1,447 369 393 365 588 766 303 324 979 1,501 2,747
2,770 1,101 73 959 338 523 1,809 2,768 419 313 761 121 1,259 459 933 763 837 1,419 589 2,728 1,185 1,546 2,405 1,311 776 873 2,031 957 500 2,232 1,170 2,647 1,042
940 1,451 1,501 191 1,088 1,024 1,418 1,215 920 477
HENDERSON_NC 1222 276 743 791 646 694 647 708 620 639 643 608 2,122 591 2,236 397 726 681 1,416 390 1,205 855 991 2,297 800 575 572 217 957 635 2,165 633 733
1,907 865 642 651 1,806 363 1,242 838 104 555 695 2,227 2,210 692 2,148 534 579 545 564 397 554 895 941 606 197 580 527 626 254 606 525 2,129 588 187 1,042 330
2,204 50 909 202 874 340 541 1,087 660 731 713 1,913 2,280 882 1,245 520 1,251 564 360 1,208 238 1,008 1,618 560 2,237 809 337 440 205 749 641 149 209 602 345
907 607 568 455 1,201 701 619 628 471 626 447 722 500 1,000 186 328 1,029 200 454 61 1,797 477 168 132 2,219 742 648 559 817 1,201 963 380 962 246 1,207 2,257
2,197 114 593 414 838 2,114 946 1,220 90 899 786 359 377 776 589 68 867 174 832 2,197 2,155 95 235 684 608 871 267 2,222 589 323 905 872 1,618 835 276 2,218 596
124
2,224 2,127 2,121 316 609 655 325 1,618 2,243 568 204 121 2,244 644 896 1,817 2,199 265 916 164 2,132 227 650 260 938 2,245 797 491 2,236 642 704 261 289 700
582 613 0 304 194 187 99 81 2,295 443 713 639 594 1,125 583 572 1,209 641 562 567 637 538 482 911 474 281 1,043 2,247 601 182 1,194 529 511 571 1,103 663 378
535 1,013 240 731 702 513 1,042 974 2,116 438 2,303 650 704 644 1,042 801 2,166 1,217 2,143 290 931 574 129 1,235 670 862 582 571 731 2,258 619 2,299 227 2,128
2,197 2,197 559 1,056 665 806 506 425 705 136 480 497 789 602 782 2,152 905 704 2,197 1,196 346 349 1,421 720 772 1,857 816 741 2,319 726 721 595 1,718 250 263
560 449 461 785 444 707 727 739 754 613 2,158 875 464 217 445 1,865 498 693 190 685 363 239 901 2,284 752 56 740 197 641 799 1,450 736 195 278 440 434 2,230 664
703 173 1,204 260 720 690 723 2,163 1,442 1,867 1,106 2,234 196 378 727 889 718 180 253 373 44 541 2,308 687 777 211 909 657 696 690 348 200 738 1,909 1,098 667
2,310 971 532 2,243 2,144 2,314 139 740 714 393 714 693 962 1,935 807 611 1,799 159 358 2,230 701 572 705 190 331 1,623 117 2,175 2,231 855 554 385 554 570 575
838 290 1,172 788 2,174 2,148 352 1,360 107 753 964 557 537 617 770 346 759 517 529 1,471 949 398 384 1,409 351 392 271 393 512 682 540 275 536 662 522 949 1,242
1,075 867 570 1,178 794 577 715 284 530 1,107 883 533 1,086 680 573 579 1,814 548 654 432 710 681 759 746 633 643 722 950 900 885 903 196 185 813 622 1,007 980
2,140 2,206 597 560 496 866 109 1,196 2,159 808 457 176 545 753 913 530 411 654 848 79 2,117 648 934 1,808 731 211 272 1,434 409 971 1,624 568 2,066 435 408 939
1,054 505 1,110 1,048 956 871 714 156
HICKORY_NC 896 787 561 1,045 922 704 903 869 318 916 900 883 2,426 893 2,502 622 659 690 1,715 684 1,509 1,140 1,250 2,600 1,101 877 874 470 1,216 876 2,469 874
1,031 2,211 1,149 944 346 2,106 667 1,481 1,065 357 839 963 2,528 2,514 653 2,452 230 883 718 865 428 590 1,062 1,118 711 232 877 419 725 110 519 404 2,432 284
460 1,013 616 2,479 332 880 368 1,030 50 237 1,301 858 904 411 2,217 2,583 1,119 1,184 736 1,188 668 518 1,446 481 963 1,918 643 2,539 837 629 720 505 750 944
438 246 401 635 1,052 304 500 195 1,505 404 423 331 167 323 144 448 799 731 462 618 1,290 257 233 282 2,097 780 442 260 2,502 465 864 258 566 1,505 1,222 677
1,218 550 1,511 2,545 2,469 255 873 169 1,083 2,417 1,203 1,524 330 1,131 1,089 554 73 475 845 343 820 463 1,135 2,472 2,459 213 538 987 352 581 504 2,505 840
626 609 1,153 1,919 539 523 2,522 850 2,507 2,430 2,422 614 861 905 613 1,919 2,547 270 371 197 2,547 344 602 2,118 2,473 89 1,156 467 2,435 223 412 505 659 2,547
507 191 2,520 337 403 94 572 968 280 310 304 0 303 207 218 294 2,598 140 441 699 292 1,419 698 684 1,142 337 599 609 507 437 197 1,058 380 179 1,008 2,550 522
362 1,478 242 467 308 1,318 748 377 719 965 457 903 399 476 1,011 915 2,419 254 2,606 396 600 340 1,018 795 2,469 1,438 2,446 340 1,190 457 272 1,510 365 827
884 361 452 2,561 449 2,602 477 2,432 2,471 2,473 295 1,019 406 516 230 134 402 270 260 417 493 345 483 2,455 1,176 401 2,472 1,500 635 602 1,701 420 470 2,148
535 444 2,622 424 419 847 2,014 69 54 267 737 238 488 140 406 426 460 1,059 329 2,462 580 239 214 141 2,156 740 390 464 986 148 475 612 2,586 450 280 438 370
342 505 1,661 449 374 512 735 694 2,506 359 400 149 1,507 100 426 964 421 2,467 1,654 2,159 1,354 2,537 482 75 426 599 414 365 497 69 331 571 2,611 966 479 507
621 353 395 387 44 236 437 2,182 1,387 914 2,612 1,232 294 2,545 2,446 2,618 425 456 412 594 413 390 686 2,208 516 352 2,099 204 654 2,513 399 279 674 450 620
1,924 393 2,479 2,514 565 250 309 263 271 775 1,065 457 1,411 807 2,478 2,452 460 1,084 223 736 1,224 782 241 535 833 506 1,013 355 511 1,762 1,101 347 414 1,640
492 437 220 428 524 923 360 182 234 402 541 916 1,179 1,054 1,010 310 1,108 1,008 316 1,001 364 742 1,323 1,134 559 1,330 415 442 275 2,063 594 928 135 970 848
998 932 877 920 424 1,194 611 605 611 300 458 526 407 963 1,237 2,443 2,476 838 262 708 576 223 1,500 2,462 555 228 453 245 999 646 705 543 702 1,132 280 2,418
911 1,236 2,107 1,019 482 563 1,732 660 701 1,923 868 2,346 737 662 1,191 1,271 242 1,074 1,008 1,180 1,025 781 184
HIDALGO_TX 1692 770 1022 960 803 868 818 901 571 794 813 767 2,205 705 2,203 586 876 854 1,523 432 1,271 997 1,155 2,348 911 685 683 196 1,121 814 2,246 812 775
1,981 1,008 702 617 1,908 477 1,416 1,019 134 706 857 2,271 2,266 851 2,231 504 676 739 680 566 732 1,087 1,133 797 73 622 655 816 200 745 647 2,212 552 208 1,210
490 2,186 243 1,075 69 1,067 311 509 1,270 850 923 657 1,987 2,331 1,059 1,404 708 1,409 754 553 1,382 198 1,170 1,657 747 2,280 989 488 600 291 921 747 216 63
686 498 1,101 586 713 495 1,269 631 707 564 438 577 416 619 551 881 213 481 993 49 339 241 1,900 549 198 296 2,214 641 560 510 688 1,266 1,127 433 1,128 349 1,274
2,261 2,173 276 592 326 782 2,196 1,113 1,285 121 829 848 251 364 716 549 261 1,027 235 897 2,178 2,237 164 361 752 498 780 215 2,217 543 440 826 1,017 1,660
759 237 2,296 554 2,218 2,218 2,162 377 564 606 483 1,661 2,318 565 393 233 2,294 585 813 1,918 2,179 221 1,092 309 2,220 94 521 221 832 2,290 711 485 2,233 610
645 215 455 862 535 592 194 303 0 96 227 114 2,346 431 608 823 577 1,249 775 764 1,366 612 739 746 759 669 500 1,105 605 384 1,209 2,297 743 372 1,331 544 663
611 1,286 851 537 728 1,174 434 924 652 667 1,209 1,131 2,199 524 2,353 698 839 616 1,211 972 2,247 1,397 2,225 457 1,095 700 299 1,382 631 1,026 694 649 633
2,309 721 2,350 200 2,210 2,176 2,179 597 1,221 709 719 533 375 651 304 548 635 716 491 712 2,235 1,061 679 2,178 1,262 500 314 1,413 656 712 1,870 716 670 2,369
667 666 550 1,743 234 249 565 473 347 710 422 649 669 641 843 529 2,243 794 350 96 417 1,877 442 669 214 800 273 430 809 2,330 694 139 683 74 634 719 1,633 647
79 220 579 406 2,213 623 650 257 1,261 210 645 677 667 2,245 1,624 1,880 1,052 2,286 243 371 667 799 673 370 213 364 236 716 2,357 839 707 283 816 623 638 639
334 69 675 1,887 1,108 615 2,358 1,134 415 2,288 2,235 2,369 203 646 656 291 655 641 852 1,913 720 502 1,901 106 500 2,225 647 577 867 378 485 1,667 172 2,257
2,226 766 529 516 562 562 766 1,019 482 1,345 966 2,257 2,230 538 1,242 243 920 1,127 742 538 759 956 539 930 619 690 1,596 1,143 541 553 1,585 542 565 395 564
682 860 634 381 525 704 694 1,114 1,400 1,245 1,061 612 1,333 980 618 724 459 719 1,290 1,053 707 1,258 718 693 549 1,761 728 811 434 878 875 936 938 810 799
654 1,124 809 781 814 4 208 722 698 1,170 1,145 2,228 2,179 777 557 686 777 246 1,260 2,240 681 347 208 494 928 795 723 602 836 992 115 2,158 815 988 1,914 872
392 319 1,543 366 854 1,659 689 2,055 554 587 1,108 1,237 543 1,276 1,212 1,137 1,064 900 269
HOLLOMAN_AFB_NM 1504 2091 1154 978 831 808 834 880 485 823 830 793 2,273 756 2,298 581 802 794 1,580 506 1,344 1,035 1,177 2,427 965 738 735 276 1,143 822 2,314
820 852 2,052 1,046 774 528 1,968 525 1,430 1,025 180 737 881 2,351 2,343 782 2,299 413 734 719 730 508 676 1,070 1,119 758 27 698 573 776 106 668 564 2,280 463
277 1,143 514 2,278 235 1,008 162 1,046 217 418 1,273 841 907 573 2,058 2,409 1,069 1,331 703 1,336 715 523 1,396 283 1,100 1,738 702 2,361 933 517 624 344 859
802 270 45 594 526 1,077 494 638 400 1,340 552 615 482 347 491 324 553 624 824 280 509 1,086 51 276 212 1,959 615 262 248 2,304 574 656 423 636 1,339 1,149 503
1,149 398 1,346 2,350 2,266 230 679 249 877 2,264 1,133 1,357 157 924 920 346 269 634 642 253 956 292 968 2,271 2,305 114 401 822 435 709 304 2,308 636 486 751
1,053 1,740 683 324 2,365 647 2,309 2,283 2,243 443 657 700 508 1,741 2,389 471 360 172 2,373 502 739 1,979 2,272 127 1,104 338 2,286 43 469 307 769 2,370 638
391 2,323 520 562 121 474 886 448 500 187 207 96 0 175 127 2,425 336 543 773 485 1,298 738 726 1,292 521 684 692 675 589 404 1,081 525 301 1,140 2,376 666 341
1,372 448 592 515 1,289 808 471 711 1,104 418 907 566 597 1,141 1,058 2,267 434 2,432 603 759 525 1,145 909 2,315 1,404 2,293 400 1,117 617 254 1,417 543 957
746 556 565 2,387 632 2,429 282 2,278 2,269 2,272 502 1,153 613 646 438 286 567 258 455 558 638 428 633 2,302 1,090 589 2,271 1,334 528 403 1,503 575 630 1,957
649 591 2,447 584 582 644 1,827 138 153 470 552 284 633 329 566 587 573 906 454 2,310 719 287 31 325 1,964 535 578 282 851 195 422 739 2,410 611 135 600 165 540
644 1,636 575 169 310 617 495 2,305 535 565 180 1,336 116 567 766 583 2,313 1,628 1,967 1,147 2,364 306 276 584 728 587 341 299 269 230 659 2,436 870 628 341
747 534 555 554 239 33 593 1,980 1,195 709 2,437 1,157 354 2,368 2,300 2,446 255 576 573 387 573 556 791 2,006 648 438 1,961 31 535 2,316 563 482 799 377 513
1,747 221 2,325 2,317 695 437 439 467 469 756 1,024 453 1,359 908 2,325 2,298 495 1,186 191 855 1,150 742 444 681 909 510 946 531 623 1,645 1,121 467 493 1,597
508 509 320 505 620 869 544 300 431 609 634 1,046 1,327 1,180 1,036 516 1,259 979 523 809 408 713 1,293 1,070 649 1,274 623 609 459 1,856 674 838 339 897 855
946 926 820 827 574 1,138 739 716 743 93 276 651 605 1,100 1,166 2,294 2,272 784 463 679 706 193 1,333 2,309 628 281 273 407 941 738 704 567 784 1,028 118 2,239
835 1,063 1,972 910 398 387 1,599 458 797 1,741 737 2,147 601 595 1,126 1,240 448 1,208 1,143 1,142 1,043 853 201
HOLTSVILLE_NY 1694 743 998 839 708 641 696 709 536 701 692 668 2,209 675 2,335 425 653 627 1,497 489 1,298 924 1,042 2,391 883 660 657 309 1,009 675 2,253 672
830 1,997 933 738 562 1,888 452 1,283 872 190 622 751 2,322 2,304 625 2,235 447 669 549 647 340 506 901 952 583 196 679 441 602 198 526 437 2,216 501 284 983
398 2,303 115 848 261 875 260 454 1,116 678 738 629 2,002 2,374 921 1,179 545 1,184 540 351 1,249 328 944 1,715 528 2,332 763 410 504 304 694 727 248 213 505
125
417 904 516 492 356 1,293 622 523 549 385 542 362 655 598 937 283 400 1,127 211 401 64 1,879 572 264 73 2,318 674 737 477 761 1,294 1,014 478 1,012 341 1,299
2,356 2,296 56 692 352 933 2,201 996 1,313 167 992 881 438 290 693 686 125 801 273 926 2,297 2,242 64 324 778 548 797 356 2,322 685 411 826 938 1,714 756 368
2,306 692 2,323 2,212 2,217 415 705 750 395 1,714 2,332 474 188 23 2,339 562 819 1,900 2,298 202 957 252 2,217 218 597 351 870 2,340 723 398 2,335 552 622 199
355 756 499 522 99 218 227 175 0 138 2,388 354 647 601 503 1,200 564 551 1,141 551 514 521 550 454 385 909 389 184 982 2,341 523 171 1,262 433 439 472 1,132 634
310 544 948 258 738 617 442 982 906 2,203 340 2,397 551 622 554 984 745 2,253 1,250 2,230 230 982 488 80 1,297 582 800 666 473 662 2,352 526 2,394 319 2,215 2,296
2,297 460 995 566 731 408 348 621 83 381 416 710 541 701 2,239 964 613 2,296 1,289 417 443 1,520 638 689 1,955 747 662 2,414 643 637 691 1,816 177 186 465 548
409 706 357 624 644 670 844 541 2,245 797 411 205 359 1,963 591 602 287 768 307 269 827 2,379 668 109 657 259 547 722 1,479 663 259 366 517 530 2,329 576 619
76 1,298 200 643 789 640 2,251 1,471 1,966 1,203 2,328 295 289 645 815 631 172 344 285 115 490 2,403 751 697 310 836 569 614 605 263 201 656 2,009 1,198 762 2,405
1,023 477 2,338 2,228 2,408 237 669 631 475 632 608 896 2,034 732 550 1,881 144 435 2,329 618 476 641 236 402 1,718 212 2,262 2,330 781 464 299 458 477 593 872
282 1,213 739 2,262 2,236 321 1,294 16 693 1,016 587 443 538 735 338 807 423 463 1,544 950 319 326 1,447 334 339 180 337 455 722 445 179 443 563 467 887 1,175
1,018 863 471 1,109 821 478 814 235 553 1,136 930 481 1,130 580 485 491 1,911 503 714 339 761 685 799 760 674 705 642 993 826 816 828 227 281 740 524 944 1,030
2,225 2,305 637 465 519 792 19 1,289 2,246 751 403 273 463 797 851 535 393 612 916 127 2,213 701 1,029 1,888 802 266 371 1,514 504 908 1,720 650 2,165 520 453
986 1,084 406 1,049 986 989 872 679 57
HOPE_AR 1013 513 1348 857 706 767 714 788 598 698 709 669 2,150 630 2,216 474 789 754 1,454 391 1,224 908 1,055 2,311 838 611 609 180 1,021 706 2,192 704 739
1,931 919 656 635 1,842 399 1,311 911 63 611 757 2,238 2,227 759 2,176 518 609 625 603 467 629 974 1,020 686 129 585 579 706 218 664 575 2,157 571 166 1,113 390
2,189 130 979 126 954 319 525 1,161 738 810 689 1,937 2,294 953 1,313 596 1,319 644 440 1,277 196 1,077 1,626 638 2,248 885 392 500 220 822 676 148 137 636 401
988 596 629 468 1,221 671 655 599 453 604 429 679 508 951 168 384 1,004 126 403 133 1,834 494 148 196 2,209 700 601 536 764 1,220 1,027 386 1,027 272 1,226 2,251
2,180 176 580 372 804 2,141 1,012 1,239 37 860 802 299 364 751 560 147 935 172 849 2,182 2,183 91 274 702 561 833 222 2,213 557 359 873 926 1,628 804 238 2,244
566 2,215 2,159 2,131 324 578 623 383 1,628 2,268 564 283 153 2,258 618 862 1,853 2,183 234 986 211 2,162 160 596 220 895 2,257 761 484 2,228 627 678 228 352
763 560 602 81 294 114 127 138 0 2,309 433 669 716 585 1,170 664 652 1,276 627 636 643 688 592 485 991 527 318 1,113 2,261 660 261 1,245 532 574 585 1,177 742
444 614 1,082 320 811 680 577 1,113 1,041 2,144 471 2,317 669 761 630 1,114 874 2,193 1,289 2,170 359 995 626 197 1,291 652 932 619 602 690 2,272 661 2,314 189
2,156 2,181 2,183 573 1,126 682 770 514 399 681 203 506 554 759 555 752 2,180 965 693 2,182 1,215 403 316 1,409 692 747 1,855 775 711 2,333 700 697 564 1,721
229 244 559 443 411 753 430 682 702 698 782 577 2,187 841 414 153 428 1,862 461 682 171 725 319 317 863 2,296 727 30 716 123 636 766 1,524 699 122 232 490 406
2,215 645 680 194 1,219 226 688 673 699 2,191 1,515 1,865 1,075 2,249 189 368 701 852 698 259 212 362 123 614 2,322 744 747 219 871 641 671 667 334 131 711 1,893
1,093 634 2,323 1,034 482 2,255 2,176 2,330 134 701 689 337 689 670 918 1,918 771 565 1,835 106 408 2,221 678 571 774 266 388 1,633 100 2,203 2,222 818 540 438
555 564 654 911 370 1,241 863 2,202 2,176 430 1,313 152 824 1,027 632 534 676 848 427 826 558 596 1,517 1,029 456 454 1,479 431 464 318 464 583 753 578 313 528
679 594 1,019 1,309 1,148 948 585 1,244 869 592 707 357 607 1,181 950 607 1,154 695 623 564 1,785 624 714 428 776 761 830 825 703 702 693 1,019 863 842 866 116
165 775 653 1,076 1,044 2,170 2,188 669 556 573 830 155 1,214 2,186 756 408 159 521 823 865 610 491 731 902 14 2,127 713 947 1,846 783 282 271 1,472 375 924 1,630
610 2,054 474 478 1,005 1,128 518 1,180 1,118 1,029 951 792 192
HOPKINS_MN 1386 1294 1007 1,810 1,807 2,568 1,887 2,193 2,907 1,805 1,887 1,840 403 1,731 959 2,128 2,727 2,567 1,020 1,919 1,091 1,600 1,677 11 1,540 1,742 1,745
2,151 1,689 1,952 366 1,953 1,572 453 1,600 1,654 2,943 727 1,939 1,713 1,912 2,248 1,845 1,806 114 92 2,660 390 2,826 1,724 2,195 1,759 2,466 2,485 2,143 2,101
2,349 2,412 1,726 2,678 2,364 2,526 2,695 2,691 407 2,879 2,148 2,802 2,026 799 2,274 2,738 2,279 2,185 2,628 2,833 1,897 2,088 2,149 2,997 452 22 1,849 3,005
2,089 3,014 2,354 2,278 1,725 2,149 2,826 697 2,395 116 2,562 2,004 1,952 2,093 2,605 1,675 2,162 2,408 2,825 2,001 2,229 2,901 2,650 2,739 1,097 2,976 2,834
2,906 2,761 2,913 2,737 2,961 1,801 3,202 2,145 2,016 1,479 2,393 2,684 2,328 747 1,818 2,164 2,377 651 2,984 1,919 2,845 3,006 1,095 1,690 1,923 1,709 2,049
1,090 544 859 2,371 1,762 2,671 1,689 401 1,715 1,076 2,274 1,705 1,509 2,144 2,670 3,058 1,838 2,267 2,759 2,137 1,462 810 385 2,385 2,065 1,611 2,840 3,125
2,134 654 1,852 1,979 3,172 1,610 689 3,105 2,111 319 1,837 660 487 216 1,985 1,834 1,805 2,025 688 285 2,862 2,316 2,411 58 2,926 3,159 716 818 2,543 1,817 2,137
463 2,439 2,850 2,127 3,168 96 3,057 2,785 631 2,934 2,986 2,537 2,068 1,803 2,869 2,908 2,295 2,598 2,346 2,425 2,388 2,309 0 2,737 2,950 2,450 2,889 1,326 2,328
2,335 3,001 2,934 2,484 2,477 2,772 2,676 2,773 2,221 2,635 2,542 2,818 51 2,682 2,310 1,362 2,820 2,594 2,848 1,891 2,398 2,500 2,170 2,837 2,231 2,153 2,989
2,586 2,808 2,841 411 2,685 29 2,915 2,776 2,937 2,789 2,639 370 1,830 385 2,433 1,708 2,717 2,365 1,425 2,961 2,731 1,737 2,809 2,977 40 2,807 16 2,147 392 819
796 2,838 2,830 2,933 3,065 2,793 2,708 2,990 2,371 2,741 2,632 3,062 2,833 3,057 394 1,651 2,998 804 1,101 2,004 2,038 1,059 2,999 3,055 614 3,058 3,015 38 3,008
3,006 1,843 654 2,537 2,552 2,853 1,874 2,692 3,056 2,737 2,990 3,011 2,985 1,549 2,875 406 3,140 2,695 2,438 2,736 614 1,946 2,987 2,143 1,648 2,618 2,199 3,153
67 3,035 2,319 3,024 2,274 2,935 3,065 1,871 2,993 2,268 2,131 1,901 1,952 784 2,954 2,989 2,464 1,091 2,534 2,991 1,696 3,007 373 1,868 607 1,504 61 2,121 2,672
3,009 3,144 3,008 2,305 2,134 2,667 2,274 2,492 39 1,760 3,052 2,091 3,159 2,949 2,979 2,976 2,640 2,410 3,018 888 1,268 1,805 50 1,675 2,757 97 497 38 2,176
2,991 2,997 2,112 2,997 2,979 3,184 874 3,066 2,844 736 2,412 1,973 650 2,986 2,864 2,654 2,193 2,016 681 2,209 382 643 3,111 2,847 2,575 2,846 2,865 2,113 1,914
2,286 1,729 2,578 378 381 2,361 3,553 2,389 2,646 1,683 2,044 2,831 2,695 2,465 2,280 1,831 2,726 2,564 1,114 2,199 2,558 2,465 1,731 2,309 2,447 2,510 2,460
2,516 1,927 2,759 2,535 2,830 2,931 2,506 2,766 3,008 2,797 2,235 2,845 2,987 1,984 2,853 1,631 2,401 2,094 1,885 1,776 2,498 1,725 2,951 2,733 2,872 1,197 2,467
1,807 2,727 1,833 2,179 1,893 2,103 1,942 1,805 2,998 1,786 3,154 3,119 3,159 2,351 2,149 3,067 2,856 2,823 1,690 461 895 1,972 2,854 2,111 3,122 2,391 1,100
380 3,003 2,693 2,153 2,830 1,870 3,122 2,193 2,313 2,479 1,613 2,322 219 1,862 1,362 770 1,681 2,157 2,039 1,019 1,996 3,180 700 1,763 728 1,878 2,049 1,744
1,893 2,787 2,854 2,833 1,885 2,193 2,448 2,439
HOUMA_LA 1272 282 986 1,160 1,047 733 1,021 952 188 1,042 1,017 1,007 2,563 1,028 2,634 735 654 719 1,849 823 1,649 1,268 1,365 2,740 1,236 1,013 1,010 607 1,333
988 2,606 986 1,171 2,349 1,276 1,084 208 2,241 805 1,586 1,170 496 967 1,085 2,668 2,653 663 2,589 94 1,021 810 1,001 492 638 1,143 1,202 779 358 1,017 418 790
231 517 398 2,569 148 599 1,010 747 2,614 468 882 498 1,108 119 103 1,398 955 991 281 2,355 2,723 1,226 1,161 843 1,164 738 616 1,551 617 954 2,058 707 2,679
867 761 848 645 772 1,080 578 369 342 768 1,124 164 509 130 1,644 283 365 213 49 193 41 355 939 631 601 751 1,423 382 235 417 2,231 919 581 384 2,639 367 988
136 490 1,645 1,338 817 1,333 689 1,650 2,683 2,603 383 1,010 176 1,213 2,554 1,318 1,663 469 1,257 1,228 680 68 344 978 478 816 603 1,275 2,607 2,596 352 676
1,127 287 466 639 2,642 972 764 484 1,279 2,059 415 658 2,660 983 2,644 2,566 2,562 754 993 1,036 745 2,059 2,685 134 485 331 2,687 219 481 2,252 2,608 210 1,265
604 2,571 342 358 641 552 2,687 393 55 2,657 199 276 216 703 1,089 153 170 443 140 431 336 354 433 2,737 0 350 750 152 1,549 770 756 1,117 198 647 658 481 437
92 1,130 394 257 1,002 2,689 523 480 1,605 122 492 209 1,415 806 436 815 954 575 989 266 503 1,007 901 2,556 243 2,746 295 580 201 1,018 812 2,607 1,537 2,583
426 1,306 444 397 1,632 228 828 1,020 300 353 2,700 405 2,742 614 2,569 2,605 2,608 195 1,012 300 401 130 91 272 393 214 432 369 283 358 2,592 1,298 261 2,607
1,639 767 738 1,838 294 340 2,287 430 322 2,762 295 287 980 2,153 204 189 136 876 235 366 23 277 296 360 1,197 233 2,599 458 235 336 33 2,295 872 250 603 1,121
197 597 496 2,726 319 419 307 501 204 385 1,754 341 505 646 868 830 2,641 223 269 280 1,646 221 308 1,100 291 2,604 1,746 2,297 1,483 2,677 621 65 298 482 278
483 633 71 468 618 2,751 1,092 353 647 506 215 267 254 99 362 310 2,316 1,525 1,045 2,752 1,348 262 2,685 2,582 2,757 564 352 283 720 285 258 581 2,342 401 285
2,233 339 788 2,650 269 148 685 578 753 2,064 532 2,616 2,651 450 111 349 135 133 875 1,169 562 1,517 834 2,615 2,589 547 973 356 750 1,340 891 108 532 879 605
126
1,128 332 543 1,891 1,175 389 479 1,742 587 504 302 493 567 1,034 323 263 96 294 587 915 1,155 1,054 1,083 213 1,083 1,108 217 1,139 456 848 1,420 1,247 605 1,439
304 424 137 2,190 646 1,053 34 1,088 934 1,109 1,023 990 1,045 301 1,303 494 499 493 427 597 414 335 955 1,352 2,579 2,609 952 127 815 460 355 1,639 2,599 477
224 592 127 1,112 550 799 631 748 1,259 419 2,558 1,030 1,376 2,240 1,149 612 703 1,866 793 601 2,062 1,003 2,482 873 783 1,304 1,369 154 1,067 1,001 1,282 1,102
830 311
HOUSTON_TX 310 1064 509 1,484 1,354 1,076 1,341 1,299 207 1,348 1,337 1,315 2,813 1,298 2,733 1,062 977 1,062 2,122 1,040 1,879 1,567 1,688 2,951 1,507 1,280
1,278 804 1,655 1,316 2,854 1,314 1,381 2,589 1,577 1,310 253 2,510 1,067 1,921 1,506 723 1,266 1,398 2,871 2,870 997 2,838 278 1,277 1,154 1,272 842 987 1,492
1,550 1,129 548 1,229 753 1,140 458 847 732 2,820 250 814 1,327 1,041 2,734 752 1,205 673 1,457 392 270 1,740 1,296 1,337 186 2,595 2,934 1,559 1,453 1,177 1,455
1,088 956 1,887 804 1,266 2,257 1,057 2,881 1,209 1,049 1,149 887 1,110 1,344 812 549 635 1,057 1,474 294 847 463 1,877 134 656 158 302 207 318 12 1,159 290 819
1,040 1,547 564 269 708 2,502 1,155 801 699 2,778 35 1,084 224 144 1,874 1,660 1,041 1,657 941 1,881 2,835 2,715 691 1,188 299 1,325 2,804 1,642 1,893 700 1,349
1,456 811 384 196 1,124 766 1,135 834 1,505 2,726 2,845 618 941 1,360 110 177 817 2,781 1,113 1,028 235 1,583 2,262 183 840 2,904 1,127 2,781 2,824 2,762 983
1,133 1,169 1,037 2,263 2,926 346 812 628 2,897 172 217 2,521 2,726 448 1,597 874 2,827 519 120 824 226 2,891 121 349 2,799 261 171 453 999 1,403 219 291 713
441 608 543 647 669 2,950 350 0 1,099 305 1,837 1,120 1,106 1,408 268 996 1,007 795 772 408 1,481 737 601 1,317 2,900 855 802 1,906 396 837 477 1,757 1,156 786
1,157 1,265 897 1,336 204 848 1,322 1,209 2,807 584 2,955 530 894 272 1,336 1,147 2,855 1,878 2,832 771 1,628 771 711 1,943 241 1,152 1,288 599 34 2,912 707 2,953
807 2,818 2,723 2,729 469 1,325 522 127 432 307 191 709 542 774 157 117 165 2,842 1,611 297 2,726 1,870 1,058 912 1,983 160 197 2,453 109 139 2,971 179 194 1,121
2,335 470 461 370 1,079 261 150 332 175 184 40 1,447 117 2,850 203 258 522 324 2,460 1,014 295 820 1,393 350 913 204 2,931 193 669 191 679 341 143 2,099 70 685
819 1,153 998 2,763 233 194 586 1,868 453 117 1,262 188 2,853 2,091 2,463 1,582 2,890 846 392 174 197 229 804 817 391 749 967 2,959 1,396 162 883 209 252 175
201 401 549 169 2,435 1,697 1,174 2,960 1,670 193 2,889 2,841 2,973 798 56 182 847 176 198 250 2,461 130 106 2,503 563 1,070 2,789 188 371 1,019 883 1,043 2,269
764 2,865 2,791 165 287 699 380 332 1,214 1,505 897 1,851 1,175 2,864 2,838 892 648 655 1,084 1,662 1,223 359 862 1,226 944 1,452 659 889 2,183 1,525 739 829
2,081 929 854 646 843 916 1,363 641 606 328 515 935 1,235 1,447 1,372 1,433 484 1,374 1,448 482 1,321 798 1,183 1,762 1,574 954 1,771 511 747 269 2,267 995 1,361
383 1,408 1,281 1,439 1,368 1,317 1,351 142 1,634 205 173 212 604 814 122 614 1,268 1,676 2,835 2,717 1,278 349 1,149 175 656 1,867 2,848 130 262 812 226 1,439
205 1,142 976 1,096 1,560 658 2,758 1,347 1,596 2,514 1,444 912 926 2,141 955 261 2,258 1,277 2,615 1,142 1,099 1,630 1,710 461 1,378 1,313 1,620 1,452 1,178
622
HUDSON_NY 267 1552 1310 646 654 118 566 282 911 659 566 627 2,180 803 2,630 394 286 117 1,446 861 1,408 851 818 2,456 942 805 802 824 795 498 2,229 497 1,089
2,010 850 983 895 1,818 713 951 574 737 645 646 2,410 2,359 218 2,207 824 850 261 783 273 112 438 501 101 796 981 371 87 759 315 394 2,185 864 781 439 575 2,564
597 324 840 393 747 833 734 366 331 987 2,014 2,441 642 660 376 667 108 302 919 849 427 1,857 85 2,422 176 604 577 726 162 857 731 813 541 598 393 839 288 639
1,398 1,011 533 951 799 914 786 1,103 911 1,371 776 595 1,498 811 932 584 1,803 855 766 529 2,543 1,113 1,228 877 1,240 1,407 796 839 782 708 1,406 2,554 2,571
548 1,067 868 1,358 2,174 771 1,422 728 1,436 1,079 981 731 1,042 1,121 582 320 744 1,107 2,560 2,214 664 664 991 1,034 1,189 875 2,547 1,128 694 1,187 841 1,846
1,124 875 2,290 1,128 2,551 2,158 2,319 796 1,144 1,187 582 1,844 2,323 778 436 601 2,410 948 1,191 1,831 2,563 750 682 635 2,170 816 1,101 864 1,284 2,425 1,122
753 2,555 884 990 751 558 648 887 845 639 699 823 773 601 716 2,450 750 1,099 0 824 1,130 124 120 634 878 104 93 402 356 697 401 370 521 446 2,409 302 457 1,125
721 271 668 749 67 322 289 436 433 328 967 259 441 419 2,173 519 2,466 676 357 878 434 207 2,228 871 2,204 375 771 380 525 1,106 917 297 805 556 1,099 2,419 481
2,459 834 2,189 2,561 2,557 670 460 694 1,129 681 813 977 520 570 337 1,084 1,029 1,069 2,209 809 904 2,558 1,399 593 924 1,798 1,010 1,037 2,151 1,169 1,043
2,482 1,003 989 1,131 1,990 715 713 755 924 937 1,083 770 990 1,002 1,105 984 983 2,211 1,168 939 803 779 2,161 1,063 897 780 855 844 457 1,217 2,458 1,018 687
1,009 836 824 1,106 1,057 1,081 833 888 660 982 2,585 918 974 604 1,431 756 1,038 1,165 996 2,225 1,050 2,161 1,601 2,391 764 720 1,008 1,201 964 460 859 723
604 132 2,473 698 1,066 743 1,228 900 981 959 725 801 1,021 2,292 1,466 1,203 2,478 811 990 2,423 2,170 2,460 732 1,094 991 1,009 995 963 1,316 2,314 1,128 1,033
1,809 744 634 2,554 977 759 207 511 591 1,844 731 2,233 2,553 1,173 822 402 744 791 338 573 361 891 165 2,233 2,210 287 1,689 584 197 802 413 755 307 136 313
622 468 217 1,417 447 361 287 1,079 296 268 482 274 183 524 497 518 781 698 164 361 659 462 355 662 608 498 668 1,144 366 367 756 700 145 836 716 405 845 2,270
106 652 717 617 285 566 378 509 657 1,023 721 1,214 1,234 1,209 824 778 1,145 576 425 803 2,177 2,588 482 772 361 1,183 582 1,406 2,219 1,227 928 768 873 586
1,294 267 242 30 837 710 2,315 592 1,214 1,801 779 527 795 1,454 979 1,340 1,872 768 2,411 721 474 746 712 654 507 455 654 386 81 575
HUDSONVILLE_MI 295 827 1227 1,288 1,184 786 1,152 1,051 98 1,180 1,148 1,145 2,711 1,176 2,780 864 676 773 1,994 976 1,800 1,407 1,493 2,891 1,383 1,162 1,159
758 1,461 1,114 2,755 1,112 1,323 2,499 1,415 1,236 72 2,386 954 1,702 1,287 648 1,108 1,218 2,820 2,805 700 2,737 78 1,171 921 1,148 587 713 1,239 1,299 868
504 1,169 462 875 379 549 439 2,717 59 751 1,023 891 2,763 617 902 646 1,200 268 77 1,507 1,067 1,093 163 2,505 2,875 1,347 1,149 965 1,151 829 734 1,668 767
961 2,210 793 2,831 917 907 989 797 816 1,229 730 515 330 912 1,211 16 555 192 1,795 191 351 148 140 99 162 304 1,091 550 753 896 1,570 528 321 565 2,376 1,071
733 527 2,789 307 1,129 107 449 1,796 1,465 969 1,459 840 1,801 2,834 2,751 528 1,161 283 1,358 2,703 1,444 1,814 621 1,400 1,380 824 220 221 1,126 627 832 755
1,426 2,755 2,744 504 826 1,278 293 366 788 2,793 1,120 914 367 1,417 2,211 302 808 2,809 1,131 2,794 2,713 2,714 906 1,141 1,183 889 2,211 2,834 45 619 480 2,839
135 369 2,397 2,756 358 1,386 754 2,718 486 364 791 461 2,839 299 104 2,808 61 166 364 847 1,223 96 22 594 292 577 485 503 585 2,889 152 305 824 0 1,691 863 849
1,103 56 721 732 492 480 137 1,218 454 381 1,012 2,841 558 616 1,742 103 554 173 1,523 885 531 928 960 710 1,092 144 566 1,018 904 2,704 307 2,897 228 590 57
1,032 850 2,755 1,646 2,732 541 1,434 473 539 1,764 94 850 1,168 296 293 2,852 403 2,894 764 2,717 2,754 2,757 165 1,020 223 307 143 208 154 535 253 488 261 291
246 2,740 1,430 110 2,755 1,790 911 888 1,988 187 216 2,439 350 220 2,913 179 166 1,128 2,305 356 341 70 1,028 318 259 156 166 178 298 1,347 207 2,747 346 317
481 160 2,446 1,019 99 755 1,268 322 735 393 2,878 196 572 186 649 60 283 1,857 267 654 795 1,014 980 2,790 95 150 427 1,798 369 218 1,251 172 2,753 1,849 2,449
1,627 2,828 774 217 184 378 145 620 783 223 617 693 2,903 1,230 242 799 405 78 158 135 251 508 197 2,464 1,676 1,192 2,904 1,476 310 2,837 2,728 2,909 717 283
168 864 172 140 493 2,490 305 288 2,378 489 934 2,800 153 67 722 721 897 2,216 684 2,764 2,802 350 51 437 80 33 990 1,286 688 1,634 882 2,764 2,738 659 868 504
787 1,468 1,015 72 564 943 725 1,256 364 608 2,031 1,264 475 577 1,853 704 603 424 590 642 1,160 342 388 59 217 661 931 1,142 1,068 1,170 180 1,070 1,222 178
1,291 574 969 1,529 1,373 680 1,560 217 448 44 2,333 724 1,189 163 1,219 1,037 1,232 1,129 1,117 1,182 201 1,425 390 413 386 574 749 323 309 963 1,479 2,726 2,756
1,078 51 937 359 503 1,790 2,748 435 309 744 119 1,237 478 910 741 816 1,397 571 2,710 1,163 1,527 2,384 1,290 755 855 2,010 942 519 2,215 1,149 2,632 1,022 918
1,429 1,479 170 1,073 1,008 1,396 1,194 899 457
HUNTINGDON_PA 299 331 654 485 515 1,247 577 867 1,735 517 578 553 1,055 544 1,691 848 1,412 1,247 318 848 420 291 366 1,332 344 564 566 1,069 371 637 1,102 639
621 881 287 616 1,756 703 774 525 589 1,121 584 497 1,295 1,234 1,344 1,081 1,644 581 881 569 1,183 1,175 827 792 1,029 1,296 711 1,393 1,043 1,379 1,395 1,409
1,060 1,698 1,044 1,478 802 1,584 1,089 1,412 1,197 867 1,460 1,652 628 765 823 1,828 885 1,318 528 1,685 784 1,694 1,038 997 516 1,079 1,500 811 1,081 1,308
1,236 791 702 959 1,282 506 1,034 1,299 1,555 783 913 1,706 1,352 1,515 406 1,822 1,560 1,749 1,585 1,741 1,562 1,847 745 2,122 1,038 801 946 1,286 1,573 1,137
691 721 1,052 1,165 1,524 1,867 1,098 1,677 1,933 424 373 837 393 902 414 1,508 1,609 1,166 827 1,539 998 1,048 397 429 1,142 1,074 515 1,145 1,489 1,892 947
1,076 1,434 1,015 480 1,585 1,089 1,220 897 562 1,731 1,995 1,079 1,529 966 812 2,027 292 791 1,957 1,057 1,162 951 1,534 1,040 1,213 881 960 966 806 787 1,194
1,656 1,076 1,222 1,289 1,762 2,019 715 1,590 1,391 500 963 1,050 1,327 1,766 1,066 2,063 1,309 1,922 1,588 1,530 1,746 1,822 1,386 846 494 1,698 1,712 1,125
127
1,419 1,249 1,298 1,200 1,170 1,326 1,549 1,837 1,130 1,691 0 1,010 1,018 1,679 1,744 1,173 1,165 1,476 1,389 1,560 905 1,357 1,315 1,494 1,287 1,381 1,076 134
1,605 1,300 1,610 628 1,075 1,226 858 1,512 984 827 1,815 1,291 1,484 1,515 1,047 1,436 1,343 1,663 1,468 1,746 1,465 1,314 1,102 619 1,078 1,175 386 1,428 1,153
243 1,777 1,405 556 1,547 1,856 1,297 1,525 1,336 1,070 1,063 1,588 1,577 1,603 1,506 1,682 1,930 1,571 1,548 1,820 1,157 1,497 1,347 1,911 1,724 1,902 1,084
325 1,800 1,581 415 784 1,013 953 1,838 1,888 1,131 1,941 1,862 1,359 1,842 1,836 960 962 1,373 1,385 1,641 841 1,581 1,906 1,556 1,824 1,844 1,864 445 1,738
1,087 1,997 1,584 1,322 1,558 1,141 1,011 1,789 1,038 450 1,487 958 2,026 1,339 1,867 1,168 1,856 1,190 1,726 1,922 783 1,861 1,183 1,083 685 963 1,598 1,772
1,817 1,271 470 1,385 1,843 840 1,839 1,099 776 1,140 1,060 1,269 1,008 1,487 1,845 2,014 1,828 1,072 1,070 1,483 1,091 1,184 1,351 468 1,897 967 2,034 1,763
1,813 1,803 1,463 1,297 1,856 1,368 727 977 1,357 359 1,652 1,306 1,054 1,334 1,048 1,865 1,830 1,131 1,831 1,807 2,087 1,385 1,931 1,734 695 1,275 768 1,534
1,817 1,651 1,335 971 798 783 1,081 1,108 1,531 1,980 1,659 1,312 1,632 1,662 798 590 1,021 500 1,252 1,108 1,084 1,081 2,483 1,196 1,323 366 735 1,624 1,393
1,139 1,002 508 1,457 1,264 347 890 1,288 1,186 649 1,029 1,164 1,275 1,178 1,215 607 1,491 1,307 1,632 1,682 1,202 1,440 1,687 1,475 915 1,606 1,663 659 1,613
751 1,141 787 624 453 1,192 454 1,702 1,446 1,686 1,475 1,156 512 1,530 516 854 567 777 629 516 1,843 473 2,025 2,010 2,027 1,253 1,043 1,938 1,589 1,497 378
1,057 1,635 662 1,647 809 1,991 1,196 430 1,093 1,926 1,578 1,042 1,663 545 2,036 882 1,020 1,158 303 1,180 1,209 556 487 696 402 938 939 329 1,005 2,094 833
561 1,426 697 780 426 613 1,558 1,532 1,508 577 874 1,123 1,238
HURRICANE_WV 468 1472 610 530 530 241 443 192 944 535 443 503 2,063 682 2,509 283 401 239 1,328 761 1,284 729 709 2,334 818 685 682 750 684 376 2,111 375 972
1,890 729 866 935 1,703 606 864 470 675 523 523 2,287 2,237 333 2,090 852 731 137 663 279 176 376 436 28 759 869 437 51 741 404 458 2,068 897 705 551 468 2,441
537 443 783 338 747 861 654 251 238 1,026 1,894 2,319 537 774 252 781 35 225 831 774 545 1,733 78 2,300 282 497 460 640 285 735 656 774 611 490 354 879 368 673
1,274 1,044 607 979 818 947 803 1,125 802 1,400 699 489 1,386 770 928 535 1,688 744 692 491 2,420 1,137 1,137 903 1,256 1,283 686 737 673 616 1,282 2,430 2,449
509 961 867 1,254 2,057 661 1,298 670 1,334 958 908 740 1,084 1,022 521 443 665 985 2,438 2,097 626 571 872 1,045 1,226 799 2,424 1,030 591 1,230 720 1,722 1,164
797 2,172 1,029 2,427 2,043 2,196 700 1,045 1,087 476 1,720 2,204 818 382 569 2,288 980 1,232 1,715 2,441 736 577 552 2,054 782 1,109 787 1,317 2,302 1,155 782
2,431 924 1,026 735 457 525 916 885 583 698 775 738 564 664 2,328 770 1,120 124 863 1,010 0 14 751 919 171 162 491 425 730 361 421 523 560 2,287 390 403 1,011
760 333 721 670 95 335 165 555 356 236 1,006 321 554 541 2,055 557 2,344 742 463 919 544 329 2,111 794 2,086 358 659 456 484 997 957 420 685 619 1,123 2,297 560
2,337 759 2,071 2,439 2,434 720 573 761 1,163 720 822 1,016 481 614 395 1,122 1,039 1,108 2,091 692 953 2,436 1,275 484 839 1,677 1,046 1,079 2,028 1,198 1,079
2,360 1,041 1,029 1,033 1,866 701 702 796 822 934 1,120 788 1,027 1,041 1,130 861 1,003 2,094 1,208 936 769 796 2,037 972 944 703 732 836 374 1,254 2,335 1,059
636 1,049 778 872 1,143 995 1,109 774 812 544 889 2,462 958 1,012 583 1,307 739 1,070 1,058 1,035 2,108 988 2,037 1,491 2,270 684 731 1,046 1,239 1,006 405 783
732 544 191 2,351 574 1,104 658 1,265 941 1,018 997 730 763 1,059 2,170 1,346 1,103 2,356 700 993 2,300 2,055 2,339 658 1,121 1,029 932 1,033 1,002 1,348 2,193
1,162 1,044 1,694 707 525 2,430 1,015 802 325 431 485 1,720 663 2,115 2,429 1,209 854 427 786 830 215 469 294 800 280 2,116 2,092 245 1,731 548 321 691 289 792
398 207 238 504 526 283 1,305 405 388 291 1,002 233 266 479 277 236 404 559 518 815 763 218 479 773 569 313 715 726 395 721 1,032 339 243 676 589 202 739 782
480 879 2,154 159 528 738 496 184 451 282 386 533 1,058 617 1,252 1,266 1,248 776 702 1,178 647 543 695 2,062 2,466 358 812 239 1,219 546 1,282 2,102 1,244 925
692 897 469 1,320 143 173 154 715 660 2,192 469 1,092 1,687 655 440 705 1,336 890 1,370 1,748 648 2,288 607 359 638 629 695 618 570 560 332 158 550
HUTCHINSON_KS 301 1470 723 539 535 236 449 205 930 539 449 507 2,072 684 2,510 280 393 233 1,336 756 1,288 736 720 2,341 822 686 683 741 694 383 2,120 382 971
1,897 736 865 921 1,712 602 877 481 665 525 530 2,293 2,244 325 2,098 838 731 142 663 265 165 390 450 34 746 867 424 57 728 392 445 2,076 883 697 552 464 2,443
526 442 772 352 734 847 668 262 252 1,012 1,901 2,326 548 775 255 782 22 215 844 766 545 1,738 66 2,306 284 493 459 633 282 736 647 762 598 487 368 865 356 659
1,278 1,030 594 965 804 933 789 1,111 799 1,386 691 485 1,384 759 915 523 1,698 742 683 479 2,423 1,123 1,130 889 1,242 1,287 697 733 684 609 1,286 2,434 2,451
496 957 853 1,250 2,065 672 1,303 659 1,329 959 899 726 1,070 1,017 510 440 657 987 2,440 2,106 613 565 872 1,031 1,212 791 2,427 1,025 586 1,216 728 1,727 1,150
788 2,180 1,024 2,430 2,052 2,202 694 1,040 1,082 472 1,724 2,213 804 371 557 2,294 966 1,217 1,724 2,443 723 588 544 2,063 769 1,095 778 1,303 2,309 1,141 767
2,435 910 1,012 722 451 532 901 871 572 684 764 726 551 652 2,335 756 1,106 120 849 1,018 14 0 751 905 160 151 479 412 716 375 408 509 561 2,294 379 391 1,021
746 320 707 684 100 321 169 555 347 249 992 308 555 539 2,064 543 2,351 728 453 905 546 327 2,119 807 2,095 345 669 444 472 1,008 943 417 685 606 1,109 2,304
547 2,344 750 2,080 2,441 2,436 706 574 748 1,149 706 808 1,002 468 600 382 1,108 1,025 1,094 2,100 701 939 2,438 1,279 481 831 1,678 1,032 1,065 2,031 1,184
1,064 2,367 1,027 1,015 1,028 1,870 688 689 782 818 921 1,106 774 1,013 1,027 1,116 863 989 2,103 1,194 922 757 782 2,040 965 930 695 734 823 366 1,240 2,342
1,045 625 1,035 767 858 1,128 1,009 1,095 764 803 542 883 2,464 943 998 570 1,311 726 1,056 1,055 1,021 2,116 1,002 2,041 1,488 2,276 676 717 1,032 1,225 992
393 774 718 534 179 2,358 579 1,090 651 1,251 927 1,004 983 716 751 1,045 2,172 1,347 1,098 2,362 711 979 2,306 2,064 2,346 649 1,107 1,015 924 1,019 988 1,334
2,194 1,148 1,030 1,703 695 522 2,433 1,001 788 318 423 481 1,725 653 2,124 2,432 1,195 840 413 772 816 222 480 284 813 280 2,125 2,101 232 1,717 536 317 702
294 778 387 213 228 512 513 270 1,315 419 374 277 1,016 221 252 465 263 223 412 545 505 801 750 205 479 774 571 327 701 726 407 708 1,030 325 247 690 599 190
751 769 468 865 2,153 147 533 724 503 197 461 294 393 537 1,044 628 1,238 1,251 1,234 765 693 1,164 634 543 705 2,071 2,467 364 798 240 1,205 534 1,286 2,110
1,230 912 684 883 478 1,306 146 161 150 722 649 2,198 474 1,094 1,697 661 433 698 1,345 883 1,355 1,752 649 2,290 605 357 649 643 681 620 571 573 346 161 537
INDIANAPOLIS_IN 1634 2197 831 1,204 1,261 536 1,163 826 1,201 1,267 1,164 1,240 2,691 1,432 3,256 1,029 490 546 1,981 1,489 2,008 1,427 1,324 3,007 1,551 1,435
1,432 1,418 1,312 1,093 2,741 1,093 1,723 2,550 1,423 1,616 1,156 2,321 1,346 1,347 1,090 1,314 1,269 1,239 2,973 2,909 518 2,717 1,147 1,482 883 1,413 814 674
859 905 723 1,318 1,615 724 702 1,238 626 738 2,694 1,161 1,379 204 1,208 3,183 1,178 313 1,402 816 1,176 1,153 1,132 943 864 1,238 2,553 2,994 1,152 46 998 48
742 924 1,323 1,441 209 2,454 716 2,987 471 1,237 1,210 1,338 481 1,483 1,330 1,336 780 1,232 774 1,114 653 988 1,996 1,282 758 1,251 1,159 1,201 1,159 1,406
1,544 1,611 1,374 1,228 2,132 1,339 1,348 1,149 2,304 1,489 1,361 1,081 3,154 1,405 1,840 1,199 1,549 2,007 1,311 1,467 1,292 1,329 2,005 3,157 3,193 1,100 1,698
1,285 1,986 2,686 1,285 2,022 1,298 2,062 1,707 1,568 1,136 1,269 1,745 1,167 343 1,346 1,732 3,180 2,724 1,202 1,287 1,623 1,387 1,421 1,469 3,158 1,750 1,325
1,387 1,409 2,440 1,346 1,474 2,804 1,752 3,162 2,655 2,891 1,420 1,767 1,812 1,215 2,437 2,840 1,066 1,023 1,133 2,966 1,236 1,401 2,333 3,184 1,221 1,183 1,248
2,670 1,328 1,460 1,460 1,518 2,987 1,374 1,089 3,164 1,147 1,249 1,224 1,188 1,239 1,196 1,117 1,209 1,142 1,366 1,292 1,141 1,276 3,001 1,117 1,408 634 1,103
1,679 751 751 0 1,141 669 667 638 707 1,031 782 768 992 192 2,964 626 1,044 1,640 1,025 703 935 1,141 658 833 911 201 1,047 860 1,217 699 200 236 2,683 890 3,019
878 542 1,137 215 430 2,740 1,236 2,715 919 1,294 685 1,082 1,590 1,171 351 1,434 820 1,391 2,973 713 3,011 1,428 2,701 3,182 3,176 945 179 887 1,379 997 1,205
1,230 1,075 904 734 1,322 1,384 1,305 2,718 1,355 1,127 3,178 1,999 1,227 1,533 2,426 1,266 1,264 2,759 1,433 1,299 3,035 1,251 1,235 1,754 2,594 1,188 1,179
1,043 1,553 1,350 1,324 1,140 1,246 1,248 1,395 1,607 1,308 2,717 1,383 1,350 1,315 1,151 2,768 1,678 1,125 1,379 1,475 1,284 1,076 1,439 3,016 1,253 1,246 1,248
1,399 1,068 1,349 1,327 1,361 1,398 1,481 1,293 1,599 3,203 1,178 1,226 1,113 2,036 1,230 1,307 1,797 1,242 2,736 1,324 2,768 2,233 2,944 1,368 1,123 1,257 1,424
1,200 1,048 1,454 1,129 1,184 682 3,027 1,299 1,304 1,355 1,451 1,158 1,243 1,215 1,147 1,324 1,268 2,917 2,096 1,827 3,033 1,326 1,378 2,985 2,663 3,006 1,327
1,378 1,243 1,601 1,249 1,219 1,550 2,939 1,376 1,384 2,311 1,268 1,268 3,164 1,232 1,040 505 1,125 1,225 2,436 1,318 2,741 3,163 1,408 1,131 853 1,034 1,079
947 1,089 971 1,308 471 2,742 2,721 882 1,841 1,126 463 1,318 1,027 1,059 611 561 933 1,188 791 681 1,911 809 826 826 1,412 910 821 973 818 700 1,105 795 993
1,092 894 694 274 39 204 765 929 34 1,021 929 1,779 928 987 1,148 1,226 686 1,290 900 701 1,143 2,904 686 1,256 1,086 1,201 846 1,121 907 1,105 1,264 1,284 1,215
1,435 1,482 1,426 1,365 1,375 1,398 796 210 1,311 2,677 3,211 1,087 1,064 988 1,413 1,123 2,007 2,730 1,535 1,339 1,365 1,204 1,147 1,556 892 866 608 1,413 1,267
128
2,887 1,191 1,837 2,295 1,380 1,146 1,411 1,983 1,590 1,584 2,471 1,397 3,028 1,355 1,108 1,257 1,127 968 147 181 1,119 808 597 1,097
INDIANOLA_MS 1404 846 820 1,344 1,238 838 1,207 1,107 69 1,233 1,203 1,198 2,761 1,226 2,811 919 723 825 2,046 1,018 1,846 1,461 1,548 2,937 1,433 1,211 1,208
796 1,516 1,170 2,804 1,168 1,366 2,547 1,468 1,280 17 2,437 1,002 1,759 1,343 689 1,161 1,273 2,864 2,851 750 2,787 109 1,219 977 1,198 644 768 1,295 1,355 924
539 1,212 514 931 416 600 492 2,767 61 792 1,067 943 2,796 666 948 680 1,256 308 103 1,563 1,124 1,150 109 2,553 2,920 1,403 1,186 1,021 1,188 885 791 1,724 804
1,005 2,253 849 2,875 969 958 1,042 842 867 1,278 773 548 376 964 1,266 41 607 248 1,842 144 395 118 175 66 198 265 1,134 498 794 947 1,603 562 331 614 2,427
1,116 775 579 2,825 265 1,157 111 408 1,842 1,521 1,012 1,515 886 1,848 2,872 2,783 579 1,200 303 1,388 2,752 1,500 1,861 663 1,428 1,425 855 264 165 1,161 676
878 798 1,472 2,789 2,794 549 874 1,324 274 312 825 2,829 1,154 962 311 1,470 2,254 246 846 2,858 1,165 2,830 2,763 2,758 950 1,174 1,216 941 2,255 2,883 101
673 529 2,884 97 313 2,449 2,790 396 1,442 802 2,768 519 342 828 408 2,883 248 156 2,844 7 114 402 899 1,278 89 34 641 337 612 521 551 627 2,934 198 268 878 56
1,744 919 905 1,141 0 776 787 539 532 193 1,273 508 436 1,056 2,886 609 670 1,796 159 608 220 1,580 940 587 985 1,002 764 1,148 89 620 1,062 947 2,754 363 2,942
262 636 5 1,077 900 2,804 1,703 2,781 598 1,489 524 591 1,819 38 896 1,218 344 251 2,897 449 2,939 803 2,766 2,787 2,790 214 1,063 254 255 199 237 100 587 308
542 206 274 191 2,790 1,485 68 2,789 1,837 963 924 2,024 134 159 2,478 301 168 2,959 125 111 1,161 2,347 398 383 124 1,069 327 205 198 113 123 255 1,395 184 2,796
290 325 515 199 2,485 1,052 58 796 1,318 347 788 338 2,922 140 615 130 684 73 229 1,913 221 689 831 1,065 1,016 2,824 40 96 477 1,843 406 170 1,287 117 2,802
1,906 2,488 1,657 2,874 816 263 130 323 88 673 820 268 666 748 2,947 1,284 187 843 350 22 107 81 294 543 143 2,497 1,716 1,224 2,949 1,532 306 2,881 2,779 2,954
760 239 114 894 118 86 440 2,524 253 269 2,429 528 985 2,836 99 119 773 773 949 2,260 727 2,813 2,838 296 87 493 134 90 1,047 1,343 744 1,690 934 2,813 2,787
715 812 553 837 1,524 1,071 128 615 997 781 1,312 417 662 2,084 1,319 531 633 1,910 760 659 479 646 697 1,215 393 443 112 248 716 976 1,180 1,112 1,226 227 1,107
1,279 224 1,330 630 1,025 1,585 1,429 735 1,616 243 498 63 2,360 779 1,243 214 1,274 1,093 1,288 1,186 1,173 1,236 150 1,481 335 361 331 608 790 272 351 1,006
1,535 2,776 2,788 1,134 108 993 305 552 1,836 2,797 394 319 786 126 1,293 428 967 797 870 1,451 614 2,754 1,218 1,572 2,436 1,342 807 898 2,062 978 468 2,257
1,200 2,667 1,071 972 1,485 1,535 225 1,115 1,051 1,452 1,250 953 507
JACKSON_MS 1698 2010 1159 696 678 135 598 359 808 680 598 647 2,227 802 2,624 381 246 123 1,491 821 1,425 887 880 2,489 958 801 798 758 854 535 2,275 534 1,075
2,049 888 968 793 1,869 683 1,033 641 663 654 679 2,439 2,393 182 2,254 720 842 291 779 177 9 530 592 163 707 956 274 163 663 233 296 2,232 761 717 486 548 2,564
523 358 762 487 646 729 820 421 407 884 2,053 2,474 708 700 395 706 138 257 1,000 783 461 1,874 94 2,451 250 577 570 671 191 857 667 725 447 573 492 737 198 536
1,416 908 441 848 696 811 683 999 882 1,267 712 567 1,470 724 831 504 1,855 829 700 444 2,549 1,009 1,173 773 1,136 1,424 856 799 844 661 1,424 2,565 2,568 464
1,032 767 1,318 2,220 831 1,440 652 1,393 1,075 913 628 940 1,076 510 332 682 1,107 2,559 2,261 578 618 982 931 1,087 810 2,553 1,082 659 1,085 881 1,864 1,022
812 2,335 1,083 2,557 2,209 2,345 752 1,098 1,143 554 1,862 2,367 676 363 512 2,442 845 1,089 1,881 2,562 653 748 580 2,219 725 999 799 1,181 2,455 1,018 649
2,562 781 887 654 524 682 783 742 562 599 739 684 514 636 2,484 647 996 104 721 1,173 171 160 669 776 0 11 320 260 593 500 268 421 489 2,442 219 384 1,179 618
171 568 835 164 222 315 468 379 404 864 159 487 439 2,219 416 2,499 580 295 775 485 243 2,274 958 2,250 284 829 288 441 1,168 814 318 802 458 995 2,451 391 2,492
769 2,235 2,560 2,557 569 503 599 1,026 578 710 875 435 468 237 982 925 967 2,256 858 803 2,558 1,416 568 867 1,790 907 934 2,161 1,065 940 2,514 900 887 1,086
2,002 617 615 652 885 836 980 667 887 899 1,001 987 879 2,258 1,066 838 712 675 2,170 1,010 795 716 863 745 407 1,114 2,488 916 606 906 758 723 1,003 1,151 977
756 822 647 931 2,586 816 871 510 1,444 659 934 1,132 893 2,272 1,144 2,171 1,569 2,424 704 618 905 1,099 862 388 794 620 530 28 2,505 724 963 687 1,126 798 878
856 624 713 918 2,286 1,457 1,158 2,510 870 888 2,452 2,221 2,495 666 991 889 943 893 861 1,212 2,309 1,025 930 1,860 655 609 2,560 874 657 182 456 564 1,863
661 2,280 2,559 1,071 719 298 642 688 375 640 302 970 227 2,280 2,256 216 1,587 497 206 861 440 652 227 234 265 669 368 117 1,473 546 258 191 1,167 242 175 383
179 80 567 399 418 678 602 60 397 697 516 453 562 639 566 568 1,119 280 390 841 759 41 910 620 313 742 2,250 18 677 613 656 355 619 451 544 680 920 788 1,111
1,131 1,107 740 713 1,042 482 460 865 2,227 2,583 512 670 374 1,080 495 1,422 2,266 1,123 826 704 769 636 1,190 291 201 103 874 629 2,341 622 1,216 1,855 804
477 743 1,500 924 1,237 1,887 767 2,413 702 465 809 796 551 555 496 730 480 183 484
JACKSON_WI 406 2312 1368 688 672 132 592 348 819 675 591 641 2,220 799 2,622 378 251 121 1,483 822 1,420 880 871 2,482 953 798 795 763 845 528 2,267 527 1,073
2,042 881 966 804 1,861 683 1,022 631 669 649 673 2,433 2,387 186 2,246 732 839 284 776 185 20 519 581 153 715 956 285 152 672 243 308 2,224 772 721 483 547 2,561
528 355 768 476 656 740 809 412 397 896 2,046 2,468 699 697 389 704 130 258 989 787 459 1,869 85 2,445 243 577 567 674 187 854 671 732 458 572 481 748 208 547
1,411 919 452 859 706 822 694 1,010 882 1,278 716 567 1,470 732 841 510 1,847 829 704 451 2,546 1,020 1,177 784 1,147 1,419 847 800 835 663 1,419 2,561 2,566
470 1,032 777 1,320 2,213 822 1,435 658 1,395 1,072 918 639 952 1,078 515 332 686 1,104 2,556 2,253 585 620 980 942 1,098 814 2,550 1,084 660 1,096 874 1,860
1,033 816 2,328 1,085 2,553 2,201 2,340 753 1,100 1,145 553 1,857 2,360 687 368 520 2,436 856 1,100 1,873 2,560 662 739 583 2,211 734 1,009 803 1,192 2,449 1,030
660 2,559 792 898 663 524 675 794 754 567 609 746 692 521 643 2,477 658 1,007 93 732 1,165 162 151 667 787 11 0 330 271 604 488 280 431 486 2,435 229 389 1,170
629 182 579 824 153 232 308 466 381 394 876 170 484 438 2,212 427 2,492 591 303 787 481 240 2,267 947 2,242 292 820 299 448 1,159 825 317 799 470 1,006 2,445
402 2,486 773 2,228 2,557 2,554 580 500 610 1,038 589 721 886 442 479 248 993 936 978 2,248 850 815 2,555 1,411 567 870 1,788 918 946 2,157 1,076 952 2,508 912
898 1,088 1,998 627 624 664 886 846 992 677 898 910 1,013 984 890 2,251 1,077 848 720 686 2,166 1,013 807 721 859 754 409 1,125 2,482 927 613 918 764 734 1,015
1,140 989 762 826 645 934 2,583 827 882 519 1,440 668 946 1,133 904 2,264 1,133 2,167 1,569 2,418 707 628 917 1,110 873 393 798 631 536 39 2,499 718 974 690 1,137
809 890 867 634 720 929 2,284 1,455 1,160 2,504 861 898 2,447 2,213 2,489 670 1,002 900 948 904 872 1,224 2,307 1,036 940 1,852 663 608 2,556 885 668 184 459
563 1,858 666 2,272 2,556 1,082 730 309 653 699 367 630 305 960 221 2,273 2,249 220 1,598 505 205 852 434 663 237 224 266 661 380 128 1,465 534 269 200 1,156
243 183 393 187 91 559 410 428 689 613 71 395 695 512 441 573 638 556 579 1,118 287 383 831 750 52 900 631 324 753 2,249 19 671 624 649 345 611 441 537 674 932
778 1,123 1,142 1,118 747 718 1,053 493 458 856 2,219 2,581 506 681 369 1,091 502 1,417 2,258 1,134 837 708 781 628 1,201 285 201 94 867 636 2,336 616 1,212 1,847
798 479 746 1,492 927 1,248 1,882 764 2,410 701 462 800 785 562 551 493 720 469 173 492
JACKSONVILLE_FL 715 2125 1312 1,009 969 324 900 677 590 969 898 934 2,531 1,055 2,840 643 184 313 1,794 990 1,695 1,187 1,197 2,776 1,233 1,049 1,045 854 1,171
842 2,578 840 1,295 2,345 1,189 1,190 556 2,177 888 1,351 960 737 927 979 2,721 2,682 220 2,557 522 1,080 602 1,029 309 314 839 902 482 702 1,158 111 479 607
87 113 2,536 545 822 533 769 2,793 620 410 806 794 538 529 1,135 739 726 646 2,349 2,760 1,027 681 693 685 457 494 1,318 875 475 2,139 413 2,732 443 796 825 811
340 1,111 779 719 164 796 790 505 125 351 1,687 682 147 637 524 591 522 795 1,077 1,035 820 784 1,649 725 710 577 2,164 1,034 803 506 2,792 799 1,285 575 939
1,693 1,173 973 1,161 824 1,695 2,816 2,792 523 1,205 646 1,469 2,524 1,149 1,710 716 1,534 1,315 987 497 691 1,220 615 340 801 1,353 2,788 2,565 602 788 1,215
760 845 903 2,796 1,221 855 829 1,185 2,132 774 913 2,637 1,227 2,798 2,516 2,623 914 1,241 1,287 773 2,131 2,668 449 499 535 2,727 626 837 2,190 2,790 589 1,067
729 2,526 707 832 897 943 2,737 786 458 2,807 545 653 593 733 983 576 509 637 507 759 675 550 688 2,772 481 795 402 492 1,476 491 479 638 539 320 330 0 103 398
799 164 375 524 2,728 101 514 1,491 400 177 319 1,151 469 287 622 474 565 723 625 186 529 421 2,523 253 2,785 295 100 537 542 365 2,578 1,273 2,553 372 1,145
63 511 1,485 575 358 1,052 196 785 2,738 92 2,779 864 2,539 2,788 2,786 327 533 311 792 367 568 637 504 267 148 740 756 724 2,560 1,169 546 2,787 1,686 792 984
2,010 673 686 2,411 840 707 2,801 661 646 1,227 2,259 558 548 425 1,055 712 741 504 652 659 790 1,242 687 2,563 816 712 695 514 2,420 1,134 541 824 1,129 646
598 869 2,772 670 659 663 805 472 765 1,457 759 806 914 887 1,065 2,817 579 633 502 1,709 599 708 1,306 653 2,575 1,450 2,422 1,734 2,712 824 485 667 854 614
519 890 491 625 301 2,791 1,016 721 824 881 560 645 620 509 707 679 2,506 1,678 1,300 2,795 1,187 743 2,735 2,529 2,785 772 775 651 1,024 656 624 976 2,531 790
129
756 2,169 655 830 2,802 637 425 242 626 783 2,133 753 2,584 2,803 830 509 252 415 463 685 959 497 1,289 407 2,584 2,560 414 1,324 537 304 1,178 742 436 95 491
493 980 153 214 1,787 844 244 312 1,481 464 327 370 315 263 878 158 379 468 316 278 440 676 578 754 313 604 885 315 1,312 398 690 1,157 1,076 291 1,230 331 66
526 2,437 332 970 449 962 674 934 771 849 969 689 1,107 866 899 859 757 819 810 193 476 1,183 2,534 2,805 814 446 668 838 534 1,690 2,569 925 701 810 578 949
967 599 460 383 1,174 676 2,619 921 1,462 2,165 1,093 658 887 1,805 1,045 1,005 2,149 1,021 2,647 928 724 1,127 1,113 337 587 521 1,050 787 460 496
JEFFERSON_CITY_MO 1699 1775 1017 928 877 306 813 616 573 877 811 841 2,442 955 2,737 548 222 293 1,706 887 1,597 1,098 1,121 2,681 1,137 949 945 755 1,093 758
2,488 756 1,192 2,253 1,101 1,088 549 2,091 786 1,289 889 640 831 892 2,624 2,587 226 2,468 494 979 523 929 211 253 790 852 421 616 1,055 19 423 531 82 41 2,447
526 722 578 668 2,690 519 446 713 747 475 502 1,078 666 664 641 2,257 2,665 955 748 607 752 390 398 1,256 776 526 2,039 348 2,636 438 694 727 709 338 1,012 678
634 187 694 749 495 75 311 1,589 670 182 617 484 575 478 774 974 1,029 720 683 1,546 638 655 477 2,078 931 703 406 2,689 781 1,186 549 916 1,595 1,097 869 1,086
721 1,597 2,715 2,689 424 1,102 590 1,367 2,434 1,072 1,612 620 1,433 1,213 891 440 693 1,119 514 384 699 1,252 2,685 2,476 509 685 1,114 724 844 804 2,694 1,120
752 836 1,097 2,033 776 814 2,547 1,125 2,696 2,429 2,525 811 1,139 1,185 671 2,032 2,578 435 395 441 2,632 611 841 2,103 2,687 514 995 626 2,438 624 795 798
940 2,641 779 425 2,704 538 646 517 631 895 554 500 538 437 669 589 454 592 2,676 437 772 356 480 1,389 425 412 707 532 260 271 103 0 365 757 65 288 572 2,632
86 411 1,409 379 93 316 1,094 422 184 541 528 462 661 620 105 575 478 2,434 195 2,689 320 170 531 584 375 2,488 1,217 2,464 269 1,067 42 411 1,407 570 393 952
200 766 2,642 138 2,684 765 2,449 2,685 2,684 319 582 339 786 341 517 632 404 231 46 738 719 722 2,471 1,087 552 2,684 1,588 690 884 1,907 666 687 2,310 830 700
2,705 657 643 1,126 2,158 481 472 410 952 658 737 460 645 655 772 1,143 659 2,474 819 658 611 470 2,319 1,033 545 724 1,031 582 496 870 2,676 670 563 661 712
473 761 1,411 744 712 816 787 964 2,714 572 628 412 1,609 523 697 1,203 649 2,486 1,404 2,320 1,632 2,616 722 428 662 854 614 416 791 433 524 236 2,696 925 719
722 882 554 638 613 447 621 675 2,403 1,575 1,198 2,699 1,110 696 2,638 2,442 2,690 671 759 646 928 650 618 972 2,428 784 721 2,082 567 728 2,700 631 413 248
523 681 2,034 654 2,495 2,700 828 487 154 400 448 605 888 396 1,225 403 2,495 2,470 316 1,337 440 313 1,101 656 415 97 466 396 899 116 143 1,704 803 141 212 1,426
367 229 275 216 189 796 142 290 445 342 207 481 743 620 711 309 673 816 314 1,209 295 605 1,100 999 224 1,162 360 58 507 2,334 268 879 404 877 609 857 706 765
878 681 1,035 867 893 861 668 719 803 222 526 1,107 2,446 2,702 729 430 581 837 437 1,591 2,480 902 647 710 548 870 957 518 369 344 1,086 581 2,522 833 1,361
2,080 1,000 555 784 1,717 944 999 2,050 922 2,545 826 627 1,052 1,054 312 638 571 985 740 426 403
JERSEY_CITY_NJ 800 1988 885 1,152 1,051 668 1,016 916 215 1,047 1,013 1,011 2,586 1,052 2,698 728 575 654 1,865 870 1,682 1,275 1,356 2,776 1,257 1,038 1,035
664 1,325 978 2,630 976 1,214 2,377 1,282 1,123 208 2,257 834 1,566 1,150 548 977 1,084 2,707 2,688 590 2,612 129 1,051 784 1,024 452 585 1,105 1,165 736 428
1,062 346 744 303 441 325 2,592 168 651 930 763 2,674 499 804 565 1,068 195 138 1,371 931 958 297 2,383 2,759 1,210 1,075 829 1,078 696 598 1,531 676 872 2,100
661 2,718 801 780 858 687 703 1,106 625 441 252 785 1,079 153 439 57 1,677 315 275 255 128 218 131 410 982 674 652 769 1,486 453 326 445 2,247 958 632 400 2,694
418 1,060 184 551 1,679 1,329 861 1,323 726 1,683 2,735 2,664 403 1,065 268 1,280 2,578 1,308 1,697 522 1,328 1,266 750 141 357 1,041 506 736 650 1,311 2,667
2,619 398 708 1,163 362 496 700 2,698 1,036 794 502 1,283 2,099 435 719 2,685 1,046 2,700 2,586 2,602 798 1,057 1,101 762 2,099 2,712 96 485 362 2,724 252 503
2,269 2,668 281 1,249 636 2,592 417 435 701 588 2,725 426 60 2,713 197 297 287 719 1,089 191 159 482 197 500 404 385 485 2,773 92 408 697 137 1,560 730 716 1,031
193 593 604 398 365 0 1,087 330 246 921 2,726 449 484 1,608 48 431 119 1,387 756 396 792 872 577 956 278 442 926 818 2,579 178 2,782 206 498 194 938 740 2,631
1,510 2,607 405 1,297 367 412 1,629 230 751 1,044 211 403 2,737 318 2,778 672 2,592 2,666 2,668 105 931 214 434 38 183 287 407 135 366 393 358 379 2,616 1,295
241 2,667 1,673 784 798 1,894 317 351 2,337 472 349 2,798 312 301 1,044 2,200 266 251 81 926 326 391 113 297 312 410 1,226 294 2,622 479 326 409 123 2,345 937
231 655 1,142 286 603 524 2,764 332 467 321 568 166 413 1,722 384 571 708 887 889 2,700 229 283 309 1,683 292 342 1,158 306 2,628 1,714 2,348 1,551 2,712 670
131 317 510 281 488 693 138 499 565 2,788 1,097 375 691 536 215 288 268 168 432 330 2,377 1,577 1,111 2,789 1,340 347 2,723 2,601 2,792 612 398 300 791 304 273
620 2,403 433 359 2,249 401 809 2,706 285 92 613 592 770 2,104 581 2,639 2,707 480 125 303 73 104 854 1,150 552 1,497 767 2,639 2,613 522 1,002 384 678 1,332
878 65 457 820 588 1,120 254 484 1,898 1,132 342 441 1,717 567 467 288 455 513 1,023 240 253 85 208 533 836 1,069 974 1,039 122 997 1,086 127 1,191 437 832 1,393
1,236 552 1,423 220 344 150 2,260 595 1,056 70 1,084 901 1,095 994 981 1,049 329 1,288 522 538 519 497 649 449 244 873 1,343 2,600 2,671 942 88 800 490 382 1,673
2,623 537 315 643 183 1,101 597 774 604 691 1,265 471 2,598 1,028 1,414 2,254 1,158 627 750 1,881 856 643 2,105 1,024 2,539 899 784 1,292 1,343 64 985 919 1,259
1,061 774 335
JOHNSON_CITY_TN 1098 177 1066 457 575 480 475 204 1,301 585 479 571 1,909 791 2,546 534 654 489 1,201 985 1,267 681 544 2,227 841 803 801 1,041 535 417 1,959
418 1,092 1,769 673 997 1,290 1,539 818 588 324 990 628 530 2,197 2,128 592 1,935 1,211 858 366 782 639 508 78 125 352 1,099 1,033 772 343 1,095 714 795 1,912
1,254 996 590 698 2,457 862 557 1,101 49 1,107 1,220 365 288 192 1,381 1,771 2,215 378 785 424 793 393 558 560 1,065 625 1,702 425 2,210 399 721 634 915 484 828
951 1,113 942 711 9 1,234 689 1,029 1,254 1,401 934 1,338 1,179 1,305 1,163 1,485 986 1,759 989 718 1,527 1,108 1,286 871 1,522 925 987 838 2,412 1,497 1,374
1,262 1,617 1,267 533 960 514 874 1,263 2,405 2,473 853 1,150 1,226 1,440 1,904 508 1,280 990 1,525 1,044 1,195 1,101 1,438 1,237 844 603 953 1,055 2,455 1,943
968 833 983 1,405 1,582 1,086 2,417 1,250 819 1,583 656 1,685 1,519 1,078 2,022 1,245 2,421 1,875 2,117 942 1,260 1,296 707 1,681 2,058 1,173 722 917 2,187 1,338
1,586 1,551 2,459 1,091 406 839 1,889 1,124 1,469 1,072 1,675 2,210 1,513 1,140 2,420 1,278 1,383 1,090 707 528 1,274 1,239 911 1,058 1,105 1,081 909 991 2,221
1,130 1,481 401 1,218 905 361 375 782 1,273 500 488 799 757 1,087 0 768 883 608 2,185 701 740 859 1,115 670 1,068 378 336 695 380 637 671 190 1,361 658 597 655
1,901 911 2,240 1,077 740 1,273 575 492 1,958 491 1,933 717 519 781 829 808 1,312 570 799 957 1,483 2,193 881 2,231 1,050 1,919 2,457 2,449 1,069 618 1,096 1,521
1,074 1,183 1,371 827 966 737 1,478 1,400 1,463 1,936 590 1,303 2,452 1,258 705 1,102 1,737 1,403 1,433 2,016 1,557 1,435 2,255 1,397 1,384 1,250 1,848 1,057
1,059 1,150 1,036 1,292 1,477 1,148 1,383 1,396 1,490 929 1,364 1,936 1,563 1,294 1,112 1,156 2,026 1,214 1,295 993 798 1,193 678 1,610 2,238 1,414 967 1,404
1,095 1,222 1,499 658 1,468 1,090 1,098 715 1,131 2,474 1,312 1,368 937 1,302 1,094 1,428 1,235 1,390 1,955 652 2,025 1,642 2,165 968 1,092 1,402 1,595 1,360
741 1,070 1,093 869 526 2,248 598 1,460 933 1,622 1,295 1,374 1,353 1,090 1,103 1,415 2,210 1,425 1,313 2,254 548 1,352 2,207 1,883 2,225 957 1,481 1,385 1,213
1,389 1,357 1,706 2,230 1,520 1,405 1,530 1,050 738 2,422 1,370 1,155 574 734 712 1,679 969 1,959 2,420 1,566 1,212 785 1,139 1,185 356 323 628 539 428 1,961
1,939 599 2,085 894 530 540 415 1,148 704 317 571 451 868 616 1,129 46 745 651 693 576 626 839 637 578 402 898 879 1,172 1,099 558 574 787 579 48 1,061 771 270
1,067 1,185 695 411 385 456 540 509 1,117 807 1,236 2,245 495 567 1,098 484 232 383 202 429 580 1,415 435 1,608 1,624 1,604 1,107 993 1,536 978 622 531 1,896
2,495 433 1,166 438 1,576 892 1,269 1,948 1,605 1,284 985 1,257 412 1,680 382 519 417 667 990 2,114 503 1,147 1,514 669 730 965 1,202 1,143 1,729 1,721 762 2,299
786 571 480 353 1,048 636 623 337 47 339 902
JOHNSTOWN_NY 1522 1377 1499 905 843 340 784 613 543 842 782 806 2,407 909 2,680 511 280 326 1,673 828 1,552 1,066 1,102 2,639 1,095 901 898 691 1,073 732 2,454
730 1,138 2,215 1,070 1,035 525 2,060 732 1,282 875 576 791 861 2,580 2,546 274 2,434 459 930 505 882 174 260 794 856 422 552 998 53 427 470 143 57 2,413 496
659 633 618 2,635 456 500 648 753 420 467 1,075 651 659 617 2,219 2,623 940 809 579 813 386 360 1,248 712 583 1,992 347 2,592 474 644 683 648 378 966 615 570
200 644 760 469 120 273 1,544 642 203 585 442 545 433 739 918 1,002 657 632 1,486 574 603 414 2,047 876 640 342 2,637 748 1,122 513 879 1,549 1,076 811 1,067
662 1,552 2,664 2,634 360 1,043 537 1,306 2,400 1,053 1,567 555 1,370 1,163 827 389 672 1,057 452 440 637 1,202 2,630 2,441 444 628 1,062 681 819 740 2,641 1,058
697 817 1,067 1,987 754 750 2,512 1,063 2,643 2,397 2,481 752 1,077 1,123 621 1,985 2,542 408 339 376 2,589 580 821 2,072 2,632 454 980 567 2,405 561 752 734
914 2,597 752 388 2,652 513 620 457 580 865 520 475 474 380 605 525 389 527 2,635 394 737 370 454 1,357 421 408 768 508 268 280 164 65 330 768 0 224 628 2,590
130
143 353 1,383 351 101 301 1,091 432 135 520 586 411 656 597 112 630 537 2,400 152 2,647 323 234 507 638 420 2,454 1,215 2,430 213 1,046 100 348 1,386 546 447
905 200 733 2,601 173 2,642 701 2,415 2,630 2,629 301 639 342 760 311 469 607 340 200 38 714 676 699 2,436 1,061 535 2,629 1,543 641 821 1,852 640 666 2,259 800
674 2,663 633 619 1,063 2,109 420 412 385 892 606 713 415 620 631 739 1,096 621 2,441 798 607 548 425 2,268 970 527 661 987 527 445 846 2,633 648 498 639 647
455 736 1,415 714 647 752 740 902 2,660 548 604 348 1,563 463 669 1,143 625 2,451 1,408 2,270 1,571 2,575 660 378 638 831 593 358 727 382 462 241 2,654 891 695
661 858 530 611 589 393 558 651 2,347 1,520 1,136 2,657 1,089 648 2,595 2,410 2,650 608 728 621 863 625 593 946 2,372 758 679 2,052 503 677 2,648 607 389 295
467 631 1,988 590 2,460 2,648 803 454 90 374 421 585 875 350 1,216 441 2,461 2,436 276 1,319 376 359 1,080 630 386 157 491 357 875 106 155 1,678 813 82 171 1,423
328 193 211 179 190 772 140 226 413 344 209 536 804 674 720 295 735 804 301 1,151 241 579 1,097 980 228 1,149 364 105 477 2,274 272 845 360 849 603 836 699 738
843 654 1,020 844 865 839 604 656 776 235 584 1,088 2,413 2,645 701 403 552 813 373 1,546 2,445 866 596 647 510 848 927 499 339 362 1,054 516 2,477 802 1,311
2,051 964 501 724 1,685 881 971 2,002 876 2,491 776 586 1,033 1,050 284 694 628 975 746 446 338
JOLIET_IL 1556 1198 558 908 805 530 771 699 442 801 768 765 2,345 814 2,516 483 502 515 1,621 665 1,451 1,028 1,113 2,545 1,017 802 798 493 1,081 735 2,390 733
999 2,139 1,035 902 450 2,013 605 1,330 913 373 731 838 2,480 2,456 488 2,371 347 819 554 786 250 412 892 949 535 328 850 272 548 251 367 263 2,351 398 468 850
522 2,482 281 715 432 858 226 356 1,142 698 736 532 2,145 2,529 971 1,032 587 1,037 492 359 1,295 511 804 1,877 466 2,490 661 541 613 479 577 869 430 346 321
545 877 396 340 201 1,445 539 339 470 302 447 284 607 769 886 467 529 1,310 351 411 229 2,002 737 448 167 2,493 621 919 392 734 1,448 1,085 652 1,080 508 1,452
2,529 2,476 177 873 348 1,117 2,337 1,065 1,466 350 1,176 1,041 616 218 595 870 283 660 454 1,085 2,476 2,379 229 483 938 522 722 539 2,497 869 566 738 1,037
1,875 669 552 2,445 876 2,499 2,343 2,376 590 889 934 521 1,875 2,473 343 239 166 2,494 475 736 2,025 2,477 237 1,010 413 2,350 336 586 534 808 2,498 649 282
2,510 439 529 239 478 842 409 403 281 179 384 301 184 318 2,542 257 601 521 381 1,315 523 509 992 436 421 431 375 288 246 883 224 0 846 2,495 366 239 1,362 290
298 305 1,158 570 199 558 807 331 735 516 305 848 760 2,338 157 2,552 377 457 437 854 624 2,390 1,280 2,366 170 1,054 316 178 1,384 472 664 807 290 607 2,506
343 2,548 502 2,352 2,475 2,476 296 858 394 658 257 299 523 172 203 258 624 516 612 2,375 1,050 487 2,475 1,442 543 627 1,698 548 590 2,127 686 577 2,568 547
538 875 1,984 202 197 327 726 416 621 271 530 548 614 993 485 2,380 713 418 324 278 2,135 775 477 470 903 324 357 752 2,535 569 291 558 432 411 641 1,499 598
432 549 647 714 2,507 469 520 127 1,455 245 564 971 542 2,388 1,491 2,137 1,387 2,482 477 210 551 738 523 243 527 210 284 393 2,558 851 608 488 763 456 520 505
207 334 563 2,189 1,373 946 2,560 1,096 471 2,495 2,358 2,560 420 608 535 654 537 509 837 2,214 657 522 2,005 280 571 2,505 520 337 507 351 530 1,878 396 2,398
2,505 706 356 140 318 350 618 913 308 1,261 632 2,398 2,372 292 1,230 175 566 1,088 636 311 381 655 349 876 240 337 1,652 928 174 236 1,485 331 259 45 250 347
780 261 7 324 391 364 753 1,027 889 836 303 959 852 311 992 199 592 1,163 994 381 1,184 410 309 383 2,095 416 809 229 838 680 854 768 737 803 557 1,048 750 755
749 382 465 670 341 804 1,100 2,358 2,486 699 334 559 717 172 1,443 2,382 722 407 457 384 858 804 543 376 524 1,018 305 2,372 782 1,191 2,009 913 387 550 1,637
688 856 1,884 785 2,342 664 538 1,050 1,112 246 913 848 1,025 853 602 127
JONES_OK 1020 2286 973 1,016 1,069 355 971 636 1,110 1,075 973 1,047 2,516 1,240 3,064 839 350 366 1,799 1,305 1,817 1,238 1,144 2,825 1,359 1,244 1,240 1,246
1,130 902 2,565 901 1,532 2,369 1,234 1,425 1,072 2,146 1,159 1,186 906 1,146 1,077 1,047 2,788 2,726 359 2,541 1,045 1,291 691 1,221 646 495 682 732 532 1,166
1,427 590 510 1,096 490 607 2,519 1,067 1,205 20 1,021 2,991 1,008 134 1,239 637 1,046 1,052 966 751 675 1,159 2,372 2,811 969 214 806 222 552 741 1,160 1,270
52 2,264 529 2,801 279 1,050 1,019 1,160 299 1,291 1,156 1,184 682 1,044 599 1,025 508 873 1,805 1,199 661 1,159 1,047 1,111 1,044 1,316 1,357 1,544 1,201 1,041
1,943 1,186 1,226 983 2,129 1,301 1,188 917 2,962 1,319 1,663 1,099 1,461 1,816 1,129 1,282 1,111 1,148 1,814 2,966 3,001 937 1,512 1,161 1,802 2,510 1,103 1,831
1,132 1,879 1,515 1,399 1,011 1,198 1,563 996 188 1,171 1,540 2,988 2,549 1,044 1,104 1,431 1,283 1,352 1,298 2,967 1,569 1,139 1,327 1,221 2,250 1,279 1,300
2,628 1,570 2,970 2,482 2,704 1,238 1,585 1,629 1,028 2,247 2,663 971 850 976 2,782 1,147 1,339 2,158 2,991 1,081 1,002 1,069 2,496 1,179 1,356 1,287 1,451 2,802
1,298 982 2,973 1,062 1,168 1,084 1,002 1,048 1,099 1,028 1,043 1,008 1,209 1,140 982 1,113 2,818 1,002 1,317 446 1,012 1,494 560 561 192 1,056 489 486 524 572
921 608 628 846 0 2,780 486 871 1,460 923 549 839 977 467 672 719 58 867 671 1,138 544 12 113 2,508 765 2,836 797 424 1,053 37 246 2,564 1,079 2,539 754 1,110
559 917 1,415 1,089 183 1,243 718 1,305 2,789 609 2,828 1,256 2,525 2,989 2,984 848 14 810 1,305 891 1,086 1,151 911 789 591 1,250 1,280 1,233 2,542 1,169 1,053
2,986 1,808 1,038 1,356 2,234 1,187 1,193 2,567 1,355 1,221 2,852 1,174 1,158 1,573 2,403 1,047 1,040 947 1,368 1,228 1,251 1,025 1,166 1,171 1,309 1,414 1,210
2,542 1,318 1,229 1,166 1,035 2,577 1,499 1,049 1,205 1,282 1,154 895 1,374 2,832 1,179 1,083 1,173 1,236 986 1,275 1,192 1,277 1,235 1,310 1,103 1,420 3,011
1,095 1,147 961 1,845 1,089 1,225 1,611 1,165 2,561 1,188 2,577 2,046 2,761 1,193 999 1,180 1,359 1,124 875 1,282 1,004 1,015 506 2,844 1,107 1,231 1,177 1,386
1,075 1,161 1,134 1,018 1,172 1,191 2,725 1,904 1,644 2,850 1,144 1,264 2,800 2,491 2,824 1,154 1,294 1,164 1,430 1,170 1,139 1,483 2,747 1,302 1,280 2,136 1,114
1,080 2,972 1,152 945 342 945 1,037 2,246 1,148 2,566 2,971 1,338 1,032 706 937 984 755 904 791 1,142 281 2,567 2,546 705 1,804 966 290 1,136 835 959 474 369
750 999 671 519 1,736 638 674 659 1,265 729 651 821 650 530 914 681 846 992 816 522 94 213 62 586 833 171 835 834 1,590 759 795 984 1,042 511 1,117 826 579 1,048
2,713 505 1,064 970 1,010 655 933 719 914 1,072 1,204 1,035 1,370 1,410 1,362 1,208 1,202 1,323 704 50 1,130 2,504 3,019 895 968 796 1,345 963 1,816 2,554 1,447
1,218 1,192 1,102 959 1,481 700 682 420 1,223 1,105 2,700 1,000 1,645 2,121 1,189 965 1,232 1,802 1,413 1,515 2,280 1,205 2,836 1,166 918 1,075 958 861 67 16
942 629 405 941
KANSAS_CITY_KS 432 2469 1080 1,771 1,764 2,527 1,845 2,154 2,858 1,762 1,845 1,797 399 1,686 930 2,084 2,686 2,526 984 1,871 1,044 1,559 1,641 51 1,495 1,696
1,699 2,102 1,652 1,911 366 1,912 1,523 422 1,560 1,606 2,895 705 1,892 1,683 1,875 2,199 1,801 1,764 76 66 2,618 388 2,778 1,677 2,153 1,713 2,421 2,443 2,107
2,066 2,308 2,363 1,677 2,633 2,323 2,477 2,651 2,646 404 2,831 2,099 2,765 1,980 769 2,227 2,699 2,230 2,149 2,580 2,785 1,864 2,048 2,110 2,948 421 34 1,812
2,969 2,046 2,977 2,312 2,234 1,695 2,099 2,787 646 2,354 83 2,523 1,958 1,907 2,045 2,565 1,630 2,114 2,359 2,780 1,955 2,193 2,853 2,607 2,692 1,050 2,927 2,789
2,857 2,713 2,865 2,689 2,912 1,753 3,152 2,096 1,970 1,428 2,344 2,634 2,281 725 1,770 2,115 2,330 623 2,935 1,868 2,797 2,956 1,048 1,653 1,875 1,672 2,001
1,044 519 829 2,324 1,713 2,622 1,638 395 1,679 1,030 2,225 1,654 1,461 2,094 2,622 3,009 1,788 2,220 2,719 2,089 1,415 780 384 2,337 2,018 1,563 2,790 3,075
2,084 626 1,801 1,932 3,123 1,570 639 3,056 2,062 326 1,786 633 485 167 1,937 1,783 1,754 1,979 638 296 2,814 2,270 2,364 11 2,877 3,109 694 788 2,494 1,781 2,090
462 2,390 2,800 2,077 3,119 64 3,007 2,738 604 2,886 2,938 2,489 2,022 1,762 2,821 2,860 2,247 2,550 2,297 2,376 2,341 2,261 51 2,689 2,900 2,409 2,841 1,287
2,287 2,294 2,964 2,886 2,442 2,435 2,728 2,632 2,726 2,185 2,590 2,495 2,780 0 2,639 2,264 1,327 2,773 2,550 2,801 1,859 2,358 2,456 2,128 2,799 2,186 2,114
2,941 2,542 2,771 2,802 406 2,639 57 2,869 2,733 2,889 2,751 2,599 370 1,800 383 2,388 1,670 2,673 2,319 1,392 2,913 2,691 1,691 2,763 2,928 12 2,763 53 2,098
388 789 766 2,791 2,793 2,887 3,015 2,746 2,659 2,941 2,324 2,695 2,588 3,013 2,784 3,008 393 1,612 2,950 774 1,054 1,958 1,989 1,008 2,950 3,006 566 3,009 2,966
73 2,960 2,957 1,793 603 2,489 2,503 2,805 1,825 2,642 3,007 2,689 2,941 2,962 2,935 1,503 2,826 406 3,091 2,645 2,389 2,688 566 1,896 2,939 2,094 1,603 2,569
2,154 3,104 60 2,987 2,271 2,975 2,225 2,887 3,016 1,846 2,944 2,219 2,082 1,855 1,902 756 2,906 2,940 2,417 1,043 2,486 2,942 1,645 2,959 373 1,843 559 1,453
23 2,072 2,624 2,960 3,095 2,959 2,259 2,085 2,619 2,226 2,449 64 1,718 3,003 2,043 3,109 2,901 2,930 2,928 2,592 2,361 2,969 846 1,218 1,754 69 1,638 2,707 63
498 85 2,127 2,942 2,949 2,061 2,948 2,931 3,134 833 3,017 2,795 714 2,363 1,926 622 2,938 2,817 2,612 2,147 1,970 631 2,161 384 616 3,062 2,799 2,529 2,799 2,817
2,072 1,876 2,241 1,698 2,538 380 379 2,316 3,502 2,342 2,605 1,646 2,002 2,783 2,652 2,426 2,236 1,791 2,681 2,521 1,084 2,164 2,513 2,421 1,706 2,265 2,403
2,464 2,416 2,473 1,886 2,714 2,488 2,782 2,885 2,463 2,727 2,971 2,760 2,199 2,798 2,949 1,946 2,806 1,581 2,356 2,052 1,853 1,739 2,456 1,692 2,904 2,688 2,824
1,154 2,424 1,764 2,679 1,792 2,139 1,853 2,064 1,901 1,763 2,949 1,750 3,104 3,070 3,110 2,301 2,100 3,018 2,811 2,785 1,654 460 865 1,930 2,806 2,068 3,072
131
2,343 1,053 379 2,953 2,643 2,104 2,781 1,830 3,072 2,151 2,269 2,438 1,573 2,274 170 1,820 1,314 749 1,638 2,111 1,990 984 1,947 3,130 649 1,717 691 1,831 2,005
1,707 1,860 2,740 2,817 2,795 1,849 2,156 2,408 2,391
KANSAS_CITY_MO 299 1757 1208 911 877 233 805 576 653 878 804 843 2,436 974 2,774 557 137 221 1,700 932 1,611 1,093 1,098 2,687 1,147 969 966 817 1,071 745 2,484
744 1,224 2,253 1,095 1,119 626 2,081 820 1,250 860 704 840 885 2,633 2,592 142 2,463 577 1,003 504 949 235 214 740 803 381 693 1,092 105 378 613 14 124 2,441
607 781 492 695 2,723 577 360 784 695 560 585 1,035 639 625 718 2,257 2,672 927 666 598 671 357 410 1,217 839 441 2,056 313 2,645 360 722 742 760 258 1,030 735
711 246 721 693 573 35 396 1,602 750 235 699 569 655 563 856 1,013 1,107 778 711 1,592 715 740 539 2,067 966 762 469 2,717 862 1,247 631 999 1,609 1,074 914 1,062
766 1,610 2,739 2,723 488 1,148 675 1,420 2,429 1,049 1,626 686 1,488 1,239 958 526 768 1,172 570 299 755 1,275 2,718 2,470 581 728 1,141 808 920 867 2,721 1,174
789 908 1,089 2,049 850 875 2,543 1,179 2,724 2,420 2,537 858 1,193 1,239 699 2,047 2,574 514 440 512 2,639 691 915 2,093 2,720 597 967 674 2,430 702 880 859
1,017 2,650 857 509 2,731 615 723 600 661 888 636 578 601 522 743 666 523 660 2,682 523 855 302 558 1,381 390 379 626 609 219 229 101 86 449 701 143 366 486 2,639
0 457 1,393 460 97 390 1,050 369 228 525 443 495 622 697 101 489 395 2,429 281 2,696 381 106 607 498 292 2,483 1,172 2,459 318 1,046 86 472 1,385 646 307 972
269 848 2,649 181 2,690 827 2,444 2,718 2,716 395 497 399 864 423 603 709 465 314 109 814 804 798 2,465 1,072 624 2,716 1,601 717 942 1,942 743 762 2,334 909
777 2,712 733 719 1,180 2,179 563 555 489 998 743 814 545 722 732 853 1,162 742 2,468 893 744 690 555 2,343 1,091 618 783 1,044 667 529 945 2,684 745 630 737
782 547 838 1,358 824 781 878 809 1,019 2,746 650 705 488 1,626 606 776 1,249 725 2,481 1,352 2,344 1,682 2,623 778 514 739 930 689 462 853 519 583 201 2,703
924 795 774 957 631 715 691 532 699 752 2,438 1,608 1,253 2,707 1,088 782 2,647 2,433 2,695 730 840 723 993 727 695 1,049 2,462 862 806 2,072 643 756 2,728 709
491 165 562 709 2,049 715 2,489 2,728 904 568 228 479 527 587 859 423 1,188 325 2,489 2,465 335 1,407 508 230 1,079 646 496 16 398 411 883 196 118 1,689 747 204
241 1,380 382 250 348 240 167 780 216 367 527 403 180 395 661 534 656 383 593 785 388 1,250 337 594 1,057 976 191 1,129 420 112 588 2,379 232 877 489 866 573
836 670 753 878 759 1,007 942 970 936 742 778 881 280 442 1,083 2,438 2,737 719 509 574 913 505 1,606 2,475 985 733 769 631 851 1,036 501 370 284 1,080 650 2,533
827 1,384 2,068 1,002 592 836 1,710 1,002 1,077 2,068 939 2,575 854 639 1,027 1,012 393 553 486 949 688 363 475
KEARNEY_NE 505 2214 601 683 568 518 542 539 668 563 538 528 2,107 579 2,327 260 570 506 1,382 477 1,220 791 888 2,313 779 568 565 375 855 514 2,152 511 787 1,903
798 685 683 1,774 382 1,120 706 280 492 605 2,250 2,223 528 2,133 574 589 378 551 232 378 730 781 424 359 646 404 445 366 465 409 2,113 627 335 869 285 2,283
140 738 384 705 410 583 947 507 567 760 1,908 2,297 758 1,077 377 1,084 383 182 1,085 399 839 1,653 378 2,261 629 306 374 303 574 634 286 374 522 309 736 631
423 440 1,214 761 534 689 520 673 499 810 565 1,092 331 294 1,136 369 568 132 1,763 524 317 105 2,286 827 798 613 923 1,217 860 459 856 310 1,221 2,316 2,281
117 692 515 963 2,099 841 1,235 271 1,032 818 529 426 824 715 126 701 303 860 2,278 2,140 228 275 716 709 942 427 2,290 718 346 964 800 1,649 894 430 2,208 722
2,293 2,104 2,148 401 736 782 285 1,648 2,235 580 22 184 2,262 698 959 1,786 2,280 367 795 216 2,111 384 762 416 1,021 2,268 867 514 2,302 672 756 365 242 609
632 638 182 362 372 341 171 261 2,310 480 802 457 616 1,076 403 391 1,044 670 384 389 514 411 484 740 353 239 871 2,264 457 0 1,126 529 362 541 963 481 230 373
845 95 567 746 361 869 809 2,100 375 2,321 605 564 672 868 627 2,152 1,082 2,128 141 828 451 94 1,152 704 693 573 502 814 2,275 519 2,316 385 2,113 2,277 2,276
532 884 623 876 496 497 751 94 432 366 849 702 838 2,136 818 724 2,277 1,211 307 491 1,499 774 819 1,912 897 800 2,337 775 767 723 1,765 338 344 565 541 575 845
490 757 776 822 761 691 2,142 937 578 372 494 1,921 638 714 335 666 473 118 972 2,305 799 233 787 379 650 863 1,309 811 376 439 410 563 2,308 701 749 217 1,227
367 784 793 771 2,150 1,301 1,922 1,224 2,249 326 421 778 958 756 5 411 419 147 365 2,327 614 833 317 982 690 747 734 404 363 790 1,994 1,168 796 2,329 870 642
2,265 2,119 2,327 283 819 763 559 765 738 1,048 2,019 876 710 1,766 310 337 2,297 749 575 539 118 294 1,651 277 2,160 2,298 925 587 275 556 586 422 705 112 1,050
609 2,160 2,134 171 1,446 158 582 862 422 548 474 588 169 651 426 368 1,414 780 271 221 1,282 170 222 202 227 343 561 456 232 558 622 350 778 1,074 900 695 538
1,013 652 546 799 120 384 968 772 360 969 641 457 614 1,924 370 573 457 609 514 637 588 514 566 780 832 970 967 970 374 331 887 550 838 875 2,119 2,293 476 572
350 936 156 1,213 2,144 913 569 322 602 637 1,007 364 230 473 781 257 2,144 551 967 1,770 674 153 378 1,397 549 1,063 1,661 549 2,139 434 303 828 915 484 937
877 822 702 532 180
KENDALLVILLE_IN 979 849 956 483 558 1,240 599 851 1,792 563 602 597 1,059 632 1,793 884 1,411 1,241 343 946 541 338 317 1,369 448 654 655 1,158 334 651 1,108
653 745 910 329 730 1,809 694 855 411 560 1,200 640 526 1,342 1,270 1,342 1,085 1,699 678 890 655 1,209 1,182 782 739 1,027 1,373 824 1,415 1,038 1,448 1,407
1,433 1,063 1,753 1,130 1,444 865 1,680 1,154 1,389 1,283 825 1,522 1,707 546 760 804 1,885 913 1,357 493 1,643 803 1,652 1,041 1,027 408 1,170 1,471 902 1,085
1,355 1,215 857 759 1,041 1,270 602 1,115 1,378 1,582 849 867 1,757 1,366 1,560 527 1,882 1,585 1,809 1,642 1,797 1,620 1,915 850 2,193 1,123 866 1,079 1,365
1,646 1,199 679 820 1,136 1,221 1,611 1,934 1,217 1,735 2,008 546 333 933 350 982 535 1,587 1,707 1,223 945 1,607 1,127 1,053 359 549 1,219 1,205 640 1,245 1,547
1,949 1,065 1,140 1,418 1,097 607 1,681 1,093 1,288 972 677 1,802 2,059 1,172 1,616 1,084 891 2,087 325 879 2,016 1,151 1,170 1,069 1,621 1,034 1,268 972 1,079
1,087 869 874 1,205 1,704 1,123 1,283 1,330 1,821 2,080 706 1,686 1,457 459 1,034 1,046 1,404 1,841 1,158 2,131 1,354 1,985 1,640 1,615 1,798 1,879 1,453 908
521 1,756 1,763 1,194 1,478 1,331 1,372 1,262 1,245 1,362 1,605 1,906 1,125 1,742 134 1,011 1,021 1,640 1,796 1,179 1,170 1,491 1,409 1,608 859 1,383 1,362 1,460
1,327 1,393 1,126 0 1,651 1,318 1,649 544 1,066 1,256 869 1,483 1,032 808 1,871 1,308 1,450 1,492 1,051 1,474 1,382 1,697 1,473 1,797 1,430 1,297 1,107 515 1,083
1,213 356 1,446 1,208 111 1,830 1,387 645 1,577 1,923 1,335 1,546 1,373 1,159 1,068 1,684 1,673 1,643 1,472 1,716 1,993 1,616 1,610 1,876 1,211 1,535 1,369 1,971
1,795 1,961 1,087 322 1,849 1,677 537 848 1,113 1,077 1,897 1,944 1,223 2,008 1,922 1,397 1,899 1,892 1,078 1,055 1,437 1,448 1,688 945 1,654 1,966 1,613 1,881
1,900 1,931 560 1,803 1,088 2,058 1,657 1,398 1,616 1,233 1,122 1,839 1,124 542 1,557 1,008 2,089 1,381 1,924 1,240 1,912 1,275 1,773 1,983 659 1,925 1,269 1,177
755 1,070 1,692 1,826 1,873 1,330 593 1,453 1,904 964 1,895 1,104 653 1,231 1,194 1,307 1,093 1,544 1,902 2,077 1,881 1,122 1,162 1,541 1,157 1,193 1,390 513
1,956 1,050 2,098 1,815 1,871 1,859 1,522 1,374 1,914 1,476 860 1,099 1,397 318 1,725 1,352 1,045 1,367 1,128 1,930 1,887 1,234 1,889 1,863 2,155 1,491 1,994
1,805 685 1,347 837 1,620 1,873 1,698 1,332 1,028 863 869 1,160 1,111 1,617 2,043 1,713 1,345 1,679 1,711 806 561 1,060 397 1,234 1,112 1,089 1,111 2,554 1,256
1,313 327 753 1,673 1,404 1,119 1,034 511 1,485 1,278 296 837 1,318 1,213 521 1,060 1,190 1,320 1,204 1,228 614 1,520 1,355 1,684 1,716 1,214 1,414 1,646 1,436
875 1,644 1,627 635 1,652 875 1,179 804 538 427 1,202 370 1,736 1,467 1,740 1,596 1,164 553 1,583 533 842 560 756 645 560 1,902 425 2,088 2,077 2,089 1,335 1,128
2,002 1,617 1,468 331 1,053 1,734 681 1,696 830 2,054 1,256 552 1,098 2,000 1,650 1,126 1,723 543 2,107 893 1,043 1,153 346 1,254 1,264 583 620 677 462 996 1,028
343 1,110 2,165 926 643 1,521 778 824 386 537 1,601 1,494 1,475 522 833 1,109 1,295
KENOSHA_WI 297 958 1082 1,193 1,095 685 1,058 948 194 1,091 1,055 1,055 2,633 1,099 2,744 770 581 671 1,911 917 1,730 1,319 1,397 2,823 1,304 1,085 1,082 710
1,365 1,019 2,677 1,016 1,262 2,424 1,326 1,171 175 2,303 882 1,602 1,188 595 1,022 1,127 2,755 2,735 602 2,659 123 1,098 820 1,071 485 609 1,136 1,196 765 471
1,109 361 772 345 452 339 2,639 147 698 933 810 2,720 546 809 610 1,097 235 129 1,405 967 991 267 2,429 2,807 1,248 1,069 868 1,072 726 637 1,568 722 873 2,147
690 2,765 817 827 903 734 717 1,152 672 484 244 832 1,107 119 454 92 1,724 292 267 239 145 196 155 396 1,029 651 699 816 1,532 496 348 493 2,292 1,005 679 447
2,741 402 1,103 176 540 1,726 1,370 909 1,363 773 1,731 2,783 2,710 450 1,112 294 1,325 2,624 1,348 1,744 569 1,372 1,313 794 181 324 1,087 553 740 697 1,359
2,713 2,666 445 756 1,211 363 469 746 2,745 1,082 842 470 1,327 2,147 405 765 2,732 1,092 2,747 2,632 2,649 845 1,103 1,146 808 2,147 2,758 58 530 410 2,771 231
472 2,314 2,714 323 1,288 683 2,638 459 436 747 563 2,773 401 73 2,760 164 269 329 766 1,131 177 125 529 242 544 448 433 532 2,820 122 396 721 103 1,605 760 746
1,025 159 618 629 400 379 48 1,115 351 290 923 2,773 460 529 1,651 0 452 93 1,422 781 429 829 872 621 989 247 463 929 818 2,626 204 2,830 174 500 159 942 752
2,677 1,545 2,654 444 1,338 376 459 1,671 197 756 1,091 206 388 2,784 315 2,826 718 2,639 2,712 2,714 81 932 179 409 40 209 257 454 151 386 364 360 349 2,662
132
1,338 199 2,713 1,720 830 844 1,941 289 318 2,385 451 323 2,846 283 270 1,089 2,247 311 296 37 973 347 363 140 269 281 393 1,274 287 2,668 449 346 451 149 2,392
982 189 702 1,189 319 647 496 2,811 299 515 289 612 121 386 1,754 365 616 754 934 936 2,747 198 253 357 1,730 335 319 1,204 275 2,675 1,747 2,395 1,595 2,760
717 173 288 481 246 533 739 180 547 590 2,835 1,141 345 739 508 181 261 238 210 475 300 2,423 1,624 1,156 2,837 1,381 359 2,771 2,647 2,839 659 380 271 834 275
243 595 2,449 407 359 2,295 446 856 2,753 256 46 624 638 817 2,151 629 2,686 2,754 453 109 334 28 70 891 1,187 594 1,535 782 2,685 2,660 560 971 431 689 1,373
918 36 467 841 628 1,161 265 505 1,942 1,160 372 475 1,752 606 501 331 488 538 1,063 245 297 68 173 558 840 1,063 978 1,067 99 991 1,122 100 1,238 477 871 1,427
1,276 577 1,461 182 351 128 2,304 620 1,099 109 1,126 934 1,135 1,028 1,022 1,093 303 1,327 494 515 490 540 696 425 230 875 1,383 2,646 2,717 983 52 840 462 430
1,721 2,670 526 336 690 179 1,141 577 810 641 713 1,309 518 2,646 1,071 1,462 2,299 1,203 673 798 1,926 901 621 2,153 1,071 2,586 946 828 1,332 1,378 68 985 920
1,296 1,091 796 382
KENT_WA 1091 1377 686 837 791 241 724 524 644 792 722 756 2,354 880 2,677 466 215 227 1,618 836 1,519 1,010 1,029 2,599 1,056 875 871 725 1,001 667 2,401 666
1,128 2,168 1,013 1,022 625 2,002 723 1,197 796 615 750 803 2,544 2,505 190 2,381 559 908 431 855 138 163 700 762 330 618 995 104 332 549 107 126 2,360 596 689
552 599 2,626 485 417 699 658 510 568 986 573 571 717 2,172 2,583 862 741 517 746 298 317 1,163 748 508 1,964 256 2,555 375 626 649 665 283 937 642 635 279 625
663 570 62 374 1,511 743 275 685 541 646 531 840 916 1,103 686 615 1,495 638 695 450 1,989 870 670 380 2,621 848 1,154 613 979 1,517 1,004 817 993 670 1,518 2,644
2,627 399 1,051 630 1,325 2,347 980 1,534 598 1,393 1,143 870 484 772 1,077 477 365 662 1,180 2,621 2,388 499 631 1,045 780 920 776 2,625 1,079 692 916 1,009
1,957 854 783 2,461 1,084 2,628 2,341 2,446 761 1,098 1,144 602 1,955 2,491 509 344 430 2,550 681 920 2,014 2,624 535 903 577 2,350 630 850 768 1,015 2,560 853
489 2,636 614 721 537 565 806 621 575 511 467 663 592 439 574 2,594 492 837 271 554 1,300 333 320 703 608 171 182 177 93 431 670 101 298 549 2,550 97 362 1,318
452 0 398 1,002 334 134 449 512 398 569 697 12 551 468 2,347 253 2,608 410 203 607 556 328 2,401 1,126 2,377 224 975 128 382 1,315 646 366 878 288 834 2,561 230
2,602 735 2,362 2,621 2,619 399 561 429 861 412 564 708 375 301 66 815 775 799 2,383 996 634 2,620 1,510 621 849 1,845 741 766 2,239 901 774 2,624 733 719 1,085
2,085 500 494 485 901 699 814 514 720 732 840 1,068 722 2,387 898 700 617 523 2,248 997 626 690 953 615 432 947 2,595 748 544 739 697 553 837 1,322 815 696 788
714 924 2,650 648 704 412 1,533 542 770 1,153 726 2,399 1,315 2,249 1,586 2,534 685 472 738 932 693 367 761 476 491 145 2,614 839 796 679 959 630 712 689 485
623 751 2,342 1,512 1,158 2,618 1,017 744 2,558 2,353 2,608 637 829 722 904 726 694 1,047 2,366 859 778 1,993 566 660 2,632 707 489 209 465 613 1,957 624 2,407
2,632 904 555 159 474 521 513 795 327 1,132 343 2,408 2,383 240 1,418 423 269 1,009 566 486 113 390 318 807 198 54 1,614 716 125 144 1,334 288 154 272 143 96
705 229 298 514 432 115 455 737 591 623 391 670 723 397 1,153 242 515 1,008 907 132 1,069 451 150 578 2,282 177 792 459 787 517 764 614 674 792 755 943 944 966
939 662 686 877 315 508 1,014 2,358 2,640 639 503 492 913 420 1,514 2,393 966 689 676 611 778 1,027 427 282 262 998 565 2,442 745 1,289 1,991 915 495 740 1,629
908 1,072 1,975 846 2,479 758 547 959 962 384 617 552 892 651 345 394
KNOXVILLE_TN 1109 661 637 1,181 1,096 621 1,051 912 271 1,093 1,048 1,057 2,647 1,119 2,801 765 503 608 1,920 961 1,757 1,321 1,383 2,851 1,320 1,107 1,104 766
1,352 1,006 2,692 1,004 1,301 2,444 1,327 1,206 237 2,311 910 1,576 1,165 647 1,029 1,123 2,785 2,761 530 2,674 213 1,124 795 1,091 456 560 1,094 1,156 722 540
1,150 299 727 417 380 276 2,653 228 749 850 826 2,773 580 729 674 1,054 313 219 1,373 942 957 328 2,449 2,834 1,228 980 854 982 686 624 1,542 780 789 2,182 647
2,796 750 845 912 775 648 1,174 718 554 158 849 1,060 186 390 118 1,751 362 179 320 238 272 246 477 1,069 718 749 834 1,590 565 440 527 2,300 1,040 729 472 2,789
480 1,171 264 621 1,753 1,356 950 1,348 809 1,757 2,827 2,765 479 1,162 384 1,387 2,639 1,334 1,771 621 1,438 1,346 861 259 378 1,145 585 659 743 1,390 2,766
2,681 495 787 1,243 453 530 805 2,793 1,141 871 520 1,326 2,180 460 822 2,748 1,150 2,795 2,643 2,681 887 1,162 1,206 825 2,179 2,776 132 537 450 2,799 307 526
2,323 2,768 395 1,268 716 2,650 531 526 804 627 2,803 468 165 2,807 226 334 401 782 1,127 261 190 571 308 611 515 472 585 2,848 209 477 668 173 1,610 721 707
935 220 568 579 319 316 119 1,068 301 305 839 2,801 390 541 1,649 93 398 0 1,389 732 402 806 787 627 955 307 410 845 732 2,640 175 2,858 88 417 218 860 680 2,693
1,513 2,669 436 1,325 304 483 1,662 256 677 1,112 124 466 2,812 230 2,853 774 2,654 2,765 2,766 14 848 98 474 81 299 319 477 114 331 424 451 408 2,677 1,331 236
2,766 1,747 847 901 1,991 354 372 2,427 521 388 2,874 344 329 1,148 2,286 377 362 108 1,019 439 424 229 333 342 471 1,298 373 2,682 503 439 522 239 2,435 1,043
229 752 1,206 405 656 555 2,841 355 564 347 676 157 448 1,716 439 679 814 951 991 2,799 260 315 398 1,760 407 389 1,257 335 2,690 1,709 2,437 1,658 2,787 764
248 349 540 299 545 796 255 582 541 2,863 1,143 405 782 567 241 327 301 284 545 362 2,477 1,669 1,217 2,866 1,368 452 2,801 2,658 2,865 706 456 333 901 338 306
659 2,503 472 449 2,303 509 876 2,801 319 106 553 656 834 2,183 678 2,700 2,802 514 196 308 100 145 870 1,164 589 1,510 715 2,700 2,675 542 1,021 467 617 1,360
905 125 395 782 616 1,150 201 452 1,942 1,114 341 447 1,721 591 473 339 459 490 1,050 174 313 158 94 510 758 974 895 1,021 7 901 1,097 8 1,286 470 856 1,395 1,261
528 1,440 109 279 209 2,367 573 1,099 188 1,118 901 1,118 996 1,011 1,095 370 1,307 552 581 546 608 747 492 139 790 1,369 2,658 2,773 973 130 826 522 465 1,749
2,685 607 429 740 270 1,127 648 786 619 658 1,310 571 2,677 1,066 1,495 2,305 1,209 691 843 1,934 960 688 2,188 1,089 2,636 970 829 1,316 1,347 68 900 835 1,269
1,047 741 417
LA_CROSSE_WI 510 245 651 363 543 845 485 479 1,597 555 489 565 1,558 756 2,318 709 1,021 851 882 1,038 1,037 509 282 1,899 706 776 775 1,170 297 474 1,608 476
1,018 1,438 495 948 1,595 1,188 884 210 267 1,156 637 481 1,879 1,800 957 1,584 1,503 827 604 761 937 842 317 256 673 1,300 1,014 1,107 673 1,329 1,064 1,128
1,561 1,551 1,129 959 808 2,213 1,054 935 1,263 365 1,367 1,512 17 461 433 1,683 1,440 1,887 241 1,138 587 1,146 705 801 183 1,191 999 1,438 747 1,892 775 819
707 1,036 856 768 1,093 1,312 1,281 808 387 1,539 1,033 1,332 1,023 1,696 1,276 1,628 1,461 1,601 1,442 1,763 994 2,044 1,122 822 1,438 1,302 1,532 1,080 1,170
940 1,125 1,069 2,151 1,778 1,406 1,550 1,884 1,040 290 1,016 272 982 1,032 2,130 2,237 1,080 1,145 1,478 1,407 1,554 279 1,048 1,165 1,493 939 1,306 1,373 1,744
1,254 1,037 980 1,087 932 2,213 1,591 1,181 951 914 1,669 1,879 1,205 2,156 1,270 902 1,889 475 1,417 1,822 1,190 1,672 1,260 2,160 1,518 1,809 1,022 1,274 1,301
817 1,412 1,709 1,480 951 1,147 1,863 1,632 1,889 1,200 2,218 1,331 223 984 1,533 1,330 1,725 1,190 1,966 1,890 1,807 1,435 2,156 1,584 1,683 1,329 836 476 1,566
1,545 1,103 1,318 1,286 1,289 1,132 1,177 1,891 1,415 1,757 749 1,523 628 670 684 1,141 1,580 835 824 1,151 1,094 1,387 378 1,091 1,158 977 1,859 1,050 963 544
1,422 1,002 1,389 0 682 993 600 1,011 875 435 1,665 991 966 1,032 1,550 1,221 1,913 1,412 1,103 1,580 943 868 1,607 123 1,582 989 301 1,123 1,058 467 1,618 947
768 1,289 1,765 1,867 1,227 1,903 1,176 1,568 2,216 2,206 1,388 987 1,431 1,815 1,382 1,451 1,674 1,058 1,280 1,066 1,779 1,663 1,765 1,584 387 1,618 2,210 1,031
804 1,189 1,554 1,702 1,739 1,759 1,844 1,733 1,927 1,699 1,688 1,268 1,590 1,301 1,307 1,459 1,071 1,539 1,776 1,430 1,683 1,699 1,772 823 1,642 1,582 1,866
1,541 1,319 1,436 1,769 1,264 1,609 1,124 717 1,437 867 1,909 1,915 1,719 1,159 1,708 1,256 1,537 1,797 347 1,756 1,250 1,215 764 1,188 2,227 1,617 1,670 1,179
1,082 1,331 1,721 1,208 1,693 1,603 339 1,767 1,558 1,838 1,094 1,366 1,703 1,894 1,668 962 1,191 1,366 1,060 858 1,921 535 1,761 1,052 1,920 1,601 1,674 1,655
1,356 1,303 1,716 1,993 1,278 1,316 1,928 300 1,605 1,888 1,524 1,892 1,103 1,766 1,687 1,313 1,690 1,660 1,996 2,010 1,814 1,670 1,178 1,258 821 2,160 1,672
1,466 940 913 817 1,408 1,125 1,607 2,157 1,863 1,509 1,088 1,448 1,490 543 267 861 167 804 1,608 1,589 868 2,387 1,120 902 297 547 1,452 1,056 689 813 385 1,196
951 781 341 1,051 947 332 828 921 1,113 934 906 430 1,229 1,153 1,472 1,434 888 950 1,141 942 413 1,384 1,134 311 1,390 1,137 960 579 7 287 871 175 1,453 1,148
1,535 2,076 826 533 1,385 441 489 356 394 479 549 1,712 212 1,907 1,913 1,904 1,289 1,126 1,828 1,317 996 276 1,540 2,262 510 1,472 613 1,873 1,119 1,044 1,596
1,873 1,532 1,120 1,542 371 1,961 616 784 770 499 1,180 1,805 497 1,000 1,159 569 895 1,063 879 1,214 2,014 1,461 740 2,054 824 700 259 49 1,359 998 993 151 373
702 1,142
LA_MIRADA_CA 1023 1827 1426 590 611 174 519 218 971 616 519 587 2,123 773 2,599 379 348 177 1,391 856 1,365 800 757 2,404 901 777 774 838 734 450 2,172 449 1,065
1,956 798 959 956 1,760 702 884 512 758 611 598 2,360 2,307 281 2,150 882 824 225 754 320 172 370 433 68 830 964 436 45 801 383 459 2,127 923 794 457 564 2,529
133
618 355 864 326 796 891 667 310 267 1,048 1,960 2,390 580 680 340 688 101 311 852 862 455 1,814 106 2,373 188 592 554 732 207 825 744 846 607 586 328 900 354
698 1,354 1,071 599 1,009 855 974 841 1,160 897 1,430 788 584 1,481 843 980 611 1,745 840 779 561 2,505 1,170 1,230 935 1,295 1,364 736 832 721 709 1,363 2,513
2,537 580 1,056 917 1,349 2,117 710 1,379 751 1,429 1,049 995 783 1,104 1,117 603 363 755 1,075 2,525 2,157 697 665 964 1,087 1,250 888 2,509 1,125 686 1,249
788 1,802 1,186 886 2,233 1,124 2,512 2,100 2,270 794 1,140 1,182 571 1,799 2,266 840 459 637 2,359 1,008 1,253 1,772 2,529 794 619 643 2,111 851 1,154 876 1,344
2,375 1,182 811 2,516 945 1,050 794 551 600 945 906 663 748 851 808 634 742 2,398 806 1,156 67 885 1,075 95 100 658 940 164 153 469 422 756 336 432 570 467 2,358
369 481 1,066 781 334 732 682 0 373 253 465 443 264 1,028 322 461 455 2,115 579 2,414 742 423 939 450 244 2,171 804 2,146 415 711 446 556 1,044 978 336 776 621
1,156 2,367 548 2,407 847 2,132 2,527 2,522 733 480 760 1,190 741 865 1,038 551 632 401 1,145 1,082 1,130 2,151 752 967 2,523 1,356 580 931 1,768 1,071 1,098
2,111 1,228 1,104 2,430 1,064 1,051 1,128 1,949 759 758 816 918 985 1,144 825 1,050 1,063 1,163 950 1,039 2,153 1,230 987 838 834 2,121 1,065 960 792 819 890
464 1,278 2,407 1,080 713 1,070 859 887 1,167 990 1,140 856 900 638 983 2,549 979 1,035 644 1,390 798 1,097 1,153 1,057 2,168 984 2,121 1,586 2,340 774 773 1,069
1,263 1,026 483 872 775 625 191 2,422 653 1,127 749 1,289 962 1,042 1,020 776 834 1,082 2,260 1,438 1,198 2,427 750 1,040 2,373 2,111 2,408 746 1,153 1,052 1,021
1,056 1,024 1,375 2,282 1,188 1,086 1,751 778 621 2,515 1,038 821 268 520 580 1,799 748 2,175 2,514 1,234 881 457 806 852 294 511 377 824 189 2,176 2,153 314
1,751 618 248 741 372 815 374 113 323 567 532 280 1,357 382 417 334 1,011 313 311 528 320 243 472 562 566 841 763 224 389 680 474 289 726 634 436 731 1,127 401
330 689 640 205 771 782 472 905 2,247 161 608 773 567 224 509 315 461 614 1,084 658 1,275 1,294 1,271 852 790 1,205 643 453 742 2,119 2,555 437 833 329 1,243
615 1,363 2,162 1,282 976 781 930 530 1,352 233 254 90 786 737 2,267 546 1,181 1,742 735 531 798 1,398 983 1,399 1,829 739 2,375 702 454 685 646 715 524 478 589
319 62 613
LACEY_WA 689 546 1393 782 711 337 657 520 609 710 654 674 2,275 774 2,554 378 348 323 1,541 706 1,418 935 982 2,504 961 767 764 592 952 608 2,321 606 1,008 2,081
940 904 603 1,929 602 1,176 764 482 657 732 2,446 2,412 316 2,302 517 796 393 748 57 214 710 769 343 496 871 181 354 442 235 191 2,281 562 555 673 485 2,507 351
538 569 673 424 526 977 541 562 692 2,086 2,489 826 869 455 875 302 229 1,142 614 634 1,858 271 2,457 466 511 549 532 388 831 508 514 329 511 688 547 193 339
1,410 709 335 644 484 613 470 791 791 1,065 552 499 1,366 515 610 317 1,917 747 536 248 2,506 803 1,021 568 924 1,415 956 688 947 540 1,417 2,531 2,506 268 922
546 1,193 2,268 933 1,432 466 1,261 1,030 737 410 752 944 343 492 528 1,069 2,501 2,309 372 503 930 715 891 642 2,510 947 568 898 938 1,852 831 649 2,379 951
2,512 2,266 2,346 631 965 1,011 488 1,851 2,409 487 213 304 2,455 645 899 1,942 2,504 431 866 447 2,274 512 781 634 982 2,463 820 447 2,521 592 693 433 448 736
581 553 378 377 537 471 310 444 2,500 436 786 322 531 1,226 335 321 833 587 222 232 287 184 396 695 135 199 672 2,456 228 230 1,256 429 134 402 993 373 0 404
639 279 561 674 135 672 597 2,268 229 2,513 441 334 587 675 438 2,321 1,116 2,297 91 926 225 249 1,264 625 490 771 321 788 2,466 307 2,507 602 2,282 2,501 2,500
398 685 461 829 389 493 683 242 289 138 789 709 775 2,304 935 625 2,500 1,408 507 715 1,724 712 747 2,127 863 744 2,529 708 696 952 1,976 396 393 466 772 615
787 454 693 708 795 962 669 2,309 875 616 498 462 2,135 864 616 556 853 522 312 920 2,499 727 413 716 567 544 808 1,326 774 565 654 605 791 2,530 625 679 293
1,429 437 735 1,023 702 2,319 1,319 2,137 1,455 2,440 551 400 713 905 675 235 628 402 357 195 2,519 759 771 546 931 609 684 664 403 502 725 2,220 1,391 1,025
2,522 968 668 2,461 2,279 2,515 503 786 696 771 699 669 1,013 2,244 828 714 1,921 444 544 2,516 681 473 331 339 498 1,854 490 2,328 2,517 875 520 95 455 498 468
763 215 1,109 439 2,328 2,303 145 1,397 294 384 960 506 459 244 456 225 751 231 153 1,551 740 62 46 1,324 197 72 161 59 151 650 265 196 481 461 166 578 866 710
647 397 801 696 404 1,027 111 456 999 860 184 1,038 481 236 545 2,154 217 714 404 723 506 717 599 613 711 724 906 918 931 915 536 552 843 363 634 968 2,282 2,518
575 480 427 885 291 1,412 2,313 911 605 542 562 727 985 385 217 326 924 434 2,343 674 1,178 1,921 831 371 608 1,554 775 1,035 1,868 741 2,361 643 453 915 949
366 739 676 869 667 404 271
LAKELAND_FL 1448 1191 1107 387 367 405 284 176 999 371 283 339 1,913 521 2,346 157 558 402 1,176 632 1,120 572 582 2,175 653 525 522 663 553 221 1,960 219 815
1,734 573 710 1,000 1,556 470 774 360 611 359 364 2,126 2,079 491 1,939 904 573 28 502 351 317 360 408 190 727 721 549 210 738 538 567 1,918 954 618 709 337 2,277
485 606 721 340 768 913 584 140 196 1,086 1,738 2,160 422 932 88 940 185 201 739 687 707 1,569 226 2,139 440 363 306 540 450 572 572 741 720 355 377 944 497 737
1,109 1,097 720 1,028 861 1,003 842 1,163 658 1,444 611 357 1,236 734 937 499 1,543 599 608 476 2,255 1,178 1,018 951 1,285 1,118 556 608 546 504 1,118 2,265
2,285 490 821 881 1,115 1,906 533 1,134 612 1,197 796 819 773 1,148 893 467 608 576 822 2,274 1,947 599 461 713 1,070 1,280 709 2,259 903 461 1,293 566 1,558
1,225 702 2,021 900 2,263 1,896 2,034 580 915 956 345 1,556 2,052 886 357 556 2,128 1,033 1,292 1,569 2,277 737 462 460 1,906 754 1,128 695 1,366 2,142 1,207
837 2,267 989 1,085 736 337 367 967 951 535 719 728 711 544 614 2,170 815 1,157 289 928 858 165 169 911 985 315 308 622 541 792 380 520 558 719 2,128 525 373
869 829 449 806 600 253 404 0 718 295 196 1,069 439 713 705 1,905 633 2,185 842 610 985 701 493 1,960 722 1,936 389 527 577 466 867 1,022 584 524 719 1,165 2,138
679 2,178 672 1,921 2,275 2,270 803 733 861 1,216 790 851 1,077 465 693 503 1,181 1,064 1,168 1,942 547 1,027 2,272 1,110 349 732 1,515 1,104 1,143 1,863 1,244
1,134 2,201 1,102 1,091 905 1,701 706 710 866 690 944 1,178 829 1,086 1,102 1,172 697 1,042 1,945 1,269 946 742 836 1,872 854 1,018 615 567 842 298 1,310 2,175
1,123 591 1,112 715 947 1,198 943 1,156 711 721 392 771 2,298 1,021 1,074 583 1,142 738 1,122 915 1,096 1,957 935 1,873 1,344 2,111 591 766 1,106 1,296 1,073
373 693 766 492 326 2,192 411 1,163 558 1,321 1,006 1,076 1,058 757 731 1,119 2,007 1,185 972 2,196 569 1,008 2,140 1,908 2,181 577 1,166 1,090 838 1,092 1,063
1,396 2,030 1,215 1,071 1,548 680 387 2,265 1,075 874 485 354 353 1,556 589 1,966 2,265 1,264 911 499 856 896 65 359 265 706 442 1,966 1,942 270 1,788 530 486
561 126 857 535 355 213 359 626 408 1,165 416 466 359 927 228 334 513 347 359 256 660 553 875 862 345 642 931 723 339 801 887 294 808 882 360 78 605 459 334 634
882 599 937 1,996 298 365 786 342 148 316 216 229 369 1,114 502 1,308 1,313 1,306 730 615 1,228 755 705 567 1,914 2,302 198 878 79 1,274 529 1,117 1,951 1,274
937 606 942 329 1,361 23 188 318 559 614 2,030 308 928 1,544 493 350 596 1,186 778 1,414 1,583 486 2,124 459 214 513 554 769 775 730 468 337 314 547
LANCASTER_PA 1314 576 1349 1,030 1,074 335 978 648 1,058 1,080 979 1,051 2,540 1,237 3,064 830 306 345 1,820 1,288 1,825 1,250 1,166 2,843 1,364 1,240 1,237 1,220
1,151 909 2,590 908 1,526 2,389 1,247 1,419 1,018 2,171 1,146 1,220 926 1,117 1,076 1,056 2,805 2,745 323 2,566 995 1,286 689 1,218 617 473 709 762 528 1,130
1,416 546 508 1,056 445 562 2,544 1,015 1,180 75 1,008 2,994 980 113 1,208 663 1,002 1,002 999 760 690 1,105 2,392 2,830 990 232 805 239 544 723 1,194 1,243 12
2,273 517 2,818 282 1,038 1,013 1,138 281 1,290 1,131 1,148 630 1,032 628 972 467 825 1,814 1,146 608 1,107 998 1,058 996 1,264 1,345 1,489 1,175 1,028 1,932
1,150 1,180 953 2,155 1,290 1,162 886 2,968 1,266 1,640 1,048 1,408 1,825 1,150 1,266 1,133 1,129 1,823 2,974 3,002 906 1,498 1,115 1,786 2,535 1,125 1,839 1,102
1,861 1,513 1,371 966 1,143 1,544 969 147 1,147 1,540 2,990 2,574 1,010 1,086 1,427 1,233 1,297 1,271 2,973 1,550 1,124 1,271 1,234 2,260 1,224 1,275 2,652 1,551
2,976 2,509 2,720 1,220 1,566 1,611 1,015 2,257 2,687 919 824 941 2,801 1,094 1,283 2,184 2,994 1,040 1,024 1,047 2,523 1,141 1,306 1,261 1,396 2,820 1,244 932
2,979 1,009 1,114 1,043 988 1,057 1,048 975 1,013 965 1,174 1,104 948 1,082 2,837 954 1,265 436 960 1,512 555 555 201 1,002 468 466 474 528 872 637 586 807 58
2,799 443 845 1,483 872 512 787 1,011 465 639 718 0 847 685 1,084 507 68 56 2,532 719 2,855 743 374 999 91 230 2,589 1,116 2,564 723 1,131 512 886 1,441 1,036
151 1,240 666 1,252 2,808 558 2,847 1,230 2,550 2,992 2,987 796 62 755 1,250 841 1,039 1,097 879 740 550 1,195 1,230 1,178 2,567 1,187 998 2,988 1,816 1,027 1,333
2,232 1,133 1,138 2,574 1,301 1,167 2,870 1,120 1,104 1,554 2,410 1,006 998 895 1,352 1,182 1,197 977 1,112 1,117 1,257 1,415 1,159 2,568 1,263 1,183 1,128 987
2,584 1,478 995 1,180 1,284 1,110 876 1,318 2,850 1,125 1,051 1,119 1,205 932 1,221 1,236 1,224 1,204 1,283 1,096 1,399 3,014 1,041 1,093 924 1,852 1,049 1,172
1,597 1,111 2,586 1,232 2,584 2,033 2,780 1,169 953 1,126 1,303 1,070 849 1,256 958 987 482 2,863 1,114 1,176 1,154 1,331 1,022 1,107 1,081 973 1,135 1,137 2,725
1,901 1,626 2,868 1,165 1,216 2,817 2,518 2,844 1,128 1,241 1,110 1,403 1,116 1,085 1,428 2,747 1,247 1,230 2,162 1,078 1,069 2,978 1,098 893 308 924 1,025 2,257
1,120 2,591 2,977 1,284 981 667 886 932 758 924 770 1,175 276 2,592 2,570 682 1,747 933 263 1,157 837 908 430 376 732 1,012 623 486 1,762 670 637 629 1,304 710
134
623 784 621 502 924 632 807 941 761 495 76 230 119 612 781 172 853 782 1,579 730 795 1,018 1,061 486 1,146 771 531 996 2,706 485 1,070 922 1,020 665 947 735 920
1,077 1,150 1,059 1,315 1,355 1,307 1,174 1,176 1,268 651 15 1,152 2,530 3,020 900 916 793 1,290 930 1,824 2,579 1,394 1,171 1,167 1,051 972 1,427 697 665 409
1,236 1,073 2,716 1,006 1,646 2,148 1,196 946 1,211 1,824 1,390 1,460 2,289 1,203 2,840 1,157 910 1,097 990 811 113 49 968 655 406 906
LANGHORNE_PA 540 1866 924 588 474 513 447 468 763 470 443 435 2,020 500 2,279 167 593 502 1,293 445 1,144 698 793 2,235 695 491 488 394 760 420 2,066 417 730
1,819 705 626 777 1,684 324 1,027 614 322 402 510 2,174 2,143 543 2,047 669 518 305 473 261 374 654 702 381 433 597 459 403 455 505 468 2,026 722 350 863 207
2,229 191 736 432 633 504 678 858 423 490 855 1,824 2,219 665 1,078 287 1,085 343 132 992 419 839 1,582 349 2,185 609 233 285 293 568 557 301 446 595 233 667
725 460 531 1,137 856 604 784 615 768 594 904 518 1,187 345 221 1,101 439 659 207 1,673 471 336 198 2,227 921 796 708 1,016 1,141 765 424 761 282 1,144 2,253
2,229 207 659 607 941 2,013 746 1,159 320 1,015 752 552 521 919 698 173 708 312 791 2,224 2,054 307 240 651 802 1,037 445 2,231 703 293 1,059 707 1,577 989 443
2,122 705 2,234 2,016 2,073 374 720 765 209 1,575 2,150 673 91 273 2,185 794 1,055 1,696 2,226 458 701 203 2,023 461 853 432 1,116 2,191 962 609 2,242 767 851
455 169 514 728 732 240 457 434 418 258 320 2,231 575 897 433 710 984 356 347 1,047 764 379 381 565 462 577 671 411 331 867 2,186 495 95 1,032 621 398 627 875
443 279 295 847 0 491 840 394 864 816 2,013 457 2,243 687 601 766 860 621 2,066 992 2,042 203 733 504 186 1,057 799 696 496 578 909 2,196 583 2,238 404 2,027
2,224 2,222 620 881 706 971 586 591 846 187 516 417 944 795 933 2,050 723 817 2,223 1,135 230 492 1,447 869 914 1,848 992 896 2,259 870 862 707 1,698 430 437
657 510 666 940 585 852 871 917 686 786 2,055 1,032 668 449 589 1,857 633 807 349 583 564 34 1,067 2,228 894 296 882 427 742 958 1,221 906 422 457 331 553 2,253
795 843 311 1,153 457 879 760 866 2,063 1,213 1,858 1,196 2,171 331 517 873 1,054 850 93 428 515 198 366 2,249 520 928 311 1,077 784 842 829 499 437 885 1,944
1,114 780 2,252 775 733 2,189 2,031 2,247 303 913 858 578 860 833 1,143 1,968 971 803 1,676 387 266 2,238 844 667 550 78 220 1,578 307 2,073 2,238 1,020 682 344
648 680 338 614 77 957 594 2,073 2,048 168 1,540 246 584 767 330 641 511 555 121 556 496 391 1,321 709 331 255 1,190 138 246 291 255 357 467 528 323 652 705 358
776 1,076 890 628 624 1,018 564 632 756 171 296 879 677 363 875 724 514 709 1,887 362 479 552 514 441 543 508 420 473 875 738 1,066 1,062 1,066 436 347 982 625
838 780 2,031 2,242 382 664 262 1,031 245 1,137 2,058 1,006 659 337 697 543 1,102 289 191 454 688 320 2,069 455 900 1,680 583 100 365 1,308 547 1,157 1,591 468
2,083 364 208 734 826 573 932 874 731 630 500 274
LANSING_MI 985 1091 566 345 417 437 316 46 1,168 425 318 405 1,867 621 2,413 345 612 440 1,138 796 1,149 567 495 2,159 700 631 628 853 474 249 1,915 250 924 1,707
563 825 1,164 1,501 629 629 250 806 454 384 2,120 2,061 545 1,893 1,075 684 188 609 504 410 164 215 241 923 854 673 245 930 636 694 1,871 1,122 808 657 508 2,332
681 585 916 146 953 1,084 419 102 4 1,253 1,710 2,145 317 872 234 880 271 389 596 876 674 1,594 313 2,133 409 531 447 725 463 663 763 937 847 521 189 1,107 602
900 1,137 1,268 843 1,201 1,037 1,172 1,019 1,342 802 1,621 801 528 1,356 930 1,126 695 1,486 742 799 668 2,297 1,356 1,185 1,124 1,468 1,149 475 772 460 684
1,146 2,297 2,345 683 967 1,068 1,259 1,861 449 1,163 808 1,343 885 1,006 953 1,313 1,051 664 610 765 901 2,329 1,901 794 643 816 1,254 1,451 897 2,301 1,063
629 1,458 550 1,580 1,392 889 1,978 1,058 2,305 1,841 2,034 752 1,073 1,111 517 1,577 2,011 1,048 550 748 2,116 1,204 1,459 1,513 2,333 928 356 650 1,853 950
1,314 883 1,540 2,134 1,379 1,006 2,307 1,152 1,253 926 517 384 1,138 1,114 731 903 924 907 738 811 2,153 989 1,336 328 1,092 827 236 249 860 1,148 404 394 723
661 956 190 656 735 671 2,114 622 567 808 989 569 955 435 264 561 196 685 491 0 1,234 557 662 688 1,859 787 2,170 978 685 1,148 645 490 1,915 558 1,890 566 452
691 659 781 1,186 580 627 855 1,342 2,123 795 2,163 861 1,876 2,331 2,325 953 684 997 1,387 949 1,033 1,243 657 846 631 1,349 1,248 1,335 1,894 502 1,184 2,327
1,140 515 912 1,593 1,273 1,307 1,901 1,419 1,304 2,186 1,269 1,257 1,063 1,735 895 899 1,026 849 1,133 1,347 1,006 1,253 1,268 1,349 774 1,220 1,896 1,436 1,135
938 1,013 1,911 1,024 1,176 804 640 1,032 494 1,480 2,165 1,288 787 1,277 910 1,103 1,368 766 1,331 905 908 531 941 2,351 1,186 1,240 773 1,180 929 1,294 1,054
1,262 1,912 758 1,910 1,469 2,095 779 945 1,273 1,465 1,236 567 881 945 688 426 2,178 449 1,331 743 1,491 1,170 1,244 1,225 939 927 1,286 2,075 1,272 1,127 2,183
490 1,196 2,132 1,851 2,161 769 1,342 1,256 1,023 1,260 1,229 1,570 2,096 1,387 1,254 1,492 875 549 2,307 1,242 1,033 531 549 523 1,576 783 1,918 2,306 1,434
1,079 655 1,015 1,058 166 248 456 566 427 1,919 1,896 444 1,958 724 507 481 227 1,020 629 313 402 328 762 518 1,096 222 618 515 767 412 489 690 502 472 249 795
730 1,041 999 454 613 873 659 157 949 842 173 955 1,010 539 221 441 381 438 509 1,018 716 1,105 2,092 393 411 959 343 55 262 52 261 421 1,284 394 1,478 1,488
1,475 926 804 1,401 883 671 480 1,861 2,365 257 1,040 248 1,445 722 1,150 1,905 1,457 1,125 796 1,117 288 1,539 203 360 353 552 810 2,030 344 1,000 1,482 527
543 775 1,144 953 1,590 1,611 590 2,175 601 381 423 393 926 715 685 327 145 301 737
LAREDO_TX 1645 1757 1166 1,423 1,313 926 1,285 1,194 82 1,308 1,282 1,273 2,824 1,292 2,839 998 809 913 2,114 1,070 1,904 1,534 1,628 2,991 1,500 1,276 1,273
842 1,596 1,250 2,867 1,248 1,418 2,608 1,542 1,336 72 2,505 1,065 1,842 1,427 741 1,233 1,350 2,917 2,906 837 2,850 172 1,281 1,062 1,264 730 856 1,382 1,442
1,011 581 1,264 603 1,019 463 687 580 2,831 118 842 1,150 1,013 2,829 731 1,033 720 1,344 363 164 1,649 1,208 1,236 21 2,614 2,974 1,485 1,263 1,103 1,265 972
873 1,808 848 1,087 2,304 937 2,927 1,056 1,027 1,114 898 955 1,342 827 588 461 1,033 1,354 128 695 334 1,900 70 480 95 232 76 256 198 1,188 411 845 1,016 1,635
603 341 681 2,496 1,173 826 651 2,862 192 1,182 144 335 1,900 1,601 1,066 1,595 946 1,906 2,912 2,814 649 1,244 329 1,418 2,816 1,580 1,918 715 1,452 1,482 886
327 79 1,197 742 962 852 1,529 2,821 2,857 608 937 1,381 243 223 867 2,866 1,189 1,025 224 1,545 2,306 158 888 2,920 1,201 2,867 2,829 2,809 1,004 1,209 1,250
1,010 2,307 2,945 189 750 595 2,938 69 225 2,517 2,822 446 1,524 865 2,834 558 299 871 320 2,936 161 234 2,882 83 33 452 969 1,355 120 122 702 399 652 566 617
680 2,989 266 204 967 144 1,815 1,006 992 1,217 89 864 876 625 620 278 1,361 597 516 1,138 2,941 697 746 1,871 247 697 307 1,665 1,028 674 1,069 1,084 840 1,234
0 709 1,145 1,028 2,818 450 2,997 341 721 90 1,160 987 2,868 1,788 2,845 680 1,569 611 663 1,897 51 981 1,283 430 180 2,952 534 2,993 848 2,830 2,819 2,823 302
1,145 330 168 287 281 13 660 396 631 118 244 102 2,854 1,563 94 2,821 1,895 1,032 966 2,062 49 74 2,521 217 83 3,013 37 23 1,197 2,393 454 440 212 1,118 335 117
260 29 35 182 1,456 156 2,860 202 332 556 258 2,528 1,087 93 847 1,385 380 863 250 2,975 54 671 43 725 153 141 2,000 145 730 872 1,133 1,057 2,857 49 9 545 1,899
455 91 1,328 29 2,866 1,992 2,532 1,683 2,929 868 329 42 235 28 749 864 332 730 837 3,001 1,358 99 898 262 67 29 13 355 584 55 2,529 1,759 1,256 3,002 1,612 296
2,934 2,845 3,010 814 163 26 925 32 11 352 2,556 165 236 2,498 578 1,052 2,873 16 208 860 845 1,018 2,312 780 2,877 2,875 208 159 580 223 177 1,130 1,426 824
1,774 1,021 2,877 2,850 799 724 621 924 1,603 1,152 215 702 1,085 863 1,391 505 751 2,157 1,407 618 719 1,995 843 745 560 733 785 1,296 481 522 194 324 805 1,060
1,256 1,195 1,314 314 1,184 1,363 310 1,375 712 1,107 1,671 1,509 824 1,698 317 586 132 2,382 867 1,319 289 1,353 1,179 1,369 1,272 1,253 1,311 67 1,563 247 274
243 647 841 185 435 1,088 1,615 2,842 2,818 1,214 195 1,074 216 620 1,894 2,861 322 329 837 159 1,373 344 1,051 882 959 1,525 667 2,805 1,295 1,627 2,505 1,415
878 951 2,131 1,017 381 2,307 1,267 2,703 1,136 1,049 1,566 1,620 313 1,197 1,133 1,537 1,337 1,042 577
LAS_VEGAS_NV 1625 1588 649 826 783 231 714 512 655 783 713 748 2,345 874 2,673 458 213 217 1,609 833 1,512 1,001 1,018 2,591 1,049 869 865 726 991 657 2,392 656
1,123 2,159 1,004 1,017 637 1,992 718 1,185 785 617 742 794 2,536 2,496 185 2,372 570 902 420 848 134 151 688 750 318 623 991 116 320 556 112 138 2,350 608 690
546 594 2,621 485 411 702 646 519 579 975 562 559 729 2,163 2,575 851 737 507 743 286 310 1,152 749 503 1,957 244 2,548 365 621 642 663 274 930 642 641 291 620
650 581 67 385 1,503 754 287 697 551 658 541 851 912 1,114 686 610 1,493 643 704 451 1,979 865 671 382 2,616 860 1,155 624 990 1,510 993 814 982 667 1,511 2,638
2,622 402 1,049 639 1,323 2,338 969 1,527 600 1,393 1,138 871 493 784 1,076 477 360 662 1,174 2,616 2,379 503 629 1,040 790 932 777 2,620 1,079 688 928 999 1,950
866 784 2,451 1,082 2,623 2,331 2,439 759 1,097 1,143 597 1,948 2,482 521 342 434 2,542 693 932 2,005 2,619 542 891 576 2,340 635 860 769 1,027 2,552 865 500
2,630 625 732 544 560 797 632 587 513 476 667 597 442 577 2,586 503 848 259 566 1,291 321 308 699 620 159 170 186 105 442 658 112 305 544 2,542 101 361 1,308
463 12 410 991 322 135 439 507 394 557 709 0 545 464 2,338 264 2,600 422 207 619 550 320 2,392 1,114 2,368 225 964 139 384 1,305 658 361 871 300 845 2,553 241
2,594 736 2,353 2,617 2,614 411 556 441 872 424 574 719 377 313 78 826 785 811 2,374 986 646 2,615 1,502 615 849 1,841 752 778 2,233 913 786 2,616 745 731 1,084
135
2,079 507 501 497 899 708 825 524 732 743 851 1,061 732 2,377 909 709 622 533 2,242 997 638 690 945 623 428 958 2,587 760 547 750 700 565 849 1,309 826 699 789
708 923 2,645 660 716 417 1,526 550 781 1,150 737 2,389 1,303 2,243 1,584 2,526 684 482 750 943 705 365 762 486 492 133 2,606 830 807 678 970 642 724 701 494
628 763 2,337 1,507 1,157 2,610 1,007 754 2,550 2,344 2,599 637 840 733 906 738 705 1,059 2,361 871 788 1,984 571 655 2,627 719 501 202 463 608 1,950 625 2,398
2,627 916 567 167 486 533 503 784 322 1,121 333 2,398 2,374 234 1,430 427 261 998 557 498 117 378 311 797 210 42 1,603 704 131 141 1,322 282 149 278 139 85 694
241 305 525 444 103 450 733 585 611 403 667 712 409 1,149 240 505 997 896 120 1,057 463 161 589 2,279 165 784 469 777 505 754 602 665 783 766 931 956 978 951
667 686 888 326 503 1,004 2,348 2,635 629 515 482 925 424 1,507 2,383 977 698 677 622 767 1,039 416 274 250 989 567 2,435 735 1,283 1,981 907 492 739 1,619 908
1,084 1,968 839 2,474 753 540 948 950 396 611 546 880 639 333 399
LATHROP_CA 327 2049 876 1,007 1,061 352 964 627 1,116 1,067 965 1,040 2,505 1,233 3,057 834 354 364 1,789 1,301 1,809 1,229 1,134 2,815 1,351 1,237 1,234 1,244
1,120 894 2,554 894 1,526 2,359 1,225 1,420 1,078 2,135 1,154 1,174 896 1,145 1,070 1,039 2,779 2,716 360 2,531 1,050 1,284 684 1,215 646 493 671 722 526 1,167
1,422 593 504 1,098 493 611 2,508 1,072 1,203 8 1,016 2,983 1,007 134 1,239 626 1,049 1,058 955 743 666 1,166 2,362 2,801 959 220 799 227 547 737 1,149 1,268
61 2,255 525 2,792 273 1,045 1,014 1,157 296 1,284 1,154 1,185 687 1,039 588 1,031 511 877 1,797 1,205 667 1,165 1,052 1,117 1,048 1,322 1,352 1,551 1,199 1,036
1,938 1,187 1,229 982 2,119 1,296 1,186 917 2,954 1,325 1,660 1,104 1,466 1,808 1,119 1,278 1,101 1,144 1,806 2,958 2,994 937 1,508 1,164 1,798 2,500 1,093 1,823
1,132 1,875 1,509 1,397 1,015 1,205 1,559 995 191 1,169 1,533 2,980 2,539 1,045 1,101 1,425 1,288 1,359 1,296 2,959 1,566 1,135 1,334 1,212 2,242 1,286 1,299
2,618 1,566 2,962 2,472 2,695 1,234 1,582 1,626 1,023 2,238 2,653 976 848 976 2,773 1,152 1,346 2,148 2,984 1,083 992 1,066 2,486 1,180 1,361 1,285 1,458 2,793
1,305 986 2,965 1,068 1,174 1,086 998 1,040 1,105 1,034 1,042 1,011 1,209 1,141 982 1,113 2,808 1,007 1,322 441 1,018 1,484 554 555 200 1,062 487 484 529 575
926 597 630 848 12 2,771 489 869 1,450 929 551 845 966 461 672 713 68 864 662 1,145 545 0 121 2,497 768 2,827 804 429 1,059 25 244 2,553 1,068 2,529 754 1,101
563 916 1,404 1,096 184 1,236 723 1,311 2,780 615 2,819 1,255 2,515 2,982 2,976 854 22 817 1,311 896 1,090 1,157 910 793 594 1,257 1,284 1,240 2,532 1,160 1,059
2,978 1,800 1,034 1,354 2,227 1,193 1,200 2,559 1,362 1,227 2,842 1,180 1,164 1,569 2,394 1,049 1,042 952 1,364 1,232 1,258 1,029 1,173 1,177 1,315 1,407 1,215
2,532 1,326 1,233 1,167 1,040 2,569 1,497 1,056 1,203 1,275 1,157 892 1,381 2,823 1,186 1,082 1,180 1,236 992 1,282 1,180 1,283 1,234 1,308 1,097 1,417 3,003
1,101 1,153 962 1,837 1,091 1,231 1,606 1,171 2,550 1,177 2,569 2,042 2,752 1,191 1,003 1,186 1,366 1,131 873 1,280 1,007 1,014 504 2,834 1,099 1,238 1,174 1,393
1,081 1,167 1,141 1,021 1,172 1,198 2,718 1,898 1,641 2,840 1,134 1,268 2,791 2,480 2,815 1,152 1,300 1,171 1,429 1,176 1,145 1,491 2,740 1,309 1,285 2,126 1,115
1,075 2,964 1,158 951 343 942 1,032 2,237 1,146 2,556 2,963 1,345 1,038 708 943 990 748 895 788 1,131 276 2,557 2,535 703 1,812 966 289 1,126 828 965 477 362
747 990 675 519 1,726 627 676 659 1,253 726 650 823 649 530 906 686 848 997 823 520 95 219 52 575 838 180 825 840 1,585 758 789 973 1,032 510 1,106 833 583 1,053
2,707 503 1,057 974 1,002 647 924 710 906 1,064 1,210 1,025 1,377 1,417 1,369 1,209 1,200 1,329 710 58 1,120 2,493 3,012 887 974 790 1,352 963 1,808 2,544 1,452
1,221 1,190 1,107 950 1,488 694 678 415 1,215 1,104 2,691 992 1,638 2,111 1,181 961 1,229 1,792 1,410 1,522 2,272 1,199 2,828 1,160 912 1,065 948 866 68 27 932
618 399 942
LEBANON_TN 1223 1552 841 1,032 1,066 310 972 649 1,003 1,071 973 1,041 2,551 1,222 3,049 810 258 319 1,826 1,260 1,819 1,249 1,176 2,847 1,356 1,224 1,221 1,183
1,159 903 2,600 903 1,506 2,395 1,246 1,399 963 2,182 1,121 1,242 933 1,078 1,063 1,051 2,807 2,749 282 2,577 940 1,268 677 1,201 579 443 725 780 515 1,085 1,393
496 495 1,008 396 511 2,554 960 1,144 128 984 2,982 942 103 1,166 678 951 947 1,020 758 692 1,050 2,398 2,833 998 273 793 278 526 696 1,215 1,206 61 2,268 496
2,820 279 1,014 995 1,105 258 1,275 1,095 1,103 575 1,009 646 917 420 772 1,808 1,090 553 1,052 945 1,003 943 1,209 1,320 1,433 1,139 1,004 1,908 1,106 1,128
913 2,166 1,266 1,126 845 2,959 1,211 1,606 994 1,353 1,818 1,158 1,238 1,141 1,098 1,817 2,968 2,989 865 1,471 1,063 1,757 2,545 1,133 1,834 1,062 1,831 1,498
1,332 914 1,088 1,514 932 108 1,112 1,526 2,978 2,584 967 1,056 1,409 1,179 1,241 1,234 2,964 1,519 1,098 1,215 1,235 2,256 1,168 1,239 2,662 1,521 2,967 2,521
2,720 1,190 1,536 1,581 991 2,253 2,697 864 788 898 2,804 1,039 1,227 2,195 2,982 992 1,034 1,015 2,534 1,095 1,252 1,225 1,340 2,822 1,188 878 2,971 953 1,059
994 962 1,052 993 920 974 915 1,131 1,058 906 1,041 2,841 901 1,209 419 904 1,515 541 539 236 947 439 438 421 478 818 655 537 760 113 2,802 395 809 1,492 818
468 732 1,032 455 597 705 56 816 688 1,028 464 121 0 2,543 667 2,859 687 321 944 142 212 2,599 1,140 2,574 684 1,138 461 846 1,454 980 123 1,224 612 1,197 2,812
503 2,851 1,193 2,560 2,979 2,975 741 118 699 1,194 787 987 1,041 839 687 502 1,139 1,176 1,122 2,578 1,190 942 2,976 1,810 1,004 1,299 2,216 1,077 1,082 2,566
1,246 1,111 2,874 1,064 1,048 1,523 2,403 958 950 840 1,324 1,130 1,141 924 1,057 1,061 1,201 1,402 1,104 2,579 1,207 1,131 1,083 935 2,576 1,445 939 1,144 1,272
1,059 846 1,262 2,853 1,069 1,010 1,063 1,164 876 1,165 1,269 1,168 1,163 1,246 1,076 1,367 3,003 986 1,037 879 1,844 1,000 1,116 1,571 1,055 2,596 1,264 2,576
2,007 2,784 1,134 902 1,070 1,247 1,014 813 1,219 907 949 450 2,866 1,107 1,120 1,121 1,275 966 1,052 1,025 923 1,090 1,081 2,710 1,884 1,595 2,871 1,173 1,163
2,819 2,530 2,849 1,092 1,185 1,055 1,365 1,060 1,029 1,373 2,733 1,192 1,176 2,173 1,034 1,045 2,969 1,042 838 270 893 1,001 2,253 1,083 2,602 2,969 1,228 926
620 831 877 749 931 739 1,194 267 2,603 2,580 650 1,691 891 233 1,165 827 854 381 376 704 1,012 571 445 1,774 691 592 591 1,332 680 587 739 583 466 921 579 761
886 705 460 81 269 173 627 726 204 859 727 1,556 693 783 1,039 1,068 453 1,161 715 479 941 2,685 456 1,063 869 1,017 664 949 739 915 1,069 1,095 1,069 1,259 1,300
1,251 1,131 1,140 1,213 596 63 1,161 2,542 3,006 892 861 779 1,234 888 1,818 2,589 1,339 1,119 1,131 997 973 1,371 684 639 390 1,235 1,031 2,716 1,000 1,633 2,160
1,189 915 1,179 1,831 1,357 1,404 2,283 1,187 2,829 1,135 891 1,105 1,009 757 168 105 982 669 398 862
LEES_SUMMIT_MO 1263 2304 563 1,526 1,557 2,289 1,624 1,902 2,736 1,558 1,625 1,594 8 1,528 1,283 1,890 2,457 2,290 729 1,768 935 1,336 1,367 422 1,322 1,543 1,546
2,004 1,385 1,685 58 1,686 1,436 238 1,334 1,498 2,765 363 1,753 1,358 1,611 2,087 1,613 1,544 467 341 2,388 34 2,649 1,537 1,928 1,556 2,227 2,222 1,826 1,778
2,073 2,259 1,583 2,438 2,086 2,361 2,442 2,454 13 2,703 1,993 2,491 1,817 1,124 2,088 2,440 2,137 1,871 2,455 2,656 1,558 1,807 1,855 2,828 230 419 1,544 2,683
1,831 2,691 2,084 2,040 1,375 2,007 2,520 687 2,127 478 2,266 1,799 1,728 1,924 2,320 1,476 1,998 2,258 2,597 1,794 1,910 2,718 2,399 2,539 935 2,814 2,603 2,742
2,586 2,742 2,562 2,818 1,649 3,077 1,988 1,810 1,463 2,243 2,538 2,140 380 1,652 2,006 2,180 987 2,840 1,852 2,675 2,881 940 1,385 1,766 1,401 1,873 931 897
1,179 2,177 1,648 2,515 1,646 12 1,411 922 2,111 1,682 1,353 2,028 2,492 2,892 1,743 2,078 2,469 1,974 1,303 1,133 42 2,210 1,881 1,447 2,697 2,976 1,997 991
1,759 1,793 3,017 1,339 664 2,948 1,973 122 1,743 998 84 481 1,824 1,744 1,724 1,818 659 160 2,673 2,103 2,225 415 2,759 3,006 350 1,140 2,376 1,509 1,953 62
2,288 2,718 1,987 3,032 464 2,905 2,600 973 2,755 2,820 2,371 1,860 1,541 2,698 2,725 2,116 2,419 2,199 2,267 2,203 2,144 411 2,556 2,807 2,173 2,704 1,047 2,055
2,064 2,683 2,754 2,219 2,212 2,523 2,434 2,579 1,901 2,400 2,338 2,508 406 2,429 2,100 1,051 2,626 2,347 2,640 1,550 2,115 2,268 1,905 2,532 2,013 1,859 2,818
2,338 2,497 2,543 0 2,470 439 2,700 2,515 2,757 2,476 2,349 56 1,475 32 2,211 1,407 2,474 2,167 1,093 2,784 2,439 1,536 2,586 2,831 407 2,570 427 2,002 19 1,140
1,119 2,632 2,519 2,718 2,913 2,594 2,540 2,821 2,172 2,529 2,392 2,902 2,690 2,896 36 1,364 2,814 1,127 943 1,796 1,908 1,110 2,835 2,888 790 2,915 2,854 448
2,841 2,837 1,751 736 2,365 2,378 2,660 1,733 2,546 2,897 2,559 2,823 2,843 2,839 1,363 2,720 44 2,985 2,549 2,285 2,560 796 1,843 2,804 1,987 1,437 2,462 1,984
3,006 464 2,867 2,149 2,856 2,130 2,745 2,910 1,489 2,842 2,124 1,996 1,692 1,831 1,116 2,779 2,819 2,277 955 2,369 2,832 1,601 2,839 53 1,487 789 1,519 383 1,961
2,492 2,842 2,995 2,833 2,096 1,994 2,487 2,089 2,231 449 1,510 2,891 1,926 3,013 2,771 2,812 2,805 2,463 2,258 2,853 1,121 1,215 1,728 460 1,370 2,615 463 102
394 2,012 2,843 2,829 2,001 2,830 2,808 3,051 1,116 2,914 2,701 372 2,249 1,771 989 2,817 2,671 2,379 1,988 1,809 647 2,046 60 983 2,961 2,667 2,350 2,653 2,677
1,845 1,612 2,058 1,384 2,285 61 38 2,124 3,436 2,201 2,363 1,378 1,783 2,641 2,440 2,170 2,043 1,552 2,498 2,311 772 1,875 2,329 2,229 1,355 2,072 2,208 2,302
2,222 2,262 1,653 2,532 2,331 2,645 2,718 2,249 2,464 2,686 2,480 1,922 2,637 2,672 1,686 2,645 1,523 2,177 1,834 1,544 1,478 2,239 1,394 2,737 2,492 2,693 1,406
2,203 1,556 2,541 1,564 1,892 1,607 1,807 1,676 1,557 2,836 1,474 3,006 2,980 3,010 2,204 1,993 2,918 2,630 2,518 1,381 65 1,216 1,710 2,664 1,855 2,973 2,202
136
948 47 2,876 2,545 1,995 2,660 1,587 2,993 1,929 2,066 2,201 1,349 2,156 480 1,602 1,220 393 1,437 1,952 1,881 720 1,877 3,052 706 1,555 1,013 1,683 1,817 1,437
1,559 2,584 2,537 2,523 1,565 1,879 2,160 2,248
LENOIR_CITY_TN 967 1202 1257 1,006 922 492 876 746 392 919 873 883 2,477 954 2,673 590 414 478 1,748 821 1,595 1,147 1,208 2,689 1,152 943 940 648 1,177 831 2,523
829 1,152 2,276 1,153 1,054 379 2,138 753 1,405 992 528 857 948 2,625 2,598 420 2,504 306 964 622 926 284 407 932 993 561 461 1,005 176 569 358 276 157 2,483
345 624 771 660 2,638 437 641 579 894 286 315 1,205 770 789 470 2,281 2,672 1,054 933 679 937 522 448 1,370 666 718 2,026 486 2,636 626 681 742 635 529 1,010
587 478 165 684 904 323 267 121 1,589 492 184 433 290 395 283 587 923 852 623 669 1,466 486 461 385 2,127 889 604 321 2,648 596 1,071 360 727 1,592 1,181 808
1,173 662 1,596 2,682 2,633 333 1,029 397 1,273 2,469 1,159 1,610 504 1,331 1,190 765 247 528 1,026 438 577 611 1,233 2,632 2,511 380 635 1,088 530 672 693 2,652
1,024 715 673 1,152 2,023 608 707 2,579 1,032 2,654 2,472 2,522 745 1,045 1,090 660 2,022 2,607 262 369 321 2,638 430 675 2,150 2,634 339 1,094 566 2,479 462
601 689 765 2,643 603 236 2,665 367 472 343 617 953 369 328 438 254 524 434 340 471 2,685 243 584 519 307 1,436 557 543 890 363 416 427 253 195 178 911 152 157
765 2,639 281 375 1,474 204 253 175 1,221 579 229 633 719 457 787 450 264 768 667 2,470 0 2,696 230 348 362 778 569 2,523 1,344 2,499 262 1,150 206 331 1,487
401 588 948 133 581 2,650 198 2,691 657 2,484 2,631 2,631 171 775 249 611 163 322 460 324 61 190 567 525 552 2,507 1,156 397 2,631 1,586 682 783 1,854 492 522
2,280 650 525 2,712 486 473 1,031 2,135 309 297 239 882 464 566 265 472 485 588 1,136 469 2,512 652 465 451 275 2,288 930 388 627 1,039 394 488 699 2,680 503
445 493 579 316 588 1,551 562 580 703 785 870 2,663 401 457 276 1,601 349 519 1,128 479 2,520 1,544 2,290 1,543 2,625 633 235 491 684 450 380 682 240 440 388
2,702 969 549 644 711 385 463 442 256 467 504 2,345 1,527 1,102 2,704 1,193 501 2,640 2,486 2,702 577 576 474 804 478 446 797 2,370 609 528 2,130 418 713 2,659
459 245 442 493 669 2,026 552 2,530 2,660 655 303 134 229 274 696 991 415 1,338 592 2,530 2,505 367 1,175 331 507 1,185 729 237 291 642 441 975 101 306 1,767
957 170 275 1,552 416 301 177 287 336 875 110 163 262 247 355 675 928 814 863 171 856 925 178 1,148 295 681 1,227 1,087 374 1,266 267 189 327 2,251 417 925 209
943 733 944 827 836 921 505 1,134 697 715 693 522 621 626 185 718 1,194 2,487 2,642 797 255 651 665 329 1,588 2,515 713 453 613 358 952 775 613 445 513 1,136
457 2,519 891 1,340 2,132 1,037 528 707 1,762 843 821 2,034 923 2,498 809 656 1,142 1,177 138 830 764 1,098 887 596 283
LEWISTON_ME 669 923 1103 1,827 1,821 2,584 1,902 2,210 2,915 1,819 1,902 1,854 432 1,743 934 2,142 2,742 2,583 1,039 1,927 1,101 1,615 1,696 18 1,552 1,753 1,756
2,158 1,708 1,968 395 1,969 1,579 474 1,616 1,662 2,951 752 1,949 1,735 1,930 2,256 1,858 1,821 100 113 2,675 418 2,834 1,734 2,210 1,770 2,478 2,500 2,162 2,120
2,365 2,419 1,733 2,691 2,380 2,533 2,709 2,703 436 2,887 2,155 2,821 2,037 775 2,284 2,755 2,286 2,204 2,636 2,841 1,918 2,104 2,166 3,004 473 25 1,868 3,024
2,103 3,033 2,369 2,292 1,747 2,155 2,843 700 2,410 99 2,579 2,015 1,964 2,101 2,621 1,687 2,170 2,415 2,837 2,012 2,248 2,910 2,664 2,749 1,107 2,983 2,846 2,913
2,769 2,921 2,745 2,967 1,809 3,206 2,152 2,027 1,478 2,400 2,690 2,337 772 1,827 2,171 2,387 626 2,990 1,920 2,853 3,010 1,105 1,709 1,931 1,727 2,058 1,101
518 835 2,381 1,767 2,678 1,689 429 1,734 1,086 2,281 1,704 1,517 2,148 2,678 3,065 1,842 2,277 2,776 2,145 1,471 786 413 2,393 2,074 1,619 2,845 3,130 2,140
629 1,855 1,989 3,178 1,626 694 3,112 2,117 348 1,840 636 516 209 1,993 1,837 1,807 2,036 692 314 2,871 2,327 2,420 59 2,933 3,165 741 794 2,550 1,836 2,146 492
2,445 2,855 2,133 3,173 80 3,063 2,794 606 2,943 2,994 2,545 2,079 1,819 2,877 2,916 2,303 2,606 2,353 2,432 2,397 2,317 29 2,746 2,955 2,466 2,897 1,343 2,344
2,351 3,019 2,942 2,499 2,492 2,785 2,689 2,782 2,240 2,647 2,552 2,836 57 2,696 2,321 1,382 2,830 2,608 2,858 1,913 2,414 2,513 2,185 2,855 2,243 2,170 2,997
2,600 2,827 2,859 439 2,696 0 2,926 2,790 2,946 2,807 2,655 399 1,852 414 2,445 1,726 2,730 2,375 1,446 2,969 2,748 1,748 2,820 2,983 47 2,820 13 2,153 421 795
772 2,848 2,848 2,944 3,071 2,802 2,715 2,997 2,381 2,752 2,645 3,068 2,839 3,064 423 1,669 3,007 780 1,111 2,015 2,044 1,055 3,006 3,062 604 3,064 3,022 16 3,015
3,013 1,847 651 2,545 2,560 2,862 1,880 2,698 3,063 2,745 2,997 3,018 2,990 1,560 2,882 435 3,146 2,701 2,445 2,744 603 1,950 2,996 2,150 1,660 2,624 2,211 3,159
43 3,042 2,327 3,031 2,280 2,944 3,072 1,895 2,999 2,274 2,137 1,912 1,957 759 2,962 2,996 2,473 1,100 2,542 2,997 1,699 3,015 402 1,892 597 1,501 75 2,128 2,680
3,016 3,150 3,015 2,316 2,140 2,675 2,283 2,506 10 1,775 3,059 2,099 3,164 2,958 2,986 2,984 2,648 2,417 3,025 871 1,271 1,807 21 1,694 2,762 82 526 62 2,183
2,997 3,005 2,116 3,004 2,987 3,189 856 3,072 2,850 761 2,419 1,983 625 2,994 2,874 2,669 2,204 2,027 686 2,217 411 618 3,117 2,855 2,586 2,855 2,874 2,129 1,932
2,298 1,751 2,595 407 409 2,373 3,556 2,399 2,662 1,702 2,059 2,840 2,709 2,483 2,293 1,848 2,738 2,578 1,136 2,219 2,570 2,478 1,755 2,322 2,460 2,521 2,473
2,530 1,943 2,771 2,545 2,839 2,942 2,520 2,783 3,027 2,815 2,254 2,855 3,005 2,002 2,863 1,635 2,413 2,109 1,906 1,794 2,513 1,746 2,961 2,746 2,880 1,181 2,481
1,821 2,735 1,849 2,196 1,910 2,120 1,958 1,820 3,005 1,805 3,159 3,124 3,165 2,357 2,156 3,073 2,868 2,841 1,709 490 871 1,987 2,863 2,125 3,128 2,400 1,109
408 3,007 2,699 2,160 2,837 1,886 3,126 2,208 2,326 2,495 1,629 2,330 212 1,877 1,370 795 1,695 2,168 2,046 1,039 2,001 3,184 702 1,774 707 1,888 2,062 1,762
1,914 2,797 2,873 2,851 1,904 2,212 2,465 2,448
LEWISVILLE_TX 327 897 1057 1,223 1,148 614 1,098 934 324 1,146 1,095 1,110 2,707 1,184 2,884 815 477 602 1,976 1,039 1,825 1,373 1,422 2,919 1,382 1,173 1,170
849 1,393 1,049 2,752 1,047 1,376 2,506 1,378 1,279 278 2,366 981 1,604 1,198 730 1,086 1,172 2,854 2,828 514 2,733 285 1,193 828 1,157 491 573 1,110 1,172 740
627 1,227 306 742 505 370 284 2,712 287 831 809 890 2,854 657 696 761 1,067 401 289 1,396 974 980 362 2,511 2,902 1,262 924 896 926 707 669 1,570 864 746 2,254
666 2,865 737 911 972 853 634 1,240 799 642 135 914 1,069 237 389 203 1,819 405 148 375 319 323 329 527 1,145 747 831 899 1,673 653 521 603 2,354 1,114 812 545
2,869 527 1,258 331 671 1,822 1,397 1,028 1,387 885 1,825 2,905 2,847 554 1,243 469 1,472 2,699 1,373 1,840 705 1,524 1,418 948 346 401 1,229 660 624 824 1,461
2,847 2,740 578 860 1,315 520 556 890 2,872 1,226 942 535 1,377 2,251 483 906 2,809 1,235 2,874 2,700 2,752 964 1,246 1,291 890 2,251 2,837 196 600 530 2,868
358 545 2,378 2,849 483 1,303 790 2,708 619 591 888 654 2,872 501 247 2,886 269 372 489 847 1,176 323 239 650 396 698 603 551 669 2,915 295 530 676 228 1,663
742 728 878 262 580 591 295 320 206 1,077 323 377 797 2,869 381 605 1,697 174 410 88 1,412 742 441 842 743 687 978 341 422 804 687 2,700 230 2,926 0 386 259 821
660 2,752 1,535 2,728 489 1,366 298 555 1,705 294 645 1,178 123 513 2,880 204 2,921 858 2,714 2,847 2,848 102 805 20 507 169 383 354 549 175 346 452 518 435 2,736
1,377 255 2,847 1,816 912 985 2,071 390 396 2,504 558 424 2,942 376 360 1,233 2,361 465 450 177 1,099 521 453 314 370 374 517 1,366 435 2,741 524 520 610 323
2,512 1,128 252 835 1,270 492 718 578 2,909 382 647 376 763 190 478 1,731 483 765 899 1,015 1,075 2,880 300 350 479 1,830 495 430 1,339 367 2,750 1,724 2,514
1,743 2,855 845 336 383 563 327 610 881 343 659 555 2,932 1,196 433 861 590 280 365 338 372 632 394 2,559 1,748 1,302 2,934 1,409 528 2,870 2,715 2,932 787 500
367 988 373 343 687 2,585 504 515 2,358 595 942 2,880 355 170 536 722 900 2,254 760 2,760 2,881 541 264 352 172 209 906 1,197 642 1,539 701 2,760 2,734 586 1,029
545 599 1,400 947 201 382 779 663 1,192 217 463 1,991 1,123 379 485 1,744 637 509 405 495 506 1,091 183 384 232 22 525 722 917 855 1,031 86 845 1,127 80 1,365
523 897 1,418 1,300 542 1,472 41 271 270 2,453 587 1,151 276 1,164 925 1,157 1,021 1,054 1,148 408 1,342 575 612 567 695 829 525 102 748 1,408 2,716 2,855 1,017
197 868 548 543 1,817 2,744 657 510 821 339 1,167 684 821 657 662 1,362 655 2,748 1,114 1,567 2,359 1,265 758 922 1,990 1,044 718 2,261 1,153 2,716 1,038 884
1,354 1,371 155 856 792 1,298 1,060 743 495
LEXINGTON_SC 804 284 799 991 969 260 893 639 688 971 892 936 2,522 1,075 2,879 655 93 252 1,786 1,039 1,709 1,181 1,171 2,780 1,243 1,071 1,068 920 1,147 830
2,570 829 1,329 2,343 1,182 1,223 653 2,164 925 1,307 930 807 937 973 2,729 2,685 147 2,549 621 1,106 587 1,050 341 292 787 850 449 786 1,198 185 441 697 99 197
2,527 644 886 433 799 2,827 682 312 883 741 634 628 1,088 714 688 742 2,347 2,765 997 585 688 589 432 512 1,275 942 375 2,156 388 2,741 364 827 843 866 263 1,131
840 803 260 825 731 603 142 451 1,700 779 241 736 624 689 622 894 1,119 1,130 883 816 1,698 808 808 642 2,150 1,072 867 572 2,820 898 1,351 675 1,038 1,707 1,149
1,020 1,135 873 1,708 2,841 2,828 590 1,254 744 1,526 2,516 1,124 1,724 787 1,594 1,342 1,059 594 786 1,278 675 242 861 1,377 2,822 2,556 679 835 1,245 859 940
970 2,824 1,280 894 921 1,176 2,148 868 979 2,630 1,285 2,827 2,504 2,633 964 1,299 1,345 803 2,146 2,662 548 546 610 2,733 725 930 2,176 2,825 680 1,037 780
2,514 793 932 963 1,038 2,745 882 558 2,834 643 750 684 766 976 676 607 704 600 839 759 622 761 2,776 580 894 357 590 1,468 463 453 542 636 295 303 100 170 498
137
740 234 457 424 2,733 106 564 1,473 500 203 417 1,103 423 334 610 374 601 685 721 207 429 321 2,515 348 2,790 386 0 634 443 279 2,570 1,223 2,545 424 1,122 144
575 1,460 671 260 1,073 295 883 2,743 187 2,784 930 2,530 2,823 2,820 425 433 401 889 467 666 733 568 366 207 835 856 819 2,551 1,153 640 2,821 1,700 821 1,047
2,047 769 780 2,436 937 803 2,806 757 742 1,285 2,280 647 638 524 1,104 810 836 603 748 755 888 1,263 786 2,554 909 810 780 613 2,445 1,196 635 887 1,143 742
634 963 2,779 765 731 758 881 568 860 1,397 857 881 982 911 1,124 2,850 676 729 582 1,726 690 806 1,356 748 2,567 1,391 2,446 1,788 2,716 884 582 763 948 709
569 956 587 687 284 2,797 1,016 816 880 975 656 742 716 604 791 775 2,544 1,713 1,358 2,801 1,163 842 2,743 2,516 2,788 834 873 747 1,095 752 721 1,071 2,568
886 856 2,155 737 860 2,831 734 523 167 669 814 2,148 819 2,575 2,831 925 609 324 514 562 670 928 528 1,247 328 2,575 2,551 439 1,412 608 221 1,154 734 536 90
425 514 964 250 216 1,767 784 305 347 1,429 485 355 445 346 261 863 258 460 568 406 270 341 579 478 697 411 508 854 413 1,356 444 683 1,109 1,051 277 1,194 419
159 625 2,486 311 969 548 951 640 913 735 839 970 786 1,076 960 995 953 838 883 906 287 376 1,157 2,522 2,842 807 545 665 933 606 1,705 2,561 1,024 799 873 678
931 1,064 586 468 333 1,168 750 2,630 916 1,487 2,150 1,095 699 942 1,795 1,107 1,101 2,168 1,040 2,679 958 738 1,100 1,068 437 487 421 1,011 732 402 572
LIMA_OH 1032 178 1362 1,345 1,240 837 1,208 1,107 74 1,235 1,205 1,200 2,763 1,229 2,815 920 721 824 2,048 1,022 1,849 1,462 1,549 2,940 1,436 1,214 1,211 800
1,517 1,171 2,806 1,169 1,369 2,550 1,470 1,284 19 2,439 1,005 1,759 1,344 693 1,163 1,275 2,868 2,854 748 2,789 113 1,222 977 1,201 644 767 1,294 1,355 923 543
1,215 513 930 419 598 490 2,770 65 795 1,064 945 2,801 669 946 684 1,256 311 107 1,564 1,124 1,150 111 2,556 2,923 1,404 1,183 1,022 1,185 885 791 1,725 808 1,002
2,257 849 2,878 967 960 1,044 845 866 1,281 777 552 373 966 1,265 41 605 248 1,845 146 393 122 178 71 202 269 1,138 500 798 949 1,607 566 336 617 2,429 1,119
778 581 2,829 268 1,162 115 412 1,845 1,522 1,016 1,516 889 1,851 2,876 2,787 581 1,204 307 1,393 2,755 1,501 1,864 666 1,432 1,428 859 267 165 1,165 679 875
801 1,475 2,793 2,796 552 877 1,327 279 313 829 2,833 1,158 965 311 1,472 2,258 247 849 2,860 1,169 2,834 2,766 2,761 953 1,178 1,220 943 2,258 2,886 100 675
531 2,887 101 314 2,451 2,794 400 1,443 805 2,771 523 346 832 410 2,886 250 158 2,848 11 116 406 901 1,279 94 35 644 340 616 525 554 630 2,937 201 272 878 57
1,746 919 905 1,137 5 775 787 537 531 194 1,273 507 437 1,053 2,889 607 672 1,797 159 607 218 1,580 939 587 985 999 766 1,148 90 619 1,059 944 2,757 362 2,946
259 634 0 1,074 898 2,807 1,703 2,784 598 1,490 522 593 1,821 39 894 1,220 342 254 2,901 446 2,942 806 2,769 2,791 2,794 213 1,060 250 257 199 241 101 589 307
541 207 279 192 2,793 1,487 64 2,793 1,840 965 928 2,028 136 160 2,482 304 170 2,962 126 112 1,166 2,350 401 386 123 1,073 332 207 201 115 125 258 1,397 189 2,799
291 330 519 202 2,489 1,056 54 800 1,321 352 790 339 2,925 141 619 131 688 69 231 1,913 224 693 835 1,067 1,020 2,828 42 97 479 1,846 410 172 1,291 118 2,805
1,906 2,492 1,661 2,877 819 266 132 324 88 675 824 271 668 748 2,951 1,285 188 846 351 23 109 83 297 547 144 2,502 1,719 1,228 2,952 1,533 311 2,884 2,781 2,957
763 242 115 899 120 88 442 2,528 254 274 2,432 532 987 2,840 101 118 771 775 951 2,263 730 2,816 2,842 297 90 493 134 90 1,047 1,343 745 1,691 932 2,816 2,790
716 812 556 835 1,525 1,072 129 613 996 782 1,313 415 662 2,086 1,319 531 633 1,910 761 659 481 646 696 1,216 391 444 114 244 716 974 1,176 1,110 1,225 225 1,104
1,279 221 1,334 631 1,026 1,585 1,430 735 1,617 240 496 67 2,365 778 1,245 216 1,276 1,093 1,289 1,186 1,174 1,238 152 1,482 337 363 332 612 794 274 349 1,003
1,536 2,779 2,792 1,135 108 994 306 555 1,839 2,800 398 323 789 131 1,294 431 967 798 869 1,453 617 2,757 1,219 1,575 2,438 1,344 809 901 2,064 982 470 2,261
1,202 2,671 1,073 974 1,486 1,535 224 1,112 1,048 1,453 1,249 952 510
LINCOLN_IL 1128 1623 622 989 1,046 350 948 611 1,131 1,053 950 1,026 2,484 1,222 3,043 826 364 362 1,769 1,295 1,793 1,212 1,113 2,795 1,336 1,226 1,223 1,243
1,100 879 2,533 879 1,515 2,339 1,207 1,409 1,093 2,114 1,147 1,151 877 1,146 1,057 1,023 2,760 2,696 366 2,510 1,063 1,274 673 1,203 647 491 650 699 516 1,171
1,413 603 494 1,104 502 621 2,487 1,086 1,202 17 1,008 2,969 1,006 139 1,240 605 1,058 1,071 932 728 649 1,182 2,341 2,782 939 231 787 239 539 732 1,126 1,267
83 2,239 518 2,773 262 1,038 1,003 1,154 294 1,272 1,152 1,189 702 1,031 566 1,045 518 889 1,781 1,220 682 1,179 1,063 1,131 1,059 1,336 1,344 1,567 1,197 1,029
1,930 1,190 1,239 983 2,097 1,287 1,185 919 2,939 1,340 1,657 1,117 1,480 1,792 1,099 1,272 1,080 1,140 1,790 2,941 2,980 939 1,501 1,174 1,792 2,479 1,073 1,807
1,132 1,869 1,497 1,397 1,024 1,222 1,554 994 202 1,167 1,520 2,966 2,517 1,047 1,096 1,414 1,300 1,376 1,294 2,943 1,561 1,128 1,352 1,194 2,225 1,303 1,297
2,596 1,561 2,947 2,450 2,676 1,229 1,576 1,620 1,016 2,221 2,632 991 847 979 2,753 1,167 1,363 2,126 2,970 1,090 972 1,063 2,464 1,185 1,373 1,284 1,474 2,774
1,321 999 2,949 1,083 1,190 1,092 992 1,024 1,118 1,049 1,042 1,018 1,211 1,145 984 1,114 2,789 1,018 1,336 434 1,032 1,465 544 546 215 1,077 485 481 542 584
938 575 638 854 37 2,751 498 868 1,430 942 556 860 943 450 675 701 91 860 645 1,160 550 25 142 2,476 778 2,807 821 443 1,074 0 242 2,532 1,044 2,508 756 1,081
574 918 1,383 1,111 191 1,225 737 1,325 2,760 629 2,799 1,253 2,493 2,968 2,962 868 44 833 1,327 909 1,100 1,173 911 805 601 1,273 1,297 1,256 2,511 1,141 1,076
2,964 1,784 1,026 1,351 2,215 1,209 1,216 2,543 1,377 1,243 2,822 1,196 1,180 1,564 2,378 1,055 1,049 966 1,358 1,242 1,274 1,041 1,188 1,193 1,330 1,394 1,229
2,510 1,343 1,242 1,172 1,051 2,553 1,493 1,072 1,201 1,262 1,165 887 1,398 2,803 1,203 1,084 1,196 1,237 1,008 1,298 1,155 1,298 1,235 1,307 1,088 1,413 2,989
1,116 1,169 966 1,821 1,098 1,247 1,599 1,187 2,529 1,151 2,553 2,034 2,732 1,188 1,012 1,202 1,383 1,147 872 1,279 1,017 1,013 503 2,815 1,084 1,254 1,171 1,410
1,097 1,183 1,156 1,030 1,176 1,214 2,705 1,886 1,636 2,821 1,114 1,279 2,771 2,458 2,795 1,151 1,315 1,187 1,427 1,192 1,161 1,507 2,727 1,325 1,297 2,104 1,119
1,067 2,949 1,174 965 347 939 1,025 2,220 1,145 2,534 2,948 1,362 1,051 714 957 1,004 735 875 785 1,108 268 2,535 2,514 701 1,832 969 291 1,106 815 978 487 348
742 973 686 522 1,704 605 681 660 1,228 722 651 828 650 531 890 699 854 1,010 839 521 103 231 36 555 853 198 807 855 1,576 759 776 950 1,013 509 1,084 850 595
1,067 2,697 500 1,042 985 985 631 906 692 891 1,050 1,226 1,005 1,394 1,433 1,386 1,211 1,198 1,345 726 80 1,099 2,471 2,998 873 988 779 1,369 966 1,792 2,522
1,467 1,231 1,188 1,119 932 1,504 683 673 409 1,197 1,106 2,673 977 1,625 2,089 1,165 957 1,225 1,772 1,407 1,538 2,255 1,187 2,814 1,151 903 1,045 925 879 74
52 911 597 388 946
LINCOLN_NE 1408 2465 1448 829 855 109 763 447 945 860 763 830 2,356 1,010 2,837 600 185 121 1,627 1,060 1,609 1,042 983 2,644 1,144 1,012 1,009 1,001 964 694
2,405 693 1,296 2,195 1,040 1,190 916 1,990 916 1,077 738 904 851 842 2,602 2,547 150 2,383 869 1,057 465 990 406 249 551 612 303 934 1,186 394 284 875 300 416
2,360 899 960 243 778 2,770 765 117 1,000 504 838 877 854 551 494 1,008 2,198 2,630 805 458 581 465 315 495 1,047 1,025 221 2,058 287 2,615 93 808 785 914 53
1,063 911 952 528 802 482 864 302 687 1,598 1,041 512 991 859 947 852 1,148 1,115 1,397 955 798 1,702 953 1,022 742 1,975 1,059 943 678 2,747 1,154 1,417 923
1,291 1,608 964 1,037 948 902 1,606 2,757 2,777 698 1,268 957 1,557 2,351 938 1,623 891 1,633 1,286 1,155 810 1,055 1,317 752 121 926 1,314 2,766 2,390 809 859
1,198 1,099 1,208 1,053 2,752 1,323 895 1,194 1,029 2,046 1,138 1,055 2,467 1,324 2,755 2,330 2,513 992 1,339 1,384 785 2,043 2,501 806 605 741 2,600 983 1,202
2,003 2,770 862 842 823 2,342 950 1,170 1,042 1,306 2,617 1,147 800 2,759 906 1,014 864 758 843 928 868 801 795 972 909 745 874 2,639 812 1,147 207 850 1,314
329 327 430 900 243 240 365 375 740 492 420 624 246 2,599 292 627 1,297 752 328 680 868 244 438 493 230 621 490 987 320 244 212 2,349 569 2,655 660 279 898 242
0 2,405 983 2,380 516 942 377 677 1,267 936 93 1,012 556 1,140 2,608 456 2,648 1,011 2,365 2,767 2,763 685 260 676 1,154 715 889 999 671 606 382 1,103 1,094 1,087
2,384 989 910 2,764 1,600 797 1,110 2,005 1,034 1,050 2,355 1,200 1,068 2,671 1,023 1,008 1,327 2,192 826 821 781 1,124 1,026 1,103 834 1,013 1,021 1,145 1,190
1,034 2,385 1,180 1,027 936 844 2,364 1,253 905 960 1,060 943 649 1,233 2,649 1,034 843 1,026 996 835 1,127 1,138 1,116 994 1,065 866 1,174 2,791 940 995 731
1,633 869 1,068 1,368 1,015 2,402 1,133 2,365 1,804 2,581 947 798 1,029 1,218 977 630 1,037 802 772 261 2,663 897 1,084 930 1,245 921 1,006 981 812 940 1,041
2,499 1,673 1,399 2,668 979 1,069 2,615 2,340 2,647 909 1,132 1,013 1,186 1,017 985 1,339 2,521 1,152 1,096 1,981 882 839 2,758 999 782 128 699 795 2,043 904
2,408 2,757 1,193 861 487 771 819 538 737 545 1,023 65 2,409 2,386 459 1,688 729 63 971 615 788 285 181 504 808 488 288 1,584 533 451 420 1,184 483 410 595 410
291 714 508 624 819 681 280 156 456 274 455 673 402 663 676 1,349 517 571 874 871 268 981 695 402 880 2,476 259 852 778 810 460 746 541 705 858 1,049 880 1,230
1,261 1,223 972 957 1,171 558 220 969 2,350 2,794 681 801 567 1,201 726 1,607 2,395 1,277 1,015 947 923 769 1,327 472 436 179 1,028 866 2,509 790 1,421 1,971
979 719 986 1,633 1,167 1,367 2,073 975 2,617 927 681 912 839 686 311 254 799 495 191 709
138
LINDEN_NJ 1135 1536 819 1,582 1,611 2,344 1,679 1,958 2,786 1,612 1,680 1,648 48 1,579 1,267 1,943 2,512 2,345 784 1,815 979 1,391 1,423 381 1,374 1,594 1,597
2,052 1,441 1,739 4 1,741 1,481 274 1,389 1,545 2,815 419 1,803 1,414 1,667 2,135 1,666 1,599 435 307 2,444 23 2,699 1,586 1,983 1,607 2,281 2,277 1,882 1,834
2,129 2,307 1,629 2,492 2,141 2,410 2,496 2,507 46 2,753 2,041 2,547 1,868 1,107 2,138 2,496 2,184 1,927 2,505 2,707 1,614 1,862 1,911 2,878 267 380 1,601 2,739
1,885 2,748 2,139 2,093 1,431 2,053 2,577 712 2,183 447 2,322 1,850 1,781 1,973 2,376 1,527 2,046 2,306 2,651 1,846 1,966 2,769 2,454 2,591 980 2,864 2,656 2,792
2,636 2,792 2,612 2,865 1,696 3,123 2,036 1,862 1,496 2,291 2,586 2,190 437 1,700 2,054 2,231 967 2,887 1,891 2,725 2,927 985 1,441 1,814 1,458 1,923 976 873
1,163 2,228 1,692 2,564 1,683 54 1,467 967 2,159 1,717 1,399 2,073 2,542 2,941 1,785 2,129 2,525 2,023 1,350 1,116 16 2,260 1,931 1,495 2,745 3,024 2,043 971
1,801 1,843 3,065 1,394 691 2,997 2,020 66 1,785 978 117 462 1,872 1,785 1,765 1,869 686 105 2,724 2,155 2,276 380 2,808 3,054 407 1,124 2,425 1,565 2,003 94
2,336 2,765 2,034 3,079 431 2,953 2,651 952 2,805 2,869 2,420 1,912 1,595 2,748 2,775 2,166 2,469 2,247 2,315 2,253 2,193 370 2,607 2,855 2,228 2,755 1,102 2,111
2,119 2,740 2,804 2,274 2,267 2,578 2,488 2,631 1,958 2,454 2,390 2,564 370 2,483 2,152 1,107 2,677 2,401 2,693 1,607 2,171 2,321 1,960 2,589 2,066 1,915 2,868
2,392 2,553 2,599 56 2,523 399 2,752 2,570 2,807 2,532 2,405 0 1,531 25 2,264 1,463 2,528 2,219 1,150 2,834 2,495 1,587 2,639 2,879 370 2,624 386 2,049 39 1,124
1,103 2,684 2,575 2,771 2,962 2,646 2,589 2,870 2,224 2,582 2,446 2,951 2,738 2,945 25 1,419 2,865 1,111 988 1,847 1,954 1,133 2,884 2,937 793 2,963 2,903 407
2,891 2,886 1,793 750 2,415 2,428 2,712 1,780 2,594 2,946 2,609 2,872 2,893 2,887 1,412 2,769 36 3,034 2,597 2,333 2,610 798 1,886 2,854 2,035 1,488 2,510 2,036
3,054 427 2,917 2,198 2,905 2,177 2,796 2,958 1,544 2,890 2,171 2,043 1,744 1,876 1,098 2,829 2,868 2,328 998 2,418 2,881 1,643 2,889 3 1,542 791 1,549 348 2,009
2,542 2,892 3,044 2,883 2,148 2,040 2,537 2,139 2,286 408 1,564 2,940 1,975 3,061 2,822 2,861 2,855 2,513 2,306 2,902 1,119 1,251 1,768 420 1,426 2,662 430 128
349 2,060 2,891 2,879 2,045 2,879 2,858 3,098 1,113 2,963 2,749 429 2,298 1,822 969 2,867 2,723 2,435 2,039 1,861 674 2,095 18 962 3,010 2,718 2,403 2,704 2,728
1,900 1,668 2,111 1,440 2,341 14 18 2,177 3,482 2,252 2,419 1,434 1,837 2,692 2,495 2,226 2,097 1,607 2,551 2,366 829 1,931 2,382 2,283 1,410 2,125 2,262 2,354
2,275 2,316 1,708 2,585 2,383 2,696 2,770 2,304 2,520 2,743 2,537 1,978 2,689 2,728 1,742 2,697 1,565 2,230 1,889 1,600 1,534 2,294 1,450 2,790 2,546 2,744 1,409
2,258 1,609 2,592 1,618 1,948 1,663 1,863 1,731 1,611 2,885 1,530 3,054 3,027 3,058 2,251 2,041 2,966 2,683 2,574 1,437 91 1,200 1,764 2,715 1,910 3,021 2,253
992 11 2,923 2,593 2,043 2,710 1,642 3,040 1,984 2,120 2,256 1,404 2,205 461 1,657 1,265 449 1,490 2,004 1,929 775 1,921 3,098 729 1,607 1,003 1,734 1,870 1,494
1,615 2,636 2,594 2,579 1,622 1,935 2,215 2,299
LITHIA_SPRINGS_GA 1413 2289 527 453 632 964 586 602 1,720 644 591 659 1,484 834 2,307 825 1,140 971 838 1,129 1,038 558 320 1,838 756 854 854 1,274 345 583 1,533
586 1,077 1,379 544 1,016 1,718 1,115 981 117 379 1,266 729 570 1,824 1,739 1,077 1,508 1,625 903 727 842 1,060 965 436 374 796 1,414 1,089 1,230 796 1,447 1,186
1,252 1,485 1,674 1,234 1,060 914 2,194 1,168 1,045 1,371 483 1,487 1,635 140 582 556 1,806 1,380 1,827 340 1,229 705 1,237 829 922 108 1,294 1,104 1,417 870
1,838 890 923 810 1,140 974 839 1,200 1,425 1,404 912 501 1,662 1,155 1,455 1,024 1,818 1,399 1,750 1,583 1,724 1,564 1,884 1,076 2,166 1,226 927 1,485 1,415
1,650 1,196 1,097 1,024 1,231 1,187 2,125 1,900 1,487 1,672 2,004 1,042 338 1,108 324 1,085 1,032 2,097 2,222 1,198 1,220 1,597 1,471 1,480 335 1,048 1,276 1,557
991 1,405 1,494 1,867 1,333 1,151 1,093 1,192 978 2,195 1,516 1,297 1,055 977 1,789 2,002 1,307 2,130 1,349 1,002 2,012 523 1,394 1,945 1,291 1,597 1,339 2,135
1,438 1,760 1,118 1,352 1,376 922 1,389 1,635 1,603 1,070 1,264 1,804 1,754 2,012 1,127 2,201 1,449 312 1,092 1,454 1,444 1,844 1,291 2,088 1,834 1,929 1,557
2,128 1,707 1,805 1,447 945 565 1,688 1,668 1,217 1,438 1,397 1,404 1,250 1,289 1,830 1,537 1,878 871 1,646 619 794 807 1,236 1,703 958 947 1,273 1,217 1,510
491 1,215 1,280 1,079 1,800 1,172 1,082 515 1,545 1,126 1,513 123 804 1,116 722 1,116 992 558 1,788 1,114 1,068 1,140 1,475 1,344 1,852 1,535 1,223 1,703 1,044
983 1,531 0 1,507 1,111 358 1,246 1,176 421 1,740 1,060 846 1,413 1,886 1,808 1,349 1,843 1,279 1,494 2,199 2,187 1,511 1,088 1,555 1,937 1,505 1,571 1,797 1,176
1,404 1,189 1,901 1,782 1,888 1,508 437 1,741 2,192 1,033 909 1,285 1,566 1,825 1,862 1,738 1,966 1,855 1,867 1,822 1,811 1,347 1,570 1,420 1,426 1,582 1,157
1,657 1,899 1,551 1,806 1,822 1,894 878 1,763 1,506 1,989 1,660 1,434 1,558 1,748 1,351 1,732 1,229 783 1,555 983 2,031 1,857 1,842 1,272 1,831 1,364 1,660 1,919
238 1,878 1,358 1,316 860 1,277 2,207 1,740 1,793 1,298 1,087 1,449 1,844 1,276 1,816 1,528 230 1,745 1,605 1,779 1,198 1,487 1,826 2,017 1,791 1,081 1,293 1,487
1,174 982 1,861 617 1,884 1,155 2,042 1,724 1,796 1,778 1,477 1,417 1,839 1,987 1,308 1,391 1,869 342 1,724 1,832 1,443 1,829 1,210 1,888 1,810 1,409 1,813 1,782
2,118 2,003 1,937 1,790 1,106 1,373 922 2,133 1,795 1,589 1,059 1,027 922 1,383 1,234 1,531 2,130 1,985 1,631 1,211 1,571 1,613 664 379 981 120 919 1,532 1,514
990 2,509 1,238 1,020 343 663 1,575 1,177 806 933 480 1,320 1,074 716 451 1,175 1,070 209 950 1,044 1,235 1,057 1,029 538 1,353 1,274 1,594 1,557 1,011 1,058
1,233 1,040 529 1,507 1,231 430 1,514 1,201 1,081 697 118 366 994 188 1,576 1,271 1,657 2,089 949 622 1,508 535 612 462 517 587 638 1,835 288 2,029 2,035 2,027
1,400 1,231 1,950 1,440 1,101 320 1,461 2,249 621 1,596 732 1,996 1,237 1,047 1,521 1,993 1,650 1,225 1,664 472 2,082 738 907 892 551 1,293 1,757 595 1,035 1,082
639 1,008 1,162 831 1,306 2,135 1,441 822 2,036 917 811 324 168 1,482 1,096 1,095 261 491 821 1,261
LITTLE_ROCK_AR 1399 1228 612 1,557 1,587 2,320 1,654 1,933 2,763 1,588 1,655 1,624 24 1,556 1,270 1,919 2,487 2,320 759 1,793 958 1,366 1,399 396 1,350 1,570
1,573 2,029 1,416 1,715 26 1,716 1,460 255 1,364 1,523 2,792 395 1,780 1,390 1,642 2,112 1,642 1,574 446 318 2,419 9 2,676 1,563 1,959 1,583 2,256 2,253 1,858
1,810 2,104 2,285 1,607 2,468 2,116 2,388 2,472 2,483 23 2,730 2,018 2,522 1,845 1,111 2,115 2,472 2,161 1,903 2,482 2,683 1,590 1,838 1,886 2,855 248 394 1,576
2,715 1,861 2,723 2,115 2,069 1,407 2,031 2,552 698 2,158 457 2,297 1,827 1,757 1,950 2,351 1,503 2,023 2,283 2,626 1,822 1,942 2,745 2,429 2,567 959 2,841 2,632
2,769 2,613 2,769 2,589 2,843 1,674 3,101 2,014 1,838 1,479 2,269 2,563 2,167 412 1,678 2,032 2,207 972 2,865 1,872 2,702 2,906 963 1,416 1,792 1,433 1,900 955
881 1,167 2,204 1,671 2,541 1,664 30 1,442 945 2,137 1,699 1,377 2,051 2,519 2,918 1,765 2,105 2,500 2,000 1,328 1,120 13 2,237 1,908 1,472 2,722 3,002 2,021
977 1,781 1,820 3,043 1,370 676 2,974 1,998 90 1,765 983 103 466 1,850 1,765 1,745 1,846 671 128 2,700 2,131 2,253 392 2,785 3,032 382 1,128 2,403 1,540 1,980
79 2,313 2,743 2,012 3,057 442 2,931 2,628 958 2,782 2,846 2,397 1,888 1,571 2,725 2,752 2,143 2,446 2,225 2,293 2,230 2,170 385 2,583 2,832 2,204 2,732 1,078
2,086 2,095 2,715 2,781 2,250 2,242 2,553 2,464 2,607 1,933 2,430 2,366 2,539 383 2,459 2,128 1,083 2,654 2,377 2,669 1,582 2,146 2,297 1,936 2,564 2,042 1,890
2,845 2,368 2,529 2,574 32 2,499 414 2,728 2,545 2,784 2,508 2,380 25 1,507 0 2,240 1,438 2,504 2,195 1,125 2,811 2,470 1,564 2,615 2,856 383 2,599 401 2,027
15 1,128 1,106 2,661 2,551 2,747 2,939 2,622 2,566 2,847 2,200 2,558 2,422 2,929 2,716 2,922 15 1,395 2,842 1,114 966 1,824 1,932 1,120 2,861 2,914 788 2,940
2,880 422 2,868 2,863 1,773 740 2,392 2,405 2,688 1,758 2,571 2,924 2,586 2,849 2,870 2,864 1,389 2,746 31 3,011 2,574 2,311 2,587 794 1,865 2,831 2,013 1,465
2,488 2,012 3,032 440 2,894 2,175 2,882 2,155 2,772 2,936 1,521 2,867 2,149 2,021 1,720 1,854 1,103 2,806 2,845 2,305 977 2,395 2,858 1,623 2,866 22 1,519 787
1,533 360 1,987 2,519 2,869 3,021 2,860 2,124 2,018 2,514 2,116 2,262 423 1,539 2,917 1,952 3,039 2,798 2,838 2,832 2,490 2,284 2,879 1,117 1,232 1,749 434 1,401
2,640 441 117 366 2,038 2,868 2,856 2,024 2,856 2,835 3,076 1,111 2,940 2,726 404 2,276 1,798 974 2,844 2,699 2,410 2,016 1,837 659 2,072 33 968 2,987 2,694 2,379
2,680 2,705 1,875 1,644 2,087 1,416 2,317 32 6 2,153 3,460 2,228 2,394 1,410 1,813 2,669 2,470 2,201 2,073 1,582 2,527 2,341 804 1,907 2,358 2,258 1,387 2,101
2,238 2,330 2,251 2,292 1,683 2,561 2,359 2,672 2,746 2,280 2,496 2,718 2,512 1,954 2,665 2,704 1,717 2,673 1,545 2,206 1,864 1,576 1,509 2,270 1,426 2,766 2,522
2,720 1,404 2,234 1,585 2,568 1,594 1,923 1,638 1,839 1,706 1,587 2,862 1,505 3,032 3,005 3,036 2,229 2,019 2,944 2,659 2,549 1,413 78 1,203 1,740 2,692 1,885
2,998 2,229 971 16 2,901 2,571 2,021 2,687 1,618 3,018 1,959 2,095 2,232 1,379 2,182 466 1,632 1,244 425 1,466 1,980 1,907 750 1,900 3,076 716 1,583 1,004 1,710
1,846 1,469 1,591 2,612 2,569 2,554 1,597 1,911 2,191 2,275
LIVERMORE_CA 1234 971 1344 749 660 411 616 529 609 658 613 622 2,218 703 2,468 329 437 397 1,487 618 1,347 885 953 2,437 896 694 691 502 921 574 2,263 572 926
2,019 891 822 612 1,877 519 1,162 746 395 597 687 2,376 2,345 402 2,244 515 720 385 676 109 276 723 779 373 423 786 263 388 386 325 269 2,224 564 465 755 410
2,423 261 620 485 690 390 524 972 529 567 698 2,024 2,421 805 955 424 961 329 193 1,128 525 718 1,784 309 2,388 534 434 484 442 464 759 418 441 392 435 711 557
139
284 352 1,339 708 402 639 472 614 454 776 706 1,056 461 422 1,277 440 570 229 1,866 663 446 163 2,424 791 930 561 903 1,344 926 600 919 452 1,347 2,452 2,421
183 833 509 1,102 2,210 904 1,362 379 1,170 952 649 387 760 854 252 577 438 992 2,417 2,251 294 416 851 690 891 553 2,428 856 485 904 891 1,779 836 559 2,320
861 2,431 2,211 2,276 542 875 921 411 1,778 2,349 500 126 228 2,387 643 903 1,889 2,420 379 845 357 2,219 442 752 544 977 2,394 818 447 2,440 601 696 379 370
692 577 564 290 340 457 400 230 359 2,433 426 771 375 541 1,175 358 345 919 598 284 292 372 269 405 717 213 170 754 2,388 318 141 1,213 444 224 436 989 415 91
389 723 203 566 680 225 754 684 2,211 262 2,445 489 424 598 756 516 2,264 1,111 2,240 0 894 310 163 1,228 634 573 698 377 777 2,399 382 2,440 512 2,225 2,417
2,416 430 767 508 826 406 468 688 156 322 224 791 684 779 2,247 896 644 2,416 1,337 432 624 1,639 715 754 2,048 856 745 2,461 713 703 861 1,899 344 344 481 683
576 789 441 697 713 784 889 655 2,252 879 578 429 448 2,056 773 634 466 785 478 235 920 2,430 734 328 723 482 565 809 1,329 767 480 564 533 701 2,447 633 685
229 1,356 383 733 934 708 2,261 1,321 2,058 1,365 2,373 461 379 717 906 686 146 538 380 267 260 2,451 708 774 456 931 619 687 670 374 429 729 2,135 1,308 934
2,454 937 635 2,391 2,226 2,449 413 778 701 682 703 674 1,007 2,159 826 690 1,869 371 467 2,435 686 490 415 255 422 1,781 401 2,271 2,436 874 522 141 472 509
450 746 154 1,094 509 2,271 2,246 122 1,399 214 465 929 474 470 334 511 184 717 293 238 1,506 761 131 96 1,316 163 109 125 106 225 619 326 164 487 507 237 660
952 789 670 432 887 683 439 940 34 427 994 832 251 1,018 527 317 548 2,065 274 664 397 683 510 691 598 578 660 724 883 918 925 917 457 462 839 423 718 939 2,227
2,433 539 492 396 885 211 1,340 2,256 891 567 452 553 696 974 373 206 384 874 350 2,272 630 1,101 1,871 776 288 518 1,501 684 1,026 1,793 671 2,278 565 395 888
943 389 821 759 857 685 455 200
LIVERPOOL_NY 463 1048 1292 146 296 885 287 495 1,494 306 290 330 1,415 478 2,048 571 1,056 886 689 783 762 208 60 1,714 405 500 499 950 27 320 1,464 322 721 1,259
194 657 1,503 1,049 646 333 205 962 395 239 1,680 1,616 988 1,441 1,399 546 544 488 875 833 441 408 674 1,124 731 1,075 684 1,177 1,059 1,094 1,419 1,451 914
1,095 606 1,951 885 1,035 1,060 480 1,236 1,408 293 408 448 1,585 1,262 1,701 142 1,300 471 1,308 690 702 303 968 1,119 1,187 735 1,693 860 608 496 819 914 481
886 1,132 1,246 598 527 1,449 1,020 1,246 749 1,588 1,246 1,516 1,347 1,498 1,326 1,636 722 1,918 906 614 1,138 1,120 1,381 923 1,034 672 914 930 1,900 1,654
1,131 1,440 1,743 764 32 764 36 762 758 1,889 1,971 936 862 1,334 1,114 1,409 23 774 976 1,199 639 1,070 1,254 1,648 976 869 1,062 875 631 1,950 1,449 1,019 738
620 1,530 1,769 978 1,904 993 673 1,790 173 1,169 1,720 960 1,526 982 1,909 1,389 1,599 782 995 1,018 613 1,165 1,560 1,394 821 1,000 1,672 1,525 1,786 1,062
1,955 1,183 115 787 1,401 1,154 1,577 963 1,848 1,693 1,695 1,336 1,907 1,492 1,581 1,180 643 233 1,459 1,456 931 1,190 1,095 1,117 982 995 1,708 1,306 1,628
771 1,434 386 659 669 1,294 1,489 829 820 1,145 1,067 1,297 519 1,046 1,054 1,110 1,670 1,046 828 356 1,338 975 1,325 301 711 926 527 1,131 733 452 1,569 964
1,101 1,138 1,407 1,150 1,726 1,366 1,122 1,490 1,081 942 1,463 358 1,438 894 0 1,103 918 340 1,525 1,032 491 1,244 1,641 1,679 1,205 1,718 955 1,424 1,953 1,944
1,321 1,122 1,386 1,704 1,301 1,324 1,576 920 1,212 1,030 1,675 1,523 1,664 1,443 87 1,537 1,947 755 595 945 1,264 1,599 1,643 1,504 1,725 1,627 1,742 1,600 1,591
990 1,335 1,158 1,167 1,375 806 1,388 1,672 1,317 1,583 1,600 1,649 523 1,519 1,444 1,763 1,391 1,146 1,321 1,514 999 1,527 908 425 1,288 715 1,800 1,723 1,623
983 1,611 1,053 1,459 1,690 589 1,639 1,046 985 528 929 1,967 1,523 1,573 1,042 803 1,181 1,612 918 1,595 1,460 580 1,513 1,257 1,651 877 1,249 1,603 1,786 1,576
825 965 1,247 890 845 1,734 270 1,659 833 1,809 1,510 1,572 1,558 1,232 1,125 1,615 1,717 979 1,033 1,740 43 1,458 1,691 1,400 1,714 898 1,646 1,588 1,070 1,590
1,562 1,875 1,735 1,704 1,532 1,040 1,089 600 1,909 1,573 1,384 977 748 610 1,162 925 1,466 1,907 1,753 1,410 1,018 1,366 1,402 462 206 746 267 878 1,467 1,445
783 2,273 973 958 35 421 1,363 1,055 763 711 178 1,151 932 647 505 988 881 505 734 857 1,010 871 883 276 1,186 1,047 1,377 1,386 867 1,060 1,302 1,090 529 1,320
1,279 279 1,328 843 861 470 300 71 854 178 1,406 1,125 1,437 1,784 814 286 1,281 221 487 211 400 316 300 1,607 97 1,798 1,794 1,798 1,099 911 1,714 1,281 1,116
49 1,409 1,994 355 1,385 500 1,764 973 767 1,453 1,733 1,383 907 1,429 199 1,833 549 709 798 198 1,001 1,595 282 700 1,031 281 721 830 693 960 1,889 1,207 469
1,792 577 529 45 267 1,282 1,147 1,125 201 487 753 1,006
LOCKBOURNE_OH 433 720 1145 965 917 318 852 646 569 917 850 881 2,481 997 2,778 589 210 306 1,745 927 1,639 1,137 1,157 2,721 1,178 990 987 791 1,129 795 2,528
794 1,233 2,293 1,140 1,129 540 2,130 827 1,320 923 675 872 930 2,665 2,628 227 2,508 494 1,021 559 971 252 282 816 879 451 644 1,096 48 450 554 76 53 2,486 522
760 566 710 2,732 557 438 746 772 491 502 1,108 700 694 632 2,297 2,706 989 727 645 732 422 439 1,287 812 511 2,081 378 2,677 446 736 768 748 344 1,054 716 662
162 736 772 487 92 315 1,630 664 153 614 490 570 485 772 1,015 1,021 757 724 1,586 667 667 514 2,117 972 740 443 2,731 778 1,222 548 915 1,636 1,132 910 1,121
761 1,638 2,756 2,731 460 1,142 603 1,406 2,474 1,108 1,653 654 1,471 1,255 925 453 682 1,157 552 372 737 1,293 2,726 2,515 541 726 1,155 728 834 840 2,735 1,158
793 823 1,136 2,075 765 850 2,587 1,164 2,737 2,468 2,567 851 1,177 1,224 712 2,073 2,617 429 436 474 2,673 606 829 2,142 2,729 537 1,030 666 2,477 650 800 834
931 2,682 771 427 2,746 530 638 540 673 934 552 492 574 457 700 617 488 626 2,717 444 771 380 473 1,428 456 444 685 524 288 299 63 42 367 781 100 316 559 2,673
86 451 1,446 376 128 304 1,123 446 225 577 512 504 691 611 139 563 461 2,474 206 2,730 298 144 522 574 377 2,528 1,246 2,504 310 1,103 0 448 1,443 561 384 993
183 763 2,683 104 2,725 801 2,489 2,726 2,725 309 569 316 778 339 527 623 441 232 87 728 724 712 2,510 1,124 538 2,725 1,629 732 921 1,949 658 676 2,352 824 692
2,746 648 633 1,164 2,200 504 495 404 992 670 728 467 637 646 769 1,184 659 2,514 807 671 638 477 2,360 1,071 532 761 1,072 599 538 859 2,717 659 597 651 745
461 752 1,436 740 745 851 829 1,002 2,756 564 619 443 1,651 546 691 1,243 640 2,525 1,430 2,362 1,671 2,657 761 441 653 844 603 456 827 446 562 266 2,737 965
709 761 871 545 630 605 462 650 666 2,444 1,616 1,237 2,740 1,146 705 2,679 2,481 2,731 709 755 637 962 642 610 964 2,469 776 725 2,121 596 769 2,742 623 406
249 564 723 2,075 690 2,534 2,742 818 484 189 394 442 642 922 438 1,257 410 2,534 2,510 357 1,322 475 314 1,137 694 412 91 482 437 936 113 174 1,742 826 181 253
1,454 408 270 308 258 222 833 131 319 443 319 239 471 722 610 735 297 652 849 302 1,250 336 643 1,129 1,035 254 1,195 337 26 503 2,374 298 919 411 915 641 893
738 802 918 673 1,070 856 885 850 698 756 795 197 512 1,142 2,485 2,743 767 425 619 827 472 1,633 2,519 901 659 747 549 906 951 555 408 364 1,125 614 2,563 872
1,402 2,119 1,040 596 824 1,756 982 992 2,091 963 2,586 868 668 1,087 1,084 310 624 557 1,017 765 445 435
LONDON_KY 628 1308 1029 773 651 571 631 630 584 646 628 612 2,174 640 2,346 353 597 558 1,455 492 1,274 871 978 2,369 845 627 624 345 945 606 2,218 604 822 1,966
879 724 603 1,847 427 1,213 800 233 570 691 2,302 2,280 564 2,200 491 642 471 612 271 433 822 873 504 275 674 400 523 272 477 400 2,180 545 312 917 352 2,308
110 783 323 796 319 500 1,041 601 659 677 1,971 2,352 851 1,118 471 1,124 461 272 1,179 367 881 1,699 450 2,313 690 369 451 307 625 694 268 291 490 374 825 553
439 374 1,269 675 505 602 434 589 412 718 592 1,001 309 357 1,144 288 474 68 1,836 560 292 12 2,318 736 775 527 830 1,271 950 477 946 331 1,275 2,352 2,304 24
703 421 959 2,166 931 1,289 217 1,023 863 487 339 741 710 108 740 290 907 2,302 2,207 142 305 760 615 853 395 2,322 711 388 879 883 1,697 808 403 2,273 716 2,324
2,174 2,198 415 730 776 350 1,697 2,300 506 109 90 2,317 613 873 1,858 2,304 273 888 236 2,180 297 668 387 931 2,320 779 436 2,334 593 671 271 308 696 547 560
129 272 299 254 80 197 2,365 397 711 525 539 1,153 484 472 1,082 591 441 448 511 411 412 829 348 178 917 2,319 472 94 1,208 459 382 483 1,058 556 249 466 886
186 659 663 384 916 846 2,167 331 2,375 555 575 593 918 677 2,219 1,176 2,195 163 918 448 0 1,238 624 736 633 463 723 2,330 500 2,371 355 2,180 2,302 2,302 473
930 572 788 428 406 668 7 381 370 763 609 752 2,204 904 649 2,302 1,265 373 473 1,524 689 736 1,949 807 714 2,392 691 684 716 1,806 244 251 493 554 481 759 404
673 692 731 817 601 2,210 850 484 285 408 1,958 623 638 313 731 379 203 884 2,358 716 166 704 320 577 776 1,404 722 318 406 475 554 2,333 620 666 125 1,277 273
697 802 687 2,216 1,396 1,960 1,225 2,305 313 336 694 871 675 95 381 333 114 418 2,381 696 748 317 893 610 663 651 315 279 705 2,016 1,197 789 2,383 960 548 2,318
2,190 2,384 260 728 679 522 680 655 958 2,041 788 617 1,839 223 397 2,329 665 504 578 182 359 1,701 243 2,227 2,329 837 506 260 485 511 516 799 203 1,143 668
2,227 2,201 242 1,355 65 627 952 515 474 488 659 258 741 400 401 1,494 870 270 258 1,375 254 268 154 268 387 653 426 171 480 569 398 823 1,114 951 784 480 1,049
747 488 818 161 479 1,062 863 410 1,061 588 449 533 1,931 429 657 377 698 606 729 682 606 649 694 924 882 877 883 299 308 798 514 880 966 2,188 2,314 568 497
444 848 63 1,266 2,211 820 474 299 515 729 915 456 313 537 862 189 2,195 638 1,013 1,845 752 216 381 1,471 534 971 1,706 612 2,168 488 390 920 1,010 421 984 921
140
916 792 603 88
LONGVIEW_TX 352 2456 714 482 589 1,217 613 826 1,820 596 616 628 1,102 697 1,894 901 1,392 1,220 418 1,015 652 387 288 1,432 529 719 720 1,217 314 656 1,151 658
839 972 375 815 1,833 731 910 311 532 1,250 680 547 1,412 1,333 1,323 1,127 1,726 750 884 717 1,214 1,172 733 684 1,011 1,420 906 1,415 1,019 1,487 1,399 1,434
1,105 1,779 1,186 1,398 904 1,778 1,193 1,352 1,338 779 1,555 1,734 472 746 777 1,912 973 1,421 464 1,590 809 1,599 1,029 1,038 313 1,231 1,429 1,000 1,074 1,426
1,180 900 795 1,095 1,243 673 1,167 1,426 1,586 891 817 1,780 1,360 1,579 637 1,912 1,586 1,840 1,672 1,825 1,650 1,952 926 2,233 1,179 908 1,186 1,413 1,688
1,235 714 890 1,191 1,250 1,705 1,971 1,305 1,764 2,051 656 311 1,000 324 1,036 645 1,676 1,807 1,255 1,031 1,646 1,226 1,097 336 659 1,267 1,305 735 1,314 1,577
1,976 1,151 1,178 1,386 1,151 706 1,779 1,135 1,327 1,022 764 1,842 2,091 1,235 1,710 1,170 944 2,116 365 976 2,046 1,214 1,214 1,156 1,715 1,068 1,343 1,034
1,166 1,177 910 970 1,250 1,725 1,147 1,316 1,396 1,850 2,111 743 1,785 1,495 425 1,080 1,082 1,451 1,884 1,221 2,167 1,423 2,017 1,665 1,708 1,822 1,907 1,491
946 543 1,784 1,786 1,235 1,510 1,382 1,417 1,297 1,291 1,425 1,632 1,943 1,106 1,764 243 997 1,008 1,590 1,819 1,168 1,159 1,485 1,407 1,629 808 1,386 1,384
1,415 1,392 1,385 1,152 111 1,671 1,315 1,662 467 1,044 1,264 867 1,441 1,057 781 1,897 1,305 1,404 1,454 1,093 1,487 1,446 1,705 1,460 1,821 1,383 1,267 1,150
421 1,125 1,228 340 1,443 1,238 0 1,855 1,355 710 1,584 1,959 1,400 1,545 1,437 1,219 1,111 1,783 1,771 1,657 1,426 1,724 2,026 1,634 1,643 1,903 1,241 1,548
1,370 2,000 1,835 1,989 1,128 334 1,870 1,775 648 889 1,182 1,187 1,925 1,971 1,320 2,043 1,952 1,461 1,927 1,918 1,165 1,153 1,473 1,483 1,708 1,020 1,696 1,996
1,641 1,909 1,927 1,967 647 1,837 1,128 2,088 1,699 1,444 1,645 1,330 1,202 1,860 1,180 612 1,597 1,035 2,122 1,448 1,950 1,283 1,939 1,331 1,792 2,014 550 1,959
1,324 1,241 803 1,145 1,789 1,851 1,900 1,361 704 1,492 1,935 1,057 1,922 1,147 544 1,328 1,301 1,371 1,149 1,573 1,930 2,109 1,906 1,149 1,224 1,570 1,196 1,184
1,454 548 1,985 1,106 2,131 1,840 1,899 1,885 1,553 1,421 1,942 1,580 970 1,190 1,462 298 1,766 1,421 1,077 1,427 1,180 1,965 1,914 1,306 1,916 1,889 2,193 1,595
2,026 1,844 722 1,391 884 1,713 1,900 1,717 1,311 1,061 905 964 1,211 1,151 1,710 2,075 1,738 1,356 1,698 1,733 802 533 1,077 309 1,203 1,153 1,132 1,120 2,591
1,289 1,288 307 758 1,694 1,395 1,086 1,046 513 1,490 1,272 321 782 1,326 1,220 411 1,071 1,196 1,341 1,210 1,223 614 1,525 1,377 1,707 1,725 1,207 1,374 1,593
1,387 830 1,657 1,579 608 1,665 969 1,195 808 461 409 1,194 302 1,745 1,465 1,765 1,705 1,154 583 1,608 545 821 551 729 651 592 1,932 387 2,121 2,113 2,121 1,386
1,184 2,035 1,621 1,426 303 1,089 1,835 689 1,717 837 2,086 1,289 663 1,140 2,043 1,692 1,182 1,753 538 2,146 889 1,048 1,132 391 1,299 1,340 602 725 707 511
1,031 1,089 413 1,183 2,204 1,024 703 1,620 834 849 359 469 1,617 1,444 1,430 473 787 1,082 1,326
LOS_ANGELES_CA 488 1050 1297 1,380 1,272 876 1,242 1,145 65 1,268 1,239 1,233 2,791 1,257 2,827 955 759 863 2,078 1,043 1,874 1,494 1,584 2,963 1,465 1,241 1,239
819 1,552 1,206 2,834 1,204 1,391 2,577 1,502 1,307 22 2,469 1,032 1,796 1,381 714 1,194 1,308 2,890 2,878 787 2,817 135 1,249 1,015 1,229 682 806 1,333 1,393
962 560 1,237 552 969 438 637 529 2,797 82 816 1,101 975 2,814 696 983 700 1,294 333 128 1,601 1,161 1,188 72 2,582 2,946 1,440 1,217 1,058 1,219 923 827 1,761
826 1,038 2,278 887 2,900 1,006 990 1,075 869 904 1,308 799 568 411 996 1,304 79 644 286 1,870 111 430 103 200 60 224 237 1,160 461 819 979 1,620 582 337 645
2,459 1,143 799 612 2,845 235 1,171 122 379 1,870 1,557 1,038 1,551 915 1,875 2,893 2,800 611 1,222 315 1,404 2,782 1,536 1,888 688 1,442 1,452 871 293 127 1,179
707 912 824 1,500 2,806 2,824 577 903 1,351 261 274 846 2,848 1,172 991 272 1,505 2,280 208 867 2,887 1,184 2,849 2,794 2,783 976 1,193 1,234 973 2,280 2,913
139 708 559 2,910 78 275 2,480 2,807 420 1,479 832 2,799 538 325 850 371 2,909 211 190 2,864 34 79 426 931 1,313 98 72 670 365 631 543 582 652 2,961 228 241 917
94 1,777 957 943 1,171 38 814 825 575 570 230 1,312 546 472 1,089 2,913 646 704 1,830 197 646 256 1,618 978 625 1,022 1,036 799 1,186 51 658 1,096 980 2,784 401
2,969 294 671 39 1,111 936 2,834 1,740 2,811 634 1,525 561 624 1,855 0 932 1,248 380 221 2,924 484 2,966 825 2,797 2,805 2,808 251 1,097 284 218 237 257 63 620
346 580 168 262 153 2,820 1,520 63 2,807 1,865 995 945 2,044 98 121 2,500 266 132 2,985 87 73 1,180 2,370 424 409 162 1,093 332 168 225 77 85 225 1,424 171 2,827
252 330 535 225 2,507 1,071 57 821 1,349 363 822 300 2,948 102 642 92 705 104 192 1,951 189 710 851 1,097 1,037 2,842 10 59 508 1,870 429 136 1,308 79 2,832 1,944
2,511 1,672 2,900 841 293 93 285 51 708 842 297 696 787 2,974 1,318 149 870 312 16 72 45 322 563 105 2,515 1,738 1,241 2,975 1,568 303 2,907 2,810 2,981 786 207
76 911 81 50 403 2,541 216 256 2,461 552 1,016 2,856 63 157 809 806 981 2,286 752 2,844 2,858 258 118 531 173 128 1,084 1,380 780 1,728 971 2,843 2,817 753 774
584 874 1,560 1,107 166 651 1,035 818 1,348 454 701 2,118 1,357 569 671 1,947 797 697 515 684 735 1,252 430 478 148 277 754 1,011 1,210 1,146 1,264 263 1,138
1,316 260 1,352 666 1,061 1,623 1,465 773 1,653 271 535 91 2,374 817 1,278 247 1,310 1,131 1,324 1,224 1,209 1,270 115 1,518 297 325 293 627 815 235 386 1,040
1,571 2,807 2,805 1,170 146 1,029 267 583 1,864 2,827 365 324 810 139 1,329 393 1,004 835 908 1,485 639 2,779 1,253 1,599 2,468 1,376 840 923 2,094 998 431 2,282
1,231 2,686 1,101 1,007 1,521 1,573 263 1,148 1,084 1,490 1,288 991 539
LOS_LUNAS_NM 1543 650 1344 921 947 188 855 539 947 952 856 922 2,447 1,100 2,927 687 175 196 1,719 1,139 1,701 1,135 1,073 2,737 1,236 1,102 1,098 1,068 1,054
786 2,496 786 1,384 2,286 1,133 1,277 913 2,080 999 1,157 828 966 942 935 2,694 2,639 176 2,473 877 1,146 557 1,079 466 323 634 692 395 983 1,271 412 376 914
312 431 2,451 902 1,028 186 862 2,861 829 53 1,058 586 867 884 934 644 584 1,003 2,290 2,723 895 384 672 390 405 575 1,128 1,092 145 2,150 373 2,707 175 891 873
987 136 1,153 979 1,001 521 887 560 863 327 700 1,691 1,039 502 994 874 948 869 1,152 1,198 1,391 1,024 882 1,786 1,003 1,048 802 2,064 1,144 1,011 736 2,839
1,157 1,489 931 1,296 1,700 1,054 1,117 1,038 979 1,699 2,849 2,868 756 1,349 983 1,636 2,441 1,028 1,716 952 1,711 1,376 1,219 834 1,046 1,394 818 33 996 1,404
2,857 2,480 862 936 1,287 1,112 1,200 1,120 2,844 1,399 976 1,180 1,122 2,139 1,128 1,124 2,558 1,401 2,847 2,419 2,606 1,070 1,416 1,461 869 2,136 2,592 807
672 793 2,692 984 1,190 2,093 2,860 899 931 896 2,432 996 1,185 1,110 1,299 2,709 1,142 811 2,851 903 1,010 902 840 936 933 867 862 827 1,026 957 800 932 2,731
828 1,152 297 850 1,405 420 417 351 896 318 317 358 393 751 570 447 664 183 2,691 307 693 1,387 756 366 677 947 336 490 584 151 696 580 981 361 184 123 2,439
588 2,748 645 260 894 191 93 2,495 1,060 2,470 573 1,032 384 736 1,355 932 0 1,102 554 1,142 2,701 447 2,740 1,079 2,456 2,858 2,854 684 195 660 1,149 722 910
994 729 616 410 1,096 1,108 1,079 2,474 1,081 900 2,855 1,692 881 1,182 2,094 1,029 1,040 2,447 1,197 1,064 2,763 1,017 1,002 1,403 2,285 864 858 782 1,203 1,051
1,097 851 1,009 1,015 1,147 1,281 1,042 2,476 1,169 1,052 983 861 2,456 1,327 895 1,028 1,151 974 725 1,223 2,741 1,026 901 1,018 1,055 829 1,121 1,206 1,116
1,053 1,132 954 1,248 2,882 936 990 778 1,725 907 1,066 1,449 1,009 2,492 1,201 2,457 1,886 2,673 1,018 821 1,024 1,208 970 697 1,104 826 836 331 2,755 990 1,077
1,003 1,235 917 1,003 977 839 989 1,036 2,588 1,762 1,476 2,760 1,069 1,089 2,707 2,429 2,739 977 1,133 1,008 1,252 1,013 981 1,331 2,611 1,146 1,109 2,071 931
923 2,850 994 782 159 773 878 2,136 969 2,498 2,849 1,186 866 523 773 820 630 827 620 1,106 154 2,499 2,476 531 1,668 784 112 1,061 707 793 296 269 583 900 497
336 1,673 609 491 478 1,258 560 472 639 470 351 807 512 664 825 665 343 89 381 227 536 670 321 753 673 1,434 579 663 954 961 335 1,067 678 406 883 2,563 335 945
795 902 552 838 632 798 950 1,046 968 1,220 1,255 1,213 1,026 1,025 1,167 547 145 1,058 2,440 2,884 773 803 658 1,193 781 1,699 2,485 1,282 1,040 1,015 933 861
1,325 563 517 268 1,121 923 2,602 882 1,511 2,060 1,071 795 1,060 1,724 1,239 1,361 2,165 1,065 2,708 1,013 769 1,002 920 692 250 186 885 577 283 759
LOUISA_KY 1066 188 696 407 234 916 325 643 1,201 222 322 229 1,543 13 1,825 421 1,045 910 835 306 649 327 541 1,741 219 9 11 514 509 382 1,587 381 297 1,333 342
198 1,228 1,225 221 822 533 568 174 293 1,678 1,650 983 1,569 1,113 60 552 23 742 801 737 746 711 743 248 951 733 833 983 961 1,549 1,167 488 1,233 289 1,762
552 1,128 641 749 921 1,121 755 526 624 1,294 1,338 1,724 531 1,456 437 1,463 697 562 792 525 1,230 1,087 730 1,690 963 267 232 404 966 62 479 745 1,090 264 801
1,181 938 1,006 642 1,283 1,100 1,210 1,051 1,207 1,027 1,298 231 1,570 482 279 729 731 1,022 603 1,216 185 497 645 1,748 1,319 641 1,141 1,380 646 517 290 527
348 649 1,767 1,767 641 377 991 651 1,535 513 663 589 738 274 604 956 1,358 487 542 1,123 460 305 1,758 1,576 677 348 190 1,180 1,451 527 1,753 503 260 1,486
356 1,082 1,417 506 1,641 493 1,755 1,546 1,577 327 507 533 288 1,080 1,667 1,137 579 689 1,690 1,225 1,477 1,236 1,761 846 545 418 1,551 773 1,212 514 1,514
1,696 1,378 1,064 1,762 1,219 1,286 841 331 297 1,163 1,188 582 884 694 746 666 619 1,737 1,020 1,288 805 1,168 556 685 685 1,434 1,218 802 799 1,052 952 1,044
799 905 807 1,243 1,691 972 573 645 1,091 878 1,112 768 776 771 524 1,240 496 627 1,283 871 1,236 1,224 1,536 948 1,748 1,178 1,073 1,220 1,225 1,012 1,587 846
141
1,564 698 491 993 633 710 1,248 1,102 0 1,072 1,309 1,702 1,077 1,743 515 1,549 1,759 1,755 1,103 1,256 1,196 1,386 1,061 1,007 1,286 638 1,004 907 1,371 1,174
1,363 1,573 425 1,278 1,756 639 267 473 993 1,301 1,353 1,362 1,394 1,323 1,764 1,307 1,302 501 1,208 832 845 1,125 318 1,030 1,366 1,023 1,289 1,309 1,317 191
1,193 1,579 1,456 1,033 768 1,024 1,372 510 1,267 483 106 938 463 1,481 1,732 1,333 619 1,321 634 1,209 1,380 1,080 1,316 628 532 165 443 1,784 1,243 1,284 741
658 839 1,302 447 1,305 1,585 1,071 1,373 843 1,677 452 955 1,309 1,469 1,297 568 518 951 553 802 1,754 233 1,359 411 1,489 1,235 1,278 1,270 928 743 1,319 1,487
662 549 1,757 517 1,100 1,693 1,562 1,754 493 1,319 1,295 597 1,296 1,274 1,537 1,510 1,387 1,184 1,217 725 236 1,759 1,283 1,136 983 456 279 1,083 527 1,596
1,759 1,435 1,131 839 1,118 1,141 494 534 556 757 964 1,596 1,570 638 1,932 665 997 514 415 1,105 986 877 560 390 992 857 902 813 826 740 992 589 725 774 737
813 399 1,024 800 1,109 1,194 807 1,164 1,455 1,247 778 1,109 1,410 547 1,117 388 667 449 768 483 805 668 1,214 1,006 1,157 1,474 784 244 1,005 338 615 442 599
370 228 1,304 560 1,480 1,461 1,483 698 487 1,393 1,120 1,228 536 1,559 1,783 371 1,128 447 1,447 666 642 1,580 1,372 1,027 487 1,127 417 1,484 543 607 834 327
630 1,573 300 414 1,227 213 421 384 853 478 1,542 1,098 38 1,611 147 338 522 723 1,053 1,298 1,254 626 752 837 711
LOUISVILLE_KY 628 904 569 1,102 1,032 501 978 811 394 1,030 976 994 2,593 1,078 2,806 698 380 488 1,861 954 1,721 1,256 1,300 2,813 1,272 1,068 1,065 780 1,271
928 2,639 927 1,283 2,396 1,261 1,184 360 2,250 882 1,481 1,075 660 973 1,053 2,751 2,721 407 2,620 329 1,091 705 1,050 369 451 988 1,050 617 582 1,137 185 620
470 258 162 2,599 349 757 728 784 2,771 570 606 706 946 380 335 1,273 851 857 452 2,401 2,797 1,139 864 775 868 584 551 1,447 797 668 2,154 543 2,762 628 806
860 768 526 1,134 720 599 42 809 949 309 272 175 1,714 486 65 442 339 395 341 599 1,055 841 756 795 1,600 607 535 518 2,238 1,020 737 454 2,781 603 1,201 382
743 1,718 1,275 940 1,265 794 1,721 2,814 2,766 466 1,163 474 1,405 2,586 1,251 1,736 636 1,462 1,319 893 331 499 1,159 571 536 744 1,361 2,765 2,627 511 766
1,217 568 652 824 2,785 1,157 845 640 1,259 2,151 582 839 2,696 1,165 2,787 2,585 2,649 878 1,177 1,223 784 2,150 2,725 253 493 453 2,762 430 647 2,262 2,767
449 1,180 698 2,593 580 641 821 750 2,768 591 269 2,797 350 458 454 742 1,057 381 314 571 361 649 556 473 602 2,809 300 599 556 296 1,547 619 606 820 344 458
470 196 200 211 957 200 290 718 2,763 269 502 1,577 206 288 124 1,289 621 321 719 666 578 855 430 300 723 612 2,586 133 2,820 123 295 342 737 556 2,639 1,413
2,615 377 1,244 183 463 1,584 380 554 1,072 0 589 2,774 109 2,815 789 2,600 2,764 2,765 131 726 143 598 176 391 442 456 101 224 547 565 530 2,622 1,257 355 2,764
1,711 806 915 1,987 478 494 2,411 645 512 2,837 467 452 1,164 2,265 423 410 229 1,016 536 547 323 457 465 594 1,262 492 2,627 625 536 569 333 2,419 1,062 349
760 1,161 484 610 677 2,805 477 577 469 707 279 571 1,610 563 709 834 908 1,003 2,796 384 438 408 1,728 460 513 1,261 458 2,637 1,603 2,421 1,675 2,749 767 319
473 662 421 506 813 326 573 433 2,826 1,079 528 777 689 365 450 425 350 588 485 2,478 1,660 1,234 2,829 1,287 558 2,766 2,599 2,825 710 579 456 933 461 429 782
2,503 596 565 2,242 543 838 2,792 442 229 430 620 794 2,153 685 2,646 2,792 637 315 236 220 267 784 1,074 528 1,416 593 2,646 2,621 466 1,139 464 494 1,279 826
242 272 664 545 1,071 94 341 1,872 1,003 259 364 1,621 518 388 309 374 384 970 60 296 274 145 403 635 859 773 910 117 786 1,004 120 1,281 410 775 1,295 1,178
420 1,349 164 157 330 2,384 465 1,034 272 1,044 802 1,035 898 934 1,031 494 1,220 674 704 668 646 754 615 51 669 1,286 2,601 2,775 896 250 748 645 462 1,714 2,631
729 525 746 385 1,046 772 698 536 543 1,245 588 2,645 995 1,469 2,242 1,150 655 840 1,874 976 811 2,162 1,046 2,631 936 769 1,232 1,248 148 780 714 1,175 939
625 416
LOUISVILLE_TN 390 1804 1300 1,497 1,370 1,071 1,355 1,304 195 1,364 1,351 1,331 2,837 1,319 2,766 1,074 968 1,057 2,144 1,065 1,904 1,585 1,701 2,978 1,528 1,301
1,298 829 1,668 1,328 2,878 1,326 1,407 2,614 1,594 1,335 236 2,532 1,088 1,931 1,516 745 1,283 1,413 2,899 2,897 989 2,862 275 1,299 1,161 1,292 844 986 1,496
1,554 1,131 572 1,255 748 1,142 477 839 726 2,844 241 838 1,315 1,058 2,767 769 1,195 698 1,461 405 266 1,748 1,304 1,343 161 2,620 2,961 1,570 1,437 1,187 1,439
1,090 964 1,897 829 1,254 2,285 1,059 2,909 1,204 1,067 1,165 909 1,104 1,366 834 573 623 1,075 1,476 280 841 460 1,902 111 644 149 305 194 323 23 1,184 280 842
1,058 1,578 588 294 724 2,524 1,179 825 711 2,809 15 1,116 221 158 1,899 1,674 1,065 1,670 962 1,906 2,865 2,748 705 1,216 318 1,357 2,828 1,655 1,918 722 1,381
1,481 840 392 163 1,153 783 1,125 857 1,530 2,758 2,869 636 961 1,384 138 148 843 2,812 1,143 1,048 202 1,599 2,289 149 866 2,928 1,157 2,813 2,847 2,790 1,007
1,163 1,200 1,054 2,290 2,951 335 823 643 2,924 158 185 2,543 2,758 466 1,608 894 2,851 543 155 851 208 2,919 87 346 2,830 244 147 470 1,015 1,418 213 277 731
452 633 565 662 690 2,977 353 34 1,099 293 1,856 1,123 1,109 1,391 251 995 1,006 785 766 403 1,483 733 607 1,305 2,928 848 814 1,923 388 834 466 1,765 1,156 788
1,165 1,252 909 1,342 180 845 1,311 1,197 2,831 581 2,983 513 883 254 1,325 1,140 2,879 1,886 2,856 777 1,641 763 723 1,959 221 1,142 1,309 589 0 2,939 696 2,980
832 2,842 2,755 2,761 458 1,313 504 93 425 318 167 722 536 770 123 144 132 2,866 1,626 273 2,759 1,895 1,075 939 2,014 133 166 2,483 85 108 2,999 152 167 1,151
2,364 486 476 360 1,105 286 116 336 151 156 8 1,470 123 2,874 170 283 545 329 2,489 1,043 272 844 1,414 371 927 176 2,959 163 689 162 704 323 109 2,106 38 711
846 1,171 1,026 2,795 214 170 599 1,894 471 89 1,291 161 2,877 2,098 2,493 1,615 2,917 870 399 146 167 203 817 844 399 766 967 2,987 1,413 129 905 183 233 152
179 411 573 140 2,467 1,726 1,204 2,987 1,683 220 2,917 2,864 3,000 820 22 156 877 150 175 234 2,493 96 133 2,525 584 1,089 2,820 164 360 1,012 898 1,060 2,297
786 2,889 2,822 135 280 699 370 322 1,223 1,515 907 1,862 1,169 2,888 2,862 898 632 670 1,077 1,675 1,234 351 854 1,223 953 1,464 652 887 2,202 1,528 740 832
2,090 936 857 652 846 915 1,375 633 613 321 498 935 1,224 1,431 1,361 1,435 472 1,358 1,457 470 1,349 805 1,193 1,770 1,586 954 1,782 493 739 260 2,301 995 1,376
385 1,421 1,286 1,450 1,375 1,329 1,367 115 1,645 177 154 182 629 838 91 601 1,255 1,689 2,859 2,749 1,290 339 1,159 145 670 1,893 2,872 143 286 836 226 1,451
197 1,149 983 1,094 1,577 679 2,786 1,361 1,621 2,536 1,462 928 950 2,162 983 249 2,286 1,297 2,647 1,163 1,113 1,643 1,718 454 1,365 1,300 1,629 1,455 1,177
635
LOVELAND_CO 900 1664 597 1,780 1,774 2,537 1,855 2,163 2,870 1,772 1,855 1,807 400 1,696 936 2,095 2,695 2,535 993 1,882 1,055 1,568 1,649 40 1,506 1,707 1,710
2,113 1,661 1,921 366 1,922 1,535 429 1,569 1,617 2,906 710 1,903 1,691 1,884 2,211 1,812 1,774 83 71 2,628 389 2,789 1,688 2,163 1,724 2,432 2,453 2,116 2,074
2,318 2,375 1,689 2,644 2,333 2,488 2,662 2,656 405 2,842 2,111 2,774 1,991 775 2,238 2,708 2,242 2,158 2,591 2,796 1,872 2,057 2,119 2,960 428 23 1,821 2,978
2,056 2,986 2,322 2,245 1,702 2,111 2,796 658 2,363 88 2,532 1,969 1,917 2,056 2,574 1,640 2,125 2,370 2,791 1,966 2,201 2,864 2,617 2,703 1,061 2,938 2,799 2,869
2,724 2,876 2,700 2,923 1,764 3,164 2,107 1,980 1,440 2,356 2,646 2,292 730 1,781 2,126 2,341 628 2,946 1,880 2,808 2,967 1,059 1,662 1,886 1,681 2,012 1,055
524 835 2,335 1,724 2,633 1,650 397 1,687 1,040 2,237 1,666 1,472 2,106 2,633 3,021 1,800 2,231 2,729 2,100 1,426 786 384 2,348 2,029 1,574 2,802 3,087 2,096
632 1,813 1,943 3,134 1,579 651 3,068 2,073 324 1,798 638 486 178 1,948 1,795 1,766 1,990 649 293 2,826 2,281 2,375 20 2,888 3,121 700 794 2,506 1,789 2,101 462
2,401 2,812 2,089 3,130 69 3,019 2,749 609 2,897 2,949 2,500 2,033 1,772 2,832 2,871 2,258 2,561 2,309 2,387 2,352 2,272 40 2,700 2,912 2,419 2,852 1,297 2,297
2,304 2,973 2,897 2,451 2,445 2,738 2,642 2,737 2,193 2,601 2,506 2,789 12 2,649 2,275 1,335 2,784 2,561 2,812 1,867 2,367 2,466 2,138 2,808 2,196 2,123 2,952
2,553 2,780 2,812 407 2,650 47 2,880 2,743 2,901 2,760 2,608 370 1,808 383 2,399 1,679 2,683 2,330 1,400 2,924 2,701 1,702 2,774 2,939 0 2,773 42 2,109 389 795
772 2,802 2,802 2,897 3,027 2,757 2,671 2,953 2,335 2,706 2,598 3,024 2,795 3,019 393 1,622 2,962 780 1,065 1,969 2,000 1,020 2,962 3,017 576 3,020 2,977 63 2,971
2,969 1,805 615 2,500 2,515 2,816 1,836 2,654 3,018 2,700 2,952 2,973 2,947 1,514 2,838 406 3,102 2,657 2,401 2,699 577 1,907 2,951 2,105 1,614 2,580 2,164 3,115
57 2,998 2,282 2,987 2,236 2,898 3,028 1,852 2,955 2,230 2,093 1,866 1,914 761 2,917 2,951 2,428 1,054 2,497 2,953 1,657 2,970 373 1,849 570 1,465 29 2,083 2,635
2,971 3,106 2,970 2,270 2,096 2,630 2,237 2,459 55 1,728 3,015 2,054 3,121 2,912 2,942 2,939 2,603 2,373 2,980 855 1,229 1,766 61 1,647 2,719 69 498 74 2,139
2,953 2,960 2,073 2,959 2,942 3,146 842 3,029 2,806 719 2,374 1,937 628 2,949 2,828 2,622 2,158 1,980 642 2,172 384 621 3,073 2,810 2,540 2,810 2,828 2,082 1,885
2,251 1,705 2,547 380 379 2,327 3,514 2,353 2,615 1,655 2,012 2,794 2,662 2,436 2,246 1,801 2,692 2,531 1,091 2,172 2,524 2,431 1,712 2,275 2,414 2,475 2,426
2,483 1,896 2,724 2,499 2,794 2,896 2,473 2,736 2,980 2,769 2,207 2,809 2,958 1,955 2,817 1,592 2,366 2,062 1,861 1,748 2,466 1,700 2,915 2,699 2,835 1,164 2,434
1,774 2,690 1,802 2,149 1,863 2,073 1,911 1,773 2,961 1,758 3,116 3,081 3,121 2,313 2,111 3,029 2,821 2,794 1,662 461 871 1,940 2,817 2,078 3,084 2,354 1,064
142
379 2,964 2,655 2,115 2,792 1,839 3,083 2,161 2,279 2,448 1,582 2,285 181 1,830 1,325 754 1,648 2,122 2,001 992 1,958 3,141 661 1,728 699 1,842 2,015 1,716 1,868
2,751 2,826 2,804 1,858 2,165 2,418 2,402
LOWELL_AR 616 1876 655 1,066 1,013 411 950 750 501 1,012 948 976 2,577 1,081 2,843 682 275 400 1,842 989 1,725 1,234 1,259 2,811 1,267 1,073 1,070 834 1,231 895
2,624 894 1,306 2,386 1,238 1,204 465 2,228 901 1,424 1,026 715 963 1,028 2,753 2,718 310 2,604 437 1,101 661 1,055 343 385 918 981 554 659 1,164 132 554 555
168 117 2,583 457 807 620 790 2,802 609 499 774 874 475 444 1,211 803 798 555 2,391 2,796 1,092 757 744 760 525 531 1,391 854 559 2,164 482 2,765 533 815 856
806 430 1,138 766 676 73 816 873 416 194 277 1,717 592 56 550 446 502 446 707 1,083 944 805 804 1,644 683 638 562 2,215 1,044 787 492 2,805 710 1,262 490 851
1,722 1,234 973 1,223 825 1,724 2,834 2,799 508 1,202 576 1,456 2,570 1,210 1,740 692 1,517 1,334 958 429 600 1,208 607 429 789 1,374 2,796 2,611 572 793 1,233
677 754 881 2,810 1,208 865 737 1,234 2,159 683 893 2,682 1,214 2,812 2,565 2,654 913 1,228 1,274 792 2,158 2,712 361 507 509 2,762 538 746 2,240 2,798 535 1,133
729 2,574 660 750 876 852 2,770 695 377 2,821 455 563 540 751 1,032 490 420 619 449 721 632 526 661 2,807 405 707 481 403 1,525 560 547 713 449 391 402 92 138
318 881 173 343 609 2,763 181 519 1,546 315 230 230 1,227 548 307 679 558 583 795 534 241 615 503 2,570 198 2,820 204 187 446 629 456 2,624 1,349 2,599 382 1,205
104 500 1,545 484 447 1,077 109 696 2,773 0 2,814 844 2,585 2,796 2,795 239 618 221 702 284 494 546 493 194 178 649 673 632 2,606 1,224 455 2,795 1,715 813 967
2,018 582 594 2,430 750 616 2,836 570 555 1,214 2,280 506 495 337 1,053 639 650 428 561 568 701 1,268 601 2,610 724 639 649 438 2,438 1,116 449 809 1,160 581
616 778 2,806 579 634 572 773 381 674 1,538 669 775 892 912 1,052 2,826 489 542 469 1,735 546 619 1,302 562 2,621 1,531 2,440 1,724 2,747 812 417 576 762 523
524 869 423 614 369 2,826 1,060 630 817 790 469 555 529 445 664 588 2,512 1,687 1,286 2,829 1,247 665 2,768 2,579 2,822 757 686 560 997 565 534 885 2,537 699
673 2,219 615 848 2,816 547 336 333 636 803 2,160 735 2,630 2,817 739 423 245 328 375 743 1,025 522 1,360 498 2,630 2,606 448 1,233 514 395 1,239 794 350 180
578 528 1,036 103 277 1,842 927 252 342 1,557 499 362 348 349 325 934 89 348 383 225 342 528 751 665 836 224 679 953 226 1,315 412 742 1,233 1,137 358 1,298 241
80 439 2,431 402 1,014 375 1,014 744 994 841 902 1,013 599 1,173 774 808 768 719 804 719 102 560 1,245 2,582 2,810 866 359 718 747 512 1,719 2,615 837 628 795
494 1,008 877 656 505 465 1,222 648 2,650 970 1,482 2,217 1,134 670 880 1,853 1,028 914 2,174 1,048 2,659 947 758 1,189 1,187 255 671 606 1,120 867 544 469
LUBBOCK_TX 540 1549 1398 1,819 1,815 2,577 1,895 2,203 2,911 1,813 1,896 1,848 419 1,738 945 2,136 2,736 2,576 1,031 1,923 1,097 1,608 1,687 5 1,547 1,748 1,751
2,155 1,699 1,961 382 1,962 1,576 465 1,609 1,659 2,948 741 1,945 1,726 1,923 2,252 1,853 1,814 106 104 2,669 406 2,831 1,729 2,203 1,765 2,473 2,494 2,154 2,112
2,358 2,416 1,730 2,685 2,373 2,530 2,703 2,698 423 2,884 2,152 2,813 2,032 786 2,280 2,748 2,283 2,196 2,633 2,838 1,909 2,097 2,159 3,001 463 19 1,860 3,016
2,097 3,024 2,362 2,286 1,738 2,152 2,836 698 2,404 106 2,572 2,010 1,959 2,097 2,614 1,682 2,166 2,412 2,832 2,007 2,239 2,906 2,658 2,744 1,103 2,980 2,841
2,910 2,766 2,917 2,742 2,964 1,806 3,205 2,149 2,022 1,479 2,397 2,687 2,333 761 1,823 2,168 2,383 637 2,987 1,920 2,850 3,008 1,100 1,701 1,928 1,719 2,054
1,096 530 846 2,377 1,765 2,675 1,689 417 1,726 1,082 2,278 1,704 1,514 2,147 2,675 3,062 1,840 2,273 2,769 2,142 1,467 797 401 2,390 2,070 1,616 2,843 3,128
2,137 640 1,854 1,984 3,176 1,619 692 3,109 2,114 335 1,839 647 503 212 1,990 1,835 1,806 2,032 690 301 2,867 2,323 2,416 57 2,930 3,162 730 805 2,547 1,828 2,142
479 2,442 2,853 2,130 3,171 87 3,060 2,790 617 2,939 2,990 2,542 2,074 1,812 2,873 2,912 2,299 2,602 2,350 2,429 2,394 2,314 16 2,742 2,953 2,459 2,894 1,336
2,337 2,344 3,011 2,939 2,492 2,486 2,779 2,684 2,778 2,231 2,642 2,548 2,828 53 2,690 2,316 1,373 2,826 2,602 2,853 1,903 2,407 2,507 2,178 2,847 2,238 2,163
2,993 2,594 2,819 2,851 427 2,691 13 2,921 2,784 2,942 2,799 2,648 386 1,843 401 2,440 1,718 2,725 2,371 1,437 2,966 2,740 1,743 2,815 2,980 42 2,814 0 2,150
408 805 783 2,844 2,840 2,939 3,068 2,798 2,712 2,994 2,377 2,747 2,639 3,065 2,836 3,061 410 1,661 3,003 791 1,106 2,010 2,041 1,057 3,003 3,059 608 3,062 3,019
24 3,012 3,010 1,845 652 2,542 2,556 2,858 1,878 2,695 3,060 2,741 2,994 3,015 2,988 1,555 2,879 422 3,143 2,698 2,442 2,741 608 1,948 2,992 2,147 1,655 2,622
2,206 3,157 53 3,039 2,324 3,028 2,277 2,940 3,069 1,884 2,996 2,271 2,134 1,907 1,955 770 2,959 2,993 2,469 1,096 2,539 2,994 1,698 3,012 389 1,881 602 1,502
68 2,125 2,677 3,013 3,148 3,012 2,311 2,138 2,671 2,279 2,500 23 1,768 3,056 2,096 3,162 2,954 2,983 2,981 2,645 2,414 3,022 878 1,270 1,806 34 1,686 2,760 88
513 50 2,180 2,995 3,002 2,114 3,001 2,983 3,187 865 3,070 2,848 750 2,416 1,979 636 2,990 2,870 2,662 2,199 2,022 684 2,214 398 629 3,114 2,852 2,581 2,851 2,870
2,122 1,924 2,293 1,741 2,587 394 397 2,368 3,554 2,395 2,655 1,694 2,052 2,836 2,703 2,475 2,287 1,841 2,733 2,572 1,126 2,210 2,565 2,473 1,745 2,317 2,455
2,516 2,467 2,524 1,936 2,766 2,541 2,835 2,937 2,514 2,776 3,018 2,807 2,246 2,851 2,997 1,994 2,859 1,633 2,408 2,103 1,897 1,786 2,506 1,737 2,957 2,740 2,876
1,188 2,475 1,815 2,732 1,842 2,188 1,902 2,112 1,951 1,813 3,002 1,797 3,157 3,122 3,162 2,354 2,153 3,071 2,863 2,833 1,701 477 882 1,981 2,859 2,119 3,125
2,396 1,105 396 3,005 2,696 2,157 2,834 1,879 3,124 2,202 2,320 2,488 1,622 2,327 215 1,870 1,367 784 1,689 2,163 2,043 1,030 1,999 3,182 701 1,769 717 1,884
2,057 1,754 1,904 2,792 2,865 2,843 1,895 2,204 2,457 2,444
LUFKIN_TX 1343 1772 1234 829 659 903 694 847 767 649 689 626 2,008 528 2,027 516 949 891 1,333 234 1,072 833 1,012 2,148 727 507 505 10 978 705 2,048 702 575
1,783 845 504 809 1,715 311 1,284 910 129 559 718 2,072 2,066 911 2,033 694 490 689 505 614 762 1,019 1,056 785 267 422 754 807 387 832 752 2,015 744 54 1,254
369 2,002 251 1,123 135 1,007 496 699 1,161 773 859 854 1,789 2,131 940 1,462 630 1,469 747 536 1,251 15 1,224 1,458 751 2,081 1,009 357 470 140 959 564 103 262
822 368 1,048 774 793 656 1,070 830 841 761 628 773 605 818 353 1,076 61 355 816 247 539 288 1,708 356 69 359 2,025 840 421 705 881 1,067 985 238 989 195 1,075
2,070 1,993 341 397 525 616 1,999 974 1,086 154 674 650 148 545 914 371 261 1,086 96 699 1,995 2,040 280 226 555 697 980 41 2,029 368 282 1,025 857 1,461 959
49 2,097 377 2,030 2,022 1,963 189 389 434 361 1,462 2,119 747 407 337 2,094 782 1,012 1,725 1,996 406 968 212 2,024 292 717 33 1,030 2,091 910 667 2,044 802
842 400 348 723 729 780 227 477 200 282 319 189 2,147 614 807 834 764 1,070 759 750 1,428 803 769 773 864 765 672 1,050 701 502 1,256 2,098 827 385 1,159 718
735 774 1,176 847 602 672 1,230 404 861 848 736 1,255 1,193 2,002 657 2,153 858 930 806 1,253 1,011 2,049 1,279 2,027 512 955 801 355 1,219 825 1,079 515 789
832 2,109 844 2,150 0 2,012 1,994 1,996 761 1,270 871 919 701 568 847 362 694 724 915 690 911 2,037 910 870 1,995 1,063 372 127 1,224 854 910 1,676 915 869 2,169
864 863 375 1,546 409 425 744 273 547 909 608 846 867 840 650 729 2,045 993 550 292 605 1,683 273 859 57 620 472 385 1,009 2,131 891 213 880 128 818 919 1,518
847 122 53 427 218 2,029 817 846 382 1,062 396 844 487 864 2,047 1,509 1,686 886 2,086 83 550 864 999 868 381 26 544 245 751 2,158 688 906 124 1,015 815 835 835
515 264 873 1,705 913 445 2,158 990 614 2,089 2,039 2,169 103 846 854 175 853 837 1,049 1,731 920 701 1,708 275 357 2,036 844 756 923 328 360 1,468 112 2,060
2,038 965 717 612 740 746 695 910 473 1,215 992 2,059 2,032 553 1,436 330 968 984 652 718 843 959 524 801 742 749 1,415 1,083 625 603 1,456 538 607 497 610 728
747 763 497 709 867 735 1,163 1,459 1,285 1,010 774 1,397 883 781 528 500 642 1,179 921 745 1,125 883 800 740 1,596 754 668 612 746 818 820 864 699 654 852 996
1,009 979 1,014 204 58 922 840 1,223 1,004 2,032 2,000 670 739 613 977 332 1,060 2,043 875 547 67 689 807 991 674 594 853 829 203 1,959 685 789 1,723 709 323
131 1,354 186 1,050 1,460 517 1,869 386 489 973 1,127 706 1,322 1,262 1,025 1,005 904 375
LULA_GA 860 2272 792 1,542 1,572 2,305 1,639 1,918 2,748 1,573 1,641 1,609 11 1,541 1,270 1,904 2,473 2,306 745 1,778 944 1,352 1,384 403 1,335 1,556 1,558 2,015
1,402 1,700 40 1,701 1,446 242 1,349 1,508 2,777 381 1,765 1,377 1,628 2,098 1,627 1,559 450 323 2,404 21 2,661 1,549 1,944 1,569 2,241 2,238 1,843 1,795 2,089
2,270 1,593 2,453 2,102 2,373 2,457 2,468 16 2,715 2,004 2,508 1,830 1,111 2,100 2,457 2,147 1,888 2,467 2,669 1,576 1,823 1,872 2,840 235 401 1,561 2,701 1,846
2,709 2,100 2,054 1,393 2,017 2,538 688 2,143 462 2,283 1,812 1,742 1,936 2,337 1,489 2,009 2,269 2,612 1,807 1,927 2,730 2,414 2,552 945 2,826 2,617 2,754 2,598
2,754 2,575 2,829 1,660 3,087 2,000 1,823 1,467 2,254 2,549 2,152 398 1,663 2,017 2,193 973 2,851 1,858 2,687 2,891 949 1,401 1,777 1,418 1,885 941 882 1,166
2,190 1,657 2,527 1,652 15 1,427 931 2,122 1,687 1,363 2,037 2,504 2,904 1,751 2,091 2,486 1,986 1,314 1,120 27 2,222 1,893 1,458 2,708 2,987 2,007 977 1,767
1,805 3,028 1,355 665 2,959 1,984 103 1,751 984 99 467 1,835 1,752 1,732 1,831 660 141 2,686 2,116 2,238 397 2,771 3,017 368 1,128 2,388 1,526 1,965 76 2,299
2,729 1,998 3,042 447 2,916 2,613 959 2,768 2,832 2,383 1,874 1,556 2,710 2,737 2,128 2,432 2,210 2,278 2,215 2,156 392 2,569 2,818 2,189 2,717 1,063 2,071 2,080
143
2,701 2,766 2,235 2,228 2,539 2,449 2,592 1,919 2,415 2,352 2,525 388 2,444 2,113 1,068 2,639 2,362 2,654 1,568 2,132 2,282 1,921 2,550 2,027 1,876 2,830 2,353
2,515 2,560 19 2,484 421 2,714 2,530 2,769 2,493 2,365 39 1,494 15 2,225 1,424 2,489 2,180 1,111 2,797 2,456 1,549 2,600 2,842 389 2,585 408 2,012 0 1,128 1,106
2,646 2,536 2,732 2,925 2,608 2,552 2,833 2,185 2,543 2,407 2,914 2,701 2,907 26 1,380 2,827 1,114 952 1,809 1,918 1,110 2,846 2,900 783 2,926 2,866 430 2,853
2,849 1,759 732 2,377 2,390 2,673 1,744 2,557 2,909 2,572 2,835 2,855 2,850 1,374 2,732 39 2,997 2,560 2,296 2,572 789 1,851 2,816 1,998 1,450 2,473 1,997 3,017
446 2,879 2,161 2,868 2,141 2,758 2,921 1,509 2,853 2,134 2,007 1,705 1,840 1,103 2,791 2,831 2,290 963 2,381 2,844 1,609 2,851 37 1,506 782 1,522 365 1,972 2,504
2,854 3,007 2,846 2,109 2,004 2,500 2,101 2,247 431 1,524 2,902 1,938 3,024 2,784 2,824 2,817 2,475 2,269 2,865 1,113 1,220 1,735 442 1,387 2,625 446 115 375
2,023 2,854 2,842 2,010 2,842 2,821 3,062 1,107 2,926 2,712 390 2,261 1,784 975 2,829 2,684 2,395 2,001 1,822 648 2,057 47 969 2,973 2,680 2,364 2,666 2,690 1,860
1,629 2,072 1,402 2,302 47 21 2,138 3,446 2,214 2,380 1,395 1,798 2,654 2,456 2,187 2,058 1,568 2,512 2,326 790 1,892 2,343 2,243 1,374 2,086 2,223 2,316 2,236
2,277 1,668 2,546 2,345 2,658 2,731 2,265 2,481 2,704 2,498 1,939 2,650 2,690 1,703 2,658 1,531 2,191 1,850 1,562 1,494 2,255 1,412 2,751 2,507 2,706 1,399 2,219
1,570 2,554 1,579 1,908 1,623 1,824 1,692 1,572 2,848 1,491 3,017 2,991 3,021 2,214 2,004 2,929 2,644 2,535 1,398 76 1,203 1,725 2,677 1,871 2,984 2,215 957 31
2,886 2,556 2,006 2,672 1,603 3,003 1,944 2,081 2,217 1,364 2,168 466 1,618 1,230 412 1,451 1,966 1,892 735 1,886 3,062 706 1,568 1,002 1,696 1,831 1,454 1,577
2,598 2,555 2,540 1,583 1,896 2,176 2,260
MACCLENNY_FL 338 438 921 2,001 1,921 2,674 2,020 2,361 2,742 1,915 2,019 1,942 1,136 1,759 143 2,179 2,801 2,669 1,383 1,810 1,192 1,777 1,947 809 1,632 1,759
1,763 2,002 1,944 2,090 1,120 2,090 1,494 1,014 1,784 1,599 2,791 1,301 1,900 2,093 2,134 2,118 1,916 1,947 713 835 2,741 1,136 2,680 1,719 2,303 1,781 2,484
2,559 2,381 2,358 2,465 2,249 1,632 2,680 2,485 2,375 2,728 2,686 1,144 2,727 2,016 2,978 2,023 21 2,195 2,881 2,108 2,412 2,487 2,684 2,216 2,242 2,327 2,821
1,019 798 2,086 3,198 2,187 3,206 2,454 2,314 2,092 1,990 2,981 783 2,488 706 2,711 1,996 1,990 1,996 2,723 1,705 2,048 2,239 2,792 1,997 2,463 2,762 2,683 2,648
1,205 2,787 2,806 2,726 2,615 2,748 2,592 2,735 1,713 2,926 2,016 2,007 1,184 2,226 2,482 2,246 1,319 1,754 2,036 2,311 170 2,759 1,640 2,682 2,739 1,191 1,948
1,824 1,969 1,972 1,196 284 40 2,298 1,604 2,491 1,402 1,129 1,969 1,179 2,145 1,374 1,485 1,933 2,538 2,874 1,627 2,194 2,880 2,023 1,454 8 1,134 2,270 2,003
1,579 2,620 2,899 1,967 168 1,634 1,933 2,958 1,801 808 2,900 1,948 1,098 1,622 162 1,225 663 1,886 1,613 1,571 2,019 813 1,075 2,739 2,291 2,317 778 2,750 2,940
1,296 3 2,396 2,066 2,068 1,203 2,268 2,608 1,966 2,917 726 2,842 2,659 194 2,785 2,807 2,390 2,057 1,947 2,707 2,768 2,197 2,471 2,176 2,269 2,296 2,181 819
2,605 2,723 2,561 2,754 1,588 2,439 2,441 3,182 2,787 2,560 2,557 2,788 2,685 2,666 2,457 2,630 2,475 2,989 789 2,718 2,277 1,684 2,712 2,621 2,765 2,216 2,527
2,501 2,275 2,992 2,224 2,331 2,819 2,617 2,982 2,979 1,140 2,631 795 2,847 2,823 2,791 2,968 2,767 1,124 2,199 1,128 2,417 1,953 2,726 2,302 1,783 2,805 2,858
1,759 2,764 2,755 795 2,796 805 1,994 1,128 0 23 2,753 3,003 2,861 2,849 2,695 2,550 2,816 2,309 2,676 2,640 2,862 2,614 2,862 1,142 1,873 2,855 14 1,200 2,002
1,868 778 2,815 2,872 465 2,826 2,821 798 2,828 2,831 1,626 630 2,403 2,418 2,737 1,749 2,489 2,856 2,598 2,811 2,832 2,762 1,577 2,679 1,157 2,925 2,492 2,272
2,594 454 1,735 2,845 2,013 1,708 2,442 2,190 2,923 752 2,855 2,201 2,845 2,104 2,809 2,858 2,320 2,781 2,100 1,959 1,915 1,776 50 2,796 2,816 2,368 1,155 2,385
2,794 1,508 2,830 1,126 2,314 458 1,141 805 2,001 2,543 2,827 2,918 2,843 2,272 1,973 2,537 2,191 2,559 788 1,884 2,858 1,988 2,926 2,797 2,802 2,807 2,507 2,246
2,833 290 1,110 1,563 777 1,935 2,542 726 1,242 856 2,059 2,774 2,820 1,894 2,817 2,808 2,924 264 2,851 2,625 1,307 2,267 1,962 174 2,812 2,749 2,742 2,163 2,009
820 2,087 1,141 180 2,888 2,705 2,551 2,733 2,738 2,235 2,135 2,295 2,081 2,716 1,137 1,127 2,383 3,241 2,302 2,755 1,941 2,155 2,711 2,733 2,620 2,310 2,011
2,699 2,608 1,550 2,451 2,548 2,479 2,174 2,338 2,468 2,456 2,478 2,566 2,082 2,727 2,469 2,701 2,858 2,562 2,916 3,199 2,986 2,456 2,765 3,159 2,190 2,772 1,483
2,391 2,197 2,212 2,007 2,561 2,042 2,874 2,734 2,725 521 2,542 1,926 2,605 1,988 2,338 2,079 2,289 2,077 1,918 2,808 2,048 2,925 2,875 2,933 2,180 2,019 2,846
2,815 2,979 1,956 1,204 77 2,095 2,732 2,201 2,898 2,305 1,189 1,131 2,739 2,493 2,026 2,666 2,051 2,857 2,296 2,363 2,590 1,791 2,195 663 1,991 1,347 1,353 1,804
2,130 1,925 1,397 1,812 2,910 759 1,794 163 1,865 2,096 1,997 2,199 2,698 3,040 3,002 2,153 2,418 2,586 2,353
MADISON_HEIGHTS_VA 1140 186 824 1,994 1,915 2,670 2,014 2,354 2,746 1,909 2,013 1,936 1,115 1,755 165 2,176 2,798 2,665 1,369 1,811 1,183 1,769 1,937 786 1,626
1,756 1,759 2,004 1,935 2,084 1,098 2,084 1,492 994 1,776 1,597 2,795 1,283 1,898 2,081 2,125 2,120 1,912 1,941 690 813 2,738 1,114 2,683 1,716 2,298 1,778 2,482
2,555 2,373 2,349 2,460 2,252 1,631 2,679 2,480 2,378 2,726 2,685 1,122 2,730 2,018 2,972 2,021 7 2,195 2,876 2,111 2,405 2,489 2,688 2,205 2,236 2,321 2,825
999 776 2,077 3,192 2,182 3,201 2,450 2,311 2,080 1,992 2,976 771 2,484 684 2,706 1,993 1,986 1,996 2,718 1,701 2,049 2,242 2,792 1,995 2,456 2,765 2,681 2,649
1,196 2,791 2,806 2,730 2,618 2,752 2,595 2,741 1,712 2,933 2,017 2,005 1,188 2,229 2,487 2,247 1,300 1,753 2,037 2,311 147 2,764 1,645 2,686 2,745 1,182 1,939
1,824 1,959 1,972 1,187 261 63 2,299 1,605 2,494 1,406 1,107 1,960 1,170 2,146 1,380 1,481 1,937 2,540 2,878 1,630 2,194 2,876 2,024 1,450 14 1,112 2,271 2,003
1,576 2,625 2,904 1,969 145 1,637 1,932 2,963 1,793 795 2,905 1,950 1,075 1,625 139 1,203 641 1,886 1,616 1,574 2,017 801 1,052 2,742 2,290 2,318 755 2,754 2,945
1,277 22 2,399 2,057 2,068 1,181 2,271 2,614 1,968 2,923 703 2,847 2,662 171 2,788 2,811 2,393 2,055 1,941 2,710 2,771 2,197 2,473 2,179 2,272 2,297 2,183 796
2,608 2,729 2,557 2,757 1,577 2,434 2,436 3,176 2,790 2,557 2,554 2,786 2,684 2,668 2,449 2,629 2,476 2,984 766 2,716 2,276 1,673 2,714 2,619 2,766 2,206 2,522
2,500 2,270 2,987 2,222 2,325 2,823 2,614 2,976 2,975 1,119 2,631 772 2,848 2,820 2,794 2,962 2,763 1,103 2,187 1,106 2,416 1,944 2,725 2,302 1,771 2,808 2,854
1,755 2,765 2,761 772 2,795 783 1,996 1,106 23 0 2,754 2,997 2,862 2,854 2,696 2,553 2,820 2,309 2,677 2,638 2,867 2,619 2,867 1,120 1,864 2,858 9 1,191 1,999
1,871 778 2,819 2,876 451 2,832 2,826 775 2,833 2,835 1,629 617 2,405 2,420 2,740 1,749 2,493 2,860 2,600 2,815 2,836 2,767 1,573 2,683 1,136 2,931 2,496 2,275
2,597 441 1,738 2,848 2,014 1,703 2,445 2,189 2,929 729 2,859 2,202 2,849 2,107 2,812 2,863 2,306 2,786 2,103 1,962 1,912 1,779 35 2,799 2,820 2,369 1,147 2,388
2,799 1,510 2,834 1,104 2,301 444 1,147 782 2,002 2,546 2,831 2,924 2,847 2,272 1,976 2,539 2,192 2,555 765 1,878 2,862 1,988 2,932 2,800 2,806 2,811 2,510 2,249
2,837 294 1,109 1,567 755 1,926 2,547 703 1,221 833 2,060 2,779 2,824 1,898 2,822 2,812 2,930 268 2,856 2,630 1,289 2,270 1,960 151 2,816 2,752 2,738 2,162 2,007
807 2,089 1,119 158 2,894 2,708 2,550 2,736 2,740 2,229 2,127 2,293 2,070 2,711 1,116 1,105 2,381 3,250 2,303 2,751 1,931 2,150 2,714 2,731 2,615 2,308 2,003
2,699 2,605 1,536 2,443 2,547 2,477 2,160 2,336 2,466 2,456 2,476 2,564 2,076 2,727 2,469 2,703 2,859 2,559 2,911 3,193 2,980 2,448 2,766 3,154 2,182 2,773 1,484
2,389 2,192 2,201 1,998 2,558 2,031 2,876 2,733 2,728 536 2,538 1,920 2,607 1,982 2,332 2,072 2,282 2,071 1,912 2,813 2,038 2,930 2,882 2,939 2,183 2,020 2,851
2,815 2,974 1,947 1,183 99 2,089 2,734 2,196 2,903 2,305 1,180 1,109 2,746 2,498 2,027 2,669 2,044 2,863 2,291 2,360 2,586 1,783 2,197 641 1,985 1,343 1,334 1,798
2,129 1,926 1,383 1,814 2,917 747 1,790 152 1,862 2,092 1,988 2,189 2,700 3,034 2,996 2,143 2,411 2,581 2,353
MALVERN_AR 452 1356 1104 1,176 1,089 625 1,045 911 263 1,086 1,043 1,050 2,639 1,110 2,788 759 510 612 1,913 949 1,747 1,314 1,378 2,841 1,311 1,097 1,094 753
1,348 1,002 2,684 1,000 1,290 2,435 1,320 1,195 231 2,304 900 1,574 1,162 635 1,021 1,117 2,775 2,752 535 2,666 202 1,114 792 1,082 453 561 1,094 1,156 722 526
1,139 302 728 403 385 279 2,645 219 736 858 817 2,761 570 737 661 1,054 299 208 1,372 939 955 323 2,440 2,825 1,224 990 849 993 685 619 1,540 767 798 2,171 647
2,786 754 836 905 764 653 1,165 706 541 167 840 1,061 179 393 105 1,741 356 188 311 224 264 232 468 1,058 712 737 825 1,577 552 426 516 2,292 1,030 717 462 2,778
472 1,158 254 613 1,744 1,352 939 1,344 798 1,748 2,816 2,752 469 1,150 371 1,374 2,631 1,329 1,762 609 1,424 1,335 848 245 374 1,132 574 667 731 1,380 2,754
2,673 483 777 1,233 442 525 792 2,781 1,128 860 517 1,320 2,169 457 809 2,740 1,138 2,783 2,636 2,671 875 1,149 1,194 816 2,169 2,768 123 529 438 2,790 300 523
2,315 2,755 381 1,264 705 2,642 517 515 791 622 2,793 462 151 2,795 220 329 387 774 1,121 252 183 559 295 597 502 460 573 2,838 195 469 670 165 1,603 720 706
945 214 569 580 327 319 105 1,069 301 296 848 2,791 395 532 1,643 81 399 14 1,388 733 398 803 796 620 953 302 411 854 741 2,632 171 2,848 102 425 213 868 685
2,684 1,511 2,661 430 1,321 309 473 1,657 251 684 1,103 131 458 2,802 239 2,844 761 2,646 2,753 2,754 0 856 112 469 67 285 314 467 109 333 419 439 403 2,669 1,326
234 2,754 1,738 838 888 1,979 348 368 2,416 515 383 2,864 339 324 1,135 2,275 364 349 99 1,008 426 419 216 328 337 463 1,289 363 2,674 500 426 509 225 2,424 1,030
144
227 740 1,198 391 649 551 2,831 351 552 342 663 154 443 1,715 432 666 801 942 979 2,787 255 310 386 1,750 393 383 1,245 330 2,682 1,708 2,426 1,645 2,777 752
234 344 535 295 537 783 241 571 542 2,854 1,136 400 770 563 236 321 296 270 531 357 2,465 1,658 1,204 2,856 1,364 440 2,791 2,650 2,856 694 448 328 888 333 300
655 2,490 467 438 2,296 496 867 2,789 314 98 558 647 826 2,173 666 2,692 2,790 509 186 304 90 136 866 1,161 583 1,507 719 2,692 2,667 538 1,019 456 623 1,355
900 114 400 785 611 1,145 204 453 1,936 1,115 338 444 1,719 587 470 330 456 491 1,045 178 303 147 107 510 766 984 903 1,021 18 912 1,094 22 1,274 464 851 1,394
1,257 529 1,436 122 284 200 2,354 573 1,093 174 1,113 899 1,114 994 1,006 1,088 364 1,304 548 576 542 594 734 486 150 799 1,365 2,650 2,760 967 120 821 518 454
1,739 2,677 599 415 727 259 1,122 642 783 615 660 1,303 559 2,667 1,060 1,485 2,298 1,202 682 831 1,927 947 682 2,178 1,080 2,624 960 823 1,312 1,345 55 909 844
1,267 1,047 743 406
MANASSAS_VA 954 554 812 1,028 1,082 368 985 649 1,119 1,088 986 1,061 2,527 1,254 3,077 853 361 380 1,811 1,319 1,830 1,251 1,155 2,837 1,372 1,257 1,254 1,259
1,141 915 2,576 915 1,545 2,381 1,246 1,439 1,079 2,157 1,172 1,195 918 1,160 1,090 1,061 2,801 2,738 371 2,553 1,054 1,304 705 1,235 659 509 693 743 546 1,178
1,441 601 524 1,108 500 618 2,530 1,075 1,219 28 1,035 3,004 1,021 147 1,252 648 1,057 1,061 976 765 688 1,167 2,383 2,823 981 200 820 208 566 754 1,170 1,283
59 2,277 543 2,814 293 1,064 1,033 1,173 312 1,305 1,169 1,196 690 1,058 610 1,033 520 883 1,819 1,207 669 1,167 1,057 1,119 1,053 1,324 1,371 1,550 1,214 1,055
1,957 1,198 1,236 996 2,140 1,314 1,201 930 2,975 1,327 1,676 1,108 1,469 1,830 1,141 1,296 1,122 1,162 1,827 2,979 3,014 950 1,526 1,171 1,816 2,522 1,115 1,844
1,145 1,893 1,529 1,412 1,022 1,205 1,576 1,009 199 1,185 1,554 3,001 2,560 1,057 1,118 1,445 1,293 1,359 1,311 2,980 1,583 1,153 1,333 1,233 2,263 1,286 1,314
2,639 1,584 2,984 2,493 2,717 1,252 1,599 1,643 1,041 2,260 2,675 979 863 988 2,794 1,155 1,345 2,169 3,005 1,093 1,014 1,082 2,507 1,191 1,365 1,301 1,457 2,815
1,306 991 2,986 1,070 1,176 1,095 1,016 1,061 1,108 1,036 1,056 1,019 1,221 1,153 995 1,126 2,830 1,012 1,325 460 1,020 1,506 573 574 179 1,063 503 500 533 582
931 618 639 858 14 2,793 497 884 1,472 932 561 848 987 480 685 733 62 881 684 1,145 556 22 118 2,519 775 2,848 805 433 1,060 44 260 2,575 1,088 2,551 767 1,122
569 930 1,426 1,097 195 1,256 726 1,313 2,802 618 2,840 1,270 2,536 3,003 2,997 856 0 817 1,312 900 1,096 1,158 923 798 603 1,257 1,289 1,240 2,554 1,182 1,060
2,999 1,821 1,052 1,370 2,248 1,194 1,200 2,580 1,363 1,228 2,864 1,181 1,165 1,586 2,416 1,058 1,051 955 1,382 1,239 1,258 1,035 1,174 1,178 1,317 1,428 1,219
2,554 1,325 1,239 1,178 1,045 2,590 1,513 1,056 1,218 1,296 1,165 908 1,380 2,844 1,187 1,096 1,180 1,249 993 1,282 1,199 1,285 1,248 1,323 1,117 1,433 3,024
1,102 1,154 973 1,858 1,101 1,233 1,625 1,172 2,572 1,195 2,590 2,060 2,773 1,206 1,010 1,187 1,365 1,131 888 1,295 1,014 1,028 519 2,856 1,121 1,238 1,190 1,392
1,083 1,169 1,142 1,029 1,184 1,199 2,739 1,918 1,658 2,862 1,156 1,274 2,812 2,502 2,836 1,167 1,302 1,172 1,443 1,177 1,146 1,490 2,761 1,309 1,289 2,148 1,127
1,094 2,986 1,159 954 354 959 1,051 2,259 1,161 2,577 2,985 1,345 1,041 718 946 993 769 916 805 1,152 295 2,578 2,557 719 1,809 979 303 1,147 849 968 485 383
764 1,012 681 531 1,747 648 686 672 1,273 743 665 834 663 544 927 691 858 1,001 823 535 107 199 61 597 841 158 847 843 1,604 772 809 994 1,054 525 1,128 833 589
1,056 2,727 519 1,078 979 1,023 669 946 732 927 1,085 1,212 1,047 1,377 1,417 1,368 1,221 1,215 1,330 712 57 1,142 2,515 3,033 908 976 810 1,352 976 1,830 2,565
1,455 1,228 1,205 1,111 971 1,489 714 695 434 1,236 1,117 2,713 1,013 1,659 2,132 1,202 978 1,246 1,814 1,426 1,522 2,293 1,219 2,849 1,179 932 1,087 969 870
55 13 953 640 419 954
MAPLE_HEIGHTS_OH 1328 1264 1284 1,243 1,167 631 1,117 953 318 1,165 1,114 1,129 2,725 1,202 2,898 835 493 620 1,995 1,055 1,843 1,392 1,442 2,936 1,400 1,191
1,188 863 1,412 1,069 2,771 1,067 1,392 2,525 1,397 1,296 269 2,385 998 1,624 1,218 744 1,105 1,191 2,872 2,846 531 2,752 284 1,210 847 1,174 511 592 1,129 1,191
759 638 1,243 325 761 515 387 303 2,731 282 845 822 908 2,869 673 710 772 1,086 409 288 1,415 993 999 352 2,530 2,920 1,282 933 916 935 726 689 1,590 877 758
2,271 685 2,883 754 929 990 869 651 1,258 813 652 154 932 1,088 232 407 216 1,836 395 165 368 322 317 333 519 1,161 734 845 917 1,687 663 524 619 2,373 1,131
826 561 2,884 518 1,269 328 662 1,839 1,416 1,043 1,407 901 1,843 2,921 2,861 570 1,258 472 1,485 2,718 1,393 1,857 718 1,536 1,435 959 354 388 1,242 676 638
838 1,478 2,862 2,759 592 877 1,332 516 543 903 2,888 1,239 959 521 1,396 2,268 470 919 2,828 1,248 2,889 2,719 2,769 980 1,259 1,304 908 2,268 2,856 195 618
544 2,885 350 531 2,397 2,864 493 1,322 807 2,727 629 587 901 641 2,890 489 251 2,901 261 362 498 865 1,195 319 233 665 406 709 613 566 682 2,933 300 522 694
223 1,682 761 748 887 254 599 610 311 339 214 1,096 342 394 810 2,887 399 623 1,716 179 429 98 1,431 760 461 861 755 706 997 330 441 817 699 2,718 249 2,944 20
401 250 833 676 2,771 1,555 2,747 508 1,386 316 572 1,724 284 660 1,196 143 504 2,897 221 2,939 871 2,732 2,861 2,862 112 817 0 495 177 387 344 566 192 366 440
514 423 2,755 1,396 243 2,862 1,833 930 998 2,086 380 383 2,520 547 413 2,960 365 349 1,246 2,377 475 460 177 1,114 522 441 319 359 362 508 1,384 430 2,760 510
522 620 327 2,528 1,141 240 849 1,288 497 736 564 2,927 370 661 364 774 181 466 1,750 473 777 911 1,033 1,089 2,895 291 340 494 1,848 504 420 1,353 356 2,769
1,743 2,530 1,756 2,872 860 345 371 549 315 628 894 352 675 574 2,949 1,215 421 876 577 271 355 328 381 643 383 2,573 1,763 1,314 2,952 1,429 527 2,887 2,734
2,950 802 491 357 999 362 332 674 2,599 492 511 2,377 607 960 2,895 345 169 553 740 918 2,272 774 2,778 2,896 528 262 371 173 206 926 1,217 661 1,558 718 2,778
2,753 605 1,013 561 615 1,420 966 202 400 797 683 1,212 236 482 2,010 1,142 398 505 1,763 656 529 423 515 525 1,110 203 401 232 7 544 735 926 868 1,050 98 854
1,147 91 1,380 542 916 1,437 1,320 562 1,492 21 290 266 2,465 607 1,171 283 1,183 944 1,177 1,041 1,074 1,167 397 1,362 561 600 553 706 843 513 120 760 1,428
2,735 2,869 1,036 197 888 535 559 1,835 2,763 648 512 836 337 1,187 673 840 677 680 1,381 669 2,765 1,133 1,584 2,378 1,284 776 937 2,009 1,057 705 2,278 1,172
2,731 1,056 903 1,374 1,390 166 867 804 1,318 1,079 761 510
MARLBORO_NY 1577 893 779 1,559 1,438 1,093 1,418 1,348 220 1,432 1,414 1,398 2,919 1,396 2,859 1,134 977 1,079 2,221 1,150 1,989 1,655 1,764 3,066 1,605 1,379
1,376 915 1,731 1,388 2,961 1,386 1,494 2,698 1,664 1,419 238 2,611 1,166 1,987 1,571 827 1,353 1,479 2,988 2,984 1,004 2,945 312 1,379 1,211 1,369 885 1,018
1,538 1,598 1,170 655 1,341 768 1,178 554 855 746 2,926 267 922 1,316 1,130 2,860 841 1,201 785 1,501 471 303 1,799 1,356 1,389 146 2,704 3,049 1,627 1,425 1,244
1,426 1,130 1,017 1,952 916 1,253 2,373 1,096 2,997 1,223 1,140 1,235 990 1,122 1,444 916 658 629 1,147 1,514 292 861 492 1,986 120 647 188 357 216 378 115 1,269
243 926 1,130 1,671 673 381 795 2,602 1,261 908 776 2,902 92 1,209 265 198 1,984 1,736 1,149 1,731 1,042 1,991 2,957 2,841 771 1,305 398 1,449 2,911 1,716 2,003
803 1,475 1,566 931 450 112 1,245 854 1,129 939 1,614 2,851 2,952 710 1,038 1,468 230 66 931 2,905 1,234 1,126 110 1,669 2,378 60 954 3,012 1,248 2,905 2,928
2,878 1,090 1,254 1,291 1,126 2,379 3,035 352 883 711 3,012 184 94 2,622 2,851 541 1,666 970 2,932 628 246 938 154 3,007 9 382 2,923 249 141 546 1,086 1,484 249
287 806 516 719 646 731 770 3,065 401 127 1,129 307 1,930 1,163 1,149 1,379 255 1,026 1,038 792 786 434 1,521 760 658 1,305 3,015 864 876 1,993 409 861 474 1,815
1,190 829 1,216 1,250 971 1,387 168 872 1,311 1,194 2,913 611 3,071 507 889 257 1,327 1,154 2,962 1,937 2,939 826 1,704 778 788 2,026 218 1,149 1,386 598 93 3,027
702 3,068 919 2,925 2,849 2,854 469 1,312 495 0 449 383 156 785 560 795 58 236 74 2,949 1,692 253 2,852 1,980 1,147 1,027 2,106 121 117 2,574 57 87 3,087 131
147 1,243 2,454 557 546 376 1,192 373 55 388 142 134 87 1,551 193 2,956 77 370 629 383 2,581 1,134 256 927 1,491 451 991 96 3,048 126 767 132 791 320 32 2,153
72 797 934 1,245 1,116 2,888 214 160 664 1,980 547 94 1,382 140 2,960 2,145 2,584 1,708 3,004 952 455 125 83 181 879 931 457 839 998 3,075 1,481 75 987 106 233
149 173 473 657 113 2,560 1,816 1,296 3,075 1,746 311 3,005 2,945 3,087 901 75 142 968 137 169 186 2,586 4 224 2,603 664 1,163 2,913 155 373 1,027 966 1,133 2,385
867 2,972 2,915 49 309 736 387 339 1,276 1,570 963 1,918 1,188 2,971 2,945 947 572 738 1,092 1,738 1,291 375 869 1,250 1,006 1,526 671 914 2,275 1,566 776 874
2,143 988 899 703 887 947 1,434 647 664 349 489 966 1,227 1,418 1,362 1,473 481 1,347 1,509 478 1,438 857 1,249 1,820 1,647 985 1,840 480 753 285 2,394 1,028
1,444 430 1,485 1,332 1,509 1,423 1,389 1,436 106 1,704 95 107 97 715 921 19 602 1,255 1,751 2,940 2,842 1,351 358 1,215 61 738 1,978 2,955 185 372 919 275 1,511
177 1,199 1,031 1,122 1,647 758 2,875 1,426 1,707 2,613 1,533 997 1,033 2,239 1,073 213 2,375 1,374 2,739 1,240 1,178 1,703 1,769 477 1,362 1,299 1,683 1,495
1,205 700
MARLBOROUGH_MA 1577 1456 1022 1,155 1,059 647 1,021 908 232 1,056 1,018 1,020 2,601 1,068 2,728 734 547 633 1,878 895 1,702 1,284 1,359 2,796 1,272 1,055 1,052
145
693 1,328 981 2,645 979 1,238 2,394 1,291 1,145 215 2,269 854 1,563 1,149 576 988 1,091 2,728 2,707 565 2,627 155 1,070 781 1,041 445 570 1,096 1,156 724 462
1,086 323 732 338 415 301 2,607 185 679 900 778 2,703 520 775 598 1,057 232 162 1,366 928 951 307 2,399 2,779 1,209 1,041 830 1,044 686 599 1,529 707 841 2,122
650 2,739 779 796 870 711 680 1,122 651 476 217 800 1,067 159 416 56 1,696 331 240 276 164 234 168 433 1,006 691 680 784 1,517 487 363 466 2,259 980 660 417 2,722
440 1,094 209 576 1,698 1,332 885 1,325 748 1,703 2,762 2,694 422 1,093 306 1,312 2,593 1,310 1,716 550 1,361 1,287 784 178 364 1,071 526 707 676 1,332 2,696
2,634 425 728 1,184 393 509 731 2,725 1,067 814 510 1,292 2,121 445 749 2,701 1,077 2,727 2,600 2,623 822 1,088 1,132 777 2,121 2,728 99 495 385 2,744 270 512
2,281 2,697 316 1,249 657 2,606 452 466 731 603 2,746 441 92 2,740 204 309 321 734 1,095 213 165 506 230 533 438 408 514 2,793 130 432 681 143 1,571 720 706 997
199 578 589 367 341 38 1,074 311 257 891 2,746 423 496 1,616 40 412 81 1,382 741 389 790 841 586 949 287 424 896 787 2,594 163 2,802 169 467 199 909 715 2,646
1,505 2,622 406 1,301 339 428 1,634 237 722 1,061 176 425 2,757 284 2,798 701 2,608 2,695 2,696 67 900 177 449 0 221 297 423 111 347 404 389 389 2,631 1,301 238
2,696 1,692 799 828 1,922 329 359 2,362 490 362 2,819 323 310 1,075 2,224 299 284 76 952 364 403 151 309 322 431 1,245 320 2,636 489 363 443 161 2,370 968 228
683 1,158 325 614 536 2,784 340 495 329 600 158 425 1,714 403 603 739 902 919 2,729 238 293 332 1,703 327 358 1,187 316 2,644 1,707 2,373 1,583 2,732 696 168
328 521 286 500 723 175 521 550 2,808 1,106 385 716 548 221 300 278 204 466 340 2,406 1,603 1,142 2,810 1,343 382 2,744 2,615 2,811 638 418 311 824 315 283 635
2,432 447 390 2,262 433 825 2,733 296 84 588 607 785 2,125 608 2,654 2,734 493 145 294 66 110 852 1,148 557 1,495 745 2,654 2,628 521 1,011 405 653 1,335 880
74 430 802 590 1,124 227 466 1,907 1,120 332 435 1,713 567 461 296 448 498 1,025 210 264 104 172 518 806 1,035 944 1,027 84 963 1,083 89 1,218 440 833 1,388 1,238
537 1,422 185 316 166 2,292 580 1,064 108 1,089 894 1,097 988 984 1,058 343 1,288 534 554 530 530 677 464 207 842 1,346 2,614 2,701 946 92 802 502 403 1,693 2,638
562 353 670 211 1,103 616 771 602 674 1,274 500 2,619 1,034 1,436 2,266 1,169 642 776 1,893 886 660 2,128 1,040 2,567 917 793 1,294 1,338 30 954 888 1,257 1,050
757 355
MARSHALL_MN 1131 843 1068 1,179 1,055 805 1,037 997 199 1,049 1,034 1,015 2,546 1,017 2,575 757 736 791 1,841 789 1,623 1,272 1,384 2,710 1,226 1,000 997 562
1,351 1,010 2,589 1,008 1,136 2,329 1,281 1,055 242 2,232 788 1,615 1,199 460 970 1,097 2,636 2,625 742 2,572 131 1,003 849 989 547 702 1,190 1,247 833 303 982
498 846 182 598 479 2,553 177 560 1,093 746 2,559 459 963 444 1,157 88 135 1,434 990 1,034 290 2,335 2,693 1,253 1,249 870 1,252 791 650 1,580 569 1,039 2,023
763 2,646 939 757 851 618 846 1,066 546 312 432 764 1,176 214 587 218 1,619 275 456 203 69 206 54 313 906 596 563 747 1,366 325 144 411 2,222 892 544 394 2,588
330 922 138 436 1,619 1,356 785 1,352 667 1,625 2,636 2,546 388 965 86 1,152 2,538 1,337 1,637 434 1,193 1,201 618 82 352 924 471 899 571 1,248 2,552 2,579 330
660 1,100 223 449 589 2,592 917 748 480 1,285 2,025 410 610 2,641 928 2,593 2,553 2,528 723 937 979 743 2,026 2,665 206 506 327 2,656 219 472 2,243 2,553 165
1,291 589 2,557 282 288 593 524 2,655 375 137 2,608 235 280 171 703 1,101 162 219 425 134 375 286 348 399 2,708 91 307 813 208 1,548 822 808 1,205 237 710 721
568 517 183 1,183 469 299 1,086 2,659 603 497 1,610 209 564 299 1,451 865 493 851 1,039 591 1,033 281 574 1,090 987 2,540 322 2,715 383 666 241 1,100 889 2,589
1,571 2,566 468 1,324 527 406 1,643 257 910 1,007 391 318 2,671 494 2,712 568 2,552 2,550 2,553 285 1,096 387 383 221 0 282 404 301 507 364 217 356 2,576 1,310
305 2,552 1,614 764 688 1,787 295 348 2,243 401 315 2,731 302 298 924 2,113 175 163 215 837 145 359 70 283 304 325 1,178 195 2,583 450 145 279 60 2,250 815 295
566 1,111 115 609 479 2,694 328 391 317 448 267 374 1,793 316 453 595 863 780 2,587 249 281 282 1,618 173 295 1,051 300 2,587 1,786 2,254 1,421 2,647 587 93 303
467 301 499 585 90 457 682 2,720 1,098 351 617 488 248 272 269 94 306 313 2,260 1,481 987 2,721 1,366 180 2,652 2,569 2,729 533 322 290 658 290 271 552 2,287
384 222 2,224 296 781 2,600 279 226 763 583 749 2,031 499 2,599 2,601 433 157 413 217 200 908 1,199 591 1,545 907 2,598 2,572 589 949 354 827 1,358 917 188 614
944 638 1,147 416 613 1,892 1,227 453 533 1,774 624 557 344 547 632 1,057 410 304 164 381 651 997 1,243 1,136 1,135 303 1,171 1,141 307 1,096 494 876 1,456 1,269
670 1,465 389 508 175 2,126 708 1,061 120 1,104 978 1,133 1,063 1,011 1,052 297 1,328 478 470 480 371 559 392 426 1,039 1,372 2,565 2,551 973 201 842 444 354
1,613 2,582 424 134 555 122 1,134 512 837 672 813 1,264 386 2,524 1,045 1,346 2,233 1,150 614 669 1,859 741 566 2,026 993 2,430 860 796 1,325 1,404 246 1,151
1,085 1,313 1,152 893 318
MASPETH_NY 1001 1779 931 1,430 1,318 938 1,292 1,203 85 1,313 1,288 1,279 2,827 1,295 2,835 1,005 821 925 2,118 1,071 1,905 1,539 1,635 2,992 1,503 1,279 1,276
842 1,603 1,257 2,870 1,255 1,418 2,611 1,547 1,337 83 2,509 1,068 1,850 1,434 742 1,238 1,356 2,917 2,908 849 2,853 177 1,284 1,070 1,267 739 866 1,392 1,452
1,021 581 1,264 614 1,029 464 699 591 2,834 124 842 1,162 1,018 2,826 735 1,046 719 1,353 365 169 1,657 1,216 1,245 10 2,616 2,975 1,493 1,276 1,110 1,278 982
881 1,816 847 1,100 2,304 947 2,927 1,068 1,031 1,119 900 967 1,345 829 587 473 1,037 1,364 138 706 343 1,902 57 492 90 235 79 259 185 1,189 399 845 1,020 1,632
602 336 684 2,499 1,175 826 656 2,860 179 1,179 146 322 1,901 1,608 1,067 1,602 948 1,907 2,910 2,811 654 1,243 327 1,414 2,818 1,587 1,920 716 1,448 1,483 884
331 73 1,195 746 974 853 1,530 2,818 2,860 610 939 1,383 233 212 866 2,863 1,186 1,027 216 1,551 2,307 149 888 2,922 1,199 2,864 2,832 2,809 1,005 1,207 1,247
1,015 2,307 2,947 199 756 599 2,939 66 216 2,520 2,819 447 1,532 868 2,837 557 288 871 308 2,936 149 241 2,880 94 20 453 973 1,361 123 133 705 402 651 567 621
681 2,990 272 191 977 154 1,820 1,016 1,002 1,230 100 875 886 637 632 287 1,371 607 523 1,151 2,941 709 751 1,876 257 708 319 1,674 1,038 683 1,077 1,097 846
1,243 13 719 1,157 1,041 2,821 460 2,997 354 733 101 1,173 999 2,870 1,797 2,847 688 1,576 623 668 1,903 63 994 1,286 442 167 2,953 546 2,994 847 2,833 2,816
2,820 314 1,158 344 156 297 282 0 665 407 642 107 235 92 2,856 1,569 107 2,818 1,896 1,037 965 2,060 36 68 2,520 204 70 3,013 26 16 1,195 2,393 456 442 223 1,118
330 106 264 16 25 169 1,459 148 2,863 193 327 555 262 2,527 1,085 106 847 1,388 378 869 239 2,976 48 673 36 724 165 129 2,009 132 730 871 1,137 1,056 2,854 59
4 549 1,900 456 78 1,326 20 2,868 2,001 2,531 1,680 2,929 869 333 31 224 39 754 863 336 733 847 3,002 1,363 88 900 251 78 18 19 358 583 43 2,526 1,758 1,254 3,003
1,618 289 2,934 2,848 3,011 815 150 14 923 19 14 341 2,553 153 227 2,501 578 1,056 2,871 4 219 872 849 1,022 2,313 781 2,880 2,873 196 166 589 233 187 1,138 1,434
831 1,782 1,033 2,879 2,853 807 715 625 936 1,610 1,159 224 714 1,096 871 1,398 516 762 2,162 1,417 628 728 2,003 851 754 567 742 795 1,303 492 529 202 337 815
1,073 1,269 1,208 1,324 326 1,197 1,371 322 1,374 720 1,114 1,679 1,516 834 1,706 330 598 140 2,378 877 1,324 295 1,359 1,188 1,377 1,280 1,260 1,316 54 1,571
236 262 233 646 841 173 448 1,101 1,622 2,845 2,814 1,221 205 1,082 205 624 1,895 2,863 308 324 837 161 1,380 331 1,060 890 970 1,530 668 2,806 1,301 1,628 2,509
1,420 882 951 2,135 1,015 369 2,307 1,270 2,700 1,139 1,054 1,573 1,629 324 1,209 1,146 1,545 1,347 1,053 582
MAULDIN_SC 467 622 898 775 654 565 633 628 581 649 629 614 2,179 645 2,353 354 590 552 1,459 499 1,280 875 980 2,374 850 632 629 352 946 607 2,223 605 828 1,971
883 731 599 1,851 433 1,214 800 240 574 693 2,308 2,285 557 2,205 488 647 469 617 265 428 820 872 500 279 681 393 519 273 470 393 2,185 542 319 911 357 2,315
117 777 329 794 317 496 1,041 600 658 674 1,976 2,358 851 1,111 471 1,117 457 269 1,179 374 874 1,705 446 2,319 685 373 455 314 619 699 275 295 483 378 822 549
432 368 1,274 672 498 599 431 586 409 717 599 999 316 362 1,151 292 474 75 1,841 566 299 11 2,324 734 783 524 829 1,277 952 484 948 338 1,281 2,358 2,311 29 710
421 966 2,171 933 1,295 223 1,030 869 494 336 738 717 115 733 297 913 2,309 2,212 146 312 767 615 851 402 2,328 718 394 876 886 1,703 806 411 2,278 724 2,330
2,179 2,204 422 737 783 355 1,703 2,305 501 108 91 2,323 610 870 1,863 2,311 273 889 242 2,185 301 668 395 929 2,326 777 432 2,341 589 668 271 312 698 544 556
136 270 304 258 83 203 2,371 393 709 520 535 1,157 481 468 1,075 587 435 442 504 404 407 827 340 172 911 2,324 465 94 1,211 454 375 477 1,058 551 242 465 879
187 657 660 377 910 839 2,172 324 2,381 549 568 589 911 671 2,224 1,176 2,200 156 920 441 7 1,241 620 729 638 456 722 2,335 493 2,377 362 2,185 2,309 2,309 467
923 566 785 423 404 665 0 374 362 760 608 750 2,208 907 644 2,309 1,271 377 480 1,531 686 733 1,956 805 711 2,397 688 681 724 1,812 244 250 488 561 481 756 401
670 689 730 822 599 2,214 848 484 288 405 1,964 630 634 320 735 379 205 881 2,364 712 172 701 326 573 773 1,403 719 324 414 480 562 2,340 616 662 123 1,283 274
694 810 684 2,221 1,395 1,966 1,233 2,310 320 333 691 868 671 96 388 330 122 413 2,387 699 745 324 891 606 659 648 313 283 702 2,023 1,204 796 2,389 961 548 2,324
2,194 2,389 268 727 676 529 677 652 956 2,048 786 616 1,843 227 402 2,335 662 499 571 186 363 1,707 251 2,232 2,336 835 502 252 480 506 516 800 201 1,144 662
146
2,232 2,206 238 1,354 68 621 954 516 469 481 654 256 743 393 394 1,498 868 263 252 1,376 251 262 148 261 381 654 419 165 476 563 391 816 1,108 945 781 475 1,043
746 482 825 155 479 1,062 865 404 1,062 582 442 529 1,938 424 660 373 700 604 730 681 607 652 691 925 880 875 881 304 316 796 507 874 967 2,193 2,321 569 493
444 846 66 1,272 2,216 819 474 307 512 730 914 455 310 532 866 195 2,200 641 1,019 1,849 755 220 388 1,475 541 970 1,713 617 2,174 494 392 921 1,010 416 978 915
916 790 598 87
MAUMELLE_AR 1061 955 588 1,067 982 535 937 804 344 980 934 944 2,536 1,011 2,716 651 441 522 1,808 867 1,651 1,207 1,269 2,745 1,210 999 996 685 1,239 893 2,581
891 1,202 2,334 1,213 1,105 325 2,198 806 1,465 1,053 565 917 1,009 2,680 2,654 456 2,563 263 1,019 683 983 344 460 989 1,050 617 481 1,053 212 624 369 307 190
2,542 296 664 797 717 2,684 484 669 607 950 282 271 1,264 830 848 417 2,339 2,728 1,115 947 740 951 580 510 1,431 702 740 2,079 542 2,691 668 737 801 681 569
1,066 629 498 141 741 958 269 305 85 1,645 442 164 387 258 346 256 543 972 802 663 726 1,507 507 444 431 2,187 940 644 370 2,696 550 1,103 318 685 1,648 1,243
855 1,235 711 1,651 2,732 2,677 380 1,073 382 1,310 2,528 1,220 1,666 540 1,365 1,243 794 235 472 1,065 486 603 654 1,286 2,677 2,570 414 686 1,141 496 619 728
2,700 1,062 768 617 1,213 2,077 554 743 2,638 1,070 2,702 2,531 2,577 792 1,083 1,128 717 2,076 2,666 208 427 360 2,693 381 621 2,210 2,679 348 1,155 616 2,539
479 568 725 714 2,698 552 195 2,713 313 420 353 674 1,014 323 274 480 260 548 455 381 506 2,741 214 542 570 253 1,497 614 600 904 308 468 479 267 231 135 966
200 203 789 2,695 314 432 1,535 151 301 114 1,280 632 289 693 740 516 846 396 313 793 687 2,529 61 2,752 175 366 307 805 606 2,582 1,404 2,558 322 1,212 232 381
1,548 346 616 1,004 101 536 2,706 194 2,747 694 2,543 2,676 2,677 109 798 192 560 111 301 407 374 0 235 514 492 499 2,566 1,217 339 2,677 1,641 738 820 1,900
440 467 2,330 601 473 2,768 432 419 1,069 2,187 322 309 184 928 446 513 237 419 431 542 1,192 428 2,571 598 446 468 248 2,338 966 330 667 1,097 387 546 646 2,735
448 482 438 608 257 536 1,609 515 610 737 842 909 2,709 348 403 312 1,656 359 469 1,170 425 2,579 1,602 2,340 1,580 2,681 676 223 438 631 394 436 718 229 486
440 2,758 1,030 495 689 658 330 411 388 251 487 450 2,390 1,575 1,139 2,760 1,255 476 2,696 2,546 2,758 618 529 421 834 425 393 746 2,415 558 493 2,190 443 768
2,707 406 189 478 548 726 2,080 592 2,589 2,708 603 256 194 174 220 757 1,052 476 1,398 634 2,589 2,564 428 1,119 374 543 1,246 791 186 322 690 502 1,036 119
355 1,828 1,012 229 335 1,611 478 361 231 347 389 936 109 210 215 190 408 702 942 841 918 109 870 985 117 1,194 356 742 1,286 1,148 427 1,327 209 210 278 2,290
471 986 182 1,004 792 1,005 886 897 982 454 1,195 643 665 639 546 661 576 149 741 1,255 2,547 2,686 859 202 712 612 372 1,643 2,574 672 435 654 318 1,013 728
674 506 563 1,197 492 2,573 952 1,393 2,193 1,097 584 751 1,822 880 772 2,087 980 2,545 864 716 1,203 1,237 83 853 787 1,158 943 646 324
MAYWOOD_CA 686 1604 595 890 835 302 772 587 579 835 770 799 2,399 910 2,692 505 245 288 1,664 842 1,552 1,056 1,084 2,636 1,092 903 900 714 1,056 718 2,446 716
1,146 2,209 1,060 1,042 559 2,050 740 1,258 855 600 787 850 2,579 2,543 237 2,426 495 934 487 884 167 229 765 827 394 584 1,009 46 397 505 110 64 2,405 531 681
596 622 2,645 477 462 677 724 458 504 1,050 631 634 651 2,214 2,621 920 774 566 779 360 354 1,225 736 547 1,994 319 2,591 436 649 682 665 340 967 636 602 218
649 729 504 83 310 1,544 677 217 621 480 581 471 776 929 1,037 678 637 1,502 606 641 436 2,037 885 661 365 2,644 784 1,145 549 916 1,550 1,059 825 1,049 676 1,552
2,669 2,644 384 1,058 575 1,324 2,392 1,035 1,567 581 1,390 1,168 853 428 705 1,076 471 404 657 1,206 2,639 2,433 473 640 1,068 719 854 764 2,648 1,077 707 850
1,056 1,988 788 773 2,505 1,082 2,650 2,387 2,481 767 1,096 1,142 625 1,987 2,535 443 350 405 2,587 616 854 2,062 2,642 490 961 582 2,396 594 790 757 949 2,596
787 425 2,659 548 655 493 586 854 557 509 497 417 635 558 416 554 2,632 432 774 337 488 1,347 395 382 734 542 237 248 148 46 366 737 38 258 591 2,588 109 366
1,369 386 66 331 1,066 401 138 503 550 417 631 631 78 594 502 2,392 190 2,645 346 207 541 601 382 2,446 1,189 2,422 224 1,030 87 370 1,370 580 410 907 224 770
2,598 178 2,639 724 2,407 2,640 2,638 333 603 366 795 347 507 642 362 235 0 748 714 733 2,428 1,047 567 2,638 1,543 645 842 1,862 675 700 2,264 836 708 2,661
667 653 1,083 2,113 456 448 419 907 644 747 453 654 666 776 1,097 658 2,432 831 645 581 463 2,273 991 559 682 986 564 451 881 2,632 682 524 672 675 487 771 1,387
750 675 775 742 921 2,669 582 638 379 1,564 499 704 1,159 659 2,443 1,380 2,275 1,588 2,572 680 416 672 865 627 371 750 420 482 210 2,651 883 730 678 892 564
646 623 431 590 685 2,358 1,530 1,156 2,655 1,072 687 2,594 2,401 2,646 629 764 656 889 660 628 981 2,382 793 717 2,041 534 682 2,655 641 423 257 477 636 1,989
613 2,452 2,655 838 490 119 408 456 568 854 351 1,193 403 2,453 2,428 272 1,351 402 321 1,064 616 421 124 455 352 860 132 121 1,665 783 99 167 1,398 323 185 240
172 160 757 164 259 449 368 179 499 770 637 689 325 701 783 331 1,164 249 565 1,072 962 198 1,128 387 101 513 2,289 242 837 398 836 579 819 675 725 835 689 1,000
878 900 873 634 678 811 253 548 1,070 2,404 2,656 688 437 540 847 399 1,546 2,438 903 634 668 548 832 962 481 327 328 1,044 543 2,477 792 1,315 2,039 957 509
741 1,675 902 1,007 2,004 876 2,499 781 583 1,015 1,025 318 658 592 953 717 411 367
MCALLEN_TX 1608 881 1281 1,530 1,414 1,044 1,390 1,309 182 1,408 1,387 1,374 2,909 1,381 2,876 1,105 924 1,031 2,205 1,144 1,982 1,633 1,735 3,064 1,590 1,364
1,361 911 1,702 1,358 2,951 1,355 1,489 2,689 1,642 1,412 189 2,596 1,152 1,953 1,537 817 1,331 1,453 2,987 2,981 954 2,934 277 1,366 1,174 1,353 845 973 1,498
1,558 1,128 649 1,336 720 1,136 541 804 697 2,916 227 915 1,262 1,109 2,873 822 1,147 783 1,460 451 268 1,762 1,320 1,350 97 2,695 3,046 1,595 1,368 1,212 1,370
1,088 983 1,919 914 1,198 2,373 1,053 2,996 1,174 1,120 1,212 979 1,072 1,430 906 654 576 1,127 1,471 245 813 450 1,979 89 594 162 329 178 351 146 1,262 295 919
1,110 1,681 668 383 774 2,587 1,252 900 750 2,912 128 1,222 236 252 1,977 1,707 1,141 1,702 1,029 1,984 2,965 2,855 747 1,306 391 1,461 2,900 1,687 1,996 793
1,489 1,558 937 424 54 1,250 835 1,076 929 1,607 2,864 2,941 694 1,023 1,459 245 106 930 2,915 1,241 1,111 116 1,645 2,376 46 952 3,002 1,254 2,916 2,916 2,878
1,081 1,261 1,299 1,105 2,377 3,026 306 854 689 3,010 150 111 2,607 2,865 526 1,634 953 2,920 623 276 936 203 3,006 55 344 2,932 201 96 532 1,065 1,458 216 240
789 493 716 638 710 759 3,062 369 157 1,084 261 1,911 1,122 1,108 1,322 206 982 993 740 738 393 1,478 714 624 1,250 3,013 814 849 1,971 364 815 424 1,779 1,145
789 1,181 1,195 944 1,349 118 826 1,257 1,139 2,902 567 3,068 452 835 207 1,273 1,103 2,951 1,901 2,929 791 1,675 728 763 2,000 168 1,096 1,371 547 123 3,024
649 3,065 915 2,914 2,862 2,867 419 1,257 440 58 404 364 107 760 514 748 0 249 17 2,938 1,666 197 2,865 1,973 1,127 1,028 2,114 76 59 2,579 115 49 3,084 81 95
1,249 2,456 540 527 330 1,188 376 7 359 96 83 119 1,540 187 2,945 88 373 623 355 2,586 1,140 201 920 1,475 444 965 132 3,046 70 754 78 789 268 26 2,114 87 795
934 1,226 1,117 2,901 166 111 641 1,974 533 71 1,385 89 2,949 2,107 2,590 1,722 3,001 944 427 76 117 126 851 929 430 821 954 3,073 1,458 19 977 144 184 105 126
449 651 64 2,573 1,820 1,305 3,073 1,718 320 3,004 2,932 3,084 892 101 93 975 89 121 236 2,599 54 239 2,588 654 1,145 2,923 108 325 977 943 1,112 2,383 858 2,961
2,925 90 270 695 340 294 1,241 1,537 932 1,885 1,139 2,961 2,934 911 609 716 1,041 1,710 1,260 331 819 1,203 973 1,497 622 869 2,255 1,524 734 834 2,107 954 860
669 848 902 1,404 598 631 308 434 922 1,174 1,361 1,308 1,431 431 1,290 1,475 427 1,438 822 1,216 1,784 1,617 941 1,808 424 703 244 2,413 984 1,420 396 1,457
1,294 1,478 1,385 1,360 1,412 68 1,672 130 160 126 712 914 76 549 1,200 1,722 2,928 2,857 1,321 312 1,183 99 715 1,971 2,945 239 373 911 248 1,481 234 1,164 994
1,076 1,624 747 2,874 1,399 1,702 2,597 1,512 975 1,026 2,223 1,075 266 2,374 1,357 2,750 1,224 1,151 1,673 1,733 431 1,307 1,244 1,648 1,454 1,159 675
MCKINNEY_TX 886 510 836 1,380 1,246 1,015 1,237 1,213 205 1,239 1,233 1,207 2,696 1,184 2,627 962 933 1,001 2,008 923 1,762 1,457 1,584 2,835 1,393 1,166 1,163
687 1,550 1,215 2,737 1,212 1,264 2,472 1,467 1,193 265 2,395 953 1,822 1,408 607 1,156 1,292 2,755 2,754 945 2,722 237 1,162 1,063 1,158 763 917 1,406 1,463
1,050 433 1,112 700 1,063 348 798 680 2,704 233 698 1,288 931 2,625 643 1,161 556 1,374 296 231 1,646 1,203 1,249 235 2,479 2,817 1,460 1,429 1,079 1,432 1,008
863 1,787 687 1,230 2,141 980 2,764 1,150 938 1,040 771 1,054 1,230 697 433 604 947 1,393 285 792 409 1,760 187 627 159 235 208 244 128 1,042 398 702 929 1,435
447 153 601 2,387 1,039 685 597 2,666 151 974 187 221 1,757 1,556 924 1,553 826 1,765 2,722 2,607 589 1,072 189 1,214 2,687 1,538 1,776 585 1,241 1,339 696 299
271 1,009 657 1,094 718 1,388 2,617 2,728 508 828 1,243 7 292 700 2,669 999 914 345 1,473 2,145 286 723 2,787 1,012 2,670 2,708 2,645 867 1,019 1,056 927 2,146
2,809 322 713 523 2,780 184 329 2,406 2,617 340 1,496 762 2,711 403 77 708 342 2,775 228 298 2,687 268 219 344 889 1,297 196 285 602 345 491 428 541 555 2,833
283 117 1,029 291 1,724 1,039 1,025 1,384 274 925 936 756 719 358 1,400 676 516 1,280 2,784 804 702 1,795 360 775 451 1,663 1,082 709 1,064 1,230 795 1,248 244
785 1,284 1,176 2,690 525 2,839 518 856 279 1,297 1,094 2,738 1,782 2,716 684 1,523 724 609 1,835 262 1,108 1,174 565 144 2,795 673 2,836 690 2,701 2,614 2,619
147
439 1,289 514 236 389 217 235 608 492 714 249 0 252 2,726 1,504 325 2,617 1,753 947 795 1,870 218 271 2,339 225 214 2,855 236 245 1,007 2,219 365 358 344 962
145 243 261 224 240 152 1,331 91 2,734 313 141 406 252 2,345 899 319 703 1,279 238 810 320 2,815 259 557 252 562 342 244 2,007 166 568 702 1,041 882 2,654 252
237 485 1,751 344 186 1,147 242 2,736 1,999 2,349 1,474 2,773 730 309 232 312 272 704 701 307 639 897 2,843 1,287 248 767 326 266 217 236 310 433 234 2,325 1,582
1,061 2,843 1,565 76 2,773 2,725 2,856 682 161 232 732 228 235 363 2,352 238 11 2,388 450 958 2,678 231 349 967 776 932 2,153 648 2,748 2,680 279 255 627 351
309 1,119 1,407 801 1,752 1,117 2,748 2,721 804 759 551 1,032 1,557 1,124 325 813 1,159 851 1,348 611 825 2,071 1,444 668 750 1,983 838 774 560 764 847 1,262
598 521 292 508 866 1,194 1,423 1,332 1,352 457 1,351 1,352 457 1,204 709 1,085 1,667 1,471 884 1,670 508 702 248 2,164 923 1,253 317 1,303 1,193 1,338 1,278
1,215 1,243 206 1,533 321 290 327 487 698 235 589 1,231 1,572 2,719 2,609 1,177 322 1,051 290 551 1,750 2,732 211 146 696 181 1,337 312 1,051 888 1,027 1,450
544 2,642 1,242 1,479 2,399 1,333 805 809 2,027 839 370 2,141 1,164 2,504 1,028 995 1,527 1,615 419 1,343 1,277 1,523 1,369 1,109 522
MEBANE_NC 1016 590 1079 1,518 1,404 1,028 1,379 1,295 170 1,398 1,375 1,364 2,902 1,373 2,877 1,093 908 1,015 2,197 1,138 1,976 1,623 1,723 3,059 1,582 1,356
1,354 906 1,691 1,346 2,944 1,344 1,485 2,683 1,632 1,407 174 2,588 1,144 1,941 1,525 812 1,322 1,442 2,982 2,976 938 2,928 265 1,359 1,161 1,345 831 958 1,484
1,544 1,113 645 1,331 704 1,121 535 788 682 2,909 214 910 1,245 1,100 2,873 814 1,131 780 1,445 443 256 1,749 1,307 1,337 82 2,689 3,042 1,583 1,351 1,199 1,353
1,074 971 1,906 910 1,181 2,369 1,039 2,992 1,158 1,112 1,203 972 1,056 1,422 900 649 560 1,118 1,456 230 797 435 1,973 81 578 154 318 165 341 155 1,257 312 913
1,101 1,681 664 382 765 2,578 1,246 895 740 2,911 139 1,222 226 267 1,972 1,696 1,136 1,690 1,022 1,978 2,964 2,856 737 1,303 386 1,461 2,893 1,675 1,990 786
1,490 1,553 936 414 38 1,248 826 1,059 923 1,601 2,864 2,934 686 1,016 1,454 248 122 926 2,914 1,239 1,104 126 1,635 2,372 57 949 2,996 1,252 2,915 2,909 2,874
1,075 1,259 1,298 1,096 2,373 3,020 291 843 680 3,005 140 124 2,599 2,865 519 1,622 946 2,913 619 283 932 220 3,002 71 331 2,931 185 83 525 1,056 1,447 205 224
782 483 712 633 701 752 3,057 358 165 1,069 246 1,902 1,108 1,094 1,305 191 967 978 724 722 379 1,463 699 612 1,233 3,008 798 838 1,961 349 799 408 1,765 1,130
775 1,168 1,178 933 1,335 102 811 1,240 1,122 2,896 552 3,064 435 819 192 1,256 1,087 2,945 1,888 2,922 779 1,664 712 752 1,989 153 1,079 1,363 530 132 3,019
632 3,061 911 2,907 2,862 2,867 403 1,240 423 74 389 356 92 750 499 733 17 252 0 2,931 1,655 180 2,865 1,967 1,118 1,024 2,113 64 42 2,577 131 42 3,080 67 80
1,247 2,453 532 519 314 1,183 375 20 348 82 67 129 1,533 185 2,938 101 372 619 345 2,584 1,138 184 915 1,467 439 954 148 3,042 53 747 61 785 252 43 2,101 95 791
930 1,218 1,114 2,901 151 96 631 1,969 527 68 1,383 74 2,943 2,093 2,587 1,723 2,997 939 417 62 132 110 841 925 420 812 939 3,068 1,448 5 971 159 169 92 111 439
647 49 2,573 1,817 1,304 3,069 1,706 321 3,000 2,925 3,079 886 110 79 973 75 106 252 2,599 71 241 2,580 648 1,136 2,922 93 310 960 933 1,103 2,378 851 2,954 2,924
107 257 681 325 279 1,229 1,524 920 1,872 1,123 2,954 2,928 898 623 706 1,025 1,698 1,248 316 803 1,187 960 1,486 607 853 2,245 1,509 720 820 2,094 941 846 657
834 887 1,392 582 618 294 417 907 1,157 1,344 1,291 1,416 415 1,273 1,462 411 1,435 810 1,204 1,771 1,605 926 1,796 407 686 230 2,415 969 1,409 383 1,446 1,280
1,466 1,372 1,348 1,401 60 1,660 145 177 141 708 909 93 532 1,183 1,710 2,921 2,858 1,309 297 1,171 115 706 1,965 2,938 254 371 906 238 1,469 251 1,151 981 1,061
1,615 740 2,870 1,388 1,696 2,589 1,503 965 1,020 2,215 1,072 282 2,371 1,349 2,750 1,216 1,141 1,661 1,720 416 1,290 1,227 1,635 1,439 1,144 665
MECHANICSBURG_PA 1399 1272 1429 1,562 1,594 2,324 1,660 1,937 2,772 1,594 1,661 1,630 30 1,564 1,285 1,926 2,493 2,325 765 1,803 969 1,373 1,402 405 1,358 1,579
1,582 2,040 1,420 1,721 28 1,722 1,471 268 1,370 1,533 2,801 397 1,789 1,391 1,646 2,122 1,650 1,580 457 330 2,424 7 2,685 1,573 1,964 1,592 2,263 2,258 1,861
1,812 2,109 2,295 1,618 2,475 2,121 2,397 2,478 2,490 24 2,739 2,028 2,525 1,853 1,125 2,124 2,475 2,172 1,906 2,491 2,692 1,592 1,843 1,891 2,864 261 404 1,580
2,717 1,867 2,726 2,120 2,076 1,408 2,042 2,556 713 2,164 469 2,301 1,835 1,765 1,960 2,356 1,512 2,033 2,293 2,634 1,830 1,944 2,754 2,435 2,575 970 2,850 2,639
2,778 2,622 2,778 2,598 2,853 1,684 3,112 2,024 1,846 1,493 2,279 2,573 2,176 414 1,688 2,042 2,216 986 2,875 1,884 2,711 2,916 974 1,420 1,802 1,437 1,909 966
894 1,181 2,213 1,682 2,551 1,677 39 1,446 956 2,146 1,713 1,388 2,062 2,528 2,927 1,777 2,114 2,505 2,010 1,339 1,134 9 2,246 1,917 1,483 2,732 3,012 2,032 990
1,793 1,829 3,052 1,376 690 2,983 2,008 90 1,777 997 93 480 1,860 1,777 1,757 1,854 685 129 2,709 2,139 2,261 403 2,795 3,041 385 1,142 2,412 1,544 1,989 69 2,323
2,753 2,022 3,067 453 2,940 2,636 971 2,791 2,855 2,407 1,897 1,577 2,734 2,761 2,152 2,455 2,235 2,302 2,239 2,180 394 2,592 2,842 2,209 2,740 1,084 2,091 2,100
2,718 2,790 2,256 2,248 2,560 2,471 2,616 1,936 2,436 2,375 2,542 393 2,465 2,136 1,087 2,662 2,383 2,677 1,584 2,151 2,304 1,942 2,567 2,050 1,894 2,854 2,374
2,532 2,578 36 2,507 423 2,736 2,551 2,793 2,511 2,384 25 1,508 15 2,247 1,443 2,510 2,204 1,128 2,820 2,474 1,573 2,622 2,866 393 2,606 410 2,037 26 1,142 1,120
2,669 2,554 2,755 2,949 2,631 2,576 2,856 2,208 2,566 2,428 2,938 2,726 2,931 0 1,400 2,851 1,128 977 1,832 1,943 1,135 2,870 2,923 804 2,950 2,890 431 2,877
2,873 1,785 756 2,401 2,414 2,697 1,768 2,581 2,933 2,595 2,858 2,879 2,874 1,398 2,756 16 3,021 2,585 2,321 2,596 809 1,877 2,840 2,023 1,473 2,498 2,020 3,042
450 2,903 2,185 2,892 2,165 2,781 2,945 1,519 2,877 2,159 2,031 1,728 1,866 1,116 2,815 2,855 2,313 989 2,405 2,868 1,635 2,875 22 1,517 802 1,547 371 1,997 2,528
2,878 3,031 2,869 2,132 2,029 2,523 2,125 2,267 433 1,546 2,926 1,962 3,049 2,807 2,848 2,841 2,499 2,293 2,889 1,132 1,246 1,761 444 1,405 2,650 452 105 374
2,047 2,878 2,865 2,035 2,866 2,844 3,086 1,126 2,950 2,736 406 2,285 1,807 988 2,853 2,708 2,415 2,024 1,845 674 2,082 24 982 2,997 2,703 2,386 2,689 2,713 1,881
1,648 2,094 1,417 2,321 25 15 2,160 3,471 2,237 2,399 1,414 1,819 2,677 2,476 2,205 2,080 1,588 2,534 2,347 807 1,909 2,365 2,265 1,386 2,108 2,245 2,338 2,258
2,298 1,689 2,568 2,367 2,681 2,754 2,286 2,499 2,721 2,515 1,957 2,673 2,707 1,721 2,681 1,556 2,213 1,870 1,577 1,513 2,275 1,428 2,774 2,528 2,729 1,420 2,240
1,592 2,577 1,600 1,928 1,643 1,843 1,712 1,594 2,872 1,509 3,041 3,015 3,045 2,239 2,028 2,954 2,666 2,553 1,417 67 1,218 1,746 2,700 1,892 3,008 2,238 982 15
2,911 2,581 2,031 2,696 1,623 3,028 1,965 2,102 2,237 1,385 2,192 479 1,639 1,255 426 1,473 1,989 1,917 756 1,911 3,087 731 1,592 1,018 1,719 1,853 1,473 1,593
2,621 2,572 2,558 1,600 1,914 2,195 2,284
MECHANICSVILLE_VA 452 1594 998 163 259 925 280 542 1,486 267 283 297 1,372 412 1,966 568 1,093 926 638 726 682 122 119 1,657 321 434 435 906 92 329 1,420 331
640 1,206 108 581 1,499 1,011 599 398 267 927 355 213 1,619 1,559 1,025 1,398 1,392 478 568 426 888 862 512 485 709 1,094 659 1,093 722 1,156 1,085 1,111 1,376
1,445 872 1,154 576 1,872 862 1,087 1,021 548 1,222 1,400 380 443 498 1,578 1,209 1,643 213 1,363 482 1,372 721 708 370 922 1,175 1,112 765 1,632 911 574 465
778 958 409 848 1,101 1,261 564 597 1,446 1,044 1,246 668 1,578 1,263 1,506 1,338 1,491 1,316 1,619 656 1,901 865 581 1,053 1,089 1,358 903 997 610 874 917 1,823
1,638 1,062 1,430 1,721 683 100 707 116 720 677 1,815 1,891 921 790 1,315 1,035 1,365 108 694 943 1,120 555 1,018 1,243 1,642 906 846 1,110 834 546 1,870 1,406
996 700 541 1,511 1,758 930 1,828 923 629 1,782 88 1,095 1,712 911 1,481 912 1,832 1,351 1,535 731 924 945 582 1,091 1,514 1,392 813 983 1,614 1,516 1,777 1,023
1,875 1,164 194 754 1,362 1,125 1,555 915 1,834 1,633 1,683 1,330 1,831 1,488 1,573 1,160 616 208 1,450 1,452 905 1,176 1,061 1,090 964 965 1,651 1,298 1,611
809 1,430 325 692 701 1,355 1,485 858 850 1,169 1,087 1,295 590 1,061 1,050 1,169 1,612 1,072 818 322 1,338 996 1,331 387 752 935 547 1,187 723 502 1,563 986
1,160 1,190 1,364 1,156 1,669 1,377 1,153 1,487 1,141 989 1,419 437 1,395 896 87 1,124 904 334 1,520 1,081 425 1,257 1,626 1,622 1,224 1,661 910 1,380 1,873 1,864
1,326 1,182 1,396 1,692 1,301 1,310 1,569 907 1,217 1,047 1,666 1,504 1,655 1,400 0 1,536 1,868 674 562 890 1,179 1,591 1,637 1,427 1,710 1,618 1,684 1,593 1,584
920 1,259 1,141 1,150 1,375 744 1,366 1,662 1,307 1,575 1,593 1,634 441 1,504 1,402 1,754 1,369 1,117 1,311 1,437 935 1,526 866 350 1,266 701 1,788 1,663 1,616
955 1,605 1,014 1,459 1,680 662 1,625 1,007 937 484 868 1,888 1,517 1,566 1,028 721 1,160 1,601 841 1,588 1,417 653 1,436 1,172 1,594 834 1,239 1,596 1,775 1,572
815 918 1,236 866 872 1,676 222 1,651 791 1,798 1,505 1,564 1,551 1,219 1,095 1,607 1,634 893 960 1,682 95 1,436 1,631 1,363 1,659 860 1,632 1,580 1,015 1,582
1,555 1,860 1,653 1,692 1,513 1,002 1,063 561 1,833 1,566 1,384 1,015 728 577 1,089 890 1,424 1,831 1,741 1,404 1,026 1,365 1,399 485 268 744 337 927 1,425 1,401
791 2,258 956 1,001 94 431 1,361 1,082 814 715 189 1,164 956 618 580 998 892 567 740 869 1,007 883 906 292 1,199 1,043 1,373 1,397 892 1,115 1,365 1,152 595 1,326
1,339 335 1,334 764 862 482 385 134 881 251 1,417 1,145 1,431 1,698 843 251 1,274 213 530 244 452 323 262 1,598 183 1,787 1,780 1,787 1,064 870 1,702 1,296 1,172
117 1,370 1,914 360 1,384 509 1,752 956 686 1,410 1,712 1,361 866 1,419 223 1,815 571 722 837 114 972 1,532 267 613 997 212 699 782 645 901 1,871 1,132 408 1,713
148
526 515 131 353 1,285 1,209 1,184 284 555 799 992
MEDLEY_FL 416 1284 1252 1,392 1,292 856 1,257 1,143 126 1,287 1,254 1,252 2,821 1,286 2,879 969 730 843 2,104 1,084 1,910 1,515 1,596 3,001 1,493 1,272 1,269
863 1,565 1,218 2,865 1,216 1,431 2,609 1,522 1,345 67 2,495 1,064 1,801 1,387 755 1,216 1,325 2,929 2,914 762 2,847 176 1,281 1,018 1,258 681 795 1,328 1,389
956 607 1,278 535 961 483 614 512 2,827 128 858 1,065 1,001 2,864 728 951 748 1,288 374 171 1,602 1,165 1,186 113 2,615 2,984 1,447 1,172 1,068 1,174 918 836
1,766 872 1,001 2,319 881 2,940 984 1,017 1,098 906 881 1,339 838 616 382 1,022 1,295 97 625 291 1,905 163 399 166 242 121 265 291 1,199 491 860 1,006 1,671 630
396 675 2,485 1,180 841 636 2,893 286 1,225 177 429 1,905 1,569 1,078 1,562 950 1,911 2,939 2,851 638 1,267 370 1,456 2,813 1,547 1,924 729 1,496 1,489 923 329
146 1,229 737 879 863 1,536 2,857 2,854 613 936 1,388 324 300 892 2,896 1,221 1,024 284 1,524 2,320 228 913 2,919 1,233 2,898 2,823 2,823 1,015 1,242 1,284 999
2,320 2,945 145 726 590 2,948 141 292 2,507 2,858 463 1,487 864 2,828 587 386 895 399 2,948 247 214 2,912 70 126 469 957 1,329 154 91 704 401 679 589 613 693
2,998 261 297 904 110 1,800 953 939 1,127 68 803 815 546 552 241 1,303 535 487 1,053 2,950 624 724 1,849 199 634 236 1,618 967 625 1,027 998 817 1,184 94 646
1,059 942 2,814 397 3,007 255 640 64 1,076 910 2,865 1,741 2,842 644 1,537 538 649 1,870 63 900 1,278 355 273 2,962 455 3,003 870 2,827 2,855 2,858 234 1,060
243 253 238 305 107 644 339 567 197 325 180 2,851 1,536 0 2,857 1,900 1,021 992 2,092 141 140 2,545 306 173 3,023 125 109 1,229 2,413 463 449 162 1,136 391 199
263 123 121 275 1,457 233 2,857 270 389 583 265 2,552 1,120 11 863 1,378 415 843 323 2,987 127 680 121 752 81 223 1,948 238 757 899 1,124 1,084 2,892 73 103 537
1,907 473 185 1,355 116 2,863 1,941 2,555 1,725 2,938 882 327 131 308 73 728 888 332 727 776 3,012 1,338 178 908 335 63 122 96 359 610 141 2,565 1,783 1,292 3,013
1,580 365 2,946 2,838 3,018 825 257 118 962 124 99 432 2,592 250 318 2,487 595 1,044 2,904 109 154 785 830 1,007 2,325 792 2,874 2,906 286 152 530 172 138 1,090
1,386 793 1,733 948 2,874 2,848 759 785 614 849 1,572 1,117 176 628 1,018 827 1,360 437 688 2,139 1,349 567 672 1,949 805 697 529 684 725 1,263 410 494 169 237
745 977 1,166 1,111 1,256 243 1,094 1,320 238 1,397 677 1,071 1,624 1,476 763 1,660 227 512 130 2,428 808 1,296 274 1,324 1,130 1,334 1,224 1,221 1,290 160 1,526
320 357 313 675 856 271 353 1,003 1,583 2,836 2,856 1,182 153 1,039 293 613 1,900 2,858 415 383 852 193 1,340 430 1,008 839 894 1,505 679 2,819 1,269 1,637 2,493
1,398 865 964 2,120 1,046 463 2,323 1,259 2,735 1,132 1,025 1,532 1,574 259 1,110 1,047 1,494 1,281 977 567
MEMPHIS_TN 959 2356 965 1,996 1,917 2,671 2,016 2,356 2,744 1,911 2,015 1,938 1,123 1,756 156 2,177 2,799 2,666 1,374 1,810 1,186 1,771 1,940 795 1,628 1,757
1,760 2,003 1,938 2,086 1,107 2,086 1,492 1,001 1,779 1,598 2,793 1,290 1,899 2,085 2,128 2,119 1,913 1,943 699 821 2,739 1,122 2,682 1,717 2,300 1,779 2,482
2,556 2,376 2,352 2,462 2,251 1,631 2,679 2,482 2,377 2,726 2,686 1,130 2,729 2,017 2,974 2,022 9 2,195 2,878 2,110 2,407 2,488 2,686 2,209 2,238 2,323 2,823
1,006 784 2,080 3,194 2,184 3,203 2,451 2,312 2,085 1,991 2,978 775 2,485 692 2,708 1,994 1,988 1,996 2,720 1,702 2,048 2,241 2,791 1,996 2,458 2,764 2,682 2,648
1,199 2,789 2,806 2,729 2,616 2,750 2,594 2,738 1,712 2,930 2,017 2,005 1,186 2,227 2,485 2,247 1,307 1,753 2,036 2,311 156 2,762 1,643 2,684 2,743 1,185 1,942
1,824 1,963 1,971 1,190 269 55 2,298 1,604 2,493 1,404 1,115 1,963 1,173 2,146 1,378 1,483 1,935 2,539 2,876 1,629 2,194 2,877 2,023 1,452 6 1,120 2,271 2,003
1,577 2,623 2,902 1,968 153 1,635 1,932 2,961 1,796 799 2,903 1,949 1,084 1,624 147 1,211 649 1,886 1,615 1,573 2,018 805 1,061 2,741 2,290 2,318 763 2,752 2,943
1,284 14 2,397 2,061 2,068 1,189 2,270 2,611 1,967 2,920 712 2,845 2,660 180 2,787 2,809 2,391 2,055 1,943 2,709 2,770 2,197 2,472 2,178 2,271 2,296 2,182 804
2,607 2,726 2,558 2,755 1,581 2,436 2,438 3,178 2,789 2,558 2,555 2,787 2,684 2,667 2,452 2,629 2,475 2,986 774 2,716 2,277 1,677 2,713 2,620 2,766 2,210 2,523
2,500 2,272 2,988 2,223 2,327 2,821 2,615 2,978 2,976 1,127 2,631 780 2,847 2,821 2,793 2,964 2,764 1,111 2,192 1,114 2,416 1,947 2,725 2,302 1,775 2,807 2,855
1,756 2,764 2,759 780 2,795 791 1,995 1,114 14 9 2,754 2,999 2,862 2,852 2,696 2,552 2,818 2,309 2,677 2,638 2,865 2,617 2,865 1,128 1,868 2,857 0 1,194 2,000
1,870 778 2,817 2,874 456 2,830 2,824 784 2,831 2,833 1,628 622 2,404 2,419 2,739 1,749 2,491 2,858 2,599 2,814 2,834 2,765 1,574 2,682 1,144 2,928 2,494 2,274
2,595 446 1,737 2,846 2,013 1,705 2,444 2,189 2,927 738 2,858 2,202 2,848 2,106 2,811 2,861 2,311 2,784 2,102 1,961 1,912 1,778 40 2,798 2,818 2,368 1,150 2,387
2,797 1,509 2,833 1,113 2,306 449 1,144 791 2,002 2,545 2,830 2,921 2,845 2,272 1,975 2,538 2,192 2,556 774 1,880 2,860 1,988 2,929 2,799 2,804 2,809 2,509 2,247
2,836 292 1,109 1,565 763 1,929 2,545 712 1,229 841 2,060 2,777 2,822 1,896 2,820 2,811 2,928 266 2,854 2,628 1,295 2,269 1,960 159 2,814 2,751 2,739 2,162 2,007
812 2,088 1,128 166 2,891 2,707 2,550 2,735 2,739 2,231 2,130 2,293 2,074 2,713 1,124 1,113 2,382 3,246 2,303 2,752 1,935 2,152 2,713 2,732 2,617 2,308 2,006
2,699 2,606 1,541 2,446 2,547 2,477 2,165 2,337 2,466 2,456 2,477 2,565 2,078 2,727 2,469 2,702 2,858 2,560 2,913 3,195 2,982 2,451 2,765 3,156 2,185 2,773 1,483
2,389 2,194 2,205 2,002 2,559 2,035 2,875 2,733 2,727 530 2,539 1,922 2,606 1,984 2,334 2,074 2,284 2,073 1,914 2,811 2,042 2,928 2,879 2,937 2,182 2,019 2,849
2,815 2,976 1,950 1,191 91 2,091 2,733 2,197 2,901 2,305 1,183 1,117 2,743 2,496 2,026 2,668 2,046 2,861 2,292 2,361 2,587 1,786 2,196 649 1,987 1,344 1,341 1,800
2,129 1,925 1,388 1,813 2,914 751 1,792 156 1,863 2,093 1,991 2,193 2,699 3,036 2,998 2,147 2,413 2,583 2,353
MENOMONEE_FALLS_WI 352 2430 813 804 745 1,515 838 1,173 1,812 740 837 772 948 634 1,293 1,045 1,662 1,512 393 830 10 578 753 1,104 458 643 647 1,066 748 907 987
908 493 720 585 561 1,846 696 839 940 934 1,155 763 761 1,039 1,015 1,597 973 1,729 623 1,137 661 1,377 1,416 1,181 1,158 1,298 1,325 642 1,588 1,317 1,433 1,613
1,599 956 1,783 1,058 1,795 928 1,198 1,174 1,709 1,198 1,214 1,532 1,736 1,028 1,057 1,136 1,904 726 1,087 886 2,012 1,024 2,020 1,295 1,192 931 1,067 1,805
459 1,333 1,051 1,535 905 861 997 1,559 578 1,068 1,322 1,729 903 1,265 1,803 1,568 1,638 12 1,886 1,739 1,815 1,665 1,818 1,641 1,881 711 2,136 1,054 917 624
1,307 1,601 1,228 695 722 1,073 1,276 1,157 1,903 927 1,751 1,940 9 752 831 773 950 12 1,158 1,217 1,271 706 1,583 751 939 772 24 1,181 808 414 1,085 1,573 1,966
806 1,167 1,717 1,044 366 1,197 979 1,288 965 514 1,760 2,042 1,056 1,161 823 879 2,085 602 449 2,017 1,033 1,035 807 1,165 970 939 892 809 795 927 447 1,056
1,763 1,218 1,312 1,052 1,833 2,073 705 1,202 1,449 868 1,037 970 1,352 1,778 1,047 2,093 1,057 1,972 1,687 1,166 1,837 1,894 1,444 969 760 1,774 1,809 1,196
1,500 1,262 1,334 1,289 1,215 1,101 1,639 1,870 1,399 1,790 415 1,275 1,279 1,999 1,837 1,416 1,411 1,686 1,588 1,673 1,258 1,543 1,442 1,808 1,054 1,601 1,211
537 1,720 1,510 1,747 1,031 1,356 1,408 1,110 1,816 1,135 1,140 1,895 1,502 1,800 1,810 943 1,586 1,111 1,816 1,700 1,840 1,784 1,600 988 1,033 966 1,337 755
1,629 1,265 648 1,865 1,692 639 1,711 1,895 1,065 1,715 1,106 1,063 952 1,200 1,191 1,738 1,821 1,833 1,980 1,692 1,614 1,896 1,271 1,641 1,543 1,973 1,753 1,967
977 674 1,900 1,194 0 906 966 539 1,908 1,962 760 1,978 1,925 1,127 1,915 1,912 815 595 1,441 1,455 1,753 792 1,609 1,967 1,640 1,897 1,918 1,903 450 1,788 986
2,053 1,613 1,351 1,639 770 902 1,889 1,053 557 1,529 1,102 2,071 1,094 1,942 1,223 1,931 1,192 1,835 1,978 1,196 1,908 1,185 1,055 804 888 1,215 1,858 1,895
1,365 56 1,441 1,902 667 1,914 986 1,189 770 722 1,040 1,028 1,574 1,916 2,061 1,912 1,206 1,054 1,569 1,174 1,420 1,116 703 1,962 997 2,078 1,853 1,886 1,882
1,543 1,323 1,926 963 367 801 1,119 740 1,677 1,055 989 1,119 1,082 1,908 1,904 1,058 1,904 1,885 2,112 981 1,981 1,764 692 1,319 873 1,167 1,893 1,764 1,593
1,093 917 448 1,116 999 1,165 2,027 1,750 1,478 1,746 1,766 1,062 936 1,193 913 1,544 998 972 1,272 2,494 1,289 1,596 745 985 1,731 1,615 1,440 1,192 815 1,630
1,485 566 1,252 1,464 1,376 1,058 1,222 1,359 1,411 1,371 1,438 894 1,663 1,435 1,731 1,831 1,430 1,741 2,013 1,799 1,258 1,745 1,979 992 1,753 584 1,305 1,032
1,027 808 1,425 860 1,851 1,643 1,775 1,060 1,398 747 1,628 798 1,153 883 1,096 896 742 1,908 851 2,071 2,042 2,076 1,266 1,059 1,984 1,759 1,803 762 978 1,240
918 1,754 1,043 2,039 1,291 16 982 1,935 1,609 1,062 1,736 856 2,053 1,133 1,232 1,428 593 1,228 935 810 277 719 621 1,058 947 419 934 2,111 473 667 1,040 778
963 799 1,009 1,686 1,855 1,821 955 1,220 1,412 1,338
MERCED_CA 1561 1639 1113 462 304 693 323 512 952 295 318 267 1,802 272 2,061 201 802 685 1,083 284 915 510 655 2,007 473 262 259 366 620 333 1,847 331 510 1,596
519 403 975 1,474 122 919 538 367 209 357 1,945 1,916 745 1,829 861 289 373 245 483 565 664 694 512 532 389 688 535 600 727 698 1,809 915 325 1,031 22 2,006 306
914 466 659 677 869 789 419 513 1,045 1,602 1,991 569 1,253 282 1,260 487 314 885 387 1,018 1,352 510 1,956 764 16 100 232 747 328 292 539 824 6 705 925 682 743
908 1,038 834 965 801 957 778 1,067 318 1,345 318 19 905 527 799 353 1,464 263 323 385 2,001 1,086 671 893 1,162 912 627 260 628 179 915 2,025 2,008 384 477 760
770 1,794 613 930 381 851 523 506 705 1,109 544 293 898 284 562 2,001 1,836 440 147 424 954 1,213 402 2,005 554 114 1,243 526 1,347 1,173 389 1,902 551 2,007
149
1,802 1,844 237 567 607 22 1,346 1,929 878 313 438 1,957 979 1,236 1,486 2,004 610 598 192 1,808 563 995 387 1,283 1,962 1,139 808 2,015 964 1,038 605 65 362
915 932 346 635 500 528 417 403 2,004 767 1,058 593 911 784 484 481 1,227 963 568 567 792 690 784 705 641 543 1,038 1,958 717 307 848 830 621 847 804 580 507
349 1,027 230 515 1,032 615 1,034 1,004 1,796 682 2,015 912 821 965 1,026 797 1,847 909 1,824 432 595 732 373 889 995 881 267 806 1,075 1,969 813 2,010 372 1,809
2,002 1,999 838 1,052 930 1,147 799 764 1,037 377 738 645 1,127 947 1,118 1,832 562 1,021 2,000 906 0 400 1,227 1,055 1,105 1,620 1,160 1,078 2,031 1,059 1,053
556 1,468 590 601 865 342 807 1,123 772 1,041 1,060 1,083 457 956 1,838 1,214 810 555 775 1,629 509 1,010 320 359 709 197 1,243 1,999 1,084 394 1,072 459 950
1,138 1,146 1,078 452 412 104 426 2,029 990 1,034 488 923 605 1,059 574 1,056 1,845 1,138 1,630 1,008 1,943 290 704 1,061 1,231 1,045 302 387 700 309 562 2,021
342 1,113 248 1,252 981 1,030 1,020 679 533 1,072 1,724 893 623 2,023 634 878 1,960 1,817 2,020 304 1,083 1,047 517 1,048 1,024 1,308 1,748 1,148 957 1,467 502
42 2,012 1,034 876 748 192 15 1,349 330 1,855 2,012 1,197 877 573 857 883 351 538 294 848 758 1,855 1,830 382 1,706 412 771 627 292 846 732 690 309 433 725 606
1,128 733 561 480 1,089 337 467 508 478 566 375 757 536 852 928 563 953 1,251 1,052 671 844 1,199 513 852 552 401 296 807 555 563 760 948 743 904 1,682 550 312
749 379 482 448 509 327 300 1,059 628 1,242 1,229 1,244 504 322 1,156 854 1,017 645 1,816 2,022 300 870 275 1,208 413 908 1,840 1,154 803 317 880 436 1,259 360
367 619 502 410 1,840 317 671 1,473 386 157 265 1,099 438 1,317 1,361 242 1,858 137 136 609 755 789 1,099 1,048 653 659 642 456
MERIDIAN_ID 1021 2259 934 831 653 1,002 705 904 885 642 700 626 1,914 486 1,901 575 1,060 990 1,258 167 975 800 1,000 2,040 669 464 463 135 966 728 1,953 726
473 1,685 814 417 930 1,633 305 1,277 927 255 555 715 1,961 1,959 1,019 1,939 816 435 753 467 722 861 1,063 1,094 865 385 327 873 888 509 948 872 1,922 865 161
1,353 404 1,877 365 1,224 245 1,057 620 821 1,175 818 910 971 1,692 2,022 949 1,565 678 1,572 831 623 1,246 121 1,326 1,346 840 1,970 1,101 384 487 199 1,058
511 207 378 948 395 1,101 897 908 783 974 944 966 877 750 892 727 923 271 1,171 164 386 689 363 646 407 1,628 293 181 478 1,901 946 307 824 974 970 973 183 980
229 978 1,948 1,867 461 279 639 490 1,905 965 988 280 550 558 132 670 1,029 244 372 1,191 187 607 1,870 1,945 407 272 471 801 1,087 99 1,905 242 290 1,136 827
1,350 1,070 79 2,000 250 1,906 1,932 1,851 167 262 308 395 1,352 2,021 871 511 462 1,985 899 1,121 1,643 1,871 529 973 289 1,933 408 814 97 1,131 1,980 1,019
791 1,920 923 959 523 396 720 849 903 349 602 314 403 443 316 2,038 738 912 924 888 1,013 839 831 1,533 924 867 870 984 884 798 1,102 821 627 1,356 1,989 942
491 1,113 844 849 901 1,189 931 715 732 1,333 492 912 966 849 1,354 1,299 1,908 783 2,044 985 1,047 928 1,351 1,110 1,954 1,285 1,932 624 945 921 473 1,182 945
1,182 473 915 939 2,000 967 2,041 127 1,918 1,868 1,871 888 1,370 998 1,027 828 688 965 480 820 842 1,028 795 1,024 1,943 890 992 1,870 966 400 0 1,100 970 1,026
1,556 1,020 982 2,060 981 980 249 1,429 534 550 869 178 654 1,022 731 962 983 947 577 841 1,952 1,103 657 410 728 1,563 150 981 160 571 587 467 1,115 2,020 1,008
339 997 241 942 1,030 1,523 956 235 94 425 92 1,904 937 964 508 960 519 957 363 981 1,952 1,514 1,566 760 1,978 165 675 980 1,106 987 486 105 669 359 851 2,048
675 1,019 181 1,121 936 952 953 639 382 988 1,579 794 319 2,048 976 719 1,978 1,950 2,062 213 954 971 126 969 955 1,148 1,605 1,029 806 1,627 399 373 1,913 961
881 1,029 413 391 1,358 232 1,965 1,914 1,073 840 732 865 870 746 928 566 1,210 1,086 1,964 1,938 651 1,528 453 1,070 972 692 843 958 1,043 612 806 865 858 1,354
1,132 743 712 1,450 629 713 619 717 833 767 888 622 833 994 839 1,264 1,563 1,382 1,066 901 1,502 910 908 411 609 691 1,191 920 847 1,120 1,010 921 862 1,469
851 663 737 750 874 835 908 720 648 967 997 1,115 1,082 1,121 318 165 1,029 966 1,326 992 1,941 1,873 697 864 666 1,084 456 962 1,948 970 656 174 808 818 1,088
738 682 946 798 330 1,847 692 689 1,644 681 399 137 1,280 61 1,146 1,347 483 1,744 369 532 968 1,141 833 1,422 1,363 1,039 1,056 989 500
MIAMI_FL 1271 950 1085 1,283 1,176 1,908 1,277 1,617 1,983 1,168 1,275 1,192 1,112 995 834 1,410 2,029 1,902 877 1,033 535 1,067 1,273 1,057 896 993 996 1,231
1,262 1,345 1,131 1,345 718 879 1,078 824 2,029 1,029 1,123 1,477 1,421 1,346 1,158 1,211 958 1,003 1,970 1,129 1,916 949 1,543 1,015 1,707 1,788 1,664 1,651
1,704 1,485 854 1,903 1,725 1,609 1,952 1,908 1,121 1,965 1,243 2,224 1,249 784 1,418 2,120 1,344 1,690 1,720 1,921 1,550 1,497 1,589 2,066 887 1,039 1,383 2,446
1,428 2,454 1,690 1,540 1,467 1,221 2,222 424 1,722 964 1,955 1,220 1,222 1,219 1,958 943 1,273 1,476 2,014 1,222 1,742 1,997 1,907 1,874 549 2,035 2,028 1,971
1,850 1,989 1,827 1,995 935 2,209 1,243 1,231 442 1,462 1,731 1,470 1,037 976 1,262 1,533 801 2,019 905 1,922 2,015 531 1,267 1,047 1,287 1,194 542 851 782 1,521
829 1,733 664 1,102 1,284 528 1,373 661 719 1,177 1,770 2,121 865 1,417 2,115 1,248 695 778 1,133 1,497 1,225 808 1,876 2,160 1,200 805 874 1,155 2,216 1,097
449 2,154 1,179 1,152 861 806 1,172 846 1,109 853 815 1,244 456 1,156 1,971 1,513 1,542 1,002 1,994 2,199 1,031 781 1,629 1,372 1,290 1,161 1,506 1,873 1,197
2,189 979 2,099 1,891 820 2,023 2,052 1,623 1,280 1,212 1,947 2,003 1,421 1,701 1,413 1,503 1,520 1,409 1,059 1,838 1,983 1,798 1,988 953 1,677 1,678 2,426 2,024
1,790 1,788 2,010 1,907 1,894 1,737 1,852 1,698 2,234 1,008 1,942 1,499 1,077 1,941 1,845 1,991 1,554 1,768 1,724 1,515 2,232 1,447 1,593 2,062 1,841 2,227 2,216
1,110 1,854 1,055 2,071 2,047 2,028 2,215 2,005 1,133 1,566 1,120 1,639 1,264 1,949 1,524 1,187 2,044 2,094 993 1,987 2,014 1,020 2,018 1,057 1,224 1,110 778
778 1,979 2,248 2,086 2,106 1,922 1,787 2,060 1,531 1,900 1,862 2,114 1,870 2,113 1,135 1,179 2,092 778 539 1,227 1,100 0 2,062 2,119 480 2,090 2,071 1,069 2,074
2,075 866 407 1,634 1,649 1,968 972 1,738 2,108 1,831 2,057 2,077 2,021 821 1,928 1,149 2,183 1,741 1,509 1,828 485 975 2,081 1,239 955 1,683 1,413 2,187 1,021
2,101 1,428 2,091 1,340 2,042 2,113 1,735 2,036 1,335 1,193 1,143 1,008 809 2,036 2,059 1,593 483 1,619 2,045 737 2,075 1,133 1,728 489 447 1,006 1,227 1,775
2,073 2,180 2,085 1,494 1,205 1,768 1,415 1,787 1,056 1,145 2,108 1,211 2,190 2,035 2,046 2,050 1,739 1,482 2,080 497 334 810 1,053 1,257 1,796 977 1,194 1,092
1,285 2,031 2,065 1,140 2,063 2,051 2,199 521 2,108 1,882 1,029 1,499 1,187 812 2,056 1,980 1,972 1,385 1,234 468 1,314 1,150 814 2,148 1,940 1,773 1,963 1,970
1,480 1,422 1,519 1,447 1,957 1,147 1,123 1,608 2,544 1,526 1,988 1,260 1,400 1,942 1,957 1,867 1,536 1,286 1,921 1,833 1,064 1,738 1,770 1,702 1,597 1,564 1,692
1,679 1,702 1,793 1,344 1,949 1,692 1,933 2,083 1,789 2,157 2,446 2,235 1,729 1,990 2,402 1,467 1,998 706 1,613 1,439 1,551 1,307 1,789 1,388 2,100 1,956 1,962
523 1,772 1,182 1,836 1,255 1,592 1,354 1,554 1,333 1,172 2,057 1,361 2,188 2,144 2,195 1,417 1,245 2,105 2,038 2,220 1,279 1,167 795 1,345 1,963 1,439 2,159
1,529 524 1,133 2,015 1,742 1,252 1,906 1,325 2,134 1,535 1,591 1,826 1,080 1,423 843 1,248 593 1,070 1,069 1,353 1,149 900 1,046 2,190 405 1,030 645 1,090 1,327
1,309 1,527 1,924 2,288 2,246 1,462 1,695 1,829 1,577
MILPITAS_CA 773 960 525 1,454 1,340 972 1,315 1,233 106 1,334 1,311 1,300 2,841 1,311 2,832 1,029 857 959 2,135 1,080 1,917 1,559 1,659 3,001 1,519 1,294 1,291
849 1,627 1,282 2,883 1,280 1,427 2,623 1,568 1,348 117 2,525 1,083 1,877 1,461 752 1,258 1,378 2,926 2,917 884 2,867 201 1,298 1,098 1,283 769 899 1,422 1,482
1,052 588 1,273 648 1,060 475 734 625 2,848 151 851 1,198 1,036 2,825 751 1,081 724 1,384 380 192 1,686 1,244 1,274 28 2,629 2,984 1,519 1,312 1,135 1,314 1,012
907 1,843 854 1,136 2,312 978 2,935 1,103 1,048 1,139 912 1,002 1,360 840 593 509 1,055 1,396 171 741 374 1,913 31 528 93 254 101 277 153 1,198 364 855 1,038
1,632 608 333 702 2,516 1,186 836 676 2,861 145 1,176 162 287 1,912 1,632 1,077 1,626 961 1,919 2,913 2,809 674 1,248 330 1,413 2,832 1,611 1,931 727 1,445 1,494
885 350 60 1,197 763 1,010 864 1,542 2,817 2,874 625 954 1,394 215 180 871 2,864 1,188 1,042 191 1,571 2,315 121 893 2,935 1,201 2,865 2,847 2,817 1,016 1,208
1,248 1,033 2,315 2,960 232 779 617 2,948 76 188 2,537 2,817 459 1,558 883 2,851 563 264 876 274 2,945 114 268 2,881 128 20 464 992 1,383 141 166 720 420 656
575 638 692 2,999 294 160 1,010 187 1,838 1,046 1,032 1,266 134 907 918 673 666 317 1,403 640 548 1,187 2,950 743 774 1,897 289 741 354 1,702 1,071 712 1,104
1,133 869 1,273 49 752 1,193 1,077 2,835 492 3,006 390 769 136 1,209 1,034 2,884 1,825 2,861 715 1,599 658 689 1,925 98 1,029 1,301 478 133 2,962 582 3,003 854
2,846 2,815 2,819 348 1,194 380 121 329 295 36 686 440 675 76 218 64 2,870 1,591 141 2,817 1,908 1,055 970 2,062 0 57 2,524 168 34 3,022 19 34 1,196 2,398 470
457 256 1,126 326 74 284 21 24 135 1,472 137 2,877 165 323 562 281 2,531 1,087 142 857 1,404 383 890 208 2,984 41 686 34 729 201 96 2,038 97 735 876 1,155 1,060
2,853 94 40 568 1,910 467 44 1,330 27 2,882 2,031 2,534 1,677 2,939 879 353 14 193 70 777 869 356 749 879 3,011 1,384 60 911 219 113 29 53 376 590 19 2,525 1,763
1,254 3,012 1,642 279 2,943 2,863 3,021 826 116 23 923 17 48 307 2,552 119 209 2,518 588 1,073 2,872 35 253 907 869 1,040 2,321 792 2,893 2,874 163 193 619 266
219 1,165 1,460 856 1,808 1,068 2,893 2,867 835 685 643 971 1,634 1,184 255 749 1,130 897 1,422 550 795 2,182 1,448 658 758 2,031 877 784 593 771 828 1,328 527
554 232 373 847 1,109 1,305 1,244 1,355 361 1,233 1,398 357 1,380 746 1,140 1,707 1,541 866 1,732 366 632 168 2,373 909 1,345 319 1,382 1,217 1,402 1,309 1,284
150
1,337 19 1,596 205 227 202 652 851 138 483 1,137 1,646 2,859 2,812 1,245 238 1,107 173 642 1,906 2,877 274 321 847 175 1,405 295 1,087 918 1,003 1,551 680 2,813
1,324 1,638 2,526 1,439 902 961 2,152 1,019 334 2,315 1,286 2,701 1,154 1,076 1,597 1,657 357 1,245 1,182 1,572 1,378 1,086 601
MILTON_WV 299 1657 815 1,498 1,387 993 1,359 1,267 153 1,382 1,356 1,347 2,894 1,362 2,889 1,072 870 980 2,186 1,135 1,971 1,608 1,702 3,057 1,571 1,346 1,343
905 1,670 1,325 2,936 1,322 1,483 2,677 1,616 1,402 143 2,577 1,135 1,916 1,501 807 1,306 1,424 2,981 2,973 901 2,920 245 1,351 1,135 1,335 803 926 1,454 1,515
1,083 644 1,329 670 1,090 529 752 647 2,901 192 907 1,205 1,086 2,882 802 1,092 781 1,415 432 237 1,722 1,282 1,309 59 2,683 3,040 1,559 1,310 1,177 1,311 1,044
947 1,882 910 1,141 2,368 1,008 2,991 1,122 1,099 1,187 966 1,020 1,413 894 649 522 1,105 1,425 200 762 407 1,968 86 539 149 303 147 327 188 1,253 351 910 1,088
1,689 664 390 752 2,567 1,241 891 724 2,918 174 1,233 213 307 1,967 1,675 1,132 1,669 1,015 1,973 2,970 2,866 722 1,305 387 1,470 2,885 1,654 1,985 782 1,502
1,548 942 399 6 1,254 814 1,020 919 1,596 2,874 2,927 677 1,007 1,448 267 160 928 2,921 1,245 1,095 151 1,619 2,371 89 950 2,989 1,258 2,922 2,899 2,873 1,071
1,266 1,305 1,083 2,371 3,013 260 824 667 3,003 129 154 2,588 2,874 513 1,599 936 2,904 619 310 933 258 3,001 113 308 2,938 155 68 518 1,042 1,429 190 194 772
470 712 630 689 747 3,055 340 197 1,037 216 1,888 1,079 1,065 1,264 159 934 946 686 687 351 1,433 666 590 1,193 3,006 762 819 1,944 318 766 372 1,739 1,098 747
1,143 1,138 914 1,307 74 778 1,200 1,082 2,888 522 3,062 396 780 160 1,216 1,050 2,937 1,862 2,914 754 1,643 676 736 1,971 121 1,040 1,353 494 166 3,017 594 3,059
910 2,900 2,872 2,876 368 1,200 383 117 359 348 68 733 467 700 59 271 42 2,923 1,637 140 2,874 1,962 1,105 1,026 2,119 57 0 2,581 173 60 3,078 47 52 1,253 2,455
522 509 283 1,182 383 62 332 65 45 165 1,525 194 2,930 132 380 618 330 2,588 1,144 145 912 1,456 439 937 183 3,040 21 740 32 786 215 85 2,072 128 791 932 1,205
1,117 2,910 122 71 617 1,965 521 86 1,387 49 2,935 2,065 2,591 1,734 2,994 934 401 46 168 73 823 925 405 801 907 3,066 1,431 42 965 195 138 76 86 426 646 39 2,582
1,820 1,311 3,067 1,686 335 2,998 2,916 3,076 880 145 58 980 58 82 291 2,609 113 261 2,569 643 1,124 2,929 71 277 924 917 1,090 2,377 847 2,947 2,931 146 234
652 293 249 1,204 1,500 898 1,848 1,086 2,946 2,920 873 653 693 988 1,678 1,226 287 766 1,153 937 1,465 572 820 2,230 1,478 691 792 2,068 917 818 634 806 855
1,370 546 596 268 377 875 1,117 1,303 1,251 1,385 379 1,231 1,437 374 1,436 786 1,181 1,744 1,584 894 1,773 367 650 207 2,429 938 1,392 363 1,427 1,252 1,444
1,345 1,327 1,385 65 1,637 180 218 174 708 906 135 494 1,143 1,689 2,912 2,869 1,288 267 1,149 153 692 1,961 2,930 294 378 902 227 1,448 292 1,125 956 1,028 1,599
734 2,869 1,369 1,693 2,577 1,488 950 1,016 2,203 1,076 322 2,371 1,338 2,758 1,206 1,122 1,640 1,694 384 1,250 1,187 1,610 1,409 1,111 650
MILWAUKIE_OR 1682 709 1211 1,563 1,500 2,267 1,596 1,933 2,441 1,495 1,595 1,525 789 1,361 585 1,782 2,405 2,263 918 1,467 752 1,338 1,494 609 1,211 1,365 1,368
1,682 1,493 1,666 789 1,666 1,128 608 1,344 1,227 2,484 869 1,530 1,630 1,691 1,792 1,508 1,520 503 578 2,342 797 2,369 1,331 1,890 1,385 2,103 2,160 1,938 1,911
2,052 1,941 1,277 2,308 2,071 2,062 2,345 2,316 798 2,420 1,688 2,554 1,642 458 1,847 2,466 1,801 1,972 2,171 2,375 1,759 1,816 1,897 2,526 614 592 1,640 2,772
1,776 2,781 2,046 1,924 1,630 1,674 2,563 321 2,082 506 2,293 1,616 1,594 1,652 2,313 1,305 1,713 1,933 2,434 1,616 2,022 2,449 2,300 2,312 764 2,498 2,446 2,432
2,303 2,447 2,280 2,465 1,358 2,685 1,687 1,627 921 1,919 2,196 1,901 884 1,390 1,706 1,960 397 2,488 1,381 2,380 2,490 752 1,497 1,477 1,518 1,619 755 405 491
1,950 1,278 2,194 1,141 779 1,519 738 1,818 1,141 1,097 1,643 2,219 2,584 1,330 1,844 2,471 1,687 1,059 460 798 1,939 1,644 1,197 2,345 2,630 1,655 401 1,340
1,566 2,684 1,360 344 2,621 1,633 790 1,326 405 869 399 1,541 1,320 1,284 1,639 349 780 2,418 1,923 1,978 557 2,454 2,668 865 466 2,082 1,618 1,714 851 1,963
2,345 1,651 2,662 524 2,567 2,339 406 2,477 2,514 2,076 1,679 1,519 2,404 2,455 1,857 2,148 1,870 1,957 1,955 1,855 614 2,287 2,453 2,151 2,439 1,131 2,028 2,031
2,759 2,478 2,161 2,157 2,411 2,310 2,337 2,016 2,259 2,127 2,567 566 2,334 1,912 1,223 2,385 2,239 2,427 1,759 2,111 2,127 1,863 2,574 1,848 1,901 2,521 2,233
2,559 2,566 790 2,280 604 2,504 2,436 2,482 2,543 2,355 793 1,738 788 2,048 1,504 2,352 1,949 1,320 2,500 2,447 1,362 2,411 2,483 576 2,430 608 1,676 783 465
451 2,416 2,580 2,520 2,574 2,362 2,243 2,520 1,956 2,330 2,264 2,579 2,339 2,577 804 1,427 2,545 456 760 1,620 1,556 480 2,524 2,581 0 2,560 2,535 616 2,536
2,536 1,332 169 2,083 2,098 2,413 1,412 2,203 2,573 2,283 2,518 2,538 2,490 1,174 2,393 820 2,651 2,206 1,966 2,280 10 1,440 2,534 1,684 1,298 2,142 1,815 2,657
565 2,563 1,870 2,552 1,796 2,491 2,579 1,855 2,504 1,791 1,650 1,525 1,464 469 2,492 2,519 2,030 722 2,072 2,509 1,194 2,536 794 1,850 10 923 569 1,667 2,223
2,535 2,650 2,543 1,907 1,658 2,217 1,845 2,162 603 1,460 2,572 1,646 2,661 2,491 2,507 2,509 2,188 1,938 2,543 336 762 1,281 597 1,484 2,264 522 890 650 1,725
2,499 2,526 1,606 2,524 2,511 2,674 336 2,576 2,350 873 1,950 1,582 406 2,516 2,425 2,341 1,795 1,629 356 1,756 811 405 2,618 2,393 2,186 2,408 2,419 1,817 1,693
1,914 1,620 2,300 808 789 1,999 3,023 1,960 2,348 1,490 1,739 2,389 2,348 2,199 1,922 1,575 2,338 2,220 1,087 2,007 2,178 2,099 1,709 1,951 2,086 2,102 2,097
2,176 1,654 2,368 2,120 2,382 2,517 2,169 2,499 2,773 2,559 2,017 2,426 2,738 1,751 2,433 1,148 2,019 1,784 1,754 1,561 2,166 1,584 2,535 2,363 2,415 616 2,142
1,504 2,282 1,558 1,912 1,643 1,856 1,654 1,497 2,520 1,597 2,658 2,616 2,665 1,874 1,690 2,574 2,461 2,561 1,504 855 522 1,675 2,410 1,792 2,628 1,962 751 796
2,489 2,206 1,696 2,363 1,616 2,609 1,885 1,969 2,181 1,352 1,868 396 1,568 950 919 1,379 1,760 1,587 933 1,505 2,665 298 1,396 302 1,484 1,699 1,547 1,744 2,362
2,615 2,580 1,702 1,979 2,169 2,010
MINOT_ND 1029 1956 795 1,580 1,454 1,136 1,438 1,381 258 1,448 1,434 1,415 2,921 1,404 2,834 1,157 1,024 1,122 2,229 1,148 1,987 1,669 1,785 3,060 1,613 1,386
1,383 912 1,751 1,410 2,962 1,408 1,490 2,698 1,679 1,418 285 2,617 1,173 2,013 1,597 830 1,368 1,497 2,980 2,979 1,050 2,946 346 1,384 1,240 1,377 919 1,057
1,572 1,631 1,205 656 1,338 811 1,215 562 900 789 2,928 305 922 1,367 1,143 2,838 854 1,249 781 1,536 488 337 1,828 1,384 1,421 196 2,704 3,042 1,652 1,478 1,268
1,480 1,165 1,044 1,978 912 1,304 2,365 1,132 2,989 1,267 1,152 1,250 994 1,167 1,451 919 657 677 1,160 1,550 336 905 529 1,985 159 696 219 383 255 402 98 1,267
202 926 1,143 1,652 672 377 809 2,609 1,263 909 795 2,883 75 1,189 295 142 1,983 1,757 1,149 1,753 1,047 1,990 2,941 2,818 789 1,297 403 1,430 2,912 1,738 2,001
806 1,452 1,565 919 473 168 1,231 868 1,178 941 1,613 2,829 2,953 721 1,046 1,468 219 73 925 2,886 1,220 1,133 139 1,684 2,370 112 948 3,012 1,234 2,886 2,932
2,870 1,091 1,240 1,276 1,139 2,372 3,034 395 905 727 3,005 220 117 2,628 2,829 551 1,690 979 2,935 627 218 933 124 2,999 60 417 2,904 295 187 555 1,100 1,502
283 332 816 535 716 649 747 775 3,058 430 109 1,169 350 1,941 1,198 1,184 1,433 301 1,065 1,076 840 830 472 1,557 800 686 1,355 3,009 909 897 2,008 451 901 521
1,844 1,228 863 1,244 1,301 992 1,419 217 913 1,362 1,246 2,915 650 3,064 558 937 304 1,377 1,200 2,963 1,966 2,940 856 1,725 824 807 2,043 266 1,197 1,394 645
85 3,020 750 3,062 915 2,926 2,826 2,832 515 1,363 547 57 490 401 204 805 601 836 115 225 131 2,950 1,710 306 2,830 1,978 1,160 1,020 2,090 168 173 2,560 0 135
3,080 182 198 1,229 2,443 571 560 420 1,188 369 111 415 189 185 77 1,555 206 2,958 110 366 630 408 2,567 1,121 308 928 1,499 456 1,010 97 3,040 181 774 185 787
370 89 2,184 89 793 928 1,256 1,107 2,867 261 208 683 1,977 556 132 1,370 191 2,961 2,176 2,570 1,685 2,998 954 479 176 92 233 899 926 480 851 1,037 3,068 1,497
131 990 101 281 195 221 493 657 165 2,538 1,805 1,280 3,068 1,766 302 2,997 2,949 3,082 905 79 191 954 185 217 152 2,565 61 215 2,610 669 1,174 2,894 204 418
1,073 982 1,145 2,378 871 2,973 2,896 66 347 772 430 382 1,303 1,596 988 1,943 1,233 2,972 2,946 977 549 754 1,138 1,759 1,316 415 915 1,291 1,033 1,548 715 955
2,287 1,602 812 907 2,170 1,016 933 731 921 985 1,457 693 692 388 541 1,005 1,277 1,472 1,412 1,509 528 1,400 1,537 525 1,429 885 1,274 1,849 1,669 1,024 1,864
533 799 324 2,366 1,066 1,461 460 1,505 1,364 1,532 1,453 1,411 1,452 151 1,728 98 70 107 712 922 40 652 1,305 1,772 2,943 2,819 1,373 400 1,240 74 754 1,976
2,956 131 369 920 302 1,534 127 1,228 1,061 1,163 1,662 764 2,866 1,445 1,704 2,620 1,546 1,012 1,034 2,247 1,063 172 2,366 1,383 2,720 1,248 1,197 1,725 1,798
518 1,414 1,350 1,710 1,530 1,246 719
MIRA_LOMA_CA 720 1053 1500 1,482 1,365 1,006 1,342 1,265 136 1,360 1,339 1,326 2,860 1,332 2,836 1,057 891 993 2,157 1,096 1,934 1,584 1,687 3,017 1,541 1,315
1,313 864 1,654 1,310 2,902 1,308 1,443 2,642 1,593 1,365 152 2,547 1,103 1,907 1,491 770 1,282 1,404 2,940 2,934 918 2,886 230 1,318 1,129 1,305 801 932 1,454
1,514 1,085 603 1,289 682 1,093 493 768 659 2,867 182 868 1,232 1,060 2,832 774 1,116 738 1,417 402 221 1,716 1,274 1,306 61 2,648 3,000 1,548 1,345 1,164 1,346
1,045 937 1,872 867 1,169 2,326 1,010 2,950 1,137 1,072 1,164 931 1,036 1,381 858 607 543 1,079 1,428 205 775 406 1,931 40 562 113 280 132 302 130 1,215 330 871
1,062 1,639 622 340 725 2,538 1,204 853 702 2,869 118 1,181 187 258 1,930 1,659 1,094 1,654 981 1,936 2,922 2,815 699 1,261 344 1,420 2,852 1,639 1,948 745 1,449
151
1,511 894 375 59 1,207 786 1,044 882 1,559 2,823 2,893 646 975 1,412 210 147 884 2,872 1,197 1,063 165 1,597 2,330 95 906 2,954 1,210 2,873 2,868 2,832 1,033
1,218 1,256 1,057 2,330 2,978 266 806 640 2,963 102 159 2,558 2,823 478 1,587 905 2,872 577 251 890 241 2,959 79 298 2,890 162 54 483 1,016 1,409 169 200 741
444 670 591 662 711 3,015 322 139 1,043 220 1,862 1,079 1,064 1,299 168 940 952 707 700 349 1,435 674 577 1,221 2,966 777 800 1,922 323 774 388 1,733 1,104 744
1,134 1,167 896 1,304 83 786 1,227 1,111 2,854 525 3,022 424 803 170 1,243 1,068 2,903 1,855 2,880 745 1,627 692 714 1,952 132 1,064 1,323 512 108 2,977 616 3,019
869 2,866 2,821 2,826 383 1,228 413 87 362 315 70 711 473 708 49 214 42 2,890 1,618 173 2,824 1,925 1,078 982 2,071 34 60 2,535 135 0 3,038 48 64 1,205 2,411
491 479 290 1,141 333 45 311 55 52 108 1,492 143 2,897 136 330 576 307 2,542 1,096 174 873 1,426 397 917 176 2,999 55 705 55 743 235 64 2,070 70 748 888 1,178
1,072 2,860 128 74 592 1,927 485 27 1,341 57 2,901 2,062 2,545 1,682 2,954 897 379 42 161 100 803 883 381 772 912 3,026 1,409 37 929 187 147 62 87 400 604 32
2,532 1,775 1,262 3,027 1,670 280 2,957 2,884 3,037 844 89 56 931 51 83 273 2,558 85 203 2,540 606 1,096 2,880 69 287 941 894 1,064 2,336 810 2,913 2,882 131
225 651 300 253 1,195 1,490 884 1,838 1,102 2,913 2,886 865 654 667 1,006 1,662 1,213 288 783 1,164 926 1,450 584 828 2,206 1,481 691 790 2,061 907 815 622 803
861 1,356 561 584 264 407 880 1,143 1,338 1,278 1,388 395 1,266 1,428 392 1,393 776 1,169 1,738 1,569 899 1,761 399 667 199 2,375 942 1,371 349 1,409 1,249 1,430
1,340 1,312 1,363 20 1,625 174 193 172 665 867 103 517 1,171 1,674 2,880 2,817 1,273 271 1,136 141 667 1,923 2,896 244 329 864 199 1,433 261 1,118 949 1,036 1,576
698 2,828 1,351 1,654 2,548 1,463 926 978 2,174 1,030 300 2,328 1,308 2,708 1,176 1,103 1,626 1,687 390 1,279 1,216 1,602 1,410 1,119 627
MISSOURI_CITY_TX 303 931 1160 1,843 1,837 2,599 1,918 2,226 2,931 1,835 1,918 1,870 441 1,759 937 2,158 2,758 2,598 1,054 1,942 1,117 1,631 1,711 29 1,569 1,769
1,772 2,174 1,723 1,984 403 1,985 1,595 489 1,632 1,678 2,967 765 1,965 1,750 1,946 2,272 1,874 1,837 113 128 2,691 427 2,850 1,750 2,226 1,786 2,495 2,516 2,178
2,135 2,381 2,435 1,749 2,707 2,396 2,549 2,725 2,719 445 2,903 2,171 2,836 2,053 778 2,300 2,771 2,301 2,220 2,652 2,857 1,933 2,120 2,182 3,020 487 41 1,883
3,039 2,119 3,048 2,385 2,308 1,762 2,171 2,859 716 2,426 110 2,595 2,031 1,980 2,117 2,637 1,703 2,186 2,431 2,853 2,028 2,263 2,926 2,680 2,765 1,123 2,999
2,862 2,929 2,785 2,937 2,761 2,982 1,825 3,222 2,168 2,043 1,493 2,416 2,706 2,353 785 1,843 2,187 2,403 629 3,005 1,935 2,869 3,026 1,121 1,724 1,947 1,743
2,074 1,117 520 839 2,397 1,783 2,694 1,704 439 1,749 1,103 2,297 1,718 1,534 2,164 2,694 3,081 1,857 2,293 2,792 2,161 1,487 790 422 2,409 2,090 1,636 2,861
3,146 2,156 632 1,871 2,005 3,194 1,642 709 3,128 2,133 354 1,855 639 524 223 2,009 1,852 1,823 2,052 708 319 2,887 2,344 2,436 75 2,949 3,181 754 797 2,566 1,851
2,162 500 2,461 2,871 2,149 3,189 92 3,078 2,810 608 2,959 3,009 2,561 2,095 1,835 2,893 2,932 2,319 2,622 2,369 2,447 2,414 2,333 38 2,762 2,971 2,482 2,913
1,359 2,360 2,367 3,035 2,959 2,514 2,508 2,801 2,705 2,798 2,255 2,663 2,568 2,852 73 2,712 2,337 1,397 2,846 2,624 2,874 1,927 2,430 2,529 2,201 2,870 2,259
2,186 3,013 2,616 2,842 2,874 448 2,712 16 2,942 2,806 2,962 2,822 2,671 407 1,867 422 2,461 1,742 2,746 2,392 1,461 2,985 2,763 1,764 2,837 2,999 63 2,836 24
2,169 430 798 775 2,864 2,864 2,960 3,087 2,819 2,731 3,013 2,397 2,768 2,661 3,084 2,855 3,080 431 1,684 3,023 784 1,127 2,031 2,060 1,069 3,022 3,078 616 3,080
3,038 0 3,031 3,029 1,862 665 2,561 2,576 2,878 1,896 2,713 3,079 2,761 3,013 3,034 3,006 1,576 2,898 443 3,162 2,717 2,461 2,760 615 1,965 3,012 2,166 1,677
2,640 2,227 3,175 52 3,058 2,343 3,047 2,296 2,960 3,088 1,908 3,015 2,290 2,153 1,929 1,973 762 2,978 3,012 2,489 1,116 2,558 3,013 1,715 3,031 410 1,905 609
1,515 91 2,144 2,696 3,032 3,166 3,031 2,332 2,156 2,691 2,299 2,522 13 1,791 3,075 2,115 3,180 2,974 3,002 3,000 2,664 2,433 3,041 879 1,286 1,823 21 1,709 2,778
94 534 62 2,199 3,013 3,021 2,131 3,020 3,003 3,204 865 3,088 2,866 774 2,435 2,000 628 3,010 2,890 2,685 2,220 2,043 702 2,233 419 621 3,133 2,871 2,602 2,871
2,890 2,145 1,947 2,314 1,765 2,610 415 418 2,389 3,571 2,415 2,678 1,717 2,075 2,856 2,725 2,498 2,309 1,864 2,754 2,594 1,150 2,234 2,587 2,494 1,769 2,338
2,476 2,537 2,489 2,546 1,959 2,787 2,561 2,855 2,958 2,536 2,799 3,042 2,831 2,269 2,871 3,020 2,018 2,879 1,651 2,429 2,125 1,921 1,810 2,529 1,761 2,977 2,762
2,896 1,190 2,497 1,837 2,751 1,864 2,211 1,925 2,136 1,974 1,836 3,021 1,820 3,175 3,140 3,181 2,373 2,172 3,089 2,884 2,856 1,724 498 874 2,003 2,879 2,141
3,144 2,416 1,126 417 3,023 2,715 2,176 2,853 1,902 3,142 2,224 2,342 2,511 1,645 2,346 226 1,893 1,386 807 1,711 2,184 2,062 1,054 2,017 3,200 718 1,790 714
1,904 2,078 1,778 1,928 2,813 2,888 2,866 1,919 2,227 2,480 2,464
MOBERLY_MO 1125 1279 999 1,454 1,342 963 1,316 1,229 107 1,337 1,312 1,302 2,847 1,316 2,846 1,029 845 950 2,140 1,089 1,925 1,562 1,659 3,010 1,525 1,300 1,297
859 1,627 1,282 2,890 1,280 1,436 2,630 1,571 1,356 108 2,530 1,089 1,875 1,459 761 1,261 1,380 2,935 2,926 874 2,873 201 1,304 1,095 1,289 765 892 1,417 1,477
1,047 598 1,282 639 1,054 483 724 616 2,854 149 860 1,185 1,040 2,839 756 1,069 735 1,379 386 192 1,683 1,242 1,270 16 2,636 2,993 1,518 1,297 1,135 1,298 1,007
905 1,841 864 1,122 2,322 972 2,945 1,093 1,053 1,142 919 992 1,366 848 604 497 1,059 1,390 164 731 369 1,921 50 516 103 258 102 281 172 1,207 374 863 1,042 1,645
618 347 706 2,521 1,194 845 679 2,874 163 1,190 166 305 1,920 1,632 1,085 1,626 968 1,926 2,925 2,823 677 1,259 342 1,427 2,839 1,611 1,939 735 1,459 1,502 897
354 51 1,209 768 998 872 1,550 2,830 2,880 631 960 1,402 233 187 882 2,877 1,200 1,048 191 1,574 2,324 123 904 2,942 1,213 2,878 2,853 2,827 1,024 1,221 1,261
1,037 2,325 2,967 224 780 621 2,957 83 190 2,542 2,831 466 1,557 889 2,857 573 284 887 283 2,954 125 266 2,894 119 22 472 996 1,384 144 158 726 424 667 584 643
700 3,008 295 179 1,003 179 1,842 1,041 1,027 1,251 125 900 912 661 657 312 1,397 633 547 1,174 2,960 733 775 1,899 283 733 344 1,699 1,064 708 1,102 1,120 870
1,269 37 745 1,180 1,064 2,841 486 3,015 376 757 126 1,196 1,023 2,891 1,822 2,868 713 1,600 648 691 1,927 87 1,017 1,307 467 152 2,971 570 3,012 864 2,853 2,828
2,833 339 1,181 365 131 323 302 26 688 432 667 81 236 67 2,877 1,593 125 2,831 1,915 1,059 981 2,074 19 47 2,536 182 48 3,031 0 16 1,208 2,409 476 463 248 1,136
340 81 287 18 4 153 1,479 153 2,884 167 338 572 284 2,543 1,099 126 865 1,410 394 892 214 2,994 27 693 17 740 189 104 2,034 115 746 886 1,159 1,071 2,866 85 29
571 1,919 474 63 1,341 9 2,888 2,027 2,546 1,691 2,948 888 356 6 199 52 778 879 359 755 873 3,020 1,387 63 919 225 103 29 44 380 600 18 2,539 1,774 1,267 3,021
1,642 295 2,952 2,869 3,030 834 134 12 936 11 40 316 2,565 129 227 2,523 597 1,078 2,885 27 244 896 872 1,044 2,331 800 2,900 2,887 171 191 614 259 212 1,163
1,459 855 1,807 1,058 2,900 2,873 832 689 647 961 1,634 1,184 250 738 1,122 895 1,422 541 787 2,185 1,443 653 754 2,028 876 780 592 767 821 1,328 517 554 228
359 840 1,096 1,290 1,231 1,349 350 1,218 1,396 347 1,391 744 1,139 1,704 1,541 859 1,731 351 622 165 2,388 903 1,347 319 1,383 1,214 1,401 1,306 1,284 1,340
37 1,595 211 238 207 662 859 149 471 1,124 1,646 2,866 2,826 1,245 231 1,106 180 646 1,914 2,884 291 335 856 181 1,405 308 1,085 915 995 1,553 688 2,823 1,325
1,646 2,531 1,442 905 970 2,157 1,030 344 2,325 1,292 2,713 1,160 1,078 1,597 1,654 349 1,232 1,168 1,570 1,373 1,078 605
MODESTO_CA 778 2091 554 1,445 1,334 949 1,307 1,217 101 1,329 1,304 1,295 2,843 1,311 2,849 1,020 830 935 2,134 1,087 1,922 1,555 1,650 3,008 1,520 1,295 1,292
858 1,618 1,272 2,886 1,270 1,434 2,627 1,563 1,353 94 2,525 1,084 1,865 1,449 758 1,254 1,371 2,933 2,924 859 2,869 193 1,300 1,084 1,283 753 879 1,405 1,465
1,034 597 1,280 625 1,042 480 709 602 2,850 140 858 1,170 1,033 2,841 751 1,054 735 1,366 381 184 1,671 1,231 1,259 10 2,632 2,991 1,508 1,281 1,125 1,282 995
895 1,830 863 1,106 2,320 959 2,943 1,078 1,047 1,135 916 977 1,362 845 603 482 1,053 1,377 151 717 357 1,918 61 500 105 251 95 275 187 1,205 389 861 1,036 1,647
617 350 700 2,515 1,191 842 671 2,875 179 1,193 162 321 1,917 1,623 1,083 1,617 964 1,923 2,926 2,825 670 1,259 342 1,429 2,834 1,602 1,936 732 1,463 1,499 899
347 57 1,210 762 982 869 1,547 2,833 2,876 627 955 1,399 243 201 882 2,878 1,202 1,044 202 1,566 2,323 135 903 2,938 1,214 2,879 2,848 2,825 1,021 1,222 1,262
1,031 2,323 2,963 211 771 615 2,955 81 202 2,536 2,833 463 1,547 884 2,853 573 295 886 298 2,952 141 256 2,895 106 26 469 989 1,376 139 145 721 419 666 582 637
697 3,006 287 194 989 166 1,836 1,029 1,015 1,235 111 887 898 646 643 301 1,384 619 538 1,158 2,957 719 767 1,892 270 719 329 1,688 1,051 696 1,091 1,104 862
1,257 23 731 1,164 1,048 2,837 473 3,013 360 742 112 1,180 1,008 2,886 1,811 2,863 703 1,591 633 684 1,918 73 1,002 1,302 452 167 2,969 555 3,010 863 2,849 2,831
2,835 324 1,165 349 147 310 298 16 681 419 653 95 245 80 2,873 1,584 109 2,833 1,912 1,053 980 2,075 34 52 2,536 198 64 3,029 16 0 1,210 2,409 472 458 235 1,134
344 95 280 21 13 169 1,475 160 2,879 179 341 571 278 2,543 1,100 110 863 1,404 394 884 227 2,992 32 689 20 740 174 119 2,022 131 745 886 1,153 1,071 2,869 72
18 565 1,916 472 78 1,342 7 2,884 2,015 2,546 1,694 2,945 885 349 22 212 36 770 879 352 749 859 3,018 1,379 76 916 239 89 30 33 374 599 34 2,541 1,774 1,269 3,019
1,633 302 2,950 2,864 3,027 831 149 13 938 18 29 331 2,567 144 236 2,517 594 1,072 2,886 20 230 882 865 1,038 2,329 797 2,896 2,888 185 181 602 245 200 1,153
152
1,448 846 1,796 1,043 2,895 2,869 822 702 641 946 1,625 1,174 237 724 1,108 885 1,413 527 773 2,178 1,430 641 742 2,017 865 768 582 755 808 1,318 502 544 216
343 827 1,080 1,274 1,215 1,336 336 1,202 1,385 332 1,390 734 1,129 1,693 1,531 846 1,721 335 607 154 2,392 890 1,340 310 1,374 1,202 1,392 1,294 1,275 1,332
52 1,585 224 253 220 662 857 165 455 1,108 1,637 2,861 2,829 1,236 218 1,097 194 640 1,911 2,879 307 338 853 177 1,395 324 1,074 904 981 1,546 685 2,822 1,317
1,644 2,525 1,435 898 967 2,151 1,031 360 2,323 1,286 2,715 1,155 1,070 1,588 1,643 336 1,216 1,152 1,559 1,360 1,064 598
MONTGOMERY_AL 880 2379 803 905 727 1,219 804 1,065 1,118 715 799 711 1,756 514 1,655 754 1,293 1,209 1,156 273 823 810 1,038 1,844 637 493 494 384 1,007 845 1,791
843 346 1,520 825 350 1,166 1,507 436 1,318 1,024 504 642 789 1,759 1,769 1,247 1,780 1,054 444 929 507 954 1,081 1,200 1,220 1,061 623 262 1,116 1,084 750 1,186
1,116 1,764 1,102 408 1,568 568 1,635 607 1,443 482 1,202 861 1,059 1,255 963 1,061 1,200 1,527 1,826 1,029 1,785 835 1,792 1,031 832 1,290 368 1,546 1,147 1,047
1,768 1,307 541 617 420 1,275 511 449 613 1,196 550 1,251 1,136 1,145 1,030 825 1,169 1,213 1,106 989 1,124 966 1,133 274 1,361 409 548 443 600 866 653 1,504
332 428 723 1,665 1,157 142 1,058 1,165 817 1,015 297 1,026 425 827 1,717 1,623 707 134 868 242 1,746 1,013 834 529 309 451 312 913 1,256 14 612 1,415 427 494
1,627 1,786 655 468 401 1,013 1,298 343 1,669 9 444 1,352 843 1,155 1,290 327 1,834 9 1,670 1,784 1,648 335 14 60 560 1,157 1,852 1,114 742 710 1,789 1,128 1,336
1,516 1,628 770 1,045 510 1,782 642 1,015 344 1,333 1,779 1,235 1,034 1,685 1,160 1,187 764 577 793 1,082 1,142 595 847 550 644 691 564 1,843 980 1,121 1,131
1,128 960 1,033 1,028 1,754 1,161 1,086 1,088 1,227 1,126 1,044 1,250 1,063 875 1,573 1,793 1,180 723 1,078 1,089 1,085 1,148 1,268 1,128 952 905 1,554 707 1,063
1,197 1,084 1,569 1,523 1,751 1,031 1,847 1,233 1,285 1,166 1,564 1,327 1,793 1,347 1,773 861 990 1,164 716 1,165 1,180 1,403 501 1,164 1,151 1,805 1,214 1,845
375 1,759 1,626 1,629 1,135 1,586 1,246 1,243 1,075 924 1,195 724 1,069 1,083 1,249 1,007 1,247 1,785 920 1,229 1,628 815 556 249 866 1,196 1,253 1,332 1,229
1,205 1,862 1,208 1,210 0 1,215 778 794 1,113 215 873 1,243 972 1,191 1,212 1,159 519 1,063 1,795 1,319 876 647 968 1,338 109 1,219 405 571 818 678 1,325 1,820
1,236 587 1,225 479 1,184 1,248 1,579 1,172 475 335 535 162 1,662 1,171 1,194 757 797 760 1,179 150 1,210 1,792 1,571 1,342 512 1,784 403 919 1,208 1,318 1,220
718 352 912 602 1,073 1,850 733 1,243 406 1,330 1,172 1,181 1,184 882 620 1,215 1,336 578 73 1,849 1,014 932 1,777 1,803 1,869 457 1,168 1,199 275 1,197 1,186
1,346 1,362 1,245 1,018 1,502 643 518 1,677 1,190 1,125 1,256 630 552 1,165 479 1,806 1,678 1,286 1,079 976 1,110 1,112 903 1,024 784 1,256 1,296 1,804 1,778
873 1,709 701 1,291 1,011 837 1,087 1,196 1,240 823 886 1,112 1,089 1,279 1,273 984 944 1,487 844 943 866 949 1,060 874 1,135 870 1,075 1,242 1,064 1,482 1,783
1,593 1,220 1,148 1,725 1,025 1,155 232 843 849 1,268 984 1,070 1,167 1,257 1,165 1,100 1,221 1,069 737 981 831 1,035 931 1,049 835 721 1,191 1,061 1,326 1,286
1,333 554 411 1,242 1,215 1,545 1,034 1,790 1,629 821 1,107 830 1,296 703 808 1,788 1,163 876 419 1,042 908 1,282 915 891 1,155 813 578 1,644 784 545 1,525 710
608 345 1,180 189 1,340 1,145 528 1,506 465 691 1,023 1,222 1,081 1,636 1,580 1,123 1,203 1,189 748
MONTGOMERY_IL 1407 1578 1262 1,396 1,337 2,106 1,432 1,768 2,312 1,332 1,431 1,363 736 1,205 744 1,625 2,247 2,102 756 1,330 586 1,171 1,325 652 1,048 1,210 1,214
1,551 1,325 1,502 747 1,502 986 523 1,177 1,082 2,354 748 1,383 1,464 1,523 1,658 1,348 1,355 556 596 2,184 749 2,238 1,179 1,729 1,231 1,950 2,002 1,770 1,743
1,890 1,812 1,138 2,156 1,909 1,932 2,190 2,166 745 2,289 1,555 2,390 1,491 624 1,706 2,303 1,674 1,804 2,039 2,244 1,590 1,651 1,731 2,399 530 634 1,472 2,607
1,615 2,615 1,885 1,769 1,463 1,545 2,399 154 1,922 563 2,129 1,465 1,438 1,513 2,151 1,149 1,576 1,806 2,287 1,464 1,854 2,316 2,145 2,172 598 2,373 2,299 2,306
2,172 2,318 2,148 2,346 1,218 2,575 1,553 1,477 828 1,791 2,074 1,760 762 1,246 1,573 1,816 565 2,370 1,278 2,251 2,380 586 1,328 1,339 1,349 1,477 589 564 654
1,807 1,150 2,068 1,043 726 1,350 572 1,684 1,054 947 1,524 2,085 2,458 1,212 1,701 2,309 1,551 907 626 752 1,803 1,501 1,048 2,225 2,511 1,527 569 1,224 1,420
2,563 1,192 179 2,499 1,505 761 1,209 574 807 443 1,402 1,204 1,172 1,488 185 760 2,283 1,775 1,839 596 2,327 2,548 746 631 1,950 1,450 1,571 792 1,836 2,230
1,522 2,548 577 2,446 2,204 573 2,346 2,387 1,945 1,529 1,355 2,275 2,323 1,718 2,014 1,743 1,827 1,816 1,721 654 2,153 2,335 1,990 2,305 962 1,866 1,870 2,594
2,347 2,002 1,998 2,259 2,158 2,200 1,848 2,109 1,984 2,403 603 2,179 1,765 1,055 2,247 2,085 2,286 1,590 1,949 1,976 1,701 2,410 1,698 1,735 2,393 2,079 2,394
2,403 736 2,135 651 2,361 2,280 2,350 2,378 2,192 750 1,570 740 1,899 1,335 2,200 1,806 1,153 2,370 2,285 1,208 2,265 2,364 615 2,280 652 1,546 732 630 617 2,275
2,416 2,377 2,454 2,224 2,113 2,393 1,812 2,187 2,113 2,456 2,219 2,453 756 1,259 2,413 622 595 1,468 1,429 407 2,398 2,455 169 2,443 2,411 665 2,409 2,409 1,215
0 1,950 1,965 2,277 1,277 2,081 2,450 2,150 2,391 2,412 2,371 1,018 2,269 771 2,530 2,084 1,838 2,148 179 1,322 2,402 1,550 1,139 2,016 1,664 2,539 619 2,436
1,735 2,425 1,669 2,356 2,458 1,691 2,383 1,664 1,523 1,372 1,339 637 2,363 2,392 1,891 559 1,941 2,386 1,072 2,409 750 1,686 178 850 600 1,532 2,088 2,409 2,531
2,414 1,760 1,530 2,083 1,704 2,004 653 1,297 2,448 1,509 2,544 2,360 2,381 2,381 2,055 1,809 2,417 459 638 1,170 650 1,315 2,143 575 828 686 1,589 2,379 2,399
1,489 2,398 2,383 2,561 466 2,456 2,231 751 1,818 1,432 574 2,389 2,289 2,181 1,647 1,478 193 1,621 767 572 2,498 2,260 2,038 2,271 2,284 1,655 1,525 1,762 1,452
2,137 764 742 1,846 2,919 1,820 2,187 1,321 1,577 2,253 2,194 2,035 1,768 1,409 2,190 2,064 930 1,838 2,028 1,947 1,546 1,797 1,932 1,958 1,944 2,019 1,489 2,221
1,977 2,248 2,375 2,013 2,335 2,608 2,394 1,850 2,285 2,574 1,584 2,292 1,019 1,868 1,623 1,585 1,393 2,008 1,416 2,393 2,211 2,284 693 1,984 1,341 2,147 1,393
1,747 1,477 1,690 1,490 1,335 2,396 1,428 2,540 2,501 2,546 1,747 1,556 2,455 2,315 2,397 1,335 797 683 1,512 2,275 1,631 2,509 1,821 586 751 2,378 2,084 1,562
2,235 1,449 2,497 1,723 1,813 2,019 1,185 1,734 440 1,404 798 797 1,215 1,612 1,451 772 1,381 2,554 130 1,240 466 1,333 1,542 1,378 1,575 2,222 2,449 2,416 1,534
1,811 2,006 1,870
MOODY_AL 1627 1921 1488 1,015 884 731 872 863 371 878 868 845 2,371 841 2,433 597 700 716 1,666 621 1,451 1,099 1,219 2,540 1,050 825 822 402 1,185 849 2,414
847 968 2,155 1,108 883 406 2,056 613 1,457 1,044 292 797 928 2,467 2,454 689 2,397 289 828 708 814 442 609 1,057 1,110 717 163 814 464 733 50 562 451 2,378 342
395 1,051 573 2,411 284 916 299 1,028 91 296 1,285 843 896 463 2,161 2,523 1,095 1,228 715 1,233 673 507 1,422 413 1,003 1,856 653 2,477 862 583 679 445 779 891
376 178 463 590 1,052 367 539 262 1,447 451 485 378 224 377 200 479 737 760 397 573 1,221 188 231 238 2,047 720 377 233 2,435 498 794 310 586 1,446 1,191 615
1,188 492 1,452 2,479 2,400 223 806 177 1,014 2,363 1,173 1,465 265 1,062 1,029 484 136 527 776 297 860 400 1,076 2,404 2,404 155 484 928 372 622 436 2,438 771
572 655 1,113 1,857 585 455 2,467 781 2,440 2,377 2,360 552 792 836 569 1,857 2,491 337 350 158 2,486 394 647 2,067 2,405 36 1,131 414 2,382 157 424 437 694 2,486
549 257 2,453 398 455 37 530 933 333 373 250 69 234 138 177 229 2,537 204 470 715 356 1,373 701 688 1,188 398 617 627 558 481 266 1,057 420 202 1,047 2,489 563
338 1,437 311 500 377 1,301 759 396 706 1,006 430 895 454 507 1,049 958 2,365 309 2,545 465 647 401 1,055 826 2,415 1,420 2,392 344 1,158 504 244 1,473 424 864
832 423 486 2,500 506 2,542 409 2,377 2,403 2,405 364 1,058 475 557 299 175 456 244 322 456 540 365 532 2,401 1,141 463 2,404 1,441 590 534 1,634 470 522 2,083
571 491 2,561 476 472 778 1,950 0 15 335 672 238 535 201 458 478 494 1,003 366 2,408 625 241 147 199 2,090 671 453 399 935 137 444 653 2,525 502 218 491 301 409
549 1,647 488 305 443 688 626 2,438 417 454 123 1,447 43 470 896 474 2,413 1,639 2,093 1,285 2,477 418 141 477 641 471 339 429 135 282 590 2,550 927 527 446 662
412 447 441 105 168 488 2,113 1,321 845 2,551 1,200 304 2,483 2,394 2,558 362 493 464 525 465 444 719 2,139 558 374 2,049 135 606 2,446 452 347 708 412 575 1,862
329 2,424 2,447 607 311 341 331 337 759 1,043 441 1,387 833 2,424 2,397 458 1,118 185 768 1,192 759 309 577 850 494 983 409 539 1,718 1,100 376 428 1,619 484
448 235 441 546 896 418 203 300 470 562 954 1,224 1,090 1,011 378 1,154 990 385 935 363 722 1,306 1,106 579 1,305 484 492 335 1,994 611 891 203 938 841 973 921
849 881 472 1,168 652 640 654 231 393 565 471 1,003 1,207 2,390 2,407 811 329 688 618 186 1,441 2,408 576 231 388 295 972 674 694 539 720 1,091 216 2,356 877
1,175 2,058 976 442 500 1,683 591 731 1,860 818 2,278 685 630 1,162 1,253 310 1,113 1,048 1,160 1,023 796 159
MORRISTOWN_TN 328 157 1175 1,023 894 726 880 866 358 888 877 855 2,385 854 2,448 604 692 712 1,678 635 1,465 1,110 1,227 2,554 1,063 837 835 418 1,194 857 2,427
854 983 2,169 1,119 898 392 2,069 626 1,464 1,050 307 808 937 2,481 2,468 683 2,411 275 842 712 826 440 606 1,060 1,114 717 178 829 455 733 60 554 442 2,391 328
410 1,044 584 2,427 296 910 314 1,030 77 281 1,290 848 899 450 2,174 2,537 1,102 1,220 721 1,225 674 511 1,429 428 996 1,870 652 2,492 858 594 690 459 774 904
390 192 450 601 1,054 352 531 248 1,461 438 472 366 210 364 186 469 751 751 412 584 1,237 203 228 249 2,059 734 392 239 2,450 488 809 297 579 1,460 1,199 629
153
1,196 506 1,466 2,494 2,416 231 821 171 1,029 2,376 1,181 1,479 280 1,077 1,043 500 121 513 791 308 852 415 1,090 2,419 2,417 168 497 942 365 611 451 2,454 786
585 643 1,124 1,871 573 470 2,480 797 2,455 2,390 2,374 567 807 851 580 1,872 2,505 322 356 167 2,501 381 635 2,080 2,420 42 1,139 427 2,395 171 418 452 684 2,500
537 242 2,469 383 441 45 540 942 320 358 263 54 249 153 186 244 2,552 189 461 713 341 1,385 702 689 1,179 383 615 624 548 472 251 1,059 412 197 1,040 2,503 555
344 1,448 296 494 362 1,307 758 393 710 998 437 899 440 501 1,042 950 2,378 297 2,560 450 638 386 1,049 821 2,428 1,426 2,405 344 1,167 495 251 1,483 409 858
845 410 476 2,515 495 2,556 425 2,390 2,418 2,420 349 1,051 460 546 284 163 442 250 309 448 527 358 519 2,414 1,150 449 2,419 1,455 601 550 1,649 457 509 2,098
560 479 2,576 463 458 794 1,965 15 0 319 687 234 523 186 444 465 484 1,016 355 2,421 613 236 161 185 2,105 686 438 414 948 134 452 642 2,539 489 232 477 317 393
537 1,652 477 320 459 700 642 2,453 403 440 128 1,461 51 458 912 461 2,426 1,644 2,108 1,300 2,491 433 125 464 629 457 346 445 119 293 588 2,565 937 514 460 651
398 434 427 90 182 475 2,129 1,336 860 2,566 1,209 298 2,498 2,407 2,572 377 483 451 540 452 430 710 2,155 546 366 2,061 151 618 2,461 439 331 702 422 587 1,877
344 2,437 2,462 595 296 335 316 321 764 1,050 446 1,394 829 2,437 2,411 460 1,108 194 763 1,201 766 293 569 848 498 991 398 534 1,729 1,102 370 426 1,626 487
447 232 440 542 904 406 198 285 456 559 947 1,215 1,084 1,012 364 1,145 996 370 950 364 728 1,311 1,114 576 1,312 469 482 320 2,009 609 900 187 947 844 980 926
857 891 460 1,175 641 630 642 246 408 554 457 996 1,215 2,403 2,422 819 314 694 607 194 1,455 2,421 569 226 403 282 979 666 698 541 718 1,102 231 2,371 886 1,189
2,070 987 452 515 1,696 606 722 1,874 830 2,294 697 638 1,170 1,259 295 1,106 1,041 1,166 1,025 794 164
MOUNDS_VIEW_MN 979 2494 1412 1,230 1,131 716 1,095 985 165 1,127 1,092 1,092 2,667 1,133 2,768 807 608 703 1,946 947 1,762 1,355 1,434 2,856 1,338 1,119 1,116
736 1,402 1,056 2,711 1,054 1,292 2,458 1,362 1,202 140 2,338 915 1,639 1,225 622 1,057 1,163 2,786 2,768 631 2,693 108 1,131 857 1,105 522 644 1,172 1,232 800
492 1,139 392 807 366 480 370 2,673 120 726 957 845 2,746 579 835 632 1,133 254 113 1,442 1,004 1,028 232 2,463 2,839 1,285 1,087 905 1,090 762 674 1,605 748
896 2,178 725 2,797 848 862 939 765 747 1,186 701 505 265 867 1,142 85 485 129 1,757 260 287 213 147 166 162 370 1,060 619 727 850 1,556 517 347 525 2,327 1,037
707 481 2,768 375 1,123 157 514 1,759 1,407 939 1,400 805 1,763 2,811 2,735 484 1,139 299 1,347 2,659 1,385 1,777 596 1,393 1,345 815 201 288 1,111 586 765 726
1,391 2,739 2,700 474 788 1,243 346 435 771 2,772 1,106 875 434 1,363 2,178 370 790 2,766 1,116 2,774 2,667 2,681 875 1,126 1,170 843 2,178 2,792 25 566 442 2,803
202 437 2,350 2,740 344 1,325 716 2,673 478 419 772 530 2,805 369 82 2,787 129 236 350 800 1,168 153 90 560 267 565 470 465 559 2,853 136 370 755 70 1,641 796
782 1,043 124 652 664 425 410 81 1,150 385 327 947 2,805 489 565 1,688 37 485 108 1,459 816 466 866 895 657 1,026 212 497 952 840 2,660 239 2,862 177 524 123
966 781 2,712 1,582 2,688 481 1,375 404 493 1,708 162 782 1,125 229 360 2,816 337 2,858 744 2,673 2,737 2,740 99 955 177 376 76 215 223 488 184 419 330 344 314
2,697 1,375 162 2,739 1,753 865 869 1,968 256 283 2,413 420 290 2,878 248 235 1,113 2,277 335 319 0 1,002 346 329 150 235 247 365 1,307 265 2,703 414 345 471
157 2,421 1,005 152 730 1,224 329 683 462 2,843 264 543 254 635 85 352 1,790 335 639 778 968 961 2,773 163 219 389 1,762 355 287 1,231 241 2,709 1,783 2,424 1,618
2,792 746 194 253 447 210 569 764 201 579 625 2,867 1,177 311 768 474 146 227 204 231 496 266 2,448 1,652 1,179 2,869 1,418 351 2,802 2,682 2,872 688 351 237
855 241 209 563 2,474 375 342 2,330 470 890 2,780 222 12 653 673 852 2,183 657 2,720 2,781 419 89 371 11 38 928 1,224 631 1,572 813 2,720 2,694 597 936 464 718
1,410 955 28 495 874 665 1,198 295 539 1,978 1,196 408 512 1,789 643 537 368 524 573 1,100 273 334 55 171 593 864 1,081 1,002 1,102 114 1,009 1,159 114 1,266
514 908 1,464 1,314 612 1,498 176 379 101 2,326 655 1,136 132 1,162 971 1,172 1,064 1,059 1,130 270 1,364 459 482 455 562 724 393 247 897 1,420 2,681 2,742 1,020
22 877 428 462 1,753 2,704 500 336 718 164 1,178 547 847 678 747 1,345 545 2,677 1,107 1,493 2,335 1,239 708 827 1,962 926 589 2,184 1,105 2,613 980 864 1,369
1,414 101 1,008 943 1,333 1,126 830 415
MOUNT_PLEASANT_PA 1021 2485 580 708 528 1,017 597 850 1,037 516 592 507 1,739 332 1,792 541 1,103 1,007 1,081 65 801 644 858 1,876 498 309 309 277 826 634 1,778
632 302 1,512 659 239 1,077 1,455 221 1,139 819 380 437 590 1,799 1,793 1,053 1,764 960 271 715 318 766 881 987 1,009 850 539 151 944 873 655 1,006 948 1,747
1,012 278 1,363 355 1,756 446 1,240 407 988 762 967 1,058 748 846 1,125 1,518 1,858 830 1,582 620 1,589 822 629 1,109 276 1,344 1,186 840 1,809 1,099 328 402
247 1,072 347 302 534 1,044 336 1,036 1,039 963 903 799 1,103 1,059 1,033 895 1,043 871 1,090 96 1,344 276 334 595 520 811 498 1,450 134 295 563 1,770 1,113 341
975 1,148 796 833 86 842 231 804 1,810 1,750 550 150 797 434 1,730 828 814 407 511 381 307 808 1,185 203 446 1,217 276 431 1,750 1,771 528 271 294 969 1,252 264
1,774 214 232 1,298 674 1,189 1,232 240 1,827 210 1,776 1,756 1,691 140 226 266 347 1,189 1,849 1,007 558 570 1,822 1,053 1,285 1,466 1,751 674 849 326 1,757
565 986 255 1,301 1,818 1,183 928 1,788 1,069 1,114 668 367 595 999 1,045 449 737 473 552 548 443 1,874 876 1,079 924 1,028 841 822 818 1,553 1,069 885 886 1,055
952 926 1,036 892 726 1,368 1,825 998 541 945 973 901 1,019 1,071 918 772 690 1,352 510 849 1,118 899 1,364 1,324 1,733 882 1,880 1,099 1,104 1,073 1,358 1,124
1,780 1,157 1,758 683 806 992 554 1,020 1,093 1,203 318 1,016 1,105 1,836 1,053 1,878 273 1,744 1,749 1,749 1,008 1,382 1,114 1,192 952 837 1,118 561 928 907
1,188 962 1,183 1,768 744 1,136 1,749 792 342 178 972 1,126 1,182 1,412 1,188 1,141 1,896 1,136 1,134 215 1,277 672 687 1,002 0 819 1,182 873 1,118 1,138 1,113
401 1,002 1,777 1,266 822 565 871 1,419 194 1,125 273 408 744 479 1,281 1,858 1,163 459 1,152 401 1,079 1,192 1,393 1,120 395 263 323 126 1,781 1,086 1,117 621
789 664 1,117 252 1,135 1,778 1,384 1,422 686 1,813 256 811 1,136 1,272 1,138 537 262 806 443 875 1,885 540 1,179 239 1,287 1,083 1,107 1,106 777 537 1,145 1,463
651 282 1,886 834 886 1,816 1,774 1,896 314 1,119 1,125 291 1,124 1,108 1,319 1,488 1,193 973 1,449 541 303 1,781 1,115 1,014 1,060 437 339 1,195 345 1,791 1,782
1,238 983 809 997 1,008 688 820 587 1,073 1,090 1,790 1,763 678 1,702 554 1,092 831 622 977 1,014 1,029 621 686 954 900 1,179 1,060 811 758 1,310 644 753 708
761 867 666 980 720 971 1,111 869 1,280 1,580 1,386 1,005 1,018 1,524 815 1,026 266 660 633 1,072 791 873 984 1,128 996 1,007 1,382 868 538 871 630 820 726 835
624 522 1,125 869 1,282 1,251 1,287 477 279 1,195 1,067 1,343 852 1,765 1,760 609 999 615 1,249 556 789 1,774 1,143 820 284 959 705 1,260 701 687 949 644 457
1,687 579 517 1,466 532 410 177 1,103 165 1,319 1,189 337 1,617 254 477 835 1,024 953 1,431 1,377 924 989 979 604
MOUNT_STERLING_IL 338 1532 1070 1,246 1,107 938 1,103 1,100 266 1,100 1,099 1,069 2,552 1,040 2,506 833 878 924 1,863 779 1,618 1,316 1,449 2,693 1,249 1,022
1,019 543 1,415 1,084 2,593 1,081 1,121 2,328 1,326 1,049 325 2,250 809 1,692 1,280 463 1,016 1,155 2,615 2,612 880 2,577 243 1,017 946 1,014 666 827 1,294 1,348
948 288 969 639 962 211 739 621 2,559 269 553 1,235 792 2,499 504 1,104 413 1,264 191 242 1,522 1,081 1,134 334 2,335 2,676 1,330 1,393 952 1,397 905 745 1,658
544 1,181 2,000 881 2,624 1,072 797 901 627 982 1,085 552 288 577 806 1,287 319 726 363 1,616 298 600 240 202 272 195 272 898 541 558 789 1,306 303 8 466 2,242
894 541 470 2,536 294 850 217 355 1,614 1,421 780 1,419 682 1,621 2,590 2,483 459 932 69 1,087 2,543 1,403 1,632 441 1,119 1,195 561 217 385 874 520 1,041 574
1,244 2,491 2,584 370 685 1,099 151 433 558 2,540 865 770 482 1,333 2,004 417 581 2,643 878 2,541 2,564 2,505 722 885 924 787 2,005 2,665 331 588 393 2,639 266
467 2,261 2,491 208 1,366 620 2,566 258 189 565 486 2,634 365 275 2,557 323 319 211 750 1,160 238 322 461 238 347 284 409 411 2,692 235 261 937 318 1,581 934
921 1,350 327 836 846 712 658 326 1,292 606 416 1,228 2,642 743 575 1,654 347 699 439 1,539 985 615 944 1,182 666 1,133 335 708 1,232 1,130 2,546 464 2,698 521
810 332 1,242 1,026 2,594 1,657 2,571 576 1,388 670 481 1,696 332 1,051 1,030 536 286 2,654 639 2,695 547 2,557 2,489 2,493 426 1,239 522 373 364 145 330 481
446 644 376 145 375 2,581 1,366 391 2,491 1,609 807 654 1,738 326 383 2,203 369 333 2,713 340 344 873 2,081 238 234 346 819 0 370 213 324 344 294 1,187 190 2,589
449 3 262 203 2,210 764 383 559 1,135 102 678 462 2,674 367 414 357 418 378 376 1,885 302 425 561 899 743 2,527 322 330 361 1,608 209 306 1,010 343 2,592 1,876
2,214 1,351 2,631 586 229 339 453 361 577 558 225 500 808 2,702 1,148 370 622 468 329 314 323 214 289 344 2,199 1,444 929 2,702 1,429 71 2,632 2,581 2,714 538
300 332 599 330 324 507 2,226 375 155 2,243 307 817 2,548 326 355 901 641 792 2,012 504 2,604 2,550 419 269 543 350 322 997 1,280 680 1,622 1,041 2,603 2,577
693 902 420 965 1,422 996 320 755 1,071 732 1,214 560 745 1,928 1,336 582 652 1,856 722 674 457 666 760 1,131 555 420 291 516 778 1,139 1,388 1,278 1,245 444
1,316 1,228 447 1,064 597 960 1,543 1,338 796 1,539 522 651 277 2,048 832 1,115 265 1,168 1,079 1,208 1,159 1,083 1,104 320 1,402 462 434 468 343 553 376 570
1,182 1,437 2,574 2,486 1,046 328 926 430 421 1,607 2,587 347 11 551 202 1,205 454 932 775 939 1,309 401 2,501 1,106 1,335 2,255 1,192 668 665 1,882 700 513 2,001
154
1,021 2,375 885 861 1,394 1,491 390 1,294 1,227 1,397 1,259 1,018 397
MOUNT_VERNON_NY 1125 858 1395 1,526 1,410 1,044 1,387 1,307 179 1,404 1,383 1,370 2,904 1,376 2,869 1,101 925 1,030 2,201 1,138 1,976 1,629 1,731 3,058 1,585
1,359 1,356 905 1,699 1,354 2,945 1,352 1,484 2,684 1,637 1,407 189 2,591 1,147 1,951 1,534 812 1,327 1,449 2,981 2,975 954 2,929 274 1,361 1,172 1,349 843 972
1,496 1,556 1,126 644 1,330 720 1,134 536 804 697 2,910 225 909 1,263 1,104 2,866 818 1,148 778 1,458 446 265 1,760 1,318 1,348 96 2,690 3,041 1,592 1,370 1,209
1,372 1,086 980 1,916 908 1,199 2,367 1,052 2,991 1,173 1,116 1,208 973 1,072 1,425 901 648 577 1,123 1,469 244 812 448 1,973 84 595 157 325 175 347 140 1,257
294 913 1,106 1,675 663 377 770 2,582 1,247 895 746 2,905 122 1,215 232 247 1,972 1,704 1,136 1,699 1,024 1,978 2,959 2,849 743 1,300 385 1,455 2,895 1,684 1,990
787 1,483 1,553 931 420 57 1,244 830 1,076 924 1,601 2,858 2,936 689 1,019 1,454 238 106 924 2,909 1,234 1,107 120 1,641 2,370 50 947 2,997 1,248 2,909 2,911
2,872 1,076 1,255 1,293 1,101 2,371 3,021 305 851 685 3,004 147 115 2,602 2,858 521 1,631 949 2,915 617 269 930 203 3,000 51 342 2,926 200 94 526 1,061 1,454
213 239 785 488 710 633 706 753 3,056 366 150 1,083 259 1,906 1,120 1,106 1,324 205 980 992 741 737 391 1,477 713 621 1,251 3,007 814 845 1,966 363 814 424 1,776
1,144 787 1,178 1,197 940 1,347 117 825 1,258 1,141 2,897 566 3,063 453 836 207 1,274 1,103 2,946 1,899 2,924 789 1,672 728 759 1,996 168 1,097 1,366 547 116
3,018 650 3,060 909 2,909 2,856 2,860 419 1,258 441 55 403 359 106 756 513 747 7 243 20 2,933 1,662 199 2,858 1,967 1,123 1,022 2,108 74 62 2,573 111 45 3,079
81 95 1,243 2,450 535 523 329 1,182 370 0 355 94 82 113 1,535 181 2,940 92 367 618 351 2,580 1,134 202 915 1,470 439 961 134 3,040 72 749 78 783 268 24 2,112
81 789 928 1,222 1,111 2,895 165 110 637 1,969 528 66 1,379 89 2,944 2,105 2,584 1,716 2,996 939 424 75 119 127 848 923 426 816 953 3,067 1,454 20 972 145 184
103 124 444 646 62 2,566 1,814 1,299 3,068 1,714 313 2,998 2,928 3,078 886 95 92 968 88 120 236 2,593 52 232 2,584 648 1,140 2,917 107 325 977 938 1,108 2,377
852 2,956 2,919 90 268 693 339 293 1,239 1,534 928 1,882 1,138 2,956 2,929 909 611 711 1,041 1,706 1,257 329 819 1,202 970 1,494 622 868 2,250 1,522 732 832 2,105
951 858 666 845 901 1,400 598 628 306 435 921 1,174 1,364 1,309 1,429 431 1,292 1,472 427 1,432 819 1,213 1,781 1,614 940 1,805 426 703 242 2,406 983 1,416 393
1,454 1,291 1,475 1,383 1,356 1,408 65 1,669 131 159 128 706 909 73 550 1,201 1,718 2,923 2,851 1,318 311 1,180 99 711 1,965 2,939 234 367 906 244 1,478 232 1,161
992 1,075 1,620 741 2,868 1,395 1,696 2,592 1,508 971 1,020 2,218 1,069 265 2,369 1,352 2,744 1,219 1,148 1,670 1,731 430 1,309 1,245 1,646 1,452 1,158 671
MOUNT_VERNON_WA 846 1296 1364 1,171 1,055 754 1,031 968 180 1,050 1,028 1,016 2,566 1,032 2,625 746 676 740 1,854 821 1,649 1,276 1,376 2,739 1,240 1,017 1,014
601 1,344 1,000 2,609 998 1,169 2,351 1,284 1,083 206 2,245 807 1,599 1,183 492 974 1,094 2,667 2,653 685 2,592 90 1,023 826 1,004 510 658 1,160 1,218 797 349
1,015 441 808 222 539 421 2,572 144 595 1,033 753 2,607 472 904 490 1,125 112 97 1,413 969 1,007 273 2,357 2,722 1,239 1,184 856 1,187 756 630 1,565 610 977 2,056
725 2,677 889 767 855 644 793 1,083 576 360 364 773 1,142 167 531 153 1,645 272 388 200 31 185 18 337 937 615 597 756 1,414 373 212 421 2,236 919 578 392 2,633
350 977 123 470 1,645 1,349 815 1,344 689 1,651 2,678 2,595 390 1,005 155 1,203 2,557 1,329 1,663 466 1,247 1,228 670 68 337 970 482 839 601 1,275 2,599 2,599
352 678 1,127 266 453 632 2,636 964 766 475 1,287 2,057 405 652 2,662 975 2,637 2,570 2,560 752 985 1,028 750 2,057 2,687 145 496 335 2,686 209 470 2,257 2,600
202 1,278 607 2,574 332 336 634 537 2,686 379 69 2,651 198 267 208 709 1,099 143 173 444 140 422 329 357 430 2,737 23 332 770 156 1,556 788 774 1,140 198 667
677 504 460 113 1,148 415 271 1,025 2,689 545 490 1,613 140 514 229 1,430 825 454 829 977 585 1,006 260 524 1,029 924 2,559 265 2,745 314 603 201 1,041 834 2,609
1,551 2,586 441 1,317 467 404 1,641 225 851 1,023 323 336 2,700 428 2,741 608 2,572 2,598 2,600 216 1,035 319 388 151 70 264 401 237 453 359 261 348 2,595 1,307
263 2,599 1,640 772 731 1,831 284 332 2,283 415 311 2,761 287 280 972 2,150 201 186 150 873 213 355 0 269 288 344 1,199 215 2,602 447 213 326 10 2,290 863 252
600 1,125 180 606 483 2,725 312 418 300 493 212 374 1,770 326 498 639 873 823 2,634 219 262 285 1,646 212 295 1,094 283 2,607 1,762 2,293 1,473 2,676 619 69 289
470 274 493 626 72 471 638 2,750 1,100 344 646 494 213 258 248 97 352 301 2,308 1,520 1,036 2,751 1,359 239 2,684 2,586 2,757 562 337 275 710 276 251 566 2,334
388 264 2,238 333 792 2,644 261 161 707 585 758 2,062 529 2,618 2,645 437 111 368 150 141 889 1,182 575 1,530 856 2,618 2,592 562 960 361 772 1,351 903 122 555
899 619 1,139 354 564 1,898 1,193 409 497 1,756 601 522 317 511 588 1,046 346 277 104 313 607 937 1,178 1,076 1,101 233 1,106 1,122 237 1,134 470 861 1,435 1,259
625 1,452 321 446 135 2,180 665 1,061 56 1,099 950 1,121 1,039 1,002 1,053 291 1,316 482 484 481 418 594 400 357 978 1,364 2,582 2,600 963 138 827 448 360 1,639
2,602 457 202 589 113 1,123 533 814 646 768 1,267 416 2,556 1,040 1,375 2,245 1,155 618 701 1,871 786 585 2,060 1,007 2,475 876 792 1,315 1,383 177 1,090 1,023
1,296 1,120 850 318
N_LITTLE_ROCK_AR 961 701 503 1,437 1,324 951 1,298 1,213 89 1,319 1,295 1,284 2,829 1,298 2,829 1,012 836 938 2,121 1,071 1,906 1,544 1,642 2,992 1,506 1,282
1,279 841 1,610 1,265 2,871 1,262 1,418 2,612 1,553 1,337 96 2,512 1,070 1,859 1,443 742 1,243 1,362 2,917 2,908 863 2,855 184 1,286 1,079 1,270 750 878 1,402
1,462 1,032 579 1,264 627 1,040 464 713 604 2,836 132 842 1,178 1,022 2,821 738 1,060 717 1,364 367 175 1,667 1,225 1,255 12 2,618 2,975 1,501 1,292 1,118 1,294
993 889 1,824 846 1,115 2,304 958 2,927 1,082 1,034 1,124 901 981 1,348 829 585 488 1,041 1,376 151 720 354 1,903 42 507 85 239 84 263 169 1,189 385 845 1,024
1,628 600 330 688 2,503 1,176 826 661 2,856 163 1,173 148 306 1,902 1,615 1,067 1,609 950 1,908 2,907 2,806 659 1,241 324 1,410 2,820 1,594 1,920 717 1,443 1,483
880 335 69 1,191 749 989 854 1,531 2,813 2,862 612 942 1,383 221 200 864 2,860 1,183 1,030 208 1,556 2,306 139 886 2,924 1,195 2,860 2,835 2,809 1,006 1,203 1,243
1,019 2,307 2,948 211 763 603 2,938 64 206 2,523 2,814 448 1,540 871 2,839 555 275 869 295 2,936 134 249 2,876 107 5 453 978 1,367 126 145 707 406 649 566 624
682 2,990 277 175 990 166 1,824 1,027 1,013 1,246 113 887 898 652 645 297 1,383 620 530 1,166 2,941 722 757 1,881 269 720 333 1,683 1,050 693 1,086 1,112 852
1,253 29 732 1,173 1,057 2,823 472 2,997 370 748 115 1,188 1,013 2,872 1,806 2,849 697 1,583 637 673 1,909 77 1,009 1,289 457 151 2,952 561 2,994 846 2,835 2,811
2,815 328 1,174 359 142 309 283 16 670 419 654 96 224 82 2,858 1,575 123 2,814 1,897 1,041 962 2,057 21 65 2,518 189 55 3,013 18 21 1,191 2,391 458 444 235 1,118
324 94 269 0 21 153 1,460 138 2,865 183 321 554 266 2,525 1,081 122 847 1,391 376 874 227 2,975 45 675 34 722 181 117 2,019 116 728 868 1,141 1,053 2,849 73 20
553 1,901 456 62 1,323 19 2,870 2,011 2,528 1,674 2,929 869 338 21 213 53 761 861 341 736 859 3,002 1,369 78 900 239 92 11 32 362 582 33 2,522 1,756 1,250 3,003
1,625 280 2,934 2,851 3,011 815 134 9 918 7 27 327 2,548 139 215 2,505 578 1,060 2,867 14 232 886 854 1,026 2,312 782 2,882 2,869 184 175 600 246 199 1,147 1,442
838 1,790 1,047 2,881 2,855 816 704 629 950 1,617 1,167 235 728 1,109 879 1,405 529 774 2,167 1,429 639 739 2,012 859 764 575 752 807 1,311 506 537 212 353 827
1,088 1,285 1,223 1,335 340 1,213 1,380 337 1,372 728 1,122 1,689 1,524 846 1,714 346 611 149 2,371 889 1,330 302 1,366 1,198 1,384 1,290 1,267 1,322 38 1,578
225 248 222 644 841 159 463 1,116 1,629 2,847 2,809 1,228 217 1,090 193 628 1,896 2,865 292 318 837 162 1,388 316 1,069 899 982 1,536 669 2,805 1,308 1,628 2,513
1,424 887 951 2,138 1,013 355 2,306 1,273 2,696 1,141 1,060 1,580 1,638 336 1,225 1,161 1,554 1,358 1,065 586
NASHVILLE_AR 1077 1395 1174 1,455 1,343 961 1,316 1,228 108 1,338 1,313 1,303 2,849 1,318 2,850 1,030 843 948 2,141 1,091 1,927 1,563 1,660 3,013 1,526 1,302
1,299 862 1,627 1,282 2,892 1,280 1,439 2,632 1,572 1,358 107 2,532 1,090 1,875 1,459 763 1,262 1,380 2,938 2,928 872 2,875 202 1,306 1,095 1,290 764 891 1,416
1,476 1,046 600 1,285 637 1,053 485 722 615 2,856 149 863 1,183 1,041 2,842 758 1,067 738 1,378 388 193 1,682 1,241 1,270 15 2,638 2,996 1,518 1,293 1,135 1,295
1,007 906 1,841 867 1,119 2,324 971 2,947 1,091 1,054 1,143 921 990 1,368 850 606 495 1,061 1,389 163 730 368 1,923 54 513 106 259 103 282 177 1,209 376 866 1,044
1,648 621 350 708 2,523 1,196 847 680 2,877 168 1,193 168 309 1,922 1,632 1,088 1,627 970 1,929 2,928 2,826 678 1,262 345 1,430 2,841 1,612 1,941 737 1,463 1,504
900 355 49 1,212 769 995 874 1,552 2,834 2,882 633 962 1,404 238 188 885 2,880 1,203 1,050 191 1,575 2,327 124 906 2,944 1,216 2,881 2,855 2,829 1,026 1,224 1,264
1,038 2,327 2,969 223 781 622 2,959 85 191 2,543 2,834 469 1,557 891 2,859 576 288 890 285 2,957 128 266 2,897 118 25 474 997 1,385 146 157 727 426 669 587 644
702 3,011 296 184 1,002 178 1,844 1,041 1,027 1,248 123 899 910 659 655 312 1,396 631 548 1,171 2,962 732 776 1,900 281 732 342 1,699 1,063 708 1,102 1,117 871
1,268 35 743 1,177 1,061 2,843 485 3,018 374 755 125 1,193 1,021 2,893 1,822 2,870 713 1,600 646 692 1,927 85 1,015 1,309 465 156 2,973 568 3,015 867 2,855 2,832
2,836 337 1,178 362 134 322 304 25 689 431 666 83 240 67 2,879 1,593 121 2,834 1,918 1,060 983 2,077 24 45 2,538 185 52 3,034 4 13 1,212 2,412 478 465 247 1,138
155
344 82 288 21 0 157 1,481 157 2,886 168 341 575 286 2,545 1,102 123 868 1,411 396 893 215 2,996 25 695 14 743 187 106 2,034 119 748 889 1,161 1,074 2,870 84 28
572 1,921 477 67 1,344 6 2,890 2,026 2,549 1,694 2,950 890 357 10 200 49 779 882 360 756 871 3,023 1,388 64 921 227 101 31 44 382 603 21 2,542 1,777 1,270 3,023
1,643 299 2,954 2,871 3,032 836 138 13 939 14 39 318 2,568 131 231 2,525 599 1,079 2,888 27 243 894 873 1,046 2,333 802 2,902 2,890 173 191 614 257 211 1,163
1,459 856 1,807 1,056 2,902 2,875 832 690 648 959 1,635 1,184 249 736 1,120 896 1,423 540 786 2,186 1,442 653 753 2,028 876 779 592 767 820 1,328 515 554 227
356 839 1,094 1,287 1,228 1,348 348 1,215 1,396 345 1,393 744 1,139 1,704 1,541 858 1,731 348 620 165 2,391 902 1,348 320 1,384 1,213 1,401 1,305 1,284 1,341
41 1,595 212 240 208 665 862 152 468 1,121 1,647 2,867 2,829 1,246 230 1,107 181 648 1,916 2,886 295 339 858 182 1,405 311 1,085 915 994 1,555 690 2,826 1,326
1,649 2,532 1,443 906 972 2,158 1,033 347 2,327 1,293 2,717 1,161 1,079 1,598 1,654 348 1,229 1,165 1,570 1,372 1,077 606
NASHVILLE_TN 629 318 1198 1,505 1,378 1,077 1,363 1,312 200 1,372 1,359 1,339 2,845 1,327 2,772 1,082 973 1,063 2,152 1,073 1,912 1,593 1,709 2,986 1,536 1,309
1,306 837 1,676 1,336 2,886 1,333 1,415 2,622 1,602 1,343 239 2,540 1,096 1,939 1,523 753 1,291 1,421 2,907 2,905 995 2,870 281 1,307 1,169 1,300 851 993 1,503
1,562 1,138 580 1,263 754 1,149 485 845 732 2,852 246 846 1,320 1,066 2,773 777 1,200 706 1,468 413 272 1,756 1,312 1,350 163 2,628 2,969 1,578 1,441 1,195 1,443
1,097 972 1,905 837 1,259 2,292 1,065 2,916 1,210 1,075 1,173 917 1,110 1,374 842 581 628 1,083 1,483 285 847 466 1,909 113 649 155 313 199 330 28 1,192 272 850
1,066 1,585 596 302 732 2,532 1,187 833 719 2,816 10 1,123 228 154 1,907 1,681 1,073 1,678 970 1,914 2,872 2,754 713 1,224 326 1,363 2,836 1,662 1,926 730 1,388
1,489 848 400 162 1,161 791 1,130 865 1,538 2,765 2,877 644 969 1,392 146 140 851 2,819 1,150 1,056 196 1,607 2,297 144 874 2,936 1,164 2,820 2,855 2,797 1,014
1,170 1,207 1,062 2,298 2,959 341 831 651 2,932 163 178 2,551 2,765 474 1,616 902 2,858 551 160 859 200 2,926 81 352 2,837 248 149 478 1,023 1,426 219 281 739
460 641 573 670 698 2,985 360 40 1,105 298 1,864 1,130 1,116 1,395 255 1,001 1,013 790 772 410 1,490 739 614 1,309 2,935 853 822 1,931 393 840 471 1,772 1,163
795 1,172 1,257 917 1,349 182 851 1,315 1,201 2,839 588 2,990 517 888 258 1,330 1,145 2,887 1,894 2,864 784 1,649 769 731 1,967 225 1,147 1,317 594 8 2,947 701
2,988 840 2,850 2,762 2,767 463 1,317 508 87 431 325 169 730 542 776 119 152 129 2,874 1,634 275 2,765 1,903 1,083 947 2,021 135 165 2,490 77 108 3,006 153 169
1,159 2,371 494 484 365 1,113 294 113 344 153 157 0 1,478 131 2,882 163 291 553 337 2,497 1,050 275 851 1,422 379 935 169 2,967 163 697 163 712 327 104 2,113
38 718 854 1,179 1,034 2,802 217 172 607 1,902 479 91 1,299 162 2,885 2,105 2,500 1,621 2,925 878 406 147 160 205 824 851 407 774 973 2,995 1,421 127 913 175
237 154 181 418 581 140 2,473 1,733 1,211 2,995 1,691 228 2,924 2,872 3,008 828 20 158 884 152 178 226 2,500 90 141 2,533 592 1,097 2,827 167 365 1,018 906 1,068
2,304 794 2,897 2,829 127 286 706 375 327 1,230 1,523 914 1,869 1,175 2,896 2,870 906 624 678 1,083 1,683 1,241 357 860 1,230 960 1,472 658 893 2,210 1,535 746
839 2,097 944 864 660 853 922 1,382 638 620 327 502 941 1,229 1,434 1,365 1,442 477 1,362 1,464 475 1,356 813 1,200 1,777 1,594 960 1,790 496 744 265 2,307 1,002
1,384 392 1,429 1,294 1,458 1,382 1,337 1,375 116 1,653 169 146 175 637 846 84 605 1,260 1,697 2,867 2,756 1,298 344 1,167 138 678 1,900 2,880 140 294 844 233
1,459 190 1,157 990 1,100 1,585 687 2,793 1,369 1,629 2,544 1,470 936 958 2,170 991 242 2,293 1,306 2,654 1,171 1,121 1,651 1,726 460 1,369 1,305 1,637 1,462
1,183 643
NEEDHAM_MA 1373 796 1043 490 357 1,097 458 796 1,374 348 456 370 1,369 188 1,649 608 1,232 1,092 683 418 459 319 558 1,553 124 195 198 651 533 525 1,411 525 201
1,153 334 171 1,405 1,065 392 828 629 725 339 399 1,489 1,463 1,169 1,395 1,288 176 726 214 933 987 859 856 887 899 266 1,142 908 999 1,173 1,152 1,376 1,342
635 1,404 479 1,580 729 1,304 783 880 1,093 1,296 813 677 770 1,466 1,158 1,536 607 1,625 610 1,633 877 752 804 657 1,405 896 912 1,500 1,136 456 420 562 1,145
131 636 899 1,280 454 933 1,360 1,128 1,190 453 1,452 1,290 1,380 1,225 1,380 1,201 1,458 306 1,723 630 467 618 885 1,179 782 1,058 295 646 828 1,562 1,479 659
1,313 1,530 456 540 412 556 511 459 1,579 1,588 823 385 1,154 597 1,360 546 474 749 681 118 708 1,131 1,529 506 721 1,303 613 127 1,576 1,401 848 521 118 1,338
1,615 652 1,566 524 433 1,654 354 891 1,585 629 1,464 510 1,569 1,377 1,387 466 520 531 478 890 1,489 1,317 769 867 1,501 1,397 1,644 1,076 1,580 1,014 608 592
1,381 928 1,364 641 1,673 1,506 1,543 1,243 1,575 1,395 1,457 1,008 520 401 1,336 1,366 754 1,059 843 906 844 782 1,549 1,197 1,447 984 1,347 445 861 863 1,607
1,395 987 984 1,242 1,143 1,226 929 1,096 993 1,414 1,503 1,162 761 560 1,274 1,068 1,298 823 950 962 697 1,415 686 774 1,456 1,061 1,407 1,402 1,363 1,136 1,560
1,366 1,263 1,397 1,394 1,190 1,412 878 1,389 889 523 1,184 817 647 1,424 1,281 191 1,262 1,470 1,514 1,268 1,555 650 1,374 1,577 1,573 1,289 1,428 1,384 1,551
1,245 1,178 1,459 822 1,192 1,097 1,540 1,331 1,533 1,398 441 1,457 1,574 450 457 577 821 1,472 1,525 1,174 1,555 1,492 1,576 1,479 1,475 519 1,018 1,003 1,016
1,307 401 1,187 1,535 1,199 1,460 1,481 1,478 0 1,358 1,405 1,623 1,190 925 1,199 1,183 566 1,446 629 133 1,100 653 1,645 1,543 1,505 786 1,494 777 1,390 1,547
1,098 1,480 770 655 356 520 1,601 1,418 1,457 920 467 1,006 1,469 413 1,477 1,410 1,089 1,184 737 1,489 601 1,132 1,480 1,634 1,472 757 647 1,127 729 988 1,566
331 1,528 565 1,652 1,411 1,450 1,444 1,102 898 1,490 1,311 499 544 1,568 535 1,256 1,504 1,394 1,567 650 1,482 1,467 691 1,467 1,447 1,694 1,333 1,553 1,342
1,058 887 424 1,572 1,455 1,318 1,168 644 468 892 684 1,421 1,572 1,600 1,308 1,030 1,300 1,321 660 630 747 773 1,139 1,421 1,395 829 2,085 844 1,178 535 580
1,286 1,176 1,046 750 485 1,182 1,047 778 935 1,017 931 990 780 916 961 928 1,002 528 1,214 986 1,287 1,382 996 1,339 1,625 1,414 915 1,296 1,584 662 1,303 329
857 620 821 541 992 690 1,401 1,197 1,333 1,319 969 364 1,183 445 771 549 738 513 353 1,473 611 1,644 1,621 1,648 847 635 1,557 1,310 1,403 558 1,389 1,605 524
1,309 623 1,611 845 452 1,405 1,524 1,186 636 1,298 521 1,638 718 795 1,013 327 794 1,383 430 231 1,072 265 608 524 704 563 1,697 907 222 1,427 328 525 564 784
1,238 1,468 1,426 698 884 1,010 892
NEPTUNE_NJ 1262 767 755 1,374 1,249 961 1,232 1,183 115 1,242 1,228 1,209 2,726 1,203 2,695 951 867 947 2,028 958 1,797 1,464 1,579 2,877 1,412 1,186 1,183 724
1,545 1,205 2,768 1,203 1,303 2,506 1,474 1,228 174 2,417 973 1,808 1,392 634 1,162 1,291 2,800 2,795 884 2,752 166 1,186 1,039 1,176 725 870 1,375 1,433 1,012
464 1,150 640 1,023 360 735 619 2,733 148 730 1,220 938 2,689 649 1,095 597 1,341 282 158 1,625 1,182 1,221 150 2,512 2,860 1,447 1,353 1,064 1,356 971 841 1,774
727 1,160 2,186 940 2,810 1,094 948 1,045 796 997 1,251 723 467 530 955 1,357 198 733 348 1,794 108 552 68 185 118 201 122 1,077 403 734 938 1,497 482 197 604
2,409 1,069 716 589 2,727 136 1,039 111 258 1,793 1,551 957 1,547 848 1,799 2,779 2,673 583 1,119 205 1,277 2,718 1,532 1,811 610 1,308 1,374 751 269 195 1,064
663 1,027 746 1,422 2,681 2,759 518 845 1,275 91 258 743 2,730 1,054 933 297 1,479 2,189 230 765 2,819 1,068 2,731 2,735 2,691 897 1,075 1,114 934 2,190 2,843
242 700 521 2,823 93 286 2,429 2,681 348 1,485 777 2,739 437 158 749 330 2,819 185 234 2,747 178 134 352 895 1,296 112 198 613 329 529 454 541 577 2,875 233 117
983 207 1,738 1,003 989 1,308 184 879 890 687 659 294 1,364 621 485 1,210 2,826 742 691 1,803 287 722 373 1,642 1,039 669 1,042 1,159 786 1,220 156 732 1,215
1,104 2,720 469 2,882 435 786 189 1,229 1,034 2,769 1,763 2,746 655 1,519 659 601 1,837 171 1,042 1,193 492 123 2,838 601 2,879 729 2,732 2,679 2,683 363 1,219
430 193 320 195 148 599 428 658 187 91 185 2,756 1,504 233 2,682 1,788 956 841 1,928 137 194 2,393 206 143 2,898 153 160 1,063 2,269 366 355 265 1,002 190 181
215 138 157 131 1,358 0 2,763 265 187 437 208 2,400 954 228 735 1,298 259 804 288 2,859 179 574 170 602 254 190 1,983 123 608 747 1,053 930 2,717 161 149 477
1,789 354 117 1,199 157 2,767 1,975 2,403 1,540 2,815 760 276 151 276 184 694 742 276 647 851 2,886 1,292 180 794 296 175 131 147 288 465 155 2,389 1,633 1,119
2,887 1,560 142 2,817 2,752 2,898 709 128 147 789 143 146 357 2,416 194 85 2,410 471 970 2,738 144 269 906 776 941 2,196 674 2,779 2,740 242 178 582 274 229 1,100
1,392 784 1,739 1,061 2,778 2,752 776 755 548 972 1,553 1,111 251 750 1,110 830 1,342 547 773 2,083 1,408 622 712 1,967 814 737 530 726 800 1,252 531 490 218
423 819 1,126 1,347 1,264 1,316 380 1,274 1,334 379 1,251 683 1,070 1,647 1,463 838 1,659 422 636 165 2,235 879 1,255 266 1,299 1,165 1,327 1,253 1,206 1,246
130 1,522 287 276 290 525 729 200 512 1,161 1,566 2,747 2,676 1,167 244 1,036 253 548 1,786 2,762 245 187 727 111 1,328 319 1,027 860 979 1,456 565 2,687 1,239
1,516 2,420 1,342 807 841 2,046 888 372 2,188 1,181 2,566 1,046 991 1,520 1,595 350 1,272 1,207 1,506 1,335 1,062 513
NEW_ALBANY_IN 1466 2058 1474 1,565 1,598 2,326 1,663 1,939 2,779 1,599 1,665 1,635 39 1,571 1,300 1,930 2,495 2,327 769 1,811 978 1,376 1,403 417 1,364 1,585
1,588 2,048 1,422 1,724 40 1,725 1,480 280 1,374 1,541 2,807 397 1,795 1,389 1,648 2,130 1,655 1,584 471 343 2,427 22 2,691 1,579 1,967 1,598 2,267 2,261 1,861
156
1,812 2,111 2,302 1,626 2,479 2,124 2,404 2,481 2,494 31 2,745 2,036 2,525 1,859 1,140 2,130 2,476 2,180 1,906 2,498 2,699 1,590 1,845 1,892 2,871 272 416 1,581
2,717 1,870 2,725 2,123 2,080 1,406 2,050 2,556 727 2,166 482 2,302 1,841 1,770 1,967 2,358 1,519 2,041 2,301 2,638 1,836 1,944 2,760 2,439 2,581 979 2,857 2,643
2,785 2,629 2,784 2,605 2,861 1,692 3,120 2,032 1,852 1,505 2,286 2,581 2,182 414 1,695 2,049 2,222 1,001 2,883 1,895 2,718 2,925 983 1,421 1,810 1,438 1,916
975 908 1,196 2,219 1,691 2,558 1,689 49 1,447 966 2,154 1,725 1,396 2,071 2,534 2,934 1,787 2,120 2,506 2,018 1,347 1,150 23 2,253 1,924 1,490 2,740 3,019 2,040
1,005 1,803 1,836 3,059 1,379 704 2,991 2,017 96 1,787 1,012 82 495 1,867 1,787 1,768 1,860 699 136 2,715 2,145 2,268 416 2,802 3,049 384 1,157 2,419 1,545 1,995
58 2,331 2,762 2,031 3,075 467 2,948 2,642 986 2,798 2,862 2,414 1,902 1,581 2,741 2,767 2,158 2,462 2,243 2,310 2,245 2,187 406 2,599 2,850 2,211 2,747 1,087
2,094 2,103 2,717 2,796 2,258 2,251 2,563 2,474 2,622 1,936 2,441 2,380 2,542 406 2,468 2,142 1,088 2,668 2,387 2,682 1,582 2,153 2,309 1,945 2,568 2,055 1,896
2,860 2,377 2,532 2,579 44 2,512 435 2,741 2,554 2,799 2,510 2,385 36 1,506 31 2,252 1,444 2,514 2,210 1,128 2,827 2,476 1,579 2,627 2,874 406 2,610 422 2,045
39 1,157 1,136 2,674 2,554 2,760 2,956 2,636 2,583 2,863 2,214 2,571 2,432 2,945 2,734 2,938 16 1,402 2,857 1,144 986 1,838 1,952 1,149 2,877 2,930 820 2,958
2,897 443 2,884 2,879 1,795 771 2,408 2,421 2,703 1,777 2,589 2,940 2,602 2,865 2,886 2,882 1,405 2,763 0 3,028 2,592 2,328 2,603 825 1,886 2,846 2,030 1,479
2,505 2,025 3,049 463 2,910 2,192 2,898 2,174 2,787 2,953 1,514 2,885 2,167 2,040 1,734 1,875 1,132 2,821 2,861 2,320 998 2,412 2,875 1,645 2,882 33 1,512 818
1,560 384 2,004 2,534 2,885 3,038 2,876 2,138 2,037 2,530 2,131 2,270 444 1,550 2,934 1,969 3,056 2,814 2,854 2,848 2,506 2,301 2,895 1,148 1,257 1,771 456 1,406
2,658 466 92 385 2,055 2,886 2,872 2,044 2,872 2,851 3,094 1,142 2,957 2,744 406 2,292 1,813 1,003 2,860 2,713 2,417 2,030 1,851 687 2,089 26 997 3,005 2,710
2,391 2,695 2,720 1,884 1,649 2,099 1,416 2,322 29 31 2,164 3,479 2,243 2,401 1,415 1,822 2,683 2,480 2,207 2,084 1,590 2,539 2,351 806 1,909 2,369 2,269 1,381
2,112 2,249 2,344 2,262 2,301 1,691 2,573 2,373 2,687 2,759 2,289 2,500 2,720 2,515 1,957 2,678 2,706 1,723 2,686 1,566 2,218 1,874 1,576 1,515 2,279 1,428 2,779
2,532 2,736 1,435 2,242 1,596 2,583 1,603 1,929 1,645 1,844 1,715 1,598 2,879 1,510 3,049 3,023 3,053 2,247 2,036 2,961 2,671 2,553 1,418 55 1,233 1,749 2,706
1,895 3,016 2,244 991 27 2,920 2,589 2,038 2,703 1,625 3,036 1,968 2,106 2,239 1,389 2,199 495 1,642 1,264 424 1,477 1,994 1,924 759 1,920 3,095 745 1,598 1,034
1,726 1,858 1,474 1,592 2,626 2,572 2,558 1,600 1,914 2,197 2,290
NEW_ALBANY_MS 968 1655 634 1,618 1,501 1,124 1,478 1,396 271 1,496 1,475 1,462 2,991 1,466 2,936 1,193 999 1,111 2,291 1,224 2,063 1,720 1,823 3,141 1,675 1,449
1,446 989 1,790 1,446 3,033 1,444 1,568 2,771 1,729 1,493 273 2,681 1,236 2,042 1,625 899 1,418 1,541 3,063 3,059 1,032 3,017 365 1,450 1,262 1,438 932 1,057
1,584 1,644 1,213 729 1,415 801 1,221 624 883 779 2,998 315 995 1,331 1,196 2,936 909 1,220 860 1,546 537 356 1,850 1,408 1,438 183 2,777 3,124 1,683 1,428 1,300
1,429 1,174 1,071 2,007 991 1,266 2,449 1,139 3,073 1,253 1,207 1,300 1,061 1,151 1,514 988 732 652 1,214 1,556 330 893 536 2,059 176 669 249 417 266 439 190
1,342 228 999 1,197 1,748 747 457 861 2,672 1,334 981 838 2,979 168 1,286 324 247 2,058 1,796 1,222 1,790 1,113 2,065 3,034 2,918 835 1,381 471 1,526 2,983 1,775
2,076 875 1,551 1,639 1,008 512 126 1,321 921 1,148 1,011 1,688 2,928 3,024 779 1,108 1,541 307 47 1,006 2,982 1,311 1,196 33 1,733 2,453 44 1,029 3,084 1,325
2,982 3,000 2,954 1,162 1,331 1,368 1,192 2,454 3,108 390 943 776 3,087 238 23 2,692 2,928 610 1,722 1,039 3,003 702 321 1,013 136 3,083 84 432 2,999 285 184
615 1,152 1,546 305 324 875 580 794 719 797 841 3,140 458 203 1,168 346 1,997 1,208 1,194 1,383 290 1,066 1,077 816 819 479 1,563 798 713 1,318 3,091 893 937
2,058 449 898 503 1,866 1,230 875 1,269 1,263 1,032 1,436 202 909 1,326 1,207 2,985 652 3,146 524 909 291 1,343 1,180 3,034 1,989 3,011 879 1,763 807 850 2,088
252 1,169 1,456 625 170 3,102 724 3,143 993 2,997 2,925 2,931 500 1,325 510 77 489 450 193 848 598 831 88 313 101 3,021 1,754 270 2,928 2,053 1,214 1,103 2,183
165 132 2,651 110 136 3,162 167 179 1,319 2,530 625 613 414 1,266 449 92 447 183 168 163 1,623 265 3,028 0 446 703 443 2,658 1,211 276 1,001 1,560 524 1,053 56
3,123 150 838 159 866 346 76 2,201 147 872 1,010 1,313 1,192 2,965 251 196 728 2,054 617 155 1,458 174 3,032 2,194 2,661 1,784 3,079 1,025 515 163 43 205 940
1,006 518 906 1,038 3,150 1,546 105 1,059 68 268 193 211 536 731 150 2,637 1,893 1,373 3,151 1,806 387 3,081 3,016 3,162 974 152 179 1,045 176 207 168 2,663 75
301 2,673 736 1,231 2,990 194 409 1,054 1,030 1,199 2,460 940 3,044 2,992 45 358 782 424 379 1,330 1,625 1,020 1,973 1,218 3,043 3,017 999 522 803 1,118 1,798
1,348 416 897 1,285 1,061 1,586 704 952 2,342 1,609 820 921 2,195 1,042 947 757 934 986 1,492 678 719 395 504 1,006 1,245 1,422 1,377 1,516 510 1,351 1,563 506
1,513 910 1,304 1,871 1,705 1,025 1,896 493 781 331 2,470 1,069 1,507 484 1,546 1,381 1,566 1,473 1,448 1,499 156 1,761 52 111 44 789 995 81 623 1,268 1,810 3,012
2,919 1,409 397 1,272 41 802 2,051 3,027 237 447 992 336 1,569 187 1,251 1,082 1,159 1,712 830 2,950 1,487 1,781 2,682 1,599 1,062 1,106 2,308 1,149 202 2,450
1,443 2,816 1,309 1,239 1,762 1,821 515 1,374 1,312 1,736 1,539 1,242 763
NEW_BEDFORD_MA 649 715 681 1,249 1,110 940 1,105 1,102 264 1,103 1,101 1,072 2,555 1,043 2,509 836 879 925 1,866 782 1,621 1,319 1,452 2,696 1,252 1,025 1,022
546 1,418 1,086 2,596 1,084 1,124 2,332 1,329 1,053 323 2,253 812 1,695 1,283 466 1,019 1,157 2,618 2,615 881 2,581 242 1,020 948 1,017 668 829 1,296 1,350 950
291 972 640 964 214 740 622 2,562 267 556 1,236 795 2,502 507 1,105 416 1,266 192 241 1,525 1,084 1,136 331 2,338 2,679 1,332 1,394 955 1,397 907 747 1,660 547
1,182 2,003 883 2,627 1,073 800 904 630 983 1,089 555 291 577 809 1,289 317 727 363 1,619 295 600 238 201 270 195 269 901 537 561 792 1,309 306 11 469 2,246 897
544 473 2,539 291 852 215 352 1,617 1,424 783 1,422 685 1,624 2,592 2,486 462 935 71 1,090 2,546 1,406 1,635 444 1,122 1,199 564 218 382 877 523 1,042 577 1,247
2,494 2,587 373 688 1,102 148 430 561 2,543 868 773 478 1,336 2,007 414 584 2,646 881 2,543 2,567 2,508 725 888 926 790 2,008 2,669 330 591 395 2,642 263 464
2,264 2,494 211 1,369 623 2,569 262 186 568 483 2,637 362 274 2,560 321 317 213 753 1,163 236 320 464 239 350 287 411 414 2,695 235 258 939 317 1,584 936 922
1,350 325 838 848 712 658 326 1,294 607 418 1,229 2,645 744 578 1,657 346 700 439 1,541 987 616 946 1,183 668 1,135 332 709 1,233 1,131 2,549 465 2,701 520 810
330 1,242 1,027 2,597 1,660 2,574 578 1,391 671 484 1,699 330 1,052 1,033 536 283 2,657 639 2,698 550 2,560 2,492 2,496 426 1,239 522 370 363 145 327 484 446
645 373 141 372 2,585 1,369 389 2,494 1,613 810 657 1,741 323 380 2,206 366 330 2,717 338 341 876 2,084 241 236 345 822 3 367 213 321 341 291 1,190 187 2,592
446 0 265 203 2,213 767 381 562 1,138 105 681 459 2,677 364 417 354 422 376 373 1,887 299 428 564 902 746 2,530 320 328 363 1,611 212 303 1,013 340 2,595 1,879
2,217 1,354 2,635 589 230 336 450 358 579 561 226 503 810 2,705 1,151 367 626 465 327 312 321 216 292 341 2,202 1,447 932 2,705 1,432 68 2,635 2,584 2,718 541
297 330 602 327 322 504 2,229 372 152 2,246 310 820 2,551 323 354 902 644 795 2,015 507 2,607 2,552 416 268 544 349 321 999 1,282 682 1,624 1,042 2,607 2,580
695 899 422 966 1,425 998 320 756 1,072 734 1,217 560 746 1,931 1,338 584 654 1,858 724 676 459 668 762 1,133 555 421 290 515 780 1,139 1,388 1,278 1,247 444
1,316 1,230 446 1,068 600 962 1,546 1,341 798 1,541 521 652 275 2,051 833 1,118 265 1,170 1,081 1,210 1,162 1,086 1,107 317 1,405 459 431 464 346 556 372 570
1,183 1,440 2,578 2,489 1,048 327 928 427 423 1,610 2,590 344 12 555 200 1,208 451 935 777 941 1,312 404 2,505 1,109 1,339 2,258 1,195 671 668 1,885 703 510 2,005
1,024 2,378 888 863 1,397 1,493 389 1,294 1,228 1,399 1,261 1,020 399
NEW_BERLIN_WI 272 262 1010 1,007 858 835 863 911 475 850 859 821 2,291 779 2,299 612 825 821 1,602 521 1,360 1,061 1,206 2,440 987 760 758 288 1,172 852 2,332
850 866 2,069 1,072 790 520 1,988 548 1,459 1,055 201 764 909 2,364 2,357 807 2,317 408 755 750 753 536 704 1,101 1,150 788 26 713 595 807 106 690 585 2,298 456
293 1,169 542 2,282 266 1,033 165 1,078 217 412 1,303 872 938 562 2,075 2,423 1,099 1,355 734 1,360 745 554 1,425 292 1,125 1,750 732 2,374 961 544 652 365 886
824 290 33 608 553 1,108 490 662 409 1,357 538 630 469 342 482 320 533 640 801 297 536 1,089 47 254 243 1,981 633 279 278 2,310 554 652 414 612 1,355 1,178 520
1,177 421 1,362 2,358 2,269 260 688 233 877 2,282 1,162 1,374 180 922 937 344 271 621 645 283 981 312 985 2,274 2,324 145 426 839 413 691 311 2,313 639 510 735
1,079 1,753 667 332 2,383 650 2,315 2,302 2,256 461 660 702 536 1,754 2,406 470 391 202 2,386 490 722 1,999 2,275 128 1,133 364 2,305 13 444 315 748 2,383 621
391 2,329 514 550 122 503 914 438 496 217 214 96 31 205 153 2,438 336 522 803 481 1,322 769 757 1,315 515 712 720 695 611 409 1,112 548 324 1,166 2,389 690 372
1,398 451 617 522 1,319 838 498 742 1,128 449 938 556 622 1,167 1,083 2,285 451 2,445 610 780 519 1,172 936 2,333 1,434 2,311 429 1,146 638 285 1,444 535 983
768 569 545 2,401 649 2,442 292 2,296 2,272 2,275 509 1,178 620 629 443 279 555 288 468 581 623 406 619 2,321 1,117 583 2,274 1,351 555 410 1,509 562 618 1,966
157
630 576 2,461 572 571 647 1,838 147 161 471 565 262 618 326 554 575 553 925 437 2,328 703 265 0 322 1,973 538 573 298 874 179 453 721 2,423 599 163 588 169 538
628 1,667 557 175 316 642 502 2,309 527 554 205 1,351 117 552 773 572 2,331 1,658 1,976 1,147 2,378 324 279 572 710 577 372 308 272 260 687 2,450 897 614 361
728 526 543 543 242 28 580 1,983 1,203 710 2,450 1,185 332 2,381 2,319 2,460 276 558 562 384 560 546 769 2,009 630 417 1,982 62 561 2,321 551 483 824 407 540
1,760 242 2,344 2,323 677 433 463 469 467 787 1,055 484 1,389 936 2,343 2,317 526 1,163 221 881 1,178 773 444 704 938 541 975 549 650 1,669 1,152 492 522 1,626
539 537 344 534 648 899 561 322 430 615 662 1,072 1,351 1,206 1,067 524 1,282 1,010 530 819 438 743 1,323 1,100 677 1,303 629 628 453 1,854 703 866 342 926 886
976 957 850 855 560 1,167 721 696 725 92 293 633 617 1,125 1,195 2,313 2,275 814 463 710 688 223 1,349 2,327 604 260 290 398 970 715 735 598 813 1,055 145 2,252
864 1,079 1,993 936 428 404 1,621 463 774 1,753 760 2,152 625 625 1,155 1,270 456 1,233 1,168 1,173 1,074 882 229
NEW_BRAUNFELS_TX 939 2450 978 1,176 1,059 764 1,036 975 177 1,053 1,032 1,019 2,566 1,033 2,621 751 687 750 1,856 820 1,649 1,279 1,381 2,739 1,242 1,018 1,015
598 1,348 1,005 2,609 1,003 1,167 2,352 1,287 1,082 207 2,247 807 1,605 1,189 491 977 1,098 2,666 2,653 695 2,592 90 1,024 832 1,006 518 667 1,168 1,225 805 344
1,013 451 817 219 549 431 2,573 143 593 1,043 756 2,603 473 914 486 1,133 109 97 1,419 976 1,014 271 2,357 2,722 1,244 1,194 861 1,198 763 636 1,570 607 987 2,055
733 2,676 898 769 858 643 803 1,084 575 355 375 775 1,150 169 541 163 1,645 267 398 195 27 183 8 329 936 609 595 758 1,410 368 202 422 2,237 918 576 395 2,629
343 971 119 462 1,645 1,353 814 1,348 689 1,650 2,675 2,591 393 1,002 146 1,198 2,558 1,333 1,663 464 1,241 1,227 665 69 335 966 484 849 599 1,274 2,595 2,599
352 679 1,126 257 448 629 2,633 960 767 471 1,290 2,056 401 649 2,663 971 2,634 2,571 2,559 751 981 1,024 753 2,056 2,688 151 500 337 2,685 205 466 2,258 2,596
199 1,283 607 2,575 327 327 631 531 2,685 374 77 2,648 199 264 205 712 1,103 140 175 445 141 417 325 359 428 2,736 33 324 779 160 1,558 796 782 1,151 199 675
686 514 470 123 1,156 425 278 1,035 2,688 555 494 1,616 149 523 239 1,436 834 462 836 987 589 1,013 258 533 1,040 935 2,560 275 2,744 323 613 202 1,051 844 2,610
1,558 2,587 448 1,321 477 408 1,645 225 861 1,024 333 329 2,699 438 2,741 605 2,572 2,594 2,597 225 1,045 327 383 161 60 262 405 248 463 355 252 345 2,596 1,311
265 2,595 1,639 775 728 1,828 281 330 2,280 408 307 2,760 284 278 968 2,148 199 185 157 871 203 351 10 266 286 337 1,199 208 2,603 443 203 322 0 2,288 859 254
598 1,126 172 610 479 2,724 309 417 298 489 217 369 1,776 320 494 635 875 820 2,630 219 260 287 1,645 209 291 1,091 281 2,608 1,769 2,291 1,468 2,676 617 72 287
465 273 497 623 75 472 647 2,749 1,103 340 645 489 213 255 246 97 348 298 2,304 1,518 1,032 2,750 1,363 228 2,682 2,587 2,756 561 330 272 705 273 249 560 2,330
383 255 2,239 330 794 2,640 259 168 717 588 760 2,061 528 2,619 2,642 432 113 377 158 147 895 1,188 580 1,535 865 2,619 2,593 569 955 363 782 1,355 909 130 565
908 625 1,144 365 573 1,901 1,201 418 505 1,762 608 530 323 519 596 1,051 356 283 110 321 615 948 1,189 1,087 1,109 243 1,117 1,128 246 1,132 476 866 1,441 1,264
634 1,457 330 457 136 2,175 674 1,065 66 1,103 957 1,126 1,046 1,006 1,057 287 1,321 477 478 477 414 592 394 367 988 1,368 2,584 2,596 968 145 833 443 362 1,639
2,603 449 192 587 108 1,128 526 820 653 777 1,270 415 2,555 1,044 1,374 2,247 1,158 621 699 1,873 783 578 2,059 1,008 2,472 877 796 1,320 1,390 187 1,100 1,034
1,301 1,127 858 320
NEW_CANEY_TX 833 1689 890 1,573 1,510 2,276 1,606 1,943 2,448 1,505 1,605 1,534 794 1,370 575 1,791 2,415 2,272 928 1,475 762 1,348 1,504 609 1,220 1,374 1,377
1,689 1,504 1,675 794 1,676 1,136 615 1,354 1,235 2,492 877 1,538 1,641 1,701 1,799 1,517 1,530 503 580 2,351 802 2,377 1,340 1,900 1,395 2,111 2,169 1,948 1,922
2,062 1,948 1,285 2,316 2,081 2,070 2,354 2,325 803 2,427 1,696 2,564 1,651 448 1,855 2,475 1,808 1,982 2,179 2,382 1,769 1,826 1,907 2,533 622 593 1,650 2,782
1,785 2,790 2,055 1,933 1,640 1,681 2,573 331 2,092 506 2,302 1,625 1,603 1,660 2,322 1,314 1,720 1,940 2,442 1,625 2,032 2,457 2,308 2,320 774 2,505 2,455 2,439
2,311 2,454 2,287 2,471 1,366 2,691 1,694 1,636 926 1,926 2,203 1,909 893 1,399 1,714 1,968 387 2,495 1,387 2,387 2,497 762 1,507 1,485 1,528 1,627 765 396 481
1,958 1,286 2,201 1,147 785 1,529 748 1,826 1,146 1,105 1,650 2,226 2,591 1,336 1,852 2,480 1,695 1,068 450 803 1,947 1,653 1,206 2,351 2,636 1,662 391 1,347
1,575 2,690 1,370 354 2,628 1,641 794 1,333 395 875 399 1,549 1,327 1,291 1,648 360 784 2,426 1,932 1,986 557 2,461 2,674 874 456 2,089 1,628 1,722 856 1,970
2,351 1,658 2,668 523 2,573 2,347 396 2,485 2,521 2,083 1,688 1,529 2,411 2,463 1,865 2,156 1,877 1,964 1,963 1,862 614 2,295 2,460 2,161 2,446 1,141 2,037 2,040
2,768 2,485 2,170 2,166 2,420 2,319 2,345 2,026 2,268 2,135 2,577 566 2,343 1,921 1,233 2,392 2,248 2,435 1,769 2,121 2,135 1,872 2,584 1,857 1,911 2,528 2,242
2,569 2,576 796 2,288 603 2,512 2,445 2,489 2,553 2,364 798 1,748 794 2,056 1,514 2,360 1,958 1,330 2,507 2,456 1,372 2,419 2,489 577 2,438 608 1,683 789 454
441 2,424 2,590 2,528 2,581 2,370 2,250 2,527 1,964 2,338 2,273 2,586 2,345 2,584 809 1,437 2,552 446 770 1,629 1,563 485 2,531 2,588 10 2,567 2,542 615 2,543
2,543 1,338 179 2,090 2,105 2,421 1,419 2,210 2,580 2,290 2,525 2,545 2,497 1,183 2,400 825 2,658 2,213 1,973 2,288 0 1,447 2,542 1,692 1,307 2,149 1,823 2,663
564 2,570 1,878 2,559 1,803 2,498 2,586 1,865 2,510 1,798 1,657 1,534 1,471 459 2,500 2,526 2,038 732 2,079 2,516 1,201 2,543 799 1,860 7 927 570 1,675 2,230
2,542 2,656 2,550 1,916 1,666 2,224 1,853 2,171 602 1,470 2,579 1,654 2,668 2,498 2,514 2,516 2,196 1,945 2,550 329 770 1,287 597 1,494 2,270 522 895 650 1,733
2,506 2,533 1,613 2,531 2,518 2,680 328 2,583 2,357 882 1,957 1,591 396 2,523 2,433 2,350 1,803 1,638 366 1,764 816 395 2,624 2,400 2,195 2,416 2,427 1,827 1,703
1,923 1,631 2,310 812 794 2,008 3,028 1,968 2,357 1,500 1,749 2,396 2,357 2,209 1,931 1,585 2,346 2,229 1,098 2,017 2,187 2,108 1,720 1,960 2,095 2,111 2,106
2,185 1,664 2,376 2,128 2,390 2,525 2,179 2,509 2,783 2,569 2,027 2,434 2,748 1,761 2,441 1,156 2,027 1,794 1,764 1,572 2,175 1,594 2,543 2,371 2,423 612 2,152
1,514 2,290 1,568 1,922 1,653 1,866 1,664 1,507 2,527 1,607 2,664 2,622 2,671 1,881 1,698 2,581 2,469 2,571 1,514 860 512 1,684 2,418 1,801 2,635 1,970 761 801
2,495 2,213 1,703 2,371 1,626 2,615 1,894 1,978 2,190 1,362 1,876 397 1,578 959 928 1,389 1,769 1,595 943 1,512 2,671 308 1,405 292 1,492 1,708 1,557 1,754 2,370
2,625 2,590 1,713 1,989 2,178 2,018
NEW_ORLEANS_LA 1654 1453 1171 901 721 1,145 787 1,021 1,009 709 783 699 1,848 523 1,762 699 1,208 1,134 1,227 231 910 833 1,050 1,947 675 501 501 282 1,019 821
1,884 819 416 1,614 847 394 1,057 1,588 397 1,331 1,010 402 629 783 1,863 1,870 1,166 1,872 945 459 877 511 870 1,005 1,169 1,194 999 515 299 1,023 1,022 641
1,097 1,022 1,856 992 311 1,496 518 1,744 515 1,368 374 1,167 753 950 1,250 926 1,022 1,091 1,620 1,929 1,023 1,710 792 1,716 966 762 1,302 265 1,471 1,250 979
1,872 1,240 494 583 340 1,201 533 356 504 1,095 504 1,213 1,028 1,057 925 911 1,060 1,114 996 880 1,015 858 1,025 280 1,257 314 498 551 491 757 557 1,584 327
331 628 1,775 1,049 165 949 1,060 904 1,026 255 1,035 356 914 1,826 1,732 611 197 758 344 1,838 1,022 922 427 401 516 203 805 1,146 110 521 1,337 336 563 1,736
1,878 552 401 449 905 1,190 238 1,778 101 395 1,244 864 1,257 1,181 224 1,929 114 1,779 1,872 1,752 274 122 165 510 1,259 1,947 1,006 658 610 1,891 1,019 1,228
1,597 1,737 662 1,043 431 1,871 533 908 241 1,226 1,883 1,127 926 1,795 1,051 1,077 656 519 788 973 1,033 498 740 442 535 591 461 1,946 872 1,014 1,063 1,019
1,011 972 965 1,678 1,052 1,010 1,013 1,134 1,033 937 1,214 970 775 1,499 1,896 1,091 638 1,122 982 997 1,043 1,264 1,065 864 854 1,478 633 1,024 1,087 997 1,497
1,445 1,843 930 1,950 1,128 1,196 1,056 1,493 1,253 1,886 1,351 1,865 773 999 1,071 623 1,202 1,071 1,327 510 1,062 1,043 1,907 1,116 1,948 273 1,851 1,735 1,738
1,030 1,513 1,141 1,134 968 815 1,085 630 966 991 1,140 899 1,138 1,877 935 1,120 1,737 902 509 150 975 1,087 1,144 1,440 1,121 1,096 1,965 1,099 1,100 109 1,322
671 686 1,005 194 764 1,134 863 1,081 1,102 1,050 566 954 1,886 1,211 767 538 859 1,447 0 1,110 309 594 708 606 1,218 1,924 1,126 486 1,116 370 1,075 1,140 1,587
1,064 367 229 509 84 1,771 1,062 1,085 655 888 651 1,070 250 1,100 1,884 1,578 1,450 615 1,886 313 811 1,098 1,210 1,110 634 249 804 509 996 1,953 734 1,133 323
1,222 1,062 1,071 1,075 775 511 1,105 1,445 684 174 1,953 1,027 824 1,881 1,891 1,971 362 1,059 1,090 167 1,088 1,077 1,240 1,471 1,136 910 1,582 536 476 1,786
1,081 1,017 1,176 554 503 1,266 381 1,898 1,788 1,178 970 882 1,002 1,004 860 1,011 708 1,266 1,226 1,897 1,870 796 1,607 602 1,215 1,023 799 979 1,107 1,178
751 879 1,014 1,006 1,340 1,240 892 859 1,502 771 860 768 865 980 855 1,036 770 967 1,136 984 1,408 1,707 1,523 1,181 1,043 1,648 1,003 1,050 321 757 805 1,265
985 992 1,177 1,152 1,071 990 1,325 994 731 874 823 991 917 1,015 812 715 1,082 1,063 1,218 1,179 1,225 445 314 1,134 1,113 1,470 1,045 1,879 1,737 793 998 783
1,188 605 896 1,881 1,058 767 323 932 897 1,177 862 821 1,085 834 474 1,749 770 627 1,603 723 537 268 1,250 89 1,235 1,249 530 1,616 443 645 1,028 1,217 975 1,564
1,507 1,116 1,167 1,125 648
158
NEW_STANTON_PA 1552 453 528 1,382 1,281 849 1,247 1,134 119 1,277 1,244 1,242 2,810 1,275 2,869 959 725 837 2,093 1,073 1,899 1,504 1,586 2,990 1,482 1,261 1,258
852 1,554 1,208 2,854 1,206 1,420 2,598 1,512 1,334 58 2,484 1,053 1,791 1,377 744 1,206 1,314 2,918 2,904 756 2,836 165 1,270 1,009 1,248 672 787 1,319 1,380
947 596 1,267 528 953 472 607 505 2,817 118 847 1,061 990 2,854 717 947 738 1,279 363 160 1,593 1,156 1,178 114 2,604 2,973 1,438 1,171 1,058 1,172 910 826 1,757
861 997 2,308 872 2,929 977 1,006 1,087 895 875 1,328 828 606 377 1,011 1,287 86 619 281 1,894 162 394 160 231 114 254 290 1,188 495 849 995 1,660 619 387 664
2,474 1,169 830 625 2,882 285 1,215 168 429 1,895 1,559 1,067 1,552 939 1,900 2,928 2,841 627 1,256 360 1,446 2,802 1,537 1,913 718 1,486 1,478 912 318 151 1,218
726 875 853 1,525 2,846 2,843 602 925 1,377 318 305 882 2,886 1,211 1,013 291 1,514 2,309 233 902 2,908 1,223 2,887 2,812 2,812 1,004 1,232 1,274 988 2,309 2,934
134 716 579 2,937 135 298 2,496 2,847 453 1,477 853 2,817 577 382 885 403 2,937 250 203 2,901 61 126 458 946 1,319 145 80 693 390 669 578 602 682 2,987 250 295
897 99 1,789 944 930 1,125 58 795 807 541 545 231 1,295 527 477 1,049 2,939 618 714 1,839 189 626 229 1,609 960 616 1,018 995 807 1,176 93 638 1,056 939 2,804
388 2,996 252 635 54 1,072 905 2,854 1,732 2,831 634 1,527 532 638 1,860 57 895 1,267 349 272 2,951 449 2,992 859 2,816 2,845 2,848 227 1,056 240 256 228 295
106 634 330 559 201 319 184 2,840 1,526 11 2,846 1,889 1,010 981 2,081 142 145 2,534 308 174 3,012 126 110 1,219 2,402 453 438 152 1,125 383 202 252 122 123 275
1,446 228 2,846 276 381 573 254 2,542 1,110 0 852 1,367 405 832 328 2,976 131 669 124 742 73 226 1,939 238 746 888 1,113 1,073 2,881 67 103 527 1,896 462 184
1,344 117 2,852 1,932 2,545 1,715 2,927 871 316 133 313 75 717 877 321 716 768 3,001 1,327 182 897 341 54 121 94 348 600 143 2,555 1,772 1,281 3,002 1,570 358
2,935 2,827 3,007 814 257 119 952 125 97 436 2,581 253 313 2,477 584 1,033 2,893 108 144 779 819 996 2,314 781 2,863 2,895 290 142 521 162 127 1,080 1,376 782
1,723 942 2,863 2,837 749 792 603 843 1,562 1,107 166 622 1,011 817 1,350 430 680 2,128 1,341 558 662 1,940 795 688 519 675 717 1,253 403 484 159 233 737 973
1,164 1,107 1,247 236 1,092 1,311 231 1,386 667 1,061 1,615 1,466 755 1,650 225 506 119 2,418 800 1,286 263 1,314 1,121 1,324 1,215 1,211 1,279 160 1,516 325
361 319 665 846 274 348 999 1,573 2,825 2,846 1,172 142 1,029 298 602 1,889 2,847 415 375 841 184 1,330 433 999 830 887 1,495 668 2,808 1,259 1,626 2,482 1,388
854 953 2,109 1,035 467 2,312 1,249 2,724 1,121 1,015 1,522 1,565 250 1,107 1,043 1,484 1,273 970 556
NEW_WINDSOR_MD 448 1088 968 780 613 851 643 791 765 603 638 579 1,993 494 2,050 459 902 839 1,309 224 1,062 794 967 2,145 698 474 472 48 932 652 2,034 649 571
1,771 806 492 804 1,694 270 1,236 857 108 513 670 2,070 2,061 863 2,019 688 462 632 470 566 710 963 1,000 729 272 417 714 751 383 788 713 2,000 739 6 1,203 316
2,021 206 1,072 159 950 489 694 1,109 717 803 854 1,777 2,128 889 1,412 573 1,419 692 481 1,203 72 1,173 1,458 697 2,080 956 306 419 89 907 534 49 270 791 316
991 766 749 635 1,059 834 809 763 622 771 598 830 342 1,094 4 302 840 256 551 248 1,686 335 23 319 2,039 852 464 703 901 1,057 939 221 942 147 1,064 2,081 2,012
302 410 530 648 1,984 927 1,076 134 710 638 205 535 915 400 213 1,036 40 687 2,014 2,025 257 174 541 710 990 96 2,043 399 238 1,032 816 1,460 965 96 2,085 406
2,045 2,005 1,963 163 419 465 308 1,460 2,108 735 356 307 2,091 783 1,021 1,704 2,015 401 918 155 2,008 300 735 84 1,045 2,089 919 655 2,057 796 844 395 293 676
727 772 190 464 214 282 287 171 2,143 603 820 780 755 1,038 703 695 1,379 796 716 721 824 724 655 993 661 470 1,205 2,094 783 335 1,124 702 690 752 1,124 792
556 615 1,180 349 804 847 690 1,203 1,144 1,987 627 2,150 835 887 800 1,201 960 2,035 1,229 2,013 466 908 761 313 1,180 821 1,028 483 760 844 2,105 809 2,147
57 1,998 2,013 2,014 740 1,218 849 927 683 566 847 320 667 682 920 703 915 2,023 866 863 2,013 1,053 320 160 1,239 857 912 1,684 928 873 2,166 865 863 405 1,550
399 414 730 273 559 915 600 847 868 851 629 735 2,030 1,001 562 298 598 1,692 309 852 0 588 477 329 1,019 2,129 892 188 881 152 807 926 1,467 855 145 108 382
244 2,047 814 846 356 1,054 392 849 505 865 2,033 1,458 1,694 916 2,082 32 539 866 1,009 866 331 80 533 200 699 2,155 644 910 75 1,026 810 836 834 504 271 875
1,725 922 477 2,156 944 628 2,087 2,022 2,164 53 856 855 229 854 837 1,065 1,750 929 714 1,687 269 309 2,050 844 742 874 272 307 1,466 75 2,046 2,052 975 710
573 725 735 639 857 419 1,166 939 2,045 2,018 500 1,456 296 917 939 597 705 799 904 469 752 707 701 1,385 1,026 583 555 1,407 484 557 460 561 678 695 730 465
699 845 685 1,112 1,409 1,233 954 752 1,348 829 759 536 452 586 1,127 873 694 1,077 862 762 734 1,624 701 622 598 697 762 769 808 646 608 856 947 1,019 993 1,023
218 6 932 811 1,173 957 2,016 2,020 617 726 557 986 298 1,051 2,029 895 558 14 687 756 1,009 617 539 800 789 184 1,959 636 781 1,700 669 267 106 1,329 220 1,068
1,461 481 1,885 347 434 925 1,075 685 1,271 1,211 973 949 849 344
NEWBERRY_SC 1576 1049 1322 369 224 969 325 663 1,303 215 323 237 1,444 95 1,781 488 1,108 965 731 404 567 239 468 1,652 115 114 116 619 440 392 1,488 391 305
1,237 254 232 1,329 1,121 326 748 505 673 210 269 1,593 1,560 1,044 1,470 1,214 138 595 122 820 863 730 730 757 849 309 1,031 777 937 1,056 1,043 1,450 1,269
594 1,271 381 1,710 654 1,173 747 749 1,024 1,222 706 543 637 1,396 1,242 1,636 490 1,493 480 1,501 748 635 720 630 1,274 1,012 784 1,605 1,004 362 304 510 1,016
62 585 851 1,177 358 801 1,282 1,011 1,103 558 1,386 1,185 1,313 1,153 1,309 1,129 1,403 315 1,675 588 373 737 837 1,127 705 1,112 279 602 743 1,688 1,424 713
1,243 1,485 564 447 391 460 453 566 1,702 1,719 740 440 1,096 691 1,435 448 582 695 777 246 704 1,058 1,460 557 643 1,175 565 261 1,707 1,477 781 452 198 1,286
1,555 631 1,693 575 365 1,590 272 1,005 1,520 609 1,543 563 1,696 1,445 1,495 431 575 595 381 1,003 1,570 1,236 670 790 1,602 1,328 1,581 1,132 1,710 950 496
521 1,450 879 1,318 617 1,619 1,610 1,482 1,164 1,701 1,320 1,389 945 424 272 1,266 1,288 685 986 800 851 768 725 1,648 1,121 1,393 855 1,268 450 732 734 1,475
1,318 863 859 1,129 1,031 1,142 798 987 903 1,282 1,603 1,044 666 542 1,189 953 1,206 717 819 853 567 1,284 583 640 1,385 945 1,275 1,272 1,437 1,039 1,660 1,270
1,143 1,321 1,262 1,060 1,488 783 1,465 785 425 1,072 731 612 1,349 1,151 106 1,161 1,414 1,614 1,160 1,655 620 1,450 1,708 1,703 1,198 1,296 1,288 1,491 1,158
1,111 1,388 735 1,097 986 1,475 1,279 1,467 1,473 350 1,378 1,705 557 359 571 955 1,404 1,456 1,298 1,499 1,426 1,677 1,410 1,404 571 1,139 935 948 1,224 408
1,135 1,470 1,125 1,391 1,411 1,422 133 1,298 1,479 1,560 1,138 874 1,126 1,307 594 1,367 588 0 1,043 552 1,585 1,646 1,435 724 1,424 740 1,308 1,484 1,012 1,420
733 635 256 534 1,731 1,344 1,386 842 582 944 1,405 493 1,407 1,486 1,003 1,308 855 1,588 558 1,057 1,411 1,574 1,399 661 622 1,053 655 866 1,667 201 1,462 517
1,594 1,336 1,380 1,372 1,030 849 1,422 1,443 632 610 1,670 445 1,206 1,608 1,461 1,664 599 1,423 1,398 694 1,398 1,376 1,642 1,465 1,492 1,289 1,114 830 334
1,699 1,385 1,234 1,043 551 372 1,005 633 1,497 1,698 1,540 1,232 926 1,216 1,241 527 506 638 687 1,008 1,496 1,471 715 2,037 765 1,050 443 447 1,204 1,058 914
635 360 1,078 928 797 806 910 819 916 665 802 868 815 882 396 1,111 895 1,209 1,287 875 1,208 1,493 1,282 783 1,203 1,452 533 1,211 420 752 489 716 430 870 600
1,306 1,086 1,258 1,452 845 231 1,105 316 638 422 605 379 220 1,407 505 1,585 1,566 1,588 804 593 1,497 1,208 1,272 466 1,458 1,737 390 1,227 494 1,551 766 562
1,481 1,478 1,133 592 1,229 394 1,589 588 675 884 242 735 1,491 297 363 1,123 147 516 489 749 572 1,648 1,025 118 1,556 251 406 462 675 1,149 1,335 1,294 583
753 878 811
NEWPORT_MI 1639 2407 1442 1,145 1,008 852 1,002 1,000 301 1,001 997 969 2,468 948 2,464 731 804 837 1,773 700 1,538 1,219 1,348 2,620 1,157 930 928 467 1,314
982 2,509 979 1,045 2,247 1,229 969 350 2,161 718 1,590 1,178 375 918 1,055 2,543 2,536 801 2,494 245 928 845 922 572 736 1,193 1,247 851 205 892 564 866 110
665 548 2,475 287 471 1,160 693 2,451 405 1,027 342 1,164 108 247 1,420 979 1,033 384 2,253 2,602 1,228 1,326 850 1,330 807 643 1,556 471 1,108 1,929 785 2,553
985 700 802 539 897 995 465 210 525 709 1,188 328 647 309 1,535 359 549 290 184 307 167 360 818 636 475 691 1,257 225 95 365 2,153 810 457 368 2,483 381 810 241
455 1,534 1,320 698 1,318 592 1,541 2,532 2,437 357 865 54 1,042 2,459 1,302 1,552 351 1,080 1,115 508 153 442 818 420 966 487 1,163 2,443 2,500 270 591 1,017
245 514 488 2,486 810 678 556 1,235 1,932 488 510 2,561 822 2,487 2,478 2,435 638 830 871 689 1,933 2,584 321 486 291 2,566 312 544 2,172 2,444 106 1,264 524
2,481 180 290 494 576 2,562 443 249 2,503 345 372 108 652 1,060 265 333 363 148 273 195 307 319 2,618 197 350 844 322 1,487 836 823 1,284 347 745 754 646 582
286 1,193 527 324 1,154 2,569 667 473 1,557 319 615 405 1,437 890 522 842 1,110 564 1,032 380 623 1,157 1,059 2,462 394 2,624 492 742 352 1,165 943 2,510 1,555
2,488 478 1,288 599 379 1,597 363 974 938 484 371 2,580 581 2,622 472 2,473 2,442 2,445 391 1,165 497 451 325 115 378 379 387 564 444 238 439 2,498 1,266 415
2,444 1,529 709 587 1,683 383 439 2,142 456 397 2,640 394 394 818 2,016 137 134 329 744 102 439 180 376 396 379 1,100 259 2,505 524 105 179 172 2,149 708 405
477 1,043 0 576 544 2,602 421 319 410 347 382 449 1,783 380 352 493 803 678 2,479 354 377 259 1,530 107 373 948 394 2,508 1,774 2,153 1,309 2,557 501 165 393
159
533 402 474 486 158 401 717 2,629 1,049 434 536 552 356 365 367 138 207 402 2,152 1,380 878 2,630 1,329 170 2,560 2,494 2,640 450 381 384 548 382 369 600 2,178
453 248 2,154 214 721 2,494 374 340 821 540 694 1,939 416 2,520 2,496 500 271 457 330 315 895 1,178 578 1,520 955 2,520 2,493 594 997 318 883 1,321 893 301 680
979 631 1,113 493 659 1,833 1,236 495 558 1,754 621 579 363 571 670 1,029 494 327 279 491 688 1,062 1,321 1,201 1,146 409 1,250 1,126 413 997 498 858 1,441 1,236
705 1,437 501 583 288 2,013 739 1,015 217 1,067 978 1,106 1,058 981 1,005 381 1,300 544 523 548 269 471 456 524 1,109 1,336 2,489 2,442 944 315 823 511 319 1,527
2,504 446 96 468 224 1,103 550 831 675 848 1,212 308 2,431 1,006 1,258 2,165 1,095 567 582 1,792 637 608 1,932 927 2,324 792 759 1,293 1,389 346 1,220 1,154 1,295
1,159 925 295
NOBLESVILLE_IN 544 878 1344 571 450 541 428 474 785 445 424 410 1,991 468 2,245 159 625 530 1,265 414 1,112 672 775 2,203 664 459 456 376 742 406 2,036 403 697
1,788 680 592 801 1,656 291 1,014 604 313 374 488 2,141 2,112 574 2,017 692 485 311 441 294 403 657 702 400 435 564 493 423 467 538 502 1,997 745 331 890 174
2,195 189 764 423 638 522 700 851 421 494 878 1,794 2,187 652 1,106 281 1,113 364 156 980 401 868 1,548 373 2,153 634 199 256 268 596 524 282 447 627 200 674
749 494 558 1,105 877 637 804 636 790 614 921 485 1,203 325 187 1,069 439 671 214 1,645 438 318 215 2,193 939 770 729 1,030 1,109 747 393 744 253 1,112 2,219
2,195 222 627 621 911 1,983 728 1,126 313 986 718 534 541 942 668 172 738 291 757 2,190 2,024 314 210 618 816 1,057 425 2,197 674 260 1,081 682 1,544 1,011 422
2,092 676 2,200 1,987 2,040 344 691 735 176 1,543 2,120 698 119 286 2,152 815 1,075 1,668 2,193 471 688 179 1,994 464 866 412 1,134 2,159 982 633 2,208 791 872
468 135 493 749 756 239 475 430 422 269 317 2,199 597 913 457 735 958 374 366 1,076 788 407 409 598 496 603 678 445 357 895 2,154 529 118 1,008 647 432 656 867
464 312 298 876 34 494 863 428 892 846 1,984 488 2,211 718 634 790 887 649 2,036 983 2,012 235 715 538 203 1,035 822 725 463 610 927 2,164 616 2,206 385 1,997
2,190 2,189 649 908 736 991 614 609 869 205 546 451 965 810 954 2,020 701 843 2,189 1,102 197 467 1,413 890 937 1,815 1,010 917 2,227 892 884 678 1,664 444 452
683 479 678 961 606 874 893 935 653 804 2,025 1,053 681 453 610 1,823 606 832 329 552 576 0 1,087 2,195 916 296 905 417 768 979 1,214 925 413 437 298 525 2,219
819 866 328 1,120 469 900 728 888 2,034 1,206 1,825 1,164 2,139 310 537 895 1,074 873 115 409 535 196 396 2,217 495 950 286 1,096 808 864 851 518 438 907 1,910
1,080 750 2,219 757 746 2,156 2,002 2,215 286 932 880 558 882 855 1,161 1,934 991 818 1,648 392 232 2,204 866 694 581 58 186 1,545 294 2,044 2,204 1,040 705 376
675 705 336 604 108 944 620 2,044 2,018 199 1,559 259 614 749 320 667 544 576 145 538 529 424 1,296 714 364 288 1,179 166 279 319 289 389 453 561 350 676 735
389 804 1,104 917 636 653 1,047 557 661 723 205 291 871 661 394 861 755 548 732 1,854 391 455 575 495 446 530 508 405 448 896 724 1,086 1,080 1,086 433 328 1,001
657 867 763 2,002 2,208 368 690 257 1,051 258 1,105 2,028 1,020 672 319 717 528 1,118 296 215 479 663 318 2,036 435 866 1,652 556 70 338 1,280 521 1,174 1,558
436 2,049 331 187 718 818 601 959 902 722 636 522 292
NORCROSS_GA 935 2393 808 1,654 1,534 1,175 1,514 1,440 312 1,528 1,510 1,494 3,012 1,491 2,931 1,230 1,053 1,162 2,316 1,241 2,080 1,751 1,859 3,155 1,700 1,473
1,471 1,005 1,827 1,483 3,053 1,481 1,583 2,790 1,760 1,511 322 2,705 1,261 2,082 1,665 920 1,449 1,575 3,075 3,074 1,084 3,038 406 1,473 1,304 1,464 977 1,106
1,629 1,689 1,260 747 1,431 852 1,268 648 935 829 3,019 358 1,014 1,386 1,225 2,935 937 1,274 875 1,592 567 396 1,892 1,450 1,481 229 2,796 3,137 1,722 1,484
1,339 1,486 1,220 1,111 2,047 1,006 1,322 2,461 1,185 3,085 1,305 1,235 1,331 1,083 1,203 1,539 1,009 749 705 1,243 1,603 377 944 581 2,077 213 722 283 452 308
473 193 1,360 172 1,018 1,226 1,749 764 470 890 2,697 1,354 1,000 871 2,980 169 1,286 360 213 2,075 1,832 1,240 1,827 1,136 2,082 3,038 2,915 867 1,392 491 1,527
3,003 1,812 2,094 896 1,549 1,657 1,015 546 178 1,328 950 1,202 1,032 1,706 2,926 3,044 806 1,133 1,560 314 30 1,020 2,983 1,317 1,221 63 1,765 2,465 95 1,043
3,104 1,331 2,983 3,022 2,966 1,182 1,337 1,373 1,221 2,467 3,127 438 979 807 3,100 277 41 2,716 2,926 636 1,761 1,065 3,025 719 315 1,027 80 3,095 105 474 3,001
333 228 640 1,182 1,580 343 372 901 612 809 739 827 863 3,153 496 204 1,217 393 2,026 1,254 1,240 1,439 338 1,114 1,125 869 870 524 1,610 846 752 1,374 3,104
945 972 2,089 496 947 555 1,909 1,278 920 1,310 1,318 1,067 1,480 250 958 1,381 1,262 3,006 699 3,159 578 963 339 1,398 1,233 3,054 2,031 3,032 920 1,800 859
884 2,122 300 1,223 1,481 677 176 3,115 778 3,157 1,009 3,017 2,923 2,929 551 1,380 564 96 536 479 239 881 646 881 132 320 148 3,042 1,788 323 2,927 2,071 1,243
1,115 2,187 208 183 2,657 97 176 3,175 214 227 1,325 2,539 653 642 462 1,281 462 134 483 227 215 169 1,645 288 3,049 56 459 721 479 2,663 1,218 328 1,019 1,585
544 1,087 0 3,135 200 862 208 881 398 112 2,245 165 887 1,022 1,341 1,202 2,963 298 243 760 2,070 642 188 1,466 221 3,052 2,238 2,667 1,782 3,093 1,045 551 209
15 256 974 1,020 552 934 1,086 3,163 1,577 151 1,080 12 316 236 258 569 748 196 2,635 1,901 1,377 3,163 1,842 396 3,093 3,039 3,176 995 163 225 1,051 221 253
111 2,661 96 309 2,698 758 1,258 2,991 240 458 1,107 1,062 1,228 2,473 960 3,064 2,993 47 401 827 472 426 1,370 1,665 1,058 2,013 1,269 3,064 3,037 1,041 478
834 1,171 1,834 1,387 463 949 1,335 1,101 1,622 754 1,001 2,371 1,656 866 965 2,237 1,082 991 797 979 1,034 1,530 729 758 439 559 1,054 1,299 1,478 1,432 1,563
562 1,407 1,604 557 1,524 951 1,344 1,914 1,742 1,073 1,935 547 833 375 2,462 1,116 1,540 524 1,581 1,425 1,604 1,516 1,485 1,531 196 1,799 4 65 17 805 1,013
88 677 1,323 1,847 3,033 2,915 1,446 444 1,310 36 834 2,069 3,048 206 462 1,011 371 1,607 136 1,293 1,124 1,209 1,743 852 2,962 1,522 1,798 2,708 1,629 1,093
1,125 2,334 1,159 146 2,462 1,469 2,817 1,334 1,274 1,799 1,863 563 1,430 1,367 1,777 1,586 1,292 796
NORFOLK_NE 1328 1878 1056 1,821 1,811 2,575 1,893 2,204 2,893 1,808 1,893 1,843 457 1,727 892 2,129 2,733 2,574 1,038 1,905 1,084 1,607 1,694 57 1,539 1,737 1,740
2,135 1,705 1,959 423 1,960 1,558 479 1,609 1,642 2,931 764 1,931 1,740 1,927 2,235 1,846 1,812 63 126 2,666 446 2,814 1,717 2,201 1,754 2,465 2,490 2,160 2,119
2,357 2,397 1,712 2,677 2,372 2,512 2,697 2,689 462 2,867 2,134 2,817 2,021 732 2,265 2,750 2,263 2,202 2,615 2,820 1,920 2,097 2,161 2,983 478 49 1,864 3,022
2,093 3,030 2,360 2,279 1,752 2,132 2,838 675 2,401 59 2,573 1,999 1,950 2,081 2,614 1,671 2,149 2,392 2,822 1,996 2,246 2,890 2,652 2,731 1,091 2,961 2,831 2,891
2,749 2,900 2,725 2,943 1,788 3,181 2,131 2,011 1,447 2,378 2,667 2,319 784 1,807 2,150 2,369 584 2,966 1,891 2,832 2,984 1,088 1,706 1,910 1,725 2,038 1,084
477 792 2,363 1,743 2,655 1,659 454 1,731 1,070 2,260 1,672 1,498 2,123 2,658 3,044 1,816 2,258 2,769 2,124 1,452 744 441 2,373 2,056 1,600 2,821 3,107 2,117
587 1,829 1,971 3,155 1,619 670 3,089 2,094 380 1,814 594 543 175 1,973 1,810 1,780 2,021 669 347 2,852 2,312 2,401 54 2,911 3,142 754 751 2,529 1,833 2,128 519
2,423 2,830 2,110 3,149 42 3,039 2,775 564 2,922 2,972 2,524 2,063 1,810 2,856 2,896 2,284 2,586 2,330 2,410 2,379 2,296 67 2,726 2,931 2,458 2,878 1,339 2,335
2,342 3,016 2,922 2,488 2,482 2,772 2,676 2,764 2,238 2,633 2,535 2,832 60 2,684 2,305 1,381 2,811 2,595 2,841 1,915 2,407 2,499 2,175 2,850 2,228 2,165 2,975
2,587 2,823 2,853 464 2,680 43 2,909 2,779 2,925 2,803 2,649 427 1,857 440 2,430 1,723 2,717 2,358 1,448 2,948 2,741 1,732 2,805 2,959 57 2,806 53 2,131 446 752
729 2,831 2,844 2,927 3,048 2,784 2,694 2,976 2,364 2,735 2,632 3,046 2,815 3,042 450 1,663 2,987 738 1,094 1,999 2,020 1,021 2,984 3,040 565 3,040 2,999 52 2,994
2,992 1,820 619 2,525 2,539 2,843 1,858 2,674 3,040 2,725 2,975 2,996 2,967 1,543 2,859 463 3,123 2,677 2,423 2,724 564 1,924 2,976 2,129 1,646 2,602 2,195 3,135
0 3,021 2,307 3,010 2,257 2,925 3,049 1,905 2,976 2,251 2,114 1,897 1,933 717 2,941 2,975 2,455 1,081 2,521 2,975 1,674 2,993 430 1,902 558 1,467 83 2,107 2,660
2,994 3,126 2,994 2,300 2,117 2,655 2,264 2,496 39 1,765 3,037 2,079 3,141 2,937 2,965 2,963 2,628 2,395 3,003 828 1,243 1,780 32 1,691 2,739 44 555 104 2,163
2,974 2,983 2,090 2,982 2,965 3,164 814 3,049 2,826 773 2,398 1,967 583 2,972 2,855 2,660 2,187 2,011 663 2,196 440 576 3,093 2,835 2,571 2,837 2,854 2,120 1,928
2,284 1,754 2,588 436 436 2,360 3,529 2,380 2,654 1,699 2,049 2,821 2,698 2,477 2,280 1,841 2,723 2,567 1,141 2,218 2,556 2,465 1,765 2,309 2,447 2,504 2,460
2,519 1,935 2,756 2,528 2,819 2,925 2,509 2,778 3,024 2,812 2,251 2,838 3,001 1,997 2,846 1,611 2,398 2,099 1,909 1,790 2,502 1,747 2,944 2,732 2,860 1,138 2,471
1,811 2,716 1,841 2,189 1,904 2,115 1,949 1,809 2,983 1,803 3,136 3,100 3,141 2,334 2,135 3,050 2,853 2,836 1,707 517 828 1,978 2,843 2,115 3,104 2,382 1,092
436 2,982 2,676 2,139 2,816 1,880 3,101 2,199 2,314 2,487 1,621 2,309 179 1,868 1,350 809 1,685 2,152 2,025 1,039 1,977 3,159 675 1,759 664 1,871 2,049 1,760
1,915 2,779 2,870 2,847 1,903 2,209 2,458 2,430
NORFOLK_VA 1674 470 696 1,477 1,366 976 1,339 1,247 132 1,361 1,335 1,326 2,874 1,342 2,873 1,052 855 963 2,165 1,116 1,951 1,587 1,682 3,037 1,551 1,326 1,323
886 1,650 1,304 2,916 1,302 1,463 2,657 1,595 1,383 124 2,556 1,115 1,896 1,481 788 1,286 1,403 2,962 2,953 885 2,900 225 1,331 1,116 1,314 783 908 1,435 1,495
160
1,064 625 1,309 652 1,071 510 735 630 2,880 172 887 1,192 1,065 2,865 782 1,077 762 1,396 412 216 1,702 1,262 1,289 39 2,663 3,020 1,539 1,299 1,157 1,300 1,025
927 1,862 891 1,128 2,349 989 2,972 1,105 1,078 1,167 946 1,003 1,392 875 631 506 1,085 1,406 181 744 388 1,948 72 524 130 283 127 306 185 1,234 365 891 1,068
1,672 645 373 732 2,547 1,221 872 703 2,901 173 1,216 192 311 1,947 1,655 1,112 1,649 995 1,953 2,952 2,850 702 1,286 369 1,453 2,865 1,634 1,966 762 1,486 1,529
924 379 26 1,236 793 1,005 899 1,576 2,857 2,907 657 986 1,429 256 175 909 2,904 1,227 1,074 171 1,598 2,351 106 931 2,969 1,240 2,905 2,879 2,854 1,051 1,248
1,288 1,062 2,352 2,993 241 803 646 2,984 110 173 2,568 2,858 493 1,578 915 2,884 600 303 914 273 2,981 121 287 2,921 136 49 499 1,021 1,408 170 175 752 450 694
611 668 727 3,035 319 193 1,018 196 1,867 1,059 1,045 1,253 140 916 927 670 670 332 1,414 648 569 1,179 2,987 745 799 1,924 299 748 355 1,719 1,080 727 1,123
1,125 894 1,288 54 760 1,186 1,069 2,867 503 3,042 382 765 141 1,203 1,034 2,917 1,842 2,894 734 1,623 659 716 1,950 102 1,026 1,333 477 163 2,998 579 3,039 891
2,879 2,855 2,859 351 1,187 370 126 340 328 48 712 448 682 70 259 53 2,903 1,616 127 2,858 1,942 1,084 1,008 2,101 41 21 2,563 181 55 3,058 27 32 1,236 2,436
502 489 264 1,163 367 72 312 45 25 163 1,505 179 2,910 150 364 599 309 2,570 1,126 131 892 1,435 421 916 200 3,021 0 720 12 767 199 96 2,053 126 773 914 1,185
1,099 2,893 102 50 596 1,946 501 78 1,369 28 2,915 2,046 2,573 1,718 2,975 915 381 28 184 56 802 907 384 780 889 3,047 1,411 51 946 212 118 56 65 406 627 26 2,566
1,801 1,294 3,048 1,665 320 2,979 2,895 3,056 861 144 38 963 39 61 306 2,592 123 250 2,549 624 1,103 2,912 51 259 907 897 1,070 2,358 827 2,926 2,914 160 213
633 275 230 1,184 1,480 878 1,828 1,070 2,926 2,900 853 672 672 972 1,657 1,206 268 750 1,136 917 1,445 555 802 2,210 1,460 671 773 2,048 897 799 614 786 837
1,350 529 576 248 364 857 1,103 1,292 1,237 1,366 362 1,220 1,417 358 1,418 766 1,161 1,724 1,563 875 1,752 354 634 186 2,414 919 1,372 342 1,406 1,233 1,423
1,325 1,307 1,364 54 1,617 197 230 191 690 886 145 479 1,130 1,669 2,892 2,853 1,268 248 1,128 168 672 1,941 2,910 297 362 883 207 1,427 303 1,105 936 1,010 1,578
714 2,850 1,349 1,673 2,556 1,467 930 997 2,182 1,058 336 2,352 1,317 2,740 1,186 1,102 1,620 1,674 365 1,237 1,174 1,590 1,390 1,093 629
NORMAN_OK 820 574 517 844 696 737 700 764 589 689 696 658 2,155 629 2,237 453 759 724 1,454 404 1,233 902 1,043 2,322 839 612 609 204 1,009 690 2,197 688 751
1,937 912 665 624 1,844 399 1,297 894 84 603 746 2,249 2,236 729 2,181 507 613 601 603 437 599 951 997 658 142 598 550 678 213 634 546 2,162 560 184 1,083 380
2,209 106 949 157 929 309 514 1,143 716 787 681 1,943 2,305 937 1,282 576 1,288 616 413 1,262 221 1,046 1,639 609 2,259 855 384 490 227 791 677 158 153 610 393
963 583 599 447 1,229 666 628 593 442 595 418 679 519 954 185 375 1,026 144 406 103 1,835 502 165 166 2,227 700 628 528 769 1,228 1,015 397 1,014 275 1,234 2,268
2,200 146 598 371 829 2,146 999 1,247 59 886 811 329 351 743 583 124 905 184 858 2,202 2,188 69 272 710 563 831 248 2,231 581 359 868 919 1,639 799 262 2,249
589 2,233 2,162 2,143 335 601 646 374 1,640 2,274 549 254 125 2,268 610 859 1,855 2,203 227 971 205 2,166 172 601 244 896 2,268 758 470 2,245 615 671 222 340
751 551 590 56 280 139 135 109 30 2,319 419 669 687 572 1,168 636 625 1,246 615 606 613 659 563 467 967 498 291 1,083 2,271 630 233 1,240 515 544 564 1,159 713
413 591 1,051 296 787 671 547 1,082 1,010 2,149 445 2,327 647 731 619 1,084 843 2,198 1,272 2,175 328 983 597 166 1,283 642 901 619 577 689 2,282 634 2,324 213
2,161 2,201 2,202 552 1,096 661 767 495 391 673 172 482 524 754 557 747 2,185 955 680 2,202 1,223 394 339 1,428 686 740 1,870 774 705 2,343 693 689 587 1,735
218 232 543 459 414 749 418 675 695 697 786 574 2,192 838 417 163 417 1,878 486 669 188 724 319 296 862 2,307 720 0 708 154 621 762 1,506 696 152 258 485 428
2,235 635 672 169 1,228 220 684 693 691 2,196 1,498 1,881 1,099 2,259 203 354 694 850 689 231 237 349 100 584 2,332 735 742 228 869 630 664 659 321 145 704 1,913
1,109 658 2,334 1,023 485 2,266 2,179 2,340 145 699 682 366 682 662 919 1,938 768 566 1,836 108 402 2,238 670 555 743 246 379 1,645 114 2,208 2,240 816 528 408
538 550 632 893 343 1,226 833 2,207 2,181 401 1,316 123 793 1,016 613 519 646 819 400 812 531 566 1,514 1,005 426 424 1,464 403 434 289 434 553 736 551 286 514
657 564 988 1,279 1,117 923 564 1,214 850 571 724 326 586 1,163 936 576 1,140 674 594 553 1,808 594 704 412 763 737 814 803 687 693 687 1,005 861 842 864 141
182 773 628 1,046 1,032 2,174 2,208 652 541 552 827 125 1,222 2,191 761 411 176 513 808 868 586 463 701 895 24 2,139 701 957 1,846 777 265 284 1,473 399 926 1,643
608 2,073 473 462 992 1,110 497 1,150 1,087 1,011 926 763 164
NORTH_EAST_MD 849 800 654 1,466 1,354 967 1,327 1,237 121 1,349 1,324 1,315 2,862 1,330 2,863 1,041 847 954 2,153 1,105 1,940 1,575 1,671 3,026 1,539 1,314 1,312
875 1,638 1,293 2,905 1,291 1,452 2,645 1,583 1,371 114 2,545 1,103 1,885 1,470 776 1,274 1,392 2,951 2,942 876 2,888 213 1,319 1,105 1,303 773 898 1,425 1,485
1,054 614 1,298 643 1,061 498 727 621 2,869 160 876 1,185 1,053 2,855 770 1,070 752 1,386 400 205 1,692 1,251 1,279 27 2,651 3,009 1,528 1,294 1,145 1,295 1,015
916 1,851 880 1,122 2,338 979 2,961 1,096 1,066 1,155 935 995 1,381 863 620 499 1,073 1,396 170 736 377 1,936 65 517 120 271 115 295 183 1,223 372 879 1,056 1,662
634 364 720 2,535 1,209 860 692 2,890 173 1,207 181 312 1,936 1,643 1,101 1,638 983 1,942 2,941 2,840 690 1,275 358 1,443 2,854 1,623 1,954 751 1,476 1,517 914
367 37 1,226 782 998 887 1,565 2,847 2,895 646 975 1,417 249 183 898 2,894 1,217 1,063 181 1,587 2,340 116 920 2,957 1,230 2,895 2,867 2,843 1,040 1,238 1,277
1,050 2,341 2,982 231 792 635 2,972 98 183 2,556 2,848 482 1,567 904 2,872 589 298 903 281 2,970 126 276 2,910 125 38 487 1,009 1,396 158 164 740 438 683 600
657 716 3,024 307 191 1,009 186 1,856 1,049 1,035 1,248 130 906 918 663 661 321 1,404 639 558 1,173 2,975 737 787 1,912 289 739 347 1,708 1,070 716 1,112 1,119
882 1,277 43 750 1,180 1,063 2,856 493 3,031 376 758 131 1,196 1,026 2,905 1,831 2,882 723 1,611 651 704 1,939 92 1,018 1,321 469 162 2,987 572 3,028 880 2,868
2,845 2,849 342 1,180 364 132 329 317 36 701 438 672 78 252 61 2,892 1,605 121 2,848 1,931 1,072 997 2,091 34 32 2,552 185 55 3,047 17 20 1,225 2,425 491 477
254 1,152 357 78 300 34 14 163 1,494 170 2,898 159 354 588 298 2,559 1,116 124 881 1,424 410 905 208 3,010 12 708 0 756 191 102 2,042 125 762 903 1,173 1,088
2,883 92 39 585 1,934 490 74 1,358 17 2,903 2,035 2,562 1,708 2,963 903 369 20 193 49 790 896 372 769 879 3,036 1,399 58 934 220 108 45 54 394 616 22 2,556 1,790
1,284 3,037 1,654 312 2,968 2,884 3,045 849 143 27 952 28 49 313 2,582 129 243 2,537 612 1,092 2,902 39 249 899 885 1,058 2,346 815 2,915 2,903 168 202 622 265
219 1,173 1,469 866 1,817 1,061 2,914 2,888 842 682 660 964 1,646 1,194 257 741 1,127 906 1,434 546 793 2,198 1,450 661 762 2,038 886 788 603 775 827 1,339 521
565 237 358 847 1,096 1,287 1,231 1,356 353 1,215 1,406 349 1,407 755 1,149 1,714 1,552 866 1,741 349 625 175 2,404 909 1,360 331 1,395 1,222 1,412 1,314 1,295
1,352 49 1,606 206 237 201 679 875 150 472 1,123 1,658 2,880 2,843 1,256 238 1,117 176 660 1,930 2,898 298 352 871 195 1,416 309 1,094 925 1,000 1,566 703 2,839
1,337 1,662 2,545 1,455 918 985 2,171 1,047 343 2,341 1,306 2,730 1,174 1,090 1,608 1,663 356 1,231 1,168 1,579 1,380 1,083 618
NORTH_LAS_VEGAS_NV 1655 544 1425 921 758 890 780 891 645 749 776 723 2,136 646 2,133 567 912 877 1,458 363 1,201 944 1,111 2,276 849 626 624 126 1,077 782 2,176
780 703 1,911 956 633 690 1,842 421 1,377 989 105 659 814 2,198 2,193 882 2,161 576 613 729 622 591 751 1,072 1,115 801 145 551 698 822 271 785 693 2,143 625
146 1,237 451 2,113 241 1,103 7 1,055 382 581 1,240 831 909 730 1,917 2,258 1,025 1,436 687 1,442 760 553 1,344 125 1,200 1,584 757 2,208 1,006 445 559 236 944
685 167 137 743 455 1,092 658 751 559 1,198 705 763 637 511 651 488 690 481 948 152 440 921 123 411 255 1,835 482 140 319 2,141 712 496 584 753 1,196 1,084 365
1,086 295 1,203 2,188 2,102 299 519 399 712 2,127 1,071 1,214 108 761 778 187 434 789 477 257 1,058 180 827 2,106 2,168 203 314 683 568 852 142 2,144 471 387
898 966 1,587 832 164 2,226 482 2,145 2,150 2,089 312 492 535 443 1,588 2,248 635 401 271 2,221 658 885 1,852 2,107 292 1,055 272 2,152 167 588 147 902 2,217
783 555 2,160 683 718 286 420 819 608 664 197 370 74 165 259 123 2,274 501 679 836 649 1,190 778 767 1,399 684 758 764 805 712 568 1,095 647 432 1,236 2,225 782
379 1,275 612 697 676 1,256 859 567 715 1,205 427 910 725 700 1,236 1,164 2,130 579 2,280 763 881 688 1,237 996 2,177 1,364 2,155 482 1,053 745 320 1,331 705
1,055 634 707 704 2,236 773 2,277 128 2,141 2,104 2,107 663 1,249 774 791 600 448 724 326 608 675 789 562 785 2,165 1,014 752 2,106 1,192 459 241 1,340 729 786
1,796 787 743 2,296 740 740 479 1,669 301 317 635 401 418 783 493 722 743 712 777 602 2,174 866 422 169 489 1,803 370 742 152 740 347 417 881 2,257 767 154 756
0 705 792 1,601 719 7 147 530 332 2,140 697 723 305 1,190 281 718 603 740 2,175 1,593 1,807 983 2,214 183 441 740 871 747 377 140 434 234 737 2,284 791 780 225
887 696 712 712 404 142 748 1,815 1,034 544 2,285 1,090 485 2,215 2,167 2,296 155 718 730 226 729 715 921 1,841 793 573 1,835 167 453 2,152 720 647 897 361 444
1,594 131 2,188 2,153 838 601 557 632 634 749 989 484 1,307 985 2,187 2,161 550 1,308 274 947 1,084 717 608 798 967 540 891 671 719 1,536 1,131 578 577 1,548
547 587 437 587 706 827 688 428 596 770 717 1,142 1,433 1,270 1,053 677 1,367 954 684 650 479 699 1,259 1,014 729 1,219 785 740 622 1,692 746 767 504 838 863
161
903 920 778 754 727 1,086 881 851 886 78 147 794 757 1,200 1,102 2,160 2,107 746 628 667 849 277 1,189 2,171 747 419 149 567 893 863 713 606 851 940 133 2,085
776 917 1,849 819 369 254 1,479 293 922 1,586 632 1,983 498 557 1,067 1,207 608 1,304 1,241 1,106 1,053 911 309
NORTH_PLATTE_NE 1011 2500 1140 1,313 1,216 778 1,179 1,062 139 1,212 1,176 1,176 2,751 1,217 2,837 891 657 765 2,031 1,026 1,845 1,440 1,517 2,938 1,423 1,203
1,200 811 1,486 1,139 2,795 1,137 1,372 2,542 1,447 1,283 88 2,423 998 1,720 1,306 699 1,142 1,248 2,868 2,850 686 2,778 138 1,215 937 1,189 600 715 1,246 1,308
874 561 1,219 455 880 434 537 433 2,758 112 802 997 929 2,818 661 880 702 1,207 323 137 1,521 1,085 1,105 174 2,547 2,921 1,367 1,114 988 1,116 837 757 1,686
821 934 2,259 799 2,878 907 946 1,024 845 805 1,270 780 572 308 951 1,214 60 547 213 1,840 215 327 189 198 137 219 338 1,140 563 804 935 1,626 585 381 608 2,412
1,118 784 565 2,843 337 1,188 164 481 1,841 1,490 1,018 1,483 886 1,846 2,887 2,807 568 1,215 343 1,415 2,743 1,468 1,859 673 1,458 1,427 881 273 221 1,182 669
809 805 1,473 2,811 2,785 553 871 1,325 343 373 843 2,847 1,176 957 363 1,448 2,259 304 863 2,850 1,187 2,848 2,752 2,762 955 1,197 1,240 927 2,259 2,876 73 651
524 2,885 170 369 2,434 2,812 413 1,407 798 2,757 544 412 845 471 2,886 314 152 2,862 80 183 419 885 1,252 149 58 641 342 634 540 547 636 2,935 204 341 824 60
1,726 872 858 1,068 73 723 734 472 473 166 1,222 455 411 986 2,887 547 650 1,773 121 553 157 1,537 887 544 947 932 742 1,103 153 565 992 876 2,745 316 2,944 190
568 69 1,008 835 2,796 1,660 2,772 565 1,459 461 577 1,792 104 829 1,209 279 323 2,898 381 2,940 818 2,758 2,809 2,812 154 993 181 320 158 267 165 573 257 487
268 342 252 2,781 1,459 81 2,811 1,835 950 942 2,042 201 215 2,491 370 235 2,960 189 174 1,184 2,356 409 393 85 1,079 378 268 212 181 187 327 1,390 254 2,787
346 376 538 217 2,498 1,075 73 807 1,308 382 768 398 2,925 199 621 191 705 0 293 1,867 293 709 850 1,053 1,034 2,845 110 161 471 1,844 424 240 1,305 180 2,794
1,859 2,501 1,685 2,874 824 268 195 383 142 654 837 274 661 696 2,949 1,262 249 848 410 90 176 149 303 564 207 2,520 1,729 1,248 2,951 1,501 367 2,884 2,767 2,954
767 310 179 921 185 153 504 2,546 318 338 2,415 543 974 2,854 166 75 709 758 936 2,264 735 2,804 2,856 358 111 449 94 72 1,010 1,306 715 1,652 871 2,804 2,778
679 865 546 773 1,493 1,038 104 551 939 748 1,282 358 607 2,063 1,268 486 591 1,868 725 616 452 603 644 1,183 331 418 109 175 664 907 1,107 1,043 1,175 164 1,035
1,240 159 1,343 598 991 1,543 1,396 682 1,580 171 435 102 2,391 727 1,220 209 1,247 1,049 1,255 1,143 1,142 1,214 219 1,446 395 427 389 630 801 338 282 936 1,504
2,765 2,812 1,104 81 960 366 545 1,836 2,788 467 369 795 177 1,261 496 928 759 814 1,430 622 2,758 1,192 1,575 2,420 1,324 793 905 2,047 998 533 2,264 1,189 2,686
1,063 949 1,452 1,493 178 1,044 980 1,413 1,200 897 498
NORTH_SALT_LAKE_UT 827 204 661 1,545 1,427 1,067 1,405 1,329 200 1,421 1,401 1,387 2,916 1,390 2,871 1,120 949 1,054 2,215 1,149 1,987 1,645 1,750 3,067 1,599
1,373 1,370 915 1,717 1,373 2,958 1,371 1,494 2,696 1,654 1,418 212 2,605 1,160 1,971 1,554 824 1,343 1,467 2,990 2,985 978 2,942 294 1,374 1,193 1,363 865 995
1,518 1,578 1,148 654 1,340 743 1,157 549 828 721 2,923 246 920 1,287 1,120 2,869 833 1,172 786 1,480 462 285 1,780 1,338 1,370 120 2,702 3,050 1,612 1,394 1,228
1,396 1,109 1,000 1,936 917 1,224 2,375 1,074 2,999 1,197 1,131 1,225 986 1,096 1,439 912 658 601 1,138 1,492 267 836 470 1,984 102 619 174 343 196 364 132 1,267
270 924 1,121 1,679 672 384 785 2,596 1,258 906 764 2,910 111 1,218 250 228 1,983 1,722 1,147 1,717 1,037 1,989 2,964 2,851 760 1,308 395 1,458 2,907 1,702 2,001
799 1,485 1,564 937 437 80 1,250 846 1,101 936 1,612 2,861 2,948 703 1,032 1,465 239 83 933 2,913 1,240 1,120 107 1,658 2,379 42 955 3,009 1,253 2,913 2,924 2,881
1,087 1,260 1,298 1,117 2,380 3,033 328 869 701 3,013 166 97 2,616 2,861 535 1,650 963 2,928 627 264 939 179 3,009 30 363 2,930 223 117 540 1,077 1,471 232 262
799 505 719 644 722 766 3,065 385 143 1,106 283 1,922 1,143 1,128 1,349 229 1,003 1,015 765 761 413 1,499 736 641 1,275 3,016 838 863 1,983 386 837 448 1,797
1,167 808 1,198 1,221 958 1,368 141 849 1,282 1,165 2,910 588 3,072 478 860 231 1,298 1,127 2,958 1,919 2,936 809 1,690 752 776 2,014 192 1,121 1,380 571 109
3,028 674 3,069 919 2,921 2,858 2,863 443 1,282 466 32 425 374 129 773 536 771 26 244 43 2,945 1,680 223 2,861 1,978 1,138 1,030 2,113 96 85 2,579 89 64 3,088
104 119 1,248 2,458 549 537 352 1,192 376 24 374 117 106 104 1,547 190 2,953 76 373 628 369 2,586 1,140 226 926 1,484 449 979 112 3,049 96 762 102 792 293 0 2,134
78 798 936 1,237 1,119 2,897 189 133 653 1,979 541 79 1,386 113 2,956 2,126 2,590 1,718 3,005 950 441 99 97 151 866 932 444 831 976 3,076 1,471 45 984 123 207
125 148 461 656 86 2,569 1,820 1,303 3,077 1,732 317 3,007 2,941 3,088 898 88 115 974 111 143 212 2,596 28 233 2,598 660 1,155 2,921 130 348 1,001 955 1,124 2,386
864 2,968 2,923 67 289 715 362 316 1,259 1,554 948 1,902 1,162 2,968 2,941 929 590 728 1,065 1,725 1,276 352 843 1,226 990 1,513 646 891 2,266 1,545 755 854 2,125
971 879 686 867 924 1,419 621 647 328 460 943 1,199 1,388 1,333 1,451 455 1,316 1,492 451 1,440 840 1,233 1,802 1,632 962 1,825 450 727 263 2,407 1,006 1,433
412 1,472 1,313 1,494 1,404 1,375 1,425 85 1,689 110 135 108 715 920 50 574 1,225 1,737 2,936 2,853 1,336 334 1,200 77 727 1,976 2,952 215 374 917 261 1,497 208
1,182 1,013 1,099 1,637 754 2,877 1,413 1,706 2,607 1,524 987 1,031 2,233 1,076 241 2,377 1,367 2,748 1,233 1,165 1,689 1,752 453 1,333 1,270 1,666 1,474 1,182
688
NORTHFIELD_OH 1195 1100 1390 692 870 1,138 824 806 1,934 881 829 897 1,498 1,067 2,435 1,056 1,309 1,147 937 1,366 1,201 780 544 1,880 974 1,088 1,088 1,512 573
819 1,546 821 1,298 1,430 764 1,243 1,929 1,143 1,219 271 613 1,502 967 808 1,880 1,782 1,249 1,520 1,841 1,135 944 1,076 1,270 1,159 622 560 993 1,648 1,320
1,425 989 1,676 1,371 1,447 1,498 1,888 1,471 1,173 1,152 2,313 1,401 1,182 1,608 664 1,711 1,850 363 804 764 2,018 1,430 1,871 578 1,312 934 1,320 1,030 1,144
293 1,532 1,225 1,538 1,068 1,893 1,045 1,161 1,048 1,378 1,138 1,069 1,437 1,659 1,597 1,150 667 1,872 1,345 1,665 1,186 2,033 1,590 1,966 1,801 1,938 1,783
2,105 1,311 2,385 1,464 1,164 1,694 1,649 1,878 1,427 1,124 1,260 1,469 1,414 2,230 2,119 1,720 1,889 2,228 1,205 565 1,345 554 1,323 1,194 2,191 2,345 1,426
1,451 1,823 1,694 1,496 566 1,208 1,511 1,779 1,207 1,644 1,715 2,078 1,566 1,384 1,239 1,430 1,190 2,315 1,527 1,528 1,293 1,202 2,013 2,216 1,545 2,235 1,582
1,240 2,223 745 1,513 2,157 1,529 1,609 1,572 2,241 1,440 1,828 1,357 1,584 1,607 1,160 1,507 1,648 1,812 1,296 1,493 1,852 1,969 2,225 1,154 2,321 1,677 551
1,329 1,459 1,677 2,070 1,530 2,305 1,887 2,144 1,771 2,231 1,917 2,018 1,675 1,181 803 1,904 1,879 1,450 1,661 1,633 1,636 1,479 1,524 1,871 1,754 2,099 1,057
1,857 783 995 1,009 1,327 1,913 1,151 1,140 1,457 1,411 1,722 658 1,415 1,499 1,192 1,846 1,358 1,309 659 1,754 1,322 1,716 347 990 1,326 943 1,236 1,221 766
2,000 1,309 1,180 1,269 1,489 1,551 1,895 1,731 1,397 1,913 1,155 1,138 1,544 238 1,521 1,329 589 1,436 1,404 550 1,951 1,206 1,080 1,610 2,106 1,852 1,538 1,884
1,518 1,509 2,320 2,306 1,715 1,199 1,750 2,153 1,714 1,793 2,009 1,403 1,609 1,387 2,114 2,007 2,101 1,519 662 1,948 2,311 1,196 1,146 1,523 1,735 2,038 2,072
1,855 2,184 2,070 1,908 2,034 2,022 1,579 1,691 1,647 1,652 1,790 1,393 1,885 2,112 1,770 2,019 2,034 2,113 1,098 1,983 1,514 2,201 1,887 1,667 1,776 1,865 1,587
1,939 1,467 1,012 1,783 1,214 2,245 1,905 2,053 1,506 2,042 1,601 1,867 2,134 0 2,095 1,595 1,554 1,098 1,514 2,322 1,951 2,005 1,524 1,252 1,677 2,059 1,503
2,028 1,540 9 1,862 1,812 1,824 1,436 1,707 2,039 2,231 2,001 1,308 1,531 1,707 1,407 1,177 1,904 853 2,097 1,393 2,256 1,935 2,009 1,990 1,699 1,650 2,051 2,127
1,500 1,622 1,913 567 1,950 1,885 1,442 1,864 1,447 2,106 2,022 1,647 2,025 1,994 2,335 2,141 2,152 2,014 1,134 1,606 1,161 2,238 2,007 1,797 1,230 1,260 1,160
1,500 1,470 1,540 2,235 2,200 1,845 1,420 1,780 1,823 888 613 1,206 326 1,078 1,542 1,527 1,207 2,723 1,466 1,183 569 894 1,785 1,361 973 1,156 718 1,518 1,268
781 613 1,382 1,280 146 1,170 1,255 1,453 1,267 1,226 774 1,550 1,493 1,807 1,753 1,207 1,189 1,317 1,145 703 1,710 1,327 658 1,716 1,425 1,300 926 343 603 1,189
412 1,771 1,462 1,871 2,255 1,144 860 1,724 774 821 699 731 823 875 2,049 526 2,243 2,253 2,240 1,636 1,469 2,166 1,633 1,222 546 1,465 2,374 856 1,805 960 2,210
1,465 1,211 1,533 2,217 1,877 1,463 1,881 710 2,302 957 1,123 1,074 774 1,527 1,824 833 1,236 1,103 869 1,242 1,400 924 1,543 2,354 1,564 1,057 2,157 1,155 1,046
558 396 1,690 1,196 1,208 495 671 997 1,488
NORTHUMBERLAND_PA 1080 1404 957 1,494 1,370 1,050 1,352 1,292 171 1,364 1,349 1,331 2,848 1,326 2,793 1,070 942 1,036 2,151 1,078 1,917 1,587 1,699 2,995 1,535
1,308 1,306 843 1,666 1,324 2,889 1,322 1,422 2,626 1,596 1,348 205 2,540 1,095 1,925 1,509 755 1,285 1,412 2,916 2,913 966 2,873 258 1,308 1,152 1,299 831 969
1,484 1,542 1,117 583 1,269 726 1,127 483 816 704 2,855 218 850 1,288 1,061 2,792 772 1,169 713 1,447 404 249 1,739 1,296 1,332 125 2,632 2,977 1,565 1,406 1,181
1,408 1,076 956 1,891 844 1,226 2,302 1,043 2,926 1,182 1,071 1,167 918 1,082 1,373 844 586 596 1,078 1,462 253 819 442 1,914 78 616 130 295 169 315 61 1,197
291 854 1,061 1,601 601 309 726 2,531 1,190 836 709 2,832 48 1,141 207 190 1,912 1,671 1,077 1,667 971 1,919 2,888 2,773 704 1,234 326 1,381 2,839 1,652 1,931
162
731 1,407 1,494 861 386 126 1,174 785 1,098 867 1,542 2,783 2,880 640 968 1,396 161 135 859 2,836 1,164 1,055 180 1,601 2,306 120 882 2,940 1,177 2,836 2,857
2,807 1,018 1,184 1,221 1,057 2,307 2,963 311 819 643 2,940 134 166 2,551 2,783 471 1,603 899 2,861 556 188 866 211 2,936 64 329 2,853 215 113 475 1,018 1,417
194 249 736 449 647 575 663 699 2,993 341 70 1,081 267 1,861 1,109 1,095 1,361 221 977 989 759 744 384 1,468 714 598 1,277 2,944 824 811 1,925 365 815 439 1,756
1,140 774 1,156 1,224 906 1,331 145 826 1,283 1,168 2,842 562 2,999 483 857 224 1,298 1,116 2,890 1,878 2,867 767 1,639 740 722 1,959 189 1,116 1,316 563 38 2,955
669 2,996 847 2,853 2,781 2,786 432 1,285 473 72 403 316 132 719 515 750 87 166 95 2,877 1,625 238 2,784 1,908 1,078 956 2,036 97 128 2,504 89 70 3,015 115 131
1,172 2,383 488 477 335 1,120 302 81 326 116 119 38 1,480 123 2,885 147 299 557 320 2,510 1,064 238 855 1,420 380 925 165 2,976 126 696 125 719 293 78 2,095 0
725 862 1,176 1,044 2,820 183 136 598 1,908 476 54 1,311 124 2,888 2,088 2,514 1,640 2,933 881 392 109 154 167 813 859 393 770 949 3,003 1,414 92 915 174 203
118 145 407 585 102 2,492 1,745 1,226 3,004 1,681 240 2,933 2,874 3,015 830 18 120 897 114 141 240 2,518 74 155 2,533 593 1,093 2,844 130 334 989 898 1,063 2,313
796 2,900 2,846 120 259 684 346 297 1,215 1,508 900 1,856 1,148 2,900 2,873 888 635 670 1,054 1,673 1,228 329 831 1,204 945 1,462 629 868 2,206 1,514 724 819
2,082 928 844 643 833 898 1,370 609 603 301 467 917 1,197 1,400 1,333 1,421 446 1,327 1,449 443 1,366 796 1,186 1,761 1,583 936 1,777 461 715 237 2,329 978 1,377
372 1,419 1,275 1,446 1,365 1,325 1,368 79 1,641 165 157 168 643 850 77 573 1,227 1,686 2,869 2,775 1,287 315 1,153 131 670 1,906 2,883 176 300 847 214 1,447
213 1,140 972 1,075 1,579 687 2,803 1,360 1,635 2,543 1,464 929 961 2,169 1,001 260 2,303 1,303 2,671 1,169 1,112 1,639 1,710 432 1,336 1,272 1,622 1,441 1,158
633
NORWICH_CT 310 1922 1135 915 751 888 774 886 650 742 770 716 2,130 639 2,129 562 911 875 1,452 356 1,194 937 1,105 2,270 843 619 617 119 1,071 776 2,170 774 697
1,905 949 626 695 1,835 414 1,371 983 100 653 807 2,192 2,187 881 2,155 581 606 724 615 589 749 1,067 1,109 797 150 544 698 818 275 785 693 2,137 630 139 1,235
444 2,109 238 1,101 14 1,050 387 586 1,234 826 904 736 1,911 2,252 1,018 1,435 682 1,441 757 549 1,337 119 1,199 1,578 754 2,202 1,004 439 552 229 942 679 160
142 744 449 1,087 663 750 562 1,192 710 764 643 515 656 493 696 475 954 145 434 917 128 417 253 1,828 475 133 318 2,136 718 493 589 760 1,189 1,077 358 1,080
288 1,197 2,183 2,097 298 513 405 709 2,120 1,064 1,208 105 758 772 185 438 795 473 253 1,057 173 821 2,102 2,161 204 308 677 575 858 136 2,139 467 380 904 959
1,581 838 158 2,219 478 2,141 2,143 2,083 305 488 531 437 1,582 2,241 640 398 271 2,215 664 891 1,845 2,103 296 1,049 266 2,145 173 595 142 908 2,211 789 560
2,155 688 724 290 414 813 613 669 195 374 79 169 259 122 2,268 505 685 833 654 1,183 774 764 1,398 689 756 762 806 712 571 1,090 647 432 1,235 2,219 781 376 1,269
616 696 679 1,250 856 565 711 1,204 422 905 730 699 1,234 1,163 2,124 580 2,274 765 881 693 1,235 994 2,171 1,358 2,149 480 1,046 745 318 1,324 710 1,053 628
709 711 2,230 775 2,271 122 2,134 2,100 2,103 666 1,248 777 797 603 453 730 324 610 675 795 568 791 2,159 1,007 757 2,102 1,185 452 235 1,335 735 791 1,791 793
748 2,290 746 745 475 1,664 305 320 639 395 425 789 498 728 748 718 770 608 2,167 872 428 175 494 1,798 367 746 145 733 352 413 887 2,251 773 152 762 7 709 798
1,595 725 0 142 523 327 2,136 702 729 306 1,184 285 724 598 746 2,169 1,586 1,801 980 2,208 176 445 746 877 752 373 134 438 230 735 2,278 784 786 219 893 701
717 718 408 147 754 1,811 1,029 540 2,279 1,083 492 2,209 2,161 2,290 148 724 735 224 734 720 927 1,837 799 579 1,828 170 446 2,147 726 651 895 356 438 1,588
125 2,182 2,149 844 606 557 636 638 743 983 480 1,301 982 2,181 2,154 547 1,315 273 945 1,077 712 612 797 964 536 885 672 718 1,530 1,126 577 576 1,541 543 585
437 585 705 821 690 428 601 773 715 1,140 1,431 1,269 1,048 680 1,366 948 687 645 477 693 1,253 1,007 727 1,212 788 740 627 1,689 743 760 507 832 858 897 915
772 747 733 1,080 887 857 892 83 140 800 759 1,198 1,095 2,153 2,103 740 632 662 855 276 1,182 2,165 754 425 142 572 886 870 709 603 849 933 132 2,079 769 911
1,842 812 364 247 1,472 289 929 1,580 625 1,978 491 551 1,061 1,201 611 1,302 1,239 1,100 1,048 908 309
OAK_CREEK_WI 420 666 1459 864 690 957 730 896 792 680 726 659 2,002 545 1,990 565 1,002 944 1,338 236 1,064 855 1,042 2,133 739 523 522 64 1,008 745 2,041 743
563 1,775 868 501 836 1,716 339 1,316 949 177 591 750 2,054 2,052 964 2,027 723 501 739 524 667 816 1,065 1,101 837 292 414 804 859 416 883 801 2,010 772 106
1,308 411 1,968 304 1,176 151 1,054 527 728 1,199 819 907 877 1,781 2,115 976 1,516 676 1,522 800 589 1,284 40 1,277 1,439 804 2,063 1,063 396 507 184 1,012 577
156 284 868 407 1,096 804 845 696 1,062 850 887 783 657 798 634 830 351 1,081 112 395 778 269 553 339 1,710 363 122 410 1,994 853 371 730 885 1,059 1,015 245
1,020 233 1,067 2,041 1,957 392 373 545 573 1,993 1,005 1,077 199 628 644 98 578 935 333 314 1,139 147 693 1,961 2,034 323 269 554 709 994 12 1,998 328 314 1,042
880 1,444 977 26 2,090 338 1,999 2,019 1,945 207 349 393 402 1,445 2,111 780 460 383 2,078 805 1,028 1,726 1,962 437 1,003 262 2,020 314 723 26 1,040 2,073 926
700 2,013 830 865 431 393 756 755 810 278 512 220 310 366 232 2,131 646 819 888 795 1,083 812 803 1,481 831 822 826 914 816 708 1,098 752 549 1,310 2,082 878
439 1,177 754 788 814 1,215 900 654 721 1,283 457 908 872 789 1,308 1,246 1,996 703 2,137 899 982 835 1,307 1,065 2,043 1,316 2,021 564 985 851 406 1,241 851
1,132 532 834 846 2,093 892 2,134 53 2,007 1,959 1,962 801 1,323 911 934 739 595 871 414 737 775 934 702 930 2,031 937 899 1,961 1,055 412 94 1,193 876 932 1,650
928 888 2,153 886 886 335 1,523 443 459 778 263 561 928 639 868 889 854 655 747 2,040 1,010 564 316 635 1,657 229 888 108 635 493 437 1,022 2,114 914 258 903
147 850 936 1,554 862 142 0 458 185 1,995 843 870 426 1,051 426 863 456 887 2,041 1,545 1,660 844 2,071 130 584 886 1,013 893 435 29 577 297 804 2,141 717 925
166 1,028 842 858 859 548 289 894 1,670 888 403 2,141 1,020 626 2,071 2,037 2,154 156 860 876 122 875 861 1,057 1,696 936 713 1,710 308 393 2,006 867 790 977
380 400 1,451 164 2,054 2,007 980 747 662 775 778 742 949 527 1,248 1,045 2,053 2,026 606 1,440 378 1,021 1,014 697 752 894 1,012 577 836 789 802 1,426 1,130
676 656 1,488 591 660 545 663 781 787 810 544 741 907 789 1,216 1,513 1,338 1,059 814 1,450 925 821 505 554 689 1,217 955 798 1,158 923 850 768 1,554 807 700
646 781 867 858 910 739 685 873 1,031 1,023 990 1,028 224 110 936 885 1,276 1,034 2,028 1,964 711 772 660 991 381 1,051 2,037 880 562 119 714 844 998 724 647
907 852 246 1,941 721 779 1,725 732 374 155 1,359 148 1,056 1,441 537 1,837 411 534 1,006 1,165 746 1,376 1,315 1,063 1,053 957 422
OAKLAND_CA 1496 2438 1427 407 232 766 280 536 1,052 222 276 201 1,699 170 1,977 267 887 759 981 279 814 419 585 1,905 370 162 158 423 551 312 1,743 310 430 1,493
430 323 1,076 1,372 121 858 504 447 133 292 1,843 1,814 827 1,725 962 196 419 143 578 645 665 686 571 618 330 786 594 695 820 796 1,705 1,016 387 1,095 125 1,918
404 983 537 667 775 970 749 429 528 1,146 1,498 1,889 523 1,317 311 1,325 552 400 826 440 1,086 1,253 580 1,854 825 107 86 294 818 226 364 623 925 102 716 1,028
774 847 806 1,138 935 1,065 902 1,058 878 1,162 272 1,439 380 118 844 610 891 453 1,362 211 390 488 1,909 1,182 663 993 1,253 811 558 255 562 235 814 1,930 1,922
486 436 854 730 1,691 547 828 464 813 431 546 806 1,210 522 392 973 350 466 1,914 1,732 535 218 336 1,048 1,310 450 1,913 535 145 1,342 438 1,247 1,272 433 1,799
530 1,916 1,699 1,742 259 545 581 126 1,246 1,826 981 415 538 1,854 1,079 1,334 1,384 1,917 705 548 279 1,705 649 1,085 435 1,378 1,860 1,236 910 1,923 1,066
1,138 701 168 297 1,015 1,035 440 735 579 617 517 490 1,901 868 1,153 660 1,014 685 544 542 1,293 1,065 647 645 887 787 887 715 740 647 1,103 1,855 809 410 755
934 714 951 764 638 605 392 1,096 331 531 1,133 708 1,097 1,076 1,692 785 1,912 1,015 911 1,067 1,088 866 1,744 860 1,720 533 528 829 475 803 1,097 954 165 908
1,171 1,866 912 1,907 427 1,705 1,915 1,912 942 1,117 1,033 1,245 902 863 1,137 480 842 742 1,226 1,041 1,218 1,728 484 1,124 1,912 804 104 425 1,143 1,155 1,205
1,525 1,256 1,178 1,929 1,159 1,153 535 1,372 688 700 968 323 899 1,222 873 1,141 1,161 1,179 356 1,053 1,734 1,313 902 642 875 1,534 509 1,113 382 256 803 298
1,341 1,897 1,185 485 1,173 530 1,053 1,237 1,098 1,176 523 458 0 429 1,941 1,092 1,135 589 823 700 1,158 526 1,156 1,741 1,089 1,535 952 1,841 350 805 1,161
1,328 1,147 406 437 801 406 644 1,918 262 1,213 307 1,349 1,083 1,130 1,121 779 619 1,172 1,639 810 597 1,921 563 970 1,858 1,714 1,917 377 1,180 1,147 550 1,148
1,125 1,402 1,663 1,246 1,050 1,365 592 83 1,920 1,134 979 828 296 117 1,248 408 1,752 1,919 1,294 979 674 960 986 377 504 391 789 822 1,752 1,726 474 1,800 513
846 557 304 949 823 745 398 380 826 696 1,031 738 661 575 1,030 426 561 612 572 653 346 859 640 955 1,032 648 1,021 1,316 1,112 687 948 1,267 494 955 491 501
324 766 497 646 700 1,051 841 1,005 1,611 628 242 851 325 507 410 514 302 227 1,159 573 1,340 1,325 1,342 583 385 1,253 955 1,085 577 1,713 1,937 286 973 313
1,306 513 807 1,736 1,245 895 382 980 393 1,353 407 449 687 413 498 1,739 266 576 1,372 294 260 304 998 451 1,411 1,263 139 1,769 71 185 547 715 893 1,161 1,113
613 668 700 558
163
OAKS_OK 633 549 789 826 646 1,065 709 938 977 634 704 623 1,836 456 1,809 616 1,133 1,055 1,194 151 896 769 981 1,953 622 434 434 226 949 740 1,874 738 395 1,606
784 353 1,022 1,564 315 1,262 932 345 552 708 1,873 1,874 1,089 1,861 908 396 793 442 794 926 1,086 1,113 916 477 258 954 939 601 1,025 955 1,844 957 246 1,416
435 1,785 445 1,289 337 1,084 712 913 1,174 844 939 1,062 1,612 1,936 947 1,631 708 1,638 884 681 1,231 213 1,392 1,259 897 1,882 1,158 411 502 262 1,121 472
287 469 1,035 420 1,130 989 984 874 896 1,035 1,052 968 842 983 819 1,010 220 1,253 248 415 598 455 735 491 1,559 259 266 561 1,809 1,033 248 916 1,056 891 956
174 965 274 900 1,856 1,775 545 190 730 404 1,827 951 909 370 469 487 197 762 1,120 156 450 1,259 265 536 1,778 1,867 497 318 408 888 1,174 191 1,813 156 312
1,224 799 1,264 1,160 171 1,921 162 1,814 1,857 1,763 191 175 222 426 1,265 1,941 963 582 550 1,899 990 1,210 1,574 1,779 621 968 352 1,857 499 898 189 1,216
1,893 1,108 883 1,828 1,015 1,049 615 435 713 940 995 434 694 406 495 530 406 1,952 830 998 982 980 963 889 883 1,599 1,016 931 934 1,065 964 889 1,131 902 714
1,420 1,902 1,019 563 1,070 936 924 991 1,188 983 791 771 1,399 553 941 1,057 923 1,417 1,367 1,831 870 1,957 1,075 1,124 1,020 1,413 1,174 1,876 1,277 1,854
701 929 1,002 554 1,145 1,037 1,248 443 1,003 1,026 1,914 1,052 1,955 218 1,840 1,776 1,779 979 1,433 1,089 1,116 919 780 1,056 562 909 921 1,117 882 1,114 1,866
868 1,084 1,778 888 426 92 1,008 1,060 1,117 1,464 1,107 1,072 1,973 1,071 1,071 162 1,339 626 642 961 126 743 1,111 823 1,053 1,074 1,034 520 930 1,875 1,192
746 502 820 1,471 84 1,073 244 534 678 525 1,202 1,933 1,099 428 1,088 332 1,034 1,119 1,514 1,044 327 185 429 0 1,812 1,029 1,055 597 879 611 1,047 271 1,072
1,874 1,505 1,475 673 1,892 242 767 1,071 1,194 1,079 559 197 761 440 917 1,961 661 1,109 246 1,208 1,028 1,043 1,044 731 474 1,079 1,488 703 234 1,961 958 806
1,890 1,876 1,976 295 1,042 1,061 173 1,060 1,046 1,232 1,513 1,118 893 1,558 491 393 1,821 1,052 973 1,099 475 420 1,272 318 1,887 1,822 1,161 932 814 957 962
777 932 629 1,196 1,146 1,886 1,860 717 1,608 540 1,136 954 716 935 1,035 1,096 671 803 951 930 1,299 1,157 823 785 1,433 691 784 704 789 903 775 974 708 925
1,085 907 1,329 1,628 1,442 1,097 991 1,569 923 998 322 683 722 1,189 911 914 1,106 1,101 1,004 954 1,381 915 656 829 747 908 838 932 731 640 1,057 989 1,203
1,167 1,209 410 249 1,117 1,054 1,391 975 1,865 1,782 712 956 700 1,172 542 883 1,870 1,052 745 257 899 819 1,171 779 740 1,005 770 420 1,759 692 611 1,577 656
456 188 1,217 46 1,229 1,259 460 1,652 364 562 956 1,140 924 1,484 1,427 1,039 1,084 1,043 588
OAKWOOD_GA 1077 1999 647 2,018 1,942 2,698 2,041 2,380 2,779 1,936 2,039 1,964 1,111 1,784 175 2,205 2,827 2,693 1,385 1,842 1,207 1,793 1,959 774 1,653 1,785
1,788 2,036 1,957 2,110 1,094 2,110 1,522 998 1,801 1,627 2,828 1,289 1,929 2,100 2,150 2,153 1,939 1,967 680 805 2,767 1,110 2,716 1,745 2,326 1,806 2,512 2,584
2,397 2,373 2,488 2,285 1,662 2,710 2,508 2,411 2,756 2,716 1,119 2,764 2,050 2,999 2,051 31 2,227 2,904 2,144 2,429 2,522 2,721 2,226 2,262 2,347 2,859 1,003
764 2,101 3,219 2,210 3,227 2,478 2,341 2,099 2,025 3,004 790 2,512 673 2,733 2,023 2,015 2,028 2,746 1,729 2,081 2,275 2,823 2,025 2,480 2,799 2,711 2,682 1,220
2,825 2,838 2,764 2,651 2,785 2,628 2,775 1,743 2,968 2,050 2,035 1,222 2,262 2,520 2,279 1,307 1,784 2,070 2,343 133 2,798 1,679 2,720 2,780 1,206 1,961 1,856
1,982 2,003 1,211 243 84 2,331 1,637 2,528 1,440 1,104 1,982 1,194 2,179 1,414 1,511 1,971 2,573 2,912 1,663 2,226 2,904 2,056 1,479 43 1,108 2,304 2,034 1,606
2,659 2,939 2,002 130 1,670 1,963 2,998 1,817 813 2,939 1,983 1,069 1,659 123 1,200 636 1,918 1,649 1,608 2,047 819 1,045 2,775 2,321 2,350 745 2,788 2,980 1,284
47 2,432 2,081 2,099 1,178 2,305 2,648 2,001 2,958 693 2,881 2,695 154 2,822 2,845 2,426 2,085 1,967 2,744 2,804 2,230 2,506 2,213 2,305 2,329 2,215 784 2,641
2,763 2,585 2,790 1,598 2,462 2,464 3,203 2,824 2,586 2,583 2,817 2,714 2,700 2,474 2,660 2,507 3,011 756 2,746 2,308 1,692 2,747 2,650 2,799 2,227 2,549 2,530
2,298 3,014 2,253 2,351 2,857 2,645 3,003 3,003 1,116 2,663 759 2,880 2,850 2,828 2,989 2,791 1,098 2,207 1,103 2,447 1,967 2,756 2,333 1,789 2,842 2,882 1,784
2,796 2,795 761 2,826 770 2,029 1,103 50 35 2,787 3,024 2,895 2,888 2,729 2,587 2,854 2,340 2,709 2,669 2,901 2,654 2,901 1,116 1,888 2,892 40 1,215 2,029 1,904
809 2,853 2,910 469 2,867 2,860 762 2,866 2,869 1,662 637 2,438 2,453 2,773 1,781 2,527 2,895 2,634 2,849 2,870 2,802 1,601 2,717 1,132 2,965 2,530 2,309 2,630
459 1,771 2,881 2,047 1,731 2,479 2,219 2,963 717 2,893 2,235 2,883 2,140 2,845 2,897 2,322 2,820 2,136 1,995 1,941 1,812 0 2,833 2,854 2,401 1,172 2,421 2,833
1,543 2,868 1,100 2,317 461 1,181 773 2,035 2,579 2,865 2,958 2,880 2,303 2,009 2,572 2,224 2,585 752 1,905 2,896 2,020 2,966 2,834 2,839 2,844 2,543 2,282 2,871
328 1,139 1,601 741 1,948 2,581 693 1,218 820 2,093 2,813 2,858 1,931 2,855 2,846 2,965 302 2,891 2,665 1,295 2,303 1,990 134 2,850 2,784 2,767 2,192 2,037 825
2,121 1,115 141 2,928 2,741 2,582 2,768 2,773 2,257 2,151 2,323 2,089 2,739 1,111 1,101 2,411 3,285 2,335 2,779 1,954 2,177 2,747 2,761 2,642 2,337 2,028 2,730
2,635 1,550 2,467 2,578 2,507 2,177 2,366 2,496 2,488 2,506 2,593 2,102 2,758 2,501 2,736 2,891 2,589 2,939 3,220 3,006 2,473 2,798 3,181 2,207 2,806 1,516 2,420
2,220 2,222 2,022 2,587 2,052 2,908 2,764 2,762 570 2,567 1,947 2,640 2,008 2,358 2,097 2,307 2,098 1,939 2,847 2,061 2,965 2,916 2,973 2,216 2,053 2,885 2,847
3,002 1,969 1,179 116 2,116 2,767 2,224 2,938 2,338 1,205 1,105 2,781 2,532 2,059 2,703 2,069 2,898 2,319 2,389 2,614 1,807 2,229 637 2,012 1,371 1,341 1,824
2,160 1,958 1,399 1,847 2,951 766 1,819 175 1,892 2,121 2,010 2,211 2,732 3,061 3,023 2,166 2,435 2,608 2,385
OAKWOOD_VILLAGE_OH 658 1411 1145 1,377 1,269 879 1,239 1,145 56 1,264 1,236 1,229 2,785 1,251 2,818 952 763 865 2,073 1,036 1,868 1,490 1,582 2,957 1,459 1,236
1,233 811 1,550 1,204 2,828 1,202 1,384 2,571 1,498 1,300 24 2,464 1,026 1,795 1,379 707 1,190 1,305 2,883 2,871 790 2,811 130 1,243 1,013 1,224 681 807 1,333
1,393 962 552 1,230 554 970 431 640 532 2,792 76 809 1,106 971 2,805 691 988 692 1,295 326 122 1,600 1,160 1,187 69 2,576 2,940 1,438 1,223 1,056 1,225 923 825
1,760 818 1,044 2,271 888 2,893 1,009 985 1,071 862 908 1,303 792 560 416 991 1,305 79 647 285 1,863 105 435 93 193 50 217 229 1,153 458 811 974 1,611 574 327
640 2,454 1,137 792 607 2,836 228 1,162 113 371 1,863 1,554 1,031 1,548 908 1,869 2,885 2,791 607 1,214 306 1,396 2,777 1,534 1,882 681 1,433 1,446 863 287 127
1,171 701 917 817 1,493 2,798 2,818 570 898 1,345 251 272 838 2,840 1,163 986 273 1,501 2,273 207 859 2,881 1,175 2,841 2,789 2,776 969 1,184 1,225 968 2,273
2,907 140 704 554 2,903 68 274 2,475 2,798 412 1,477 826 2,794 530 315 842 368 2,902 207 187 2,856 35 74 418 927 1,309 89 73 664 359 623 535 576 645 2,954 223
233 918 95 1,772 958 943 1,178 40 816 827 579 572 229 1,312 548 469 1,095 2,906 650 701 1,826 198 648 260 1,617 979 625 1,021 1,041 795 1,186 49 660 1,101 986
2,779 401 2,962 300 676 42 1,116 940 2,829 1,740 2,806 633 1,523 564 620 1,851 10 936 1,243 384 214 2,917 489 2,959 817 2,791 2,796 2,799 255 1,102 291 214 238
249 59 616 348 582 166 252 151 2,815 1,517 73 2,798 1,858 990 937 2,036 94 122 2,492 261 128 2,978 85 72 1,171 2,363 417 403 163 1,086 322 165 219 73 84 217 1,418
161 2,821 251 320 527 219 2,500 1,062 67 814 1,344 354 819 298 2,941 102 635 92 697 110 189 1,951 183 702 843 1,092 1,029 2,833 0 56 503 1,864 422 130 1,300 77
2,827 1,943 2,503 1,663 2,894 834 287 90 283 55 704 834 291 690 788 2,967 1,314 148 863 310 20 66 41 316 555 103 2,506 1,730 1,232 2,968 1,565 293 2,900 2,805
2,975 779 200 73 902 78 46 400 2,532 212 246 2,456 545 1,011 2,848 59 159 813 801 976 2,279 745 2,838 2,849 256 114 531 174 128 1,082 1,378 777 1,726 974 2,838
2,811 751 773 579 878 1,557 1,105 166 655 1,037 816 1,345 457 702 2,114 1,358 569 671 1,946 795 696 513 684 736 1,249 433 476 146 284 756 1,016 1,217 1,152 1,265
267 1,145 1,315 264 1,345 664 1,059 1,622 1,463 775 1,651 279 539 87 2,364 818 1,274 244 1,307 1,130 1,322 1,223 1,206 1,267 110 1,516 296 321 292 619 807 231
391 1,045 1,569 2,802 2,796 1,167 146 1,027 265 578 1,858 2,822 357 314 803 130 1,327 388 1,003 834 910 1,481 632 2,772 1,250 1,592 2,463 1,372 835 916 2,089
989 428 2,275 1,226 2,677 1,096 1,003 1,519 1,572 265 1,154 1,090 1,489 1,288 993 535
OCALA_FL 1396 1217 1186 1,427 1,316 934 1,289 1,200 83 1,311 1,285 1,276 2,825 1,293 2,835 1,002 817 921 2,116 1,069 1,904 1,537 1,632 2,991 1,501 1,277 1,274
841 1,600 1,254 2,868 1,252 1,417 2,609 1,545 1,335 79 2,507 1,066 1,847 1,431 741 1,236 1,353 2,916 2,906 845 2,851 175 1,282 1,067 1,265 736 863 1,388 1,448
1,017 580 1,263 610 1,025 463 695 587 2,832 121 841 1,158 1,015 2,826 732 1,042 719 1,350 363 166 1,654 1,213 1,241 13 2,615 2,974 1,490 1,272 1,107 1,274 978
877 1,813 846 1,096 2,303 943 2,926 1,064 1,028 1,117 898 963 1,343 827 586 469 1,035 1,360 134 703 340 1,900 60 488 90 233 77 257 189 1,187 403 844 1,018 1,632
601 336 682 2,497 1,173 825 653 2,860 183 1,178 144 326 1,900 1,605 1,065 1,599 946 1,906 2,910 2,811 652 1,242 326 1,414 2,816 1,584 1,918 715 1,448 1,481 883
329 76 1,194 744 970 852 1,529 2,818 2,858 609 937 1,381 235 216 865 2,863 1,186 1,025 219 1,548 2,305 152 887 2,920 1,198 2,864 2,830 2,808 1,004 1,207 1,247
1,012 2,306 2,945 195 753 597 2,937 66 219 2,518 2,818 446 1,529 866 2,835 556 291 870 312 2,935 153 238 2,879 90 23 451 971 1,358 121 129 703 400 650 565 619
680 2,989 269 194 974 150 1,817 1,012 998 1,226 96 871 882 633 628 283 1,368 604 520 1,147 2,940 705 749 1,873 253 704 315 1,670 1,035 679 1,074 1,093 843 1,240
164
9 716 1,153 1,037 2,819 457 2,996 350 729 97 1,169 995 2,868 1,793 2,845 685 1,573 619 666 1,900 59 990 1,284 438 170 2,951 542 2,993 846 2,831 2,816 2,820 310
1,154 340 160 293 281 4 662 403 638 111 237 96 2,855 1,566 103 2,818 1,895 1,034 964 2,059 40 71 2,519 208 74 3,012 29 18 1,194 2,392 454 440 219 1,117 330 110
262 20 28 172 1,457 149 2,861 196 328 554 260 2,526 1,085 103 846 1,386 377 866 243 2,975 50 672 39 723 161 133 2,005 136 729 870 1,135 1,055 2,854 56 0 546 1,899
454 82 1,325 23 2,866 1,998 2,530 1,680 2,928 868 331 35 228 36 752 862 334 731 843 3,001 1,361 92 898 255 74 20 15 356 582 47 2,526 1,757 1,253 3,002 1,615 290
2,933 2,846 3,010 813 154 18 922 23 11 345 2,552 157 229 2,499 577 1,054 2,871 6 215 868 847 1,020 2,312 780 2,878 2,872 200 163 585 230 183 1,135 1,431 828 1,779
1,029 2,877 2,851 804 718 622 932 1,607 1,156 220 710 1,093 867 1,395 512 758 2,160 1,414 624 725 2,000 847 751 564 738 792 1,300 488 526 199 333 811 1,069 1,265
1,204 1,320 322 1,193 1,368 318 1,373 716 1,111 1,676 1,513 830 1,703 326 594 136 2,378 874 1,321 292 1,356 1,185 1,374 1,277 1,257 1,314 58 1,567 240 266 236
646 840 177 444 1,097 1,619 2,843 2,814 1,218 201 1,079 209 622 1,894 2,861 312 324 836 159 1,377 335 1,056 887 966 1,528 667 2,804 1,299 1,626 2,507 1,417 880
950 2,133 1,015 373 2,306 1,268 2,700 1,137 1,052 1,570 1,625 320 1,205 1,142 1,541 1,343 1,049 579
OCHELATA_OK 1404 2181 912 898 773 631 756 741 464 768 752 734 2,284 749 2,405 477 622 617 1,570 563 1,374 992 1,102 2,467 957 734 731 373 1,069 730 2,327 728
906 2,072 1,001 814 488 1,961 527 1,337 923 253 690 815 2,398 2,380 602 2,310 373 744 585 721 334 502 935 988 599 206 754 398 616 159 489 390 2,290 427 352 963
469 2,375 190 828 305 906 194 381 1,163 721 774 557 2,077 2,450 975 1,151 594 1,157 556 384 1,302 390 920 1,790 538 2,408 758 482 571 378 681 801 320 224 441
488 931 441 459 282 1,369 552 461 479 314 470 291 594 673 876 352 472 1,195 227 354 138 1,951 648 333 113 2,391 611 795 406 706 1,370 1,075 553 1,071 416 1,375
2,430 2,368 107 764 299 998 2,275 1,056 1,388 228 1,054 957 490 218 621 752 199 777 345 1,002 2,368 2,317 104 400 854 492 730 417 2,395 750 487 757 1,005 1,790
687 431 2,381 758 2,397 2,286 2,292 490 770 816 466 1,790 2,407 398 228 53 2,415 492 751 1,973 2,370 155 1,012 328 2,292 219 546 414 806 2,416 656 323 2,409 478
551 154 425 820 427 447 173 149 257 180 76 194 2,464 280 586 604 427 1,271 583 570 1,113 477 510 519 502 412 309 937 348 127 961 2,417 488 217 1,330 357 412 398
1,179 644 293 583 924 311 773 545 417 962 879 2,277 276 2,473 479 582 479 966 731 2,328 1,298 2,305 229 1,042 443 125 1,361 508 778 741 408 599 2,428 469 2,469
382 2,290 2,368 2,369 386 973 494 664 332 282 549 123 312 379 641 485 631 2,313 1,028 537 2,368 1,365 488 508 1,593 568 617 2,030 683 592 2,489 571 565 757 1,891
123 128 389 621 361 637 285 553 572 607 920 477 2,320 728 363 205 287 2,038 655 527 356 842 259 328 760 2,455 596 169 585 305 471 653 1,524 598 306 426 589 597
2,401 503 546 0 1,374 157 574 860 568 2,326 1,516 2,041 1,268 2,404 366 216 574 747 558 219 406 212 191 485 2,479 817 627 384 770 494 542 532 192 211 585 2,080
1,271 827 2,480 1,084 426 2,414 2,302 2,483 308 604 559 528 560 536 833 2,105 665 493 1,954 155 508 2,402 546 400 619 302 473 1,794 281 2,337 2,403 714 390 260
382 401 636 922 319 1,267 732 2,336 2,310 338 1,231 76 676 1,076 639 367 503 740 371 866 366 444 1,614 979 287 319 1,498 362 337 140 332 444 777 385 124 368 490
458 867 1,147 1,001 890 397 1,079 868 405 887 244 601 1,184 988 474 1,185 507 436 417 1,978 502 780 264 822 719 853 799 731 771 573 1,049 759 752 760 256 350
674 458 920 1,090 2,300 2,376 693 390 567 725 76 1,365 2,321 696 353 342 393 853 791 572 418 612 984 181 2,289 763 1,105 1,961 871 334 445 1,587 568 847 1,796
723 2,238 594 514 1,044 1,131 332 1,028 963 1,038 902 685 37
OCOEE_FL 1290 1368 571 846 778 1,547 874 1,211 1,817 773 873 804 960 654 1,246 1,070 1,690 1,543 442 831 54 621 804 1,094 489 662 665 1,065 797 943 996 944 488
726 629 563 1,852 726 850 995 979 1,158 791 798 1,025 1,008 1,626 984 1,735 637 1,169 681 1,399 1,444 1,226 1,204 1,331 1,325 639 1,609 1,350 1,436 1,638 1,619
968 1,788 1,059 1,832 946 1,154 1,184 1,743 1,196 1,257 1,537 1,742 1,079 1,094 1,176 1,907 733 1,077 932 2,050 1,055 2,059 1,326 1,216 986 1,065 1,841 430 1,364
1,036 1,570 922 884 1,002 1,592 598 1,072 1,322 1,747 920 1,308 1,810 1,593 1,650 68 1,888 1,757 1,817 1,670 1,823 1,647 1,879 712 2,131 1,056 934 580 1,307 1,600
1,238 726 727 1,075 1,289 1,117 1,902 903 1,755 1,934 49 802 833 822 958 61 1,123 1,171 1,282 694 1,584 718 950 821 53 1,184 771 418 1,076 1,579 1,969 789 1,177
1,750 1,047 372 1,153 990 1,294 975 520 1,758 2,041 1,052 1,122 805 890 2,086 647 424 2,019 1,029 1,042 789 1,126 987 921 895 790 773 944 422 1,062 1,771 1,235
1,321 1,041 1,836 2,074 733 1,157 1,453 915 1,047 985 1,352 1,774 1,044 2,090 1,043 1,972 1,694 1,128 1,844 1,897 1,447 986 797 1,779 1,817 1,204 1,507 1,261
1,336 1,298 1,219 1,091 1,646 1,868 1,431 1,798 470 1,307 1,311 2,036 1,843 1,444 1,440 1,709 1,609 1,683 1,302 1,563 1,455 1,845 1,043 1,626 1,227 593 1,730
1,533 1,760 1,082 1,390 1,429 1,142 1,852 1,153 1,180 1,899 1,526 1,837 1,844 955 1,601 1,100 1,830 1,726 1,846 1,821 1,633 998 1,087 977 1,356 803 1,651 1,277
704 1,870 1,725 658 1,728 1,894 1,054 1,735 1,096 1,062 963 1,155 1,147 1,750 1,858 1,848 1,980 1,703 1,618 1,900 1,283 1,656 1,564 1,974 1,751 1,969 989 721
1,907 1,150 56 923 960 483 1,910 1,965 722 1,977 1,927 1,116 1,919 1,916 797 559 1,447 1,461 1,762 789 1,608 1,969 1,646 1,901 1,921 1,902 467 1,789 998 2,054
1,611 1,351 1,645 732 888 1,896 1,054 582 1,530 1,120 2,070 1,081 1,946 1,228 1,934 1,190 1,844 1,979 1,252 1,908 1,184 1,051 823 879 1,172 1,864 1,899 1,374
0 1,445 1,903 648 1,918 996 1,245 732 675 1,030 1,031 1,581 1,920 2,061 1,917 1,222 1,051 1,576 1,183 1,448 1,105 738 1,964 1,001 2,077 1,859 1,890 1,886 1,549
1,324 1,929 914 320 778 1,107 790 1,675 1,041 1,006 1,111 1,085 1,907 1,908 1,047 1,907 1,889 2,108 932 1,981 1,762 722 1,322 890 1,128 1,897 1,774 1,623 1,109
934 425 1,119 1,010 1,126 2,027 1,756 1,496 1,756 1,774 1,095 980 1,214 967 1,578 1,009 982 1,295 2,487 1,299 1,628 795 1,018 1,740 1,640 1,476 1,216 856 1,649
1,510 618 1,297 1,484 1,398 1,114 1,245 1,382 1,425 1,394 1,464 932 1,681 1,448 1,739 1,846 1,457 1,777 2,051 1,837 1,301 1,758 2,016 1,035 1,766 568 1,324 1,064
1,079 854 1,452 913 1,865 1,664 1,781 1,004 1,426 782 1,636 837 1,190 925 1,136 932 775 1,910 899 2,070 2,040 2,075 1,265 1,060 1,983 1,776 1,839 812 993 1,193
953 1,763 1,073 2,038 1,301 41 993 1,930 1,609 1,063 1,740 897 2,048 1,164 1,258 1,460 636 1,232 918 846 273 751 656 1,073 949 468 925 2,106 442 688 997 793 987
848 1,059 1,698 1,893 1,858 1,004 1,263 1,447 1,349
OCONOMOWOC_WI 921 704 1468 1,038 902 773 895 898 373 896 891 864 2,375 849 2,413 624 743 759 1,674 615 1,450 1,114 1,241 2,536 1,059 832 829 390 1,207 875 2,417
872 963 2,157 1,124 881 413 2,064 619 1,483 1,071 286 813 948 2,462 2,452 732 2,401 297 833 741 822 483 650 1,091 1,144 755 137 809 506 771 10 605 493 2,382 348
387 1,094 588 2,394 299 959 278 1,063 101 303 1,314 874 930 463 2,163 2,519 1,121 1,271 744 1,275 712 540 1,449 398 1,046 1,850 692 2,472 904 596 697 445 821
898 373 150 500 604 1,088 378 581 294 1,447 445 522 374 231 379 208 462 733 741 390 587 1,202 162 202 258 2,055 720 371 263 2,420 482 769 311 562 1,446 1,213
611 1,211 496 1,452 2,466 2,383 251 794 155 992 2,366 1,195 1,464 261 1,038 1,027 460 154 525 758 314 902 398 1,075 2,387 2,408 165 492 927 350 611 420 2,424
752 579 648 1,130 1,852 579 440 2,469 763 2,425 2,383 2,355 550 773 816 584 1,852 2,493 355 381 184 2,483 392 638 2,075 2,388 11 1,157 423 2,387 125 397 422 678
2,481 538 275 2,439 405 453 6 546 953 335 384 260 100 210 116 200 226 2,534 221 453 756 369 1,385 739 726 1,230 406 659 668 599 523 292 1,094 463 245 1,089 2,486
606 367 1,453 335 542 407 1,331 798 437 738 1,049 457 929 455 550 1,091 1,000 2,369 349 2,542 495 690 410 1,098 869 2,418 1,449 2,395 383 1,181 546 273 1,492
429 907 839 460 471 2,497 546 2,539 396 2,381 2,385 2,388 393 1,101 504 547 327 173 456 274 359 499 533 344 527 2,405 1,160 473 2,387 1,441 605 519 1,619 467
521 2,072 556 485 2,558 474 472 760 1,941 43 51 355 664 209 528 212 456 477 479 1,006 354 2,412 617 212 117 209 2,079 651 462 392 944 107 469 642 2,521 501 220
490 281 424 541 1,677 476 285 426 700 611 2,421 422 454 157 1,445 0 463 882 473 2,416 1,669 2,082 1,262 2,474 414 162 475 630 474 368 414 155 296 632 2,547 944
522 444 650 419 445 442 125 141 485 2,096 1,309 825 2,548 1,222 277 2,479 2,399 2,555 359 480 463 500 463 445 703 2,122 548 353 2,057 123 618 2,432 452 367 751
433 590 1,858 326 2,428 2,433 596 321 384 353 353 790 1,071 474 1,413 875 2,427 2,401 495 1,101 211 811 1,214 787 328 619 891 527 1,006 449 582 1,731 1,136 418
469 1,647 519 488 276 482 588 922 457 245 315 499 604 996 1,266 1,133 1,047 408 1,196 1,020 414 924 401 752 1,335 1,129 621 1,330 512 533 343 1,971 652 909 225
960 875 999 954 874 900 467 1,193 641 625 644 207 386 554 506 1,046 1,229 2,395 2,388 837 347 717 607 212 1,440 2,411 552 203 382 295 996 655 727 575 762 1,107
213 2,351 899 1,172 2,066 991 461 496 1,693 574 712 1,853 827 2,263 693 652 1,186 1,282 340 1,156 1,091 1,188 1,059 837 192
OGDEN_UT 691 1915 511 1,466 1,348 1,003 1,326 1,255 127 1,342 1,322 1,308 2,838 1,311 2,809 1,042 892 990 2,136 1,073 1,911 1,566 1,671 2,993 1,520 1,294 1,292
840 1,639 1,295 2,880 1,293 1,418 2,619 1,575 1,341 153 2,526 1,082 1,894 1,477 747 1,264 1,388 2,916 2,909 918 2,864 219 1,296 1,117 1,284 792 926 1,445 1,504
165
1,077 578 1,265 679 1,086 471 767 657 2,845 174 844 1,236 1,041 2,805 754 1,118 713 1,408 383 209 1,705 1,262 1,295 72 2,625 2,975 1,534 1,353 1,150 1,355 1,036
924 1,859 843 1,174 2,302 1,003 2,925 1,135 1,052 1,145 908 1,034 1,360 835 583 545 1,059 1,421 204 772 399 1,908 27 565 95 264 124 286 109 1,191 333 848 1,042
1,612 597 314 706 2,517 1,181 829 684 2,843 101 1,154 172 244 1,906 1,644 1,070 1,639 959 1,913 2,896 2,788 681 1,235 320 1,393 2,829 1,624 1,925 722 1,422 1,488
867 358 86 1,180 766 1,047 859 1,536 2,796 2,871 625 954 1,389 182 158 859 2,846 1,171 1,042 185 1,579 2,305 116 881 2,932 1,184 2,847 2,846 2,807 1,010 1,191
1,230 1,037 2,306 2,956 263 791 622 2,939 90 177 2,537 2,797 456 1,573 884 2,850 552 225 865 247 2,935 85 289 2,863 163 59 461 997 1,392 156 199 720 426 645 567
643 688 2,991 308 117 1,038 218 1,843 1,070 1,056 1,307 170 934 946 708 697 342 1,428 669 564 1,225 2,942 776 784 1,904 319 770 389 1,721 1,097 735 1,122 1,172
879 1,294 91 781 1,231 1,116 2,832 519 2,997 430 806 172 1,247 1,068 2,881 1,844 2,858 733 1,612 691 697 1,935 136 1,066 1,302 513 89 2,953 619 2,994 844 2,844
2,794 2,799 383 1,233 420 94 358 295 78 694 469 704 71 186 68 2,868 1,601 185 2,797 1,902 1,059 957 2,045 44 86 2,509 132 27 3,013 63 78 1,179 2,386 470 458 287
1,117 306 66 295 62 67 91 1,469 117 2,875 155 303 552 291 2,516 1,070 184 849 1,405 373 900 188 2,975 78 684 74 718 240 79 2,059 54 724 863 1,158 1,047 2,833
130 82 574 1,903 463 0 1,315 71 2,879 2,052 2,520 1,655 2,930 873 363 57 174 114 787 858 365 752 906 3,002 1,391 64 906 199 150 65 92 382 580 53 2,505 1,749 1,236
3,002 1,654 253 2,933 2,862 3,013 821 72 67 905 61 88 278 2,531 93 176 2,519 583 1,076 2,854 76 285 940 876 1,044 2,312 787 2,891 2,856 142 216 643 298 250 1,182
1,477 870 1,824 1,100 2,890 2,864 854 666 648 1,005 1,646 1,198 283 782 1,159 913 1,434 582 823 2,187 1,473 683 780 2,049 894 806 609 794 855 1,341 560 570 257
414 874 1,146 1,346 1,282 1,380 396 1,274 1,416 393 1,368 763 1,155 1,727 1,554 893 1,747 407 666 192 2,348 936 1,354 336 1,393 1,238 1,416 1,329 1,297 1,345
26 1,611 187 196 186 641 843 108 521 1,176 1,659 2,858 2,790 1,258 268 1,122 153 648 1,900 2,874 230 303 840 182 1,418 260 1,106 937 1,031 1,558 676 2,803 1,334
1,631 2,528 1,444 908 955 2,154 1,005 302 2,304 1,288 2,682 1,155 1,086 1,611 1,676 386 1,284 1,220 1,589 1,402 1,114 609
OKLAHOMA_CITY_OK 1238 1977 615 851 680 1,262 769 1,062 1,248 669 765 672 1,606 457 1,546 775 1,353 1,253 1,016 317 674 724 959 1,696 536 440 442 494 931 820 1,641
818 219 1,370 739 261 1,293 1,361 452 1,236 979 610 609 739 1,613 1,620 1,302 1,630 1,179 386 941 459 1,017 1,128 1,178 1,190 1,086 748 202 1,195 1,109 872 1,257
1,198 1,614 1,228 508 1,604 591 1,516 693 1,485 608 1,186 982 1,184 1,196 952 1,051 1,332 1,377 1,679 975 1,825 837 1,832 1,060 875 1,210 484 1,589 999 1,082
1,621 1,338 562 612 496 1,317 439 541 740 1,291 568 1,236 1,260 1,214 1,139 677 1,304 1,307 1,238 1,113 1,254 1,090 1,274 257 1,507 508 570 343 726 1,002 743
1,359 316 528 810 1,539 1,297 265 1,187 1,311 668 939 336 952 483 679 1,585 1,508 796 101 1,000 206 1,596 941 685 636 292 325 451 1,032 1,389 143 695 1,464 517
363 1,509 1,636 762 522 301 1,153 1,439 462 1,542 159 473 1,491 758 1,007 1,427 442 1,684 143 1,543 1,634 1,502 392 143 130 583 1,009 1,702 1,233 810 810 1,641
1,260 1,476 1,370 1,511 892 985 577 1,632 770 1,158 460 1,476 1,633 1,374 1,153 1,557 1,286 1,319 886 609 743 1,211 1,266 690 964 677 766 789 673 1,696 1,100
1,262 1,165 1,251 840 1,058 1,055 1,797 1,287 1,132 1,133 1,306 1,203 1,158 1,235 1,143 971 1,611 1,645 1,249 793 964 1,204 1,153 1,257 1,208 1,153 1,023 915
1,597 760 1,054 1,328 1,150 1,606 1,571 1,601 1,128 1,699 1,339 1,356 1,291 1,599 1,368 1,643 1,276 1,623 934 918 1,243 802 1,057 1,308 1,449 447 1,261 1,291
1,657 1,302 1,698 487 1,609 1,508 1,510 1,245 1,625 1,353 1,382 1,187 1,051 1,326 810 1,170 1,159 1,385 1,147 1,383 1,635 841 1,355 1,509 667 574 363 737 1,330
1,387 1,194 1,370 1,341 1,715 1,341 1,342 150 1,072 896 912 1,231 252 1,010 1,379 1,094 1,323 1,344 1,299 413 1,199 1,645 1,458 1,013 773 1,091 1,201 250 1,344
505 493 948 728 1,466 1,674 1,369 693 1,358 603 1,305 1,386 1,503 1,311 598 456 526 271 1,543 1,300 1,325 860 648 882 1,315 0 1,342 1,641 1,494 1,205 436 1,636
495 1,037 1,341 1,458 1,350 788 468 1,031 689 1,123 1,703 677 1,378 485 1,471 1,299 1,313 1,315 1,002 745 1,348 1,220 435 139 1,702 936 1,071 1,630 1,654 1,721
552 1,307 1,332 417 1,330 1,317 1,491 1,246 1,384 1,158 1,356 762 532 1,550 1,322 1,243 1,309 688 574 1,016 580 1,656 1,551 1,426 1,203 1,059 1,226 1,233 903
980 836 1,177 1,331 1,654 1,628 928 1,857 797 1,338 935 830 1,205 1,265 1,263 868 836 1,202 1,151 1,148 1,253 1,062 1,009 1,401 892 1,004 956 1,012 1,117 842
1,228 965 1,196 1,350 1,118 1,524 1,823 1,626 1,210 1,257 1,769 991 1,264 90 912 850 1,207 921 1,121 1,091 1,366 1,247 1,225 1,131 1,114 690 1,099 785 1,033 889
1,033 808 675 1,326 997 1,467 1,429 1,474 681 511 1,382 1,312 1,588 957 1,640 1,516 802 1,226 837 1,437 799 659 1,638 1,308 1,012 518 1,170 864 1,428 929 932
1,191 729 687 1,498 745 401 1,380 639 660 422 1,041 311 1,485 998 480 1,382 457 702 954 1,164 1,190 1,672 1,620 1,070 1,188 1,216 846
OLATHE_KS 1589 769 616 1,450 1,338 955 1,311 1,222 104 1,333 1,308 1,298 2,845 1,314 2,848 1,024 837 942 2,137 1,088 1,923 1,559 1,655 3,009 1,522 1,297 1,295
859 1,622 1,277 2,888 1,275 1,435 2,629 1,567 1,355 100 2,528 1,086 1,870 1,454 760 1,257 1,375 2,935 2,925 865 2,871 197 1,302 1,089 1,286 758 885 1,410 1,471
1,040 597 1,282 631 1,047 482 716 608 2,852 144 859 1,176 1,037 2,840 753 1,060 735 1,372 384 188 1,677 1,236 1,264 11 2,635 2,992 1,512 1,288 1,129 1,289 1,001
900 1,835 864 1,113 2,321 965 2,944 1,085 1,050 1,138 918 984 1,364 847 604 489 1,056 1,383 156 724 362 1,920 56 507 104 254 98 278 181 1,206 382 863 1,039 1,647
618 349 703 2,518 1,193 844 675 2,875 172 1,192 164 314 1,919 1,627 1,084 1,621 966 1,925 2,926 2,825 673 1,259 342 1,428 2,837 1,606 1,937 734 1,462 1,501 899
350 54 1,210 765 989 871 1,548 2,832 2,878 629 958 1,400 239 195 882 2,878 1,201 1,046 197 1,570 2,324 130 904 2,941 1,214 2,879 2,851 2,827 1,023 1,222 1,262
1,034 2,324 2,965 217 775 618 2,956 82 197 2,539 2,833 465 1,551 887 2,855 573 290 887 292 2,954 134 260 2,895 112 24 471 993 1,380 141 151 723 421 667 583 640
699 3,007 291 188 996 172 1,839 1,035 1,021 1,242 117 893 904 653 649 306 1,390 625 542 1,165 2,959 725 771 1,895 275 726 335 1,693 1,057 702 1,096 1,111 866
1,262 29 737 1,171 1,055 2,839 479 3,015 367 748 118 1,187 1,015 2,889 1,816 2,866 708 1,595 640 687 1,922 79 1,009 1,305 458 161 2,970 562 3,012 864 2,851 2,830
2,834 330 1,172 356 140 316 300 20 684 425 659 89 242 74 2,875 1,588 116 2,833 1,914 1,056 981 2,075 27 49 2,536 191 57 3,031 9 7 1,210 2,409 474 461 241 1,135
343 89 283 19 6 162 1,477 157 2,882 174 340 572 281 2,543 1,100 117 865 1,407 394 888 221 2,993 28 691 17 740 180 113 2,028 124 746 887 1,156 1,072 2,868 77 23
568 1,918 473 71 1,342 0 2,886 2,020 2,546 1,693 2,947 887 352 16 206 43 774 879 356 752 865 3,019 1,383 70 918 233 95 29 38 377 600 27 2,541 1,774 1,268 3,020
1,638 299 2,951 2,867 3,029 833 143 10 937 14 34 324 2,567 138 233 2,520 596 1,075 2,886 22 236 888 869 1,041 2,330 799 2,898 2,888 179 186 608 251 205 1,158
1,453 850 1,801 1,050 2,898 2,871 827 696 644 953 1,630 1,178 243 730 1,114 890 1,417 533 780 2,181 1,436 647 747 2,022 870 773 587 761 814 1,323 509 549 221
350 833 1,087 1,281 1,222 1,342 342 1,209 1,390 338 1,391 739 1,134 1,698 1,536 852 1,725 342 614 159 2,390 896 1,343 314 1,379 1,207 1,396 1,299 1,279 1,336
46 1,590 218 246 214 663 859 158 462 1,115 1,641 2,863 2,828 1,240 224 1,101 188 643 1,913 2,882 300 337 855 179 1,400 317 1,079 909 987 1,550 686 2,823 1,321
1,646 2,528 1,439 902 969 2,154 1,031 353 2,324 1,289 2,715 1,157 1,074 1,592 1,648 342 1,223 1,159 1,564 1,366 1,070 601
OLNEY_IL 1491 1237 971 1,579 1,609 2,341 1,676 1,955 2,783 1,609 1,677 1,645 45 1,577 1,269 1,941 2,509 2,342 781 1,813 978 1,388 1,420 384 1,371 1,591 1,594
2,050 1,438 1,737 7 1,738 1,480 272 1,386 1,543 2,813 416 1,800 1,411 1,664 2,133 1,664 1,596 438 310 2,441 20 2,697 1,584 1,980 1,605 2,278 2,274 1,879 1,831
2,126 2,305 1,627 2,490 2,138 2,408 2,494 2,505 43 2,751 2,039 2,544 1,866 1,109 2,136 2,493 2,182 1,924 2,503 2,704 1,611 1,859 1,908 2,876 265 383 1,598 2,736
1,883 2,745 2,136 2,091 1,428 2,052 2,574 712 2,180 449 2,319 1,848 1,778 1,971 2,373 1,524 2,044 2,304 2,648 1,843 1,963 2,766 2,451 2,588 979 2,861 2,654 2,789
2,634 2,789 2,610 2,863 1,694 3,121 2,034 1,859 1,495 2,289 2,584 2,188 433 1,698 2,052 2,228 969 2,885 1,890 2,723 2,926 983 1,438 1,812 1,455 1,921 975 876
1,165 2,226 1,690 2,562 1,682 51 1,464 965 2,157 1,716 1,397 2,071 2,539 2,939 1,784 2,126 2,522 2,021 1,348 1,118 13 2,258 1,929 1,493 2,743 3,022 2,041 973
1,800 1,841 3,063 1,391 690 2,995 2,018 69 1,784 980 114 464 1,870 1,784 1,764 1,867 685 108 2,721 2,153 2,274 383 2,806 3,052 404 1,126 2,423 1,562 2,000 91
2,334 2,763 2,032 3,077 434 2,951 2,649 954 2,803 2,867 2,418 1,910 1,593 2,746 2,773 2,163 2,467 2,245 2,313 2,251 2,191 373 2,604 2,853 2,225 2,753 1,099 2,108
2,116 2,736 2,802 2,272 2,264 2,575 2,486 2,628 1,955 2,451 2,388 2,561 373 2,481 2,150 1,104 2,675 2,399 2,690 1,603 2,168 2,319 1,957 2,586 2,063 1,912 2,866
2,389 2,550 2,596 53 2,520 402 2,750 2,567 2,805 2,529 2,402 3 1,528 22 2,261 1,460 2,525 2,216 1,147 2,832 2,492 1,585 2,637 2,877 373 2,621 389 2,047 37 1,126
1,104 2,682 2,572 2,769 2,960 2,644 2,587 2,868 2,221 2,579 2,443 2,949 2,736 2,943 22 1,417 2,863 1,113 986 1,845 1,952 1,133 2,882 2,935 794 2,961 2,901 410
2,888 2,884 1,792 750 2,413 2,426 2,709 1,778 2,592 2,944 2,607 2,870 2,890 2,885 1,410 2,767 33 3,032 2,595 2,331 2,608 799 1,884 2,852 2,033 1,486 2,508 2,034
166
3,052 430 2,915 2,196 2,903 2,175 2,794 2,956 1,540 2,888 2,169 2,041 1,741 1,874 1,100 2,827 2,866 2,326 996 2,416 2,879 1,641 2,886 0 1,538 792 1,548 351 2,007
2,540 2,890 3,042 2,881 2,145 2,039 2,535 2,137 2,283 411 1,561 2,938 1,973 3,059 2,819 2,859 2,853 2,511 2,304 2,900 1,121 1,249 1,767 423 1,423 2,660 433 125
352 2,058 2,889 2,877 2,043 2,877 2,856 3,096 1,114 2,961 2,747 425 2,296 1,819 971 2,865 2,720 2,432 2,037 1,858 674 2,092 17 965 3,008 2,715 2,401 2,702 2,726
1,897 1,665 2,109 1,437 2,338 14 16 2,175 3,480 2,249 2,416 1,431 1,834 2,690 2,492 2,223 2,094 1,604 2,549 2,363 826 1,928 2,379 2,280 1,407 2,123 2,259 2,352
2,273 2,314 1,705 2,583 2,381 2,694 2,768 2,301 2,517 2,740 2,534 1,975 2,687 2,725 1,739 2,695 1,564 2,228 1,886 1,597 1,531 2,291 1,447 2,788 2,543 2,741 1,410
2,256 1,607 2,589 1,616 1,945 1,660 1,860 1,728 1,608 2,883 1,527 3,052 3,025 3,056 2,249 2,039 2,964 2,681 2,571 1,434 88 1,202 1,762 2,713 1,907 3,019 2,250
991 7 2,921 2,591 2,041 2,708 1,640 3,038 1,981 2,117 2,254 1,401 2,203 463 1,654 1,263 446 1,488 2,002 1,927 772 1,919 3,097 729 1,604 1,004 1,731 1,867 1,491
1,612 2,634 2,591 2,576 1,619 1,932 2,213 2,296
OMAHA_NE 1596 2324 877 683 861 1,131 815 798 1,926 873 820 888 1,496 1,058 2,430 1,047 1,303 1,140 932 1,357 1,194 771 535 1,877 966 1,080 1,079 1,503 564 810
1,544 813 1,290 1,427 756 1,234 1,922 1,140 1,210 263 605 1,494 959 799 1,876 1,779 1,243 1,518 1,833 1,127 937 1,068 1,262 1,152 615 553 986 1,639 1,311 1,418
983 1,668 1,365 1,441 1,496 1,880 1,463 1,169 1,143 2,308 1,393 1,177 1,599 657 1,703 1,842 355 796 756 2,011 1,426 1,868 569 1,309 926 1,317 1,023 1,136 285
1,523 1,221 1,533 1,061 1,890 1,040 1,153 1,039 1,369 1,132 1,061 1,428 1,650 1,591 1,142 660 1,865 1,338 1,658 1,179 2,026 1,583 1,959 1,793 1,930 1,775 2,097
1,302 2,377 1,456 1,156 1,686 1,641 1,870 1,419 1,121 1,251 1,460 1,406 2,225 2,111 1,712 1,881 2,220 1,198 556 1,336 545 1,314 1,187 2,187 2,340 1,418 1,442
1,815 1,686 1,494 558 1,201 1,503 1,770 1,199 1,635 1,707 2,071 1,557 1,375 1,234 1,421 1,182 2,310 1,525 1,519 1,284 1,194 2,005 2,209 1,536 2,230 1,574 1,231
2,216 736 1,507 2,150 1,521 1,607 1,563 2,236 1,438 1,824 1,348 1,576 1,598 1,151 1,501 1,646 1,805 1,288 1,485 1,849 1,962 2,217 1,152 2,316 1,669 542 1,320
1,457 1,669 2,062 1,521 2,298 1,884 2,137 1,764 2,226 1,910 2,011 1,667 1,173 794 1,896 1,871 1,442 1,654 1,624 1,628 1,471 1,515 1,868 1,746 2,091 1,050 1,849
776 988 1,002 1,324 1,906 1,144 1,133 1,450 1,404 1,714 652 1,408 1,491 1,188 1,843 1,352 1,301 653 1,747 1,315 1,709 339 984 1,319 935 1,232 1,213 758 1,992
1,303 1,177 1,264 1,487 1,544 1,892 1,724 1,391 1,906 1,151 1,133 1,542 230 1,519 1,321 580 1,430 1,396 544 1,944 1,201 1,071 1,603 2,098 1,849 1,531 1,881 1,509
1,506 2,314 2,301 1,708 1,195 1,743 2,145 1,707 1,786 2,001 1,395 1,602 1,380 2,107 1,999 2,093 1,517 653 1,941 2,306 1,189 1,138 1,514 1,728 2,031 2,065 1,850
2,176 2,062 1,905 2,027 2,015 1,571 1,686 1,639 1,644 1,783 1,384 1,876 2,105 1,762 2,011 2,026 2,105 1,089 1,975 1,512 2,194 1,879 1,658 1,769 1,860 1,578 1,932
1,458 1,003 1,774 1,206 2,238 1,902 2,046 1,498 2,035 1,593 1,859 2,126 9 2,088 1,586 1,545 1,089 1,505 2,317 1,943 1,998 1,516 1,245 1,669 2,052 1,494 2,020
1,538 0 1,857 1,804 1,821 1,427 1,700 2,031 2,223 1,993 1,300 1,522 1,700 1,399 1,170 1,901 844 2,089 1,385 2,249 1,928 2,002 1,983 1,691 1,642 2,044 2,121 1,492
1,613 1,910 558 1,942 1,882 1,440 1,862 1,439 2,098 2,014 1,639 2,018 1,987 2,328 2,135 2,144 2,006 1,131 1,597 1,152 2,233 2,000 1,790 1,224 1,252 1,151 1,494
1,462 1,538 2,230 2,192 1,837 1,413 1,773 1,816 880 605 1,198 317 1,072 1,540 1,525 1,199 2,716 1,458 1,177 560 886 1,778 1,355 967 1,148 709 1,511 1,262 777
607 1,375 1,273 141 1,162 1,247 1,445 1,260 1,220 765 1,543 1,485 1,799 1,746 1,200 1,184 1,314 1,142 696 1,702 1,324 650 1,709 1,416 1,293 918 335 594 1,182
404 1,765 1,455 1,863 2,248 1,137 851 1,716 765 813 690 723 815 867 2,042 517 2,236 2,245 2,233 1,627 1,460 2,159 1,626 1,218 538 1,463 2,369 848 1,798 952 2,203
1,457 1,204 1,531 2,209 1,869 1,454 1,874 702 2,295 949 1,115 1,067 765 1,519 1,821 825 1,228 1,100 861 1,233 1,392 919 1,534 2,347 1,558 1,048 2,151 1,146 1,038
550 388 1,683 1,193 1,204 487 665 991 1,480
ONTARIO_CA 828 1853 991 1,573 1,510 2,277 1,606 1,943 2,451 1,505 1,605 1,535 787 1,371 580 1,792 2,415 2,273 925 1,478 761 1,347 1,503 603 1,220 1,375 1,378
1,692 1,502 1,676 787 1,676 1,138 609 1,353 1,237 2,495 872 1,540 1,638 1,701 1,802 1,518 1,530 496 573 2,352 795 2,380 1,342 1,900 1,396 2,113 2,170 1,947 1,920
2,062 1,951 1,288 2,318 2,081 2,073 2,355 2,326 796 2,430 1,699 2,564 1,652 451 1,858 2,475 1,811 1,981 2,182 2,385 1,767 1,826 1,906 2,537 615 586 1,649 2,782
1,786 2,790 2,056 1,934 1,638 1,685 2,573 329 2,092 499 2,302 1,626 1,604 1,662 2,323 1,315 1,723 1,943 2,444 1,626 2,031 2,460 2,310 2,322 773 2,508 2,457 2,443
2,314 2,458 2,290 2,475 1,369 2,695 1,697 1,638 931 1,929 2,206 1,911 887 1,401 1,717 1,970 387 2,498 1,391 2,390 2,501 761 1,506 1,488 1,526 1,629 765 395 485
1,960 1,289 2,204 1,151 778 1,528 747 1,829 1,151 1,107 1,653 2,229 2,594 1,340 1,854 2,481 1,698 1,069 453 796 1,950 1,655 1,207 2,355 2,640 1,665 392 1,350
1,577 2,694 1,369 352 2,631 1,644 786 1,337 396 868 392 1,551 1,330 1,294 1,649 357 777 2,429 1,933 1,988 550 2,465 2,678 868 459 2,092 1,627 1,724 849 1,974
2,355 1,661 2,672 517 2,577 2,349 396 2,488 2,524 2,086 1,689 1,529 2,414 2,466 1,867 2,159 1,880 1,967 1,966 1,865 607 2,297 2,463 2,161 2,449 1,140 2,037 2,041
2,768 2,488 2,171 2,167 2,422 2,320 2,348 2,025 2,270 2,137 2,577 559 2,344 1,922 1,231 2,395 2,249 2,437 1,767 2,121 2,137 1,873 2,584 1,858 1,910 2,532 2,243
2,569 2,576 789 2,290 597 2,514 2,446 2,492 2,553 2,365 791 1,745 787 2,058 1,513 2,362 1,960 1,328 2,511 2,457 1,373 2,421 2,493 570 2,440 602 1,686 782 458
444 2,426 2,590 2,530 2,584 2,373 2,254 2,531 1,966 2,340 2,275 2,590 2,349 2,587 802 1,436 2,555 449 770 1,630 1,566 489 2,534 2,591 10 2,570 2,545 609 2,546
2,546 1,342 178 2,093 2,108 2,424 1,422 2,214 2,584 2,293 2,528 2,549 2,500 1,184 2,403 818 2,661 2,217 1,976 2,291 7 1,450 2,545 1,694 1,308 2,153 1,825 2,667
558 2,573 1,881 2,562 1,807 2,501 2,590 1,862 2,514 1,801 1,660 1,535 1,475 461 2,503 2,530 2,041 732 2,082 2,520 1,205 2,546 792 1,857 0 932 563 1,678 2,233
2,545 2,660 2,553 1,918 1,669 2,227 1,855 2,172 596 1,470 2,583 1,657 2,671 2,501 2,518 2,519 2,199 1,948 2,553 336 773 1,291 590 1,493 2,274 515 889 644 1,736
2,510 2,536 1,617 2,535 2,521 2,684 335 2,587 2,360 876 1,960 1,593 397 2,527 2,436 2,351 1,805 1,639 363 1,767 809 395 2,628 2,403 2,197 2,418 2,429 1,827 1,702
1,924 1,628 2,310 805 787 2,010 3,033 1,970 2,358 1,499 1,749 2,399 2,359 2,209 1,933 1,585 2,348 2,230 1,094 2,016 2,189 2,110 1,716 1,962 2,096 2,113 2,107
2,186 1,663 2,378 2,130 2,393 2,527 2,180 2,509 2,783 2,569 2,027 2,436 2,748 1,761 2,444 1,159 2,029 1,794 1,762 1,571 2,176 1,593 2,545 2,373 2,426 619 2,153
1,514 2,293 1,568 1,922 1,653 1,865 1,664 1,507 2,531 1,606 2,668 2,626 2,675 1,884 1,700 2,584 2,471 2,571 1,513 853 516 1,685 2,421 1,802 2,638 1,972 761 794
2,499 2,217 1,706 2,374 1,626 2,619 1,895 1,979 2,191 1,361 1,879 390 1,578 960 922 1,389 1,771 1,597 940 1,515 2,675 307 1,406 295 1,494 1,709 1,556 1,753 2,372
2,624 2,590 1,711 1,988 2,179 2,021
OPA_LOCKA_FL 357 1583 751 1,223 1,071 1,698 1,167 1,482 1,608 1,060 1,164 1,071 1,522 851 1,155 1,208 1,788 1,689 1,115 751 724 1,050 1,286 1,502 852 839 842
895 1,264 1,226 1,546 1,225 552 1,282 1,064 645 1,660 1,372 888 1,541 1,360 1,015 1,016 1,123 1,404 1,445 1,738 1,542 1,552 785 1,370 861 1,451 1,565 1,579 1,583
1,519 1,125 623 1,624 1,542 1,252 1,689 1,625 1,531 1,596 919 2,039 1,026 1,152 1,116 1,921 986 1,593 1,364 1,555 1,549 1,367 1,466 1,684 1,290 1,484 1,343 2,260
1,263 2,268 1,495 1,311 1,522 879 2,025 840 1,518 1,410 1,772 996 1,038 923 1,753 816 959 1,114 1,707 1,002 1,645 1,635 1,647 1,540 735 1,648 1,725 1,590 1,487
1,614 1,466 1,594 690 1,789 920 1,005 119 1,101 1,344 1,163 1,375 747 939 1,232 1,203 1,618 501 1,550 1,600 718 1,271 771 1,288 916 731 1,271 1,133 1,217 537
1,357 271 1,512 1,280 727 1,040 233 619 803 1,417 1,736 517 1,120 1,901 936 627 1,144 1,546 1,166 956 661 1,479 1,758 853 1,206 518 909 1,817 1,085 859 1,760
837 1,575 511 1,206 1,572 1,292 824 498 452 1,019 864 1,583 1,617 1,242 1,222 1,447 1,614 1,799 1,377 1,144 1,273 1,345 1,008 1,564 1,141 1,467 855 1,777 1,425
1,701 1,537 1,226 1,654 1,670 1,268 1,046 1,125 1,574 1,640 1,106 1,354 1,052 1,147 1,203 1,075 1,504 1,483 1,582 1,601 1,627 1,060 1,491 1,488 2,233 1,657 1,569
1,569 1,734 1,632 1,551 1,642 1,571 1,387 2,046 1,453 1,682 1,224 1,194 1,595 1,586 1,658 1,558 1,586 1,455 1,344 2,033 1,196 1,469 1,683 1,584 2,042 2,007 1,519
1,543 1,501 1,743 1,788 1,661 2,034 1,804 1,549 1,605 1,533 1,365 1,257 1,671 1,225 1,301 1,672 1,886 843 1,675 1,615 1,465 1,724 1,502 886 1,522 1,141 1,147
1,645 2,060 1,756 1,708 1,583 1,421 1,680 1,233 1,580 1,588 1,722 1,474 1,723 1,547 1,172 1,725 1,144 722 1,008 760 447 1,677 1,734 923 1,685 1,682 1,515 1,691
1,694 512 850 1,285 1,300 1,618 686 1,351 1,716 1,473 1,674 1,694 1,621 737 1,540 1,560 1,784 1,354 1,147 1,468 927 615 1,715 916 855 1,309 1,164 1,782 1,467
1,718 1,099 1,708 983 1,685 1,718 1,812 1,640 980 844 952 673 1,181 1,663 1,680 1,268 675 1,262 1,655 436 1,693 1,548 1,804 932 0 1,450 913 1,424 1,689 1,777
1,708 1,220 863 1,417 1,111 1,559 1,502 1,056 1,718 910 1,785 1,665 1,665 1,671 1,387 1,121 1,695 853 355 441 1,499 1,265 1,402 1,423 1,594 1,536 968 1,633 1,683
167
763 1,680 1,673 1,785 879 1,710 1,485 1,369 1,150 966 1,214 1,676 1,629 1,745 1,123 1,009 875 991 1,565 1,217 1,747 1,577 1,485 1,615 1,614 1,326 1,361 1,272
1,493 1,766 1,562 1,537 1,363 2,115 1,212 1,774 1,265 1,250 1,591 1,698 1,695 1,304 1,215 1,623 1,586 1,287 1,655 1,491 1,443 1,691 1,328 1,439 1,376 1,446 1,553
1,241 1,647 1,381 1,577 1,751 1,554 1,960 2,259 2,060 1,622 1,658 2,206 1,385 1,665 462 1,344 1,275 1,556 1,277 1,558 1,416 1,767 1,674 1,596 710 1,551 1,079
1,487 1,170 1,453 1,275 1,443 1,214 1,065 1,670 1,347 1,784 1,735 1,792 1,056 922 1,705 1,726 2,024 1,288 1,571 1,135 1,213 1,610 1,265 1,757 1,215 708 1,547
1,600 1,356 930 1,533 1,248 1,718 1,359 1,369 1,627 1,059 1,089 1,289 1,141 578 1,405 999 1,096 848 1,142 700 1,772 826 881 1,038 885 1,133 1,299 1,520 1,590
2,107 2,056 1,434 1,596 1,649 1,260
OPELIKA_AL 959 1282 674 1,752 1,747 2,509 1,828 2,135 2,846 1,745 1,828 1,780 376 1,671 946 2,068 2,668 2,508 964 1,859 1,030 1,541 1,621 64 1,480 1,681 1,685
2,091 1,633 1,894 344 1,894 1,512 400 1,542 1,593 2,882 682 1,878 1,662 1,855 2,187 1,785 1,747 93 43 2,601 366 2,766 1,663 2,136 1,698 2,405 2,426 2,087 2,045
2,290 2,352 1,666 2,618 2,305 2,465 2,635 2,630 381 2,819 2,088 2,746 1,965 786 2,214 2,681 2,219 2,129 2,567 2,772 1,843 2,030 2,091 2,937 399 50 1,793 2,949
2,029 2,958 2,295 2,218 1,674 2,088 2,768 638 2,336 101 2,504 1,943 1,891 2,032 2,547 1,615 2,101 2,348 2,765 1,941 2,173 2,840 2,591 2,678 1,036 2,916 2,773
2,846 2,701 2,853 2,677 2,901 1,741 3,143 2,084 1,955 1,423 2,333 2,624 2,267 702 1,757 2,103 2,316 640 2,924 1,861 2,785 2,946 1,034 1,634 1,863 1,652 1,988
1,030 538 845 2,310 1,703 2,611 1,632 372 1,659 1,016 2,213 1,649 1,448 2,084 2,609 2,998 1,779 2,206 2,701 2,077 1,402 797 361 2,325 2,004 1,550 2,779 3,064
2,074 643 1,793 1,918 3,112 1,552 630 3,045 2,051 305 1,777 650 463 171 1,925 1,774 1,746 1,965 628 276 2,801 2,256 2,351 32 2,865 3,098 671 804 2,482 1,761 2,076
439 2,378 2,790 2,066 3,109 84 2,996 2,725 621 2,874 2,926 2,477 2,007 1,744 2,809 2,847 2,234 2,537 2,286 2,364 2,328 2,249 61 2,677 2,890 2,391 2,828 1,269
2,270 2,276 2,944 2,874 2,424 2,418 2,712 2,616 2,712 2,165 2,575 2,482 2,761 23 2,623 2,249 1,307 2,760 2,534 2,787 1,838 2,340 2,440 2,111 2,780 2,171 2,095
2,929 2,526 2,752 2,784 383 2,625 75 2,855 2,716 2,877 2,732 2,581 348 1,779 360 2,373 1,651 2,657 2,305 1,371 2,900 2,673 1,677 2,749 2,917 29 2,747 68 2,086
365 805 782 2,777 2,773 2,872 3,004 2,732 2,647 2,929 2,310 2,681 2,572 3,001 2,773 2,997 371 1,594 2,938 791 1,040 1,943 1,978 1,006 2,939 2,994 569 2,998 2,954
91 2,948 2,945 1,784 600 2,477 2,491 2,792 1,813 2,631 2,996 2,676 2,929 2,950 2,925 1,489 2,815 384 3,079 2,635 2,378 2,676 570 1,886 2,927 2,082 1,588 2,557
2,139 3,093 83 2,975 2,259 2,963 2,214 2,874 3,005 1,824 2,933 2,208 2,071 1,841 1,892 773 2,894 2,928 2,404 1,030 2,474 2,930 1,636 2,947 351 1,821 563 1,450
0 2,060 2,611 2,948 3,084 2,947 2,245 2,074 2,606 2,213 2,432 83 1,701 2,992 2,031 3,099 2,889 2,919 2,916 2,580 2,350 2,957 855 1,210 1,746 90 1,619 2,697 83
475 86 2,115 2,931 2,937 2,052 2,936 2,919 3,124 843 3,006 2,784 691 2,351 1,912 640 2,926 2,804 2,595 2,132 1,955 621 2,149 362 633 3,051 2,786 2,514 2,785 2,804
2,054 1,857 2,225 1,676 2,520 358 356 2,300 3,493 2,329 2,587 1,627 1,984 2,770 2,635 2,408 2,220 1,773 2,666 2,505 1,063 2,144 2,498 2,405 1,684 2,249 2,387
2,450 2,400 2,457 1,868 2,699 2,474 2,770 2,871 2,446 2,708 2,952 2,740 2,179 2,784 2,930 1,927 2,792 1,571 2,340 2,035 1,832 1,719 2,439 1,671 2,890 2,673 2,811
1,163 2,407 1,747 2,666 1,774 2,121 1,835 2,045 1,884 1,746 2,938 1,730 3,093 3,059 3,099 2,290 2,088 3,007 2,796 2,766 1,634 438 881 1,913 2,793 2,051 3,062
2,330 1,039 357 2,943 2,633 2,092 2,769 1,812 3,062 2,134 2,253 2,421 1,555 2,262 173 1,803 1,302 726 1,622 2,097 1,978 964 1,936 3,120 642 1,702 704 1,817 1,989
1,687 1,839 2,726 2,798 2,776 1,829 2,137 2,390 2,378
ORANGE_CT 904 690 1002 749 581 839 612 766 786 571 607 547 1,967 464 2,040 434 896 827 1,280 202 1,038 762 935 2,123 669 444 442 76 901 622 2,008 620 550 1,746
774 468 824 1,666 239 1,204 827 127 482 639 2,049 2,038 854 1,993 707 433 609 439 558 698 936 973 710 298 396 713 732 405 785 713 1,974 760 37 1,190 286 2,009
204 1,060 190 924 508 714 1,079 690 777 876 1,752 2,106 858 1,401 547 1,408 673 464 1,172 98 1,162 1,437 680 2,059 940 275 388 58 894 505 47 297 797 286 966 785
744 647 1,034 857 814 786 642 792 618 857 319 1,122 31 272 833 283 577 250 1,658 309 45 320 2,025 879 472 725 930 1,033 907 198 911 115 1,040 2,066 2,002 304
398 555 646 1,958 896 1,052 153 711 614 228 553 938 397 209 1,026 23 662 2,002 2,000 272 143 515 737 1,015 119 2,029 398 206 1,057 784 1,439 989 113 2,059 403
2,031 1,978 1,942 137 417 463 278 1,439 2,083 751 346 316 2,069 805 1,045 1,676 2,004 422 887 132 1,981 327 764 105 1,072 2,068 944 672 2,043 816 866 417 264
644 748 791 196 482 243 306 295 189 2,121 621 846 764 774 1,008 684 676 1,368 816 704 707 824 722 670 968 660 477 1,193 2,072 778 326 1,093 717 685 764 1,094
774 551 591 1,169 331 779 868 684 1,191 1,134 1,961 633 2,128 845 884 819 1,188 947 2,009 1,198 1,987 461 877 761 313 1,149 841 1,018 452 767 870 2,083 812 2,125
83 1,972 2,001 2,002 752 1,206 860 952 696 587 869 320 676 680 944 730 939 1,997 834 882 2,002 1,028 290 165 1,227 879 934 1,667 954 897 2,144 888 885 403 1,532
418 433 746 256 586 939 619 869 890 878 601 760 2,004 1,025 589 324 617 1,675 313 871 32 558 501 310 1,045 2,107 915 203 903 183 824 950 1,436 881 176 130 350
242 2,035 834 868 366 1,031 414 873 495 887 2,007 1,427 1,678 913 2,060 0 556 889 1,034 887 322 102 551 199 687 2,133 612 934 44 1,052 830 859 856 523 297 898
1,714 907 476 2,134 913 655 2,066 1,995 2,142 58 882 877 249 876 858 1,092 1,739 954 741 1,659 291 277 2,037 866 758 865 254 277 1,444 89 2,020 2,038 1,000 729
573 741 752 613 827 404 1,135 924 2,019 1,992 488 1,484 302 906 907 569 721 795 886 452 720 711 693 1,355 1,000 581 547 1,376 468 548 464 553 669 665 735 471
716 856 674 1,100 1,399 1,219 929 764 1,338 799 771 522 445 559 1,097 842 683 1,046 874 762 753 1,619 688 590 615 666 737 738 781 616 577 879 916 1,045 1,020
1,049 247 36 957 818 1,162 926 1,989 2,010 587 743 531 1,012 305 1,027 2,003 923 585 35 709 725 1,037 594 523 784 758 202 1,938 605 759 1,671 637 245 82 1,300
224 1,096 1,441 449 1,872 315 406 894 1,045 698 1,258 1,199 943 923 831 352
ORCHARD_PARK_NY 1333 2393 566 1,104 987 713 963 908 249 981 960 947 2,498 964 2,573 679 649 699 1,786 758 1,583 1,207 1,309 2,674 1,172 949 946 543 1,276 933
2,541 931 1,105 2,284 1,215 1,018 273 2,177 739 1,534 1,118 431 905 1,025 2,603 2,588 651 2,524 158 956 763 936 455 609 1,101 1,158 742 299 952 409 754 172 510
392 2,505 212 534 1,006 684 2,552 404 875 438 1,067 64 165 1,350 906 946 342 2,290 2,657 1,173 1,166 789 1,170 700 565 1,499 554 952 1,993 671 2,613 847 698 786
579 755 1,015 513 311 361 704 1,086 229 497 145 1,579 340 384 267 99 254 77 397 873 678 536 687 1,362 324 227 352 2,167 854 516 323 2,575 412 931 192 525 1,579
1,281 751 1,276 623 1,585 2,619 2,541 321 947 162 1,153 2,490 1,261 1,598 405 1,200 1,163 622 12 406 917 414 811 538 1,209 2,545 2,531 287 611 1,061 314 520 577
2,579 911 699 543 1,218 1,993 473 596 2,595 922 2,580 2,501 2,496 688 932 976 682 1,993 2,620 196 428 267 2,621 277 538 2,188 2,546 151 1,211 539 2,506 286 381
578 602 2,621 446 116 2,594 264 336 157 640 1,030 212 236 378 75 371 276 289 368 2,672 65 392 720 217 1,487 731 717 1,123 263 618 628 485 428 131 1,092 378 210
999 2,624 514 421 1,544 173 472 248 1,366 773 400 766 953 517 945 329 482 1,003 902 2,492 235 2,680 336 582 266 1,012 798 2,542 1,487 2,519 379 1,249 441 336
1,573 293 821 955 319 399 2,635 417 2,677 550 2,504 2,543 2,546 234 1,010 345 455 168 93 333 333 223 416 427 309 417 2,528 1,239 327 2,545 1,574 704 675 1,775
353 401 2,223 479 379 2,696 356 349 919 2,088 141 125 194 811 229 424 69 338 357 406 1,132 276 2,534 515 230 279 72 2,230 811 316 539 1,057 165 537 551 2,660
381 354 369 441 268 441 1,707 392 445 584 805 767 2,579 287 331 216 1,581 162 363 1,037 352 2,540 1,700 2,233 1,424 2,611 556 0 358 537 342 424 570 7 403 589
2,685 1,031 412 582 561 280 327 316 37 303 370 2,254 1,461 985 2,687 1,291 272 2,619 2,517 2,692 499 401 344 662 345 320 631 2,280 455 314 2,169 276 724 2,587
330 206 673 516 689 1,998 467 2,551 2,588 504 176 320 191 196 824 1,117 509 1,464 815 2,551 2,524 501 1,026 292 736 1,283 837 168 525 852 554 1,071 332 520 1,829
1,136 360 442 1,691 538 466 255 456 540 979 330 215 160 339 558 909 1,161 1,048 1,044 251 1,089 1,058 256 1,075 407 795 1,371 1,192 577 1,386 351 423 202 2,132
615 992 63 1,031 890 1,054 977 934 984 359 1,249 549 549 549 368 533 466 361 953 1,296 2,514 2,547 896 189 761 515 291 1,573 2,535 513 219 527 180 1,056 595 751
585 720 1,198 354 2,493 972 1,310 2,176 1,087 549 638 1,802 732 648 1,997 938 2,419 808 724 1,248 1,320 185 1,065 998 1,231 1,062 801 249
OREFIELD_PA 1194 1747 850 1,458 1,345 969 1,319 1,233 110 1,339 1,315 1,305 2,849 1,318 2,844 1,033 851 955 2,141 1,090 1,926 1,565 1,663 3,011 1,527 1,302 1,299
859 1,630 1,285 2,891 1,283 1,437 2,632 1,573 1,357 113 2,532 1,090 1,879 1,463 761 1,263 1,383 2,935 2,927 879 2,875 204 1,306 1,099 1,290 769 897 1,422 1,482
1,051 598 1,283 645 1,059 484 730 622 2,856 153 861 1,191 1,042 2,837 758 1,075 735 1,384 387 195 1,687 1,246 1,275 21 2,637 2,994 1,521 1,303 1,138 1,305 1,012
909 1,845 864 1,128 2,322 977 2,945 1,099 1,055 1,145 920 997 1,368 849 604 503 1,062 1,395 169 737 374 1,922 45 522 103 260 105 283 166 1,208 368 864 1,044 1,644
168
618 345 708 2,523 1,195 845 681 2,873 157 1,188 168 299 1,921 1,635 1,086 1,630 969 1,927 2,924 2,821 679 1,259 341 1,425 2,840 1,615 1,940 736 1,458 1,503 896
356 49 1,208 770 1,004 873 1,550 2,829 2,882 632 962 1,403 229 182 882 2,876 1,199 1,050 187 1,577 2,325 119 904 2,944 1,212 2,877 2,855 2,827 1,025 1,220 1,260
1,039 2,325 2,968 230 783 623 2,957 84 186 2,544 2,830 467 1,560 891 2,859 573 279 887 278 2,955 119 270 2,893 125 23 473 998 1,387 147 163 727 426 667 584 645
701 3,009 298 174 1,008 184 1,845 1,046 1,032 1,257 130 905 917 667 662 317 1,402 638 551 1,180 2,960 739 778 1,902 288 738 349 1,703 1,069 713 1,106 1,126 873
1,273 42 750 1,186 1,070 2,842 491 3,016 383 763 132 1,202 1,029 2,892 1,826 2,869 717 1,603 653 694 1,930 93 1,024 1,309 473 146 2,971 576 3,013 864 2,854 2,827
2,831 344 1,187 371 125 328 303 31 691 438 672 76 232 62 2,878 1,596 131 2,830 1,916 1,061 980 2,073 14 46 2,535 176 42 3,032 6 22 1,208 2,409 477 464 253 1,136
339 75 289 21 10 147 1,480 151 2,885 163 336 572 287 2,542 1,098 133 866 1,411 393 895 209 2,994 28 694 20 740 195 99 2,039 109 746 886 1,161 1,071 2,865 90 35
574 1,920 475 57 1,341 16 2,890 2,031 2,545 1,689 2,948 889 358 0 194 59 781 879 361 756 878 3,021 1,389 58 920 220 109 31 49 382 600 13 2,538 1,774 1,266 3,021
1,646 293 2,952 2,871 3,030 835 128 17 935 14 45 310 2,564 123 223 2,525 597 1,080 2,884 32 250 902 875 1,047 2,331 801 2,902 2,886 166 195 619 264 218 1,167
1,463 859 1,811 1,064 2,901 2,875 837 685 649 967 1,638 1,187 254 744 1,127 899 1,426 547 792 2,187 1,448 658 758 2,032 879 784 596 772 826 1,331 523 557 232
365 846 1,102 1,297 1,237 1,354 356 1,225 1,400 352 1,390 748 1,143 1,709 1,544 865 1,735 357 628 169 2,386 908 1,350 323 1,386 1,218 1,405 1,310 1,287 1,343
31 1,599 206 232 202 662 860 143 477 1,130 1,650 2,867 2,824 1,249 236 1,110 175 649 1,915 2,885 285 334 856 182 1,408 302 1,089 919 1,000 1,556 689 2,823 1,328
1,647 2,533 1,445 907 971 2,159 1,030 339 2,325 1,293 2,712 1,162 1,081 1,601 1,658 354 1,238 1,174 1,574 1,377 1,083 607
ORLANDO_FL 1020 2209 1004 1,641 1,521 1,160 1,500 1,426 297 1,515 1,497 1,481 3,001 1,479 2,926 1,216 1,038 1,147 2,304 1,231 2,070 1,738 1,846 3,146 1,688 1,462
1,459 995 1,813 1,470 3,043 1,467 1,574 2,780 1,747 1,501 306 2,694 1,249 2,068 1,651 909 1,436 1,562 3,067 3,064 1,069 3,027 391 1,462 1,290 1,452 962 1,091
1,615 1,675 1,245 737 1,421 837 1,253 637 920 814 3,009 343 1,003 1,371 1,213 2,929 925 1,259 865 1,577 555 382 1,878 1,435 1,467 214 2,786 3,128 1,708 1,470
1,325 1,471 1,205 1,097 2,033 996 1,307 2,452 1,170 3,076 1,289 1,223 1,318 1,072 1,188 1,527 998 739 690 1,231 1,588 362 929 567 2,067 199 707 270 439 293 460
185 1,350 186 1,007 1,213 1,743 754 461 878 2,685 1,343 990 858 2,974 161 1,280 346 216 2,065 1,818 1,230 1,813 1,124 2,072 3,031 2,910 854 1,384 480 1,521 2,993
1,798 2,084 885 1,544 1,647 1,007 533 162 1,320 938 1,187 1,021 1,695 2,920 3,034 794 1,122 1,549 305 20 1,010 2,977 1,309 1,209 56 1,752 2,457 80 1,033 3,093
1,323 2,977 3,011 2,957 1,171 1,329 1,366 1,209 2,458 3,117 423 965 794 3,091 263 32 2,705 2,920 624 1,747 1,053 3,014 709 310 1,018 93 3,086 92 460 2,995 318
213 629 1,169 1,566 329 357 889 599 799 728 815 852 3,144 482 197 1,201 378 2,014 1,239 1,225 1,424 323 1,099 1,110 854 854 510 1,595 831 738 1,359 3,095 930
958 2,077 481 932 540 1,894 1,263 905 1,296 1,303 1,054 1,465 235 943 1,366 1,247 2,995 684 3,150 563 948 324 1,383 1,218 3,044 2,017 3,021 906 1,786 844 871
2,109 285 1,208 1,469 662 167 3,106 762 3,148 999 3,007 2,918 2,924 535 1,365 549 83 521 467 224 868 631 865 117 312 132 3,031 1,775 308 2,921 2,061 1,231 1,106
2,180 193 168 2,650 92 161 3,166 199 212 1,318 2,531 641 629 447 1,272 453 119 470 213 200 160 1,634 276 3,038 43 450 710 465 2,656 1,210 313 1,009 1,574 533
1,074 15 3,126 184 850 193 871 383 97 2,231 154 877 1,013 1,328 1,194 2,958 283 228 747 2,061 630 174 1,458 206 3,042 2,223 2,660 1,777 3,084 1,034 537 194 0
241 961 1,011 539 922 1,071 3,154 1,565 136 1,069 27 301 222 243 556 738 181 2,630 1,893 1,370 3,155 1,828 388 3,084 3,028 3,167 984 153 210 1,043 206 238 126
2,656 83 300 2,686 747 1,246 2,985 225 442 1,092 1,049 1,216 2,464 950 3,054 2,987 34 386 812 457 411 1,356 1,651 1,044 1,999 1,254 3,053 3,027 1,026 493 821
1,156 1,820 1,373 448 934 1,320 1,087 1,609 739 986 2,358 1,641 851 951 2,222 1,068 976 783 964 1,019 1,516 714 744 424 544 1,039 1,284 1,463 1,417 1,548 546
1,392 1,589 542 1,516 937 1,330 1,899 1,729 1,058 1,921 533 818 360 2,458 1,101 1,527 509 1,567 1,410 1,590 1,501 1,471 1,519 182 1,785 12 72 15 795 1,003 77
661 1,309 1,833 3,022 2,910 1,433 429 1,297 23 821 2,059 3,037 208 452 1,001 357 1,593 146 1,279 1,110 1,193 1,730 841 2,953 1,509 1,788 2,696 1,616 1,080 1,115
2,323 1,150 160 2,453 1,457 2,811 1,323 1,260 1,785 1,849 548 1,415 1,352 1,763 1,571 1,276 783
OTTAWA_IL 732 755 1286 1,431 1,323 920 1,294 1,195 102 1,319 1,290 1,284 2,840 1,306 2,863 1,006 798 907 2,128 1,089 1,921 1,545 1,636 3,010 1,514 1,291 1,288
863 1,604 1,257 2,883 1,255 1,437 2,625 1,553 1,354 73 2,519 1,081 1,847 1,431 760 1,245 1,359 2,936 2,925 828 2,866 185 1,297 1,065 1,279 731 853 1,382 1,442
1,011 602 1,283 597 1,018 483 679 574 2,846 130 861 1,136 1,026 2,853 746 1,021 742 1,343 380 177 1,651 1,212 1,237 42 2,631 2,993 1,491 1,245 1,109 1,247 972
878 1,812 869 1,072 2,324 936 2,946 1,049 1,040 1,126 916 947 1,357 846 610 450 1,046 1,352 129 689 336 1,917 95 468 121 247 96 271 222 1,206 421 864 1,029 1,659
624 367 695 2,509 1,191 845 662 2,885 215 1,207 163 357 1,917 1,608 1,084 1,602 963 1,923 2,934 2,838 662 1,265 352 1,442 2,831 1,587 1,936 734 1,477 1,499 910
342 79 1,220 756 949 870 1,547 2,845 2,873 625 952 1,399 271 231 888 2,888 1,212 1,040 224 1,556 2,326 161 910 2,936 1,224 2,890 2,844 2,829 1,022 1,232 1,273
1,023 2,326 2,961 188 759 609 2,957 95 227 2,530 2,845 465 1,530 881 2,849 580 327 892 329 2,955 175 241 2,905 84 58 471 982 1,364 139 122 718 414 673 587 631
698 3,008 278 229 964 145 1,828 1,006 992 1,200 88 862 873 614 614 281 1,360 593 523 1,124 2,959 689 756 1,881 246 693 299 1,668 1,026 675 1,073 1,070 850 1,236
28 705 1,131 1,014 2,833 450 3,015 327 709 88 1,147 977 2,883 1,791 2,860 686 1,576 603 675 1,906 51 970 1,297 421 203 2,970 523 3,012 868 2,846 2,843 2,847 295
1,131 315 181 286 301 39 671 394 627 126 272 110 2,869 1,572 73 2,845 1,912 1,045 987 2,085 70 73 2,543 233 100 3,031 52 36 1,220 2,414 471 457 210 1,138 361
127 274 53 49 205 1,472 184 2,876 205 358 577 273 2,550 1,110 75 866 1,399 402 873 256 2,994 56 689 49 747 142 151 2,001 167 752 893 1,147 1,079 2,880 55 36 558
1,917 474 114 1,350 43 2,881 1,993 2,553 1,708 2,947 887 342 59 241 0 759 885 346 745 834 3,020 1,369 107 916 268 67 56 38 370 605 69 2,553 1,781 1,280 3,021
1,619 324 2,953 2,860 3,028 832 186 47 949 53 38 362 2,579 178 264 2,511 597 1,066 2,896 42 205 851 856 1,031 2,331 798 2,893 2,898 216 169 580 221 178 1,135
1,431 831 1,779 1,014 2,892 2,866 803 725 634 915 1,611 1,158 216 694 1,080 869 1,399 499 747 2,169 1,406 619 721 1,998 848 747 567 734 782 1,303 473 530 199
309 802 1,047 1,239 1,182 1,312 306 1,167 1,367 302 1,396 718 1,113 1,673 1,516 821 1,704 300 577 142 2,408 865 1,329 298 1,361 1,181 1,376 1,274 1,260 1,322
88 1,569 253 286 247 669 860 199 423 1,074 1,622 2,857 2,842 1,221 195 1,080 224 633 1,911 2,876 343 355 856 179 1,380 358 1,055 885 955 1,536 685 2,825 1,304
1,645 2,518 1,427 890 969 2,144 1,039 392 2,327 1,281 2,726 1,150 1,058 1,572 1,623 311 1,182 1,118 1,541 1,337 1,038 590
OWENSBORO_KY 1028 575 749 680 565 522 539 540 671 560 536 525 2,103 574 2,322 258 575 510 1,378 472 1,216 787 885 2,309 775 563 560 371 852 512 2,147 509 782
1,898 795 680 686 1,770 378 1,118 704 277 489 601 2,245 2,218 533 2,129 577 584 378 547 236 381 730 780 426 358 641 409 447 367 470 414 2,109 631 331 873 280
2,278 136 741 381 706 412 586 946 506 567 764 1,904 2,293 756 1,081 376 1,088 385 183 1,083 395 843 1,648 380 2,256 632 301 370 298 578 630 282 373 527 304 736
635 427 444 1,209 764 539 692 523 676 501 812 560 1,095 326 290 1,131 368 570 131 1,759 519 313 107 2,281 829 793 616 925 1,212 858 454 853 305 1,216 2,311 2,276
118 687 517 958 2,095 838 1,230 268 1,027 813 525 429 827 710 123 705 299 855 2,273 2,136 227 270 711 710 944 423 2,285 713 341 967 797 1,644 897 426 2,203 717
2,288 2,100 2,143 396 732 777 280 1,643 2,231 584 25 184 2,258 701 962 1,782 2,275 369 793 211 2,107 384 763 412 1,023 2,263 870 518 2,297 676 759 366 238 606
635 641 180 365 370 341 172 259 2,305 483 804 460 620 1,072 405 393 1,048 673 388 393 519 416 488 741 358 243 875 2,259 462 5 1,122 533 367 545 962 483 235 373
849 93 567 749 365 873 813 2,096 380 2,316 610 569 675 872 630 2,148 1,081 2,124 146 825 456 95 1,149 708 697 568 506 817 2,270 524 2,311 381 2,109 2,272 2,272
537 888 628 879 500 499 754 96 436 371 851 704 841 2,132 815 728 2,272 1,206 302 486 1,494 777 823 1,907 899 803 2,332 778 770 718 1,760 339 346 569 537 577 848
493 761 779 824 757 694 2,138 940 579 372 497 1,916 634 717 331 661 474 115 974 2,300 802 231 790 377 654 866 1,308 813 373 435 406 559 2,303 704 752 219 1,222
368 787 788 774 2,145 1,300 1,918 1,220 2,245 322 424 781 961 759 0 407 422 144 369 2,322 610 836 313 984 693 750 737 407 362 793 1,989 1,163 791 2,325 867 643
2,261 2,115 2,322 279 821 766 555 768 741 1,050 2,014 879 712 1,762 309 333 2,292 752 579 543 113 290 1,647 273 2,156 2,293 928 590 280 560 590 422 704 113 1,048
613 2,156 2,130 174 1,448 158 586 860 420 552 478 591 170 648 431 372 1,411 781 276 226 1,280 172 227 207 231 347 558 461 236 561 626 354 781 1,078 904 696 542
1,017 651 550 794 125 383 967 770 363 967 646 462 617 1,919 374 570 461 606 515 635 588 512 563 783 830 973 969 973 372 327 889 555 842 873 2,115 2,288 474 575
169
349 939 157 1,208 2,140 915 570 318 604 635 1,009 364 232 477 778 255 2,139 548 963 1,766 670 149 374 1,394 545 1,065 1,656 544 2,134 429 300 826 914 489 941
881 820 702 535 182
OXFORD_AL 689 1912 1085 841 669 929 707 868 783 659 702 638 2,000 530 2,005 537 975 916 1,330 229 1,063 838 1,022 2,136 727 509 507 36 988 720 2,039 718 564 1,773
851 497 826 1,710 319 1,295 925 154 570 729 2,058 2,054 937 2,025 712 489 711 508 640 788 1,038 1,074 809 282 412 780 831 405 858 777 2,007 761 78 1,280 386 1,982
277 1,149 145 1,027 515 717 1,175 792 880 869 1,780 2,118 953 1,488 649 1,495 771 561 1,263 16 1,250 1,444 776 2,068 1,034 372 483 157 984 564 128 276 847 383
1,068 793 819 678 1,061 844 865 776 646 789 623 829 346 1,083 84 370 794 261 550 314 1,703 353 94 385 2,006 851 395 721 888 1,058 995 235 999 208 1,065 2,052
1,972 367 380 539 592 1,990 984 1,076 178 649 641 126 565 928 349 287 1,112 118 690 1,975 2,031 303 243 549 707 991 16 2,010 345 292 1,038 863 1,447 972 26 2,088
354 2,011 2,015 1,949 191 366 411 377 1,448 2,110 766 432 361 2,081 797 1,025 1,720 1,976 425 981 233 2,016 306 725 8 1,040 2,077 923 686 2,025 819 857 419 366
734 746 799 253 497 213 299 344 212 2,134 633 817 859 783 1,070 783 774 1,454 820 794 798 890 791 693 1,070 727 527 1,282 2,085 853 411 1,162 739 761 796 1,191
872 628 693 1,256 428 881 864 762 1,280 1,219 1,994 682 2,140 881 956 824 1,279 1,037 2,040 1,293 2,018 538 965 827 381 1,224 842 1,104 518 813 844 2,096 869
2,138 26 2,004 1,973 1,976 783 1,295 894 931 723 585 863 388 718 750 929 701 925 2,029 918 888 1,975 1,054 387 105 1,205 869 925 1,658 926 883 2,156 879 879 352
1,530 429 445 764 262 558 923 626 861 882 851 647 742 2,037 1,006 561 308 623 1,666 249 877 80 622 486 409 1,020 2,117 907 237 896 140 837 932 1,531 859 134 29
437 197 2,009 834 862 406 1,051 414 858 468 879 2,039 1,522 1,669 863 2,074 102 570 879 1,011 885 407 0 564 271 776 2,145 697 920 140 1,026 832 851 851 534 280
888 1,684 896 421 2,145 999 624 2,075 2,033 2,157 128 858 869 150 868 853 1,058 1,710 932 712 1,703 294 370 2,017 859 776 949 352 375 1,454 138 2,051 2,019 977
736 638 760 765 715 925 498 1,226 1,017 2,051 2,024 578 1,443 355 993 994 670 738 869 983 549 814 767 775 1,415 1,103 651 629 1,467 563 633 522 636 754 762 788
522 728 890 761 1,189 1,485 1,310 1,031 796 1,423 899 803 511 526 661 1,193 933 771 1,137 905 826 758 1,572 779 679 632 759 839 834 883 714 665 867 1,008 1,020
989 1,025 217 82 933 864 1,249 1,013 2,025 1,978 686 759 633 988 358 1,051 2,034 882 559 91 705 821 999 696 619 878 835 226 1,945 698 778 1,718 715 346 136 1,350
163 1,058 1,446 521 1,849 393 507 984 1,141 729 1,348 1,288 1,040 1,026 928 400
OXNARD_CA 379 2480 882 1,102 984 716 961 909 252 979 958 944 2,494 960 2,567 677 654 702 1,782 753 1,578 1,204 1,307 2,669 1,168 944 942 537 1,274 931 2,537 929
1,100 2,280 1,212 1,013 278 2,173 735 1,533 1,117 425 902 1,023 2,598 2,583 656 2,520 162 952 763 932 456 611 1,102 1,159 743 292 946 414 756 165 515 397 2,500
216 528 1,011 681 2,546 399 879 431 1,068 57 169 1,349 905 946 345 2,285 2,652 1,172 1,172 788 1,176 701 565 1,498 547 957 1,987 673 2,608 850 694 783 574 759
1,011 507 305 367 701 1,087 235 501 151 1,574 342 391 269 102 257 79 397 868 679 530 684 1,355 317 222 348 2,163 849 510 320 2,569 413 924 194 524 1,574 1,279
746 1,275 619 1,580 2,613 2,535 318 940 157 1,146 2,485 1,260 1,593 399 1,193 1,158 615 8 409 910 410 816 532 1,204 2,538 2,527 282 607 1,056 313 522 570 2,573
905 694 546 1,216 1,988 476 589 2,590 915 2,574 2,497 2,491 683 925 969 678 1,988 2,616 203 426 263 2,616 280 540 2,184 2,539 144 1,210 535 2,502 279 379 572
603 2,616 448 123 2,588 268 339 150 637 1,028 215 241 373 69 364 269 285 362 2,667 71 391 723 223 1,483 732 718 1,129 268 620 631 491 433 138 1,093 382 210 1,004
2,619 519 419 1,541 180 476 255 1,366 775 402 766 958 515 945 332 486 1,007 907 2,487 240 2,675 343 587 271 1,017 802 2,537 1,487 2,514 380 1,247 446 333 1,570
297 826 951 326 399 2,630 423 2,671 544 2,500 2,537 2,539 241 1,014 352 457 175 90 336 330 229 420 430 307 420 2,523 1,236 332 2,538 1,569 700 669 1,768 356 405
2,217 480 381 2,691 359 352 912 2,083 135 119 201 806 225 426 72 341 360 407 1,127 276 2,530 518 226 272 75 2,224 804 321 533 1,053 158 535 552 2,655 384 349
372 434 274 444 1,707 393 438 577 801 761 2,572 291 334 212 1,576 155 365 1,031 356 2,535 1,700 2,227 1,417 2,606 551 7 361 539 346 422 564 0 399 592 2,680 1,028
415 576 562 284 330 320 30 296 373 2,248 1,455 978 2,682 1,289 269 2,614 2,513 2,687 494 401 347 655 348 324 632 2,274 457 312 2,165 270 720 2,580 333 213 677
513 686 1,993 461 2,547 2,582 506 181 323 198 202 824 1,116 508 1,463 819 2,546 2,520 501 1,027 288 741 1,281 836 174 530 854 554 1,070 338 524 1,826 1,138 363
443 1,691 538 467 255 457 542 978 336 215 166 346 561 914 1,166 1,053 1,045 258 1,095 1,057 263 1,069 407 794 1,371 1,190 580 1,384 359 429 206 2,125 617 990
70 1,029 890 1,053 977 933 982 361 1,248 551 550 551 361 527 468 368 958 1,294 2,510 2,541 894 195 760 517 288 1,569 2,530 512 214 521 182 1,055 595 751 585 723
1,195 349 2,487 970 1,305 2,173 1,083 546 632 1,799 725 649 1,992 934 2,413 804 722 1,247 1,319 192 1,070 1,003 1,230 1,063 803 246
PAGELAND_SC 1179 1344 548 749 607 664 605 665 648 600 601 569 2,095 562 2,234 353 704 651 1,385 381 1,183 819 950 2,277 770 546 543 235 916 592 2,138 590 718
1,882 828 624 676 1,776 337 1,200 795 134 517 655 2,208 2,189 667 2,121 560 554 503 534 370 523 851 898 567 241 568 514 588 291 589 514 2,102 614 199 1,014 293
2,198 7 881 238 831 370 568 1,044 616 688 741 1,888 2,260 839 1,219 476 1,225 526 320 1,166 257 981 1,601 524 2,218 776 301 401 195 719 613 153 252 601 309 865
630 549 468 1,178 732 617 659 498 654 474 758 487 1,037 196 292 1,030 244 492 56 1,767 459 179 121 2,210 777 664 588 855 1,180 922 369 921 227 1,185 2,246 2,193
107 590 451 844 2,087 905 1,198 126 909 766 384 403 805 596 24 842 176 812 2,192 2,128 131 209 664 646 904 286 2,214 596 296 936 834 1,600 866 292 2,192 602 2,216
2,099 2,103 306 616 662 288 1,600 2,218 589 169 138 2,224 673 928 1,787 2,194 300 874 137 2,104 270 689 277 974 2,226 830 513 2,227 667 734 296 250 660 611 637
44 331 236 230 115 123 2,274 468 749 604 617 1,091 544 534 1,184 666 530 536 625 524 499 869 462 284 1,015 2,226 583 147 1,157 547 491 582 1,060 625 357 492 987
198 688 730 492 1,014 949 2,089 440 2,283 659 687 668 1,013 772 2,139 1,174 2,116 267 890 562 114 1,196 696 836 553 573 766 2,237 614 2,279 245 2,101 2,191 2,192
571 1,028 675 839 521 457 733 122 486 482 821 639 812 2,125 866 727 2,192 1,174 309 359 1,415 749 801 1,845 851 772 2,299 755 749 602 1,704 282 293 579 443 500
816 471 736 756 774 729 647 2,131 906 503 260 472 1,853 509 716 200 655 401 196 934 2,264 780 100 769 234 661 831 1,407 770 230 297 406 440 2,224 690 731 191
1,183 296 752 689 752 2,137 1,399 1,855 1,111 2,213 199 403 756 922 745 144 271 399 0 511 2,288 648 807 204 943 683 725 717 375 244 767 1,905 1,089 675 2,290
930 570 2,224 2,115 2,293 147 774 743 416 743 721 998 1,930 840 648 1,768 200 324 2,221 730 591 680 147 294 1,604 134 2,148 2,222 888 579 374 572 592 532 795
250 1,129 756 2,148 2,122 318 1,397 116 726 923 513 557 599 734 306 717 513 505 1,436 907 383 359 1,367 313 364 267 366 485 639 538 277 558 672 493 921 1,216
1,046 825 581 1,153 751 588 708 257 486 1,064 841 504 1,044 690 563 605 1,817 516 615 454 669 639 716 703 590 604 753 908 934 920 936 238 195 847 624 981 939
2,112 2,202 554 580 453 900 118 1,174 2,132 846 496 186 574 711 951 487 373 620 811 123 2,099 607 915 1,777 695 169 268 1,402 420 1,008 1,607 537 2,059 406 365
897 1,011 518 1,081 1,020 913 828 678 166
PALMETTO_FL 595 1296 648 710 685 153 608 381 780 687 607 653 2,239 802 2,621 380 243 141 1,502 810 1,429 897 896 2,497 963 800 797 740 870 547 2,286 545 1,071
2,059 898 964 765 1,882 676 1,054 659 643 657 689 2,446 2,401 183 2,265 692 840 304 779 151 20 555 617 185 683 950 249 187 636 215 271 2,244 733 699 504 542 2,562
503 373 740 513 618 701 843 438 429 857 2,063 2,482 726 714 403 721 157 249 1,021 764 475 1,877 113 2,458 274 571 570 656 208 858 650 700 423 567 519 709 177
508 1,420 880 417 819 667 783 655 971 875 1,239 695 561 1,462 700 803 482 1,868 822 682 421 2,550 981 1,158 745 1,108 1,428 873 788 861 648 1,428 2,567 2,566
441 1,022 739 1,307 2,232 848 1,444 631 1,381 1,074 894 600 913 1,063 491 343 666 1,107 2,558 2,273 554 606 980 903 1,059 792 2,554 1,069 651 1,058 892 1,868
994 795 2,346 1,071 2,557 2,222 2,351 740 1,086 1,131 547 1,866 2,378 648 344 488 2,449 817 1,061 1,894 2,561 626 766 565 2,232 700 970 781 1,153 2,462 991 621
2,563 754 859 627 516 692 755 715 541 571 716 659 490 614 2,492 618 967 132 693 1,184 191 179 682 748 28 39 301 236 565 526 241 393 506 2,449 201 365 1,193 590
145 541 858 191 195 326 482 366 426 837 133 504 450 2,231 388 2,506 555 284 748 503 261 2,286 982 2,262 260 845 266 418 1,184 787 331 802 433 967 2,459 369 2,500
751 2,247 2,559 2,555 542 519 574 998 550 682 847 413 440 210 954 897 939 2,267 872 776 2,556 1,420 562 851 1,787 879 907 2,162 1,037 912 2,522 873 859 1,073
2,004 590 588 625 875 808 953 638 859 871 973 988 851 2,270 1,038 810 687 647 2,171 996 768 699 866 717 396 1,086 2,496 889 584 879 737 696 976 1,177 949 735
804 644 917 2,585 788 843 485 1,448 632 906 1,123 865 2,283 1,170 2,172 1,559 2,432 687 589 878 1,071 834 369 776 592 511 0 2,513 732 935 672 1,098 770 851 828
596 688 890 2,284 1,453 1,145 2,517 886 860 2,459 2,234 2,504 648 963 861 925 865 833 1,184 2,307 997 901 1,873 630 604 2,560 846 630 186 443 558 1,868 642 2,291
170
2,560 1,043 691 270 614 660 387 658 289 991 249 2,292 2,268 200 1,560 474 219 878 450 624 211 263 256 683 342 93 1,488 572 229 166 1,190 231 151 356 154 52 580
374 391 650 577 32 413 712 535 479 535 652 585 541 1,112 258 398 865 775 13 930 596 290 714 2,243 33 685 585 668 375 635 472 555 687 893 806 1,084 1,103 1,079
716 696 1,014 458 474 882 2,240 2,581 522 642 381 1,052 471 1,426 2,277 1,095 799 686 741 650 1,162 302 196 131 884 607 2,347 631 1,216 1,868 811 465 729 1,512
908 1,209 1,890 767 2,412 698 464 826 819 523 572 512 751 506 211 458
PEABODY_MA 1613 1241 872 1,834 1,828 2,591 1,909 2,218 2,919 1,826 1,909 1,861 442 1,749 927 2,148 2,749 2,590 1,047 1,931 1,107 1,623 1,704 28 1,559 1,759 1,762
2,162 1,716 1,975 405 1,976 1,584 483 1,624 1,667 2,956 762 1,954 1,744 1,938 2,260 1,865 1,828 100 122 2,682 428 2,839 1,739 2,217 1,776 2,485 2,507 2,170 2,129
2,372 2,424 1,738 2,697 2,387 2,538 2,715 2,709 446 2,892 2,160 2,828 2,043 768 2,289 2,763 2,290 2,212 2,641 2,846 1,926 2,112 2,174 3,009 482 34 1,876 3,032
2,110 3,041 2,376 2,298 1,756 2,159 2,851 704 2,418 97 2,587 2,021 1,970 2,106 2,629 1,692 2,175 2,419 2,843 2,018 2,256 2,915 2,671 2,754 1,113 2,987 2,852 2,918
2,774 2,925 2,750 2,971 1,814 3,210 2,157 2,033 1,480 2,404 2,694 2,343 781 1,832 2,176 2,392 619 2,994 1,923 2,858 3,014 1,110 1,717 1,936 1,736 2,063 1,106
511 828 2,386 1,771 2,682 1,692 439 1,742 1,092 2,286 1,706 1,523 2,152 2,683 3,070 1,845 2,282 2,783 2,150 1,477 780 423 2,398 2,080 1,625 2,849 3,135 2,144
623 1,859 1,994 3,183 1,634 698 3,116 2,121 357 1,843 629 525 210 1,998 1,840 1,811 2,042 697 323 2,876 2,333 2,426 64 2,938 3,169 751 787 2,555 1,844 2,152 501
2,450 2,859 2,137 3,177 79 3,067 2,799 599 2,948 2,998 2,550 2,085 1,826 2,881 2,921 2,308 2,611 2,357 2,436 2,403 2,322 39 2,751 2,959 2,473 2,903 1,351 2,351
2,358 3,027 2,947 2,505 2,499 2,791 2,696 2,788 2,248 2,654 2,558 2,844 64 2,703 2,327 1,390 2,835 2,614 2,863 1,921 2,422 2,519 2,192 2,863 2,249 2,178 3,001
2,606 2,834 2,866 449 2,702 10 2,932 2,797 2,951 2,815 2,663 408 1,861 423 2,451 1,734 2,737 2,381 1,454 2,974 2,755 1,754 2,826 2,987 55 2,826 23 2,158 431 788
765 2,854 2,856 2,949 3,075 2,808 2,720 3,002 2,387 2,758 2,651 3,073 2,843 3,068 433 1,676 3,012 774 1,116 2,021 2,048 1,056 3,011 3,066 603 3,068 3,026 13 3,020
3,018 1,850 653 2,550 2,565 2,867 1,885 2,702 3,067 2,750 3,002 3,023 2,995 1,566 2,886 444 3,150 2,705 2,450 2,749 602 1,953 3,001 2,155 1,667 2,629 2,217 3,163
39 3,047 2,332 3,036 2,284 2,949 3,076 1,904 3,003 2,278 2,141 1,918 1,961 752 2,967 3,001 2,479 1,105 2,547 3,002 1,703 3,019 411 1,901 596 1,502 83 2,133 2,685
3,021 3,154 3,020 2,322 2,145 2,680 2,288 2,513 0 1,782 3,063 2,104 3,169 2,962 2,991 2,989 2,653 2,422 3,029 867 1,274 1,810 12 1,702 2,767 80 536 69 2,188 3,001
3,009 2,119 3,009 2,991 3,193 853 3,077 2,854 771 2,424 1,989 618 2,998 2,879 2,676 2,209 2,033 690 2,222 421 611 3,121 2,860 2,592 2,861 2,879 2,136 1,940 2,304
1,759 2,602 417 419 2,380 3,559 2,404 2,669 1,710 2,066 2,845 2,716 2,490 2,299 1,855 2,744 2,585 1,145 2,227 2,577 2,485 1,765 2,329 2,467 2,527 2,479 2,537
1,950 2,777 2,551 2,844 2,948 2,527 2,791 3,035 2,823 2,262 2,861 3,013 2,010 2,869 1,639 2,419 2,116 1,915 1,802 2,519 1,754 2,967 2,752 2,885 1,177 2,488 1,828
2,740 1,856 2,203 1,917 2,128 1,965 1,827 3,010 1,813 3,163 3,129 3,169 2,361 2,161 3,077 2,874 2,848 1,717 499 864 1,994 2,868 2,132 3,132 2,405 1,115 418 3,011
2,703 2,165 2,842 1,894 3,130 2,215 2,333 2,502 1,637 2,335 213 1,884 1,375 804 1,702 2,174 2,051 1,047 2,005 3,188 705 1,780 702 1,894 2,069 1,770 1,922 2,802
2,881 2,859 1,912 2,220 2,472 2,453
PEARL_MS 1579 860 862 174 48 815 136 476 1,279 50 135 86 1,517 221 1,964 381 968 813 782 514 712 178 325 1,765 252 240 240 684 292 206 1,564 206 504 1,329 185
420 1,296 1,171 378 603 306 705 133 68 1,715 1,670 902 1,543 1,186 292 438 226 717 725 529 528 597 873 480 929 615 939 937 944 1,522 1,240 649 1,095 356 1,885
645 1,006 798 549 1,010 1,195 523 357 445 1,372 1,334 1,750 299 1,314 328 1,323 596 530 572 701 1,103 1,161 637 1,728 832 353 247 556 857 241 625 880 1,089 343
602 1,245 893 1,050 701 1,370 1,093 1,297 1,130 1,285 1,107 1,405 460 1,685 642 360 938 867 1,140 688 1,159 407 652 708 1,855 1,424 872 1,222 1,503 711 299 494
305 497 709 1,861 1,897 711 610 1,099 880 1,510 291 726 721 966 447 801 1,034 1,436 719 630 1,015 612 457 1,883 1,551 779 478 395 1,294 1,547 710 1,859 735 407
1,574 187 1,149 1,504 691 1,622 725 1,863 1,506 1,622 512 739 766 362 1,146 1,653 1,193 612 771 1,718 1,308 1,568 1,183 1,886 948 312 533 1,515 904 1,336 695
1,620 1,731 1,473 1,128 1,866 1,286 1,367 944 398 70 1,243 1,251 687 966 839 870 751 744 1,760 1,092 1,396 698 1,230 468 574 579 1,299 1,284 724 718 1,016 925
1,097 598 891 851 1,107 1,718 924 614 513 1,141 839 1,143 535 653 759 411 1,114 520 449 1,358 830 1,099 1,107 1,510 969 1,775 1,196 1,016 1,285 1,084 897 1,564
617 1,539 708 270 965 696 548 1,318 990 233 1,079 1,413 1,728 1,060 1,768 688 1,524 1,884 1,878 1,136 1,121 1,215 1,481 1,106 1,098 1,363 699 1,030 883 1,458
1,287 1,448 1,546 222 1,338 1,880 703 342 675 1,145 1,384 1,431 1,460 1,497 1,409 1,791 1,387 1,379 733 1,297 927 937 1,177 540 1,148 1,454 1,100 1,369 1,388
1,421 331 1,292 1,550 1,546 1,151 897 1,103 1,470 734 1,327 644 201 1,049 495 1,577 1,765 1,411 735 1,399 791 1,262 1,471 853 1,414 784 717 262 661 1,905 1,314
1,361 817 738 944 1,391 677 1,383 1,561 844 1,470 1,056 1,701 612 1,031 1,389 1,565 1,369 610 697 1,028 648 732 1,782 0 1,443 569 1,587 1,303 1,358 1,346 1,010
874 1,401 1,626 828 782 1,786 303 1,218 1,729 1,520 1,772 638 1,419 1,374 801 1,376 1,350 1,646 1,647 1,482 1,297 1,162 843 339 1,865 1,361 1,187 897 516 357
1,147 667 1,570 1,864 1,531 1,200 844 1,168 1,200 360 307 554 536 841 1,570 1,545 615 2,044 744 895 297 285 1,161 936 739 535 161 990 806 801 605 820 719 775
563 699 810 712 757 200 1,024 844 1,171 1,215 746 1,039 1,315 1,102 586 1,139 1,278 332 1,146 612 674 335 536 252 738 446 1,235 983 1,227 1,648 707 47 1,070 115
453 220 410 194 48 1,390 329 1,576 1,566 1,577 842 647 1,491 1,122 1,101 318 1,523 1,917 216 1,185 350 1,542 744 710 1,555 1,494 1,144 644 1,210 193 1,599 435
557 727 168 752 1,619 108 552 1,163 82 485 562 795 691 1,656 1,176 205 1,730 307 314 295 490 1,092 1,156 1,120 393 554 709 783
PEARL_RIVER_LA 971 2149 1204 1,514 1,399 1,025 1,374 1,291 166 1,394 1,371 1,359 2,897 1,368 2,872 1,089 905 1,012 2,192 1,134 1,971 1,619 1,719 3,054 1,577 1,351
1,349 901 1,686 1,342 2,939 1,339 1,480 2,678 1,627 1,402 171 2,583 1,139 1,937 1,520 807 1,317 1,438 2,978 2,971 935 2,923 260 1,354 1,157 1,341 827 955 1,480
1,540 1,109 640 1,326 701 1,117 530 785 678 2,904 210 905 1,243 1,095 2,868 809 1,128 775 1,442 438 252 1,745 1,303 1,333 79 2,684 3,037 1,578 1,350 1,195 1,351
1,070 966 1,902 905 1,179 2,364 1,035 2,987 1,155 1,107 1,198 967 1,053 1,417 895 644 557 1,114 1,452 226 794 432 1,968 76 575 149 313 161 336 152 1,252 314 908
1,097 1,676 659 377 760 2,574 1,241 890 735 2,906 136 1,218 221 266 1,967 1,691 1,131 1,686 1,017 1,973 2,959 2,851 733 1,298 381 1,456 2,888 1,671 1,985 782
1,486 1,548 931 409 38 1,244 821 1,057 919 1,596 2,860 2,930 682 1,011 1,449 243 125 922 2,909 1,234 1,099 131 1,631 2,367 61 944 2,991 1,247 2,910 2,904 2,869
1,070 1,255 1,293 1,091 2,368 3,015 287 839 675 3,000 135 128 2,594 2,860 514 1,617 941 2,908 614 279 927 222 2,997 71 327 2,927 182 79 520 1,051 1,442 201 221
777 479 707 628 697 747 3,052 353 162 1,066 242 1,897 1,104 1,090 1,304 187 963 974 721 719 375 1,460 695 608 1,231 3,003 795 833 1,956 345 796 405 1,761 1,127
771 1,163 1,176 928 1,331 99 807 1,238 1,120 2,891 549 3,059 433 816 188 1,254 1,084 2,940 1,884 2,917 774 1,659 709 748 1,985 149 1,077 1,359 528 129 3,015 630
3,056 906 2,902 2,858 2,862 400 1,238 421 75 385 351 88 745 495 730 19 248 5 2,926 1,651 178 2,860 1,962 1,113 1,019 2,108 60 42 2,572 131 37 3,075 63 76 1,243
2,448 527 514 311 1,179 370 20 344 78 64 127 1,528 180 2,934 105 367 614 340 2,579 1,133 182 910 1,462 434 950 151 3,037 51 742 58 780 249 45 2,097 92 786 925
1,213 1,109 2,896 148 92 627 1,964 522 64 1,378 70 2,938 2,089 2,583 1,718 2,992 934 412 58 136 107 836 920 415 807 935 3,063 1,443 0 966 163 165 88 107 434 642
45 2,568 1,812 1,299 3,064 1,702 316 2,995 2,920 3,074 881 108 75 969 71 102 255 2,595 72 237 2,575 643 1,131 2,917 90 307 958 928 1,099 2,373 847 2,950 2,919
109 253 677 321 275 1,224 1,520 915 1,868 1,120 2,949 2,923 894 627 702 1,022 1,694 1,244 312 800 1,184 956 1,482 603 850 2,240 1,506 716 816 2,090 937 842 652
830 884 1,387 579 614 290 415 903 1,155 1,343 1,289 1,412 412 1,271 1,457 408 1,430 805 1,200 1,766 1,601 922 1,791 406 684 226 2,411 966 1,405 379 1,442 1,276
1,461 1,368 1,344 1,397 55 1,656 148 179 144 703 904 94 530 1,181 1,706 2,916 2,854 1,305 294 1,167 118 701 1,960 2,933 253 366 901 234 1,465 252 1,146 977 1,058
1,610 735 2,865 1,384 1,692 2,584 1,498 960 1,015 2,210 1,068 285 2,366 1,344 2,745 1,211 1,136 1,657 1,716 412 1,288 1,225 1,631 1,435 1,141 661
PEEKSKILL_NY 1668 2106 1244 706 537 822 570 732 816 528 565 504 1,932 423 2,029 401 887 811 1,242 179 1,006 719 891 2,094 628 403 401 118 857 581 1,974 579 524
1,712 731 438 852 1,628 196 1,161 786 160 438 595 2,021 2,008 843 1,958 735 395 577 398 548 682 899 935 685 334 371 713 707 436 781 715 1,939 788 81 1,173 246
1,995 208 1,045 232 889 537 741 1,037 653 742 907 1,718 2,077 816 1,386 510 1,393 649 441 1,128 139 1,148 1,411 659 2,032 919 233 345 18 878 465 71 335 806 244
931 811 739 666 1,002 890 822 818 670 822 646 893 292 1,161 74 230 827 321 614 259 1,620 275 86 325 2,008 915 486 754 969 1,001 864 170 867 72 1,008 2,046 1,989
171
312 386 589 646 1,924 852 1,020 185 715 583 263 579 969 398 210 1,014 49 631 1,988 1,965 295 103 483 774 1,050 156 2,012 401 162 1,090 741 1,412 1,022 145 2,025
405 2,014 1,942 1,915 107 419 465 237 1,412 2,049 775 336 332 2,041 836 1,080 1,639 1,990 452 844 108 1,945 364 802 141 1,109 2,040 978 697 2,026 843 897 447
227 601 778 817 211 507 283 341 310 219 2,091 647 883 743 799 967 658 651 1,355 843 687 690 824 722 691 933 661 488 1,177 2,043 774 317 1,050 739 679 782 1,052
749 546 558 1,154 311 743 898 678 1,174 1,121 1,926 644 2,099 861 880 846 1,171 930 1,975 1,155 1,952 456 833 761 317 1,106 870 1,003 411 777 905 2,054 817 2,096
124 1,938 1,988 1,988 770 1,190 876 987 716 617 900 324 689 678 977 767 971 1,962 791 908 1,988 997 248 181 1,211 911 965 1,646 990 929 2,115 919 916 406 1,509
446 460 768 239 622 972 646 900 921 913 565 794 1,969 1,059 626 361 645 1,654 323 897 75 517 536 286 1,080 2,079 946 228 934 225 848 984 1,393 915 219 166 307
246 2,020 863 898 384 1,001 444 906 485 918 1,973 1,385 1,657 910 2,031 44 582 920 1,069 916 313 140 576 204 672 2,104 569 966 0 1,087 858 890 886 549 334 929
1,701 888 479 2,106 869 692 2,038 1,959 2,112 85 917 908 280 907 888 1,130 1,726 988 777 1,621 323 234 2,019 896 780 853 232 236 1,417 120 1,985 2,020 1,035 756
575 763 777 577 786 386 1,092 905 1,984 1,958 472 1,523 315 891 863 531 745 790 862 431 678 717 684 1,314 965 580 538 1,333 448 538 471 543 657 623 743 481 741
873 661 1,085 1,384 1,201 895 780 1,324 759 788 505 437 523 1,055 798 668 1,003 890 764 781 1,614 671 547 639 623 703 696 744 575 533 911 873 1,080 1,056 1,083
287 79 992 828 1,147 882 1,953 1,998 547 767 495 1,046 318 995 1,968 962 621 76 739 683 1,075 562 501 764 714 231 1,911 562 729 1,633 594 218 63 1,261 236 1,134
1,416 407 1,856 273 367 851 1,003 716 1,242 1,184 901 888 808 366
PEMBROKE_NH 827 745 856 1,664 1,543 1,187 1,524 1,451 323 1,537 1,520 1,504 3,019 1,499 2,933 1,240 1,065 1,174 2,324 1,247 2,087 1,760 1,869 3,160 1,708 1,481
1,479 1,011 1,836 1,493 3,060 1,491 1,589 2,797 1,769 1,517 333 2,713 1,269 2,092 1,676 927 1,458 1,584 3,081 3,079 1,096 3,045 416 1,480 1,315 1,472 988 1,117
1,641 1,701 1,271 754 1,437 864 1,279 656 947 841 3,026 369 1,020 1,398 1,234 2,937 946 1,286 881 1,603 577 407 1,903 1,460 1,493 241 2,803 3,143 1,733 1,497
1,349 1,498 1,232 1,122 2,058 1,012 1,334 2,466 1,197 3,090 1,317 1,244 1,340 1,090 1,215 1,546 1,016 756 717 1,252 1,615 389 956 593 2,084 224 735 294 463 319
483 198 1,366 160 1,025 1,234 1,752 770 476 899 2,704 1,361 1,007 881 2,983 175 1,289 371 210 2,082 1,842 1,247 1,837 1,143 2,089 3,041 2,917 876 1,398 499 1,530
3,010 1,822 2,100 903 1,552 1,664 1,020 556 190 1,332 959 1,214 1,039 1,712 2,928 3,051 814 1,141 1,567 319 40 1,026 2,986 1,321 1,229 73 1,774 2,471 107 1,048
3,111 1,335 2,987 3,029 2,971 1,189 1,341 1,377 1,230 2,472 3,134 450 989 816 3,106 288 52 2,724 2,928 644 1,771 1,073 3,033 726 318 1,033 68 3,100 114 485 3,004
345 239 649 1,191 1,589 354 384 909 621 816 747 836 871 3,159 506 209 1,228 405 2,034 1,265 1,251 1,451 350 1,126 1,137 881 882 536 1,622 858 763 1,386 3,109
957 982 2,098 508 959 567 1,920 1,289 931 1,321 1,331 1,077 1,491 262 970 1,393 1,275 3,013 711 3,164 590 975 351 1,410 1,245 3,061 2,042 3,039 931 1,809 871
893 2,131 312 1,235 1,489 689 183 3,121 790 3,162 1,015 3,024 2,926 2,932 563 1,392 577 106 548 488 251 891 658 892 144 326 159 3,049 1,798 335 2,929 2,078 1,252
1,121 2,190 219 195 2,661 101 187 3,180 225 239 1,330 2,544 662 651 474 1,287 468 145 494 239 227 175 1,652 296 3,056 68 465 728 489 2,668 1,222 341 1,026 1,594
552 1,096 12 3,141 212 869 220 887 410 123 2,256 174 893 1,028 1,349 1,208 2,966 310 255 770 2,077 650 199 1,471 233 3,059 2,249 2,671 1,785 3,099 1,052 561 220
27 268 984 1,026 562 943 1,098 3,169 1,587 163 1,087 0 328 248 270 578 755 208 2,638 1,906 1,381 3,169 1,852 402 3,098 3,046 3,182 1,002 171 237 1,055 233 265
99 2,664 106 315 2,706 765 1,267 2,994 252 469 1,119 1,071 1,237 2,479 968 3,071 2,996 57 412 838 484 438 1,381 1,675 1,068 2,023 1,282 3,071 3,044 1,052 467
843 1,183 1,844 1,397 474 961 1,347 1,111 1,632 766 1,013 2,380 1,668 878 977 2,247 1,093 1,002 808 990 1,046 1,540 741 769 451 571 1,066 1,312 1,490 1,444 1,574
574 1,419 1,614 569 1,530 961 1,354 1,925 1,752 1,085 1,946 560 845 386 2,463 1,128 1,549 534 1,591 1,436 1,614 1,527 1,495 1,541 207 1,809 16 59 26 811 1,020
96 689 1,336 1,857 3,041 2,918 1,456 456 1,321 46 843 2,075 3,055 203 468 1,018 381 1,617 127 1,304 1,135 1,220 1,752 860 2,967 1,532 1,804 2,716 1,638 1,102
1,132 2,342 1,164 135 2,467 1,477 2,820 1,342 1,283 1,809 1,874 575 1,442 1,380 1,788 1,597 1,303 805
PENNSAUKEN_NJ 273 929 1050 1,364 1,258 860 1,227 1,129 64 1,253 1,224 1,218 2,778 1,243 2,820 940 744 847 2,064 1,033 1,862 1,480 1,569 2,952 1,451 1,228 1,225
809 1,537 1,191 2,821 1,189 1,380 2,564 1,488 1,296 7 2,455 1,019 1,780 1,365 703 1,180 1,293 2,879 2,866 771 2,804 123 1,236 999 1,216 665 790 1,317 1,377 946
551 1,226 536 953 428 621 513 2,784 71 805 1,086 962 2,806 683 969 692 1,278 322 117 1,585 1,145 1,172 87 2,570 2,935 1,424 1,204 1,042 1,206 907 812 1,746 816
1,024 2,268 871 2,889 990 976 1,061 857 889 1,295 788 559 396 982 1,288 62 628 270 1,858 124 415 108 189 60 212 249 1,149 477 808 965 1,612 573 334 632 2,445
1,132 788 597 2,836 247 1,165 116 391 1,858 1,542 1,027 1,535 902 1,863 2,884 2,793 597 1,212 309 1,397 2,769 1,521 1,876 677 1,436 1,441 864 280 143 1,171 693
898 813 1,488 2,799 2,811 565 891 1,340 266 290 837 2,840 1,164 979 289 1,490 2,269 224 857 2,874 1,176 2,841 2,781 2,772 965 1,185 1,226 959 2,269 2,900 123
693 546 2,899 84 291 2,467 2,799 409 1,463 819 2,786 530 331 840 386 2,898 226 175 2,856 18 93 415 917 1,298 92 56 657 353 623 534 569 641 2,949 215 252 900 78
1,763 941 927 1,158 22 798 809 560 554 215 1,295 530 456 1,075 2,901 631 690 1,815 181 630 241 1,601 962 609 1,006 1,022 784 1,170 67 642 1,081 966 2,771 385
2,958 280 656 23 1,097 921 2,822 1,724 2,798 619 1,510 545 610 1,840 16 917 1,235 365 233 2,912 469 2,954 815 2,784 2,797 2,800 236 1,083 271 233 221 248 78 606
330 564 184 266 169 2,807 1,505 63 2,799 1,853 981 936 2,035 113 138 2,491 281 147 2,974 103 89 1,172 2,360 412 398 146 1,083 329 184 213 92 101 237 1,411 175
2,814 268 327 526 213 2,498 1,062 54 810 1,336 356 808 316 2,937 118 630 108 696 90 207 1,935 203 701 842 1,083 1,028 2,834 20 74 494 1,859 419 150 1,299 95 2,819
1,928 2,501 1,665 2,889 830 280 109 301 67 693 832 284 683 770 2,962 1,303 165 858 328 0 86 60 310 554 121 2,507 1,728 1,234 2,964 1,553 304 2,896 2,797 2,970
774 220 92 903 97 65 419 2,533 231 260 2,448 542 1,003 2,847 78 141 794 792 967 2,274 741 2,831 2,849 274 104 515 156 112 1,068 1,364 764 1,712 955 2,830 2,804
737 790 571 858 1,544 1,091 150 636 1,019 802 1,332 438 684 2,103 1,341 553 655 1,931 781 681 500 668 719 1,236 414 463 133 265 738 996 1,197 1,132 1,248 248
1,125 1,300 245 1,343 651 1,046 1,607 1,450 757 1,637 259 520 78 2,368 801 1,263 233 1,295 1,115 1,309 1,208 1,193 1,256 129 1,502 314 340 309 619 804 251 371
1,025 1,556 2,794 2,797 1,155 129 1,014 283 570 1,852 2,814 377 321 799 132 1,314 408 988 819 892 1,471 628 2,768 1,238 1,587 2,454 1,362 826 912 2,080 989 447
2,271 1,218 2,678 1,088 992 1,506 1,557 247 1,134 1,070 1,474 1,272 975 526
PERTH_AMBOY_NJ 648 1011 957 1,427 1,313 944 1,288 1,204 79 1,308 1,284 1,274 2,818 1,287 2,820 1,002 830 930 2,110 1,060 1,895 1,534 1,632 2,981 1,496 1,271 1,268
830 1,599 1,254 2,861 1,252 1,407 2,601 1,542 1,327 90 2,501 1,059 1,849 1,433 731 1,232 1,351 2,906 2,897 856 2,844 173 1,275 1,070 1,259 740 870 1,393 1,453
1,023 569 1,253 619 1,031 454 706 597 2,825 122 831 1,172 1,011 2,812 727 1,055 707 1,355 356 164 1,657 1,216 1,246 19 2,607 2,964 1,491 1,288 1,108 1,290 984
879 1,814 835 1,110 2,293 949 2,916 1,074 1,024 1,113 890 974 1,337 819 575 482 1,030 1,367 143 712 345 1,892 41 501 75 229 74 252 169 1,178 392 834 1,013 1,618
589 321 677 2,492 1,165 815 650 2,846 165 1,164 137 308 1,891 1,604 1,056 1,599 939 1,897 2,897 2,796 648 1,230 313 1,400 2,809 1,584 1,910 706 1,433 1,473 870
325 80 1,181 738 984 843 1,520 2,804 2,851 602 931 1,373 215 208 853 2,850 1,173 1,019 218 1,545 2,295 149 875 2,913 1,185 2,850 2,824 2,798 995 1,193 1,233 1,008
2,296 2,938 203 752 592 2,928 54 216 2,513 2,804 437 1,530 860 2,828 545 271 858 303 2,925 141 239 2,866 100 9 443 967 1,356 115 138 696 395 638 555 614 671 2,979
267 175 981 158 1,813 1,018 1,004 1,243 107 878 890 645 638 288 1,374 611 520 1,161 2,930 715 747 1,871 261 712 327 1,674 1,042 684 1,076 1,107 842 1,244 29 724
1,167 1,052 2,812 463 2,986 365 742 109 1,183 1,006 2,861 1,796 2,838 687 1,572 630 663 1,899 72 1,003 1,278 450 152 2,942 555 2,983 835 2,824 2,802 2,806 321
1,169 355 149 300 272 18 659 411 646 105 217 92 2,848 1,564 122 2,804 1,886 1,030 952 2,046 29 76 2,507 195 62 3,002 29 30 1,181 2,381 447 434 227 1,107 314 103
258 11 31 154 1,450 131 2,854 193 312 543 255 2,514 1,071 121 836 1,380 365 864 236 2,965 56 664 45 712 176 125 2,009 118 717 858 1,130 1,043 2,839 66 20 542
1,890 445 65 1,313 29 2,859 2,002 2,518 1,665 2,919 859 327 31 222 56 750 851 330 725 851 2,991 1,358 88 890 248 86 0 27 351 571 43 2,512 1,746 1,240 2,992 1,615
272 2,923 2,840 3,000 805 136 18 908 18 23 335 2,538 147 209 2,494 567 1,049 2,857 14 224 879 843 1,015 2,302 771 2,871 2,859 192 165 590 238 191 1,137 1,432
828 1,780 1,040 2,870 2,844 807 714 618 944 1,607 1,156 227 721 1,101 869 1,395 522 766 2,156 1,420 630 729 2,002 849 755 565 743 799 1,300 499 527 203 349 818
1,082 1,282 1,218 1,326 333 1,210 1,370 330 1,362 718 1,112 1,679 1,514 837 1,704 342 605 139 2,362 881 1,319 292 1,355 1,189 1,374 1,280 1,256 1,311 43 1,568
172
234 255 231 634 830 165 457 1,111 1,619 2,836 2,800 1,218 209 1,079 202 617 1,885 2,854 294 309 827 151 1,378 322 1,059 890 974 1,525 658 2,794 1,297 1,617 2,502
1,414 876 941 2,128 1,002 362 2,296 1,262 2,686 1,131 1,050 1,570 1,628 328 1,220 1,156 1,544 1,349 1,057 576
PHENIX_CITY_AL 294 788 1383 1,412 1,301 920 1,274 1,184 70 1,296 1,270 1,262 2,812 1,279 2,827 987 804 906 2,102 1,057 1,891 1,522 1,617 2,979 1,488 1,263 1,260
830 1,585 1,239 2,854 1,237 1,405 2,596 1,530 1,323 65 2,493 1,053 1,832 1,416 728 1,221 1,338 2,904 2,894 831 2,838 160 1,269 1,052 1,251 720 848 1,373 1,433
1,002 569 1,251 595 1,010 451 681 573 2,818 107 829 1,146 1,001 2,817 719 1,028 708 1,335 350 151 1,639 1,198 1,226 29 2,602 2,961 1,474 1,261 1,092 1,263 963
862 1,797 835 1,083 2,291 928 2,914 1,050 1,014 1,102 885 949 1,330 815 576 456 1,021 1,345 120 688 325 1,887 68 475 84 219 64 243 196 1,175 417 832 1,004 1,623
590 329 668 2,483 1,160 813 639 2,850 192 1,170 131 335 1,887 1,590 1,053 1,584 933 1,893 2,899 2,802 637 1,231 317 1,405 2,803 1,569 1,905 703 1,440 1,469 874
315 91 1,184 730 957 839 1,516 2,809 2,845 595 924 1,368 234 231 854 2,853 1,176 1,012 234 1,533 2,294 167 876 2,907 1,189 2,854 2,816 2,796 991 1,197 1,237 998
2,294 2,932 180 738 583 2,925 58 235 2,504 2,809 433 1,514 853 2,821 545 293 859 327 2,923 166 223 2,870 76 34 439 957 1,343 108 114 690 387 639 554 605 667 2,976
254 201 959 135 1,803 997 983 1,215 81 856 867 620 613 268 1,353 589 505 1,134 2,928 691 734 1,859 238 689 301 1,655 1,020 664 1,058 1,081 829 1,225 13 701 1,141
1,025 2,805 442 2,984 338 716 83 1,156 981 2,855 1,778 2,832 670 1,558 605 651 1,885 45 977 1,270 425 179 2,939 529 2,981 835 2,817 2,807 2,811 296 1,142 328
173 278 269 19 648 388 623 126 236 111 2,841 1,551 96 2,809 1,882 1,020 953 2,050 53 86 2,509 221 87 3,000 44 33 1,184 2,381 441 427 204 1,106 323 124 248 32
44 181 1,444 147 2,848 211 321 543 246 2,516 1,075 94 834 1,372 367 851 258 2,963 65 659 54 712 149 148 1,990 145 718 859 1,121 1,044 2,844 41 15 532 1,886 442
92 1,315 38 2,853 1,983 2,519 1,671 2,916 856 316 49 243 38 737 851 320 717 828 2,989 1,346 107 886 270 60 27 0 342 571 62 2,517 1,747 1,244 2,990 1,600 286 2,921
2,832 2,997 801 164 32 913 37 5 359 2,543 171 228 2,485 565 1,040 2,861 18 200 854 832 1,006 2,300 767 2,864 2,863 215 148 570 215 168 1,120 1,415 813 1,763 1,015
2,864 2,838 789 734 608 918 1,592 1,141 205 696 1,078 852 1,380 498 743 2,145 1,398 609 710 1,984 832 735 549 723 777 1,285 474 511 184 322 796 1,056 1,254 1,191
1,305 308 1,182 1,352 305 1,362 701 1,096 1,661 1,498 815 1,688 315 580 121 2,371 859 1,307 277 1,341 1,169 1,358 1,262 1,242 1,299 70 1,552 255 280 251 635 828
190 431 1,085 1,604 2,829 2,806 1,203 186 1,063 224 608 1,881 2,848 321 317 824 147 1,362 348 1,041 872 951 1,513 654 2,793 1,284 1,614 2,493 1,403 866 938 2,119
1,004 387 2,295 1,254 2,690 1,123 1,037 1,555 1,610 305 1,193 1,129 1,526 1,328 1,034 565
PHILADELPHIA_PA 851 1590 1285 1,087 966 724 946 903 273 960 942 926 2,470 937 2,537 664 668 709 1,760 725 1,552 1,184 1,292 2,643 1,145 921 918 508 1,259 917
2,513 915 1,072 2,255 1,193 986 303 2,151 711 1,521 1,105 397 882 1,006 2,571 2,557 667 2,496 186 927 755 909 456 615 1,097 1,153 742 262 919 428 755 135 529
411 2,476 240 500 1,024 660 2,516 376 892 401 1,064 30 194 1,340 896 940 367 2,261 2,626 1,159 1,189 776 1,193 699 556 1,486 518 972 1,960 673 2,581 858 673 764
548 768 988 480 275 391 679 1,084 262 513 177 1,548 360 414 287 123 279 99 407 841 690 502 662 1,325 287 210 326 2,141 822 482 303 2,540 424 894 214 529 1,548
1,264 719 1,260 593 1,554 2,584 2,505 299 911 145 1,116 2,461 1,245 1,567 370 1,163 1,131 585 31 430 880 388 830 505 1,178 2,509 2,503 255 582 1,030 316 538 541
2,544 875 670 565 1,197 1,961 495 560 2,566 885 2,545 2,474 2,464 656 896 939 657 1,961 2,591 232 412 241 2,590 300 558 2,162 2,510 114 1,197 511 2,479 249 379
542 617 2,589 464 152 2,559 294 359 120 616 1,011 236 268 348 44 334 239 263 334 2,640 99 401 725 251 1,463 730 716 1,147 294 624 634 509 447 168 1,090 393 207
1,018 2,592 532 404 1,522 210 485 284 1,356 776 403 757 973 499 939 355 494 1,021 923 2,463 256 2,648 372 604 297 1,030 812 2,513 1,477 2,490 374 1,232 462 315
1,553 322 839 928 350 411 2,603 445 2,645 515 2,475 2,507 2,510 270 1,029 381 473 204 94 358 313 251 431 449 310 439 2,499 1,219 359 2,509 1,543 679 639 1,739
376 426 2,188 493 400 2,664 380 374 882 2,055 105 90 231 777 214 444 97 362 382 418 1,102 288 2,506 536 216 242 97 2,196 775 348 504 1,030 138 518 569 2,628 406
321 394 404 303 461 1,699 407 408 548 779 731 2,543 316 356 192 1,549 125 382 1,002 377 2,511 1,691 2,199 1,387 2,580 523 37 382 556 370 407 534 30 375 596 2,653
1,010 434 549 578 310 351 342 0 266 393 2,218 1,426 948 2,655 1,274 265 2,587 2,490 2,660 466 414 368 625 369 346 644 2,244 473 316 2,143 240 698 2,551 355 243
688 494 664 1,966 434 2,522 2,553 522 207 329 228 231 814 1,105 496 1,451 827 2,522 2,496 495 1,041 267 751 1,266 823 204 544 858 544 1,055 356 531 1,806 1,134
368 443 1,680 529 466 251 457 547 964 357 211 194 376 565 927 1,184 1,066 1,043 286 1,113 1,047 292 1,040 400 782 1,361 1,176 583 1,371 388 446 232 2,095 620
972 100 1,013 884 1,040 969 918 963 380 1,235 567 563 568 331 498 483 393 973 1,279 2,487 2,511 880 224 749 533 267 1,543 2,506 518 204 493 201 1,041 606 742
579 727 1,176 321 2,460 953 1,278 2,151 1,063 526 605 1,777 695 660 1,964 912 2,383 781 705 1,232 1,309 219 1,084 1,018 1,219 1,059 806 227
PHOENIX_AZ 666 2362 791 987 837 837 844 901 503 828 839 799 2,264 754 2,273 597 834 823 1,575 493 1,332 1,037 1,185 2,412 961 735 732 259 1,151 835 2,305 832
838 2,042 1,048 763 548 1,962 523 1,441 1,038 175 742 888 2,336 2,329 813 2,290 435 729 739 728 537 704 1,090 1,138 783 6 685 606 802 131 700 597 2,271 483 265
1,174 520 2,255 250 1,039 138 1,067 242 440 1,287 859 926 590 2,048 2,395 1,081 1,363 719 1,368 740 546 1,407 264 1,131 1,722 729 2,346 962 522 631 339 889 798
264 12 626 531 1,099 517 670 430 1,329 566 647 497 369 510 347 560 612 827 270 514 1,062 21 280 232 1,954 606 252 273 2,283 582 628 442 637 1,328 1,157 492 1,157
395 1,334 2,330 2,242 255 660 261 851 2,255 1,142 1,346 155 897 909 319 296 649 618 267 988 285 957 2,247 2,296 138 401 811 440 719 283 2,286 612 485 762 1,056
1,725 695 304 2,355 623 2,287 2,275 2,227 434 633 675 514 1,726 2,379 496 382 200 2,358 518 750 1,973 2,248 152 1,115 342 2,278 30 469 287 775 2,355 648 416 2,302
541 578 146 482 893 466 522 200 236 69 33 201 131 2,410 362 549 801 508 1,297 763 751 1,324 543 713 720 707 621 432 1,103 558 334 1,172 2,361 699 363 1,374 475
623 545 1,303 834 502 731 1,135 437 927 584 628 1,172 1,090 2,258 467 2,417 632 791 547 1,176 940 2,306 1,417 2,284 429 1,125 650 279 1,421 563 989 743 588 573
2,373 664 2,414 264 2,269 2,246 2,249 531 1,184 643 657 466 306 583 283 487 590 651 433 647 2,293 1,095 610 2,247 1,323 533 382 1,482 590 646 1,938 657 604 2,433
600 599 620 1,809 168 182 496 537 289 646 352 582 603 581 898 465 2,301 731 292 28 348 1,945 511 600 271 849 207 438 748 2,395 627 145 616 142 564 656 1,650 585
147 289 619 474 2,282 555 582 211 1,324 141 580 745 600 2,304 1,642 1,948 1,121 2,350 297 303 600 738 605 362 280 296 244 688 2,422 874 642 334 755 554 571 571
266 0 608 1,956 1,175 684 2,422 1,165 358 2,353 2,292 2,432 250 585 590 359 589 574 796 1,982 658 444 1,955 58 537 2,294 579 508 830 390 518 1,732 216 2,316 2,295
704 459 471 494 493 774 1,038 475 1,370 937 2,316 2,289 521 1,189 217 886 1,158 757 469 713 936 532 956 564 654 1,644 1,143 499 523 1,608 532 538 351 535 650
881 577 332 456 638 664 1,077 1,359 1,211 1,058 546 1,291 994 552 791 435 729 1,307 1,080 679 1,284 652 641 480 1,829 702 845 366 906 875 958 944 832 833 588
1,149 748 723 753 66 265 661 636 1,131 1,175 2,286 2,248 797 488 695 715 219 1,321 2,299 630 287 263 426 952 741 724 591 812 1,031 125 2,224 844 1,051 1,967 912
410 377 1,595 435 800 1,725 735 2,125 600 607 1,135 1,254 478 1,239 1,174 1,156 1,064 880 231
PIEDMONT_SC 291 1119 1186 1,470 1,356 981 1,331 1,246 122 1,351 1,327 1,317 2,859 1,328 2,850 1,045 863 968 2,152 1,099 1,935 1,576 1,675 3,020 1,537 1,312 1,309
868 1,642 1,297 2,901 1,295 1,446 2,641 1,585 1,366 126 2,543 1,101 1,892 1,476 771 1,275 1,394 2,944 2,936 892 2,885 216 1,316 1,112 1,301 782 910 1,434 1,495
1,064 606 1,292 657 1,072 493 742 634 2,866 165 870 1,203 1,053 2,843 769 1,087 743 1,397 398 208 1,700 1,258 1,288 34 2,647 3,003 1,534 1,314 1,151 1,315 1,025
922 1,857 872 1,140 2,331 990 2,954 1,111 1,066 1,156 930 1,010 1,378 858 612 515 1,073 1,407 182 750 386 1,932 47 534 112 271 117 294 161 1,217 356 873 1,056
1,650 626 351 719 2,534 1,205 854 693 2,879 150 1,194 179 290 1,931 1,647 1,095 1,642 979 1,937 2,931 2,827 691 1,267 349 1,431 2,850 1,627 1,949 745 1,463 1,512
903 367 41 1,215 781 1,016 882 1,560 2,835 2,892 643 972 1,412 231 169 890 2,883 1,206 1,060 175 1,588 2,333 106 912 2,954 1,219 2,884 2,865 2,836 1,034 1,227
1,266 1,050 2,334 2,978 242 795 634 2,966 94 173 2,554 2,836 477 1,573 901 2,869 581 277 895 265 2,963 107 282 2,900 137 34 483 1,010 1,399 158 176 738 437 675
593 656 711 3,018 310 169 1,021 197 1,856 1,059 1,045 1,268 143 918 929 679 675 330 1,415 651 563 1,191 2,969 752 790 1,914 300 751 362 1,716 1,082 725 1,119
1,137 885 1,286 55 763 1,198 1,081 2,853 504 3,025 394 775 144 1,214 1,041 2,902 1,839 2,879 729 1,615 666 705 1,942 105 1,036 1,319 485 140 2,980 588 3,022 873
2,865 2,833 2,837 357 1,199 383 113 340 313 43 702 450 685 64 234 49 2,889 1,607 141 2,836 1,926 1,072 988 2,080 19 39 2,543 165 32 3,041 18 34 1,215 2,417 488
475 266 1,145 344 62 301 33 21 140 1,490 155 2,895 150 341 580 298 2,550 1,105 143 875 1,422 402 907 196 3,003 26 704 22 748 207 86 2,051 102 754 894 1,172 1,079
173
2,871 103 47 585 1,929 485 53 1,348 27 2,900 2,044 2,553 1,695 2,957 898 370 13 181 69 793 888 373 767 890 3,029 1,401 45 929 208 121 43 62 393 608 0 2,544 1,781
1,272 3,030 1,658 296 2,961 2,881 3,039 844 120 30 941 26 57 298 2,570 111 224 2,536 607 1,091 2,891 44 262 915 886 1,058 2,340 810 2,912 2,893 153 208 632 277
230 1,180 1,475 871 1,823 1,076 2,911 2,885 849 672 660 979 1,650 1,199 267 757 1,140 912 1,438 559 805 2,199 1,460 671 771 2,045 892 797 608 784 839 1,343 535
570 245 376 858 1,114 1,307 1,249 1,367 369 1,235 1,413 365 1,399 761 1,155 1,721 1,557 877 1,747 368 640 181 2,390 921 1,362 335 1,398 1,231 1,417 1,323 1,300
1,354 28 1,611 193 220 189 670 869 131 489 1,141 1,662 2,877 2,830 1,261 249 1,122 162 660 1,925 2,895 276 340 865 193 1,421 290 1,101 932 1,013 1,568 698 2,832
1,340 1,656 2,544 1,456 919 980 2,170 1,038 326 2,333 1,304 2,719 1,172 1,093 1,613 1,671 367 1,250 1,186 1,586 1,390 1,096 618
PINE_BROOK_NJ 388 1857 1390 1,753 1,661 2,403 1,761 2,102 2,452 1,653 1,759 1,679 1,119 1,488 339 1,905 2,525 2,397 1,203 1,525 956 1,531 1,717 881 1,375 1,487
1,490 1,713 1,711 1,830 1,115 1,830 1,214 944 1,540 1,321 2,502 1,200 1,619 1,887 1,889 1,830 1,649 1,691 774 874 2,466 1,125 2,390 1,445 2,036 1,509 2,204 2,284
2,135 2,116 2,197 1,960 1,349 2,398 2,217 2,086 2,448 2,404 1,128 2,437 1,728 2,714 1,745 300 1,909 2,613 1,819 2,164 2,197 2,395 1,991 1,982 2,071 2,531 951
866 1,845 2,936 1,920 2,944 2,184 2,037 1,882 1,701 2,715 602 2,216 772 2,446 1,717 1,717 1,710 2,453 1,435 1,761 1,950 2,506 1,719 2,216 2,473 2,403 2,360 970
2,497 2,521 2,437 2,325 2,458 2,303 2,447 1,429 2,640 1,728 1,728 895 1,936 2,193 1,960 1,215 1,473 1,748 2,025 366 2,470 1,351 2,393 2,452 954 1,715 1,539 1,736
1,687 961 458 288 2,012 1,316 2,201 1,112 1,110 1,734 945 1,856 1,086 1,213 1,644 2,248 2,584 1,338 1,908 2,610 1,736 1,185 292 1,126 1,982 1,720 1,304 2,331
2,610 1,678 368 1,344 1,651 2,669 1,558 632 2,611 1,659 1,109 1,333 366 1,201 688 1,601 1,323 1,281 1,741 638 1,096 2,450 2,008 2,030 835 2,461 2,651 1,197 292
2,107 1,829 1,784 1,182 1,978 2,320 1,677 2,629 792 2,553 2,370 392 2,496 2,517 2,101 1,777 1,692 2,417 2,479 1,909 2,182 1,887 1,980 2,009 1,893 888 2,316 2,435
2,292 2,464 1,368 2,170 2,172 2,917 2,497 2,286 2,284 2,506 2,403 2,377 2,210 2,347 2,189 2,725 846 2,438 1,994 1,476 2,423 2,342 2,477 1,993 2,260 2,220 2,007
2,725 1,944 2,075 2,529 2,337 2,718 2,710 1,121 2,345 871 2,559 2,544 2,502 2,705 2,499 1,119 1,987 1,117 2,135 1,717 2,444 2,016 1,580 2,515 2,588 1,487 2,478
2,467 855 2,512 878 1,705 1,113 290 294 2,465 2,739 2,573 2,560 2,406 2,260 2,526 2,023 2,390 2,358 2,573 2,325 2,573 1,132 1,634 2,565 292 963 1,724 1,579 497
2,525 2,582 336 2,538 2,532 879 2,539 2,541 1,336 459 2,113 2,129 2,448 1,463 2,199 2,566 2,308 2,522 2,542 2,473 1,311 2,389 1,148 2,637 2,202 1,983 2,304 329
1,445 2,555 1,725 1,443 2,152 1,910 2,635 828 2,566 1,913 2,556 1,815 2,520 2,569 2,127 2,492 1,811 1,670 1,639 1,488 328 2,506 2,526 2,080 914 2,096 2,505 1,220
2,541 1,121 2,121 336 853 855 1,714 2,254 2,538 2,630 2,553 1,989 1,684 2,248 1,905 2,284 867 1,626 2,568 1,701 2,638 2,507 2,512 2,517 2,218 1,956 2,544 0 831
1,274 859 1,703 2,253 791 1,222 926 1,772 2,485 2,530 1,604 2,528 2,519 2,637 26 2,562 2,336 1,204 1,978 1,684 377 2,522 2,460 2,468 1,881 1,730 648 1,800 1,137
381 2,600 2,416 2,267 2,444 2,448 1,970 1,890 2,015 1,868 2,449 1,134 1,117 2,105 2,959 2,016 2,483 1,708 1,890 2,422 2,454 2,357 2,033 1,760 2,415 2,330 1,382
2,207 2,265 2,198 1,983 2,061 2,188 2,171 2,198 2,289 1,826 2,442 2,182 2,411 2,570 2,286 2,649 2,936 2,724 2,205 2,477 2,894 1,940 2,484 1,198 2,109 1,930 1,989
1,767 2,285 1,821 2,587 2,452 2,436 311 2,268 1,666 2,316 1,734 2,078 1,828 2,034 1,818 1,657 2,519 1,813 2,636 2,588 2,645 1,891 1,731 2,557 2,529 2,713 1,725
1,186 298 1,832 2,442 1,932 2,609 2,018 950 1,123 2,453 2,204 1,738 2,376 1,800 2,570 2,028 2,088 2,321 1,545 1,907 686 1,732 1,080 1,250 1,548 1,849 1,638 1,221
1,523 2,624 575 1,523 203 1,587 1,822 1,761 1,972 2,410 2,778 2,737 1,917 2,169 2,320 2,066
PISCATAWAY_NJ 892 1853 775 978 856 1,576 957 1,294 1,679 847 955 868 1,218 665 1,167 1,077 1,695 1,569 760 709 369 774 998 1,268 588 661 664 919 981 1,023 1,248
1,023 384 978 787 490 1,722 1,030 790 1,232 1,117 1,030 830 896 1,182 1,196 1,636 1,240 1,607 616 1,214 684 1,374 1,455 1,355 1,347 1,373 1,178 524 1,571 1,394
1,300 1,618 1,577 1,227 1,657 927 1,894 915 1,115 1,092 1,789 1,039 1,377 1,409 1,612 1,272 1,175 1,268 1,764 985 1,251 1,086 2,117 1,099 2,125 1,358 1,206 1,216
912 1,891 573 1,389 1,190 1,625 887 889 894 1,626 615 952 1,171 1,686 889 1,430 1,687 1,573 1,553 380 1,737 1,700 1,671 1,541 1,685 1,517 1,709 605 1,939 925
898 262 1,157 1,437 1,145 1,033 644 945 1,207 1,121 1,732 652 1,617 1,743 363 988 720 1,007 866 376 1,159 1,115 1,195 516 1,432 432 1,208 1,001 372 1,056 470
390 886 1,457 1,822 574 1,090 1,782 927 371 1,110 1,245 1,178 895 475 1,588 1,873 892 1,125 587 823 1,925 807 583 1,862 871 1,285 572 1,127 1,259 1,070 783 568
537 910 586 1,298 1,657 1,181 1,220 1,213 1,692 1,910 1,037 1,112 1,319 1,080 962 1,253 1,201 1,592 888 1,910 1,202 1,809 1,577 1,138 1,715 1,752 1,313 947 897
1,642 1,693 1,098 1,387 1,108 1,195 1,198 1,093 1,268 1,525 1,697 1,466 1,676 727 1,346 1,347 2,096 1,716 1,457 1,455 1,678 1,575 1,577 1,425 1,520 1,373 1,904
1,218 1,608 1,168 860 1,624 1,512 1,669 1,278 1,438 1,391 1,185 1,901 1,114 1,272 1,759 1,507 1,898 1,884 1,215 1,527 1,271 1,748 1,713 1,719 1,886 1,673 1,251
1,308 1,232 1,308 979 1,616 1,197 970 1,738 1,762 662 1,660 1,726 1,229 1,687 1,270 913 1,220 1,110 1,109 1,658 1,918 1,763 1,816 1,603 1,481 1,758 1,204 1,575
1,530 1,820 1,582 1,817 1,246 893 1,783 1,109 367 893 794 334 1,763 1,820 762 1,805 1,775 1,286 1,774 1,774 578 638 1,321 1,336 1,652 651 1,444 1,814 1,520 1,756
1,777 1,733 499 1,633 1,257 1,893 1,447 1,203 1,518 770 684 1,772 922 632 1,380 1,080 1,901 1,243 1,801 1,109 1,790 1,034 1,729 1,820 1,500 1,745 1,029 888 810
703 1,139 1,730 1,757 1,271 320 1,309 1,749 435 1,774 1,249 1,492 773 355 1,210 907 1,461 1,774 1,893 1,781 1,163 896 1,455 1,089 1,453 1,274 828 1,812 888 1,906
1,728 1,746 1,747 1,426 1,175 1,781 831 0 537 1,273 979 1,506 1,200 1,279 1,295 965 1,742 1,764 851 1,763 1,749 1,924 854 1,818 1,593 1,027 1,187 853 1,132 1,754
1,664 1,638 1,053 900 595 995 1,265 1,133 1,861 1,630 1,443 1,647 1,657 1,153 1,119 1,185 1,192 1,626 1,263 1,237 1,274 2,286 1,203 1,656 981 1,073 1,627 1,624
1,538 1,202 977 1,592 1,499 932 1,430 1,439 1,369 1,371 1,230 1,358 1,351 1,368 1,459 1,027 1,621 1,366 1,620 1,760 1,456 1,826 2,117 1,907 1,413 1,668 2,072
1,157 1,676 386 1,281 1,110 1,276 1,013 1,455 1,122 1,778 1,625 1,653 820 1,438 862 1,521 941 1,268 1,043 1,237 1,011 851 1,759 1,075 1,902 1,863 1,908 1,112
928 1,817 1,711 1,890 1,002 1,261 1,129 1,021 1,649 1,108 1,871 1,205 353 1,247 1,741 1,447 934 1,601 1,015 1,860 1,205 1,258 1,494 786 1,107 1,067 929 281 1,060
757 1,020 827 786 744 1,918 569 699 971 757 994 1,024 1,246 1,603 1,960 1,916 1,172 1,382 1,499 1,253
PITTSBURGH_PA 1506 1482 1194 955 779 1,291 860 1,130 1,179 767 855 765 1,733 561 1,589 823 1,366 1,281 1,155 342 808 846 1,078 1,805 665 541 542 454 1,049 904
1,767 902 356 1,495 862 381 1,228 1,496 502 1,357 1,077 574 698 840 1,718 1,732 1,320 1,756 1,117 490 997 557 1,027 1,153 1,261 1,279 1,131 688 303 1,189 1,154
814 1,259 1,189 1,741 1,164 479 1,639 637 1,573 680 1,515 547 1,264 926 1,121 1,304 1,026 1,124 1,259 1,502 1,787 1,079 1,857 901 1,864 1,101 904 1,330 438 1,618
1,109 1,118 1,726 1,378 609 680 493 1,347 552 521 677 1,267 618 1,313 1,200 1,218 1,099 811 1,227 1,285 1,164 1,052 1,185 1,030 1,185 329 1,406 481 616 379 664
922 725 1,494 389 499 795 1,607 1,209 127 1,119 1,211 801 1,057 366 1,069 497 812 1,661 1,559 779 172 928 171 1,723 1,056 818 599 236 462 370 978 1,313 82 685
1,488 499 502 1,565 1,762 725 540 428 1,066 1,350 412 1,610 78 513 1,406 880 1,118 1,345 396 1,808 75 1,611 1,764 1,606 407 60 16 629 1,121 1,824 1,179 815 781
1,750 1,188 1,389 1,505 1,566 835 1,093 582 1,761 705 1,064 414 1,381 1,738 1,289 1,099 1,628 1,222 1,245 829 647 844 1,143 1,205 667 914 615 709 762 634 1,805
1,045 1,174 1,203 1,192 977 1,103 1,098 1,827 1,224 1,158 1,160 1,300 1,198 1,111 1,313 1,136 946 1,644 1,754 1,253 796 1,099 1,156 1,158 1,217 1,316 1,198 1,025
972 1,626 780 1,127 1,256 1,157 1,641 1,595 1,728 1,102 1,807 1,302 1,358 1,228 1,636 1,399 1,768 1,391 1,749 934 1,033 1,237 789 1,190 1,241 1,476 549 1,234
1,204 1,766 1,286 1,806 445 1,735 1,563 1,567 1,204 1,658 1,314 1,296 1,142 987 1,254 796 1,139 1,156 1,305 1,061 1,304 1,761 960 1,292 1,565 801 623 319 810
1,254 1,311 1,281 1,280 1,262 1,823 1,267 1,269 73 1,170 845 860 1,179 282 929 1,299 1,036 1,250 1,270 1,211 544 1,119 1,771 1,373 932 710 1,032 1,287 174 1,281
477 610 878 750 1,377 1,780 1,294 658 1,284 544 1,248 1,303 1,622 1,226 540 403 597 234 1,601 1,232 1,253 827 778 825 1,236 139 1,268 1,767 1,613 1,291 441 1,746
476 985 1,266 1,370 1,280 791 421 978 675 1,145 1,810 782 1,299 479 1,381 1,234 1,240 1,244 948 684 1,272 1,274 537 0 1,809 1,055 986 1,736 1,783 1,832 529 1,221
1,258 331 1,256 1,246 1,393 1,300 1,299 1,072 1,492 710 585 1,618 1,250 1,191 1,328 703 621 1,129 551 1,782 1,620 1,339 1,142 1,049 1,176 1,177 969 1,078 856
1,297 1,367 1,780 1,754 946 1,750 772 1,364 1,053 900 1,152 1,269 1,310 895 937 1,184 1,162 1,287 1,334 1,057 1,017 1,524 916 1,015 937 1,022 1,133 932 1,207
941 1,140 1,310 1,136 1,554 1,855 1,664 1,284 1,217 1,797 1,082 1,224 230 916 914 1,317 1,031 1,142 1,209 1,326 1,238 1,162 1,151 1,141 789 1,047 884 1,100 985
1,111 893 773 1,249 1,108 1,378 1,335 1,385 618 482 1,295 1,285 1,617 1,075 1,769 1,565 882 1,172 897 1,349 775 792 1,764 1,209 933 491 1,103 962 1,329 983 963
174
1,226 851 647 1,603 838 539 1,516 753 680 418 1,180 259 1,385 1,105 578 1,447 527 758 1,068 1,272 1,149 1,708 1,652 1,174 1,266 1,259 819
PLANT_CITY_FL 1109 391 1038 1,840 1,832 2,596 1,913 2,223 2,920 1,830 1,914 1,865 453 1,751 916 2,152 2,754 2,594 1,054 1,932 1,109 1,627 1,710 39 1,562 1,761
1,765 2,163 1,721 1,980 416 1,981 1,585 490 1,628 1,669 2,957 771 1,956 1,752 1,944 2,261 1,868 1,833 95 131 2,687 439 2,841 1,742 2,221 1,779 2,488 2,511 2,177
2,135 2,377 2,424 1,739 2,700 2,392 2,539 2,719 2,713 457 2,893 2,161 2,834 2,046 757 2,291 2,768 2,290 2,218 2,642 2,847 1,934 2,117 2,179 3,010 489 43 1,881
3,038 2,114 3,047 2,380 2,301 1,764 2,160 2,856 703 2,422 91 2,592 2,023 1,974 2,107 2,634 1,695 2,176 2,420 2,846 2,021 2,262 2,916 2,675 2,756 1,115 2,988 2,855
2,919 2,775 2,927 2,751 2,971 1,815 3,210 2,158 2,035 1,478 2,405 2,694 2,345 790 1,833 2,177 2,395 609 2,994 1,922 2,859 3,013 1,113 1,723 1,937 1,742 2,064
1,109 500 818 2,388 1,772 2,683 1,690 450 1,748 1,094 2,287 1,703 1,524 2,152 2,685 3,071 1,845 2,284 2,788 2,151 1,478 769 434 2,400 2,082 1,626 2,850 3,135
2,144 612 1,858 1,996 3,183 1,639 698 3,117 2,122 369 1,843 618 537 207 1,999 1,839 1,810 2,045 697 335 2,878 2,336 2,427 68 2,938 3,169 760 777 2,556 1,850 2,154
513 2,450 2,859 2,138 3,177 74 3,067 2,801 588 2,949 2,999 2,551 2,087 1,830 2,883 2,923 2,310 2,612 2,358 2,437 2,405 2,323 50 2,752 2,960 2,478 2,904 1,357
2,356 2,362 3,033 2,949 2,510 2,504 2,795 2,699 2,789 2,254 2,657 2,560 2,850 69 2,707 2,329 1,397 2,837 2,618 2,866 1,928 2,427 2,522 2,196 2,868 2,252 2,183
3,002 2,610 2,840 2,871 460 2,704 21 2,934 2,801 2,952 2,821 2,668 420 1,869 434 2,454 1,740 2,740 2,383 1,462 2,975 2,760 1,757 2,829 2,987 61 2,829 34 2,158
442 777 755 2,856 2,862 2,952 3,075 2,810 2,721 3,003 2,389 2,760 2,655 3,073 2,843 3,069 444 1,682 3,013 763 1,119 2,023 2,048 1,053 3,012 3,067 597 3,068 3,027
21 3,021 3,019 1,849 650 2,551 2,566 2,869 1,886 2,702 3,068 2,751 3,003 3,023 2,995 1,568 2,887 456 3,151 2,705 2,450 2,750 597 1,953 3,002 2,156 1,670 2,630
2,219 3,163 32 3,048 2,334 3,037 2,285 2,951 3,077 1,913 3,004 2,279 2,141 1,921 1,961 741 2,968 3,002 2,480 1,107 2,548 3,002 1,702 3,020 423 1,910 590 1,499
90 2,134 2,687 3,021 3,155 3,021 2,325 2,145 2,682 2,290 2,517 12 1,786 3,064 2,106 3,169 2,964 2,992 2,990 2,655 2,422 3,030 859 1,273 1,809 0 1,708 2,767 76
547 81 2,190 3,002 3,010 2,119 3,010 2,992 3,192 844 3,077 2,854 779 2,425 1,992 607 2,999 2,881 2,681 2,212 2,035 691 2,223 432 600 3,121 2,862 2,595 2,862 2,880
2,141 1,945 2,307 1,767 2,607 428 430 2,383 3,558 2,406 2,674 1,716 2,070 2,847 2,720 2,495 2,303 1,860 2,747 2,589 1,153 2,233 2,580 2,488 1,773 2,332 2,470
2,529 2,483 2,541 1,955 2,780 2,553 2,846 2,950 2,531 2,796 3,041 2,829 2,268 2,863 3,019 2,015 2,871 1,639 2,422 2,120 1,922 1,808 2,523 1,761 2,969 2,755 2,886
1,169 2,492 1,832 2,742 1,861 2,208 1,923 2,133 1,970 1,831 3,010 1,819 3,164 3,129 3,169 2,362 2,162 3,078 2,877 2,854 1,723 511 854 1,999 2,870 2,136 3,132
2,407 1,117 429 3,010 2,704 2,166 2,843 1,899 3,130 2,219 2,337 2,507 1,641 2,336 210 1,888 1,377 814 1,706 2,176 2,052 1,053 2,005 3,188 705 1,783 693 1,896
2,072 1,776 1,929 2,804 2,887 2,864 1,919 2,226 2,477 2,455
PLEASANT_GROVE_CA 1632 1880 562 188 332 924 328 534 1,536 342 332 367 1,378 504 2,032 613 1,097 926 656 814 747 216 24 1,682 414 526 526 986 16 363 1,427 365
735 1,225 202 676 1,546 1,011 680 305 241 1,000 431 277 1,649 1,583 1,028 1,404 1,442 571 587 516 918 874 470 433 714 1,163 753 1,118 724 1,218 1,101 1,136 1,382
1,494 950 1,128 645 1,933 926 1,071 1,097 511 1,278 1,450 294 449 486 1,627 1,228 1,669 175 1,331 514 1,339 732 745 276 1,003 1,153 1,166 776 1,663 896 646 534
856 953 503 923 1,171 1,289 636 555 1,492 1,062 1,289 733 1,631 1,289 1,559 1,390 1,541 1,368 1,677 748 1,960 943 652 1,145 1,159 1,422 964 996 700 951 972 1,879
1,695 1,155 1,482 1,784 749 15 795 34 798 742 1,865 1,954 978 885 1,376 1,130 1,372 41 759 1,014 1,215 649 1,103 1,296 1,691 1,000 910 1,100 911 638 1,932 1,411
1,060 776 636 1,571 1,812 1,012 1,884 1,017 708 1,833 181 1,147 1,763 994 1,489 1,006 1,888 1,351 1,570 815 1,018 1,040 651 1,143 1,523 1,436 863 1,042 1,641
1,567 1,829 1,024 1,937 1,225 142 825 1,363 1,194 1,618 997 1,890 1,663 1,737 1,378 1,885 1,535 1,624 1,221 683 272 1,501 1,498 971 1,232 1,134 1,157 1,023 1,034
1,675 1,348 1,670 811 1,476 359 700 711 1,326 1,532 870 861 1,187 1,110 1,340 548 1,089 1,096 1,144 1,638 1,088 870 318 1,381 1,017 1,368 300 750 968 569 1,165
775 490 1,612 1,007 1,134 1,173 1,370 1,193 1,694 1,409 1,163 1,533 1,114 979 1,426 342 1,401 937 43 1,146 960 298 1,568 1,069 517 1,287 1,683 1,647 1,247 1,686
990 1,387 1,935 1,926 1,364 1,156 1,429 1,746 1,343 1,366 1,618 961 1,255 1,072 1,718 1,565 1,706 1,405 95 1,580 1,929 740 634 976 1,257 1,642 1,686 1,484 1,766
1,670 1,709 1,642 1,633 1,014 1,315 1,200 1,209 1,418 834 1,429 1,714 1,359 1,625 1,643 1,691 535 1,560 1,406 1,806 1,432 1,185 1,363 1,494 1,027 1,570 944 445
1,329 757 1,842 1,691 1,665 1,023 1,654 1,090 1,501 1,732 567 1,681 1,083 1,020 563 958 1,948 1,565 1,615 1,084 790 1,222 1,654 936 1,638 1,423 558 1,493 1,265
1,619 913 1,291 1,646 1,828 1,619 867 999 1,289 930 886 1,702 303 1,702 869 1,852 1,553 1,615 1,600 1,274 1,165 1,658 1,703 979 1,055 1,708 0 1,499 1,660 1,361
1,681 935 1,688 1,630 1,102 1,632 1,604 1,917 1,721 1,746 1,573 1,002 1,129 637 1,888 1,616 1,427 1,017 789 648 1,139 963 1,429 1,886 1,795 1,452 1,061 1,408
1,445 505 242 788 242 916 1,430 1,407 826 2,315 1,014 997 9 464 1,406 1,097 800 754 220 1,194 974 607 531 1,031 924 475 777 900 1,053 914 925 319 1,228 1,090
1,420 1,429 909 1,096 1,333 1,122 560 1,363 1,312 317 1,371 859 904 513 297 111 896 155 1,449 1,167 1,479 1,778 856 323 1,323 262 526 253 438 359 336 1,649 114
1,840 1,836 1,840 1,137 948 1,757 1,324 1,151 23 1,371 1,978 398 1,428 543 1,806 1,014 753 1,416 1,774 1,424 943 1,471 242 1,874 591 752 838 209 1,040 1,566 323
701 992 304 762 865 659 990 1,930 1,186 498 1,774 609 570 69 271 1,325 1,179 1,159 219 518 791 1,048
PLYMOUTH_MI 1657 722 882 1,315 1,178 985 1,172 1,162 240 1,171 1,168 1,139 2,620 1,111 2,556 901 915 970 1,933 847 1,686 1,387 1,518 2,758 1,319 1,092 1,090 611
1,484 1,152 2,661 1,149 1,188 2,396 1,397 1,117 301 2,320 880 1,760 1,347 533 1,087 1,224 2,679 2,677 921 2,646 243 1,087 1,009 1,084 721 879 1,356 1,411 1,005
358 1,036 677 1,019 281 777 658 2,628 255 622 1,271 862 2,553 574 1,142 479 1,325 245 239 1,588 1,146 1,196 292 2,403 2,741 1,398 1,422 1,019 1,425 962 808 1,726
610 1,216 2,064 937 2,688 1,119 868 971 697 1,026 1,156 622 357 599 877 1,346 307 767 391 1,684 249 622 203 219 244 220 204 966 470 627 859 1,362 372 79 535 2,312
963 610 537 2,593 227 902 203 285 1,681 1,490 848 1,488 752 1,688 2,647 2,535 526 996 127 1,141 2,611 1,473 1,699 511 1,170 1,263 621 261 336 934 590 1,077 644
1,312 2,544 2,652 440 755 1,167 83 368 623 2,596 924 841 420 1,403 2,069 359 646 2,711 937 2,597 2,633 2,569 791 944 981 857 2,070 2,733 332 654 460 2,704 229
404 2,331 2,545 276 1,434 690 2,635 328 120 631 417 2,698 303 290 2,613 301 276 279 821 1,230 219 309 532 294 415 354 477 482 2,757 262 193 990 310 1,652 993
979 1,378 306 888 898 743 696 347 1,352 648 471 1,264 2,707 782 642 1,725 359 744 452 1,605 1,040 668 1,008 1,216 733 1,196 296 754 1,268 1,163 2,615 501 2,762
528 842 311 1,279 1,069 2,662 1,724 2,640 635 1,458 705 548 1,766 303 1,089 1,100 558 220 2,719 665 2,760 614 2,625 2,542 2,547 440 1,274 527 311 382 180 289
548 476 687 320 76 321 2,650 1,436 365 2,545 1,677 878 719 1,796 279 335 2,264 302 280 2,778 295 302 932 2,143 304 298 351 886 71 313 239 280 299 228 1,256 142
2,658 387 68 332 228 2,270 824 358 628 1,206 170 746 396 2,739 320 485 312 485 367 317 1,950 240 492 626 970 806 2,581 293 290 426 1,675 277 253 1,071 299 2,660
1,942 2,274 1,402 2,697 655 272 293 388 324 643 624 269 570 860 2,767 1,218 316 692 402 304 272 286 265 358 296 2,253 1,506 986 2,767 1,499 0 2,696 2,650 2,780
608 236 289 657 285 286 438 2,279 313 87 2,313 377 887 2,604 285 358 943 710 862 2,077 574 2,673 2,606 355 266 592 356 321 1,062 1,347 744 1,690 1,087 2,672 2,645
754 832 488 1,007 1,491 1,063 328 792 1,122 796 1,283 593 792 1,999 1,396 631 707 1,923 784 730 514 721 811 1,199 585 475 296 520 829 1,176 1,416 1,315 1,305
458 1,344 1,294 459 1,128 658 1,026 1,609 1,407 847 1,607 524 685 266 2,095 884 1,185 294 1,237 1,141 1,276 1,223 1,151 1,175 270 1,470 397 365 403 411 622 311
588 1,217 1,507 2,643 2,538 1,114 330 992 366 488 1,674 2,656 276 75 621 191 1,274 384 996 837 991 1,380 472 2,565 1,176 1,402 2,325 1,262 737 734 1,953 763 442
2,065 1,091 2,431 955 930 1,463 1,557 411 1,328 1,262 1,464 1,320 1,071 462
PLYMOUTH_MN 772 1389 1476 1,787 1,775 2,541 1,858 2,171 2,852 1,772 1,858 1,807 456 1,688 867 2,092 2,697 2,539 1,009 1,864 1,045 1,573 1,663 90 1,502 1,698 1,701
2,093 1,674 1,924 426 1,925 1,516 456 1,575 1,601 2,889 747 1,891 1,716 1,895 2,193 1,808 1,777 19 123 2,630 447 2,773 1,677 2,165 1,715 2,428 2,454 2,130 2,090
2,322 2,355 1,670 2,639 2,337 2,470 2,660 2,651 462 2,825 2,092 2,785 1,982 707 2,225 2,716 2,220 2,171 2,574 2,779 1,892 2,063 2,128 2,941 456 75 1,833 2,991
2,057 2,999 2,324 2,241 1,726 2,090 2,806 632 2,365 20 2,540 1,960 1,912 2,040 2,579 1,632 2,108 2,350 2,784 1,957 2,215 2,849 2,615 2,690 1,052 2,919 2,793 2,850
2,707 2,858 2,683 2,900 1,747 3,138 2,089 1,971 1,403 2,336 2,624 2,278 767 1,766 2,108 2,329 560 2,923 1,848 2,790 2,941 1,048 1,675 1,869 1,694 1,998 1,045
456 766 2,323 1,701 2,613 1,616 452 1,700 1,030 2,219 1,628 1,457 2,081 2,617 3,002 1,772 2,218 2,735 2,083 1,412 718 443 2,332 2,015 1,560 2,779 3,064 2,074
175
563 1,786 1,930 3,113 1,585 628 3,047 2,052 388 1,770 570 544 131 1,931 1,767 1,737 1,981 627 359 2,811 2,273 2,361 52 2,869 3,099 737 725 2,488 1,802 2,087 520
2,381 2,787 2,068 3,106 2 2,997 2,734 541 2,881 2,930 2,482 2,024 1,775 2,814 2,855 2,243 2,545 2,288 2,368 2,338 2,255 97 2,685 2,889 2,423 2,837 1,306 2,300
2,306 2,985 2,881 2,452 2,447 2,735 2,638 2,723 2,207 2,595 2,495 2,800 63 2,647 2,265 1,352 2,771 2,558 2,801 1,888 2,373 2,461 2,140 2,817 2,189 2,132 2,934
2,550 2,791 2,819 463 2,640 82 2,870 2,743 2,884 2,771 2,615 430 1,832 441 2,391 1,691 2,679 2,318 1,421 2,907 2,707 1,693 2,766 2,917 69 2,768 88 2,089 446 726
703 2,791 2,812 2,887 3,005 2,744 2,652 2,934 2,324 2,696 2,594 3,004 2,773 3,000 452 1,631 2,946 712 1,055 1,960 1,978 977 2,943 2,998 522 2,997 2,957 94 2,952
2,950 1,777 575 2,483 2,498 2,802 1,816 2,632 2,998 2,684 2,934 2,954 2,924 1,504 2,817 466 3,081 2,635 2,381 2,682 522 1,881 2,935 2,087 1,608 2,560 2,156 3,093
44 2,979 2,266 2,968 2,215 2,884 3,007 1,885 2,933 2,209 2,071 1,858 1,890 693 2,900 2,933 2,414 1,041 2,479 2,933 1,630 2,951 433 1,882 515 1,423 83 2,066 2,619
2,952 3,084 2,953 2,261 2,075 2,614 2,224 2,459 80 1,729 2,995 2,038 3,098 2,896 2,923 2,921 2,587 2,353 2,961 791 1,200 1,736 76 1,660 2,696 0 557 135 2,121
2,931 2,941 2,047 2,941 2,924 3,121 777 3,007 2,784 756 2,356 1,928 559 2,931 2,814 2,625 2,148 1,972 621 2,155 444 552 3,051 2,794 2,533 2,796 2,813 2,085 1,896
2,245 1,728 2,554 441 438 2,322 3,486 2,340 2,619 1,668 2,013 2,780 2,661 2,443 2,242 1,807 2,685 2,530 1,117 2,188 2,518 2,427 1,744 2,271 2,409 2,465 2,422
2,482 1,901 2,717 2,488 2,778 2,886 2,473 2,745 2,993 2,781 2,220 2,798 2,969 1,965 2,806 1,568 2,359 2,063 1,882 1,759 2,465 1,719 2,905 2,694 2,818 1,101 2,435
1,775 2,675 1,806 2,156 1,870 2,082 1,914 1,773 2,941 1,772 3,093 3,057 3,099 2,292 2,093 3,007 2,814 2,803 1,676 519 803 1,943 2,803 2,078 3,062 2,341 1,053
439 2,938 2,633 2,097 2,774 1,846 3,058 2,163 2,277 2,452 1,587 2,268 135 1,832 1,309 793 1,649 2,112 1,984 1,010 1,934 3,116 632 1,721 632 1,832 2,012 1,729
1,887 2,739 2,838 2,814 1,873 2,178 2,424 2,389
PORT_CHESTER_NY 880 1892 750 1,525 1,568 2,284 1,629 1,895 2,763 1,569 1,631 1,606 106 1,553 1,385 1,901 2,455 2,286 738 1,805 981 1,344 1,357 508 1,345 1,569
1,572 2,042 1,377 1,688 132 1,689 1,480 315 1,341 1,536 2,790 352 1,781 1,327 1,602 2,119 1,629 1,551 562 434 2,386 110 2,675 1,566 1,930 1,581 2,237 2,224 1,809
1,759 2,071 2,293 1,624 2,447 2,082 2,392 2,446 2,463 98 2,729 2,028 2,473 1,838 1,226 2,114 2,428 2,174 1,855 2,483 2,683 1,533 1,804 1,847 2,856 307 507 1,535
2,661 1,836 2,669 2,084 2,050 1,346 2,045 2,506 770 2,128 573 2,256 1,821 1,746 1,956 2,314 1,503 2,030 2,293 2,609 1,816 1,892 2,742 2,404 2,559 981 2,844 2,613
2,772 2,613 2,769 2,589 2,852 1,687 3,115 2,023 1,832 1,532 2,278 2,573 2,165 366 1,687 2,040 2,202 1,088 2,874 1,908 2,703 2,920 987 1,376 1,803 1,392 1,904
977 997 1,281 2,200 1,695 2,548 1,709 114 1,402 970 2,143 1,749 1,392 2,072 2,518 2,920 1,795 2,103 2,460 2,008 1,343 1,235 114 2,239 1,909 1,484 2,732 3,009
2,036 1,092 1,811 1,821 3,047 1,345 745 2,978 2,013 183 1,795 1,099 22 582 1,859 1,796 1,779 1,839 739 221 2,695 2,121 2,251 507 2,787 3,037 339 1,242 2,406 1,498
1,980 40 2,322 2,756 2,026 3,067 558 2,937 2,624 1,074 2,780 2,848 2,401 1,882 1,547 2,726 2,749 2,144 2,446 2,235 2,300 2,228 2,176 497 2,582 2,841 2,170 2,728
1,054 2,055 2,064 2,663 2,779 2,221 2,213 2,529 2,442 2,601 1,883 2,410 2,358 2,491 498 2,433 2,119 1,045 2,647 2,353 2,658 1,524 2,111 2,279 1,908 2,518 2,031
1,851 2,845 2,344 2,480 2,530 102 2,486 526 2,715 2,516 2,781 2,458 2,340 128 1,443 117 2,226 1,400 2,481 2,190 1,077 2,810 2,429 1,562 2,599 2,864 498 2,579
513 2,039 115 1,242 1,221 2,650 2,502 2,734 2,945 2,615 2,569 2,848 2,194 2,546 2,401 2,932 2,725 2,925 105 1,363 2,838 1,229 989 1,817 1,950 1,194 2,863 2,916
890 2,949 2,884 534 2,869 2,864 1,803 828 2,394 2,407 2,682 1,774 2,581 2,928 2,586 2,851 2,871 2,872 1,394 2,752 92 3,016 2,584 2,319 2,587 895 1,891 2,827 2,022
1,461 2,494 2,002 3,039 555 2,895 2,179 2,884 2,167 2,767 2,941 1,442 2,874 2,161 2,037 1,714 1,876 1,218 2,805 2,846 2,302 1,006 2,399 2,862 1,654 2,867 125
1,440 889 1,594 475 1,995 2,517 2,871 3,028 2,860 2,115 2,033 2,513 2,115 2,234 536 1,520 2,920 1,959 3,046 2,797 2,840 2,832 2,490 2,292 2,881 1,222 1,279 1,783
547 1,361 2,650 557 0 476 2,044 2,876 2,857 2,047 2,858 2,836 3,087 1,217 2,946 2,736 361 2,281 1,794 1,090 2,845 2,693 2,376 2,009 1,831 727 2,079 115 1,084
2,994 2,692 2,364 2,674 2,701 1,846 1,603 2,072 1,357 2,276 119 119 2,135 3,475 2,226 2,358 1,370 1,787 2,664 2,444 2,160 2,055 1,552 2,510 2,316 756 1,855 2,341
2,239 1,311 2,083 2,218 2,321 2,231 2,266 1,654 2,544 2,351 2,669 2,733 2,253 2,451 2,664 2,461 1,906 2,654 2,653 1,678 2,662 1,573 2,192 1,839 1,518 1,471 2,242
1,374 2,753 2,500 2,719 1,504 2,205 1,565 2,565 1,567 1,887 1,604 1,799 1,680 1,568 2,866 1,462 3,039 3,015 3,042 2,240 2,028 2,951 2,642 2,503 1,371 38 1,317
1,715 2,687 1,862 3,005 2,227 996 119 2,915 2,580 2,029 2,689 1,585 3,030 1,932 2,074 2,197 1,357 2,187 581 1,609 1,265 370 1,450 1,974 1,916 725 1,921 3,089
790 1,579 1,115 1,709 1,831 1,428 1,536 2,603 2,518 2,506 1,549 1,863 2,153 2,272
PORT_ORANGE_FL 557 1832 1445 1,819 1,819 2,578 1,898 2,201 2,928 1,817 1,898 1,853 386 1,748 995 2,142 2,738 2,577 1,025 1,941 1,110 1,610 1,682 47 1,555 1,759
1,762 2,173 1,695 1,963 346 1,964 1,594 456 1,610 1,674 2,963 721 1,958 1,712 1,919 2,269 1,859 1,817 152 104 2,671 370 2,846 1,742 2,206 1,775 2,480 2,497 2,148
2,105 2,359 2,434 1,748 2,692 2,374 2,547 2,708 2,705 389 2,900 2,169 2,808 2,042 836 2,293 2,746 2,302 2,191 2,649 2,853 1,898 2,097 2,157 3,018 454 60 1,855
3,010 2,100 3,018 2,364 2,293 1,725 2,171 2,833 723 2,406 155 2,570 2,021 1,967 2,113 2,614 1,692 2,183 2,430 2,841 2,018 2,233 2,921 2,664 2,757 1,115 2,998
2,849 2,928 2,782 2,934 2,758 2,984 1,823 3,227 2,166 2,033 1,509 2,416 2,707 2,347 741 1,838 2,185 2,395 687 3,007 1,946 2,866 3,030 1,113 1,696 1,944 1,714
2,068 1,109 580 896 2,389 1,786 2,693 1,718 384 1,721 1,095 2,295 1,735 1,529 2,168 2,690 3,080 1,864 2,286 2,768 2,158 1,482 847 365 2,405 2,084 1,630 2,863
3,147 2,157 691 1,878 1,998 3,194 1,620 714 3,128 2,134 295 1,862 697 466 252 2,006 1,859 1,831 2,042 712 259 2,881 2,333 2,430 93 2,947 3,181 710 855 2,564 1,823
2,156 443 2,461 2,874 2,149 3,192 135 3,079 2,805 667 2,955 3,008 2,558 2,085 1,814 2,890 2,927 2,314 2,618 2,369 2,446 2,408 2,330 38 2,757 2,973 2,460 2,909
1,334 2,339 2,346 3,006 2,954 2,495 2,489 2,785 2,690 2,792 2,225 2,650 2,560 2,824 85 2,695 2,327 1,367 2,839 2,608 2,865 1,892 2,408 2,515 2,181 2,844 2,247
2,161 3,010 2,599 2,815 2,849 394 2,702 62 2,932 2,788 2,957 2,795 2,647 349 1,829 366 2,449 1,714 2,731 2,384 1,427 2,981 2,739 1,754 2,825 3,000 74 2,822 50
2,169 375 856 833 2,856 2,836 2,950 3,087 2,811 2,729 3,011 2,389 2,758 2,646 3,084 2,856 3,079 374 1,659 3,018 841 1,119 2,020 2,062 1,092 3,021 3,076 650 3,082
3,037 62 3,030 3,027 1,869 686 2,558 2,572 2,872 1,896 2,714 3,078 2,757 3,011 3,032 3,008 1,567 2,898 385 3,162 2,718 2,460 2,756 650 1,971 3,007 2,164 1,664
2,640 2,215 3,176 104 3,056 2,340 3,045 2,296 2,954 3,088 1,864 3,015 2,290 2,154 1,917 1,976 820 2,975 3,010 2,483 1,111 2,555 3,013 1,721 3,029 352 1,862 644
1,536 86 2,142 2,692 3,030 3,167 3,028 2,322 2,157 2,687 2,293 2,504 69 1,772 3,074 2,112 3,182 2,970 3,000 2,997 2,660 2,432 3,039 926 1,295 1,832 81 1,681 2,780
135 476 0 2,196 3,014 3,019 2,136 3,018 3,000 3,208 913 3,089 2,867 730 2,433 1,990 686 3,007 2,883 2,664 2,210 2,032 705 2,230 360 679 3,134 2,867 2,590 2,865
2,884 2,124 1,920 2,301 1,729 2,586 357 361 2,375 3,578 2,408 2,656 1,689 2,055 2,850 2,708 2,473 2,294 1,840 2,742 2,577 1,113 2,203 2,574 2,480 1,726 2,323
2,462 2,528 2,474 2,529 1,937 2,775 2,553 2,850 2,948 2,518 2,773 3,013 2,802 2,241 2,863 2,992 1,991 2,870 1,655 2,417 2,106 1,886 1,783 2,510 1,727 2,968 2,747
2,892 1,235 2,478 1,819 2,746 1,843 2,188 1,901 2,110 1,953 1,818 3,020 1,791 3,177 3,143 3,182 2,373 2,170 3,090 2,872 2,830 1,695 440 932 1,983 2,873 2,123
3,145 2,410 1,119 359 3,027 2,715 2,174 2,851 1,878 3,146 2,204 2,326 2,489 1,624 2,343 254 1,873 1,383 762 1,694 2,175 2,060 1,023 2,020 3,204 727 1,779 766
1,895 2,064 1,749 1,895 2,805 2,860 2,839 1,889 2,198 2,457 2,457
PORTLAND_OR 484 311 1274 766 604 800 626 754 731 595 621 568 2,018 504 2,098 424 850 788 1,326 259 1,091 794 957 2,178 712 485 483 93 923 629 2,059 627 606 1,798
806 522 768 1,713 275 1,222 835 75 506 659 2,105 2,093 810 2,044 651 479 593 479 513 660 929 969 683 250 452 661 706 351 735 660 2,025 704 52 1,152 296 2,067
153 1,021 162 915 453 658 1,087 685 768 822 1,804 2,161 870 1,361 541 1,367 645 435 1,189 117 1,122 1,494 649 2,115 907 290 404 89 856 548 14 252 741 301 954
728 696 589 1,087 804 758 733 586 738 562 808 375 1,077 49 285 890 238 530 196 1,705 361 34 266 2,083 830 517 670 886 1,086 929 253 931 146 1,093 2,123 2,059
250 456 504 699 2,009 916 1,105 99 762 668 250 496 884 451 161 984 38 716 2,060 2,050 214 160 568 689 965 144 2,087 451 238 1,005 815 1,495 937 147 2,111 457
2,089 2,027 1,998 191 471 517 288 1,495 2,135 694 304 258 2,125 751 994 1,723 2,062 368 901 121 2,031 280 719 133 1,024 2,124 893 615 2,101 760 812 362 267 665
694 734 139 425 203 255 237 134 2,176 564 798 732 717 1,048 658 649 1,327 760 666 670 772 671 612 957 608 420 1,154 2,127 730 283 1,128 659 637 706 1,103 746
503 577 1,128 303 769 814 637 1,152 1,092 2,012 577 2,183 787 834 763 1,151 909 2,060 1,210 2,038 413 898 709 260 1,180 786 977 493 710 820 2,139 757 2,180 103
176
2,023 2,059 2,060 694 1,167 802 901 638 533 815 268 618 629 892 682 886 2,047 860 825 2,060 1,082 304 213 1,285 826 880 1,725 905 844 2,199 834 831 457 1,589
362 377 688 314 538 886 562 815 836 828 650 709 2,055 974 541 276 561 1,733 362 814 53 599 450 286 995 2,163 861 145 849 155 767 898 1,447 830 148 156 377 295
2,093 779 813 308 1,085 359 821 552 833 2,058 1,439 1,736 968 2,115 58 499 835 984 832 279 128 494 147 648 2,188 638 881 85 1,002 774 805 801 466 250 844 1,772
965 529 2,190 935 608 2,121 2,044 2,196 0 831 823 278 822 804 1,045 1,797 903 693 1,706 238 299 2,095 811 700 822 228 290 1,500 34 2,070 2,096 950 673 520 683
695 605 836 371 1,152 889 2,070 2,043 450 1,439 245 866 929 568 664 746 857 422 736 656 649 1,395 991 530 502 1,393 435 505 409 509 626 674 679 414 659 799 633
1,061 1,358 1,182 916 706 1,296 803 713 580 400 553 1,106 859 643 1,064 816 709 697 1,675 651 612 558 683 725 749 776 624 600 826 932 994 971 998 207 49 907 761
1,121 947 2,039 2,068 593 686 523 961 248 1,080 2,054 879 536 39 654 738 991 578 492 751 789 147 1,994 621 813 1,717 669 227 139 1,345 273 1,050 1,498 487 1,930
351 406 913 1,054 640 1,220 1,160 952 913 802 295
POST_FALLS_ID 1582 2281 617 1,501 1,376 1,065 1,360 1,304 186 1,370 1,356 1,337 2,849 1,329 2,785 1,078 959 1,051 2,154 1,078 1,917 1,592 1,706 2,993 1,538 1,311
1,308 842 1,673 1,332 2,890 1,330 1,421 2,627 1,601 1,348 223 2,542 1,098 1,934 1,518 756 1,290 1,419 2,914 2,911 982 2,874 271 1,310 1,162 1,302 843 982 1,495
1,554 1,129 584 1,268 741 1,139 486 831 719 2,856 233 850 1,305 1,066 2,785 777 1,185 712 1,459 410 262 1,749 1,306 1,343 144 2,633 2,976 1,573 1,424 1,190 1,426
1,088 966 1,900 843 1,243 2,300 1,056 2,923 1,197 1,075 1,172 920 1,097 1,376 846 586 613 1,083 1,474 270 834 455 1,914 96 633 143 305 185 324 45 1,197 279 855
1,066 1,596 601 308 731 2,534 1,190 837 716 2,827 30 1,134 219 172 1,912 1,678 1,077 1,674 973 1,919 2,883 2,766 711 1,231 328 1,374 2,840 1,659 1,931 733 1,400
1,494 857 394 142 1,170 790 1,115 868 1,542 2,776 2,881 644 971 1,396 155 134 858 2,830 1,159 1,058 185 1,606 2,304 129 880 2,941 1,173 2,831 2,859 2,805 1,019
1,180 1,217 1,062 2,305 2,964 327 827 649 2,939 149 168 2,553 2,776 474 1,611 903 2,862 556 176 865 202 2,934 68 342 2,848 232 131 479 1,023 1,424 208 266 740
456 646 576 669 701 2,991 352 56 1,094 283 1,865 1,121 1,107 1,378 239 991 1,002 775 759 398 1,481 728 608 1,294 2,942 840 819 1,930 380 829 456 1,766 1,153 786
1,166 1,241 913 1,342 163 840 1,300 1,185 2,843 576 2,997 500 873 242 1,315 1,132 2,891 1,888 2,868 778 1,646 755 728 1,965 207 1,133 1,319 579 22 2,953 686 2,995
846 2,854 2,774 2,779 448 1,302 491 75 418 322 150 727 529 764 101 161 110 2,878 1,632 257 2,777 1,908 1,083 954 2,031 116 145 2,499 79 89 3,013 134 149 1,168
2,379 493 483 351 1,119 300 95 337 134 138 20 1,482 128 2,886 152 297 558 330 2,506 1,059 257 856 1,423 381 932 163 2,974 144 699 143 718 310 88 2,106 18 724
860 1,180 1,042 2,813 200 154 604 1,907 480 72 1,307 143 2,889 2,098 2,510 1,633 2,931 882 401 128 153 186 821 858 401 774 963 3,001 1,419 108 917 171 220 136
164 414 585 120 2,485 1,742 1,221 3,002 1,688 236 2,931 2,876 3,014 831 0 139 893 133 160 230 2,511 77 149 2,535 595 1,097 2,838 148 350 1,004 904 1,068 2,311
797 2,901 2,840 120 273 696 361 313 1,225 1,518 909 1,865 1,163 2,900 2,874 899 627 676 1,069 1,680 1,237 344 846 1,218 955 1,469 645 882 2,210 1,526 737 831
2,092 938 856 653 844 911 1,378 624 613 315 485 931 1,214 1,417 1,350 1,433 462 1,345 1,458 460 1,364 806 1,195 1,771 1,590 950 1,786 479 731 252 2,320 992 1,383
383 1,426 1,286 1,454 1,375 1,333 1,374 97 1,649 163 148 168 642 850 76 590 1,244 1,694 2,870 2,768 1,294 331 1,162 131 676 1,906 2,884 158 299 848 225 1,455
199 1,150 983 1,089 1,584 689 2,801 1,367 1,635 2,546 1,469 935 962 2,172 998 249 2,301 1,307 2,665 1,172 1,118 1,647 1,720 447 1,354 1,289 1,631 1,453 1,172
640
POTTSVILLE_PA 1293 218 1035 1,442 1,330 952 1,303 1,216 95 1,324 1,300 1,290 2,836 1,304 2,838 1,017 835 939 2,128 1,078 1,914 1,550 1,647 2,999 1,513 1,288 1,285
849 1,615 1,269 2,878 1,267 1,425 2,619 1,558 1,345 97 2,519 1,077 1,863 1,447 750 1,249 1,367 2,924 2,915 863 2,862 189 1,293 1,083 1,277 753 880 1,405 1,465
1,035 587 1,272 628 1,043 472 713 605 2,843 137 849 1,176 1,028 2,830 744 1,059 725 1,367 374 180 1,670 1,229 1,258 5 2,625 2,982 1,505 1,289 1,122 1,291 995
893 1,828 854 1,113 2,311 960 2,934 1,082 1,041 1,130 908 981 1,355 837 593 487 1,047 1,378 152 720 357 1,910 48 506 94 246 90 269 175 1,196 385 853 1,030 1,636
608 339 694 2,509 1,183 834 666 2,865 168 1,182 155 310 1,909 1,620 1,075 1,614 957 1,915 2,915 2,814 665 1,249 332 1,418 2,827 1,599 1,928 724 1,451 1,491 888
341 62 1,200 756 988 861 1,538 2,822 2,869 619 948 1,391 230 198 872 2,868 1,191 1,037 203 1,562 2,314 135 894 2,931 1,204 2,869 2,841 2,816 1,013 1,212 1,252
1,025 2,314 2,956 213 768 609 2,946 72 203 2,530 2,822 455 1,544 878 2,846 563 282 877 294 2,944 135 253 2,884 108 13 461 984 1,372 132 147 714 412 656 573 631
689 2,997 283 182 991 168 1,830 1,029 1,015 1,243 114 889 900 651 646 300 1,385 621 535 1,164 2,949 723 763 1,887 271 722 333 1,687 1,052 696 1,090 1,110 858
1,256 26 733 1,171 1,055 2,829 474 3,005 367 747 115 1,187 1,013 2,879 1,810 2,856 701 1,588 637 679 1,914 76 1,008 1,295 456 156 2,960 560 3,002 854 2,842 2,820
2,824 328 1,172 357 142 311 290 14 676 421 656 93 232 79 2,865 1,580 118 2,822 1,904 1,047 971 2,065 23 58 2,526 191 56 3,021 12 13 1,199 2,399 464 451 237 1,125
332 92 275 9 13 158 1,467 147 2,872 179 330 562 272 2,533 1,090 119 855 1,398 384 880 225 2,983 38 682 27 730 179 115 2,022 120 735 876 1,147 1,061 2,858 73 18
559 1,908 463 67 1,332 10 2,877 2,014 2,536 1,683 2,937 877 344 17 210 47 766 869 347 743 861 3,009 1,374 75 908 237 92 18 32 368 590 30 2,530 1,764 1,258 3,010
1,630 289 2,941 2,857 3,019 823 139 0 927 6 28 327 2,556 139 223 2,511 586 1,066 2,876 15 233 886 860 1,032 2,320 789 2,889 2,878 182 179 602 247 201 1,151 1,446
843 1,794 1,047 2,888 2,862 820 701 635 950 1,622 1,171 238 728 1,110 883 1,410 530 776 2,173 1,431 641 742 2,016 863 767 579 755 809 1,315 506 541 215 350 829
1,087 1,282 1,222 1,337 340 1,210 1,384 336 1,380 732 1,127 1,692 1,528 848 1,718 343 611 152 2,380 891 1,335 307 1,371 1,201 1,389 1,293 1,272 1,328 42 1,583
223 248 219 652 849 159 461 1,115 1,634 2,854 2,818 1,233 219 1,094 191 634 1,903 2,872 297 327 845 169 1,393 317 1,072 903 983 1,541 676 2,813 1,313 1,636 2,519
1,430 893 959 2,145 1,021 355 2,314 1,280 2,704 1,148 1,066 1,585 1,642 338 1,223 1,159 1,557 1,361 1,066 592
POWAY_CA 395 703 1239 956 778 1,077 828 1,013 848 767 823 750 2,006 610 1,917 681 1,119 1,065 1,367 291 1,066 924 1,125 2,112 789 588 587 185 1,092 849 2,043
847 566 1,774 938 525 898 1,736 429 1,403 1,050 289 680 840 2,030 2,035 1,083 2,030 788 556 857 592 786 937 1,177 1,211 958 363 431 915 980 490 998 911 2,014
834 228 1,428 519 1,904 423 1,297 227 1,169 601 792 1,298 932 1,021 928 1,780 2,095 1,072 1,635 789 1,641 921 710 1,372 160 1,397 1,416 926 2,038 1,184 501 608
298 1,133 633 278 351 968 512 1,211 872 961 785 1,067 896 988 833 724 854 703 859 386 1,091 234 502 710 338 592 454 1,731 415 243 525 1,938 882 270 789 894 1,061
1,099 308 1,106 340 1,070 1,991 1,889 506 354 597 494 1,996 1,091 1,079 308 538 660 40 654 982 277 434 1,258 267 708 1,896 2,037 425 380 580 738 1,024 134 1,941
266 411 1,077 952 1,423 1,015 136 2,089 280 1,942 2,028 1,919 291 287 325 510 1,424 2,108 854 581 490 2,057 857 1,061 1,746 1,896 511 1,097 381 2,028 378 741
146 1,059 2,049 960 775 1,958 892 914 505 506 845 813 877 393 594 291 387 475 337 2,112 720 847 1,009 864 1,131 932 924 1,601 894 943 948 1,024 928 791 1,213
863 654 1,430 2,061 993 559 1,234 834 904 901 1,313 1,021 771 838 1,403 578 1,023 925 906 1,429 1,365 2,001 804 2,116 988 1,095 899 1,427 1,186 2,045 1,409 2,024
682 1,070 962 522 1,306 911 1,252 597 933 877 2,073 997 2,114 175 2,010 1,894 1,898 888 1,443 999 968 824 658 923 529 834 889 975 732 973 2,035 1,015 962 1,896
1,058 517 126 1,140 923 980 1,606 954 931 2,131 936 938 275 1,489 525 540 855 291 599 968 710 918 939 884 691 789 2,044 1,045 602 384 705 1,613 167 952 229 694
548 558 1,051 2,090 963 366 952 226 921 974 1,647 897 224 122 550 173 1,931 902 922 528 1,047 500 905 417 937 2,043 1,639 1,617 763 2,052 249 662 935 1,043 949
555 150 655 416 925 2,119 801 969 280 1,055 903 908 913 625 359 941 1,604 851 331 2,119 1,102 657 2,047 2,047 2,136 278 893 927 0 925 915 1,074 1,631 970 744
1,731 393 494 1,949 918 867 1,096 501 507 1,431 283 2,057 1,951 1,011 814 774 853 851 857 1,050 648 1,335 1,167 2,056 2,029 728 1,443 488 1,141 1,097 807 828
1,009 1,133 699 930 894 920 1,469 1,244 790 775 1,575 713 780 655 782 901 888 913 650 814 995 909 1,336 1,632 1,459 1,175 902 1,569 1,030 909 483 673 802 1,315
1,045 919 1,246 1,009 959 833 1,470 928 788 725 874 983 958 1,022 841 773 918 1,122 1,052 1,012 1,059 294 232 968 983 1,396 1,118 2,036 1,894 816 847 775 1,022
491 1,053 2,039 891 602 241 772 941 1,011 842 769 1,028 923 349 1,915 816 781 1,749 806 494 252 1,390 128 1,068 1,415 608 1,778 494 645 1,094 1,264 834 1,496
1,436 1,162 1,168 1,078 529
PUXICO_MO 915 1733 1433 1,444 1,331 956 1,305 1,220 97 1,326 1,302 1,292 2,836 1,305 2,835 1,019 840 943 2,128 1,078 1,913 1,552 1,649 2,999 1,514 1,289 1,286
848 1,617 1,272 2,879 1,269 1,425 2,619 1,560 1,344 101 2,519 1,077 1,866 1,450 749 1,250 1,369 2,924 2,915 868 2,862 191 1,293 1,086 1,277 756 884 1,409 1,469
177
1,038 586 1,271 632 1,046 471 718 610 2,843 139 849 1,181 1,029 2,828 745 1,065 724 1,371 374 182 1,673 1,232 1,261 11 2,625 2,982 1,508 1,295 1,125 1,296 999
896 1,831 853 1,119 2,310 964 2,934 1,087 1,042 1,131 908 986 1,355 836 592 492 1,048 1,382 156 725 360 1,910 43 511 92 247 91 270 169 1,196 380 852 1,031 1,634
607 336 695 2,510 1,183 833 668 2,863 162 1,179 155 305 1,909 1,622 1,074 1,616 957 1,915 2,914 2,812 666 1,248 330 1,416 2,827 1,601 1,927 724 1,449 1,490 886
343 62 1,198 756 993 861 1,538 2,819 2,869 620 949 1,390 225 194 871 2,866 1,189 1,037 201 1,563 2,313 132 892 2,931 1,202 2,867 2,842 2,816 1,013 1,210 1,250
1,026 2,314 2,956 217 770 610 2,945 71 199 2,531 2,820 455 1,547 878 2,846 562 277 876 290 2,943 130 256 2,883 112 11 460 985 1,374 133 151 714 413 655 573 632
689 2,997 285 176 995 172 1,831 1,033 1,019 1,249 118 893 904 656 650 304 1,389 625 537 1,170 2,948 727 765 1,889 275 726 338 1,690 1,056 699 1,092 1,116 860
1,260 32 738 1,176 1,060 2,830 478 3,004 373 752 120 1,192 1,017 2,879 1,813 2,856 703 1,590 642 680 1,916 81 1,013 1,296 461 150 2,959 565 3,001 853 2,842 2,817
2,822 333 1,177 362 137 315 290 19 677 425 660 89 228 75 2,866 1,582 124 2,820 1,904 1,048 969 2,063 17 58 2,524 185 51 3,020 11 18 1,197 2,398 465 452 241 1,124
330 88 276 7 14 152 1,467 143 2,872 176 327 560 273 2,531 1,088 125 854 1,398 382 882 221 2,982 39 682 28 729 185 111 2,025 114 734 875 1,148 1,060 2,855 78 23
560 1,907 463 61 1,330 14 2,877 2,018 2,535 1,680 2,936 876 345 14 206 53 768 868 348 743 865 3,009 1,376 71 907 233 97 18 37 369 589 26 2,528 1,763 1,256 3,010
1,632 285 2,941 2,858 3,018 822 133 6 925 0 32 322 2,554 134 219 2,512 585 1,067 2,874 19 237 891 861 1,033 2,319 789 2,889 2,876 178 182 606 251 205 1,154 1,449
845 1,797 1,052 2,888 2,862 823 698 636 955 1,624 1,173 241 733 1,115 886 1,412 535 780 2,174 1,435 645 745 2,019 866 771 582 758 813 1,317 511 544 219 356 833
1,092 1,288 1,227 1,341 345 1,216 1,387 341 1,379 735 1,129 1,695 1,531 852 1,721 349 616 155 2,377 895 1,337 309 1,373 1,205 1,391 1,297 1,274 1,329 36 1,585
219 243 215 651 848 154 467 1,120 1,636 2,854 2,815 1,235 223 1,096 187 635 1,903 2,872 291 324 844 169 1,395 312 1,075 906 988 1,543 676 2,812 1,315 1,635 2,520
1,431 894 958 2,146 1,019 350 2,313 1,280 2,702 1,149 1,067 1,587 1,645 342 1,228 1,165 1,560 1,364 1,071 594
QUINCY_FL 760 546 1052 1,416 1,305 924 1,278 1,189 73 1,300 1,274 1,266 2,815 1,282 2,828 991 808 911 2,105 1,060 1,894 1,526 1,621 2,981 1,491 1,267 1,264 832
1,589 1,243 2,858 1,241 1,408 2,599 1,534 1,326 69 2,496 1,056 1,836 1,420 731 1,225 1,342 2,907 2,897 836 2,841 164 1,272 1,056 1,255 725 852 1,377 1,437 1,007
571 1,254 600 1,015 453 686 577 2,822 111 832 1,150 1,005 2,818 722 1,033 710 1,339 353 155 1,643 1,202 1,231 24 2,605 2,964 1,479 1,265 1,096 1,267 968 867 1,802
838 1,088 2,294 932 2,917 1,055 1,018 1,106 888 953 1,333 818 578 461 1,024 1,350 124 693 329 1,890 64 480 84 223 67 246 193 1,178 412 835 1,007 1,624 592 330
672 2,487 1,163 815 642 2,852 188 1,171 134 332 1,890 1,594 1,056 1,588 936 1,896 2,901 2,803 641 1,233 318 1,407 2,806 1,573 1,908 705 1,442 1,472 876 318 87
1,186 733 962 842 1,519 2,810 2,848 599 927 1,371 233 226 856 2,855 1,178 1,015 230 1,537 2,296 163 878 2,910 1,190 2,856 2,820 2,799 994 1,199 1,239 1,002 2,297
2,935 185 742 586 2,928 59 230 2,508 2,811 436 1,518 856 2,824 547 291 861 322 2,926 162 227 2,871 80 29 442 961 1,347 111 119 693 390 641 556 608 670 2,979 258
198 963 140 1,807 1,002 988 1,219 86 861 872 624 618 273 1,357 593 509 1,139 2,931 695 738 1,863 243 694 306 1,660 1,024 669 1,063 1,085 833 1,229 11 705 1,145
1,029 2,808 446 2,987 343 721 88 1,161 985 2,858 1,782 2,835 674 1,562 610 655 1,889 50 981 1,274 429 175 2,942 534 2,983 837 2,821 2,808 2,812 300 1,146 332
169 283 271 14 652 393 628 121 235 106 2,844 1,555 99 2,811 1,885 1,024 955 2,051 48 82 2,511 217 83 3,003 40 29 1,186 2,383 444 430 209 1,108 324 120 251 27
39 178 1,447 146 2,851 207 322 546 249 2,518 1,077 97 837 1,376 369 855 253 2,965 61 662 49 715 153 143 1,994 141 720 861 1,125 1,046 2,846 46 11 536 1,889 445
88 1,317 34 2,856 1,987 2,521 1,673 2,919 858 320 45 238 38 741 853 324 721 833 2,991 1,350 102 888 265 65 23 5 346 574 57 2,519 1,749 1,246 2,992 1,604 286 2,924
2,836 3,000 804 160 28 915 32 0 354 2,545 167 227 2,489 567 1,043 2,863 13 205 859 836 1,009 2,302 770 2,868 2,864 210 152 575 219 173 1,124 1,420 817 1,768 1,020
2,867 2,841 793 729 612 923 1,596 1,145 210 700 1,083 857 1,384 503 748 2,149 1,403 614 714 1,989 837 740 553 727 781 1,289 479 515 188 326 801 1,060 1,259 1,196
1,310 313 1,187 1,357 309 1,365 705 1,100 1,665 1,502 820 1,692 319 584 126 2,372 863 1,311 281 1,345 1,174 1,363 1,266 1,246 1,303 65 1,557 251 275 247 637 831
186 435 1,089 1,608 2,832 2,807 1,207 191 1,068 219 611 1,884 2,851 318 318 827 149 1,367 343 1,045 876 956 1,517 657 2,795 1,288 1,617 2,496 1,406 869 940 2,122
1,006 382 2,297 1,258 2,692 1,126 1,041 1,559 1,615 310 1,198 1,134 1,531 1,333 1,039 569
QUINCY_IL 621 157 612 1,731 1,603 1,279 1,589 1,532 405 1,597 1,585 1,564 3,057 1,547 2,925 1,308 1,160 1,265 2,371 1,283 2,120 1,817 1,935 3,185 1,756 1,529
1,526 1,046 1,902 1,562 3,097 1,559 1,620 2,831 1,827 1,553 424 2,758 1,316 2,164 1,748 970 1,516 1,647 3,103 3,106 1,189 3,082 496 1,524 1,392 1,521 1,069 1,204
1,722 1,782 1,355 795 1,470 954 1,364 708 1,040 932 3,064 452 1,059 1,496 1,291 2,936 1,002 1,383 914 1,686 639 487 1,979 1,536 1,572 331 2,838 3,168 1,803 1,596
1,420 1,597 1,314 1,196 2,130 1,045 1,432 2,489 1,281 3,112 1,409 1,299 1,398 1,134 1,308 1,593 1,060 795 812 1,307 1,699 478 1,047 677 2,119 305 830 369 535
402 554 241 1,402 61 1,064 1,290 1,759 809 516 958 2,750 1,400 1,047 945 2,987 222 1,295 446 185 2,115 1,908 1,285 1,904 1,189 2,123 3,048 2,914 939 1,422 548
1,537 3,048 1,889 2,134 948 1,552 1,699 1,040 625 285 1,350 1,016 1,311 1,081 1,748 2,927 3,089 868 1,190 1,604 356 131 1,056 2,990 1,337 1,277 168 1,832 2,495
204 1,079 3,146 1,352 2,990 3,070 2,992 1,229 1,357 1,390 1,286 2,497 3,168 538 1,057 876 3,130 368 151 2,769 2,926 698 1,841 1,124 3,072 766 334 1,065 33 3,123
194 566 3,009 435 327 702 1,248 1,652 432 473 962 686 852 791 896 918 3,184 581 250 1,316 493 2,087 1,348 1,334 1,550 440 1,212 1,224 976 972 620 1,706 946 837
1,483 3,134 1,049 1,048 2,155 595 1,047 659 1,996 1,375 1,013 1,396 1,428 1,143 1,570 352 1,059 1,491 1,373 3,051 797 3,189 687 1,071 442 1,507 1,339 3,098 2,118
3,076 1,007 1,875 964 958 2,193 403 1,331 1,537 782 234 3,146 885 3,187 1,049 3,062 2,924 2,930 655 1,490 674 186 635 552 341 956 746 981 236 363 252 3,086 1,860
432 2,928 2,112 1,308 1,148 2,199 307 291 2,674 152 273 3,204 316 331 1,346 2,561 719 710 563 1,319 507 236 566 327 318 226 1,694 357 3,094 168 504 769 560 2,680
1,240 436 1,065 1,642 600 1,161 111 3,164 306 919 313 921 504 212 2,335 240 927 1,057 1,402 1,232 2,965 400 345 833 2,108 703 278 1,491 324 3,096 2,328 2,684
1,785 3,124 1,092 631 310 126 362 1,050 1,058 632 998 1,184 3,193 1,646 255 1,130 99 419 335 359 644 796 298 2,637 1,924 1,393 3,192 1,917 438 3,121 3,087 3,208
1,045 230 327 1,074 322 354 0 2,664 188 353 2,751 812 1,320 2,998 341 559 1,212 1,132 1,293 2,504 1,011 3,109 3,000 146 494 921 573 526 1,455 1,748 1,140 2,095
1,374 3,108 3,081 1,128 399 904 1,277 1,909 1,467 561 1,054 1,436 1,185 1,698 857 1,101 2,433 1,752 961 1,058 2,322 1,168 1,083 883 1,071 1,133 1,608 833 843
535 668 1,152 1,408 1,589 1,542 1,658 666 1,518 1,689 662 1,554 1,036 1,426 2,001 1,820 1,171 2,016 657 938 470 2,452 1,214 1,610 611 1,655 1,515 1,684 1,605
1,563 1,601 292 1,879 115 82 125 848 1,060 171 784 1,433 1,923 3,080 2,913 1,524 544 1,392 139 904 2,108 3,092 185 509 1,058 454 1,685 68 1,380 1,212 1,309 1,810
907 2,989 1,595 1,836 2,763 1,694 1,161 1,171 2,390 1,188 37 2,489 1,527 2,823 1,391 1,347 1,877 1,950 663 1,540 1,477 1,862 1,680 1,392 869
RAPID_CITY_SD 1229 363 1070 1,773 1,682 2,426 1,782 2,123 2,479 1,675 1,780 1,701 1,113 1,511 317 1,929 2,549 2,420 1,214 1,550 974 1,550 1,734 867 1,395 1,510
1,513 1,739 1,729 1,851 1,109 1,851 1,238 943 1,559 1,345 2,528 1,203 1,643 1,902 1,908 1,856 1,671 1,712 760 863 2,490 1,119 2,416 1,468 2,058 1,532 2,228 2,308
2,154 2,135 2,219 1,986 1,373 2,423 2,240 2,112 2,472 2,428 1,122 2,463 1,754 2,736 1,769 274 1,934 2,636 1,844 2,184 2,223 2,421 2,008 2,004 2,092 2,558 950
853 1,864 2,958 1,942 2,966 2,207 2,061 1,898 1,727 2,737 612 2,239 758 2,468 1,741 1,740 1,735 2,475 1,458 1,786 1,976 2,531 1,743 2,235 2,499 2,427 2,385 988
2,523 2,546 2,463 2,351 2,485 2,329 2,473 1,454 2,667 1,754 1,752 921 1,962 2,219 1,985 1,218 1,497 1,773 2,050 341 2,496 1,377 2,419 2,478 972 1,733 1,564 1,754
1,712 979 435 262 2,038 1,342 2,227 1,139 1,105 1,753 962 1,882 1,112 1,235 1,670 2,274 2,611 1,364 1,933 2,632 1,761 1,208 265 1,119 2,007 1,744 1,327 2,357
2,637 1,703 343 1,370 1,676 2,696 1,577 641 2,637 1,685 1,101 1,359 341 1,197 677 1,626 1,349 1,307 1,765 648 1,087 2,476 2,033 2,055 823 2,487 2,678 1,200 266
2,133 1,847 1,809 1,177 2,005 2,346 1,702 2,656 778 2,579 2,396 367 2,522 2,544 2,126 1,801 1,712 2,443 2,505 1,935 2,208 1,913 2,006 2,034 1,918 874 2,342 2,461
2,314 2,490 1,385 2,193 2,194 2,939 2,524 2,309 2,307 2,531 2,428 2,403 2,230 2,372 2,214 2,747 833 2,462 2,019 1,491 2,449 2,366 2,503 2,010 2,282 2,244 2,030
2,747 1,968 2,096 2,556 2,361 2,740 2,733 1,116 2,370 856 2,585 2,568 2,528 2,727 2,521 1,113 2,003 1,111 2,159 1,735 2,469 2,041 1,595 2,541 2,611 1,510 2,503
2,493 842 2,537 865 1,731 1,107 264 268 2,490 2,761 2,599 2,586 2,432 2,287 2,553 2,048 2,415 2,382 2,599 2,352 2,599 1,126 1,653 2,592 266 981 1,748 1,605 521
2,552 2,609 336 2,565 2,558 865 2,565 2,567 1,362 466 2,139 2,155 2,474 1,488 2,226 2,593 2,334 2,548 2,568 2,500 1,333 2,416 1,142 2,663 2,229 2,009 2,330 328
178
1,471 2,581 1,750 1,465 2,178 1,934 2,661 814 2,592 1,938 2,582 1,841 2,546 2,596 2,141 2,518 1,837 1,696 1,663 1,513 302 2,532 2,552 2,105 932 2,122 2,531 1,246
2,567 1,114 2,135 335 879 843 1,739 2,280 2,564 2,656 2,579 2,014 1,710 2,274 1,930 2,307 853 1,647 2,595 1,726 2,664 2,533 2,538 2,543 2,244 1,982 2,570 26 854
1,300 844 1,721 2,279 777 1,217 913 1,797 2,511 2,556 1,631 2,554 2,545 2,664 0 2,589 2,363 1,207 2,004 1,707 352 2,549 2,486 2,491 1,905 1,754 657 1,825 1,131
356 2,626 2,442 2,292 2,470 2,474 1,992 1,909 2,039 1,883 2,471 1,127 1,111 2,129 2,985 2,041 2,506 1,726 1,912 2,448 2,478 2,378 2,057 1,780 2,440 2,354 1,392
2,227 2,290 2,223 1,997 2,085 2,212 2,196 2,222 2,313 1,847 2,467 2,208 2,437 2,595 2,310 2,672 2,958 2,746 2,225 2,502 2,916 1,960 2,510 1,223 2,133 1,952 2,006
1,786 2,309 1,837 2,612 2,476 2,462 328 2,291 1,687 2,342 1,754 2,099 1,848 2,055 1,839 1,678 2,545 1,831 2,663 2,614 2,671 1,917 1,756 2,583 2,554 2,735 1,743
1,181 274 1,854 2,468 1,954 2,636 2,043 968 1,117 2,479 2,230 1,763 2,402 1,820 2,597 2,050 2,111 2,343 1,564 1,932 675 1,753 1,102 1,253 1,569 1,873 1,664 1,232
1,549 2,650 585 1,546 179 1,611 1,845 1,780 1,989 2,436 2,800 2,759 1,936 2,189 2,343 2,091
RENO_NV 766 1664 1451 1,558 1,438 1,091 1,418 1,347 218 1,432 1,414 1,399 2,921 1,397 2,862 1,134 974 1,077 2,222 1,151 1,990 1,656 1,764 3,068 1,606 1,380 1,377
916 1,731 1,388 2,962 1,385 1,495 2,699 1,665 1,421 236 2,612 1,167 1,987 1,570 828 1,354 1,479 2,990 2,986 1,002 2,946 311 1,380 1,210 1,370 884 1,016 1,537
1,597 1,168 657 1,342 766 1,177 555 852 744 2,928 265 923 1,314 1,130 2,862 842 1,198 787 1,500 472 302 1,798 1,355 1,388 144 2,706 3,051 1,627 1,422 1,243 1,423
1,128 1,016 1,952 918 1,250 2,375 1,094 2,999 1,221 1,140 1,235 991 1,120 1,445 917 660 626 1,148 1,512 290 859 490 1,987 119 645 188 357 215 378 118 1,270 245
927 1,131 1,673 674 383 795 2,603 1,263 909 776 2,904 95 1,212 265 202 1,986 1,736 1,150 1,731 1,043 1,993 2,960 2,844 771 1,307 399 1,452 2,912 1,716 2,004 804
1,477 1,567 934 450 108 1,247 855 1,127 940 1,615 2,854 2,953 711 1,039 1,469 232 66 933 2,907 1,236 1,127 107 1,669 2,379 56 955 3,013 1,250 2,908 2,930 2,880
1,091 1,257 1,294 1,126 2,380 3,036 350 883 711 3,014 183 92 2,623 2,854 542 1,665 970 2,933 629 250 940 156 3,009 10 381 2,925 247 139 546 1,087 1,484 249 285
807 516 720 648 732 771 3,066 401 130 1,128 305 1,931 1,162 1,148 1,376 253 1,025 1,036 790 784 433 1,520 758 657 1,302 3,017 862 876 1,994 407 859 472 1,814
1,188 828 1,215 1,247 971 1,387 165 871 1,309 1,192 2,914 609 3,072 504 886 254 1,325 1,152 2,963 1,937 2,940 826 1,704 776 788 2,026 216 1,146 1,387 596 96 3,029
699 3,070 920 2,926 2,851 2,856 467 1,309 492 4 447 384 153 786 558 793 54 238 71 2,950 1,692 250 2,854 1,981 1,148 1,029 2,108 119 113 2,576 61 85 3,088 129
144 1,245 2,456 558 546 375 1,193 375 52 388 139 131 90 1,553 194 2,957 75 372 630 383 2,583 1,136 253 929 1,492 453 991 96 3,049 123 768 129 793 318 28 2,152
74 799 936 1,246 1,118 2,891 212 157 665 1,981 548 93 1,384 138 2,961 2,144 2,587 1,710 3,006 954 455 123 83 178 879 932 457 840 997 3,077 1,482 72 988 106 231
147 171 473 658 111 2,562 1,818 1,299 3,077 1,746 313 3,007 2,946 3,089 903 77 139 970 134 167 188 2,589 0 227 2,604 665 1,164 2,915 153 371 1,025 966 1,133 2,387
869 2,973 2,917 49 308 735 385 338 1,275 1,570 963 1,917 1,186 2,972 2,946 947 573 738 1,090 1,738 1,291 373 867 1,248 1,006 1,526 669 913 2,276 1,565 775 873
2,142 988 898 702 886 945 1,434 645 663 348 486 965 1,225 1,415 1,360 1,472 479 1,343 1,509 476 1,440 856 1,248 1,820 1,647 984 1,840 477 751 283 2,397 1,027
1,444 429 1,485 1,331 1,509 1,422 1,389 1,436 104 1,703 95 109 96 716 923 22 600 1,252 1,751 2,941 2,845 1,350 356 1,215 60 738 1,979 2,956 189 374 920 275 1,511
180 1,199 1,030 1,121 1,647 759 2,877 1,426 1,709 2,614 1,534 997 1,035 2,240 1,075 215 2,377 1,375 2,742 1,240 1,178 1,703 1,769 475 1,360 1,296 1,682 1,494
1,204 700
RENTON_WA 767 1348 1230 1,388 1,255 1,018 1,245 1,219 199 1,248 1,242 1,216 2,707 1,194 2,638 970 934 1,004 2,018 934 1,773 1,466 1,592 2,846 1,403 1,176 1,173
698 1,559 1,223 2,748 1,220 1,275 2,483 1,476 1,204 259 2,405 963 1,830 1,415 618 1,166 1,300 2,766 2,765 947 2,732 237 1,172 1,070 1,168 768 921 1,412 1,469
1,055 443 1,123 702 1,068 357 799 682 2,714 229 708 1,289 941 2,636 652 1,163 567 1,380 303 230 1,653 1,210 1,255 227 2,489 2,828 1,467 1,428 1,086 1,431 1,013
870 1,795 698 1,231 2,152 985 2,776 1,153 948 1,049 782 1,057 1,240 707 443 604 956 1,399 281 794 410 1,771 178 626 153 237 203 247 117 1,053 389 713 939 1,446
458 163 610 2,397 1,049 696 605 2,677 140 985 185 214 1,768 1,564 935 1,562 836 1,775 2,733 2,618 597 1,083 198 1,225 2,698 1,546 1,787 595 1,252 1,350 707 304
261 1,020 667 1,095 729 1,399 2,628 2,739 517 838 1,254 6 281 711 2,681 1,010 924 334 1,482 2,156 275 734 2,798 1,024 2,681 2,719 2,657 877 1,030 1,067 936 2,158
2,820 320 721 532 2,791 177 318 2,416 2,628 349 1,504 772 2,721 414 77 719 331 2,786 217 299 2,698 263 210 353 899 1,305 192 281 611 352 502 438 550 565 2,844
285 106 1,033 288 1,734 1,044 1,030 1,384 269 930 940 756 721 359 1,405 679 522 1,280 2,795 806 710 1,805 359 778 449 1,670 1,086 714 1,071 1,230 803 1,254 236
788 1,285 1,176 2,701 528 2,850 515 856 274 1,297 1,096 2,749 1,790 2,726 690 1,532 725 617 1,844 256 1,109 1,184 565 133 2,806 673 2,848 701 2,712 2,625 2,630
438 1,289 511 224 390 222 227 616 493 717 239 11 241 2,736 1,513 318 2,628 1,764 957 806 1,882 209 261 2,350 215 203 2,866 227 236 1,018 2,231 374 366 342 973
155 232 264 215 231 141 1,342 85 2,744 301 152 417 255 2,357 910 313 714 1,289 248 818 309 2,826 250 566 243 573 338 233 2,014 155 579 713 1,050 893 2,665 246
229 493 1,762 353 176 1,158 233 2,747 2,006 2,360 1,485 2,784 741 314 223 300 264 712 712 312 648 901 2,854 1,297 237 777 315 260 209 228 316 444 224 2,336 1,593
1,072 2,854 1,573 87 2,784 2,736 2,867 693 149 223 744 219 227 353 2,363 227 0 2,398 460 968 2,689 223 347 969 785 942 2,164 659 2,759 2,691 268 254 631 350 307
1,127 1,415 809 1,760 1,120 2,758 2,732 811 749 559 1,034 1,566 1,131 324 815 1,163 858 1,356 612 828 2,081 1,449 672 755 1,991 844 779 566 769 851 1,270 599
526 291 505 870 1,195 1,422 1,333 1,357 455 1,350 1,360 456 1,215 715 1,093 1,674 1,479 889 1,678 505 703 245 2,174 928 1,262 319 1,311 1,199 1,346 1,284 1,223
1,252 196 1,541 309 279 316 498 708 224 588 1,232 1,580 2,730 2,620 1,185 321 1,059 279 560 1,761 2,742 203 157 707 180 1,345 302 1,057 894 1,031 1,459 554 2,653
1,251 1,490 2,410 1,342 814 820 2,037 850 360 2,153 1,174 2,515 1,038 1,003 1,536 1,622 419 1,343 1,277 1,531 1,374 1,113 530
RICE_MN 399 1009 970 1,164 1,210 1,924 1,269 1,535 2,416 1,212 1,271 1,248 380 1,208 1,442 1,543 2,094 1,926 384 1,475 686 986 998 745 998 1,225 1,227 1,710 1,017
1,327 430 1,329 1,166 310 982 1,210 2,441 9 1,437 988 1,243 1,781 1,274 1,191 752 649 2,026 406 2,327 1,226 1,569 1,235 1,878 1,863 1,455 1,406 1,711 1,955 1,301
2,088 1,722 2,050 2,086 2,104 383 2,381 1,693 2,119 1,487 1,295 1,767 2,071 1,842 1,500 2,138 2,335 1,186 1,444 1,488 2,510 308 737 1,176 2,311 1,476 2,319 1,723
1,692 1,004 1,715 2,150 635 1,767 766 1,897 1,472 1,392 1,616 1,954 1,159 1,691 1,956 2,250 1,466 1,538 2,392 2,044 2,206 681 2,500 2,254 2,427 2,266 2,422 2,242
2,513 1,359 2,781 1,688 1,482 1,289 1,942 2,235 1,817 12 1,353 1,704 1,851 1,180 2,535 1,618 2,357 2,588 692 1,017 1,470 1,033 1,563 680 1,116 1,341 1,850 1,385
2,207 1,440 376 1,043 677 1,803 1,491 1,071 1,753 2,170 2,573 1,492 1,756 2,101 1,670 1,022 1,301 413 1,894 1,565 1,156 2,395 2,668 1,708 1,185 1,510 1,477 2,704
985 604 2,634 1,685 493 1,494 1,192 349 715 1,524 1,497 1,485 1,489 597 530 2,344 1,767 1,903 720 2,442 2,695 22 1,308 2,063 1,140 1,635 361 1,985 2,422 1,697
2,729 758 2,595 2,274 1,174 2,431 2,502 2,058 1,531 1,188 2,379 2,399 1,799 2,099 1,901 1,961 1,881 1,835 736 2,233 2,503 1,809 2,378 695 1,694 1,703 2,311 2,429
1,860 1,852 2,169 2,082 2,249 1,530 2,052 2,005 2,136 714 2,072 1,766 685 2,295 1,993 2,303 1,178 1,751 1,921 1,548 2,162 1,676 1,492 2,498 1,984 2,126 2,173
372 2,130 761 2,358 2,155 2,432 2,104 1,981 429 1,106 404 1,869 1,040 2,121 1,839 722 2,461 2,071 1,217 2,242 2,525 719 2,219 750 1,708 390 1,307 1,289 2,296
2,148 2,377 2,603 2,262 2,224 2,501 1,843 2,190 2,041 2,588 2,388 2,580 406 1,002 2,487 1,295 692 1,467 1,627 1,029 2,518 2,569 873 2,610 2,540 774 2,523 2,517
1,502 751 2,049 2,061 2,330 1,449 2,243 2,584 2,238 2,505 2,525 2,533 1,058 2,410 406 2,673 2,246 1,982 2,239 882 1,582 2,477 1,687 1,114 2,154 1,648 2,698 773
2,549 1,836 2,537 1,835 2,415 2,598 1,134 2,533 1,828 1,710 1,365 1,558 1,295 2,456 2,499 1,954 722 2,057 2,519 1,356 2,520 425 1,131 876 1,369 691 1,659 2,169
2,525 2,686 2,511 1,762 1,703 2,165 1,768 1,873 771 1,162 2,575 1,621 2,706 2,448 2,494 2,485 2,143 1,955 2,536 1,204 1,027 1,492 779 1,002 2,313 756 361 730
1,706 2,535 2,511 1,731 2,512 2,489 2,751 1,207 2,604 2,398 0 1,941 1,445 1,186 2,498 2,341 2,016 1,657 1,481 585 1,740 430 1,181 2,652 2,344 2,006 2,322 2,350
1,486 1,244 1,715 1,012 1,918 431 410 1,776 3,143 1,877 1,998 1,011 1,427 2,312 2,083 1,802 1,697 1,191 2,152 1,955 400 1,503 1,983 1,881 996 1,724 1,859 1,967
1,873 1,906 1,293 2,186 1,998 2,319 2,376 1,893 2,094 2,314 2,109 1,551 2,299 2,300 1,319 2,307 1,270 1,835 1,479 1,172 1,111 1,882 1,022 2,396 2,140 2,370 1,440
1,845 1,207 2,215 1,207 1,527 1,244 1,440 1,320 1,210 2,521 1,104 2,697 2,677 2,700 1,905 1,692 2,610 2,284 2,147 1,013 369 1,375 1,354 2,336 1,502 2,664 1,878
702 418 2,582 2,242 1,693 2,343 1,225 2,696 1,571 1,714 1,837 998 1,846 713 1,250 957 46 1,094 1,623 1,582 368 1,603 2,755 662 1,231 1,155 1,364 1,474 1,069 1,186
179
2,249 2,166 2,152 1,194 1,508 1,793 1,922
RICHMOND_CA 863 1974 1388 949 804 780 805 849 496 796 801 766 2,256 735 2,298 550 777 766 1,559 493 1,329 1,010 1,149 2,414 944 717 714 268 1,115 793 2,297 790
840 2,036 1,020 759 535 1,948 504 1,400 995 164 711 853 2,339 2,329 756 2,281 419 715 687 708 479 647 1,039 1,088 727 53 686 552 746 114 645 543 2,263 471 264
1,117 487 2,276 206 981 165 1,015 221 425 1,242 810 875 585 2,042 2,397 1,040 1,306 673 1,312 684 492 1,366 278 1,074 1,727 672 2,349 904 492 597 325 832 781
252 70 580 500 1,045 499 614 392 1,325 566 601 495 354 502 330 573 610 847 267 483 1,086 72 299 181 1,939 599 248 217 2,300 594 663 434 661 1,324 1,121 489 1,120
378 1,330 2,345 2,265 199 672 267 879 2,247 1,105 1,343 139 929 905 353 271 647 641 223 931 276 953 2,269 2,288 82 378 806 456 728 301 2,304 636 464 767 1,027
1,729 699 320 2,349 646 2,305 2,264 2,232 428 656 700 482 1,729 2,373 472 328 143 2,360 514 756 1,959 2,270 132 1,074 313 2,268 75 494 302 790 2,358 656 392 2,319
528 575 126 447 858 458 505 159 204 106 31 144 106 2,412 339 563 744 489 1,275 707 695 1,268 528 655 663 655 567 401 1,050 503 280 1,114 2,363 643 310 1,347 446
566 509 1,258 778 444 680 1,078 387 875 578 571 1,115 1,034 2,249 418 2,419 595 737 532 1,119 882 2,298 1,373 2,276 371 1,089 596 223 1,391 552 931 725 543 584
2,374 615 2,416 275 2,261 2,267 2,270 496 1,127 607 664 433 296 578 227 443 534 654 450 648 2,285 1,063 595 2,269 1,319 502 399 1,499 588 643 1,950 669 606 2,435
597 594 643 1,818 135 151 470 541 307 648 333 578 599 592 887 471 2,292 736 310 62 330 1,957 536 584 269 830 214 392 758 2,398 624 108 612 167 543 660 1,606 593
170 308 592 491 2,303 545 577 155 1,322 123 583 762 596 2,296 1,597 1,960 1,150 2,351 291 276 597 747 597 309 294 270 200 630 2,424 843 643 323 765 542 567 565
240 58 607 1,978 1,187 710 2,425 1,129 377 2,356 2,281 2,433 238 595 586 393 585 567 812 2,004 665 460 1,941 0 510 2,311 575 482 773 347 487 1,735 204 2,308 2,313
713 443 415 467 471 725 994 422 1,330 879 2,308 2,281 465 1,209 160 828 1,122 712 444 658 879 478 918 514 597 1,621 1,090 442 465 1,567 477 480 295 477 592 839
528 277 434 603 606 1,020 1,302 1,153 1,005 510 1,235 948 516 802 378 682 1,262 1,042 621 1,245 617 589 466 1,859 645 811 338 869 824 917 894 791 800 588 1,109
757 737 761 104 263 670 592 1,074 1,138 2,276 2,272 755 464 648 724 162 1,318 2,291 653 304 259 418 912 761 673 536 754 1,003 95 2,228 807 1,050 1,951 885 369
373 1,578 456 819 1,730 714 2,143 579 566 1,097 1,210 441 1,182 1,117 1,112 1,011 823 173
RICHMOND_VA 999 2322 1236 472 305 735 337 548 971 296 332 270 1,777 243 2,020 242 843 727 1,062 248 883 500 659 1,976 449 231 228 352 624 355 1,821 353 469 1,569
511 363 996 1,453 82 927 556 366 207 362 1,912 1,886 786 1,803 881 253 412 215 522 606 694 722 553 536 348 725 576 612 766 734 1,784 936 314 1,073 62 1,967 322
956 460 691 694 889 806 451 546 1,064 1,574 1,960 583 1,294 318 1,302 528 355 894 371 1,060 1,317 552 1,924 806 34 114 220 789 298 287 542 858 36 738 948 721
770 876 1,056 868 983 821 977 797 1,080 277 1,356 307 45 864 530 809 372 1,443 221 314 409 1,962 1,100 637 912 1,171 880 631 223 634 163 883 1,987 1,968 406 436
772 730 1,769 619 898 383 811 486 485 725 1,128 506 310 940 275 525 1,962 1,811 453 139 386 965 1,228 384 1,966 517 83 1,260 519 1,312 1,190 369 1,876 513 1,969
1,778 1,811 207 529 569 57 1,312 1,903 902 345 457 1,925 997 1,252 1,464 1,964 623 610 197 1,784 568 1,003 369 1,296 1,930 1,154 830 1,977 986 1,057 618 97 367
934 955 358 654 500 535 435 408 1,973 788 1,070 634 934 768 525 522 1,268 985 609 608 830 728 809 738 677 571 1,080 1,926 756 337 837 856 660 876 821 621 544
387 1,069 266 549 1,052 655 1,075 1,045 1,771 713 1,983 942 860 987 1,067 839 1,822 922 1,798 467 600 769 397 884 1,016 923 236 838 1,089 1,937 848 1,979 357
1,784 1,962 1,960 867 1,094 960 1,163 825 781 1,056 402 768 682 1,145 958 1,136 1,807 561 1,044 1,960 873 42 373 1,187 1,073 1,124 1,582 1,174 1,096 2,000 1,078
1,072 518 1,432 606 618 890 303 817 1,140 792 1,060 1,079 1,097 424 970 1,813 1,231 820 561 794 1,591 476 1,033 309 334 721 232 1,258 1,967 1,103 402 1,092 453
974 1,155 1,161 1,093 446 393 83 393 1,990 1,011 1,054 508 890 618 1,076 532 1,075 1,819 1,152 1,593 966 1,912 277 724 1,080 1,246 1,066 333 370 720 324 604 1,989
339 1,131 234 1,267 1,003 1,049 1,040 698 537 1,091 1,684 853 585 1,992 637 887 1,928 1,794 1,990 299 1,097 1,066 494 1,067 1,043 1,320 1,707 1,164 968 1,445
510 0 1,973 1,053 901 790 220 47 1,315 328 1,830 1,973 1,212 898 607 882 907 386 557 333 858 799 1,830 1,804 421 1,717 432 813 631 324 870 771 731 350 444 760
646 1,113 764 597 518 1,099 377 506 538 517 606 394 791 564 875 959 604 994 1,293 1,093 705 873 1,241 537 881 511 437 331 824 564 604 769 978 780 925 1,641 591
314 771 389 517 465 540 347 301 1,077 639 1,257 1,242 1,260 503 312 1,171 887 1,058 649 1,792 1,982 324 894 312 1,223 433 875 1,814 1,163 813 307 898 451 1,270
399 408 661 494 416 1,807 328 634 1,453 375 185 242 1,079 408 1,328 1,326 215 1,819 99 173 617 772 817 1,141 1,090 670 691 683 477
RIDLEY_PARK_PA 1609 1840 1475 1,970 1,905 2,668 2,001 2,339 2,795 1,899 2,000 1,928 984 1,758 310 2,180 2,804 2,664 1,302 1,840 1,158 1,744 1,898 640 1,615 1,761
1,764 2,044 1,898 2,071 965 2,071 1,510 883 1,751 1,613 2,842 1,179 1,916 2,024 2,098 2,158 1,909 1,925 547 673 2,741 982 2,728 1,724 2,293 1,782 2,495 2,559
2,344 2,317 2,455 2,297 1,655 2,697 2,474 2,422 2,738 2,704 992 2,777 2,055 2,960 2,034 153 2,224 2,869 2,156 2,379 2,532 2,733 2,160 2,221 2,303 2,877 887 630
2,046 3,178 2,178 3,186 2,447 2,320 2,025 2,033 2,968 723 2,483 540 2,697 2,007 1,991 2,026 2,715 1,703 2,083 2,288 2,817 2,007 2,428 2,810 2,693 2,684 1,170
2,845 2,830 2,782 2,662 2,801 2,640 2,801 1,736 3,003 2,054 2,018 1,242 2,274 2,541 2,277 1,198 1,773 2,073 2,338 11 2,824 1,705 2,734 2,813 1,158 1,902 1,852
1,922 1,997 1,161 110 214 2,327 1,641 2,545 1,464 977 1,924 1,144 2,184 1,446 1,489 1,988 2,582 2,932 1,677 2,222 2,873 2,058 1,454 165 980 2,308 2,026 1,587
2,683 2,965 2,012 9 1,685 1,951 3,023 1,766 743 2,963 1,992 938 1,672 12 1,073 508 1,915 1,664 1,624 2,030 747 913 2,783 2,310 2,351 611 2,805 3,005 1,173 172
2,442 2,024 2,093 1,051 2,318 2,676 2,009 2,989 559 2,906 2,703 20 2,835 2,863 2,436 2,069 1,925 2,759 2,816 2,230 2,513 2,225 2,316 2,329 2,221 650 2,650 2,789
2,554 2,800 1,534 2,430 2,433 3,164 2,836 2,560 2,556 2,802 2,700 2,706 2,422 2,648 2,505 2,972 622 2,728 2,297 1,620 2,753 2,632 2,801 2,160 2,515 2,516 2,265
2,978 2,238 2,307 2,873 2,627 2,964 2,969 989 2,659 625 2,880 2,831 2,840 2,949 2,758 969 2,133 974 2,435 1,909 2,742 2,329 1,713 2,856 2,850 1,759 2,792 2,820
628 2,816 636 2,036 975 174 151 2,789 2,986 2,895 2,913 2,733 2,600 2,871 2,335 2,707 2,655 2,923 2,678 2,922 988 1,833 2,904 159 1,167 2,012 1,913 812 2,872
2,929 406 2,894 2,880 628 2,885 2,886 1,677 574 2,446 2,461 2,780 1,781 2,548 2,917 2,644 2,867 2,888 2,827 1,572 2,738 1,003 2,990 2,551 2,321 2,640 396 1,786
2,893 2,050 1,699 2,494 2,204 2,991 583 2,912 2,238 2,902 2,152 2,854 2,921 2,238 2,844 2,147 2,006 1,920 1,821 134 2,848 2,871 2,402 1,128 2,432 2,854 1,550
2,886 971 2,233 397 1,214 640 2,037 2,587 2,884 2,985 2,896 2,292 2,017 2,580 2,221 2,560 618 1,865 2,917 2,019 2,994 2,847 2,857 2,861 2,551 2,294 2,891 377
1,132 1,618 607 1,888 2,604 559 1,090 686 2,095 2,838 2,876 1,949 2,874 2,863 2,998 352 2,915 2,689 1,186 2,311 1,973 0 2,867 2,792 2,741 2,181 2,020 752 2,124
985 7 2,954 2,753 2,572 2,775 2,782 2,221 2,099 2,306 2,017 2,704 981 973 2,393 3,328 2,334 2,749 1,894 2,143 2,754 2,743 2,604 2,317 1,982 2,722 2,615 1,460
2,413 2,566 2,491 2,092 2,346 2,479 2,483 2,489 2,572 2,059 2,751 2,498 2,745 2,892 2,566 2,903 3,179 2,965 2,424 2,800 3,143 2,158 2,807 1,515 2,407 2,187 2,155
1,967 2,564 1,985 2,909 2,752 2,774 659 2,542 1,908 2,648 1,964 2,317 2,050 2,262 2,059 1,902 2,867 2,002 2,992 2,946 3,000 2,229 2,056 2,911 2,842 2,966 1,908
1,052 248 2,079 2,775 2,193 2,964 2,337 1,157 976 2,813 2,551 2,063 2,718 2,022 2,931 2,287 2,366 2,583 1,758 2,234 509 1,973 1,345 1,230 1,784 2,147 1,958 1,314
1,859 2,986 702 1,793 177 1,875 2,096 1,952 2,146 2,734 3,020 2,985 2,107 2,385 2,573 2,385
RINCON_GA 908 505 549 1,428 1,316 938 1,289 1,202 82 1,311 1,286 1,276 2,823 1,292 2,831 1,003 822 924 2,115 1,067 1,902 1,537 1,633 2,988 1,500 1,276 1,273 838
1,600 1,255 2,866 1,253 1,414 2,607 1,545 1,333 83 2,506 1,065 1,848 1,432 738 1,235 1,353 2,914 2,904 849 2,849 175 1,281 1,068 1,264 738 866 1,390 1,450 1,020
577 1,261 613 1,028 461 699 591 2,830 122 838 1,163 1,015 2,822 731 1,046 715 1,352 362 166 1,656 1,215 1,243 12 2,613 2,971 1,491 1,277 1,108 1,279 981 879 1,814
844 1,100 2,301 945 2,924 1,068 1,028 1,116 896 967 1,342 825 583 474 1,034 1,363 137 706 342 1,898 54 493 86 232 76 256 183 1,185 399 842 1,017 1,628 598 332
681 2,496 1,171 823 653 2,856 177 1,174 142 320 1,898 1,605 1,063 1,600 945 1,904 2,906 2,807 651 1,239 323 1,410 2,815 1,585 1,916 713 1,444 1,479 880 328 76
1,191 743 975 849 1,527 2,814 2,856 607 936 1,379 229 213 862 2,859 1,182 1,024 218 1,548 2,303 150 884 2,919 1,195 2,860 2,829 2,806 1,002 1,203 1,243 1,012
2,303 2,943 198 753 596 2,935 62 217 2,517 2,814 444 1,530 865 2,833 553 285 867 309 2,933 148 239 2,876 94 17 449 971 1,358 119 132 701 399 647 563 618 678 2,986
269 188 977 153 1,817 1,015 1,001 1,232 99 874 885 637 631 285 1,370 607 520 1,152 2,938 709 749 1,873 256 707 319 1,672 1,038 681 1,075 1,098 844 1,242 16 719
1,158 1,042 2,817 459 2,994 355 734 101 1,174 999 2,867 1,795 2,844 686 1,573 623 665 1,900 63 994 1,283 442 164 2,949 547 2,990 844 2,829 2,812 2,816 314 1,159
180
345 155 296 279 4 662 406 641 108 231 93 2,853 1,566 109 2,814 1,893 1,034 961 2,056 35 71 2,516 204 69 3,010 27 20 1,190 2,389 452 439 222 1,115 326 107 261
14 27 167 1,455 144 2,860 194 323 551 259 2,523 1,081 108 844 1,385 374 866 240 2,972 51 670 39 720 166 130 2,007 130 726 867 1,134 1,052 2,850 59 6 546 1,897
452 76 1,322 22 2,865 2,000 2,527 1,676 2,926 866 330 32 225 42 752 859 333 730 846 2,998 1,361 90 896 252 78 14 18 355 579 44 2,522 1,754 1,250 2,999 1,616 285
2,931 2,845 3,007 811 148 15 918 19 13 341 2,549 153 223 2,498 575 1,053 2,867 0 218 872 846 1,019 2,309 777 2,876 2,869 197 164 588 233 186 1,136 1,432 828 1,780
1,033 2,876 2,850 805 716 622 936 1,608 1,157 223 714 1,096 868 1,396 516 761 2,159 1,416 627 727 2,001 849 753 565 740 794 1,301 492 527 201 338 814 1,073 1,271
1,209 1,323 326 1,199 1,369 322 1,370 717 1,112 1,677 1,514 833 1,704 331 597 138 2,374 876 1,321 293 1,357 1,187 1,374 1,279 1,257 1,314 53 1,568 237 262 234
643 838 173 448 1,102 1,620 2,841 2,810 1,218 204 1,079 206 621 1,891 2,860 306 320 834 157 1,378 330 1,058 888 969 1,528 665 2,802 1,299 1,624 2,506 1,417 879
948 2,132 1,011 369 2,304 1,267 2,696 1,135 1,052 1,570 1,627 323 1,210 1,147 1,543 1,346 1,052 579
RIVERSIDE_CA 1258 920 552 1,239 1,141 719 1,104 991 165 1,137 1,101 1,102 2,678 1,144 2,779 817 608 706 1,957 959 1,774 1,365 1,443 2,867 1,349 1,130 1,127 748
1,411 1,065 2,722 1,062 1,304 2,469 1,372 1,214 136 2,349 926 1,647 1,233 634 1,068 1,173 2,798 2,779 632 2,704 115 1,143 865 1,116 529 649 1,178 1,238 806 504
1,151 395 813 377 482 372 2,684 122 737 956 855 2,758 590 835 644 1,139 266 119 1,449 1,012 1,034 228 2,475 2,850 1,294 1,084 914 1,087 768 683 1,613 760 895
2,190 731 2,808 850 872 949 776 749 1,197 713 516 264 877 1,148 82 488 138 1,769 258 285 214 157 166 173 371 1,071 616 739 861 1,568 529 356 536 2,338 1,048 719
492 2,780 374 1,135 161 515 1,770 1,416 950 1,409 816 1,775 2,823 2,747 495 1,151 309 1,359 2,670 1,394 1,788 608 1,405 1,357 827 213 283 1,123 598 765 738 1,402
2,751 2,711 486 799 1,254 351 431 783 2,784 1,117 886 428 1,373 2,190 365 802 2,777 1,128 2,785 2,678 2,692 887 1,138 1,182 854 2,190 2,804 26 576 453 2,815 202
432 2,360 2,752 356 1,333 727 2,684 490 423 784 527 2,816 366 93 2,799 125 233 362 811 1,178 156 87 572 279 577 482 476 571 2,864 148 371 759 67 1,651 802 788
1,040 119 657 668 425 413 92 1,155 389 337 945 2,817 491 575 1,698 46 489 106 1,466 821 473 874 893 667 1,033 208 501 951 838 2,671 245 2,874 170 523 118 965
782 2,723 1,589 2,699 490 1,384 406 504 1,717 157 782 1,136 229 360 2,828 336 2,870 756 2,684 2,749 2,752 98 954 169 373 84 226 219 499 189 423 325 349 310 2,708
1,384 154 2,751 1,764 876 881 1,980 253 277 2,425 418 287 2,890 244 230 1,125 2,289 347 331 12 1,014 355 325 161 232 243 365 1,318 269 2,713 409 354 483 168 2,433
1,017 144 742 1,234 340 694 458 2,855 259 555 249 647 75 348 1,797 334 651 790 979 973 2,784 159 215 400 1,774 367 285 1,243 236 2,720 1,790 2,436 1,629 2,804
758 206 250 442 205 579 776 213 591 630 2,879 1,187 307 780 469 141 224 200 243 508 262 2,460 1,664 1,191 2,881 1,427 358 2,814 2,693 2,883 700 350 233 867 237
205 559 2,486 371 347 2,341 482 901 2,792 218 0 655 684 862 2,194 669 2,731 2,793 415 93 378 19 40 936 1,232 640 1,579 815 2,731 2,705 605 930 475 720 1,419 964
39 497 878 674 1,207 298 543 1,988 1,201 415 519 1,796 651 544 377 532 578 1,109 275 344 63 163 598 864 1,078 1,001 1,108 113 1,006 1,167 111 1,278 523 917 1,471
1,322 616 1,506 167 381 103 2,337 660 1,146 144 1,172 978 1,181 1,072 1,068 1,140 268 1,372 455 480 450 573 736 390 244 896 1,429 2,692 2,754 1,029 27 886 424
474 1,765 2,715 501 344 730 169 1,187 545 855 686 751 1,355 557 2,689 1,117 1,505 2,345 1,249 719 839 1,973 938 586 2,195 1,116 2,625 991 874 1,378 1,422 107
1,006 941 1,341 1,132 834 426
RIVIERA_BEACH_FL 657 1801 1130 853 852 96 767 486 818 855 767 822 2,387 983 2,806 563 81 91 1,652 995 1,603 1,054 1,024 2,659 1,135 982 979 913 1,001 701 2,435
700 1,256 2,215 1,054 1,149 789 2,025 862 1,146 780 809 833 848 2,611 2,562 23 2,413 741 1,023 459 961 309 184 623 686 306 824 1,136 267 294 757 173 288 2,391
771 874 344 728 2,745 673 209 900 576 715 749 926 573 535 881 2,219 2,644 848 540 570 546 300 436 1,115 937 303 2,052 260 2,624 201 757 752 837 98 1,038 825 842
403 753 565 737 176 559 1,593 913 388 863 732 819 725 1,020 1,061 1,270 870 747 1,648 844 898 644 2,010 1,009 856 577 2,730 1,027 1,337 796 1,163 1,601 1,003
974 988 832 1,601 2,745 2,750 597 1,208 833 1,491 2,380 977 1,617 794 1,564 1,257 1,063 685 929 1,247 662 162 842 1,288 2,741 2,421 703 790 1,164 972 1,082 965
2,734 1,251 837 1,069 1,045 2,042 1,012 969 2,496 1,254 2,737 2,365 2,519 924 1,269 1,314 734 2,039 2,529 678 519 634 2,613 855 1,076 2,037 2,744 743 887 747
2,376 838 1,043 955 1,180 2,627 1,020 673 2,743 779 887 745 702 850 800 741 705 674 867 799 641 774 2,654 685 1,019 207 722 1,335 325 318 505 773 182 184 242
248 613 574 295 507 342 2,612 165 539 1,332 624 209 553 940 268 331 485 308 550 531 860 202 343 270 2,379 442 2,669 536 167 771 347 128 2,435 1,059 2,410 415
977 249 578 1,311 809 159 983 430 1,012 2,622 333 2,662 923 2,395 2,742 2,738 558 354 553 1,027 588 763 872 571 478 257 977 967 960 2,415 1,015 785 2,739 1,593
748 1,029 1,972 907 924 2,341 1,073 941 2,685 896 882 1,256 2,181 708 702 653 1,060 901 977 707 886 894 1,018 1,168 906 2,417 1,054 902 824 717 2,350 1,176 779
874 1,043 821 581 1,107 2,660 907 743 899 897 709 1,001 1,230 989 895 977 828 1,099 2,767 813 868 619 1,623 751 940 1,309 888 2,432 1,224 2,351 1,745 2,595 865
673 902 1,092 851 543 949 677 680 186 2,676 897 958 853 1,119 794 879 854 688 830 915 2,468 1,638 1,328 2,681 1,017 943 2,625 2,376 2,664 822 1,004 886 1,096
891 859 1,212 2,491 1,025 969 2,016 773 790 2,741 872 655 0 626 744 2,040 813 2,439 2,740 1,067 733 367 643 691 540 778 473 1,088 165 2,440 2,416 383 1,565 625
65 1,008 611 661 158 258 442 828 360 177 1,624 618 334 321 1,265 417 317 480 313 196 729 380 507 691 558 192 247 537 383 532 546 473 703 550 1,298 423 562 947
906 187 1,038 573 274 752 2,430 200 850 651 821 491 772 583 711 854 922 925 1,104 1,134 1,097 867 870 1,044 435 303 1,009 2,384 2,765 682 674 551 1,075 622 1,600
2,425 1,149 891 861 796 792 1,200 462 381 179 1,040 765 2,515 792 1,397 2,008 978 650 911 1,660 1,088 1,240 2,065 948 2,594 883 646 952 907 558 409 345 855 568
238 600
ROANOKE_TX 1477 2278 809 605 472 591 462 530 765 466 458 433 1,994 463 2,214 208 666 580 1,273 372 1,103 690 808 2,196 665 451 448 319 774 446 2,039 444 671 1,788
699 568 785 1,665 265 1,054 648 257 389 515 2,132 2,106 617 2,021 673 471 368 435 329 451 711 755 457 387 532 518 479 430 571 524 2,001 727 274 941 171 2,168
141 814 367 694 494 681 897 473 548 858 1,793 2,180 693 1,156 331 1,163 420 210 1,020 343 917 1,535 427 2,143 688 190 270 215 646 518 225 399 640 194 731 735
527 551 1,096 854 652 781 615 770 592 891 452 1,173 268 178 1,030 390 633 175 1,655 409 261 194 2,170 910 718 707 995 1,100 780 352 778 207 1,103 2,199 2,167
196 587 587 866 1,986 762 1,118 259 939 700 477 519 922 621 124 785 234 742 2,163 2,028 272 166 598 783 1,031 368 2,174 626 230 1,059 703 1,531 988 366 2,094
628 2,176 1,994 2,030 299 643 688 170 1,530 2,121 687 129 255 2,145 793 1,052 1,677 2,165 436 728 124 2,000 417 830 356 1,106 2,150 957 617 2,186 775 852 433
127 521 728 742 190 450 378 377 236 266 2,193 578 883 511 721 971 431 423 1,125 773 456 459 626 523 592 734 467 351 945 2,147 562 118 1,028 638 465 656 913 520
339 354 924 78 549 845 463 942 893 1,988 493 2,204 722 669 775 939 699 2,039 1,027 2,016 255 748 564 182 1,061 806 773 456 620 898 2,158 636 2,199 328 2,001 2,163
2,162 647 959 740 966 607 583 849 186 548 477 943 776 933 2,024 728 830 2,162 1,093 192 413 1,385 869 917 1,795 982 894 2,220 872 865 630 1,647 412 422 673 437
641 938 585 854 873 906 644 776 2,030 1,030 644 407 588 1,803 554 819 272 551 540 58 1,062 2,187 897 246 885 361 758 955 1,260 898 356 380 296 475 2,192 801 847
302 1,109 433 876 688 869 2,037 1,252 1,805 1,123 2,132 254 516 875 1,049 856 113 352 513 147 443 2,209 516 928 232 1,071 792 843 832 494 390 886 1,881 1,053
703 2,212 789 710 2,148 2,009 2,210 228 904 860 501 861 836 1,132 1,905 966 785 1,657 347 220 2,181 846 684 626 0 179 1,534 236 2,047 2,181 1,015 688 392 665
692 389 648 154 984 673 2,047 2,022 243 1,530 228 661 781 367 655 578 632 199 573 543 463 1,313 770 386 322 1,220 216 316 318 324 431 493 574 344 662 738 434
854 1,153 969 692 653 1,095 604 661 688 228 341 917 697 439 899 758 572 715 1,817 440 479 559 527 502 570 561 444 470 874 763 1,061 1,052 1,062 380 270 975 668
916 796 2,008 2,179 408 678 308 1,026 228 1,095 2,032 986 636 261 695 566 1,087 352 269 532 682 268 2,026 466 849 1,663 570 36 287 1,289 468 1,143 1,543 433 2,024
316 220 753 864 597 1,010 952 766 691 578 268
ROBERT_LA 1563 1109 624 476 318 691 336 518 937 310 332 281 1,816 285 2,067 202 796 682 1,097 280 927 525 669 2,019 487 274 270 353 635 345 1,860 343 516 1,609
535 410 960 1,488 122 933 550 352 224 371 1,956 1,928 740 1,842 847 299 376 257 475 561 672 704 513 517 393 679 536 585 719 688 1,822 901 312 1,030 16 2,013 291
912 452 667 662 855 802 427 520 1,031 1,615 2,003 582 1,251 289 1,259 486 308 899 374 1,016 1,362 508 1,968 764 13 114 219 744 340 279 524 813 15 712 911 674
730 920 1,024 823 951 787 943 764 1,052 320 1,330 305 5 908 512 784 339 1,478 265 309 371 2,009 1,072 666 878 1,147 923 642 256 643 168 927 2,034 2,015 370 476
181
744 769 1,808 627 941 366 849 532 495 691 1,095 541 278 895 270 571 2,009 1,849 425 134 433 939 1,198 390 2,013 550 109 1,228 541 1,357 1,158 377 1,915 548 2,016
1,816 1,855 230 564 605 10 1,356 1,943 864 301 424 1,968 964 1,221 1,500 2,011 595 612 177 1,821 548 980 375 1,268 1,974 1,124 794 2,024 950 1,024 590 52 377
900 918 331 620 485 513 402 388 2,016 753 1,043 591 897 798 485 481 1,225 949 564 563 783 681 770 712 631 530 1,037 1,970 709 294 863 817 613 834 817 580 498
353 1,025 220 523 1,018 608 1,032 1,001 1,809 669 2,027 900 814 951 1,025 795 1,861 922 1,837 422 610 723 359 905 981 878 279 794 1,060 1,980 803 2,022 360 1,822
2,009 2,007 826 1,051 918 1,133 785 749 1,022 363 726 636 1,112 932 1,103 1,845 577 1,007 2,007 917 15 391 1,234 1,040 1,090 1,629 1,145 1,064 2,043 1,044 1,038
552 1,478 575 587 852 339 792 1,108 758 1,026 1,046 1,068 468 941 1,851 1,199 795 540 760 1,638 503 996 307 372 694 186 1,228 2,011 1,070 379 1,058 444 936 1,124
1,160 1,063 438 400 117 420 2,037 976 1,020 473 934 590 1,044 574 1,041 1,858 1,151 1,639 1,009 1,955 277 689 1,047 1,216 1,031 290 375 686 294 558 2,033 357
1,099 236 1,237 967 1,015 1,006 664 518 1,058 1,730 900 621 2,035 648 862 1,972 1,831 2,032 290 1,068 1,032 507 1,033 1,009 1,293 1,754 1,133 942 1,481 487 47
2,020 1,019 862 744 179 0 1,359 316 1,869 2,020 1,182 863 562 844 869 357 550 286 863 757 1,869 1,843 374 1,691 398 768 642 301 833 724 691 303 447 715 600 1,143
741 551 471 1,103 331 459 496 470 560 388 746 523 838 916 557 951 1,250 1,051 678 831 1,197 525 839 555 391 302 820 569 558 774 936 734 889 1,686 546 327 735
394 488 461 517 339 315 1,044 642 1,227 1,214 1,229 489 309 1,141 842 1,015 659 1,829 2,028 311 856 280 1,193 398 919 1,853 1,138 788 303 865 449 1,244 363 363
617 517 395 1,851 331 680 1,487 401 143 255 1,113 431 1,302 1,371 255 1,866 145 142 623 768 776 1,098 1,046 666 666 642 441
ROCHESTER_NY 439 828 1242 1,233 1,190 1,961 1,281 1,610 2,230 1,186 1,280 1,218 649 1,079 937 1,492 2,109 1,958 563 1,242 438 1,009 1,148 682 905 1,087 1,090
1,472 1,150 1,350 672 1,350 895 412 1,014 981 2,268 583 1,274 1,275 1,356 1,572 1,211 1,202 605 604 2,044 668 2,151 1,062 1,583 1,106 1,824 1,864 1,601 1,570
1,743 1,734 1,049 2,034 1,761 1,849 2,061 2,044 658 2,204 1,471 2,232 1,371 814 1,605 2,151 1,600 1,637 1,953 2,158 1,409 1,496 1,571 2,320 420 664 1,301 2,447
1,471 2,455 1,741 1,640 1,275 1,469 2,246 50 1,780 615 1,976 1,347 1,308 1,419 2,004 1,022 1,487 1,729 2,172 1,345 1,686 2,228 2,016 2,072 448 2,298 2,183 2,228
2,086 2,237 2,062 2,281 1,126 2,522 1,468 1,359 827 1,714 2,004 1,659 595 1,146 1,487 1,712 743 2,304 1,246 2,169 2,325 440 1,153 1,247 1,173 1,378 440 726 846
1,704 1,082 1,992 1,024 639 1,176 424 1,598 1,051 838 1,464 1,996 2,380 1,159 1,599 2,162 1,462 794 816 672 1,711 1,397 941 2,159 2,444 1,454 748 1,173 1,313
2,492 1,028 20 2,426 1,431 701 1,158 753 705 498 1,310 1,155 1,128 1,369 13 710 2,191 1,660 1,741 627 2,248 2,479 583 822 1,866 1,277 1,468 695 1,760 2,170 1,447
2,488 624 2,377 2,113 748 2,260 2,309 1,861 1,411 1,201 2,193 2,234 1,623 1,924 1,667 1,747 1,718 1,633 681 2,064 2,269 1,844 2,216 783 1,720 1,725 2,436 2,260
1,863 1,858 2,133 2,034 2,104 1,679 1,988 1,878 2,246 631 2,049 1,651 869 2,151 1,957 2,183 1,408 1,799 1,854 1,556 2,257 1,578 1,576 2,312 1,950 2,237 2,253
647 2,026 686 2,254 2,148 2,263 2,220 2,043 674 1,383 659 1,781 1,162 2,075 1,701 964 2,286 2,136 1,083 2,153 2,297 642 2,160 684 1,468 648 820 807 2,173 2,259
2,272 2,385 2,125 2,031 2,313 1,707 2,080 1,989 2,383 2,153 2,378 674 1,089 2,325 812 448 1,349 1,358 468 2,321 2,377 356 2,378 2,336 702 2,331 2,329 1,165 193
1,862 1,877 2,183 1,195 2,012 2,377 2,062 2,312 2,333 2,304 892 2,196 687 2,460 2,015 1,760 2,061 366 1,266 2,314 1,466 1,005 1,939 1,545 2,473 663 2,358 1,645
2,346 1,594 2,264 2,386 1,500 2,313 1,588 1,451 1,248 1,272 825 2,279 2,312 1,794 425 1,858 2,312 1,016 2,330 674 1,494 363 875 621 1,444 1,998 2,331 2,464 2,331
1,647 1,454 1,993 1,604 1,868 690 1,147 2,373 1,417 2,479 2,274 2,302 2,300 1,966 1,732 2,340 648 595 1,129 691 1,139 2,077 621 727 705 1,500 2,311 2,320 1,431
2,319 2,302 2,504 657 2,387 2,164 585 1,735 1,315 752 2,309 2,194 2,040 1,534 1,359 0 1,533 690 749 2,431 2,173 1,922 2,176 2,193 1,506 1,357 1,638 1,266 1,986
688 663 1,719 2,873 1,720 2,041 1,146 1,431 2,160 2,063 1,880 1,640 1,248 2,074 1,932 737 1,667 1,909 1,822 1,354 1,669 1,806 1,849 1,818 1,886 1,333 2,106 1,871
2,158 2,269 1,878 2,182 2,448 2,234 1,684 2,181 2,417 1,419 2,189 950 1,750 1,478 1,403 1,223 1,873 1,233 2,288 2,089 2,197 858 1,845 1,192 2,054 1,237 1,592
1,315 1,529 1,338 1,187 2,320 1,253 2,473 2,439 2,479 1,671 1,472 2,387 2,201 2,243 1,159 701 875 1,363 2,182 1,490 2,442 1,722 443 673 2,322 2,013 1,476 2,153
1,288 2,441 1,579 1,680 1,874 1,023 1,647 494 1,253 689 630 1,065 1,498 1,362 579 1,316 2,499 77 1,113 657 1,217 1,410 1,204 1,395 2,121 2,290 2,260 1,358 1,644
1,854 1,770
ROCK_ISLAND_IL 340 253 1285 792 632 795 651 766 698 623 646 596 2,052 538 2,125 438 838 783 1,359 292 1,125 825 985 2,211 745 518 516 102 950 652 2,094 649 639
1,832 837 556 735 1,747 307 1,248 858 41 535 687 2,138 2,127 801 2,078 618 513 604 512 504 655 944 986 687 216 485 643 709 317 720 641 2,059 671 72 1,146 321
2,095 140 1,014 138 928 419 625 1,110 702 782 788 1,838 2,194 894 1,353 558 1,359 648 438 1,215 124 1,114 1,527 649 2,148 905 317 430 123 851 582 48 219 717 328
966 695 682 560 1,121 770 734 699 553 704 529 774 408 1,043 72 312 915 205 496 177 1,739 395 52 248 2,113 795 532 636 853 1,120 957 286 959 179 1,127 2,154 2,087
230 484 469 721 2,043 943 1,139 65 782 702 251 464 850 474 151 975 72 750 2,088 2,084 183 189 602 655 931 152 2,117 473 270 971 846 1,528 902 160 2,145 480 2,119
2,062 2,031 224 493 539 314 1,528 2,169 662 299 232 2,158 717 960 1,757 2,090 334 926 142 2,065 247 686 144 990 2,157 859 583 2,131 727 778 328 289 692 660 702
117 393 172 221 212 100 2,209 532 764 731 684 1,081 663 653 1,318 727 661 666 753 654 581 969 590 396 1,148 2,161 715 277 1,160 629 624 678 1,125 748 490 589
1,120 307 783 780 625 1,146 1,083 2,046 552 2,217 760 819 730 1,145 904 2,095 1,234 2,072 401 925 690 243 1,211 752 969 527 685 786 2,172 735 2,214 112 2,057
2,087 2,089 666 1,161 774 867 608 499 781 251 592 613 858 648 851 2,082 890 792 2,088 1,116 330 232 1,314 792 847 1,756 871 810 2,233 800 797 479 1,621 329 344
657 345 504 852 529 782 802 794 684 674 2,089 940 507 242 528 1,764 381 781 75 633 416 294 960 2,196 827 114 815 131 735 864 1,470 796 125 164 408 318 2,121 745
780 281 1,119 326 787 580 799 2,092 1,462 1,767 991 2,149 89 467 801 950 798 273 138 461 134 642 2,222 667 847 120 968 741 771 767 434 216 810 1,800 995 551 2,223
963 574 2,155 2,079 2,230 34 797 789 283 789 770 1,011 1,825 869 659 1,740 204 328 2,124 777 669 813 236 316 1,533 0 2,105 2,126 916 640 501 652 663 620 858 372
1,178 886 2,104 2,078 447 1,405 221 858 957 587 632 731 858 425 762 633 638 1,428 1,005 514 492 1,418 436 497 387 500 618 697 656 390 627 770 626 1,054 1,350
1,177 928 677 1,286 823 684 610 390 569 1,128 885 636 1,090 787 690 664 1,699 647 641 526 709 737 772 791 647 628 792 957 960 937 964 175 69 872 736 1,114 975
2,073 2,095 615 654 538 927 224 1,114 2,088 846 502 62 621 763 957 589 494 749 820 113 2,027 647 847 1,751 700 240 171 1,379 293 1,016 1,531 520 1,959 384 426
939 1,076 611 1,214 1,153 975 926 803 269
ROCKY_MOUNT_NC 1406 674 538 1,586 1,618 2,348 1,684 1,961 2,795 1,618 1,685 1,654 53 1,588 1,284 1,950 2,517 2,349 789 1,826 991 1,397 1,426 393 1,382 1,602 1,605
2,062 1,444 1,745 22 1,746 1,493 287 1,394 1,555 2,824 421 1,812 1,414 1,670 2,145 1,674 1,604 450 322 2,448 27 2,708 1,596 1,988 1,616 2,287 2,282 1,884 1,836
2,133 2,317 1,640 2,499 2,145 2,420 2,502 2,514 48 2,762 2,051 2,549 1,876 1,124 2,147 2,499 2,194 1,929 2,515 2,716 1,615 1,867 1,914 2,888 280 393 1,604 2,741
1,891 2,749 2,144 2,100 1,431 2,064 2,579 729 2,188 461 2,325 1,859 1,788 1,983 2,380 1,535 2,056 2,316 2,657 1,854 1,968 2,777 2,459 2,599 992 2,873 2,663 2,801
2,645 2,801 2,622 2,876 1,707 3,134 2,047 1,870 1,511 2,301 2,596 2,199 438 1,711 2,064 2,239 984 2,898 1,905 2,734 2,939 996 1,444 1,825 1,461 1,932 988 890
1,180 2,237 1,704 2,574 1,697 61 1,470 978 2,169 1,732 1,410 2,084 2,551 2,951 1,798 2,137 2,529 2,033 1,361 1,133 20 2,269 1,940 1,505 2,755 3,035 2,054 988
1,814 1,852 3,075 1,400 707 3,006 2,031 70 1,798 994 107 478 1,883 1,798 1,778 1,878 702 110 2,732 2,163 2,285 394 2,818 3,064 408 1,141 2,435 1,568 2,012 84
2,346 2,776 2,045 3,090 445 2,963 2,660 968 2,814 2,879 2,430 1,920 1,601 2,757 2,784 2,175 2,479 2,257 2,325 2,262 2,203 382 2,616 2,865 2,233 2,764 1,108 2,115
2,124 2,741 2,813 2,280 2,272 2,584 2,495 2,639 1,959 2,460 2,398 2,566 384 2,489 2,160 1,111 2,686 2,407 2,700 1,607 2,175 2,328 1,966 2,591 2,073 1,918 2,877
2,398 2,556 2,602 60 2,530 411 2,760 2,575 2,816 2,534 2,408 18 1,531 33 2,271 1,466 2,534 2,227 1,151 2,844 2,498 1,596 2,646 2,889 384 2,630 398 2,060 47 1,141
1,119 2,692 2,577 2,778 2,972 2,654 2,599 2,880 2,232 2,589 2,452 2,961 2,748 2,954 24 1,424 2,874 1,128 999 1,855 1,965 1,150 2,893 2,947 811 2,973 2,913 419
2,900 2,896 1,806 767 2,424 2,437 2,720 1,791 2,604 2,956 2,618 2,882 2,902 2,897 1,421 2,779 26 3,044 2,607 2,344 2,619 816 1,898 2,863 2,046 1,497 2,520 2,044
3,064 440 2,926 2,208 2,915 2,188 2,804 2,968 1,540 2,900 2,182 2,054 1,752 1,887 1,115 2,838 2,878 2,337 1,010 2,428 2,891 1,656 2,898 17 1,538 809 1,565 362
2,020 2,551 2,902 3,054 2,893 2,156 2,051 2,547 2,148 2,291 421 1,570 2,950 1,985 3,071 2,831 2,871 2,864 2,522 2,316 2,912 1,137 1,265 1,782 432 1,429 2,673
182
444 115 360 2,070 2,901 2,889 2,057 2,889 2,868 3,109 1,131 2,973 2,759 430 2,308 1,830 985 2,876 2,731 2,439 2,047 1,869 690 2,105 0 979 3,020 2,727 2,410 2,712
2,737 1,905 1,672 2,118 1,440 2,345 4 28 2,184 3,493 2,260 2,423 1,438 1,843 2,701 2,500 2,229 2,104 1,612 2,558 2,371 830 1,933 2,389 2,289 1,407 2,132 2,268
2,362 2,282 2,322 1,713 2,592 2,391 2,705 2,778 2,310 2,523 2,744 2,538 1,980 2,697 2,730 1,745 2,705 1,578 2,237 1,894 1,600 1,537 2,299 1,452 2,798 2,552 2,753
1,427 2,264 1,616 2,600 1,624 1,951 1,667 1,867 1,736 1,617 2,895 1,533 3,064 3,038 3,068 2,262 2,051 2,977 2,690 2,576 1,440 80 1,217 1,770 2,724 1,916 3,031
2,261 1,004 18 2,934 2,604 2,053 2,720 1,647 3,051 1,989 2,126 2,261 1,409 2,215 478 1,663 1,277 449 1,497 2,012 1,939 780 1,933 3,109 746 1,615 1,020 1,743 1,877
1,497 1,616 2,644 2,595 2,581 1,624 1,937 2,219 2,307
ROGERS_AR 978 1253 1220 1,968 1,904 2,668 2,000 2,337 2,796 1,898 1,999 1,927 978 1,758 316 2,180 2,803 2,663 1,299 1,841 1,156 1,742 1,896 633 1,614 1,760 1,764
2,045 1,896 2,070 958 2,070 1,511 878 1,749 1,613 2,843 1,174 1,916 2,020 2,096 2,159 1,908 1,924 541 666 2,741 975 2,730 1,724 2,292 1,782 2,495 2,559 2,343
2,315 2,454 2,299 1,656 2,697 2,473 2,423 2,738 2,705 985 2,778 2,056 2,959 2,034 160 2,225 2,869 2,157 2,377 2,534 2,735 2,158 2,220 2,301 2,878 882 623 2,044
3,177 2,177 3,185 2,447 2,319 2,022 2,035 2,967 720 2,483 533 2,696 2,007 1,990 2,027 2,714 1,702 2,084 2,290 2,817 2,007 2,427 2,811 2,693 2,685 1,169 2,847
2,831 2,784 2,664 2,803 2,641 2,803 1,737 3,006 2,055 2,018 1,244 2,276 2,543 2,277 1,193 1,774 2,074 2,339 15 2,826 1,707 2,736 2,815 1,156 1,900 1,853 1,920
1,998 1,160 103 220 2,328 1,642 2,546 1,466 971 1,922 1,143 2,185 1,449 1,489 1,989 2,583 2,934 1,678 2,222 2,873 2,059 1,454 172 973 2,309 2,027 1,587 2,685
2,968 2,013 14 1,687 1,952 3,025 1,765 740 2,965 1,993 931 1,674 19 1,067 502 1,916 1,666 1,626 2,030 745 906 2,784 2,310 2,352 605 2,807 3,007 1,168 179 2,443
2,022 2,094 1,044 2,319 2,678 2,011 2,991 552 2,908 2,704 14 2,836 2,865 2,437 2,069 1,924 2,760 2,817 2,231 2,514 2,226 2,317 2,330 2,222 643 2,651 2,791 2,553
2,802 1,531 2,429 2,432 3,163 2,838 2,559 2,556 2,803 2,700 2,707 2,420 2,648 2,505 2,971 616 2,728 2,298 1,617 2,754 2,632 2,802 2,157 2,514 2,517 2,265 2,977
2,238 2,306 2,875 2,627 2,963 2,969 983 2,660 618 2,881 2,831 2,842 2,948 2,757 962 2,130 968 2,436 1,907 2,742 2,329 1,710 2,858 2,849 1,759 2,792 2,822 621
2,817 629 2,038 969 180 158 2,790 2,985 2,896 2,915 2,734 2,601 2,873 2,336 2,708 2,655 2,925 2,680 2,924 982 1,831 2,906 166 1,165 2,012 1,914 814 2,874 2,931
405 2,896 2,882 621 2,887 2,888 1,678 572 2,447 2,462 2,781 1,782 2,550 2,919 2,645 2,869 2,890 2,829 1,572 2,740 997 2,992 2,552 2,323 2,642 395 1,788 2,895
2,052 1,698 2,496 2,204 2,993 576 2,914 2,240 2,903 2,153 2,856 2,923 2,235 2,846 2,149 2,007 1,919 1,822 141 2,849 2,872 2,403 1,126 2,433 2,856 1,551 2,888
965 2,230 395 1,217 633 2,038 2,588 2,886 2,987 2,898 2,293 2,019 2,582 2,222 2,560 611 1,864 2,919 2,020 2,996 2,849 2,859 2,863 2,553 2,295 2,893 381 1,133
1,620 600 1,886 2,606 552 1,084 679 2,096 2,840 2,878 1,951 2,876 2,864 3,000 356 2,917 2,691 1,181 2,313 1,973 7 2,869 2,793 2,740 2,181 2,020 749 2,126 979
0 2,956 2,754 2,572 2,776 2,784 2,220 2,097 2,306 2,014 2,703 975 966 2,393 3,331 2,335 2,749 1,892 2,142 2,755 2,743 2,603 2,317 1,980 2,723 2,615 1,456 2,411
2,567 2,491 2,089 2,346 2,479 2,483 2,489 2,572 2,058 2,752 2,499 2,747 2,893 2,566 2,902 3,178 2,964 2,422 2,800 3,142 2,156 2,808 1,516 2,407 2,186 2,152 1,965
2,563 1,982 2,910 2,752 2,776 665 2,541 1,907 2,649 1,963 2,316 2,048 2,261 2,058 1,901 2,869 2,000 2,995 2,948 3,002 2,230 2,058 2,913 2,843 2,965 1,906 1,045
255 2,078 2,776 2,193 2,966 2,337 1,156 970 2,816 2,553 2,064 2,719 2,021 2,934 2,286 2,366 2,582 1,757 2,236 503 1,972 1,345 1,225 1,783 2,147 1,959 1,311 1,860
2,988 700 1,793 181 1,875 2,096 1,950 2,144 2,735 3,019 2,984 2,105 2,383 2,572 2,386
ROGERS_MN 1326 1464 1374 1,608 1,487 1,134 1,467 1,395 266 1,482 1,464 1,448 2,968 1,445 2,897 1,183 1,014 1,121 2,270 1,197 2,036 1,705 1,813 3,113 1,654 1,428
1,425 962 1,780 1,437 3,009 1,435 1,540 2,746 1,714 1,467 279 2,660 1,215 2,035 1,619 875 1,403 1,528 3,034 3,031 1,044 2,993 360 1,428 1,258 1,418 932 1,062
1,585 1,644 1,215 703 1,388 810 1,224 603 894 787 2,975 313 969 1,351 1,179 2,899 891 1,237 832 1,547 521 351 1,846 1,404 1,436 187 2,752 3,095 1,676 1,454 1,292
1,455 1,175 1,065 2,001 963 1,287 2,419 1,141 3,043 1,264 1,189 1,284 1,038 1,162 1,493 964 705 666 1,197 1,559 334 903 537 2,034 167 684 237 406 262 427 153
1,316 205 974 1,179 1,712 720 427 844 2,651 1,309 956 825 2,943 130 1,249 314 202 2,032 1,785 1,196 1,780 1,090 2,039 3,000 2,880 820 1,351 446 1,490 2,959 1,765
2,050 851 1,514 1,613 975 499 140 1,288 904 1,165 987 1,662 2,891 3,000 760 1,087 1,516 273 17 977 2,946 1,278 1,175 73 1,718 2,424 62 1,000 3,060 1,291 2,947
2,977 2,924 1,137 1,298 1,334 1,175 2,425 3,083 395 932 760 3,058 231 52 2,671 2,891 590 1,714 1,019 2,980 675 281 984 113 3,053 58 429 2,964 290 184 595 1,136
1,533 297 329 855 565 766 695 781 818 3,111 450 165 1,173 350 1,980 1,209 1,195 1,408 296 1,071 1,082 830 828 480 1,566 803 706 1,338 3,062 904 925 2,043 453
904 514 1,863 1,234 875 1,264 1,284 1,020 1,434 208 916 1,345 1,228 2,961 655 3,117 541 925 297 1,362 1,193 3,010 1,985 2,987 874 1,753 818 837 2,075 258 1,186
1,435 637 135 3,073 739 3,114 965 2,973 2,888 2,894 509 1,345 528 49 493 433 196 835 603 838 90 279 107 2,997 1,741 286 2,891 2,027 1,197 1,073 2,148 163 146
2,618 66 131 3,133 171 185 1,286 2,498 607 595 419 1,238 419 90 437 184 173 127 1,600 242 3,005 45 416 677 432 2,624 1,178 290 975 1,540 500 1,040 47 3,093 160
816 168 838 358 67 2,200 120 844 980 1,294 1,161 2,928 256 200 714 2,027 596 142 1,426 179 3,008 2,192 2,628 1,747 3,051 1,000 504 166 34 216 928 977 506 888
1,043 3,121 1,531 109 1,035 57 274 192 215 522 704 153 2,600 1,861 1,339 3,121 1,795 355 3,051 2,994 3,134 950 120 182 1,011 178 210 146 2,626 49 268 2,652 713
1,212 2,954 197 415 1,067 1,015 1,182 2,431 916 3,020 2,956 0 355 782 429 383 1,324 1,619 1,012 1,966 1,229 3,019 2,993 995 524 787 1,131 1,787 1,340 419 909
1,293 1,055 1,575 712 958 2,325 1,612 822 920 2,191 1,036 946 751 934 991 1,483 688 712 394 523 1,011 1,263 1,447 1,397 1,518 521 1,376 1,558 517 1,483 905 1,297
1,868 1,696 1,030 1,889 512 793 330 2,430 1,073 1,494 478 1,534 1,379 1,558 1,470 1,438 1,485 151 1,753 45 75 48 762 969 44 639 1,288 1,800 2,989 2,881 1,400
401 1,264 11 787 2,025 3,003 192 419 967 324 1,560 152 1,247 1,078 1,166 1,696 807 2,920 1,475 1,754 2,662 1,583 1,047 1,081 2,288 1,118 177 2,420 1,423 2,780
1,289 1,227 1,752 1,817 520 1,395 1,332 1,731 1,541 1,249 749
ROSEMONT_IL 721 1252 1291 1,264 1,155 791 1,126 1,040 90 1,150 1,123 1,115 2,674 1,139 2,731 839 691 778 1,960 932 1,759 1,377 1,469 2,850 1,347 1,124 1,121 711
1,437 1,091 2,717 1,089 1,279 2,460 1,384 1,193 98 2,351 915 1,684 1,268 603 1,076 1,191 2,777 2,763 710 2,700 27 1,132 905 1,112 576 710 1,229 1,289 860 456
1,125 468 869 331 560 446 2,680 43 705 1,042 857 2,714 579 919 597 1,192 222 27 1,492 1,051 1,081 176 2,466 2,833 1,326 1,176 944 1,178 820 714 1,650 720 982
2,167 786 2,788 924 872 957 754 825 1,191 686 466 352 878 1,205 57 561 183 1,754 190 374 131 90 93 113 288 1,047 549 708 861 1,521 479 272 527 2,341 1,029 688
494 2,741 294 1,079 68 431 1,755 1,442 926 1,436 799 1,760 2,787 2,702 493 1,115 232 1,308 2,665 1,421 1,773 576 1,350 1,338 774 177 239 1,078 589 850 711 1,385
2,707 2,707 462 787 1,237 258 372 741 2,745 1,071 875 382 1,387 2,168 314 761 2,771 1,083 2,746 2,677 2,671 863 1,092 1,134 855 2,168 2,796 67 591 442 2,797 126
381 2,363 2,707 311 1,365 715 2,682 437 330 744 463 2,796 301 74 2,760 88 174 317 813 1,196 68 63 554 250 529 437 464 540 2,847 111 287 822 51 1,659 854 840 1,131
87 719 730 509 487 125 1,212 454 356 1,032 2,799 568 587 1,713 109 555 196 1,509 881 520 911 981 682 1,079 159 567 1,038 926 2,667 303 2,855 264 609 90 1,051
861 2,718 1,631 2,694 522 1,410 484 506 1,738 118 866 1,131 315 280 2,810 423 2,852 717 2,680 2,705 2,708 186 1,041 262 309 145 157 166 502 256 490 270 255 257
2,703 1,404 152 2,707 1,750 877 840 1,940 193 234 2,393 347 225 2,871 191 181 1,079 2,260 311 296 89 983 269 268 111 175 191 286 1,308 178 2,710 358 268 433 113
2,400 970 142 710 1,232 271 705 401 2,835 213 528 202 601 111 289 1,845 259 606 747 979 932 2,741 114 163 390 1,756 321 216 1,203 186 2,715 1,837 2,403 1,577
2,786 729 176 195 386 169 590 736 181 579 691 2,860 1,200 253 756 412 104 165 148 207 459 208 2,416 1,630 1,142 2,862 1,452 266 2,794 2,692 2,867 673 273 179
814 182 152 494 2,442 308 254 2,344 443 898 2,753 164 93 733 688 863 2,173 640 2,727 2,754 355 0 427 96 55 972 1,268 664 1,615 890 2,726 2,700 641 879 467 798
1,444 993 73 576 945 704 1,232 373 609 2,000 1,257 467 565 1,837 684 590 401 578 639 1,137 354 363 42 255 658 949 1,170 1,087 1,164 202 1,097 1,205 202 1,244
553 948 1,514 1,350 677 1,540 258 461 27 2,283 720 1,160 130 1,193 1,024 1,210 1,115 1,093 1,153 204 1,404 398 413 396 525 704 324 335 983 1,456 2,690 2,707 1,055
67 915 365 466 1,749 2,710 417 259 699 76 1,214 472 894 725 816 1,367 527 2,667 1,136 1,485 2,350 1,258 722 811 1,976 894 518 2,171 1,113 2,584 984 890 1,406
1,463 175 1,094 1,029 1,379 1,186 899 421
ROSEVILLE_CA 1111 1743 543 874 796 395 746 614 517 794 744 758 2,357 844 2,599 463 363 381 1,625 745 1,488 1,021 1,075 2,578 1,037 835 832 602 1,045 700 2,403
183
698 1,062 2,160 1,026 960 509 2,015 657 1,271 858 486 737 820 2,517 2,487 348 2,384 426 860 488 817 151 289 803 863 433 466 920 142 443 390 229 140 2,363 470
571 710 551 2,557 369 575 559 765 353 435 1,072 636 657 599 2,165 2,562 920 892 547 897 393 318 1,237 623 663 1,924 360 2,529 529 575 624 563 440 901 527 483
251 576 778 452 200 246 1,481 617 261 554 398 520 385 703 838 974 568 563 1,401 487 539 325 2,003 799 551 254 2,561 714 1,033 478 838 1,485 1,049 729 1,041 580
1,488 2,590 2,554 271 959 474 1,218 2,349 1,026 1,503 465 1,282 1,091 737 331 658 970 365 520 550 1,132 2,551 2,391 355 548 990 633 799 651 2,565 970 621 803
1,025 1,920 737 661 2,460 976 2,567 2,350 2,417 669 990 1,036 552 1,919 2,489 392 263 287 2,528 553 805 2,027 2,553 376 960 484 2,357 475 701 645 890 2,535 728
355 2,577 497 599 378 510 824 489 458 385 309 516 439 299 438 2,575 349 699 402 437 1,312 427 413 853 493 298 309 252 154 303 785 90 140 706 2,529 228 275 1,345
334 159 308 1,088 457 95 499 667 344 655 580 167 708 620 2,350 134 2,586 352 324 493 714 487 2,403 1,211 2,379 141 1,018 189 260 1,356 531 523 839 236 699 2,540
245 2,581 612 2,364 2,551 2,550 304 718 371 736 294 413 589 252 194 119 695 627 681 2,386 1,026 530 2,550 1,478 573 732 1,773 619 652 2,186 772 651 2,602 614
602 976 2,038 341 335 371 809 543 693 368 600 614 706 1,030 582 2,391 782 544 463 377 2,195 882 521 573 926 457 376 827 2,571 633 408 622 557 449 715 1,420 684
557 662 674 814 2,582 531 585 260 1,496 384 643 1,059 608 2,401 1,413 2,197 1,485 2,514 573 320 619 812 580 280 638 323 374 270 2,592 844 677 575 838 515 590
570 329 471 632 2,267 1,443 1,049 2,595 1,061 592 2,533 2,364 2,590 520 696 602 774 606 575 921 2,292 735 631 2,006 415 607 2,572 588 378 367 392 562 1,922 501
2,410 2,572 782 427 0 360 403 563 858 292 1,204 498 2,410 2,385 235 1,304 286 428 1,053 598 365 243 532 311 843 152 202 1,639 830 41 141 1,419 285 167 121 154
220 742 185 141 388 371 238 613 888 749 737 302 820 791 310 1,070 174 548 1,094 954 257 1,133 391 189 452 2,189 297 800 316 813 600 811 694 704 796 631 1,000
824 839 821 515 568 751 282 664 1,062 2,365 2,565 666 385 519 792 283 1,481 2,395 826 533 559 473 819 896 479 311 400 1,010 426 2,413 762 1,240 2,007 914 426
638 1,638 793 944 1,933 812 2,414 705 533 1,009 1,044 271 773 708 964 759 481 248
RUSSELLVILLE_AR 313 996 758 1,220 1,122 706 1,086 974 175 1,118 1,083 1,083 2,659 1,125 2,764 798 598 693 1,938 941 1,755 1,346 1,424 2,849 1,330 1,112 1,109
732 1,393 1,046 2,703 1,044 1,286 2,451 1,353 1,196 151 2,330 908 1,629 1,215 618 1,049 1,154 2,780 2,761 621 2,686 115 1,124 847 1,097 511 633 1,161 1,222 790
490 1,134 382 797 363 470 359 2,666 130 721 947 837 2,742 572 825 629 1,122 252 120 1,432 994 1,017 243 2,456 2,832 1,275 1,079 896 1,082 751 664 1,595 744 887
2,172 715 2,790 837 854 931 759 737 1,179 696 502 256 859 1,132 95 475 119 1,750 271 278 222 150 176 163 380 1,054 630 722 842 1,552 514 351 518 2,319 1,030 702
473 2,764 384 1,121 165 524 1,752 1,397 933 1,390 798 1,757 2,806 2,732 477 1,134 301 1,344 2,651 1,376 1,770 591 1,390 1,339 812 198 299 1,107 579 756 721 1,384
2,735 2,693 469 781 1,236 354 445 767 2,767 1,102 868 444 1,354 2,172 380 786 2,758 1,112 2,769 2,659 2,674 869 1,123 1,167 835 2,172 2,785 35 557 435 2,797 212
447 2,341 2,736 341 1,315 709 2,665 476 427 768 541 2,798 379 81 2,782 139 246 347 792 1,159 162 101 554 263 562 467 458 555 2,846 135 380 744 80 1,632 786 772
1,034 134 642 653 415 400 73 1,139 374 318 937 2,799 479 556 1,679 28 474 100 1,448 806 455 856 886 648 1,015 223 486 943 831 2,653 229 2,855 172 514 134 957
771 2,704 1,571 2,680 472 1,366 394 485 1,698 173 773 1,118 220 370 2,810 328 2,851 740 2,666 2,733 2,736 90 946 173 387 66 217 233 480 174 408 340 351 325 2,689
1,365 172 2,735 1,746 857 865 1,963 266 293 2,408 430 300 2,871 259 245 1,110 2,271 331 316 11 997 350 339 150 246 257 375 1,300 274 2,695 424 349 469 158 2,416
1,002 162 725 1,216 330 675 472 2,837 275 538 265 632 94 362 1,780 346 636 775 960 957 2,768 174 230 382 1,756 353 298 1,226 251 2,702 1,773 2,418 1,615 2,785
741 191 264 457 221 560 760 198 572 614 2,861 1,168 321 763 484 156 238 215 228 494 277 2,444 1,647 1,176 2,862 1,408 356 2,796 2,674 2,865 683 361 247 853 251
219 573 2,470 385 350 2,322 467 882 2,775 233 19 643 665 844 2,176 652 2,712 2,776 429 96 360 0 48 918 1,214 621 1,561 803 2,712 2,686 587 946 457 708 1,400 945
29 485 863 655 1,188 285 528 1,970 1,185 398 501 1,779 633 527 359 514 562 1,091 263 325 60 166 582 855 1,073 992 1,092 106 1,001 1,149 106 1,261 505 899 1,454
1,304 601 1,488 173 369 111 2,323 645 1,127 128 1,153 961 1,162 1,054 1,049 1,121 281 1,354 470 493 465 559 719 403 238 888 1,411 2,673 2,738 1,011 31 867 439
455 1,746 2,696 510 339 713 171 1,168 557 837 668 736 1,336 541 2,671 1,098 1,487 2,327 1,231 700 821 1,954 922 599 2,178 1,097 2,608 972 855 1,360 1,404 91 999
934 1,323 1,116 819 408
RUSTON_LA 945 741 1157 1,256 1,154 754 1,120 1,018 127 1,150 1,117 1,114 2,684 1,149 2,766 833 646 740 1,966 954 1,775 1,377 1,461 2,868 1,356 1,135 1,132 739
1,429 1,082 2,728 1,080 1,301 2,473 1,384 1,212 106 2,357 929 1,669 1,254 627 1,078 1,188 2,797 2,780 669 2,710 79 1,145 888 1,121 554 680 1,205 1,266 834 489
1,147 430 842 363 518 407 2,690 82 730 995 863 2,747 592 873 630 1,167 251 82 1,474 1,035 1,060 197 2,479 2,851 1,314 1,124 933 1,127 795 702 1,635 749 934 2,188
760 2,807 885 879 960 774 785 1,202 708 501 303 885 1,177 49 523 159 1,770 223 324 175 131 128 150 332 1,068 582 732 868 1,555 514 324 539 2,347 1,047 713 499
2,771 336 1,118 122 476 1,771 1,434 947 1,427 816 1,776 2,815 2,735 501 1,143 280 1,344 2,676 1,412 1,790 601 1,388 1,356 811 201 255 1,111 600 803 733 1,402
2,739 2,717 482 801 1,254 312 399 771 2,775 1,105 888 400 1,386 2,188 335 791 2,782 1,115 2,776 2,685 2,691 884 1,125 1,168 861 2,188 2,808 14 588 454 2,815 164
402 2,369 2,740 342 1,354 729 2,691 473 384 773 494 2,816 332 80 2,790 94 199 348 819 1,192 117 55 570 271 562 469 477 564 2,865 133 332 791 33 1,662 830 816
1,079 90 688 699 463 448 104 1,185 421 350 984 2,817 527 586 1,711 70 521 145 1,490 852 498 896 932 680 1,058 177 533 990 877 2,677 274 2,874 209 562 90 1,004
819 2,728 1,613 2,705 509 1,402 442 511 1,733 128 820 1,141 267 322 2,828 375 2,870 746 2,690 2,738 2,740 136 993 206 339 110 200 187 506 220 456 294 309 279
2,713 1,399 138 2,739 1,766 883 870 1,970 219 249 2,419 382 253 2,890 212 200 1,112 2,284 337 321 38 1,008 322 293 141 199 211 327 1,321 229 2,720 379 321 467
147 2,427 1,004 127 735 1,241 315 705 426 2,854 230 550 219 634 72 316 1,823 297 638 778 986 962 2,773 128 183 401 1,774 353 250 1,233 205 2,726 1,816 2,429 1,614
2,804 752 196 218 411 178 590 765 202 592 660 2,879 1,200 275 777 438 112 191 168 231 493 230 2,448 1,657 1,177 2,880 1,445 321 2,813 2,701 2,884 695 313 201
851 205 173 526 2,474 338 307 2,350 471 907 2,782 186 40 691 692 869 2,193 663 2,737 2,784 383 55 403 48 0 958 1,254 656 1,601 851 2,737 2,711 626 901 477 756
1,436 983 39 533 911 693 1,224 333 575 2,001 1,230 442 543 1,820 671 569 392 557 608 1,128 311 357 37 200 628 902 1,118 1,040 1,137 152 1,046 1,189 151 1,271
542 936 1,496 1,341 647 1,527 203 418 64 2,321 690 1,159 138 1,188 1,003 1,200 1,096 1,085 1,152 233 1,393 423 445 419 559 729 355 283 935 1,447 2,699 2,741 1,047
18 905 392 476 1,766 2,721 462 312 723 131 1,205 509 878 708 783 1,367 551 2,687 1,132 1,504 2,355 1,260 727 834 1,982 926 552 2,193 1,122 2,615 995 887 1,397
1,446 137 1,045 980 1,363 1,160 866 430
SACRAMENTO_CA 1607 728 1183 324 317 456 227 162 1,059 322 227 293 1,852 490 2,309 182 615 454 1,116 634 1,071 514 517 2,119 607 496 493 687 489 161 1,900 160
789 1,676 514 686 1,062 1,495 468 712 297 645 323 308 2,072 2,022 547 1,879 965 547 84 474 416 378 324 366 237 770 705 613 255 789 601 632 1,857 1,015 642 744
343 2,236 525 648 755 312 824 974 527 85 165 1,148 1,680 2,104 358 966 69 974 240 259 678 711 747 1,520 283 2,084 477 366 291 559 498 538 598 783 784 357 355
1,006 560 800 1,060 1,157 784 1,088 920 1,064 901 1,221 648 1,502 635 363 1,216 776 990 545 1,481 588 634 527 2,211 1,236 1,022 1,010 1,341 1,070 492 609 482
518 1,069 2,219 2,246 539 812 935 1,106 1,846 468 1,085 648 1,189 763 840 831 1,210 891 508 656 599 786 2,233 1,886 645 477 684 1,126 1,340 731 2,215 902 465
1,354 507 1,509 1,286 722 1,960 898 2,219 1,834 1,981 587 914 952 352 1,506 1,992 948 408 606 2,073 1,093 1,353 1,507 2,237 789 398 485 1,845 798 1,182 717 1,426
2,087 1,267 898 2,222 1,050 1,146 787 351 310 1,027 1,013 575 775 766 756 593 654 2,113 875 1,214 338 990 798 215 222 947 1,047 375 367 685 605 854 356 585 618
755 2,072 587 422 806 891 513 870 543 294 468 65 758 338 166 1,130 503 748 749 1,845 696 2,129 906 670 1,047 735 538 1,900 664 1,875 450 462 642 516 802 1,084
630 494 784 1,223 2,082 743 2,122 695 1,860 2,235 2,229 866 769 926 1,276 852 908 1,138 516 757 568 1,241 1,119 1,229 1,881 485 1,090 2,231 1,062 351 746 1,480
1,165 1,204 1,817 1,303 1,195 2,145 1,163 1,153 903 1,655 759 764 928 688 997 1,239 889 1,147 1,163 1,230 660 1,100 1,884 1,330 999 787 895 1,827 860 1,080 639
527 895 336 1,370 2,120 1,184 632 1,173 749 1,010 1,259 888 1,215 743 742 377 777 2,257 1,082 1,135 636 1,095 790 1,182 903 1,158 1,897 880 1,827 1,326 2,054
613 824 1,167 1,356 1,135 422 715 824 532 387 2,136 360 1,224 577 1,381 1,068 1,137 1,120 814 774 1,180 1,970 1,153 969 2,141 505 1,062 2,085 1,846 2,124 605
1,225 1,151 857 1,154 1,124 1,455 1,992 1,275 1,127 1,486 725 386 2,221 1,136 936 540 389 357 1,506 620 1,905 2,220 1,324 972 563 918 958 0 296 318 644 483 1,905
184
1,881 332 1,848 580 536 496 80 919 598 387 270 295 690 471 1,102 388 530 423 867 288 398 573 412 422 193 725 612 936 927 408 682 966 755 321 865 925 234 872 865
419 55 548 395 396 570 947 663 999 1,968 359 314 846 282 132 252 172 171 320 1,174 437 1,368 1,372 1,367 769 639 1,288 820 745 503 1,852 2,264 144 941 82 1,334
579 1,069 1,891 1,330 990 631 1,001 265 1,419 87 251 368 500 654 1,977 253 890 1,481 441 380 609 1,125 788 1,472 1,535 456 2,082 446 215 448 496 832 808 767 407
311 352 600
SAINT_CHARLES_MO 373 375 911 141 300 684 224 293 1,354 312 229 314 1,620 523 2,225 447 859 687 896 782 944 359 247 1,920 531 540 539 904 227 206 1,669 209 811
1,465 351 726 1,358 1,253 623 417 1 889 383 241 1,885 1,822 791 1,646 1,260 594 370 522 709 645 246 229 480 1,035 781 898 487 1,069 872 918 1,624 1,310 862 889
541 2,134 789 828 995 280 1,113 1,269 252 224 244 1,443 1,468 1,907 69 1,096 329 1,104 502 553 382 924 912 1,379 546 1,898 654 553 443 770 711 548 826 1,046 1,072
542 329 1,302 835 1,096 931 1,452 1,070 1,382 1,214 1,359 1,194 1,512 750 1,794 855 555 1,244 1,037 1,273 817 1,238 693 858 811 2,089 1,528 1,159 1,305 1,629
945 228 759 211 717 940 2,083 2,151 821 908 1,220 1,185 1,614 202 957 898 1,271 748 1,042 1,123 1,505 1,011 772 857 820 752 2,132 1,654 918 684 702 1,414 1,635
940 2,094 1,026 639 1,650 334 1,363 1,581 926 1,731 1,017 2,098 1,593 1,802 760 1,032 1,062 550 1,359 1,766 1,244 694 887 1,878 1,388 1,648 1,266 2,137 1,072
109 716 1,606 1,065 1,467 924 1,719 1,898 1,562 1,193 2,097 1,346 1,441 1,069 569 238 1,322 1,309 838 1,065 1,019 1,024 872 911 1,914 1,169 1,505 573 1,286 590
469 480 1,089 1,343 640 630 959 888 1,150 323 875 913 904 1,876 859 705 561 1,187 795 1,164 267 511 763 359 924 614 248 1,426 784 895 931 1,612 991 1,932 1,197
928 1,343 875 737 1,668 379 1,644 746 206 922 799 533 1,380 827 534 1,074 1,515 1,885 1,025 1,924 910 1,629 2,135 2,127 1,161 916 1,217 1,570 1,148 1,199 1,434
800 1,052 854 1,537 1,407 1,524 1,648 268 1,386 2,130 936 538 928 1,422 1,460 1,500 1,693 1,596 1,490 1,947 1,459 1,448 1,024 1,525 1,043 1,050 1,224 820 1,280
1,534 1,182 1,442 1,459 1,523 630 1,392 1,649 1,625 1,282 1,055 1,188 1,703 1,011 1,376 857 506 1,178 604 1,665 1,928 1,480 893 1,469 989 1,306 1,554 613 1,508
983 949 504 932 2,151 1,378 1,431 922 980 1,071 1,477 980 1,453 1,665 605 1,702 1,361 1,857 827 1,117 1,463 1,651 1,431 704 925 1,116 795 658 1,940 307 1,520
786 1,675 1,364 1,432 1,415 1,105 1,038 1,475 1,890 1,119 1,078 1,945 242 1,347 1,896 1,603 1,920 836 1,518 1,446 1,050 1,449 1,420 1,748 1,909 1,570 1,415 1,244
994 557 2,099 1,432 1,232 778 648 550 1,357 858 1,672 2,097 1,619 1,268 858 1,214 1,254 296 0 608 348 673 1,673 1,650 628 2,142 860 755 234 284 1,215 867 558
564 146 980 749 848 317 824 717 576 583 692 868 705 700 163 1,014 907 1,232 1,218 684 854 1,098 885 327 1,159 1,073 75 1,166 918 714 322 271 138 669 275 1,238
945 1,294 1,936 627 290 1,141 195 288 94 197 211 306 1,469 148 1,663 1,666 1,662 1,022 859 1,582 1,107 910 232 1,613 2,173 243 1,237 356 1,629 859 946 1,659 1,618
1,273 853 1,295 117 1,710 378 547 599 345 914 1,799 241 838 1,234 365 629 799 900 956 1,764 1,398 501 1,976 568 433 175 218 1,128 942 919 118 287 550 886
SAINT_CLOUD_MN 1314 1223 1286 600 507 437 464 428 749 504 461 468 2,065 559 2,351 177 517 426 1,334 522 1,202 732 805 2,290 746 552 549 464 773 427 2,111 424
801 1,868 737 696 758 1,724 397 1,025 609 382 445 534 2,231 2,197 466 2,092 655 583 268 533 189 297 619 671 317 471 671 395 338 474 433 406 2,071 706 420 788
272 2,299 243 660 489 594 506 664 845 402 457 840 1,873 2,274 664 1,002 281 1,009 277 71 990 488 763 1,643 278 2,242 536 300 334 369 492 616 371 486 541 299 624
703 388 502 1,195 846 548 775 606 754 586 904 593 1,186 415 288 1,177 481 673 244 1,712 544 405 212 2,295 920 872 698 1,023 1,200 777 501 771 359 1,202 2,319
2,300 226 735 617 1,018 2,058 756 1,217 376 1,092 818 621 515 903 774 227 632 383 855 2,294 2,099 340 317 719 808 1,028 515 2,299 780 368 1,046 737 1,637 977
515 2,168 782 2,302 2,058 2,131 451 797 842 276 1,636 2,197 648 94 292 2,240 782 1,043 1,736 2,297 473 703 278 2,066 496 864 503 1,111 2,248 954 590 2,310 747
837 471 238 539 716 710 290 457 482 453 282 370 2,286 562 897 361 688 1,021 294 284 971 744 302 305 497 396 552 628 350 308 791 2,241 423 112 1,060 594 327 589
861 377 215 265 770 77 456 824 322 788 739 2,058 415 2,298 642 528 745 785 545 2,111 981 2,087 154 746 438 203 1,077 780 620 556 528 907 2,251 522 2,293 473 2,072
2,295 2,293 583 805 661 963 557 591 831 201 476 351 932 801 920 2,094 744 793 2,293 1,193 294 566 1,519 856 898 1,914 988 884 2,314 855 846 784 1,762 441 446
631 587 680 928 575 838 856 914 747 784 2,099 1,020 682 484 580 1,923 708 782 419 638 578 108 1,058 2,284 878 343 866 484 715 948 1,206 900 480 527 391 629 2,323
777 828 319 1,214 474 870 836 850 2,109 1,198 1,924 1,272 2,225 404 509 859 1,044 831 113 498 508 250 289 2,304 554 915 386 1,068 764 828 813 496 475 871 2,015
1,185 856 2,307 788 744 2,245 2,072 2,301 371 909 843 648 845 817 1,140 2,039 963 809 1,715 422 333 2,306 828 640 473 154 286 1,638 372 2,118 2,306 1,012 664
292 621 656 318 608 0 955 520 2,118 2,093 91 1,535 267 508 780 329 618 439 487 57 568 441 316 1,353 668 273 185 1,183 64 173 264 184 280 472 475 302 632 661 282
700 999 816 583 585 941 551 593 830 120 286 866 686 286 877 681 451 691 1,962 286 510 536 532 403 546 480 429 506 864 741 1,056 1,058 1,056 484 417 975 573 762
792 2,074 2,314 390 640 253 1,022 266 1,196 2,103 1,012 672 407 688 550 1,102 254 123 380 721 367 2,127 477 965 1,717 622 177 441 1,347 622 1,156 1,653 526 2,152
431 242 742 814 541 856 798 723 590 431 283
SAINT_LOUIS_MO 1153 676 521 386 558 992 527 611 1,702 569 532 588 1,392 745 2,188 790 1,169 998 727 1,050 919 454 218 1,737 650 766 766 1,210 248 538 1,442 541
973 1,276 439 918 1,706 1,022 909 71 347 1,212 657 497 1,719 1,637 1,103 1,417 1,608 812 715 755 1,054 976 472 414 807 1,368 995 1,236 810 1,410 1,202 1,257 1,394
1,658 1,171 1,124 857 2,077 1,124 1,095 1,314 520 1,459 1,617 176 568 563 1,791 1,278 1,725 292 1,305 675 1,313 835 901 37 1,228 1,163 1,299 878 1,733 932 862
749 1,077 1,008 745 1,141 1,377 1,411 852 548 1,650 1,167 1,443 904 1,800 1,407 1,730 1,561 1,707 1,541 1,858 989 2,141 1,164 867 1,374 1,367 1,614 1,157 1,004
939 1,171 1,154 2,009 1,875 1,397 1,652 1,973 922 241 1,030 231 1,020 913 1,983 2,104 1,164 1,126 1,564 1,369 1,388 245 928 1,224 1,454 884 1,334 1,470 1,853
1,242 1,107 1,138 1,131 868 2,077 1,425 1,256 994 877 1,758 1,983 1,239 2,014 1,259 934 1,998 419 1,277 1,929 1,222 1,505 1,248 2,018 1,351 1,652 1,046 1,260
1,282 864 1,272 1,543 1,592 1,040 1,229 1,701 1,736 1,996 1,034 2,083 1,414 256 1,037 1,366 1,398 1,810 1,224 2,066 1,730 1,909 1,541 2,012 1,694 1,789 1,411
891 492 1,669 1,656 1,172 1,411 1,345 1,359 1,213 1,241 1,729 1,517 1,851 891 1,634 500 800 813 1,308 1,690 970 960 1,289 1,225 1,497 539 1,216 1,261 1,142 1,698
1,188 1,050 397 1,535 1,132 1,510 167 824 1,109 706 1,175 957 566 1,774 1,121 1,131 1,194 1,384 1,338 1,751 1,539 1,247 1,691 1,108 1,023 1,440 120 1,416 1,094
267 1,257 1,143 309 1,728 1,106 757 1,416 1,862 1,705 1,360 1,741 1,215 1,402 2,081 2,070 1,507 1,152 1,558 1,918 1,495 1,545 1,782 1,144 1,398 1,193 1,885 1,752
1,872 1,417 337 1,733 2,074 913 848 1,210 1,447 1,808 1,848 1,620 1,943 1,838 1,765 1,807 1,796 1,256 1,452 1,387 1,394 1,572 1,073 1,622 1,882 1,530 1,790 1,807
1,869 773 1,739 1,416 1,973 1,624 1,389 1,535 1,631 1,266 1,723 1,166 687 1,520 944 2,013 1,754 1,828 1,226 1,817 1,307 1,652 1,902 326 1,856 1,301 1,248 789
1,196 2,089 1,726 1,779 1,267 967 1,413 1,824 1,177 1,801 1,437 317 1,628 1,493 1,676 1,135 1,464 1,811 1,999 1,779 1,048 1,226 1,463 1,129 991 1,759 536 1,868
1,092 2,023 1,712 1,780 1,763 1,451 1,370 1,823 1,868 1,192 1,297 1,767 242 1,690 1,728 1,357 1,729 1,152 1,865 1,794 1,335 1,797 1,768 2,095 1,883 1,917 1,760
1,012 1,330 858 2,017 1,780 1,579 1,088 984 863 1,266 1,178 1,440 2,014 1,966 1,615 1,204 1,561 1,601 644 348 955 0 959 1,442 1,422 975 2,490 1,202 1,054 244
628 1,562 1,194 843 912 416 1,322 1,083 616 505 1,169 1,063 241 931 1,037 1,215 1,051 1,036 491 1,356 1,254 1,580 1,560 1,019 1,113 1,308 1,108 570 1,504 1,300
413 1,511 1,099 1,062 669 160 293 1,003 90 1,580 1,281 1,642 1,970 959 548 1,489 469 616 414 519 540 563 1,817 221 2,011 2,013 2,010 1,349 1,169 1,930 1,447 1,160
222 1,373 2,130 576 1,584 703 1,977 1,201 927 1,430 1,962 1,616 1,164 1,643 418 2,056 725 894 914 448 1,246 1,648 531 921 992 546 961 1,093 721 1,227 2,111 1,323
736 1,918 841 764 242 185 1,474 1,165 1,158 241 528 850 1,230
SALEM_MO 1481 467 670 768 800 103 706 385 976 805 707 776 2,293 962 2,788 559 236 117 1,565 1,027 1,553 983 920 2,584 1,090 965 962 982 901 637 2,342 636 1,251
2,133 980 1,145 950 1,927 878 1,012 675 889 800 784 2,542 2,486 188 2,320 896 1,011 414 942 400 234 487 547 253 932 1,146 422 232 880 335 444 2,297 929 940 274
740 2,718 749 165 989 439 851 905 790 492 431 1,043 2,136 2,569 742 495 529 503 271 465 983 1,006 266 2,001 250 2,555 36 769 739 888 67 1,014 890 949 568 764
419 897 328 712 1,542 1,073 553 1,020 882 978 873 1,177 1,076 1,431 934 761 1,663 949 1,037 730 1,911 1,020 923 670 2,694 1,184 1,391 951 1,318 1,552 901 1,004
885 872 1,550 2,701 2,727 690 1,232 972 1,523 2,287 875 1,567 878 1,601 1,238 1,137 827 1,092 1,286 735 184 903 1,264 2,715 2,327 803 828 1,152 1,122 1,244 1,033
2,698 1,293 859 1,232 969 1,989 1,175 1,034 2,404 1,293 2,702 2,266 2,454 961 1,308 1,352 747 1,986 2,438 838 588 737 2,539 1,014 1,240 1,939 2,718 869 779 797
185
2,279 949 1,192 1,022 1,341 2,557 1,181 827 2,705 940 1,048 870 723 786 957 902 788 807 966 908 739 863 2,578 834 1,175 165 882 1,252 280 280 471 934 227 221
407 403 767 428 441 632 281 2,538 325 609 1,234 782 343 715 804 189 439 442 276 594 427 1,021 333 276 267 2,285 592 2,595 701 328 932 268 65 2,341 919 2,317 509
878 410 668 1,203 971 154 964 593 1,169 2,547 498 2,587 992 2,302 2,716 2,711 719 295 718 1,188 745 907 1,033 662 634 403 1,139 1,117 1,123 2,321 927 948 2,713
1,544 758 1,086 1,957 1,068 1,086 2,300 1,233 1,102 2,610 1,058 1,043 1,296 2,137 833 829 813 1,090 1,041 1,138 856 1,047 1,056 1,175 1,139 1,061 2,322 1,218
1,042 936 865 2,310 1,226 942 939 1,008 955 620 1,269 2,588 1,070 833 1,061 985 871 1,162 1,078 1,148 982 1,045 822 1,146 2,739 974 1,029 732 1,578 875 1,100
1,331 1,050 2,338 1,072 2,310 1,766 2,520 924 815 1,064 1,254 1,014 613 1,017 819 756 249 2,602 841 1,120 905 1,282 955 1,040 1,015 827 937 1,076 2,449 1,626
1,367 2,607 916 1,087 2,554 2,276 2,586 889 1,163 1,047 1,167 1,052 1,020 1,374 2,471 1,186 1,120 1,918 879 799 2,704 1,033 815 165 673 757 1,986 886 2,345 2,703
1,229 890 498 803 851 483 673 520 959 0 2,346 2,323 439 1,730 723 107 907 562 818 321 117 475 747 518 296 1,520 470 460 414 1,121 457 401 599 403 288 655 541
631 848 723 274 200 494 297 391 708 446 599 712 1,309 507 519 810 808 259 917 738 436 910 2,433 240 797 800 751 399 685 478 648 803 1,083 815 1,266 1,295 1,260
966 936 1,205 599 264 905 2,286 2,744 625 833 518 1,237 720 1,551 2,332 1,305 1,031 926 950 708 1,360 422 405 141 969 856 2,450 733 1,370 1,907 923 690 958 1,571
1,141 1,401 2,017 927 2,564 885 637 849 774 715 342 291 735 431 132 707
SALEM_VA 1328 766 1395 1,587 1,618 2,349 1,685 1,962 2,795 1,619 1,686 1,655 53 1,588 1,280 1,950 2,517 2,350 790 1,825 990 1,397 1,427 389 1,382 1,602 1,605
2,062 1,445 1,745 18 1,747 1,492 286 1,395 1,555 2,824 422 1,811 1,415 1,671 2,144 1,674 1,605 447 318 2,449 27 2,708 1,595 1,989 1,615 2,287 2,283 1,886 1,837
2,134 2,317 1,639 2,499 2,146 2,420 2,503 2,514 49 2,762 2,050 2,550 1,876 1,120 2,147 2,500 2,194 1,931 2,514 2,715 1,616 1,867 1,915 2,887 279 389 1,605 2,742
1,891 2,751 2,145 2,100 1,433 2,063 2,580 726 2,188 457 2,326 1,859 1,788 1,982 2,381 1,535 2,056 2,315 2,658 1,854 1,969 2,777 2,460 2,599 991 2,873 2,663 2,801
2,645 2,800 2,621 2,875 1,706 3,134 2,046 1,870 1,509 2,301 2,595 2,199 439 1,710 2,064 2,239 980 2,897 1,903 2,734 2,938 995 1,445 1,824 1,462 1,932 987 886
1,176 2,236 1,702 2,573 1,695 61 1,471 977 2,169 1,730 1,409 2,083 2,550 2,950 1,797 2,137 2,529 2,032 1,360 1,130 20 2,269 1,940 1,505 2,754 3,034 2,053 984
1,813 1,852 3,075 1,400 704 3,006 2,030 67 1,797 991 110 475 1,882 1,797 1,777 1,878 699 107 2,732 2,163 2,284 390 2,817 3,064 409 1,137 2,435 1,569 2,011 87
2,345 2,775 2,044 3,089 442 2,963 2,659 964 2,814 2,878 2,429 1,920 1,602 2,757 2,784 2,174 2,478 2,257 2,325 2,262 2,202 378 2,615 2,864 2,233 2,764 1,108 2,116
2,125 2,742 2,813 2,280 2,273 2,584 2,495 2,639 1,961 2,461 2,398 2,567 380 2,489 2,160 1,112 2,685 2,408 2,700 1,608 2,176 2,328 1,966 2,592 2,073 1,919 2,877
2,398 2,557 2,603 61 2,530 407 2,760 2,575 2,816 2,535 2,409 14 1,532 32 2,271 1,467 2,534 2,227 1,153 2,843 2,499 1,596 2,646 2,888 380 2,630 394 2,059 47 1,137
1,116 2,692 2,578 2,778 2,971 2,654 2,598 2,879 2,232 2,589 2,453 2,961 2,748 2,954 25 1,425 2,874 1,124 998 1,855 1,964 1,147 2,893 2,946 808 2,972 2,913 415
2,900 2,895 1,804 764 2,424 2,437 2,720 1,790 2,603 2,956 2,618 2,881 2,902 2,896 1,421 2,778 29 3,043 2,607 2,343 2,619 812 1,897 2,863 2,045 1,496 2,520 2,044
3,064 436 2,926 2,207 2,914 2,187 2,804 2,968 1,542 2,900 2,181 2,053 1,752 1,886 1,111 2,838 2,877 2,336 1,009 2,427 2,890 1,654 2,898 14 1,540 805 1,562 358
2,019 2,551 2,901 3,053 2,892 2,156 2,051 2,546 2,148 2,292 417 1,570 2,949 1,984 3,071 2,830 2,870 2,864 2,522 2,316 2,911 1,134 1,263 1,780 428 1,430 2,672
441 119 357 2,070 2,900 2,888 2,056 2,888 2,867 3,108 1,127 2,972 2,758 431 2,308 1,830 981 2,876 2,731 2,440 2,047 1,869 688 2,104 4 975 3,019 2,726 2,410 2,712
2,737 1,905 1,673 2,118 1,442 2,346 0 27 2,184 3,492 2,260 2,424 1,439 1,843 2,700 2,501 2,230 2,104 1,612 2,558 2,372 832 1,934 2,389 2,289 1,409 2,132 2,269
2,362 2,282 2,323 1,713 2,592 2,391 2,704 2,778 2,310 2,524 2,745 2,540 1,982 2,697 2,731 1,746 2,705 1,576 2,237 1,895 1,602 1,538 2,300 1,453 2,798 2,553 2,752
1,424 2,264 1,616 2,600 1,624 1,952 1,668 1,868 1,737 1,618 2,894 1,534 3,064 3,037 3,068 2,261 2,051 2,976 2,690 2,578 1,441 84 1,213 1,770 2,724 1,916 3,030
2,261 1,003 16 2,933 2,603 2,053 2,719 1,648 3,050 1,990 2,126 2,262 1,410 2,214 474 1,663 1,276 450 1,497 2,012 1,939 780 1,932 3,108 743 1,615 1,016 1,742 1,877
1,498 1,617 2,644 2,597 2,582 1,625 1,939 2,220 2,307
SALT_LAKE_CITY_UT 386 426 1047 1,563 1,593 2,326 1,660 1,939 2,768 1,594 1,662 1,630 30 1,562 1,269 1,925 2,494 2,327 766 1,798 963 1,373 1,405 392 1,356 1,576
1,579 2,035 1,423 1,721 19 1,722 1,465 259 1,370 1,528 2,798 401 1,785 1,397 1,649 2,118 1,648 1,580 443 315 2,425 9 2,682 1,569 1,965 1,589 2,263 2,259 1,864
1,816 2,110 2,290 1,612 2,474 2,123 2,393 2,478 2,489 29 2,736 2,024 2,529 1,851 1,110 2,121 2,478 2,167 1,909 2,488 2,689 1,596 1,844 1,892 2,861 252 390 1,582
2,721 1,867 2,730 2,121 2,075 1,413 2,037 2,558 702 2,164 454 2,304 1,833 1,763 1,956 2,358 1,509 2,029 2,289 2,633 1,828 1,948 2,751 2,436 2,573 964 2,846 2,638
2,774 2,619 2,774 2,595 2,849 1,679 3,107 2,020 1,844 1,483 2,274 2,569 2,173 419 1,684 2,037 2,213 971 2,871 1,876 2,707 2,911 969 1,422 1,797 1,439 1,906 960
878 1,166 2,210 1,676 2,547 1,669 36 1,448 951 2,142 1,704 1,383 2,057 2,524 2,924 1,770 2,111 2,507 2,006 1,334 1,119 9 2,243 1,914 1,478 2,728 3,008 2,027 975
1,786 1,826 3,048 1,376 679 2,980 2,003 83 1,770 982 106 465 1,855 1,770 1,750 1,852 674 122 2,706 2,137 2,258 389 2,791 3,037 389 1,127 2,408 1,547 1,985 83
2,319 2,748 2,017 3,062 439 2,936 2,633 956 2,788 2,852 2,403 1,894 1,577 2,731 2,758 2,148 2,452 2,230 2,298 2,236 2,176 381 2,589 2,838 2,210 2,738 1,084 2,092
2,101 2,721 2,787 2,256 2,249 2,560 2,470 2,613 1,939 2,436 2,372 2,546 379 2,465 2,134 1,089 2,660 2,383 2,675 1,589 2,153 2,303 1,942 2,570 2,048 1,896 2,850
2,374 2,535 2,580 38 2,505 409 2,734 2,551 2,790 2,514 2,386 18 1,514 6 2,246 1,445 2,510 2,201 1,132 2,817 2,476 1,570 2,621 2,862 379 2,606 397 2,032 21 1,127
1,105 2,667 2,557 2,753 2,945 2,628 2,572 2,853 2,206 2,564 2,428 2,934 2,721 2,928 15 1,401 2,848 1,113 972 1,830 1,938 1,123 2,867 2,920 789 2,946 2,886 418
2,873 2,869 1,778 742 2,397 2,411 2,694 1,763 2,577 2,929 2,592 2,855 2,875 2,870 1,395 2,752 31 3,017 2,580 2,317 2,593 794 1,870 2,837 2,018 1,471 2,493 2,018
3,037 436 2,900 2,181 2,888 2,161 2,778 2,941 1,527 2,873 2,154 2,026 1,726 1,860 1,101 2,811 2,851 2,310 982 2,401 2,864 1,628 2,871 16 1,525 787 1,537 356 1,992
2,524 2,875 3,027 2,866 2,130 2,024 2,520 2,122 2,268 419 1,545 2,923 1,958 3,044 2,804 2,844 2,838 2,496 2,289 2,885 1,117 1,237 1,754 430 1,407 2,645 438 119
361 2,043 2,874 2,862 2,029 2,862 2,841 3,081 1,111 2,946 2,732 410 2,281 1,804 973 2,850 2,705 2,416 2,022 1,843 663 2,078 28 966 2,993 2,700 2,385 2,686 2,711
1,881 1,650 2,093 1,422 2,323 27 0 2,159 3,466 2,234 2,401 1,416 1,819 2,675 2,477 2,208 2,079 1,589 2,533 2,347 810 1,913 2,364 2,264 1,393 2,107 2,244 2,336
2,257 2,298 1,689 2,567 2,365 2,678 2,752 2,286 2,502 2,724 2,518 1,960 2,671 2,710 1,724 2,679 1,550 2,212 1,871 1,582 1,515 2,276 1,432 2,772 2,528 2,726 1,405
2,240 1,591 2,574 1,600 1,929 1,644 1,845 1,713 1,593 2,868 1,512 3,037 3,011 3,041 2,234 2,024 2,950 2,665 2,556 1,419 81 1,202 1,746 2,698 1,892 3,004 2,235
976 10 2,906 2,576 2,026 2,693 1,624 3,023 1,965 2,102 2,238 1,385 2,188 464 1,639 1,249 431 1,472 1,986 1,912 756 1,905 3,082 719 1,589 1,003 1,716 1,852 1,475
1,597 2,618 2,576 2,561 1,603 1,917 2,197 2,281
SAN_ANTONIO_TX 554 971 514 639 567 351 512 409 729 566 509 530 2,131 641 2,441 234 426 339 1,397 613 1,281 790 841 2,365 821 635 632 543 810 465 2,177 463 890
1,939 795 784 730 1,785 488 1,043 628 451 516 587 2,308 2,271 375 2,158 635 668 263 615 105 210 602 658 263 516 761 317 281 497 346 331 2,136 684 501 702 360
2,388 311 573 554 571 510 644 851 409 445 817 1,943 2,349 689 914 312 921 220 84 1,009 567 675 1,725 209 2,320 458 388 411 456 407 698 451 533 474 386 594 675
301 468 1,273 828 479 760 594 734 576 898 684 1,178 496 377 1,269 530 687 298 1,772 635 484 248 2,382 912 958 683 1,024 1,279 814 592 806 449 1,281 2,404 2,389
266 827 627 1,109 2,124 792 1,296 442 1,182 904 698 509 878 864 297 542 466 940 2,383 2,165 383 408 806 811 1,011 594 2,386 869 459 1,023 793 1,718 955 596 2,236
871 2,389 2,121 2,210 541 886 931 364 1,717 2,265 617 149 325 2,316 764 1,022 1,797 2,386 492 728 365 2,129 538 872 583 1,099 2,325 939 567 2,396 719 815 491
328 591 698 681 352 460 538 495 321 430 2,361 547 892 287 659 1,081 245 232 882 715 216 220 414 316 522 599 276 292 705 2,316 335 171 1,111 560 240 542 868 314
145 270 682 168 444 799 234 703 650 2,124 367 2,373 586 439 716 701 459 2,177 990 2,153 122 783 357 242 1,120 753 531 638 466 898 2,327 448 2,368 553 2,138 2,383
2,381 538 719 605 947 521 589 807 238 428 272 911 804 898 2,160 791 759 2,382 1,272 382 651 1,608 835 873 1,999 977 865 2,389 832 822 873 1,846 458 460 597 678
693 909 562 816 832 906 829 776 2,164 999 695 526 569 2,008 796 749 500 715 594 199 1,041 2,360 853 401 842 550 679 929 1,207 888 547 606 474 717 2,411 751 804
338 1,295 495 854 928 827 2,175 1,199 2,010 1,363 2,300 488 501 837 1,026 803 174 578 501 318 200 2,380 615 894 472 1,052 737 807 789 495 521 849 2,105 1,274
186
946 2,383 826 754 2,322 2,135 2,375 450 899 820 728 823 793 1,128 2,129 947 811 1,776 465 421 2,393 805 605 383 243 374 1,719 447 2,184 2,393 995 641 235 587
626 332 628 91 975 439 2,184 2,159 0 1,519 305 419 818 363 587 350 418 81 608 376 226 1,406 643 207 105 1,196 52 87 246 100 189 508 410 286 605 605 191 613 912
732 553 537 852 564 545 921 96 314 873 719 197 902 626 372 668 2,053 201 569 518 578 389 577 476 469 567 845 768 1,039 1,046 1,037 539 497 960 508 674 827 2,137
2,403 431 609 284 1,005 302 1,276 2,169 1,012 685 488 674 585 1,095 252 84 302 779 425 2,206 529 1,050 1,776 687 268 529 1,409 708 1,147 1,736 607 2,240 519 311
775 822 501 771 712 737 566 362 305
SAN_DIEGO_CA 898 1880 1366 2,128 2,002 1,640 1,987 1,918 790 1,995 1,983 1,963 3,441 1,942 3,230 1,705 1,505 1,627 2,764 1,670 2,503 2,215 2,333 3,553 2,150 1,923
1,921 1,434 2,300 1,959 3,481 1,956 2,001 3,213 2,225 1,939 796 3,149 1,711 2,559 2,143 1,364 1,914 2,045 3,468 3,477 1,543 3,466 884 1,917 1,783 1,916 1,454
1,579 2,106 2,167 1,736 1,189 1,853 1,320 1,743 1,106 1,396 1,297 3,449 836 1,450 1,818 1,689 3,255 1,400 1,717 1,302 2,068 1,037 875 2,370 1,928 1,959 705 3,219
3,535 2,199 1,887 1,815 1,886 1,697 1,589 2,525 1,430 1,752 2,856 1,661 3,476 1,765 1,697 1,797 1,528 1,663 1,987 1,453 1,187 1,162 1,705 2,078 852 1,410 1,058
2,501 691 1,177 760 929 786 949 639 1,788 362 1,455 1,688 2,102 1,201 910 1,356 3,142 1,790 1,439 1,343 3,317 620 1,642 838 555 2,497 2,305 1,673 2,301 1,584
2,506 3,385 3,228 1,337 1,796 946 1,881 3,432 2,286 2,516 1,342 1,886 2,084 1,412 1,021 647 1,714 1,414 1,644 1,474 2,133 3,245 3,473 1,266 1,587 1,991 752 508
1,439 3,319 1,701 1,672 502 2,231 2,864 566 1,463 3,528 1,716 3,319 3,457 3,356 1,619 1,719 1,749 1,685 2,866 3,549 913 1,453 1,275 3,498 755 499 3,160 3,244
1,096 2,237 1,521 3,459 1,159 721 1,449 425 3,488 581 953 3,340 807 705 1,101 1,647 2,050 821 846 1,360 1,084 1,242 1,186 1,294 1,313 3,553 973 648 1,689 868
2,483 1,731 1,717 1,841 812 1,587 1,598 1,324 1,337 1,002 2,085 1,319 1,230 1,804 3,502 1,407 1,446 2,554 971 1,418 1,021 2,387 1,751 1,397 1,788 1,747 1,540
1,958 724 1,430 1,812 1,691 3,436 1,175 3,556 1,029 1,412 812 1,832 1,688 3,482 2,509 3,460 1,399 2,273 1,322 1,355 2,591 774 1,668 1,932 1,139 632 3,514 1,233
3,554 1,436 3,446 3,241 3,250 1,019 1,809 1,013 572 1,011 949 715 1,354 1,119 1,351 609 759 623 3,471 2,258 785 3,246 2,494 1,706 1,528 2,544 685 653 3,023 549
654 3,571 689 702 1,709 2,919 1,118 1,108 936 1,702 902 611 960 704 690 624 2,085 755 3,479 522 899 1,163 955 3,028 1,607 792 1,456 2,037 997 1,559 478 3,529
672 1,316 682 1,308 865 590 2,723 635 1,315 1,440 1,800 1,608 3,285 773 718 1,231 2,487 1,101 666 1,857 696 3,480 2,716 3,033 2,115 3,493 1,484 1,026 685 493
725 1,448 1,443 1,027 1,397 1,560 3,559 2,044 627 1,523 467 790 714 734 1,041 1,189 672 2,959 2,286 1,750 3,558 2,315 832 3,486 3,475 3,578 1,439 627 701 1,443
698 729 399 2,985 573 749 3,143 1,209 1,717 3,328 716 930 1,565 1,530 1,691 2,873 1,405 3,493 3,331 524 879 1,304 946 901 1,848 2,142 1,535 2,490 1,730 3,492
3,466 1,519 0 1,302 1,628 2,307 1,863 939 1,410 1,803 1,579 2,096 1,222 1,472 2,830 2,131 1,343 1,443 2,715 1,560 1,469 1,275 1,456 1,508 2,005 1,194 1,236 917
1,008 1,528 1,738 1,880 1,864 2,038 1,028 1,812 2,082 1,022 1,926 1,429 1,821 2,392 2,217 1,546 2,412 993 1,296 853 2,751 1,590 2,009 1,002 2,053 1,903 2,080
1,994 1,960 1,999 674 2,275 480 479 483 1,238 1,450 560 1,131 1,754 2,321 3,467 3,224 1,921 919 1,787 514 1,302 2,490 3,476 561 905 1,450 847 2,082 448 1,771
1,603 1,679 2,208 1,303 3,352 1,994 2,217 3,156 2,092 1,560 1,561 2,784 1,563 389 2,854 1,923 3,151 1,787 1,745 2,274 2,341 1,037 1,854 1,796 2,255 2,062 1,762
1,267
SAN_LEANDRO_CA 1189 932 823 829 700 625 686 695 540 694 683 661 2,207 673 2,343 413 638 611 1,494 494 1,299 918 1,033 2,392 880 658 655 320 1,000 664 2,251 662
834 1,996 927 740 564 1,885 451 1,273 860 201 616 743 2,323 2,304 610 2,234 450 668 535 645 323 489 887 938 567 212 683 428 586 209 512 424 2,214 504 293 967
393 2,310 115 832 276 861 266 457 1,104 665 724 633 2,001 2,376 910 1,163 533 1,169 524 336 1,238 339 928 1,717 512 2,334 747 406 497 308 678 725 256 229 495
412 889 517 477 353 1,294 627 513 554 389 545 366 663 602 945 292 396 1,135 227 413 61 1,875 575 273 57 2,323 682 749 481 771 1,295 1,005 483 1,002 343 1,300
2,360 2,303 41 699 362 943 2,199 987 1,313 180 1,003 882 451 293 697 695 123 786 280 928 2,303 2,241 80 324 780 558 803 367 2,327 694 411 832 931 1,716 762 379
2,305 702 2,329 2,210 2,218 419 714 760 390 1,716 2,331 474 174 27 2,340 567 825 1,896 2,305 212 947 252 2,215 234 608 362 878 2,342 729 399 2,341 554 626 209
349 748 503 524 107 223 243 191 16 152 2,389 356 655 584 504 1,196 548 536 1,126 553 497 505 537 440 384 894 376 175 966 2,342 508 158 1,256 431 423 467 1,120
618 294 530 933 246 724 621 427 966 891 2,201 331 2,399 545 608 556 969 729 2,252 1,238 2,228 214 973 475 65 1,289 584 784 665 464 670 2,353 514 2,395 330 2,214
2,302 2,303 456 979 561 738 405 354 625 68 374 402 716 551 706 2,237 956 614 2,303 1,289 412 453 1,526 643 693 1,960 754 667 2,415 647 641 701 1,820 185 194 464
554 420 711 361 629 648 678 844 548 2,243 803 422 221 363 1,968 602 603 296 765 318 259 834 2,380 672 123 660 274 546 728 1,466 670 273 378 513 540 2,335 579
622 76 1,299 211 648 797 644 2,249 1,458 1,970 1,212 2,329 302 292 649 821 634 158 355 288 116 474 2,404 744 702 315 843 571 618 608 267 217 660 2,016 1,203 772
2,406 1,014 488 2,340 2,226 2,408 245 676 635 488 636 612 904 2,041 738 559 1,877 160 432 2,334 622 475 625 228 398 1,720 221 2,260 2,335 787 467 286 457 477
580 860 267 1,202 723 2,260 2,234 305 1,302 0 678 1,007 576 442 524 719 323 797 412 448 1,539 935 304 310 1,436 319 323 167 321 439 711 435 169 444 558 451 872
1,160 1,002 849 466 1,094 809 473 820 219 541 1,124 920 465 1,120 575 472 493 1,920 487 707 340 753 671 788 746 664 698 647 983 833 824 834 243 290 747 516 928
1,021 2,223 2,312 626 465 507 798 3 1,290 2,244 761 414 282 468 786 860 521 378 596 909 141 2,215 692 1,031 1,884 796 259 377 1,510 514 916 1,723 647 2,171 518
444 977 1,072 402 1,033 970 977 857 663 51
SANDSTON_VA 1160 230 713 839 852 81 763 463 883 856 763 824 2,371 996 2,822 579 129 87 1,639 1,027 1,605 1,047 1,002 2,651 1,139 996 993 957 981 695 2,420 694
1,276 2,205 1,046 1,169 854 2,007 888 1,110 757 857 841 843 2,607 2,554 88 2,398 806 1,039 458 974 357 211 585 646 298 880 1,161 332 282 817 238 353 2,375 836
917 290 752 2,758 719 156 950 537 777 814 888 559 511 946 2,208 2,637 825 495 572 502 302 463 1,080 981 256 2,054 267 2,619 142 781 767 875 46 1,050 868 898 467
777 521 802 240 624 1,595 978 451 928 797 884 790 1,086 1,087 1,335 913 772 1,675 899 961 693 1,992 1,034 900 628 2,739 1,092 1,377 861 1,228 1,604 982 1,005
967 867 1,603 2,751 2,764 648 1,238 896 1,524 2,365 956 1,620 843 1,599 1,271 1,109 748 993 1,282 707 127 884 1,300 2,754 2,405 756 824 1,181 1,037 1,146 1,009
2,743 1,287 865 1,132 1,036 2,044 1,076 1,012 2,481 1,289 2,746 2,347 2,516 958 1,304 1,349 758 2,041 2,515 743 561 688 2,606 920 1,140 2,019 2,757 804 863 784
2,359 894 1,108 999 1,244 2,622 1,085 738 2,751 843 952 806 729 845 865 806 753 736 920 855 693 824 2,646 750 1,084 197 787 1,323 321 317 463 837 206 205 304
313 678 530 359 566 290 2,605 230 582 1,313 689 269 617 902 248 384 486 263 584 507 924 261 289 233 2,363 507 2,662 599 221 835 291 63 2,419 1,020 2,394 465 958
314 627 1,288 874 112 997 494 1,077 2,615 395 2,655 968 2,380 2,755 2,751 623 303 615 1,092 653 827 936 621 543 321 1,041 1,032 1,025 2,399 1,001 849 2,752 1,596
771 1,070 1,988 971 988 2,348 1,138 1,006 2,678 961 946 1,291 2,187 768 763 718 1,092 965 1,041 772 950 959 1,083 1,178 972 2,401 1,118 966 881 782 2,357 1,215
843 917 1,050 883 614 1,171 2,654 972 793 964 947 773 1,065 1,183 1,054 945 1,021 846 1,136 2,779 878 932 676 1,628 811 1,005 1,338 953 2,416 1,177 2,358 1,774
2,587 906 736 967 1,156 915 586 993 741 726 219 2,669 895 1,022 891 1,183 858 944 918 751 886 979 2,483 1,656 1,364 2,674 997 1,007 2,619 2,358 2,656 866 1,069
950 1,141 955 923 1,277 2,506 1,090 1,034 1,998 828 813 2,749 936 720 65 661 768 2,041 858 2,423 2,749 1,131 798 428 708 756 536 755 508 1,054 107 2,424 2,401
419 1,628 678 0 988 611 726 223 213 471 816 425 232 1,603 573 393 370 1,223 448 362 538 360 241 719 445 566 756 620 232 195 493 325 490 611 433 681 614 1,323
470 564 909 887 223 1,008 635 339 817 2,453 224 850 716 813 472 757 559 706 854 987 901 1,168 1,198 1,161 920 914 1,109 497 256 987 2,367 2,780 679 739 556 1,139
675 1,603 2,410 1,215 954 904 861 778 1,265 463 406 168 1,033 816 2,512 789 1,408 1,989 977 683 948 1,646 1,127 1,305 2,069 961 2,605 904 662 930 871 623 357
295 825 529 206 655
SANTA_BARBARA_CA 986 1391 1096 180 326 915 321 525 1,528 336 324 361 1,386 501 2,038 605 1,088 917 664 809 752 216 28 1,690 415 522 522 980 7 354 1,435 356 735
1,233 202 674 1,538 1,020 675 308 233 993 425 270 1,657 1,591 1,020 1,412 1,433 568 578 512 909 866 462 426 706 1,156 751 1,109 715 1,211 1,092 1,128 1,390 1,486
944 1,120 638 1,938 918 1,062 1,091 503 1,271 1,442 291 440 477 1,619 1,236 1,677 167 1,323 506 1,331 723 737 279 997 1,145 1,172 767 1,670 888 640 528 850 944
501 917 1,164 1,280 629 548 1,484 1,053 1,281 739 1,623 1,280 1,551 1,382 1,533 1,360 1,670 745 1,952 937 646 1,146 1,153 1,414 956 1,004 696 945 964 1,885 1,688
187
1,152 1,474 1,776 754 7 790 28 792 747 1,872 1,960 970 882 1,368 1,129 1,381 32 764 1,008 1,214 649 1,098 1,288 1,683 997 902 1,091 905 639 1,938 1,420 1,053
769 635 1,564 1,804 1,007 1,890 1,014 703 1,824 181 1,153 1,755 989 1,497 1,003 1,894 1,360 1,577 810 1,016 1,038 645 1,149 1,532 1,428 855 1,034 1,649 1,559
1,821 1,032 1,943 1,217 134 819 1,372 1,187 1,611 992 1,882 1,670 1,729 1,370 1,892 1,527 1,615 1,214 676 265 1,493 1,490 964 1,224 1,127 1,150 1,016 1,027 1,683
1,340 1,662 802 1,468 366 691 702 1,318 1,524 861 852 1,178 1,101 1,332 540 1,080 1,088 1,136 1,646 1,079 862 327 1,373 1,009 1,360 297 741 960 561 1,157 767
481 1,603 998 1,126 1,165 1,378 1,185 1,702 1,400 1,154 1,525 1,106 971 1,434 343 1,410 929 35 1,137 952 307 1,560 1,061 514 1,279 1,675 1,655 1,239 1,694 984
1,395 1,941 1,931 1,355 1,147 1,420 1,738 1,335 1,358 1,610 954 1,246 1,064 1,710 1,557 1,698 1,414 94 1,572 1,935 745 627 972 1,260 1,634 1,678 1,490 1,759 1,662
1,717 1,634 1,625 1,011 1,321 1,192 1,201 1,410 831 1,422 1,706 1,351 1,617 1,635 1,683 535 1,553 1,415 1,798 1,425 1,178 1,355 1,500 1,023 1,562 939 443 1,321
749 1,834 1,699 1,657 1,016 1,646 1,084 1,493 1,725 569 1,673 1,077 1,014 557 954 1,954 1,557 1,607 1,076 795 1,214 1,646 935 1,630 1,431 560 1,499 1,265 1,627
907 1,283 1,638 1,820 1,611 860 994 1,281 923 878 1,710 297 1,694 863 1,844 1,544 1,607 1,592 1,266 1,158 1,650 1,708 981 1,053 1,716 9 1,491 1,668 1,370 1,689
929 1,680 1,622 1,097 1,624 1,596 1,909 1,726 1,738 1,566 1,011 1,122 631 1,894 1,608 1,419 1,008 781 642 1,146 957 1,438 1,892 1,787 1,444 1,053 1,400 1,436
496 234 780 244 907 1,439 1,416 818 2,307 1,007 988 0 455 1,397 1,088 792 745 212 1,185 965 616 524 1,022 915 479 769 891 1,044 905 916 310 1,220 1,081 1,412
1,421 901 1,087 1,325 1,114 552 1,355 1,303 308 1,362 858 896 504 295 103 887 157 1,441 1,158 1,471 1,782 847 317 1,315 254 517 244 430 351 330 1,641 108 1,832
1,828 1,832 1,131 942 1,749 1,315 1,142 23 1,380 1,984 390 1,420 534 1,798 1,007 758 1,425 1,767 1,417 937 1,463 233 1,866 583 743 829 208 1,034 1,574 316 703
1,001 301 754 859 667 986 1,923 1,193 494 1,780 604 563 61 267 1,317 1,171 1,150 213 510 783 1,040
SANTA_CRUZ_CA 1325 160 1257 277 241 531 159 233 1,078 245 158 214 1,790 410 2,229 163 684 528 1,053 570 994 447 479 2,049 529 417 414 645 448 102 1,837 101 710
1,609 449 608 1,085 1,436 403 698 285 615 243 239 2,000 1,953 617 1,817 983 468 153 394 457 442 371 404 313 754 630 662 332 785 659 680 1,795 1,035 601 824 288
2,157 507 727 724 367 831 992 531 127 224 1,168 1,613 2,034 336 1,046 51 1,054 311 282 664 668 827 1,444 352 2,012 557 308 220 513 574 458 560 765 830 298 415
1,030 617 826 984 1,174 832 1,103 934 1,083 914 1,230 576 1,513 594 306 1,139 756 988 534 1,422 516 594 527 2,132 1,247 959 1,026 1,345 993 452 546 445 467 992
2,141 2,166 536 741 936 1,034 1,783 430 1,009 622 1,118 683 793 843 1,231 824 490 732 558 706 2,154 1,824 634 428 605 1,130 1,357 686 2,137 836 405 1,374 443
1,433 1,305 675 1,897 831 2,140 1,775 1,908 530 846 884 297 1,430 1,929 974 411 603 2,002 1,111 1,372 1,448 2,157 788 374 448 1,784 783 1,183 671 1,439 2,016
1,283 918 2,144 1,074 1,165 785 305 242 1,044 1,037 557 782 742 742 587 632 2,044 891 1,223 413 1,015 735 289 294 1,027 1,071 440 434 742 656 878 415 630 636
835 2,002 646 422 753 918 566 905 547 372 506 126 837 330 227 1,152 557 828 827 1,783 729 2,059 947 734 1,072 815 615 1,837 663 1,813 474 421 694 515 758 1,107
707 415 826 1,234 2,012 794 2,052 652 1,798 2,155 2,150 900 849 966 1,291 880 917 1,159 516 791 616 1,260 1,124 1,248 1,819 431 1,117 2,152 985 292 692 1,400
1,184 1,226 1,739 1,316 1,213 2,075 1,184 1,174 837 1,577 759 766 955 622 996 1,257 903 1,167 1,184 1,241 580 1,111 1,822 1,348 998 773 909 1,749 799 1,107 597
447 893 320 1,387 2,049 1,206 613 1,194 717 1,038 1,276 894 1,228 712 697 304 716 2,177 1,105 1,156 639 1,018 787 1,198 830 1,178 1,834 886 1,749 1,250 1,984
569 837 1,187 1,373 1,158 420 670 836 513 450 2,066 285 1,244 531 1,397 1,091 1,156 1,141 823 757 1,199 1,890 1,073 900 2,070 464 1,063 2,013 1,787 2,055 568
1,237 1,171 807 1,173 1,145 1,467 1,912 1,291 1,131 1,427 712 324 2,143 1,157 964 611 367 301 1,431 587 1,843 2,142 1,340 993 598 945 983 80 284 329 628 562 1,843
1,819 363 1,863 576 611 455 0 944 658 467 290 246 733 529 1,048 441 568 462 860 313 438 592 452 479 145 768 630 959 967 467 761 1,046 835 384 900 1,005 238 907
788 441 52 551 358 457 549 987 714 1,019 1,888 423 239 865 220 204 218 216 108 243 1,192 412 1,385 1,385 1,384 745 598 1,303 865 824 465 1,792 2,184 73 966 79
1,351 575 992 1,828 1,334 989 591 1,016 223 1,428 150 290 443 434 634 1,904 182 810 1,424 366 351 556 1,064 731 1,483 1,458 377 2,003 375 163 414 498 862 888
847 402 368 431 602
SANTA_FE_SPRINGS_CA 984 644 971 1,217 1,115 721 1,081 979 158 1,111 1,078 1,076 2,648 1,113 2,741 794 618 707 1,928 923 1,741 1,339 1,422 2,834 1,319 1,099 1,096
711 1,390 1,043 2,692 1,041 1,269 2,438 1,346 1,179 144 2,320 894 1,631 1,215 597 1,040 1,149 2,764 2,746 638 2,674 88 1,110 849 1,085 516 643 1,167 1,228 797
465 1,115 397 805 338 488 375 2,654 111 701 969 826 2,720 557 846 605 1,129 227 94 1,435 996 1,022 234 2,443 2,817 1,275 1,104 894 1,107 758 663 1,596 722 909
2,155 723 2,774 853 842 922 741 753 1,166 677 477 280 848 1,140 88 490 120 1,736 256 302 203 120 160 135 360 1,036 616 702 831 1,529 490 322 504 2,310 1,014 682
462 2,743 366 1,096 140 504 1,737 1,395 915 1,388 782 1,742 2,786 2,709 464 1,114 272 1,320 2,639 1,373 1,755 571 1,366 1,323 788 174 293 1,085 565 777 702 1,369
2,713 2,681 450 766 1,220 328 435 745 2,747 1,079 853 438 1,348 2,155 372 764 2,746 1,090 2,748 2,648 2,658 851 1,100 1,143 824 2,155 2,772 32 550 420 2,781 195
440 2,332 2,714 317 1,315 694 2,654 451 401 746 529 2,782 367 54 2,761 132 235 323 782 1,154 140 94 537 241 538 444 443 534 2,831 108 359 755 72 1,624 792 778
1,059 128 652 663 436 415 65 1,148 386 311 959 2,783 496 548 1,673 36 486 125 1,452 815 459 857 908 641 1,020 215 498 965 854 2,641 237 2,840 201 536 129 978
788 2,692 1,575 2,669 470 1,363 412 474 1,694 166 793 1,105 242 351 2,794 350 2,836 718 2,654 2,711 2,714 114 968 202 375 74 188 224 469 186 421 331 325 316 2,677
1,361 176 2,713 1,731 846 843 1,942 255 287 2,389 415 288 2,856 250 237 1,087 2,253 309 293 28 977 320 329 122 235 249 357 1,286 251 2,683 416 320 444 130 2,396
979 166 705 1,204 301 667 463 2,821 268 519 257 608 104 352 1,785 329 612 752 949 935 2,747 166 220 367 1,740 328 283 1,205 243 2,690 1,778 2,399 1,591 2,770
721 168 254 448 216 552 738 174 557 624 2,845 1,161 312 745 474 150 227 205 204 469 267 2,422 1,627 1,152 2,847 1,406 328 2,780 2,664 2,850 664 344 238 828 241
210 561 2,448 373 324 2,312 444 870 2,754 223 39 661 655 833 2,160 632 2,701 2,755 419 73 365 29 39 919 1,215 618 1,562 818 2,700 2,675 587 939 442 726 1,397
944 0 503 876 654 1,185 301 540 1,963 1,193 404 505 1,781 632 531 354 518 572 1,088 282 318 33 196 592 876 1,098 1,014 1,100 131 1,026 1,151 132 1,241 503 897
1,457 1,302 611 1,488 202 388 92 2,299 654 1,120 107 1,149 965 1,161 1,058 1,046 1,114 269 1,354 460 480 457 535 699 390 264 911 1,408 2,662 2,715 1,008 23 866
428 441 1,731 2,685 490 310 693 145 1,166 542 839 669 748 1,329 520 2,654 1,093 1,471 2,318 1,222 690 803 1,944 900 586 2,160 1,086 2,587 959 849 1,358 1,407
103 1,021 956 1,324 1,123 831 394
SAVAGE_MD 1007 1377 846 921 889 232 816 583 660 890 815 855 2,448 988 2,789 571 124 220 1,711 948 1,625 1,105 1,107 2,700 1,160 984 980 833 1,081 756 2,495 755
1,240 2,265 1,106 1,134 631 2,092 835 1,256 868 720 853 897 2,647 2,605 135 2,474 585 1,018 514 963 250 223 744 807 388 708 1,108 116 384 627 16 134 2,453 614
798 480 710 2,738 593 350 799 699 572 593 1,040 648 632 723 2,269 2,685 935 652 610 657 366 424 1,224 855 428 2,070 321 2,659 356 738 756 776 254 1,045 751 726
248 736 695 579 51 405 1,616 755 235 706 579 662 573 863 1,029 1,112 794 726 1,608 730 752 555 2,078 982 779 485 2,732 869 1,263 639 1,006 1,623 1,083 930 1,071
782 1,624 2,753 2,739 504 1,164 687 1,436 2,441 1,058 1,640 702 1,504 1,254 974 538 772 1,188 586 286 772 1,290 2,733 2,482 596 744 1,156 818 924 883 2,736 1,191
804 912 1,101 2,063 855 891 2,555 1,195 2,739 2,431 2,550 874 1,209 1,255 714 2,061 2,586 520 456 528 2,652 697 919 2,104 2,735 611 975 690 2,441 717 890 875
1,022 2,663 862 517 2,746 621 729 614 677 900 643 583 617 535 759 681 538 676 2,695 532 862 307 564 1,393 398 387 611 615 227 237 95 97 457 704 157 381 474 2,652
16 474 1,404 467 113 395 1,056 374 244 535 430 511 629 702 117 477 381 2,440 291 2,709 382 90 613 487 285 2,495 1,177 2,470 334 1,055 91 488 1,395 651 296 986
272 854 2,662 180 2,703 843 2,456 2,733 2,731 400 485 400 869 430 614 714 481 322 124 819 813 803 2,476 1,082 628 2,732 1,615 732 958 1,957 749 766 2,348 915
783 2,725 738 724 1,196 2,194 577 569 495 1,014 755 819 555 728 736 860 1,176 750 2,480 897 756 704 565 2,357 1,107 622 799 1,058 680 544 949 2,698 750 646 741
798 551 843 1,361 831 797 894 823 1,035 2,761 655 710 503 1,640 619 782 1,265 730 2,492 1,355 2,359 1,698 2,635 795 525 744 934 694 478 869 530 599 211 2,716
936 800 790 961 636 721 696 544 713 757 2,454 1,624 1,269 2,720 1,097 792 2,661 2,444 2,708 746 846 728 1,009 733 700 1,054 2,478 867 815 2,083 658 771 2,743
714 497 158 578 724 2,063 731 2,500 2,743 909 576 243 485 533 598 867 439 1,194 321 2,501 2,477 350 1,410 524 223 1,088 658 503 0 398 426 893 203 131 1,699 749
220 257 1,385 397 265 364 256 179 791 222 382 534 404 191 384 647 523 659 388 578 793 392 1,266 354 606 1,062 985 202 1,136 420 116 595 2,395 241 890 499 877
188
581 845 677 764 890 764 1,015 946 976 940 758 794 886 281 429 1,092 2,449 2,752 731 516 586 917 521 1,620 2,486 992 744 785 640 861 1,042 512 384 288 1,092 665
2,547 839 1,399 2,079 1,014 608 852 1,721 1,018 1,082 2,082 954 2,590 869 653 1,036 1,018 401 540 474 956 691 365 490
SCHERERVILLE_IN 1156 986 1139 656 700 167 603 273 1,034 706 604 678 2,178 874 2,695 489 337 178 1,451 968 1,449 874 804 2,471 990 879 876 949 785 533 2,227 533
1,169 2,020 871 1,064 1,014 1,811 812 898 559 867 709 680 2,431 2,373 277 2,204 949 927 327 856 408 243 372 433 179 931 1,073 483 156 895 410 506 2,182 986 905
358 675 2,622 727 273 971 324 880 957 675 384 317 1,106 2,023 2,457 626 579 440 587 213 423 868 974 365 1,897 210 2,444 97 703 659 844 167 924 856 948 644 696
308 959 393 763 1,438 1,133 633 1,075 927 1,036 916 1,229 1,007 1,492 900 696 1,589 946 1,066 716 1,795 949 890 663 2,593 1,238 1,343 1,002 1,367 1,449 785 944
769 822 1,447 2,598 2,632 682 1,167 1,001 1,461 2,172 759 1,463 859 1,540 1,149 1,107 862 1,159 1,229 712 300 866 1,172 2,619 2,212 799 777 1,067 1,164 1,309
1,000 2,598 1,237 798 1,302 859 1,884 1,241 998 2,289 1,236 2,602 2,150 2,344 907 1,252 1,294 683 1,881 2,323 898 566 737 2,428 1,071 1,307 1,823 2,622 886 662
755 2,163 951 1,232 987 1,404 2,446 1,242 878 2,604 1,002 1,110 886 664 681 1,011 964 770 833 956 909 735 848 2,465 879 1,226 136 943 1,139 207 213 561 997 234
224 491 466 820 317 491 655 369 2,426 398 588 1,119 841 390 782 689 113 456 355 376 555 313 1,085 378 362 376 2,170 642 2,483 779 425 996 348 181 2,226 806 2,201
511 763 482 659 1,086 1,035 269 877 664 1,223 2,436 578 2,475 959 2,187 2,620 2,615 785 383 797 1,250 802 944 1,096 654 690 455 1,203 1,159 1,187 2,205 814 1,018
2,617 1,440 690 1,043 1,867 1,130 1,153 2,199 1,291 1,164 2,498 1,122 1,108 1,240 2,035 850 848 874 1,029 1,071 1,202 899 1,109 1,120 1,230 1,046 1,110 2,207
1,285 1,072 938 908 2,209 1,178 1,011 904 914 979 576 1,335 2,477 1,136 819 1,127 967 939 1,226 973 1,204 964 1,012 745 1,096 2,642 1,037 1,093 740 1,476 891
1,159 1,263 1,114 2,223 967 2,209 1,695 2,408 886 852 1,127 1,320 1,080 591 983 854 734 263 2,490 739 1,184 862 1,347 1,019 1,101 1,078 858 936 1,140 2,357 1,538
1,310 2,495 800 1,122 2,443 2,160 2,473 857 1,218 1,110 1,133 1,115 1,083 1,436 2,378 1,248 1,163 1,802 879 731 2,604 1,096 878 258 632 691 1,880 858 2,229 2,603
1,293 945 532 863 911 387 558 487 843 117 2,230 2,208 418 1,803 719 213 792 467 876 398 0 435 637 581 337 1,404 361 491 422 1,010 422 403 616 409 312 548 608
652 904 801 293 302 579 369 277 775 540 484 780 1,235 501 429 696 693 275 800 818 509 968 2,351 240 696 845 644 289 573 364 545 703 1,144 699 1,332 1,356 1,327
957 902 1,266 678 363 789 2,171 2,650 526 892 433 1,302 717 1,448 2,216 1,354 1,061 892 999 597 1,417 337 365 131 860 843 2,341 631 1,277 1,791 820 644 911 1,456
1,095 1,462 1,913 840 2,467 810 562 733 659 774 422 382 618 316 56 711
SCHODACK_LANDING_NY 341 375 1041 566 487 397 435 372 791 486 432 449 2,051 563 2,370 154 493 387 1,317 556 1,202 711 769 2,284 741 558 555 515 738 391 2,097 389
819 1,858 716 712 796 1,705 421 981 565 437 435 509 2,228 2,191 437 2,077 696 593 214 537 185 261 564 617 262 528 695 398 284 528 423 411 2,056 747 471 745 288
2,315 299 620 545 538 555 705 796 352 402 880 1,863 2,269 622 962 240 969 223 14 946 539 724 1,646 228 2,239 489 317 332 413 452 619 421 543 554 314 567 741 377
536 1,194 888 559 818 650 795 631 951 619 1,233 465 306 1,206 538 725 301 1,693 567 456 267 2,306 966 916 741 1,072 1,200 742 534 735 398 1,201 2,327 2,317 282
767 668 1,054 2,043 720 1,217 432 1,129 828 672 561 943 813 283 597 432 864 2,310 2,085 396 355 731 857 1,071 565 2,311 819 395 1,086 714 1,639 1,018 564 2,155
820 2,313 2,041 2,130 488 835 880 293 1,638 2,185 684 150 347 2,235 824 1,084 1,717 2,313 526 661 323 2,049 553 915 553 1,156 2,244 998 630 2,321 784 877 524
260 513 758 747 346 506 539 510 338 427 2,280 605 944 313 725 1,002 238 228 933 781 265 266 493 396 588 571 357 349 750 2,236 411 169 1,034 628 318 616 813 323
225 213 732 121 402 863 311 747 704 2,043 441 2,293 663 514 782 742 504 2,097 933 2,073 184 711 437 258 1,046 818 583 560 545 953 2,246 528 2,287 524 2,058 2,310
2,308 611 764 683 1,006 590 638 871 256 502 352 973 851 960 2,080 715 827 2,308 1,192 309 612 1,536 897 937 1,922 1,033 926 2,309 895 885 823 1,768 494 498 665
621 732 970 619 879 896 960 750 830 2,084 1,061 734 541 625 1,931 751 817 469 635 631 145 1,101 2,280 917 400 906 540 748 990 1,156 945 536 577 398 671 2,337
816 867 371 1,216 527 913 868 890 2,094 1,148 1,933 1,304 2,220 452 554 899 1,087 869 170 549 554 306 256 2,299 535 956 431 1,111 802 869 852 544 532 912 2,033
1,202 895 2,303 754 796 2,242 2,055 2,294 422 955 883 699 886 857 1,185 2,057 1,006 858 1,697 478 350 2,317 868 674 442 199 303 1,640 425 2,104 2,317 1,055 704
311 655 693 270 564 57 912 475 2,104 2,079 81 1,579 323 471 745 290 654 426 435 0 534 455 298 1,328 612 286 186 1,137 29 167 304 180 256 435 489 343 670 683 254
660 960 771 526 612 904 504 619 856 151 244 817 648 255 835 703 453 731 1,988 247 489 577 502 348 507 428 395 487 906 700 1,099 1,103 1,098 541 467 1,018 587
723 755 2,057 2,331 356 676 212 1,065 321 1,197 2,089 1,061 724 458 732 513 1,149 200 70 334 699 424 2,126 451 973 1,697 607 215 483 1,329 666 1,202 1,657 528
2,166 446 231 704 766 572 814 758 677 534 380 336
SECAUCUS_NJ 860 1211 1417 32 159 739 112 364 1,316 171 117 180 1,559 379 2,096 393 905 739 824 653 824 239 237 1,837 391 397 396 796 205 143 1,607 145 664 1,389
235 581 1,326 1,200 501 486 145 797 251 97 1,795 1,740 837 1,586 1,221 450 379 380 702 672 378 371 522 954 638 906 535 1,003 896 924 1,564 1,273 757 985 441 2,010
713 909 898 404 1,060 1,230 372 257 324 1,407 1,392 1,823 144 1,199 296 1,207 533 526 453 815 1,001 1,267 576 1,808 733 447 333 663 774 402 725 963 1,075 436
456 1,271 855 1,069 812 1,411 1,076 1,339 1,170 1,321 1,149 1,459 612 1,742 749 451 1,097 952 1,207 748 1,186 556 755 753 1,972 1,477 1,023 1,262 1,568 824 210
631 205 607 820 1,970 2,025 760 766 1,159 1,040 1,553 190 837 809 1,126 602 926 1,076 1,471 872 696 928 716 609 2,008 1,593 846 579 556 1,355 1,592 827 1,976
887 522 1,612 223 1,252 1,543 811 1,668 879 1,980 1,540 1,708 639 893 922 448 1,249 1,701 1,216 643 825 1,793 1,347 1,609 1,212 2,013 1,008 167 621 1,550 984
1,403 812 1,671 1,810 1,518 1,158 1,981 1,315 1,403 1,005 475 93 1,281 1,278 759 1,013 930 946 807 826 1,831 1,128 1,452 622 1,256 508 504 512 1,188 1,312 669
661 980 899 1,120 451 875 876 999 1,791 883 651 511 1,161 807 1,150 385 567 751 359 1,012 556 328 1,391 797 990 1,012 1,552 975 1,848 1,192 964 1,313 973 808
1,607 480 1,582 717 178 936 741 513 1,348 900 390 1,071 1,464 1,801 1,036 1,841 801 1,568 2,011 2,003 1,145 1,012 1,212 1,526 1,124 1,147 1,398 743 1,036 860
1,497 1,348 1,486 1,588 189 1,360 2,006 815 433 806 1,286 1,422 1,465 1,575 1,548 1,450 1,864 1,422 1,413 886 1,409 983 991 1,198 686 1,214 1,494 1,139 1,405
1,423 1,472 485 1,342 1,590 1,586 1,217 975 1,144 1,585 879 1,350 752 360 1,113 538 1,622 1,841 1,445 812 1,434 891 1,282 1,513 718 1,462 885 836 380 803 2,028
1,345 1,395 866 856 1,006 1,434 836 1,417 1,604 709 1,585 1,215 1,773 720 1,071 1,426 1,609 1,399 648 814 1,070 717 683 1,855 161 1,482 678 1,632 1,332 1,395
1,380 1,055 956 1,438 1,760 977 937 1,860 220 1,283 1,807 1,552 1,840 736 1,469 1,410 930 1,412 1,384 1,698 1,780 1,526 1,356 1,191 918 444 1,982 1,396 1,207
828 573 447 1,248 762 1,612 1,980 1,575 1,232 843 1,188 1,224 295 146 568 416 747 1,612 1,589 608 2,096 797 816 212 246 1,185 893 637 534 0 979 767 806 453 813
707 656 558 684 832 697 717 103 1,013 869 1,200 1,213 703 939 1,200 986 446 1,145 1,170 181 1,152 773 684 296 387 124 691 329 1,233 957 1,259 1,796 654 149 1,103
56 348 69 281 139 165 1,429 195 1,621 1,617 1,620 933 754 1,537 1,109 998 225 1,558 2,046 178 1,208 324 1,586 797 825 1,598 1,558 1,209 749 1,252 41 1,656 382
536 651 225 831 1,704 116 697 1,186 221 548 683 832 829 1,712 1,284 359 1,853 439 354 180 338 1,106 1,043 1,013 238 410 617 829
SELMA_NC 1638 1283 1175 1,009 942 422 886 718 458 941 884 904 2,505 996 2,745 609 322 408 1,772 890 1,640 1,166 1,207 2,730 1,187 987 984 732 1,178 836 2,551
834 1,212 2,310 1,170 1,111 433 2,160 808 1,387 981 613 886 962 2,669 2,638 338 2,532 381 1,013 611 969 277 360 897 959 525 558 1,068 98 529 458 188 75 2,511
412 705 679 703 2,706 509 551 671 855 386 389 1,180 757 764 526 2,315 2,714 1,046 834 683 838 491 460 1,354 751 623 2,076 451 2,681 553 727 775 707 453 1,053
664 576 99 729 860 379 190 203 1,633 555 109 503 377 460 373 660 987 914 703 715 1,543 583 558 460 2,148 949 685 392 2,711 667 1,159 436 803 1,637 1,181 875 1,172
728 1,640 2,742 2,702 407 1,103 494 1,355 2,498 1,158 1,655 590 1,415 1,243 856 345 578 1,106 507 484 688 1,284 2,700 2,539 469 697 1,142 615 728 779 2,715 1,106
772 721 1,168 2,072 660 791 2,609 1,113 2,718 2,496 2,569 814 1,126 1,172 705 2,071 2,638 319 415 406 2,680 496 726 2,172 2,702 439 1,086 631 2,504 561 687 774
824 2,687 663 314 2,727 422 530 443 663 966 440 384 517 355 619 531 423 558 2,726 332 659 468 364 1,457 526 513 791 417 368 380 153 116 254 868 106 240 671 2,681
196 426 1,485 265 198 201 1,196 532 231 626 623 496 762 505 210 675 571 2,498 101 2,738 217 250 415 686 488 2,551 1,320 2,527 293 1,151 113 400 1,490 454 497
992 94 652 2,692 103 2,733 742 2,512 2,699 2,699 204 681 236 671 227 416 516 393 119 132 622 611 607 2,534 1,164 437 2,699 1,630 725 865 1,921 550 572 2,338 715
584 2,754 541 527 1,112 2,190 409 398 295 954 560 622 354 529 540 658 1,182 547 2,539 704 560 549 365 2,346 1,014 430 707 1,078 493 529 754 2,723 555 531 546
189
671 358 646 1,518 629 672 789 826 951 2,730 457 512 366 1,649 449 582 1,202 533 2,549 1,511 2,348 1,623 2,666 711 332 547 739 499 431 767 338 513 342 2,744 990
603 717 766 438 522 498 356 564 559 2,415 1,592 1,184 2,747 1,194 593 2,685 2,510 2,742 656 645 530 894 535 503 857 2,440 669 612 2,152 514 760 2,722 516 298
360 543 715 2,074 633 2,558 2,723 712 373 152 285 333 690 980 441 1,322 518 2,558 2,533 376 1,222 412 425 1,185 733 301 203 581 455 979 0 251 1,780 914 169 272
1,528 427 295 247 281 292 877 35 245 331 238 311 583 829 722 821 195 757 910 200 1,217 325 683 1,202 1,085 329 1,255 258 92 393 2,330 374 945 299 952 708 942
805 841 942 565 1,126 751 777 746 617 702 687 132 624 1,193 2,512 2,712 804 315 655 721 409 1,633 2,543 789 549 693 436 952 842 604 443 457 1,154 545 2,565 904
1,392 2,151 1,061 578 780 1,784 926 884 2,085 964 2,563 858 682 1,139 1,155 198 735 669 1,081 848 540 367
SEVERN_MD 376 2293 1189 795 759 193 687 473 697 760 686 725 2,319 859 2,666 440 203 179 1,582 835 1,494 975 985 2,569 1,029 855 852 739 958 628 2,366 627 1,115
2,135 977 1,009 679 1,964 713 1,147 750 633 722 767 2,516 2,474 163 2,345 612 891 388 834 136 110 647 709 278 649 987 157 279 587 131 179 2,324 650 701 520 585
2,612 498 385 722 605 555 621 935 527 521 771 2,139 2,554 816 717 480 723 248 296 1,114 762 481 1,940 205 2,528 327 613 627 669 240 915 653 666 330 611 609 624
89 427 1,485 796 325 738 592 700 581 892 909 1,156 697 602 1,492 668 741 468 1,951 860 682 400 2,604 901 1,165 666 1,031 1,492 960 815 949 669 1,493 2,625 2,614
420 1,049 676 1,328 2,312 936 1,509 617 1,398 1,126 887 532 826 1,081 488 339 671 1,161 2,607 2,352 526 629 1,029 830 974 790 2,608 1,085 684 970 972 1,933 908
796 2,425 1,088 2,611 2,303 2,420 761 1,102 1,148 589 1,931 2,456 563 348 457 2,521 734 975 1,976 2,610 575 856 580 2,313 663 899 781 1,069 2,532 907 541 2,618
668 774 576 553 770 674 629 529 511 690 623 463 596 2,564 543 889 217 608 1,264 283 270 681 662 117 128 214 143 484 616 155 337 519 2,521 118 368 1,278 505 54
452 951 280 153 408 486 391 518 751 42 519 445 2,311 306 2,578 463 216 662 522 288 2,366 1,074 2,341 238 932 174 401 1,272 701 336 857 341 887 2,531 277 2,572
749 2,326 2,608 2,605 453 531 482 914 466 613 762 394 355 121 869 825 853 2,347 956 688 2,606 1,485 606 858 1,833 795 820 2,220 955 828 2,594 787 773 1,089 2,064
539 534 539 900 745 868 564 774 786 893 1,047 773 2,351 952 746 650 573 2,229 1,006 680 701 928 659 424 1,001 2,567 802 566 793 719 607 891 1,268 868 718 802
696 930 2,635 702 758 444 1,510 582 823 1,151 780 2,363 1,262 2,230 1,586 2,505 693 520 792 986 747 372 775 524 505 93 2,585 806 850 684 1,013 684 766 743 531
654 805 2,330 1,499 1,162 2,589 974 792 2,530 2,316 2,577 649 882 776 920 780 748 1,101 2,354 913 828 1,955 597 646 2,615 761 543 177 463 600 1,932 638 2,371
2,615 958 609 202 528 575 471 749 316 1,083 296 2,372 2,347 226 1,472 448 232 965 529 540 131 337 298 767 251 0 1,573 662 164 147 1,283 270 147 307 141 49 664
282 336 567 485 65 424 713 557 569 446 649 676 451 1,147 249 477 957 863 81 1,021 503 198 631 2,278 125 759 509 749 467 721 564 636 760 808 896 998 1,020 993
690 697 930 366 480 970 2,321 2,628 601 557 456 967 445 1,490 2,357 1,018 735 688 663 736 1,081 385 253 208 962 587 2,416 709 1,271 1,952 884 490 744 1,592 917
1,126 1,952 824 2,464 743 523 914 911 438 586 522 843 597 291 423
SHAWANO_WI 1681 376 799 778 847 1,531 894 1,140 2,078 851 896 887 780 891 1,672 1,177 1,703 1,533 187 1,191 565 624 601 1,122 688 911 913 1,415 623 947 830 948
934 663 616 947 2,097 410 1,121 599 847 1,468 924 819 1,110 1,023 1,635 806 1,985 926 1,185 916 1,504 1,477 1,054 1,006 1,320 1,643 1,042 1,711 1,330 1,725 1,702
1,728 783 2,039 1,391 1,719 1,146 1,542 1,434 1,672 1,543 1,100 1,804 1,994 788 1,053 1,092 2,171 664 1,111 779 1,911 1,099 1,919 1,335 1,322 611 1,424 1,750
781 1,380 1,123 1,499 1,135 1,043 1,306 1,559 851 1,381 1,646 1,878 1,128 1,138 2,045 1,661 1,851 554 2,166 1,880 2,093 1,928 2,083 1,905 2,193 1,084 2,468 1,385
1,145 1,183 1,633 1,920 1,481 393 1,064 1,399 1,507 1,453 2,213 1,411 2,020 2,280 572 621 1,181 637 1,249 558 1,411 1,578 1,508 1,150 1,885 1,280 776 647 565
1,489 1,348 829 1,485 1,832 2,235 1,267 1,421 1,704 1,362 786 1,545 814 1,566 1,243 892 2,078 2,340 1,423 1,458 1,286 1,159 2,371 616 752 2,300 1,400 893 1,270
1,463 747 1,050 1,226 1,277 1,277 1,150 746 929 1,994 1,413 1,566 1,088 2,106 2,364 422 1,552 1,736 742 1,309 760 1,674 2,113 1,410 2,409 1,119 2,266 1,928 1,452
2,086 2,165 1,732 1,190 815 2,041 2,052 1,471 1,762 1,596 1,645 1,544 1,517 1,114 1,891 2,183 1,417 2,031 347 1,305 1,315 1,911 2,084 1,473 1,465 1,787 1,704
1,898 1,129 1,678 1,652 1,736 1,084 1,689 1,414 296 1,942 1,614 1,942 781 1,357 1,551 1,165 1,762 1,321 1,096 2,157 1,603 1,726 1,774 772 1,767 1,136 1,991 1,767
2,086 1,704 1,584 829 716 804 1,506 647 1,742 1,494 321 2,118 1,673 902 1,872 2,202 1,091 1,842 1,126 1,415 790 1,550 1,536 1,936 1,747 2,010 2,275 1,907 1,892
2,162 1,498 1,828 1,665 2,255 2,071 2,245 807 618 2,139 1,541 566 1,128 1,354 1,064 2,182 2,230 1,087 2,287 2,206 1,150 2,185 2,178 1,279 930 1,718 1,729 1,978
1,179 1,928 2,250 1,898 2,167 2,186 2,210 778 2,083 806 2,342 1,931 1,669 1,901 1,098 1,340 2,128 1,385 797 1,833 1,296 2,371 1,141 2,210 1,514 2,198 1,536 2,063
2,266 781 2,206 1,530 1,426 1,031 1,299 1,550 2,114 2,160 1,614 618 1,731 2,187 1,148 2,181 826 777 1,094 1,287 1,063 1,355 1,829 2,187 2,358 2,169 1,411 1,415
1,826 1,436 1,488 1,145 801 2,240 1,314 2,380 2,103 2,156 2,145 1,806 1,644 2,199 1,382 932 1,287 1,153 607 1,999 1,117 756 1,113 1,395 2,210 2,173 1,469 2,174
2,149 2,433 1,392 2,276 2,081 400 1,621 1,113 1,460 2,159 1,988 1,624 1,313 1,143 737 1,428 830 1,456 2,325 2,000 1,639 1,970 2,001 1,102 848 1,353 616 1,520
832 810 1,406 2,830 1,539 1,603 616 1,048 1,963 1,699 1,404 1,328 806 1,780 1,573 0 1,102 1,613 1,508 636 1,354 1,485 1,611 1,499 1,523 909 1,815 1,645 1,972
2,011 1,509 1,695 1,914 1,708 1,151 1,938 1,900 923 1,945 1,057 1,472 1,100 775 717 1,497 622 2,031 1,762 2,027 1,555 1,458 843 1,870 829 1,133 854 1,044 940
849 2,186 705 2,370 2,356 2,372 1,600 1,390 2,283 1,912 1,747 616 768 1,609 977 1,986 1,125 2,336 1,539 581 819 2,273 1,925 1,389 2,007 838 2,382 1,188 1,338
1,445 633 1,527 1,047 877 759 386 743 1,280 1,284 165 1,342 2,441 808 908 1,389 1,044 1,114 673 787 1,892 1,765 1,751 794 1,108 1,398 1,580
SHAWNEE_MISSION_KS 803 949 506 456 585 525 488 242 1,347 595 491 584 1,883 805 2,542 567 698 534 1,180 1,010 1,260 676 526 2,206 844 818 816 1,074 519 433 1,932
435 1,104 1,747 668 1,011 1,336 1,512 843 551 319 1,027 644 537 2,178 2,107 637 1,909 1,256 872 404 797 684 554 76 98 397 1,139 1,051 818 388 1,137 760 841 1,886
1,300 1,030 620 727 2,450 900 594 1,137 76 1,151 1,265 329 314 223 1,427 1,749 2,194 367 809 455 817 438 599 524 1,098 658 1,691 471 2,191 440 749 658 947 528
839 985 1,153 988 738 54 1,279 735 1,075 1,247 1,447 980 1,384 1,224 1,350 1,208 1,530 1,006 1,805 1,023 746 1,539 1,147 1,330 910 1,495 946 1,020 879 2,403 1,542
1,399 1,308 1,661 1,261 516 986 496 905 1,256 2,393 2,468 894 1,170 1,269 1,458 1,878 492 1,273 1,028 1,544 1,052 1,227 1,145 1,484 1,260 882 642 987 1,060 2,449
1,916 1,008 864 995 1,450 1,628 1,119 2,408 1,273 846 1,629 650 1,674 1,565 1,110 1,996 1,267 2,412 1,847 2,100 970 1,282 1,318 736 1,670 2,032 1,219 762 959
2,167 1,383 1,632 1,525 2,453 1,134 391 872 1,861 1,165 1,513 1,104 1,720 2,190 1,558 1,185 2,411 1,324 1,428 1,133 738 535 1,320 1,285 949 1,101 1,143 1,121
950 1,029 2,199 1,175 1,525 447 1,264 890 405 419 809 1,319 546 534 844 803 1,132 46 813 928 638 2,164 747 780 837 1,160 716 1,114 341 382 740 416 670 709 222
1,407 704 627 691 1,875 957 2,219 1,123 784 1,319 605 533 1,931 451 1,907 761 505 826 870 782 1,357 609 813 1,003 1,528 2,172 927 2,210 1,083 1,892 2,451 2,443
1,115 648 1,142 1,566 1,120 1,227 1,417 868 1,012 783 1,524 1,444 1,509 1,909 580 1,349 2,446 1,252 733 1,132 1,738 1,448 1,478 2,007 1,602 1,481 2,234 1,443
1,430 1,273 1,838 1,100 1,102 1,196 1,060 1,336 1,522 1,193 1,429 1,442 1,535 935 1,408 1,909 1,609 1,338 1,152 1,201 2,017 1,240 1,341 1,026 806 1,236 714 1,656
2,218 1,460 1,005 1,450 1,131 1,268 1,545 613 1,514 1,126 1,130 738 1,157 2,467 1,358 1,414 979 1,297 1,136 1,473 1,253 1,436 1,928 607 2,016 1,655 2,144 1,000
1,136 1,448 1,641 1,406 781 1,103 1,138 907 572 2,227 605 1,506 965 1,668 1,341 1,420 1,398 1,134 1,143 1,460 2,207 1,430 1,334 2,233 531 1,396 2,188 1,855 2,203
991 1,526 1,431 1,244 1,435 1,403 1,752 2,227 1,565 1,449 1,503 1,090 764 2,413 1,416 1,201 618 770 741 1,667 1,005 1,933 2,411 1,612 1,257 830 1,185 1,230 388
317 668 505 470 1,934 1,913 643 2,131 935 573 524 441 1,193 749 361 612 453 914 662 1,102 0 790 696 651 617 671 884 682 624 414 944 923 1,217 1,145 604 609 812
606 93 1,107 798 273 1,113 1,201 738 442 348 445 586 481 1,163 852 1,282 2,249 541 577 1,143 490 268 387 225 445 590 1,461 417 1,654 1,669 1,650 1,145 1,026 1,581
1,023 655 513 1,869 2,490 453 1,212 470 1,621 933 1,263 1,921 1,649 1,327 1,018 1,302 415 1,725 420 561 462 662 1,029 2,096 514 1,151 1,486 673 765 995 1,180
1,171 1,774 1,711 777 2,292 808 600 464 320 1,094 663 654 315 79 384 944
SHELBURNE_VT 560 904 834 844 773 357 719 576 556 771 717 735 2,336 830 2,598 439 336 343 1,602 747 1,474 997 1,044 2,562 1,019 822 819 615 1,015 670 2,382 668
1,056 2,141 1,002 953 547 1,991 650 1,236 825 501 717 794 2,503 2,470 315 2,362 466 849 454 803 115 249 764 824 394 493 917 133 403 424 208 138 2,341 509 582
677 539 2,554 378 542 580 726 392 475 1,035 601 620 638 2,145 2,546 887 864 517 870 354 291 1,202 637 633 1,913 320 2,514 490 564 607 568 404 887 537 511 269
190
564 738 491 173 285 1,466 657 276 594 438 560 425 743 836 1,015 579 552 1,405 514 578 337 1,979 794 562 266 2,555 754 1,046 518 879 1,471 1,018 729 1,010 581
1,474 2,583 2,552 285 961 513 1,226 2,328 995 1,489 482 1,292 1,082 754 371 696 977 372 489 558 1,122 2,548 2,370 377 546 981 673 838 665 2,559 979 616 842 1,000
1,907 776 674 2,440 984 2,562 2,327 2,403 671 998 1,044 541 1,906 2,469 431 257 308 2,512 593 843 2,003 2,551 411 927 485 2,335 505 741 658 930 2,520 768 395
2,571 536 638 413 500 798 530 497 398 347 541 467 319 456 2,558 389 739 361 475 1,288 388 374 826 531 258 269 244 141 342 745 82 174 674 2,513 204 271 1,318 372
125 341 1,051 417 62 466 637 331 618 618 131 676 592 2,329 170 2,570 379 305 531 681 451 2,382 1,175 2,358 131 988 181 270 1,326 569 491 826 259 740 2,524 252
2,565 625 2,343 2,548 2,547 338 686 398 776 332 453 628 263 229 99 734 668 720 2,365 998 567 2,547 1,464 561 743 1,770 658 691 2,178 812 691 2,587 653 641 984
2,028 376 370 408 811 582 732 409 639 653 746 1,017 622 2,369 820 584 492 418 2,187 892 558 583 910 495 364 866 2,556 671 426 661 578 486 755 1,382 724 577 676
661 823 2,578 569 624 287 1,484 418 683 1,062 647 2,379 1,375 2,189 1,491 2,498 581 360 658 851 619 276 651 363 383 229 2,577 820 716 580 878 553 630 609 368
499 671 2,265 1,439 1,057 2,580 1,031 631 2,518 2,341 2,574 530 737 641 790 645 614 961 2,290 775 672 1,983 442 597 2,566 627 415 334 386 551 1,909 514 2,389
2,567 822 467 41 398 442 530 824 273 1,169 460 2,389 2,364 207 1,343 304 393 1,022 568 404 220 491 286 813 169 164 1,613 790 0 107 1,382 259 132 148 118 179 712
204 173 427 399 198 580 860 716 697 335 793 756 342 1,070 160 518 1,057 923 217 1,099 419 186 492 2,193 256 775 356 785 563 779 657 675 773 671 967 864 879 860
540 578 791 302 633 1,031 2,343 2,564 638 424 489 831 301 1,468 2,374 866 572 569 514 789 936 446 279 360 985 446 2,399 736 1,231 1,983 892 419 643 1,615 803
984 1,922 797 2,409 695 512 977 1,008 308 742 676 929 719 441 272
SHELBY_NC 962 286 653 738 672 315 614 475 654 671 612 635 2,236 743 2,533 340 349 301 1,502 693 1,385 895 938 2,470 926 737 734 593 908 564 2,283 562 985 2,044
899 880 649 1,889 579 1,130 718 488 621 690 2,412 2,377 309 2,263 562 768 347 717 14 183 665 724 300 518 851 212 313 473 250 225 2,242 608 554 659 458 2,484 352
525 581 629 462 571 931 495 517 738 2,049 2,454 780 861 411 867 258 189 1,096 616 624 1,827 230 2,424 440 484 515 524 368 800 506 535 370 484 645 593 206 385
1,377 754 374 689 528 658 512 834 772 1,110 550 473 1,352 535 647 324 1,876 726 536 259 2,480 846 1,019 612 966 1,383 912 673 903 527 1,385 2,504 2,484 279 908
583 1,183 2,229 889 1,400 474 1,253 1,003 742 451 798 936 342 484 524 1,041 2,478 2,270 390 488 904 756 937 644 2,484 939 548 943 896 1,821 877 649 2,341 943
2,487 2,226 2,314 618 957 1,003 461 1,820 2,371 533 202 323 2,420 690 944 1,901 2,481 463 820 435 2,234 535 821 635 1,027 2,429 865 492 2,495 637 738 464 422
694 625 599 384 414 553 493 326 454 2,465 479 829 287 577 1,186 291 277 826 633 191 200 312 212 441 651 171 236 659 2,421 241 221 1,213 475 144 447 947 334 46
359 629 255 515 719 141 659 591 2,229 275 2,478 485 347 633 660 420 2,283 1,070 2,258 96 881 253 258 1,220 671 478 740 364 832 2,431 342 2,473 603 2,243 2,479
2,477 444 672 505 874 435 533 728 252 335 167 834 750 820 2,265 892 672 2,477 1,376 480 712 1,702 758 792 2,099 907 790 2,494 754 742 944 1,947 428 426 512 758
652 832 497 739 753 839 931 712 2,269 921 654 522 505 2,108 859 662 555 819 558 288 965 2,465 773 424 762 577 591 854 1,280 819 576 656 575 785 2,507 671 725
319 1,398 469 780 1,009 747 2,280 1,273 2,110 1,443 2,405 547 442 758 951 721 226 629 443 359 166 2,485 719 816 538 977 655 729 710 443 523 771 2,198 1,369 1,017
2,488 924 707 2,427 2,239 2,480 502 831 742 775 745 714 1,058 2,223 873 755 1,881 465 518 2,491 727 519 321 322 471 1,822 492 2,289 2,491 920 565 141 501 543
423 717 185 1,063 414 2,289 2,264 105 1,443 310 370 915 462 505 257 422 186 707 272 147 1,508 696 107 0 1,278 157 26 195 14 129 606 307 232 526 505 141 565 858
693 603 442 794 650 449 1,009 102 412 953 816 156 992 525 267 590 2,139 183 674 448 680 460 673 553 570 672 769 860 963 975 960 553 551 888 404 623 924 2,242
2,497 532 526 384 930 307 1,380 2,274 954 643 541 606 682 1,029 339 172 293 883 446 2,310 632 1,150 1,880 793 351 599 1,514 771 1,079 1,838 710 2,337 616 416
870 903 412 726 664 823 623 368 293
SHELBYVILLE_TN 1546 846 1045 627 798 1,170 767 810 1,925 809 772 829 1,364 979 2,290 1,023 1,345 1,177 792 1,288 1,062 678 452 1,740 866 1,001 1,001 1,451 484
774 1,412 777 1,191 1,288 663 1,143 1,925 1,005 1,150 172 576 1,452 898 738 1,738 1,642 1,282 1,387 1,831 1,045 933 992 1,268 1,173 642 579 1,005 1,606 1,225
1,439 1,004 1,645 1,394 1,460 1,364 1,880 1,412 1,245 1,097 2,167 1,361 1,240 1,555 689 1,689 1,840 348 787 765 2,013 1,288 1,731 527 1,401 905 1,409 1,037 1,126
204 1,469 1,293 1,393 1,079 1,751 1,091 1,103 989 1,318 1,177 975 1,382 1,616 1,613 1,092 702 1,869 1,363 1,662 1,048 2,024 1,607 1,955 1,787 1,930 1,768 2,087
1,223 2,369 1,405 1,108 1,574 1,606 1,848 1,392 985 1,176 1,412 1,387 2,084 2,103 1,628 1,877 2,205 1,066 477 1,269 470 1,261 1,056 2,046 2,200 1,397 1,356 1,797
1,587 1,361 484 1,069 1,464 1,670 1,095 1,575 1,698 2,074 1,473 1,344 1,291 1,372 1,075 2,169 1,394 1,492 1,235 1,099 1,990 2,207 1,480 2,090 1,490 1,175 2,219
644 1,367 2,151 1,463 1,476 1,478 2,095 1,309 1,684 1,286 1,491 1,510 1,105 1,361 1,514 1,810 1,270 1,463 1,711 1,960 2,218 1,016 2,175 1,648 494 1,277 1,327
1,636 2,043 1,465 2,293 1,746 2,134 1,763 2,085 1,914 2,011 1,645 1,130 733 1,893 1,875 1,409 1,640 1,585 1,597 1,447 1,479 1,731 1,742 2,081 1,079 1,853 649
1,002 1,016 1,412 1,910 1,167 1,156 1,481 1,426 1,717 693 1,423 1,485 1,265 1,706 1,380 1,282 521 1,752 1,334 1,721 332 1,011 1,324 927 1,304 1,190 767 1,995
1,322 1,253 1,332 1,355 1,552 1,755 1,744 1,429 1,910 1,228 1,184 1,410 209 1,387 1,316 505 1,454 1,375 411 1,947 1,258 992 1,621 2,090 1,712 1,557 1,745 1,456
1,374 2,174 2,160 1,719 1,273 1,763 2,143 1,713 1,774 2,003 1,376 1,611 1,398 2,107 1,983 2,094 1,386 567 1,949 2,165 1,058 1,089 1,450 1,597 2,031 2,068 1,709
2,170 2,061 1,769 2,028 2,017 1,487 1,546 1,619 1,626 1,789 1,310 1,856 2,105 1,756 2,012 2,028 2,097 990 1,967 1,381 2,195 1,858 1,626 1,762 1,720 1,502 1,940
1,407 916 1,754 1,179 2,237 1,765 2,048 1,464 2,038 1,548 1,868 2,125 146 2,082 1,541 1,488 1,030 1,433 2,177 1,946 2,000 1,498 1,114 1,647 2,049 1,401 2,022
1,407 141 1,716 1,691 1,684 1,376 1,691 2,032 2,222 1,998 1,280 1,467 1,691 1,367 1,190 1,765 775 2,090 1,333 2,247 1,931 2,002 1,984 1,680 1,608 2,045 1,983
1,371 1,524 1,773 475 1,923 1,744 1,311 1,726 1,393 2,092 2,016 1,575 2,019 1,989 2,322 1,997 2,142 1,991 996 1,567 1,099 2,092 2,001 1,796 1,265 1,220 1,103
1,354 1,418 1,407 2,089 2,191 1,837 1,419 1,779 1,820 867 576 1,183 241 1,121 1,409 1,393 1,196 2,715 1,436 1,223 479 860 1,781 1,385 1,010 1,137 656 1,528 1,283
636 651 1,382 1,278 0 1,154 1,252 1,440 1,265 1,238 728 1,561 1,479 1,801 1,766 1,219 1,251 1,405 1,222 733 1,715 1,409 633 1,722 1,319 1,286 898 326 534 1,202
330 1,785 1,479 1,864 2,116 1,157 789 1,713 710 821 651 725 777 803 2,041 461 2,235 2,240 2,233 1,588 1,410 2,155 1,648 1,290 458 1,333 2,229 812 1,803 932 2,201
1,435 1,073 1,399 2,194 1,849 1,405 1,869 657 2,285 944 1,113 1,099 674 1,484 1,681 772 1,113 966 779 1,199 1,334 778 1,465 2,339 1,419 973 2,011 1,081 1,002
483 375 1,690 1,275 1,280 461 697 1,027 1,462
SHEPHERDSVILLE_KY 1335 1921 727 590 515 375 461 379 771 514 458 478 2,079 592 2,397 182 466 364 1,345 579 1,231 739 792 2,314 770 587 583 528 761 415 2,125 413
847 1,887 743 740 775 1,733 447 1,000 584 445 464 535 2,257 2,220 411 2,106 677 621 226 566 156 237 572 626 255 527 721 369 275 520 393 383 2,084 727 485 725
316 2,343 306 599 551 544 542 686 812 368 412 860 1,891 2,298 643 941 263 947 214 33 965 553 702 1,675 213 2,269 472 344 361 431 431 648 435 543 526 342 571 719
348 514 1,223 870 531 800 633 776 614 935 645 1,216 479 333 1,231 538 715 302 1,720 594 469 262 2,335 950 934 723 1,058 1,229 766 558 758 419 1,231 2,356 2,345
279 791 657 1,077 2,072 743 1,246 439 1,152 857 685 545 922 834 290 573 448 893 2,338 2,113 395 376 760 844 1,053 579 2,339 840 420 1,066 741 1,668 998 579 2,184
842 2,342 2,069 2,159 510 857 901 320 1,667 2,213 662 150 342 2,264 805 1,065 1,745 2,341 517 682 341 2,077 551 903 567 1,138 2,274 980 610 2,349 763 858 516
286 539 739 726 351 492 542 508 334 431 2,309 587 929 296 704 1,029 233 221 910 760 242 243 464 367 567 576 328 331 729 2,265 382 170 1,060 606 288 591 828 313
197 228 710 138 412 843 282 726 680 2,072 416 2,322 637 485 761 722 483 2,125 950 2,101 163 734 408 254 1,071 797 560 589 518 936 2,275 499 2,317 538 2,086 2,338
2,336 587 743 656 988 567 624 851 251 478 323 954 838 941 2,108 740 805 2,337 1,222 337 629 1,564 877 917 1,951 1,016 907 2,338 876 865 844 1,797 484 487 643
644 722 951 601 859 876 944 780 814 2,112 1,042 724 539 608 1,960 771 795 484 665 621 166 1,082 2,309 897 403 886 547 725 971 1,170 928 543 591 426 691 2,366
795 847 362 1,245 519 894 892 870 2,123 1,162 1,962 1,328 2,249 468 538 879 1,068 848 172 563 538 313 231 2,329 563 937 448 1,093 781 849 832 529 532 892 2,061
1,230 916 2,332 777 784 2,271 2,083 2,323 435 938 863 713 866 837 1,168 2,085 988 844 1,724 477 377 2,346 849 651 417 216 331 1,669 436 2,132 2,346 1,036 684
285 633 671 288 583 64 931 457 2,132 2,107 52 1,560 319 448 769 313 632 397 422 29 558 427 270 1,354 617 259 157 1,154 0 138 285 151 229 459 462 325 649 656 227
191
638 938 752 530 587 881 521 594 882 132 266 833 671 230 856 676 424 711 2,014 225 517 559 527 357 529 440 419 515 887 721 1,080 1,085 1,079 544 481 1,001 560
701 779 2,085 2,359 381 654 235 1,047 317 1,226 2,117 1,047 714 472 714 536 1,133 213 60 316 727 427 2,155 477 1,002 1,724 635 236 503 1,357 685 1,186 1,686 557
2,194 474 260 727 782 548 794 737 695 540 367 327
SHREVEPORT_LA 330 675 1313 714 651 303 592 449 680 650 589 614 2,216 728 2,524 320 350 290 1,480 688 1,369 873 913 2,452 908 722 719 597 884 541 2,262 539 974
2,025 877 869 675 1,867 570 1,104 692 495 602 668 2,395 2,358 306 2,242 587 755 322 702 19 167 639 699 276 532 843 231 289 492 260 245 2,221 633 557 651 445 2,473
357 518 590 604 485 597 905 469 491 764 2,029 2,436 755 856 388 862 234 169 1,070 620 617 1,812 207 2,407 425 473 498 522 358 785 508 550 392 471 620 618 215
411 1,361 780 396 714 553 684 537 859 764 1,135 553 461 1,346 549 669 332 1,855 717 539 270 2,468 871 1,020 638 991 1,366 887 668 878 522 1,368 2,491 2,473 290
903 606 1,181 2,208 864 1,384 482 1,252 990 748 475 824 934 346 479 526 1,027 2,468 2,249 403 483 891 780 962 648 2,472 938 539 969 874 1,805 903 652 2,320 941
2,475 2,204 2,297 614 956 1,001 449 1,804 2,350 559 202 337 2,403 716 970 1,880 2,470 483 795 433 2,213 551 845 638 1,052 2,412 891 517 2,482 663 764 484 411
672 651 625 392 437 565 509 339 464 2,447 504 854 268 603 1,164 266 252 821 659 175 183 327 229 467 626 193 259 651 2,403 250 222 1,190 501 154 473 921 311 72
334 623 246 489 745 149 650 587 2,208 301 2,460 509 355 659 651 410 2,262 1,044 2,238 109 857 270 268 1,196 697 472 725 388 857 2,414 362 2,455 607 2,223 2,468
2,466 470 665 529 899 461 557 754 262 361 185 860 774 846 2,245 869 697 2,466 1,359 467 713 1,692 784 818 2,086 933 815 2,476 780 768 943 1,932 448 447 537 753
674 858 522 764 779 864 916 737 2,249 947 676 537 530 2,095 860 688 557 802 579 279 991 2,447 799 434 788 587 616 879 1,255 844 585 660 561 784 2,496 696 751
337 1,382 488 806 1,004 773 2,259 1,247 2,096 1,439 2,387 548 466 784 976 747 227 633 467 364 151 2,467 699 842 538 1,002 681 755 735 466 538 797 2,188 1,358
1,015 2,470 900 730 2,409 2,218 2,462 505 856 767 780 771 740 1,083 2,212 898 779 1,859 480 506 2,479 753 544 317 316 459 1,806 497 2,268 2,479 946 590 167 527
569 398 692 173 1,037 401 2,269 2,244 87 1,469 323 362 891 438 531 265 403 167 684 295 147 1,485 671 132 26 1,252 138 0 217 14 121 582 330 255 552 530 130 557
853 684 579 467 790 624 474 1,001 108 388 927 791 143 967 550 285 616 2,132 165 653 473 657 434 648 527 546 651 795 835 989 1,001 986 565 554 913 427 617 899
2,221 2,487 509 551 360 956 320 1,363 2,254 978 665 544 631 658 1,054 313 148 275 861 456 2,293 610 1,136 1,858 773 344 597 1,492 771 1,104 1,823 694 2,325 604
398 846 877 438 718 657 797 598 348 309
SIOUX_FALLS_SD 1329 1438 516 864 764 497 728 654 487 760 725 724 2,309 780 2,500 440 482 482 1,583 646 1,420 988 1,069 2,514 981 769 766 487 1,037 691 2,354 689
975 2,105 995 876 494 1,975 576 1,284 868 369 693 796 2,449 2,424 463 2,335 392 788 509 753 209 374 847 904 492 346 828 262 506 281 350 257 2,315 443 458 824
487 2,463 263 689 438 814 268 401 1,096 653 691 577 2,110 2,498 926 1,012 543 1,017 449 314 1,250 507 780 1,849 424 2,460 627 507 575 461 546 836 417 364 335
511 833 439 319 240 1,414 585 351 515 348 491 329 652 746 932 456 495 1,297 367 452 213 1,964 712 438 146 2,472 666 916 438 779 1,417 1,042 632 1,035 486 1,421
2,505 2,458 160 857 389 1,108 2,301 1,021 1,435 347 1,169 1,013 617 263 639 860 262 637 441 1,056 2,457 2,342 234 458 911 566 768 535 2,476 859 538 783 996 1,846
714 546 2,410 866 2,478 2,306 2,346 570 879 925 487 1,846 2,437 385 200 166 2,463 520 781 1,986 2,459 270 965 389 2,313 357 629 529 853 2,467 694 326 2,488 482
574 272 444 800 454 446 271 220 395 320 180 318 2,510 302 646 482 424 1,275 479 465 973 479 383 393 370 275 288 839 211 45 821 2,464 348 202 1,320 331 272 339
1,113 528 161 513 784 291 690 560 278 823 739 2,302 177 2,521 405 445 481 828 595 2,354 1,235 2,330 125 1,010 308 154 1,341 515 639 774 309 652 2,475 348 2,516
497 2,316 2,456 2,456 330 834 423 703 296 344 567 148 231 240 669 560 657 2,338 1,007 529 2,456 1,411 508 619 1,679 593 634 2,102 731 622 2,537 592 582 866 1,958
235 232 368 708 457 666 317 575 592 660 961 530 2,344 757 459 344 323 2,111 768 519 460 868 363 319 797 2,504 614 289 603 437 452 686 1,453 643 437 545 612 704
2,488 513 564 140 1,425 276 609 956 587 2,352 1,445 2,113 1,376 2,450 464 255 596 783 567 207 522 255 267 356 2,527 810 652 471 808 500 565 549 251 351 608 2,171
1,351 937 2,529 1,053 514 2,465 2,321 2,528 409 653 579 655 582 553 883 2,196 702 566 1,967 295 538 2,483 565 377 480 318 496 1,849 387 2,362 2,483 751 401 121
359 392 573 868 264 1,215 599 2,362 2,336 246 1,275 167 538 1,044 592 354 364 616 304 832 247 307 1,611 884 148 195 1,440 285 217 0 209 311 736 272 40 367 421
327 728 1,007 862 792 336 940 806 343 973 154 547 1,118 950 345 1,139 440 305 428 2,083 377 768 274 795 635 809 723 693 762 602 1,003 795 800 794 394 455 715
359 781 1,056 2,321 2,468 655 376 515 762 165 1,412 2,346 767 448 447 429 814 849 497 330 486 978 306 2,343 740 1,163 1,970 874 353 534 1,598 680 901 1,857 750
2,322 633 497 1,006 1,067 283 889 824 980 808 563 127
SOMERSET_KY 673 2329 515 728 664 304 605 461 668 664 603 628 2,229 740 2,533 333 344 291 1,494 695 1,381 887 927 2,464 921 734 730 600 897 555 2,275 553 984 2,038
891 879 662 1,881 579 1,118 706 497 615 682 2,408 2,371 302 2,255 576 766 335 714 6 170 651 711 286 529 852 218 298 486 250 232 2,234 621 561 650 456 2,483 359
516 590 615 476 585 918 483 503 751 2,042 2,449 769 853 402 859 244 182 1,083 623 615 1,824 216 2,419 428 483 511 528 358 797 512 547 378 482 631 606 205 398
1,373 768 382 703 542 671 526 848 773 1,123 557 472 1,354 546 661 333 1,868 726 543 269 2,479 860 1,025 626 980 1,379 901 676 892 530 1,380 2,502 2,483 289 911
597 1,187 2,222 878 1,396 483 1,258 1,001 750 465 811 940 349 476 530 1,038 2,478 2,263 401 490 902 770 950 651 2,483 944 548 957 888 1,817 890 656 2,334 947
2,485 2,218 2,309 622 962 1,007 459 1,816 2,364 546 207 334 2,415 704 958 1,893 2,480 477 809 439 2,227 547 835 642 1,041 2,424 879 505 2,493 651 751 477 422
686 639 612 393 428 564 505 337 464 2,460 493 843 274 590 1,178 277 263 818 646 179 187 315 216 455 637 179 250 650 2,416 240 227 1,204 488 143 459 934 320 59
347 621 255 502 733 139 649 583 2,222 287 2,473 495 346 646 650 410 2,275 1,057 2,251 106 871 258 268 1,210 684 470 737 374 846 2,426 349 2,467 610 2,236 2,478
2,476 456 663 515 887 448 547 742 261 347 172 848 764 834 2,258 883 684 2,477 1,371 478 717 1,702 771 806 2,097 921 803 2,489 767 755 949 1,944 441 440 524 761
666 845 511 752 767 853 928 726 2,262 934 668 534 519 2,106 865 675 561 815 571 289 979 2,460 786 434 775 587 603 867 1,267 833 585 663 572 789 2,506 684 738
332 1,394 482 794 1,012 761 2,273 1,260 2,107 1,446 2,400 553 456 772 964 734 231 636 457 366 154 2,479 712 830 543 990 668 743 723 457 535 784 2,198 1,368 1,022
2,483 914 721 2,422 2,231 2,474 509 844 755 782 758 727 1,071 2,222 886 769 1,873 477 517 2,489 740 532 313 324 470 1,818 500 2,282 2,489 934 578 154 514 557
412 705 184 1,051 403 2,282 2,257 100 1,456 321 360 905 452 518 256 409 180 697 281 141 1,499 682 118 14 1,265 151 14 209 0 120 596 316 246 540 516 130 556 850
683 589 454 787 638 461 1,010 110 402 940 805 144 980 536 273 604 2,141 170 666 461 671 447 662 540 560 664 783 849 977 989 974 564 557 901 413 615 913 2,235
2,497 523 539 374 944 318 1,376 2,267 968 657 548 620 672 1,043 327 162 280 875 456 2,305 624 1,147 1,872 786 353 603 1,506 776 1,093 1,835 706 2,336 615 411
859 890 425 717 655 811 609 355 305
SOUTH_BEND_IN 1640 505 1461 746 710 187 638 428 728 711 637 676 2,269 815 2,626 394 237 173 1,533 802 1,448 926 936 2,521 982 811 808 718 909 579 2,317 577 1,075
2,086 928 969 713 1,915 675 1,100 701 616 676 718 2,468 2,426 187 2,296 641 848 339 790 116 71 605 667 234 645 949 201 237 593 180 222 2,274 681 678 530 544 2,571
478 397 710 564 570 650 890 478 475 805 2,090 2,506 767 734 431 741 201 253 1,067 741 496 1,894 159 2,480 316 573 582 641 239 871 629 663 375 570 570 657 138
456 1,439 828 371 768 616 731 604 920 872 1,187 674 562 1,458 663 756 452 1,901 822 660 388 2,561 930 1,140 694 1,057 1,446 911 781 900 638 1,447 2,580 2,573
408 1,016 691 1,297 2,262 887 1,463 602 1,369 1,083 869 550 861 1,051 467 358 646 1,118 2,566 2,303 518 597 987 852 1,007 769 2,565 1,056 647 1,006 923 1,886
943 773 2,376 1,059 2,568 2,254 2,372 730 1,073 1,119 549 1,885 2,407 596 323 451 2,473 765 1,009 1,927 2,569 582 808 551 2,264 661 920 759 1,101 2,484 939 570
2,575 702 807 583 515 721 703 663 512 524 682 620 455 583 2,516 567 916 183 642 1,215 236 223 700 697 80 91 263 189 513 578 190 347 530 2,473 167 343 1,228 538
96 490 906 243 151 359 502 357 472 785 85 530 466 2,262 336 2,530 506 261 696 531 291 2,316 1,029 2,292 225 883 222 387 1,223 735 351 813 384 915 2,483 325 2,524
728 2,277 2,566 2,564 491 544 525 947 498 632 795 381 389 160 902 847 887 2,298 906 725 2,565 1,438 566 833 1,793 828 855 2,176 985 861 2,546 821 808 1,060 2,019
546 542 573 867 760 901 588 807 820 922 1,002 800 2,301 986 762 648 596 2,185 980 717 678 882 670 389 1,034 2,519 837 553 827 706 644 924 1,226 898 705 781 653
903 2,593 736 792 444 1,464 588 855 1,117 814 2,314 1,220 2,186 1,553 2,457 669 540 826 1,019 782 347 754 542 485 52 2,537 757 884 657 1,046 719 799 777 547 650
192
839 2,289 1,459 1,133 2,541 925 811 2,482 2,266 2,529 626 911 809 901 813 781 1,133 2,313 945 851 1,906 592 606 2,572 794 578 196 431 560 1,886 618 2,322 2,572
991 639 220 562 608 422 700 280 1,036 288 2,323 2,298 189 1,508 439 241 916 479 572 179 312 256 717 292 49 1,523 624 179 129 1,238 229 121 311 120 0 614 324 344
598 528 20 436 731 564 530 484 669 628 490 1,110 229 428 912 814 39 973 547 245 662 2,242 83 711 534 699 420 672 517 587 711 841 848 1,032 1,051 1,028 682 675
962 411 496 921 2,271 2,587 552 590 407 1,000 436 1,443 2,308 1,044 750 665 690 687 1,110 336 207 180 913 575 2,369 660 1,227 1,902 835 457 715 1,543 891 1,157
1,907 780 2,422 702 477 865 866 472 597 535 796 557 262 419
SOUTH_HACKENSACK_NJ 441 477 713 133 172 641 74 279 1,222 182 78 171 1,660 391 2,163 301 805 641 924 624 903 328 334 1,932 451 405 403 741 303 47 1,708 49 690
1,487 327 597 1,230 1,302 463 562 163 729 234 135 1,888 1,835 737 1,687 1,127 459 276 384 600 570 338 348 423 879 641 803 437 919 793 821 1,665 1,179 699 901
379 2,083 634 819 834 353 971 1,136 414 164 245 1,312 1,490 1,918 200 1,119 196 1,127 431 427 527 762 913 1,350 475 1,901 643 391 280 607 678 426 664 889 972
379 406 1,175 752 971 891 1,317 973 1,246 1,077 1,226 1,056 1,370 602 1,653 692 393 1,125 879 1,123 665 1,288 543 696 665 2,049 1,387 1,007 1,169 1,482 902 307
601 300 554 900 2,052 2,096 673 763 1,073 1,048 1,654 285 917 738 1,134 642 880 985 1,375 861 617 834 657 655 2,080 1,694 765 521 581 1,268 1,499 777 2,054 875
477 1,518 317 1,336 1,449 763 1,769 868 2,058 1,642 1,799 599 883 915 387 1,333 1,801 1,119 552 739 1,887 1,254 1,515 1,314 2,084 923 235 555 1,652 909 1,319
762 1,581 1,903 1,425 1,063 2,059 1,218 1,309 920 407 135 1,188 1,182 682 923 860 869 722 753 1,927 1,034 1,363 524 1,160 607 404 412 1,105 1,215 567 559 878
796 1,023 402 772 780 914 1,886 780 561 614 1,063 705 1,050 430 472 650 256 924 467 249 1,296 694 906 921 1,653 875 1,943 1,091 863 1,216 890 714 1,708 538 1,683
619 276 833 653 614 1,252 807 399 970 1,375 1,896 934 1,936 747 1,668 2,082 2,076 1,045 927 1,110 1,434 1,025 1,057 1,303 654 936 757 1,404 1,262 1,392 1,689
292 1,263 2,078 894 375 767 1,344 1,328 1,370 1,654 1,457 1,356 1,959 1,328 1,318 874 1,489 896 904 1,100 666 1,131 1,400 1,046 1,311 1,328 1,382 528 1,252 1,691
1,492 1,133 899 1,051 1,664 855 1,253 695 396 1,029 453 1,530 1,935 1,350 736 1,339 827 1,183 1,419 774 1,370 821 787 346 775 2,102 1,249 1,300 777 932 922 1,341
842 1,323 1,705 765 1,663 1,241 1,868 665 979 1,331 1,516 1,303 558 762 978 639 580 1,950 200 1,387 623 1,540 1,236 1,300 1,285 964 881 1,343 1,826 1,027 932
1,955 319 1,199 1,901 1,654 1,937 674 1,378 1,315 888 1,317 1,289 1,608 1,847 1,434 1,270 1,293 839 394 2,059 1,301 1,109 729 493 388 1,333 697 1,713 2,058 1,483
1,137 742 1,091 1,128 193 163 472 491 655 1,713 1,689 508 2,005 711 719 310 145 1,088 791 548 435 103 877 664 909 414 712 606 728 459 582 736 596 614 0 911 774
1,104 1,111 600 850 1,120 906 387 1,045 1,085 150 1,052 787 586 194 432 213 589 408 1,131 854 1,164 1,847 552 165 1,008 96 259 77 210 49 177 1,336 272 1,528 1,527
1,527 863 697 1,445 1,007 911 320 1,660 2,116 85 1,111 224 1,494 711 903 1,699 1,472 1,125 690 1,159 77 1,568 279 434 553 314 757 1,796 100 752 1,288 278 471
637 933 796 1,623 1,366 364 1,927 412 274 270 380 1,007 961 927 279 357 524 741
SOUTH_PLAINFIELD_NJ 1665 1215 1181 1,044 976 447 921 751 438 975 919 939 2,539 1,029 2,772 643 337 434 1,806 917 1,672 1,200 1,241 2,763 1,221 1,019 1,016 754
1,212 870 2,585 869 1,242 2,343 1,205 1,141 410 2,194 838 1,421 1,015 634 920 997 2,702 2,671 358 2,566 365 1,044 645 1,002 311 392 928 991 558 571 1,097 126
561 466 207 103 2,545 392 728 690 735 2,734 535 565 688 887 387 373 1,213 791 797 502 2,348 2,747 1,080 838 717 842 524 494 1,387 772 632 2,108 483 2,713 576
759 808 733 475 1,085 688 588 67 760 890 356 216 193 1,665 533 79 484 366 439 364 642 1,016 891 726 747 1,568 596 553 485 2,182 979 708 418 2,740 647 1,179 419
785 1,669 1,216 903 1,206 755 1,672 2,772 2,729 431 1,129 490 1,378 2,532 1,192 1,687 610 1,437 1,274 874 343 552 1,130 534 497 712 1,315 2,728 2,573 488 725
1,172 602 703 799 2,744 1,129 802 694 1,203 2,104 635 812 2,643 1,136 2,747 2,530 2,601 841 1,149 1,195 736 2,103 2,672 298 446 427 2,713 475 700 2,206 2,729
447 1,120 659 2,538 572 675 795 800 2,719 640 300 2,757 399 507 451 694 1,001 422 361 540 360 634 544 445 578 2,759 323 641 497 342 1,491 559 545 795 393 399
410 158 142 240 898 140 261 681 2,714 216 456 1,520 245 229 174 1,229 562 265 660 632 528 795 481 241 686 579 2,532 110 2,771 183 258 391 699 508 2,585 1,353
2,561 326 1,186 131 426 1,525 430 512 1,024 60 633 2,724 89 2,766 763 2,546 2,727 2,727 178 691 203 647 210 410 492 419 109 164 598 598 582 2,568 1,199 410 2,727
1,663 757 888 1,949 527 546 2,368 693 561 2,787 517 502 1,135 2,221 418 406 273 980 555 598 346 506 515 638 1,214 531 2,573 678 555 561 356 2,376 1,036 403 730
1,111 494 561 729 2,756 529 551 521 688 331 621 1,550 609 690 810 859 974 2,758 433 488 385 1,681 457 560 1,228 509 2,583 1,543 2,378 1,647 2,699 735 330 523
714 473 461 788 336 538 374 2,777 1,024 579 743 741 414 499 474 357 577 535 2,442 1,621 1,207 2,780 1,228 585 2,717 2,544 2,775 679 624 506 913 511 479 833 2,467
645 599 2,186 528 791 2,751 492 275 380 574 746 2,106 656 2,592 2,752 688 354 185 263 311 725 1,014 475 1,356 541 2,592 2,567 410 1,194 435 445 1,220 768 282
222 608 489 1,013 35 282 1,815 944 204 307 1,561 462 330 272 316 324 911 0 266 313 205 343 596 833 734 851 168 761 944 172 1,244 358 717 1,235 1,119 361 1,289
224 106 373 2,354 406 979 291 986 742 976 838 876 976 542 1,160 726 754 720 632 725 664 98 634 1,227 2,546 2,740 839 294 690 696 432 1,666 2,577 771 544 716 421
987 820 639 478 486 1,189 565 2,597 938 1,423 2,186 1,095 609 806 1,819 948 861 2,117 997 2,592 889 716 1,173 1,188 180 745 679 1,115 879 568 388
SOUTH_PORTLAND_ME 838 1026 559 901 797 528 764 694 448 793 761 758 2,338 807 2,510 477 503 514 1,614 659 1,444 1,021 1,106 2,538 1,009 794 791 488 1,074 728 2,383
726 992 2,132 1,028 896 457 2,006 598 1,323 907 368 724 831 2,473 2,449 488 2,364 354 811 549 779 246 409 887 944 531 326 844 274 544 251 368 266 2,344 405 462
850 515 2,476 274 715 428 853 230 363 1,136 692 731 539 2,138 2,522 964 1,033 581 1,038 488 353 1,289 506 804 1,870 462 2,483 660 534 606 473 576 862 424 344
326 538 873 403 340 208 1,438 546 344 476 308 453 290 612 762 892 461 522 1,304 349 414 222 1,995 731 442 161 2,487 626 914 398 739 1,441 1,079 646 1,073 501
1,445 2,522 2,470 171 867 351 1,112 2,330 1,058 1,459 345 1,171 1,034 612 223 602 864 277 660 448 1,078 2,469 2,371 225 476 932 527 729 534 2,491 863 559 744
1,030 1,868 675 547 2,438 870 2,493 2,336 2,369 583 883 929 514 1,868 2,465 350 232 161 2,487 481 742 2,018 2,471 238 1,003 406 2,342 335 590 529 814 2,491 655
289 2,504 446 535 240 471 835 415 410 275 182 381 300 179 313 2,535 263 606 518 388 1,307 518 505 993 443 418 428 379 290 253 879 226 7 846 2,488 367 232 1,355
297 298 313 1,153 566 196 553 807 323 730 522 305 848 761 2,331 163 2,545 384 460 444 854 624 2,383 1,274 2,359 164 1,047 319 171 1,377 478 664 800 296 613 2,499
348 2,541 497 2,345 2,469 2,469 303 858 401 664 264 304 529 165 210 259 631 521 618 2,367 1,043 494 2,469 1,435 536 622 1,692 554 596 2,120 692 584 2,561 554
544 870 1,977 203 198 334 720 420 628 277 537 554 620 986 490 2,373 719 421 322 283 2,128 770 484 465 895 327 350 758 2,528 576 286 565 428 418 647 1,493 603
428 544 640 708 2,501 476 526 124 1,448 245 570 965 549 2,381 1,485 2,130 1,381 2,474 471 215 557 744 530 236 522 215 277 391 2,551 844 614 481 769 463 527 511
211 332 570 2,182 1,366 941 2,553 1,090 475 2,488 2,351 2,553 414 613 541 650 544 515 843 2,208 663 526 1,998 277 564 2,498 527 344 507 344 523 1,871 390 2,391
2,499 712 363 141 325 357 612 907 302 1,254 631 2,391 2,365 286 1,236 169 566 1,081 630 318 382 652 343 869 245 336 1,645 923 173 232 1,479 325 255 40 246 344
774 266 0 330 398 361 753 1,029 889 831 310 960 846 318 986 193 586 1,158 987 379 1,177 417 312 390 2,089 413 802 235 832 675 847 762 731 796 563 1,042 756 761
755 379 459 676 347 804 1,093 2,350 2,479 692 341 553 723 166 1,436 2,375 727 410 451 390 851 810 537 370 521 1,011 301 2,365 775 1,184 2,002 906 380 544 1,629
683 862 1,878 778 2,336 657 531 1,044 1,106 253 914 848 1,019 848 599 122
SOUTHAVEN_MS 370 1183 1059 1,232 1,126 750 1,094 1,001 130 1,121 1,091 1,086 2,652 1,117 2,729 807 650 736 1,935 918 1,741 1,348 1,436 2,833 1,324 1,102 1,099
702 1,404 1,058 2,695 1,056 1,265 2,440 1,356 1,177 126 2,326 895 1,649 1,233 591 1,049 1,161 2,762 2,746 669 2,678 55 1,112 868 1,089 537 669 1,190 1,250 821
452 1,112 426 829 326 519 404 2,658 83 694 1,001 832 2,709 558 877 593 1,153 214 61 1,455 1,014 1,043 212 2,446 2,816 1,292 1,137 910 1,140 781 680 1,614 712
942 2,152 747 2,772 882 848 930 739 783 1,169 672 463 313 853 1,165 73 520 143 1,736 230 335 172 95 133 113 329 1,033 589 696 837 1,518 476 293 506 2,316 1,012
676 468 2,734 336 1,081 107 472 1,737 1,409 911 1,403 781 1,742 2,778 2,698 469 1,106 246 1,307 2,643 1,388 1,755 564 1,351 1,321 773 164 273 1,073 567 809 697
1,368 2,702 2,685 446 767 1,220 295 411 734 2,738 1,067 855 418 1,358 2,153 351 754 2,749 1,078 2,739 2,653 2,656 848 1,088 1,131 830 2,153 2,775 42 561 421 2,780
167 418 2,338 2,703 305 1,331 695 2,659 436 368 736 503 2,781 341 45 2,753 115 212 311 788 1,165 109 80 536 234 525 431 443 528 2,830 96 328 781 59 1,632 815
801 1,092 112 678 689 468 445 85 1,172 413 324 992 2,782 527 558 1,684 68 514 158 1,472 841 481 875 941 652 1,041 194 525 997 886 2,645 262 2,839 232 568 114
193
1,010 819 2,696 1,594 2,672 487 1,377 443 480 1,707 148 825 1,109 274 321 2,794 383 2,835 709 2,658 2,701 2,703 147 1,001 232 349 104 164 202 476 215 449 308
292 294 2,681 1,373 169 2,702 1,731 852 833 1,933 232 268 2,382 388 264 2,855 228 216 1,075 2,248 300 285 55 971 291 306 104 212 227 327 1,287 218 2,687 395 290
430 110 2,390 967 159 699 1,209 279 676 439 2,819 248 514 237 596 109 328 1,807 301 601 741 955 925 2,736 146 199 368 1,739 315 257 1,196 221 2,694 1,799 2,393
1,577 2,770 716 160 232 424 199 561 728 166 558 650 2,844 1,171 290 741 451 133 203 184 194 456 245 2,411 1,620 1,140 2,846 1,420 296 2,778 2,669 2,850 659 315
215 814 219 188 535 2,437 348 291 2,319 434 875 2,745 201 63 691 662 838 2,158 627 2,705 2,747 394 42 388 60 37 936 1,232 632 1,580 848 2,704 2,678 605 917 444
756 1,412 959 33 534 904 670 1,200 331 567 1,972 1,217 427 526 1,801 649 552 367 540 598 1,104 313 330 0 225 618 908 1,131 1,046 1,124 164 1,059 1,169 165 1,234
519 914 1,477 1,317 637 1,505 231 419 64 2,284 679 1,131 104 1,162 986 1,176 1,078 1,061 1,124 243 1,370 437 453 434 521 692 364 297 943 1,423 2,667 2,704 1,022
37 881 404 443 1,731 2,688 459 281 687 112 1,181 514 857 688 775 1,339 514 2,652 1,105 1,469 2,325 1,231 696 798 1,951 889 559 2,157 1,090 2,578 962 860 1,373
1,427 133 1,054 988 1,343 1,147 858 397
SPARKS_NV 256 407 938 1,243 1,167 635 1,117 955 311 1,165 1,115 1,129 2,725 1,201 2,894 834 497 624 1,995 1,052 1,841 1,392 1,443 2,935 1,399 1,189 1,186 859
1,413 1,069 2,770 1,067 1,390 2,524 1,397 1,294 262 2,385 996 1,625 1,219 740 1,104 1,191 2,870 2,844 535 2,751 278 1,209 849 1,173 512 594 1,131 1,194 762 633
1,240 328 764 510 391 306 2,730 276 841 828 907 2,865 670 716 768 1,089 403 281 1,418 995 1,002 345 2,529 2,918 1,283 939 916 941 728 689 1,592 873 764 2,269
687 2,881 758 927 989 866 655 1,256 810 647 157 931 1,091 225 411 211 1,835 389 169 362 316 310 327 513 1,159 728 842 916 1,683 658 517 616 2,373 1,128 822 559
2,881 512 1,265 321 656 1,838 1,417 1,040 1,408 898 1,841 2,918 2,857 567 1,254 466 1,480 2,717 1,394 1,856 714 1,531 1,432 955 349 383 1,238 674 643 835 1,476
2,859 2,758 588 875 1,330 509 537 898 2,885 1,235 957 515 1,396 2,266 464 915 2,827 1,244 2,886 2,719 2,767 977 1,255 1,300 907 2,266 2,855 188 616 541 2,883
344 525 2,397 2,860 488 1,323 804 2,726 624 581 897 635 2,888 483 244 2,898 254 355 493 864 1,195 312 226 662 402 704 609 563 679 2,931 294 515 698 217 1,682
763 750 894 248 602 613 316 342 208 1,099 344 391 816 2,885 403 622 1,716 173 432 94 1,434 763 461 862 761 705 999 324 444 823 705 2,718 247 2,942 22 406 244
839 681 2,770 1,557 2,746 507 1,386 319 569 1,725 277 665 1,194 145 498 2,896 225 2,937 867 2,731 2,858 2,859 107 823 7 489 172 381 337 563 190 368 434 508 417
2,754 1,397 237 2,858 1,831 928 994 2,083 373 377 2,517 541 407 2,958 359 343 1,242 2,375 470 456 171 1,111 516 435 313 353 356 502 1,382 423 2,759 504 515 615
321 2,525 1,136 233 845 1,287 491 735 559 2,925 364 657 358 770 175 460 1,753 467 773 907 1,032 1,085 2,891 284 333 490 1,846 499 414 1,350 350 2,768 1,746 2,527
1,751 2,871 856 339 365 544 309 626 890 346 672 577 2,948 1,215 415 873 571 265 349 322 376 638 376 2,570 1,760 1,310 2,950 1,429 520 2,886 2,733 2,948 799 485
350 995 356 326 668 2,595 486 505 2,376 603 959 2,892 338 163 558 738 916 2,269 770 2,778 2,893 523 255 371 166 200 927 1,218 661 1,560 723 2,778 2,752 605 1,008
558 620 1,421 967 196 404 801 683 1,213 238 485 2,011 1,145 399 505 1,766 656 530 421 516 528 1,111 205 398 225 0 547 741 933 874 1,053 93 861 1,148 86 1,377
541 917 1,440 1,321 564 1,493 20 293 259 2,461 609 1,170 278 1,184 946 1,178 1,043 1,074 1,166 391 1,363 555 594 548 701 839 507 123 766 1,429 2,734 2,865 1,037
190 889 529 556 1,833 2,762 641 506 832 331 1,187 666 841 678 684 1,381 665 2,763 1,133 1,582 2,378 1,283 774 934 2,008 1,053 699 2,276 1,170 2,728 1,054 902
1,375 1,393 161 873 810 1,319 1,082 765 507
SPOKANE_WA 1119 1749 1314 731 700 174 626 409 748 701 624 666 2,257 809 2,623 387 239 160 1,520 803 1,440 914 920 2,511 974 806 802 725 893 565 2,304 564 1,072
2,075 916 966 733 1,901 674 1,082 685 625 667 706 2,459 2,416 184 2,283 660 844 324 785 127 52 586 648 215 658 948 219 218 609 193 241 2,262 700 685 521 542 2,566
486 388 720 544 588 669 872 462 457 825 2,079 2,496 751 727 419 734 184 249 1,049 749 489 1,887 141 2,471 300 571 576 645 228 865 636 676 393 568 551 677 153
476 1,431 848 389 787 635 751 623 939 872 1,207 681 560 1,458 676 773 462 1,888 821 667 399 2,556 949 1,146 713 1,076 1,438 896 783 884 640 1,439 2,574 2,569
419 1,017 709 1,300 2,250 871 1,455 612 1,372 1,079 877 569 881 1,055 475 352 652 1,112 2,562 2,291 531 599 983 871 1,027 777 2,560 1,059 647 1,026 910 1,879
962 780 2,364 1,062 2,563 2,241 2,363 732 1,077 1,122 547 1,877 2,395 616 329 464 2,463 785 1,029 1,914 2,565 598 791 555 2,251 675 939 767 1,121 2,475 958 589
2,569 721 827 599 514 709 723 682 522 541 694 634 467 594 2,506 587 935 164 661 1,202 218 205 694 716 60 71 278 207 533 558 209 364 522 2,463 180 350 1,214 558
115 510 888 224 166 345 495 358 454 805 103 520 460 2,249 355 2,520 525 270 716 521 280 2,304 1,011 2,280 237 867 239 398 1,207 754 343 807 403 935 2,473 342
2,514 735 2,265 2,562 2,559 510 535 544 966 518 651 815 391 408 179 922 866 907 2,286 892 745 2,560 1,430 563 839 1,789 847 875 2,169 1,005 880 2,536 840 827
1,064 2,013 562 559 593 869 778 921 607 827 839 941 996 819 2,289 1,006 780 662 615 2,179 984 737 685 875 688 389 1,054 2,509 857 564 847 717 664 943 1,207 917
715 789 648 907 2,589 756 811 458 1,457 604 874 1,118 833 2,301 1,200 2,180 1,554 2,446 674 558 846 1,039 802 354 761 561 493 32 2,527 746 903 661 1,066 738 818
796 565 664 858 2,286 1,456 1,136 2,531 909 829 2,473 2,253 2,518 633 931 829 909 833 801 1,152 2,310 965 870 1,893 606 604 2,566 814 598 192 434 557 1,878 626
2,310 2,566 1,011 658 238 582 628 408 684 282 1,019 274 2,310 2,286 191 1,528 451 232 901 467 592 191 293 254 703 311 65 1,509 604 198 141 1,219 227 130 327 130
20 600 343 361 618 547 0 428 724 554 511 504 663 611 510 1,109 238 415 894 798 19 956 566 262 682 2,241 63 700 553 686 403 657 500 574 701 860 831 1,051 1,071
1,047 694 681 982 429 488 906 2,259 2,584 540 610 396 1,020 448 1,436 2,295 1,063 768 672 709 672 1,130 322 200 162 901 586 2,360 648 1,221 1,889 825 458 719
1,530 897 1,176 1,899 774 2,417 699 471 850 847 491 588 527 778 537 243 433
SPRINGDALE_AR 1551 847 1480 958 999 263 903 574 1,029 1,004 904 975 2,472 1,162 2,988 755 261 274 1,749 1,216 1,750 1,176 1,097 2,772 1,289 1,165 1,161 1,153
1,081 834 2,521 833 1,450 2,319 1,173 1,344 993 2,103 1,072 1,160 855 1,052 1,001 981 2,733 2,674 265 2,498 961 1,210 614 1,142 552 403 644 699 453 1,072 1,342
500 432 1,003 399 518 2,476 984 1,112 97 934 2,918 914 40 1,145 597 955 968 938 686 617 1,082 2,322 2,758 921 302 729 309 469 651 1,133 1,177 66 2,198 442 2,746
207 964 938 1,068 208 1,214 1,063 1,090 601 958 565 944 416 786 1,739 1,120 581 1,077 960 1,030 956 1,234 1,271 1,468 1,108 954 1,858 1,092 1,136 889 2,087 1,215
1,095 823 2,893 1,238 1,571 1,015 1,379 1,750 1,081 1,193 1,063 1,057 1,748 2,899 2,927 843 1,424 1,071 1,713 2,467 1,055 1,765 1,038 1,789 1,438 1,305 921 1,123
1,472 902 99 1,079 1,464 2,915 2,506 950 1,014 1,351 1,198 1,277 1,204 2,897 1,479 1,051 1,255 1,161 2,186 1,205 1,207 2,584 1,480 2,901 2,442 2,646 1,148 1,495
1,539 941 2,183 2,618 889 756 881 2,729 1,065 1,265 2,116 2,918 988 955 977 2,455 1,085 1,270 1,194 1,376 2,747 1,221 896 2,904 983 1,090 991 915 982 1,016 948
949 916 1,114 1,046 887 1,019 2,766 915 1,235 361 931 1,440 479 479 274 976 397 395 440 481 836 574 536 753 94 2,727 395 778 1,414 840 455 758 950 389 578 642
76 776 613 1,060 450 95 81 2,464 675 2,783 722 341 974 103 156 2,520 1,058 2,496 660 1,060 471 823 1,374 1,011 89 1,164 635 1,224 2,736 528 2,776 1,163 2,481
2,916 2,911 766 107 735 1,227 806 997 1,073 816 702 499 1,174 1,194 1,157 2,499 1,115 977 2,913 1,741 953 1,264 2,157 1,109 1,117 2,499 1,277 1,143 2,799 1,096
1,080 1,482 2,335 954 947 864 1,280 1,139 1,174 937 1,088 1,094 1,229 1,339 1,126 2,500 1,245 1,139 1,072 948 2,509 1,408 973 1,112 1,208 1,062 804 1,299 2,778
1,103 988 1,096 1,142 907 1,199 1,189 1,197 1,140 1,216 1,021 1,329 2,939 1,016 1,069 867 1,777 996 1,146 1,524 1,087 2,517 1,184 2,509 1,960 2,708 1,100 909
1,102 1,284 1,047 781 1,189 914 921 413 2,791 1,039 1,155 1,085 1,312 996 1,082 1,056 927 1,077 1,114 2,649 1,826 1,554 2,796 1,096 1,176 2,745 2,451 2,773 1,061
1,214 1,087 1,336 1,092 1,060 1,408 2,672 1,225 1,195 2,094 1,020 994 2,903 1,073 864 247 854 951 2,182 1,054 2,523 2,902 1,263 949 613 855 902 682 854 700 1,113
200 2,524 2,502 613 1,738 872 195 1,087 761 876 384 302 660 939 583 424 1,695 609 580 565 1,251 638 557 728 556 436 850 596 753 908 741 428 0 300 139 546 751
247 782 754 1,505 665 719 957 991 418 1,081 752 492 966 2,631 414 995 882 946 591 875 663 845 1,002 1,126 990 1,296 1,333 1,288 1,114 1,109 1,245 625 64 1,083
2,463 2,944 824 886 718 1,270 869 1,749 2,511 1,365 1,128 1,099 1,017 899 1,404 622 592 334 1,162 1,010 2,643 931 1,570 2,081 1,120 874 1,141 1,754 1,321 1,439
2,214 1,127 2,764 1,082 835 1,027 928 776 162 99 902 589 330 847
SPRINGFIELD_MA 487 1909 1226 1,215 1,277 564 1,179 840 1,240 1,284 1,180 1,257 2,694 1,452 3,275 1,053 525 574 1,988 1,516 2,022 1,440 1,331 3,014 1,567 1,456
1,453 1,449 1,319 1,109 2,744 1,109 1,745 2,556 1,435 1,639 1,195 2,323 1,371 1,345 1,099 1,346 1,288 1,254 2,982 2,915 550 2,720 1,186 1,503 903 1,434 846 702
194
865 909 745 1,353 1,640 760 723 1,274 662 774 2,697 1,200 1,409 222 1,233 3,200 1,209 340 1,435 822 1,213 1,192 1,132 958 877 1,277 2,559 3,001 1,160 8 1,018
9 765 951 1,322 1,473 236 2,467 741 2,995 492 1,263 1,233 1,368 508 1,503 1,360 1,371 819 1,257 779 1,153 688 1,026 2,010 1,322 796 1,290 1,197 1,240 1,197 1,445
1,569 1,650 1,405 1,253 2,156 1,374 1,386 1,181 2,306 1,514 1,392 1,114 3,169 1,444 1,870 1,238 1,588 2,022 1,318 1,494 1,299 1,358 2,019 3,170 3,211 1,133 1,724
1,322 2,013 2,690 1,293 2,036 1,331 2,089 1,727 1,600 1,173 1,308 1,773 1,198 375 1,377 1,752 3,197 2,728 1,236 1,314 1,644 1,426 1,460 1,501 3,173 1,779 1,351
1,426 1,421 2,453 1,386 1,505 2,807 1,780 3,177 2,657 2,900 1,448 1,795 1,840 1,240 2,450 2,843 1,105 1,053 1,167 2,974 1,275 1,440 2,336 3,201 1,257 1,191 1,277
2,672 1,363 1,499 1,491 1,557 2,995 1,413 1,128 3,179 1,186 1,288 1,260 1,214 1,254 1,234 1,156 1,242 1,179 1,400 1,327 1,175 1,309 3,008 1,155 1,447 659 1,142
1,687 773 774 39 1,180 697 695 676 743 1,069 787 804 1,027 213 2,971 661 1,074 1,646 1,063 737 974 1,141 680 866 931 230 1,076 873 1,256 733 219 269 2,686 928
3,027 917 579 1,176 231 456 2,743 1,233 2,718 952 1,302 722 1,114 1,593 1,210 381 1,455 859 1,431 2,980 751 3,018 1,459 2,704 3,199 3,193 984 199 926 1,418 1,035
1,243 1,269 1,108 942 770 1,361 1,423 1,344 2,721 1,365 1,166 3,195 2,013 1,251 1,563 2,446 1,305 1,303 2,773 1,472 1,338 3,042 1,290 1,274 1,783 2,608 1,224
1,215 1,081 1,580 1,388 1,364 1,178 1,285 1,287 1,434 1,625 1,347 2,720 1,422 1,388 1,351 1,189 2,783 1,707 1,164 1,409 1,493 1,321 1,104 1,478 3,024 1,292 1,279
1,287 1,433 1,107 1,388 1,317 1,400 1,431 1,513 1,316 1,628 3,220 1,217 1,265 1,147 2,051 1,266 1,346 1,823 1,281 2,740 1,314 2,783 2,259 2,952 1,399 1,161 1,297
1,463 1,239 1,078 1,485 1,166 1,216 712 3,035 1,315 1,343 1,384 1,490 1,197 1,282 1,254 1,184 1,359 1,307 2,936 2,117 1,855 3,041 1,333 1,416 2,993 2,664 3,013
1,358 1,417 1,282 1,632 1,288 1,259 1,589 2,958 1,415 1,422 2,314 1,302 1,293 3,179 1,271 1,078 537 1,153 1,250 2,448 1,350 2,744 3,178 1,447 1,170 888 1,073
1,118 966 1,098 999 1,308 494 2,745 2,724 912 1,880 1,160 493 1,325 1,046 1,098 647 579 960 1,200 829 713 1,914 812 860 858 1,405 938 853 1,007 850 731 1,120
833 1,029 1,131 933 724 300 0 214 773 967 72 1,031 968 1,803 960 1,007 1,148 1,235 716 1,292 939 738 1,182 2,926 714 1,273 1,124 1,215 862 1,133 920 1,121 1,281
1,323 1,222 1,474 1,521 1,465 1,399 1,406 1,437 835 237 1,318 2,679 3,229 1,104 1,103 1,009 1,452 1,157 2,022 2,733 1,574 1,377 1,396 1,243 1,160 1,595 913 893
632 1,425 1,300 2,896 1,208 1,856 2,297 1,396 1,174 1,440 1,989 1,620 1,623 2,484 1,418 3,045 1,379 1,131 1,264 1,129 1,006 159 203 1,124 815 618 1,131
SPRINGFIELD_MO 773 1231 540 1,001 1,065 382 966 626 1,166 1,071 967 1,045 2,488 1,243 3,063 852 400 395 1,777 1,323 1,808 1,225 1,120 2,803 1,354 1,248 1,245
1,275 1,108 896 2,538 896 1,538 2,346 1,221 1,433 1,129 2,118 1,173 1,149 886 1,178 1,078 1,040 2,770 2,705 401 2,514 1,099 1,296 696 1,225 680 523 655 703 541
1,205 1,438 639 519 1,140 538 657 2,491 1,122 1,233 46 1,035 2,987 1,039 174 1,274 612 1,094 1,106 932 744 663 1,217 2,349 2,790 948 213 809 221 565 762 1,125
1,299 113 2,253 546 2,783 288 1,064 1,027 1,184 327 1,293 1,183 1,223 737 1,058 571 1,081 554 925 1,796 1,256 717 1,214 1,099 1,167 1,095 1,372 1,370 1,602 1,228
1,056 1,955 1,225 1,275 1,016 2,101 1,313 1,216 952 2,955 1,375 1,687 1,153 1,516 1,808 1,107 1,300 1,088 1,169 1,805 2,956 2,998 972 1,528 1,209 1,819 2,483
1,081 1,822 1,165 1,897 1,518 1,429 1,060 1,256 1,582 1,026 238 1,198 1,541 2,984 2,522 1,081 1,125 1,436 1,336 1,411 1,326 2,959 1,589 1,155 1,386 1,207 2,239
1,338 1,328 2,601 1,590 2,963 2,453 2,687 1,258 1,605 1,649 1,042 2,235 2,637 1,026 879 1,013 2,762 1,202 1,397 2,130 2,988 1,125 980 1,093 2,468 1,219 1,409
1,315 1,509 2,783 1,356 1,035 2,965 1,119 1,225 1,128 1,019 1,040 1,154 1,084 1,075 1,054 1,245 1,180 1,018 1,148 2,797 1,054 1,372 462 1,068 1,475 569 571 204
1,112 516 512 578 620 974 579 674 889 62 2,760 534 900 1,436 978 591 895 942 474 710 723 119 890 659 1,195 585 52 173 2,480 814 2,815 855 478 1,110 36 274 2,537
1,040 2,512 789 1,090 610 951 1,387 1,146 227 1,247 773 1,361 2,769 665 2,807 1,285 2,498 2,986 2,980 903 61 868 1,362 944 1,136 1,208 945 841 637 1,308 1,332
1,291 2,515 1,152 1,111 2,982 1,799 1,052 1,382 2,235 1,244 1,251 2,559 1,412 1,278 2,831 1,231 1,215 1,593 2,394 1,090 1,084 1,002 1,386 1,278 1,309 1,076 1,223
1,228 1,365 1,414 1,264 2,515 1,377 1,278 1,206 1,087 2,569 1,523 1,107 1,233 1,282 1,201 917 1,432 2,812 1,237 1,117 1,231 1,270 1,043 1,333 1,145 1,333 1,269
1,338 1,112 1,442 3,006 1,152 1,204 1,001 1,837 1,133 1,282 1,626 1,222 2,534 1,142 2,569 2,060 2,740 1,219 1,048 1,237 1,417 1,182 904 1,310 1,053 1,046 535
2,823 1,102 1,289 1,201 1,444 1,132 1,218 1,191 1,066 1,211 1,249 2,724 1,907 1,664 2,829 1,122 1,315 2,781 2,461 2,802 1,182 1,350 1,222 1,459 1,227 1,196 1,542
2,746 1,360 1,333 2,109 1,153 1,093 2,965 1,209 1,001 383 969 1,051 2,234 1,177 2,538 2,964 1,397 1,087 749 992 1,040 755 885 816 1,108 297 2,540 2,518 732 1,864
1,002 325 1,114 835 1,014 523 369 771 986 722 557 1,708 606 716 693 1,222 752 684 862 683 564 906 734 889 1,046 874 554 139 214 0 561 888 192 818 890 1,601 792
798 949 1,022 542 1,087 885 631 1,103 2,720 531 1,060 1,021 1,001 648 919 705 908 1,068 1,261 1,011 1,429 1,468 1,421 1,245 1,229 1,380 761 111 1,107 2,475 3,017
892 1,023 802 1,403 1,000 1,808 2,527 1,502 1,267 1,220 1,155 946 1,539 706 702 438 1,211 1,139 2,683 994 1,644 2,092 1,182 987 1,255 1,779 1,437 1,573 2,270
1,209 2,831 1,176 928 1,053 926 915 57 73 916 604 412 980
SPRINGFIELD_OH 1339 954 992 455 559 437 458 163 1,254 569 461 552 1,930 771 2,542 495 612 445 1,216 953 1,267 680 559 2,242 833 782 780 1,002 547 396 1,979 397
1,073 1,785 673 976 1,242 1,560 786 622 328 948 606 518 2,209 2,143 550 1,956 1,163 836 324 761 591 461 98 157 304 1,054 1,009 726 295 1,049 669 748 1,933 1,207
957 569 663 2,455 818 527 1,059 51 1,060 1,172 399 258 159 1,334 1,787 2,229 387 770 389 779 345 513 593 1,026 600 1,705 377 2,222 363 687 604 877 445 810 911
1,069 896 677 41 1,186 643 982 1,254 1,354 888 1,290 1,131 1,257 1,116 1,437 958 1,711 950 683 1,508 1,063 1,239 826 1,544 898 947 792 2,414 1,449 1,342 1,214
1,569 1,267 545 928 527 838 1,263 2,409 2,471 808 1,123 1,179 1,415 1,925 520 1,280 948 1,499 1,029 1,157 1,053 1,391 1,208 801 568 914 1,042 2,453 1,963 923
796 965 1,358 1,535 1,048 2,419 1,219 785 1,536 657 1,689 1,472 1,040 2,042 1,215 2,423 1,897 2,128 908 1,230 1,268 672 1,686 2,077 1,125 677 872 2,201 1,290
1,539 1,573 2,458 1,045 418 799 1,911 1,079 1,421 1,033 1,627 2,223 1,465 1,092 2,422 1,231 1,335 1,044 671 517 1,226 1,192 867 1,010 1,061 1,036 863 948 2,235
1,083 1,433 355 1,170 915 313 327 765 1,226 453 441 754 711 1,039 48 720 836 586 2,199 656 695 875 1,067 623 1,021 413 289 647 339 612 628 157 1,314 611 575 627
1,922 863 2,254 1,031 697 1,225 555 455 1,978 529 1,954 670 529 735 784 830 1,264 536 778 910 1,435 2,207 836 2,246 1,010 1,939 2,456 2,448 1,021 597 1,050 1,473
1,027 1,135 1,324 781 918 689 1,431 1,352 1,416 1,957 595 1,256 2,451 1,258 671 1,066 1,729 1,355 1,385 2,017 1,509 1,388 2,269 1,349 1,336 1,220 1,850 1,011
1,012 1,102 1,005 1,245 1,429 1,101 1,335 1,348 1,442 915 1,316 1,957 1,516 1,247 1,067 1,109 2,027 1,181 1,247 954 783 1,146 636 1,563 2,251 1,366 923 1,356
1,053 1,175 1,451 703 1,421 1,048 1,059 687 1,097 2,473 1,265 1,320 890 1,301 1,047 1,380 1,210 1,342 1,975 696 2,027 1,622 2,179 929 1,044 1,354 1,548 1,312
696 1,031 1,045 825 479 2,262 586 1,412 895 1,574 1,248 1,326 1,305 1,043 1,058 1,367 2,205 1,413 1,284 2,268 560 1,305 2,220 1,906 2,241 916 1,433 1,337 1,175
1,341 1,310 1,658 2,225 1,472 1,357 1,551 1,005 705 2,424 1,323 1,108 532 692 678 1,684 928 1,980 2,422 1,518 1,164 737 1,092 1,137 321 327 583 570 391 1,982
1,960 553 2,038 849 490 552 384 1,100 659 277 526 446 821 569 1,151 93 697 603 733 530 579 792 589 530 387 851 831 1,124 1,053 511 546 773 561 0 1,014 752 266
1,020 1,163 648 376 420 463 492 535 1,071 761 1,189 2,234 448 552 1,051 473 192 377 179 408 564 1,368 450 1,560 1,576 1,556 1,063 953 1,488 931 597 545 1,919
2,492 409 1,119 401 1,528 847 1,268 1,968 1,557 1,237 945 1,209 405 1,632 340 473 371 666 946 2,124 486 1,137 1,537 660 689 929 1,218 1,109 1,681 1,724 741 2,298
758 536 492 385 1,001 619 601 357 43 295 856
STERLING_IL 866 2002 815 1,176 1,092 614 1,046 906 278 1,089 1,044 1,053 2,644 1,116 2,801 761 497 601 1,916 960 1,754 1,317 1,378 2,848 1,316 1,104 1,101 766
1,347 1,002 2,689 1,000 1,299 2,440 1,322 1,204 244 2,307 908 1,571 1,160 647 1,025 1,119 2,782 2,759 523 2,670 219 1,121 789 1,088 450 554 1,088 1,150 716 541
1,148 292 721 419 374 269 2,650 234 748 843 822 2,772 579 723 675 1,048 315 225 1,367 936 951 335 2,446 2,832 1,222 973 849 976 680 619 1,537 780 782 2,180 641
2,793 743 842 909 774 641 1,171 717 556 151 846 1,054 193 383 118 1,748 369 172 326 242 278 250 484 1,067 724 749 831 1,590 567 444 525 2,296 1,038 729 469 2,788
487 1,172 270 628 1,751 1,351 949 1,343 808 1,755 2,826 2,764 477 1,161 389 1,387 2,636 1,329 1,769 621 1,438 1,344 862 261 384 1,145 583 652 742 1,388 2,766
2,677 495 785 1,241 459 536 805 2,792 1,141 868 527 1,322 2,178 467 822 2,745 1,150 2,794 2,640 2,679 885 1,162 1,207 822 2,177 2,773 138 534 449 2,797 314 533
2,319 2,767 397 1,263 714 2,647 533 532 804 634 2,800 474 169 2,806 233 341 403 779 1,123 268 197 570 310 612 516 471 585 2,845 213 484 662 180 1,606 715 701
929 227 562 573 313 309 122 1,061 295 303 833 2,798 383 538 1,644 99 391 7 1,384 726 397 801 781 624 949 314 403 838 726 2,637 171 2,855 86 411 225 853 673 2,689
195
1,507 2,665 432 1,320 297 480 1,657 263 670 1,109 117 472 2,809 224 2,851 774 2,650 2,765 2,766 18 841 98 481 84 303 326 475 109 325 431 457 415 2,673 1,326 243
2,765 1,745 844 901 1,990 361 379 2,426 528 395 2,871 350 336 1,148 2,285 378 364 114 1,018 444 431 233 340 348 477 1,296 380 2,678 510 444 524 243 2,434 1,043
236 752 1,203 409 653 562 2,838 362 564 353 677 164 455 1,710 446 680 814 948 991 2,798 267 322 397 1,758 408 396 1,257 342 2,687 1,702 2,436 1,658 2,784 764
251 356 546 306 542 796 258 581 535 2,861 1,139 412 780 574 248 333 308 286 546 369 2,477 1,668 1,217 2,863 1,363 458 2,798 2,654 2,863 706 462 340 902 345 313
666 2,502 479 455 2,299 510 873 2,800 326 113 546 653 831 2,181 677 2,697 2,800 521 202 302 106 152 865 1,159 585 1,504 708 2,697 2,671 537 1,028 466 611 1,355
900 131 388 775 612 1,145 195 446 1,938 1,107 335 442 1,715 587 467 336 454 484 1,045 168 310 164 93 504 751 967 888 1,014 0 895 1,091 8 1,285 465 851 1,389 1,256
522 1,434 110 272 216 2,368 567 1,095 192 1,113 895 1,113 990 1,006 1,091 377 1,302 558 588 553 609 746 498 133 783 1,364 2,655 2,772 968 136 821 529 464 1,746
2,681 614 433 739 276 1,122 655 781 614 651 1,306 571 2,675 1,061 1,493 2,301 1,205 688 842 1,931 960 695 2,186 1,086 2,635 967 825 1,311 1,341 69 894 829 1,264
1,041 734 415
STILLMORE_GA 781 1491 606 1,186 1,239 507 1,142 807 1,168 1,245 1,143 1,218 2,680 1,408 3,233 1,002 457 517 1,967 1,460 1,988 1,409 1,311 2,993 1,529 1,411 1,408
1,387 1,298 1,073 2,729 1,072 1,697 2,537 1,404 1,590 1,123 2,310 1,318 1,340 1,075 1,282 1,245 1,218 2,958 2,894 486 2,706 1,113 1,457 859 1,388 783 644 846
895 699 1,285 1,588 690 677 1,204 592 704 2,683 1,127 1,347 185 1,181 3,161 1,146 285 1,369 803 1,142 1,120 1,124 922 846 1,205 2,539 2,980 1,137 79 974 81 716
895 1,316 1,410 181 2,435 689 2,971 448 1,210 1,185 1,308 453 1,459 1,299 1,303 747 1,205 762 1,081 620 954 1,977 1,249 724 1,218 1,125 1,168 1,125 1,372 1,517
1,579 1,343 1,201 2,105 1,306 1,314 1,117 2,293 1,462 1,329 1,048 3,133 1,372 1,809 1,165 1,516 1,987 1,297 1,438 1,278 1,300 1,985 3,137 3,171 1,068 1,670 1,251
1,958 2,675 1,271 2,002 1,266 2,033 1,683 1,536 1,102 1,237 1,715 1,136 311 1,315 1,709 3,158 2,713 1,169 1,257 1,598 1,354 1,388 1,438 3,138 1,721 1,297 1,355
1,391 2,421 1,314 1,443 2,793 1,722 3,141 2,645 2,874 1,391 1,738 1,782 1,187 2,418 2,828 1,032 992 1,100 2,951 1,202 1,369 2,322 3,161 1,187 1,170 1,217 2,660
1,295 1,427 1,428 1,486 2,972 1,341 1,055 3,144 1,114 1,216 1,190 1,160 1,219 1,162 1,083 1,178 1,108 1,333 1,259 1,109 1,244 2,987 1,083 1,374 608 1,070 1,663
726 726 34 1,107 639 638 604 673 997 771 735 959 171 2,949 593 1,013 1,627 991 670 901 1,134 634 801 887 172 1,018 842 1,184 667 180 204 2,672 856 3,005 845 508
1,104 198 402 2,728 1,231 2,704 887 1,279 652 1,049 1,579 1,138 321 1,410 786 1,358 2,958 679 2,997 1,397 2,690 3,159 3,154 912 158 854 1,347 963 1,171 1,197
1,043 870 701 1,290 1,351 1,273 2,707 1,339 1,094 3,156 1,979 1,199 1,502 2,402 1,233 1,231 2,738 1,400 1,266 3,020 1,218 1,202 1,725 2,574 1,154 1,145 1,009
1,524 1,316 1,292 1,106 1,213 1,215 1,362 1,584 1,274 2,706 1,351 1,316 1,282 1,117 2,748 1,648 1,092 1,348 1,452 1,250 1,047 1,407 3,001 1,220 1,214 1,215 1,367
1,035 1,316 1,327 1,327 1,366 1,450 1,267 1,569 3,181 1,145 1,193 1,079 2,016 1,196 1,274 1,769 1,209 2,725 1,324 2,748 2,206 2,930 1,338 1,089 1,225 1,392 1,167
1,017 1,423 1,095 1,153 652 3,013 1,278 1,271 1,324 1,419 1,125 1,210 1,182 1,113 1,291 1,235 2,894 2,072 1,797 3,019 1,312 1,344 2,969 2,653 2,992 1,296 1,345
1,210 1,569 1,216 1,187 1,518 2,916 1,343 1,350 2,300 1,235 1,241 3,143 1,199 1,006 473 1,095 1,197 2,417 1,286 2,730 3,142 1,376 1,097 820 1,001 1,046 925 1,073
941 1,300 446 2,731 2,710 852 1,812 1,094 433 1,303 1,005 1,026 578 540 904 1,170 757 649 1,900 798 793 794 1,409 881 790 940 787 669 1,085 761 960 1,059 861
663 247 72 192 752 895 0 1,005 895 1,751 896 964 1,141 1,211 656 1,279 867 667 1,109 2,878 657 1,235 1,052 1,181 826 1,104 890 1,084 1,243 1,251 1,202 1,403 1,449
1,394 1,332 1,344 1,365 762 183 1,297 2,667 3,188 1,065 1,031 963 1,381 1,091 1,987 2,718 1,502 1,305 1,334 1,170 1,129 1,524 867 837 581 1,394 1,234 2,871 1,171
1,814 2,284 1,359 1,117 1,382 1,970 1,560 1,552 2,451 1,373 3,006 1,329 1,082 1,243 1,118 934 135 158 1,107 795 574 1,064
STOCKTON_CA 1030 446 1271 188 315 609 223 218 1,293 326 227 319 1,694 537 2,276 398 784 612 967 772 1,001 414 322 1,990 572 552 551 876 301 183 1,743 185 833
1,537 407 743 1,294 1,328 609 480 76 852 384 264 1,954 1,892 716 1,720 1,198 607 302 533 641 571 198 199 405 991 790 827 413 1,018 799 847 1,698 1,248 833 820
514 2,189 745 756 960 223 1,057 1,207 295 155 170 1,381 1,540 1,977 144 1,029 276 1,038 428 493 446 898 841 1,440 473 1,967 580 529 423 742 636 569 794 1,003
1,001 518 275 1,238 762 1,031 988 1,391 998 1,322 1,154 1,297 1,134 1,454 752 1,736 826 530 1,269 994 1,221 769 1,312 693 828 758 2,148 1,470 1,156 1,244 1,574
1,001 302 749 286 692 997 2,144 2,205 769 914 1,167 1,197 1,688 276 1,014 859 1,283 778 1,020 1,065 1,442 1,011 727 783 790 787 2,187 1,728 870 657 724 1,359
1,574 915 2,153 1,025 620 1,587 392 1,425 1,519 902 1,805 1,018 2,157 1,667 1,870 744 1,033 1,066 522 1,421 1,839 1,180 640 835 1,948 1,327 1,586 1,340 2,192
1,020 184 682 1,680 1,020 1,414 899 1,659 1,967 1,501 1,131 2,157 1,283 1,379 1,017 537 262 1,260 1,245 794 1,008 980 979 821 869 1,984 1,108 1,448 498 1,222
659 395 407 1,021 1,279 566 556 885 816 1,086 270 804 852 835 1,946 785 652 635 1,122 723 1,097 311 436 696 294 853 564 173 1,363 712 825 859 1,686 925 2,002
1,127 854 1,279 807 663 1,742 430 1,717 683 279 849 747 608 1,316 753 547 1,004 1,457 1,955 953 1,994 883 1,703 2,190 2,182 1,094 847 1,147 1,509 1,083 1,141
1,371 746 985 783 1,475 1,352 1,462 1,721 335 1,320 2,185 992 513 910 1,467 1,398 1,437 1,751 1,537 1,428 2,018 1,396 1,385 1,025 1,584 990 996 1,159 815 1,228
1,472 1,122 1,380 1,396 1,464 662 1,334 1,723 1,563 1,230 1,010 1,128 1,761 1,003 1,311 829 533 1,126 557 1,604 1,997 1,417 850 1,406 954 1,240 1,492 658 1,449
948 925 494 923 2,207 1,315 1,368 868 1,035 1,020 1,416 991 1,390 1,739 650 1,761 1,385 1,927 799 1,058 1,400 1,589 1,367 651 899 1,057 751 585 2,010 332 1,457
759 1,614 1,300 1,370 1,352 1,047 994 1,413 1,940 1,157 1,082 2,015 317 1,294 1,965 1,678 1,991 803 1,458 1,384 1,030 1,387 1,357 1,689 1,960 1,509 1,360 1,319
948 537 2,158 1,369 1,167 703 604 525 1,419 823 1,745 2,156 1,558 1,205 791 1,149 1,189 234 75 551 413 599 1,746 1,724 564 2,082 809 681 308 238 1,151 793 484
504 181 910 676 923 273 756 650 633 521 624 806 638 628 150 944 846 1,169 1,148 611 782 1,031 818 266 1,091 1,005 0 1,098 935 653 268 316 209 596 346 1,168 873
1,231 1,976 553 306 1,080 217 213 114 122 191 320 1,408 223 1,602 1,606 1,600 983 830 1,522 1,036 839 307 1,687 2,226 214 1,172 302 1,568 808 1,002 1,732 1,563
1,221 823 1,235 142 1,653 312 481 524 400 872 1,866 246 878 1,308 400 588 778 972 943 1,706 1,459 512 2,032 562 397 250 263 1,061 874 849 174 229 475 832
STREATOR_IL 779 203 704 1,184 1,099 619 1,054 913 276 1,096 1,051 1,060 2,652 1,124 2,808 768 500 606 1,924 967 1,762 1,324 1,385 2,856 1,324 1,112 1,109 773
1,355 1,009 2,697 1,007 1,307 2,448 1,330 1,212 240 2,315 915 1,577 1,167 654 1,033 1,126 2,790 2,766 527 2,678 220 1,129 796 1,096 457 560 1,095 1,156 722 547
1,156 297 727 425 378 274 2,658 233 756 845 830 2,780 587 725 682 1,054 320 226 1,374 943 958 331 2,453 2,840 1,230 974 856 976 686 626 1,543 787 784 2,187 647
2,801 747 850 917 782 646 1,179 725 562 153 854 1,060 190 388 125 1,756 366 174 325 245 276 253 482 1,075 721 756 839 1,597 573 447 533 2,303 1,046 736 477 2,796
485 1,179 270 626 1,759 1,359 956 1,351 815 1,763 2,834 2,772 485 1,169 392 1,394 2,644 1,336 1,777 628 1,445 1,351 869 266 380 1,152 591 655 750 1,395 2,773
2,685 502 793 1,249 460 532 812 2,800 1,148 876 522 1,330 2,185 463 829 2,753 1,158 2,801 2,648 2,687 893 1,169 1,214 830 2,185 2,781 137 542 456 2,805 312 528
2,327 2,774 403 1,270 722 2,654 539 532 811 630 2,808 471 172 2,813 230 338 409 787 1,131 267 194 577 316 618 523 478 592 2,853 217 482 668 178 1,613 721 708
929 224 568 579 315 314 127 1,067 301 311 834 2,806 388 546 1,652 100 397 8 1,390 731 404 808 782 632 955 310 409 840 727 2,645 178 2,863 80 413 221 855 676 2,697
1,514 2,673 439 1,328 302 488 1,665 260 673 1,117 120 470 2,817 226 2,859 781 2,658 2,772 2,773 22 843 91 478 89 307 322 482 117 331 427 457 411 2,681 1,334 238
2,773 1,753 852 908 1,998 357 374 2,433 525 392 2,879 347 332 1,155 2,292 385 370 114 1,026 447 427 237 337 345 475 1,303 379 2,686 506 446 530 246 2,441 1,050
231 759 1,211 413 661 557 2,846 358 571 349 684 159 451 1,716 443 687 821 955 998 2,806 264 318 405 1,766 414 393 1,264 338 2,695 1,709 2,444 1,665 2,792 771
256 352 542 302 550 803 263 588 541 2,869 1,146 408 788 569 245 330 305 292 552 365 2,484 1,676 1,224 2,871 1,371 459 2,806 2,662 2,870 713 460 336 909 341 309
662 2,510 476 456 2,307 516 881 2,807 322 111 550 661 839 2,189 684 2,705 2,808 517 202 310 106 151 872 1,166 593 1,511 712 2,705 2,679 545 1,022 473 614 1,362
907 132 392 780 619 1,152 200 451 1,945 1,113 342 449 1,722 594 474 343 461 490 1,052 172 318 165 86 510 754 968 890 1,020 8 895 1,098 0 1,292 473 858 1,396 1,264
528 1,441 103 276 215 2,375 573 1,103 196 1,121 901 1,121 997 1,014 1,098 374 1,309 554 584 548 615 753 495 133 785 1,371 2,663 2,780 975 136 828 525 471 1,754
2,689 612 436 746 276 1,129 652 788 621 657 1,314 578 2,683 1,069 1,501 2,309 1,213 696 849 1,938 967 691 2,194 1,094 2,643 975 833 1,319 1,348 75 895 830 1,271
1,047 739 423
196
STROUDSBURG_PA 1371 331 1497 785 621 1,246 713 1,021 1,294 609 710 617 1,527 397 1,529 750 1,347 1,237 927 327 592 645 882 1,632 453 383 385 534 855 769 1,564
767 131 1,293 660 192 1,337 1,275 436 1,156 917 644 558 677 1,551 1,553 1,293 1,552 1,221 328 910 403 1,016 1,116 1,125 1,134 1,060 794 163 1,203 1,083 914 1,259
1,207 1,536 1,272 541 1,582 571 1,490 711 1,466 655 1,136 1,023 1,227 1,126 907 1,006 1,381 1,300 1,614 908 1,804 801 1,812 1,037 862 1,131 527 1,570 936 1,062
1,560 1,314 542 577 513 1,299 371 568 787 1,308 547 1,188 1,301 1,215 1,169 593 1,355 1,323 1,287 1,155 1,300 1,132 1,332 237 1,573 539 552 354 773 1,057 763
1,272 290 559 827 1,504 1,355 355 1,232 1,376 586 863 341 877 490 596 1,544 1,485 815 132 1,049 271 1,518 866 603 670 357 235 514 1,071 1,439 222 711 1,450 542
273 1,484 1,558 793 524 223 1,211 1,496 509 1,508 240 463 1,546 680 942 1,481 487 1,608 223 1,509 1,553 1,441 403 227 220 565 943 1,627 1,271 814 836 1,577 1,309
1,532 1,284 1,486 934 916 586 1,552 817 1,220 504 1,538 1,570 1,430 1,191 1,522 1,329 1,369 928 596 680 1,257 1,307 715 1,001 724 809 814 707 1,631 1,139 1,321
1,144 1,291 751 1,032 1,030 1,779 1,330 1,119 1,118 1,312 1,209 1,191 1,185 1,151 992 1,590 1,581 1,250 799 875 1,238 1,153 1,286 1,137 1,127 1,027 882 1,579
756 1,010 1,375 1,149 1,585 1,556 1,523 1,148 1,635 1,365 1,356 1,334 1,576 1,349 1,565 1,201 1,545 940 843 1,250 818 969 1,352 1,434 388 1,281 1,349 1,592 1,315
1,633 528 1,531 1,483 1,484 1,274 1,604 1,380 1,438 1,218 1,096 1,374 825 1,194 1,164 1,438 1,204 1,435 1,556 764 1,397 1,483 584 552 411 706 1,380 1,436 1,148
1,429 1,393 1,651 1,391 1,390 232 1,019 935 950 1,266 266 1,064 1,432 1,134 1,372 1,393 1,356 329 1,251 1,566 1,513 1,068 819 1,132 1,156 321 1,386 536 420 997
723 1,524 1,611 1,418 724 1,407 650 1,343 1,440 1,425 1,366 645 505 491 322 1,516 1,345 1,373 887 568 924 1,368 90 1,391 1,564 1,416 1,159 462 1,571 522 1,075
1,390 1,516 1,396 794 511 1,069 708 1,112 1,639 612 1,430 505 1,530 1,343 1,362 1,362 1,040 791 1,399 1,198 386 230 1,639 859 1,128 1,568 1,573 1,655 580 1,364
1,380 483 1,379 1,365 1,554 1,223 1,440 1,215 1,270 802 511 1,515 1,370 1,278 1,298 688 555 950 610 1,578 1,516 1,483 1,244 1,070 1,261 1,271 865 918 830 1,099
1,309 1,576 1,550 921 1,926 820 1,323 858 788 1,241 1,266 1,235 856 773 1,217 1,147 1,057 1,201 1,070 1,009 1,319 882 1,001 973 1,010 1,110 787 1,244 986 1,234
1,377 1,109 1,505 1,803 1,601 1,163 1,285 1,751 935 1,292 0 915 814 1,136 851 1,111 1,015 1,394 1,256 1,267 1,132 1,101 630 1,135 723 992 828 985 757 615 1,377
925 1,525 1,489 1,531 728 542 1,439 1,332 1,569 881 1,560 1,496 754 1,263 804 1,494 822 577 1,560 1,373 1,066 548 1,216 803 1,492 898 918 1,171 651 721 1,437
688 313 1,293 568 657 443 951 366 1,550 937 424 1,351 425 673 881 1,095 1,219 1,650 1,599 1,002 1,139 1,189 870
STURTEVANT_WI 268 2307 934 716 626 411 582 504 640 624 579 588 2,184 671 2,442 295 451 398 1,453 595 1,315 851 920 2,405 863 663 659 490 888 541 2,230 539 898
1,986 857 794 644 1,843 491 1,131 715 387 564 653 2,344 2,313 411 2,211 545 689 356 644 114 273 698 753 355 431 760 290 372 403 345 298 2,190 596 452 759 379
2,396 250 625 483 667 414 555 943 499 540 729 1,991 2,389 773 963 391 969 311 161 1,097 514 725 1,753 295 2,356 530 404 451 423 465 728 404 447 425 405 689 589
303 385 1,308 738 433 669 501 644 483 804 680 1,085 448 392 1,255 446 591 224 1,832 636 434 164 2,396 819 916 591 929 1,312 893 577 886 429 1,315 2,423 2,395
183 811 531 1,083 2,177 871 1,330 374 1,152 922 640 414 791 835 239 585 422 962 2,391 2,218 299 392 822 715 921 542 2,400 838 457 935 857 1,748 867 547 2,287
842 2,403 2,178 2,244 520 857 902 381 1,747 2,316 533 102 236 2,355 674 934 1,855 2,393 397 813 336 2,185 451 776 532 1,007 2,362 848 479 2,411 633 727 397 340
658 608 596 284 364 459 408 235 357 2,401 456 798 366 574 1,141 339 325 928 630 280 287 398 295 437 695 241 199 759 2,356 337 120 1,179 477 242 470 960 401 111
360 730 171 539 712 240 758 693 2,177 295 2,413 523 444 631 759 517 2,230 1,081 2,206 34 861 336 161 1,195 666 579 667 410 805 2,366 412 2,408 500 2,191 2,391
2,389 464 772 542 857 440 494 720 155 356 249 822 709 810 2,213 862 677 2,389 1,305 401 609 1,613 746 786 2,019 885 776 2,429 744 734 843 1,868 363 364 514 660
597 819 470 728 744 813 857 683 2,218 910 600 438 476 2,027 757 667 452 752 498 205 951 2,398 766 326 755 479 598 840 1,300 796 477 554 501 683 2,420 664 716
244 1,324 401 763 912 739 2,228 1,293 2,029 1,344 2,340 445 407 748 937 718 125 526 407 257 258 2,419 674 805 437 961 651 718 701 400 435 761 2,109 1,281 916
2,422 904 658 2,359 2,192 2,417 400 806 732 673 735 705 1,036 2,133 856 715 1,835 378 437 2,407 717 523 423 228 391 1,750 390 2,237 2,407 905 553 174 505 542
419 714 120 1,062 507 2,237 2,212 96 1,429 219 470 896 441 503 354 501 151 684 325 249 1,472 738 160 102 1,286 132 108 154 110 229 586 358 193 519 541 238 665
960 792 648 465 896 653 473 915 0 395 965 799 250 987 561 345 580 2,042 269 630 427 650 484 658 570 545 626 755 851 949 954 947 460 448 869 456 724 906 2,193
2,407 506 525 363 915 216 1,308 2,222 918 589 439 583 664 1,002 344 179 377 840 349 2,240 596 1,071 1,837 742 260 499 1,467 669 1,055 1,762 639 2,251 535 361
855 913 422 826 764 826 662 445 212
SUFFOLK_VA 1184 192 698 327 289 483 210 217 1,034 293 209 260 1,842 445 2,269 133 634 480 1,105 579 1,042 499 527 2,099 575 450 447 634 497 153 1,889 152 742
1,660 500 638 1,039 1,488 413 739 323 595 281 291 2,050 2,004 567 1,868 939 499 106 427 406 391 377 416 268 726 654 611 288 750 608 628 1,847 990 589 785 287
2,199 480 684 705 366 791 948 563 132 219 1,124 1,665 2,084 379 1,008 13 1,015 263 234 704 657 785 1,491 302 2,062 516 311 238 505 528 496 546 738 779 301 410
984 565 779 1,031 1,131 781 1,060 892 1,039 872 1,190 595 1,472 582 307 1,166 730 953 502 1,474 535 581 490 2,176 1,206 967 983 1,307 1,040 501 554 493 463 1,040
2,187 2,208 501 759 899 1,053 1,835 478 1,056 599 1,136 720 786 801 1,186 836 462 687 546 745 2,196 1,876 603 422 638 1,092 1,314 677 2,181 847 410 1,330 495
1,480 1,261 668 1,949 844 2,184 1,826 1,957 532 859 898 296 1,478 1,980 927 372 567 2,052 1,067 1,328 1,500 2,199 752 418 433 1,836 754 1,146 663 1,397 2,066
1,240 873 2,188 1,028 1,121 749 297 294 1,001 991 530 742 719 713 553 607 2,094 848 1,183 367 969 787 243 247 987 1,025 390 383 690 605 832 411 579 592 795 2,052
594 384 804 871 515 856 579 330 456 78 795 296 221 1,107 505 789 783 1,834 681 2,109 897 683 1,026 776 571 1,889 697 1,864 427 470 643 479 808 1,061 663 449 775
1,193 2,062 742 2,103 642 1,850 2,197 2,192 851 809 916 1,249 833 876 1,114 479 742 565 1,216 1,085 1,204 1,870 482 1,071 2,194 1,032 296 691 1,439 1,140 1,181
1,784 1,274 1,169 2,125 1,139 1,129 849 1,623 722 728 908 633 960 1,213 861 1,122 1,139 1,200 620 1,070 1,874 1,304 962 743 866 1,794 805 1,061 586 489 858 291
1,344 2,099 1,161 586 1,149 699 991 1,233 926 1,186 693 689 324 722 2,220 1,059 1,111 601 1,064 752 1,155 850 1,134 1,886 918 1,794 1,275 2,035 559 795 1,143
1,330 1,113 383 661 794 486 398 2,116 335 1,200 523 1,354 1,046 1,112 1,096 782 729 1,155 1,930 1,110 914 2,120 513 1,026 2,063 1,839 2,106 553 1,195 1,127 802
1,129 1,100 1,426 1,952 1,248 1,093 1,479 682 331 2,187 1,112 917 562 341 302 1,478 569 1,894 2,186 1,297 948 548 899 936 55 322 286 669 519 1,895 1,871 314 1,821
541 564 504 52 897 606 429 244 296 683 477 1,100 442 518 412 898 266 388 547 402 428 194 717 586 914 917 415 719 1,007 798 376 851 964 268 858 814 395 0 584 406
406 592 937 663 975 1,922 372 288 821 272 187 264 223 160 291 1,149 456 1,342 1,344 1,341 721 586 1,260 814 783 513 1,844 2,225 125 920 34 1,308 540 1,039 1,880
1,296 953 578 974 271 1,388 101 240 396 486 608 1,953 233 851 1,476 415 329 554 1,115 733 1,442 1,505 411 2,046 393 160 461 531 814 850 807 438 366 390 564
SUGAR_LAND_TX 635 2220 641 364 544 851 487 484 1,602 556 492 567 1,552 756 2,314 713 1,028 858 876 1,039 1,033 507 279 1,893 705 776 775 1,173 295 477 1,601 479
1,017 1,432 493 947 1,601 1,181 886 203 271 1,160 638 482 1,873 1,793 963 1,577 1,508 827 610 761 943 848 324 263 679 1,304 1,015 1,113 679 1,334 1,070 1,134
1,554 1,557 1,132 966 811 2,208 1,058 941 1,266 372 1,372 1,517 22 465 439 1,689 1,434 1,881 243 1,144 592 1,153 711 806 176 1,193 1,006 1,434 753 1,886 782 822
710 1,039 863 768 1,096 1,315 1,287 811 394 1,545 1,039 1,337 1,019 1,701 1,282 1,633 1,466 1,606 1,447 1,768 995 2,049 1,124 825 1,437 1,306 1,536 1,084 1,163
941 1,128 1,073 2,146 1,783 1,407 1,555 1,889 1,036 288 1,018 270 985 1,028 2,124 2,233 1,084 1,145 1,482 1,407 1,548 277 1,044 1,168 1,493 938 1,309 1,378 1,750
1,255 1,040 987 1,090 931 2,208 1,585 1,185 953 913 1,674 1,885 1,208 2,151 1,270 904 1,895 473 1,412 1,828 1,193 1,665 1,261 2,155 1,511 1,803 1,024 1,275 1,301
819 1,407 1,702 1,485 955 1,151 1,856 1,637 1,895 1,194 2,214 1,335 224 987 1,527 1,334 1,729 1,192 1,971 1,884 1,812 1,440 2,151 1,589 1,688 1,333 839 477 1,571
1,551 1,107 1,323 1,290 1,293 1,136 1,181 1,885 1,420 1,762 756 1,529 624 676 690 1,148 1,585 841 831 1,157 1,100 1,393 385 1,097 1,163 984 1,853 1,057 968 538
1,427 1,008 1,395 7 689 999 605 1,018 879 441 1,671 997 973 1,039 1,544 1,227 1,906 1,418 1,109 1,585 950 874 1,600 118 1,576 994 300 1,129 1,062 461 1,623 954
768 1,295 1,770 1,861 1,233 1,897 1,179 1,562 2,212 2,201 1,394 994 1,437 1,820 1,388 1,456 1,679 1,062 1,286 1,072 1,784 1,667 1,771 1,577 385 1,624 2,205 1,027
807 1,191 1,551 1,707 1,744 1,754 1,849 1,738 1,921 1,704 1,693 1,268 1,585 1,306 1,311 1,464 1,072 1,543 1,781 1,435 1,689 1,704 1,777 821 1,647 1,576 1,871
1,546 1,323 1,441 1,764 1,265 1,615 1,127 716 1,441 871 1,914 1,909 1,724 1,163 1,714 1,259 1,543 1,802 343 1,761 1,253 1,217 766 1,189 2,222 1,622 1,676 1,184
197
1,079 1,335 1,727 1,207 1,698 1,597 335 1,762 1,556 1,832 1,097 1,371 1,709 1,899 1,673 967 1,193 1,371 1,064 865 1,915 536 1,766 1,055 1,925 1,607 1,679 1,661
1,361 1,307 1,721 1,989 1,276 1,317 1,922 297 1,609 1,882 1,518 1,886 1,106 1,771 1,692 1,315 1,695 1,665 2,001 2,006 1,820 1,674 1,172 1,262 824 2,155 1,677
1,471 947 917 820 1,403 1,128 1,600 2,152 1,868 1,514 1,094 1,454 1,496 548 271 866 160 810 1,602 1,582 873 2,392 1,124 909 295 551 1,457 1,062 696 817 387 1,202
957 775 348 1,057 953 326 833 927 1,118 940 912 432 1,235 1,158 1,477 1,440 894 957 1,148 949 420 1,389 1,141 316 1,396 1,136 965 584 0 287 877 170 1,459 1,154
1,540 2,073 832 534 1,391 443 495 359 400 482 550 1,718 211 1,912 1,918 1,910 1,293 1,129 1,833 1,323 1,003 274 1,534 2,258 513 1,478 618 1,878 1,123 1,040 1,590
1,878 1,536 1,123 1,547 373 1,966 621 790 777 497 1,184 1,799 499 997 1,152 569 899 1,065 873 1,215 2,019 1,456 741 2,049 826 703 258 53 1,365 1,005 1,000 154
380 708 1,147
SULPHUR_SPRINGS_TX 1529 2359 1064 93 267 814 236 424 1,435 278 241 296 1,486 470 2,100 513 986 816 759 763 816 240 122 1,783 429 491 490 916 95 259 1,534 261
734 1,328 229 661 1,443 1,120 617 363 136 920 365 205 1,747 1,684 917 1,512 1,340 541 476 477 809 763 378 351 603 1,078 728 1,007 613 1,126 990 1,026 1,490 1,392
878 1,026 564 2,006 837 965 1,021 415 1,182 1,349 276 338 377 1,526 1,331 1,769 79 1,233 408 1,241 620 640 330 935 1,050 1,246 665 1,760 789 569 455 784 843 482
848 1,087 1,179 558 463 1,388 951 1,184 802 1,530 1,179 1,459 1,290 1,440 1,269 1,581 711 1,864 871 574 1,158 1,076 1,330 872 1,105 659 877 875 1,958 1,599 1,123
1,382 1,691 817 98 742 87 727 811 1,949 2,024 883 859 1,282 1,121 1,480 73 828 933 1,207 659 1,043 1,197 1,589 970 820 991 838 656 2,004 1,519 970 701 628 1,478
1,712 947 1,963 986 641 1,731 210 1,229 1,662 930 1,596 976 1,967 1,460 1,665 755 989 1,015 571 1,225 1,630 1,332 764 948 1,740 1,467 1,728 1,133 2,009 1,132
67 745 1,472 1,109 1,527 931 1,793 1,761 1,638 1,276 1,965 1,432 1,522 1,128 599 200 1,401 1,395 883 1,134 1,053 1,070 930 950 1,776 1,247 1,574 700 1,373 453
589 599 1,226 1,429 759 750 1,076 999 1,236 456 980 994 1,042 1,739 976 772 427 1,276 907 1,261 287 640 860 459 1,061 677 381 1,509 896 1,032 1,068 1,478 1,087
1,794 1,300 1,051 1,430 1,013 871 1,534 366 1,509 832 71 1,035 863 409 1,465 961 483 1,178 1,586 1,748 1,137 1,786 921 1,494 2,007 1,998 1,257 1,054 1,320 1,647
1,238 1,269 1,516 865 1,148 962 1,617 1,471 1,605 1,513 134 1,476 2,002 808 555 920 1,307 1,541 1,584 1,561 1,669 1,569 1,810 1,541 1,531 984 1,393 1,106 1,114
1,314 791 1,338 1,614 1,259 1,524 1,541 1,594 541 1,463 1,515 1,705 1,341 1,100 1,264 1,572 985 1,466 873 430 1,236 661 1,742 1,790 1,563 936 1,552 1,014 1,396
1,632 603 1,583 1,007 955 497 911 2,022 1,463 1,513 988 854 1,129 1,554 921 1,536 1,531 594 1,571 1,277 1,719 842 1,192 1,544 1,729 1,516 770 933 1,190 841 775
1,802 252 1,601 798 1,752 1,450 1,514 1,498 1,176 1,080 1,557 1,767 1,013 1,031 1,808 111 1,407 1,759 1,471 1,783 859 1,590 1,528 1,045 1,531 1,502 1,820 1,786
1,647 1,479 1,111 1,042 564 1,967 1,514 1,322 906 697 569 1,223 885 1,537 1,965 1,696 1,350 954 1,304 1,341 395 138 686 293 808 1,538 1,515 719 2,217 920 887
103 358 1,302 985 693 648 124 1,085 863 717 445 923 816 534 671 791 950 805 814 213 1,119 987 1,317 1,321 798 991 1,235 1,022 463 1,256 1,211 209 1,264 851 799
406 287 0 785 205 1,341 1,057 1,377 1,825 745 257 1,222 176 416 143 330 258 272 1,549 78 1,741 1,739 1,740 1,057 876 1,658 1,214 1,047 108 1,480 2,047 296 1,324
437 1,707 920 819 1,524 1,681 1,332 871 1,372 136 1,779 481 643 727 228 955 1,661 238 732 1,102 283 672 801 763 940 1,834 1,266 457 1,847 552 477 57 244 1,220
1,080 1,056 158 422 682 951
SUMMERVILLE_SC 964 461 1161 719 692 161 616 393 767 693 615 659 2,247 805 2,623 384 240 148 1,510 808 1,434 904 907 2,503 968 803 800 735 880 555 2,294 553 1,072
2,066 906 965 752 1,890 676 1,066 670 636 662 696 2,452 2,408 182 2,273 679 842 313 782 142 33 568 630 198 673 950 236 200 625 205 258 2,252 719 694 510 542 2,565
497 378 733 526 606 688 855 448 440 844 2,070 2,488 737 719 410 725 168 250 1,033 759 480 1,882 124 2,464 284 571 573 652 215 861 645 691 410 568 532 696 166
495 1,425 867 405 806 654 770 642 958 874 1,226 690 561 1,461 691 791 474 1,877 823 677 412 2,553 968 1,154 732 1,095 1,432 883 787 871 646 1,433 2,570 2,568
432 1,021 727 1,305 2,240 858 1,449 624 1,378 1,077 888 587 900 1,060 485 346 661 1,110 2,560 2,281 545 604 982 890 1,046 786 2,557 1,066 650 1,044 900 1,873
981 789 2,354 1,068 2,560 2,230 2,357 737 1,083 1,128 548 1,871 2,386 635 338 478 2,456 804 1,048 1,903 2,563 615 777 562 2,240 691 958 776 1,140 2,468 977 608
2,566 740 846 616 515 699 742 701 533 559 707 649 481 607 2,498 605 954 145 680 1,192 202 190 686 735 41 52 291 224 552 540 228 381 511 2,456 191 360 1,202 577
132 528 871 205 184 334 486 363 438 824 120 510 453 2,239 374 2,513 542 277 735 509 268 2,294 994 2,270 251 854 254 410 1,194 773 335 805 420 954 2,466 358 2,506
745 2,255 2,561 2,558 529 525 562 985 537 670 834 404 427 198 941 884 926 2,275 881 763 2,559 1,425 563 847 1,789 866 894 2,166 1,024 899 2,529 859 846 1,070
2,008 579 576 612 873 796 940 625 846 858 960 992 838 2,279 1,025 798 677 634 2,175 992 755 694 870 705 394 1,073 2,502 875 576 866 729 682 962 1,189 936 727
798 646 914 2,587 775 830 474 1,452 621 893 1,121 852 2,291 1,182 2,176 1,558 2,439 683 577 865 1,058 821 363 771 580 504 13 2,519 738 922 668 1,085 757 837 815
583 679 877 2,285 1,455 1,142 2,523 896 847 2,465 2,242 2,510 643 950 848 919 852 820 1,171 2,309 984 889 1,882 621 604 2,564 833 616 187 439 558 1,873 636 2,299
2,563 1,030 677 257 601 647 396 669 286 1,003 259 2,300 2,276 197 1,546 465 223 887 457 611 202 275 255 691 329 81 1,497 586 217 156 1,202 230 143 345 144 39
589 361 379 637 564 19 418 716 542 492 522 656 596 528 1,111 250 406 877 785 0 941 583 278 701 2,243 45 692 572 676 387 644 484 563 693 879 817 1,070 1,090 1,066
708 691 1,001 446 479 892 2,248 2,583 530 629 388 1,039 462 1,430 2,285 1,082 786 681 728 660 1,149 311 198 143 891 599 2,353 639 1,219 1,877 817 463 726 1,520
904 1,195 1,894 770 2,415 699 467 836 831 510 578 517 763 519 224 448
SUMNER_WA 1131 2489 1039 298 468 942 441 554 1,626 479 445 499 1,402 656 2,145 708 1,119 947 711 960 866 371 132 1,733 568 677 677 1,121 160 455 1,451 458 890
1,272 356 831 1,631 1,031 819 159 274 1,125 567 408 1,709 1,633 1,052 1,428 1,531 724 645 666 984 915 437 385 748 1,282 907 1,172 753 1,327 1,143 1,192 1,405
1,582 1,083 1,100 769 2,038 1,039 1,061 1,226 484 1,379 1,540 176 499 505 1,715 1,274 1,721 213 1,289 597 1,298 773 826 126 1,139 1,134 1,264 817 1,723 892 774
660 988 963 657 1,053 1,291 1,346 763 518 1,575 1,107 1,369 852 1,723 1,344 1,652 1,483 1,630 1,463 1,778 900 2,061 1,075 779 1,297 1,280 1,531 1,073 1,014 850
1,082 1,073 1,976 1,795 1,308 1,575 1,891 869 153 940 142 931 861 1,955 2,063 1,081 1,039 1,482 1,285 1,397 156 877 1,137 1,370 803 1,245 1,391 1,778 1,154 1,023
1,099 1,043 790 2,039 1,435 1,172 906 792 1,677 1,905 1,150 1,981 1,170 844 1,922 336 1,242 1,853 1,133 1,515 1,159 1,986 1,366 1,637 956 1,172 1,194 776 1,238
1,551 1,518 959 1,147 1,695 1,659 1,919 1,044 2,044 1,332 174 950 1,380 1,312 1,727 1,135 1,988 1,721 1,831 1,465 1,981 1,619 1,713 1,329 804 403 1,592 1,582
1,086 1,330 1,258 1,274 1,130 1,154 1,725 1,439 1,771 836 1,560 454 739 751 1,290 1,616 910 900 1,230 1,162 1,423 509 1,149 1,184 1,117 1,692 1,129 969 370 1,461
1,069 1,440 175 771 1,038 634 1,146 875 509 1,698 1,057 1,106 1,161 1,394 1,266 1,746 1,472 1,194 1,617 1,084 981 1,450 188 1,426 1,018 178 1,195 1,061 302 1,653
1,067 668 1,349 1,782 1,700 1,298 1,737 1,125 1,412 2,042 2,031 1,436 1,128 1,492 1,840 1,422 1,465 1,706 1,062 1,327 1,128 1,808 1,670 1,796 1,428 251 1,660
2,035 860 760 1,120 1,388 1,732 1,773 1,584 1,864 1,761 1,761 1,731 1,721 1,167 1,416 1,305 1,312 1,498 984 1,539 1,805 1,452 1,714 1,731 1,790 690 1,659 1,428
1,896 1,541 1,303 1,457 1,594 1,177 1,650 1,077 600 1,437 861 1,935 1,747 1,752 1,140 1,741 1,219 1,580 1,825 412 1,777 1,212 1,158 700 1,106 2,052 1,651 1,703
1,185 913 1,330 1,747 1,091 1,725 1,447 404 1,593 1,416 1,671 1,046 1,386 1,735 1,921 1,704 967 1,137 1,384 1,044 930 1,754 446 1,791 1,003 1,946 1,637 1,704
1,688 1,371 1,284 1,747 1,821 1,122 1,209 1,761 155 1,607 1,719 1,374 1,727 1,064 1,786 1,718 1,246 1,721 1,692 2,016 1,837 1,840 1,678 1,022 1,245 769 1,985
1,704 1,506 1,038 899 774 1,233 1,090 1,452 1,982 1,889 1,540 1,133 1,488 1,527 570 275 877 90 917 1,453 1,432 902 2,412 1,120 1,008 157 549 1,488 1,136 800 835
329 1,255 1,021 622 481 1,099 992 330 856 967 1,139 980 973 408 1,289 1,177 1,505 1,493 956 1,081 1,292 1,087 535 1,434 1,279 346 1,441 1,015 987 592 170 205
941 0 1,513 1,218 1,566 1,911 898 458 1,412 381 556 332 459 456 473 1,740 137 1,933 1,934 1,933 1,261 1,080 1,852 1,382 1,131 134 1,388 2,089 493 1,510 625 1,899
1,119 874 1,440 1,881 1,533 1,075 1,565 334 1,976 653 822 861 364 1,160 1,634 443 848 1,005 457 876 1,003 709 1,137 2,031 1,286 647 1,880 751 679 152 168 1,402
1,144 1,132 183 492 802 1,149
SURREY_BC 1097 903 780 1,263 1,187 652 1,137 974 309 1,185 1,135 1,149 2,744 1,220 2,910 855 512 640 2,015 1,069 1,860 1,412 1,463 2,954 1,419 1,209 1,206 875
1,433 1,089 2,790 1,087 1,408 2,543 1,417 1,312 258 2,405 1,015 1,645 1,239 757 1,124 1,211 2,889 2,864 551 2,771 281 1,228 868 1,192 531 613 1,150 1,213 780
198
647 1,258 347 783 523 408 325 2,750 275 858 839 926 2,882 688 728 783 1,107 415 284 1,437 1,014 1,021 338 2,548 2,938 1,303 946 936 948 747 709 1,611 889 774
2,287 706 2,900 774 947 1,009 884 671 1,276 827 661 175 950 1,109 224 428 227 1,854 383 186 359 323 307 336 508 1,177 718 858 935 1,699 672 524 634 2,393 1,147
839 577 2,898 506 1,279 323 650 1,857 1,437 1,058 1,428 917 1,861 2,936 2,874 586 1,271 474 1,496 2,737 1,414 1,875 731 1,546 1,451 969 361 372 1,254 692 656
852 1,495 2,875 2,778 605 893 1,349 509 526 914 2,902 1,250 976 503 1,416 2,285 453 931 2,846 1,260 2,904 2,739 2,786 995 1,271 1,316 926 2,285 2,875 192 636
559 2,903 340 513 2,417 2,877 501 1,343 823 2,746 637 580 913 625 2,907 475 253 2,916 250 348 507 883 1,215 312 224 680 415 718 623 580 695 2,951 304 511 716
217 1,702 782 769 900 243 620 631 331 360 220 1,117 364 410 826 2,904 420 641 1,736 182 451 109 1,453 782 481 882 771 724 1,018 317 463 833 715 2,737 267 2,961
41 419 240 850 695 2,790 1,576 2,766 527 1,406 337 588 1,745 271 678 1,214 164 493 2,915 241 2,957 883 2,751 2,874 2,876 122 833 21 480 185 389 330 582 209 387
424 508 407 2,774 1,417 227 2,875 1,851 948 1,010 2,100 366 367 2,535 533 399 2,977 351 335 1,257 2,393 484 469 176 1,128 522 426 321 346 348 496 1,401 422 2,779
493 521 629 330 2,543 1,152 225 862 1,306 501 755 547 2,944 354 674 349 785 171 450 1,771 461 788 923 1,051 1,101 2,908 279 326 507 1,865 512 407 1,366 342 2,788
1,765 2,545 1,767 2,890 874 351 357 533 300 646 905 359 690 596 2,967 1,235 406 890 560 259 342 315 388 652 368 2,587 1,778 1,326 2,969 1,449 524 2,905 2,753
2,968 816 479 343 1,009 349 319 657 2,612 477 505 2,396 617 978 2,909 331 167 573 758 936 2,288 787 2,798 2,910 512 258 391 173 203 947 1,238 681 1,580 738 2,798
2,772 626 993 575 635 1,441 987 202 420 818 703 1,233 258 503 2,031 1,163 419 525 1,785 676 550 440 536 547 1,131 224 417 231 20 566 752 939 885 1,071 110 867
1,168 103 1,394 561 937 1,459 1,341 583 1,513 0 311 260 2,476 628 1,190 289 1,204 966 1,198 1,062 1,095 1,186 384 1,383 544 585 536 715 856 499 140 776 1,449
2,754 2,882 1,057 194 909 519 573 1,852 2,782 636 512 849 333 1,207 658 861 698 701 1,401 681 2,782 1,153 1,601 2,398 1,303 793 951 2,028 1,069 689 2,294 1,190
2,745 1,073 922 1,395 1,412 177 883 820 1,339 1,100 782 525
SUWANEE_GA 1137 1619 845 986 935 344 871 671 544 935 869 899 2,499 1,010 2,784 605 231 332 1,764 932 1,652 1,156 1,179 2,737 1,193 1,003 999 791 1,151 816 2,546
814 1,242 2,310 1,159 1,139 515 2,149 836 1,344 946 673 888 949 2,680 2,644 252 2,526 471 1,032 581 983 267 306 841 904 475 636 1,103 55 475 542 102 49 2,505
498 760 587 721 2,740 558 460 741 798 475 478 1,132 723 718 607 2,314 2,721 1,012 743 665 747 446 455 1,311 811 531 2,094 403 2,691 471 747 782 752 370 1,067
717 653 136 747 798 462 118 294 1,644 639 128 590 468 546 465 748 1,022 996 758 735 1,590 659 649 514 2,136 980 740 443 2,741 753 1,221 525 891 1,650 1,154 915
1,143 767 1,652 2,767 2,738 460 1,147 585 1,408 2,492 1,130 1,667 652 1,471 1,266 922 436 656 1,159 554 393 739 1,305 2,734 2,533 537 732 1,166 706 808 839 2,745
1,160 802 797 1,155 2,088 739 850 2,605 1,165 2,747 2,487 2,581 856 1,179 1,225 724 2,086 2,635 404 443 470 2,688 581 804 2,161 2,737 524 1,052 671 2,496 641
778 833 906 2,697 746 404 2,756 504 613 527 683 953 528 467 573 442 693 609 485 623 2,733 424 747 405 448 1,446 480 468 701 498 313 324 66 58 344 807 105 309
579 2,688 112 457 1,467 351 150 279 1,148 472 236 599 531 514 716 586 161 583 479 2,492 189 2,746 271 159 496 595 402 2,546 1,271 2,522 317 1,125 26 449 1,465
535 406 1,006 157 739 2,699 80 2,740 800 2,507 2,734 2,733 284 589 290 753 316 508 598 442 210 101 703 702 686 2,528 1,145 512 2,733 1,643 743 921 1,956 632 650
2,363 799 667 2,762 622 607 1,165 2,211 492 482 379 996 651 703 446 611 620 744 1,197 636 2,532 781 652 628 457 2,371 1,071 506 762 1,086 583 548 833 2,732 634
594 625 740 435 727 1,462 715 740 850 841 1,004 2,764 539 594 436 1,664 533 666 1,247 614 2,543 1,455 2,373 1,674 2,673 762 423 628 818 577 462 826 429 563 290
2,752 983 684 764 845 520 605 580 446 641 640 2,452 1,625 1,238 2,755 1,167 685 2,694 2,500 2,747 709 731 611 959 616 584 938 2,476 751 703 2,140 589 780 2,752
597 381 274 572 734 2,089 690 2,552 2,752 793 461 189 369 418 663 945 451 1,281 436 2,553 2,528 372 1,296 472 339 1,158 714 388 116 509 453 957 92 198 1,762 852
186 267 1,479 424 285 305 273 245 854 106 312 419 293 262 492 738 631 761 272 667 873 276 1,256 345 663 1,154 1,057 278 1,218 311 0 479 2,378 322 937 391 935
665 914 762 823 935 648 1,092 830 859 824 691 757 770 171 532 1,164 2,504 2,750 787 400 639 801 469 1,647 2,538 878 641 748 526 927 926 576 427 390 1,144 611
2,577 891 1,414 2,138 1,058 605 827 1,775 982 966 2,104 976 2,595 879 683 1,109 1,109 286 643 577 1,040 791 471 431
SWEDESBORO_NJ 1583 1887 1242 1,291 1,182 813 1,153 1,065 66 1,177 1,150 1,142 2,700 1,165 2,750 866 708 799 1,986 956 1,784 1,404 1,496 2,874 1,373 1,150 1,147
733 1,464 1,118 2,743 1,116 1,303 2,486 1,411 1,218 72 2,378 941 1,711 1,295 626 1,103 1,218 2,802 2,788 730 2,726 46 1,158 931 1,138 602 734 1,255 1,314 885
477 1,149 489 894 353 580 467 2,706 19 729 1,058 884 2,735 605 936 618 1,217 245 41 1,518 1,077 1,107 149 2,492 2,857 1,353 1,188 970 1,190 845 741 1,676 742
998 2,191 811 2,812 945 898 984 779 845 1,217 711 486 367 904 1,229 42 582 207 1,780 166 388 111 112 69 136 269 1,072 525 731 888 1,541 500 280 554 2,368 1,054
712 520 2,763 274 1,097 64 413 1,780 1,469 950 1,463 824 1,786 2,809 2,722 520 1,137 245 1,327 2,691 1,448 1,798 600 1,368 1,363 793 202 212 1,099 615 866 735
1,410 2,727 2,733 487 813 1,262 250 347 762 2,766 1,092 901 355 1,414 2,192 287 783 2,796 1,103 2,768 2,703 2,695 887 1,112 1,154 882 2,192 2,822 77 618 468 2,821
103 355 2,389 2,728 334 1,392 741 2,708 457 321 765 439 2,821 277 101 2,782 63 148 339 840 1,223 53 46 579 275 549 459 491 564 2,872 137 269 845 44 1,686 879
865 1,143 63 742 753 526 507 150 1,236 477 383 1,048 2,824 588 614 1,740 128 578 209 1,535 905 545 937 996 709 1,105 132 589 1,053 941 2,693 327 2,880 270 625
67 1,067 880 2,744 1,657 2,720 548 1,437 503 533 1,765 91 883 1,157 330 260 2,835 439 2,876 740 2,706 2,725 2,728 200 1,056 266 285 166 175 140 529 278 513 244
248 230 2,729 1,431 130 2,727 1,775 904 862 1,962 168 207 2,415 324 199 2,896 165 154 1,100 2,284 335 320 101 1,007 277 242 135 149 165 265 1,333 165 2,736 331
275 453 136 2,423 990 119 734 1,258 288 732 375 2,860 186 553 175 622 102 263 1,871 237 627 768 1,005 954 2,762 87 136 417 1,781 343 192 1,225 159 2,741 1,863
2,426 1,596 2,811 753 202 169 360 142 617 758 206 605 714 2,885 1,227 226 781 386 78 139 121 232 480 181 2,436 1,653 1,162 2,886 1,479 266 2,818 2,719 2,892 697
252 152 833 155 126 470 2,462 283 245 2,370 466 925 2,774 138 103 752 715 889 2,197 664 2,753 2,776 330 27 452 111 64 999 1,294 691 1,642 910 2,752 2,726 668
853 493 817 1,471 1,019 92 595 968 731 1,259 393 631 2,027 1,282 492 590 1,864 711 616 428 604 662 1,164 373 390 64 259 682 966 1,182 1,103 1,189 216 1,109 1,231
215 1,267 580 975 1,540 1,377 701 1,566 260 479 0 2,301 744 1,187 157 1,221 1,050 1,237 1,142 1,120 1,180 179 1,431 373 389 370 545 727 300 347 999 1,483 2,716
2,727 1,082 80 942 340 492 1,774 2,736 399 268 723 76 1,241 450 920 751 839 1,394 551 2,691 1,163 1,510 2,377 1,285 748 835 2,003 915 495 2,195 1,140 2,605 1,010
917 1,433 1,490 195 1,109 1,044 1,405 1,211 922 448
SYRACUSE_NY 894 1643 811 1,795 1,676 2,375 1,777 2,113 2,309 1,667 1,774 1,687 1,404 1,478 482 1,876 2,479 2,367 1,369 1,447 1,055 1,584 1,795 1,190 1,406 1,472
1,475 1,605 1,783 1,843 1,406 1,842 1,182 1,210 1,596 1,288 2,363 1,438 1,567 1,999 1,934 1,725 1,645 1,716 1,083 1,179 2,425 1,413 2,257 1,423 2,024 1,495 2,146
2,247 2,174 2,164 2,181 1,834 1,293 2,326 2,203 1,960 2,387 2,329 1,413 2,300 1,627 2,704 1,702 539 1,821 2,593 1,695 2,197 2,072 2,260 2,072 1,994 2,088 2,382
1,217 1,175 1,900 2,927 1,911 2,935 2,162 1,994 1,989 1,589 2,697 808 2,190 1,082 2,435 1,673 1,694 1,626 2,428 1,431 1,666 1,821 2,416 1,677 2,250 2,340 2,344
2,250 1,069 2,343 2,433 2,288 2,193 2,315 2,172 2,279 1,369 2,449 1,628 1,683 788 1,809 2,042 1,870 1,450 1,421 1,647 1,938 650 2,302 1,204 2,252 2,268 1,051
1,789 1,466 1,808 1,614 1,061 754 497 1,923 1,232 2,059 981 1,395 1,804 1,047 1,750 933 1,208 1,511 2,125 2,431 1,225 1,824 2,580 1,642 1,192 527 1,414 1,876
1,651 1,284 2,168 2,439 1,563 651 1,228 1,594 2,502 1,615 839 2,448 1,547 1,405 1,219 647 1,483 993 1,523 1,207 1,162 1,696 846 1,394 2,324 1,940 1,931 1,144
2,313 2,482 1,437 523 1,982 1,890 1,708 1,465 1,848 2,149 1,565 2,448 1,101 2,387 2,245 677 2,358 2,367 1,976 1,728 1,717 2,276 2,345 1,814 2,063 1,761 1,856
1,911 1,785 1,197 2,190 2,267 2,270 2,333 1,475 2,154 2,153 2,904 2,360 2,250 2,249 2,437 2,334 2,260 2,245 2,274 2,095 2,713 1,154 2,379 1,924 1,596 2,304 2,282
2,367 2,076 2,247 2,154 1,996 2,706 1,887 2,092 2,382 2,279 2,707 2,685 1,406 2,251 1,181 2,453 2,486 2,365 2,697 2,476 1,409 2,089 1,404 2,065 1,784 2,374 1,931
1,705 2,374 2,563 1,474 2,384 2,301 1,164 2,431 1,188 1,596 1,399 521 536 2,354 2,727 2,465 2,394 2,292 2,126 2,378 1,938 2,290 2,289 2,413 2,164 2,415 1,420
1,698 2,428 530 1,060 1,682 1,469 523 2,373 2,429 616 2,366 2,375 1,190 2,388 2,392 1,221 693 1,994 2,009 2,326 1,382 2,048 2,406 2,180 2,371 2,391 2,307 1,319
2,235 1,435 2,470 2,051 1,854 2,175 612 1,325 2,418 1,624 1,452 2,013 1,854 2,462 1,138 2,414 1,808 2,404 1,692 2,391 2,407 2,255 2,329 1,689 1,554 1,611 1,381
570 2,364 2,378 1,978 1,004 1,971 2,348 1,131 2,390 1,410 2,248 619 710 1,163 1,619 2,132 2,386 2,458 2,408 1,919 1,572 2,125 1,817 2,243 1,177 1,648 2,411 1,614
199
2,463 2,368 2,362 2,371 2,095 1,829 2,390 311 820 1,151 1,169 1,778 2,095 1,101 1,504 1,235 1,675 2,320 2,380 1,470 2,377 2,372 2,452 328 2,397 2,174 1,440 1,859
1,641 659 2,374 2,337 2,430 1,817 1,686 858 1,699 1,427 665 2,430 2,283 2,189 2,323 2,321 1,968 1,936 1,962 1,970 2,433 1,424 1,405 2,053 2,751 1,920 2,453 1,782
1,888 2,299 2,395 2,351 1,988 1,796 2,330 2,278 1,555 2,249 2,193 2,139 2,116 2,014 2,132 2,083 2,141 2,242 1,847 2,354 2,089 2,284 2,461 2,241 2,631 2,926 2,720
2,234 2,368 2,878 1,976 2,375 1,132 2,042 1,922 2,073 1,825 2,243 1,911 2,476 2,378 2,301 0 2,232 1,683 2,195 1,761 2,086 1,863 2,057 1,831 1,671 2,364 1,881
2,464 2,410 2,473 1,764 1,630 2,389 2,435 2,695 1,801 1,470 485 1,839 2,317 1,918 2,439 1,923 1,045 1,412 2,270 2,054 1,638 2,236 1,834 2,385 2,014 2,049 2,298
1,597 1,798 992 1,749 1,099 1,485 1,576 1,788 1,551 1,391 1,409 2,435 781 1,512 501 1,550 1,796 1,829 2,049 2,300 2,771 2,724 1,981 2,202 2,309 1,968
TAMPA_FL 1104 1119 619 681 661 151 582 348 809 663 581 629 2,211 784 2,606 363 264 140 1,475 803 1,407 870 866 2,472 940 783 779 744 840 519 2,259 518 1,057 2,033
871 950 795 1,853 665 1,022 628 650 636 662 2,421 2,376 200 2,238 721 823 275 761 169 19 523 585 153 697 938 281 155 656 246 303 2,216 762 702 502 530 2,545 509
374 749 481 641 730 810 407 396 887 2,037 2,457 695 716 378 723 125 240 989 768 478 1,856 81 2,434 261 559 552 655 207 839 652 714 455 555 488 739 209 537 1,398
909 450 848 695 812 682 999 864 1,269 697 549 1,452 713 827 491 1,839 811 685 432 2,531 1,010 1,157 774 1,135 1,406 842 782 830 644 1,406 2,547 2,550 452 1,014
763 1,301 2,204 817 1,422 639 1,376 1,057 898 625 943 1,059 496 350 667 1,089 2,541 2,245 567 601 964 929 1,089 795 2,535 1,065 642 1,088 865 1,847 1,025 797
2,319 1,066 2,538 2,193 2,328 735 1,081 1,126 536 1,844 2,351 679 349 502 2,425 846 1,092 1,866 2,544 646 735 564 2,203 716 996 784 1,183 2,437 1,020 650 2,544
784 889 647 506 665 784 745 548 594 728 674 503 624 2,467 646 995 106 724 1,156 159 147 686 779 18 19 332 268 595 495 272 416 505 2,424 232 370 1,164 620 177
573 826 161 217 298 485 362 393 867 165 503 456 2,203 417 2,481 587 311 778 500 259 2,258 949 2,234 274 814 298 429 1,154 817 335 784 465 995 2,434 402 2,475
754 2,219 2,542 2,538 573 519 607 1,028 580 708 877 424 471 242 984 923 969 2,240 843 808 2,539 1,398 550 851 1,772 909 938 2,142 1,066 942 2,497 903 890 1,069
1,984 611 609 655 868 832 983 665 889 902 1,002 969 879 2,242 1,069 833 703 674 2,152 994 800 701 845 739 391 1,116 2,471 919 594 909 746 727 1,006 1,144 978
743 807 628 915 2,567 818 874 502 1,426 652 936 1,114 896 2,256 1,137 2,153 1,551 2,407 688 615 908 1,101 865 374 779 617 516 33 2,488 707 966 671 1,128 801 881
859 620 702 921 2,268 1,438 1,141 2,492 856 884 2,435 2,205 2,478 651 992 891 928 895 863 1,214 2,291 1,027 928 1,845 645 591 2,542 876 660 200 440 546 1,845
647 2,264 2,541 1,073 720 297 645 690 359 627 286 959 240 2,264 2,240 201 1,590 487 224 847 423 654 241 240 247 654 374 125 1,458 541 256 183 1,157 225 165 377
170 83 552 406 413 679 609 63 414 714 531 448 567 657 553 573 1,101 269 372 832 745 45 898 628 322 744 2,232 0 660 613 640 343 605 440 528 662 922 775 1,114 1,132
1,110 728 698 1,043 491 476 851 2,211 2,565 496 672 357 1,082 484 1,404 2,249 1,122 822 689 769 621 1,191 275 183 110 857 617 2,324 605 1,197 1,839 786 460 727
1,484 908 1,238 1,869 749 2,394 684 446 795 786 554 570 512 719 474 186 474
TAUNTON_MA 1545 1852 661 170 10 769 95 436 1,240 22 93 46 1,563 233 2,004 336 922 767 828 507 757 222 345 1,812 294 250 249 664 311 164 1,610 164 528 1,376 227
438 1,256 1,215 361 617 289 678 109 52 1,762 1,716 855 1,589 1,147 304 392 232 671 679 500 504 551 843 491 883 569 905 890 898 1,568 1,200 627 1,052 324 1,927
611 962 774 518 973 1,155 520 316 407 1,333 1,380 1,797 293 1,272 282 1,281 550 485 584 682 1,059 1,206 591 1,774 789 324 214 533 812 263 600 850 1,043 314 570
1,204 847 1,008 746 1,331 1,048 1,259 1,091 1,246 1,069 1,369 463 1,650 620 331 963 838 1,107 652 1,203 407 628 669 1,898 1,388 874 1,184 1,470 756 317 485 321
475 754 1,905 1,938 673 618 1,064 895 1,556 306 771 693 981 477 786 996 1,397 723 596 970 588 491 1,924 1,597 745 453 418 1,260 1,510 692 1,903 739 387 1,535
228 1,194 1,465 674 1,668 730 1,906 1,552 1,669 498 744 773 330 1,192 1,699 1,152 570 734 1,765 1,270 1,530 1,228 1,928 913 312 504 1,560 874 1,303 677 1,584
1,778 1,435 1,088 1,909 1,246 1,328 909 364 57 1,204 1,211 654 928 811 838 714 714 1,807 1,053 1,361 652 1,189 512 528 533 1,256 1,243 677 671 970 879 1,056 567
845 809 1,064 1,764 877 573 553 1,099 792 1,099 533 608 714 365 1,070 479 411 1,319 784 1,057 1,063 1,556 925 1,821 1,151 969 1,245 1,042 852 1,609 622 1,585
664 286 919 657 583 1,278 945 244 1,034 1,376 1,774 1,014 1,815 668 1,570 1,926 1,920 1,093 1,078 1,171 1,444 1,064 1,061 1,324 660 986 837 1,420 1,253 1,409
1,592 251 1,296 1,922 747 312 663 1,182 1,345 1,392 1,504 1,461 1,371 1,837 1,347 1,340 737 1,341 891 900 1,136 538 1,115 1,416 1,061 1,330 1,348 1,384 364 1,255
1,596 1,507 1,118 866 1,065 1,514 731 1,286 622 231 1,015 455 1,540 1,811 1,372 704 1,360 767 1,220 1,433 860 1,377 760 700 242 656 1,947 1,274 1,321 780 782
909 1,354 690 1,343 1,607 851 1,514 1,079 1,747 590 992 1,350 1,527 1,329 570 679 990 615 685 1,828 47 1,405 547 1,549 1,263 1,319 1,307 972 845 1,362 1,666 862
789 1,832 323 1,185 1,775 1,565 1,819 612 1,383 1,335 788 1,337 1,311 1,610 1,687 1,444 1,262 1,207 811 314 1,908 1,321 1,146 850 479 327 1,192 641 1,616 1,907
1,494 1,160 800 1,127 1,159 314 290 510 548 797 1,616 1,591 569 2,009 707 850 317 239 1,120 890 696 489 149 945 759 843 577 775 674 789 517 653 768 666 711 165
979 802 1,131 1,170 700 995 1,273 1,060 552 1,095 1,235 306 1,103 630 630 288 534 257 692 458 1,190 937 1,187 1,683 660 0 1,030 95 412 199 374 152 16 1,351 334
1,539 1,530 1,540 815 625 1,453 1,077 1,057 336 1,568 1,957 171 1,143 304 1,505 707 755 1,601 1,461 1,110 621 1,172 174 1,564 388 511 682 211 721 1,665 66 589
1,208 127 449 545 840 683 1,621 1,221 211 1,772 295 271 306 486 1,049 1,114 1,077 387 522 665 745
TEMPE_AZ 352 2111 1013 1,135 1,025 699 997 921 213 1,020 993 985 2,548 1,013 2,636 710 621 685 1,831 816 1,637 1,247 1,340 2,729 1,220 998 995 604 1,308 963 2,591
960 1,163 2,336 1,255 1,074 226 2,223 791 1,558 1,142 491 947 1,061 2,659 2,642 629 2,574 119 1,008 781 985 460 605 1,112 1,171 747 362 1,009 385 757 236 483
365 2,554 171 594 977 729 2,614 454 848 501 1,076 126 128 1,369 926 960 304 2,341 2,712 1,199 1,130 816 1,133 706 588 1,524 616 922 2,050 674 2,669 833 744 828
636 738 1,065 570 375 313 750 1,092 177 476 98 1,632 311 337 242 82 218 74 387 930 662 596 733 1,424 387 263 401 2,213 909 576 365 2,636 399 994 165 523 1,633
1,313 809 1,307 678 1,638 2,679 2,603 365 1,007 203 1,216 2,539 1,292 1,651 464 1,263 1,218 685 72 368 979 463 783 596 1,264 2,607 2,581 344 663 1,116 321 494
639 2,640 974 750 510 1,257 2,050 440 658 2,645 984 2,642 2,549 2,553 746 995 1,038 727 2,050 2,671 136 461 316 2,677 247 507 2,235 2,608 214 1,238 591 2,555
349 392 640 581 2,677 421 59 2,655 216 301 220 685 1,066 180 184 432 135 434 339 339 428 2,727 34 383 717 163 1,530 738 724 1,086 214 613 624 449 404 70 1,098
360 229 970 2,679 489 457 1,583 109 459 188 1,385 773 404 786 922 552 959 289 469 974 869 2,541 209 2,735 276 548 216 985 778 2,592 1,508 2,568 397 1,281 411
377 1,608 247 795 1,005 272 385 2,690 375 2,732 612 2,554 2,605 2,607 174 979 283 430 108 120 295 373 182 398 396 317 383 2,577 1,274 274 2,606 1,628 749 737
1,836 319 363 2,282 460 349 2,751 319 310 981 2,147 203 187 132 871 265 393 56 302 320 392 1,183 266 2,583 484 265 342 66 2,290 874 263 598 1,105 217 575 524
2,716 342 412 331 504 209 412 1,724 372 507 646 851 829 2,640 244 292 264 1,636 225 336 1,099 314 2,589 1,716 2,293 1,487 2,666 615 63 323 509 298 461 632 70
454 585 2,740 1,070 379 639 534 233 292 277 100 366 335 2,316 1,521 1,047 2,742 1,323 294 2,675 2,565 2,746 558 383 307 725 309 281 611 2,342 429 319 2,215 338
771 2,648 293 144 651 559 735 2,054 526 2,600 2,649 478 130 316 128 138 846 1,141 536 1,489 800 2,600 2,574 518 1,002 340 716 1,315 865 107 499 845 577 1,103
299 509 1,870 1,143 356 448 1,713 559 473 274 461 534 1,008 291 235 104 278 553 882 1,124 1,021 1,051 192 1,052 1,080 196 1,135 427 821 1,391 1,222 572 1,412
289 391 157 2,195 613 1,030 0 1,064 904 1,082 994 965 1,023 328 1,277 522 529 520 431 592 443 309 922 1,327 2,563 2,610 926 128 788 488 339 1,627 2,584 510 254
587 158 1,086 582 770 601 714 1,238 414 2,549 1,007 1,366 2,222 1,128 593 696 1,848 794 632 2,054 986 2,481 858 760 1,278 1,340 129 1,034 968 1,253 1,070 796
294
TEMPLE_TX 1347 682 1401 83 105 735 68 375 1,276 117 71 124 1,571 328 2,071 355 896 734 835 597 807 233 281 1,838 360 345 344 741 247 121 1,619 122 618 1,394 233
532 1,288 1,215 445 539 195 745 195 47 1,793 1,742 829 1,598 1,182 399 365 327 676 659 414 414 516 904 586 883 531 957 879 900 1,576 1,235 702 997 388 1,989 665
915 845 436 1,017 1,191 427 260 339 1,368 1,398 1,824 200 1,214 270 1,222 522 495 506 760 1,009 1,254 565 1,806 739 393 280 608 773 354 672 913 1,049 383 488
1,234 837 1,034 796 1,370 1,052 1,298 1,129 1,281 1,108 1,416 557 1,698 695 398 1,053 902 1,160 702 1,202 501 702 710 1,954 1,434 968 1,222 1,522 807 253 575
252 552 804 1,956 2,002 716 713 1,114 989 1,564 236 821 758 1,076 561 870 1,035 1,432 818 648 929 662 571 1,986 1,605 798 525 509 1,310 1,551 772 1,959 833 467
1,573 225 1,240 1,503 756 1,679 824 1,962 1,555 1,704 583 838 868 396 1,237 1,711 1,180 603 780 1,793 1,307 1,568 1,228 1,990 963 223 569 1,564 935 1,357 757
200
1,629 1,808 1,476 1,120 1,964 1,277 1,364 959 424 45 1,241 1,241 710 970 878 897 761 776 1,833 1,088 1,408 617 1,219 516 496 503 1,201 1,274 656 649 962 877 1,084
484 849 838 1,010 1,792 866 609 533 1,126 787 1,118 441 567 723 342 1,020 514 343 1,353 777 1,002 1,017 1,564 943 1,849 1,164 951 1,276 985 810 1,618 535 1,594
683 221 915 698 545 1,310 902 338 1,044 1,421 1,802 1,014 1,842 746 1,579 1,988 1,982 1,113 1,023 1,183 1,485 1,089 1,104 1,359 700 1,004 836 1,457 1,303 1,446
1,600 213 1,324 1,984 798 379 750 1,255 1,382 1,427 1,558 1,505 1,409 1,864 1,383 1,374 831 1,393 938 947 1,162 630 1,168 1,454 1,099 1,366 1,384 1,429 445 1,299
1,603 1,546 1,170 926 1,103 1,568 823 1,314 697 316 1,067 495 1,581 1,841 1,406 763 1,395 838 1,247 1,472 774 1,419 832 781 325 747 2,008 1,307 1,356 822 837
960 1,393 785 1,379 1,616 765 1,568 1,170 1,774 666 1,031 1,386 1,567 1,361 606 759 1,029 669 668 1,856 115 1,442 623 1,591 1,295 1,355 1,341 1,013 906 1,398
1,734 941 884 1,861 262 1,237 1,806 1,567 1,843 683 1,426 1,371 874 1,373 1,345 1,655 1,754 1,485 1,311 1,207 869 389 1,964 1,357 1,172 821 527 394 1,237 709
1,624 1,963 1,534 1,193 813 1,153 1,188 282 195 532 469 751 1,624 1,600 578 2,053 753 813 254 220 1,149 877 644 502 56 952 749 829 490 785 680 710 527 657 795
671 699 96 986 832 1,162 1,184 686 946 1,215 1,001 473 1,113 1,181 217 1,121 723 650 272 443 176 676 381 1,204 935 1,221 1,761 640 95 1,064 0 355 106 301 113
111 1,389 250 1,579 1,575 1,580 881 700 1,495 1,084 1,007 270 1,572 2,023 148 1,172 297 1,545 752 807 1,610 1,512 1,162 695 1,211 79 1,612 365 510 646 219 781
1,700 62 664 1,204 186 500 627 844 773 1,668 1,270 306 1,832 383 308 230 394 1,072 1,056 1,023 293 440 619 786
TERRELL_TX 323 390 862 369 417 398 318 30 1,113 425 319 401 1,900 610 2,416 302 571 400 1,168 765 1,161 585 533 2,185 706 618 616 810 510 248 1,948 248 912 1,735
582 810 1,109 1,536 599 680 289 759 442 392 2,143 2,087 503 1,926 1,020 670 136 596 449 360 216 270 193 872 834 621 199 876 587 642 1,904 1,067 765 642 473 2,339
632 561 869 192 898 1,029 473 96 57 1,198 1,738 2,171 357 861 200 869 219 335 647 834 654 1,609 262 2,156 385 497 422 684 429 655 719 886 795 488 230 1,052 552
845 1,150 1,213 791 1,146 981 1,117 964 1,287 778 1,565 758 493 1,342 879 1,072 643 1,521 718 755 615 2,307 1,300 1,153 1,069 1,413 1,161 512 741 497 646 1,159
2,311 2,350 630 943 1,014 1,236 1,893 486 1,176 759 1,320 879 964 898 1,258 1,022 614 581 722 898 2,336 1,933 742 604 805 1,199 1,396 855 2,312 1,034 596 1,403
571 1,595 1,337 848 2,010 1,030 2,316 1,876 2,056 718 1,045 1,084 482 1,592 2,043 993 497 695 2,141 1,148 1,404 1,548 2,340 874 397 607 1,887 898 1,259 841 1,485
2,158 1,324 950 2,318 1,097 1,197 872 479 393 1,083 1,059 681 848 875 855 685 761 2,179 934 1,281 285 1,037 854 184 197 846 1,093 355 345 674 609 901 232 603
680 655 2,139 573 514 842 934 517 901 489 224 506 148 665 441 55 1,179 505 647 664 1,892 733 2,196 925 640 1,093 631 460 1,948 612 1,923 510 487 641 606 821 1,131
552 615 802 1,286 2,149 744 2,188 818 1,908 2,338 2,332 899 669 944 1,332 894 978 1,188 604 792 579 1,294 1,193 1,280 1,928 530 1,130 2,334 1,153 482 874 1,592
1,217 1,252 1,912 1,364 1,249 2,211 1,214 1,202 1,035 1,747 841 844 971 820 1,079 1,291 950 1,198 1,213 1,294 771 1,165 1,929 1,381 1,081 886 957 1,922 991 1,121
762 638 978 446 1,425 2,189 1,233 737 1,222 863 1,049 1,313 821 1,275 858 867 507 908 2,358 1,130 1,185 719 1,190 875 1,238 1,033 1,207 1,945 813 1,922 1,453
2,121 737 890 1,218 1,410 1,181 515 839 890 639 375 2,203 453 1,276 703 1,436 1,115 1,189 1,169 884 875 1,231 2,078 1,268 1,100 2,208 526 1,141 2,156 1,887 2,188
725 1,286 1,201 983 1,205 1,174 1,515 2,099 1,331 1,199 1,527 824 517 2,317 1,187 978 491 502 488 1,592 737 1,951 2,316 1,379 1,024 600 961 1,003 132 288 403
616 399 1,952 1,929 389 1,903 671 472 517 204 965 581 289 348 348 708 467 1,133 268 563 460 821 357 434 635 447 420 259 742 675 986 946 403 591 862 648 192 895
826 213 901 992 484 187 495 416 387 556 966 665 1,050 2,086 343 412 904 355 0 287 97 260 421 1,228 436 1,422 1,432 1,420 877 761 1,346 831 652 518 1,895 2,370
248 985 209 1,389 669 1,161 1,938 1,401 1,071 753 1,061 309 1,484 151 305 312 571 761 2,052 346 999 1,518 534 498 737 1,175 918 1,535 1,625 577 2,183 577 346
461 446 871 703 669 376 190 269 683
TIFTON_GA 1656 1388 888 83 208 682 130 300 1,296 220 135 220 1,615 432 2,165 376 851 683 882 688 892 306 265 1,899 458 449 447 814 237 124 1,663 127 724 1,449
301 637 1,303 1,252 530 485 94 805 289 153 1,858 1,801 782 1,641 1,201 503 334 430 666 623 311 308 467 956 689 865 479 996 849 883 1,619 1,252 773 919 453 2,079
711 846 910 336 1,047 1,210 341 200 258 1,386 1,452 1,885 123 1,132 267 1,140 481 498 450 835 936 1,334 526 1,871 670 463 351 680 715 460 738 966 1,036 452 388
1,248 809 1,043 880 1,392 1,036 1,321 1,152 1,300 1,131 1,446 657 1,729 766 466 1,158 956 1,200 742 1,238 599 770 741 2,040 1,463 1,065 1,244 1,559 892 240 665
230 626 888 2,038 2,094 750 815 1,150 1,094 1,608 216 905 815 1,180 666 951 1,060 1,449 917 694 867 732 674 2,077 1,649 842 595 615 1,345 1,574 849 2,044 932
547 1,592 288 1,320 1,523 834 1,724 924 2,048 1,593 1,772 667 938 969 461 1,316 1,757 1,191 627 815 1,855 1,328 1,589 1,265 2,081 1,000 158 631 1,604 986 1,396
834 1,656 1,873 1,500 1,136 2,049 1,291 1,383 997 483 150 1,262 1,254 759 998 936 946 799 830 1,893 1,109 1,439 566 1,232 567 451 461 1,121 1,288 619 611 934
857 1,095 383 836 854 933 1,853 836 637 560 1,135 764 1,118 356 509 717 316 947 543 262 1,369 754 924 949 1,607 944 1,910 1,157 913 1,289 906 746 1,663 462 1,638
691 211 893 729 551 1,324 838 442 1,035 1,450 1,863 994 1,902 820 1,623 2,079 2,072 1,114 946 1,177 1,509 1,097 1,133 1,377 730 1,005 819 1,478 1,338 1,466 1,643
244 1,334 2,074 883 448 835 1,354 1,402 1,444 1,643 1,532 1,430 1,925 1,401 1,392 931 1,477 973 980 1,172 726 1,208 1,475 1,121 1,384 1,401 1,458 549 1,327 1,645
1,566 1,210 976 1,126 1,653 917 1,324 769 422 1,106 530 1,604 1,904 1,423 814 1,412 903 1,255 1,494 699 1,446 897 858 410 838 2,097 1,322 1,374 853 925 999 1,416
889 1,396 1,660 690 1,653 1,275 1,835 738 1,054 1,405 1,590 1,376 635 834 1,053 716 635 1,917 220 1,461 696 1,614 1,309 1,374 1,358 1,040 958 1,417 1,828 1,043
985 1,923 253 1,276 1,870 1,604 1,901 749 1,454 1,389 958 1,391 1,363 1,684 1,848 1,509 1,346 1,244 917 465 2,050 1,374 1,181 772 570 461 1,315 772 1,667 2,048
1,558 1,210 811 1,162 1,200 252 94 546 414 685 1,668 1,644 577 2,080 788 757 244 218 1,161 845 573 507 69 942 721 854 387 779 673 651 529 648 809 662 672 77 976
847 1,176 1,178 657 875 1,133 919 377 1,113 1,104 114 1,121 828 658 264 359 143 644 332 1,198 914 1,237 1,863 605 199 1,082 106 287 0 214 126 214 1,410 195 1,603
1,602 1,602 939 771 1,520 1,071 933 251 1,612 2,115 162 1,183 295 1,569 787 893 1,653 1,549 1,202 765 1,234 29 1,644 338 500 594 292 834 1,768 147 764 1,237 287
548 707 889 862 1,699 1,352 409 1,922 474 351 198 307 1,078 976 947 205 341 556 817
TIPP_CITY_OH 1413 1966 972 296 381 488 280 97 1,204 390 283 373 1,815 592 2,372 353 663 491 1,087 785 1,104 520 443 2,109 660 604 601 856 423 217 1,864 218 894
1,656 515 797 1,202 1,449 618 583 198 816 427 344 2,070 2,011 595 1,841 1,111 657 214 582 543 457 155 195 289 941 832 718 294 954 684 739 1,819 1,158 812 705
504 2,289 696 636 926 153 982 1,120 378 91 48 1,290 1,659 2,095 266 918 235 927 316 415 550 879 724 1,548 359 2,083 460 525 433 726 515 631 768 954 892 514 203
1,145 649 938 1,092 1,304 888 1,236 1,070 1,208 1,052 1,374 784 1,654 805 522 1,329 946 1,153 714 1,434 723 804 692 2,252 1,389 1,174 1,159 1,499 1,104 423 761
408 682 1,101 2,251 2,303 705 948 1,096 1,238 1,809 398 1,118 820 1,323 851 1,007 984 1,350 1,036 679 662 769 865 2,287 1,849 814 642 786 1,284 1,487 899 2,257
1,049 622 1,496 502 1,533 1,429 889 1,926 1,043 2,261 1,789 1,985 746 1,059 1,095 513 1,530 1,960 1,086 573 771 2,066 1,239 1,496 1,462 2,291 953 304 655 1,801
968 1,343 884 1,575 2,084 1,414 1,042 2,262 1,190 1,289 951 517 343 1,174 1,152 746 932 938 926 760 825 2,103 1,023 1,368 378 1,129 777 282 294 907 1,186 451
441 771 706 994 202 699 768 719 2,064 670 588 756 1,028 614 996 394 315 599 216 735 508 52 1,272 602 710 739 1,807 827 2,120 1,021 735 1,186 692 541 1,863 517
1,839 598 400 738 682 729 1,224 632 599 898 1,375 2,073 841 2,112 864 1,824 2,289 2,282 994 732 1,041 1,423 988 1,063 1,280 681 886 675 1,385 1,278 1,372 1,843
452 1,224 2,284 1,096 509 908 1,554 1,309 1,345 1,856 1,453 1,340 2,136 1,306 1,294 1,049 1,690 921 926 1,064 835 1,159 1,383 1,039 1,290 1,305 1,382 738 1,253
1,844 1,473 1,162 957 1,046 1,866 1,015 1,215 808 605 1,058 508 1,516 2,115 1,325 803 1,314 920 1,143 1,404 731 1,365 915 910 514 932 2,307 1,223 1,277 799 1,136
954 1,329 1,033 1,299 1,860 723 1,865 1,443 2,045 781 977 1,310 1,501 1,274 588 883 977 703 472 2,128 410 1,368 744 1,527 1,208 1,280 1,262 969 944 1,323 2,034
1,237 1,111 2,133 438 1,223 2,082 1,799 2,110 776 1,375 1,293 1,022 1,297 1,266 1,605 2,055 1,422 1,284 1,440 894 540 2,262 1,279 1,072 583 561 517 1,529 791
1,867 2,261 1,470 1,115 694 1,054 1,096 172 197 480 519 478 1,868 1,845 476 1,994 746 559 430 216 1,058 677 364 428 281 805 564 1,044 225 657 553 725 440 527
723 540 517 210 838 762 1,078 1,043 500 663 920 705 179 990 890 122 997 985 570 223 400 330 484 459 1,062 762 1,142 2,057 440 374 994 301 97 214 0 229 386 1,320
343 1,514 1,522 1,511 940 808 1,436 928 721 429 1,809 2,323 231 1,079 253 1,480 745 1,105 1,854 1,487 1,152 801 1,151 240 1,572 227 392 404 506 826 1,981 308
962 1,430 487 551 772 1,093 947 1,624 1,565 562 2,132 584 377 372 351 965 762 733 279 155 353 763
201
TOLEDO_OH 1422 1486 693 171 157 627 58 285 1,178 165 59 144 1,684 363 2,156 255 785 625 947 581 905 343 376 1,948 445 375 372 692 344 12 1,731 12 665 1,505 344
569 1,187 1,328 418 610 211 679 199 137 1,901 1,851 718 1,710 1,083 429 253 354 565 547 369 385 408 829 607 771 424 871 766 788 1,688 1,135 651 901 330 2,079
585 813 785 379 924 1,092 463 165 258 1,269 1,509 1,933 249 1,121 159 1,129 411 387 576 713 909 1,353 454 1,914 639 342 233 558 667 402 614 839 938 331 431 1,133
724 930 894 1,273 940 1,201 1,032 1,183 1,011 1,324 564 1,607 643 344 1,099 829 1,075 617 1,315 504 647 618 2,049 1,341 965 1,125 1,435 904 348 557 342 506 902
2,054 2,090 626 727 1,026 1,014 1,677 327 919 689 1,100 623 832 939 1,332 821 568 824 608 640 2,076 1,718 716 473 556 1,221 1,455 729 2,053 835 430 1,474 337
1,341 1,405 715 1,791 828 2,057 1,667 1,810 553 843 877 338 1,339 1,823 1,077 506 691 1,902 1,210 1,471 1,340 2,080 876 284 506 1,677 860 1,271 714 1,535 1,916
1,381 1,019 2,059 1,176 1,265 873 358 139 1,143 1,139 633 877 810 820 674 703 1,942 990 1,317 509 1,117 629 386 393 1,105 1,173 544 537 849 765 981 429 738 737
914 1,901 753 514 645 1,022 674 1,011 479 461 613 229 920 420 261 1,253 665 906 915 1,676 836 1,958 1,054 839 1,174 891 705 1,731 587 1,706 578 316 802 606 651
1,209 798 370 934 1,329 1,911 902 1,951 699 1,692 2,077 2,071 1,006 927 1,074 1,389 984 1,011 1,260 607 897 725 1,360 1,215 1,348 1,712 323 1,221 2,073 896 327
720 1,333 1,284 1,327 1,654 1,411 1,312 1,974 1,284 1,275 835 1,490 849 857 1,059 624 1,083 1,356 1,002 1,267 1,284 1,337 513 1,206 1,715 1,448 1,086 850 1,006
1,664 812 1,211 646 379 981 405 1,485 1,949 1,307 687 1,295 778 1,142 1,375 823 1,325 772 739 302 731 2,098 1,206 1,257 731 932 874 1,297 808 1,279 1,728 815
1,664 1,214 1,884 616 934 1,287 1,471 1,260 512 714 933 590 555 1,965 194 1,344 575 1,495 1,193 1,256 1,242 918 832 1,300 1,818 1,011 893 1,970 359 1,151 1,914
1,680 1,953 624 1,333 1,272 841 1,274 1,246 1,563 1,839 1,389 1,223 1,320 791 347 2,059 1,257 1,068 711 444 339 1,338 647 1,736 2,058 1,438 1,093 704 1,049 1,085
171 211 429 540 648 1,737 1,713 469 1,960 664 706 351 108 1,046 764 545 395 139 841 636 940 445 675 570 777 419 546 693 560 587 49 876 731 1,061 1,074 574 845
1,121 908 408 1,006 1,084 191 1,014 757 545 160 482 258 563 456 1,095 823 1,120 1,831 528 152 965 113 260 126 229 0 161 1,292 319 1,483 1,481 1,483 814 648 1,400
973 907 362 1,685 2,109 39 1,069 186 1,449 663 904 1,722 1,425 1,077 642 1,114 123 1,522 253 399 538 330 708 1,806 86 740 1,316 275 422 589 957 751 1,577 1,369
333 1,923 371 225 314 429 967 963 926 328 382 516 694
TOLLESON_AZ 794 1792 1307 186 6 774 106 445 1,233 6 103 38 1,564 218 1,995 333 925 771 830 491 751 226 358 1,810 287 235 233 650 324 173 1,611 173 514 1,376 232
424 1,249 1,219 347 631 305 665 95 68 1,759 1,715 858 1,591 1,139 289 396 217 670 681 514 519 556 832 475 881 575 895 890 896 1,570 1,193 614 1,060 313 1,919
601 968 761 530 964 1,148 536 326 417 1,325 1,380 1,795 308 1,281 284 1,289 554 483 599 668 1,066 1,201 594 1,772 796 312 203 520 817 249 587 839 1,041 302 583
1,197 847 1,003 741 1,323 1,046 1,250 1,083 1,238 1,061 1,360 447 1,641 607 319 949 827 1,097 643 1,207 391 615 661 1,891 1,379 858 1,176 1,460 750 331 470 335
462 749 1,899 1,930 665 603 1,054 880 1,557 320 766 681 966 465 772 988 1,389 707 586 975 575 480 1,916 1,598 735 440 405 1,250 1,501 678 1,896 723 373 1,527
234 1,190 1,457 660 1,670 714 1,899 1,554 1,666 483 728 757 319 1,187 1,700 1,145 564 725 1,763 1,262 1,522 1,231 1,920 903 327 492 1,563 863 1,293 663 1,575
1,775 1,427 1,081 1,902 1,239 1,320 899 354 73 1,196 1,204 643 920 799 827 705 702 1,805 1,045 1,351 657 1,182 516 533 537 1,264 1,236 680 674 969 878 1,049 580
843 803 1,072 1,763 878 566 560 1,093 792 1,095 549 614 711 369 1,077 473 421 1,311 783 1,064 1,069 1,557 921 1,820 1,148 970 1,238 1,050 858 1,611 638 1,587
660 300 918 649 592 1,270 950 228 1,031 1,367 1,773 1,013 1,813 654 1,572 1,918 1,912 1,088 1,085 1,167 1,436 1,058 1,052 1,316 652 982 835 1,412 1,243 1,401
1,594 262 1,290 1,914 742 300 648 1,172 1,337 1,385 1,497 1,452 1,363 1,836 1,340 1,332 721 1,335 881 891 1,130 522 1,104 1,408 1,053 1,322 1,341 1,375 353 1,246
1,598 1,499 1,107 855 1,057 1,507 715 1,279 608 220 1,005 448 1,531 1,809 1,364 693 1,352 754 1,214 1,425 875 1,368 747 685 227 640 1,939 1,267 1,314 771 775
900 1,345 675 1,336 1,608 867 1,507 1,065 1,746 577 984 1,343 1,519 1,322 563 665 982 604 687 1,827 48 1,397 533 1,541 1,256 1,311 1,299 963 833 1,354 1,657 851
773 1,831 336 1,175 1,773 1,568 1,818 600 1,374 1,328 773 1,329 1,303 1,601 1,678 1,436 1,252 1,210 800 301 1,902 1,314 1,140 854 470 315 1,187 628 1,617 1,901
1,485 1,153 796 1,121 1,152 320 306 506 563 803 1,618 1,593 567 1,999 698 854 330 243 1,114 890 703 487 165 942 760 849 590 773 672 803 515 651 762 664 711 177
976 796 1,124 1,166 701 1,002 1,281 1,068 564 1,091 1,243 320 1,098 615 626 291 550 272 693 473 1,186 935 1,180 1,671 662 16 1,023 111 421 214 386 161 0 1,343
350 1,530 1,521 1,531 803 611 1,445 1,074 1,064 349 1,571 1,949 177 1,137 305 1,496 698 749 1,603 1,451 1,100 607 1,164 189 1,554 392 510 686 216 710 1,662 77
579 1,211 124 439 531 843 668 1,612 1,215 196 1,764 280 266 321 502 1,044 1,122 1,085 402 534 671 736
TOMAH_WI 1592 422 517 1,462 1,345 987 1,322 1,244 115 1,340 1,318 1,306 2,842 1,313 2,825 1,036 873 973 2,138 1,079 1,917 1,565 1,667 3,000 1,522 1,297 1,294
848 1,634 1,290 2,884 1,287 1,426 2,624 1,573 1,347 133 2,528 1,085 1,886 1,470 752 1,263 1,384 2,924 2,917 900 2,868 210 1,300 1,108 1,286 780 912 1,434 1,493
1,064 586 1,272 663 1,073 475 749 640 2,849 162 851 1,215 1,041 2,819 755 1,098 722 1,396 383 201 1,696 1,254 1,285 47 2,630 2,983 1,527 1,330 1,144 1,332 1,024
916 1,852 851 1,153 2,310 990 2,934 1,118 1,052 1,144 913 1,017 1,363 840 591 525 1,059 1,408 186 755 386 1,913 22 545 94 260 111 282 135 1,198 349 854 1,042
1,626 606 326 706 2,519 1,187 835 682 2,856 127 1,169 167 269 1,912 1,639 1,077 1,634 963 1,919 2,908 2,802 679 1,245 328 1,407 2,834 1,619 1,931 727 1,438 1,494
880 355 66 1,192 767 1,027 864 1,542 2,811 2,875 627 956 1,394 203 167 868 2,859 1,183 1,044 184 1,577 2,313 114 891 2,936 1,196 2,860 2,849 2,815 1,016 1,204
1,243 1,037 2,314 2,961 246 786 621 2,946 82 179 2,539 2,811 460 1,566 886 2,853 560 249 874 260 2,943 98 278 2,876 144 36 465 997 1,389 148 181 722 424 654 574
642 693 2,998 301 142 1,023 201 1,843 1,058 1,044 1,284 150 920 932 689 681 329 1,415 654 557 1,204 2,949 759 780 1,902 303 755 370 1,712 1,084 724 1,114 1,150
875 1,284 67 766 1,210 1,095 2,836 505 3,005 408 786 152 1,226 1,049 2,885 1,835 2,862 724 1,607 673 694 1,932 115 1,046 1,304 494 115 2,961 599 3,002 852 2,848
2,808 2,813 364 1,212 397 106 343 297 54 691 454 689 68 206 60 2,872 1,598 160 2,811 1,908 1,059 967 2,057 19 65 2,520 151 20 3,021 37 52 1,191 2,396 472 460
270 1,125 320 65 291 38 41 116 1,473 130 2,879 156 317 560 287 2,527 1,082 160 856 1,407 381 896 196 2,983 54 687 49 727 219 85 2,049 79 733 873 1,159 1,057 2,847
110 58 573 1,910 467 26 1,326 46 2,883 2,042 2,531 1,670 2,938 879 359 31 182 88 783 867 361 753 893 3,010 1,390 55 911 207 129 43 70 380 588 28 2,519 1,759 1,249
3,010 1,649 270 2,941 2,866 3,020 826 97 42 918 36 65 292 2,545 104 196 2,521 588 1,077 2,867 53 268 922 874 1,044 2,320 792 2,895 2,869 151 204 631 281 233 1,174
1,469 864 1,817 1,083 2,894 2,868 845 674 647 987 1,641 1,192 269 764 1,144 906 1,429 565 808 2,186 1,461 671 769 2,041 887 795 602 783 841 1,336 542 563 243
391 860 1,126 1,323 1,261 1,368 377 1,251 1,408 374 1,377 755 1,149 1,718 1,549 879 1,740 384 648 179 2,364 922 1,351 328 1,389 1,228 1,410 1,320 1,292 1,343
0 1,605 194 212 192 649 850 122 500 1,154 1,654 2,861 2,805 1,253 252 1,116 161 647 1,906 2,878 255 315 847 179 1,413 279 1,097 928 1,016 1,556 681 2,812 1,331
1,637 2,529 1,444 906 961 2,155 1,015 319 2,312 1,290 2,695 1,157 1,083 1,605 1,667 370 1,263 1,199 1,581 1,390 1,099 607
TOPEKA_KS 824 1773 827 167 344 831 306 439 1,490 356 311 372 1,482 548 2,144 572 1,006 834 766 841 858 301 109 1,793 496 568 568 991 104 319 1,531 321 807 1,335
288 737 1,496 1,113 694 292 147 991 442 282 1,762 1,694 938 1,508 1,395 618 515 555 853 793 357 319 628 1,146 805 1,045 635 1,190 1,020 1,065 1,485 1,446 952
1,019 636 2,045 903 967 1,093 400 1,242 1,404 202 370 391 1,580 1,337 1,780 80 1,219 461 1,228 650 691 258 1,010 1,047 1,280 694 1,775 794 642 528 858 856 558
920 1,156 1,218 631 443 1,441 983 1,235 845 1,587 1,217 1,516 1,347 1,495 1,326 1,641 789 1,924 945 647 1,228 1,145 1,394 936 1,097 737 951 936 1,993 1,658 1,201
1,439 1,754 860 100 820 80 802 853 1,980 2,066 945 936 1,345 1,196 1,476 79 870 1,003 1,282 728 1,119 1,255 1,643 1,047 886 999 911 723 2,045 1,515 1,035 774
702 1,540 1,769 1,022 1,997 1,064 716 1,786 268 1,261 1,717 1,006 1,594 1,054 2,002 1,452 1,683 831 1,067 1,092 643 1,257 1,629 1,384 823 1,010 1,752 1,523 1,784
1,126 2,050 1,195 40 816 1,465 1,177 1,590 1,007 1,851 1,775 1,695 1,330 1,999 1,485 1,577 1,192 669 277 1,456 1,447 950 1,194 1,124 1,138 993 1,019 1,786 1,303
1,634 721 1,425 473 617 628 1,215 1,481 788 778 1,107 1,035 1,288 435 1,020 1,048 1,035 1,750 1,007 832 425 1,327 943 1,307 212 658 906 502 1,059 738 394 1,563
931 1,025 1,069 1,474 1,134 1,805 1,342 1,076 1,482 1,005 880 1,530 288 1,505 883 97 1,070 924 387 1,518 968 560 1,220 1,645 1,758 1,173 1,797 996 1,491 2,048
2,038 1,304 1,047 1,362 1,704 1,288 1,328 1,571 925 1,195 1,000 1,672 1,533 1,660 1,509 183 1,526 2,042 851 628 997 1,361 1,596 1,637 1,597 1,728 1,625 1,820
1,595 1,585 1,061 1,428 1,168 1,175 1,364 869 1,402 1,669 1,316 1,578 1,595 1,653 611 1,522 1,510 1,761 1,405 1,167 1,321 1,607 1,063 1,516 947 505 1,300 724
202
1,799 1,803 1,617 1,005 1,606 1,086 1,446 1,689 526 1,641 1,080 1,031 573 989 2,061 1,516 1,567 1,049 899 1,193 1,611 997 1,590 1,527 517 1,606 1,347 1,730 916
1,249 1,599 1,785 1,569 830 1,008 1,248 908 806 1,813 329 1,656 873 1,809 1,502 1,568 1,552 1,235 1,149 1,611 1,813 1,075 1,108 1,819 114 1,470 1,772 1,462 1,791
932 1,649 1,583 1,122 1,585 1,557 1,879 1,831 1,703 1,541 1,104 1,109 639 2,002 1,568 1,372 925 763 642 1,253 957 1,533 2,000 1,753 1,404 1,000 1,354 1,393 437
148 741 221 815 1,534 1,512 768 2,275 983 901 108 412 1,354 1,015 699 700 195 1,126 896 705 417 967 860 461 721 835 1,003 849 848 272 1,160 1,042 1,370 1,363
831 990 1,222 1,011 450 1,302 1,202 223 1,309 925 851 456 211 78 817 137 1,383 1,092 1,431 1,881 775 334 1,277 250 436 195 343 319 350 1,605 0 1,797 1,797 1,796
1,127 949 1,715 1,254 1,044 96 1,473 2,090 356 1,376 489 1,763 982 863 1,520 1,744 1,396 944 1,429 197 1,839 522 689 747 290 1,024 1,680 311 795 1,092 358 740
876 768 1,018 1,894 1,300 534 1,887 629 543 52 173 1,269 1,069 1,050 105 408 694 1,012
TOTOWA_NJ 975 675 599 1,653 1,533 1,172 1,512 1,438 310 1,527 1,509 1,493 3,012 1,490 2,932 1,228 1,050 1,159 2,315 1,241 2,080 1,750 1,858 3,155 1,699 1,473
1,470 1,005 1,825 1,482 3,053 1,479 1,584 2,790 1,759 1,511 319 2,705 1,260 2,080 1,664 919 1,448 1,573 3,076 3,074 1,081 3,037 404 1,472 1,302 1,463 974 1,103
1,627 1,687 1,257 747 1,431 849 1,265 648 932 826 3,019 355 1,013 1,383 1,224 2,936 936 1,271 875 1,589 566 394 1,890 1,448 1,479 227 2,796 3,138 1,720 1,481
1,337 1,482 1,218 1,110 2,045 1,006 1,318 2,461 1,183 3,085 1,302 1,235 1,330 1,083 1,200 1,538 1,009 749 702 1,242 1,601 375 941 579 2,077 211 719 282 451 305
472 193 1,360 176 1,018 1,225 1,750 764 470 889 2,696 1,354 1,000 870 2,981 170 1,287 359 217 2,075 1,830 1,240 1,825 1,135 2,082 3,039 2,916 866 1,393 491 1,528
3,003 1,810 2,094 895 1,551 1,657 1,016 545 174 1,329 949 1,199 1,031 1,706 2,927 3,044 805 1,133 1,560 314 30 1,020 2,984 1,318 1,220 59 1,763 2,466 92 1,043
3,104 1,332 2,985 3,022 2,966 1,182 1,338 1,374 1,221 2,467 3,127 435 977 806 3,101 275 37 2,716 2,927 635 1,759 1,064 3,025 719 317 1,027 84 3,095 104 472 3,002
330 225 640 1,181 1,578 341 369 900 611 809 739 826 863 3,154 494 205 1,214 390 2,025 1,252 1,238 1,435 335 1,111 1,123 866 867 522 1,608 844 750 1,370 3,104
942 970 2,088 494 944 552 1,907 1,275 918 1,308 1,315 1,066 1,478 247 956 1,377 1,259 3,006 697 3,159 575 960 337 1,394 1,230 3,054 2,029 3,032 918 1,798 856
882 2,121 297 1,220 1,480 674 177 3,116 774 3,157 1,009 3,017 2,925 2,930 548 1,377 561 95 534 478 236 880 643 878 130 321 145 3,041 1,787 320 2,928 2,071 1,242
1,115 2,188 205 180 2,658 98 174 3,175 211 224 1,326 2,540 652 641 459 1,282 462 131 482 225 212 169 1,644 287 3,049 52 459 721 477 2,664 1,218 325 1,019 1,585
544 1,086 4 3,136 197 861 206 881 395 110 2,243 165 887 1,023 1,340 1,203 2,965 296 240 759 2,070 641 187 1,467 218 3,052 2,236 2,668 1,784 3,093 1,045 549 206
12 253 973 1,020 551 934 1,084 3,163 1,576 148 1,080 16 314 234 255 567 748 193 2,636 1,902 1,378 3,164 1,840 397 3,093 3,039 3,177 994 163 223 1,052 219 251
115 2,663 95 309 2,697 757 1,257 2,992 237 455 1,104 1,061 1,227 2,473 960 3,064 2,995 45 398 824 470 423 1,368 1,663 1,056 2,011 1,266 3,064 3,037 1,039 480
833 1,168 1,832 1,385 460 946 1,332 1,099 1,621 751 998 2,370 1,654 864 963 2,235 1,080 989 795 977 1,032 1,528 726 756 437 555 1,051 1,296 1,474 1,429 1,560
558 1,403 1,602 554 1,525 949 1,342 1,912 1,741 1,070 1,933 544 830 373 2,464 1,114 1,539 522 1,579 1,422 1,603 1,514 1,483 1,530 194 1,797 0 68 13 805 1,013
88 673 1,320 1,845 3,033 2,917 1,445 442 1,309 34 832 2,069 3,047 209 462 1,011 369 1,605 140 1,291 1,122 1,206 1,742 852 2,962 1,521 1,798 2,707 1,628 1,092
1,125 2,334 1,159 150 2,462 1,468 2,818 1,334 1,272 1,797 1,861 560 1,426 1,364 1,775 1,583 1,289 794
TRACY_CA 1452 258 1432 1,650 1,524 1,199 1,508 1,449 323 1,517 1,504 1,484 2,986 1,471 2,881 1,226 1,083 1,185 2,296 1,213 2,051 1,738 1,854 3,121 1,680 1,453
1,451 976 1,821 1,480 3,026 1,478 1,552 2,762 1,748 1,483 344 2,684 1,241 2,082 1,666 896 1,437 1,567 3,040 3,041 1,111 3,011 413 1,450 1,309 1,445 987 1,122
1,640 1,699 1,273 722 1,401 874 1,282 630 961 852 2,993 370 987 1,422 1,212 2,887 923 1,307 845 1,604 558 404 1,897 1,453 1,489 253 2,768 3,103 1,722 1,527 1,338
1,529 1,232 1,114 2,048 975 1,358 2,426 1,199 3,049 1,330 1,221 1,319 1,060 1,229 1,518 985 722 735 1,229 1,617 398 967 595 2,049 223 754 287 453 320 472 163
1,332 137 992 1,211 1,705 737 442 878 2,676 1,328 975 865 2,935 143 1,241 364 151 2,046 1,827 1,213 1,823 1,114 2,054 2,994 2,866 859 1,357 471 1,483 2,977 1,807
2,065 873 1,502 1,629 977 543 213 1,289 937 1,235 1,008 1,678 2,878 3,018 790 1,114 1,533 283 65 988 2,938 1,277 1,201 127 1,753 2,431 137 1,011 3,076 1,292 2,938
2,998 2,930 1,156 1,297 1,332 1,208 2,432 3,099 458 975 796 3,066 286 104 2,695 2,878 620 1,760 1,047 3,000 693 271 996 54 3,060 114 484 2,956 355 247 624 1,169
1,572 350 393 885 605 781 716 816 842 3,119 499 173 1,234 413 2,010 1,266 1,251 1,482 361 1,131 1,142 899 893 538 1,624 865 755 1,410 3,070 970 967 2,077 515
966 581 1,913 1,294 931 1,313 1,355 1,062 1,488 274 978 1,417 1,300 2,980 715 3,124 612 995 363 1,433 1,261 3,027 2,035 3,005 925 1,794 885 877 2,113 325 1,255
1,461 704 154 3,081 808 3,122 979 2,991 2,875 2,882 576 1,417 600 107 554 470 262 875 665 900 160 290 177 3,015 1,780 357 2,879 2,042 1,229 1,082 2,144 227 218
2,616 70 193 3,140 238 253 1,286 2,501 640 630 482 1,251 434 159 484 248 240 146 1,621 276 3,023 111 431 696 478 2,622 1,179 361 993 1,566 523 1,080 65 3,100
230 842 237 851 427 135 2,253 157 857 990 1,325 1,167 2,916 321 266 752 2,040 625 196 1,429 246 3,025 2,245 2,626 1,735 3,059 1,020 549 232 72 286 969 989 550
920 1,103 3,129 1,566 179 1,056 59 340 255 280 563 723 220 2,588 1,863 1,335 3,129 1,836 365 3,057 3,015 3,143 971 148 248 1,012 243 275 82 2,614 109 279 2,677
737 1,242 2,946 262 480 1,134 1,052 1,214 2,439 937 3,038 2,948 75 413 839 493 445 1,372 1,666 1,058 2,013 1,295 3,037 3,011 1,046 479 824 1,198 1,828 1,385 480
976 1,356 1,103 1,617 777 1,020 2,356 1,669 879 975 2,240 1,085 1,001 800 989 1,051 1,527 754 761 453 594 1,071 1,333 1,521 1,468 1,576 588 1,449 1,606 584 1,489
954 1,344 1,918 1,739 1,090 1,934 585 859 389 2,410 1,132 1,530 529 1,575 1,432 1,602 1,522 1,481 1,521 212 1,797 68 0 81 776 987 90 708 1,360 1,842 3,008 2,866
1,443 463 1,310 72 824 2,039 3,021 145 435 985 371 1,603 77 1,298 1,130 1,228 1,731 831 2,926 1,515 1,767 2,688 1,615 1,082 1,099 2,315 1,123 107 2,426 1,450
2,771 1,315 1,266 1,795 1,867 582 1,467 1,404 1,779 1,598 1,311 788
TROY_MO 1006 448 532 1,653 1,534 1,167 1,512 1,435 308 1,528 1,509 1,494 3,016 1,493 2,941 1,228 1,043 1,154 2,318 1,245 2,085 1,751 1,858 3,161 1,702 1,476 1,473
1,010 1,825 1,481 3,057 1,479 1,589 2,794 1,760 1,515 314 2,708 1,263 2,079 1,662 923 1,449 1,574 3,082 3,079 1,075 3,041 402 1,476 1,300 1,466 971 1,099 1,624
1,684 1,254 751 1,436 844 1,261 651 926 821 3,023 353 1,018 1,375 1,226 2,945 938 1,263 880 1,586 568 393 1,888 1,446 1,477 223 2,800 3,143 1,719 1,471 1,336
1,472 1,214 1,108 2,044 1,011 1,310 2,467 1,179 3,091 1,296 1,236 1,331 1,086 1,194 1,541 1,012 754 695 1,244 1,597 371 936 576 2,082 210 712 282 450 303 472
200 1,364 186 1,022 1,227 1,758 768 475 891 2,699 1,358 1,004 871 2,989 177 1,295 358 229 2,080 1,830 1,245 1,825 1,139 2,087 3,046 2,925 867 1,399 494 1,536
3,007 1,810 2,098 899 1,559 1,661 1,023 545 168 1,336 951 1,191 1,035 1,710 2,936 3,048 807 1,135 1,564 321 35 1,025 2,992 1,325 1,223 47 1,765 2,472 86 1,048
3,108 1,339 2,993 3,025 2,972 1,186 1,345 1,381 1,222 2,473 3,131 431 977 807 3,106 274 26 2,719 2,936 638 1,758 1,066 3,029 723 325 1,033 94 3,101 106 470 3,010
326 222 642 1,182 1,579 340 365 903 611 814 743 828 866 3,159 493 212 1,209 386 2,027 1,248 1,234 1,426 331 1,107 1,118 859 861 519 1,604 839 749 1,362 3,110
936 970 2,089 490 939 546 1,904 1,271 915 1,306 1,307 1,066 1,475 243 951 1,369 1,251 3,010 693 3,165 567 953 332 1,386 1,223 3,058 2,027 3,036 917 1,798 850
883 2,121 293 1,213 1,483 668 182 3,121 768 3,162 1,014 3,021 2,933 2,939 542 1,368 553 97 530 480 233 881 639 873 126 327 141 3,045 1,787 313 2,937 2,076 1,244
1,121 2,195 202 174 2,665 107 172 3,181 207 220 1,333 2,546 654 642 455 1,287 468 128 481 222 208 175 1,648 290 3,053 44 464 725 477 2,671 1,225 319 1,023 1,588
548 1,086 17 3,141 191 864 201 886 389 108 2,240 168 892 1,028 1,342 1,209 2,973 292 236 760 2,075 644 186 1,474 214 3,056 2,233 2,675 1,792 3,099 1,049 549 202
15 247 973 1,025 551 936 1,079 3,169 1,577 144 1,083 26 309 231 251 568 753 189 2,645 1,908 1,385 3,169 1,840 403 3,099 3,042 3,182 998 168 219 1,059 215 247
125 2,671 96 316 2,700 761 1,260 3,000 234 450 1,097 1,062 1,229 2,479 964 3,068 3,002 48 396 821 465 419 1,367 1,662 1,056 2,010 1,260 3,068 3,041 1,037 483
834 1,161 1,832 1,384 457 940 1,327 1,098 1,620 746 993 2,372 1,650 860 960 2,233 1,079 986 794 974 1,028 1,527 720 755 434 548 1,047 1,288 1,465 1,421 1,556
553 1,394 1,600 548 1,531 947 1,341 1,910 1,740 1,066 1,933 536 824 370 2,473 1,110 1,540 520 1,580 1,420 1,602 1,511 1,483 1,531 192 1,796 13 81 0 810 1,018
92 666 1,312 1,845 3,037 2,926 1,444 438 1,308 37 834 2,073 3,051 221 467 1,015 369 1,605 153 1,289 1,120 1,201 1,743 855 2,968 1,521 1,803 2,710 1,630 1,093
1,129 2,336 1,166 161 2,468 1,471 2,826 1,337 1,273 1,797 1,859 556 1,418 1,356 1,774 1,580 1,284 795
TUALATIN_OR 1205 197 978 963 807 868 821 903 567 798 817 770 2,210 709 2,207 588 875 854 1,527 436 1,275 1,001 1,158 2,352 915 690 687 200 1,124 817 2,250 815
203
779 1,986 1,012 707 613 1,912 481 1,419 1,022 137 710 860 2,275 2,270 851 2,235 500 680 741 684 567 732 1,089 1,135 798 69 626 653 818 196 744 645 2,217 548 212
1,210 493 2,189 245 1,075 73 1,069 308 505 1,273 853 926 653 1,992 2,335 1,062 1,403 711 1,409 756 554 1,385 202 1,170 1,661 748 2,285 989 491 603 295 921 751
220 59 684 501 1,103 582 713 492 1,273 627 704 559 434 573 412 615 555 876 217 485 997 45 335 242 1,904 553 202 296 2,218 637 564 506 683 1,271 1,131 437 1,132
353 1,278 2,265 2,177 276 597 322 786 2,201 1,116 1,289 124 832 853 254 361 711 553 263 1,027 239 901 2,182 2,242 164 365 756 494 776 219 2,221 546 444 821 1,021
1,664 755 241 2,300 558 2,222 2,222 2,166 381 567 610 486 1,665 2,322 561 394 233 2,298 581 808 1,922 2,183 218 1,095 312 2,225 89 517 225 828 2,294 706 481 2,237
606 641 212 458 866 530 588 196 300 4 93 227 116 2,351 427 604 824 574 1,253 776 765 1,365 608 740 747 757 668 497 1,107 604 382 1,208 2,301 742 374 1,335 540
662 608 1,289 852 536 730 1,174 436 926 647 667 1,209 1,131 2,204 522 2,357 695 838 612 1,211 972 2,251 1,400 2,229 457 1,099 698 299 1,386 627 1,026 698 646
629 2,313 719 2,354 204 2,214 2,180 2,183 594 1,221 706 715 530 371 646 304 546 634 712 487 708 2,239 1,064 675 2,182 1,266 504 318 1,417 652 708 1,874 712 665
2,373 662 662 554 1,747 231 246 562 477 343 706 418 644 665 637 847 525 2,247 789 346 92 414 1,881 445 665 218 804 269 433 805 2,334 690 141 679 78 630 715 1,636
643 83 224 583 410 2,216 619 646 256 1,265 207 641 681 663 2,249 1,627 1,884 1,056 2,290 247 368 662 795 669 372 217 361 238 716 2,361 842 703 287 811 619 634
635 331 66 670 1,891 1,112 618 2,362 1,137 411 2,292 2,240 2,373 207 642 652 294 651 637 848 1,917 716 498 1,905 104 503 2,229 643 573 867 380 489 1,671 175 2,262
2,230 762 525 515 559 559 769 1,022 484 1,349 966 2,261 2,234 539 1,238 243 920 1,131 745 535 758 957 541 933 617 690 1,600 1,145 540 553 1,588 544 565 394 564
682 863 632 379 521 701 694 1,114 1,399 1,245 1,063 609 1,332 983 615 728 460 721 1,293 1,057 708 1,261 715 691 545 1,764 728 815 431 881 877 939 940 814 803
649 1,127 805 776 810 0 213 718 695 1,169 1,148 2,233 2,183 780 554 688 773 246 1,264 2,245 677 343 212 490 931 791 725 604 837 995 117 2,163 819 993 1,918 876
395 323 1,547 370 850 1,663 693 2,059 558 589 1,111 1,240 541 1,276 1,212 1,140 1,066 901 268
TUKWILA_WA 1228 610 634 783 616 848 645 790 759 606 640 582 1,999 499 2,055 459 898 836 1,314 230 1,068 798 970 2,151 703 479 477 49 935 653 2,040 651 577 1,777
810 498 798 1,699 274 1,239 859 101 517 673 2,076 2,067 859 2,025 681 468 632 475 562 707 963 1,001 727 266 423 709 749 377 784 708 2,006 733 4 1,199 318 2,026
201 1,069 154 950 483 688 1,111 718 803 848 1,783 2,134 891 1,409 574 1,415 689 479 1,206 73 1,170 1,464 694 2,086 953 308 421 92 904 539 46 265 786 319 991 760
744 629 1,065 828 803 757 616 765 592 825 348 1,089 5 304 846 250 545 243 1,692 341 17 314 2,045 847 469 697 896 1,063 942 227 945 150 1,070 2,087 2,018 297 416
524 653 1,990 930 1,082 128 715 644 206 529 909 405 209 1,033 40 693 2,020 2,031 251 176 546 704 984 98 2,049 404 241 1,027 820 1,466 959 99 2,090 411 2,051 2,011
1,969 169 424 470 310 1,466 2,114 728 352 301 2,097 777 1,015 1,710 2,021 395 920 154 2,013 295 730 86 1,039 2,095 913 649 2,063 790 838 389 294 679 721 766 185
458 208 276 281 165 2,149 597 814 778 749 1,043 702 693 1,375 790 713 718 819 719 649 993 656 465 1,202 2,100 778 331 1,128 696 686 747 1,126 790 552 615 1,176
347 804 841 686 1,200 1,140 1,993 621 2,156 829 883 794 1,198 957 2,041 1,231 2,019 462 911 756 308 1,184 815 1,025 487 754 838 2,111 804 2,153 58 2,004 2,019
2,020 734 1,215 843 921 677 559 841 316 661 678 914 698 909 2,028 870 856 2,019 1,059 322 165 1,245 851 906 1,690 922 867 2,172 859 857 411 1,556 393 408 724
279 553 909 594 841 862 846 635 729 2,036 995 556 293 592 1,698 314 846 6 593 471 328 1,013 2,135 886 182 875 147 801 920 1,469 850 140 110 385 249 2,053 807
840 350 1,060 386 843 511 859 2,039 1,460 1,700 922 2,088 36 533 860 1,003 860 327 82 527 195 696 2,161 647 904 79 1,020 804 830 828 498 265 869 1,731 928 482
2,162 948 622 2,093 2,028 2,170 49 850 849 232 848 831 1,060 1,756 923 708 1,692 263 312 2,056 838 736 870 270 309 1,472 69 2,051 2,058 969 704 568 719 729 639
859 417 1,169 936 2,051 2,024 497 1,450 290 914 942 598 699 794 902 467 754 702 697 1,390 1,026 578 551 1,410 481 554 455 557 675 697 725 459 692 839 681 1,109
1,406 1,229 953 746 1,344 830 753 542 448 586 1,129 876 691 1,080 856 757 727 1,630 698 625 592 700 761 771 808 648 611 850 949 1,013 987 1,018 213 0 926 805
1,169 960 2,021 2,026 618 720 557 980 293 1,057 2,034 890 552 10 681 758 1,004 616 537 797 793 178 1,965 638 787 1,705 673 266 112 1,334 225 1,062 1,467 485 1,891
351 435 928 1,077 679 1,268 1,208 975 949 847 338
TUPELO_MS 609 1117 1308 1,569 1,447 1,109 1,428 1,362 234 1,441 1,425 1,408 2,924 1,403 2,855 1,145 994 1,096 2,228 1,153 1,993 1,664 1,774 3,069 1,612 1,385
1,383 918 1,741 1,399 2,965 1,397 1,497 2,702 1,673 1,423 255 2,617 1,173 1,999 1,583 832 1,362 1,489 2,990 2,987 1,021 2,950 326 1,385 1,224 1,376 899 1,033
1,553 1,612 1,184 660 1,344 785 1,193 560 871 762 2,931 281 926 1,334 1,138 2,857 849 1,218 788 1,516 481 317 1,812 1,368 1,403 164 2,708 3,051 1,639 1,443 1,255
1,445 1,144 1,029 1,964 919 1,271 2,375 1,110 2,999 1,240 1,148 1,244 995 1,139 1,451 921 662 646 1,155 1,529 308 878 507 1,990 134 665 200 369 231 389 110 1,272
227 930 1,138 1,669 676 383 803 2,608 1,266 912 785 2,900 87 1,207 278 181 1,988 1,747 1,153 1,742 1,048 1,995 2,956 2,838 781 1,307 403 1,447 2,915 1,727 2,007
808 1,472 1,570 932 461 130 1,245 863 1,147 944 1,618 2,848 2,957 718 1,045 1,472 229 58 933 2,903 1,234 1,133 113 1,678 2,380 74 956 3,016 1,248 2,904 2,934
2,880 1,094 1,254 1,291 1,134 2,381 3,039 368 894 720 3,014 198 94 2,628 2,848 548 1,677 977 2,937 631 240 941 139 3,009 24 396 2,921 266 157 553 1,095 1,493
263 303 813 526 722 651 740 775 3,067 414 122 1,145 323 1,938 1,178 1,164 1,398 272 1,042 1,053 810 803 449 1,536 776 670 1,323 3,018 881 887 2,002 425 877 492
1,828 1,205 843 1,228 1,268 982 1,401 185 888 1,329 1,213 2,918 626 3,073 525 906 274 1,345 1,171 2,966 1,950 2,944 839 1,714 795 798 2,035 235 1,167 1,393 615
91 3,029 719 3,071 922 2,929 2,846 2,851 486 1,330 513 19 464 392 173 796 576 811 76 235 93 2,954 1,702 271 2,849 1,984 1,156 1,029 2,105 138 135 2,574 40 103
3,089 149 165 1,242 2,455 565 554 393 1,195 376 73 400 159 152 84 1,557 200 2,961 81 372 633 394 2,581 1,134 274 932 1,497 456 1,001 88 3,050 145 773 150 794
338 50 2,166 77 800 936 1,253 1,117 2,885 231 177 674 1,983 554 108 1,382 158 2,964 2,159 2,584 1,705 3,007 957 466 143 77 199 889 933 468 847 1,014 3,077 1,491
94 992 96 251 165 190 483 661 131 2,557 1,817 1,295 3,078 1,757 311 3,007 2,951 3,090 907 76 159 968 154 186 171 2,583 22 224 2,610 670 1,171 2,911 173 390 1,044
975 1,141 2,387 872 2,977 2,913 44 324 751 403 355 1,288 1,582 975 1,930 1,205 2,976 2,950 960 560 747 1,109 1,749 1,303 390 886 1,266 1,018 1,537 687 930 2,283
1,581 791 888 2,155 1,001 913 715 901 962 1,445 664 676 364 507 982 1,245 1,437 1,380 1,488 498 1,365 1,522 495 1,439 869 1,260 1,833 1,658 1,001 1,852 499 770
300 2,389 1,043 1,453 443 1,495 1,346 1,520 1,436 1,400 1,445 122 1,715 88 90 92 718 926 0 620 1,273 1,762 2,945 2,839 1,362 374 1,227 55 747 1,981 2,960 169
375 923 287 1,522 159 1,212 1,044 1,138 1,656 764 2,876 1,436 1,711 2,620 1,542 1,006 1,038 2,246 1,074 196 2,376 1,381 2,737 1,246 1,188 1,714 1,782 492 1,381
1,317 1,695 1,510 1,221 709
TWINSBURG_OH 796 2355 1286 1,140 1,074 512 1,018 839 408 1,073 1,016 1,037 2,637 1,125 2,858 741 377 500 1,904 1,005 1,769 1,298 1,337 2,860 1,318 1,116 1,113
831 1,308 967 2,683 965 1,334 2,441 1,303 1,234 368 2,292 932 1,511 1,108 711 1,018 1,094 2,798 2,768 412 2,664 352 1,139 739 1,098 408 475 1,012 1,074 644 631
1,187 210 645 516 268 189 2,643 365 808 715 831 2,822 621 598 756 969 423 358 1,301 884 886 456 2,446 2,844 1,173 841 814 844 612 592 1,478 848 653 2,203 570
2,810 635 854 906 819 532 1,182 771 647 36 857 969 321 289 216 1,762 495 46 457 370 408 375 613 1,106 844 807 843 1,651 656 570 569 2,280 1,071 788 505 2,831
615 1,251 403 757 1,766 1,311 991 1,301 845 1,769 2,864 2,817 517 1,214 511 1,456 2,630 1,287 1,784 686 1,513 1,368 943 372 499 1,210 621 527 795 1,410 2,816
2,671 562 817 1,266 592 653 875 2,835 1,208 895 636 1,300 2,199 582 889 2,741 1,216 2,837 2,628 2,697 929 1,228 1,274 832 2,198 2,770 270 542 504 2,810 443 644
2,304 2,818 495 1,214 749 2,637 627 665 872 752 2,816 596 298 2,848 358 464 500 790 1,098 400 324 622 407 698 605 524 653 2,856 335 614 576 309 1,589 647 634
796 351 482 493 193 222 244 978 235 341 704 2,811 280 550 1,617 230 315 139 1,317 643 363 755 651 625 883 435 326 710 596 2,630 185 2,868 102 287 349 726 558
2,683 1,440 2,659 423 1,281 197 514 1,621 386 547 1,120 51 601 2,821 102 2,863 840 2,644 2,815 2,815 150 712 120 602 207 426 448 507 149 253 549 589 532 2,666
1,296 353 2,815 1,759 854 966 2,038 483 494 2,461 652 517 2,884 471 455 1,215 2,315 471 457 247 1,067 570 550 357 463 468 605 1,310 512 2,671 623 570 617 367
2,469 1,113 348 811 1,208 524 657 677 2,853 479 628 472 757 282 574 1,633 573 759 885 955 1,054 2,847 391 444 458 1,776 506 521 1,312 462 2,681 1,626 2,471 1,726
2,796 818 361 477 661 423 555 864 368 624 458 2,874 1,122 530 828 689 371 457 431 393 636 489 2,529 1,711 1,285 2,877 1,324 588 2,814 2,642 2,872 761 590 461
983 467 435 784 2,554 600 588 2,284 592 887 2,842 448 244 435 668 842 2,201 736 2,690 2,843 639 335 282 238 283 820 1,107 573 1,447 599 2,690 2,665 508 1,131
204
516 497 1,315 865 264 281 678 587 1,109 132 366 1,912 1,023 302 404 1,648 560 427 359 413 411 1,007 98 347 297 123 429 625 835 761 931 133 762 1,036 133 1,332
456 814 1,323 1,214 446 1,382 140 171 347 2,435 491 1,077 309 1,084 831 1,071 928 973 1,074 500 1,254 673 708 666 695 805 620 0 655 1,322 2,645 2,826 936 268
787 646 513 1,762 2,675 743 559 797 408 1,083 778 733 574 561 1,286 639 2,693 1,036 1,518 2,284 1,193 704 891 1,917 1,027 815 2,212 1,093 2,681 984 814 1,268
1,276 181 764 699 1,206 961 642 467
TYLER_TX 1175 821 576 1,016 1,061 326 965 634 1,061 1,067 966 1,038 2,526 1,226 3,052 820 305 337 1,805 1,279 1,812 1,236 1,152 2,829 1,351 1,229 1,225 1,213
1,136 896 2,575 895 1,514 2,375 1,233 1,408 1,022 2,156 1,136 1,205 911 1,111 1,064 1,042 2,791 2,731 319 2,552 997 1,274 677 1,206 611 465 694 747 517 1,126
1,406 545 496 1,053 444 562 2,529 1,018 1,173 65 998 2,981 974 103 1,202 648 1,001 1,004 984 747 676 1,110 2,378 2,816 976 240 793 247 533 714 1,179 1,237 3 2,260
507 2,804 269 1,028 1,002 1,130 271 1,278 1,124 1,144 632 1,022 613 975 465 826 1,801 1,149 612 1,110 999 1,062 996 1,267 1,335 1,494 1,168 1,018 1,922 1,146
1,180 947 2,140 1,279 1,155 880 2,955 1,270 1,632 1,050 1,411 1,811 1,136 1,257 1,118 1,120 1,809 2,961 2,990 900 1,488 1,115 1,777 2,520 1,110 1,826 1,097 1,852
1,502 1,364 965 1,148 1,535 962 144 1,140 1,528 2,978 2,559 1,006 1,077 1,415 1,235 1,302 1,264 2,960 1,541 1,115 1,277 1,221 2,247 1,229 1,268 2,638 1,543 2,963
2,494 2,706 1,211 1,558 1,602 1,005 2,244 2,673 922 817 937 2,786 1,097 1,288 2,169 2,981 1,038 1,010 1,039 2,508 1,138 1,308 1,254 1,401 2,805 1,249 933 2,966
1,013 1,118 1,041 978 1,043 1,050 979 1,007 963 1,170 1,100 944 1,076 2,823 955 1,268 425 963 1,497 543 543 210 1,006 460 458 476 526 873 622 584 804 50 2,785
442 838 1,468 875 508 790 996 453 634 705 15 838 671 1,088 503 58 63 2,518 718 2,841 748 376 1,003 80 220 2,574 1,101 2,549 718 1,116 512 880 1,426 1,040 145
1,228 669 1,255 2,794 560 2,833 1,223 2,535 2,979 2,974 799 57 760 1,255 842 1,039 1,101 874 741 548 1,200 1,231 1,183 2,553 1,172 1,003 2,976 1,803 1,017 1,326
2,220 1,137 1,143 2,561 1,305 1,171 2,856 1,124 1,108 1,545 2,397 1,003 996 897 1,343 1,182 1,201 978 1,116 1,121 1,260 1,403 1,161 2,553 1,268 1,183 1,125 988
2,571 1,470 999 1,173 1,272 1,109 867 1,323 2,836 1,130 1,046 1,123 1,200 936 1,225 1,222 1,227 1,198 1,276 1,085 1,391 3,002 1,045 1,097 920 1,839 1,046 1,176
1,588 1,115 2,571 1,218 2,571 2,024 2,766 1,162 953 1,130 1,309 1,074 842 1,249 958 981 474 2,848 1,101 1,181 1,147 1,336 1,025 1,111 1,085 973 1,131 1,141 2,713
1,890 1,617 2,854 1,151 1,217 2,803 2,503 2,830 1,121 1,244 1,115 1,396 1,120 1,089 1,433 2,735 1,252 1,232 2,147 1,074 1,058 2,966 1,102 896 303 916 1,015 2,243
1,114 2,576 2,965 1,288 983 664 888 935 745 910 762 1,160 264 2,578 2,556 674 1,754 928 256 1,142 824 911 429 363 723 998 624 480 1,747 655 633 623 1,290 701
617 781 615 496 911 634 804 943 766 488 64 237 111 597 783 183 839 785 1,569 724 783 1,003 1,047 479 1,131 776 532 999 2,695 476 1,057 922 1,007 652 933 721 907
1,064 1,154 1,044 1,320 1,360 1,312 1,169 1,169 1,273 655 0 1,138 2,515 3,008 887 919 782 1,295 925 1,811 2,564 1,397 1,171 1,160 1,053 958 1,432 686 656 398
1,222 1,067 2,702 993 1,633 2,133 1,182 937 1,203 1,809 1,383 1,465 2,276 1,191 2,827 1,146 899 1,082 975 813 112 45 954 640 393 902
UNADILLA_GA 947 1220 672 192 345 916 335 525 1,540 355 339 379 1,389 523 2,054 617 1,089 918 670 830 769 239 15 1,697 437 544 544 999 26 365 1,438 367 757 1,239
224 697 1,549 1,022 695 286 231 1,011 444 288 1,666 1,598 1,021 1,415 1,446 590 584 534 917 870 453 415 708 1,173 773 1,115 717 1,226 1,097 1,134 1,393 1,498
963 1,114 655 1,954 934 1,059 1,109 495 1,284 1,454 271 444 477 1,631 1,242 1,684 163 1,315 516 1,324 727 747 257 1,017 1,140 1,186 771 1,679 885 657 545 869
943 523 935 1,181 1,287 647 539 1,495 1,058 1,291 755 1,635 1,287 1,563 1,394 1,545 1,373 1,684 767 1,966 956 663 1,168 1,170 1,430 971 1,006 718 964 978 1,899
1,701 1,175 1,487 1,791 771 19 811 21 811 764 1,885 1,975 984 905 1,383 1,152 1,384 35 781 1,025 1,237 672 1,118 1,301 1,695 1,020 918 1,089 924 661 1,953 1,423
1,068 788 658 1,579 1,816 1,026 1,904 1,037 722 1,837 204 1,167 1,767 1,008 1,501 1,026 1,908 1,361 1,587 830 1,038 1,060 662 1,162 1,535 1,439 868 1,049 1,656
1,572 1,833 1,034 1,958 1,232 128 836 1,374 1,204 1,626 1,011 1,896 1,679 1,742 1,382 1,905 1,538 1,628 1,228 692 283 1,506 1,501 980 1,237 1,145 1,166 1,030
1,044 1,690 1,352 1,676 803 1,479 378 695 705 1,311 1,535 865 856 1,183 1,107 1,343 531 1,088 1,100 1,130 1,654 1,083 875 331 1,383 1,014 1,369 276 742 968 567
1,152 780 480 1,615 1,004 1,120 1,161 1,381 1,194 1,709 1,408 1,157 1,536 1,099 969 1,437 320 1,413 939 49 1,142 966 303 1,571 1,058 536 1,286 1,689 1,662 1,245
1,701 1,004 1,398 1,956 1,947 1,365 1,142 1,428 1,751 1,346 1,372 1,622 967 1,255 1,070 1,722 1,572 1,710 1,417 117 1,583 1,950 762 645 992 1,279 1,646 1,689
1,504 1,772 1,674 1,724 1,646 1,637 1,034 1,335 1,207 1,215 1,420 852 1,437 1,718 1,364 1,629 1,647 1,697 558 1,566 1,418 1,810 1,440 1,195 1,368 1,514 1,045
1,573 957 466 1,336 763 1,847 1,707 1,669 1,032 1,658 1,102 1,504 1,737 546 1,686 1,095 1,034 577 975 1,969 1,569 1,619 1,090 812 1,229 1,659 957 1,641 1,434
538 1,513 1,288 1,634 926 1,296 1,650 1,833 1,622 873 1,013 1,294 939 882 1,717 318 1,706 882 1,857 1,556 1,619 1,604 1,279 1,175 1,662 1,725 1,002 1,075 1,723
23 1,507 1,676 1,371 1,695 947 1,694 1,634 1,118 1,636 1,608 1,923 1,743 1,751 1,580 1,013 1,138 649 1,908 1,620 1,429 1,009 796 659 1,159 975 1,440 1,906 1,800
1,456 1,062 1,411 1,447 503 232 792 222 905 1,441 1,419 827 2,321 1,021 987 23 465 1,408 1,092 789 755 225 1,193 970 616 513 1,031 924 458 779 899 1,056 913 921
320 1,227 1,093 1,423 1,429 906 1,083 1,318 1,107 545 1,364 1,297 307 1,371 881 906 513 274 108 892 134 1,449 1,164 1,483 1,801 851 336 1,327 270 518 251 429
362 349 1,654 96 1,845 1,842 1,845 1,148 960 1,762 1,322 1,138 0 1,381 2,000 401 1,431 544 1,811 1,021 775 1,428 1,782 1,432 956 1,476 243 1,881 589 751 830 231
1,050 1,583 331 724 1,002 324 770 879 673 1,007 1,937 1,207 515 1,795 625 577 57 248 1,327 1,164 1,145 200 503 782 1,054
UNION_NJ 551 1058 1082 1,532 1,571 2,293 1,634 1,904 2,760 1,572 1,635 1,608 68 1,551 1,347 1,904 2,462 2,294 741 1,797 970 1,348 1,367 472 1,343 1,566 1,569
2,034 1,386 1,693 95 1,695 1,470 289 1,345 1,528 2,787 360 1,777 1,345 1,612 2,114 1,630 1,555 524 396 2,394 72 2,672 1,562 1,936 1,578 2,240 2,230 1,822 1,772
2,079 2,287 1,615 2,451 2,090 2,387 2,451 2,466 60 2,726 2,021 2,486 1,836 1,187 2,111 2,439 2,166 1,867 2,480 2,680 1,549 1,812 1,857 2,853 281 471 1,545 2,676
1,841 2,684 2,091 2,053 1,363 2,037 2,518 743 2,135 536 2,266 1,820 1,746 1,951 2,323 1,499 2,024 2,286 2,611 1,814 1,905 2,740 2,409 2,558 969 2,840 2,616 2,767
2,610 2,766 2,586 2,846 1,679 3,107 2,017 1,831 1,511 2,272 2,566 2,162 375 1,680 2,034 2,200 1,050 2,868 1,893 2,699 2,912 975 1,386 1,795 1,402 1,899 966 959
1,243 2,198 1,684 2,542 1,691 76 1,412 958 2,138 1,729 1,384 2,062 2,515 2,916 1,781 2,101 2,470 2,002 1,335 1,196 76 2,235 1,905 1,477 2,726 3,003 2,028 1,054
1,798 1,817 3,043 1,349 719 2,973 2,005 150 1,782 1,061 27 543 1,852 1,783 1,764 1,838 713 189 2,694 2,121 2,248 470 2,783 3,032 347 1,204 2,402 1,508 1,976 8
2,316 2,748 2,018 3,060 520 2,932 2,622 1,035 2,778 2,844 2,397 1,881 1,551 2,722 2,747 2,140 2,443 2,228 2,294 2,225 2,170 461 2,579 2,835 2,177 2,726 1,057
2,062 2,071 2,677 2,776 2,227 2,219 2,534 2,446 2,600 1,896 2,413 2,358 2,504 460 2,438 2,119 1,053 2,646 2,358 2,658 1,540 2,119 2,282 1,914 2,530 2,031 1,861
2,842 2,348 2,493 2,542 65 2,487 490 2,716 2,522 2,779 2,471 2,350 91 1,461 78 2,227 1,409 2,485 2,188 1,089 2,807 2,440 1,559 2,601 2,859 461 2,582 477 2,032
76 1,204 1,183 2,650 2,515 2,735 2,940 2,614 2,565 2,845 2,193 2,547 2,404 2,928 2,719 2,921 67 1,370 2,836 1,191 978 1,816 1,941 1,167 2,859 2,912 855 2,943
2,880 498 2,866 2,861 1,790 797 2,390 2,403 2,681 1,765 2,574 2,923 2,582 2,847 2,867 2,867 1,389 2,747 55 3,012 2,578 2,313 2,584 860 1,879 2,825 2,016 1,458
2,489 2,002 3,033 517 2,892 2,174 2,880 2,160 2,765 2,936 1,465 2,869 2,153 2,028 1,713 1,865 1,179 2,802 2,843 2,300 993 2,395 2,858 1,640 2,863 88 1,463 853
1,571 438 1,989 2,514 2,867 3,022 2,857 2,115 2,025 2,510 2,112 2,240 499 1,523 2,916 1,953 3,041 2,794 2,836 2,829 2,487 2,286 2,877 1,186 1,261 1,769 511 1,371
2,643 519 38 440 2,039 2,870 2,854 2,036 2,854 2,832 3,080 1,181 2,941 2,730 369 2,276 1,792 1,052 2,841 2,692 2,384 2,008 1,829 701 2,073 80 1,045 2,989 2,690
2,365 2,673 2,699 1,852 1,613 2,074 1,373 2,286 84 81 2,137 3,467 2,223 2,367 1,380 1,792 2,662 2,449 2,171 2,057 1,558 2,512 2,321 768 1,869 2,343 2,242 1,333
2,085 2,221 2,321 2,235 2,271 1,660 2,546 2,350 2,667 2,734 2,259 2,463 2,679 2,475 1,919 2,655 2,667 1,687 2,663 1,560 2,193 1,844 1,534 1,480 2,248 1,388 2,754
2,504 2,716 1,470 2,211 1,568 2,563 1,572 1,895 1,612 1,809 1,685 1,571 2,861 1,473 3,033 3,008 3,037 2,233 2,021 2,945 2,645 2,515 1,381 0 1,279 1,719 2,685
1,866 3,000 2,224 983 81 2,907 2,574 2,023 2,685 1,593 3,023 1,937 2,077 2,205 1,360 2,182 543 1,613 1,254 382 1,451 1,973 1,910 729 1,911 3,082 762 1,577 1,078
1,706 1,832 1,438 1,551 2,603 2,532 2,519 1,562 1,876 2,162 2,269
UNION_CITY_CA 335 2295 1467 2,038 1,952 2,699 2,052 2,393 2,742 1,945 2,050 1,972 1,211 1,784 68 2,203 2,823 2,693 1,439 1,822 1,232 1,814 1,990 886 1,665 1,784
1,787 2,008 1,987 2,121 1,196 2,121 1,513 1,085 1,823 1,619 2,792 1,370 1,917 2,144 2,172 2,125 1,944 1,981 790 912 2,764 1,211 2,682 1,742 2,330 1,806 2,502
205
2,582 2,419 2,398 2,492 2,252 1,647 2,696 2,512 2,378 2,746 2,702 1,219 2,728 2,024 3,008 2,043 96 2,206 2,909 2,111 2,449 2,490 2,686 2,261 2,274 2,361 2,819
1,090 875 2,126 3,229 2,215 3,237 2,480 2,335 2,142 1,995 3,010 836 2,513 783 2,740 2,015 2,014 2,007 2,749 1,731 2,057 2,241 2,804 2,017 2,501 2,764 2,702 2,655
1,246 2,783 2,819 2,724 2,617 2,748 2,595 2,729 1,728 2,913 2,024 2,026 1,186 2,228 2,479 2,257 1,387 1,771 2,044 2,322 246 2,752 1,636 2,682 2,728 1,231 1,991
1,837 2,011 1,985 1,237 358 37 2,310 1,613 2,490 1,400 1,204 2,011 1,220 2,152 1,368 1,509 1,934 2,541 2,871 1,631 2,206 2,906 2,032 1,480 85 1,210 2,277 2,018
1,601 2,614 2,891 1,971 243 1,636 1,950 2,951 1,840 862 2,895 1,953 1,174 1,626 237 1,300 739 1,898 1,616 1,573 2,039 868 1,151 2,743 2,307 2,326 854 2,749 2,933
1,365 77 2,399 2,108 2,082 1,278 2,270 2,600 1,971 2,906 803 2,836 2,663 268 2,786 2,805 2,393 2,075 1,981 2,707 2,770 2,206 2,476 2,179 2,272 2,305 2,188 895
2,609 2,717 2,588 2,756 1,635 2,466 2,467 3,211 2,788 2,583 2,581 2,805 2,702 2,671 2,495 2,645 2,486 3,019 865 2,737 2,293 1,734 2,717 2,640 2,773 2,262 2,555
2,518 2,302 3,020 2,242 2,365 2,818 2,635 3,012 3,006 1,216 2,642 871 2,855 2,842 2,792 2,998 2,794 1,200 2,249 1,203 2,433 1,994 2,743 2,314 1,835 2,805 2,884
1,783 2,775 2,749 871 2,810 882 2,000 1,203 77 99 2,760 3,033 2,869 2,842 2,701 2,551 2,814 2,321 2,686 2,656 2,857 2,609 2,858 1,218 1,914 2,856 91 1,240 2,022
1,873 795 2,812 2,869 522 2,819 2,817 874 2,826 2,829 1,629 683 2,407 2,422 2,742 1,760 2,486 2,851 2,600 2,809 2,829 2,756 1,605 2,676 1,233 2,919 2,489 2,275
2,596 512 1,737 2,846 2,020 1,737 2,442 2,208 2,915 828 2,853 2,208 2,843 2,107 2,812 2,853 2,374 2,775 2,103 1,964 1,937 1,782 116 2,796 2,814 2,376 1,193 2,388
2,790 1,516 2,828 1,202 2,369 516 1,135 881 2,010 2,547 2,824 2,910 2,842 2,288 1,978 2,541 2,202 2,581 864 1,917 2,854 1,998 2,918 2,797 2,800 2,806 2,511 2,248
2,830 298 1,129 1,565 854 1,978 2,538 803 1,317 932 2,068 2,768 2,818 1,894 2,815 2,807 2,913 274 2,845 2,620 1,375 2,272 1,982 248 2,810 2,754 2,765 2,179 2,028
875 2,095 1,217 255 2,881 2,707 2,565 2,738 2,741 2,264 2,173 2,314 2,130 2,744 1,213 1,202 2,403 3,224 2,312 2,780 1,984 2,184 2,715 2,752 2,650 2,331 2,046
2,712 2,628 1,609 2,490 2,564 2,497 2,229 2,359 2,487 2,468 2,497 2,587 2,116 2,740 2,479 2,704 2,865 2,584 2,944 3,229 3,017 2,492 2,772 3,188 2,226 2,780 1,496
2,407 2,225 2,258 2,047 2,583 2,089 2,882 2,750 2,727 485 2,565 1,957 2,610 2,023 2,370 2,115 2,323 2,109 1,949 2,805 2,090 2,917 2,866 2,926 2,183 2,026 2,839
2,826 3,008 2,000 1,279 0 2,125 2,735 2,227 2,891 2,315 1,228 1,206 2,729 2,491 2,034 2,666 2,087 2,846 2,323 2,385 2,616 1,828 2,202 739 2,023 1,374 1,421 1,838
2,147 1,935 1,454 1,816 2,898 811 1,819 222 1,885 2,119 2,039 2,244 2,705 3,071 3,031 2,195 2,455 2,615 2,362
UNION_CITY_TN 1433 1890 772 210 174 599 86 274 1,139 180 85 153 1,717 364 2,171 217 755 597 980 563 928 375 414 1,977 464 374 372 664 382 38 1,765 36 667 1,537
376 568 1,148 1,363 397 647 243 646 197 167 1,929 1,881 688 1,744 1,044 428 223 352 528 514 379 401 381 794 600 734 398 834 732 752 1,722 1,096 621 883 301 2,096
549 791 753 384 886 1,053 494 155 253 1,230 1,541 1,962 285 1,104 122 1,112 382 349 612 685 889 1,377 423 1,942 618 316 211 530 641 408 584 805 901 305 435 1,094
690 891 917 1,234 903 1,163 994 1,144 973 1,286 553 1,569 614 316 1,100 795 1,038 580 1,350 493 617 580 2,069 1,303 949 1,086 1,397 927 387 539 381 479 925 2,076
2,106 588 717 988 1,007 1,710 366 942 655 1,092 631 806 901 1,293 808 532 799 579 651 2,093 1,751 680 444 559 1,183 1,416 701 2,073 821 407 1,436 370 1,365 1,366
689 1,824 815 2,077 1,702 1,838 531 830 865 310 1,363 1,856 1,038 468 654 1,931 1,171 1,432 1,375 2,097 838 320 474 1,711 824 1,234 686 1,497 1,945 1,342 981
2,080 1,137 1,227 835 326 169 1,105 1,101 597 838 777 784 637 669 1,972 952 1,278 482 1,078 662 358 364 1,087 1,134 512 506 814 729 942 433 701 699 895 1,930
719 476 681 983 639 973 510 437 575 198 900 382 257 1,214 629 887 892 1,710 797 1,987 1,017 807 1,135 873 681 1,764 621 1,740 539 355 767 568 689 1,170 773 371
896 1,290 1,940 866 1,981 670 1,725 2,095 2,089 967 908 1,036 1,351 946 973 1,221 569 859 688 1,321 1,177 1,309 1,746 360 1,182 2,091 918 300 697 1,345 1,245
1,288 1,675 1,373 1,273 2,003 1,245 1,236 821 1,512 811 819 1,020 609 1,046 1,318 963 1,228 1,246 1,298 524 1,167 1,749 1,409 1,048 814 968 1,684 793 1,172 617
390 944 368 1,446 1,978 1,268 652 1,256 746 1,104 1,336 856 1,287 740 711 286 712 2,116 1,167 1,218 693 953 837 1,258 802 1,240 1,762 848 1,685 1,213 1,913 587
896 1,249 1,433 1,221 474 686 894 554 522 1,994 216 1,305 547 1,456 1,155 1,218 1,203 880 797 1,261 1,832 1,021 882 1,999 398 1,114 1,943 1,715 1,983 593 1,294
1,233 816 1,235 1,207 1,524 1,854 1,350 1,185 1,354 755 324 2,079 1,218 1,029 682 408 311 1,363 615 1,770 2,078 1,400 1,055 666 1,011 1,047 144 243 390 576 625
1,770 1,746 431 1,921 626 679 390 73 1,008 731 526 356 178 804 601 977 453 638 532 812 381 509 655 523 552 85 839 692 1,022 1,037 540 824 1,104 892 409 968 1,065
214 975 754 506 125 513 296 530 493 1,057 787 1,082 1,839 496 171 926 148 248 162 231 39 177 1,253 356 1,445 1,443 1,444 780 618 1,362 936 887 401 1,719 2,125
0 1,030 149 1,411 626 926 1,756 1,387 1,040 612 1,076 161 1,483 221 362 511 361 673 1,834 110 753 1,352 298 387 564 991 730 1,539 1,392 333 1,941 356 190 353
461 928 946 907 361 386 494 656
UNIVERSITY_PARK_IL 1489 1856 1059 1,240 1,139 736 1,104 1,000 144 1,135 1,101 1,099 2,671 1,136 2,761 817 629 722 1,952 945 1,764 1,362 1,444 2,856 1,342 1,122
1,119 732 1,413 1,066 2,715 1,064 1,291 2,461 1,369 1,202 124 2,343 917 1,652 1,237 619 1,064 1,172 2,786 2,769 651 2,697 88 1,133 870 1,109 536 661 1,187 1,248
816 484 1,138 412 824 358 501 389 2,677 99 722 978 849 2,740 580 856 625 1,149 246 92 1,456 1,017 1,042 215 2,466 2,840 1,297 1,109 916 1,112 777 685 1,618 742
918 2,178 742 2,797 867 866 945 764 767 1,189 699 496 287 871 1,159 67 505 141 1,759 241 308 191 132 146 149 349 1,058 600 724 855 1,549 509 330 527 2,333 1,036
704 485 2,764 354 1,114 135 493 1,760 1,417 937 1,411 805 1,765 2,807 2,729 487 1,135 283 1,339 2,663 1,396 1,778 592 1,384 1,345 806 194 273 1,105 588 786 724
1,391 2,733 2,704 472 789 1,243 325 417 765 2,768 1,099 876 418 1,371 2,178 353 784 2,769 1,110 2,769 2,672 2,681 874 1,120 1,163 847 2,178 2,796 8 573 443 2,804
181 420 2,355 2,734 336 1,337 717 2,677 469 397 766 512 2,805 350 72 2,782 112 217 342 805 1,177 132 73 560 262 557 463 465 556 2,854 127 349 772 51 1,647 812
798 1,064 108 670 681 446 430 88 1,166 403 334 968 2,806 509 572 1,696 52 503 130 1,472 833 480 878 916 664 1,040 195 515 974 861 2,664 255 2,863 197 545 108
988 801 2,715 1,596 2,692 492 1,385 425 497 1,717 146 803 1,128 250 339 2,817 359 2,859 739 2,677 2,732 2,734 120 976 197 358 92 201 205 493 202 437 312 322 297
2,700 1,384 153 2,733 1,754 870 864 1,963 238 267 2,410 400 271 2,879 231 218 1,107 2,275 329 314 22 999 328 311 138 217 230 344 1,309 244 2,706 397 327 463 145
2,418 998 142 726 1,227 315 690 444 2,843 248 541 238 628 81 334 1,805 315 632 772 973 956 2,767 146 201 390 1,763 347 268 1,226 224 2,713 1,798 2,421 1,610 2,793
743 189 236 429 195 575 759 195 580 642 2,868 1,185 294 767 456 129 209 186 224 488 249 2,442 1,649 1,172 2,870 1,428 330 2,803 2,687 2,873 686 331 219 847 223
191 544 2,468 356 321 2,336 464 894 2,775 204 27 674 678 856 2,182 654 2,724 2,776 401 67 385 31 18 941 1,237 640 1,584 833 2,724 2,698 609 919 465 739 1,420
966 23 516 892 676 1,208 315 557 1,986 1,212 424 526 1,803 654 551 376 539 590 1,111 294 341 37 190 610 886 1,103 1,023 1,119 136 1,031 1,172 136 1,263 525 920
1,478 1,324 629 1,510 194 400 80 2,317 672 1,143 128 1,172 985 1,183 1,079 1,069 1,137 252 1,376 442 463 438 554 720 374 268 919 1,431 2,685 2,735 1,030 0 888
410 464 1,754 2,708 479 318 715 142 1,188 527 860 691 765 1,352 542 2,677 1,116 1,493 2,341 1,246 713 825 1,968 920 570 2,183 1,109 2,608 983 872 1,380 1,428
119 1,029 964 1,346 1,142 848 417
UPPER_MARLBORO_MD 395 1712 951 355 304 475 233 239 1,001 306 231 272 1,863 444 2,271 100 620 471 1,126 559 1,052 519 558 2,115 585 447 444 605 527 181 1,910 179
737 1,679 521 631 1,007 1,510 394 772 357 563 285 311 2,065 2,020 554 1,889 906 495 106 425 379 375 407 448 265 692 643 586 286 716 587 603 1,868 957 560 787
265 2,203 446 682 673 394 757 915 597 164 247 1,091 1,683 2,100 412 1,009 28 1,017 254 203 738 628 783 1,501 291 2,077 517 290 227 477 522 496 516 705 752 281
436 952 544 748 1,042 1,098 755 1,027 859 1,006 838 1,156 581 1,438 553 285 1,157 696 919 468 1,497 521 551 455 2,183 1,172 946 950 1,273 1,050 531 534 523 437
1,050 2,195 2,210 467 744 865 1,038 1,856 509 1,067 567 1,121 720 758 767 1,154 818 429 680 517 747 2,199 1,897 569 396 635 1,058 1,281 649 2,187 828 388 1,297
517 1,491 1,228 641 1,969 825 2,190 1,849 1,971 509 841 880 273 1,489 2,000 896 338 533 2,068 1,034 1,295 1,523 2,203 718 450 403 1,858 721 1,112 635 1,364 2,081
1,207 841 2,195 996 1,088 715 270 315 968 959 496 708 686 679 519 573 2,111 815 1,149 361 937 809 239 240 988 993 374 369 668 581 800 438 552 559 796 2,068 574
350 830 840 492 826 613 329 427 79 793 262 248 1,074 482 790 779 1,855 651 2,125 868 665 994 779 567 1,910 732 1,885 396 500 619 444 837 1,029 658 447 748 1,159
2,078 718 2,119 613 1,871 2,201 2,196 821 810 888 1,215 802 842 1,082 444 712 540 1,183 1,051 1,171 1,892 509 1,039 2,197 1,043 275 666 1,439 1,107 1,149 1,792
1,240 1,136 2,141 1,106 1,097 830 1,631 688 694 877 615 926 1,180 827 1,090 1,107 1,167 623 1,036 1,895 1,272 928 710 833 1,801 783 1,029 557 494 823 257 1,310
206
2,115 1,128 552 1,117 667 960 1,200 960 1,153 662 660 313 700 2,224 1,027 1,079 567 1,073 717 1,122 837 1,101 1,907 952 1,802 1,265 2,051 531 761 1,110 1,297
1,080 349 633 760 453 381 2,132 350 1,167 495 1,321 1,014 1,079 1,063 749 695 1,122 1,932 1,108 897 2,136 543 992 2,078 1,862 2,123 523 1,162 1,094 775 1,096
1,068 1,392 1,954 1,215 1,059 1,502 648 312 2,193 1,079 886 551 308 280 1,490 538 1,916 2,193 1,264 915 519 867 905 82 356 253 703 518 1,916 1,892 284 1,787 507
556 534 79 866 586 433 212 324 655 456 1,125 470 489 384 932 235 360 515 374 407 224 690 553 881 889 396 718 1,009 802 401 821 963 302 828 804 363 34 618 437
388 625 909 639 942 1,918 357 304 788 297 209 295 253 186 305 1,116 489 1,309 1,310 1,308 688 557 1,227 787 782 544 1,866 2,227 149 888 0 1,275 505 1,049 1,901
1,262 919 549 940 301 1,354 96 213 390 506 575 1,967 253 854 1,500 430 298 529 1,137 709 1,408 1,515 409 2,050 381 139 492 565 783 852 807 472 393 391 530
URBANA_IL 1012 2060 1005 1,619 1,498 1,143 1,478 1,405 276 1,493 1,475 1,459 2,979 1,456 2,907 1,194 1,022 1,129 2,282 1,208 2,047 1,716 1,824 3,123 1,666 1,439
1,436 973 1,791 1,448 3,020 1,445 1,551 2,757 1,725 1,478 288 2,671 1,226 2,046 1,630 886 1,414 1,539 3,044 3,042 1,052 3,004 370 1,439 1,269 1,429 941 1,071
1,595 1,654 1,225 714 1,399 819 1,233 614 903 796 2,986 323 981 1,357 1,190 2,909 902 1,244 843 1,557 532 361 1,857 1,414 1,446 196 2,763 3,106 1,687 1,459 1,303
1,460 1,185 1,076 2,011 974 1,293 2,430 1,151 3,054 1,272 1,200 1,295 1,049 1,171 1,504 975 716 674 1,208 1,569 343 911 547 2,045 177 692 248 417 272 438 163
1,327 199 985 1,191 1,722 731 438 855 2,662 1,321 967 836 2,953 140 1,259 325 206 2,043 1,796 1,208 1,791 1,102 2,050 3,010 2,890 832 1,362 457 1,500 2,970 1,776
2,061 862 1,524 1,624 986 510 147 1,299 915 1,172 998 1,673 2,900 3,011 771 1,099 1,527 284 7 988 2,956 1,288 1,186 66 1,729 2,434 67 1,011 3,071 1,302 2,957
2,988 2,935 1,149 1,308 1,345 1,186 2,435 3,094 404 943 771 3,069 242 44 2,682 2,900 601 1,725 1,030 2,992 686 290 995 106 3,064 69 439 2,974 299 193 606 1,147
1,544 308 338 866 576 777 706 792 830 3,122 460 175 1,183 359 1,991 1,219 1,205 1,413 305 1,080 1,091 838 837 490 1,576 813 717 1,345 3,072 913 936 2,054 462
913 522 1,873 1,243 885 1,274 1,290 1,031 1,445 216 925 1,352 1,234 2,973 665 3,128 548 933 306 1,369 1,201 3,021 1,996 2,998 885 1,764 827 848 2,086 267 1,193
1,447 645 145 3,084 747 3,125 977 2,984 2,898 2,903 518 1,352 535 61 502 444 205 846 612 847 99 290 115 3,008 1,752 293 2,901 2,039 1,208 1,084 2,159 173 153
2,628 74 141 3,144 180 194 1,296 2,509 618 607 428 1,249 430 99 448 193 181 138 1,611 253 3,016 41 427 688 443 2,635 1,188 298 986 1,551 511 1,051 36 3,104 168
827 176 849 366 77 2,210 131 855 991 1,306 1,172 2,938 265 209 725 2,038 607 153 1,437 188 3,019 2,203 2,638 1,757 3,062 1,012 515 175 23 224 939 988 517 900
1,052 3,132 1,542 118 1,046 46 283 202 224 533 715 162 2,609 1,871 1,349 3,132 1,806 366 3,062 3,005 3,145 961 131 191 1,022 187 219 139 2,636 60 279 2,664 724
1,223 2,964 206 424 1,075 1,026 1,193 2,442 927 3,031 2,966 11 365 792 439 392 1,334 1,629 1,022 1,977 1,237 3,030 3,004 1,005 514 798 1,139 1,798 1,351 428 917
1,302 1,065 1,586 721 967 2,336 1,621 831 930 2,201 1,047 956 762 944 1,000 1,494 696 723 404 529 1,020 1,270 1,452 1,403 1,528 529 1,381 1,568 525 1,494 915
1,308 1,878 1,707 1,039 1,899 519 801 340 2,439 1,082 1,505 488 1,545 1,389 1,569 1,480 1,449 1,496 161 1,763 34 72 37 773 980 55 646 1,295 1,811 3,000 2,891
1,411 410 1,275 0 798 2,036 3,014 197 430 978 335 1,571 149 1,258 1,089 1,175 1,708 818 2,931 1,486 1,765 2,674 1,594 1,058 1,092 2,300 1,129 171 2,431 1,434
2,790 1,300 1,238 1,763 1,828 529 1,402 1,339 1,742 1,551 1,258 760
VALDOSTA_GA 994 1278 1490 829 700 622 686 693 539 695 682 661 2,208 674 2,345 412 635 608 1,494 496 1,300 918 1,033 2,394 881 659 656 323 999 664 2,252 661 835
1,997 927 742 563 1,886 453 1,272 859 204 616 743 2,325 2,306 607 2,235 449 669 534 646 321 487 885 936 565 215 685 425 583 211 509 421 2,215 503 296 964 394
2,312 117 829 279 859 266 457 1,102 663 722 633 2,002 2,377 909 1,160 532 1,166 522 335 1,237 342 925 1,719 509 2,336 745 407 497 310 675 726 258 231 493 413
888 516 474 351 1,295 627 510 554 389 545 366 664 604 946 295 396 1,138 230 414 63 1,876 576 276 55 2,325 682 752 481 772 1,296 1,005 485 1,002 345 1,301 2,362
2,305 39 702 363 946 2,200 987 1,315 183 1,006 884 454 293 697 698 124 783 282 929 2,305 2,242 83 326 781 558 803 370 2,329 697 412 831 931 1,718 761 382 2,306
704 2,331 2,211 2,220 422 717 763 391 1,717 2,332 472 172 28 2,341 566 825 1,897 2,307 213 946 254 2,216 236 609 365 878 2,343 729 398 2,343 554 626 210 350 748
502 523 109 223 246 193 19 155 2,391 355 656 582 503 1,196 546 534 1,123 552 495 502 534 437 382 892 373 172 963 2,343 505 156 1,256 430 420 465 1,119 615 291
529 930 245 722 620 424 963 888 2,202 329 2,400 543 606 555 966 726 2,253 1,237 2,229 211 973 472 63 1,289 583 781 666 462 670 2,354 512 2,396 332 2,215 2,305
2,305 454 976 559 738 403 354 624 66 372 399 715 551 706 2,238 956 613 2,305 1,291 413 456 1,529 642 692 1,962 754 667 2,416 646 640 703 1,821 186 194 462 556
421 711 360 628 648 678 845 548 2,244 802 423 223 362 1,970 605 602 298 766 319 258 834 2,382 672 125 660 277 545 727 1,465 670 276 381 513 542 2,338 578 622
76 1,301 212 648 799 643 2,250 1,457 1,972 1,215 2,330 305 291 649 821 633 157 358 288 118 471 2,405 744 701 318 843 570 617 608 267 219 660 2,018 1,205 775 2,407
1,014 488 2,341 2,227 2,410 248 676 634 491 635 611 904 2,043 738 560 1,878 162 433 2,337 621 474 622 228 398 1,722 224 2,261 2,337 787 466 283 455 476 579 859
266 1,201 720 2,261 2,235 302 1,302 3 675 1,007 575 441 521 717 321 797 409 445 1,539 933 301 307 1,435 317 320 165 318 436 711 432 166 443 556 448 869 1,157
1,000 847 464 1,091 808 471 822 216 540 1,123 920 462 1,119 573 469 492 1,923 484 707 339 752 669 787 745 663 698 647 982 832 824 834 246 293 747 513 925 1,021
2,224 2,315 626 464 505 798 0 1,291 2,245 762 414 285 468 786 860 519 376 593 910 144 2,216 692 1,033 1,885 797 260 380 1,511 517 916 1,725 648 2,173 519 444
976 1,071 400 1,030 967 976 855 661 49
VAN_BUREN_AR 717 293 913 814 752 1,522 846 1,182 1,811 747 845 779 953 637 1,281 1,050 1,667 1,519 407 828 17 588 766 1,103 464 646 649 1,064 760 915 991 916
489 723 596 559 1,846 706 839 955 945 1,154 769 769 1,037 1,015 1,603 978 1,729 625 1,144 664 1,381 1,422 1,192 1,170 1,306 1,322 638 1,591 1,324 1,432 1,618
1,602 961 1,782 1,056 1,803 930 1,187 1,175 1,717 1,195 1,224 1,531 1,736 1,041 1,065 1,146 1,902 730 1,086 897 2,021 1,031 2,029 1,302 1,197 945 1,064 1,813
452 1,340 1,048 1,543 907 865 996 1,566 581 1,066 1,320 1,732 905 1,275 1,803 1,573 1,639 28 1,884 1,742 1,813 1,664 1,817 1,640 1,878 709 2,132 1,052 919 610
1,305 1,599 1,228 705 721 1,071 1,278 1,147 1,901 918 1,750 1,936 10 765 829 785 950 23 1,150 1,205 1,271 700 1,581 740 944 784 26 1,179 796 412 1,080 1,572 1,964
799 1,167 1,724 1,042 365 1,186 984 1,287 965 513 1,757 2,039 1,052 1,152 816 879 2,083 613 443 2,015 1,029 1,038 800 1,156 976 936 890 802 787 929 441 1,060
1,763 1,220 1,312 1,051 1,832 2,071 714 1,190 1,448 880 1,037 976 1,350 1,775 1,044 2,090 1,055 1,969 1,686 1,157 1,837 1,892 1,442 972 768 1,773 1,809 1,196
1,500 1,260 1,333 1,289 1,214 1,100 1,639 1,867 1,406 1,790 430 1,282 1,286 2,007 1,836 1,422 1,417 1,690 1,591 1,673 1,269 1,546 1,443 1,816 1,053 1,606 1,213
552 1,721 1,514 1,749 1,044 1,363 1,412 1,117 1,824 1,137 1,150 1,894 1,507 1,808 1,818 948 1,588 1,109 1,817 1,705 1,839 1,792 1,607 992 1,047 971 1,340 767
1,633 1,266 663 1,864 1,699 642 1,714 1,893 1,064 1,719 1,105 1,060 957 1,189 1,180 1,739 1,830 1,835 1,978 1,693 1,613 1,895 1,272 1,643 1,546 1,971 1,750 1,965
982 686 1,900 1,183 16 908 962 524 1,906 1,961 751 1,976 1,923 1,126 1,914 1,911 808 586 1,441 1,455 1,753 789 1,607 1,965 1,639 1,896 1,916 1,900 452 1,786 991
2,051 1,610 1,349 1,639 761 896 1,889 1,051 562 1,527 1,105 2,069 1,092 1,941 1,222 1,930 1,189 1,836 1,976 1,211 1,906 1,182 1,051 807 883 1,205 1,858 1,894
1,365 41 1,440 1,900 659 1,913 991 1,204 761 708 1,039 1,027 1,573 1,915 2,059 1,911 1,208 1,051 1,569 1,174 1,426 1,115 710 1,960 995 2,075 1,852 1,885 1,881
1,543 1,321 1,925 950 353 792 1,117 753 1,674 1,053 996 1,119 1,080 1,906 1,903 1,053 1,903 1,884 2,108 968 1,979 1,761 702 1,318 875 1,157 1,891 1,765 1,600
1,095 919 443 1,114 1,004 1,156 2,025 1,749 1,481 1,746 1,766 1,069 946 1,196 927 1,551 1,003 976 1,276 2,490 1,290 1,603 758 992 1,731 1,620 1,448 1,197 825
1,633 1,490 581 1,263 1,468 1,380 1,073 1,226 1,363 1,412 1,376 1,443 903 1,666 1,436 1,731 1,833 1,436 1,749 2,022 1,808 1,268 1,746 1,987 1,002 1,754 577 1,308
1,039 1,040 819 1,430 874 1,852 1,647 1,774 1,045 1,404 755 1,627 807 1,161 893 1,105 904 749 1,906 863 2,069 2,039 2,073 1,264 1,057 1,981 1,762 1,811 775 983
1,228 926 1,754 1,049 2,036 1,291 0 987 1,931 1,607 1,060 1,735 865 2,049 1,140 1,237 1,435 603 1,227 932 818 273 729 629 1,060 945 434 929 2,108 466 670 1,030
779 967 811 1,022 1,687 1,864 1,830 967 1,231 1,420 1,339
VERNON_CA 443 291 866 1,573 1,603 2,335 1,670 1,948 2,779 1,603 1,671 1,639 39 1,572 1,273 1,935 2,503 2,336 775 1,809 974 1,382 1,414 390 1,366 1,586 1,589 2,045
1,431 1,731 14 1,732 1,476 270 1,380 1,538 2,808 409 1,795 1,404 1,657 2,128 1,658 1,590 444 316 2,435 13 2,692 1,579 1,974 1,599 2,272 2,268 1,872 1,824 2,119
2,301 1,623 2,484 2,132 2,404 2,488 2,499 36 2,746 2,034 2,537 1,861 1,114 2,131 2,487 2,177 1,917 2,498 2,699 1,604 1,853 1,901 2,871 262 389 1,591 2,729 1,877
207
2,738 2,130 2,085 1,421 2,047 2,567 711 2,174 455 2,312 1,843 1,773 1,966 2,367 1,519 2,039 2,299 2,642 1,838 1,956 2,761 2,445 2,583 975 2,857 2,648 2,785 2,629
2,785 2,605 2,859 1,690 3,117 2,030 1,854 1,493 2,285 2,579 2,183 426 1,694 2,048 2,223 974 2,881 1,887 2,718 2,921 979 1,431 1,808 1,448 1,916 970 881 1,170
2,220 1,686 2,557 1,679 45 1,457 961 2,153 1,714 1,393 2,067 2,535 2,934 1,780 2,121 2,516 2,016 1,344 1,123 6 2,253 1,924 1,488 2,738 3,018 2,037 978 1,796 1,836
3,059 1,385 689 2,990 2,014 76 1,780 985 107 468 1,866 1,781 1,760 1,862 684 115 2,716 2,147 2,269 389 2,801 3,048 397 1,131 2,419 1,555 1,996 83 2,329 2,759
2,028 3,073 440 2,947 2,644 959 2,798 2,862 2,413 1,904 1,587 2,741 2,768 2,159 2,462 2,240 2,309 2,246 2,186 380 2,599 2,848 2,219 2,748 1,093 2,102 2,110 2,730
2,797 2,266 2,258 2,569 2,480 2,623 1,948 2,445 2,382 2,554 379 2,475 2,144 1,098 2,670 2,393 2,685 1,596 2,162 2,313 1,951 2,579 2,058 1,905 2,861 2,383 2,544
2,589 47 2,515 408 2,744 2,561 2,800 2,522 2,395 11 1,521 16 2,256 1,453 2,519 2,211 1,140 2,827 2,485 1,580 2,631 2,872 379 2,615 396 2,043 31 1,131 1,109 2,677
2,565 2,763 2,955 2,638 2,582 2,863 2,216 2,574 2,438 2,945 2,732 2,938 15 1,410 2,858 1,117 982 1,840 1,948 1,133 2,877 2,930 796 2,956 2,896 417 2,884 2,879
1,788 751 2,408 2,421 2,704 1,774 2,587 2,939 2,602 2,865 2,886 2,880 1,405 2,762 27 3,027 2,590 2,327 2,603 801 1,881 2,847 2,029 1,481 2,504 2,028 3,048 436
2,910 2,191 2,898 2,171 2,788 2,952 1,533 2,883 2,165 2,037 1,736 1,870 1,105 2,822 2,861 2,321 993 2,411 2,874 1,638 2,882 7 1,531 794 1,547 357 2,003 2,535
2,885 3,037 2,876 2,140 2,034 2,530 2,132 2,277 418 1,555 2,933 1,968 3,055 2,814 2,854 2,848 2,506 2,299 2,895 1,123 1,247 1,764 429 1,416 2,656 439 119 359
2,054 2,884 2,872 2,039 2,872 2,851 3,092 1,117 2,956 2,742 418 2,291 1,814 976 2,860 2,715 2,425 2,032 1,853 673 2,088 18 970 3,003 2,710 2,395 2,696 2,721 1,891
1,659 2,103 1,430 2,332 16 10 2,169 3,476 2,244 2,410 1,425 1,828 2,685 2,486 2,216 2,089 1,598 2,543 2,357 819 1,921 2,374 2,274 1,399 2,117 2,254 2,346 2,267
2,308 1,699 2,577 2,375 2,688 2,762 2,295 2,511 2,733 2,527 1,968 2,681 2,718 1,732 2,689 1,560 2,222 1,880 1,590 1,524 2,285 1,440 2,782 2,538 2,736 1,412 2,249
1,601 2,584 1,610 1,938 1,653 1,854 1,722 1,603 2,878 1,520 3,047 3,021 3,051 2,245 2,034 2,960 2,675 2,564 1,428 81 1,206 1,756 2,708 1,901 3,014 2,245 987 0
2,917 2,587 2,037 2,703 1,633 3,033 1,975 2,111 2,247 1,395 2,198 468 1,648 1,259 439 1,482 1,996 1,923 766 1,916 3,092 728 1,599 1,008 1,726 1,862 1,484 1,605
2,628 2,584 2,569 1,612 1,925 2,206 2,291
VICKSBURG_MS 1174 2003 777 1,590 1,454 1,205 1,447 1,421 336 1,447 1,443 1,415 2,882 1,383 2,742 1,173 1,108 1,191 2,204 1,110 1,944 1,662 1,794 3,004 1,591 1,364
1,362 873 1,760 1,425 2,921 1,423 1,443 2,655 1,673 1,379 379 2,589 1,153 2,033 1,618 805 1,363 1,500 2,921 2,925 1,127 2,907 408 1,357 1,273 1,357 967 1,115
1,614 1,671 1,254 630 1,294 884 1,266 556 977 862 2,889 380 889 1,457 1,138 2,752 850 1,335 741 1,580 506 400 1,856 1,413 1,458 302 2,661 2,986 1,670 1,580 1,289
1,582 1,212 1,073 1,998 870 1,396 2,307 1,182 2,930 1,339 1,144 1,248 968 1,240 1,427 893 627 765 1,153 1,598 422 977 593 1,942 253 786 288 428 336 442 130 1,228
201 894 1,135 1,574 641 354 811 2,581 1,229 878 808 2,802 130 1,110 354 14 1,939 1,766 1,113 1,763 1,025 1,947 2,863 2,730 799 1,241 399 1,352 2,873 1,748 1,957
784 1,368 1,524 859 504 290 1,167 866 1,266 914 1,573 2,742 2,913 716 1,029 1,430 204 193 880 2,805 1,154 1,114 262 1,679 2,314 242 903 2,970 1,169 2,805 2,897
2,810 1,058 1,173 1,206 1,133 2,315 2,991 476 924 734 2,949 300 239 2,599 2,742 550 1,707 966 2,899 599 160 889 178 2,941 186 478 2,824 388 289 553 1,097 1,505
350 419 808 555 681 628 751 756 3,003 477 130 1,227 435 1,926 1,244 1,230 1,535 394 1,123 1,134 925 902 537 1,605 866 722 1,447 2,953 985 913 2,000 526 966 607
1,873 1,282 911 1,274 1,394 1,006 1,457 322 977 1,452 1,339 2,876 713 3,007 657 1,024 398 1,467 1,277 2,923 1,993 2,901 891 1,733 901 820 2,043 365 1,282 1,372
729 143 2,964 837 3,005 875 2,886 2,739 2,746 599 1,455 648 185 562 424 308 819 672 903 239 211 254 2,911 1,712 415 2,743 1,935 1,154 970 2,015 274 294 2,489
131 244 3,023 291 307 1,163 2,378 576 569 500 1,143 347 234 457 292 295 140 1,524 245 2,920 237 344 604 449 2,495 1,058 415 895 1,478 446 1,020 206 2,982 297
761 298 747 467 215 2,217 176 754 880 1,245 1,052 2,781 357 312 696 1,930 552 230 1,308 300 2,921 2,209 2,499 1,600 2,943 923 513 285 208 343 915 882 512 846
1,095 3,011 1,494 253 962 203 377 294 321 518 630 276 2,453 1,741 1,209 3,010 1,774 276 2,938 2,915 3,027 879 158 297 891 291 318 185 2,479 189 203 2,582 653
1,163 2,813 306 501 1,149 986 1,138 2,322 846 2,934 2,816 192 417 826 510 462 1,330 1,618 1,012 1,962 1,305 2,933 2,906 1,012 561 761 1,215 1,767 1,334 490 992
1,354 1,061 1,558 789 1,018 2,273 1,649 866 954 2,194 1,047 978 767 968 1,044 1,472 771 727 459 641 1,063 1,365 1,574 1,502 1,557 614 1,502 1,563 612 1,373 918
1,296 1,878 1,681 1,082 1,881 636 878 399 2,270 1,122 1,461 510 1,512 1,401 1,549 1,487 1,425 1,451 255 1,744 209 145 221 677 890 169 743 1,397 1,782 2,907 2,729
1,387 479 1,262 197 762 1,931 2,917 0 351 889 355 1,548 120 1,260 1,096 1,224 1,656 747 2,806 1,451 1,659 2,595 1,538 1,013 1,000 2,223 1,007 177 2,306 1,365
2,638 1,229 1,205 1,738 1,826 592 1,507 1,442 1,734 1,575 1,306 733
VICTORIA_TX 685 2278 1031 1,241 1,103 928 1,097 1,092 259 1,096 1,093 1,064 2,551 1,038 2,511 827 868 914 1,861 779 1,618 1,312 1,444 2,694 1,246 1,019 1,017
543 1,410 1,078 2,592 1,075 1,122 2,328 1,322 1,049 317 2,249 807 1,686 1,274 461 1,012 1,150 2,616 2,613 870 2,577 233 1,015 938 1,011 657 818 1,286 1,340 939
287 969 628 953 206 729 610 2,559 260 552 1,224 788 2,504 500 1,093 413 1,256 181 233 1,515 1,074 1,126 328 2,334 2,677 1,324 1,382 946 1,386 896 737 1,652 544
1,171 2,002 872 2,626 1,062 794 897 625 972 1,083 550 288 566 802 1,278 310 715 352 1,616 294 589 234 191 265 184 272 898 544 557 785 1,311 302 13 461 2,241 893
540 463 2,540 294 855 208 360 1,614 1,416 779 1,413 680 1,621 2,593 2,488 453 934 59 1,092 2,542 1,398 1,632 438 1,124 1,195 564 207 381 877 515 1,030 572 1,244
2,495 2,583 365 682 1,098 153 433 559 2,543 868 768 480 1,329 2,006 415 582 2,642 881 2,544 2,563 2,507 721 888 927 782 2,007 2,665 321 581 386 2,640 259 466
2,260 2,496 202 1,360 616 2,565 258 194 566 488 2,635 364 264 2,560 315 314 204 746 1,155 230 313 457 228 347 281 403 408 2,693 224 262 928 309 1,578 925 912
1,339 319 826 837 701 647 315 1,284 596 407 1,218 2,643 733 569 1,650 336 689 429 1,532 976 605 937 1,171 659 1,125 329 698 1,221 1,119 2,545 453 2,699 510 799
323 1,231 1,015 2,593 1,650 2,571 567 1,383 659 474 1,692 324 1,040 1,027 525 286 2,655 628 2,696 547 2,556 2,493 2,498 415 1,228 512 372 353 134 324 474 435
634 373 146 371 2,581 1,361 383 2,496 1,609 803 656 1,742 321 378 2,206 369 329 2,715 335 338 876 2,084 231 226 336 820 11 367 202 318 339 294 1,186 187 2,589
447 12 260 192 2,213 767 375 558 1,133 96 672 462 2,676 362 411 352 419 369 374 1,877 300 425 562 895 745 2,532 314 324 353 1,609 203 303 1,012 337 2,591 1,869
2,217 1,356 2,633 585 219 334 452 355 570 559 214 496 799 2,703 1,144 366 621 468 321 309 317 204 287 340 2,204 1,447 933 2,704 1,424 75 2,633 2,580 2,715 536
299 327 602 324 318 509 2,230 374 157 2,242 304 813 2,551 320 344 891 636 788 2,013 502 2,604 2,553 419 259 533 339 312 990 1,273 672 1,616 1,031 2,603 2,576
685 905 414 954 1,417 989 310 744 1,061 724 1,209 549 735 1,925 1,327 572 643 1,849 714 665 448 657 750 1,125 544 410 281 506 768 1,128 1,377 1,267 1,237 433
1,305 1,221 436 1,066 589 953 1,536 1,332 786 1,533 512 641 268 2,054 822 1,110 254 1,162 1,071 1,202 1,152 1,077 1,100 315 1,396 462 435 467 343 552 375 559
1,171 1,432 2,574 2,491 1,040 318 919 430 414 1,607 2,587 351 0 550 193 1,199 457 925 767 930 1,305 398 2,503 1,101 1,336 2,253 1,188 663 664 1,880 702 516 2,003
1,018 2,379 882 855 1,389 1,484 379 1,283 1,217 1,390 1,251 1,009 390
VIDALIA_GA 701 2238 669 778 611 838 640 782 755 602 635 577 2,001 498 2,063 451 889 826 1,315 233 1,071 795 965 2,155 703 478 476 57 931 647 2,042 645 581 1,779
807 501 793 1,700 272 1,234 853 96 513 669 2,080 2,070 849 2,027 677 468 623 473 552 698 955 993 718 264 427 700 740 373 775 699 2,008 729 13 1,190 312 2,033
192 1,059 156 942 478 683 1,105 710 795 844 1,785 2,138 885 1,399 566 1,406 680 470 1,201 82 1,160 1,468 685 2,090 943 302 416 88 894 539 37 263 778 313 982 755
735 622 1,067 824 795 754 611 761 587 823 351 1,088 10 299 854 249 543 234 1,692 343 11 305 2,052 845 478 693 896 1,066 938 230 941 146 1,073 2,093 2,025 288
423 521 661 1,992 926 1,085 123 724 647 215 524 906 413 200 1,023 33 695 2,027 2,033 245 170 549 703 981 107 2,055 413 238 1,024 817 1,470 956 108 2,093 420 2,057
2,012 1,973 171 433 479 303 1,470 2,116 723 343 293 2,101 773 1,012 1,711 2,028 391 915 146 2,015 293 729 96 1,038 2,099 910 643 2,070 785 834 385 287 674 717
761 176 453 208 273 273 159 2,153 592 812 768 744 1,042 692 684 1,365 786 704 708 810 710 643 985 647 457 1,192 2,104 769 322 1,126 690 676 740 1,120 781 542
606 1,167 337 796 837 677 1,190 1,131 1,995 613 2,160 821 873 789 1,188 947 2,043 1,225 2,021 452 907 747 299 1,182 810 1,015 487 746 836 2,115 795 2,157 67 2,006
2,026 2,027 727 1,205 836 919 670 555 837 307 654 668 911 696 906 2,031 866 852 2,026 1,062 317 174 1,252 847 902 1,696 920 864 2,176 856 853 419 1,562 388 403
718 284 551 906 589 837 858 844 636 727 2,038 992 555 290 587 1,703 323 841 14 592 468 319 1,011 2,139 883 176 871 149 795 917 1,463 847 142 119 382 257 2,059
208
803 836 342 1,063 382 840 518 855 2,041 1,454 1,706 930 2,092 35 527 856 1,001 856 318 91 521 186 686 2,165 644 901 76 1,018 799 827 824 493 263 865 1,738 934
491 2,166 943 621 2,097 2,029 2,174 39 848 845 241 844 827 1,058 1,763 920 707 1,693 259 307 2,063 834 730 861 261 303 1,476 62 2,053 2,064 967 699 559 713 723
631 853 407 1,164 926 2,053 2,026 488 1,450 282 904 937 591 693 785 892 458 749 693 688 1,389 1,018 569 541 1,405 472 544 447 548 665 690 716 451 687 832 672
1,099 1,396 1,220 945 739 1,334 823 746 548 439 578 1,123 871 681 1,075 849 748 723 1,638 689 621 587 695 753 765 801 642 607 847 944 1,011 985 1,015 212 10 923
797 1,160 956 2,023 2,034 612 715 549 978 285 1,060 2,037 889 550 0 677 753 1,003 608 528 787 791 173 1,969 633 791 1,706 670 257 114 1,335 234 1,061 1,472 483
1,897 349 428 923 1,071 673 1,258 1,198 969 941 837 331
VIENNA_GA 1257 528 1166 1,284 1,166 850 1,144 1,079 78 1,160 1,140 1,126 2,667 1,136 2,688 859 757 836 1,959 911 1,745 1,385 1,489 2,832 1,345 1,119 1,117 683
1,456 1,113 2,709 1,111 1,258 2,450 1,394 1,177 127 2,350 908 1,712 1,296 582 1,083 1,205 2,758 2,747 773 2,693 57 1,124 938 1,108 618 761 1,270 1,329 905 423
1,104 529 915 304 624 508 2,674 67 682 1,111 861 2,676 576 986 563 1,235 205 51 1,525 1,082 1,118 168 2,456 2,815 1,352 1,248 969 1,251 864 743 1,678 690 1,052
2,145 832 2,768 983 873 965 739 886 1,186 668 431 424 880 1,250 118 622 237 1,741 160 446 87 82 84 103 230 1,028 504 685 863 1,482 445 206 527 2,341 1,014 666
503 2,707 241 1,033 16 369 1,741 1,461 907 1,457 788 1,747 2,755 2,662 499 1,085 177 1,266 2,658 1,441 1,759 556 1,304 1,322 733 176 231 1,041 588 918 693 1,370
2,668 2,700 450 780 1,222 184 340 709 2,710 1,033 868 364 1,398 2,147 294 730 2,762 1,046 2,711 2,672 2,650 845 1,054 1,095 858 2,147 2,787 143 608 442 2,778
99 358 2,362 2,668 287 1,391 709 2,677 401 257 713 424 2,777 266 123 2,726 123 159 292 817 1,210 41 121 545 245 494 407 463 521 2,830 127 226 873 119 1,663 897
883 1,204 126 769 781 578 548 183 1,257 510 384 1,102 2,781 631 602 1,723 179 611 270 1,542 930 562 942 1,051 697 1,117 159 622 1,107 997 2,660 358 2,837 339
678 131 1,119 923 2,710 1,664 2,687 553 1,429 549 515 1,753 139 933 1,127 385 226 2,792 494 2,834 689 2,672 2,666 2,669 259 1,111 337 275 211 122 161 512 318
548 248 181 238 2,696 1,419 193 2,668 1,736 880 808 1,906 175 227 2,363 302 199 2,853 181 177 1,042 2,235 295 282 164 959 202 244 113 162 182 233 1,298 111 2,703
336 200 398 108 2,371 932 184 687 1,229 224 717 371 2,816 207 513 195 567 177 261 1,881 214 572 714 980 899 2,703 130 159 393 1,740 295 182 1,170 179 2,708 1,874
2,374 1,533 2,769 709 180 182 357 179 604 705 182 574 741 2,842 1,210 234 739 381 132 151 147 201 426 193 2,376 1,601 1,103 2,843 1,471 191 2,774 2,689 2,851
654 225 169 772 169 149 454 2,402 275 180 2,343 418 898 2,718 157 169 796 695 865 2,153 621 2,720 2,719 324 76 473 171 131 1,001 1,295 688 1,643 950 2,719 2,693
674 847 468 861 1,463 1,016 145 640 999 732 1,252 436 663 2,007 1,302 514 606 1,869 714 631 429 620 690 1,159 421 390 112 331 709 1,017 1,243 1,155 1,209 276
1,170 1,235 276 1,216 583 974 1,547 1,372 728 1,565 333 526 76 2,236 769 1,172 158 1,211 1,061 1,234 1,151 1,114 1,164 179 1,429 369 371 369 490 681 287 408 1,053
1,476 2,685 2,666 1,076 142 940 335 468 1,735 2,703 355 193 677 0 1,236 423 926 758 869 1,377 508 2,646 1,152 1,468 2,351 1,264 727 791 1,977 860 473 2,148 1,111
2,548 979 904 1,428 1,496 241 1,164 1,098 1,408 1,229 952 427
VINCENNES_IN 827 1259 798 61 183 702 114 325 1,299 195 119 198 1,595 407 2,136 377 870 703 861 669 864 280 256 1,875 430 424 422 801 226 123 1,643 126 697 1,426
275 611 1,307 1,234 513 489 116 796 268 126 1,834 1,778 801 1,621 1,204 478 348 406 676 640 340 336 486 950 664 877 499 994 865 896 1,599 1,256 761 944 442 2,051
706 870 900 364 1,047 1,213 357 220 283 1,390 1,430 1,861 132 1,159 273 1,167 499 504 455 821 961 1,308 543 1,847 694 451 338 668 737 433 728 959 1,047 440 417
1,252 824 1,049 852 1,395 1,048 1,323 1,154 1,304 1,133 1,447 634 1,729 754 454 1,131 949 1,198 739 1,219 577 759 741 2,012 1,464 1,044 1,247 1,558 865 230 646
222 613 861 2,011 2,066 749 791 1,149 1,068 1,588 208 878 807 1,155 638 935 1,061 1,453 895 689 890 720 646 2,049 1,629 838 583 588 1,344 1,577 835 2,017 909
531 1,595 262 1,293 1,526 820 1,704 901 2,021 1,574 1,747 651 916 946 450 1,290 1,737 1,196 628 814 1,831 1,331 1,592 1,246 2,053 998 163 621 1,585 980 1,394
820 1,657 1,849 1,502 1,140 2,022 1,296 1,386 995 474 123 1,265 1,259 753 999 928 941 797 823 1,870 1,112 1,439 586 1,237 545 469 478 1,147 1,293 636 628 949
870 1,101 412 848 858 959 1,830 851 637 543 1,141 778 1,127 371 530 727 329 972 543 288 1,373 767 950 973 1,587 952 1,886 1,167 931 1,294 932 769 1,642 472 1,618
696 199 906 729 538 1,329 861 417 1,046 1,451 1,839 1,008 1,879 807 1,603 2,051 2,044 1,122 971 1,187 1,511 1,103 1,134 1,380 730 1,013 832 1,481 1,337 1,469
1,623 223 1,340 2,046 856 436 818 1,325 1,405 1,448 1,616 1,534 1,433 1,902 1,405 1,395 908 1,449 972 979 1,178 705 1,205 1,478 1,123 1,388 1,405 1,459 521 1,328
1,625 1,569 1,208 970 1,128 1,626 897 1,330 756 394 1,103 528 1,607 1,880 1,427 808 1,416 893 1,261 1,497 710 1,447 886 844 393 819 2,069 1,327 1,377 853 897
996 1,418 864 1,400 1,640 702 1,626 1,248 1,812 725 1,056 1,408 1,593 1,380 635 821 1,055 711 650 1,894 193 1,465 683 1,617 1,314 1,378 1,362 1,041 952 1,421
1,800 1,015 962 1,899 242 1,274 1,846 1,585 1,878 738 1,455 1,393 941 1,395 1,367 1,685 1,820 1,511 1,345 1,225 912 451 2,022 1,378 1,187 792 566 449 1,288 763
1,647 2,021 1,560 1,214 819 1,168 1,205 265 117 550 418 708 1,648 1,624 585 2,082 786 778 233 223 1,166 861 597 513 41 952 736 838 415 789 682 657 536 658 814
672 687 77 987 851 1,181 1,187 672 899 1,160 946 405 1,122 1,129 142 1,129 803 664 271 373 136 660 334 1,207 927 1,241 1,834 621 174 1,086 79 309 29 240 123 189
1,413 197 1,605 1,603 1,605 931 758 1,522 1,083 958 243 1,593 2,087 161 1,188 301 1,571 786 865 1,633 1,548 1,199 753 1,236 0 1,644 351 510 614 265 827 1,744
127 736 1,219 258 543 692 868 844 1,699 1,325 385 1,894 455 346 192 323 1,084 1,002 972 221 370 578 817
VINITA_PARK_MO 780 916 1473 1,689 1,557 1,263 1,546 1,502 384 1,550 1,542 1,518 2,999 1,494 2,858 1,268 1,152 1,249 2,317 1,226 2,061 1,769 1,893 3,123 1,703
1,476 1,473 989 1,859 1,521 3,038 1,519 1,561 2,772 1,779 1,495 412 2,703 1,263 2,126 1,711 916 1,468 1,602 3,040 3,044 1,177 3,024 470 1,470 1,358 1,468 1,041
1,182 1,693 1,752 1,328 741 1,411 938 1,338 660 1,027 916 3,006 431 1,003 1,493 1,243 2,869 954 1,376 857 1,658 597 461 1,945 1,501 1,540 322 2,778 3,105 1,764
1,602 1,382 1,603 1,287 1,160 2,092 986 1,430 2,427 1,255 3,049 1,394 1,250 1,352 1,081 1,294 1,539 1,005 740 804 1,258 1,673 463 1,032 654 2,060 287 823 343
503 382 520 198 1,344 86 1,008 1,241 1,693 754 462 912 2,695 1,344 992 904 2,920 183 1,229 418 119 2,056 1,865 1,228 1,862 1,136 2,064 2,982 2,847 896 1,360 500
1,471 2,990 1,846 2,075 895 1,486 1,640 978 588 287 1,286 969 1,305 1,027 1,690 2,860 3,030 820 1,139 1,546 305 142 997 2,923 1,274 1,225 199 1,785 2,433 214
1,020 3,087 1,288 2,923 3,013 2,929 1,172 1,293 1,326 1,238 2,434 3,109 522 1,017 832 3,068 347 177 2,713 2,859 651 1,802 1,074 3,015 711 275 1,006 72 3,060 183
541 2,942 422 314 655 1,201 1,607 407 459 913 646 795 738 851 865 3,122 550 205 1,294 478 2,036 1,320 1,306 1,556 428 1,190 1,201 967 957 597 1,680 927 804 1,481
3,072 1,036 1,007 2,107 577 1,027 648 1,961 1,352 985 1,361 1,427 1,102 1,539 344 1,039 1,488 1,371 2,993 775 3,126 684 1,064 431 1,504 1,327 3,040 2,082 3,018
974 1,833 951 915 2,146 393 1,325 1,484 772 197 3,083 877 3,124 991 3,003 2,857 2,863 642 1,489 673 177 616 512 331 914 728 962 234 312 251 3,028 1,815 430 2,861
2,053 1,259 1,088 2,134 295 292 2,609 127 261 3,142 308 324 1,282 2,497 674 666 547 1,260 454 232 533 316 311 190 1,638 319 3,036 187 451 715 526 2,615 1,177
433 1,009 1,589 550 1,118 136 3,101 303 868 309 863 496 208 2,302 213 870 998 1,353 1,171 2,898 388 335 791 2,048 655 260 1,428 317 3,038 2,295 2,619 1,718 3,062
1,037 595 302 146 358 1,009 999 595 951 1,162 3,130 1,599 252 1,075 127 408 322 348 606 741 290 2,570 1,860 1,329 3,130 1,874 384 3,058 3,030 3,146 991 199 317
1,011 312 343 68 2,597 180 302 2,696 761 1,270 2,931 330 545 1,200 1,087 1,244 2,441 957 3,051 2,934 152 472 896 557 509 1,419 1,710 1,102 2,056 1,360 3,050 3,023
1,095 448 860 1,265 1,866 1,428 542 1,042 1,417 1,149 1,656 842 1,081 2,382 1,725 936 1,029 2,285 1,133 1,054 849 1,043 1,110 1,568 820 810 514 666 1,130 1,404
1,595 1,539 1,632 655 1,524 1,653 652 1,492 1,002 1,388 1,966 1,779 1,149 1,976 658 926 450 2,385 1,191 1,564 582 1,612 1,484 1,644 1,572 1,522 1,554 279 1,839
140 77 153 791 1,004 159 778 1,432 1,881 3,023 2,846 1,483 527 1,354 149 860 2,049 3,033 120 457 1,003 423 1,644 0 1,346 1,180 1,288 1,762 855 2,926 1,552 1,776
2,708 1,645 1,115 1,115 2,336 1,126 59 2,426 1,475 2,756 1,339 1,304 1,835 1,914 645 1,540 1,476 1,825 1,652 1,371 827
VIRGINIA_BEACH_VA 1284 1538 1103 410 390 383 307 178 982 393 306 361 1,936 540 2,366 163 534 379 1,200 643 1,142 596 603 2,198 675 544 541 665 575 244 1,984 243
833 1,758 596 727 982 1,580 481 792 379 609 379 388 2,150 2,102 467 1,963 888 591 15 521 331 294 366 417 169 720 736 526 190 727 515 545 1,941 937 620 690 347
2,298 480 586 719 344 755 897 599 157 203 1,069 1,762 2,183 442 913 109 921 162 188 758 689 687 1,591 202 2,162 421 374 322 544 428 592 573 734 698 366 379 926
474 719 1,132 1,080 698 1,012 845 986 827 1,148 672 1,429 613 367 1,252 728 926 492 1,566 613 609 466 2,276 1,163 1,026 935 1,271 1,141 578 618 568 510 1,140
209
2,287 2,306 480 834 869 1,128 1,930 554 1,157 609 1,210 816 821 758 1,130 903 463 586 578 842 2,294 1,970 591 467 731 1,057 1,264 712 2,281 913 471 1,275 590
1,581 1,208 706 2,044 911 2,284 1,919 2,057 588 926 967 355 1,578 2,076 868 347 546 2,152 1,016 1,275 1,592 2,298 726 482 462 1,929 747 1,115 698 1,350 2,165
1,191 819 2,288 971 1,068 725 344 390 950 933 530 705 723 704 535 610 2,193 799 1,142 267 910 882 143 146 892 967 291 285 599 518 774 382 499 543 700 2,151 501
364 893 810 427 786 616 233 385 23 697 289 203 1,051 416 694 684 1,929 613 2,208 821 586 967 683 472 1,984 738 1,959 373 549 555 456 889 1,004 563 543 698 1,149
2,161 656 2,202 674 1,944 2,296 2,291 783 714 840 1,199 771 837 1,060 455 674 481 1,164 1,051 1,151 1,965 571 1,008 2,292 1,133 360 738 1,535 1,087 1,125 1,885
1,228 1,118 2,224 1,085 1,074 915 1,723 694 698 847 701 932 1,161 814 1,069 1,085 1,157 718 1,027 1,968 1,251 935 735 820 1,894 862 999 617 588 831 296 1,293
2,199 1,105 586 1,094 713 928 1,182 957 1,140 709 724 407 779 2,319 1,003 1,056 572 1,164 727 1,106 929 1,079 1,981 949 1,895 1,359 2,134 594 751 1,089 1,279
1,055 364 696 751 487 302 2,215 435 1,146 562 1,304 988 1,059 1,041 742 724 1,101 2,028 1,205 983 2,219 591 996 2,163 1,932 2,204 578 1,150 1,072 842 1,075 1,045
1,380 2,050 1,199 1,057 1,571 673 399 2,287 1,058 855 462 352 363 1,579 589 1,989 2,286 1,247 894 479 837 878 87 378 254 725 422 1,990 1,965 252 1,771 521 463
583 150 839 512 337 200 382 604 385 1,188 420 446 339 944 213 313 497 327 336 279 639 537 857 841 322 622 913 706 340 781 867 312 788 898 344 101 621 481 311
653 861 576 920 2,014 275 388 770 365 151 338 227 253 392 1,097 522 1,291 1,298 1,289 725 616 1,212 733 686 589 1,937 2,323 221 860 96 1,258 519 1,140 1,975 1,260
925 608 926 351 1,346 0 170 296 582 609 2,053 331 949 1,567 515 351 602 1,209 785 1,399 1,606 505 2,145 474 227 535 570 750 756 711 486 341 295 536
VISTA_CA 523 1341 727 566 509 330 445 325 813 510 443 474 2,073 608 2,425 187 438 320 1,337 623 1,241 729 765 2,317 776 606 602 585 736 393 2,120 391 875 1,885
733 768 813 1,723 483 962 548 504 469 523 2,263 2,223 379 2,100 719 644 180 584 166 198 519 575 195 587 756 374 216 576 382 390 2,078 767 541 677 347 2,367 365
553 611 489 593 728 768 327 361 900 1,890 2,302 609 894 240 902 154 60 927 609 657 1,688 158 2,275 419 376 376 483 385 665 491 602 539 372 514 757 338 549 1,233
912 542 844 678 817 660 982 682 1,262 535 366 1,269 598 769 362 1,710 628 526 321 2,355 996 986 766 1,108 1,239 739 601 730 467 1,240 2,374 2,370 338 833 709
1,121 2,066 716 1,256 498 1,197 879 742 593 961 881 349 533 503 912 2,362 2,107 454 423 784 894 1,095 635 2,360 888 459 1,106 729 1,680 1,038 634 2,179 888 2,363
2,060 2,167 556 904 948 353 1,678 2,209 698 210 400 2,269 847 1,105 1,735 2,365 572 649 393 2,069 611 955 623 1,182 2,279 1,022 650 2,369 801 898 571 323 527
782 763 411 543 602 567 393 491 2,313 631 976 242 741 1,020 173 161 866 797 201 201 460 369 604 519 339 376 682 2,269 370 230 1,043 641 282 619 784 254 217 188
665 191 360 882 274 678 639 2,066 445 2,326 657 468 798 673 436 2,120 907 2,095 206 709 408 313 1,048 835 517 607 536 983 2,279 505 2,320 594 2,081 2,363 2,360
615 695 677 1,031 602 672 890 310 506 327 994 888 981 2,102 722 839 2,361 1,232 367 682 1,591 918 956 1,969 1,061 949 2,342 915 904 891 1,813 539 541 678 687
775 992 646 899 915 990 795 860 2,106 1,082 777 598 653 1,978 821 830 539 675 675 215 1,124 2,314 936 463 925 606 759 1,013 1,123 972 603 647 449 740 2,389 834
887 418 1,258 575 937 932 909 2,117 1,115 1,979 1,369 2,253 523 585 919 1,110 885 232 619 585 373 196 2,333 557 977 501 1,135 819 890 872 579 591 932 2,088 1,258
963 2,337 752 837 2,277 2,074 2,326 492 983 903 769 906 876 1,212 2,111 1,030 894 1,714 536 408 2,366 888 686 381 269 363 1,680 494 2,126 2,366 1,078 725 311
668 708 251 547 123 894 405 2,126 2,102 84 1,603 378 406 743 290 669 384 365 70 536 443 253 1,338 561 279 172 1,113 60 148 330 162 207 434 478 370 688 678 200
592 893 702 473 614 837 481 621 918 179 240 790 643 198 822 698 427 751 2,049 183 511 601 510 305 500 392 399 510 928 689 1,122 1,130 1,120 604 537 1,044 574
656 751 2,077 2,385 362 691 213 1,089 376 1,237 2,111 1,096 767 528 758 510 1,180 170 0 264 717 487 2,163 464 1,021 1,712 633 285 553 1,348 736 1,231 1,700 574
2,217 502 271 698 739 581 745 690 655 484 309 383
WADESBORO_NC 690 2273 1264 675 684 89 595 308 905 688 595 657 2,209 832 2,659 422 259 89 1,475 886 1,437 880 845 2,485 971 834 831 843 822 528 2,257 527 1,117
2,039 879 1,011 887 1,846 739 974 601 754 675 676 2,439 2,388 191 2,235 819 878 291 811 279 112 457 520 131 807 1,008 360 116 766 297 383 2,213 858 801 414 601
2,593 613 296 855 411 749 828 755 394 357 979 2,043 2,470 669 634 405 641 137 324 942 868 400 1,887 109 2,452 156 630 606 747 132 886 751 824 527 625 408 831
273 634 1,427 1,004 517 946 796 908 784 1,099 937 1,364 795 621 1,524 823 935 598 1,831 881 785 541 2,572 1,108 1,250 873 1,237 1,436 824 863 809 731 1,435 2,583
2,600 560 1,092 870 1,383 2,202 798 1,452 744 1,460 1,108 999 731 1,033 1,145 599 290 764 1,136 2,589 2,243 676 687 1,020 1,033 1,182 894 2,577 1,152 719 1,177
870 1,876 1,116 895 2,318 1,152 2,580 2,186 2,348 820 1,167 1,211 608 1,873 2,351 771 452 612 2,439 942 1,182 1,859 2,592 756 708 657 2,198 826 1,101 883 1,277
2,454 1,115 748 2,584 876 982 757 583 677 882 837 654 702 836 784 612 731 2,479 748 1,096 30 816 1,158 154 150 608 870 103 94 383 344 691 417 362 524 420 2,438
284 473 1,153 713 262 658 770 90 326 318 409 454 353 959 250 415 390 2,201 513 2,495 662 333 869 409 179 2,256 892 2,232 384 798 364 537 1,132 908 268 834 543
1,094 2,448 465 2,488 853 2,217 2,590 2,586 660 434 680 1,122 674 813 970 532 563 328 1,076 1,027 1,061 2,237 837 894 2,587 1,428 619 946 1,826 1,003 1,028 2,181
1,163 1,036 2,511 995 981 1,155 2,019 720 718 747 949 939 1,075 768 982 994 1,100 1,013 979 2,239 1,159 941 813 777 2,190 1,085 887 800 884 848 479 1,209 2,487
1,010 701 1,000 851 814 1,099 1,074 1,075 849 907 687 1,005 2,614 910 966 612 1,460 762 1,031 1,191 987 2,254 1,067 2,191 1,627 2,421 784 720 1,000 1,193 955
477 878 723 620 131 2,502 727 1,058 764 1,220 892 974 951 727 812 1,013 2,321 1,494 1,226 2,507 838 991 2,452 2,197 2,489 751 1,089 983 1,028 988 956 1,309 2,343
1,121 1,031 1,837 754 661 2,583 969 751 179 532 617 1,874 749 2,261 2,582 1,166 816 400 736 783 368 599 380 914 141 2,262 2,238 302 1,679 596 168 829 443 748
288 131 334 651 457 208 1,445 462 360 293 1,099 316 275 486 280 180 553 486 521 775 684 162 334 632 438 371 651 581 524 657 1,171 377 396 777 727 143 861 701
390 839 2,298 110 682 714 646 312 594 404 538 686 1,016 747 1,206 1,228 1,201 837 797 1,138 561 398 830 2,205 2,616 511 765 390 1,175 593 1,435 2,247 1,224 930
787 869 614 1,288 296 264 0 866 724 2,344 621 1,243 1,829 809 549 817 1,482 1,000 1,334 1,901 797 2,440 748 502 773 735 646 482 429 678 404 83 584
WALDRON_AR 1267 2333 858 211 214 954 275 588 1,446 218 277 254 1,357 314 1,879 546 1,115 953 620 632 601 14 231 1,619 207 336 337 826 206 339 1,404 340 527 1,176
17 470 1,464 1,006 519 507 344 859 294 195 1,574 1,522 1,047 1,383 1,353 375 583 331 880 876 591 572 736 1,030 551 1,090 751 1,102 1,093 1,106 1,362 1,407 795
1,209 519 1,790 808 1,132 947 622 1,176 1,362 491 477 548 1,539 1,180 1,604 303 1,424 482 1,432 741 694 481 841 1,224 1,042 783 1,587 956 512 412 704 993 302
776 1,036 1,253 503 673 1,412 1,050 1,218 589 1,536 1,257 1,463 1,296 1,452 1,274 1,569 554 1,848 788 520 940 1,023 1,301 853 994 511 799 875 1,748 1,588 955
1,389 1,664 601 213 615 229 645 597 1,746 1,807 877 682 1,262 921 1,350 220 614 877 1,006 442 929 1,201 1,603 799 794 1,148 760 433 1,788 1,391 942 631 428 1,457
1,712 846 1,753 817 553 1,740 30 1,028 1,670 826 1,463 805 1,757 1,343 1,485 645 817 836 523 1,024 1,495 1,361 779 936 1,573 1,475 1,734 1,018 1,793 1,111 294
691 1,352 1,062 1,497 832 1,785 1,589 1,638 1,295 1,757 1,453 1,533 1,107 561 192 1,410 1,419 848 1,132 992 1,028 916 902 1,613 1,259 1,560 837 1,397 303 715
722 1,413 1,451 874 867 1,174 1,086 1,265 667 1,054 1,018 1,223 1,573 1,080 781 346 1,309 998 1,310 499 786 924 559 1,236 688 552 1,525 989 1,215 1,235 1,349
1,136 1,629 1,362 1,168 1,453 1,197 1,028 1,404 551 1,379 874 198 1,125 862 391 1,485 1,121 327 1,245 1,577 1,582 1,222 1,622 829 1,364 1,791 1,783 1,303 1,236
1,381 1,647 1,274 1,264 1,530 866 1,197 1,044 1,624 1,450 1,615 1,385 114 1,505 1,786 593 502 798 1,080 1,551 1,599 1,352 1,662 1,576 1,645 1,553 1,546 813 1,185
1,091 1,102 1,345 644 1,309 1,620 1,267 1,536 1,555 1,585 327 1,456 1,389 1,712 1,312 1,055 1,270 1,362 834 1,495 789 242 1,212 663 1,743 1,621 1,578 895 1,566
940 1,430 1,637 774 1,579 933 852 413 770 1,807 1,481 1,528 984 636 1,107 1,558 729 1,550 1,401 765 1,361 1,059 1,555 758 1,198 1,556 1,730 1,536 778 835 1,195
811 884 1,637 168 1,610 714 1,752 1,471 1,525 1,513 1,176 1,031 1,568 1,545 786 851 1,641 209 1,380 1,587 1,357 1,624 789 1,584 1,541 923 1,543 1,517 1,810 1,564
1,647 1,459 998 1,003 494 1,758 1,528 1,355 1,040 682 517 1,023 820 1,409 1,757 1,696 1,367 1,010 1,336 1,367 500 345 721 448 969 1,410 1,385 779 2,208 909 1,033
208 434 1,329 1,092 860 699 225 1,154 962 633 662 985 883 674 727 861 978 875 913 314 1,189 1,011 1,339 1,381 901 1,162 1,425 1,211 666 1,306 1,394 400 1,314
651 840 486 497 228 891 364 1,401 1,144 1,394 1,597 857 211 1,238 219 571 292 506 330 216 1,556 290 1,742 1,731 1,743 995 793 1,656 1,286 1,222 231 1,360 1,828
361 1,352 506 1,708 910 603 1,395 1,656 1,305 791 1,377 265 1,762 582 717 866 0 910 1,482 253 505 997 120 650 699 631 805 1,819 1,060 316 1,632 443 481 240 463
1,259 1,267 1,237 386 628 838 949
210
WALLINGFORD_CT 1502 1842 905 863 713 760 719 787 585 705 715 675 2,162 640 2,229 475 779 746 1,465 405 1,237 917 1,061 2,325 849 622 619 194 1,027 710 2,204 708
752 1,943 927 669 622 1,853 409 1,316 914 77 619 764 2,251 2,239 750 2,188 505 621 624 613 459 622 974 1,020 682 123 598 568 702 206 653 563 2,169 557 180 1,105
396 2,203 129 971 135 953 306 511 1,164 739 810 676 1,949 2,308 957 1,304 598 1,309 640 437 1,282 210 1,068 1,640 633 2,261 878 399 507 232 814 687 160 132 622
408 986 582 618 454 1,233 659 641 587 439 591 416 668 521 942 182 391 1,018 122 393 127 1,845 506 162 187 2,223 689 614 523 755 1,233 1,033 399 1,033 284 1,239
2,265 2,194 167 594 361 818 2,153 1,017 1,251 50 874 814 311 351 738 574 147 926 185 862 2,196 2,195 78 283 714 551 822 236 2,227 571 370 861 935 1,641 792 251
2,256 580 2,228 2,170 2,144 337 591 637 390 1,641 2,280 550 278 141 2,271 605 850 1,864 2,197 221 991 220 2,174 153 587 234 885 2,270 750 471 2,242 613 666 216
358 769 547 589 79 280 115 118 127 14 2,322 419 658 710 571 1,180 660 649 1,267 614 629 636 676 581 471 990 516 305 1,105 2,274 650 257 1,254 518 565 571 1,180
737 434 614 1,073 320 810 667 567 1,104 1,031 2,156 457 2,330 655 750 617 1,106 866 2,205 1,293 2,182 350 1,001 614 189 1,299 639 923 630 588 679 2,285 648 2,327
203 2,168 2,195 2,197 559 1,117 669 758 500 386 668 195 492 543 747 544 740 2,192 972 679 2,196 1,228 410 330 1,423 680 734 1,868 764 698 2,346 688 685 578 1,734
216 231 545 457 401 741 416 669 690 687 794 565 2,199 830 404 145 415 1,876 474 668 184 735 308 318 852 2,309 714 24 703 133 622 754 1,527 687 132 246 498 420
2,229 632 667 181 1,232 213 676 687 686 2,203 1,519 1,879 1,089 2,262 202 354 689 841 685 255 226 349 123 607 2,335 752 735 231 860 628 658 654 321 125 698 1,907
1,107 647 2,336 1,040 472 2,268 2,187 2,343 147 689 676 349 676 657 907 1,932 759 554 1,846 95 416 2,234 665 557 765 268 395 1,647 113 2,215 2,236 807 527 426
541 551 654 914 367 1,246 856 2,214 2,188 425 1,303 141 816 1,034 634 520 665 843 424 831 545 587 1,527 1,029 446 446 1,484 427 456 306 456 575 757 565 301 514
665 586 1,010 1,300 1,139 946 571 1,234 872 578 721 349 608 1,184 955 599 1,160 681 611 551 1,798 617 721 414 781 761 834 826 708 710 681 1,024 852 831 855 117
178 764 639 1,067 1,050 2,182 2,202 673 542 575 818 144 1,227 2,198 747 398 173 508 827 855 609 487 724 910 0 2,140 719 960 1,857 792 286 284 1,483 389 914 1,644
620 2,068 484 483 1,011 1,131 504 1,172 1,109 1,032 950 787 180
WALNUT_CA 660 283 1179 1,685 1,664 2,433 1,749 2,068 2,724 1,661 1,749 1,695 475 1,569 806 1,977 2,587 2,431 923 1,736 925 1,467 1,571 215 1,387 1,578 1,581 1,964
1,579 1,817 457 1,818 1,388 403 1,470 1,475 2,762 705 1,767 1,641 1,797 2,065 1,693 1,669 116 188 2,520 473 2,645 1,555 2,056 1,596 2,311 2,342 2,036 1,998 2,214
2,226 1,542 2,522 2,230 2,342 2,545 2,533 482 2,698 1,964 2,686 1,862 646 2,100 2,613 2,091 2,076 2,446 2,652 1,809 1,959 2,026 2,812 405 198 1,737 2,894 1,946
2,903 2,215 2,125 1,649 1,960 2,704 501 2,256 124 2,437 1,839 1,795 1,913 2,473 1,512 1,981 2,221 2,664 1,837 2,121 2,722 2,500 2,566 933 2,789 2,673 2,721 2,580
2,730 2,556 2,769 1,620 3,005 1,961 1,851 1,268 2,206 2,494 2,154 725 1,640 1,980 2,206 507 2,792 1,714 2,662 2,809 928 1,581 1,741 1,600 1,872 925 420 702 2,199
1,570 2,484 1,481 468 1,606 910 2,091 1,493 1,332 1,949 2,490 2,873 1,640 2,094 2,629 1,956 1,288 655 471 2,206 1,891 1,435 2,648 2,934 1,944 511 1,653 1,807
2,983 1,482 499 2,917 1,922 436 1,638 518 564 4 1,804 1,634 1,603 1,861 499 416 2,685 2,152 2,236 161 2,741 2,969 697 663 2,360 1,708 1,963 541 2,251 2,656 1,938
2,974 137 2,867 2,607 493 2,754 2,801 2,354 1,903 1,667 2,686 2,728 2,117 2,418 2,158 2,239 2,213 2,127 219 2,558 2,758 2,315 2,710 1,209 2,192 2,198 2,887 2,754
2,341 2,336 2,619 2,522 2,598 2,114 2,477 2,372 2,700 170 2,533 2,144 1,264 2,646 2,442 2,677 1,805 2,267 2,343 2,030 2,716 2,069 2,030 2,805 2,435 2,691 2,716
480 2,519 212 2,748 2,630 2,757 2,673 2,509 461 1,757 466 2,272 1,595 2,563 2,195 1,340 2,779 2,602 1,573 2,645 2,786 181 2,650 215 1,959 466 663 641 2,667 2,713
2,765 2,875 2,619 2,524 2,806 2,200 2,573 2,477 2,874 2,642 2,870 479 1,532 2,819 649 935 1,840 1,847 843 2,813 2,869 396 2,866 2,828 226 2,823 2,822 1,644 440
2,356 2,371 2,677 1,687 2,501 2,868 2,556 2,805 2,826 2,793 1,383 2,687 495 2,950 2,505 2,252 2,555 397 1,749 2,808 1,959 1,491 2,431 2,036 2,962 179 2,850 2,139
2,839 2,085 2,758 2,877 1,824 2,803 2,079 1,941 1,739 1,759 637 2,772 2,804 2,289 918 2,351 2,803 1,498 2,823 463 1,821 390 1,289 173 1,938 2,493 2,823 2,953
2,825 2,139 1,945 2,487 2,099 2,347 213 1,619 2,865 1,911 2,967 2,768 2,794 2,793 2,460 2,224 2,832 686 1,067 1,603 210 1,566 2,565 135 581 254 1,994 2,801 2,813
1,915 2,812 2,795 2,989 675 2,877 2,653 713 2,228 1,807 509 2,802 2,689 2,515 2,026 1,851 494 2,027 478 503 2,920 2,667 2,413 2,671 2,687 1,977 1,799 2,127 1,648
2,450 474 464 2,206 3,352 2,215 2,512 1,574 1,904 2,654 2,547 2,341 2,126 1,704 2,565 2,416 1,047 2,096 2,399 2,310 1,681 2,155 2,293 2,343 2,305 2,369 1,796
2,597 2,365 2,652 2,763 2,360 2,643 2,896 2,683 2,124 2,675 2,871 1,866 2,683 1,437 2,240 1,953 1,799 1,661 2,353 1,634 2,782 2,577 2,691 992 2,324 1,665 2,549
1,700 2,052 1,768 1,981 1,806 1,662 2,812 1,680 2,962 2,926 2,968 2,163 1,965 2,876 2,693 2,702 1,583 543 739 1,834 2,677 1,967 2,931 2,216 932 468 2,806 2,503
1,969 2,646 1,744 2,926 2,053 2,163 2,344 1,482 2,140 0 1,723 1,184 754 1,538 1,991 1,856 927 1,803 2,983 500 1,602 547 1,710 1,896 1,634 1,801 2,615 2,740 2,715
1,782 2,083 2,319 2,264
WARNERS_NY 1541 1878 906 145 73 710 29 370 1,218 82 27 73 1,610 291 2,070 301 866 707 873 542 819 266 343 1,867 359 306 304 680 309 98 1,657 98 590 1,427 269
498 1,231 1,258 387 601 241 682 142 59 1,819 1,771 798 1,636 1,124 360 333 286 628 624 438 446 491 842 544 838 508 895 840 854 1,615 1,177 641 987 326 1,992 603
899 783 453 957 1,133 483 250 340 1,311 1,432 1,852 257 1,207 229 1,215 492 445 568 699 995 1,268 534 1,831 725 331 217 547 751 325 610 850 1,002 321 506 1,178
797 979 808 1,312 1,005 1,239 1,071 1,224 1,049 1,355 510 1,637 634 336 1,025 839 1,099 641 1,245 452 640 651 1,962 1,374 918 1,164 1,461 818 315 519 314 491
817 1,968 2,004 656 669 1,053 950 1,603 298 834 695 1,037 543 811 976 1,374 770 587 908 600 557 1,990 1,644 737 463 481 1,249 1,492 712 1,967 785 407 1,515 265
1,256 1,445 696 1,717 777 1,971 1,596 1,727 525 791 822 333 1,253 1,748 1,124 545 719 1,820 1,249 1,510 1,270 1,994 902 283 507 1,605 872 1,295 697 1,569 1,834
1,417 1,063 1,973 1,221 1,306 898 362 62 1,183 1,185 648 911 815 835 701 713 1,862 1,030 1,347 592 1,163 556 469 474 1,191 1,218 622 616 921 833 1,028 503 802
782 1,000 1,820 827 551 583 1,071 745 1,066 497 546 674 308 1,006 455 344 1,295 735 992 1,000 1,602 891 1,877 1,114 916 1,219 977 790 1,657 595 1,632 630 282
872 638 602 1,253 882 300 995 1,361 1,830 970 1,870 685 1,618 1,991 1,985 1,060 1,013 1,133 1,426 1,034 1,045 1,301 641 952 792 1,399 1,242 1,388 1,639 267 1,269
1,987 810 317 692 1,248 1,324 1,369 1,568 1,445 1,351 1,893 1,325 1,317 784 1,404 877 886 1,107 579 1,106 1,395 1,040 1,308 1,326 1,369 430 1,239 1,642 1,487
1,109 864 1,044 1,578 770 1,259 636 297 1,006 435 1,522 1,868 1,349 701 1,337 776 1,192 1,413 833 1,360 769 721 266 692 2,012 1,250 1,299 763 846 899 1,334 745
1,321 1,654 825 1,578 1,141 1,803 605 972 1,328 1,509 1,304 548 698 970 607 631 1,884 108 1,384 562 1,532 1,238 1,297 1,284 953 844 1,340 1,732 929 838 1,888
323 1,176 1,832 1,609 1,873 621 1,367 1,313 816 1,315 1,288 1,595 1,753 1,426 1,251 1,250 807 328 1,973 1,299 1,117 792 466 331 1,253 647 1,663 1,972 1,475 1,136
762 1,098 1,132 253 241 477 531 733 1,663 1,639 529 1,994 692 789 316 182 1,093 839 631 451 116 904 709 877 514 736 632 772 477 610 740 624 660 100 938 775 1,105
1,133 648 931 1,208 994 486 1,061 1,171 246 1,069 688 596 233 499 238 639 443 1,153 891 1,163 1,749 605 66 1,007 62 346 147 308 86 77 1,331 311 1,521 1,515 1,521
819 638 1,436 1,036 993 331 1,613 2,023 110 1,116 253 1,486 692 818 1,648 1,451 1,101 633 1,152 127 1,552 331 464 621 253 719 1,723 0 655 1,248 189 439 567 884
717 1,608 1,283 265 1,837 328 248 292 449 1,018 1,049 1,013 347 457 602 727
WARREN_MI 1272 2317 620 697 583 1,327 684 1,024 1,545 575 682 599 1,225 414 1,419 835 1,459 1,322 617 558 286 493 721 1,365 307 416 419 793 703 752 1,264 752
216 996 506 292 1,581 962 587 966 836 886 569 619 1,293 1,280 1,397 1,250 1,464 382 956 437 1,153 1,215 1,075 1,066 1,118 1,052 367 1,359 1,138 1,164 1,395 1,368
1,233 1,517 787 1,634 693 1,350 916 1,535 923 1,099 1,266 1,471 993 905 996 1,635 1,002 1,348 805 1,856 841 1,864 1,107 975 947 792 1,635 687 1,141 1,303 1,366
667 646 731 1,376 358 800 1,049 1,490 667 1,152 1,539 1,350 1,383 285 1,615 1,501 1,545 1,399 1,551 1,375 1,607 440 1,860 783 679 461 1,034 1,328 970 959 457
802 1,024 1,334 1,629 665 1,483 1,663 280 709 561 728 689 289 1,355 1,357 1,016 430 1,311 522 1,216 721 298 912 593 150 808 1,308 1,697 535 910 1,533 775 109
1,346 1,256 1,023 708 252 1,485 1,768 780 1,338 552 625 1,813 526 685 1,746 757 1,311 536 1,341 1,247 1,187 623 540 531 690 685 1,332 1,502 977 1,052 1,311 1,564
1,801 972 1,349 1,181 799 780 1,246 1,080 1,502 772 1,818 1,311 1,699 1,424 1,348 1,572 1,625 1,175 731 620 1,507 1,546 934 1,236 988 1,063 1,029 947 1,362 1,376
1,596 1,214 1,527 487 1,092 1,094 1,837 1,572 1,216 1,212 1,462 1,361 1,414 1,147 1,311 1,191 1,645 1,314 1,384 967 620 1,462 1,289 1,495 1,000 1,181 1,178 928
1,646 900 1,000 1,627 1,283 1,638 1,633 1,220 1,340 1,370 1,567 1,487 1,575 1,625 1,421 1,265 1,035 1,244 1,101 700 1,402 1,013 725 1,599 1,511 414 1,469 1,621
211
1,325 1,482 1,367 789 1,230 1,347 1,343 1,485 1,659 1,584 1,707 1,436 1,346 1,628 1,019 1,393 1,315 1,702 1,479 1,696 1,255 613 1,637 1,344 277 671 689 593 1,638
1,693 950 1,704 1,654 1,386 1,646 1,644 545 798 1,175 1,189 1,493 517 1,335 1,696 1,375 1,628 1,649 1,629 231 1,516 1,264 1,781 1,339 1,079 1,374 959 627 1,626
781 363 1,258 866 1,798 1,350 1,673 957 1,662 917 1,575 1,706 1,236 1,635 911 779 576 611 1,371 1,592 1,626 1,105 273 1,172 1,631 401 1,646 1,263 1,228 960 578
1,302 759 1,310 1,647 1,788 1,645 963 778 1,305 915 1,216 1,375 552 1,692 729 1,804 1,587 1,617 1,614 1,278 1,051 1,656 1,080 281 539 1,377 701 1,402 1,309 1,265
1,383 813 1,635 1,636 781 1,635 1,617 1,836 1,102 1,709 1,490 957 1,050 634 1,345 1,624 1,505 1,397 849 680 689 847 1,277 1,345 1,754 1,485 1,240 1,487 1,504
890 838 965 921 1,370 1,276 1,249 1,050 2,217 1,031 1,408 703 810 1,471 1,399 1,277 973 697 1,392 1,271 759 1,151 1,231 1,150 1,113 1,002 1,136 1,163 1,147 1,227
752 1,423 1,184 1,469 1,582 1,221 1,570 1,856 1,644 1,137 1,493 1,814 878 1,501 313 1,071 851 997 732 1,219 848 1,601 1,414 1,510 1,099 1,197 589 1,366 664 999
764 962 740 579 1,637 795 1,798 1,767 1,803 993 787 1,711 1,518 1,633 724 1,254 1,374 753 1,493 854 1,765 1,033 273 1,259 1,659 1,336 791 1,468 736 1,776 949
1,021 1,243 505 960 1,184 655 0 980 478 814 677 642 657 1,835 694 449 1,198 535 751 744 966 1,432 1,698 1,657 890 1,104 1,241 1,081
WASHINGTON_CRT_HS_OH 1283 827 1443 1,159 1,211 1,916 1,267 1,526 2,424 1,213 1,269 1,249 401 1,217 1,488 1,544 2,087 1,918 392 1,490 713 986 987 779 1,008 1,235
1,237 1,724 1,008 1,324 451 1,325 1,187 352 981 1,227 2,448 51 1,448 965 1,233 1,792 1,278 1,190 790 683 2,019 426 2,334 1,238 1,565 1,244 1,877 1,858 1,440 1,390
1,704 1,967 1,319 2,086 1,714 2,060 2,082 2,102 403 2,388 1,706 2,104 1,493 1,340 1,775 2,058 1,856 1,485 2,146 2,342 1,167 1,437 1,478 2,517 349 771 1,165 2,294
1,474 2,302 1,717 1,692 982 1,730 2,136 679 1,762 803 1,886 1,478 1,396 1,628 1,945 1,170 1,703 1,968 2,250 1,472 1,523 2,398 2,040 2,210 708 2,508 2,253 2,435
2,274 2,430 2,250 2,524 1,375 2,794 1,701 1,489 1,322 1,954 2,247 1,825 35 1,367 1,717 1,857 1,225 2,546 1,643 2,365 2,601 720 1,007 1,485 1,022 1,573 707 1,159
1,386 1,857 1,406 2,218 1,469 398 1,033 705 1,815 1,522 1,090 1,771 2,178 2,581 1,515 1,763 2,091 1,682 1,041 1,346 433 1,903 1,575 1,173 2,406 2,678 1,724 1,230
1,532 1,487 2,713 984 649 2,643 1,701 515 1,516 1,236 361 757 1,537 1,520 1,509 1,495 642 552 2,349 1,771 1,910 755 2,450 2,704 58 1,353 2,073 1,128 1,644 375
1,997 2,435 1,713 2,741 795 2,605 2,280 1,218 2,437 2,510 2,068 1,537 1,186 2,387 2,405 1,808 2,107 1,914 1,972 1,888 1,846 770 2,240 2,514 1,801 2,384 696 1,687
1,697 2,295 2,436 1,855 1,847 2,165 2,080 2,254 1,514 2,051 2,009 2,121 749 2,068 1,770 677 2,299 1,991 2,305 1,159 1,742 1,921 1,544 2,148 1,680 1,482 2,505
1,981 2,111 2,160 393 2,132 795 2,359 2,150 2,438 2,089 1,971 449 1,082 425 1,871 1,031 2,119 1,845 707 2,468 2,060 1,227 2,242 2,536 754 2,217 784 1,723 412
1,353 1,334 2,298 2,132 2,378 2,613 2,266 2,233 2,509 1,849 2,193 2,039 2,597 2,399 2,589 426 997 2,493 1,341 719 1,473 1,644 1,070 2,526 2,577 919 2,620 2,548
807 2,531 2,525 1,525 797 2,058 2,070 2,335 1,466 2,255 2,592 2,245 2,513 2,532 2,544 1,072 2,420 424 2,682 2,258 1,993 2,247 928 1,603 2,482 1,700 1,123 2,165
1,652 2,708 809 2,556 1,846 2,545 1,849 2,420 2,607 1,103 2,543 1,842 1,725 1,372 1,577 1,341 2,463 2,507 1,961 751 2,066 2,528 1,380 2,528 446 1,100 922 1,405
726 1,671 2,176 2,533 2,696 2,518 1,766 1,718 2,173 1,777 1,868 804 1,163 2,584 1,633 2,716 2,454 2,502 2,493 2,151 1,967 2,544 1,250 1,060 1,516 814 992 2,325
793 370 762 1,717 2,546 2,519 1,749 2,520 2,496 2,763 1,253 2,614 2,410 46 1,951 1,453 1,230 2,506 2,345 2,008 1,663 1,487 630 1,751 449 1,225 2,662 2,350 2,007
2,327 2,355 1,481 1,234 1,717 992 1,907 450 431 1,776 3,156 1,884 1,989 1,001 1,424 2,318 2,079 1,791 1,697 1,186 2,151 1,952 386 1,486 1,983 1,880 966 1,724
1,858 1,970 1,872 1,902 1,288 2,186 2,002 2,325 2,378 1,889 2,081 2,297 2,092 1,537 2,301 2,284 1,308 2,309 1,293 1,837 1,476 1,152 1,102 1,877 1,005 2,398 2,138
2,377 1,485 1,839 1,208 2,222 1,204 1,518 1,237 1,430 1,316 1,211 2,529 1,092 2,707 2,688 2,710 1,918 1,705 2,620 2,284 2,133 1,002 382 1,421 1,352 2,341 1,500
2,674 1,885 729 439 2,595 2,253 1,706 2,351 1,219 2,708 1,567 1,712 1,829 997 1,857 754 1,248 980 0 1,097 1,629 1,595 374 1,622 2,767 706 1,240 1,201 1,374 1,476
1,059 1,168 2,253 2,149 2,137 1,180 1,494 1,783 1,929
WATERTOWN_NY 1330 1522 746 225 126 897 217 556 1,335 124 216 159 1,444 200 1,885 453 1,049 894 712 515 630 125 328 1,686 173 222 223 706 297 287 1,490 287 451
1,253 137 379 1,355 1,102 399 609 364 740 182 143 1,635 1,591 982 1,470 1,243 267 519 214 791 805 598 592 679 911 450 1,003 696 986 1,014 1,018 1,449 1,297 675
1,176 404 1,805 693 1,088 826 621 1,062 1,251 558 438 523 1,428 1,257 1,671 344 1,395 409 1,403 678 604 580 721 1,185 1,079 718 1,647 914 395 301 583 939 201
656 917 1,161 387 674 1,304 970 1,113 619 1,423 1,166 1,350 1,185 1,341 1,162 1,453 444 1,731 668 404 881 904 1,184 739 1,091 398 679 764 1,774 1,473 851 1,277
1,546 629 305 498 316 524 628 1,779 1,818 766 582 1,145 838 1,436 303 644 758 924 383 810 1,089 1,492 696 679 1,097 640 388 1,803 1,478 826 511 345 1,340 1,599
726 1,778 713 432 1,628 148 1,067 1,558 706 1,548 702 1,782 1,436 1,542 525 715 738 408 1,065 1,578 1,254 674 823 1,638 1,363 1,621 1,114 1,807 996 349 572 1,443
943 1,379 712 1,669 1,651 1,524 1,187 1,784 1,344 1,422 991 447 144 1,298 1,311 731 1,019 872 910 802 783 1,681 1,149 1,444 779 1,290 402 655 661 1,380 1,342
804 798 1,093 1,000 1,158 669 964 913 1,189 1,638 1,002 674 462 1,203 915 1,209 569 735 831 493 1,196 583 527 1,415 907 1,181 1,189 1,437 1,037 1,695 1,265 1,095
1,344 1,165 979 1,490 639 1,466 776 281 1,040 752 511 1,376 1,071 213 1,150 1,462 1,648 1,134 1,689 709 1,451 1,804 1,798 1,202 1,202 1,284 1,533 1,169 1,150
1,420 755 1,097 957 1,512 1,333 1,503 1,473 212 1,398 1,800 621 386 681 1,069 1,439 1,488 1,379 1,546 1,463 1,711 1,442 1,435 710 1,215 976 987 1,239 532 1,192
1,508 1,155 1,424 1,443 1,470 265 1,342 1,477 1,599 1,195 936 1,158 1,389 723 1,388 669 147 1,095 556 1,629 1,685 1,467 777 1,455 819 1,324 1,524 869 1,464 812
732 294 656 1,824 1,372 1,417 871 656 991 1,444 639 1,439 1,488 861 1,389 999 1,622 637 1,087 1,445 1,616 1,427 670 715 1,083 695 811 1,702 82 1,498 594 1,638
1,362 1,414 1,403 1,063 912 1,456 1,548 757 753 1,706 304 1,262 1,649 1,450 1,694 669 1,469 1,430 806 1,431 1,406 1,694 1,569 1,534 1,342 1,094 885 375 1,784
1,417 1,249 978 570 401 1,065 700 1,497 1,783 1,583 1,258 914 1,231 1,260 441 365 622 546 923 1,497 1,472 687 2,092 796 977 301 366 1,222 1,014 820 607 221 1,061
884 743 673 892 793 779 635 773 874 786 835 278 1,095 906 1,231 1,283 825 1,120 1,396 1,182 660 1,205 1,359 400 1,213 568 742 415 569 283 817 457 1,303 1,058
1,285 1,576 786 127 1,128 186 534 287 487 275 124 1,444 358 1,628 1,615 1,630 876 673 1,542 1,193 1,182 324 1,451 1,838 298 1,246 430 1,594 797 629 1,482 1,538
1,188 670 1,264 258 1,645 515 633 809 120 792 1,538 189 478 1,097 0 537 579 725 690 1,703 1,094 197 1,649 323 381 315 527 1,156 1,237 1,201 437 626 791 838
WAUKESHA_WI 990 2286 1150 580 442 611 436 526 798 436 432 403 1,959 427 2,183 198 693 600 1,239 345 1,067 658 781 2,161 630 415 412 314 747 425 2,004 422 637
1,753 667 534 819 1,631 231 1,031 629 266 356 487 2,097 2,071 643 1,985 706 436 366 400 358 473 704 746 467 407 500 550 489 457 601 557 1,965 760 269 960 136
2,136 164 834 375 688 526 714 879 462 542 891 1,758 2,144 671 1,176 318 1,183 431 225 997 339 938 1,499 442 2,108 703 154 238 200 666 482 222 418 675 158 727
769 557 587 1,061 886 687 813 648 803 625 921 421 1,202 263 143 1,002 408 660 204 1,620 376 258 228 2,136 940 701 740 1,023 1,064 753 325 752 183 1,068 2,164
2,135 228 559 616 842 1,951 736 1,082 271 916 665 471 552 955 599 148 808 227 707 2,130 1,993 298 141 564 811 1,063 362 2,140 604 197 1,091 672 1,496 1,021 358
2,059 606 2,143 1,959 1,995 274 621 666 135 1,495 2,086 721 163 286 2,110 826 1,084 1,642 2,132 464 705 113 1,965 437 857 349 1,136 2,115 988 651 2,152 809 885
461 92 492 761 776 211 482 392 398 266 282 2,157 612 912 527 755 938 440 433 1,146 807 477 479 658 555 627 730 501 387 965 2,111 592 153 996 673 495 691 895 531
371 350 946 100 543 878 492 961 915 1,952 528 2,168 758 699 809 957 719 2,004 1,008 1,980 288 721 596 216 1,031 840 795 421 655 928 2,122 670 2,163 323 1,966
2,130 2,129 682 978 776 997 642 614 882 220 584 509 975 805 965 1,989 699 865 2,129 1,058 157 399 1,353 902 950 1,760 1,012 926 2,184 905 898 608 1,612 442 452
708 410 668 971 618 887 906 936 608 807 1,994 1,062 671 428 621 1,769 537 854 267 516 567 70 1,093 2,152 930 265 918 369 793 987 1,242 929 364 374 260 456 2,160
835 880 334 1,073 461 908 660 902 2,002 1,233 1,771 1,096 2,097 245 549 907 1,080 890 149 346 546 169 465 2,174 485 960 218 1,102 826 876 866 526 410 919 1,849
1,020 680 2,176 762 737 2,112 1,974 2,175 227 935 893 494 894 869 1,161 1,873 997 814 1,623 369 185 2,147 879 719 650 36 143 1,498 240 2,012 2,147 1,047 722 426
700 727 380 629 177 961 690 2,012 1,986 268 1,560 259 683 754 351 690 608 644 215 548 578 490 1,280 765 419 351 1,199 236 344 353 353 457 471 609 380 696 774
458 874 1,174 987 689 688 1,117 588 696 657 260 329 899 672 463 876 793 605 748 1,788 460 449 593 500 498 548 551 422 439 906 740 1,092 1,082 1,093 395 266 1,006
704 937 770 1,973 2,147 387 713 298 1,058 260 1,060 1,996 1,013 663 257 727 543 1,115 351 285 549 650 286 1,991 439 814 1,629 537 0 268 1,255 452 1,172 1,508
398 1,990 281 197 728 846 633 1,029 972 747 686 590 301
212
WELLS_ME 255 897 592 710 535 877 578 767 868 525 573 505 1,887 396 1,966 439 947 866 1,205 120 956 702 887 2,041 597 375 373 130 853 597 1,928 595 468 1,665 715
387 906 1,589 184 1,161 799 209 436 596 1,967 1,956 902 1,913 789 359 616 373 608 738 927 959 732 378 314 776 755 487 843 778 1,894 842 112 1,228 268 1,932 271
1,101 260 920 591 796 1,048 682 773 959 1,671 2,024 824 1,443 541 1,450 699 493 1,129 142 1,204 1,355 710 1,977 971 249 356 76 933 433 126 377 869 260 964 867
801 726 953 939 885 868 724 875 700 936 237 1,200 107 250 763 362 657 322 1,581 230 126 388 1,947 958 433 807 1,006 952 860 116 865 92 958 1,986 1,926 375 323
636 585 1,878 850 970 235 654 533 244 635 1,020 337 273 1,071 101 581 1,926 1,919 353 135 435 816 1,096 148 1,951 341 161 1,138 727 1,357 1,070 130 1,979 344
1,952 1,899 1,860 58 358 404 259 1,357 2,002 833 397 393 1,987 887 1,126 1,599 1,928 504 850 164 1,902 407 840 133 1,151 1,986 1,025 754 1,964 898 948 499 259
601 831 873 272 563 319 387 371 271 2,039 703 926 795 855 939 705 698 1,411 898 743 746 887 784 750 965 724 550 1,232 1,990 836 378 1,028 798 740 843 1,063 798
608 596 1,211 365 775 951 739 1,229 1,179 1,881 707 2,046 922 942 901 1,225 986 1,929 1,162 1,907 518 830 824 381 1,089 923 1,060 384 840 950 2,001 880 2,043
131 1,892 1,925 1,926 831 1,246 937 1,033 776 669 951 388 751 741 1,026 809 1,020 1,917 782 964 1,925 947 265 137 1,149 961 1,016 1,587 1,034 978 2,062 970 967
345 1,451 500 515 827 177 665 1,020 701 951 972 958 524 841 1,924 1,106 668 404 699 1,595 268 953 106 489 582 338 1,125 2,025 997 284 985 254 905 1,031 1,400
961 247 155 304 188 1,958 916 950 445 949 496 955 422 969 1,927 1,392 1,597 848 1,978 82 638 971 1,115 969 374 136 632 268 729 2,051 562 1,015 63 1,132 912 941
938 605 377 980 1,638 827 418 2,052 865 734 1,984 1,916 2,060 139 962 959 252 958 940 1,171 1,664 1,035 820 1,582 373 242 1,958 948 839 911 287 255 1,362 171
1,939 1,959 1,081 811 638 821 834 609 799 441 1,093 958 1,939 1,912 529 1,561 377 948 859 556 803 852 911 483 683 780 744 1,284 995 643 599 1,334 503 597 534
603 715 637 806 544 798 934 719 1,141 1,440 1,255 929 842 1,382 778 849 443 499 554 1,065 801 726 1,003 951 827 835 1,551 727 545 696 627 737 707 772 589 531
961 876 1,125 1,099 1,129 323 112 1,038 891 1,203 879 1,910 1,935 564 825 529 1,092 380 945 1,923 1,000 664 114 791 692 1,115 602 553 817 699 284 1,856 567 677
1,595 579 268 0 1,225 185 1,173 1,359 386 1,794 257 395 851 1,014 776 1,296 1,239 912 920 858 428
WEST_HAVEN_CT 1193 273 1204 808 842 1,570 905 1,186 2,050 844 907 880 727 843 1,516 1,176 1,737 1,571 26 1,122 417 619 659 1,026 634 861 864 1,354 673 965 775
966 835 567 616 865 2,074 376 1,074 717 898 1,420 906 826 1,001 927 1,669 754 1,960 867 1,209 870 1,511 1,503 1,125 1,082 1,354 1,595 959 1,722 1,367 1,686 1,723
1,738 732 2,014 1,335 1,786 1,119 1,390 1,401 1,728 1,485 1,168 1,772 1,968 883 1,088 1,140 2,143 570 1,013 834 1,987 1,112 1,995 1,364 1,325 723 1,361 1,812
621 1,408 1,014 1,553 1,104 1,023 1,256 1,603 797 1,331 1,596 1,883 1,098 1,210 2,024 1,681 1,838 407 2,134 1,888 2,061 1,899 2,056 1,876 2,151 1,010 2,422 1,329
1,115 1,043 1,582 1,874 1,451 366 998 1,345 1,483 1,306 2,172 1,306 1,990 2,230 424 674 1,116 692 1,200 410 1,271 1,424 1,483 1,055 1,844 1,156 721 699 415 1,442
1,219 734 1,409 1,804 2,207 1,169 1,389 1,754 1,310 687 1,392 761 1,529 1,201 810 2,033 2,304 1,357 1,311 1,187 1,114 2,339 620 594 2,269 1,334 836 1,171 1,317
712 931 1,167 1,176 1,171 1,121 587 869 1,976 1,398 1,536 987 2,076 2,330 388 1,398 1,699 800 1,270 721 1,625 2,063 1,345 2,368 1,012 2,231 1,907 1,307 2,064
2,136 1,694 1,163 823 2,013 2,031 1,434 1,732 1,543 1,599 1,514 1,472 1,019 1,866 2,141 1,454 2,010 329 1,336 1,345 1,983 2,062 1,500 1,492 1,805 1,717 1,881
1,202 1,685 1,637 1,802 984 1,710 1,397 343 1,926 1,629 1,934 879 1,398 1,554 1,186 1,824 1,308 1,144 2,131 1,619 1,792 1,831 720 1,762 1,039 1,990 1,795 2,064
1,772 1,633 775 831 750 1,501 693 1,756 1,471 413 2,094 1,724 853 1,874 2,162 992 1,853 1,030 1,354 735 1,397 1,383 1,927 1,814 2,009 2,239 1,893 1,859 2,135
1,475 1,822 1,675 2,223 2,027 2,215 756 645 2,120 1,388 419 1,099 1,280 900 2,152 2,203 933 2,247 2,174 1,054 2,157 2,151 1,180 772 1,683 1,696 1,962 1,103 1,882
2,218 1,871 2,138 2,158 2,170 704 2,046 759 2,308 1,885 1,621 1,873 943 1,250 2,109 1,329 749 1,792 1,280 2,334 1,039 2,182 1,473 2,171 1,479 2,047 2,233 924
2,169 1,472 1,359 998 1,217 1,399 2,089 2,133 1,587 468 1,693 2,154 1,041 2,154 772 919 940 1,142 964 1,300 1,802 2,159 2,323 2,144 1,394 1,350 1,799 1,402 1,512
1,047 795 2,210 1,261 2,342 2,080 2,128 2,119 1,777 1,595 2,170 1,221 786 1,180 1,053 659 1,953 1,010 725 1,023 1,345 2,172 2,145 1,390 2,146 2,122 2,390 1,232
2,240 2,037 368 1,578 1,079 1,314 2,132 1,973 1,660 1,289 1,113 579 1,379 780 1,311 2,288 1,976 1,638 1,954 1,982 1,125 900 1,347 721 1,571 780 756 1,409 2,784
1,510 1,646 667 1,064 1,944 1,721 1,456 1,329 832 1,784 1,592 165 1,180 1,615 1,514 778 1,357 1,492 1,598 1,506 1,543 933 1,819 1,629 1,951 2,008 1,530 1,754
1,989 1,779 1,218 1,931 1,970 972 1,938 951 1,467 1,115 873 763 1,520 709 2,028 1,775 2,003 1,391 1,484 840 1,848 844 1,175 889 1,093 957 843 2,155 768 2,334
2,315 2,336 1,547 1,334 2,246 1,917 1,809 673 729 1,454 991 1,968 1,137 2,300 1,511 434 766 2,223 1,880 1,335 1,977 868 2,336 1,209 1,348 1,482 631 1,483 927
884 642 374 725 1,255 1,225 0 1,261 2,395 648 866 1,235 1,000 1,106 727 877 1,881 1,837 1,817 866 1,175 1,443 1,555
WEST_JORDAN_UT 968 733 1416 853 673 1,058 732 948 937 662 727 648 1,882 491 1,843 622 1,120 1,047 1,239 177 942 805 1,013 1,998 663 469 468 195 981 760 1,920
758 441 1,651 820 397 983 1,609 334 1,293 955 316 577 736 1,917 1,918 1,077 1,906 870 434 800 476 781 918 1,102 1,130 917 439 303 934 940 564 1,008 933 1,890
918 222 1,409 445 1,821 426 1,281 297 1,097 675 875 1,200 857 951 1,021 1,657 1,980 973 1,623 719 1,629 883 677 1,263 180 1,384 1,302 894 1,926 1,155 423 520
253 1,114 510 267 430 1,008 433 1,142 952 968 842 942 993 1,026 927 804 943 781 966 260 1,208 225 425 631 416 693 468 1,604 294 242 539 1,847 989 250 876 1,011
937 988 198 996 275 945 1,895 1,810 522 234 689 430 1,872 982 955 340 489 532 151 726 1,079 185 432 1,249 247 581 1,813 1,913 466 319 452 845 1,131 155 1,851
182 325 1,182 834 1,308 1,117 138 1,966 191 1,852 1,902 1,807 201 202 248 436 1,309 1,986 927 569 523 1,943 949 1,167 1,619 1,814 584 995 344 1,903 459 854 156
1,172 1,936 1,065 847 1,867 976 1,009 578 441 741 901 957 409 660 366 458 504 375 1,996 793 955 979 942 1,005 890 883 1,590 978 924 927 1,045 944 856 1,143 881
688 1,413 1,947 1,002 549 1,110 901 908 960 1,214 983 775 778 1,390 547 953 1,017 908 1,410 1,357 1,877 843 2,001 1,044 1,107 982 1,407 1,167 1,921 1,306 1,900
684 960 982 534 1,183 998 1,239 478 976 983 1,958 1,028 1,999 186 1,886 1,812 1,814 947 1,426 1,057 1,073 886 741 1,015 541 880 902 1,075 839 1,072 1,911 901
1,046 1,813 934 438 61 1,046 1,019 1,076 1,505 1,063 1,030 2,017 1,030 1,031 189 1,381 591 606 926 165 700 1,069 786 1,013 1,033 991 563 888 1,920 1,149 703 463
783 1,512 89 1,035 220 572 637 521 1,159 1,977 1,058 399 1,047 293 998 1,076 1,543 1,001 289 148 451 46 1,847 989 1,015 568 925 574 1,005 311 1,031 1,919 1,534
1,515 700 1,936 224 732 1,030 1,150 1,039 545 163 725 420 908 2,005 691 1,068 236 1,164 989 1,002 1,004 695 435 1,038 1,523 744 259 2,005 990 763 1,934 1,921
2,020 273 998 1,021 128 1,019 1,006 1,188 1,549 1,075 850 1,603 456 408 1,859 1,011 938 1,088 468 431 1,316 293 1,933 1,860 1,118 894 793 922 926 788 956 622
1,227 1,141 1,932 1,905 708 1,563 514 1,127 986 731 900 1,018 1,095 666 829 926 917 1,342 1,171 803 771 1,465 685 771 680 776 891 796 948 683 889 1,053 897 1,321
1,620 1,437 1,109 960 1,560 943 967 366 669 733 1,215 940 904 1,137 1,069 982 915 1,409 908 683 794 773 918 862 947 751 668 1,015 1,018 1,159 1,123 1,166 370
225 1,074 1,027 1,383 1,007 1,911 1,816 730 920 709 1,129 517 929 1,916 1,007 702 234 860 844 1,126 785 736 1,000 805 389 1,803 717 657 1,622 690 452 185 1,261
0 1,185 1,303 493 1,689 389 573 986 1,166 892 1,478 1,420 1,064 1,097 1,042 561
WEST_SACRAMENTO_CA 1529 1695 1335 1,744 1,614 1,305 1,602 1,552 429 1,608 1,598 1,575 3,057 1,553 2,910 1,323 1,190 1,292 2,375 1,284 2,120 1,826 1,949 3,181
1,761 1,534 1,532 1,048 1,915 1,576 3,097 1,574 1,619 2,831 1,836 1,554 451 2,762 1,322 2,181 1,765 975 1,526 1,659 3,098 3,103 1,218 3,083 518 1,529 1,410 1,527
1,091 1,228 1,744 1,802 1,377 800 1,470 981 1,387 717 1,068 959 3,065 476 1,062 1,527 1,301 2,922 1,011 1,413 916 1,708 653 509 1,997 1,554 1,592 359 2,837 3,163
1,819 1,630 1,436 1,631 1,336 1,214 2,146 1,045 1,463 2,484 1,304 3,107 1,436 1,308 1,409 1,139 1,335 1,598 1,064 799 841 1,316 1,722 505 1,074 701 2,118 329
860 390 554 426 572 253 1,403 31 1,067 1,299 1,749 813 521 969 2,754 1,403 1,051 959 2,975 236 1,285 467 175 2,115 1,921 1,287 1,917 1,195 2,123 3,037 2,899 952
1,418 557 1,526 3,048 1,902 2,133 953 1,540 1,699 1,036 641 317 1,344 1,026 1,341 1,085 1,748 2,913 3,089 877 1,197 1,605 363 163 1,055 2,977 1,331 1,283 205
1,842 2,491 237 1,079 3,146 1,346 2,978 3,072 2,987 1,231 1,350 1,383 1,296 2,492 3,167 564 1,072 889 3,126 392 187 2,772 2,912 708 1,857 1,132 3,074 770 333
1,065 67 3,118 220 589 2,997 462 354 712 1,258 1,664 454 500 971 701 854 797 908 924 3,180 601 261 1,340 519 2,094 1,370 1,355 1,584 468 1,237 1,248 1,005 999
643 1,729 971 856 1,515 3,130 1,077 1,063 2,165 621 1,072 688 2,014 1,399 1,035 1,414 1,460 1,157 1,590 381 1,084 1,522 1,404 3,052 821 3,184 718 1,101 470 1,538
1,367 3,098 2,135 3,076 1,026 1,889 992 971 2,204 431 1,361 1,542 811 249 3,141 914 3,182 1,050 3,062 2,910 2,917 682 1,522 705 213 660 566 369 970 772 1,007
213
266 370 282 3,087 1,871 463 2,914 2,111 1,317 1,146 2,190 334 322 2,665 172 300 3,200 344 360 1,340 2,554 731 722 589 1,319 513 265 585 355 347 242 1,697 372
3,095 202 510 774 578 2,671 1,235 467 1,068 1,648 608 1,174 146 3,159 336 926 343 922 533 241 2,354 260 929 1,056 1,411 1,229 2,951 428 373 847 2,106 712 302
1,485 353 3,097 2,347 2,675 1,772 3,120 1,096 648 339 160 392 1,065 1,058 649 1,008 1,209 3,188 1,656 285 1,134 135 447 362 387 660 800 326 2,624 1,918 1,385
3,188 1,930 442 3,116 3,089 3,204 1,050 249 355 1,068 350 382 37 2,650 215 360 2,755 819 1,328 2,986 369 586 1,240 1,143 1,302 2,499 1,016 3,109 2,988 177 518
944 599 552 1,472 1,764 1,156 2,111 1,401 3,108 3,082 1,147 389 916 1,305 1,923 1,483 586 1,082 1,462 1,202 1,712 884 1,126 2,441 1,774 984 1,079 2,339 1,186
1,104 901 1,093 1,157 1,623 861 862 559 699 1,176 1,439 1,623 1,573 1,681 695 1,552 1,706 691 1,550 1,055 1,442 2,019 1,834 1,195 2,031 689 966 495 2,435 1,238
1,621 632 1,668 1,535 1,699 1,624 1,577 1,612 319 1,894 150 107 161 850 1,062 196 815 1,465 1,937 3,082 2,898 1,539 570 1,408 171 916 2,108 3,092 177 516 1,061
473 1,699 59 1,399 1,231 1,334 1,819 914 2,983 1,608 1,835 2,767 1,703 1,172 1,173 2,395 1,185 0 2,483 1,533 2,810 1,398 1,360 1,891 1,968 688 1,572 1,509 1,879
1,702 1,417 883
WESTBOROUGH_MA 645 1953 1332 1,271 1,218 1,988 1,311 1,645 2,226 1,213 1,310 1,245 707 1,095 871 1,512 2,132 1,985 631 1,239 464 1,046 1,196 700 930 1,101 1,104
1,465 1,196 1,381 726 1,381 892 476 1,052 983 2,265 660 1,281 1,334 1,397 1,568 1,233 1,233 615 630 2,068 724 2,149 1,073 1,610 1,121 1,840 1,887 1,643 1,615
1,772 1,727 1,046 2,049 1,790 1,844 2,079 2,059 717 2,201 1,466 2,267 1,384 754 1,609 2,182 1,591 1,678 1,950 2,155 1,461 1,529 1,607 2,314 483 682 1,344 2,483
1,497 2,492 1,768 1,658 1,333 1,461 2,278 28 1,806 623 2,008 1,359 1,326 1,419 2,032 1,038 1,485 1,722 2,183 1,358 1,728 2,226 2,034 2,076 475 2,290 2,194 2,222
2,083 2,232 2,059 2,269 1,124 2,505 1,464 1,371 787 1,707 1,994 1,663 672 1,149 1,483 1,717 692 2,292 1,219 2,164 2,309 465 1,200 1,246 1,220 1,380 467 686 783
1,709 1,069 1,985 991 697 1,222 450 1,594 1,012 844 1,448 1,994 2,374 1,140 1,603 2,190 1,460 801 755 728 1,711 1,401 946 2,148 2,433 1,444 697 1,153 1,319 2,483
1,067 59 2,418 1,422 751 1,138 702 768 504 1,309 1,135 1,105 1,382 66 757 2,191 1,670 1,743 644 2,242 2,469 660 760 1,862 1,322 1,473 756 1,752 2,155 1,438 2,474
634 2,367 2,113 699 2,257 2,303 1,857 1,423 1,233 2,188 2,232 1,624 1,923 1,659 1,741 1,720 1,630 700 2,062 2,258 1,872 2,215 833 1,748 1,752 2,471 2,257 1,887
1,882 2,149 2,050 2,105 1,721 2,002 1,884 2,280 649 2,068 1,661 926 2,153 1,975 2,188 1,461 1,829 1,868 1,583 2,289 1,591 1,611 2,307 1,968 2,272 2,283 706 2,034
702 2,261 2,168 2,261 2,255 2,073 729 1,441 716 1,793 1,207 2,091 1,706 1,024 2,282 2,165 1,098 2,162 2,286 661 2,174 701 1,460 706 759 747 2,178 2,293 2,278
2,375 2,128 2,026 2,307 1,713 2,087 2,004 2,374 2,141 2,371 731 1,132 2,323 751 473 1,361 1,347 405 2,315 2,371 298 2,366 2,328 718 2,325 2,323 1,145 130 1,860
1,874 2,184 1,189 2,001 2,369 2,060 2,306 2,327 2,293 907 2,188 745 2,450 2,005 1,753 2,059 308 1,249 2,312 1,461 1,025 1,932 1,558 2,462 675 2,352 1,643 2,341
1,586 2,264 2,377 1,564 2,303 1,580 1,441 1,263 1,259 766 2,275 2,306 1,796 442 1,853 2,304 998 2,324 729 1,558 307 826 642 1,441 1,997 2,325 2,453 2,327 1,656
1,446 1,992 1,607 1,890 705 1,176 2,366 1,416 2,467 2,271 2,296 2,295 1,964 1,725 2,333 575 569 1,105 705 1,186 2,065 632 790 727 1,498 2,301 2,314 1,415 2,313
2,297 2,489 585 2,377 2,153 662 1,730 1,326 702 2,304 2,195 2,065 1,543 1,371 77 1,531 746 700 2,420 2,171 1,933 2,178 2,193 1,535 1,398 1,653 1,323 2,017 743
719 1,736 2,854 1,723 2,069 1,193 1,458 2,160 2,082 1,913 1,657 1,284 2,085 1,952 808 1,711 1,922 1,838 1,419 1,686 1,823 1,857 1,835 1,907 1,366 2,117 1,878
2,157 2,276 1,899 2,214 2,484 2,270 1,724 2,186 2,451 1,459 2,194 937 1,762 1,505 1,456 1,266 1,894 1,286 2,294 2,104 2,195 781 1,869 1,221 2,054 1,270 1,625
1,352 1,565 1,369 1,215 2,312 1,300 2,462 2,426 2,468 1,663 1,467 2,376 2,212 2,276 1,207 762 811 1,392 2,183 1,515 2,431 1,725 466 728 2,306 2,003 1,472 2,148
1,325 2,426 1,606 1,700 1,901 1,060 1,644 500 1,283 694 706 1,094 1,508 1,359 648 1,303 2,483 0 1,129 596 1,228 1,430 1,250 1,446 2,125 2,326 2,294 1,405 1,685
1,885 1,773
WESTFIELD_MA 1115 2332 546 377 201 880 290 605 1,185 190 286 193 1,562 35 1,862 387 1,010 874 848 318 676 318 521 1,767 234 41 39 515 489 345 1,606 344 334 1,355
331 235 1,211 1,239 213 802 501 560 136 262 1,705 1,675 948 1,588 1,096 96 514 21 711 766 701 711 674 735 280 921 695 821 951 932 1,568 1,150 486 1,195 264 1,797
536 1,091 639 713 906 1,104 727 488 586 1,278 1,360 1,750 502 1,418 400 1,426 661 529 772 528 1,193 1,118 694 1,717 926 244 198 399 929 91 473 738 1,063 240 764
1,163 906 985 669 1,268 1,072 1,195 1,035 1,191 1,011 1,287 255 1,561 480 255 767 725 1,012 586 1,230 203 493 624 1,782 1,308 667 1,125 1,372 674 496 300 505
341 676 1,801 1,803 622 407 979 685 1,554 491 691 581 771 311 613 939 1,342 514 524 1,087 455 340 1,793 1,595 663 336 228 1,171 1,438 531 1,787 530 251 1,473
344 1,112 1,403 511 1,661 520 1,790 1,563 1,605 330 534 562 264 1,110 1,688 1,117 554 672 1,716 1,210 1,464 1,250 1,796 833 517 404 1,569 766 1,205 517 1,504
1,723 1,365 1,045 1,796 1,201 1,271 828 307 266 1,148 1,170 568 868 689 737 650 610 1,763 1,003 1,277 768 1,149 561 648 649 1,397 1,200 767 764 1,021 922 1,024
762 876 785 1,205 1,717 939 549 643 1,071 846 1,089 740 739 741 486 1,203 468 590 1,267 839 1,199 1,187 1,555 923 1,774 1,153 1,040 1,202 1,187 975 1,607 822
1,583 671 469 963 612 703 1,231 1,065 38 1,046 1,297 1,728 1,048 1,769 517 1,568 1,794 1,790 1,080 1,219 1,172 1,374 1,040 993 1,270 617 980 876 1,357 1,164 1,349
1,592 408 1,259 1,792 667 242 483 1,030 1,286 1,338 1,396 1,383 1,308 1,790 1,292 1,286 528 1,240 818 830 1,105 337 1,021 1,352 1,007 1,273 1,293 1,306 222 1,181
1,598 1,443 1,024 760 1,008 1,405 530 1,249 481 118 927 436 1,469 1,759 1,317 608 1,306 632 1,189 1,367 1,057 1,303 625 537 139 460 1,819 1,226 1,268 723 688
827 1,288 480 1,289 1,604 1,048 1,406 881 1,702 449 938 1,293 1,457 1,281 544 521 934 537 767 1,780 205 1,344 407 1,477 1,218 1,262 1,254 912 735 1,304 1,523
699 578 1,783 498 1,091 1,721 1,579 1,779 487 1,307 1,280 608 1,280 1,258 1,527 1,546 1,375 1,174 1,231 714 215 1,793 1,267 1,116 948 433 255 1,113 520 1,615
1,793 1,423 1,113 812 1,097 1,122 456 501 526 736 927 1,615 1,589 607 1,923 647 961 494 377 1,086 954 840 528 359 964 824 908 777 797 710 973 557 694 750 706
780 364 997 778 1,090 1,170 774 1,127 1,418 1,209 741 1,086 1,373 512 1,094 424 639 411 741 457 770 647 1,190 976 1,140 1,512 749 211 986 306 577 409 562 333
196 1,290 534 1,468 1,450 1,471 693 485 1,381 1,093 1,191 515 1,577 1,819 333 1,109 409 1,434 648 670 1,599 1,365 1,018 483 1,111 385 1,475 505 574 797 316 620
1,602 265 449 1,240 197 398 386 866 493 1,533 1,129 0 1,646 136 303 498 694 1,031 1,261 1,217 596 715 800 693
WESTVILLE_IN 384 394 952 1,843 1,767 2,525 1,865 2,205 2,624 1,761 1,864 1,789 1,010 1,611 288 2,032 2,655 2,519 1,220 1,677 1,032 1,618 1,785 720 1,478 1,612
1,615 1,876 1,783 1,935 999 1,935 1,353 869 1,626 1,457 2,672 1,150 1,759 1,930 1,974 1,991 1,765 1,792 616 729 2,594 1,012 2,559 1,573 2,152 1,634 2,341 2,412
2,222 2,198 2,314 2,128 1,495 2,541 2,333 2,253 2,585 2,548 1,018 2,607 1,889 2,824 1,880 159 2,062 2,730 1,987 2,254 2,364 2,564 2,053 2,087 2,171 2,705 874
707 1,926 3,044 2,036 3,052 2,304 2,169 1,929 1,865 2,829 620 2,339 612 2,559 1,853 1,843 1,863 2,573 1,556 1,918 2,119 2,657 1,854 2,305 2,641 2,540 2,519 1,045
2,673 2,671 2,611 2,494 2,631 2,471 2,627 1,576 2,828 1,888 1,864 1,069 2,105 2,368 2,114 1,167 1,615 1,908 2,177 166 2,650 1,531 2,564 2,638 1,031 1,787 1,690
1,808 1,837 1,036 256 190 2,165 1,475 2,374 1,290 1,002 1,808 1,019 2,018 1,270 1,338 1,816 2,414 2,760 1,507 2,060 2,730 1,893 1,306 159 1,011 2,142 1,866 1,435
2,510 2,791 1,843 169 1,514 1,794 2,849 1,642 644 2,790 1,824 982 1,502 168 1,097 547 1,753 1,493 1,453 1,877 650 963 2,615 2,152 2,187 680 2,634 2,832 1,145
165 2,273 1,906 1,933 1,075 2,148 2,502 1,841 2,814 632 2,732 2,535 191 2,665 2,692 2,267 1,915 1,792 2,588 2,647 2,066 2,346 2,055 2,147 2,165 2,054 728 2,482
2,615 2,411 2,632 1,426 2,288 2,290 3,028 2,667 2,413 2,410 2,647 2,545 2,539 2,299 2,491 2,342 2,836 691 2,575 2,139 1,521 2,586 2,479 2,636 2,054 2,375 2,361
2,124 2,840 2,083 2,175 2,703 2,474 2,828 2,829 1,013 2,498 707 2,716 2,679 2,671 2,814 2,617 1,003 2,036 1,004 2,278 1,792 2,586 2,168 1,620 2,686 2,708 1,611
2,631 2,647 699 2,659 717 1,869 1,002 163 152 2,624 2,849 2,731 2,739 2,567 2,430 2,700 2,174 2,545 2,499 2,750 2,504 2,750 1,018 1,713 2,735 156 1,040 1,858
1,744 645 2,701 2,758 302 2,720 2,708 714 2,713 2,715 1,506 466 2,278 2,294 2,613 1,617 2,375 2,744 2,475 2,696 2,717 2,654 1,427 2,566 1,034 2,816 2,378 2,152
2,472 292 1,616 2,724 1,885 1,556 2,324 2,049 2,817 664 2,740 2,073 2,730 1,983 2,686 2,748 2,157 2,671 1,978 1,837 1,769 1,652 175 2,677 2,700 2,238 997 2,263
2,682 1,382 2,715 1,004 2,151 295 1,038 704 1,872 2,419 2,712 2,811 2,726 2,134 1,849 2,413 2,059 2,412 702 1,730 2,745 1,856 2,820 2,678 2,686 2,690 2,383 2,125
2,719 203 971 1,447 693 1,774 2,431 632 1,115 766 1,930 2,665 2,704 1,778 2,702 2,692 2,823 179 2,742 2,515 1,155 2,143 1,819 177 2,696 2,625 2,594 2,024 1,866
657 1,959 1,020 181 2,780 2,584 2,414 2,608 2,615 2,082 1,976 2,152 1,918 2,564 1,016 1,003 2,240 3,151 2,171 2,605 1,780 2,003 2,587 2,590 2,467 2,166 1,853
214
2,563 2,464 1,389 2,292 2,409 2,337 2,011 2,194 2,325 2,322 2,336 2,422 1,927 2,592 2,336 2,578 2,728 2,417 2,764 3,045 2,831 2,298 2,635 3,006 2,032 2,643 1,351
2,251 2,046 2,049 1,847 2,415 1,880 2,745 2,595 2,605 501 2,394 1,772 2,481 1,832 2,183 1,922 2,132 1,923 1,764 2,695 1,887 2,818 2,771 2,826 2,059 1,891 2,737
2,681 2,827 1,795 1,078 222 1,941 2,608 2,050 2,790 2,173 1,030 1,008 2,638 2,379 1,897 2,548 1,894 2,756 2,145 2,217 2,440 1,632 2,068 547 1,837 1,198 1,201
1,649 1,990 1,794 1,235 1,689 2,810 596 1,646 0 1,721 1,948 1,836 2,037 2,570 2,886 2,848 1,992 2,260 2,434 2,221
WILLIAMSPORT_MD 1149 1909 959 464 285 825 345 607 1,054 273 340 259 1,690 157 1,924 326 938 817 982 214 787 447 632 1,881 366 140 137 383 599 381 1,733 379 373
1,478 459 267 1,082 1,372 77 909 568 424 188 347 1,816 1,792 880 1,716 966 155 485 129 620 700 735 756 635 599 262 824 658 686 864 833 1,696 1,020 353 1,158 159
1,869 405 1,044 505 738 774 974 810 500 598 1,147 1,484 1,865 583 1,380 380 1,387 613 450 878 398 1,148 1,219 640 1,827 889 132 155 263 878 207 337 602 955 133
787 1,035 819 862 781 1,136 966 1,063 904 1,060 880 1,152 202 1,425 346 144 779 589 877 457 1,363 141 358 500 1,864 1,173 595 993 1,236 784 606 192 612 205 788
1,889 1,871 496 366 845 660 1,681 597 802 445 743 387 494 809 1,210 452 395 1,031 320 427 1,864 1,723 530 201 287 1,035 1,304 404 1,868 465 115 1,339 471 1,215
1,270 385 1,787 459 1,870 1,693 1,714 206 475 510 156 1,214 1,813 991 443 542 1,830 1,078 1,330 1,383 1,867 699 606 271 1,698 630 1,069 390 1,369 1,834 1,231
917 1,879 1,072 1,139 694 196 352 1,016 1,042 435 737 554 601 520 474 1,878 873 1,142 721 1,022 697 607 605 1,355 1,071 702 701 928 826 899 786 776 664 1,166
1,831 854 434 778 946 758 970 824 702 643 459 1,157 364 601 1,136 753 1,160 1,135 1,683 809 1,888 1,038 958 1,073 1,151 927 1,734 917 1,710 565 577 868 488 834
1,101 1,013 147 936 1,163 1,842 947 1,884 386 1,696 1,865 1,862 960 1,179 1,056 1,240 917 860 1,139 494 864 781 1,224 1,028 1,216 1,719 526 1,132 1,863 778 137
369 1,090 1,154 1,206 1,484 1,248 1,176 1,904 1,160 1,155 465 1,333 685 697 980 254 885 1,219 876 1,141 1,161 1,171 328 1,046 1,726 1,309 888 625 877 1,492 443
1,121 347 251 792 331 1,334 1,871 1,186 473 1,174 498 1,063 1,233 1,155 1,169 491 411 71 364 1,892 1,096 1,137 594 793 693 1,155 457 1,157 1,731 1,146 1,494 885
1,817 315 808 1,162 1,323 1,150 429 393 804 406 698 1,894 307 1,211 273 1,342 1,088 1,131 1,123 781 600 1,172 1,587 757 527 1,896 609 955 1,832 1,709 1,895 351
1,172 1,148 494 1,149 1,126 1,391 1,611 1,240 1,038 1,364 579 99 1,875 1,135 991 883 316 145 1,217 384 1,743 1,875 1,289 984 705 972 995 446 568 431 841 885 1,742
1,716 519 1,787 518 904 604 375 959 869 810 446 439 858 743 1,044 808 695 616 1,081 474 604 633 615 702 412 889 657 962 1,054 699 1,082 1,379 1,176 758 967 1,329
562 975 425 535 393 826 552 699 751 1,073 879 1,010 1,550 684 295 858 383 577 474 584 371 280 1,157 629 1,334 1,315 1,337 558 351 1,246 984 1,146 625 1,706 1,885
356 983 381 1,300 519 779 1,726 1,229 882 349 979 455 1,339 474 502 748 443 484 1,710 328 535 1,374 323 281 257 1,000 389 1,398 1,228 136 1,721 0 248 600 777
910 1,225 1,176 675 739 764 565
WILMINGTON_CA 865 2116 577 386 267 582 242 376 971 264 238 228 1,824 338 2,160 84 707 575 1,092 420 972 492 589 2,054 510 336 333 481 556 228 1,870 226 615 1,628
498 509 986 1,482 256 835 433 457 205 302 1,997 1,960 646 1,850 877 378 239 315 416 463 533 567 387 604 511 628 409 649 651 642 1,829 930 438 910 128 2,099 360
798 564 525 708 886 684 287 379 1,063 1,633 2,038 474 1,132 147 1,140 366 230 800 504 901 1,418 395 2,009 641 151 106 350 633 394 398 614 781 142 570 933 605
737 964 1,064 788 991 823 976 801 1,107 446 1,390 431 147 1,027 604 853 394 1,471 387 432 402 2,086 1,125 808 916 1,214 970 561 396 558 305 971 2,103 2,104 408
607 806 902 1,816 543 987 465 983 611 630 728 1,127 679 343 788 395 643 2,095 1,858 492 265 519 1,001 1,243 523 2,090 690 250 1,267 499 1,410 1,197 512 1,927
687 2,093 1,816 1,899 372 702 742 137 1,409 1,956 880 299 472 2,005 1,001 1,262 1,494 2,098 655 509 286 1,824 634 1,049 508 1,320 2,014 1,169 817 2,099 975 1,058
651 141 306 935 940 408 662 587 595 453 478 2,049 783 1,099 474 918 780 359 357 1,108 972 465 462 724 627 784 571 586 538 918 2,005 639 303 824 828 547 829 700
454 453 214 910 208 381 1,049 540 912 891 1,817 656 2,062 884 738 974 903 681 1,870 811 1,846 395 529 668 390 849 1,007 769 338 769 1,113 2,015 758 2,057 489
1,831 2,096 2,092 823 932 903 1,178 793 796 1,054 392 716 583 1,151 995 1,141 1,853 515 1,025 2,093 963 136 532 1,327 1,076 1,122 1,699 1,197 1,103 2,078 1,078
1,070 691 1,542 630 638 864 477 861 1,148 792 1,060 1,079 1,121 525 991 1,858 1,239 863 625 796 1,708 645 1,015 434 406 759 187 1,274 2,049 1,102 462 1,090 557
949 1,165 1,046 1,112 551 534 185 562 2,121 1,003 1,052 514 987 652 1,086 702 1,074 1,867 1,038 1,709 1,133 1,989 406 724 1,081 1,260 1,058 300 507 722 365 464
2,069 314 1,136 367 1,283 992 1,050 1,037 705 607 1,093 1,822 994 758 2,072 570 930 2,012 1,831 2,064 406 1,118 1,066 645 1,067 1,041 1,347 1,845 1,178 1,003
1,474 566 173 2,096 1,052 874 646 220 142 1,410 426 1,877 2,096 1,227 890 533 855 887 215 433 242 764 637 1,877 1,852 311 1,745 444 662 563 163 849 653 562 231
354 682 523 1,114 600 512 416 1,002 260 398 497 411 477 274 716 531 860 902 471 835 1,131 928 536 825 1,082 397 833 673 361 160 703 477 467 679 922 683 917 1,796
446 271 760 308 346 351 377 225 266 1,083 543 1,272 1,266 1,273 589 435 1,188 814 899 577 1,832 2,119 190 872 139 1,238 444 967 1,862 1,205 855 428 904 346 1,304
227 271 502 481 483 1,896 248 751 1,476 381 197 395 1,106 573 1,360 1,430 303 1,948 248 0 533 651 778 977 928 551 525 516 478
WILSONVILLE_OR 535 2440 1218 148 316 859 292 468 1,491 327 296 347 1,445 509 2,092 569 1,032 861 724 809 807 251 72 1,750 447 531 530 968 55 316 1,494 318 760
1,294 238 694 1,499 1,078 667 311 174 974 415 255 1,718 1,651 964 1,472 1,397 579 529 518 864 813 401 366 651 1,133 765 1,060 660 1,183 1,040 1,079 1,449 1,448
930 1,059 618 1,995 892 1,003 1,074 442 1,238 1,406 250 388 420 1,582 1,296 1,737 107 1,262 464 1,271 670 695 278 987 1,085 1,230 715 1,731 828 622 509 836 886
516 901 1,142 1,232 612 487 1,444 1,002 1,240 793 1,587 1,232 1,515 1,346 1,496 1,326 1,638 753 1,921 923 628 1,179 1,131 1,387 928 1,063 701 930 932 1,943 1,655
1,163 1,439 1,747 808 54 789 36 779 802 1,931 2,015 939 896 1,339 1,152 1,440 29 819 987 1,238 680 1,092 1,253 1,645 1,009 876 1,032 891 674 1,994 1,479 1,026
754 658 1,534 1,769 997 1,948 1,025 692 1,788 217 1,212 1,718 980 1,557 1,015 1,952 1,418 1,638 804 1,028 1,052 625 1,207 1,591 1,388 820 1,004 1,709 1,523 1,785
1,091 1,999 1,188 74 799 1,430 1,164 1,583 982 1,849 1,731 1,695 1,332 1,950 1,488 1,579 1,185 654 250 1,457 1,451 939 1,191 1,108 1,126 986 1,005 1,744 1,304
1,630 746 1,429 426 638 649 1,257 1,485 809 800 1,127 1,052 1,292 480 1,033 1,050 1,075 1,707 1,027 828 386 1,332 959 1,316 259 685 915 513 1,097 734 423 1,566
948 1,065 1,105 1,437 1,142 1,762 1,354 1,100 1,486 1,045 912 1,494 324 1,469 888 45 1,087 920 359 1,521 1,002 522 1,232 1,643 1,716 1,189 1,754 973 1,454 1,997
1,988 1,312 1,087 1,374 1,703 1,294 1,325 1,573 921 1,203 1,015 1,673 1,527 1,661 1,473 131 1,532 1,991 799 609 968 1,309 1,597 1,640 1,547 1,725 1,626 1,778
1,597 1,588 1,023 1,378 1,162 1,170 1,369 835 1,394 1,670 1,315 1,580 1,598 1,651 564 1,520 1,474 1,762 1,397 1,155 1,320 1,557 1,028 1,522 925 462 1,293 718
1,799 1,760 1,620 992 1,608 1,067 1,452 1,689 558 1,639 1,061 1,006 547 956 2,010 1,519 1,570 1,044 848 1,186 1,611 954 1,592 1,491 550 1,556 1,299 1,687 894
1,248 1,601 1,785 1,572 826 984 1,247 897 826 1,770 295 1,657 851 1,809 1,506 1,570 1,555 1,232 1,135 1,613 1,761 1,024 1,068 1,776 69 1,463 1,729 1,428 1,749
913 1,647 1,585 1,094 1,587 1,559 1,877 1,780 1,703 1,536 1,069 1,097 617 1,952 1,570 1,378 952 753 623 1,204 939 1,497 1,950 1,752 1,406 1,009 1,360 1,397 448
175 742 242 849 1,498 1,475 775 2,274 977 930 61 414 1,358 1,036 733 704 180 1,139 914 673 464 977 870 483 727 846 1,006 859 865 270 1,173 1,044 1,373 1,375 850
1,027 1,264 1,053 492 1,311 1,243 250 1,319 881 855 461 258 57 836 152 1,395 1,109 1,433 1,829 795 306 1,278 230 461 198 372 314 321 1,605 52 1,797 1,795 1,797
1,111 928 1,714 1,268 1,082 57 1,438 2,039 353 1,380 492 1,763 976 811 1,484 1,738 1,389 923 1,428 192 1,835 535 698 773 240 1,011 1,634 292 744 1,059 315 728
851 727 986 1,891 1,250 498 1,836 600 533 0 223 1,275 1,110 1,090 156 450 725 1,008
WINTER_GARDEN_FL 891 355 1103 317 497 811 436 438 1,552 508 441 518 1,567 711 2,299 660 988 817 879 990 1,016 474 255 1,900 669 730 729 1,121 266 424 1,616 427
978 1,440 460 905 1,551 1,196 835 239 218 1,107 589 434 1,877 1,801 922 1,592 1,458 782 559 715 893 802 287 229 633 1,251 970 1,066 634 1,281 1,026 1,088 1,569
1,506 1,080 941 759 2,196 1,005 910 1,213 335 1,320 1,467 34 414 391 1,638 1,442 1,888 194 1,125 539 1,134 664 754 209 1,141 978 1,424 706 1,891 747 770 658 987
825 725 1,044 1,262 1,241 759 363 1,495 994 1,287 1,002 1,650 1,236 1,582 1,415 1,556 1,396 1,716 948 1,998 1,072 773 1,401 1,253 1,484 1,031 1,178 893 1,076
1,021 2,137 1,732 1,360 1,504 1,837 1,018 260 968 241 933 1,010 2,119 2,219 1,032 1,100 1,430 1,365 1,562 245 1,027 1,116 1,451 901 1,257 1,326 1,699 1,208 988
953 1,038 896 2,196 1,600 1,132 901 873 1,622 1,834 1,156 2,142 1,224 853 1,845 440 1,404 1,777 1,141 1,680 1,215 2,147 1,528 1,805 973 1,229 1,256 767 1,399
1,716 1,435 903 1,098 1,863 1,586 1,844 1,208 2,201 1,283 179 934 1,544 1,281 1,677 1,141 1,920 1,889 1,761 1,389 2,143 1,539 1,637 1,280 787 429 1,520 1,501
215
1,054 1,271 1,237 1,240 1,084 1,128 1,893 1,369 1,710 712 1,479 613 629 643 1,127 1,535 796 785 1,113 1,054 1,343 353 1,050 1,112 958 1,860 1,012 915 537 1,378
962 1,347 49 646 949 554 990 826 393 1,620 950 948 1,009 1,559 1,177 1,914 1,371 1,068 1,535 925 839 1,615 168 1,591 943 267 1,084 1,010 469 1,573 920 723 1,248
1,718 1,868 1,187 1,904 1,127 1,577 2,199 2,189 1,345 969 1,390 1,769 1,338 1,404 1,629 1,010 1,237 1,025 1,733 1,615 1,720 1,593 353 1,574 2,193 1,009 755 1,141
1,527 1,657 1,694 1,744 1,798 1,687 1,928 1,654 1,643 1,222 1,575 1,253 1,259 1,414 1,024 1,491 1,731 1,383 1,638 1,654 1,726 784 1,595 1,592 1,821 1,493 1,270
1,390 1,754 1,217 1,565 1,075 675 1,389 818 1,863 1,915 1,674 1,110 1,663 1,207 1,493 1,752 396 1,710 1,201 1,165 715 1,140 2,211 1,572 1,625 1,131 1,059 1,282
1,676 1,164 1,648 1,612 388 1,753 1,520 1,839 1,045 1,320 1,658 1,849 1,623 914 1,141 1,319 1,011 819 1,922 490 1,716 1,003 1,874 1,557 1,628 1,610 1,309 1,254
1,671 1,972 1,246 1,272 1,929 271 1,557 1,887 1,536 1,895 1,054 1,720 1,642 1,264 1,645 1,615 1,950 1,989 1,769 1,622 1,186 1,210 772 2,146 1,627 1,422 907 864
768 1,395 1,076 1,616 2,144 1,817 1,463 1,044 1,404 1,446 496 218 814 185 774 1,617 1,597 822 2,341 1,072 871 267 498 1,407 1,018 659 766 338 1,155 911 787 320
1,008 903 375 782 877 1,067 890 866 380 1,188 1,106 1,427 1,393 847 928 1,129 926 385 1,341 1,118 263 1,348 1,095 913 531 53 244 831 168 1,412 1,109 1,490 2,049
786 486 1,340 394 446 307 351 429 502 1,667 173 1,861 1,867 1,859 1,240 1,077 1,782 1,276 975 248 1,551 2,244 461 1,428 565 1,828 1,071 1,022 1,605 1,826 1,484
1,071 1,496 323 1,914 570 739 735 463 1,131 1,801 449 966 1,168 527 846 1,014 877 1,166 1,968 1,446 694 2,037 777 651 223 0 1,315 983 974 102 343 668 1,095
WINTER_HAVEN_FL 1060 1485 601 1,137 1,045 618 1,005 884 261 1,042 1,002 1,006 2,591 1,060 2,733 717 517 604 1,866 895 1,696 1,270 1,341 2,790 1,263 1,047 1,044
698 1,310 963 2,636 961 1,236 2,385 1,276 1,142 242 2,257 848 1,542 1,128 580 975 1,075 2,723 2,701 535 2,617 185 1,063 759 1,032 422 543 1,071 1,131 699 473
1,085 294 706 351 385 271 2,597 214 682 870 768 2,706 516 745 607 1,032 249 192 1,343 906 928 334 2,391 2,773 1,189 1,012 811 1,015 661 580 1,507 712 812 2,119
624 2,734 750 787 858 710 650 1,114 652 487 189 791 1,041 186 387 50 1,690 359 212 305 191 263 194 463 1,004 719 682 775 1,522 498 389 462 2,246 976 662 410 2,723
469 1,104 239 606 1,692 1,314 885 1,306 745 1,696 2,762 2,698 416 1,095 330 1,319 2,583 1,292 1,710 554 1,370 1,283 794 196 390 1,077 522 677 677 1,327 2,699
2,625 428 724 1,180 422 536 737 2,727 1,073 808 535 1,277 2,117 471 754 2,691 1,083 2,729 2,589 2,619 821 1,094 1,139 767 2,117 2,719 125 483 384 2,738 298 538
2,269 2,701 329 1,229 653 2,595 465 495 736 631 2,741 469 121 2,741 230 336 335 724 1,079 242 191 505 242 543 448 406 518 2,787 154 461 654 170 1,558 695 681
968 225 551 562 337 312 64 1,048 284 246 861 2,740 393 484 1,601 68 384 68 1,359 715 366 769 811 573 926 313 396 866 757 2,584 138 2,797 155 437 224 879 686 2,636
1,482 2,612 389 1,282 310 421 1,617 263 692 1,053 148 454 2,751 255 2,792 706 2,598 2,698 2,700 55 870 166 477 30 246 324 416 83 318 431 419 416 2,621 1,285 259
2,699 1,686 789 833 1,924 357 384 2,362 518 390 2,813 349 336 1,081 2,222 310 295 101 953 390 430 177 336 348 460 1,238 350 2,626 515 389 456 187 2,370 975 250
685 1,149 346 601 563 2,779 365 497 356 608 178 453 1,690 432 611 746 893 924 2,732 265 320 332 1,698 340 386 1,190 342 2,634 1,683 2,372 1,590 2,726 698 185
354 548 311 489 729 192 518 523 2,802 1,092 412 716 575 247 328 305 219 478 367 2,410 1,603 1,149 2,804 1,325 411 2,739 2,603 2,805 640 447 338 834 342 310 663
2,436 475 419 2,249 441 817 2,734 323 107 558 597 776 2,121 611 2,644 2,735 520 175 271 91 137 832 1,128 541 1,474 715 2,644 2,618 501 1,037 402 623 1,317 862
103 401 774 572 1,106 198 438 1,892 1,094 308 412 1,690 548 438 283 425 472 1,007 180 253 133 161 491 776 1,006 915 1,001 69 934 1,061 75 1,219 422 814 1,365
1,220 510 1,402 177 286 195 2,300 554 1,049 129 1,072 871 1,078 965 967 1,044 370 1,269 560 582 556 541 679 492 181 813 1,327 2,603 2,705 928 119 783 529 400
1,687 2,628 592 379 673 241 1,084 645 750 581 646 1,259 504 2,615 1,018 1,432 2,253 1,156 633 776 1,881 892 688 2,125 1,031 2,570 910 778 1,275 1,315 0 924 858
1,235 1,025 729 352
WINTERSVILLE_OH 1472 2152 1067 1,058 1,119 420 1,020 682 1,171 1,126 1,022 1,099 2,546 1,295 3,116 899 416 432 1,834 1,368 1,864 1,282 1,178 2,861 1,408 1,300
1,296 1,312 1,165 951 2,595 951 1,589 2,403 1,277 1,483 1,131 2,175 1,220 1,205 943 1,213 1,131 1,095 2,827 2,762 426 2,571 1,108 1,347 747 1,277 713 561 712
760 590 1,234 1,487 656 568 1,163 555 673 2,549 1,128 1,271 69 1,082 3,041 1,075 201 1,307 669 1,112 1,115 988 799 719 1,218 2,406 2,848 1,005 158 861 166 612
804 1,181 1,336 112 2,309 591 2,840 336 1,111 1,077 1,225 364 1,345 1,222 1,251 743 1,105 628 1,085 575 937 1,852 1,259 721 1,220 1,111 1,171 1,108 1,377 1,417
1,600 1,267 1,102 2,003 1,253 1,291 1,050 2,158 1,361 1,254 984 3,010 1,379 1,728 1,161 1,521 1,863 1,164 1,345 1,145 1,212 1,861 3,012 3,052 1,004 1,574 1,226
1,865 2,541 1,139 1,878 1,199 1,942 1,570 1,465 1,077 1,255 1,626 1,063 254 1,237 1,594 3,039 2,579 1,112 1,168 1,487 1,346 1,409 1,364 3,015 1,633 1,201 1,382
1,263 2,295 1,336 1,366 2,658 1,633 3,019 2,510 2,744 1,301 1,649 1,693 1,089 2,292 2,694 1,032 916 1,043 2,819 1,207 1,394 2,187 3,042 1,148 1,037 1,134 2,525
1,246 1,419 1,353 1,507 2,840 1,357 1,045 3,020 1,122 1,227 1,151 1,065 1,095 1,161 1,088 1,110 1,074 1,276 1,208 1,049 1,180 2,854 1,067 1,378 507 1,073 1,532
618 620 147 1,115 555 551 587 638 985 636 694 913 67 2,817 553 937 1,494 985 617 900 998 524 739 775 113 932 715 1,197 611 68 168 2,537 830 2,873 856 487 1,112
74 311 2,594 1,096 2,569 821 1,147 624 984 1,444 1,148 250 1,298 780 1,365 2,826 671 2,865 1,322 2,555 3,040 3,034 909 55 867 1,362 954 1,151 1,209 978 853 658
1,307 1,343 1,290 2,572 1,209 1,110 3,036 1,855 1,099 1,422 2,288 1,245 1,250 2,615 1,414 1,279 2,888 1,232 1,216 1,636 2,449 1,113 1,106 1,008 1,431 1,294 1,309
1,090 1,225 1,229 1,369 1,468 1,272 2,572 1,374 1,294 1,233 1,100 2,625 1,564 1,107 1,271 1,335 1,220 959 1,430 2,870 1,237 1,150 1,231 1,304 1,044 1,333 1,196
1,336 1,302 1,376 1,161 1,484 3,061 1,154 1,205 1,028 1,893 1,156 1,284 1,672 1,223 2,591 1,193 2,624 2,107 2,798 1,258 1,065 1,238 1,415 1,182 941 1,348 1,070
1,081 572 2,881 1,156 1,288 1,242 1,442 1,134 1,220 1,193 1,084 1,239 1,250 2,778 1,960 1,708 2,887 1,179 1,328 2,838 2,518 2,860 1,220 1,354 1,223 1,496 1,228
1,198 1,540 2,800 1,360 1,343 2,166 1,182 1,141 3,020 1,210 1,006 409 1,010 1,098 2,290 1,214 2,595 3,019 1,395 1,094 773 999 1,045 808 942 856 1,165 342 2,597
2,576 771 1,854 1,033 357 1,171 888 1,021 540 422 814 1,043 735 586 1,765 663 742 726 1,275 794 718 889 717 597 961 745 914 1,054 873 588 162 159 57 619 894 135
874 895 1,650 826 850 1,005 1,080 578 1,144 883 643 1,109 2,771 570 1,114 1,034 1,056 703 976 762 963 1,122 1,263 1,069 1,426 1,467 1,418 1,276 1,268 1,381 764
112 1,164 2,532 3,071 946 1,029 852 1,402 1,030 1,864 2,584 1,507 1,283 1,258 1,164 1,002 1,540 756 745 482 1,267 1,172 2,740 1,049 1,698 2,149 1,237 1,029 1,296
1,837 1,478 1,572 2,326 1,261 2,886 1,225 977 1,110 983 924 0 66 973 661 462 1,009
WIXOM_MI 1403 878 730 1,030 1,081 362 984 649 1,106 1,088 985 1,060 2,531 1,251 3,076 849 350 373 1,814 1,313 1,830 1,252 1,159 2,839 1,371 1,255 1,252 1,252
1,144 915 2,580 914 1,542 2,383 1,247 1,436 1,067 2,161 1,168 1,201 920 1,152 1,088 1,060 2,803 2,741 361 2,557 1,042 1,301 702 1,232 651 502 697 748 543 1,169
1,436 590 521 1,097 489 607 2,534 1,063 1,211 35 1,030 3,003 1,013 139 1,244 652 1,046 1,049 982 764 689 1,154 2,386 2,826 984 205 818 212 562 749 1,176 1,276
47 2,277 538 2,816 291 1,059 1,030 1,167 306 1,302 1,162 1,187 678 1,054 614 1,020 509 871 1,819 1,194 657 1,155 1,045 1,107 1,042 1,312 1,366 1,538 1,207 1,050
1,953 1,189 1,225 987 2,144 1,310 1,194 922 2,975 1,315 1,670 1,096 1,456 1,830 1,144 1,291 1,125 1,156 1,827 2,979 3,013 941 1,521 1,160 1,811 2,526 1,118 1,844
1,137 1,887 1,527 1,404 1,011 1,192 1,570 1,002 188 1,178 1,552 3,000 2,564 1,048 1,112 1,442 1,281 1,346 1,303 2,980 1,577 1,148 1,320 1,235 2,264 1,273 1,307
2,643 1,578 2,983 2,497 2,718 1,246 1,593 1,637 1,037 2,260 2,678 967 856 979 2,797 1,142 1,332 2,173 3,004 1,082 1,017 1,076 2,512 1,181 1,353 1,293 1,445 2,817
1,293 979 2,986 1,057 1,163 1,085 1,011 1,061 1,096 1,024 1,048 1,008 1,212 1,143 986 1,118 2,833 1,001 1,313 455 1,008 1,508 570 571 181 1,051 496 493 521 571
919 623 628 848 16 2,795 486 877 1,475 920 552 835 993 478 676 730 49 874 685 1,133 546 27 105 2,523 764 2,851 792 421 1,048 52 254 2,579 1,095 2,554 759 1,125
557 921 1,430 1,084 186 1,254 714 1,300 2,804 606 2,843 1,262 2,540 3,002 2,996 844 13 804 1,299 888 1,085 1,146 915 787 592 1,244 1,277 1,227 2,558 1,184 1,047
2,998 1,821 1,048 1,363 2,246 1,182 1,187 2,580 1,350 1,216 2,866 1,168 1,152 1,580 2,416 1,048 1,041 943 1,377 1,227 1,245 1,023 1,161 1,165 1,305 1,426 1,207
2,558 1,312 1,228 1,168 1,034 2,590 1,507 1,043 1,211 1,294 1,154 902 1,367 2,847 1,174 1,087 1,168 1,241 980 1,270 1,208 1,272 1,239 1,315 1,113 1,427 3,023
1,090 1,142 963 1,858 1,091 1,220 1,620 1,159 2,576 1,204 2,590 2,056 2,776 1,199 998 1,174 1,352 1,118 881 1,288 1,003 1,020 512 2,859 1,120 1,225 1,184 1,380
1,070 1,156 1,129 1,018 1,174 1,186 2,737 1,916 1,652 2,864 1,159 1,262 2,814 2,506 2,839 1,160 1,289 1,159 1,436 1,165 1,134 1,477 2,759 1,296 1,277 2,152 1,117
1,090 2,985 1,147 941 345 952 1,046 2,260 1,153 2,581 2,984 1,332 1,029 708 934 980 767 919 798 1,158 291 2,582 2,561 712 1,796 970 295 1,150 847 956 474 382
216
758 1,013 669 522 1,751 654 676 664 1,280 737 657 824 655 535 927 679 848 988 810 527 99 203 73 601 829 158 849 830 1,599 764 807 1,000 1,056 517 1,132 820 577
1,044 2,724 512 1,077 968 1,023 669 947 733 926 1,085 1,199 1,050 1,364 1,404 1,356 1,212 1,208 1,317 699 45 1,145 2,519 3,031 907 964 807 1,339 967 1,830 2,569
1,442 1,217 1,198 1,098 972 1,476 711 690 429 1,237 1,109 2,715 1,013 1,657 2,137 1,201 972 1,239 1,817 1,420 1,509 2,294 1,217 2,848 1,176 928 1,090 974 858
66 0 957 644 417 945
WOODBURN_OR 625 602 1439 219 397 759 334 373 1,466 409 339 417 1,573 614 2,248 564 936 764 865 889 963 398 212 1,891 588 633 632 1,019 209 324 1,623 326 888 1,432
386 811 1,468 1,203 733 307 118 1,007 488 335 1,863 1,792 869 1,599 1,372 685 476 617 814 736 261 217 568 1,153 873 996 572 1,186 962 1,016 1,577 1,421 978 925
657 2,150 907 881 1,113 306 1,229 1,381 136 329 324 1,554 1,435 1,879 95 1,122 445 1,130 595 666 273 1,040 956 1,385 638 1,876 711 668 556 885 780 632 942 1,164
1,170 657 345 1,412 928 1,205 949 1,564 1,167 1,495 1,327 1,471 1,307 1,627 849 1,909 971 671 1,315 1,155 1,390 935 1,187 794 975 927 2,098 1,642 1,261 1,417
1,745 964 205 867 185 831 958 2,085 2,171 937 1,003 1,337 1,272 1,568 184 975 1,016 1,358 816 1,155 1,237 1,616 1,110 890 917 936 814 2,150 1,607 1,035 800 782
1,530 1,748 1,054 2,103 1,125 751 1,761 366 1,366 1,692 1,039 1,686 1,116 2,107 1,541 1,785 871 1,130 1,158 666 1,362 1,721 1,353 810 1,004 1,852 1,500 1,759
1,216 2,155 1,189 91 834 1,554 1,183 1,584 1,039 1,833 1,875 1,674 1,304 2,104 1,456 1,552 1,186 686 330 1,434 1,418 956 1,180 1,137 1,142 989 1,029 1,885 1,282
1,620 654 1,396 577 560 573 1,119 1,452 730 720 1,050 985 1,259 337 975 1,025 942 1,849 949 822 522 1,296 892 1,269 151 589 869 468 968 731 327 1,537 880 932
982 1,565 1,098 1,904 1,298 1,011 1,453 911 799 1,622 261 1,597 857 201 1,017 916 473 1,490 885 626 1,175 1,629 1,858 1,120 1,895 1,025 1,583 2,153 2,143 1,267
953 1,318 1,683 1,257 1,313 1,545 916 1,158 953 1,648 1,523 1,635 1,600 284 1,494 2,147 955 653 1,039 1,462 1,572 1,610 1,702 1,710 1,602 1,919 1,570 1,559 1,123
1,534 1,160 1,166 1,333 924 1,397 1,646 1,296 1,554 1,570 1,637 698 1,506 1,600 1,736 1,399 1,173 1,301 1,713 1,116 1,484 973 583 1,295 722 1,777 1,903 1,590
1,011 1,579 1,106 1,413 1,666 495 1,622 1,100 1,063 613 1,039 2,166 1,489 1,541 1,038 1,004 1,188 1,589 1,070 1,564 1,619 487 1,711 1,434 1,829 943 1,231 1,574
1,763 1,541 820 1,040 1,230 913 751 1,912 393 1,631 901 1,788 1,474 1,544 1,526 1,219 1,156 1,586 1,917 1,172 1,174 1,919 219 1,464 1,873 1,549 1,889 952 1,631
1,557 1,162 1,560 1,531 1,862 1,936 1,682 1,531 1,194 1,112 670 2,107 1,543 1,341 855 766 666 1,358 975 1,624 2,105 1,731 1,379 964 1,323 1,363 407 118 723 241
735 1,625 1,603 737 2,255 977 825 213 402 1,324 956 618 677 238 1,081 843 794 315 929 823 461 695 797 980 811 796 279 1,115 1,019 1,343 1,319 778 902 1,124 916
357 1,264 1,107 174 1,271 1,002 826 438 154 158 763 183 1,339 1,040 1,405 1,981 719 387 1,253 293 376 205 279 328 402 1,581 105 1,775 1,779 1,774 1,140 975 1,695
1,206 954 200 1,562 2,195 361 1,346 472 1,742 976 967 1,612 1,734 1,390 969 1,408 221 1,825 486 655 678 386 1,032 1,782 347 890 1,180 437 747 912 866 1,064 1,879
1,405 596 1,992 675 551 156 102 1,235 973 957 0 314 619 1,002
WORCESTER_MA 1610 945 1362 417 529 473 430 163 1,276 539 433 525 1,887 745 2,505 490 649 481 1,173 938 1,228 642 516 2,200 799 757 755 997 505 370 1,936 371 1,046
1,742 635 951 1,266 1,517 771 582 288 948 581 486 2,167 2,101 586 1,913 1,184 811 326 736 611 488 56 118 326 1,060 987 754 320 1,060 701 777 1,890 1,229 952 612
652 2,418 821 569 1,059 8 1,075 1,193 359 241 146 1,357 1,745 2,187 346 812 379 821 366 520 552 1,021 643 1,666 401 2,180 404 674 587 870 483 782 907 1,074 926
664 49 1,210 673 1,004 1,216 1,376 918 1,311 1,150 1,279 1,134 1,457 939 1,732 945 672 1,481 1,068 1,253 832 1,501 878 943 801 2,375 1,469 1,327 1,235 1,587 1,229
503 914 484 829 1,225 2,369 2,434 816 1,103 1,193 1,393 1,882 478 1,242 949 1,478 999 1,151 1,071 1,415 1,190 804 610 909 1,011 2,416 1,920 929 788 937 1,375
1,557 1,042 2,380 1,203 772 1,560 619 1,650 1,495 1,033 1,999 1,198 2,384 1,854 2,087 896 1,213 1,249 661 1,646 2,035 1,149 684 881 2,159 1,312 1,562 1,530 2,420
1,056 376 795 1,868 1,086 1,437 1,027 1,649 2,180 1,487 1,114 2,383 1,254 1,358 1,055 662 484 1,248 1,215 871 1,025 1,064 1,043 872 951 2,193 1,102 1,452 386
1,194 874 332 346 808 1,250 480 469 787 740 1,061 47 746 853 629 2,156 688 702 833 1,091 651 1,047 373 319 667 337 655 630 145 1,337 639 618 669 1,879 887 2,212
1,060 732 1,249 597 495 1,935 491 1,911 685 487 765 792 787 1,288 577 752 939 1,455 2,165 867 2,204 1,005 1,896 2,418 2,411 1,047 640 1,079 1,495 1,050 1,152
1,347 790 943 717 1,454 1,369 1,439 1,914 555 1,281 2,413 1,220 659 1,056 1,695 1,378 1,409 1,979 1,530 1,410 2,227 1,373 1,360 1,203 1,811 1,023 1,025 1,126
989 1,259 1,452 1,120 1,358 1,372 1,462 884 1,335 1,914 1,539 1,261 1,074 1,127 1,989 1,167 1,273 949 753 1,159 636 1,586 2,209 1,390 926 1,380 1,053 1,200 1,474
671 1,441 1,048 1,053 668 1,084 2,435 1,288 1,343 902 1,263 1,059 1,402 1,188 1,366 1,932 665 1,988 1,596 2,137 923 1,062 1,377 1,571 1,337 702 1,026 1,063 828
506 2,220 554 1,435 888 1,597 1,272 1,349 1,328 1,059 1,064 1,390 2,169 1,382 1,266 2,226 518 1,320 2,178 1,863 2,198 913 1,453 1,361 1,168 1,364 1,333 1,680
2,189 1,494 1,374 1,508 1,011 691 2,385 1,346 1,132 568 691 666 1,644 926 1,937 2,383 1,541 1,186 759 1,116 1,160 311 287 590 528 431 1,939 1,917 566 2,062 857
529 510 368 1,123 691 316 534 410 848 597 1,108 79 719 623 697 540 598 808 609 557 357 879 848 1,147 1,082 537 589 815 604 43 1,041 795 229 1,047 1,139 662 366
380 422 519 492 1,100 791 1,211 2,202 474 522 1,070 440 190 341 155 382 534 1,390 408 1,583 1,598 1,580 1,066 949 1,510 961 640 503 1,876 2,455 386 1,142 393
1,551 855 1,231 1,925 1,575 1,251 941 1,229 370 1,652 341 484 404 628 950 2,083 457 1,104 1,494 626 686 920 1,175 1,097 1,702 1,685 715 2,260 739 525 450 343
1,025 661 644 314 0 331 867
YORK_PA 649 2486 1220 638 669 143 574 258 988 674 575 645 2,167 835 2,659 441 320 150 1,437 917 1,421 852 796 2,454 958 838 835 894 776 505 2,216 504 1,127 2,004
849 1,022 970 1,802 764 908 551 811 672 653 2,411 2,356 255 2,194 902 886 286 816 354 192 385 448 130 875 1,027 442 107 840 376 465 2,172 941 850 396 626 2,588
671 297 915 339 828 911 687 361 305 1,062 2,008 2,440 619 618 401 626 159 368 877 919 395 1,870 154 2,424 126 654 616 790 162 886 801 892 607 648 331 914 354
717 1,410 1,087 597 1,029 878 991 866 1,181 959 1,447 845 646 1,543 890 1,013 660 1,787 902 835 607 2,563 1,191 1,290 955 1,319 1,420 777 894 761 769 1,419 2,570
2,597 626 1,118 949 1,411 2,161 751 1,435 803 1,491 1,110 1,051 811 1,116 1,178 656 311 812 1,135 2,585 2,201 743 725 1,026 1,114 1,265 945 2,567 1,186 748 1,260
839 1,858 1,199 943 2,278 1,186 2,571 2,142 2,323 855 1,201 1,244 633 1,855 2,312 854 510 681 2,409 1,025 1,265 1,815 2,588 832 656 701 2,154 895 1,182 932 1,360
2,426 1,198 831 2,574 959 1,065 832 613 654 964 920 714 781 900 853 679 792 2,448 830 1,178 81 899 1,123 158 161 597 953 183 173 460 426 774 339 446 602 405 2,408
363 532 1,109 796 345 741 702 62 404 314 406 500 301 1,042 333 399 398 2,160 596 2,465 743 402 952 388 191 2,215 821 2,191 455 753 445 603 1,082 991 283 837 625
1,177 2,418 544 2,457 904 2,176 2,586 2,581 743 419 761 1,205 757 893 1,053 598 646 411 1,159 1,109 1,144 2,195 799 977 2,583 1,412 642 989 1,829 1,086 1,111
2,169 1,246 1,119 2,480 1,078 1,064 1,189 2,006 796 794 830 979 1,018 1,158 850 1,065 1,077 1,183 1,010 1,062 2,197 1,242 1,020 882 858 2,178 1,125 970 849 878
925 522 1,292 2,458 1,093 763 1,083 911 897 1,182 997 1,158 908 957 700 1,043 2,608 993 1,049 685 1,447 837 1,114 1,216 1,070 2,213 991 2,179 1,649 2,390 831
801 1,083 1,276 1,038 535 928 803 678 211 2,472 709 1,141 808 1,303 975 1,057 1,034 806 880 1,096 2,320 1,499 1,259 2,477 791 1,071 2,424 2,153 2,457 802 1,172
1,066 1,078 1,071 1,039 1,392 2,343 1,204 1,113 1,793 823 683 2,573 1,052 834 238 578 642 1,854 803 2,219 2,572 1,249 899 481 819 866 352 550 431 850 132 2,220
2,197 362 1,762 663 206 783 431 831 365 56 380 617 540 291 1,398 384 441 368 1,027 367 348 563 355 262 524 568 599 858 765 243 330 618 412 295 734 574 475 739
1,189 445 390 708 682 224 802 782 471 922 2,309 186 665 796 619 269 556 353 516 671 1,099 694 1,289 1,311 1,284 901 847 1,221 642 393 782 2,162 2,615 494 848
391 1,258 661 1,420 2,206 1,306 1,009 837 952 578 1,371 295 309 83 838 787 2,319 602 1,241 1,783 791 590 858 1,443 1,042 1,417 1,885 800 2,434 764 516 725 668
729 462 417 619 331 0 655
ZEBULON_NC 1081 351 978 862 739 607 720 706 497 733 716 699 2,254 719 2,392 441 607 593 1,538 545 1,348 958 1,066 2,441 926 705 702 366 1,033 694 2,298 691 884
2,044 966 790 519 1,930 500 1,300 886 246 656 779 2,373 2,353 583 2,280 405 717 550 692 307 475 899 952 567 226 733 389 584 193 477 383 2,261 460 341 943 436
2,360 165 808 311 871 230 414 1,126 684 738 590 2,049 2,425 938 1,135 557 1,141 524 349 1,266 384 902 1,767 507 2,384 733 451 538 359 658 772 305 243 447 456
897 470 444 302 1,343 587 465 514 347 503 324 630 652 913 340 440 1,184 245 390 111 1,920 625 321 76 2,374 648 792 440 743 1,344 1,038 533 1,035 393 1,349 2,411
2,353 72 749 335 990 2,246 1,019 1,362 223 1,049 932 491 251 655 743 171 759 330 977 2,353 2,287 107 374 830 528 765 412 2,378 742 460 791 970 1,766 721 425 2,352
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749 2,379 2,256 2,268 470 762 808 434 1,766 2,378 426 192 39 2,389 525 785 1,941 2,355 190 975 302 2,261 242 582 407 842 2,391 691 353 2,391 509 584 189 392 784
461 477 156 184 269 201 57 192 2,439 311 622 575 457 1,238 550 537 1,097 507 484 492 496 403 335 902 338 127 941 2,391 475 180 1,295 382 394 417 1,142 613 271
547 906 274 737 577 399 942 862 2,248 283 2,448 495 572 510 946 709 2,299 1,261 2,275 200 1,006 435 88 1,326 539 759 711 416 635 2,402 469 2,444 375 2,260 2,353
2,353 406 954 510 700 355 318 582 87 324 367 675 522 665 2,284 992 567 2,353 1,338 456 500 1,577 601 650 2,010 719 627 2,464 605 598 748 1,870 159 164 415 604
397 671 318 586 606 643 892 513 2,290 763 399 229 320 2,018 648 556 344 811 295 292 796 2,430 629 164 618 309 498 688 1,488 633 309 422 558 588 2,385 535 579
37 1,349 192 609 846 601 2,296 1,480 2,021 1,260 2,378 352 249 607 783 590 182 400 246 166 458 2,453 783 661 366 805 526 576 565 227 231 618 2,066 1,253 819 2,455
1,048 462 2,389 2,272 2,457 295 640 592 529 594 569 869 2,091 700 530 1,922 173 477 2,385 579 426 600 268 441 1,770 269 2,307 2,386 749 421 248 408 430 600 886
283 1,230 707 2,307 2,281 305 1,267 51 655 1,040 602 394 490 711 336 829 367 423 1,580 944 272 293 1,462 327 309 127 305 419 741 388 122 397 507 433 847 1,131
980 856 415 1,064 832 423 870 212 564 1,147 951 448 1,149 525 431 448 1,968 474 745 294 786 683 817 763 694 736 607 1,012 794 788 795 268 338 709 467 902 1,054
2,269 2,362 656 417 530 760 49 1,339 2,291 733 390 331 427 817 827 536 383 584 949 180 2,264 727 1,081 1,929 838 301 428 1,555 561 883 1,773 693 2,221 565 478
1,008 1,095 352 1,009 945 1,002 867 655 0
C.2 Case Study Deterministic Single Commodity
Product_Type Destination Demand
chicken FAIRBURN_GA 700
chicken FAIRFIELD_CA 700
chicken FAIRFIELD_OH 700
chicken FAIRMONT_MN 700
chicken FALCONER_NY 700
chicken FARGO_ND 700
chicken FARMINGDALE_NY 700
chicken FAYETTEVILLE_AR 700
chicken FAYETTEVILLE_NC 700
chicken FIFE_WA 700
chicken FISHERS_IN 700
chicken FLORENCE_KY 700
chicken FLORENCE_SC 700
chicken FLOWER_MOUND_TX 700
chicken FONTANA_CA 700
chicken FOREST_MS 700
chicken FOREST_PARK_IL 700
chicken FORREST_CITY_AR 700
chicken FORT_MILL_SC 700
chicken FORT_SMITH_AR 700
chicken FORT_WAYNE_IN 700
chicken FORT_WORTH_TX 700
chicken FREMONT_CA 700
chicken FRONT_ROYAL_VA 700
chicken GAINESVILLE_FL 700
chicken GAITHERSBURG_MD 700
chicken GARDEN_CITY_NY 700
chicken GARLAND_TX 700
chicken GAS_CITY_IN 700
chicken GASTON_SC 700
chicken GENEVA_AL 700
chicken GOLDEN_CO 700
chicken GOODLETTSVILLE_TN 700
chicken GORDONSVILLE_VA 700
chicken GOSHEN_IN 700
chicken GOULDSBORO_PA 700
chicken GRAND_FORKS_ND 700
chicken GRAND_ISLAND_NE 700
chicken GRAND_RAPIDS_MI 700
chicken GRANDVIEW_WA 700
chicken GRANDVILLE_MI 700
chicken GRANNIS_AR 700
chicken GREEN_BAY_WI 700
chicken GREENSBORO_NC 700
chicken GREENSBURG_PA 700
chicken GUILDERLAND_CENTER_NY 700
chicken GUNTOWN_MS 700
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chicken HAMMOND_LA 700
chicken HARAHAN_LA 700
chicken HARMONY_PA 700
chicken HARRINGTON_DE 700
chicken HARRISBURG_PA 700
chicken HARRISONBURG_VA 700
chicken HARRISONVILLE_MO 700
chicken HARTFORD_CT 700
chicken HARTWELL_GA 700
chicken HEBRON_KY 700
chicken HENDERSON_CO 700
chicken HENDERSON_NC 700
chicken HICKORY_NC 700
chicken HIDALGO_TX 700
chicken HOLLOMAN_AFB_NM 700
chicken HOLTSVILLE_NY 700
chicken HOPE_AR 700
chicken HOPKINS_MN 700
chicken HOUMA_LA 700
chicken HOUSTON_TX 700
chicken HUDSON_NY 700
chicken HUDSONVILLE_MI 700
chicken HUNTINGDON_PA 700
chicken HURRICANE_WV 700
chicken HUTCHINSON_KS 700
chicken INDIANAPOLIS_IN 700
chicken INDIANOLA_MS 700
chicken JACKSON_MS 700
chicken JACKSON_WI 700
chicken JACKSONVILLE_FL 700
chicken JEFFERSON_CITY_MO 700
chicken JERSEY_CITY_NJ 700
chicken JOHNSON_CITY_TN 700
chicken JOHNSTOWN_NY 700
chicken JOLIET_IL 700
chicken JONES_OK 700
chicken KANSAS_CITY_KS 700
chicken KANSAS_CITY_MO 700
chicken KEARNEY_NE 700
chicken KENDALLVILLE_IN 700
chicken KENOSHA_WI 700
chicken KENT_WA 700
chicken KNOXVILLE_TN 700
chicken LA_CROSSE_WI 1700
chicken LA_MIRADA_CA 1700
chicken LACEY_WA 1700
chicken LAKELAND_FL 1700
chicken LANCASTER_PA 1700
chicken LANGHORNE_PA 1700
chicken LANSING_MI 1700
chicken LAREDO_TX 1700
chicken LAS_VEGAS_NV 1700
chicken LATHROP_CA 1700
chicken LEBANON_TN 1700
chicken LEES_SUMMIT_MO 1700
chicken LENOIR_CITY_TN 1700
chicken LEWISTON_ME 1700
chicken LEWISVILLE_TX 1700
chicken LEXINGTON_SC 1700
chicken LIMA_OH 1700
chicken LINCOLN_IL 1700
chicken LINCOLN_NE 1700
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chicken LINDEN_NJ 1000
chicken LITHIA_SPRINGS_GA 1700
chicken LITTLE_ROCK_AR 1700
chicken LIVERMORE_CA 1700
chicken LIVERPOOL_NY 1700
chicken LOCKBOURNE_OH 1700
chicken LONDON_KY 1700
chicken LONGVIEW_TX 1700
chicken LOS_ANGELES_CA 1700
chicken LOS_LUNAS_NM 1700
chicken LOUISA_KY 1700
chicken LOUISVILLE_KY 1700
chicken LOUISVILLE_TN 1700
chicken LOVELAND_CO 1700
chicken LOWELL_AR 1700
chicken LUBBOCK_TX 1700
chicken LUFKIN_TX 1700
chicken LULA_GA 1700
chicken MACCLENNY_FL 1700
chicken MADISON_HEIGHTS_VA 1700
chicken MALVERN_AR 1700
chicken MANASSAS_VA 1000
chicken MAPLE_HEIGHTS_OH 1700
chicken MARLBORO_NY 1700
chicken MARLBOROUGH_MA 1000
chicken MARSHALL_MN 1700
chicken MASPETH_NY 1700
chicken MAULDIN_SC 1700
chicken MAUMELLE_AR 1700
chicken MAYWOOD_CA 1700
chicken MCALLEN_TX 1700
chicken MCKINNEY_TX 1700
chicken MEBANE_NC 1000
chicken MECHANICSBURG_PA 1700
chicken MECHANICSVILLE_VA 1700
chicken MEDLEY_FL 1700
chicken MEMPHIS_TN 1700
chicken MENOMONEE_FALLS_WI 1700
chicken MERCED_CA 1700
chicken MERIDIAN_ID 1700
chicken MIAMI_FL 1700
chicken MILPITAS_CA 1700
chicken MILTON_WV 1700
chicken MILWAUKIE_OR 1700
chicken MINOT_ND 1000
chicken MIRA_LOMA_CA 1700
chicken MISSOURI_CITY_TX 1700
chicken MOBERLY_MO 1700
chicken MODESTO_CA 1700
chicken MONTGOMERY_AL 1000
chicken MONTGOMERY_IL 1000
chicken MOODY_AL 1000
chicken MORRISTOWN_TN 1700
chicken MOUNDS_VIEW_MN 1700
chicken MOUNT_PLEASANT_PA 1700
chicken MOUNT_STERLING_IL 1700
chicken MOUNT_VERNON_NY 1700
chicken MOUNT_VERNON_WA 1700
chicken N_LITTLE_ROCK_AR 1700
chicken NASHVILLE_AR 1700
chicken NASHVILLE_TN 1700
chicken NEEDHAM_MA 1700
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chicken NEPTUNE_NJ 1700
chicken NEW_ALBANY_IN 1700
chicken NEW_ALBANY_MS 1700
chicken NEW_BEDFORD_MA 1700
chicken NEW_BERLIN_WI 1700
chicken NEW_BRAUNFELS_TX 1700
chicken NEW_CANEY_TX 1700
chicken NEW_ORLEANS_LA 1700
chicken NEW_STANTON_PA 1700
chicken NEW_WINDSOR_MD 1700
chicken NEWBERRY_SC 1700
chicken NEWPORT_MI 1700
chicken NOBLESVILLE_IN 1700
chicken NORCROSS_GA 1700
chicken NORFOLK_NE 1700
chicken NORFOLK_VA 1700
chicken NORMAN_OK 1700
chicken NORTH_EAST_MD 1700
chicken NORTH_LAS_VEGAS_NV 1700
chicken NORTH_PLATTE_NE 1700
chicken NORTH_SALT_LAKE_UT 1700
chicken NORTHFIELD_OH 1700
chicken NORTHUMBERLAND_PA 1700
chicken NORWICH_CT 1700
chicken OAK_CREEK_WI 1700
chicken OAKLAND_CA 1700
chicken OAKS_OK 1700
chicken OAKWOOD_GA 1700
chicken OAKWOOD_VILLAGE_OH 1700
chicken OCALA_FL 1700
chicken OCHELATA_OK 1700
chicken OCOEE_FL 1700
chicken OCONOMOWOC_WI 1700
chicken OGDEN_UT 1700
chicken OKLAHOMA_CITY_OK 1700
chicken OLATHE_KS 1700
chicken OLNEY_IL 1700
chicken OMAHA_NE 1700
chicken ONTARIO_CA 1700
chicken OPA_LOCKA_FL 1700
chicken OPELIKA_AL 1700
chicken ORANGE_CT 1700
chicken ORCHARD_PARK_NY 1700
chicken OREFIELD_PA 1700
chicken ORLANDO_FL 1700
chicken OTTAWA_IL 1700
chicken OWENSBORO_KY 1700
chicken OXFORD_AL 1700
chicken OXNARD_CA 1700
chicken PAGELAND_SC 1000
chicken PALMETTO_FL 1000
chicken PEABODY_MA 1000
chicken PEARL_MS 1000
chicken PEARL_RIVER_LA 1000
chicken PEEKSKILL_NY 1000
chicken PEMBROKE_NH 1000
chicken PENNSAUKEN_NJ 1000
chicken PERTH_AMBOY_NJ 1700
chicken PHENIX_CITY_AL 1000
chicken PHILADELPHIA_PA 1000
chicken PHOENIX_AZ 1000
chicken PIEDMONT_SC 1000
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chicken PINE_BROOK_NJ 1700
chicken PISCATAWAY_NJ 1000
chicken PITTSBURGH_PA 1000
chicken PLANT_CITY_FL 1000
chicken PLEASANT_GROVE_CA 1000
chicken PLYMOUTH_MI 1000
chicken PLYMOUTH_MN 1000
chicken PORT_CHESTER_NY 1000
chicken PORT_ORANGE_FL 1000
chicken PORTLAND_OR 1700
chicken POST_FALLS_ID 1000
chicken POTTSVILLE_PA 1000
chicken POWAY_CA 1000
chicken PUXICO_MO 1000
chicken QUINCY_FL 1700
chicken QUINCY_IL 1000
chicken RAPID_CITY_SD 1000
chicken RENO_NV 1000
chicken RENTON_WA 1700
chicken RICE_MN 1000
chicken RICHMOND_CA 1000
chicken RICHMOND_VA 1000
chicken RIDLEY_PARK_PA 1000
chicken RINCON_GA 1700
chicken RIVERSIDE_CA 1000
chicken RIVIERA_BEACH_FL 1000
chicken ROANOKE_TX 1000
chicken ROBERT_LA 1000
chicken ROCHESTER_NY 1700
chicken ROCK_ISLAND_IL 1700
chicken ROCKY_MOUNT_NC 1000
chicken ROGERS_AR 1000
chicken ROGERS_MN 1700
chicken ROSEMONT_IL 1700
chicken ROSEVILLE_CA 1000
chicken RUSSELLVILLE_AR 1000
chicken RUSTON_LA 1000
chicken SACRAMENTO_CA 1000
chicken SAINT_CHARLES_MO 1000
chicken SAINT_CLOUD_MN 1000
chicken SAINT_LOUIS_MO 1000
chicken SALEM_MO 1000
chicken SALEM_VA 1700
chicken SALT_LAKE_CITY_UT 1700
chicken SAN_ANTONIO_TX 1000
chicken SAN_DIEGO_CA 1000
chicken SAN_LEANDRO_CA 1700
chicken SANDSTON_VA 1700
chicken SANTA_BARBARA_CA 1000
chicken SANTA_CRUZ_CA 1000
chicken SANTA_FE_SPRINGS_CA 1000
chicken SAVAGE_MD 1000
chicken SCHERERVILLE_IN 1000
chicken SCHODACK_LANDING_NY 1000
chicken SECAUCUS_NJ 1000
chicken SELMA_NC 1000
chicken SEVERN_MD 1700
chicken SHAWANO_WI 1700
chicken SHAWNEE_MISSION_KS 1000
chicken SHELBURNE_VT 1000
chicken SHELBY_NC 1700
chicken SHELBYVILLE_TN 1700
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chicken SHEPHERDSVILLE_KY 1000
chicken SHREVEPORT_LA 1000
chicken SIOUX_FALLS_SD 1000
chicken SOMERSET_KY 1000
chicken SOUTH_BEND_IN 1000
chicken SOUTH_HACKENSACK_NJ 1000
chicken SOUTH_PLAINFIELD_NJ 1000
chicken SOUTH_PORTLAND_ME 1000
chicken SOUTHAVEN_MS 1700
chicken SPARKS_NV 1700
chicken SPOKANE_WA 1000
chicken SPRINGDALE_AR 1000
chicken SPRINGFIELD_MA 1700
chicken SPRINGFIELD_MO 1700
chicken SPRINGFIELD_OH 1000
chicken STERLING_IL 1000
chicken STILLMORE_GA 1000
chicken STOCKTON_CA 1000
chicken STREATOR_IL 1000
chicken STROUDSBURG_PA 1000
chicken STURTEVANT_WI 1000
chicken SUFFOLK_VA 1000
chicken SUGAR_LAND_TX 1700
chicken SULPHUR_SPRINGS_TX 1700
chicken SUMMERVILLE_SC 1000
chicken SUMNER_WA 1000
chicken SURREY_BC 1700
chicken SUWANEE_GA 1700
chicken SWEDESBORO_NJ 1000
chicken SYRACUSE_NY 1000
chicken TAMPA_FL 1700
chicken TAUNTON_MA 1000
chicken TEMPE_AZ 1000
chicken TEMPLE_TX 1000
chicken TERRELL_TX 1000
chicken TIFTON_GA 1000
chicken TIPP_CITY_OH 1700
chicken TOLEDO_OH 1700
chicken TOLLESON_AZ 1000
chicken TOMAH_WI 1700
chicken TOPEKA_KS 1700
chicken TOTOWA_NJ 1700
chicken TRACY_CA 1000
chicken TROY_MO 1000
chicken TUALATIN_OR 1700
chicken TUKWILA_WA 1000
chicken TUPELO_MS 1000
chicken TWINSBURG_OH 1000
chicken TYLER_TX 1000
chicken UNADILLA_GA 1000
chicken UNION_CITY_CA 1700
chicken UNION_CITY_TN 1700
chicken UNION_NJ 1000
chicken UNIVERSITY_PARK_IL 1700
chicken UPPER_MARLBORO_MD 1700
chicken URBANA_IL 1000
chicken VALDOSTA_GA 1000
chicken VAN_BUREN_AR 1000
chicken VERNON_CA 1700
chicken VICKSBURG_MS 1000
chicken VICTORIA_TX 1000
chicken VIDALIA_GA 1000
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chicken VIENNA_GA 1000
chicken VINCENNES_IN 1000
chicken VINITA_PARK_MO 1700
chicken VIRGINIA_BEACH_VA 1700
chicken VISTA_CA 1000
chicken WADESBORO_NC 1700
chicken WALDRON_AR 1700
chicken WALLINGFORD_CT 1000
chicken WALNUT_CA 1000
chicken WARNERS_NY 1000
chicken WARREN_MI 1700
chicken WASHINGTON_CRT_HS_OH 1000
chicken WATERTOWN_NY 1000
chicken WAUKESHA_WI 1000
chicken WELLS_ME 1000
chicken WEST_HAVEN_CT 1000
chicken WEST_JORDAN_UT 1000
chicken WEST_SACRAMENTO_CA 1000
chicken WESTBOROUGH_MA 1000
chicken WESTFIELD_MA 1700
chicken WESTVILLE_IN 1000
chicken WILLIAMSPORT_MD 1000
chicken WILMINGTON_CA 1000
chicken WILSONVILLE_OR 1000
chicken WINTER_GARDEN_FL 1700
chicken WINTER_HAVEN_FL 1000
chicken WINTERSVILLE_OH 1000
chicken WIXOM_MI 1000
chicken WOODBURN_OR 1000
chicken WORCESTER_MA 1000
chicken YORK_PA 1000
chicken ZEBULON_NC 1000
Arc_Information
Node_1 Node_2 Low_Flow_Capacity High_Flow_Cap Flow_Cap_Inc_Cost Current
ABERDEEN_MD BALLWIN_MO 2000 2800 1500 1
ABERDEEN_MD BATON_ROUGE_LA 2000 2800 1500 1
ABINGDON_VA BALTIMORE_MD 2000 2800 1500 1
ABINGDON_VA BEDFORD_PA 2000 2800 1500 1
ALBUQUERQUE_NM BARABOO_WI 2000 2800 1500 1
ALBUQUERQUE_NM BEEBE_AR 2000 2800 1500 1
ALBUQUERQUE_NM BRIGHTON_MI 2000 2800 1500 1
ALCOA_TN BARTLETT_NH 2000 2800 1500 1
ALCOA_TN BENSENVILLE_IL 2000 2800 1500 1
ALCOA_TN BRISBANE_CA 2000 2800 1500 1
ALEXANDRIA_VA BARTOW_FL 2000 2800 1500 1
ALEXANDRIA_VA BERKELEY_MO 2000 2800 1500 1
ALEXANDRIA_VA BREWSTER_NY 2000 2800 1500 1
ALEXANDRIA_VA BROKEN_BOW_OK 2000 2800 1500 1
ALLENTOWN_PA BATESVILLE_MS 2000 2800 1500 1
ALLENTOWN_PA BERRYVILLE_AR 2000 2800 1500 1
ALLENTOWN_PA BRIDGEPORT_NJ 2000 2800 1500 1
ALLENTOWN_PA BRONX_NY 2000 2800 1500 1
ALTOONA_PA BATON_ROUGE_LA 2000 2800 1500 1
ALTOONA_PA BESSEMER_AL 2000 2800 1500 1
ALTOONA_PA BRIGHTON_MI 2000 2800 1500 1
ALTOONA_PA BROOKLYN_NY 2000 2800 1500 1
AMARILLO_TX BEDFORD_PA 2000 2800 1500 1
AMARILLO_TX BIG_SPRING_TX 2000 2800 1500 1
AMARILLO_TX BRISBANE_CA 2000 2800 1500 1
AMARILLO_TX BROOKLYN_PARK_MN 2000 2800 1500 1
AMES_MD BRO_PA 2000 2800 1500 1
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AMHERST_MA BEEBE_AR 2000 2800 1500 1
AMHERST_MA BILLINGS_MT 2000 2800 1500 1
AMHERST_MA BROKEN_BOW_OK 2000 2800 1500 1
AMHERST_MA BROUSSARD_LA 2000 2800 1500 1
AMSTERDAM_NY BENSENVILLE_IL 2000 2800 1500 1
AMSTERDAM_NY BIRMINGHAM_AL 2000 2800 1500 1
AMSTERDAM_NY BRONX_NY 2000 2800 1500 1
AMSTERDAM_NY BRUNDIDGE_AL 2000 2800 1500 1
ANAHEIM_CA BERKELEY_MO 2000 2800 1500 1
ANAHEIM_CA BISMARCK_ND 2000 2800 1500 1
ANAHEIM_CA BROOKLYN_NY 2000 2800 1500 1
ANAHEIM_CA BUDA_TX 2000 2800 1500 1
ANKENY_IA BERRYVILLE_AR 2000 2800 1500 1
ANKENY_IA BLAUVELT_NY 2000 2800 1500 1
ANKENY_IA BROOKLYN_PARK_MN 2000 2800 1500 1
ANKENY_IA BUFFALO_NY 2000 2800 1500 1
ARCADIA_FL BESSEMER_AL 2000 2800 1500 1
ARCADIA_FL BOCA_RATON_FL 2000 2800 1500 1
ARCADIA_FL BROUSSARD_LA 2000 2800 1500 1
ARCADIA_FL BURLEY_ID 2000 2800 1500 1
ARDMORE_OK BIG_SPRING_TX 2000 2800 1500 1
ARDMORE_OK BOHEMIA_NY 2000 2800 1500 1
ARDMORE_OK BRUNDIDGE_AL 2000 2800 1500 1
ARDMORE_OK BURLINGTON_NJ 2000 2800 1500 1
ARLINGTON_TN BILLINGS_MT 2000 2800 1500 1
ARLINGTON_TN BOISE_ID 2000 2800 1500 1
ARLINGTON_TN BUDA_TX 2000 2800 1500 1
ARLINGTON_TX BIRMINGHAM_AL 2000 2800 1500 1
ARLINGTON_TX BOSSIER_CITY_LA 2000 2800 1500 1
ARLINGTON_TX BUFFALO_NY 2000 2800 1500 1
ASHLAND_VA BISMARCK_ND 2000 2800 1500 1
ASHLAND_VA BOSTON_MA 2000 2800 1500 1
ASHLAND_VA BURLEY_ID 2000 2800 1500 1
ATHENS_TX BLAUVELT_NY 2000 2800 1500 1
ATHENS_TX BURLINGTON_NJ 2000 2800 1500 1
ATLANTA_GA BALLWIN_MO 2000 2800 1500 1
ATLANTA_GA BOCA_RATON_FL 2000 2800 1500 1
ATLANTA_GA BRAINTREE_MA 2000 2800 1500 1
ATLANTIC_CITY_NJ BALTIMORE_MD 2000 2800 1500 1
ATLANTIC_CITY_NJ BRATTLEBORO_VT 2000 2800 1500 1
AUBURN_IN BARABOO_WI 2000 2800 1500 1
AUBURN_IN BREA_CA 2000 2800 1500 1
AUBURN_WA BARTLETT_NH 2000 2800 1500 1
AUBURN_WA BREESE_IL 2000 2800 1500 1
AUGUSTA_ME BARTOW_FL 2000 2800 1500 1
AUGUSTA_ME BREWSTER_NY 2000 2800 1500 1
AURORA_CO BATESVILLE_MS 2000 2800 1500 1
AURORA_CO BRIDGEPORT_NJ 2000 2800 1500 1
BALLWIN_MO DALLAS_TX 2000 2800 1500 1
BALLWIN_MO DEPEW_NY 2000 2800 1500 1
BALLWIN_MO DOVER_FL 2000 2800 1500 1
BALLWIN_MO DUPO_IL 2000 2800 1500 1
BALTIMORE_MD DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1
BALTIMORE_MD DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1
BALTIMORE_MD DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1
BALTIMORE_MD DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1
BARABOO_WI DALLAS_TX 2000 2800 1500 1
BARABOO_WI DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1
BARABOO_WI DETROIT_MI 2000 2800 1500 1
BARABOO_WI DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1
BARTLETT_NH DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1
BARTLETT_NH DAYTON_OH 2000 2800 1500 1
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BARTLETT_NH DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1
BARTLETT_NH DUPO_IL 2000 2800 1500 1
BARTOW_FL DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1
BARTOW_FL DENVER_CO 2000 2800 1500 1
BARTOW_FL DEPEW_NY 2000 2800 1500 1
BARTOW_FL DOVER_FL 2000 2800 1500 1
BATESVILLE_MS DALLAS_TX 2000 2800 1500 1
BATESVILLE_MS DAYTON_OH 2000 2800 1500 1
BATESVILLE_MS DENVER_PA 2000 2800 1500 1
BATESVILLE_MS DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1
BATON_ROUGE_LA DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1
BATON_ROUGE_LA DENVER_CO 2000 2800 1500 1
BATON_ROUGE_LA DEPEW_NY 2000 2800 1500 1
BATON_ROUGE_LA DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1
BEDFORD_PA DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1
BEDFORD_PA DENVER_PA 2000 2800 1500 1
BEDFORD_PA DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1
BEDFORD_PA DUPO_IL 2000 2800 1500 1
BEEBE_AR DAYTON_OH 2000 2800 1500 1
BEEBE_AR DEPEW_NY 2000 2800 1500 1
BEEBE_AR DETROIT_MI 2000 2800 1500 1
BEEBE_AR DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1
BEEBE_AR DYNA_MS 2000 2800 1500 1
BENSENVILLE_IL DENVER_CO 2000 2800 1500 1
BENSENVILLE_IL DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1
BENSENVILLE_IL DETROIT_MI 2000 2800 1500 1
BENSENVILLE_IL DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1
BERKELEY_MO DALLAS_TX 2000 2800 1500 1
BERKELEY_MO DENVER_PA 2000 2800 1500 1
BERKELEY_MO DETROIT_MI 2000 2800 1500 1
BERKELEY_MO DOVER_FL 2000 2800 1500 1
BERKELEY_MO DYNA_MS 2000 2800 1500 1
BERRYVILLE_AR DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1
BERRYVILLE_AR DEPEW_NY 2000 2800 1500 1
BERRYVILLE_AR DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1
BERRYVILLE_AR DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1
BESSEMER_AL DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1
BESSEMER_AL DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1
BESSEMER_AL DOVER_FL 2000 2800 1500 1
BESSEMER_AL DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1
BESSEMER_AL DYNA_MS 2000 2800 1500 1
BIG_SPRING_TX DAYTON_OH 2000 2800 1500 1
BIG_SPRING_TX DETROIT_MI 2000 2800 1500 1
BIG_SPRING_TX DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1
BIG_SPRING_TX DUPO_IL 2000 2800 1500 1
BIG_SPRING_TX DYNA_MS 2000 2800 1500 1
BILLINGS_MT DALLAS_TX 2000 2800 1500 1
BILLINGS_MT DENVER_CO 2000 2800 1500 1
BILLINGS_MT DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1
BILLINGS_MT DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1
BIRMINGHAM_AL DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1
BIRMINGHAM_AL DENVER_PA 2000 2800 1500 1
BIRMINGHAM_AL DOVER_FL 2000 2800 1500 1
BIRMINGHAM_AL DUPO_IL 2000 2800 1500 1
BISMARCK_ND DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1
BISMARCK_ND DENVER_PA 2000 2800 1500 1
BISMARCK_ND DEPEW_NY 2000 2800 1500 1
BISMARCK_ND DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1
BLAUVELT_NY DALLAS_TX 2000 2800 1500 1
BLAUVELT_NY DAYTON_OH 2000 2800 1500 1
BLAUVELT_NY DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1
BLAUVELT_NY DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1
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BOCA_RATON_FL DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1
BOCA_RATON_FL DENVER_CO 2000 2800 1500 1
BOCA_RATON_FL DETROIT_MI 2000 2800 1500 1
BOCA_RATON_FL DUPO_IL 2000 2800 1500 1
BOHEMIA_NY DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1
BOHEMIA_NY DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1
BOHEMIA_NY DENVER_CO 2000 2800 1500 1
BOHEMIA_NY DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1
BOISE_ID DALLAS_TX 2000 2800 1500 1
BOISE_ID DAYTON_OH 2000 2800 1500 1
BOISE_ID DEPEW_NY 2000 2800 1500 1
BOISE_ID DOVER_FL 2000 2800 1500 1
BOSSIER_CITY_LA DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1
BOSSIER_CITY_LA DENVER_CO 2000 2800 1500 1
BOSSIER_CITY_LA DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1
BOSSIER_CITY_LA DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1
BOSTON_MA DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1
BOSTON_MA DENVER_PA 2000 2800 1500 1
BOSTON_MA DETROIT_MI 2000 2800 1500 1
BOSTON_MA DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1
BOWLING_GREEN_KY DAYTON_OH 2000 2800 1500 1
BOWLING_GREEN_KY DEPEW_NY 2000 2800 1500 1
BOWLING_GREEN_KY DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1
BOWLING_GREEN_KY DUPO_IL 2000 2800 1500 1
BRAINTREE_MA DAYTON_OH 2000 2800 1500 1
BRAINTREE_MA DENVER_CO 2000 2800 1500 1
BRAINTREE_MA DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1
BRAINTREE_MA DOVER_FL 2000 2800 1500 1
BRATTLEBORO_VT DALLAS_TX 2000 2800 1500 1
BRATTLEBORO_VT DENVER_PA 2000 2800 1500 1
BRATTLEBORO_VT DETROIT_MI 2000 2800 1500 1
BRATTLEBORO_VT DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1
BREA_CA DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1
BREA_CA DEPEW_NY 2000 2800 1500 1
BREA_CA DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1
BREA_CA DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1
BREESE_IL DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1
BREESE_IL DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1
BREESE_IL DOVER_FL 2000 2800 1500 1
BREESE_IL DUPO_IL 2000 2800 1500 1
BREWSTER_NY DAYTON_OH 2000 2800 1500 1
BREWSTER_NY DETROIT_MI 2000 2800 1500 1
BREWSTER_NY DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1
BREWSTER_NY DUPO_IL 2000 2800 1500 1
BRIDGEPORT_NJ DALLAS_TX 2000 2800 1500 1
BRIDGEPORT_NJ DENVER_CO 2000 2800 1500 1
BRIDGEPORT_NJ DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1
BRIDGEPORT_NJ DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1
BRIGHTON_MI DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1
BRIGHTON_MI DENVER_PA 2000 2800 1500 1
BRIGHTON_MI DOVER_FL 2000 2800 1500 1
BRIGHTON_MI DUPO_IL 2000 2800 1500 1
BRISBANE_CA DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1
BRISBANE_CA DEPEW_NY 2000 2800 1500 1
BRISBANE_CA DOVER_FL 2000 2800 1500 1
BRISBANE_CA DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1
BRO_PA DYNA_MS 2000 2800 1500 1
BROKEN_BOW_OK DALLAS_TX 2000 2800 1500 1
BROKEN_BOW_OK DAYTON_OH 2000 2800 1500 1
BROKEN_BOW_OK DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1
BROKEN_BOW_OK DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1
BRONX_NY DENVER_CO 2000 2800 1500 1
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BRONX_NY DETROIT_MI 2000 2800 1500 1
BRONX_NY DUPO_IL 2000 2800 1500 1
BROOKLYN_NY DENVER_PA 2000 2800 1500 1
BROOKLYN_NY DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1
BROOKLYN_NY DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1
BROOKLYN_PARK_MN DAYTON_OH 2000 2800 1500 1
BROOKLYN_PARK_MN DEPEW_NY 2000 2800 1500 1
BROOKLYN_PARK_MN DOVER_FL 2000 2800 1500 1
BROOKLYN_PARK_MN DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1
BROUSSARD_LA DALLAS_TX 2000 2800 1500 1
BROUSSARD_LA DENVER_CO 2000 2800 1500 1
BROUSSARD_LA DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1
BROUSSARD_LA DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1
BRUNDIDGE_AL DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1
BRUNDIDGE_AL DENVER_PA 2000 2800 1500 1
BRUNDIDGE_AL DETROIT_MI 2000 2800 1500 1
BRUNDIDGE_AL DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1
BUDA_TX DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1
BUDA_TX DEPEW_NY 2000 2800 1500 1
BUDA_TX DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1
BUDA_TX DUPO_IL 2000 2800 1500 1
BUFFALO_NY DALLAS_TX 2000 2800 1500 1
BUFFALO_NY DAYTON_OH 2000 2800 1500 1
BUFFALO_NY DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1
BUFFALO_NY DOVER_FL 2000 2800 1500 1
BURLEY_ID DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1
BURLEY_ID DENVER_CO 2000 2800 1500 1
BURLEY_ID DETROIT_MI 2000 2800 1500 1
BURLEY_ID DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1
BURLINGTON_NJ DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1
BURLINGTON_NJ DENVER_PA 2000 2800 1500 1
BURLINGTON_NJ DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1
BURLINGTON_NJ DOVER_FL 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX FALCONER_NY 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX FAYETTEVILLE_NC 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX FLOWER_MOUND_TX 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX FORT_WORTH_TX 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX GARDEN_CITY_NY 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX GOSHEN_IN 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX HAMMOND_LA 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX HARRISONBURG_VA 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX HIDALGO_TX 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX INDIANOLA_MS 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX KENDALLVILLE_IN 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX KENOSHA_WI 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX LATHROP_CA 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX LIVERMORE_CA 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX LUFKIN_TX 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX MAYWOOD_CA 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX MILTON_WV 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX MOUNT_STERLING_IL 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX MOUNT_VERNON_NY 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX NEW_CANEY_TX 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX NORTHUMBERLAND_PA 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX OCONOMOWOC_WI 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX OLNEY_IL 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX OTTAWA_IL 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX ROCK_ISLAND_IL 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX SALT_LAKE_CITY_UT 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX SHAWANO_WI 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX SPARKS_NV 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX SULPHUR_SPRINGS_TX 2000 2800 1500 1
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DALLAS_TX TOLEDO_OH 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX UNION_CITY_TN 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX VIRGINIA_BEACH_VA 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR FAIRBURN_GA 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR FAIRFIELD_CA 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR FAIRFIELD_OH 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR FAIRMONT_MN 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR FALCONER_NY 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR FARGO_ND 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR FARMINGDALE_NY 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR FAYETTEVILLE_AR 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR FIFE_WA 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR FLORENCE_SC 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR FORT_MILL_SC 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR FREMONT_CA 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR FRONT_ROYAL_VA 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR GARLAND_TX 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR GOULDSBORO_PA 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR GUNTOWN_MS 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR HAMMOND_LA 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR HARAHAN_LA 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR HARMONY_PA 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR HOLLOMAN_AFB_NM 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR JACKSON_MS 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR KENOSHA_WI 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR LEBANON_TN 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR LIVERPOOL_NY 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR FISHERS_IN 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR LULA_GA 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR MCALLEN_TX 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR MILWAUKIE_OR 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR MOUNT_VERNON_NY 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR MOUNT_VERNON_WA 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR NEW_ORLEANS_LA 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR NEW_WINDSOR_MD 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR NORTH_SALT_LAKE_UT 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR NORWICH_CT 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR OGDEN_UT 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR OMAHA_NE 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR OWENSBORO_KY 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS FARMINGDALE_NY 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS FAYETTEVILLE_AR 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS FAYETTEVILLE_NC 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS FLORENCE_KY 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS FLORENCE_SC 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS FOREST_MS 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS FOREST_PARK_IL 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS FORREST_CITY_AR 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS FORT_MILL_SC 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS FORT_SMITH_AR 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS FRONT_ROYAL_VA 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS GAS_CITY_IN 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS GRAND_FORKS_ND 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS GUNTOWN_MS 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS HARMONY_PA 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS HOLTSVILLE_NY 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS JACKSON_WI 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS KENT_WA 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS LACEY_WA 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS LEES_SUMMIT_MO 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS LOCKBOURNE_OH 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS MACCLENNY_FL 2000 2800 1500 1
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DARTMOUTH_NS MOUNT_VERNON_WA 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS N_LITTLE_ROCK_AR 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS NEW_STANTON_PA 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS NEWBERRY_SC 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS NORTHFIELD_OH 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS OAK_CREEK_WI 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS OKLAHOMA_CITY_OK 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS ONTARIO_CA 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS OXFORD_AL 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS TOMAH_WI 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS UNIVERSITY_PARK_IL 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS WADESBORO_NC 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS WESTFIELD_MA 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH FAYETTEVILLE_NC 0 2000 4500 0
DAYTON_OH FISHERS_IN 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH FLORENCE_KY 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH FORREST_CITY_AR 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH FORT_SMITH_AR 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH FORT_WAYNE_IN 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH FORT_WORTH_TX 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH FREMONT_CA 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH GARDEN_CITY_NY 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH GARLAND_TX 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH GAS_CITY_IN 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH GASTON_SC 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH GENEVA_AL 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH GOSHEN_IN 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH GRAND_ISLAND_NE 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH GRAND_RAPIDS_MI 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH GUILDERLAND_CENTER_NY 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH JOHNSON_CITY_TN 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH KANSAS_CITY_MO 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH LONDON_KY 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH MADISON_HEIGHTS_VA 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH MARLBORO_NY 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH MEBANE_NC 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH MIRA_LOMA_CA 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH N_LITTLE_ROCK_AR 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH NASHVILLE_AR 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH NEW_WINDSOR_MD 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH NEWPORT_MI 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH NORTHUMBERLAND_PA 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH RENTON_WA 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH ROGERS_MN 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH SAN_LEANDRO_CA 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH SHELBY_NC 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH SPRINGFIELD_MA 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH SURREY_BC 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH TOPEKA_KS 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH UPPER_MARLBORO_MD 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH WALDRON_AR 2000 2800 1500 1
DENVER_CO FIFE_WA 2000 2800 1500 1
DENVER_CO FLORENCE_SC 2000 2800 1500 1
DENVER_CO FORT_WORTH_TX 2000 2800 1500 1
DENVER_CO GAITHERSBURG_MD 2000 2800 1500 1
DENVER_CO GENEVA_AL 2000 2800 1500 1
DENVER_CO GOLDEN_CO 2000 2800 1500 1
DENVER_CO GOSHEN_IN 2000 2800 1500 1
DENVER_CO GOULDSBORO_PA 2000 2800 1500 1
DENVER_CO GRAND_FORKS_ND 2000 2800 1500 1
DENVER_CO GRAND_ISLAND_NE 2000 2800 1500 1
DENVER_CO GRAND_RAPIDS_MI 2000 2800 1500 1
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DENVER_CO GRANDVIEW_WA 2000 2800 1500 1
DENVER_CO GRANDVILLE_MI 2000 2800 1500 1
DENVER_CO GRANNIS_AR 2000 2800 1500 1
DENVER_CO GREEN_BAY_WI 2000 2800 1500 1
DENVER_CO GREENSBORO_NC 2000 2800 1500 1
DENVER_CO HARRISBURG_PA 2000 2800 1500 1
DENVER_CO HOPKINS_MN 2000 2800 1500 1
DENVER_CO JEFFERSON_CITY_MO 2000 2800 1500 1
DENVER_CO LA_CROSSE_WI 2000 2800 1500 1
DENVER_CO LEWISTON_ME 2000 2800 1500 1
DENVER_CO LONGVIEW_TX 2000 2800 1500 1
DENVER_CO MALVERN_AR 2000 2800 1500 1
DENVER_CO MARLBORO_NY 2000 2800 1500 1
DENVER_CO MECHANICSBURG_PA 2000 2800 1500 1
DENVER_CO MISSOURI_CITY_TX 2000 2800 1500 1
DENVER_CO NASHVILLE_TN 2000 2800 1500 1
DENVER_CO NEWBERRY_SC 2000 2800 1500 1
DENVER_CO NOBLESVILLE_IN 2000 2800 1500 1
DENVER_CO NORWICH_CT 2000 2800 1500 1
DENVER_CO OAKS_OK 2000 2800 1500 1
DENVER_CO OLNEY_IL 2000 2800 1500 1
DENVER_CO OPELIKA_AL 2000 2800 1500 1
DENVER_CO ROSEMONT_IL 2000 2800 1500 1
DENVER_CO SANDSTON_VA 2000 2800 1500 1
DENVER_CO SHELBYVILLE_TN 2000 2800 1500 1
DENVER_CO SPRINGFIELD_MO 2000 2800 1500 1
DENVER_CO SUWANEE_GA 2000 2800 1500 1
DENVER_CO TOTOWA_NJ 2000 2800 1500 1
DENVER_PA FAIRBURN_GA 2000 2800 1500 1
DENVER_PA FLORENCE_KY 2000 2800 1500 1
DENVER_PA FLOWER_MOUND_TX 2000 2800 1500 1
DENVER_PA FREMONT_CA 2000 2800 1500 1
DENVER_PA GARDEN_CITY_NY 2000 2800 1500 1
DENVER_PA GRAND_RAPIDS_MI 2000 2800 1500 1
DENVER_PA GRANDVIEW_WA 2000 2800 1500 1
DENVER_PA GREENSBORO_NC 2000 2800 1500 1
DENVER_PA GREENSBURG_PA 2000 2800 1500 1
DENVER_PA GUILDERLAND_CENTER_NY 2000 2800 1500 1
DENVER_PA GUNTOWN_MS 2000 2800 1500 1
DENVER_PA HAMMOND_LA 2000 2800 1500 1
DENVER_PA HARRINGTON_DE 2000 2800 1500 1
DENVER_PA HARRISBURG_PA 2000 2800 1500 1
DENVER_PA HARRISONBURG_VA 2000 2800 1500 1
DENVER_PA HARRISONVILLE_MO 2000 2800 1500 1
DENVER_PA HARTFORD_CT 2000 2800 1500 1
DENVER_PA HARTWELL_GA 2000 2800 1500 1
DENVER_PA HENDERSON_CO 2000 2800 1500 1
DENVER_PA HOLTSVILLE_NY 2000 2800 1500 1
DENVER_PA HOUMA_LA 2000 2800 1500 1
DENVER_PA HOUSTON_TX 2000 2800 1500 1
DENVER_PA JERSEY_CITY_NJ 2000 2800 1500 1
DENVER_PA JOLIET_IL 2000 2800 1500 1
DENVER_PA LA_MIRADA_CA 2000 2800 1500 1
DENVER_PA LEWISVILLE_TX 2000 2800 1500 1
DENVER_PA LOS_ANGELES_CA 2000 2800 1500 1
DENVER_PA MOBERLY_MO 2000 2800 1500 1
DENVER_PA N_LITTLE_ROCK_AR 2000 2800 1500 1
DENVER_PA NASHVILLE_TN 2000 2800 1500 1
DENVER_PA NEEDHAM_MA 2000 2800 1500 1
DENVER_PA NEWPORT_MI 2000 2800 1500 1
DENVER_PA NORCROSS_GA 2000 2800 1500 1
DENVER_PA NORTH_LAS_VEGAS_NV 2000 2800 1500 1
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DENVER_PA OAK_CREEK_WI 2000 2800 1500 1
DENVER_PA OAKWOOD_GA 2000 2800 1500 1
DENVER_PA OMAHA_NE 2000 2800 1500 1
DENVER_PA ORANGE_CT 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY FAIRFIELD_CA 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY FONTANA_CA 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY GRANNIS_AR 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HARRISONBURG_VA 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HARRISONVILLE_MO 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HARTFORD_CT 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HARTWELL_GA 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HEBRON_KY 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HENDERSON_CO 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HIDALGO_TX 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HOLLOMAN_AFB_NM 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HOLTSVILLE_NY 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HOPE_AR 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HOPKINS_MN 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HOUMA_LA 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HOUSTON_TX 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HUDSON_NY 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HUTCHINSON_KS 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY INDIANOLA_MS 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY JEFFERSON_CITY_MO 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY JOHNSON_CITY_TN 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY JONES_OK 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY LACEY_WA 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY LEXINGTON_SC 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY LOS_LUNAS_NM 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY MAPLE_HEIGHTS_OH 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY MEDLEY_FL 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY MODESTO_CA 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY NEEDHAM_MA 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY NEPTUNE_NJ 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY NORTH_LAS_VEGAS_NV 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY OAKLAND_CA 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY OAKWOOD_VILLAGE_OH 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY OCOEE_FL 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY ONTARIO_CA 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY ORCHARD_PARK_NY 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL FAIRBURN_GA 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL FAIRFIELD_OH 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL FOREST_MS 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL GAS_CITY_IN 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL GASTON_SC 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL GRANNIS_AR 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL HARTFORD_CT 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL HUDSON_NY 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL HUDSONVILLE_MI 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL HUTCHINSON_KS 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL INDIANAPOLIS_IN 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL INDIANOLA_MS 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL JACKSON_MS 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL JACKSON_WI 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL JACKSONVILLE_FL 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL JEFFERSON_CITY_MO 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL JERSEY_CITY_NJ 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL JOHNSTOWN_NY 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL KANSAS_CITY_KS 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL LAKELAND_FL 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL LIMA_OH 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL LOUISA_KY 2000 2800 1500 1
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DES_PLAINES_IL MARLBORO_NY 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL MAULDIN_SC 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL MEMPHIS_TN 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL NEW_ALBANY_IN 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL NORCROSS_GA 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL NORFOLK_VA 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL OAKS_OK 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL OCALA_FL 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL OPA_LOCKA_FL 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL ORANGE_CT 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL OREFIELD_PA 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL TAMPA_FL 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL TUALATIN_OR 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL VERNON_CA 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL WARREN_MI 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL WINTER_GARDEN_FL 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI FAIRFIELD_CA 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI FISHERS_IN 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI FAIRMONT_MN 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI FOREST_PARK_IL 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI GASTON_SC 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI GREEN_BAY_WI 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI HARTWELL_GA 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI HEBRON_KY 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI HOUSTON_TX 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI HUDSON_NY 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI HUDSONVILLE_MI 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI JACKSON_MS 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI JOHNSON_CITY_TN 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI JOHNSTOWN_NY 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI KANSAS_CITY_KS 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI KANSAS_CITY_MO 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI KEARNEY_NE 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI KENDALLVILLE_IN 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI KENOSHA_WI 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI KENT_WA 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI KNOXVILLE_TN 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI LA_CROSSE_WI 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI LANCASTER_PA 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI LINCOLN_IL 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI NEW_ALBANY_IN 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI NEW_ALBANY_MS 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI NORFOLK_NE 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI NORMAN_OK 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI OAKWOOD_GA 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI OCHELATA_OK 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI OPELIKA_AL 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI ORLANDO_FL 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI OXNARD_CA 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI PERTH_AMBOY_NJ 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI PORTLAND_OR 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA RINCON_GA 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA FAIRFIELD_OH 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA FALCONER_NY 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA FARGO_ND 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA FOREST_PARK_IL 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA GREENSBORO_NC 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA HARRISBURG_PA 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA HEBRON_KY 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA HIDALGO_TX 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA HOUMA_LA 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA HUNTINGDON_PA 2000 2800 1500 1
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DOUGLAS_GA JACKSON_WI 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA JONES_OK 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA KEARNEY_NE 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA KENT_WA 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA KNOXVILLE_TN 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA LA_MIRADA_CA 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA LACEY_WA 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA LAKELAND_FL 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA LANCASTER_PA 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA LANGHORNE_PA 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA LANSING_MI 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA LAREDO_TX 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA LAS_VEGAS_NV 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA LATHROP_CA 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA LEBANON_TN 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA LEES_SUMMIT_MO 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA LENOIR_CITY_TN 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA LINCOLN_NE 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA LOUISVILLE_TN 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA MARSHALL_MN 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA MERCED_CA 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA OCOEE_FL 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA ORANGE_CT 2000 2800 1500 1
DOVER_FL OTTAWA_IL 2000 2800 1500 1
DOVER_FL FAIRMONT_MN 2000 2800 1500 1
DOVER_FL FARGO_ND 2000 2800 1500 1
DOVER_FL FORT_MILL_SC 2000 2800 1500 1
DOVER_FL GAINESVILLE_FL 2000 2800 1500 1
DOVER_FL GREEN_BAY_WI 2000 2800 1500 1
DOVER_FL HENDERSON_CO 2000 2800 1500 1
DOVER_FL HENDERSON_NC 2000 2800 1500 1
DOVER_FL HOLLOMAN_AFB_NM 2000 2800 1500 1
DOVER_FL HOPKINS_MN 2000 2800 1500 1
DOVER_FL HOUSTON_TX 2000 2800 1500 1
DOVER_FL HURRICANE_WV 2000 2800 1500 1
DOVER_FL JOHNSTOWN_NY 2000 2800 1500 1
DOVER_FL JOLIET_IL 2000 2800 1500 1
DOVER_FL KANSAS_CITY_KS 2000 2800 1500 1
DOVER_FL LANSING_MI 2000 2800 1500 1
DOVER_FL LEWISTON_ME 2000 2800 1500 1
DOVER_FL LEWISVILLE_TX 2000 2800 1500 1
DOVER_FL LEXINGTON_SC 2000 2800 1500 1
DOVER_FL LIMA_OH 2000 2800 1500 1
DOVER_FL LINCOLN_IL 2000 2800 1500 1
DOVER_FL LINCOLN_NE 2000 2800 1500 1
DOVER_FL LIVERMORE_CA 2000 2800 1500 1
DOVER_FL LIVERPOOL_NY 2000 2800 1500 1
DOVER_FL LOCKBOURNE_OH 2000 2800 1500 1
DOVER_FL LOS_ANGELES_CA 2000 2800 1500 1
DOVER_FL LOVELAND_CO 2000 2800 1500 1
DOVER_FL MASPETH_NY 2000 2800 1500 1
DOVER_FL MERIDIAN_ID 2000 2800 1500 1
DOVER_FL MORRISTOWN_TN 2000 2800 1500 1
DOVER_FL NEW_BEDFORD_MA 2000 2800 1500 1
DOVER_FL NEW_BERLIN_WI 2000 2800 1500 1
DOVER_FL NORMAN_OK 2000 2800 1500 1
DOVER_FL NORTH_LAS_VEGAS_NV 2000 2800 1500 1
DOVER_FL OCALA_FL 2000 2800 1500 1
DOVER_FL OCONOMOWOC_WI 2000 2800 1500 1
DOVER_FL ORCHARD_PARK_NY 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA OWENSBORO_KY 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA FARMINGDALE_NY 2000 2800 1500 1
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DU_BOIS_PA FOREST_MS 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA FISHERS_IN 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA FORT_SMITH_AR 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA GAINESVILLE_FL 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA GOODLETTSVILLE_TN 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA GRANDVIEW_WA 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA GUILDERLAND_CENTER_NY 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA HARRISONVILLE_MO 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA HENDERSON_NC 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA INDIANAPOLIS_IN 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA LITHIA_SPRINGS_GA 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA LONDON_KY 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA LONGVIEW_TX 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA LOS_ANGELES_CA 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA LOS_LUNAS_NM 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA LOUISA_KY 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA LOUISVILLE_KY 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA LOUISVILLE_TN 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA LOVELAND_CO 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA LOWELL_AR 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA LUBBOCK_TX 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA LUFKIN_TX 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA LULA_GA 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA MAULDIN_SC 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA MIAMI_FL 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA MOUNDS_VIEW_MN 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA NEW_BERLIN_WI 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA NEW_BRAUNFELS_TX 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA NORTH_EAST_MD 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA NORTH_PLATTE_NE 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA OCHELATA_OK 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA OGDEN_UT 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA OREFIELD_PA 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA OXFORD_AL 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA FAYETTEVILLE_AR 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA FORT_WAYNE_IN 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA GAITHERSBURG_MD 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA GORDONSVILLE_VA 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA GUNTOWN_MS 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA HICKORY_NC 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA HUDSONVILLE_MI 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA INDIANAPOLIS_IN 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA JERSEY_CITY_NJ 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA KEARNEY_NE 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA LANGHORNE_PA 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA LAS_VEGAS_NV 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA LITTLE_ROCK_AR 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA LUBBOCK_TX 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA MACCLENNY_FL 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA MADISON_HEIGHTS_VA 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA MALVERN_AR 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA MARSHALL_MN 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA MASPETH_NY 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA MAULDIN_SC 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA MAUMELLE_AR 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA MAYWOOD_CA 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA MERCED_CA 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA MILPITAS_CA 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA MOUNT_PLEASANT_PA 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA NEW_BRAUNFELS_TX 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA NEW_CANEY_TX 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA NORTH_LAS_VEGAS_NV 2000 2800 1500 1
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DUNCANSVILLE_PA NORTH_SALT_LAKE_UT 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA OCOEE_FL 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA OKLAHOMA_CITY_OK 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA ORLANDO_FL 2000 2800 1500 1
DUPO_IL OXNARD_CA 2000 2800 1500 1
DUPO_IL FORT_WAYNE_IN 2000 2800 1500 1
DUPO_IL GRAND_FORKS_ND 2000 2800 1500 1
DUPO_IL GRAND_ISLAND_NE 2000 2800 1500 1
DUPO_IL MECHANICSBURG_PA 2000 2800 1500 1
DUPO_IL MECHANICSVILLE_VA 2000 2800 1500 1
DUPO_IL FISHERS_IN 2000 2800 1500 1
DUPO_IL MEDLEY_FL 2000 2800 1500 1
DUPO_IL MEMPHIS_TN 2000 2800 1500 1
DUPO_IL MENOMONEE_FALLS_WI 2000 2800 1500 1
DUPO_IL MERCED_CA 2000 2800 1500 1
DUPO_IL MIAMI_FL 2000 2800 1500 1
DUPO_IL MILPITAS_CA 2000 2800 1500 1
DUPO_IL MOUNT_STERLING_IL 2000 2800 1500 1
DUPO_IL NEW_ORLEANS_LA 2000 2800 1500 1
DUPO_IL NORTHFIELD_OH 2000 2800 1500 1
DUPO_IL OLATHE_KS 2000 2800 1500 1
DUPO_IL PINE_BROOK_NJ 2000 2800 1500 1
DUPO_IL QUINCY_FL 2000 2800 1500 1
DUPO_IL ROCHESTER_NY 2000 2800 1500 1
DUPO_IL SALEM_VA 2000 2800 1500 1
DUPO_IL SEVERN_MD 2000 2800 1500 1
DUPO_IL SOUTHAVEN_MS 2000 2800 1500 1
DUPO_IL SUGAR_LAND_TX 2000 2800 1500 1
DUPO_IL TIPP_CITY_OH 2000 2800 1500 1
DUPO_IL UNION_CITY_CA 2000 2800 1500 1
ABERDEEN_MD VINITA_PARK_MO 2000 2800 1500 1
ABINGDON_VA BRAINTREE_MA 0 2000 4500 0
ALBUQUERQUE_NM BRATTLEBORO_VT 0 2000 4500 0
ALCOA_TN BREA_CA 0 2000 4500 0
ATHENS_TX BREESE_IL 0 2000 4500 0
ATLANTIC_CITY_NJ BOWLING_GREEN_KY 0 2000 4500 0
AUBURN_IN BOHEMIA_NY 0 2000 4500 0
AUBURN_WA BOISE_ID 0 2000 4500 0
AUGUSTA_ME BOSSIER_CITY_LA 0 2000 4500 0
AURORA_CO BOSTON_MA 0 2000 4500 0
BRONX_NY BOWLING_GREEN_KY 0 2000 4500 0
BROOKLYN_NY DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CAIRO_GA DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CAIRO_GA DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CAIRO_GA DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
CAIRO_GA DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
CAIRO_GA DUPO_IL 0 2000 4500 0
CAIRO_GA EAGLE_ID 0 2000 4500 0
CAIRO_GA EDMOND_OK 0 2000 4500 0
CALERA_AL ELKTON_MD 0 2000 4500 0
CALERA_AL DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CALERA_AL DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CALERA_AL DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
CALERA_AL DUPO_IL 0 2000 4500 0
CALERA_AL EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0
CALERA_AL EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0
CALGARY_AB ELWOOD_KS 0 2000 4500 0
CALGARY_AB DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CALGARY_AB DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CALGARY_AB DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CALGARY_AB DUPO_IL 0 2000 4500 0
CALGARY_AB EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0
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CALGARY_AB ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0
CAMBRIDGE_CITY_IN EMPORIA_KS 0 2000 4500 0
CAMBRIDGE_CITY_IN DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CAMBRIDGE_CITY_IN DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CAMBRIDGE_CITY_IN DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CAMBRIDGE_CITY_IN DAYTON_OH 0 2000 4500 0
CAMBRIDGE_CITY_IN EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0
CAMBRIDGE_CITY_IN ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0
CANAL_FULTON_OH ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0
CANAL_FULTON_OH DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CANAL_FULTON_OH DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CANAL_FULTON_OH DAYTON_OH 0 2000 4500 0
CANAL_FULTON_OH DENVER_CO 0 2000 4500 0
CANAL_FULTON_OH EDMOND_OK 0 2000 4500 0
CANAL_FULTON_OH ELKTON_MD 0 2000 4500 0
CANTON_MI ERIE_PA 0 2000 4500 0
CANTON_MI DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CANTON_MI DAYTON_OH 0 2000 4500 0
CANTON_MI DENVER_CO 0 2000 4500 0
CANTON_MI DENVER_PA 0 2000 4500 0
CANTON_MI EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0
CANTON_MI ELWOOD_KS 0 2000 4500 0
CANTON_OH EUGENE_OR 0 2000 4500 0
CANTON_OH DAYTON_OH 0 2000 4500 0
CANTON_OH DENVER_CO 0 2000 4500 0
CANTON_OH DENVER_PA 0 2000 4500 0
CANTON_OH DEPEW_NY 0 2000 4500 0
CANTON_OH ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0
CANTON_OH EMPORIA_KS 0 2000 4500 0
CAPITAL_HEIGHTS_MD EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0
CAPITAL_HEIGHTS_MD DENVER_CO 0 2000 4500 0
CAPITAL_HEIGHTS_MD DENVER_PA 0 2000 4500 0
CAPITAL_HEIGHTS_MD DEPEW_NY 0 2000 4500 0
CAPITAL_HEIGHTS_MD DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
CAPITAL_HEIGHTS_MD ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0
CAPITAL_HEIGHTS_MD ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0
CARLSBAD_CA EVERETT_MA 0 2000 4500 0
CARLSBAD_CA DENVER_PA 0 2000 4500 0
CARLSBAD_CA DEPEW_NY 0 2000 4500 0
CARLSBAD_CA DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
CARLSBAD_CA DETROIT_MI 0 2000 4500 0
CARLSBAD_CA ELKTON_MD 0 2000 4500 0
CARLSBAD_CA ERIE_PA 0 2000 4500 0
CARROLL_IA EVERETT_WA 0 2000 4500 0
CARROLL_IA DEPEW_NY 0 2000 4500 0
CARROLL_IA DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
CARROLL_IA DETROIT_MI 0 2000 4500 0
CARROLL_IA DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
CARROLL_IA EAGLE_ID 0 2000 4500 0
CARROLL_IA ELWOOD_KS 0 2000 4500 0
CARSON_CA EUGENE_OR 0 2000 4500 0
CARSON_CA DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
CARSON_CA DETROIT_MI 0 2000 4500 0
CARSON_CA DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
CARSON_CA DOVER_FL 0 2000 4500 0
CARSON_CA EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0
CARSON_CA EMPORIA_KS 0 2000 4500 0
CARTHAGE_MS EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0
CARTHAGE_MS DETROIT_MI 0 2000 4500 0
CARTHAGE_MS DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
CARTHAGE_MS DOVER_FL 0 2000 4500 0
CARTHAGE_MS DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
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CARTHAGE_MS EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0
CARTHAGE_MS ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0
CASA_GRANDE_AZ EVERETT_MA 0 2000 4500 0
CASA_GRANDE_AZ DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
CASA_GRANDE_AZ DOVER_FL 0 2000 4500 0
CASA_GRANDE_AZ DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
CASA_GRANDE_AZ DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
CASA_GRANDE_AZ EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0
CASA_GRANDE_AZ ERIE_PA 0 2000 4500 0
CEDAR_FALLS_IA EVERETT_WA 0 2000 4500 0
CEDAR_FALLS_IA DOVER_FL 0 2000 4500 0
CEDAR_FALLS_IA DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
CEDAR_FALLS_IA DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
CEDAR_FALLS_IA DUPO_IL 0 2000 4500 0
CEDAR_FALLS_IA EAGLE_ID 0 2000 4500 0
CEDAR_FALLS_IA EDMOND_OK 0 2000 4500 0
CEDAR_RAPIDS_IA EUGENE_OR 0 2000 4500 0
CEDAR_RAPIDS_IA DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CEDAR_RAPIDS_IA DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
CEDAR_RAPIDS_IA DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
CEDAR_RAPIDS_IA DUPO_IL 0 2000 4500 0
CEDAR_RAPIDS_IA EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0
CEDAR_RAPIDS_IA EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0
CENTENNIAL_CO EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0
CENTENNIAL_CO DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CENTENNIAL_CO DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CENTENNIAL_CO DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
CENTENNIAL_CO DUPO_IL 0 2000 4500 0
CENTENNIAL_CO EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0
CENTENNIAL_CO ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0
CHANDLER_AZ EVERETT_MA 0 2000 4500 0
CHANDLER_AZ DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CHANDLER_AZ DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CHANDLER_AZ DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CHANDLER_AZ DUPO_IL 0 2000 4500 0
CHANDLER_AZ EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0
CHANDLER_AZ ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0
CHARITON_IA EVERETT_WA 0 2000 4500 0
CHARITON_IA DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CHARITON_IA DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CHARITON_IA DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CHARITON_IA DAYTON_OH 0 2000 4500 0
CHARITON_IA EAGLE_ID 0 2000 4500 0
CHARITON_IA EDMOND_OK 0 2000 4500 0
CHARLOTTE_NC ELKTON_MD 0 2000 4500 0
CHARLOTTE_NC DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CHARLOTTE_NC DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CHARLOTTE_NC DAYTON_OH 0 2000 4500 0
CHARLOTTE_NC DENVER_CO 0 2000 4500 0
CHARLOTTE_NC EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0
CHARLOTTE_NC EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0
CHEEKTOWAGA_NY ELWOOD_KS 0 2000 4500 0
CHEEKTOWAGA_NY DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CHEEKTOWAGA_NY DAYTON_OH 0 2000 4500 0
CHEEKTOWAGA_NY DENVER_CO 0 2000 4500 0
CHEEKTOWAGA_NY DENVER_PA 0 2000 4500 0
CHEEKTOWAGA_NY EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0
CHEEKTOWAGA_NY ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0
CHESAPEAKE_VA EMPORIA_KS 0 2000 4500 0
CHESAPEAKE_VA DAYTON_OH 0 2000 4500 0
CHESAPEAKE_VA DENVER_CO 0 2000 4500 0
CHESAPEAKE_VA DENVER_PA 0 2000 4500 0
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CHESAPEAKE_VA DEPEW_NY 0 2000 4500 0
CHESAPEAKE_VA EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0
CHESAPEAKE_VA ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0
CHESHIRE_CT ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0
CHESHIRE_CT DENVER_CO 0 2000 4500 0
CHESHIRE_CT DENVER_PA 0 2000 4500 0
CHESHIRE_CT DEPEW_NY 0 2000 4500 0
CHESHIRE_CT DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
CHESHIRE_CT EDMOND_OK 0 2000 4500 0
CHESHIRE_CT ELKTON_MD 0 2000 4500 0
CHESTER_NY ERIE_PA 0 2000 4500 0
CHESTER_NY DENVER_PA 0 2000 4500 0
CHESTER_NY DEPEW_NY 0 2000 4500 0
CHESTER_NY DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
CHESTER_NY DETROIT_MI 0 2000 4500 0
CHESTER_NY EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0
CHESTER_NY ELWOOD_KS 0 2000 4500 0
CHESTERFIELD_MO EUGENE_OR 0 2000 4500 0
CHESTERFIELD_MO DEPEW_NY 0 2000 4500 0
CHESTERFIELD_MO DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
CHESTERFIELD_MO DETROIT_MI 0 2000 4500 0
CHESTERFIELD_MO DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
CHESTERFIELD_MO ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0
CHESTERFIELD_MO EMPORIA_KS 0 2000 4500 0
CHICAGO_IL EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0
CHICAGO_IL DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
CHICAGO_IL DETROIT_MI 0 2000 4500 0
CHICAGO_IL DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
CHICAGO_IL DOVER_FL 0 2000 4500 0
CHICAGO_IL ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0
CHICAGO_IL ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0
CHICOPEE_MA EVERETT_MA 0 2000 4500 0
CHICOPEE_MA DETROIT_MI 0 2000 4500 0
CHICOPEE_MA DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
CHICOPEE_MA DOVER_FL 0 2000 4500 0
CHICOPEE_MA DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
CHICOPEE_MA ELKTON_MD 0 2000 4500 0
CHICOPEE_MA ERIE_PA 0 2000 4500 0
CINCINNATI_OH EVERETT_WA 0 2000 4500 0
CINCINNATI_OH DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
CINCINNATI_OH DOVER_FL 0 2000 4500 0
CINCINNATI_OH DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
CINCINNATI_OH DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
CINCINNATI_OH EAGLE_ID 0 2000 4500 0
CINCINNATI_OH ELWOOD_KS 0 2000 4500 0
CITY_OF_INDUSTRY_CA EUGENE_OR 0 2000 4500 0
CITY_OF_INDUSTRY_CA DOVER_FL 0 2000 4500 0
CITY_OF_INDUSTRY_CA DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
CITY_OF_INDUSTRY_CA DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
CITY_OF_INDUSTRY_CA DUPO_IL 0 2000 4500 0
CITY_OF_INDUSTRY_CA EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0
CITY_OF_INDUSTRY_CA EMPORIA_KS 0 2000 4500 0
CLACKAMAS_OR EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0
CLACKAMAS_OR DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CLACKAMAS_OR DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
CLACKAMAS_OR DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
CLACKAMAS_OR DUPO_IL 0 2000 4500 0
CLACKAMAS_OR EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0
CLACKAMAS_OR ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0
CLANTON_AL EVERETT_MA 0 2000 4500 0
CLANTON_AL DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CLANTON_AL DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
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CLANTON_AL DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
CLANTON_AL DUPO_IL 0 2000 4500 0
CLANTON_AL EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0
CLANTON_AL ERIE_PA 0 2000 4500 0
CLARKSVILLE_AR EVERETT_WA 0 2000 4500 0
CLARKSVILLE_AR DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CLARKSVILLE_AR DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CLARKSVILLE_AR DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CLARKSVILLE_AR DUPO_IL 0 2000 4500 0
CLARKSVILLE_AR EAGLE_ID 0 2000 4500 0
CLARKSVILLE_AR EDMOND_OK 0 2000 4500 0
CLAYSBURG_PA EUGENE_OR 0 2000 4500 0
CLAYSBURG_PA DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CLAYSBURG_PA DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CLAYSBURG_PA DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CLAYSBURG_PA DAYTON_OH 0 2000 4500 0
CLAYSBURG_PA EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0
CLAYSBURG_PA EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0
CLEVELAND_OH EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0
CLEVELAND_OH DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CLEVELAND_OH DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CLEVELAND_OH DAYTON_OH 0 2000 4500 0
CLEVELAND_OH DENVER_CO 0 2000 4500 0
CLEVELAND_OH EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0
CLEVELAND_OH ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0
CLIFTON_NJ EVERETT_MA 0 2000 4500 0
CLIFTON_NJ DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CLIFTON_NJ DAYTON_OH 0 2000 4500 0
CLIFTON_NJ DENVER_CO 0 2000 4500 0
CLIFTON_NJ DENVER_PA 0 2000 4500 0
CLIFTON_NJ EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0
CLIFTON_NJ ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0
CLIFTON_PARK_NY EVERETT_WA 0 2000 4500 0
CLIFTON_PARK_NY DAYTON_OH 0 2000 4500 0
CLIFTON_PARK_NY DENVER_CO 0 2000 4500 0
CLIFTON_PARK_NY DENVER_PA 0 2000 4500 0
CLIFTON_PARK_NY DEPEW_NY 0 2000 4500 0
CLIFTON_PARK_NY EAGLE_ID 0 2000 4500 0
CLIFTON_PARK_NY EDMOND_OK 0 2000 4500 0
CLOQUET_MN ELKTON_MD 0 2000 4500 0
CLOQUET_MN DENVER_CO 0 2000 4500 0
CLOQUET_MN DENVER_PA 0 2000 4500 0
CLOQUET_MN DEPEW_NY 0 2000 4500 0
CLOQUET_MN DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
CLOQUET_MN EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0
CLOQUET_MN EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0
COAL_TOWNSHIP_PA ELWOOD_KS 0 2000 4500 0
COAL_TOWNSHIP_PA DENVER_PA 0 2000 4500 0
COAL_TOWNSHIP_PA DEPEW_NY 0 2000 4500 0
COAL_TOWNSHIP_PA DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
COAL_TOWNSHIP_PA DETROIT_MI 0 2000 4500 0
COAL_TOWNSHIP_PA EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0
COAL_TOWNSHIP_PA ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0
COLCHESTER_VT EMPORIA_KS 0 2000 4500 0
COLCHESTER_VT DEPEW_NY 0 2000 4500 0
COLCHESTER_VT DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
COLCHESTER_VT DETROIT_MI 0 2000 4500 0
COLCHESTER_VT DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
COLCHESTER_VT EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0
COLCHESTER_VT ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0
COLLEGE_PARK_GA ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0
COLLEGE_PARK_GA DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
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COLLEGE_PARK_GA DETROIT_MI 0 2000 4500 0
COLLEGE_PARK_GA DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
COLLEGE_PARK_GA DOVER_FL 0 2000 4500 0
COLLEGE_PARK_GA EDMOND_OK 0 2000 4500 0
COLLEGE_PARK_GA ELKTON_MD 0 2000 4500 0
COLLEGE_POINT_NY ERIE_PA 0 2000 4500 0
COLLEGE_POINT_NY DETROIT_MI 0 2000 4500 0
COLLEGE_POINT_NY DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
COLLEGE_POINT_NY DOVER_FL 0 2000 4500 0
COLLEGE_POINT_NY DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
COLLEGE_POINT_NY EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0
COLLEGE_POINT_NY ELWOOD_KS 0 2000 4500 0
COLONIE_NY EUGENE_OR 0 2000 4500 0
COLONIE_NY DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
COLONIE_NY DOVER_FL 0 2000 4500 0
COLONIE_NY DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
COLONIE_NY DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
COLONIE_NY ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0
COLONIE_NY EMPORIA_KS 0 2000 4500 0
COLUMBIA_SC EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0
COLUMBIA_SC DOVER_FL 0 2000 4500 0
COLUMBIA_SC DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
COLUMBIA_SC DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
COLUMBIA_SC DUPO_IL 0 2000 4500 0
COLUMBIA_SC ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0
COLUMBIA_SC ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0
COMMERCE_CITY_CO EVERETT_MA 0 2000 4500 0
COMMERCE_CITY_CO DALLAS_TX 0 2000 4500 0
COMMERCE_CITY_CO DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
COMMERCE_CITY_CO DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
COMMERCE_CITY_CO DUPO_IL 0 2000 4500 0
COMMERCE_CITY_CO ELKTON_MD 0 2000 4500 0
COMMERCE_CITY_CO ERIE_PA 0 2000 4500 0
CONCORD_NC EVERETT_WA 0 2000 4500 0
CONCORD_NC DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CONCORD_NC DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CONCORD_NC DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
CONCORD_NC DUPO_IL 0 2000 4500 0
CONCORD_NC EAGLE_ID 0 2000 4500 0
CONCORD_NC ELWOOD_KS 0 2000 4500 0
CONCORDIA_KS EUGENE_OR 0 2000 4500 0
CONCORDIA_KS DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CONCORDIA_KS DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CONCORDIA_KS DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CONCORDIA_KS DUPO_IL 0 2000 4500 0
CONCORDIA_KS EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0
CONCORDIA_KS EMPORIA_KS 0 2000 4500 0
CONKLIN_NY EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0
CONKLIN_NY DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CONKLIN_NY DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CONKLIN_NY DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CONKLIN_NY DAYTON_OH 0 2000 4500 0
CONKLIN_NY EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0
CONKLIN_NY ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0
COOKEVILLE_TN EVERETT_MA 0 2000 4500 0
COOKEVILLE_TN DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
COOKEVILLE_TN DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
COOKEVILLE_TN DAYTON_OH 0 2000 4500 0
COOKEVILLE_TN DENVER_CO 0 2000 4500 0
COOKEVILLE_TN EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0
COOKEVILLE_TN ERIE_PA 0 2000 4500 0
COPPELL_TX EVERETT_WA 0 2000 4500 0
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COPPELL_TX DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
COPPELL_TX DAYTON_OH 0 2000 4500 0
COPPELL_TX DENVER_CO 0 2000 4500 0
COPPELL_TX DENVER_PA 0 2000 4500 0
COPPELL_TX EAGLE_ID 0 2000 4500 0
COPPELL_TX EDMOND_OK 0 2000 4500 0
CORALVILLE_IA EUGENE_OR 0 2000 4500 0
CORALVILLE_IA DAYTON_OH 0 2000 4500 0
CORALVILLE_IA DENVER_CO 0 2000 4500 0
CORALVILLE_IA DENVER_PA 0 2000 4500 0
CORALVILLE_IA DEPEW_NY 0 2000 4500 0
CORALVILLE_IA EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0
CORALVILLE_IA EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0
CORINNE_UT EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0
CORINNE_UT DENVER_CO 0 2000 4500 0
CORINNE_UT DENVER_PA 0 2000 4500 0
CORINNE_UT DEPEW_NY 0 2000 4500 0
CORINNE_UT DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
CORINNE_UT EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0
CORINNE_UT ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0
CORONA_CA EVERETT_MA 0 2000 4500 0
CORONA_CA DENVER_PA 0 2000 4500 0
CORONA_CA DEPEW_NY 0 2000 4500 0
CORONA_CA DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
CORONA_CA DETROIT_MI 0 2000 4500 0
CORONA_CA EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0
CORONA_CA ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0
COSTA_MESA_CA EVERETT_WA 0 2000 4500 0
COSTA_MESA_CA DEPEW_NY 0 2000 4500 0
COSTA_MESA_CA DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
COSTA_MESA_CA DETROIT_MI 0 2000 4500 0
COSTA_MESA_CA DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
COSTA_MESA_CA EAGLE_ID 0 2000 4500 0
COSTA_MESA_CA EDMOND_OK 0 2000 4500 0
CRANSTON_RI ELKTON_MD 0 2000 4500 0
CRANSTON_RI DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
CRANSTON_RI DETROIT_MI 0 2000 4500 0
CRANSTON_RI DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
CRANSTON_RI DOVER_FL 0 2000 4500 0
CRANSTON_RI EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0
CRANSTON_RI EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0
CULPEPER_VA ELWOOD_KS 0 2000 4500 0
CULPEPER_VA DETROIT_MI 0 2000 4500 0
CULPEPER_VA DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
CULPEPER_VA DOVER_FL 0 2000 4500 0
CULPEPER_VA DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
CULPEPER_VA EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0
CULPEPER_VA ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0
CUMBERLAND_MD EMPORIA_KS 0 2000 4500 0
CUMBERLAND_MD DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
CUMBERLAND_MD DOVER_FL 0 2000 4500 0
CUMBERLAND_MD DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
CUMBERLAND_MD DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
CUMBERLAND_MD EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0
CUMBERLAND_MD ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0
DALLAS_TX ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0
DALLAS_TX NEW_STANTON_PA 0 2000 4500 0
DALLAS_TX NORTH_PLATTE_NE 0 2000 4500 0
DALLAS_TX PAGELAND_SC 0 2000 4500 0
DALLAS_TX PISCATAWAY_NJ 0 2000 4500 0
DALLAS_TX QUINCY_IL 0 2000 4500 0
DALLAS_TX WEST_SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0
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DARDANELLE_AR ZEBULON_NC 0 2000 4500 0
DARDANELLE_AR PALMETTO_FL 0 2000 4500 0
DARDANELLE_AR PITTSBURGH_PA 0 2000 4500 0
DARDANELLE_AR RAPID_CITY_SD 0 2000 4500 0
DARDANELLE_AR ROCKY_MOUNT_NC 0 2000 4500 0
DARDANELLE_AR SAN_ANTONIO_TX 0 2000 4500 0
DARDANELLE_AR SHAWNEE_MISSION_KS 0 2000 4500 0
DARDANELLE_AR SPOKANE_WA 0 2000 4500 0
DARDANELLE_AR SUMMERVILLE_SC 0 2000 4500 0
DARDANELLE_AR TOLLESON_AZ 0 2000 4500 0
DARDANELLE_AR UNION_NJ 0 2000 4500 0
DARDANELLE_AR VISTA_CA 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS WESTBOROUGH_MA 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS FIFE_WA 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS FISHERS_IN 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS FLOWER_MOUND_TX 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS FONTANA_CA 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS HARRINGTON_DE 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS HOPE_AR 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS JACKSONVILLE_FL 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS MCKINNEY_TX 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS MINOT_ND 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS PEABODY_MA 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS PLANT_CITY_FL 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS RENO_NV 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS ROGERS_AR 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS SAN_DIEGO_CA 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS SHELBURNE_VT 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS SPRINGDALE_AR 0 2000 4500 0
DAYTON_OH SUMNER_WA 0 2000 4500 0
DAYTON_OH FRONT_ROYAL_VA 0 2000 4500 0
DAYTON_OH GAINESVILLE_FL 0 2000 4500 0
DAYTON_OH GAITHERSBURG_MD 0 2000 4500 0
DAYTON_OH GORDONSVILLE_VA 0 2000 4500 0
DAYTON_OH HARRINGTON_DE 0 2000 4500 0
DAYTON_OH HOPE_AR 0 2000 4500 0
DAYTON_OH JACKSONVILLE_FL 0 2000 4500 0
DAYTON_OH KNOXVILLE_TN 0 2000 4500 0
DAYTON_OH LACEY_WA 0 2000 4500 0
DAYTON_OH LENOIR_CITY_TN 0 2000 4500 0
DAYTON_OH LEXINGTON_SC 0 2000 4500 0
DAYTON_OH OAKLAND_CA 0 2000 4500 0
DAYTON_OH OLATHE_KS 0 2000 4500 0
DAYTON_OH OPA_LOCKA_FL 0 2000 4500 0
DAYTON_OH OXNARD_CA 0 2000 4500 0
DAYTON_OH PEARL_MS 0 2000 4500 0
DAYTON_OH PLEASANT_GROVE_CA 0 2000 4500 0
DENVER_CO WESTVILLE_IN 0 2000 4500 0
DENVER_CO GOODLETTSVILLE_TN 0 2000 4500 0
DENVER_CO GORDONSVILLE_VA 0 2000 4500 0
DENVER_CO HARAHAN_LA 0 2000 4500 0
DENVER_CO MODESTO_CA 0 2000 4500 0
DENVER_CO NASHVILLE_AR 0 2000 4500 0
DENVER_CO PEARL_RIVER_LA 0 2000 4500 0
DENVER_CO PLYMOUTH_MI 0 2000 4500 0
DENVER_CO RICE_MN 0 2000 4500 0
DENVER_CO URBANA_IL 0 2000 4500 0
DENVER_CO WALLINGFORD_CT 0 2000 4500 0
DENVER_PA WILLIAMSPORT_MD 0 2000 4500 0
DENVER_PA GOODLETTSVILLE_TN 0 2000 4500 0
DENVER_PA HARAHAN_LA 0 2000 4500 0
DENVER_PA HARMONY_PA 0 2000 4500 0
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DENVER_PA HICKORY_NC 0 2000 4500 0
DENVER_PA MANASSAS_VA 0 2000 4500 0
DENVER_PA MECHANICSVILLE_VA 0 2000 4500 0
DENVER_PA PEEKSKILL_NY 0 2000 4500 0
DENVER_PA PLYMOUTH_MN 0 2000 4500 0
DENVER_PA RICHMOND_CA 0 2000 4500 0
DENVER_PA ROSEVILLE_CA 0 2000 4500 0
DENVER_PA SANTA_BARBARA_CA 0 2000 4500 0
DENVER_PA SHEPHERDSVILLE_KY 0 2000 4500 0
DENVER_PA SPRINGFIELD_OH 0 2000 4500 0
DENVER_PA SWEDESBORO_NJ 0 2000 4500 0
DENVER_PA TRACY_CA 0 2000 4500 0
DENVER_PA VALDOSTA_GA 0 2000 4500 0
DENVER_PA WALNUT_CA 0 2000 4500 0
DEPEW_NY WILMINGTON_CA 0 2000 4500 0
DEPEW_NY GARLAND_TX 0 2000 4500 0
DEPEW_NY GRANDVILLE_MI 0 2000 4500 0
DEPEW_NY HENDERSON_NC 0 2000 4500 0
DEPEW_NY HICKORY_NC 0 2000 4500 0
DEPEW_NY HUNTINGDON_PA 0 2000 4500 0
DEPEW_NY NOBLESVILLE_IN 0 2000 4500 0
DEPEW_NY NORFOLK_NE 0 2000 4500 0
DEPEW_NY PEMBROKE_NH 0 2000 4500 0
DEPEW_NY PORT_CHESTER_NY 0 2000 4500 0
DEPEW_NY RICHMOND_VA 0 2000 4500 0
DEPEW_NY RUSSELLVILLE_AR 0 2000 4500 0
DEPEW_NY SANTA_CRUZ_CA 0 2000 4500 0
DEPEW_NY SHREVEPORT_LA 0 2000 4500 0
DEPEW_NY STERLING_IL 0 2000 4500 0
DEPEW_NY SYRACUSE_NY 0 2000 4500 0
DEPEW_NY TROY_MO 0 2000 4500 0
DEPEW_NY VAN_BUREN_AR 0 2000 4500 0
DEPEW_NY WARNERS_NY 0 2000 4500 0
DES_PLAINES_IL WILSONVILLE_OR 0 2000 4500 0
DES_PLAINES_IL GRANDVILLE_MI 0 2000 4500 0
DES_PLAINES_IL HUNTINGDON_PA 0 2000 4500 0
DES_PLAINES_IL HURRICANE_WV 0 2000 4500 0
DES_PLAINES_IL MONTGOMERY_AL 0 2000 4500 0
DES_PLAINES_IL NEPTUNE_NJ 0 2000 4500 0
DES_PLAINES_IL PENNSAUKEN_NJ 0 2000 4500 0
DES_PLAINES_IL PORT_ORANGE_FL 0 2000 4500 0
DES_PLAINES_IL RIDLEY_PARK_PA 0 2000 4500 0
DES_PLAINES_IL RUSTON_LA 0 2000 4500 0
DES_PLAINES_IL SANTA_FE_SPRINGS_CA 0 2000 4500 0
DES_PLAINES_IL SIOUX_FALLS_SD 0 2000 4500 0
DETROIT_MI STILLMORE_GA 0 2000 4500 0
DETROIT_MI HURRICANE_WV 0 2000 4500 0
DETROIT_MI JOLIET_IL 0 2000 4500 0
DETROIT_MI JONES_OK 0 2000 4500 0
DETROIT_MI LOUISVILLE_KY 0 2000 4500 0
DETROIT_MI MARLBOROUGH_MA 0 2000 4500 0
DETROIT_MI MENOMONEE_FALLS_WI 0 2000 4500 0
DETROIT_MI MONTGOMERY_IL 0 2000 4500 0
DETROIT_MI SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0
DETROIT_MI SAVAGE_MD 0 2000 4500 0
DETROIT_MI SOMERSET_KY 0 2000 4500 0
DETROIT_MI STOCKTON_CA 0 2000 4500 0
DETROIT_MI TAUNTON_MA 0 2000 4500 0
DETROIT_MI TUKWILA_WA 0 2000 4500 0
DETROIT_MI VICKSBURG_MS 0 2000 4500 0
DETROIT_MI WASHINGTON_CRT_HS_OH 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA WINTER_HAVEN_FL 0 2000 4500 0
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DOUGLAS_GA FORREST_CITY_AR 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA GENEVA_AL 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA MOODY_AL 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA NEW_ALBANY_MS 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA NEW_BEDFORD_MA 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA NORFOLK_VA 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA NORTH_EAST_MD 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA OAKWOOD_VILLAGE_OH 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA PHENIX_CITY_AL 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA POST_FALLS_ID 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA RIVERSIDE_CA 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA SAINT_CHARLES_MO 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA SCHERERVILLE_IN 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA SOUTH_BEND_IN 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA STREATOR_IL 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA TEMPE_AZ 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA TUPELO_MS 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA VICTORIA_TX 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA WATERTOWN_NY 0 2000 4500 0
DOVER_FL WINTERSVILLE_OH 0 2000 4500 0
DOVER_FL GOLDEN_CO 0 2000 4500 0
DOVER_FL GOULDSBORO_PA 0 2000 4500 0
DOVER_FL GREENSBURG_PA 0 2000 4500 0
DOVER_FL LINDEN_NJ 0 2000 4500 0
DOVER_FL LITHIA_SPRINGS_GA 0 2000 4500 0
DOVER_FL LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0
DOVER_FL PHILADELPHIA_PA 0 2000 4500 0
DOVER_FL POTTSVILLE_PA 0 2000 4500 0
DOVER_FL RIVIERA_BEACH_FL 0 2000 4500 0
DOVER_FL SAINT_CLOUD_MN 0 2000 4500 0
DOVER_FL SCHODACK_LANDING_NY 0 2000 4500 0
DOVER_FL SOUTH_HACKENSACK_NJ 0 2000 4500 0
DOVER_FL STROUDSBURG_PA 0 2000 4500 0
DOVER_FL TEMPLE_TX 0 2000 4500 0
DOVER_FL TWINSBURG_OH 0 2000 4500 0
DOVER_FL VIDALIA_GA 0 2000 4500 0
DOVER_FL WAUKESHA_WI 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA WIXOM_MI 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA FONTANA_CA 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA GOLDEN_CO 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA GREENSBURG_PA 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA HUTCHINSON_KS 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA KANSAS_CITY_MO 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA KENDALLVILLE_IN 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA LA_CROSSE_WI 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA LAREDO_TX 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA PHOENIX_AZ 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA POWAY_CA 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA ROANOKE_TX 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA SAINT_LOUIS_MO 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA SECAUCUS_NJ 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA SOUTH_PLAINFIELD_NJ 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA STURTEVANT_WI 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA TERRELL_TX 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA TYLER_TX 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA VIENNA_GA 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA WELLS_ME 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA WOODBURN_OR 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA MANASSAS_VA 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA MAPLE_HEIGHTS_OH 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA MARLBORO_NY 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA MARLBOROUGH_MA 0 2000 4500 0
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DUNCANSVILLE_PA PIEDMONT_SC 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA PUXICO_MO 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA ROBERT_LA 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA SALEM_MO 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA SELMA_NC 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA SOUTH_PORTLAND_ME 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA SUFFOLK_VA 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA TIFTON_GA 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA UNADILLA_GA 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA VINCENNES_IN 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA WEST_HAVEN_CT 0 2000 4500 0
DUPO_IL WORCESTER_MA 0 2000 4500 0
DUPO_IL MCALLEN_TX 0 2000 4500 0
DUPO_IL MCKINNEY_TX 0 2000 4500 0
DUPO_IL MEBANE_NC 0 2000 4500 0
DUPO_IL MERIDIAN_ID 0 2000 4500 0
DUPO_IL WEST_JORDAN_UT 0 2000 4500 0
DYNA_MS YORK_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS FAIRBURN_GA 0 2000 4500 0
DYNA_MS FAIRFIELD_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS FAIRFIELD_OH 0 2000 4500 0
DYNA_MS FAIRMONT_MN 0 2000 4500 0
DYNA_MS FALCONER_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS FARGO_ND 0 2000 4500 0
DYNA_MS FARMINGDALE_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS FAYETTEVILLE_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS FAYETTEVILLE_NC 0 2000 4500 0
DYNA_MS FIFE_WA 0 2000 4500 0
DYNA_MS FISHERS_IN 0 2000 4500 0
DYNA_MS FLORENCE_KY 0 2000 4500 0
DYNA_MS FLORENCE_SC 0 2000 4500 0
DYNA_MS FLOWER_MOUND_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS FONTANA_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS FOREST_MS 0 2000 4500 0
DYNA_MS FOREST_PARK_IL 0 2000 4500 0
DYNA_MS FORREST_CITY_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS FORT_MILL_SC 0 2000 4500 0
DYNA_MS FORT_SMITH_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS FORT_WAYNE_IN 0 2000 4500 0
DYNA_MS FORT_WORTH_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS FREMONT_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS FRONT_ROYAL_VA 0 2000 4500 0
DYNA_MS GAINESVILLE_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS GAITHERSBURG_MD 0 2000 4500 0
DYNA_MS GARDEN_CITY_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS GARLAND_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS GAS_CITY_IN 0 2000 4500 0
DYNA_MS GASTON_SC 0 2000 4500 0
DYNA_MS GENEVA_AL 0 2000 4500 0
DYNA_MS GOLDEN_CO 0 2000 4500 0
DYNA_MS GOODLETTSVILLE_TN 0 2000 4500 0
DYNA_MS GORDONSVILLE_VA 0 2000 4500 0
DYNA_MS GOSHEN_IN 0 2000 4500 0
DYNA_MS GOULDSBORO_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS GRAND_FORKS_ND 0 2000 4500 0
DYNA_MS GRAND_ISLAND_NE 0 2000 4500 0
DYNA_MS GRAND_RAPIDS_MI 0 2000 4500 0
DYNA_MS GRANDVIEW_WA 0 2000 4500 0
DYNA_MS GRANDVILLE_MI 0 2000 4500 0
DYNA_MS GRANNIS_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS GREEN_BAY_WI 0 2000 4500 0
DYNA_MS GREENSBORO_NC 0 2000 4500 0
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DYNA_MS GREENSBURG_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS GUILDERLAND_CENTER_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS GUNTOWN_MS 0 2000 4500 0
DYNA_MS HAMMOND_LA 0 2000 4500 0
DYNA_MS HARAHAN_LA 0 2000 4500 0
DYNA_MS HARMONY_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS HARRINGTON_DE 0 2000 4500 0
DYNA_MS HARRISBURG_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS HARRISONBURG_VA 0 2000 4500 0
DYNA_MS HARRISONVILLE_MO 0 2000 4500 0
DYNA_MS HARTFORD_CT 0 2000 4500 0
DYNA_MS HARTWELL_GA 0 2000 4500 0
DYNA_MS HEBRON_KY 0 2000 4500 0
DYNA_MS HENDERSON_CO 0 2000 4500 0
DYNA_MS HENDERSON_NC 0 2000 4500 0
DYNA_MS HICKORY_NC 0 2000 4500 0
DYNA_MS HIDALGO_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS HOLLOMAN_AFB_NM 0 2000 4500 0
DYNA_MS HOLTSVILLE_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS HOPE_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS HOPKINS_MN 0 2000 4500 0
DYNA_MS HOUMA_LA 0 2000 4500 0
DYNA_MS HOUSTON_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS HUDSON_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS HUDSONVILLE_MI 0 2000 4500 0
DYNA_MS HUNTINGDON_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS HURRICANE_WV 0 2000 4500 0
DYNA_MS HUTCHINSON_KS 0 2000 4500 0
DYNA_MS INDIANAPOLIS_IN 0 2000 4500 0
DYNA_MS INDIANOLA_MS 0 2000 4500 0
DYNA_MS JACKSON_MS 0 2000 4500 0
DYNA_MS JACKSON_WI 0 2000 4500 0
DYNA_MS JACKSONVILLE_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS JEFFERSON_CITY_MO 0 2000 4500 0
DYNA_MS JERSEY_CITY_NJ 0 2000 4500 0
DYNA_MS JOHNSON_CITY_TN 0 2000 4500 0
DYNA_MS JOHNSTOWN_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS JOLIET_IL 0 2000 4500 0
DYNA_MS JONES_OK 0 2000 4500 0
DYNA_MS KANSAS_CITY_KS 0 2000 4500 0
DYNA_MS KANSAS_CITY_MO 0 2000 4500 0
DYNA_MS KEARNEY_NE 0 2000 4500 0
DYNA_MS KENDALLVILLE_IN 0 2000 4500 0
DYNA_MS KENOSHA_WI 0 2000 4500 0
DYNA_MS KENT_WA 0 2000 4500 0
DYNA_MS KNOXVILLE_TN 0 2000 4500 0
DYNA_MS LA_CROSSE_WI 0 2000 4500 0
DYNA_MS LA_MIRADA_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS LACEY_WA 0 2000 4500 0
DYNA_MS LAKELAND_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS LANCASTER_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS LANGHORNE_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS LANSING_MI 0 2000 4500 0
DYNA_MS LAREDO_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0
DYNA_MS LATHROP_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS LEBANON_TN 0 2000 4500 0
DYNA_MS LEES_SUMMIT_MO 0 2000 4500 0
DYNA_MS LENOIR_CITY_TN 0 2000 4500 0
DYNA_MS LEWISTON_ME 0 2000 4500 0
DYNA_MS LEWISVILLE_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS LEXINGTON_SC 0 2000 4500 0
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DYNA_MS LIMA_OH 0 2000 4500 0
DYNA_MS LINCOLN_IL 0 2000 4500 0
DYNA_MS LINCOLN_NE 0 2000 4500 0
DYNA_MS LINDEN_NJ 0 2000 4500 0
DYNA_MS LITHIA_SPRINGS_GA 0 2000 4500 0
DYNA_MS LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS LIVERMORE_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS LIVERPOOL_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS LOCKBOURNE_OH 0 2000 4500 0
DYNA_MS LONDON_KY 0 2000 4500 0
DYNA_MS LONGVIEW_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS LOS_ANGELES_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS LOS_LUNAS_NM 0 2000 4500 0
DYNA_MS LOUISA_KY 0 2000 4500 0
DYNA_MS LOUISVILLE_KY 0 2000 4500 0
DYNA_MS LOUISVILLE_TN 0 2000 4500 0
DYNA_MS LOVELAND_CO 0 2000 4500 0
DYNA_MS LOWELL_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS LUBBOCK_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS LUFKIN_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS LULA_GA 0 2000 4500 0
DYNA_MS MACCLENNY_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS MADISON_HEIGHTS_VA 0 2000 4500 0
DYNA_MS MALVERN_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS MANASSAS_VA 0 2000 4500 0
DYNA_MS MAPLE_HEIGHTS_OH 0 2000 4500 0
DYNA_MS MARLBORO_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS MARLBOROUGH_MA 0 2000 4500 0
DYNA_MS MARSHALL_MN 0 2000 4500 0
DYNA_MS MASPETH_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS MAULDIN_SC 0 2000 4500 0
DYNA_MS MAUMELLE_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS MAYWOOD_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS MCALLEN_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS MCKINNEY_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS MEBANE_NC 0 2000 4500 0
DYNA_MS MECHANICSBURG_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS MECHANICSVILLE_VA 0 2000 4500 0
DYNA_MS MEDLEY_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS MEMPHIS_TN 0 2000 4500 0
DYNA_MS MENOMONEE_FALLS_WI 0 2000 4500 0
DYNA_MS MERCED_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS MERIDIAN_ID 0 2000 4500 0
DYNA_MS MIAMI_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS MILPITAS_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS MILTON_WV 0 2000 4500 0
DYNA_MS MILWAUKIE_OR 0 2000 4500 0
DYNA_MS MINOT_ND 0 2000 4500 0
DYNA_MS MIRA_LOMA_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS MISSOURI_CITY_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS MOBERLY_MO 0 2000 4500 0
DYNA_MS MODESTO_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS MONTGOMERY_AL 0 2000 4500 0
DYNA_MS MONTGOMERY_IL 0 2000 4500 0
DYNA_MS MOODY_AL 0 2000 4500 0
DYNA_MS MORRISTOWN_TN 0 2000 4500 0
DYNA_MS MOUNDS_VIEW_MN 0 2000 4500 0
DYNA_MS MOUNT_PLEASANT_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS MOUNT_STERLING_IL 0 2000 4500 0
DYNA_MS MOUNT_VERNON_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS MOUNT_VERNON_WA 0 2000 4500 0
DYNA_MS N_LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0
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DYNA_MS NASHVILLE_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS NASHVILLE_TN 0 2000 4500 0
DYNA_MS NEEDHAM_MA 0 2000 4500 0
DYNA_MS NEPTUNE_NJ 0 2000 4500 0
DYNA_MS NEW_ALBANY_IN 0 2000 4500 0
DYNA_MS NEW_ALBANY_MS 0 2000 4500 0
DYNA_MS NEW_BEDFORD_MA 0 2000 4500 0
DYNA_MS NEW_BERLIN_WI 0 2000 4500 0
DYNA_MS NEW_BRAUNFELS_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS NEW_CANEY_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS NEW_ORLEANS_LA 0 2000 4500 0
DYNA_MS NEW_STANTON_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS NEW_WINDSOR_MD 0 2000 4500 0
DYNA_MS NEWBERRY_SC 0 2000 4500 0
DYNA_MS NEWPORT_MI 0 2000 4500 0
DYNA_MS NOBLESVILLE_IN 0 2000 4500 0
DYNA_MS NORCROSS_GA 0 2000 4500 0
DYNA_MS NORFOLK_NE 0 2000 4500 0
DYNA_MS NORFOLK_VA 0 2000 4500 0
DYNA_MS NORMAN_OK 0 2000 4500 0
DYNA_MS NORTH_EAST_MD 0 2000 4500 0
DYNA_MS NORTH_LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0
DYNA_MS NORTH_PLATTE_NE 0 2000 4500 0
DYNA_MS NORTH_SALT_LAKE_UT 0 2000 4500 0
DYNA_MS NORTHFIELD_OH 0 2000 4500 0
DYNA_MS NORTHUMBERLAND_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS NORWICH_CT 0 2000 4500 0
DYNA_MS OAK_CREEK_WI 0 2000 4500 0
DYNA_MS OAKLAND_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS OAKS_OK 0 2000 4500 0
DYNA_MS OAKWOOD_GA 0 2000 4500 0
DYNA_MS OAKWOOD_VILLAGE_OH 0 2000 4500 0
DYNA_MS OCALA_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS OCHELATA_OK 0 2000 4500 0
DYNA_MS OCOEE_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS OCONOMOWOC_WI 0 2000 4500 0
DYNA_MS OGDEN_UT 0 2000 4500 0
DYNA_MS OKLAHOMA_CITY_OK 0 2000 4500 0
DYNA_MS OLATHE_KS 0 2000 4500 0
DYNA_MS OLNEY_IL 0 2000 4500 0
DYNA_MS OMAHA_NE 0 2000 4500 0
DYNA_MS ONTARIO_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS OPA_LOCKA_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS OPELIKA_AL 0 2000 4500 0
DYNA_MS ORANGE_CT 0 2000 4500 0
DYNA_MS ORCHARD_PARK_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS OREFIELD_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS ORLANDO_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS OTTAWA_IL 0 2000 4500 0
DYNA_MS OWENSBORO_KY 0 2000 4500 0
DYNA_MS OXFORD_AL 0 2000 4500 0
DYNA_MS OXNARD_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS PAGELAND_SC 0 2000 4500 0
DYNA_MS PALMETTO_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS PEABODY_MA 0 2000 4500 0
DYNA_MS PEARL_MS 0 2000 4500 0
DYNA_MS PEARL_RIVER_LA 0 2000 4500 0
DYNA_MS PEEKSKILL_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS PEMBROKE_NH 0 2000 4500 0
DYNA_MS PENNSAUKEN_NJ 0 2000 4500 0
DYNA_MS PERTH_AMBOY_NJ 0 2000 4500 0
DYNA_MS PHENIX_CITY_AL 0 2000 4500 0
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DYNA_MS PHILADELPHIA_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS PHOENIX_AZ 0 2000 4500 0
DYNA_MS PIEDMONT_SC 0 2000 4500 0
DYNA_MS PINE_BROOK_NJ 0 2000 4500 0
DYNA_MS PISCATAWAY_NJ 0 2000 4500 0
DYNA_MS PITTSBURGH_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS PLANT_CITY_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS PLEASANT_GROVE_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS PLYMOUTH_MI 0 2000 4500 0
DYNA_MS PLYMOUTH_MN 0 2000 4500 0
DYNA_MS PORT_CHESTER_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS PORT_ORANGE_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS PORTLAND_OR 0 2000 4500 0
DYNA_MS POST_FALLS_ID 0 2000 4500 0
DYNA_MS POTTSVILLE_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS POWAY_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS PUXICO_MO 0 2000 4500 0
DYNA_MS QUINCY_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS QUINCY_IL 0 2000 4500 0
DYNA_MS RAPID_CITY_SD 0 2000 4500 0
DYNA_MS RENO_NV 0 2000 4500 0
DYNA_MS RENTON_WA 0 2000 4500 0
DYNA_MS RICE_MN 0 2000 4500 0
DYNA_MS RICHMOND_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS RICHMOND_VA 0 2000 4500 0
DYNA_MS RIDLEY_PARK_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS RINCON_GA 0 2000 4500 0
DYNA_MS RIVERSIDE_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS RIVIERA_BEACH_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS ROANOKE_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS ROBERT_LA 0 2000 4500 0
DYNA_MS ROCHESTER_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS ROCK_ISLAND_IL 0 2000 4500 0
DYNA_MS ROCKY_MOUNT_NC 0 2000 4500 0
DYNA_MS ROGERS_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS ROGERS_MN 0 2000 4500 0
DYNA_MS ROSEMONT_IL 0 2000 4500 0
DYNA_MS ROSEVILLE_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS RUSSELLVILLE_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS RUSTON_LA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SAINT_CHARLES_MO 0 2000 4500 0
DYNA_MS SAINT_CLOUD_MN 0 2000 4500 0
DYNA_MS SAINT_LOUIS_MO 0 2000 4500 0
DYNA_MS SALEM_MO 0 2000 4500 0
DYNA_MS SALEM_VA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SALT_LAKE_CITY_UT 0 2000 4500 0
DYNA_MS SAN_ANTONIO_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS SAN_DIEGO_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SAN_LEANDRO_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SANDSTON_VA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SANTA_BARBARA_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SANTA_CRUZ_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SANTA_FE_SPRINGS_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SAVAGE_MD 0 2000 4500 0
DYNA_MS SCHERERVILLE_IN 0 2000 4500 0
DYNA_MS SCHODACK_LANDING_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS SECAUCUS_NJ 0 2000 4500 0
DYNA_MS SELMA_NC 0 2000 4500 0
DYNA_MS SEVERN_MD 0 2000 4500 0
DYNA_MS SHAWANO_WI 0 2000 4500 0
DYNA_MS SHAWNEE_MISSION_KS 0 2000 4500 0
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DYNA_MS SHELBURNE_VT 0 2000 4500 0
DYNA_MS SHELBY_NC 0 2000 4500 0
DYNA_MS SHELBYVILLE_TN 0 2000 4500 0
DYNA_MS SHEPHERDSVILLE_KY 0 2000 4500 0
DYNA_MS SHREVEPORT_LA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SIOUX_FALLS_SD 0 2000 4500 0
DYNA_MS SOMERSET_KY 0 2000 4500 0
DYNA_MS SOUTH_BEND_IN 0 2000 4500 0
DYNA_MS SOUTH_HACKENSACK_NJ 0 2000 4500 0
DYNA_MS SOUTH_PLAINFIELD_NJ 0 2000 4500 0
DYNA_MS SOUTH_PORTLAND_ME 0 2000 4500 0
DYNA_MS SOUTHAVEN_MS 0 2000 4500 0
DYNA_MS SPARKS_NV 0 2000 4500 0
DYNA_MS SPOKANE_WA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SPRINGDALE_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS SPRINGFIELD_MA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SPRINGFIELD_MO 0 2000 4500 0
DYNA_MS SPRINGFIELD_OH 0 2000 4500 0
DYNA_MS STERLING_IL 0 2000 4500 0
DYNA_MS STILLMORE_GA 0 2000 4500 0
DYNA_MS STOCKTON_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS STREATOR_IL 0 2000 4500 0
DYNA_MS STROUDSBURG_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS STURTEVANT_WI 0 2000 4500 0
DYNA_MS SUFFOLK_VA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SUGAR_LAND_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS SULPHUR_SPRINGS_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS SUMMERVILLE_SC 0 2000 4500 0
DYNA_MS SUMNER_WA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SURREY_BC 0 2000 4500 0
DYNA_MS SUWANEE_GA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SWEDESBORO_NJ 0 2000 4500 0
DYNA_MS SYRACUSE_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS TAMPA_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS TAUNTON_MA 0 2000 4500 0
DYNA_MS TEMPE_AZ 0 2000 4500 0
DYNA_MS TEMPLE_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS TERRELL_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS TIFTON_GA 0 2000 4500 0
DYNA_MS TIPP_CITY_OH 0 2000 4500 0
DYNA_MS TOLEDO_OH 0 2000 4500 0
DYNA_MS TOLLESON_AZ 0 2000 4500 0
DYNA_MS TOMAH_WI 0 2000 4500 0
DYNA_MS TOPEKA_KS 0 2000 4500 0
DYNA_MS TOTOWA_NJ 0 2000 4500 0
DYNA_MS TRACY_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS TROY_MO 0 2000 4500 0
DYNA_MS TUALATIN_OR 0 2000 4500 0
DYNA_MS TUKWILA_WA 0 2000 4500 0
DYNA_MS TUPELO_MS 0 2000 4500 0
DYNA_MS TWINSBURG_OH 0 2000 4500 0
DYNA_MS TYLER_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS UNADILLA_GA 0 2000 4500 0
DYNA_MS UNION_CITY_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS UNION_CITY_TN 0 2000 4500 0
DYNA_MS UNION_NJ 0 2000 4500 0
DYNA_MS UNIVERSITY_PARK_IL 0 2000 4500 0
DYNA_MS UPPER_MARLBORO_MD 0 2000 4500 0
DYNA_MS URBANA_IL 0 2000 4500 0
DYNA_MS VALDOSTA_GA 0 2000 4500 0
DYNA_MS VAN_BUREN_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS VERNON_CA 0 2000 4500 0
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DYNA_MS VICKSBURG_MS 0 2000 4500 0
DYNA_MS VICTORIA_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS VIDALIA_GA 0 2000 4500 0
DYNA_MS VIENNA_GA 0 2000 4500 0
DYNA_MS VINCENNES_IN 0 2000 4500 0
DYNA_MS VINITA_PARK_MO 0 2000 4500 0
DYNA_MS VIRGINIA_BEACH_VA 0 2000 4500 0
DYNA_MS VISTA_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS WADESBORO_NC 0 2000 4500 0
DYNA_MS WALDRON_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS WALLINGFORD_CT 0 2000 4500 0
DYNA_MS WALNUT_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS WARNERS_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS WARREN_MI 0 2000 4500 0
DYNA_MS WASHINGTON_CRT_HS_OH 0 2000 4500 0
DYNA_MS WATERTOWN_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS WAUKESHA_WI 0 2000 4500 0
DYNA_MS WELLS_ME 0 2000 4500 0
DYNA_MS WEST_HAVEN_CT 0 2000 4500 0
DYNA_MS WEST_JORDAN_UT 0 2000 4500 0
DYNA_MS WEST_SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS WESTBOROUGH_MA 0 2000 4500 0
DYNA_MS WESTFIELD_MA 0 2000 4500 0
DYNA_MS WESTVILLE_IN 0 2000 4500 0
DYNA_MS WILLIAMSPORT_MD 0 2000 4500 0
DYNA_MS WILMINGTON_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS WILSONVILLE_OR 0 2000 4500 0
DYNA_MS WINTER_GARDEN_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS WINTER_HAVEN_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS WINTERSVILLE_OH 0 2000 4500 0
DYNA_MS WIXOM_MI 0 2000 4500 0
DYNA_MS WOODBURN_OR 0 2000 4500 0
DYNA_MS WORCESTER_MA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID ZEBULON_NC 0 2000 4500 0
EAGLE_ID LA_CROSSE_WI 0 2000 4500 0
EAGLE_ID LACEY_WA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID LATHROP_CA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID LINCOLN_IL 0 2000 4500 0
EAGLE_ID LINDEN_NJ 0 2000 4500 0
EAGLE_ID LONGVIEW_TX 0 2000 4500 0
EAGLE_ID LUBBOCK_TX 0 2000 4500 0
EAGLE_ID LULA_GA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID MARLBOROUGH_MA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID MEBANE_NC 0 2000 4500 0
EAGLE_ID MECHANICSVILLE_VA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID MILPITAS_CA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID MONTGOMERY_AL 0 2000 4500 0
EAGLE_ID MOODY_AL 0 2000 4500 0
EAGLE_ID N_LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0
EAGLE_ID NEW_BERLIN_WI 0 2000 4500 0
EAGLE_ID NEW_CANEY_TX 0 2000 4500 0
EAGLE_ID NORCROSS_GA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID NORTHFIELD_OH 0 2000 4500 0
EAGLE_ID NORWICH_CT 0 2000 4500 0
EAGLE_ID OCHELATA_OK 0 2000 4500 0
EAGLE_ID ONTARIO_CA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID OPELIKA_AL 0 2000 4500 0
EAGLE_ID OXFORD_AL 0 2000 4500 0
EAGLE_ID PEMBROKE_NH 0 2000 4500 0
EAGLE_ID PERTH_AMBOY_NJ 0 2000 4500 0
EAGLE_ID PITTSBURGH_PA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID POST_FALLS_ID 0 2000 4500 0
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EAGLE_ID POWAY_CA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID RICE_MN 0 2000 4500 0
EAGLE_ID ROBERT_LA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID ROCK_ISLAND_IL 0 2000 4500 0
EAGLE_ID RUSTON_LA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID SAN_ANTONIO_TX 0 2000 4500 0
EAGLE_ID SAN_LEANDRO_CA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID SCHODACK_LANDING_NY 0 2000 4500 0
EAGLE_ID SHELBYVILLE_TN 0 2000 4500 0
EAGLE_ID SHREVEPORT_LA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID SOUTHAVEN_MS 0 2000 4500 0
EAGLE_ID STILLMORE_GA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID STREATOR_IL 0 2000 4500 0
EAGLE_ID SUMNER_WA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID TEMPLE_TX 0 2000 4500 0
EAGLE_ID TIFTON_GA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID TRACY_CA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID UNION_CITY_CA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID UNION_NJ 0 2000 4500 0
EAGLE_ID VICKSBURG_MS 0 2000 4500 0
EAGLE_ID WADESBORO_NC 0 2000 4500 0
EAGLE_ID WALLINGFORD_CT 0 2000 4500 0
EAGLE_ID WELLS_ME 0 2000 4500 0
EAGLE_ID WILMINGTON_CA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID WINTER_GARDEN_FL 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI ZEBULON_NC 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI LA_MIRADA_CA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI LAKELAND_FL 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI LEBANON_TN 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI LINCOLN_NE 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI LITHIA_SPRINGS_GA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI LOS_ANGELES_CA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI LUFKIN_TX 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI MACCLENNY_FL 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI MARSHALL_MN 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI MECHANICSBURG_PA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI MEDLEY_FL 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI MILTON_WV 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI MONTGOMERY_IL 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI MORRISTOWN_TN 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI NASHVILLE_AR 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI NEW_BRAUNFELS_TX 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI NEW_ORLEANS_LA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI NORFOLK_NE 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI NORTHUMBERLAND_PA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI OAK_CREEK_WI 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI OCOEE_FL 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI OPA_LOCKA_FL 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI ORANGE_CT 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI OXNARD_CA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI PENNSAUKEN_NJ 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI PHENIX_CITY_AL 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI PLANT_CITY_FL 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI POTTSVILLE_PA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI PUXICO_MO 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI RICHMOND_CA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI ROCHESTER_NY 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI ROCKY_MOUNT_NC 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI SAN_DIEGO_CA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI SANDSTON_VA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI SECAUCUS_NJ 0 2000 4500 0
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EAST_LANSING_MI SHEPHERDSVILLE_KY 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI SIOUX_FALLS_SD 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI SPARKS_NV 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI STOCKTON_CA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI STROUDSBURG_PA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI SURREY_BC 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI TERRELL_TX 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI TIPP_CITY_OH 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI TROY_MO 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI UNION_CITY_TN 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI UNIVERSITY_PARK_IL 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI VICTORIA_TX 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI WALDRON_AR 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI WALNUT_CA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI WEST_HAVEN_CT 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI WILSONVILLE_OR 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL WINTER_HAVEN_FL 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL LACEY_WA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL LANCASTER_PA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL LEES_SUMMIT_MO 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL LINDEN_NJ 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL LOS_LUNAS_NM 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL LULA_GA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL MADISON_HEIGHTS_VA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL MASPETH_NY 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL MECHANICSVILLE_VA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL MEMPHIS_TN 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL MILWAUKIE_OR 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL MOODY_AL 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL MOUNDS_VIEW_MN 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL NASHVILLE_TN 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL NEW_CANEY_TX 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL NEW_STANTON_PA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL NORFOLK_VA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL NORWICH_CT 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL OAKLAND_CA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL OCONOMOWOC_WI 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL OPELIKA_AL 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL ORCHARD_PARK_NY 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL PAGELAND_SC 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL PERTH_AMBOY_NJ 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL PHILADELPHIA_PA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL PLEASANT_GROVE_CA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL POWAY_CA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL QUINCY_FL 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL RICHMOND_VA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL ROCK_ISLAND_IL 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL ROGERS_AR 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL SAINT_CHARLES_MO 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL SAN_LEANDRO_CA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL SANTA_BARBARA_CA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL SELMA_NC 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL SHREVEPORT_LA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL SOMERSET_KY 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL SPOKANE_WA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL STREATOR_IL 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL STURTEVANT_WI 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL SUWANEE_GA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL TIFTON_GA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL TOLEDO_OH 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL TUALATIN_OR 0 2000 4500 0
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EAST_PEORIA_IL UNION_NJ 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL UPPER_MARLBORO_MD 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL VIDALIA_GA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL WALLINGFORD_CT 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL WARNERS_NY 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL WEST_JORDAN_UT 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL WINTER_GARDEN_FL 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI WINTERSVILLE_OH 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI LAKELAND_FL 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI LANGHORNE_PA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI LENOIR_CITY_TN 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI LITHIA_SPRINGS_GA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI LIVERMORE_CA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI LOUISA_KY 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI MACCLENNY_FL 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI MALVERN_AR 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI MAULDIN_SC 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI MEDLEY_FL 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI MENOMONEE_FALLS_WI 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI MINOT_ND 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI MORRISTOWN_TN 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI MOUNT_PLEASANT_PA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI NEEDHAM_MA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI NEW_ORLEANS_LA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI NEW_WINDSOR_MD 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI NORMAN_OK 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI OAK_CREEK_WI 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI OAKS_OK 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI OGDEN_UT 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI ORANGE_CT 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI OREFIELD_PA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI PALMETTO_FL 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI PHENIX_CITY_AL 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI PHOENIX_AZ 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI PLYMOUTH_MI 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI PUXICO_MO 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI QUINCY_IL 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI RIDLEY_PARK_PA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI ROCKY_MOUNT_NC 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI ROGERS_MN 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI SAINT_CLOUD_MN 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI SANDSTON_VA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI SANTA_CRUZ_CA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI SEVERN_MD 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI SIOUX_FALLS_SD 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI SOUTH_BEND_IN 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI SPRINGDALE_AR 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI STROUDSBURG_PA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI SUFFOLK_VA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI SWEDESBORO_NJ 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI TIPP_CITY_OH 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI TOLLESON_AZ 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI TUKWILA_WA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI UNIVERSITY_PARK_IL 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI URBANA_IL 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI VIENNA_GA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI WALNUT_CA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI WARREN_MI 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI WEST_SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI WINTER_HAVEN_FL 0 2000 4500 0
EDMOND_OK WIXOM_MI 0 2000 4500 0
EDMOND_OK LANCASTER_PA 0 2000 4500 0
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EDMOND_OK LANSING_MI 0 2000 4500 0
EDMOND_OK LEWISTON_ME 0 2000 4500 0
EDMOND_OK LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0
EDMOND_OK LIVERPOOL_NY 0 2000 4500 0
EDMOND_OK LOUISVILLE_KY 0 2000 4500 0
EDMOND_OK MADISON_HEIGHTS_VA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK MANASSAS_VA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK MAUMELLE_AR 0 2000 4500 0
EDMOND_OK MEMPHIS_TN 0 2000 4500 0
EDMOND_OK MERCED_CA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK MIRA_LOMA_CA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK MOUNDS_VIEW_MN 0 2000 4500 0
EDMOND_OK MOUNT_STERLING_IL 0 2000 4500 0
EDMOND_OK NEPTUNE_NJ 0 2000 4500 0
EDMOND_OK NEW_STANTON_PA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK NEWBERRY_SC 0 2000 4500 0
EDMOND_OK NORTH_EAST_MD 0 2000 4500 0
EDMOND_OK OAKLAND_CA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK OAKWOOD_GA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK OKLAHOMA_CITY_OK 0 2000 4500 0
EDMOND_OK ORCHARD_PARK_NY 0 2000 4500 0
EDMOND_OK ORLANDO_FL 0 2000 4500 0
EDMOND_OK PEABODY_MA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK PHILADELPHIA_PA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK PIEDMONT_SC 0 2000 4500 0
EDMOND_OK PLYMOUTH_MN 0 2000 4500 0
EDMOND_OK QUINCY_FL 0 2000 4500 0
EDMOND_OK RAPID_CITY_SD 0 2000 4500 0
EDMOND_OK RINCON_GA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK ROGERS_AR 0 2000 4500 0
EDMOND_OK ROSEMONT_IL 0 2000 4500 0
EDMOND_OK SAINT_LOUIS_MO 0 2000 4500 0
EDMOND_OK SANTA_BARBARA_CA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK SANTA_FE_SPRINGS_CA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK SHAWANO_WI 0 2000 4500 0
EDMOND_OK SOMERSET_KY 0 2000 4500 0
EDMOND_OK SOUTH_HACKENSACK_NJ 0 2000 4500 0
EDMOND_OK SPRINGFIELD_MA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK STURTEVANT_WI 0 2000 4500 0
EDMOND_OK SUGAR_LAND_TX 0 2000 4500 0
EDMOND_OK SYRACUSE_NY 0 2000 4500 0
EDMOND_OK TOLEDO_OH 0 2000 4500 0
EDMOND_OK TOMAH_WI 0 2000 4500 0
EDMOND_OK TUPELO_MS 0 2000 4500 0
EDMOND_OK UPPER_MARLBORO_MD 0 2000 4500 0
EDMOND_OK VALDOSTA_GA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK VINCENNES_IN 0 2000 4500 0
EDMOND_OK WARNERS_NY 0 2000 4500 0
EDMOND_OK WASHINGTON_CRT_HS_OH 0 2000 4500 0
EDMOND_OK WESTBOROUGH_MA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK WINTERSVILLE_OH 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ WOODBURN_OR 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ LANGHORNE_PA 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ LAREDO_TX 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ LEWISVILLE_TX 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ LIVERMORE_CA 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ LOCKBOURNE_OH 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ LOUISVILLE_TN 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MALVERN_AR 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MAPLE_HEIGHTS_OH 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MAYWOOD_CA 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MENOMONEE_FALLS_WI 0 2000 4500 0
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EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MERIDIAN_ID 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MISSOURI_CITY_TX 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MOUNT_PLEASANT_PA 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MOUNT_VERNON_NY 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ NEW_ALBANY_IN 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ NEW_WINDSOR_MD 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ NEWPORT_MI 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ NORTH_LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ OAKS_OK 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ OAKWOOD_VILLAGE_OH 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ OLATHE_KS 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ OREFIELD_PA 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ OTTAWA_IL 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ PEARL_MS 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ PHOENIX_AZ 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ PINE_BROOK_NJ 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ PORT_CHESTER_NY 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ QUINCY_IL 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ RENO_NV 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ RIVERSIDE_CA 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ ROGERS_MN 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ ROSEVILLE_CA 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SALEM_MO 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SANTA_CRUZ_CA 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SAVAGE_MD 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SHAWNEE_MISSION_KS 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SOUTH_BEND_IN 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SOUTH_PLAINFIELD_NJ 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SPRINGFIELD_MO 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SUFFOLK_VA 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SULPHUR_SPRINGS_TX 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ TAMPA_FL 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ TOLLESON_AZ 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ TOPEKA_KS 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ TWINSBURG_OH 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ URBANA_IL 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ VAN_BUREN_AR 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ VINITA_PARK_MO 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ WARREN_MI 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ WATERTOWN_NY 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ WESTFIELD_MA 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ WIXOM_MI 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ WORCESTER_MA 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ LANSING_MI 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ LEXINGTON_SC 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ LIVERPOOL_NY 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ LONDON_KY 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ LOVELAND_CO 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ MANASSAS_VA 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ MARLBORO_NY 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ MCALLEN_TX 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ MERCED_CA 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ MIAMI_FL 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ MOBERLY_MO 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ MOUNT_STERLING_IL 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ MOUNT_VERNON_WA 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ NEW_ALBANY_MS 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ NEWBERRY_SC 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ NOBLESVILLE_IN 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ NORTH_PLATTE_NE 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ OAKWOOD_GA 0 2000 4500 0
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ELIZABETH_NJ OCALA_FL 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ OLNEY_IL 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ ORLANDO_FL 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ OWENSBORO_KY 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ PEARL_RIVER_LA 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ PIEDMONT_SC 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ PISCATAWAY_NJ 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ PORT_ORANGE_FL 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ RAPID_CITY_SD 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ RENTON_WA 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ RIVIERA_BEACH_FL 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ ROSEMONT_IL 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ RUSSELLVILLE_AR 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ SALEM_VA 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ SANTA_FE_SPRINGS_CA 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ SCHERERVILLE_IN 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ SHELBURNE_VT 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ SOUTH_HACKENSACK_NJ 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ SOUTH_PORTLAND_ME 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ SPRINGFIELD_OH 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ SUGAR_LAND_TX 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ SUMMERVILLE_SC 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ TAUNTON_MA 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ TOMAH_WI 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ TOTOWA_NJ 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ TYLER_TX 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ VALDOSTA_GA 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ VERNON_CA 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ VIRGINIA_BEACH_VA 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ WASHINGTON_CRT_HS_OH 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ WAUKESHA_WI 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ WESTVILLE_IN 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ WOODBURN_OR 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL YORK_PA 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LA_CROSSE_WI 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LA_MIRADA_CA 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LAREDO_TX 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LATHROP_CA 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LIMA_OH 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LOCKBOURNE_OH 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LONGVIEW_TX 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LOWELL_AR 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL MAPLE_HEIGHTS_OH 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL MARLBOROUGH_MA 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL MCKINNEY_TX 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL MERIDIAN_ID 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL MILPITAS_CA 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL MODESTO_CA 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL MOUNT_VERNON_NY 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL N_LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL NEW_BEDFORD_MA 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL NEWPORT_MI 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL NORCROSS_GA 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL NORTH_SALT_LAKE_UT 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL OAKWOOD_VILLAGE_OH 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL OCHELATA_OK 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL OMAHA_NE 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL OTTAWA_IL 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL OXFORD_AL 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL PEEKSKILL_NY 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL PINE_BROOK_NJ 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL PITTSBURGH_PA 0 2000 4500 0
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ELK_GROVE_VILLAGE_IL PORTLAND_OR 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL RENO_NV 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL RICE_MN 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL ROANOKE_TX 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL ROSEVILLE_CA 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL RUSTON_LA 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SALT_LAKE_CITY_UT 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SAVAGE_MD 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SCHODACK_LANDING_NY 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SHELBY_NC 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SOUTH_PLAINFIELD_NJ 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SOUTHAVEN_MS 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL STERLING_IL 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SULPHUR_SPRINGS_TX 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SUMNER_WA 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL TEMPE_AZ 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL TOPEKA_KS 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL TRACY_CA 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL UNADILLA_GA 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL VAN_BUREN_AR 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL VICKSBURG_MS 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL VISTA_CA 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL WATERTOWN_NY 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL WELLS_ME 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL WILLIAMSPORT_MD 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL WORCESTER_MA 0 2000 4500 0
ELKTON_MD ZEBULON_NC 0 2000 4500 0
ELKTON_MD LA_CROSSE_WI 0 2000 4500 0
ELKTON_MD LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0
ELKTON_MD LEBANON_TN 0 2000 4500 0
ELKTON_MD LINCOLN_IL 0 2000 4500 0
ELKTON_MD LONDON_KY 0 2000 4500 0
ELKTON_MD LOS_ANGELES_CA 0 2000 4500 0
ELKTON_MD LUBBOCK_TX 0 2000 4500 0
ELKTON_MD MARLBORO_NY 0 2000 4500 0
ELKTON_MD MARSHALL_MN 0 2000 4500 0
ELKTON_MD MEBANE_NC 0 2000 4500 0
ELKTON_MD MIAMI_FL 0 2000 4500 0
ELKTON_MD MILTON_WV 0 2000 4500 0
ELKTON_MD MONTGOMERY_AL 0 2000 4500 0
ELKTON_MD MOUNT_VERNON_WA 0 2000 4500 0
ELKTON_MD NASHVILLE_AR 0 2000 4500 0
ELKTON_MD NEW_BERLIN_WI 0 2000 4500 0
ELKTON_MD NOBLESVILLE_IN 0 2000 4500 0
ELKTON_MD NORFOLK_NE 0 2000 4500 0
ELKTON_MD NORTHFIELD_OH 0 2000 4500 0
ELKTON_MD OCALA_FL 0 2000 4500 0
ELKTON_MD OCOEE_FL 0 2000 4500 0
ELKTON_MD ONTARIO_CA 0 2000 4500 0
ELKTON_MD OWENSBORO_KY 0 2000 4500 0
ELKTON_MD OXNARD_CA 0 2000 4500 0
ELKTON_MD PEMBROKE_NH 0 2000 4500 0
ELKTON_MD PISCATAWAY_NJ 0 2000 4500 0
ELKTON_MD PLANT_CITY_FL 0 2000 4500 0
ELKTON_MD POST_FALLS_ID 0 2000 4500 0
ELKTON_MD RENTON_WA 0 2000 4500 0
ELKTON_MD RICHMOND_CA 0 2000 4500 0
ELKTON_MD ROBERT_LA 0 2000 4500 0
ELKTON_MD RUSSELLVILLE_AR 0 2000 4500 0
ELKTON_MD SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0
ELKTON_MD SAN_ANTONIO_TX 0 2000 4500 0
ELKTON_MD SCHERERVILLE_IN 0 2000 4500 0
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ELKTON_MD SECAUCUS_NJ 0 2000 4500 0
ELKTON_MD SHELBYVILLE_TN 0 2000 4500 0
ELKTON_MD SOUTH_PORTLAND_ME 0 2000 4500 0
ELKTON_MD SPARKS_NV 0 2000 4500 0
ELKTON_MD STILLMORE_GA 0 2000 4500 0
ELKTON_MD SUMMERVILLE_SC 0 2000 4500 0
ELKTON_MD SURREY_BC 0 2000 4500 0
ELKTON_MD TEMPLE_TX 0 2000 4500 0
ELKTON_MD TOTOWA_NJ 0 2000 4500 0
ELKTON_MD TROY_MO 0 2000 4500 0
ELKTON_MD UNION_CITY_CA 0 2000 4500 0
ELKTON_MD VERNON_CA 0 2000 4500 0
ELKTON_MD VICTORIA_TX 0 2000 4500 0
ELKTON_MD WADESBORO_NC 0 2000 4500 0
ELKTON_MD WAUKESHA_WI 0 2000 4500 0
ELKTON_MD WEST_HAVEN_CT 0 2000 4500 0
ELKTON_MD WILMINGTON_CA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS YORK_PA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS LA_MIRADA_CA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS LATHROP_CA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS LEES_SUMMIT_MO 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS LINCOLN_NE 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS LONGVIEW_TX 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS LOS_LUNAS_NM 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS LUFKIN_TX 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS MARLBOROUGH_MA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS MASPETH_NY 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS MECHANICSBURG_PA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS MILPITAS_CA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS MILWAUKIE_OR 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS MONTGOMERY_IL 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS N_LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS NASHVILLE_TN 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS NEW_BRAUNFELS_TX 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS NORCROSS_GA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS NORFOLK_VA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS NORTHUMBERLAND_PA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS OCHELATA_OK 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS OCONOMOWOC_WI 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS OPA_LOCKA_FL 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS OXFORD_AL 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS PAGELAND_SC 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS PENNSAUKEN_NJ 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS PITTSBURGH_PA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS PLEASANT_GROVE_CA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS POTTSVILLE_PA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS RICE_MN 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS RICHMOND_VA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS ROCHESTER_NY 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS RUSTON_LA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS SAINT_CHARLES_MO 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS SAN_DIEGO_CA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS SCHODACK_LANDING_NY 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS SELMA_NC 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS SHEPHERDSVILLE_KY 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS SOUTHAVEN_MS 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS SPOKANE_WA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS STOCKTON_CA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS SUMNER_WA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS SUWANEE_GA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS TERRELL_TX 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS TRACY_CA 0 2000 4500 0
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ELWOOD_KS TUALATIN_OR 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS UNION_CITY_TN 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS VICKSBURG_MS 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS VIDALIA_GA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS WALDRON_AR 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS WELLS_ME 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS WEST_JORDAN_UT 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS WILSONVILLE_OR 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS ZEBULON_NC 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS LACEY_WA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS LEBANON_TN 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS LENOIR_CITY_TN 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS LINDEN_NJ 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS LOS_ANGELES_CA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS LOUISA_KY 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS LULA_GA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS MARSHALL_MN 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS MAULDIN_SC 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS MECHANICSVILLE_VA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS MILTON_WV 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS MINOT_ND 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS MOODY_AL 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS NASHVILLE_AR 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS NEEDHAM_MA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS NEW_CANEY_TX 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS NORFOLK_NE 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS NORMAN_OK 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS NORWICH_CT 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS OCOEE_FL 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS OGDEN_UT 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS OPELIKA_AL 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS OXNARD_CA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS PALMETTO_FL 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS PERTH_AMBOY_NJ 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS PLANT_CITY_FL 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS PLYMOUTH_MI 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS POWAY_CA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS RICHMOND_CA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS RIDLEY_PARK_PA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS ROCK_ISLAND_IL 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS SAINT_CLOUD_MN 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS SAN_LEANDRO_CA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS SECAUCUS_NJ 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS SEVERN_MD 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS SHREVEPORT_LA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS SPARKS_NV 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS SPRINGDALE_AR 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS STREATOR_IL 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS SURREY_BC 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS SWEDESBORO_NJ 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS TIFTON_GA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS TROY_MO 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS TUKWILA_WA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS UNION_NJ 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS VICTORIA_TX 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS VIENNA_GA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS WALLINGFORD_CT 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS WEST_HAVEN_CT 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS WEST_SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO WINTER_GARDEN_FL 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO LAKELAND_FL 0 2000 4500 0
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ENGLEWOOD_CO LEES_SUMMIT_MO 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO LEWISTON_ME 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO LITHIA_SPRINGS_GA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO LOS_LUNAS_NM 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO LOUISVILLE_KY 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO MACCLENNY_FL 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO MASPETH_NY 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO MAUMELLE_AR 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO MEDLEY_FL 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO MILWAUKIE_OR 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO MIRA_LOMA_CA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO MORRISTOWN_TN 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO NASHVILLE_TN 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO NEPTUNE_NJ 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO NEW_ORLEANS_LA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO NORFOLK_VA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO NORTH_EAST_MD 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO OAK_CREEK_WI 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO OCONOMOWOC_WI 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO OKLAHOMA_CITY_OK 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO ORANGE_CT 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO PAGELAND_SC 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO PEABODY_MA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO PHENIX_CITY_AL 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO PLEASANT_GROVE_CA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO PLYMOUTH_MN 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO PUXICO_MO 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO RICHMOND_VA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO RINCON_GA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO ROCKY_MOUNT_NC 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO SAINT_CHARLES_MO 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO SAINT_LOUIS_MO 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO SANDSTON_VA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO SELMA_NC 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO SHAWANO_WI 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO SIOUX_FALLS_SD 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO SPOKANE_WA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO SPRINGFIELD_MA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO STROUDSBURG_PA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO SUWANEE_GA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO SYRACUSE_NY 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO TIPP_CITY_OH 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO TUALATIN_OR 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO TUPELO_MS 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO UNIVERSITY_PARK_IL 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO VIDALIA_GA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO VINCENNES_IN 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO WALNUT_CA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO WEST_JORDAN_UT 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO WESTBOROUGH_MA 0 2000 4500 0
ERIE_PA WINTER_HAVEN_FL 0 2000 4500 0
ERIE_PA LANCASTER_PA 0 2000 4500 0
ERIE_PA LENOIR_CITY_TN 0 2000 4500 0
ERIE_PA LEWISVILLE_TX 0 2000 4500 0
ERIE_PA LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0
ERIE_PA LOUISA_KY 0 2000 4500 0
ERIE_PA LOUISVILLE_TN 0 2000 4500 0
ERIE_PA MADISON_HEIGHTS_VA 0 2000 4500 0
ERIE_PA MAULDIN_SC 0 2000 4500 0
ERIE_PA MAYWOOD_CA 0 2000 4500 0
ERIE_PA MEMPHIS_TN 0 2000 4500 0
ERIE_PA MINOT_ND 0 2000 4500 0
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ERIE_PA MISSOURI_CITY_TX 0 2000 4500 0
ERIE_PA MOUNDS_VIEW_MN 0 2000 4500 0
ERIE_PA NEEDHAM_MA 0 2000 4500 0
ERIE_PA NEW_ALBANY_IN 0 2000 4500 0
ERIE_PA NEW_STANTON_PA 0 2000 4500 0
ERIE_PA NORMAN_OK 0 2000 4500 0
ERIE_PA NORTH_LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0
ERIE_PA OAKLAND_CA 0 2000 4500 0
ERIE_PA OGDEN_UT 0 2000 4500 0
ERIE_PA OLATHE_KS 0 2000 4500 0
ERIE_PA ORCHARD_PARK_NY 0 2000 4500 0
ERIE_PA PALMETTO_FL 0 2000 4500 0
ERIE_PA PEARL_MS 0 2000 4500 0
ERIE_PA PHILADELPHIA_PA 0 2000 4500 0
ERIE_PA PLYMOUTH_MI 0 2000 4500 0
ERIE_PA PORT_CHESTER_NY 0 2000 4500 0
ERIE_PA QUINCY_FL 0 2000 4500 0
ERIE_PA RIDLEY_PARK_PA 0 2000 4500 0
ERIE_PA RIVERSIDE_CA 0 2000 4500 0
ERIE_PA ROGERS_AR 0 2000 4500 0
ERIE_PA SAINT_CLOUD_MN 0 2000 4500 0
ERIE_PA SALEM_MO 0 2000 4500 0
ERIE_PA SANTA_BARBARA_CA 0 2000 4500 0
ERIE_PA SEVERN_MD 0 2000 4500 0
ERIE_PA SHAWNEE_MISSION_KS 0 2000 4500 0
ERIE_PA SOMERSET_KY 0 2000 4500 0
ERIE_PA SPRINGDALE_AR 0 2000 4500 0
ERIE_PA SPRINGFIELD_MO 0 2000 4500 0
ERIE_PA STURTEVANT_WI 0 2000 4500 0
ERIE_PA SWEDESBORO_NJ 0 2000 4500 0
ERIE_PA TAMPA_FL 0 2000 4500 0
ERIE_PA TOLEDO_OH 0 2000 4500 0
ERIE_PA TUKWILA_WA 0 2000 4500 0
ERIE_PA TWINSBURG_OH 0 2000 4500 0
ERIE_PA UPPER_MARLBORO_MD 0 2000 4500 0
ERIE_PA VIENNA_GA 0 2000 4500 0
ERIE_PA VINITA_PARK_MO 0 2000 4500 0
ERIE_PA WARNERS_NY 0 2000 4500 0
ERIE_PA WEST_SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0
ERIE_PA WESTFIELD_MA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR WINTERSVILLE_OH 0 2000 4500 0
EUGENE_OR LANGHORNE_PA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR LEWISTON_ME 0 2000 4500 0
EUGENE_OR LEXINGTON_SC 0 2000 4500 0
EUGENE_OR LIVERMORE_CA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR LOUISVILLE_KY 0 2000 4500 0
EUGENE_OR LOVELAND_CO 0 2000 4500 0
EUGENE_OR MALVERN_AR 0 2000 4500 0
EUGENE_OR MAUMELLE_AR 0 2000 4500 0
EUGENE_OR MCALLEN_TX 0 2000 4500 0
EUGENE_OR MENOMONEE_FALLS_WI 0 2000 4500 0
EUGENE_OR MIRA_LOMA_CA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR MOBERLY_MO 0 2000 4500 0
EUGENE_OR MOUNT_PLEASANT_PA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR NEPTUNE_NJ 0 2000 4500 0
EUGENE_OR NEW_ALBANY_MS 0 2000 4500 0
EUGENE_OR NEW_WINDSOR_MD 0 2000 4500 0
EUGENE_OR NORTH_EAST_MD 0 2000 4500 0
EUGENE_OR NORTH_PLATTE_NE 0 2000 4500 0
EUGENE_OR OAKS_OK 0 2000 4500 0
EUGENE_OR OKLAHOMA_CITY_OK 0 2000 4500 0
EUGENE_OR OLNEY_IL 0 2000 4500 0
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EUGENE_OR OREFIELD_PA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR PEABODY_MA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR PEARL_RIVER_LA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR PHOENIX_AZ 0 2000 4500 0
EUGENE_OR PLYMOUTH_MN 0 2000 4500 0
EUGENE_OR PORT_ORANGE_FL 0 2000 4500 0
EUGENE_OR QUINCY_IL 0 2000 4500 0
EUGENE_OR RINCON_GA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR RIVIERA_BEACH_FL 0 2000 4500 0
EUGENE_OR ROGERS_MN 0 2000 4500 0
EUGENE_OR SAINT_LOUIS_MO 0 2000 4500 0
EUGENE_OR SALEM_VA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR SANTA_CRUZ_CA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR SHAWANO_WI 0 2000 4500 0
EUGENE_OR SHELBURNE_VT 0 2000 4500 0
EUGENE_OR SOUTH_BEND_IN 0 2000 4500 0
EUGENE_OR SPRINGFIELD_MA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR SPRINGFIELD_OH 0 2000 4500 0
EUGENE_OR SUFFOLK_VA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR SYRACUSE_NY 0 2000 4500 0
EUGENE_OR TAUNTON_MA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR TOLLESON_AZ 0 2000 4500 0
EUGENE_OR TUPELO_MS 0 2000 4500 0
EUGENE_OR TYLER_TX 0 2000 4500 0
EUGENE_OR URBANA_IL 0 2000 4500 0
EUGENE_OR VINCENNES_IN 0 2000 4500 0
EUGENE_OR VIRGINIA_BEACH_VA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR WARREN_MI 0 2000 4500 0
EUGENE_OR WESTBOROUGH_MA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR WESTVILLE_IN 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN WIXOM_MI 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN LANSING_MI 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN LEWISVILLE_TX 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN LIMA_OH 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN LIVERPOOL_NY 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN LOUISVILLE_TN 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN LOWELL_AR 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN MANASSAS_VA 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN MAYWOOD_CA 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN MCKINNEY_TX 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN MERCED_CA 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN MISSOURI_CITY_TX 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN MODESTO_CA 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN MOUNT_STERLING_IL 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN NEW_ALBANY_IN 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN NEW_BEDFORD_MA 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN NEWBERRY_SC 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN NORTH_LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN NORTH_SALT_LAKE_UT 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN OAKWOOD_GA 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN OLATHE_KS 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN OMAHA_NE 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN ORLANDO_FL 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN PEARL_MS 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN PEEKSKILL_NY 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN PIEDMONT_SC 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN PORT_CHESTER_NY 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN PORTLAND_OR 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN RAPID_CITY_SD 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN RIVERSIDE_CA 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN ROANOKE_TX 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN ROSEMONT_IL 0 2000 4500 0
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EVANSVILLE_IN SALEM_MO 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN SALT_LAKE_CITY_UT 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN SANTA_FE_SPRINGS_CA 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN SHAWNEE_MISSION_KS 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN SHELBY_NC 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN SOUTH_HACKENSACK_NJ 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN SPRINGFIELD_MO 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN STERLING_IL 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN SUGAR_LAND_TX 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN TAMPA_FL 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN TEMPE_AZ 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN TOMAH_WI 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN TWINSBURG_OH 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN UNADILLA_GA 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN VALDOSTA_GA 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN VINITA_PARK_MO 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN VISTA_CA 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN WASHINGTON_CRT_HS_OH 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN WESTFIELD_MA 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN WILLIAMSPORT_MD 0 2000 4500 0
EVERETT_MA WOODBURN_OR 0 2000 4500 0
EVERETT_MA LAREDO_TX 0 2000 4500 0
EVERETT_MA LEXINGTON_SC 0 2000 4500 0
EVERETT_MA LINCOLN_IL 0 2000 4500 0
EVERETT_MA LOCKBOURNE_OH 0 2000 4500 0
EVERETT_MA LOVELAND_CO 0 2000 4500 0
EVERETT_MA LUBBOCK_TX 0 2000 4500 0
EVERETT_MA MAPLE_HEIGHTS_OH 0 2000 4500 0
EVERETT_MA MCALLEN_TX 0 2000 4500 0
EVERETT_MA MEBANE_NC 0 2000 4500 0
EVERETT_MA MERIDIAN_ID 0 2000 4500 0
EVERETT_MA MOBERLY_MO 0 2000 4500 0
EVERETT_MA MONTGOMERY_AL 0 2000 4500 0
EVERETT_MA MOUNT_VERNON_NY 0 2000 4500 0
EVERETT_MA NEW_ALBANY_MS 0 2000 4500 0
EVERETT_MA NEW_BERLIN_WI 0 2000 4500 0
EVERETT_MA NEWPORT_MI 0 2000 4500 0
EVERETT_MA NORTH_PLATTE_NE 0 2000 4500 0
EVERETT_MA NORTHFIELD_OH 0 2000 4500 0
EVERETT_MA OAKWOOD_VILLAGE_OH 0 2000 4500 0
EVERETT_MA OLNEY_IL 0 2000 4500 0
EVERETT_MA ONTARIO_CA 0 2000 4500 0
EVERETT_MA OTTAWA_IL 0 2000 4500 0
EVERETT_MA PEARL_RIVER_LA 0 2000 4500 0
EVERETT_MA PEMBROKE_NH 0 2000 4500 0
EVERETT_MA PINE_BROOK_NJ 0 2000 4500 0
EVERETT_MA PORT_ORANGE_FL 0 2000 4500 0
EVERETT_MA POST_FALLS_ID 0 2000 4500 0
EVERETT_MA RENO_NV 0 2000 4500 0
EVERETT_MA RIVIERA_BEACH_FL 0 2000 4500 0
EVERETT_MA ROBERT_LA 0 2000 4500 0
EVERETT_MA ROSEVILLE_CA 0 2000 4500 0
EVERETT_MA SALEM_VA 0 2000 4500 0
EVERETT_MA SAN_ANTONIO_TX 0 2000 4500 0
EVERETT_MA SAVAGE_MD 0 2000 4500 0
EVERETT_MA SHELBURNE_VT 0 2000 4500 0
EVERETT_MA SHELBYVILLE_TN 0 2000 4500 0
EVERETT_MA SOUTH_PLAINFIELD_NJ 0 2000 4500 0
EVERETT_MA SPRINGFIELD_OH 0 2000 4500 0
EVERETT_MA STILLMORE_GA 0 2000 4500 0
EVERETT_MA SULPHUR_SPRINGS_TX 0 2000 4500 0
EVERETT_MA TAUNTON_MA 0 2000 4500 0
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EVERETT_MA TEMPLE_TX 0 2000 4500 0
EVERETT_MA TOPEKA_KS 0 2000 4500 0
EVERETT_MA TYLER_TX 0 2000 4500 0
EVERETT_MA UNION_CITY_CA 0 2000 4500 0
EVERETT_MA VAN_BUREN_AR 0 2000 4500 0
EVERETT_MA VIRGINIA_BEACH_VA 0 2000 4500 0
EVERETT_MA WADESBORO_NC 0 2000 4500 0
EVERETT_MA WATERTOWN_NY 0 2000 4500 0
EVERETT_MA WESTVILLE_IN 0 2000 4500 0
EVERETT_MA WILMINGTON_CA 0 2000 4500 0
EVERETT_WA WORCESTER_MA 0 2000 4500 0
EVERETT_WA LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0
EVERETT_WA LIMA_OH 0 2000 4500 0
EVERETT_WA LINCOLN_NE 0 2000 4500 0
EVERETT_WA LONDON_KY 0 2000 4500 0
EVERETT_WA LOWELL_AR 0 2000 4500 0
EVERETT_WA LUFKIN_TX 0 2000 4500 0
EVERETT_WA MARLBORO_NY 0 2000 4500 0
EVERETT_WA MCKINNEY_TX 0 2000 4500 0
EVERETT_WA MECHANICSBURG_PA 0 2000 4500 0
EVERETT_WA MIAMI_FL 0 2000 4500 0
EVERETT_WA MODESTO_CA 0 2000 4500 0
EVERETT_WA MONTGOMERY_IL 0 2000 4500 0
EVERETT_WA MOUNT_VERNON_WA 0 2000 4500 0
EVERETT_WA NEW_BEDFORD_MA 0 2000 4500 0
EVERETT_WA NEW_BRAUNFELS_TX 0 2000 4500 0
EVERETT_WA NOBLESVILLE_IN 0 2000 4500 0
EVERETT_WA NORTH_SALT_LAKE_UT 0 2000 4500 0
EVERETT_WA NORTHUMBERLAND_PA 0 2000 4500 0
EVERETT_WA OCALA_FL 0 2000 4500 0
EVERETT_WA OMAHA_NE 0 2000 4500 0
EVERETT_WA OPA_LOCKA_FL 0 2000 4500 0
EVERETT_WA OWENSBORO_KY 0 2000 4500 0
EVERETT_WA PEEKSKILL_NY 0 2000 4500 0
EVERETT_WA PENNSAUKEN_NJ 0 2000 4500 0
EVERETT_WA PISCATAWAY_NJ 0 2000 4500 0
EVERETT_WA PORTLAND_OR 0 2000 4500 0
EVERETT_WA POTTSVILLE_PA 0 2000 4500 0
EVERETT_WA RENTON_WA 0 2000 4500 0
EVERETT_WA ROANOKE_TX 0 2000 4500 0
EVERETT_WA ROCHESTER_NY 0 2000 4500 0
EVERETT_WA RUSSELLVILLE_AR 0 2000 4500 0
EVERETT_WA SALT_LAKE_CITY_UT 0 2000 4500 0
EVERETT_WA SAN_DIEGO_CA 0 2000 4500 0
EVERETT_WA SCHERERVILLE_IN 0 2000 4500 0
EVERETT_WA SHELBY_NC 0 2000 4500 0
EVERETT_WA SHEPHERDSVILLE_KY 0 2000 4500 0
EVERETT_WA SOUTH_PORTLAND_ME 0 2000 4500 0
EVERETT_WA STERLING_IL 0 2000 4500 0
EVERETT_WA STOCKTON_CA 0 2000 4500 0
EVERETT_WA SUMMERVILLE_SC 0 2000 4500 0
EVERETT_WA TEMPE_AZ 0 2000 4500 0
EVERETT_WA TERRELL_TX 0 2000 4500 0
EVERETT_WA TOTOWA_NJ 0 2000 4500 0
EVERETT_WA UNADILLA_GA 0 2000 4500 0
EVERETT_WA UNION_CITY_TN 0 2000 4500 0
EVERETT_WA VERNON_CA 0 2000 4500 0
EVERETT_WA VISTA_CA 0 2000 4500 0
EVERETT_WA WALDRON_AR 0 2000 4500 0
EVERETT_WA WAUKESHA_WI 0 2000 4500 0
EVERETT_WA WILLIAMSPORT_MD 0 2000 4500 0
EVERETT_WA WILSONVILLE_OR 0 2000 4500 0
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EVERETT_WA YORK_PA 0 2000 4500 0
Node_Information
Node Low_Storage_Capacity High_Storage_Capacity Storage_Capacity_Increase_Cost Holding_Cost Current
ABERDEEN_MD 20000 22800 1500 0.025 1
ABINGDON_VA 20000 22800 1500 0.025 1
ALBUQUERQUE_NM 20000 22800 1500 0.025 1
ALCOA_TN 20000 22800 1500 0.025 1
ALEXANDRIA_VA 20000 22800 1500 0.025 1
ALLENTOWN_PA 20000 22800 1500 0.025 1
ALTOONA_PA 20000 22800 1500 0.025 1
AMARILLO_TX 20000 22800 1500 0.025 1
AMES_MD 20000 22800 1500 0.025 1
AMHERST_MA 20000 22800 1500 0.025 1
AMSTERDAM_NY 20000 22800 1500 0.025 1
ANAHEIM_CA 20000 22800 1500 0.025 1
ANKENY_IA 20000 22800 1500 0.025 1
ARCADIA_FL 20000 22800 1500 0.025 1
ARDMORE_OK 20000 22800 1500 0.025 1
ARLINGTON_TN 20000 22800 1500 0.025 1
ARLINGTON_TX 20000 22800 1500 0.025 1
ASHLAND_VA 20000 22800 1500 0.025 1
ATHENS_TX 20000 22800 1500 0.025 1
ATLANTA_GA 20000 22800 1500 0.025 1
ATLANTIC_CITY_NJ 20000 22800 1500 0.025 1
AUBURN_IN 20000 22800 1500 0.025 1
AUBURN_WA 20000 22800 1500 0.025 1
AUGUSTA_ME 20000 22800 1500 0.025 1
AURORA_CO 20000 22800 1500 0.025 1
BALLWIN_MO 20000 22800 1500 0.025 1
BALTIMORE_MD 20000 22800 1500 0.025 1
BARABOO_WI 20000 22800 1500 0.025 1
BARTLETT_NH 20000 22800 1500 0.025 1
BARTOW_FL 20000 22800 1500 0.025 1
BATESVILLE_MS 20000 22800 1500 0.025 1
BATON_ROUGE_LA 20000 22800 1500 0.025 1
BEDFORD_PA 20000 22800 1500 0.025 1
BEEBE_AR 20000 22800 1500 0.025 1
BENSENVILLE_IL 20000 22800 1500 0.025 1
BERKELEY_MO 20000 22800 1500 0.025 1
BERRYVILLE_AR 20000 22800 1500 0.025 1
BESSEMER_AL 20000 22800 1500 0.025 1
BIG_SPRING_TX 20000 22800 1500 0.025 1
BILLINGS_MT 20000 22800 1500 0.025 1
BIRMINGHAM_AL 20000 22800 1500 0.025 1
BISMARCK_ND 20000 22800 1500 0.025 1
BLAUVELT_NY 20000 22800 1500 0.025 1
BOCA_RATON_FL 20000 22800 1500 0.025 1
BOHEMIA_NY 20000 22800 1500 0.025 1
BOISE_ID 20000 22800 1500 0.025 1
BOSSIER_CITY_LA 20000 22800 1500 0.025 1
BOSTON_MA 20000 22800 1500 0.025 1
BOWLING_GREEN_KY 20000 22800 1500 0.025 1
BRAINTREE_MA 20000 22800 1500 0.025 1
BRATTLEBORO_VT 20000 22800 1500 0.025 1
BREA_CA 20000 22800 1500 0.025 1
BREESE_IL 20000 22800 1500 0.025 1
BREWSTER_NY 20000 22800 1500 0.025 1
BRIDGEPORT_NJ 20000 22800 1500 0.025 1
BRIGHTON_MI 20000 22800 1500 0.025 1
BRISBANE_CA 20000 22800 1500 0.025 1
BRO_PA 20000 22800 1500 0.025 1
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BROKEN_BOW_OK 20000 22800 1500 0.025 1
BRONX_NY 20000 22800 1500 0.025 1
BROOKLYN_NY 20000 22800 1500 0.025 1
BROOKLYN_PARK_MN 20000 22800 1500 0.025 1
BROUSSARD_LA 20000 22800 1500 0.025 1
BRUNDIDGE_AL 20000 22800 1500 0.025 1
BUDA_TX 20000 22800 1500 0.025 1
BUFFALO_NY 20000 22800 1500 0.025 1
BURLEY_ID 20000 22800 1500 0.025 1
BURLINGTON_NJ 20000 22800 1500 0.025 1
CAIRO_GA 0 20000 2100 0.025 0
CALERA_AL 0 20000 2100 0.025 0
CALGARY_AB 0 20000 2100 0.025 0
CAMBRIDGE_CITY_IN 0 20000 2100 0.025 0
CANAL_FULTON_OH 0 20000 2100 0.025 0
CANTON_MI 0 20000 2100 0.025 0
CANTON_OH 0 20000 2100 0.025 0
CAPITAL_HEIGHTS_MD 0 20000 2100 0.025 0
CARLSBAD_CA 0 20000 2100 0.025 0
CARROLL_IA 0 20000 2100 0.025 0
CARSON_CA 0 20000 2100 0.025 0
CARTHAGE_MS 0 20000 2100 0.025 0
CASA_GRANDE_AZ 0 20000 2100 0.025 0
CEDAR_FALLS_IA 0 20000 2100 0.025 0
CEDAR_RAPIDS_IA 0 20000 2100 0.025 0
CENTENNIAL_CO 0 20000 2100 0.025 0
CHANDLER_AZ 0 20000 2100 0.025 0
CHARITON_IA 0 20000 2100 0.025 0
CHARLOTTE_NC 0 20000 2100 0.025 0
CHEEKTOWAGA_NY 0 20000 2100 0.025 0
CHESAPEAKE_VA 0 20000 2100 0.025 0
CHESHIRE_CT 0 20000 2100 0.025 0
CHESTER_NY 0 20000 2100 0.025 0
CHESTERFIELD_MO 0 20000 2100 0.025 0
CHICAGO_IL 0 20000 2100 0.025 0
CHICOPEE_MA 0 20000 2100 0.025 0
CINCINNATI_OH 0 20000 2100 0.025 0
CITY_OF_INDUSTRY_CA 0 20000 2100 0.025 0
CLACKAMAS_OR 0 20000 2100 0.025 0
CLANTON_AL 0 20000 2100 0.025 0
CLARKSVILLE_AR 0 20000 2100 0.025 0
CLAYSBURG_PA 0 20000 2100 0.025 0
CLEVELAND_OH 0 20000 2100 0.025 0
CLIFTON_NJ 0 20000 2100 0.025 0
CLIFTON_PARK_NY 0 20000 2100 0.025 0
CLOQUET_MN 0 20000 2100 0.025 0
COAL_TOWNSHIP_PA 0 20000 2100 0.025 0
COLCHESTER_VT 0 20000 2100 0.025 0
COLLEGE_PARK_GA 0 20000 2100 0.025 0
COLLEGE_POINT_NY 0 20000 2100 0.025 0
COLONIE_NY 0 20000 2100 0.025 0
COLUMBIA_SC 0 20000 2100 0.025 0
COMMERCE_CITY_CO 0 20000 2100 0.025 0
CONCORD_NC 0 20000 2100 0.025 0
CONCORDIA_KS 0 20000 2100 0.025 0
CONKLIN_NY 0 20000 2100 0.025 0
COOKEVILLE_TN 0 20000 2100 0.025 0
COPPELL_TX 0 20000 2100 0.025 0
CORALVILLE_IA 0 20000 2100 0.025 0
CORINNE_UT 0 20000 2100 0.025 0
CORONA_CA 0 20000 2100 0.025 0
COSTA_MESA_CA 0 20000 2100 0.025 0
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CRANSTON_RI 0 20000 2100 0.025 0
CULPEPER_VA 0 20000 2100 0.025 0
CUMBERLAND_MD 0 20000 2100 0.025 0
DALLAS_TX 20000 22800 1500 0.025 1
DARDANELLE_AR 20000 22800 1500 0.025 1
DARTMOUTH_NS 20000 22800 1500 0.025 1
DAYTON_OH 20000 22800 1500 0.025 1
DENVER_CO 20000 22800 1500 0.025 1
DENVER_PA 20000 22800 1500 0.025 1
DEPEW_NY 20000 22800 1500 0.025 1
DES_PLAINES_IL 20000 22800 1500 0.025 1
DETROIT_MI 20000 22800 1500 0.025 1
DOUGLAS_GA 20000 22800 1500 0.025 1
DOVER_FL 20000 22800 1500 0.025 1
DU_BOIS_PA 20000 22800 1500 0.025 1
DUNCANSVILLE_PA 20000 22800 1500 0.025 1
DUPO_IL 20000 22800 1500 0.025 1
DYNA_MS 20000 22800 1500 0.025 1
EAGLE_ID 0 20000 2100 0.025 0
EAST_LANSING_MI 0 20000 2100 0.025 0
EAST_PEORIA_IL 0 20000 2100 0.025 0
EAU_CLAIRE_WI 0 20000 2100 0.025 0
EDMOND_OK 0 20000 2100 0.025 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 20000 2100 0.025 0
ELIZABETH_NJ 0 20000 2100 0.025 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 20000 2100 0.025 0
ELKTON_MD 0 20000 2100 0.025 0
ELWOOD_KS 0 20000 2100 0.025 0
EMPORIA_KS 0 20000 2100 0.025 0
ENGLEWOOD_CO 0 20000 2100 0.025 0
ERIE_PA 0 20000 2100 0.025 0
EUGENE_OR 0 20000 2100 0.025 0
EVANSVILLE_IN 0 20000 2100 0.025 0
EVERETT_MA 0 20000 2100 0.025 0
EVERETT_WA 0 20000 2100 0.025 0
FAIRBURN_GA 20000 22800 1500 0.025 1
FAIRFIELD_CA 20000 22800 1500 0.025 1
FAIRFIELD_OH 20000 22800 1500 0.025 1
FAIRMONT_MN 20000 22800 1500 0.025 1
FALCONER_NY 20000 22800 1500 0.025 1
FARGO_ND 20000 22800 1500 0.025 1
FARMINGDALE_NY 20000 22800 1500 0.025 1
FAYETTEVILLE_AR 20000 22800 1500 0.025 1
FAYETTEVILLE_NC 20000 22800 1500 0.025 1
FIFE_WA 20000 22800 1500 0.025 1
FISHERS_IN 20000 22800 1500 0.025 1
FLORENCE_KY 20000 22800 1500 0.025 1
FLORENCE_SC 20000 22800 1500 0.025 1
FLOWER_MOUND_TX 20000 22800 1500 0.025 1
FONTANA_CA 20000 22800 1500 0.025 1
FOREST_MS 20000 22800 1500 0.025 1
FOREST_PARK_IL 20000 22800 1500 0.025 1
FORREST_CITY_AR 20000 22800 1500 0.025 1
FORT_MILL_SC 20000 22800 1500 0.025 1
FORT_SMITH_AR 20000 22800 1500 0.025 1
FORT_WAYNE_IN 20000 22800 1500 0.025 1
FORT_WORTH_TX 20000 22800 1500 0.025 1
FREMONT_CA 20000 22800 1500 0.025 1
FRONT_ROYAL_VA 20000 22800 1500 0.025 1
GAINESVILLE_FL 20000 22800 1500 0.025 1
GAITHERSBURG_MD 20000 22800 1500 0.025 1
GARDEN_CITY_NY 20000 22800 1500 0.025 1
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GARLAND_TX 20000 22800 1500 0.025 1
GAS_CITY_IN 20000 22800 1500 0.025 1
GASTON_SC 20000 22800 1500 0.025 1
GENEVA_AL 20000 22800 1500 0.025 1
GOLDEN_CO 20000 22800 1500 0.025 1
GOODLETTSVILLE_TN 20000 22800 1500 0.025 1
GORDONSVILLE_VA 20000 22800 1500 0.025 1
GOSHEN_IN 20000 22800 1500 0.025 1
GOULDSBORO_PA 20000 22800 1500 0.025 1
GRAND_FORKS_ND 20000 22800 1500 0.025 1
GRAND_ISLAND_NE 20000 22800 1500 0.025 1
GRAND_RAPIDS_MI 20000 22800 1500 0.025 1
GRANDVIEW_WA 20000 22800 1500 0.025 1
GRANDVILLE_MI 20000 22800 1500 0.025 1
GRANNIS_AR 20000 22800 1500 0.025 1
GREEN_BAY_WI 20000 22800 1500 0.025 1
GREENSBORO_NC 20000 22800 1500 0.025 1
GREENSBURG_PA 20000 22800 1500 0.025 1
GUILDERLAND_CENTER_NY 20000 22800 1500 0.025 1
GUNTOWN_MS 20000 22800 1500 0.025 1
HAMMOND_LA 20000 22800 1500 0.025 1
HARAHAN_LA 20000 22800 1500 0.025 1
HARMONY_PA 20000 22800 1500 0.025 1
HARRINGTON_DE 20000 22800 1500 0.025 1
HARRISBURG_PA 20000 22800 1500 0.025 1
HARRISONBURG_VA 20000 22800 1500 0.025 1
HARRISONVILLE_MO 20000 22800 1500 0.025 1
HARTFORD_CT 20000 22800 1500 0.025 1
HARTWELL_GA 20000 22800 1500 0.025 1
HEBRON_KY 20000 22800 1500 0.025 1
HENDERSON_CO 20000 22800 1500 0.025 1
HENDERSON_NC 20000 22800 1500 0.025 1
HICKORY_NC 20000 22800 1500 0.025 1
HIDALGO_TX 20000 22800 1500 0.025 1
HOLLOMAN_AFB_NM 20000 22800 1500 0.025 1
HOLTSVILLE_NY 20000 22800 1500 0.025 1
HOPE_AR 0 20000 2100 0.025 0
HOPKINS_MN 20000 22800 1500 0.025 1
HOUMA_LA 20000 22800 1500 0.025 1
HOUSTON_TX 20000 22800 1500 0.025 1
HUDSON_NY 20000 22800 1500 0.025 1
HUDSONVILLE_MI 20000 22800 1500 0.025 1
HUNTINGDON_PA 20000 22800 1500 0.025 1
HURRICANE_WV 20000 22800 1500 0.025 1
HUTCHINSON_KS 20000 22800 1500 0.025 1
INDIANAPOLIS_IN 20000 22800 1500 0.025 1
INDIANOLA_MS 20000 22800 1500 0.025 1
JACKSON_MS 20000 22800 1500 0.025 1
JACKSON_WI 20000 22800 1500 0.025 1
JACKSONVILLE_FL 20000 22800 1500 0.025 1
JEFFERSON_CITY_MO 20000 22800 1500 0.025 1
JERSEY_CITY_NJ 20000 22800 1500 0.025 1
JOHNSON_CITY_TN 20000 22800 1500 0.025 1
JOHNSTOWN_NY 20000 22800 1500 0.025 1
JOLIET_IL 20000 22800 1500 0.025 1
JONES_OK 20000 22800 1500 0.025 1
KANSAS_CITY_KS 20000 22800 1500 0.025 1
KANSAS_CITY_MO 20000 22800 1500 0.025 1
KEARNEY_NE 20000 22800 1500 0.025 1
KENDALLVILLE_IN 20000 22800 1500 0.025 1
KENOSHA_WI 20000 22800 1500 0.025 1
KENT_WA 20000 22800 1500 0.025 1
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KNOXVILLE_TN 20000 22800 1500 0.025 1
LA_CROSSE_WI 20000 22800 1500 0.025 1
LA_MIRADA_CA 20000 22800 1500 0.025 1
LACEY_WA 20000 22800 1500 0.025 1
LAKELAND_FL 20000 22800 1500 0.025 1
LANCASTER_PA 20000 22800 1500 0.025 1
LANGHORNE_PA 20000 22800 1500 0.025 1
LANSING_MI 20000 22800 1500 0.025 1
LAREDO_TX 20000 22800 1500 0.025 1
LAS_VEGAS_NV 20000 22800 1500 0.025 1
LATHROP_CA 20000 22800 1500 0.025 1
LEBANON_TN 20000 22800 1500 0.025 1
LEES_SUMMIT_MO 20000 22800 1500 0.025 1
LENOIR_CITY_TN 20000 22800 1500 0.025 1
LEWISTON_ME 20000 22800 1500 0.025 1
LEWISVILLE_TX 20000 22800 1500 0.025 1
LEXINGTON_SC 20000 22800 1500 0.025 1
LIMA_OH 20000 22800 1500 0.025 1
LINCOLN_IL 20000 22800 1500 0.025 1
LINCOLN_NE 20000 22800 1500 0.025 1
LINDEN_NJ 20000 22800 1500 0.025 1
LITHIA_SPRINGS_GA 20000 22800 1500 0.025 1
LITTLE_ROCK_AR 20000 22800 1500 0.025 1
LIVERMORE_CA 20000 22800 1500 0.025 1
LIVERPOOL_NY 20000 22800 1500 0.025 1
LOCKBOURNE_OH 20000 22800 1500 0.025 1
LONDON_KY 20000 22800 1500 0.025 1
LONGVIEW_TX 20000 22800 1500 0.025 1
LOS_ANGELES_CA 20000 22800 1500 0.025 1
LOS_LUNAS_NM 20000 22800 1500 0.025 1
LOUISA_KY 20000 22800 1500 0.025 1
LOUISVILLE_KY 20000 22800 1500 0.025 1
LOUISVILLE_TN 20000 22800 1500 0.025 1
LOVELAND_CO 20000 22800 1500 0.025 1
LOWELL_AR 20000 22800 1500 0.025 1
LUBBOCK_TX 20000 22800 1500 0.025 1
LUFKIN_TX 20000 22800 1500 0.025 1
LULA_GA 20000 22800 1500 0.025 1
MACCLENNY_FL 20000 22800 1500 0.025 1
MADISON_HEIGHTS_VA 20000 22800 1500 0.025 1
MALVERN_AR 20000 22800 1500 0.025 1
MANASSAS_VA 20000 22800 1500 0.025 1
MAPLE_HEIGHTS_OH 20000 22800 1500 0.025 1
MARLBORO_NY 20000 22800 1500 0.025 1
MARLBOROUGH_MA 20000 22800 1500 0.025 1
MARSHALL_MN 20000 22800 1500 0.025 1
MASPETH_NY 20000 22800 1500 0.025 1
MAULDIN_SC 20000 22800 1500 0.025 1
MAUMELLE_AR 20000 22800 1500 0.025 1
MAYWOOD_CA 20000 22800 1500 0.025 1
MCALLEN_TX 20000 22800 1500 0.025 1
MCKINNEY_TX 20000 22800 1500 0.025 1
MEBANE_NC 20000 22800 1500 0.025 1
MECHANICSBURG_PA 20000 22800 1500 0.025 1
MECHANICSVILLE_VA 20000 22800 1500 0.025 1
MEDLEY_FL 20000 22800 1500 0.025 1
MEMPHIS_TN 20000 22800 1500 0.025 1
MENOMONEE_FALLS_WI 20000 22800 1500 0.025 1
MERCED_CA 20000 22800 1500 0.025 1
MERIDIAN_ID 20000 22800 1500 0.025 1
MIAMI_FL 20000 22800 1500 0.025 1
MILPITAS_CA 20000 22800 1500 0.025 1
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MILTON_WV 20000 22800 1500 0.025 1
MILWAUKIE_OR 20000 22800 1500 0.025 1
MINOT_ND 20000 22800 1500 0.025 1
MIRA_LOMA_CA 20000 22800 1500 0.025 1
MISSOURI_CITY_TX 20000 22800 1500 0.025 1
MOBERLY_MO 20000 22800 1500 0.025 1
MODESTO_CA 20000 22800 1500 0.025 1
MONTGOMERY_AL 20000 22800 1500 0.025 1
MONTGOMERY_IL 20000 22800 1500 0.025 1
MOODY_AL 20000 22800 1500 0.025 1
MORRISTOWN_TN 20000 22800 1500 0.025 1
MOUNDS_VIEW_MN 20000 22800 1500 0.025 1
MOUNT_PLEASANT_PA 20000 22800 1500 0.025 1
MOUNT_STERLING_IL 20000 22800 1500 0.025 1
MOUNT_VERNON_NY 20000 22800 1500 0.025 1
MOUNT_VERNON_WA 20000 22800 1500 0.025 1
N_LITTLE_ROCK_AR 20000 22800 1500 0.025 1
NASHVILLE_AR 20000 22800 1500 0.025 1
NASHVILLE_TN 20000 22800 1500 0.025 1
NEEDHAM_MA 20000 22800 1500 0.025 1
NEPTUNE_NJ 20000 22800 1500 0.025 1
NEW_ALBANY_IN 20000 22800 1500 0.025 1
NEW_ALBANY_MS 20000 22800 1500 0.025 1
NEW_BEDFORD_MA 20000 22800 1500 0.025 1
NEW_BERLIN_WI 20000 22800 1500 0.025 1
NEW_BRAUNFELS_TX 20000 22800 1500 0.025 1
NEW_CANEY_TX 20000 22800 1500 0.025 1
NEW_ORLEANS_LA 20000 22800 1500 0.025 1
NEW_STANTON_PA 20000 22800 1500 0.025 1
NEW_WINDSOR_MD 20000 22800 1500 0.025 1
NEWBERRY_SC 20000 22800 1500 0.025 1
NEWPORT_MI 20000 22800 1500 0.025 1
NOBLESVILLE_IN 20000 22800 1500 0.025 1
NORCROSS_GA 20000 22800 1500 0.025 1
NORFOLK_NE 20000 22800 1500 0.025 1
NORFOLK_VA 20000 22800 1500 0.025 1
NORMAN_OK 20000 22800 1500 0.025 1
NORTH_EAST_MD 20000 22800 1500 0.025 1
NORTH_LAS_VEGAS_NV 20000 22800 1500 0.025 1
NORTH_PLATTE_NE 20000 22800 1500 0.025 1
NORTH_SALT_LAKE_UT 20000 22800 1500 0.025 1
NORTHFIELD_OH 20000 22800 1500 0.025 1
NORTHUMBERLAND_PA 20000 22800 1500 0.025 1
NORWICH_CT 20000 22800 1500 0.025 1
OAK_CREEK_WI 20000 22800 1500 0.025 1
OAKLAND_CA 20000 22800 1500 0.025 1
OAKS_OK 20000 22800 1500 0.025 1
OAKWOOD_GA 20000 22800 1500 0.025 1
OAKWOOD_VILLAGE_OH 20000 22800 1500 0.025 1
OCALA_FL 20000 22800 1500 0.025 1
OCHELATA_OK 20000 22800 1500 0.025 1
OCOEE_FL 20000 22800 1500 0.025 1
OCONOMOWOC_WI 20000 22800 1500 0.025 1
OGDEN_UT 20000 22800 1500 0.025 1
OKLAHOMA_CITY_OK 20000 22800 1500 0.025 1
OLATHE_KS 20000 22800 1500 0.025 1
OLNEY_IL 20000 22800 1500 0.025 1
OMAHA_NE 20000 22800 1500 0.025 1
ONTARIO_CA 20000 22800 1500 0.025 1
OPA_LOCKA_FL 20000 22800 1500 0.025 1
OPELIKA_AL 20000 22800 1500 0.025 1
ORANGE_CT 20000 22800 1500 0.025 1
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ORCHARD_PARK_NY 20000 22800 1500 0.025 1
OREFIELD_PA 20000 22800 1500 0.025 1
ORLANDO_FL 20000 22800 1500 0.025 1
OTTAWA_IL 20000 22800 1500 0.025 1
OWENSBORO_KY 20000 22800 1500 0.025 1
OXFORD_AL 20000 22800 1500 0.025 1
OXNARD_CA 20000 22800 1500 0.025 1
PAGELAND_SC 20000 22800 1500 0.025 1
PALMETTO_FL 20000 22800 1500 0.025 1
PEABODY_MA 20000 22800 1500 0.025 1
PEARL_MS 20000 22800 1500 0.025 1
PEARL_RIVER_LA 20000 22800 1500 0.025 1
PEEKSKILL_NY 20000 22800 1500 0.025 1
PEMBROKE_NH 20000 22800 1500 0.025 1
PENNSAUKEN_NJ 20000 22800 1500 0.025 1
PERTH_AMBOY_NJ 20000 22800 1500 0.025 1
PHENIX_CITY_AL 20000 22800 1500 0.025 1
PHILADELPHIA_PA 20000 22800 1500 0.025 1
PHOENIX_AZ 20000 22800 1500 0.025 1
PIEDMONT_SC 20000 22800 1500 0.025 1
PINE_BROOK_NJ 20000 22800 1500 0.025 1
PISCATAWAY_NJ 20000 22800 1500 0.025 1
PITTSBURGH_PA 20000 22800 1500 0.025 1
PLANT_CITY_FL 20000 22800 1500 0.025 1
PLEASANT_GROVE_CA 20000 22800 1500 0.025 1
PLYMOUTH_MI 20000 22800 1500 0.025 1
PLYMOUTH_MN 20000 22800 1500 0.025 1
PORT_CHESTER_NY 20000 22800 1500 0.025 1
PORT_ORANGE_FL 20000 22800 1500 0.025 1
PORTLAND_OR 20000 22800 1500 0.025 1
POST_FALLS_ID 20000 22800 1500 0.025 1
POTTSVILLE_PA 20000 22800 1500 0.025 1
POWAY_CA 20000 22800 1500 0.025 1
PUXICO_MO 20000 22800 1500 0.025 1
QUINCY_FL 20000 22800 1500 0.025 1
QUINCY_IL 20000 22800 1500 0.025 1
RAPID_CITY_SD 20000 22800 1500 0.025 1
RENO_NV 20000 22800 1500 0.025 1
RENTON_WA 20000 22800 1500 0.025 1
RICE_MN 20000 22800 1500 0.025 1
RICHMOND_CA 20000 22800 1500 0.025 1
RICHMOND_VA 20000 22800 1500 0.025 1
RIDLEY_PARK_PA 20000 22800 1500 0.025 1
RINCON_GA 20000 22800 1500 0.025 1
RIVERSIDE_CA 20000 22800 1500 0.025 1
RIVIERA_BEACH_FL 20000 22800 1500 0.025 1
ROANOKE_TX 20000 22800 1500 0.025 1
ROBERT_LA 20000 22800 1500 0.025 1
ROCHESTER_NY 20000 22800 1500 0.025 1
ROCK_ISLAND_IL 20000 22800 1500 0.025 1
ROCKY_MOUNT_NC 20000 22800 1500 0.025 1
ROGERS_AR 20000 22800 1500 0.025 1
ROGERS_MN 20000 22800 1500 0.025 1
ROSEMONT_IL 20000 22800 1500 0.025 1
ROSEVILLE_CA 20000 22800 1500 0.025 1
RUSSELLVILLE_AR 20000 22800 1500 0.025 1
RUSTON_LA 20000 22800 1500 0.025 1
SACRAMENTO_CA 20000 22800 1500 0.025 1
SAINT_CHARLES_MO 20000 22800 1500 0.025 1
SAINT_CLOUD_MN 20000 22800 1500 0.025 1
SAINT_LOUIS_MO 20000 22800 1500 0.025 1
SALEM_MO 20000 22800 1500 0.025 1
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SALEM_VA 20000 22800 1500 0.025 1
SALT_LAKE_CITY_UT 20000 22800 1500 0.025 1
SAN_ANTONIO_TX 20000 22800 1500 0.025 1
SAN_DIEGO_CA 20000 22800 1500 0.025 1
SAN_LEANDRO_CA 20000 22800 1500 0.025 1
SANDSTON_VA 20000 22800 1500 0.025 1
SANTA_BARBARA_CA 20000 22800 1500 0.025 1
SANTA_CRUZ_CA 20000 22800 1500 0.025 1
SANTA_FE_SPRINGS_CA 20000 22800 1500 0.025 1
SAVAGE_MD 20000 22800 1500 0.025 1
SCHERERVILLE_IN 20000 22800 1500 0.025 1
SCHODACK_LANDING_NY 20000 22800 1500 0.025 1
SECAUCUS_NJ 20000 22800 1500 0.025 1
SELMA_NC 20000 22800 1500 0.025 1
SEVERN_MD 20000 22800 1500 0.025 1
SHAWANO_WI 20000 22800 1500 0.025 1
SHAWNEE_MISSION_KS 20000 22800 1500 0.025 1
SHELBURNE_VT 20000 22800 1500 0.025 1
SHELBY_NC 20000 22800 1500 0.025 1
SHELBYVILLE_TN 20000 22800 1500 0.025 1
SHEPHERDSVILLE_KY 20000 22800 1500 0.025 1
SHREVEPORT_LA 20000 22800 1500 0.025 1
SIOUX_FALLS_SD 20000 22800 1500 0.025 1
SOMERSET_KY 20000 22800 1500 0.025 1
SOUTH_BEND_IN 20000 22800 1500 0.025 1
SOUTH_HACKENSACK_NJ 20000 22800 1500 0.025 1
SOUTH_PLAINFIELD_NJ 20000 22800 1500 0.025 1
SOUTH_PORTLAND_ME 20000 22800 1500 0.025 1
SOUTHAVEN_MS 20000 22800 1500 0.025 1
SPARKS_NV 20000 22800 1500 0.025 1
SPOKANE_WA 20000 22800 1500 0.025 1
SPRINGDALE_AR 20000 22800 1500 0.025 1
SPRINGFIELD_MA 20000 22800 1500 0.025 1
SPRINGFIELD_MO 20000 22800 1500 0.025 1
SPRINGFIELD_OH 20000 22800 1500 0.025 1
STERLING_IL 20000 22800 1500 0.025 1
STILLMORE_GA 20000 22800 1500 0.025 1
STOCKTON_CA 20000 22800 1500 0.025 1
STREATOR_IL 20000 22800 1500 0.025 1
STROUDSBURG_PA 20000 22800 1500 0.025 1
STURTEVANT_WI 20000 22800 1500 0.025 1
SUFFOLK_VA 20000 22800 1500 0.025 1
SUGAR_LAND_TX 20000 22800 1500 0.025 1
SULPHUR_SPRINGS_TX 20000 22800 1500 0.025 1
SUMMERVILLE_SC 20000 22800 1500 0.025 1
SUMNER_WA 20000 22800 1500 0.025 1
SURREY_BC 20000 22800 1500 0.025 1
SUWANEE_GA 20000 22800 1500 0.025 1
SWEDESBORO_NJ 20000 22800 1500 0.025 1
SYRACUSE_NY 20000 22800 1500 0.025 1
TAMPA_FL 20000 22800 1500 0.025 1
TAUNTON_MA 20000 22800 1500 0.025 1
TEMPE_AZ 20000 22800 1500 0.025 1
TEMPLE_TX 20000 22800 1500 0.025 1
TERRELL_TX 20000 22800 1500 0.025 1
TIFTON_GA 20000 22800 1500 0.025 1
TIPP_CITY_OH 20000 22800 1500 0.025 1
TOLEDO_OH 20000 22800 1500 0.025 1
TOLLESON_AZ 20000 22800 1500 0.025 1
TOMAH_WI 20000 22800 1500 0.025 1
TOPEKA_KS 20000 22800 1500 0.025 1
TOTOWA_NJ 20000 22800 1500 0.025 1
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TRACY_CA 20000 22800 1500 0.025 1
TROY_MO 20000 22800 1500 0.025 1
TUALATIN_OR 20000 22800 1500 0.025 1
TUKWILA_WA 20000 22800 1500 0.025 1
TUPELO_MS 20000 22800 1500 0.025 1
TWINSBURG_OH 20000 22800 1500 0.025 1
TYLER_TX 20000 22800 1500 0.025 1
UNADILLA_GA 20000 22800 1500 0.025 1
UNION_CITY_CA 20000 22800 1500 0.025 1
UNION_CITY_TN 20000 22800 1500 0.025 1
UNION_NJ 20000 22800 1500 0.025 1
UNIVERSITY_PARK_IL 20000 22800 1500 0.025 1
UPPER_MARLBORO_MD 20000 22800 1500 0.025 1
URBANA_IL 20000 22800 1500 0.025 1
VALDOSTA_GA 20000 22800 1500 0.025 1
VAN_BUREN_AR 20000 22800 1500 0.025 1
VERNON_CA 20000 22800 1500 0.025 1
VICKSBURG_MS 20000 22800 1500 0.025 1
VICTORIA_TX 20000 22800 1500 0.025 1
VIDALIA_GA 20000 22800 1500 0.025 1
VIENNA_GA 20000 22800 1500 0.025 1
VINCENNES_IN 20000 22800 1500 0.025 1
VINITA_PARK_MO 20000 22800 1500 0.025 1
VIRGINIA_BEACH_VA 20000 22800 1500 0.025 1
VISTA_CA 20000 22800 1500 0.025 1
WADESBORO_NC 20000 22800 1500 0.025 1
WALDRON_AR 0 20000 2100 0.025 0
WALLINGFORD_CT 20000 22800 1500 0.025 1
WALNUT_CA 20000 22800 1500 0.025 1
WARNERS_NY 20000 22800 1500 0.025 1
WARREN_MI 20000 22800 1500 0.025 1
WASHINGTON_CRT_HS_OH 20000 22800 1500 0.025 1
WATERTOWN_NY 20000 22800 1500 0.025 1
WAUKESHA_WI 20000 22800 1500 0.025 1
WELLS_ME 20000 22800 1500 0.025 1
WEST_HAVEN_CT 20000 22800 1500 0.025 1
WEST_JORDAN_UT 20000 22800 1500 0.025 1
WEST_SACRAMENTO_CA 20000 22800 1500 0.025 1
WESTBOROUGH_MA 20000 22800 1500 0.025 1
WESTFIELD_MA 20000 22800 1500 0.025 1
WESTVILLE_IN 20000 22800 1500 0.025 1
WILLIAMSPORT_MD 20000 22800 1500 0.025 1
WILMINGTON_CA 20000 22800 1500 0.025 1
WILSONVILLE_OR 20000 22800 1500 0.025 1
WINTER_GARDEN_FL 20000 22800 1500 0.025 1
WINTER_HAVEN_FL 20000 22800 1500 0.025 1
WINTERSVILLE_OH 20000 22800 1500 0.025 1
WIXOM_MI 20000 22800 1500 0.025 1
WOODBURN_OR 20000 22800 1500 0.025 1
WORCESTER_MA 20000 22800 1500 0.025 1
YORK_PA 20000 22800 1500 0.025 1
ZEBULON_NC 20000 22800 1500 0.025 1
Node/Product_info
Location Product Low_Production_Capacity High_Production_Capacity Production_Capacity_Increase_Cost Per-item_Production_Cost
AMES_MD chicken 8000 11200 1000 1
ABERDEEN_MD chicken 8000 11200 1000 1
ABINGDON_VA chicken 8000 11200 1000 1
ALBUQUERQUE_NM chicken 8000 11200 1000 1
ALCOA_TN chicken 8000 11200 1000 1
ALEXANDRIA_VA chicken 8000 11200 1000 1
ALLENTOWN_PA chicken 8000 11200 1000 1
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ALTOONA_PA chicken 8000 11200 1000 1
AMARILLO_TX chicken 8000 11200 1000 1
AMHERST_MA chicken 8000 11200 1000 1
AMSTERDAM_NY chicken 8000 11200 1000 1
ANAHEIM_CA chicken 8000 11200 1000 1
ANKENY_IA chicken 8000 11200 1000 1
ARCADIA_FL chicken 8000 11200 1000 1
ARDMORE_OK chicken 8000 11200 1000 1
ARLINGTON_TN chicken 8000 11200 1000 1
ARLINGTON_TX chicken 8000 11200 1000 1
ASHLAND_VA chicken 8000 11200 1000 1
ATHENS_TX chicken 8000 11200 1000 1
ATLANTA_GA chicken 8000 11200 1000 1
ATLANTIC_CITY_NJ chicken 8000 11200 1000 1
AUBURN_IN chicken 8000 11200 1000 1
AUBURN_WA chicken 8000 11200 1000 1
AUGUSTA_ME chicken 8000 11200 1000 1
AURORA_CO chicken 8000 11200 1000 1
CAIRO_GA chicken 0 8000 3000 1
CALERA_AL chicken 0 8000 3000 1
CALGARY_AB chicken 0 8000 3000 1
CAMBRIDGE_CITY_IN chicken 0 8000 3000 1
CANAL_FULTON_OH chicken 0 8000 3000 1
CANTON_MI chicken 0 8000 3000 1
CANTON_OH chicken 0 8000 3000 1
CAPITAL_HEIGHTS_MD chicken 0 8000 3000 1
CARLSBAD_CA chicken 0 8000 3000 1
CARROLL_IA chicken 0 8000 3000 1
CARSON_CA chicken 0 8000 3000 1
CARTHAGE_MS chicken 0 8000 3000 1
CASA_GRANDE_AZ chicken 0 8000 3000 1
CEDAR_FALLS_IA chicken 0 8000 3000 1
CEDAR_RAPIDS_IA chicken 0 8000 3000 1
CENTENNIAL_CO chicken 0 8000 3000 1
CHANDLER_AZ chicken 0 8000 3000 1
CHARITON_IA chicken 0 8000 3000 1
CHARLOTTE_NC chicken 0 8000 3000 1
CHEEKTOWAGA_NY chicken 0 8000 3000 1
CHESAPEAKE_VA chicken 0 8000 3000 1
CHESHIRE_CT chicken 0 8000 3000 1
CHESTER_NY chicken 0 8000 3000 1
CHESTERFIELD_MO chicken 0 8000 3000 1
CHICAGO_IL chicken 0 8000 3000 1
CHICOPEE_MA chicken 0 8000 3000 1
CINCINNATI_OH chicken 0 8000 3000 1
CITY_OF_INDUSTRY_CA chicken 0 8000 3000 1
CLACKAMAS_OR chicken 0 8000 3000 1
CLANTON_AL chicken 0 8000 3000 1
CLARKSVILLE_AR chicken 0 8000 3000 1
CLAYSBURG_PA chicken 0 8000 3000 1
CLEVELAND_OH chicken 0 8000 3000 1
CLIFTON_NJ chicken 0 8000 3000 1
CLIFTON_PARK_NY chicken 0 8000 3000 1
CLOQUET_MN chicken 0 8000 3000 1
COAL_TOWNSHIP_PA chicken 0 8000 3000 1
COLCHESTER_VT chicken 0 8000 3000 1
COLLEGE_PARK_GA chicken 0 8000 3000 1
COLLEGE_POINT_NY chicken 0 8000 3000 1
COLONIE_NY chicken 0 8000 3000 1
COLUMBIA_SC chicken 0 8000 3000 1
COMMERCE_CITY_CO chicken 0 8000 3000 1
CONCORD_NC chicken 0 8000 3000 1
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CONCORDIA_KS chicken 0 8000 3000 1
CONKLIN_NY chicken 0 8000 3000 1
COOKEVILLE_TN chicken 0 8000 3000 1
COPPELL_TX chicken 0 8000 3000 1
CORALVILLE_IA chicken 0 8000 3000 1
CORINNE_UT chicken 0 8000 3000 1
CORONA_CA chicken 0 8000 3000 1
COSTA_MESA_CA chicken 0 8000 3000 1
CRANSTON_RI chicken 0 8000 3000 1
CULPEPER_VA chicken 0 8000 3000 1
CUMBERLAND_MD chicken 0 8000 3000 1
Products
chicken
C.3 Case Study Deterministic Three Commodity
Product_Type Destination Demand
wings FAIRBURN_GA 700
drummers FAIRFIELD_CA 700
thighs FAIRFIELD_OH 700
wings FAIRMONT_MN 700
drummers FALCONER_NY 700
thighs FARGO_ND 700
wings FARMINGDALE_NY 700
drummers FAYETTEVILLE_AR 700
thighs FAYETTEVILLE_NC 700
wings FIFE_WA 700
drummers FISHERS_IN 700
thighs FLORENCE_KY 700
wings FLORENCE_SC 700
drummers FLOWER_MOUND_TX 700
thighs FONTANA_CA 700
wings FOREST_MS 700
drummers FOREST_PARK_IL 700
thighs FORREST_CITY_AR 700
wings FORT_MILL_SC 700
drummers FORT_SMITH_AR 700
thighs FORT_WAYNE_IN 700
wings FORT_WORTH_TX 700
drummers FREMONT_CA 700
thighs FRONT_ROYAL_VA 700
wings GAINESVILLE_FL 700
drummers GAITHERSBURG_MD 700
thighs GARDEN_CITY_NY 700
wings GARLAND_TX 700
drummers GAS_CITY_IN 700
thighs GASTON_SC 700
wings GENEVA_AL 700
drummers GOLDEN_CO 700
thighs GOODLETTSVILLE_TN 700
wings GORDONSVILLE_VA 700
drummers GOSHEN_IN 700
thighs GOULDSBORO_PA 700
wings GRAND_FORKS_ND 700
drummers GRAND_ISLAND_NE 700
thighs GRAND_RAPIDS_MI 700
wings GRANDVIEW_WA 700
drummers GRANDVILLE_MI 700
thighs GRANNIS_AR 700
wings GREEN_BAY_WI 700
drummers GREENSBORO_NC 700
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thighs GREENSBURG_PA 700
wings GUILDERLAND_CENTER_NY 700
drummers GUNTOWN_MS 700
thighs HAMMOND_LA 700
wings HARAHAN_LA 700
drummers HARMONY_PA 700
thighs HARRINGTON_DE 700
wings HARRISBURG_PA 700
drummers HARRISONBURG_VA 700
thighs HARRISONVILLE_MO 700
wings HARTFORD_CT 700
drummers HARTWELL_GA 700
thighs HEBRON_KY 700
wings HENDERSON_CO 700
drummers HENDERSON_NC 700
thighs HICKORY_NC 700
wings HIDALGO_TX 700
drummers HOLLOMAN_AFB_NM 700
thighs HOLTSVILLE_NY 700
wings HOPE_AR 700
drummers HOPKINS_MN 700
thighs HOUMA_LA 700
wings HOUSTON_TX 700
drummers HUDSON_NY 700
thighs HUDSONVILLE_MI 700
wings HUNTINGDON_PA 700
drummers HURRICANE_WV 700
thighs HUTCHINSON_KS 700
wings INDIANAPOLIS_IN 700
drummers INDIANOLA_MS 700
thighs JACKSON_MS 700
wings JACKSON_WI 700
drummers JACKSONVILLE_FL 700
thighs JEFFERSON_CITY_MO 700
wings JERSEY_CITY_NJ 700
drummers JOHNSON_CITY_TN 700
thighs JOHNSTOWN_NY 700
wings JOLIET_IL 700
drummers JONES_OK 700
thighs KANSAS_CITY_KS 700
wings KANSAS_CITY_MO 700
drummers KEARNEY_NE 700
thighs KENDALLVILLE_IN 700
wings KENOSHA_WI 700
drummers KENT_WA 700
thighs KNOXVILLE_TN 700
wings LA_CROSSE_WI 1700
drummers LA_MIRADA_CA 1700
thighs LACEY_WA 1700
wings LAKELAND_FL 1700
drummers LANCASTER_PA 1700
thighs LANGHORNE_PA 1700
wings LANSING_MI 1700
drummers LAREDO_TX 1700
thighs LAS_VEGAS_NV 1700
wings LATHROP_CA 1700
drummers LEBANON_TN 1700
thighs LEES_SUMMIT_MO 1700
wings LENOIR_CITY_TN 1700
drummers LEWISTON_ME 1700
thighs LEWISVILLE_TX 1700
wings LEXINGTON_SC 1700
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drummers LIMA_OH 1700
thighs LINCOLN_IL 1700
wings LINCOLN_NE 1700
drummers LINDEN_NJ 1000
thighs LITHIA_SPRINGS_GA 1700
wings LITTLE_ROCK_AR 1700
drummers LIVERMORE_CA 1700
thighs LIVERPOOL_NY 1700
wings LOCKBOURNE_OH 1700
drummers LONDON_KY 1700
thighs LONGVIEW_TX 1700
wings LOS_ANGELES_CA 1700
drummers LOS_LUNAS_NM 1700
thighs LOUISA_KY 1700
wings LOUISVILLE_KY 1700
drummers LOUISVILLE_TN 1700
thighs LOVELAND_CO 1700
wings LOWELL_AR 1700
drummers LUBBOCK_TX 1700
thighs LUFKIN_TX 1700
wings LULA_GA 1700
drummers MACCLENNY_FL 1700
thighs MADISON_HEIGHTS_VA 1700
wings MALVERN_AR 1700
drummers MANASSAS_VA 1000
thighs MAPLE_HEIGHTS_OH 1700
wings MARLBORO_NY 1700
drummers MARLBOROUGH_MA 1000
thighs MARSHALL_MN 1700
wings MASPETH_NY 1700
drummers MAULDIN_SC 1700
thighs MAUMELLE_AR 1700
wings MAYWOOD_CA 1700
drummers MCALLEN_TX 1700
thighs MCKINNEY_TX 1700
wings MEBANE_NC 1000
drummers MECHANICSBURG_PA 1700
thighs MECHANICSVILLE_VA 1700
wings MEDLEY_FL 1700
drummers MEMPHIS_TN 1700
thighs MENOMONEE_FALLS_WI 1700
wings MERCED_CA 1700
drummers MERIDIAN_ID 1700
thighs MIAMI_FL 1700
wings MILPITAS_CA 1700
drummers MILTON_WV 1700
thighs MILWAUKIE_OR 1700
wings MINOT_ND 1000
drummers MIRA_LOMA_CA 1700
thighs MISSOURI_CITY_TX 1700
wings MOBERLY_MO 1700
drummers MODESTO_CA 1700
thighs MONTGOMERY_AL 1000
wings MONTGOMERY_IL 1000
drummers MOODY_AL 1000
thighs MORRISTOWN_TN 1700
wings MOUNDS_VIEW_MN 1700
drummers MOUNT_PLEASANT_PA 1700
thighs MOUNT_STERLING_IL 1700
wings MOUNT_VERNON_NY 1700
drummers MOUNT_VERNON_WA 1700
thighs N_LITTLE_ROCK_AR 1700
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wings NASHVILLE_AR 1700
drummers NASHVILLE_TN 1700
thighs NEEDHAM_MA 1700
wings NEPTUNE_NJ 1700
drummers NEW_ALBANY_IN 1700
thighs NEW_ALBANY_MS 1700
wings NEW_BEDFORD_MA 1700
drummers NEW_BERLIN_WI 1700
thighs NEW_BRAUNFELS_TX 1700
wings NEW_CANEY_TX 1700
drummers NEW_ORLEANS_LA 1700
thighs NEW_STANTON_PA 1700
wings NEW_WINDSOR_MD 1700
drummers NEWBERRY_SC 1700
thighs NEWPORT_MI 1700
wings NOBLESVILLE_IN 1700
drummers NORCROSS_GA 1700
thighs NORFOLK_NE 1700
wings NORFOLK_VA 1700
drummers NORMAN_OK 1700
thighs NORTH_EAST_MD 1700
wings NORTH_LAS_VEGAS_NV 1700
drummers NORTH_PLATTE_NE 1700
thighs NORTH_SALT_LAKE_UT 1700
wings NORTHFIELD_OH 1700
drummers NORTHUMBERLAND_PA 1700
thighs NORWICH_CT 1700
wings OAK_CREEK_WI 1700
drummers OAKLAND_CA 1700
thighs OAKS_OK 1700
wings OAKWOOD_GA 1700
drummers OAKWOOD_VILLAGE_OH 1700
thighs OCALA_FL 1700
wings OCHELATA_OK 1700
drummers OCOEE_FL 1700
thighs OCONOMOWOC_WI 1700
wings OGDEN_UT 1700
drummers OKLAHOMA_CITY_OK 1700
thighs OLATHE_KS 1700
wings OLNEY_IL 1700
drummers OMAHA_NE 1700
thighs ONTARIO_CA 1700
wings OPA_LOCKA_FL 1700
drummers OPELIKA_AL 1700
thighs ORANGE_CT 1700
wings ORCHARD_PARK_NY 1700
drummers OREFIELD_PA 1700
thighs ORLANDO_FL 1700
wings OTTAWA_IL 1700
drummers OWENSBORO_KY 1700
thighs OXFORD_AL 1700
wings OXNARD_CA 1700
drummers PAGELAND_SC 1000
thighs PALMETTO_FL 1000
wings PEABODY_MA 1000
drummers PEARL_MS 1000
thighs PEARL_RIVER_LA 1000
wings PEEKSKILL_NY 1000
drummers PEMBROKE_NH 1000
thighs PENNSAUKEN_NJ 1000
wings PERTH_AMBOY_NJ 1700
drummers PHENIX_CITY_AL 1000
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thighs PHILADELPHIA_PA 1000
wings PHOENIX_AZ 1000
drummers PIEDMONT_SC 1000
thighs PINE_BROOK_NJ 1700
wings PISCATAWAY_NJ 1000
drummers PITTSBURGH_PA 1000
thighs PLANT_CITY_FL 1000
wings PLEASANT_GROVE_CA 1000
drummers PLYMOUTH_MI 1000
thighs PLYMOUTH_MN 1000
wings PORT_CHESTER_NY 1000
drummers PORT_ORANGE_FL 1000
thighs PORTLAND_OR 1700
wings POST_FALLS_ID 1000
drummers POTTSVILLE_PA 1000
thighs POWAY_CA 1000
wings PUXICO_MO 1000
drummers QUINCY_FL 1700
thighs QUINCY_IL 1000
wings RAPID_CITY_SD 1000
drummers RENO_NV 1000
thighs RENTON_WA 1700
wings RICE_MN 1000
drummers RICHMOND_CA 1000
thighs RICHMOND_VA 1000
wings RIDLEY_PARK_PA 1000
drummers RINCON_GA 1700
thighs RIVERSIDE_CA 1000
wings RIVIERA_BEACH_FL 1000
drummers ROANOKE_TX 1000
thighs ROBERT_LA 1000
wings ROCHESTER_NY 1700
drummers ROCK_ISLAND_IL 1700
thighs ROCKY_MOUNT_NC 1000
wings ROGERS_AR 1000
drummers ROGERS_MN 1700
thighs ROSEMONT_IL 1700
wings ROSEVILLE_CA 1000
drummers RUSSELLVILLE_AR 1000
thighs RUSTON_LA 1000
wings SACRAMENTO_CA 1000
drummers SAINT_CHARLES_MO 1000
thighs SAINT_CLOUD_MN 1000
wings SAINT_LOUIS_MO 1000
drummers SALEM_MO 1000
thighs SALEM_VA 1700
wings SALT_LAKE_CITY_UT 1700
drummers SAN_ANTONIO_TX 1000
thighs SAN_DIEGO_CA 1000
wings SAN_LEANDRO_CA 1700
drummers SANDSTON_VA 1700
thighs SANTA_BARBARA_CA 1000
wings SANTA_CRUZ_CA 1000
drummers SANTA_FE_SPRINGS_CA 1000
thighs SAVAGE_MD 1000
wings SCHERERVILLE_IN 1000
drummers SCHODACK_LANDING_NY 1000
thighs SECAUCUS_NJ 1000
wings SELMA_NC 1000
drummers SEVERN_MD 1700
thighs SHAWANO_WI 1700
wings SHAWNEE_MISSION_KS 1000
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drummers SHELBURNE_VT 1000
thighs SHELBY_NC 1700
wings SHELBYVILLE_TN 1700
drummers SHEPHERDSVILLE_KY 1000
thighs SHREVEPORT_LA 1000
wings SIOUX_FALLS_SD 1000
drummers SOMERSET_KY 1000
thighs SOUTH_BEND_IN 1000
wings SOUTH_HACKENSACK_NJ 1000
drummers SOUTH_PLAINFIELD_NJ 1000
thighs SOUTH_PORTLAND_ME 1000
wings SOUTHAVEN_MS 1700
drummers SPARKS_NV 1700
thighs SPOKANE_WA 1000
wings SPRINGDALE_AR 1000
drummers SPRINGFIELD_MA 1700
thighs SPRINGFIELD_MO 1700
wings SPRINGFIELD_OH 1000
drummers STERLING_IL 1000
thighs STILLMORE_GA 1000
wings STOCKTON_CA 1000
drummers STREATOR_IL 1000
thighs STROUDSBURG_PA 1000
wings STURTEVANT_WI 1000
drummers SUFFOLK_VA 1000
thighs SUGAR_LAND_TX 1700
wings SULPHUR_SPRINGS_TX 1700
drummers SUMMERVILLE_SC 1000
thighs SUMNER_WA 1000
wings SURREY_BC 1700
drummers SUWANEE_GA 1700
thighs SWEDESBORO_NJ 1000
wings SYRACUSE_NY 1000
drummers TAMPA_FL 1700
thighs TAUNTON_MA 1000
wings TEMPE_AZ 1000
drummers TEMPLE_TX 1000
thighs TERRELL_TX 1000
wings TIFTON_GA 1000
drummers TIPP_CITY_OH 1700
thighs TOLEDO_OH 1700
wings TOLLESON_AZ 1000
drummers TOMAH_WI 1700
thighs TOPEKA_KS 1700
wings TOTOWA_NJ 1700
drummers TRACY_CA 1000
thighs TROY_MO 1000
wings TUALATIN_OR 1700
drummers TUKWILA_WA 1000
thighs TUPELO_MS 1000
wings TWINSBURG_OH 1000
drummers TYLER_TX 1000
thighs UNADILLA_GA 1000
wings UNION_CITY_CA 1700
drummers UNION_CITY_TN 1700
thighs UNION_NJ 1000
wings UNIVERSITY_PARK_IL 1700
drummers UPPER_MARLBORO_MD 1700
thighs URBANA_IL 1000
wings VALDOSTA_GA 1000
drummers VAN_BUREN_AR 1000
thighs VERNON_CA 1700
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wings VICKSBURG_MS 1000
drummers VICTORIA_TX 1000
thighs VIDALIA_GA 1000
wings VIENNA_GA 1000
drummers VINCENNES_IN 1000
thighs VINITA_PARK_MO 1700
wings VIRGINIA_BEACH_VA 1700
drummers VISTA_CA 1000
thighs WADESBORO_NC 1700
wings WALDRON_AR 1700
drummers WALLINGFORD_CT 1000
thighs WALNUT_CA 1000
wings WARNERS_NY 1000
drummers WARREN_MI 1700
thighs WASHINGTON_CRT_HS_OH 1000
wings WATERTOWN_NY 1000
drummers WAUKESHA_WI 1000
thighs WELLS_ME 1000
wings WEST_HAVEN_CT 1000
drummers WEST_JORDAN_UT 1000
thighs WEST_SACRAMENTO_CA 1000
wings WESTBOROUGH_MA 1000
drummers WESTFIELD_MA 1700
thighs WESTVILLE_IN 1000
wings WILLIAMSPORT_MD 1000
drummers WILMINGTON_CA 1000
thighs WILSONVILLE_OR 1000
wings WINTER_GARDEN_FL 1700
drummers WINTER_HAVEN_FL 1000
thighs WINTERSVILLE_OH 1000
wings WIXOM_MI 1000
drummers WOODBURN_OR 1000
thighs WORCESTER_MA 1000
wings YORK_PA 1000
drummers ZEBULON_NC 1000
drummers FAIRBURN_GA 700
drummers FORT_WORTH_TX 700
thighs FREMONT_CA 700
wings FRONT_ROYAL_VA 700
thighs HARRISONBURG_VA 700
wings HARRISONVILLE_MO 700
drummers JACKSON_WI 700
thighs JACKSONVILLE_FL 700
wings NEWPORT_MI 700
drummers NORTH_LAS_VEGAS_NV 700
thighs NORTH_PLATTE_NE 700
wings NORTH_SALT_LAKE_UT 700
drummers NORTHFIELD_OH 700
thighs OMAHA_NE 700
wings ONTARIO_CA 700
drummers OPA_LOCKA_FL 700
thighs OPELIKA_AL 700
wings ORANGE_CT 700
drummers ORCHARD_PARK_NY 700
thighs ROCK_ISLAND_IL 700
wings ROCKY_MOUNT_NC 700
thighs SANDSTON_VA 700
wings SANTA_BARBARA_CA 700
thighs SUMMERVILLE_SC 700
drummers SYRACUSE_NY 700
thighs TAMPA_FL 700
drummers TEMPE_AZ 700
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wings TERRELL_TX 700
wings TOLEDO_OH 700
drummers TOLLESON_AZ 700
thighs TOMAH_WI 700
thighs TRACY_CA 700
wings TUPELO_MS 700
thighs TYLER_TX 700
drummers UNION_CITY_CA 700
thighs UNION_CITY_TN 700
thighs UPPER_MARLBORO_MD 700
drummers VICKSBURG_MS 700
thighs VICTORIA_TX 700
wings WEST_SACRAMENTO_CA 700
thighs WESTFIELD_MA 700
wings WESTVILLE_IN 700
wings WORCESTER_MA 700
drummers YORK_PA 700
Arc_Information
Node_1 Node_2 Low_Flow_Capacity High_Flow_Cap Flow_Cap_Inc_Cost Current
ABERDEEN_MD BALLWIN_MO 2000 2800 1500 1
ABERDEEN_MD BATON_ROUGE_LA 2000 2800 1500 1
ABINGDON_VA BALTIMORE_MD 2000 2800 1500 1
ABINGDON_VA BEDFORD_PA 2000 2800 1500 1
ALBUQUERQUE_NM BARABOO_WI 2000 2800 1500 1
ALBUQUERQUE_NM BEEBE_AR 2000 2800 1500 1
ALBUQUERQUE_NM BRIGHTON_MI 2000 2800 1500 1
ALCOA_TN BARTLETT_NH 2000 2800 1500 1
ALCOA_TN BENSENVILLE_IL 2000 2800 1500 1
ALCOA_TN BRISBANE_CA 2000 2800 1500 1
ALEXANDRIA_VA BARTOW_FL 2000 2800 1500 1
ALEXANDRIA_VA BERKELEY_MO 2000 2800 1500 1
ALEXANDRIA_VA BREWSTER_NY 2000 2800 1500 1
ALEXANDRIA_VA BROKEN_BOW_OK 2000 2800 1500 1
ALLENTOWN_PA BATESVILLE_MS 2000 2800 1500 1
ALLENTOWN_PA BERRYVILLE_AR 2000 2800 1500 1
ALLENTOWN_PA BRIDGEPORT_NJ 2000 2800 1500 1
ALLENTOWN_PA BRONX_NY 2000 2800 1500 1
ALTOONA_PA BATON_ROUGE_LA 2000 2800 1500 1
ALTOONA_PA BESSEMER_AL 2000 2800 1500 1
ALTOONA_PA BRIGHTON_MI 2000 2800 1500 1
ALTOONA_PA BROOKLYN_NY 2000 2800 1500 1
AMARILLO_TX BEDFORD_PA 2000 2800 1500 1
AMARILLO_TX BIG_SPRING_TX 2000 2800 1500 1
AMARILLO_TX BRISBANE_CA 2000 2800 1500 1
AMARILLO_TX BROOKLYN_PARK_MN 2000 2800 1500 1
AMES_MD BRO_PA 2000 2800 1500 1
AMHERST_MA BEEBE_AR 2000 2800 1500 1
AMHERST_MA BILLINGS_MT 2000 2800 1500 1
AMHERST_MA BROKEN_BOW_OK 2000 2800 1500 1
AMHERST_MA BROUSSARD_LA 2000 2800 1500 1
AMSTERDAM_NY BENSENVILLE_IL 2000 2800 1500 1
AMSTERDAM_NY BIRMINGHAM_AL 2000 2800 1500 1
AMSTERDAM_NY BRONX_NY 2000 2800 1500 1
AMSTERDAM_NY BRUNDIDGE_AL 2000 2800 1500 1
ANAHEIM_CA BERKELEY_MO 2000 2800 1500 1
ANAHEIM_CA BISMARCK_ND 2000 2800 1500 1
ANAHEIM_CA BROOKLYN_NY 2000 2800 1500 1
ANAHEIM_CA BUDA_TX 2000 2800 1500 1
ANKENY_IA BERRYVILLE_AR 2000 2800 1500 1
ANKENY_IA BLAUVELT_NY 2000 2800 1500 1
ANKENY_IA BROOKLYN_PARK_MN 2000 2800 1500 1
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ANKENY_IA BUFFALO_NY 2000 2800 1500 1
ARCADIA_FL BESSEMER_AL 2000 2800 1500 1
ARCADIA_FL BOCA_RATON_FL 2000 2800 1500 1
ARCADIA_FL BROUSSARD_LA 2000 2800 1500 1
ARCADIA_FL BURLEY_ID 2000 2800 1500 1
ARDMORE_OK BIG_SPRING_TX 2000 2800 1500 1
ARDMORE_OK BOHEMIA_NY 2000 2800 1500 1
ARDMORE_OK BRUNDIDGE_AL 2000 2800 1500 1
ARDMORE_OK BURLINGTON_NJ 2000 2800 1500 1
ARLINGTON_TN BILLINGS_MT 2000 2800 1500 1
ARLINGTON_TN BOISE_ID 2000 2800 1500 1
ARLINGTON_TN BUDA_TX 2000 2800 1500 1
ARLINGTON_TX BIRMINGHAM_AL 2000 2800 1500 1
ARLINGTON_TX BOSSIER_CITY_LA 2000 2800 1500 1
ARLINGTON_TX BUFFALO_NY 2000 2800 1500 1
ASHLAND_VA BISMARCK_ND 2000 2800 1500 1
ASHLAND_VA BOSTON_MA 2000 2800 1500 1
ASHLAND_VA BURLEY_ID 2000 2800 1500 1
ATHENS_TX BLAUVELT_NY 2000 2800 1500 1
ATHENS_TX BURLINGTON_NJ 2000 2800 1500 1
ATLANTA_GA BALLWIN_MO 2000 2800 1500 1
ATLANTA_GA BOCA_RATON_FL 2000 2800 1500 1
ATLANTA_GA BRAINTREE_MA 2000 2800 1500 1
ATLANTIC_CITY_NJ BALTIMORE_MD 2000 2800 1500 1
ATLANTIC_CITY_NJ BRATTLEBORO_VT 2000 2800 1500 1
AUBURN_IN BARABOO_WI 2000 2800 1500 1
AUBURN_IN BREA_CA 2000 2800 1500 1
AUBURN_WA BARTLETT_NH 2000 2800 1500 1
AUBURN_WA BREESE_IL 2000 2800 1500 1
AUGUSTA_ME BARTOW_FL 2000 2800 1500 1
AUGUSTA_ME BREWSTER_NY 2000 2800 1500 1
AURORA_CO BATESVILLE_MS 2000 2800 1500 1
AURORA_CO BRIDGEPORT_NJ 2000 2800 1500 1
BALLWIN_MO DALLAS_TX 2000 2800 1500 1
BALLWIN_MO DEPEW_NY 2000 2800 1500 1
BALLWIN_MO DOVER_FL 2000 2800 1500 1
BALLWIN_MO DUPO_IL 2000 2800 1500 1
BALTIMORE_MD DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1
BALTIMORE_MD DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1
BALTIMORE_MD DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1
BALTIMORE_MD DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1
BARABOO_WI DALLAS_TX 2000 2800 1500 1
BARABOO_WI DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1
BARABOO_WI DETROIT_MI 2000 2800 1500 1
BARABOO_WI DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1
BARTLETT_NH DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1
BARTLETT_NH DAYTON_OH 2000 2800 1500 1
BARTLETT_NH DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1
BARTLETT_NH DUPO_IL 2000 2800 1500 1
BARTOW_FL DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1
BARTOW_FL DENVER_CO 2000 2800 1500 1
BARTOW_FL DEPEW_NY 2000 2800 1500 1
BARTOW_FL DOVER_FL 2000 2800 1500 1
BATESVILLE_MS DALLAS_TX 2000 2800 1500 1
BATESVILLE_MS DAYTON_OH 2000 2800 1500 1
BATESVILLE_MS DENVER_PA 2000 2800 1500 1
BATESVILLE_MS DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1
BATON_ROUGE_LA DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1
BATON_ROUGE_LA DENVER_CO 2000 2800 1500 1
BATON_ROUGE_LA DEPEW_NY 2000 2800 1500 1
BATON_ROUGE_LA DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1
BEDFORD_PA DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1
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BEDFORD_PA DENVER_PA 2000 2800 1500 1
BEDFORD_PA DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1
BEDFORD_PA DUPO_IL 2000 2800 1500 1
BEEBE_AR DAYTON_OH 2000 2800 1500 1
BEEBE_AR DEPEW_NY 2000 2800 1500 1
BEEBE_AR DETROIT_MI 2000 2800 1500 1
BEEBE_AR DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1
BEEBE_AR DYNA_MS 2000 2800 1500 1
BENSENVILLE_IL DENVER_CO 2000 2800 1500 1
BENSENVILLE_IL DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1
BENSENVILLE_IL DETROIT_MI 2000 2800 1500 1
BENSENVILLE_IL DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1
BERKELEY_MO DALLAS_TX 2000 2800 1500 1
BERKELEY_MO DENVER_PA 2000 2800 1500 1
BERKELEY_MO DETROIT_MI 2000 2800 1500 1
BERKELEY_MO DOVER_FL 2000 2800 1500 1
BERKELEY_MO DYNA_MS 2000 2800 1500 1
BERRYVILLE_AR DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1
BERRYVILLE_AR DEPEW_NY 2000 2800 1500 1
BERRYVILLE_AR DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1
BERRYVILLE_AR DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1
BESSEMER_AL DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1
BESSEMER_AL DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1
BESSEMER_AL DOVER_FL 2000 2800 1500 1
BESSEMER_AL DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1
BESSEMER_AL DYNA_MS 2000 2800 1500 1
BIG_SPRING_TX DAYTON_OH 2000 2800 1500 1
BIG_SPRING_TX DETROIT_MI 2000 2800 1500 1
BIG_SPRING_TX DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1
BIG_SPRING_TX DUPO_IL 2000 2800 1500 1
BIG_SPRING_TX DYNA_MS 2000 2800 1500 1
BILLINGS_MT DALLAS_TX 2000 2800 1500 1
BILLINGS_MT DENVER_CO 2000 2800 1500 1
BILLINGS_MT DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1
BILLINGS_MT DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1
BIRMINGHAM_AL DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1
BIRMINGHAM_AL DENVER_PA 2000 2800 1500 1
BIRMINGHAM_AL DOVER_FL 2000 2800 1500 1
BIRMINGHAM_AL DUPO_IL 2000 2800 1500 1
BISMARCK_ND DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1
BISMARCK_ND DENVER_PA 2000 2800 1500 1
BISMARCK_ND DEPEW_NY 2000 2800 1500 1
BISMARCK_ND DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1
BLAUVELT_NY DALLAS_TX 2000 2800 1500 1
BLAUVELT_NY DAYTON_OH 2000 2800 1500 1
BLAUVELT_NY DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1
BLAUVELT_NY DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1
BOCA_RATON_FL DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1
BOCA_RATON_FL DENVER_CO 2000 2800 1500 1
BOCA_RATON_FL DETROIT_MI 2000 2800 1500 1
BOCA_RATON_FL DUPO_IL 2000 2800 1500 1
BOHEMIA_NY DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1
BOHEMIA_NY DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1
BOHEMIA_NY DENVER_CO 2000 2800 1500 1
BOHEMIA_NY DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1
BOISE_ID DALLAS_TX 2000 2800 1500 1
BOISE_ID DAYTON_OH 2000 2800 1500 1
BOISE_ID DEPEW_NY 2000 2800 1500 1
BOISE_ID DOVER_FL 2000 2800 1500 1
BOSSIER_CITY_LA DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1
BOSSIER_CITY_LA DENVER_CO 2000 2800 1500 1
BOSSIER_CITY_LA DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1
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BOSSIER_CITY_LA DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1
BOSTON_MA DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1
BOSTON_MA DENVER_PA 2000 2800 1500 1
BOSTON_MA DETROIT_MI 2000 2800 1500 1
BOSTON_MA DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1
BOWLING_GREEN_KY DAYTON_OH 2000 2800 1500 1
BOWLING_GREEN_KY DEPEW_NY 2000 2800 1500 1
BOWLING_GREEN_KY DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1
BOWLING_GREEN_KY DUPO_IL 2000 2800 1500 1
BRAINTREE_MA DAYTON_OH 2000 2800 1500 1
BRAINTREE_MA DENVER_CO 2000 2800 1500 1
BRAINTREE_MA DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1
BRAINTREE_MA DOVER_FL 2000 2800 1500 1
BRATTLEBORO_VT DALLAS_TX 2000 2800 1500 1
BRATTLEBORO_VT DENVER_PA 2000 2800 1500 1
BRATTLEBORO_VT DETROIT_MI 2000 2800 1500 1
BRATTLEBORO_VT DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1
BREA_CA DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1
BREA_CA DEPEW_NY 2000 2800 1500 1
BREA_CA DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1
BREA_CA DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1
BREESE_IL DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1
BREESE_IL DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1
BREESE_IL DOVER_FL 2000 2800 1500 1
BREESE_IL DUPO_IL 2000 2800 1500 1
BREWSTER_NY DAYTON_OH 2000 2800 1500 1
BREWSTER_NY DETROIT_MI 2000 2800 1500 1
BREWSTER_NY DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1
BREWSTER_NY DUPO_IL 2000 2800 1500 1
BRIDGEPORT_NJ DALLAS_TX 2000 2800 1500 1
BRIDGEPORT_NJ DENVER_CO 2000 2800 1500 1
BRIDGEPORT_NJ DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1
BRIDGEPORT_NJ DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1
BRIGHTON_MI DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1
BRIGHTON_MI DENVER_PA 2000 2800 1500 1
BRIGHTON_MI DOVER_FL 2000 2800 1500 1
BRIGHTON_MI DUPO_IL 2000 2800 1500 1
BRISBANE_CA DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1
BRISBANE_CA DEPEW_NY 2000 2800 1500 1
BRISBANE_CA DOVER_FL 2000 2800 1500 1
BRISBANE_CA DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1
BRO_PA DYNA_MS 2000 2800 1500 1
BROKEN_BOW_OK DALLAS_TX 2000 2800 1500 1
BROKEN_BOW_OK DAYTON_OH 2000 2800 1500 1
BROKEN_BOW_OK DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1
BROKEN_BOW_OK DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1
BRONX_NY DENVER_CO 2000 2800 1500 1
BRONX_NY DETROIT_MI 2000 2800 1500 1
BRONX_NY DUPO_IL 2000 2800 1500 1
BROOKLYN_NY DENVER_PA 2000 2800 1500 1
BROOKLYN_NY DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1
BROOKLYN_NY DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1
BROOKLYN_PARK_MN DAYTON_OH 2000 2800 1500 1
BROOKLYN_PARK_MN DEPEW_NY 2000 2800 1500 1
BROOKLYN_PARK_MN DOVER_FL 2000 2800 1500 1
BROOKLYN_PARK_MN DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1
BROUSSARD_LA DALLAS_TX 2000 2800 1500 1
BROUSSARD_LA DENVER_CO 2000 2800 1500 1
BROUSSARD_LA DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1
BROUSSARD_LA DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1
BRUNDIDGE_AL DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1
BRUNDIDGE_AL DENVER_PA 2000 2800 1500 1
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BRUNDIDGE_AL DETROIT_MI 2000 2800 1500 1
BRUNDIDGE_AL DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1
BUDA_TX DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1
BUDA_TX DEPEW_NY 2000 2800 1500 1
BUDA_TX DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1
BUDA_TX DUPO_IL 2000 2800 1500 1
BUFFALO_NY DALLAS_TX 2000 2800 1500 1
BUFFALO_NY DAYTON_OH 2000 2800 1500 1
BUFFALO_NY DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1
BUFFALO_NY DOVER_FL 2000 2800 1500 1
BURLEY_ID DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1
BURLEY_ID DENVER_CO 2000 2800 1500 1
BURLEY_ID DETROIT_MI 2000 2800 1500 1
BURLEY_ID DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1
BURLINGTON_NJ DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1
BURLINGTON_NJ DENVER_PA 2000 2800 1500 1
BURLINGTON_NJ DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1
BURLINGTON_NJ DOVER_FL 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX FALCONER_NY 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX FAYETTEVILLE_NC 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX FLOWER_MOUND_TX 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX FORT_WORTH_TX 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX GARDEN_CITY_NY 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX GOSHEN_IN 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX HAMMOND_LA 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX HARRISONBURG_VA 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX HIDALGO_TX 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX INDIANOLA_MS 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX KENDALLVILLE_IN 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX KENOSHA_WI 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX LATHROP_CA 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX LIVERMORE_CA 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX LUFKIN_TX 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX MAYWOOD_CA 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX MILTON_WV 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX MOUNT_STERLING_IL 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX MOUNT_VERNON_NY 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX NEW_CANEY_TX 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX NORTHUMBERLAND_PA 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX OCONOMOWOC_WI 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX OLNEY_IL 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX OTTAWA_IL 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX ROCK_ISLAND_IL 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX SALT_LAKE_CITY_UT 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX SHAWANO_WI 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX SPARKS_NV 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX SULPHUR_SPRINGS_TX 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX TOLEDO_OH 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX UNION_CITY_TN 2000 2800 1500 1
DALLAS_TX VIRGINIA_BEACH_VA 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR FAIRBURN_GA 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR FAIRFIELD_CA 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR FAIRFIELD_OH 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR FAIRMONT_MN 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR FALCONER_NY 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR FARGO_ND 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR FARMINGDALE_NY 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR FAYETTEVILLE_AR 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR FIFE_WA 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR FLORENCE_SC 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR FORT_MILL_SC 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR FREMONT_CA 2000 2800 1500 1
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DARDANELLE_AR FRONT_ROYAL_VA 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR GARLAND_TX 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR GOULDSBORO_PA 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR GUNTOWN_MS 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR HAMMOND_LA 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR HARAHAN_LA 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR HARMONY_PA 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR HOLLOMAN_AFB_NM 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR JACKSON_MS 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR KENOSHA_WI 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR LEBANON_TN 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR LIVERPOOL_NY 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR FISHERS_IN 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR LULA_GA 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR MCALLEN_TX 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR MILWAUKIE_OR 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR MOUNT_VERNON_NY 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR MOUNT_VERNON_WA 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR NEW_ORLEANS_LA 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR NEW_WINDSOR_MD 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR NORTH_SALT_LAKE_UT 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR NORWICH_CT 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR OGDEN_UT 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR OMAHA_NE 2000 2800 1500 1
DARDANELLE_AR OWENSBORO_KY 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS FARMINGDALE_NY 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS FAYETTEVILLE_AR 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS FAYETTEVILLE_NC 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS FLORENCE_KY 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS FLORENCE_SC 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS FOREST_MS 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS FOREST_PARK_IL 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS FORREST_CITY_AR 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS FORT_MILL_SC 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS FORT_SMITH_AR 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS FRONT_ROYAL_VA 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS GAS_CITY_IN 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS GRAND_FORKS_ND 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS GUNTOWN_MS 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS HARMONY_PA 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS HOLTSVILLE_NY 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS JACKSON_WI 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS KENT_WA 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS LACEY_WA 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS LEES_SUMMIT_MO 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS LOCKBOURNE_OH 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS MACCLENNY_FL 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS MOUNT_VERNON_WA 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS N_LITTLE_ROCK_AR 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS NEW_STANTON_PA 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS NEWBERRY_SC 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS NORTHFIELD_OH 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS OAK_CREEK_WI 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS OKLAHOMA_CITY_OK 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS ONTARIO_CA 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS OXFORD_AL 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS TOMAH_WI 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS UNIVERSITY_PARK_IL 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS WADESBORO_NC 2000 2800 1500 1
DARTMOUTH_NS WESTFIELD_MA 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH FAYETTEVILLE_NC 0 2000 4500 0
DAYTON_OH FISHERS_IN 2000 2800 1500 1
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DAYTON_OH FLORENCE_KY 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH FORREST_CITY_AR 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH FORT_SMITH_AR 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH FORT_WAYNE_IN 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH FORT_WORTH_TX 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH FREMONT_CA 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH GARDEN_CITY_NY 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH GARLAND_TX 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH GAS_CITY_IN 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH GASTON_SC 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH GENEVA_AL 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH GOSHEN_IN 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH GRAND_ISLAND_NE 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH GRAND_RAPIDS_MI 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH GUILDERLAND_CENTER_NY 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH JOHNSON_CITY_TN 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH KANSAS_CITY_MO 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH LONDON_KY 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH MADISON_HEIGHTS_VA 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH MARLBORO_NY 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH MEBANE_NC 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH MIRA_LOMA_CA 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH N_LITTLE_ROCK_AR 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH NASHVILLE_AR 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH NEW_WINDSOR_MD 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH NEWPORT_MI 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH NORTHUMBERLAND_PA 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH RENTON_WA 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH ROGERS_MN 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH SAN_LEANDRO_CA 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH SHELBY_NC 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH SPRINGFIELD_MA 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH SURREY_BC 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH TOPEKA_KS 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH UPPER_MARLBORO_MD 2000 2800 1500 1
DAYTON_OH WALDRON_AR 2000 2800 1500 1
DENVER_CO FIFE_WA 2000 2800 1500 1
DENVER_CO FLORENCE_SC 2000 2800 1500 1
DENVER_CO FORT_WORTH_TX 2000 2800 1500 1
DENVER_CO GAITHERSBURG_MD 2000 2800 1500 1
DENVER_CO GENEVA_AL 2000 2800 1500 1
DENVER_CO GOLDEN_CO 2000 2800 1500 1
DENVER_CO GOSHEN_IN 2000 2800 1500 1
DENVER_CO GOULDSBORO_PA 2000 2800 1500 1
DENVER_CO GRAND_FORKS_ND 2000 2800 1500 1
DENVER_CO GRAND_ISLAND_NE 2000 2800 1500 1
DENVER_CO GRAND_RAPIDS_MI 2000 2800 1500 1
DENVER_CO GRANDVIEW_WA 2000 2800 1500 1
DENVER_CO GRANDVILLE_MI 2000 2800 1500 1
DENVER_CO GRANNIS_AR 2000 2800 1500 1
DENVER_CO GREEN_BAY_WI 2000 2800 1500 1
DENVER_CO GREENSBORO_NC 2000 2800 1500 1
DENVER_CO HARRISBURG_PA 2000 2800 1500 1
DENVER_CO HOPKINS_MN 2000 2800 1500 1
DENVER_CO JEFFERSON_CITY_MO 2000 2800 1500 1
DENVER_CO LA_CROSSE_WI 2000 2800 1500 1
DENVER_CO LEWISTON_ME 2000 2800 1500 1
DENVER_CO LONGVIEW_TX 2000 2800 1500 1
DENVER_CO MALVERN_AR 2000 2800 1500 1
DENVER_CO MARLBORO_NY 2000 2800 1500 1
DENVER_CO MECHANICSBURG_PA 2000 2800 1500 1
DENVER_CO MISSOURI_CITY_TX 2000 2800 1500 1
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DENVER_CO NASHVILLE_TN 2000 2800 1500 1
DENVER_CO NEWBERRY_SC 2000 2800 1500 1
DENVER_CO NOBLESVILLE_IN 2000 2800 1500 1
DENVER_CO NORWICH_CT 2000 2800 1500 1
DENVER_CO OAKS_OK 2000 2800 1500 1
DENVER_CO OLNEY_IL 2000 2800 1500 1
DENVER_CO OPELIKA_AL 2000 2800 1500 1
DENVER_CO ROSEMONT_IL 2000 2800 1500 1
DENVER_CO SANDSTON_VA 2000 2800 1500 1
DENVER_CO SHELBYVILLE_TN 2000 2800 1500 1
DENVER_CO SPRINGFIELD_MO 2000 2800 1500 1
DENVER_CO SUWANEE_GA 2000 2800 1500 1
DENVER_CO TOTOWA_NJ 2000 2800 1500 1
DENVER_PA FAIRBURN_GA 2000 2800 1500 1
DENVER_PA FLORENCE_KY 2000 2800 1500 1
DENVER_PA FLOWER_MOUND_TX 2000 2800 1500 1
DENVER_PA FREMONT_CA 2000 2800 1500 1
DENVER_PA GARDEN_CITY_NY 2000 2800 1500 1
DENVER_PA GRAND_RAPIDS_MI 2000 2800 1500 1
DENVER_PA GRANDVIEW_WA 2000 2800 1500 1
DENVER_PA GREENSBORO_NC 2000 2800 1500 1
DENVER_PA GREENSBURG_PA 2000 2800 1500 1
DENVER_PA GUILDERLAND_CENTER_NY 2000 2800 1500 1
DENVER_PA GUNTOWN_MS 2000 2800 1500 1
DENVER_PA HAMMOND_LA 2000 2800 1500 1
DENVER_PA HARRINGTON_DE 2000 2800 1500 1
DENVER_PA HARRISBURG_PA 2000 2800 1500 1
DENVER_PA HARRISONBURG_VA 2000 2800 1500 1
DENVER_PA HARRISONVILLE_MO 2000 2800 1500 1
DENVER_PA HARTFORD_CT 2000 2800 1500 1
DENVER_PA HARTWELL_GA 2000 2800 1500 1
DENVER_PA HENDERSON_CO 2000 2800 1500 1
DENVER_PA HOLTSVILLE_NY 2000 2800 1500 1
DENVER_PA HOUMA_LA 2000 2800 1500 1
DENVER_PA HOUSTON_TX 2000 2800 1500 1
DENVER_PA JERSEY_CITY_NJ 2000 2800 1500 1
DENVER_PA JOLIET_IL 2000 2800 1500 1
DENVER_PA LA_MIRADA_CA 2000 2800 1500 1
DENVER_PA LEWISVILLE_TX 2000 2800 1500 1
DENVER_PA LOS_ANGELES_CA 2000 2800 1500 1
DENVER_PA MOBERLY_MO 2000 2800 1500 1
DENVER_PA N_LITTLE_ROCK_AR 2000 2800 1500 1
DENVER_PA NASHVILLE_TN 2000 2800 1500 1
DENVER_PA NEEDHAM_MA 2000 2800 1500 1
DENVER_PA NEWPORT_MI 2000 2800 1500 1
DENVER_PA NORCROSS_GA 2000 2800 1500 1
DENVER_PA NORTH_LAS_VEGAS_NV 2000 2800 1500 1
DENVER_PA OAK_CREEK_WI 2000 2800 1500 1
DENVER_PA OAKWOOD_GA 2000 2800 1500 1
DENVER_PA OMAHA_NE 2000 2800 1500 1
DENVER_PA ORANGE_CT 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY FAIRFIELD_CA 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY FONTANA_CA 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY GRANNIS_AR 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HARRISONBURG_VA 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HARRISONVILLE_MO 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HARTFORD_CT 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HARTWELL_GA 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HEBRON_KY 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HENDERSON_CO 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HIDALGO_TX 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HOLLOMAN_AFB_NM 2000 2800 1500 1
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DEPEW_NY HOLTSVILLE_NY 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HOPE_AR 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HOPKINS_MN 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HOUMA_LA 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HOUSTON_TX 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HUDSON_NY 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY HUTCHINSON_KS 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY INDIANOLA_MS 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY JEFFERSON_CITY_MO 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY JOHNSON_CITY_TN 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY JONES_OK 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY LACEY_WA 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY LEXINGTON_SC 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY LOS_LUNAS_NM 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY MAPLE_HEIGHTS_OH 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY MEDLEY_FL 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY MODESTO_CA 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY NEEDHAM_MA 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY NEPTUNE_NJ 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY NORTH_LAS_VEGAS_NV 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY OAKLAND_CA 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY OAKWOOD_VILLAGE_OH 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY OCOEE_FL 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY ONTARIO_CA 2000 2800 1500 1
DEPEW_NY ORCHARD_PARK_NY 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL FAIRBURN_GA 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL FAIRFIELD_OH 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL FOREST_MS 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL GAS_CITY_IN 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL GASTON_SC 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL GRANNIS_AR 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL HARTFORD_CT 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL HUDSON_NY 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL HUDSONVILLE_MI 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL HUTCHINSON_KS 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL INDIANAPOLIS_IN 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL INDIANOLA_MS 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL JACKSON_MS 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL JACKSON_WI 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL JACKSONVILLE_FL 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL JEFFERSON_CITY_MO 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL JERSEY_CITY_NJ 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL JOHNSTOWN_NY 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL KANSAS_CITY_KS 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL LAKELAND_FL 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL LIMA_OH 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL LOUISA_KY 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL MARLBORO_NY 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL MAULDIN_SC 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL MEMPHIS_TN 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL NEW_ALBANY_IN 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL NORCROSS_GA 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL NORFOLK_VA 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL OAKS_OK 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL OCALA_FL 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL OPA_LOCKA_FL 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL ORANGE_CT 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL OREFIELD_PA 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL TAMPA_FL 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL TUALATIN_OR 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL VERNON_CA 2000 2800 1500 1
DES_PLAINES_IL WARREN_MI 2000 2800 1500 1
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DES_PLAINES_IL WINTER_GARDEN_FL 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI FAIRFIELD_CA 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI FISHERS_IN 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI FAIRMONT_MN 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI FOREST_PARK_IL 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI GASTON_SC 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI GREEN_BAY_WI 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI HARTWELL_GA 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI HEBRON_KY 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI HOUSTON_TX 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI HUDSON_NY 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI HUDSONVILLE_MI 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI JACKSON_MS 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI JOHNSON_CITY_TN 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI JOHNSTOWN_NY 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI KANSAS_CITY_KS 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI KANSAS_CITY_MO 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI KEARNEY_NE 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI KENDALLVILLE_IN 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI KENOSHA_WI 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI KENT_WA 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI KNOXVILLE_TN 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI LA_CROSSE_WI 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI LANCASTER_PA 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI LINCOLN_IL 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI NEW_ALBANY_IN 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI NEW_ALBANY_MS 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI NORFOLK_NE 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI NORMAN_OK 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI OAKWOOD_GA 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI OCHELATA_OK 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI OPELIKA_AL 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI ORLANDO_FL 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI OXNARD_CA 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI PERTH_AMBOY_NJ 2000 2800 1500 1
DETROIT_MI PORTLAND_OR 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA RINCON_GA 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA FAIRFIELD_OH 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA FALCONER_NY 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA FARGO_ND 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA FOREST_PARK_IL 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA GREENSBORO_NC 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA HARRISBURG_PA 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA HEBRON_KY 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA HIDALGO_TX 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA HOUMA_LA 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA HUNTINGDON_PA 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA JACKSON_WI 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA JONES_OK 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA KEARNEY_NE 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA KENT_WA 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA KNOXVILLE_TN 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA LA_MIRADA_CA 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA LACEY_WA 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA LAKELAND_FL 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA LANCASTER_PA 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA LANGHORNE_PA 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA LANSING_MI 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA LAREDO_TX 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA LAS_VEGAS_NV 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA LATHROP_CA 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA LEBANON_TN 2000 2800 1500 1
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DOUGLAS_GA LEES_SUMMIT_MO 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA LENOIR_CITY_TN 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA LINCOLN_NE 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA LOUISVILLE_TN 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA MARSHALL_MN 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA MERCED_CA 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA OCOEE_FL 2000 2800 1500 1
DOUGLAS_GA ORANGE_CT 2000 2800 1500 1
DOVER_FL OTTAWA_IL 2000 2800 1500 1
DOVER_FL FAIRMONT_MN 2000 2800 1500 1
DOVER_FL FARGO_ND 2000 2800 1500 1
DOVER_FL FORT_MILL_SC 2000 2800 1500 1
DOVER_FL GAINESVILLE_FL 2000 2800 1500 1
DOVER_FL GREEN_BAY_WI 2000 2800 1500 1
DOVER_FL HENDERSON_CO 2000 2800 1500 1
DOVER_FL HENDERSON_NC 2000 2800 1500 1
DOVER_FL HOLLOMAN_AFB_NM 2000 2800 1500 1
DOVER_FL HOPKINS_MN 2000 2800 1500 1
DOVER_FL HOUSTON_TX 2000 2800 1500 1
DOVER_FL HURRICANE_WV 2000 2800 1500 1
DOVER_FL JOHNSTOWN_NY 2000 2800 1500 1
DOVER_FL JOLIET_IL 2000 2800 1500 1
DOVER_FL KANSAS_CITY_KS 2000 2800 1500 1
DOVER_FL LANSING_MI 2000 2800 1500 1
DOVER_FL LEWISTON_ME 2000 2800 1500 1
DOVER_FL LEWISVILLE_TX 2000 2800 1500 1
DOVER_FL LEXINGTON_SC 2000 2800 1500 1
DOVER_FL LIMA_OH 2000 2800 1500 1
DOVER_FL LINCOLN_IL 2000 2800 1500 1
DOVER_FL LINCOLN_NE 2000 2800 1500 1
DOVER_FL LIVERMORE_CA 2000 2800 1500 1
DOVER_FL LIVERPOOL_NY 2000 2800 1500 1
DOVER_FL LOCKBOURNE_OH 2000 2800 1500 1
DOVER_FL LOS_ANGELES_CA 2000 2800 1500 1
DOVER_FL LOVELAND_CO 2000 2800 1500 1
DOVER_FL MASPETH_NY 2000 2800 1500 1
DOVER_FL MERIDIAN_ID 2000 2800 1500 1
DOVER_FL MORRISTOWN_TN 2000 2800 1500 1
DOVER_FL NEW_BEDFORD_MA 2000 2800 1500 1
DOVER_FL NEW_BERLIN_WI 2000 2800 1500 1
DOVER_FL NORMAN_OK 2000 2800 1500 1
DOVER_FL NORTH_LAS_VEGAS_NV 2000 2800 1500 1
DOVER_FL OCALA_FL 2000 2800 1500 1
DOVER_FL OCONOMOWOC_WI 2000 2800 1500 1
DOVER_FL ORCHARD_PARK_NY 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA OWENSBORO_KY 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA FARMINGDALE_NY 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA FOREST_MS 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA FISHERS_IN 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA FORT_SMITH_AR 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA GAINESVILLE_FL 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA GOODLETTSVILLE_TN 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA GRANDVIEW_WA 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA GUILDERLAND_CENTER_NY 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA HARRISONVILLE_MO 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA HENDERSON_NC 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA INDIANAPOLIS_IN 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA LITHIA_SPRINGS_GA 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA LONDON_KY 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA LONGVIEW_TX 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA LOS_ANGELES_CA 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA LOS_LUNAS_NM 2000 2800 1500 1
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DU_BOIS_PA LOUISA_KY 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA LOUISVILLE_KY 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA LOUISVILLE_TN 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA LOVELAND_CO 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA LOWELL_AR 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA LUBBOCK_TX 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA LUFKIN_TX 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA LULA_GA 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA MAULDIN_SC 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA MIAMI_FL 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA MOUNDS_VIEW_MN 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA NEW_BERLIN_WI 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA NEW_BRAUNFELS_TX 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA NORTH_EAST_MD 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA NORTH_PLATTE_NE 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA OCHELATA_OK 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA OGDEN_UT 2000 2800 1500 1
DU_BOIS_PA OREFIELD_PA 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA OXFORD_AL 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA FAYETTEVILLE_AR 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA FORT_WAYNE_IN 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA GAITHERSBURG_MD 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA GORDONSVILLE_VA 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA GUNTOWN_MS 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA HICKORY_NC 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA HUDSONVILLE_MI 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA INDIANAPOLIS_IN 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA JERSEY_CITY_NJ 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA KEARNEY_NE 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA LANGHORNE_PA 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA LAS_VEGAS_NV 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA LITTLE_ROCK_AR 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA LUBBOCK_TX 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA MACCLENNY_FL 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA MADISON_HEIGHTS_VA 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA MALVERN_AR 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA MARSHALL_MN 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA MASPETH_NY 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA MAULDIN_SC 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA MAUMELLE_AR 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA MAYWOOD_CA 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA MERCED_CA 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA MILPITAS_CA 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA MOUNT_PLEASANT_PA 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA NEW_BRAUNFELS_TX 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA NEW_CANEY_TX 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA NORTH_LAS_VEGAS_NV 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA NORTH_SALT_LAKE_UT 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA OCOEE_FL 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA OKLAHOMA_CITY_OK 2000 2800 1500 1
DUNCANSVILLE_PA ORLANDO_FL 2000 2800 1500 1
DUPO_IL OXNARD_CA 2000 2800 1500 1
DUPO_IL FORT_WAYNE_IN 2000 2800 1500 1
DUPO_IL GRAND_FORKS_ND 2000 2800 1500 1
DUPO_IL GRAND_ISLAND_NE 2000 2800 1500 1
DUPO_IL MECHANICSBURG_PA 2000 2800 1500 1
DUPO_IL MECHANICSVILLE_VA 2000 2800 1500 1
DUPO_IL FISHERS_IN 2000 2800 1500 1
DUPO_IL MEDLEY_FL 2000 2800 1500 1
DUPO_IL MEMPHIS_TN 2000 2800 1500 1
DUPO_IL MENOMONEE_FALLS_WI 2000 2800 1500 1
DUPO_IL MERCED_CA 2000 2800 1500 1
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DUPO_IL MIAMI_FL 2000 2800 1500 1
DUPO_IL MILPITAS_CA 2000 2800 1500 1
DUPO_IL MOUNT_STERLING_IL 2000 2800 1500 1
DUPO_IL NEW_ORLEANS_LA 2000 2800 1500 1
DUPO_IL NORTHFIELD_OH 2000 2800 1500 1
DUPO_IL OLATHE_KS 2000 2800 1500 1
DUPO_IL PINE_BROOK_NJ 2000 2800 1500 1
DUPO_IL QUINCY_FL 2000 2800 1500 1
DUPO_IL ROCHESTER_NY 2000 2800 1500 1
DUPO_IL SALEM_VA 2000 2800 1500 1
DUPO_IL SEVERN_MD 2000 2800 1500 1
DUPO_IL SOUTHAVEN_MS 2000 2800 1500 1
DUPO_IL SUGAR_LAND_TX 2000 2800 1500 1
DUPO_IL TIPP_CITY_OH 2000 2800 1500 1
DUPO_IL UNION_CITY_CA 2000 2800 1500 1
ABERDEEN_MD VINITA_PARK_MO 2000 2800 1500 1
ABINGDON_VA BRAINTREE_MA 0 2000 4500 0
ALBUQUERQUE_NM BRATTLEBORO_VT 0 2000 4500 0
ALCOA_TN BREA_CA 0 2000 4500 0
ATHENS_TX BREESE_IL 0 2000 4500 0
ATLANTIC_CITY_NJ BOWLING_GREEN_KY 0 2000 4500 0
AUBURN_IN BOHEMIA_NY 0 2000 4500 0
AUBURN_WA BOISE_ID 0 2000 4500 0
AUGUSTA_ME BOSSIER_CITY_LA 0 2000 4500 0
AURORA_CO BOSTON_MA 0 2000 4500 0
BRONX_NY BOWLING_GREEN_KY 0 2000 4500 0
BROOKLYN_NY DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CAIRO_GA DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CAIRO_GA DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CAIRO_GA DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
CAIRO_GA DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
CAIRO_GA DUPO_IL 0 2000 4500 0
CAIRO_GA EAGLE_ID 0 2000 4500 0
CAIRO_GA EDMOND_OK 0 2000 4500 0
CALERA_AL ELKTON_MD 0 2000 4500 0
CALERA_AL DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CALERA_AL DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CALERA_AL DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
CALERA_AL DUPO_IL 0 2000 4500 0
CALERA_AL EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0
CALERA_AL EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0
CALGARY_AB ELWOOD_KS 0 2000 4500 0
CALGARY_AB DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CALGARY_AB DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CALGARY_AB DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CALGARY_AB DUPO_IL 0 2000 4500 0
CALGARY_AB EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0
CALGARY_AB ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0
CAMBRIDGE_CITY_IN EMPORIA_KS 0 2000 4500 0
CAMBRIDGE_CITY_IN DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CAMBRIDGE_CITY_IN DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CAMBRIDGE_CITY_IN DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CAMBRIDGE_CITY_IN DAYTON_OH 0 2000 4500 0
CAMBRIDGE_CITY_IN EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0
CAMBRIDGE_CITY_IN ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0
CANAL_FULTON_OH ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0
CANAL_FULTON_OH DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CANAL_FULTON_OH DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CANAL_FULTON_OH DAYTON_OH 0 2000 4500 0
CANAL_FULTON_OH DENVER_CO 0 2000 4500 0
CANAL_FULTON_OH EDMOND_OK 0 2000 4500 0
CANAL_FULTON_OH ELKTON_MD 0 2000 4500 0
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CANTON_MI ERIE_PA 0 2000 4500 0
CANTON_MI DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CANTON_MI DAYTON_OH 0 2000 4500 0
CANTON_MI DENVER_CO 0 2000 4500 0
CANTON_MI DENVER_PA 0 2000 4500 0
CANTON_MI EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0
CANTON_MI ELWOOD_KS 0 2000 4500 0
CANTON_OH EUGENE_OR 0 2000 4500 0
CANTON_OH DAYTON_OH 0 2000 4500 0
CANTON_OH DENVER_CO 0 2000 4500 0
CANTON_OH DENVER_PA 0 2000 4500 0
CANTON_OH DEPEW_NY 0 2000 4500 0
CANTON_OH ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0
CANTON_OH EMPORIA_KS 0 2000 4500 0
CAPITAL_HEIGHTS_MD EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0
CAPITAL_HEIGHTS_MD DENVER_CO 0 2000 4500 0
CAPITAL_HEIGHTS_MD DENVER_PA 0 2000 4500 0
CAPITAL_HEIGHTS_MD DEPEW_NY 0 2000 4500 0
CAPITAL_HEIGHTS_MD DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
CAPITAL_HEIGHTS_MD ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0
CAPITAL_HEIGHTS_MD ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0
CARLSBAD_CA EVERETT_MA 0 2000 4500 0
CARLSBAD_CA DENVER_PA 0 2000 4500 0
CARLSBAD_CA DEPEW_NY 0 2000 4500 0
CARLSBAD_CA DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
CARLSBAD_CA DETROIT_MI 0 2000 4500 0
CARLSBAD_CA ELKTON_MD 0 2000 4500 0
CARLSBAD_CA ERIE_PA 0 2000 4500 0
CARROLL_IA EVERETT_WA 0 2000 4500 0
CARROLL_IA DEPEW_NY 0 2000 4500 0
CARROLL_IA DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
CARROLL_IA DETROIT_MI 0 2000 4500 0
CARROLL_IA DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
CARROLL_IA EAGLE_ID 0 2000 4500 0
CARROLL_IA ELWOOD_KS 0 2000 4500 0
CARSON_CA EUGENE_OR 0 2000 4500 0
CARSON_CA DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
CARSON_CA DETROIT_MI 0 2000 4500 0
CARSON_CA DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
CARSON_CA DOVER_FL 0 2000 4500 0
CARSON_CA EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0
CARSON_CA EMPORIA_KS 0 2000 4500 0
CARTHAGE_MS EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0
CARTHAGE_MS DETROIT_MI 0 2000 4500 0
CARTHAGE_MS DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
CARTHAGE_MS DOVER_FL 0 2000 4500 0
CARTHAGE_MS DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
CARTHAGE_MS EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0
CARTHAGE_MS ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0
CASA_GRANDE_AZ EVERETT_MA 0 2000 4500 0
CASA_GRANDE_AZ DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
CASA_GRANDE_AZ DOVER_FL 0 2000 4500 0
CASA_GRANDE_AZ DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
CASA_GRANDE_AZ DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
CASA_GRANDE_AZ EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0
CASA_GRANDE_AZ ERIE_PA 0 2000 4500 0
CEDAR_FALLS_IA EVERETT_WA 0 2000 4500 0
CEDAR_FALLS_IA DOVER_FL 0 2000 4500 0
CEDAR_FALLS_IA DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
CEDAR_FALLS_IA DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
CEDAR_FALLS_IA DUPO_IL 0 2000 4500 0
CEDAR_FALLS_IA EAGLE_ID 0 2000 4500 0
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CEDAR_FALLS_IA EDMOND_OK 0 2000 4500 0
CEDAR_RAPIDS_IA EUGENE_OR 0 2000 4500 0
CEDAR_RAPIDS_IA DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CEDAR_RAPIDS_IA DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
CEDAR_RAPIDS_IA DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
CEDAR_RAPIDS_IA DUPO_IL 0 2000 4500 0
CEDAR_RAPIDS_IA EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0
CEDAR_RAPIDS_IA EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0
CENTENNIAL_CO EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0
CENTENNIAL_CO DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CENTENNIAL_CO DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CENTENNIAL_CO DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
CENTENNIAL_CO DUPO_IL 0 2000 4500 0
CENTENNIAL_CO EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0
CENTENNIAL_CO ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0
CHANDLER_AZ EVERETT_MA 0 2000 4500 0
CHANDLER_AZ DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CHANDLER_AZ DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CHANDLER_AZ DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CHANDLER_AZ DUPO_IL 0 2000 4500 0
CHANDLER_AZ EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0
CHANDLER_AZ ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0
CHARITON_IA EVERETT_WA 0 2000 4500 0
CHARITON_IA DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CHARITON_IA DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CHARITON_IA DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CHARITON_IA DAYTON_OH 0 2000 4500 0
CHARITON_IA EAGLE_ID 0 2000 4500 0
CHARITON_IA EDMOND_OK 0 2000 4500 0
CHARLOTTE_NC ELKTON_MD 0 2000 4500 0
CHARLOTTE_NC DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CHARLOTTE_NC DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CHARLOTTE_NC DAYTON_OH 0 2000 4500 0
CHARLOTTE_NC DENVER_CO 0 2000 4500 0
CHARLOTTE_NC EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0
CHARLOTTE_NC EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0
CHEEKTOWAGA_NY ELWOOD_KS 0 2000 4500 0
CHEEKTOWAGA_NY DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CHEEKTOWAGA_NY DAYTON_OH 0 2000 4500 0
CHEEKTOWAGA_NY DENVER_CO 0 2000 4500 0
CHEEKTOWAGA_NY DENVER_PA 0 2000 4500 0
CHEEKTOWAGA_NY EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0
CHEEKTOWAGA_NY ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0
CHESAPEAKE_VA EMPORIA_KS 0 2000 4500 0
CHESAPEAKE_VA DAYTON_OH 0 2000 4500 0
CHESAPEAKE_VA DENVER_CO 0 2000 4500 0
CHESAPEAKE_VA DENVER_PA 0 2000 4500 0
CHESAPEAKE_VA DEPEW_NY 0 2000 4500 0
CHESAPEAKE_VA EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0
CHESAPEAKE_VA ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0
CHESHIRE_CT ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0
CHESHIRE_CT DENVER_CO 0 2000 4500 0
CHESHIRE_CT DENVER_PA 0 2000 4500 0
CHESHIRE_CT DEPEW_NY 0 2000 4500 0
CHESHIRE_CT DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
CHESHIRE_CT EDMOND_OK 0 2000 4500 0
CHESHIRE_CT ELKTON_MD 0 2000 4500 0
CHESTER_NY ERIE_PA 0 2000 4500 0
CHESTER_NY DENVER_PA 0 2000 4500 0
CHESTER_NY DEPEW_NY 0 2000 4500 0
CHESTER_NY DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
CHESTER_NY DETROIT_MI 0 2000 4500 0
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CHESTER_NY EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0
CHESTER_NY ELWOOD_KS 0 2000 4500 0
CHESTERFIELD_MO EUGENE_OR 0 2000 4500 0
CHESTERFIELD_MO DEPEW_NY 0 2000 4500 0
CHESTERFIELD_MO DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
CHESTERFIELD_MO DETROIT_MI 0 2000 4500 0
CHESTERFIELD_MO DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
CHESTERFIELD_MO ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0
CHESTERFIELD_MO EMPORIA_KS 0 2000 4500 0
CHICAGO_IL EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0
CHICAGO_IL DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
CHICAGO_IL DETROIT_MI 0 2000 4500 0
CHICAGO_IL DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
CHICAGO_IL DOVER_FL 0 2000 4500 0
CHICAGO_IL ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0
CHICAGO_IL ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0
CHICOPEE_MA EVERETT_MA 0 2000 4500 0
CHICOPEE_MA DETROIT_MI 0 2000 4500 0
CHICOPEE_MA DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
CHICOPEE_MA DOVER_FL 0 2000 4500 0
CHICOPEE_MA DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
CHICOPEE_MA ELKTON_MD 0 2000 4500 0
CHICOPEE_MA ERIE_PA 0 2000 4500 0
CINCINNATI_OH EVERETT_WA 0 2000 4500 0
CINCINNATI_OH DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
CINCINNATI_OH DOVER_FL 0 2000 4500 0
CINCINNATI_OH DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
CINCINNATI_OH DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
CINCINNATI_OH EAGLE_ID 0 2000 4500 0
CINCINNATI_OH ELWOOD_KS 0 2000 4500 0
CITY_OF_INDUSTRY_CA EUGENE_OR 0 2000 4500 0
CITY_OF_INDUSTRY_CA DOVER_FL 0 2000 4500 0
CITY_OF_INDUSTRY_CA DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
CITY_OF_INDUSTRY_CA DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
CITY_OF_INDUSTRY_CA DUPO_IL 0 2000 4500 0
CITY_OF_INDUSTRY_CA EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0
CITY_OF_INDUSTRY_CA EMPORIA_KS 0 2000 4500 0
CLACKAMAS_OR EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0
CLACKAMAS_OR DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CLACKAMAS_OR DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
CLACKAMAS_OR DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
CLACKAMAS_OR DUPO_IL 0 2000 4500 0
CLACKAMAS_OR EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0
CLACKAMAS_OR ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0
CLANTON_AL EVERETT_MA 0 2000 4500 0
CLANTON_AL DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CLANTON_AL DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CLANTON_AL DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
CLANTON_AL DUPO_IL 0 2000 4500 0
CLANTON_AL EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0
CLANTON_AL ERIE_PA 0 2000 4500 0
CLARKSVILLE_AR EVERETT_WA 0 2000 4500 0
CLARKSVILLE_AR DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CLARKSVILLE_AR DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CLARKSVILLE_AR DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CLARKSVILLE_AR DUPO_IL 0 2000 4500 0
CLARKSVILLE_AR EAGLE_ID 0 2000 4500 0
CLARKSVILLE_AR EDMOND_OK 0 2000 4500 0
CLAYSBURG_PA EUGENE_OR 0 2000 4500 0
CLAYSBURG_PA DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CLAYSBURG_PA DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CLAYSBURG_PA DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
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CLAYSBURG_PA DAYTON_OH 0 2000 4500 0
CLAYSBURG_PA EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0
CLAYSBURG_PA EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0
CLEVELAND_OH EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0
CLEVELAND_OH DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CLEVELAND_OH DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CLEVELAND_OH DAYTON_OH 0 2000 4500 0
CLEVELAND_OH DENVER_CO 0 2000 4500 0
CLEVELAND_OH EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0
CLEVELAND_OH ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0
CLIFTON_NJ EVERETT_MA 0 2000 4500 0
CLIFTON_NJ DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CLIFTON_NJ DAYTON_OH 0 2000 4500 0
CLIFTON_NJ DENVER_CO 0 2000 4500 0
CLIFTON_NJ DENVER_PA 0 2000 4500 0
CLIFTON_NJ EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0
CLIFTON_NJ ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0
CLIFTON_PARK_NY EVERETT_WA 0 2000 4500 0
CLIFTON_PARK_NY DAYTON_OH 0 2000 4500 0
CLIFTON_PARK_NY DENVER_CO 0 2000 4500 0
CLIFTON_PARK_NY DENVER_PA 0 2000 4500 0
CLIFTON_PARK_NY DEPEW_NY 0 2000 4500 0
CLIFTON_PARK_NY EAGLE_ID 0 2000 4500 0
CLIFTON_PARK_NY EDMOND_OK 0 2000 4500 0
CLOQUET_MN ELKTON_MD 0 2000 4500 0
CLOQUET_MN DENVER_CO 0 2000 4500 0
CLOQUET_MN DENVER_PA 0 2000 4500 0
CLOQUET_MN DEPEW_NY 0 2000 4500 0
CLOQUET_MN DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
CLOQUET_MN EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0
CLOQUET_MN EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0
COAL_TOWNSHIP_PA ELWOOD_KS 0 2000 4500 0
COAL_TOWNSHIP_PA DENVER_PA 0 2000 4500 0
COAL_TOWNSHIP_PA DEPEW_NY 0 2000 4500 0
COAL_TOWNSHIP_PA DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
COAL_TOWNSHIP_PA DETROIT_MI 0 2000 4500 0
COAL_TOWNSHIP_PA EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0
COAL_TOWNSHIP_PA ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0
COLCHESTER_VT EMPORIA_KS 0 2000 4500 0
COLCHESTER_VT DEPEW_NY 0 2000 4500 0
COLCHESTER_VT DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
COLCHESTER_VT DETROIT_MI 0 2000 4500 0
COLCHESTER_VT DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
COLCHESTER_VT EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0
COLCHESTER_VT ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0
COLLEGE_PARK_GA ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0
COLLEGE_PARK_GA DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
COLLEGE_PARK_GA DETROIT_MI 0 2000 4500 0
COLLEGE_PARK_GA DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
COLLEGE_PARK_GA DOVER_FL 0 2000 4500 0
COLLEGE_PARK_GA EDMOND_OK 0 2000 4500 0
COLLEGE_PARK_GA ELKTON_MD 0 2000 4500 0
COLLEGE_POINT_NY ERIE_PA 0 2000 4500 0
COLLEGE_POINT_NY DETROIT_MI 0 2000 4500 0
COLLEGE_POINT_NY DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
COLLEGE_POINT_NY DOVER_FL 0 2000 4500 0
COLLEGE_POINT_NY DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
COLLEGE_POINT_NY EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0
COLLEGE_POINT_NY ELWOOD_KS 0 2000 4500 0
COLONIE_NY EUGENE_OR 0 2000 4500 0
COLONIE_NY DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
COLONIE_NY DOVER_FL 0 2000 4500 0
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COLONIE_NY DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
COLONIE_NY DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
COLONIE_NY ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0
COLONIE_NY EMPORIA_KS 0 2000 4500 0
COLUMBIA_SC EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0
COLUMBIA_SC DOVER_FL 0 2000 4500 0
COLUMBIA_SC DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
COLUMBIA_SC DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
COLUMBIA_SC DUPO_IL 0 2000 4500 0
COLUMBIA_SC ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0
COLUMBIA_SC ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0
COMMERCE_CITY_CO EVERETT_MA 0 2000 4500 0
COMMERCE_CITY_CO DALLAS_TX 0 2000 4500 0
COMMERCE_CITY_CO DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
COMMERCE_CITY_CO DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
COMMERCE_CITY_CO DUPO_IL 0 2000 4500 0
COMMERCE_CITY_CO ELKTON_MD 0 2000 4500 0
COMMERCE_CITY_CO ERIE_PA 0 2000 4500 0
CONCORD_NC EVERETT_WA 0 2000 4500 0
CONCORD_NC DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CONCORD_NC DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CONCORD_NC DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
CONCORD_NC DUPO_IL 0 2000 4500 0
CONCORD_NC EAGLE_ID 0 2000 4500 0
CONCORD_NC ELWOOD_KS 0 2000 4500 0
CONCORDIA_KS EUGENE_OR 0 2000 4500 0
CONCORDIA_KS DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CONCORDIA_KS DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CONCORDIA_KS DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CONCORDIA_KS DUPO_IL 0 2000 4500 0
CONCORDIA_KS EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0
CONCORDIA_KS EMPORIA_KS 0 2000 4500 0
CONKLIN_NY EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0
CONKLIN_NY DALLAS_TX 0 2000 4500 0
CONKLIN_NY DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
CONKLIN_NY DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
CONKLIN_NY DAYTON_OH 0 2000 4500 0
CONKLIN_NY EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0
CONKLIN_NY ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0
COOKEVILLE_TN EVERETT_MA 0 2000 4500 0
COOKEVILLE_TN DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0
COOKEVILLE_TN DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
COOKEVILLE_TN DAYTON_OH 0 2000 4500 0
COOKEVILLE_TN DENVER_CO 0 2000 4500 0
COOKEVILLE_TN EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0
COOKEVILLE_TN ERIE_PA 0 2000 4500 0
COPPELL_TX EVERETT_WA 0 2000 4500 0
COPPELL_TX DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0
COPPELL_TX DAYTON_OH 0 2000 4500 0
COPPELL_TX DENVER_CO 0 2000 4500 0
COPPELL_TX DENVER_PA 0 2000 4500 0
COPPELL_TX EAGLE_ID 0 2000 4500 0
COPPELL_TX EDMOND_OK 0 2000 4500 0
CORALVILLE_IA EUGENE_OR 0 2000 4500 0
CORALVILLE_IA DAYTON_OH 0 2000 4500 0
CORALVILLE_IA DENVER_CO 0 2000 4500 0
CORALVILLE_IA DENVER_PA 0 2000 4500 0
CORALVILLE_IA DEPEW_NY 0 2000 4500 0
CORALVILLE_IA EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0
CORALVILLE_IA EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0
CORINNE_UT EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0
CORINNE_UT DENVER_CO 0 2000 4500 0
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CORINNE_UT DENVER_PA 0 2000 4500 0
CORINNE_UT DEPEW_NY 0 2000 4500 0
CORINNE_UT DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
CORINNE_UT EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0
CORINNE_UT ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0
CORONA_CA EVERETT_MA 0 2000 4500 0
CORONA_CA DENVER_PA 0 2000 4500 0
CORONA_CA DEPEW_NY 0 2000 4500 0
CORONA_CA DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
CORONA_CA DETROIT_MI 0 2000 4500 0
CORONA_CA EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0
CORONA_CA ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0
COSTA_MESA_CA EVERETT_WA 0 2000 4500 0
COSTA_MESA_CA DEPEW_NY 0 2000 4500 0
COSTA_MESA_CA DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
COSTA_MESA_CA DETROIT_MI 0 2000 4500 0
COSTA_MESA_CA DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
COSTA_MESA_CA EAGLE_ID 0 2000 4500 0
COSTA_MESA_CA EDMOND_OK 0 2000 4500 0
CRANSTON_RI ELKTON_MD 0 2000 4500 0
CRANSTON_RI DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0
CRANSTON_RI DETROIT_MI 0 2000 4500 0
CRANSTON_RI DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
CRANSTON_RI DOVER_FL 0 2000 4500 0
CRANSTON_RI EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0
CRANSTON_RI EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0
CULPEPER_VA ELWOOD_KS 0 2000 4500 0
CULPEPER_VA DETROIT_MI 0 2000 4500 0
CULPEPER_VA DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
CULPEPER_VA DOVER_FL 0 2000 4500 0
CULPEPER_VA DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
CULPEPER_VA EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0
CULPEPER_VA ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0
CUMBERLAND_MD EMPORIA_KS 0 2000 4500 0
CUMBERLAND_MD DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0
CUMBERLAND_MD DOVER_FL 0 2000 4500 0
CUMBERLAND_MD DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0
CUMBERLAND_MD DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0
CUMBERLAND_MD EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0
CUMBERLAND_MD ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0
DALLAS_TX ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0
DALLAS_TX NEW_STANTON_PA 0 2000 4500 0
DALLAS_TX NORTH_PLATTE_NE 0 2000 4500 0
DALLAS_TX PAGELAND_SC 0 2000 4500 0
DALLAS_TX PISCATAWAY_NJ 0 2000 4500 0
DALLAS_TX QUINCY_IL 0 2000 4500 0
DALLAS_TX WEST_SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0
DARDANELLE_AR ZEBULON_NC 0 2000 4500 0
DARDANELLE_AR PALMETTO_FL 0 2000 4500 0
DARDANELLE_AR PITTSBURGH_PA 0 2000 4500 0
DARDANELLE_AR RAPID_CITY_SD 0 2000 4500 0
DARDANELLE_AR ROCKY_MOUNT_NC 0 2000 4500 0
DARDANELLE_AR SAN_ANTONIO_TX 0 2000 4500 0
DARDANELLE_AR SHAWNEE_MISSION_KS 0 2000 4500 0
DARDANELLE_AR SPOKANE_WA 0 2000 4500 0
DARDANELLE_AR SUMMERVILLE_SC 0 2000 4500 0
DARDANELLE_AR TOLLESON_AZ 0 2000 4500 0
DARDANELLE_AR UNION_NJ 0 2000 4500 0
DARDANELLE_AR VISTA_CA 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS WESTBOROUGH_MA 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS FIFE_WA 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS FISHERS_IN 0 2000 4500 0
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DARTMOUTH_NS FLOWER_MOUND_TX 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS FONTANA_CA 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS HARRINGTON_DE 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS HOPE_AR 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS JACKSONVILLE_FL 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS MCKINNEY_TX 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS MINOT_ND 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS PEABODY_MA 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS PLANT_CITY_FL 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS RENO_NV 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS ROGERS_AR 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS SAN_DIEGO_CA 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS SHELBURNE_VT 0 2000 4500 0
DARTMOUTH_NS SPRINGDALE_AR 0 2000 4500 0
DAYTON_OH SUMNER_WA 0 2000 4500 0
DAYTON_OH FRONT_ROYAL_VA 0 2000 4500 0
DAYTON_OH GAINESVILLE_FL 0 2000 4500 0
DAYTON_OH GAITHERSBURG_MD 0 2000 4500 0
DAYTON_OH GORDONSVILLE_VA 0 2000 4500 0
DAYTON_OH HARRINGTON_DE 0 2000 4500 0
DAYTON_OH HOPE_AR 0 2000 4500 0
DAYTON_OH JACKSONVILLE_FL 0 2000 4500 0
DAYTON_OH KNOXVILLE_TN 0 2000 4500 0
DAYTON_OH LACEY_WA 0 2000 4500 0
DAYTON_OH LENOIR_CITY_TN 0 2000 4500 0
DAYTON_OH LEXINGTON_SC 0 2000 4500 0
DAYTON_OH OAKLAND_CA 0 2000 4500 0
DAYTON_OH OLATHE_KS 0 2000 4500 0
DAYTON_OH OPA_LOCKA_FL 0 2000 4500 0
DAYTON_OH OXNARD_CA 0 2000 4500 0
DAYTON_OH PEARL_MS 0 2000 4500 0
DAYTON_OH PLEASANT_GROVE_CA 0 2000 4500 0
DENVER_CO WESTVILLE_IN 0 2000 4500 0
DENVER_CO GOODLETTSVILLE_TN 0 2000 4500 0
DENVER_CO GORDONSVILLE_VA 0 2000 4500 0
DENVER_CO HARAHAN_LA 0 2000 4500 0
DENVER_CO MODESTO_CA 0 2000 4500 0
DENVER_CO NASHVILLE_AR 0 2000 4500 0
DENVER_CO PEARL_RIVER_LA 0 2000 4500 0
DENVER_CO PLYMOUTH_MI 0 2000 4500 0
DENVER_CO RICE_MN 0 2000 4500 0
DENVER_CO URBANA_IL 0 2000 4500 0
DENVER_CO WALLINGFORD_CT 0 2000 4500 0
DENVER_PA WILLIAMSPORT_MD 0 2000 4500 0
DENVER_PA GOODLETTSVILLE_TN 0 2000 4500 0
DENVER_PA HARAHAN_LA 0 2000 4500 0
DENVER_PA HARMONY_PA 0 2000 4500 0
DENVER_PA HICKORY_NC 0 2000 4500 0
DENVER_PA MANASSAS_VA 0 2000 4500 0
DENVER_PA MECHANICSVILLE_VA 0 2000 4500 0
DENVER_PA PEEKSKILL_NY 0 2000 4500 0
DENVER_PA PLYMOUTH_MN 0 2000 4500 0
DENVER_PA RICHMOND_CA 0 2000 4500 0
DENVER_PA ROSEVILLE_CA 0 2000 4500 0
DENVER_PA SANTA_BARBARA_CA 0 2000 4500 0
DENVER_PA SHEPHERDSVILLE_KY 0 2000 4500 0
DENVER_PA SPRINGFIELD_OH 0 2000 4500 0
DENVER_PA SWEDESBORO_NJ 0 2000 4500 0
DENVER_PA TRACY_CA 0 2000 4500 0
DENVER_PA VALDOSTA_GA 0 2000 4500 0
DENVER_PA WALNUT_CA 0 2000 4500 0
DEPEW_NY WILMINGTON_CA 0 2000 4500 0
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DEPEW_NY GARLAND_TX 0 2000 4500 0
DEPEW_NY GRANDVILLE_MI 0 2000 4500 0
DEPEW_NY HENDERSON_NC 0 2000 4500 0
DEPEW_NY HICKORY_NC 0 2000 4500 0
DEPEW_NY HUNTINGDON_PA 0 2000 4500 0
DEPEW_NY NOBLESVILLE_IN 0 2000 4500 0
DEPEW_NY NORFOLK_NE 0 2000 4500 0
DEPEW_NY PEMBROKE_NH 0 2000 4500 0
DEPEW_NY PORT_CHESTER_NY 0 2000 4500 0
DEPEW_NY RICHMOND_VA 0 2000 4500 0
DEPEW_NY RUSSELLVILLE_AR 0 2000 4500 0
DEPEW_NY SANTA_CRUZ_CA 0 2000 4500 0
DEPEW_NY SHREVEPORT_LA 0 2000 4500 0
DEPEW_NY STERLING_IL 0 2000 4500 0
DEPEW_NY SYRACUSE_NY 0 2000 4500 0
DEPEW_NY TROY_MO 0 2000 4500 0
DEPEW_NY VAN_BUREN_AR 0 2000 4500 0
DEPEW_NY WARNERS_NY 0 2000 4500 0
DES_PLAINES_IL WILSONVILLE_OR 0 2000 4500 0
DES_PLAINES_IL GRANDVILLE_MI 0 2000 4500 0
DES_PLAINES_IL HUNTINGDON_PA 0 2000 4500 0
DES_PLAINES_IL HURRICANE_WV 0 2000 4500 0
DES_PLAINES_IL MONTGOMERY_AL 0 2000 4500 0
DES_PLAINES_IL NEPTUNE_NJ 0 2000 4500 0
DES_PLAINES_IL PENNSAUKEN_NJ 0 2000 4500 0
DES_PLAINES_IL PORT_ORANGE_FL 0 2000 4500 0
DES_PLAINES_IL RIDLEY_PARK_PA 0 2000 4500 0
DES_PLAINES_IL RUSTON_LA 0 2000 4500 0
DES_PLAINES_IL SANTA_FE_SPRINGS_CA 0 2000 4500 0
DES_PLAINES_IL SIOUX_FALLS_SD 0 2000 4500 0
DETROIT_MI STILLMORE_GA 0 2000 4500 0
DETROIT_MI HURRICANE_WV 0 2000 4500 0
DETROIT_MI JOLIET_IL 0 2000 4500 0
DETROIT_MI JONES_OK 0 2000 4500 0
DETROIT_MI LOUISVILLE_KY 0 2000 4500 0
DETROIT_MI MARLBOROUGH_MA 0 2000 4500 0
DETROIT_MI MENOMONEE_FALLS_WI 0 2000 4500 0
DETROIT_MI MONTGOMERY_IL 0 2000 4500 0
DETROIT_MI SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0
DETROIT_MI SAVAGE_MD 0 2000 4500 0
DETROIT_MI SOMERSET_KY 0 2000 4500 0
DETROIT_MI STOCKTON_CA 0 2000 4500 0
DETROIT_MI TAUNTON_MA 0 2000 4500 0
DETROIT_MI TUKWILA_WA 0 2000 4500 0
DETROIT_MI VICKSBURG_MS 0 2000 4500 0
DETROIT_MI WASHINGTON_CRT_HS_OH 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA WINTER_HAVEN_FL 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA FORREST_CITY_AR 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA GENEVA_AL 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA MOODY_AL 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA NEW_ALBANY_MS 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA NEW_BEDFORD_MA 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA NORFOLK_VA 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA NORTH_EAST_MD 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA OAKWOOD_VILLAGE_OH 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA PHENIX_CITY_AL 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA POST_FALLS_ID 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA RIVERSIDE_CA 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA SAINT_CHARLES_MO 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA SCHERERVILLE_IN 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA SOUTH_BEND_IN 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA STREATOR_IL 0 2000 4500 0
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DOUGLAS_GA TEMPE_AZ 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA TUPELO_MS 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA VICTORIA_TX 0 2000 4500 0
DOUGLAS_GA WATERTOWN_NY 0 2000 4500 0
DOVER_FL WINTERSVILLE_OH 0 2000 4500 0
DOVER_FL GOLDEN_CO 0 2000 4500 0
DOVER_FL GOULDSBORO_PA 0 2000 4500 0
DOVER_FL GREENSBURG_PA 0 2000 4500 0
DOVER_FL LINDEN_NJ 0 2000 4500 0
DOVER_FL LITHIA_SPRINGS_GA 0 2000 4500 0
DOVER_FL LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0
DOVER_FL PHILADELPHIA_PA 0 2000 4500 0
DOVER_FL POTTSVILLE_PA 0 2000 4500 0
DOVER_FL RIVIERA_BEACH_FL 0 2000 4500 0
DOVER_FL SAINT_CLOUD_MN 0 2000 4500 0
DOVER_FL SCHODACK_LANDING_NY 0 2000 4500 0
DOVER_FL SOUTH_HACKENSACK_NJ 0 2000 4500 0
DOVER_FL STROUDSBURG_PA 0 2000 4500 0
DOVER_FL TEMPLE_TX 0 2000 4500 0
DOVER_FL TWINSBURG_OH 0 2000 4500 0
DOVER_FL VIDALIA_GA 0 2000 4500 0
DOVER_FL WAUKESHA_WI 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA WIXOM_MI 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA FONTANA_CA 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA GOLDEN_CO 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA GREENSBURG_PA 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA HUTCHINSON_KS 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA KANSAS_CITY_MO 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA KENDALLVILLE_IN 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA LA_CROSSE_WI 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA LAREDO_TX 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA PHOENIX_AZ 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA POWAY_CA 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA ROANOKE_TX 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA SAINT_LOUIS_MO 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA SECAUCUS_NJ 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA SOUTH_PLAINFIELD_NJ 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA STURTEVANT_WI 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA TERRELL_TX 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA TYLER_TX 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA VIENNA_GA 0 2000 4500 0
DU_BOIS_PA WELLS_ME 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA WOODBURN_OR 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA MANASSAS_VA 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA MAPLE_HEIGHTS_OH 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA MARLBORO_NY 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA MARLBOROUGH_MA 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA PIEDMONT_SC 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA PUXICO_MO 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA ROBERT_LA 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA SALEM_MO 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA SELMA_NC 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA SOUTH_PORTLAND_ME 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA SUFFOLK_VA 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA TIFTON_GA 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA UNADILLA_GA 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA VINCENNES_IN 0 2000 4500 0
DUNCANSVILLE_PA WEST_HAVEN_CT 0 2000 4500 0
DUPO_IL WORCESTER_MA 0 2000 4500 0
DUPO_IL MCALLEN_TX 0 2000 4500 0
DUPO_IL MCKINNEY_TX 0 2000 4500 0
DUPO_IL MEBANE_NC 0 2000 4500 0
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DUPO_IL MERIDIAN_ID 0 2000 4500 0
DUPO_IL WEST_JORDAN_UT 0 2000 4500 0
DYNA_MS YORK_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS FAIRBURN_GA 0 2000 4500 0
DYNA_MS FAIRFIELD_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS FAIRFIELD_OH 0 2000 4500 0
DYNA_MS FAIRMONT_MN 0 2000 4500 0
DYNA_MS FALCONER_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS FARGO_ND 0 2000 4500 0
DYNA_MS FARMINGDALE_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS FAYETTEVILLE_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS FAYETTEVILLE_NC 0 2000 4500 0
DYNA_MS FIFE_WA 0 2000 4500 0
DYNA_MS FISHERS_IN 0 2000 4500 0
DYNA_MS FLORENCE_KY 0 2000 4500 0
DYNA_MS FLORENCE_SC 0 2000 4500 0
DYNA_MS FLOWER_MOUND_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS FONTANA_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS FOREST_MS 0 2000 4500 0
DYNA_MS FOREST_PARK_IL 0 2000 4500 0
DYNA_MS FORREST_CITY_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS FORT_MILL_SC 0 2000 4500 0
DYNA_MS FORT_SMITH_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS FORT_WAYNE_IN 0 2000 4500 0
DYNA_MS FORT_WORTH_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS FREMONT_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS FRONT_ROYAL_VA 0 2000 4500 0
DYNA_MS GAINESVILLE_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS GAITHERSBURG_MD 0 2000 4500 0
DYNA_MS GARDEN_CITY_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS GARLAND_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS GAS_CITY_IN 0 2000 4500 0
DYNA_MS GASTON_SC 0 2000 4500 0
DYNA_MS GENEVA_AL 0 2000 4500 0
DYNA_MS GOLDEN_CO 0 2000 4500 0
DYNA_MS GOODLETTSVILLE_TN 0 2000 4500 0
DYNA_MS GORDONSVILLE_VA 0 2000 4500 0
DYNA_MS GOSHEN_IN 0 2000 4500 0
DYNA_MS GOULDSBORO_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS GRAND_FORKS_ND 0 2000 4500 0
DYNA_MS GRAND_ISLAND_NE 0 2000 4500 0
DYNA_MS GRAND_RAPIDS_MI 0 2000 4500 0
DYNA_MS GRANDVIEW_WA 0 2000 4500 0
DYNA_MS GRANDVILLE_MI 0 2000 4500 0
DYNA_MS GRANNIS_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS GREEN_BAY_WI 0 2000 4500 0
DYNA_MS GREENSBORO_NC 0 2000 4500 0
DYNA_MS GREENSBURG_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS GUILDERLAND_CENTER_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS GUNTOWN_MS 0 2000 4500 0
DYNA_MS HAMMOND_LA 0 2000 4500 0
DYNA_MS HARAHAN_LA 0 2000 4500 0
DYNA_MS HARMONY_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS HARRINGTON_DE 0 2000 4500 0
DYNA_MS HARRISBURG_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS HARRISONBURG_VA 0 2000 4500 0
DYNA_MS HARRISONVILLE_MO 0 2000 4500 0
DYNA_MS HARTFORD_CT 0 2000 4500 0
DYNA_MS HARTWELL_GA 0 2000 4500 0
DYNA_MS HEBRON_KY 0 2000 4500 0
DYNA_MS HENDERSON_CO 0 2000 4500 0
DYNA_MS HENDERSON_NC 0 2000 4500 0
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DYNA_MS HICKORY_NC 0 2000 4500 0
DYNA_MS HIDALGO_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS HOLLOMAN_AFB_NM 0 2000 4500 0
DYNA_MS HOLTSVILLE_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS HOPE_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS HOPKINS_MN 0 2000 4500 0
DYNA_MS HOUMA_LA 0 2000 4500 0
DYNA_MS HOUSTON_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS HUDSON_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS HUDSONVILLE_MI 0 2000 4500 0
DYNA_MS HUNTINGDON_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS HURRICANE_WV 0 2000 4500 0
DYNA_MS HUTCHINSON_KS 0 2000 4500 0
DYNA_MS INDIANAPOLIS_IN 0 2000 4500 0
DYNA_MS INDIANOLA_MS 0 2000 4500 0
DYNA_MS JACKSON_MS 0 2000 4500 0
DYNA_MS JACKSON_WI 0 2000 4500 0
DYNA_MS JACKSONVILLE_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS JEFFERSON_CITY_MO 0 2000 4500 0
DYNA_MS JERSEY_CITY_NJ 0 2000 4500 0
DYNA_MS JOHNSON_CITY_TN 0 2000 4500 0
DYNA_MS JOHNSTOWN_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS JOLIET_IL 0 2000 4500 0
DYNA_MS JONES_OK 0 2000 4500 0
DYNA_MS KANSAS_CITY_KS 0 2000 4500 0
DYNA_MS KANSAS_CITY_MO 0 2000 4500 0
DYNA_MS KEARNEY_NE 0 2000 4500 0
DYNA_MS KENDALLVILLE_IN 0 2000 4500 0
DYNA_MS KENOSHA_WI 0 2000 4500 0
DYNA_MS KENT_WA 0 2000 4500 0
DYNA_MS KNOXVILLE_TN 0 2000 4500 0
DYNA_MS LA_CROSSE_WI 0 2000 4500 0
DYNA_MS LA_MIRADA_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS LACEY_WA 0 2000 4500 0
DYNA_MS LAKELAND_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS LANCASTER_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS LANGHORNE_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS LANSING_MI 0 2000 4500 0
DYNA_MS LAREDO_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0
DYNA_MS LATHROP_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS LEBANON_TN 0 2000 4500 0
DYNA_MS LEES_SUMMIT_MO 0 2000 4500 0
DYNA_MS LENOIR_CITY_TN 0 2000 4500 0
DYNA_MS LEWISTON_ME 0 2000 4500 0
DYNA_MS LEWISVILLE_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS LEXINGTON_SC 0 2000 4500 0
DYNA_MS LIMA_OH 0 2000 4500 0
DYNA_MS LINCOLN_IL 0 2000 4500 0
DYNA_MS LINCOLN_NE 0 2000 4500 0
DYNA_MS LINDEN_NJ 0 2000 4500 0
DYNA_MS LITHIA_SPRINGS_GA 0 2000 4500 0
DYNA_MS LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS LIVERMORE_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS LIVERPOOL_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS LOCKBOURNE_OH 0 2000 4500 0
DYNA_MS LONDON_KY 0 2000 4500 0
DYNA_MS LONGVIEW_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS LOS_ANGELES_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS LOS_LUNAS_NM 0 2000 4500 0
DYNA_MS LOUISA_KY 0 2000 4500 0
DYNA_MS LOUISVILLE_KY 0 2000 4500 0
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DYNA_MS LOUISVILLE_TN 0 2000 4500 0
DYNA_MS LOVELAND_CO 0 2000 4500 0
DYNA_MS LOWELL_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS LUBBOCK_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS LUFKIN_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS LULA_GA 0 2000 4500 0
DYNA_MS MACCLENNY_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS MADISON_HEIGHTS_VA 0 2000 4500 0
DYNA_MS MALVERN_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS MANASSAS_VA 0 2000 4500 0
DYNA_MS MAPLE_HEIGHTS_OH 0 2000 4500 0
DYNA_MS MARLBORO_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS MARLBOROUGH_MA 0 2000 4500 0
DYNA_MS MARSHALL_MN 0 2000 4500 0
DYNA_MS MASPETH_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS MAULDIN_SC 0 2000 4500 0
DYNA_MS MAUMELLE_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS MAYWOOD_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS MCALLEN_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS MCKINNEY_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS MEBANE_NC 0 2000 4500 0
DYNA_MS MECHANICSBURG_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS MECHANICSVILLE_VA 0 2000 4500 0
DYNA_MS MEDLEY_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS MEMPHIS_TN 0 2000 4500 0
DYNA_MS MENOMONEE_FALLS_WI 0 2000 4500 0
DYNA_MS MERCED_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS MERIDIAN_ID 0 2000 4500 0
DYNA_MS MIAMI_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS MILPITAS_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS MILTON_WV 0 2000 4500 0
DYNA_MS MILWAUKIE_OR 0 2000 4500 0
DYNA_MS MINOT_ND 0 2000 4500 0
DYNA_MS MIRA_LOMA_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS MISSOURI_CITY_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS MOBERLY_MO 0 2000 4500 0
DYNA_MS MODESTO_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS MONTGOMERY_AL 0 2000 4500 0
DYNA_MS MONTGOMERY_IL 0 2000 4500 0
DYNA_MS MOODY_AL 0 2000 4500 0
DYNA_MS MORRISTOWN_TN 0 2000 4500 0
DYNA_MS MOUNDS_VIEW_MN 0 2000 4500 0
DYNA_MS MOUNT_PLEASANT_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS MOUNT_STERLING_IL 0 2000 4500 0
DYNA_MS MOUNT_VERNON_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS MOUNT_VERNON_WA 0 2000 4500 0
DYNA_MS N_LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS NASHVILLE_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS NASHVILLE_TN 0 2000 4500 0
DYNA_MS NEEDHAM_MA 0 2000 4500 0
DYNA_MS NEPTUNE_NJ 0 2000 4500 0
DYNA_MS NEW_ALBANY_IN 0 2000 4500 0
DYNA_MS NEW_ALBANY_MS 0 2000 4500 0
DYNA_MS NEW_BEDFORD_MA 0 2000 4500 0
DYNA_MS NEW_BERLIN_WI 0 2000 4500 0
DYNA_MS NEW_BRAUNFELS_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS NEW_CANEY_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS NEW_ORLEANS_LA 0 2000 4500 0
DYNA_MS NEW_STANTON_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS NEW_WINDSOR_MD 0 2000 4500 0
DYNA_MS NEWBERRY_SC 0 2000 4500 0
DYNA_MS NEWPORT_MI 0 2000 4500 0
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DYNA_MS NOBLESVILLE_IN 0 2000 4500 0
DYNA_MS NORCROSS_GA 0 2000 4500 0
DYNA_MS NORFOLK_NE 0 2000 4500 0
DYNA_MS NORFOLK_VA 0 2000 4500 0
DYNA_MS NORMAN_OK 0 2000 4500 0
DYNA_MS NORTH_EAST_MD 0 2000 4500 0
DYNA_MS NORTH_LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0
DYNA_MS NORTH_PLATTE_NE 0 2000 4500 0
DYNA_MS NORTH_SALT_LAKE_UT 0 2000 4500 0
DYNA_MS NORTHFIELD_OH 0 2000 4500 0
DYNA_MS NORTHUMBERLAND_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS NORWICH_CT 0 2000 4500 0
DYNA_MS OAK_CREEK_WI 0 2000 4500 0
DYNA_MS OAKLAND_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS OAKS_OK 0 2000 4500 0
DYNA_MS OAKWOOD_GA 0 2000 4500 0
DYNA_MS OAKWOOD_VILLAGE_OH 0 2000 4500 0
DYNA_MS OCALA_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS OCHELATA_OK 0 2000 4500 0
DYNA_MS OCOEE_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS OCONOMOWOC_WI 0 2000 4500 0
DYNA_MS OGDEN_UT 0 2000 4500 0
DYNA_MS OKLAHOMA_CITY_OK 0 2000 4500 0
DYNA_MS OLATHE_KS 0 2000 4500 0
DYNA_MS OLNEY_IL 0 2000 4500 0
DYNA_MS OMAHA_NE 0 2000 4500 0
DYNA_MS ONTARIO_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS OPA_LOCKA_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS OPELIKA_AL 0 2000 4500 0
DYNA_MS ORANGE_CT 0 2000 4500 0
DYNA_MS ORCHARD_PARK_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS OREFIELD_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS ORLANDO_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS OTTAWA_IL 0 2000 4500 0
DYNA_MS OWENSBORO_KY 0 2000 4500 0
DYNA_MS OXFORD_AL 0 2000 4500 0
DYNA_MS OXNARD_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS PAGELAND_SC 0 2000 4500 0
DYNA_MS PALMETTO_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS PEABODY_MA 0 2000 4500 0
DYNA_MS PEARL_MS 0 2000 4500 0
DYNA_MS PEARL_RIVER_LA 0 2000 4500 0
DYNA_MS PEEKSKILL_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS PEMBROKE_NH 0 2000 4500 0
DYNA_MS PENNSAUKEN_NJ 0 2000 4500 0
DYNA_MS PERTH_AMBOY_NJ 0 2000 4500 0
DYNA_MS PHENIX_CITY_AL 0 2000 4500 0
DYNA_MS PHILADELPHIA_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS PHOENIX_AZ 0 2000 4500 0
DYNA_MS PIEDMONT_SC 0 2000 4500 0
DYNA_MS PINE_BROOK_NJ 0 2000 4500 0
DYNA_MS PISCATAWAY_NJ 0 2000 4500 0
DYNA_MS PITTSBURGH_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS PLANT_CITY_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS PLEASANT_GROVE_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS PLYMOUTH_MI 0 2000 4500 0
DYNA_MS PLYMOUTH_MN 0 2000 4500 0
DYNA_MS PORT_CHESTER_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS PORT_ORANGE_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS PORTLAND_OR 0 2000 4500 0
DYNA_MS POST_FALLS_ID 0 2000 4500 0
DYNA_MS POTTSVILLE_PA 0 2000 4500 0
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DYNA_MS POWAY_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS PUXICO_MO 0 2000 4500 0
DYNA_MS QUINCY_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS QUINCY_IL 0 2000 4500 0
DYNA_MS RAPID_CITY_SD 0 2000 4500 0
DYNA_MS RENO_NV 0 2000 4500 0
DYNA_MS RENTON_WA 0 2000 4500 0
DYNA_MS RICE_MN 0 2000 4500 0
DYNA_MS RICHMOND_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS RICHMOND_VA 0 2000 4500 0
DYNA_MS RIDLEY_PARK_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS RINCON_GA 0 2000 4500 0
DYNA_MS RIVERSIDE_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS RIVIERA_BEACH_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS ROANOKE_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS ROBERT_LA 0 2000 4500 0
DYNA_MS ROCHESTER_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS ROCK_ISLAND_IL 0 2000 4500 0
DYNA_MS ROCKY_MOUNT_NC 0 2000 4500 0
DYNA_MS ROGERS_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS ROGERS_MN 0 2000 4500 0
DYNA_MS ROSEMONT_IL 0 2000 4500 0
DYNA_MS ROSEVILLE_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS RUSSELLVILLE_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS RUSTON_LA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SAINT_CHARLES_MO 0 2000 4500 0
DYNA_MS SAINT_CLOUD_MN 0 2000 4500 0
DYNA_MS SAINT_LOUIS_MO 0 2000 4500 0
DYNA_MS SALEM_MO 0 2000 4500 0
DYNA_MS SALEM_VA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SALT_LAKE_CITY_UT 0 2000 4500 0
DYNA_MS SAN_ANTONIO_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS SAN_DIEGO_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SAN_LEANDRO_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SANDSTON_VA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SANTA_BARBARA_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SANTA_CRUZ_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SANTA_FE_SPRINGS_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SAVAGE_MD 0 2000 4500 0
DYNA_MS SCHERERVILLE_IN 0 2000 4500 0
DYNA_MS SCHODACK_LANDING_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS SECAUCUS_NJ 0 2000 4500 0
DYNA_MS SELMA_NC 0 2000 4500 0
DYNA_MS SEVERN_MD 0 2000 4500 0
DYNA_MS SHAWANO_WI 0 2000 4500 0
DYNA_MS SHAWNEE_MISSION_KS 0 2000 4500 0
DYNA_MS SHELBURNE_VT 0 2000 4500 0
DYNA_MS SHELBY_NC 0 2000 4500 0
DYNA_MS SHELBYVILLE_TN 0 2000 4500 0
DYNA_MS SHEPHERDSVILLE_KY 0 2000 4500 0
DYNA_MS SHREVEPORT_LA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SIOUX_FALLS_SD 0 2000 4500 0
DYNA_MS SOMERSET_KY 0 2000 4500 0
DYNA_MS SOUTH_BEND_IN 0 2000 4500 0
DYNA_MS SOUTH_HACKENSACK_NJ 0 2000 4500 0
DYNA_MS SOUTH_PLAINFIELD_NJ 0 2000 4500 0
DYNA_MS SOUTH_PORTLAND_ME 0 2000 4500 0
DYNA_MS SOUTHAVEN_MS 0 2000 4500 0
DYNA_MS SPARKS_NV 0 2000 4500 0
DYNA_MS SPOKANE_WA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SPRINGDALE_AR 0 2000 4500 0
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DYNA_MS SPRINGFIELD_MA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SPRINGFIELD_MO 0 2000 4500 0
DYNA_MS SPRINGFIELD_OH 0 2000 4500 0
DYNA_MS STERLING_IL 0 2000 4500 0
DYNA_MS STILLMORE_GA 0 2000 4500 0
DYNA_MS STOCKTON_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS STREATOR_IL 0 2000 4500 0
DYNA_MS STROUDSBURG_PA 0 2000 4500 0
DYNA_MS STURTEVANT_WI 0 2000 4500 0
DYNA_MS SUFFOLK_VA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SUGAR_LAND_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS SULPHUR_SPRINGS_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS SUMMERVILLE_SC 0 2000 4500 0
DYNA_MS SUMNER_WA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SURREY_BC 0 2000 4500 0
DYNA_MS SUWANEE_GA 0 2000 4500 0
DYNA_MS SWEDESBORO_NJ 0 2000 4500 0
DYNA_MS SYRACUSE_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS TAMPA_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS TAUNTON_MA 0 2000 4500 0
DYNA_MS TEMPE_AZ 0 2000 4500 0
DYNA_MS TEMPLE_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS TERRELL_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS TIFTON_GA 0 2000 4500 0
DYNA_MS TIPP_CITY_OH 0 2000 4500 0
DYNA_MS TOLEDO_OH 0 2000 4500 0
DYNA_MS TOLLESON_AZ 0 2000 4500 0
DYNA_MS TOMAH_WI 0 2000 4500 0
DYNA_MS TOPEKA_KS 0 2000 4500 0
DYNA_MS TOTOWA_NJ 0 2000 4500 0
DYNA_MS TRACY_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS TROY_MO 0 2000 4500 0
DYNA_MS TUALATIN_OR 0 2000 4500 0
DYNA_MS TUKWILA_WA 0 2000 4500 0
DYNA_MS TUPELO_MS 0 2000 4500 0
DYNA_MS TWINSBURG_OH 0 2000 4500 0
DYNA_MS TYLER_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS UNADILLA_GA 0 2000 4500 0
DYNA_MS UNION_CITY_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS UNION_CITY_TN 0 2000 4500 0
DYNA_MS UNION_NJ 0 2000 4500 0
DYNA_MS UNIVERSITY_PARK_IL 0 2000 4500 0
DYNA_MS UPPER_MARLBORO_MD 0 2000 4500 0
DYNA_MS URBANA_IL 0 2000 4500 0
DYNA_MS VALDOSTA_GA 0 2000 4500 0
DYNA_MS VAN_BUREN_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS VERNON_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS VICKSBURG_MS 0 2000 4500 0
DYNA_MS VICTORIA_TX 0 2000 4500 0
DYNA_MS VIDALIA_GA 0 2000 4500 0
DYNA_MS VIENNA_GA 0 2000 4500 0
DYNA_MS VINCENNES_IN 0 2000 4500 0
DYNA_MS VINITA_PARK_MO 0 2000 4500 0
DYNA_MS VIRGINIA_BEACH_VA 0 2000 4500 0
DYNA_MS VISTA_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS WADESBORO_NC 0 2000 4500 0
DYNA_MS WALDRON_AR 0 2000 4500 0
DYNA_MS WALLINGFORD_CT 0 2000 4500 0
DYNA_MS WALNUT_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS WARNERS_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS WARREN_MI 0 2000 4500 0
DYNA_MS WASHINGTON_CRT_HS_OH 0 2000 4500 0
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DYNA_MS WATERTOWN_NY 0 2000 4500 0
DYNA_MS WAUKESHA_WI 0 2000 4500 0
DYNA_MS WELLS_ME 0 2000 4500 0
DYNA_MS WEST_HAVEN_CT 0 2000 4500 0
DYNA_MS WEST_JORDAN_UT 0 2000 4500 0
DYNA_MS WEST_SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS WESTBOROUGH_MA 0 2000 4500 0
DYNA_MS WESTFIELD_MA 0 2000 4500 0
DYNA_MS WESTVILLE_IN 0 2000 4500 0
DYNA_MS WILLIAMSPORT_MD 0 2000 4500 0
DYNA_MS WILMINGTON_CA 0 2000 4500 0
DYNA_MS WILSONVILLE_OR 0 2000 4500 0
DYNA_MS WINTER_GARDEN_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS WINTER_HAVEN_FL 0 2000 4500 0
DYNA_MS WINTERSVILLE_OH 0 2000 4500 0
DYNA_MS WIXOM_MI 0 2000 4500 0
DYNA_MS WOODBURN_OR 0 2000 4500 0
DYNA_MS WORCESTER_MA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID ZEBULON_NC 0 2000 4500 0
EAGLE_ID LA_CROSSE_WI 0 2000 4500 0
EAGLE_ID LACEY_WA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID LATHROP_CA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID LINCOLN_IL 0 2000 4500 0
EAGLE_ID LINDEN_NJ 0 2000 4500 0
EAGLE_ID LONGVIEW_TX 0 2000 4500 0
EAGLE_ID LUBBOCK_TX 0 2000 4500 0
EAGLE_ID LULA_GA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID MARLBOROUGH_MA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID MEBANE_NC 0 2000 4500 0
EAGLE_ID MECHANICSVILLE_VA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID MILPITAS_CA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID MONTGOMERY_AL 0 2000 4500 0
EAGLE_ID MOODY_AL 0 2000 4500 0
EAGLE_ID N_LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0
EAGLE_ID NEW_BERLIN_WI 0 2000 4500 0
EAGLE_ID NEW_CANEY_TX 0 2000 4500 0
EAGLE_ID NORCROSS_GA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID NORTHFIELD_OH 0 2000 4500 0
EAGLE_ID NORWICH_CT 0 2000 4500 0
EAGLE_ID OCHELATA_OK 0 2000 4500 0
EAGLE_ID ONTARIO_CA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID OPELIKA_AL 0 2000 4500 0
EAGLE_ID OXFORD_AL 0 2000 4500 0
EAGLE_ID PEMBROKE_NH 0 2000 4500 0
EAGLE_ID PERTH_AMBOY_NJ 0 2000 4500 0
EAGLE_ID PITTSBURGH_PA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID POST_FALLS_ID 0 2000 4500 0
EAGLE_ID POWAY_CA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID RICE_MN 0 2000 4500 0
EAGLE_ID ROBERT_LA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID ROCK_ISLAND_IL 0 2000 4500 0
EAGLE_ID RUSTON_LA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID SAN_ANTONIO_TX 0 2000 4500 0
EAGLE_ID SAN_LEANDRO_CA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID SCHODACK_LANDING_NY 0 2000 4500 0
EAGLE_ID SHELBYVILLE_TN 0 2000 4500 0
EAGLE_ID SHREVEPORT_LA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID SOUTHAVEN_MS 0 2000 4500 0
EAGLE_ID STILLMORE_GA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID STREATOR_IL 0 2000 4500 0
EAGLE_ID SUMNER_WA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID TEMPLE_TX 0 2000 4500 0
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EAGLE_ID TIFTON_GA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID TRACY_CA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID UNION_CITY_CA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID UNION_NJ 0 2000 4500 0
EAGLE_ID VICKSBURG_MS 0 2000 4500 0
EAGLE_ID WADESBORO_NC 0 2000 4500 0
EAGLE_ID WALLINGFORD_CT 0 2000 4500 0
EAGLE_ID WELLS_ME 0 2000 4500 0
EAGLE_ID WILMINGTON_CA 0 2000 4500 0
EAGLE_ID WINTER_GARDEN_FL 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI ZEBULON_NC 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI LA_MIRADA_CA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI LAKELAND_FL 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI LEBANON_TN 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI LINCOLN_NE 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI LITHIA_SPRINGS_GA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI LOS_ANGELES_CA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI LUFKIN_TX 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI MACCLENNY_FL 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI MARSHALL_MN 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI MECHANICSBURG_PA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI MEDLEY_FL 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI MILTON_WV 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI MONTGOMERY_IL 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI MORRISTOWN_TN 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI NASHVILLE_AR 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI NEW_BRAUNFELS_TX 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI NEW_ORLEANS_LA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI NORFOLK_NE 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI NORTHUMBERLAND_PA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI OAK_CREEK_WI 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI OCOEE_FL 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI OPA_LOCKA_FL 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI ORANGE_CT 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI OXNARD_CA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI PENNSAUKEN_NJ 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI PHENIX_CITY_AL 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI PLANT_CITY_FL 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI POTTSVILLE_PA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI PUXICO_MO 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI RICHMOND_CA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI ROCHESTER_NY 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI ROCKY_MOUNT_NC 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI SAN_DIEGO_CA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI SANDSTON_VA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI SECAUCUS_NJ 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI SHEPHERDSVILLE_KY 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI SIOUX_FALLS_SD 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI SPARKS_NV 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI STOCKTON_CA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI STROUDSBURG_PA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI SURREY_BC 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI TERRELL_TX 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI TIPP_CITY_OH 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI TROY_MO 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI UNION_CITY_TN 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI UNIVERSITY_PARK_IL 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI VICTORIA_TX 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI WALDRON_AR 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI WALNUT_CA 0 2000 4500 0
EAST_LANSING_MI WEST_HAVEN_CT 0 2000 4500 0
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EAST_LANSING_MI WILSONVILLE_OR 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL WINTER_HAVEN_FL 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL LACEY_WA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL LANCASTER_PA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL LEES_SUMMIT_MO 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL LINDEN_NJ 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL LOS_LUNAS_NM 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL LULA_GA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL MADISON_HEIGHTS_VA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL MASPETH_NY 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL MECHANICSVILLE_VA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL MEMPHIS_TN 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL MILWAUKIE_OR 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL MOODY_AL 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL MOUNDS_VIEW_MN 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL NASHVILLE_TN 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL NEW_CANEY_TX 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL NEW_STANTON_PA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL NORFOLK_VA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL NORWICH_CT 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL OAKLAND_CA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL OCONOMOWOC_WI 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL OPELIKA_AL 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL ORCHARD_PARK_NY 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL PAGELAND_SC 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL PERTH_AMBOY_NJ 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL PHILADELPHIA_PA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL PLEASANT_GROVE_CA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL POWAY_CA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL QUINCY_FL 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL RICHMOND_VA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL ROCK_ISLAND_IL 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL ROGERS_AR 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL SAINT_CHARLES_MO 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL SAN_LEANDRO_CA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL SANTA_BARBARA_CA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL SELMA_NC 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL SHREVEPORT_LA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL SOMERSET_KY 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL SPOKANE_WA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL STREATOR_IL 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL STURTEVANT_WI 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL SUWANEE_GA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL TIFTON_GA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL TOLEDO_OH 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL TUALATIN_OR 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL UNION_NJ 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL UPPER_MARLBORO_MD 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL VIDALIA_GA 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL WALLINGFORD_CT 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL WARNERS_NY 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL WEST_JORDAN_UT 0 2000 4500 0
EAST_PEORIA_IL WINTER_GARDEN_FL 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI WINTERSVILLE_OH 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI LAKELAND_FL 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI LANGHORNE_PA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI LENOIR_CITY_TN 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI LITHIA_SPRINGS_GA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI LIVERMORE_CA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI LOUISA_KY 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI MACCLENNY_FL 0 2000 4500 0
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EAU_CLAIRE_WI MALVERN_AR 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI MAULDIN_SC 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI MEDLEY_FL 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI MENOMONEE_FALLS_WI 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI MINOT_ND 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI MORRISTOWN_TN 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI MOUNT_PLEASANT_PA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI NEEDHAM_MA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI NEW_ORLEANS_LA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI NEW_WINDSOR_MD 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI NORMAN_OK 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI OAK_CREEK_WI 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI OAKS_OK 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI OGDEN_UT 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI ORANGE_CT 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI OREFIELD_PA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI PALMETTO_FL 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI PHENIX_CITY_AL 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI PHOENIX_AZ 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI PLYMOUTH_MI 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI PUXICO_MO 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI QUINCY_IL 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI RIDLEY_PARK_PA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI ROCKY_MOUNT_NC 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI ROGERS_MN 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI SAINT_CLOUD_MN 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI SANDSTON_VA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI SANTA_CRUZ_CA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI SEVERN_MD 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI SIOUX_FALLS_SD 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI SOUTH_BEND_IN 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI SPRINGDALE_AR 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI STROUDSBURG_PA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI SUFFOLK_VA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI SWEDESBORO_NJ 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI TIPP_CITY_OH 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI TOLLESON_AZ 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI TUKWILA_WA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI UNIVERSITY_PARK_IL 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI URBANA_IL 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI VIENNA_GA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI WALNUT_CA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI WARREN_MI 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI WEST_SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0
EAU_CLAIRE_WI WINTER_HAVEN_FL 0 2000 4500 0
EDMOND_OK WIXOM_MI 0 2000 4500 0
EDMOND_OK LANCASTER_PA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK LANSING_MI 0 2000 4500 0
EDMOND_OK LEWISTON_ME 0 2000 4500 0
EDMOND_OK LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0
EDMOND_OK LIVERPOOL_NY 0 2000 4500 0
EDMOND_OK LOUISVILLE_KY 0 2000 4500 0
EDMOND_OK MADISON_HEIGHTS_VA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK MANASSAS_VA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK MAUMELLE_AR 0 2000 4500 0
EDMOND_OK MEMPHIS_TN 0 2000 4500 0
EDMOND_OK MERCED_CA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK MIRA_LOMA_CA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK MOUNDS_VIEW_MN 0 2000 4500 0
EDMOND_OK MOUNT_STERLING_IL 0 2000 4500 0
EDMOND_OK NEPTUNE_NJ 0 2000 4500 0
EDMOND_OK NEW_STANTON_PA 0 2000 4500 0
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EDMOND_OK NEWBERRY_SC 0 2000 4500 0
EDMOND_OK NORTH_EAST_MD 0 2000 4500 0
EDMOND_OK OAKLAND_CA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK OAKWOOD_GA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK OKLAHOMA_CITY_OK 0 2000 4500 0
EDMOND_OK ORCHARD_PARK_NY 0 2000 4500 0
EDMOND_OK ORLANDO_FL 0 2000 4500 0
EDMOND_OK PEABODY_MA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK PHILADELPHIA_PA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK PIEDMONT_SC 0 2000 4500 0
EDMOND_OK PLYMOUTH_MN 0 2000 4500 0
EDMOND_OK QUINCY_FL 0 2000 4500 0
EDMOND_OK RAPID_CITY_SD 0 2000 4500 0
EDMOND_OK RINCON_GA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK ROGERS_AR 0 2000 4500 0
EDMOND_OK ROSEMONT_IL 0 2000 4500 0
EDMOND_OK SAINT_LOUIS_MO 0 2000 4500 0
EDMOND_OK SANTA_BARBARA_CA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK SANTA_FE_SPRINGS_CA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK SHAWANO_WI 0 2000 4500 0
EDMOND_OK SOMERSET_KY 0 2000 4500 0
EDMOND_OK SOUTH_HACKENSACK_NJ 0 2000 4500 0
EDMOND_OK SPRINGFIELD_MA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK STURTEVANT_WI 0 2000 4500 0
EDMOND_OK SUGAR_LAND_TX 0 2000 4500 0
EDMOND_OK SYRACUSE_NY 0 2000 4500 0
EDMOND_OK TOLEDO_OH 0 2000 4500 0
EDMOND_OK TOMAH_WI 0 2000 4500 0
EDMOND_OK TUPELO_MS 0 2000 4500 0
EDMOND_OK UPPER_MARLBORO_MD 0 2000 4500 0
EDMOND_OK VALDOSTA_GA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK VINCENNES_IN 0 2000 4500 0
EDMOND_OK WARNERS_NY 0 2000 4500 0
EDMOND_OK WASHINGTON_CRT_HS_OH 0 2000 4500 0
EDMOND_OK WESTBOROUGH_MA 0 2000 4500 0
EDMOND_OK WINTERSVILLE_OH 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ WOODBURN_OR 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ LANGHORNE_PA 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ LAREDO_TX 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ LEWISVILLE_TX 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ LIVERMORE_CA 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ LOCKBOURNE_OH 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ LOUISVILLE_TN 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MALVERN_AR 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MAPLE_HEIGHTS_OH 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MAYWOOD_CA 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MENOMONEE_FALLS_WI 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MERIDIAN_ID 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MISSOURI_CITY_TX 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MOUNT_PLEASANT_PA 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MOUNT_VERNON_NY 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ NEW_ALBANY_IN 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ NEW_WINDSOR_MD 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ NEWPORT_MI 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ NORTH_LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ OAKS_OK 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ OAKWOOD_VILLAGE_OH 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ OLATHE_KS 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ OREFIELD_PA 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ OTTAWA_IL 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ PEARL_MS 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ PHOENIX_AZ 0 2000 4500 0
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EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ PINE_BROOK_NJ 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ PORT_CHESTER_NY 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ QUINCY_IL 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ RENO_NV 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ RIVERSIDE_CA 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ ROGERS_MN 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ ROSEVILLE_CA 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SALEM_MO 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SANTA_CRUZ_CA 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SAVAGE_MD 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SHAWNEE_MISSION_KS 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SOUTH_BEND_IN 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SOUTH_PLAINFIELD_NJ 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SPRINGFIELD_MO 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SUFFOLK_VA 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SULPHUR_SPRINGS_TX 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ TAMPA_FL 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ TOLLESON_AZ 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ TOPEKA_KS 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ TWINSBURG_OH 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ URBANA_IL 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ VAN_BUREN_AR 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ VINITA_PARK_MO 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ WARREN_MI 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ WATERTOWN_NY 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ WESTFIELD_MA 0 2000 4500 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ WIXOM_MI 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ WORCESTER_MA 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ LANSING_MI 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ LEXINGTON_SC 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ LIVERPOOL_NY 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ LONDON_KY 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ LOVELAND_CO 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ MANASSAS_VA 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ MARLBORO_NY 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ MCALLEN_TX 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ MERCED_CA 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ MIAMI_FL 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ MOBERLY_MO 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ MOUNT_STERLING_IL 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ MOUNT_VERNON_WA 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ NEW_ALBANY_MS 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ NEWBERRY_SC 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ NOBLESVILLE_IN 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ NORTH_PLATTE_NE 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ OAKWOOD_GA 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ OCALA_FL 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ OLNEY_IL 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ ORLANDO_FL 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ OWENSBORO_KY 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ PEARL_RIVER_LA 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ PIEDMONT_SC 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ PISCATAWAY_NJ 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ PORT_ORANGE_FL 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ RAPID_CITY_SD 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ RENTON_WA 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ RIVIERA_BEACH_FL 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ ROSEMONT_IL 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ RUSSELLVILLE_AR 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ SALEM_VA 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ SANTA_FE_SPRINGS_CA 0 2000 4500 0
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ELIZABETH_NJ SCHERERVILLE_IN 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ SHELBURNE_VT 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ SOUTH_HACKENSACK_NJ 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ SOUTH_PORTLAND_ME 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ SPRINGFIELD_OH 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ SUGAR_LAND_TX 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ SUMMERVILLE_SC 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ TAUNTON_MA 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ TOMAH_WI 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ TOTOWA_NJ 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ TYLER_TX 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ VALDOSTA_GA 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ VERNON_CA 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ VIRGINIA_BEACH_VA 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ WASHINGTON_CRT_HS_OH 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ WAUKESHA_WI 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ WESTVILLE_IN 0 2000 4500 0
ELIZABETH_NJ WOODBURN_OR 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL YORK_PA 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LA_CROSSE_WI 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LA_MIRADA_CA 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LAREDO_TX 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LATHROP_CA 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LIMA_OH 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LOCKBOURNE_OH 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LONGVIEW_TX 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LOWELL_AR 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL MAPLE_HEIGHTS_OH 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL MARLBOROUGH_MA 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL MCKINNEY_TX 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL MERIDIAN_ID 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL MILPITAS_CA 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL MODESTO_CA 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL MOUNT_VERNON_NY 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL N_LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL NEW_BEDFORD_MA 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL NEWPORT_MI 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL NORCROSS_GA 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL NORTH_SALT_LAKE_UT 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL OAKWOOD_VILLAGE_OH 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL OCHELATA_OK 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL OMAHA_NE 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL OTTAWA_IL 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL OXFORD_AL 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL PEEKSKILL_NY 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL PINE_BROOK_NJ 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL PITTSBURGH_PA 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL PORTLAND_OR 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL RENO_NV 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL RICE_MN 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL ROANOKE_TX 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL ROSEVILLE_CA 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL RUSTON_LA 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SALT_LAKE_CITY_UT 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SAVAGE_MD 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SCHODACK_LANDING_NY 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SHELBY_NC 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SOUTH_PLAINFIELD_NJ 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SOUTHAVEN_MS 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL STERLING_IL 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SULPHUR_SPRINGS_TX 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SUMNER_WA 0 2000 4500 0
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ELK_GROVE_VILLAGE_IL TEMPE_AZ 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL TOPEKA_KS 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL TRACY_CA 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL UNADILLA_GA 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL VAN_BUREN_AR 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL VICKSBURG_MS 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL VISTA_CA 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL WATERTOWN_NY 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL WELLS_ME 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL WILLIAMSPORT_MD 0 2000 4500 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL WORCESTER_MA 0 2000 4500 0
ELKTON_MD ZEBULON_NC 0 2000 4500 0
ELKTON_MD LA_CROSSE_WI 0 2000 4500 0
ELKTON_MD LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0
ELKTON_MD LEBANON_TN 0 2000 4500 0
ELKTON_MD LINCOLN_IL 0 2000 4500 0
ELKTON_MD LONDON_KY 0 2000 4500 0
ELKTON_MD LOS_ANGELES_CA 0 2000 4500 0
ELKTON_MD LUBBOCK_TX 0 2000 4500 0
ELKTON_MD MARLBORO_NY 0 2000 4500 0
ELKTON_MD MARSHALL_MN 0 2000 4500 0
ELKTON_MD MEBANE_NC 0 2000 4500 0
ELKTON_MD MIAMI_FL 0 2000 4500 0
ELKTON_MD MILTON_WV 0 2000 4500 0
ELKTON_MD MONTGOMERY_AL 0 2000 4500 0
ELKTON_MD MOUNT_VERNON_WA 0 2000 4500 0
ELKTON_MD NASHVILLE_AR 0 2000 4500 0
ELKTON_MD NEW_BERLIN_WI 0 2000 4500 0
ELKTON_MD NOBLESVILLE_IN 0 2000 4500 0
ELKTON_MD NORFOLK_NE 0 2000 4500 0
ELKTON_MD NORTHFIELD_OH 0 2000 4500 0
ELKTON_MD OCALA_FL 0 2000 4500 0
ELKTON_MD OCOEE_FL 0 2000 4500 0
ELKTON_MD ONTARIO_CA 0 2000 4500 0
ELKTON_MD OWENSBORO_KY 0 2000 4500 0
ELKTON_MD OXNARD_CA 0 2000 4500 0
ELKTON_MD PEMBROKE_NH 0 2000 4500 0
ELKTON_MD PISCATAWAY_NJ 0 2000 4500 0
ELKTON_MD PLANT_CITY_FL 0 2000 4500 0
ELKTON_MD POST_FALLS_ID 0 2000 4500 0
ELKTON_MD RENTON_WA 0 2000 4500 0
ELKTON_MD RICHMOND_CA 0 2000 4500 0
ELKTON_MD ROBERT_LA 0 2000 4500 0
ELKTON_MD RUSSELLVILLE_AR 0 2000 4500 0
ELKTON_MD SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0
ELKTON_MD SAN_ANTONIO_TX 0 2000 4500 0
ELKTON_MD SCHERERVILLE_IN 0 2000 4500 0
ELKTON_MD SECAUCUS_NJ 0 2000 4500 0
ELKTON_MD SHELBYVILLE_TN 0 2000 4500 0
ELKTON_MD SOUTH_PORTLAND_ME 0 2000 4500 0
ELKTON_MD SPARKS_NV 0 2000 4500 0
ELKTON_MD STILLMORE_GA 0 2000 4500 0
ELKTON_MD SUMMERVILLE_SC 0 2000 4500 0
ELKTON_MD SURREY_BC 0 2000 4500 0
ELKTON_MD TEMPLE_TX 0 2000 4500 0
ELKTON_MD TOTOWA_NJ 0 2000 4500 0
ELKTON_MD TROY_MO 0 2000 4500 0
ELKTON_MD UNION_CITY_CA 0 2000 4500 0
ELKTON_MD VERNON_CA 0 2000 4500 0
ELKTON_MD VICTORIA_TX 0 2000 4500 0
ELKTON_MD WADESBORO_NC 0 2000 4500 0
ELKTON_MD WAUKESHA_WI 0 2000 4500 0
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ELKTON_MD WEST_HAVEN_CT 0 2000 4500 0
ELKTON_MD WILMINGTON_CA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS YORK_PA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS LA_MIRADA_CA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS LATHROP_CA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS LEES_SUMMIT_MO 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS LINCOLN_NE 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS LONGVIEW_TX 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS LOS_LUNAS_NM 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS LUFKIN_TX 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS MARLBOROUGH_MA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS MASPETH_NY 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS MECHANICSBURG_PA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS MILPITAS_CA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS MILWAUKIE_OR 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS MONTGOMERY_IL 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS N_LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS NASHVILLE_TN 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS NEW_BRAUNFELS_TX 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS NORCROSS_GA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS NORFOLK_VA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS NORTHUMBERLAND_PA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS OCHELATA_OK 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS OCONOMOWOC_WI 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS OPA_LOCKA_FL 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS OXFORD_AL 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS PAGELAND_SC 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS PENNSAUKEN_NJ 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS PITTSBURGH_PA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS PLEASANT_GROVE_CA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS POTTSVILLE_PA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS RICE_MN 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS RICHMOND_VA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS ROCHESTER_NY 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS RUSTON_LA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS SAINT_CHARLES_MO 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS SAN_DIEGO_CA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS SCHODACK_LANDING_NY 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS SELMA_NC 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS SHEPHERDSVILLE_KY 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS SOUTHAVEN_MS 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS SPOKANE_WA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS STOCKTON_CA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS SUMNER_WA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS SUWANEE_GA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS TERRELL_TX 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS TRACY_CA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS TUALATIN_OR 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS UNION_CITY_TN 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS VICKSBURG_MS 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS VIDALIA_GA 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS WALDRON_AR 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS WELLS_ME 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS WEST_JORDAN_UT 0 2000 4500 0
ELWOOD_KS WILSONVILLE_OR 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS ZEBULON_NC 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS LACEY_WA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS LEBANON_TN 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS LENOIR_CITY_TN 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS LINDEN_NJ 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS LOS_ANGELES_CA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS LOUISA_KY 0 2000 4500 0
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EMPORIA_KS LULA_GA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS MARSHALL_MN 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS MAULDIN_SC 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS MECHANICSVILLE_VA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS MILTON_WV 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS MINOT_ND 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS MOODY_AL 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS NASHVILLE_AR 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS NEEDHAM_MA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS NEW_CANEY_TX 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS NORFOLK_NE 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS NORMAN_OK 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS NORWICH_CT 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS OCOEE_FL 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS OGDEN_UT 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS OPELIKA_AL 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS OXNARD_CA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS PALMETTO_FL 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS PERTH_AMBOY_NJ 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS PLANT_CITY_FL 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS PLYMOUTH_MI 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS POWAY_CA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS RICHMOND_CA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS RIDLEY_PARK_PA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS ROCK_ISLAND_IL 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS SAINT_CLOUD_MN 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS SAN_LEANDRO_CA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS SECAUCUS_NJ 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS SEVERN_MD 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS SHREVEPORT_LA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS SPARKS_NV 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS SPRINGDALE_AR 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS STREATOR_IL 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS SURREY_BC 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS SWEDESBORO_NJ 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS TIFTON_GA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS TROY_MO 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS TUKWILA_WA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS UNION_NJ 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS VICTORIA_TX 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS VIENNA_GA 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS WALLINGFORD_CT 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS WEST_HAVEN_CT 0 2000 4500 0
EMPORIA_KS WEST_SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO WINTER_GARDEN_FL 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO LAKELAND_FL 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO LEES_SUMMIT_MO 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO LEWISTON_ME 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO LITHIA_SPRINGS_GA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO LOS_LUNAS_NM 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO LOUISVILLE_KY 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO MACCLENNY_FL 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO MASPETH_NY 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO MAUMELLE_AR 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO MEDLEY_FL 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO MILWAUKIE_OR 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO MIRA_LOMA_CA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO MORRISTOWN_TN 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO NASHVILLE_TN 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO NEPTUNE_NJ 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO NEW_ORLEANS_LA 0 2000 4500 0
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ENGLEWOOD_CO NORFOLK_VA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO NORTH_EAST_MD 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO OAK_CREEK_WI 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO OCONOMOWOC_WI 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO OKLAHOMA_CITY_OK 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO ORANGE_CT 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO PAGELAND_SC 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO PEABODY_MA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO PHENIX_CITY_AL 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO PLEASANT_GROVE_CA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO PLYMOUTH_MN 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO PUXICO_MO 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO RICHMOND_VA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO RINCON_GA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO ROCKY_MOUNT_NC 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO SAINT_CHARLES_MO 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO SAINT_LOUIS_MO 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO SANDSTON_VA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO SELMA_NC 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO SHAWANO_WI 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO SIOUX_FALLS_SD 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO SPOKANE_WA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO SPRINGFIELD_MA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO STROUDSBURG_PA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO SUWANEE_GA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO SYRACUSE_NY 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO TIPP_CITY_OH 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO TUALATIN_OR 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO TUPELO_MS 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO UNIVERSITY_PARK_IL 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO VIDALIA_GA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO VINCENNES_IN 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO WALNUT_CA 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO WEST_JORDAN_UT 0 2000 4500 0
ENGLEWOOD_CO WESTBOROUGH_MA 0 2000 4500 0
ERIE_PA WINTER_HAVEN_FL 0 2000 4500 0
ERIE_PA LANCASTER_PA 0 2000 4500 0
ERIE_PA LENOIR_CITY_TN 0 2000 4500 0
ERIE_PA LEWISVILLE_TX 0 2000 4500 0
ERIE_PA LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0
ERIE_PA LOUISA_KY 0 2000 4500 0
ERIE_PA LOUISVILLE_TN 0 2000 4500 0
ERIE_PA MADISON_HEIGHTS_VA 0 2000 4500 0
ERIE_PA MAULDIN_SC 0 2000 4500 0
ERIE_PA MAYWOOD_CA 0 2000 4500 0
ERIE_PA MEMPHIS_TN 0 2000 4500 0
ERIE_PA MINOT_ND 0 2000 4500 0
ERIE_PA MISSOURI_CITY_TX 0 2000 4500 0
ERIE_PA MOUNDS_VIEW_MN 0 2000 4500 0
ERIE_PA NEEDHAM_MA 0 2000 4500 0
ERIE_PA NEW_ALBANY_IN 0 2000 4500 0
ERIE_PA NEW_STANTON_PA 0 2000 4500 0
ERIE_PA NORMAN_OK 0 2000 4500 0
ERIE_PA NORTH_LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0
ERIE_PA OAKLAND_CA 0 2000 4500 0
ERIE_PA OGDEN_UT 0 2000 4500 0
ERIE_PA OLATHE_KS 0 2000 4500 0
ERIE_PA ORCHARD_PARK_NY 0 2000 4500 0
ERIE_PA PALMETTO_FL 0 2000 4500 0
ERIE_PA PEARL_MS 0 2000 4500 0
ERIE_PA PHILADELPHIA_PA 0 2000 4500 0
ERIE_PA PLYMOUTH_MI 0 2000 4500 0
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ERIE_PA PORT_CHESTER_NY 0 2000 4500 0
ERIE_PA QUINCY_FL 0 2000 4500 0
ERIE_PA RIDLEY_PARK_PA 0 2000 4500 0
ERIE_PA RIVERSIDE_CA 0 2000 4500 0
ERIE_PA ROGERS_AR 0 2000 4500 0
ERIE_PA SAINT_CLOUD_MN 0 2000 4500 0
ERIE_PA SALEM_MO 0 2000 4500 0
ERIE_PA SANTA_BARBARA_CA 0 2000 4500 0
ERIE_PA SEVERN_MD 0 2000 4500 0
ERIE_PA SHAWNEE_MISSION_KS 0 2000 4500 0
ERIE_PA SOMERSET_KY 0 2000 4500 0
ERIE_PA SPRINGDALE_AR 0 2000 4500 0
ERIE_PA SPRINGFIELD_MO 0 2000 4500 0
ERIE_PA STURTEVANT_WI 0 2000 4500 0
ERIE_PA SWEDESBORO_NJ 0 2000 4500 0
ERIE_PA TAMPA_FL 0 2000 4500 0
ERIE_PA TOLEDO_OH 0 2000 4500 0
ERIE_PA TUKWILA_WA 0 2000 4500 0
ERIE_PA TWINSBURG_OH 0 2000 4500 0
ERIE_PA UPPER_MARLBORO_MD 0 2000 4500 0
ERIE_PA VIENNA_GA 0 2000 4500 0
ERIE_PA VINITA_PARK_MO 0 2000 4500 0
ERIE_PA WARNERS_NY 0 2000 4500 0
ERIE_PA WEST_SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0
ERIE_PA WESTFIELD_MA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR WINTERSVILLE_OH 0 2000 4500 0
EUGENE_OR LANGHORNE_PA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR LEWISTON_ME 0 2000 4500 0
EUGENE_OR LEXINGTON_SC 0 2000 4500 0
EUGENE_OR LIVERMORE_CA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR LOUISVILLE_KY 0 2000 4500 0
EUGENE_OR LOVELAND_CO 0 2000 4500 0
EUGENE_OR MALVERN_AR 0 2000 4500 0
EUGENE_OR MAUMELLE_AR 0 2000 4500 0
EUGENE_OR MCALLEN_TX 0 2000 4500 0
EUGENE_OR MENOMONEE_FALLS_WI 0 2000 4500 0
EUGENE_OR MIRA_LOMA_CA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR MOBERLY_MO 0 2000 4500 0
EUGENE_OR MOUNT_PLEASANT_PA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR NEPTUNE_NJ 0 2000 4500 0
EUGENE_OR NEW_ALBANY_MS 0 2000 4500 0
EUGENE_OR NEW_WINDSOR_MD 0 2000 4500 0
EUGENE_OR NORTH_EAST_MD 0 2000 4500 0
EUGENE_OR NORTH_PLATTE_NE 0 2000 4500 0
EUGENE_OR OAKS_OK 0 2000 4500 0
EUGENE_OR OKLAHOMA_CITY_OK 0 2000 4500 0
EUGENE_OR OLNEY_IL 0 2000 4500 0
EUGENE_OR OREFIELD_PA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR PEABODY_MA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR PEARL_RIVER_LA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR PHOENIX_AZ 0 2000 4500 0
EUGENE_OR PLYMOUTH_MN 0 2000 4500 0
EUGENE_OR PORT_ORANGE_FL 0 2000 4500 0
EUGENE_OR QUINCY_IL 0 2000 4500 0
EUGENE_OR RINCON_GA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR RIVIERA_BEACH_FL 0 2000 4500 0
EUGENE_OR ROGERS_MN 0 2000 4500 0
EUGENE_OR SAINT_LOUIS_MO 0 2000 4500 0
EUGENE_OR SALEM_VA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR SANTA_CRUZ_CA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR SHAWANO_WI 0 2000 4500 0
EUGENE_OR SHELBURNE_VT 0 2000 4500 0
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EUGENE_OR SOUTH_BEND_IN 0 2000 4500 0
EUGENE_OR SPRINGFIELD_MA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR SPRINGFIELD_OH 0 2000 4500 0
EUGENE_OR SUFFOLK_VA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR SYRACUSE_NY 0 2000 4500 0
EUGENE_OR TAUNTON_MA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR TOLLESON_AZ 0 2000 4500 0
EUGENE_OR TUPELO_MS 0 2000 4500 0
EUGENE_OR TYLER_TX 0 2000 4500 0
EUGENE_OR URBANA_IL 0 2000 4500 0
EUGENE_OR VINCENNES_IN 0 2000 4500 0
EUGENE_OR VIRGINIA_BEACH_VA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR WARREN_MI 0 2000 4500 0
EUGENE_OR WESTBOROUGH_MA 0 2000 4500 0
EUGENE_OR WESTVILLE_IN 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN WIXOM_MI 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN LANSING_MI 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN LEWISVILLE_TX 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN LIMA_OH 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN LIVERPOOL_NY 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN LOUISVILLE_TN 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN LOWELL_AR 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN MANASSAS_VA 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN MAYWOOD_CA 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN MCKINNEY_TX 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN MERCED_CA 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN MISSOURI_CITY_TX 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN MODESTO_CA 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN MOUNT_STERLING_IL 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN NEW_ALBANY_IN 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN NEW_BEDFORD_MA 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN NEWBERRY_SC 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN NORTH_LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN NORTH_SALT_LAKE_UT 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN OAKWOOD_GA 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN OLATHE_KS 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN OMAHA_NE 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN ORLANDO_FL 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN PEARL_MS 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN PEEKSKILL_NY 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN PIEDMONT_SC 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN PORT_CHESTER_NY 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN PORTLAND_OR 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN RAPID_CITY_SD 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN RIVERSIDE_CA 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN ROANOKE_TX 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN ROSEMONT_IL 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN SALEM_MO 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN SALT_LAKE_CITY_UT 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN SANTA_FE_SPRINGS_CA 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN SHAWNEE_MISSION_KS 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN SHELBY_NC 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN SOUTH_HACKENSACK_NJ 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN SPRINGFIELD_MO 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN STERLING_IL 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN SUGAR_LAND_TX 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN TAMPA_FL 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN TEMPE_AZ 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN TOMAH_WI 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN TWINSBURG_OH 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN UNADILLA_GA 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN VALDOSTA_GA 0 2000 4500 0
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EVANSVILLE_IN VINITA_PARK_MO 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN VISTA_CA 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN WASHINGTON_CRT_HS_OH 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN WESTFIELD_MA 0 2000 4500 0
EVANSVILLE_IN WILLIAMSPORT_MD 0 2000 4500 0
EVERETT_MA WOODBURN_OR 0 2000 4500 0
EVERETT_MA LAREDO_TX 0 2000 4500 0
EVERETT_MA LEXINGTON_SC 0 2000 4500 0
EVERETT_MA LINCOLN_IL 0 2000 4500 0
EVERETT_MA LOCKBOURNE_OH 0 2000 4500 0
EVERETT_MA LOVELAND_CO 0 2000 4500 0
EVERETT_MA LUBBOCK_TX 0 2000 4500 0
EVERETT_MA MAPLE_HEIGHTS_OH 0 2000 4500 0
EVERETT_MA MCALLEN_TX 0 2000 4500 0
EVERETT_MA MEBANE_NC 0 2000 4500 0
EVERETT_MA MERIDIAN_ID 0 2000 4500 0
EVERETT_MA MOBERLY_MO 0 2000 4500 0
EVERETT_MA MONTGOMERY_AL 0 2000 4500 0
EVERETT_MA MOUNT_VERNON_NY 0 2000 4500 0
EVERETT_MA NEW_ALBANY_MS 0 2000 4500 0
EVERETT_MA NEW_BERLIN_WI 0 2000 4500 0
EVERETT_MA NEWPORT_MI 0 2000 4500 0
EVERETT_MA NORTH_PLATTE_NE 0 2000 4500 0
EVERETT_MA NORTHFIELD_OH 0 2000 4500 0
EVERETT_MA OAKWOOD_VILLAGE_OH 0 2000 4500 0
EVERETT_MA OLNEY_IL 0 2000 4500 0
EVERETT_MA ONTARIO_CA 0 2000 4500 0
EVERETT_MA OTTAWA_IL 0 2000 4500 0
EVERETT_MA PEARL_RIVER_LA 0 2000 4500 0
EVERETT_MA PEMBROKE_NH 0 2000 4500 0
EVERETT_MA PINE_BROOK_NJ 0 2000 4500 0
EVERETT_MA PORT_ORANGE_FL 0 2000 4500 0
EVERETT_MA POST_FALLS_ID 0 2000 4500 0
EVERETT_MA RENO_NV 0 2000 4500 0
EVERETT_MA RIVIERA_BEACH_FL 0 2000 4500 0
EVERETT_MA ROBERT_LA 0 2000 4500 0
EVERETT_MA ROSEVILLE_CA 0 2000 4500 0
EVERETT_MA SALEM_VA 0 2000 4500 0
EVERETT_MA SAN_ANTONIO_TX 0 2000 4500 0
EVERETT_MA SAVAGE_MD 0 2000 4500 0
EVERETT_MA SHELBURNE_VT 0 2000 4500 0
EVERETT_MA SHELBYVILLE_TN 0 2000 4500 0
EVERETT_MA SOUTH_PLAINFIELD_NJ 0 2000 4500 0
EVERETT_MA SPRINGFIELD_OH 0 2000 4500 0
EVERETT_MA STILLMORE_GA 0 2000 4500 0
EVERETT_MA SULPHUR_SPRINGS_TX 0 2000 4500 0
EVERETT_MA TAUNTON_MA 0 2000 4500 0
EVERETT_MA TEMPLE_TX 0 2000 4500 0
EVERETT_MA TOPEKA_KS 0 2000 4500 0
EVERETT_MA TYLER_TX 0 2000 4500 0
EVERETT_MA UNION_CITY_CA 0 2000 4500 0
EVERETT_MA VAN_BUREN_AR 0 2000 4500 0
EVERETT_MA VIRGINIA_BEACH_VA 0 2000 4500 0
EVERETT_MA WADESBORO_NC 0 2000 4500 0
EVERETT_MA WATERTOWN_NY 0 2000 4500 0
EVERETT_MA WESTVILLE_IN 0 2000 4500 0
EVERETT_MA WILMINGTON_CA 0 2000 4500 0
EVERETT_WA WORCESTER_MA 0 2000 4500 0
EVERETT_WA LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0
EVERETT_WA LIMA_OH 0 2000 4500 0
EVERETT_WA LINCOLN_NE 0 2000 4500 0
EVERETT_WA LONDON_KY 0 2000 4500 0
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EVERETT_WA LOWELL_AR 0 2000 4500 0
EVERETT_WA LUFKIN_TX 0 2000 4500 0
EVERETT_WA MARLBORO_NY 0 2000 4500 0
EVERETT_WA MCKINNEY_TX 0 2000 4500 0
EVERETT_WA MECHANICSBURG_PA 0 2000 4500 0
EVERETT_WA MIAMI_FL 0 2000 4500 0
EVERETT_WA MODESTO_CA 0 2000 4500 0
EVERETT_WA MONTGOMERY_IL 0 2000 4500 0
EVERETT_WA MOUNT_VERNON_WA 0 2000 4500 0
EVERETT_WA NEW_BEDFORD_MA 0 2000 4500 0
EVERETT_WA NEW_BRAUNFELS_TX 0 2000 4500 0
EVERETT_WA NOBLESVILLE_IN 0 2000 4500 0
EVERETT_WA NORTH_SALT_LAKE_UT 0 2000 4500 0
EVERETT_WA NORTHUMBERLAND_PA 0 2000 4500 0
EVERETT_WA OCALA_FL 0 2000 4500 0
EVERETT_WA OMAHA_NE 0 2000 4500 0
EVERETT_WA OPA_LOCKA_FL 0 2000 4500 0
EVERETT_WA OWENSBORO_KY 0 2000 4500 0
EVERETT_WA PEEKSKILL_NY 0 2000 4500 0
EVERETT_WA PENNSAUKEN_NJ 0 2000 4500 0
EVERETT_WA PISCATAWAY_NJ 0 2000 4500 0
EVERETT_WA PORTLAND_OR 0 2000 4500 0
EVERETT_WA POTTSVILLE_PA 0 2000 4500 0
EVERETT_WA RENTON_WA 0 2000 4500 0
EVERETT_WA ROANOKE_TX 0 2000 4500 0
EVERETT_WA ROCHESTER_NY 0 2000 4500 0
EVERETT_WA RUSSELLVILLE_AR 0 2000 4500 0
EVERETT_WA SALT_LAKE_CITY_UT 0 2000 4500 0
EVERETT_WA SAN_DIEGO_CA 0 2000 4500 0
EVERETT_WA SCHERERVILLE_IN 0 2000 4500 0
EVERETT_WA SHELBY_NC 0 2000 4500 0
EVERETT_WA SHEPHERDSVILLE_KY 0 2000 4500 0
EVERETT_WA SOUTH_PORTLAND_ME 0 2000 4500 0
EVERETT_WA STERLING_IL 0 2000 4500 0
EVERETT_WA STOCKTON_CA 0 2000 4500 0
EVERETT_WA SUMMERVILLE_SC 0 2000 4500 0
EVERETT_WA TEMPE_AZ 0 2000 4500 0
EVERETT_WA TERRELL_TX 0 2000 4500 0
EVERETT_WA TOTOWA_NJ 0 2000 4500 0
EVERETT_WA UNADILLA_GA 0 2000 4500 0
EVERETT_WA UNION_CITY_TN 0 2000 4500 0
EVERETT_WA VERNON_CA 0 2000 4500 0
EVERETT_WA VISTA_CA 0 2000 4500 0
EVERETT_WA WALDRON_AR 0 2000 4500 0
EVERETT_WA WAUKESHA_WI 0 2000 4500 0
EVERETT_WA WILLIAMSPORT_MD 0 2000 4500 0
EVERETT_WA WILSONVILLE_OR 0 2000 4500 0
EVERETT_WA YORK_PA 0 2000 4500 0
Node_Information
Node Low_Storage_Capacity High_Storage_Capacity Storage_Capacity_Increase_Cost Holding_Cost Current
ABERDEEN_MD 10000 14000 1500 0.025 1
ABINGDON_VA 10000 14000 1500 0.025 1
ALBUQUERQUE_NM 10000 14000 1500 0.025 1
ALCOA_TN 10000 14000 1500 0.025 1
ALEXANDRIA_VA 10000 14000 1500 0.025 1
ALLENTOWN_PA 10000 14000 1500 0.025 1
ALTOONA_PA 10000 14000 1500 0.025 1
AMARILLO_TX 10000 14000 1500 0.025 1
AMES_MD 10000 14000 1500 0.025 1
AMHERST_MA 10000 14000 1500 0.025 1
AMSTERDAM_NY 10000 14000 1500 0.025 1
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ANAHEIM_CA 10000 14000 1500 0.025 1
ANKENY_IA 10000 14000 1500 0.025 1
ARCADIA_FL 10000 14000 1500 0.025 1
ARDMORE_OK 10000 14000 1500 0.025 1
ARLINGTON_TN 10000 14000 1500 0.025 1
ARLINGTON_TX 10000 14000 1500 0.025 1
ASHLAND_VA 10000 14000 1500 0.025 1
ATHENS_TX 10000 14000 1500 0.025 1
ATLANTA_GA 10000 14000 1500 0.025 1
ATLANTIC_CITY_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
AUBURN_IN 10000 14000 1500 0.025 1
AUBURN_WA 10000 14000 1500 0.025 1
AUGUSTA_ME 10000 14000 1500 0.025 1
AURORA_CO 10000 14000 1500 0.025 1
BALLWIN_MO 10000 14000 1500 0.025 1
BALTIMORE_MD 10000 14000 1500 0.025 1
BARABOO_WI 10000 14000 1500 0.025 1
BARTLETT_NH 10000 14000 1500 0.025 1
BARTOW_FL 10000 14000 1500 0.025 1
BATESVILLE_MS 10000 14000 1500 0.025 1
BATON_ROUGE_LA 10000 14000 1500 0.025 1
BEDFORD_PA 10000 14000 1500 0.025 1
BEEBE_AR 10000 14000 1500 0.025 1
BENSENVILLE_IL 10000 14000 1500 0.025 1
BERKELEY_MO 10000 14000 1500 0.025 1
BERRYVILLE_AR 10000 14000 1500 0.025 1
BESSEMER_AL 10000 14000 1500 0.025 1
BIG_SPRING_TX 10000 14000 1500 0.025 1
BILLINGS_MT 10000 14000 1500 0.025 1
BIRMINGHAM_AL 10000 14000 1500 0.025 1
BISMARCK_ND 10000 14000 1500 0.025 1
BLAUVELT_NY 10000 14000 1500 0.025 1
BOCA_RATON_FL 10000 14000 1500 0.025 1
BOHEMIA_NY 10000 14000 1500 0.025 1
BOISE_ID 10000 14000 1500 0.025 1
BOSSIER_CITY_LA 10000 14000 1500 0.025 1
BOSTON_MA 10000 14000 1500 0.025 1
BOWLING_GREEN_KY 10000 14000 1500 0.025 1
BRAINTREE_MA 10000 14000 1500 0.025 1
BRATTLEBORO_VT 10000 14000 1500 0.025 1
BREA_CA 10000 14000 1500 0.025 1
BREESE_IL 10000 14000 1500 0.025 1
BREWSTER_NY 10000 14000 1500 0.025 1
BRIDGEPORT_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
BRIGHTON_MI 10000 14000 1500 0.025 1
BRISBANE_CA 10000 14000 1500 0.025 1
BRO_PA 10000 14000 1500 0.025 1
BROKEN_BOW_OK 10000 14000 1500 0.025 1
BRONX_NY 10000 14000 1500 0.025 1
BROOKLYN_NY 10000 14000 1500 0.025 1
BROOKLYN_PARK_MN 10000 14000 1500 0.025 1
BROUSSARD_LA 10000 14000 1500 0.025 1
BRUNDIDGE_AL 10000 14000 1500 0.025 1
BUDA_TX 10000 14000 1500 0.025 1
BUFFALO_NY 10000 14000 1500 0.025 1
BURLEY_ID 10000 14000 1500 0.025 1
BURLINGTON_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
CAIRO_GA 0 10000 2100 0.025 0
CALERA_AL 0 10000 2100 0.025 0
CALGARY_AB 0 10000 2100 0.025 0
CAMBRIDGE_CITY_IN 0 10000 2100 0.025 0
CANAL_FULTON_OH 0 10000 2100 0.025 0
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CANTON_MI 0 10000 2100 0.025 0
CANTON_OH 0 10000 2100 0.025 0
CAPITAL_HEIGHTS_MD 0 10000 2100 0.025 0
CARLSBAD_CA 0 10000 2100 0.025 0
CARROLL_IA 0 10000 2100 0.025 0
CARSON_CA 0 10000 2100 0.025 0
CARTHAGE_MS 0 10000 2100 0.025 0
CASA_GRANDE_AZ 0 10000 2100 0.025 0
CEDAR_FALLS_IA 0 10000 2100 0.025 0
CEDAR_RAPIDS_IA 0 10000 2100 0.025 0
CENTENNIAL_CO 0 10000 2100 0.025 0
CHANDLER_AZ 0 10000 2100 0.025 0
CHARITON_IA 0 10000 2100 0.025 0
CHARLOTTE_NC 0 10000 2100 0.025 0
CHEEKTOWAGA_NY 0 10000 2100 0.025 0
CHESAPEAKE_VA 0 10000 2100 0.025 0
CHESHIRE_CT 0 10000 2100 0.025 0
CHESTER_NY 0 10000 2100 0.025 0
CHESTERFIELD_MO 0 10000 2100 0.025 0
CHICAGO_IL 0 10000 2100 0.025 0
CHICOPEE_MA 0 10000 2100 0.025 0
CINCINNATI_OH 0 10000 2100 0.025 0
CITY_OF_INDUSTRY_CA 0 10000 2100 0.025 0
CLACKAMAS_OR 0 10000 2100 0.025 0
CLANTON_AL 0 10000 2100 0.025 0
CLARKSVILLE_AR 0 10000 2100 0.025 0
CLAYSBURG_PA 0 10000 2100 0.025 0
CLEVELAND_OH 0 10000 2100 0.025 0
CLIFTON_NJ 0 10000 2100 0.025 0
CLIFTON_PARK_NY 0 10000 2100 0.025 0
CLOQUET_MN 0 10000 2100 0.025 0
COAL_TOWNSHIP_PA 0 10000 2100 0.025 0
COLCHESTER_VT 0 10000 2100 0.025 0
COLLEGE_PARK_GA 0 10000 2100 0.025 0
COLLEGE_POINT_NY 0 10000 2100 0.025 0
COLONIE_NY 0 10000 2100 0.025 0
COLUMBIA_SC 0 10000 2100 0.025 0
COMMERCE_CITY_CO 0 10000 2100 0.025 0
CONCORD_NC 0 10000 2100 0.025 0
CONCORDIA_KS 0 10000 2100 0.025 0
CONKLIN_NY 0 10000 2100 0.025 0
COOKEVILLE_TN 0 10000 2100 0.025 0
COPPELL_TX 0 10000 2100 0.025 0
CORALVILLE_IA 0 10000 2100 0.025 0
CORINNE_UT 0 10000 2100 0.025 0
CORONA_CA 0 10000 2100 0.025 0
COSTA_MESA_CA 0 10000 2100 0.025 0
CRANSTON_RI 0 10000 2100 0.025 0
CULPEPER_VA 0 10000 2100 0.025 0
CUMBERLAND_MD 0 10000 2100 0.025 0
DALLAS_TX 10000 14000 1500 0.025 1
DARDANELLE_AR 10000 14000 1500 0.025 1
DARTMOUTH_NS 10000 14000 1500 0.025 1
DAYTON_OH 10000 14000 1500 0.025 1
DENVER_CO 10000 14000 1500 0.025 1
DENVER_PA 10000 14000 1500 0.025 1
DEPEW_NY 10000 14000 1500 0.025 1
DES_PLAINES_IL 10000 14000 1500 0.025 1
DETROIT_MI 10000 14000 1500 0.025 1
DOUGLAS_GA 10000 14000 1500 0.025 1
DOVER_FL 10000 14000 1500 0.025 1
DU_BOIS_PA 10000 14000 1500 0.025 1
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DUNCANSVILLE_PA 10000 14000 1500 0.025 1
DUPO_IL 10000 14000 1500 0.025 1
DYNA_MS 10000 14000 1500 0.025 1
EAGLE_ID 0 10000 2100 0.025 0
EAST_LANSING_MI 0 10000 2100 0.025 0
EAST_PEORIA_IL 0 10000 2100 0.025 0
EAU_CLAIRE_WI 0 10000 2100 0.025 0
EDMOND_OK 0 10000 2100 0.025 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 10000 2100 0.025 0
ELIZABETH_NJ 0 10000 2100 0.025 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 10000 2100 0.025 0
ELKTON_MD 0 10000 2100 0.025 0
ELWOOD_KS 0 10000 2100 0.025 0
EMPORIA_KS 0 10000 2100 0.025 0
ENGLEWOOD_CO 0 10000 2100 0.025 0
ERIE_PA 0 10000 2100 0.025 0
EUGENE_OR 0 10000 2100 0.025 0
EVANSVILLE_IN 0 10000 2100 0.025 0
EVERETT_MA 0 10000 2100 0.025 0
EVERETT_WA 0 10000 2100 0.025 0
FAIRBURN_GA 10000 14000 1500 0.025 1
FAIRFIELD_CA 10000 14000 1500 0.025 1
FAIRFIELD_OH 10000 14000 1500 0.025 1
FAIRMONT_MN 10000 14000 1500 0.025 1
FALCONER_NY 10000 14000 1500 0.025 1
FARGO_ND 10000 14000 1500 0.025 1
FARMINGDALE_NY 10000 14000 1500 0.025 1
FAYETTEVILLE_AR 10000 14000 1500 0.025 1
FAYETTEVILLE_NC 10000 14000 1500 0.025 1
FIFE_WA 10000 14000 1500 0.025 1
FISHERS_IN 10000 14000 1500 0.025 1
FLORENCE_KY 10000 14000 1500 0.025 1
FLORENCE_SC 10000 14000 1500 0.025 1
FLOWER_MOUND_TX 10000 14000 1500 0.025 1
FONTANA_CA 10000 14000 1500 0.025 1
FOREST_MS 10000 14000 1500 0.025 1
FOREST_PARK_IL 10000 14000 1500 0.025 1
FORREST_CITY_AR 10000 14000 1500 0.025 1
FORT_MILL_SC 10000 14000 1500 0.025 1
FORT_SMITH_AR 10000 14000 1500 0.025 1
FORT_WAYNE_IN 10000 14000 1500 0.025 1
FORT_WORTH_TX 10000 14000 1500 0.025 1
FREMONT_CA 10000 14000 1500 0.025 1
FRONT_ROYAL_VA 10000 14000 1500 0.025 1
GAINESVILLE_FL 10000 14000 1500 0.025 1
GAITHERSBURG_MD 10000 14000 1500 0.025 1
GARDEN_CITY_NY 10000 14000 1500 0.025 1
GARLAND_TX 10000 14000 1500 0.025 1
GAS_CITY_IN 10000 14000 1500 0.025 1
GASTON_SC 10000 14000 1500 0.025 1
GENEVA_AL 10000 14000 1500 0.025 1
GOLDEN_CO 10000 14000 1500 0.025 1
GOODLETTSVILLE_TN 10000 14000 1500 0.025 1
GORDONSVILLE_VA 10000 14000 1500 0.025 1
GOSHEN_IN 10000 14000 1500 0.025 1
GOULDSBORO_PA 10000 14000 1500 0.025 1
GRAND_FORKS_ND 10000 14000 1500 0.025 1
GRAND_ISLAND_NE 10000 14000 1500 0.025 1
GRAND_RAPIDS_MI 10000 14000 1500 0.025 1
GRANDVIEW_WA 10000 14000 1500 0.025 1
GRANDVILLE_MI 10000 14000 1500 0.025 1
GRANNIS_AR 10000 14000 1500 0.025 1
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GREEN_BAY_WI 10000 14000 1500 0.025 1
GREENSBORO_NC 10000 14000 1500 0.025 1
GREENSBURG_PA 10000 14000 1500 0.025 1
GUILDERLAND_CENTER_NY 10000 14000 1500 0.025 1
GUNTOWN_MS 10000 14000 1500 0.025 1
HAMMOND_LA 10000 14000 1500 0.025 1
HARAHAN_LA 10000 14000 1500 0.025 1
HARMONY_PA 10000 14000 1500 0.025 1
HARRINGTON_DE 10000 14000 1500 0.025 1
HARRISBURG_PA 10000 14000 1500 0.025 1
HARRISONBURG_VA 10000 14000 1500 0.025 1
HARRISONVILLE_MO 10000 14000 1500 0.025 1
HARTFORD_CT 10000 14000 1500 0.025 1
HARTWELL_GA 10000 14000 1500 0.025 1
HEBRON_KY 10000 14000 1500 0.025 1
HENDERSON_CO 10000 14000 1500 0.025 1
HENDERSON_NC 10000 14000 1500 0.025 1
HICKORY_NC 10000 14000 1500 0.025 1
HIDALGO_TX 10000 14000 1500 0.025 1
HOLLOMAN_AFB_NM 10000 14000 1500 0.025 1
HOLTSVILLE_NY 10000 14000 1500 0.025 1
HOPE_AR 0 10000 2100 0.025 0
HOPKINS_MN 10000 14000 1500 0.025 1
HOUMA_LA 10000 14000 1500 0.025 1
HOUSTON_TX 10000 14000 1500 0.025 1
HUDSON_NY 10000 14000 1500 0.025 1
HUDSONVILLE_MI 10000 14000 1500 0.025 1
HUNTINGDON_PA 10000 14000 1500 0.025 1
HURRICANE_WV 10000 14000 1500 0.025 1
HUTCHINSON_KS 10000 14000 1500 0.025 1
INDIANAPOLIS_IN 10000 14000 1500 0.025 1
INDIANOLA_MS 10000 14000 1500 0.025 1
JACKSON_MS 10000 14000 1500 0.025 1
JACKSON_WI 10000 14000 1500 0.025 1
JACKSONVILLE_FL 10000 14000 1500 0.025 1
JEFFERSON_CITY_MO 10000 14000 1500 0.025 1
JERSEY_CITY_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
JOHNSON_CITY_TN 10000 14000 1500 0.025 1
JOHNSTOWN_NY 10000 14000 1500 0.025 1
JOLIET_IL 10000 14000 1500 0.025 1
JONES_OK 10000 14000 1500 0.025 1
KANSAS_CITY_KS 10000 14000 1500 0.025 1
KANSAS_CITY_MO 10000 14000 1500 0.025 1
KEARNEY_NE 10000 14000 1500 0.025 1
KENDALLVILLE_IN 10000 14000 1500 0.025 1
KENOSHA_WI 10000 14000 1500 0.025 1
KENT_WA 10000 14000 1500 0.025 1
KNOXVILLE_TN 10000 14000 1500 0.025 1
LA_CROSSE_WI 10000 14000 1500 0.025 1
LA_MIRADA_CA 10000 14000 1500 0.025 1
LACEY_WA 10000 14000 1500 0.025 1
LAKELAND_FL 10000 14000 1500 0.025 1
LANCASTER_PA 10000 14000 1500 0.025 1
LANGHORNE_PA 10000 14000 1500 0.025 1
LANSING_MI 10000 14000 1500 0.025 1
LAREDO_TX 10000 14000 1500 0.025 1
LAS_VEGAS_NV 10000 14000 1500 0.025 1
LATHROP_CA 10000 14000 1500 0.025 1
LEBANON_TN 10000 14000 1500 0.025 1
LEES_SUMMIT_MO 10000 14000 1500 0.025 1
LENOIR_CITY_TN 10000 14000 1500 0.025 1
LEWISTON_ME 10000 14000 1500 0.025 1
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LEWISVILLE_TX 10000 14000 1500 0.025 1
LEXINGTON_SC 10000 14000 1500 0.025 1
LIMA_OH 10000 14000 1500 0.025 1
LINCOLN_IL 10000 14000 1500 0.025 1
LINCOLN_NE 10000 14000 1500 0.025 1
LINDEN_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
LITHIA_SPRINGS_GA 10000 14000 1500 0.025 1
LITTLE_ROCK_AR 10000 14000 1500 0.025 1
LIVERMORE_CA 10000 14000 1500 0.025 1
LIVERPOOL_NY 10000 14000 1500 0.025 1
LOCKBOURNE_OH 10000 14000 1500 0.025 1
LONDON_KY 10000 14000 1500 0.025 1
LONGVIEW_TX 10000 14000 1500 0.025 1
LOS_ANGELES_CA 10000 14000 1500 0.025 1
LOS_LUNAS_NM 10000 14000 1500 0.025 1
LOUISA_KY 10000 14000 1500 0.025 1
LOUISVILLE_KY 10000 14000 1500 0.025 1
LOUISVILLE_TN 10000 14000 1500 0.025 1
LOVELAND_CO 10000 14000 1500 0.025 1
LOWELL_AR 10000 14000 1500 0.025 1
LUBBOCK_TX 10000 14000 1500 0.025 1
LUFKIN_TX 10000 14000 1500 0.025 1
LULA_GA 10000 14000 1500 0.025 1
MACCLENNY_FL 10000 14000 1500 0.025 1
MADISON_HEIGHTS_VA 10000 14000 1500 0.025 1
MALVERN_AR 10000 14000 1500 0.025 1
MANASSAS_VA 10000 14000 1500 0.025 1
MAPLE_HEIGHTS_OH 10000 14000 1500 0.025 1
MARLBORO_NY 10000 14000 1500 0.025 1
MARLBOROUGH_MA 10000 14000 1500 0.025 1
MARSHALL_MN 10000 14000 1500 0.025 1
MASPETH_NY 10000 14000 1500 0.025 1
MAULDIN_SC 10000 14000 1500 0.025 1
MAUMELLE_AR 10000 14000 1500 0.025 1
MAYWOOD_CA 10000 14000 1500 0.025 1
MCALLEN_TX 10000 14000 1500 0.025 1
MCKINNEY_TX 10000 14000 1500 0.025 1
MEBANE_NC 10000 14000 1500 0.025 1
MECHANICSBURG_PA 10000 14000 1500 0.025 1
MECHANICSVILLE_VA 10000 14000 1500 0.025 1
MEDLEY_FL 10000 14000 1500 0.025 1
MEMPHIS_TN 10000 14000 1500 0.025 1
MENOMONEE_FALLS_WI 10000 14000 1500 0.025 1
MERCED_CA 10000 14000 1500 0.025 1
MERIDIAN_ID 10000 14000 1500 0.025 1
MIAMI_FL 10000 14000 1500 0.025 1
MILPITAS_CA 10000 14000 1500 0.025 1
MILTON_WV 10000 14000 1500 0.025 1
MILWAUKIE_OR 10000 14000 1500 0.025 1
MINOT_ND 10000 14000 1500 0.025 1
MIRA_LOMA_CA 10000 14000 1500 0.025 1
MISSOURI_CITY_TX 10000 14000 1500 0.025 1
MOBERLY_MO 10000 14000 1500 0.025 1
MODESTO_CA 10000 14000 1500 0.025 1
MONTGOMERY_AL 10000 14000 1500 0.025 1
MONTGOMERY_IL 10000 14000 1500 0.025 1
MOODY_AL 10000 14000 1500 0.025 1
MORRISTOWN_TN 10000 14000 1500 0.025 1
MOUNDS_VIEW_MN 10000 14000 1500 0.025 1
MOUNT_PLEASANT_PA 10000 14000 1500 0.025 1
MOUNT_STERLING_IL 10000 14000 1500 0.025 1
MOUNT_VERNON_NY 10000 14000 1500 0.025 1
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MOUNT_VERNON_WA 10000 14000 1500 0.025 1
N_LITTLE_ROCK_AR 10000 14000 1500 0.025 1
NASHVILLE_AR 10000 14000 1500 0.025 1
NASHVILLE_TN 10000 14000 1500 0.025 1
NEEDHAM_MA 10000 14000 1500 0.025 1
NEPTUNE_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
NEW_ALBANY_IN 10000 14000 1500 0.025 1
NEW_ALBANY_MS 10000 14000 1500 0.025 1
NEW_BEDFORD_MA 10000 14000 1500 0.025 1
NEW_BERLIN_WI 10000 14000 1500 0.025 1
NEW_BRAUNFELS_TX 10000 14000 1500 0.025 1
NEW_CANEY_TX 10000 14000 1500 0.025 1
NEW_ORLEANS_LA 10000 14000 1500 0.025 1
NEW_STANTON_PA 10000 14000 1500 0.025 1
NEW_WINDSOR_MD 10000 14000 1500 0.025 1
NEWBERRY_SC 10000 14000 1500 0.025 1
NEWPORT_MI 10000 14000 1500 0.025 1
NOBLESVILLE_IN 10000 14000 1500 0.025 1
NORCROSS_GA 10000 14000 1500 0.025 1
NORFOLK_NE 10000 14000 1500 0.025 1
NORFOLK_VA 10000 14000 1500 0.025 1
NORMAN_OK 10000 14000 1500 0.025 1
NORTH_EAST_MD 10000 14000 1500 0.025 1
NORTH_LAS_VEGAS_NV 10000 14000 1500 0.025 1
NORTH_PLATTE_NE 10000 14000 1500 0.025 1
NORTH_SALT_LAKE_UT 10000 14000 1500 0.025 1
NORTHFIELD_OH 10000 14000 1500 0.025 1
NORTHUMBERLAND_PA 10000 14000 1500 0.025 1
NORWICH_CT 10000 14000 1500 0.025 1
OAK_CREEK_WI 10000 14000 1500 0.025 1
OAKLAND_CA 10000 14000 1500 0.025 1
OAKS_OK 10000 14000 1500 0.025 1
OAKWOOD_GA 10000 14000 1500 0.025 1
OAKWOOD_VILLAGE_OH 10000 14000 1500 0.025 1
OCALA_FL 10000 14000 1500 0.025 1
OCHELATA_OK 10000 14000 1500 0.025 1
OCOEE_FL 10000 14000 1500 0.025 1
OCONOMOWOC_WI 10000 14000 1500 0.025 1
OGDEN_UT 10000 14000 1500 0.025 1
OKLAHOMA_CITY_OK 10000 14000 1500 0.025 1
OLATHE_KS 10000 14000 1500 0.025 1
OLNEY_IL 10000 14000 1500 0.025 1
OMAHA_NE 10000 14000 1500 0.025 1
ONTARIO_CA 10000 14000 1500 0.025 1
OPA_LOCKA_FL 10000 14000 1500 0.025 1
OPELIKA_AL 10000 14000 1500 0.025 1
ORANGE_CT 10000 14000 1500 0.025 1
ORCHARD_PARK_NY 10000 14000 1500 0.025 1
OREFIELD_PA 10000 14000 1500 0.025 1
ORLANDO_FL 10000 14000 1500 0.025 1
OTTAWA_IL 10000 14000 1500 0.025 1
OWENSBORO_KY 10000 14000 1500 0.025 1
OXFORD_AL 10000 14000 1500 0.025 1
OXNARD_CA 10000 14000 1500 0.025 1
PAGELAND_SC 10000 14000 1500 0.025 1
PALMETTO_FL 10000 14000 1500 0.025 1
PEABODY_MA 10000 14000 1500 0.025 1
PEARL_MS 10000 14000 1500 0.025 1
PEARL_RIVER_LA 10000 14000 1500 0.025 1
PEEKSKILL_NY 10000 14000 1500 0.025 1
PEMBROKE_NH 10000 14000 1500 0.025 1
PENNSAUKEN_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
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PERTH_AMBOY_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
PHENIX_CITY_AL 10000 14000 1500 0.025 1
PHILADELPHIA_PA 10000 14000 1500 0.025 1
PHOENIX_AZ 10000 14000 1500 0.025 1
PIEDMONT_SC 10000 14000 1500 0.025 1
PINE_BROOK_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
PISCATAWAY_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
PITTSBURGH_PA 10000 14000 1500 0.025 1
PLANT_CITY_FL 10000 14000 1500 0.025 1
PLEASANT_GROVE_CA 10000 14000 1500 0.025 1
PLYMOUTH_MI 10000 14000 1500 0.025 1
PLYMOUTH_MN 10000 14000 1500 0.025 1
PORT_CHESTER_NY 10000 14000 1500 0.025 1
PORT_ORANGE_FL 10000 14000 1500 0.025 1
PORTLAND_OR 10000 14000 1500 0.025 1
POST_FALLS_ID 10000 14000 1500 0.025 1
POTTSVILLE_PA 10000 14000 1500 0.025 1
POWAY_CA 10000 14000 1500 0.025 1
PUXICO_MO 10000 14000 1500 0.025 1
QUINCY_FL 10000 14000 1500 0.025 1
QUINCY_IL 10000 14000 1500 0.025 1
RAPID_CITY_SD 10000 14000 1500 0.025 1
RENO_NV 10000 14000 1500 0.025 1
RENTON_WA 10000 14000 1500 0.025 1
RICE_MN 10000 14000 1500 0.025 1
RICHMOND_CA 10000 14000 1500 0.025 1
RICHMOND_VA 10000 14000 1500 0.025 1
RIDLEY_PARK_PA 10000 14000 1500 0.025 1
RINCON_GA 10000 14000 1500 0.025 1
RIVERSIDE_CA 10000 14000 1500 0.025 1
RIVIERA_BEACH_FL 10000 14000 1500 0.025 1
ROANOKE_TX 10000 14000 1500 0.025 1
ROBERT_LA 10000 14000 1500 0.025 1
ROCHESTER_NY 10000 14000 1500 0.025 1
ROCK_ISLAND_IL 10000 14000 1500 0.025 1
ROCKY_MOUNT_NC 10000 14000 1500 0.025 1
ROGERS_AR 10000 14000 1500 0.025 1
ROGERS_MN 10000 14000 1500 0.025 1
ROSEMONT_IL 10000 14000 1500 0.025 1
ROSEVILLE_CA 10000 14000 1500 0.025 1
RUSSELLVILLE_AR 10000 14000 1500 0.025 1
RUSTON_LA 10000 14000 1500 0.025 1
SACRAMENTO_CA 10000 14000 1500 0.025 1
SAINT_CHARLES_MO 10000 14000 1500 0.025 1
SAINT_CLOUD_MN 10000 14000 1500 0.025 1
SAINT_LOUIS_MO 10000 14000 1500 0.025 1
SALEM_MO 10000 14000 1500 0.025 1
SALEM_VA 10000 14000 1500 0.025 1
SALT_LAKE_CITY_UT 10000 14000 1500 0.025 1
SAN_ANTONIO_TX 10000 14000 1500 0.025 1
SAN_DIEGO_CA 10000 14000 1500 0.025 1
SAN_LEANDRO_CA 10000 14000 1500 0.025 1
SANDSTON_VA 10000 14000 1500 0.025 1
SANTA_BARBARA_CA 10000 14000 1500 0.025 1
SANTA_CRUZ_CA 10000 14000 1500 0.025 1
SANTA_FE_SPRINGS_CA 10000 14000 1500 0.025 1
SAVAGE_MD 10000 14000 1500 0.025 1
SCHERERVILLE_IN 10000 14000 1500 0.025 1
SCHODACK_LANDING_NY 10000 14000 1500 0.025 1
SECAUCUS_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
SELMA_NC 10000 14000 1500 0.025 1
SEVERN_MD 10000 14000 1500 0.025 1
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SHAWANO_WI 10000 14000 1500 0.025 1
SHAWNEE_MISSION_KS 10000 14000 1500 0.025 1
SHELBURNE_VT 10000 14000 1500 0.025 1
SHELBY_NC 10000 14000 1500 0.025 1
SHELBYVILLE_TN 10000 14000 1500 0.025 1
SHEPHERDSVILLE_KY 10000 14000 1500 0.025 1
SHREVEPORT_LA 10000 14000 1500 0.025 1
SIOUX_FALLS_SD 10000 14000 1500 0.025 1
SOMERSET_KY 10000 14000 1500 0.025 1
SOUTH_BEND_IN 10000 14000 1500 0.025 1
SOUTH_HACKENSACK_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
SOUTH_PLAINFIELD_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
SOUTH_PORTLAND_ME 10000 14000 1500 0.025 1
SOUTHAVEN_MS 10000 14000 1500 0.025 1
SPARKS_NV 10000 14000 1500 0.025 1
SPOKANE_WA 10000 14000 1500 0.025 1
SPRINGDALE_AR 10000 14000 1500 0.025 1
SPRINGFIELD_MA 10000 14000 1500 0.025 1
SPRINGFIELD_MO 10000 14000 1500 0.025 1
SPRINGFIELD_OH 10000 14000 1500 0.025 1
STERLING_IL 10000 14000 1500 0.025 1
STILLMORE_GA 10000 14000 1500 0.025 1
STOCKTON_CA 10000 14000 1500 0.025 1
STREATOR_IL 10000 14000 1500 0.025 1
STROUDSBURG_PA 10000 14000 1500 0.025 1
STURTEVANT_WI 10000 14000 1500 0.025 1
SUFFOLK_VA 10000 14000 1500 0.025 1
SUGAR_LAND_TX 10000 14000 1500 0.025 1
SULPHUR_SPRINGS_TX 10000 14000 1500 0.025 1
SUMMERVILLE_SC 10000 14000 1500 0.025 1
SUMNER_WA 10000 14000 1500 0.025 1
SURREY_BC 10000 14000 1500 0.025 1
SUWANEE_GA 10000 14000 1500 0.025 1
SWEDESBORO_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
SYRACUSE_NY 10000 14000 1500 0.025 1
TAMPA_FL 10000 14000 1500 0.025 1
TAUNTON_MA 10000 14000 1500 0.025 1
TEMPE_AZ 10000 14000 1500 0.025 1
TEMPLE_TX 10000 14000 1500 0.025 1
TERRELL_TX 10000 14000 1500 0.025 1
TIFTON_GA 10000 14000 1500 0.025 1
TIPP_CITY_OH 10000 14000 1500 0.025 1
TOLEDO_OH 10000 14000 1500 0.025 1
TOLLESON_AZ 10000 14000 1500 0.025 1
TOMAH_WI 10000 14000 1500 0.025 1
TOPEKA_KS 10000 14000 1500 0.025 1
TOTOWA_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
TRACY_CA 10000 14000 1500 0.025 1
TROY_MO 10000 14000 1500 0.025 1
TUALATIN_OR 10000 14000 1500 0.025 1
TUKWILA_WA 10000 14000 1500 0.025 1
TUPELO_MS 10000 14000 1500 0.025 1
TWINSBURG_OH 10000 14000 1500 0.025 1
TYLER_TX 10000 14000 1500 0.025 1
UNADILLA_GA 10000 14000 1500 0.025 1
UNION_CITY_CA 10000 14000 1500 0.025 1
UNION_CITY_TN 10000 14000 1500 0.025 1
UNION_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
UNIVERSITY_PARK_IL 10000 14000 1500 0.025 1
UPPER_MARLBORO_MD 10000 14000 1500 0.025 1
URBANA_IL 10000 14000 1500 0.025 1
VALDOSTA_GA 10000 14000 1500 0.025 1
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VAN_BUREN_AR 10000 14000 1500 0.025 1
VERNON_CA 10000 14000 1500 0.025 1
VICKSBURG_MS 10000 14000 1500 0.025 1
VICTORIA_TX 10000 14000 1500 0.025 1
VIDALIA_GA 10000 14000 1500 0.025 1
VIENNA_GA 10000 14000 1500 0.025 1
VINCENNES_IN 10000 14000 1500 0.025 1
VINITA_PARK_MO 10000 14000 1500 0.025 1
VIRGINIA_BEACH_VA 10000 14000 1500 0.025 1
VISTA_CA 10000 14000 1500 0.025 1
WADESBORO_NC 10000 14000 1500 0.025 1
WALDRON_AR 0 10000 2100 0.025 0
WALLINGFORD_CT 10000 14000 1500 0.025 1
WALNUT_CA 10000 14000 1500 0.025 1
WARNERS_NY 10000 14000 1500 0.025 1
WARREN_MI 10000 14000 1500 0.025 1
WASHINGTON_CRT_HS_OH 10000 14000 1500 0.025 1
WATERTOWN_NY 10000 14000 1500 0.025 1
WAUKESHA_WI 10000 14000 1500 0.025 1
WELLS_ME 10000 14000 1500 0.025 1
WEST_HAVEN_CT 10000 14000 1500 0.025 1
WEST_JORDAN_UT 10000 14000 1500 0.025 1
WEST_SACRAMENTO_CA 10000 14000 1500 0.025 1
WESTBOROUGH_MA 10000 14000 1500 0.025 1
WESTFIELD_MA 10000 14000 1500 0.025 1
WESTVILLE_IN 10000 14000 1500 0.025 1
WILLIAMSPORT_MD 10000 14000 1500 0.025 1
WILMINGTON_CA 10000 14000 1500 0.025 1
WILSONVILLE_OR 10000 14000 1500 0.025 1
WINTER_GARDEN_FL 10000 14000 1500 0.025 1
WINTER_HAVEN_FL 10000 14000 1500 0.025 1
WINTERSVILLE_OH 10000 14000 1500 0.025 1
WIXOM_MI 10000 14000 1500 0.025 1
WOODBURN_OR 10000 14000 1500 0.025 1
WORCESTER_MA 10000 14000 1500 0.025 1
YORK_PA 10000 14000 1500 0.025 1
ZEBULON_NC 10000 14000 1500 0.025 1
Node/Product_info
Location Product Low_Production_Capacity High_Production_Capacity Production_Capacity_Increase_Cost Per-item_Production_Cost Current
ABERDEEN_MD drummers 8000 11200 1000 1 1
ABINGDON_VA drummers 8000 11200 1000 1 1
ALBUQUERQUE_NM drummers 8000 11200 1000 1 1
ALCOA_TN drummers 8000 11200 1000 1 1
ALEXANDRIA_VA drummers 8000 11200 1000 1 1
ALLENTOWN_PA drummers 8000 11200 1000 1 1
ALTOONA_PA drummers 8000 11200 1000 1 1
AMARILLO_TX drummers 8000 11200 1000 1 1
AMES_MD drummers 8000 11200 1000 1 1
AMHERST_MA drummers 8000 11200 1000 1 1
AMSTERDAM_NY drummers 8000 11200 1000 1 1
ANAHEIM_CA drummers 8000 11200 1000 1 1
ANKENY_IA drummers 8000 11200 1000 1 1
ARCADIA_FL drummers 8000 11200 1000 1 1
ARDMORE_OK drummers 8000 11200 1000 1 1
ARLINGTON_TN drummers 8000 11200 1000 1 1
ARLINGTON_TX drummers 8000 11200 1000 1 1
ASHLAND_VA drummers 8000 11200 1000 1 1
ATHENS_TX drummers 8000 11200 1000 1 1
ATLANTA_GA drummers 8000 11200 1000 1 1
ATLANTIC_CITY_NJ drummers 8000 11200 1000 1 1
AUBURN_IN drummers 8000 11200 1000 1 1
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AUBURN_WA drummers 8000 11200 1000 1 1
AUGUSTA_ME drummers 8000 11200 1000 1 1
AURORA_CO drummers 8000 11200 1000 1 1
CALERA_AL drummers 8000 11200 1000 1 1
CANAL_FULTON_OH drummers 8000 11200 1000 1 1
CAPITAL_HEIGHTS_MD drummers 8000 11200 1000 1 1
CARSON_CA drummers 8000 11200 1000 1 1
CEDAR_FALLS_IA drummers 8000 11200 1000 1 1
CHANDLER_AZ drummers 8000 11200 1000 1 1
CHEEKTOWAGA_NY drummers 8000 11200 1000 1 1
CHESTER_NY drummers 8000 11200 1000 1 1
CHICOPEE_MA drummers 8000 11200 1000 1 1
CLACKAMAS_OR drummers 8000 11200 1000 1 1
CLAYSBURG_PA drummers 8000 11200 1000 1 1
CLIFTON_PARK_NY drummers 8000 11200 1000 1 1
COLCHESTER_VT drummers 8000 11200 1000 1 1
COLONIE_NY drummers 8000 11200 1000 1 1
CONCORD_NC drummers 8000 11200 1000 1 1
COOKEVILLE_TN drummers 8000 11200 1000 1 1
CORINNE_UT drummers 8000 11200 1000 1 1
CRANSTON_RI drummers 8000 11200 1000 1 1
ABERDEEN_MD thighs 8000 11200 1000 1 1
ABINGDON_VA thighs 8000 11200 1000 1 1
ALBUQUERQUE_NM thighs 8000 11200 1000 1 1
ALCOA_TN thighs 8000 11200 1000 1 1
ALEXANDRIA_VA thighs 8000 11200 1000 1 1
ALLENTOWN_PA thighs 8000 11200 1000 1 1
ALTOONA_PA thighs 8000 11200 1000 1 1
AMARILLO_TX thighs 8000 11200 1000 1 1
AMES_MD thighs 8000 11200 1000 1 1
AMHERST_MA thighs 8000 11200 1000 1 1
AMSTERDAM_NY thighs 8000 11200 1000 1 1
ANAHEIM_CA thighs 8000 11200 1000 1 1
ANKENY_IA thighs 8000 11200 1000 1 1
ARCADIA_FL thighs 8000 11200 1000 1 1
ARDMORE_OK thighs 8000 11200 1000 1 1
ARLINGTON_TN thighs 8000 11200 1000 1 1
ARLINGTON_TX thighs 8000 11200 1000 1 1
ASHLAND_VA thighs 8000 11200 1000 1 1
ATHENS_TX thighs 8000 11200 1000 1 1
ATLANTA_GA thighs 8000 11200 1000 1 1
ATLANTIC_CITY_NJ thighs 8000 11200 1000 1 1
AUBURN_IN thighs 8000 11200 1000 1 1
AUBURN_WA thighs 8000 11200 1000 1 1
AUGUSTA_ME thighs 8000 11200 1000 1 1
AURORA_CO thighs 8000 11200 1000 1 1
CALGARY_AB thighs 8000 11200 1000 1 1
CANTON_MI thighs 8000 11200 1000 1 1
CARLSBAD_CA thighs 8000 11200 1000 1 1
CARTHAGE_MS thighs 8000 11200 1000 1 1
CEDAR_RAPIDS_IA thighs 8000 11200 1000 1 1
CHARITON_IA thighs 8000 11200 1000 1 1
CHESAPEAKE_VA thighs 0 8000 3000 1 0
CHESTERFIELD_MO thighs 0 8000 3000 1 0
CINCINNATI_OH thighs 0 8000 3000 1 0
CLANTON_AL thighs 0 8000 3000 1 0
CLEVELAND_OH thighs 0 8000 3000 1 0
CLOQUET_MN thighs 0 8000 3000 1 0
COLLEGE_PARK_GA thighs 0 8000 3000 1 0
COLUMBIA_SC thighs 0 8000 3000 1 0
CONCORDIA_KS thighs 0 8000 3000 1 0
COPPELL_TX thighs 0 8000 3000 1 0
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CORONA_CA thighs 0 8000 3000 1 0
CULPEPER_VA thighs 0 8000 3000 1 0
ABERDEEN_MD wings 0 8000 3000 1 0
ABINGDON_VA wings 0 8000 3000 1 0
ALBUQUERQUE_NM wings 0 8000 3000 1 0
ALCOA_TN wings 0 8000 3000 1 0
ALEXANDRIA_VA wings 0 8000 3000 1 0
ALLENTOWN_PA wings 0 8000 3000 1 0
ALTOONA_PA wings 0 8000 3000 1 0
AMARILLO_TX wings 0 8000 3000 1 0
AMES_MD wings 0 8000 3000 1 0
AMHERST_MA wings 0 8000 3000 1 0
AMSTERDAM_NY wings 0 8000 3000 1 0
ANAHEIM_CA wings 0 8000 3000 1 0
ANKENY_IA wings 0 8000 3000 1 0
ARCADIA_FL wings 0 8000 3000 1 0
ARDMORE_OK wings 0 8000 3000 1 0
ARLINGTON_TN wings 0 8000 3000 1 0
ARLINGTON_TX wings 0 8000 3000 1 0
ASHLAND_VA wings 0 8000 3000 1 0
ATHENS_TX wings 0 8000 3000 1 0
ATLANTA_GA wings 0 8000 3000 1 0
ATLANTIC_CITY_NJ wings 0 8000 3000 1 0
AUBURN_IN wings 0 8000 3000 1 0
AUBURN_WA wings 0 8000 3000 1 0
AUGUSTA_ME wings 0 8000 3000 1 0
AURORA_CO wings 0 8000 3000 1 0
CAIRO_GA wings 0 8000 3000 1 0
CAMBRIDGE_CITY_IN wings 0 8000 3000 1 0
CANTON_OH wings 0 8000 3000 1 0
CARROLL_IA wings 0 8000 3000 1 0
CASA_GRANDE_AZ wings 0 8000 3000 1 0
CENTENNIAL_CO wings 0 8000 3000 1 0
CHARLOTTE_NC wings 0 8000 3000 1 0
CHESHIRE_CT wings 0 8000 3000 1 0
CHICAGO_IL wings 0 8000 3000 1 0
CITY_OF_INDUSTRY_CA wings 0 8000 3000 1 0
CLARKSVILLE_AR wings 0 8000 3000 1 0
CLIFTON_NJ wings 0 8000 3000 1 0
COAL_TOWNSHIP_PA wings 0 8000 3000 1 0
COLLEGE_POINT_NY wings 0 8000 3000 1 0
COMMERCE_CITY_CO wings 0 8000 3000 1 0
CONKLIN_NY wings 0 8000 3000 1 0
CORALVILLE_IA wings 0 8000 3000 1 0
COSTA_MESA_CA wings 0 8000 3000 1 0
CUMBERLAND_MD wings 0 8000 3000 1 0
Products
thighs
wings
drummers
C.4 Case Study Robust Single Commodity
Product_Type Destination Demand
chicken FAIRBURN_GA 700
chicken FAIRFIELD_CA 700
chicken FAIRFIELD_OH 700
chicken FAIRMONT_MN 700
chicken FALCONER_NY 700
chicken FARGO_ND 700
chicken FARMINGDALE_NY 700
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chicken FAYETTEVILLE_AR 700
chicken FAYETTEVILLE_NC 700
chicken FIFE_WA 700
chicken FISHERS_IN 700
chicken FLORENCE_KY 700
chicken FLORENCE_SC 700
chicken FLOWER_MOUND_TX 700
chicken FONTANA_CA 700
chicken FOREST_MS 700
chicken FOREST_PARK_IL 700
chicken FORREST_CITY_AR 700
chicken FORT_MILL_SC 700
chicken FORT_SMITH_AR 700
chicken FORT_WAYNE_IN 700
chicken FORT_WORTH_TX 700
chicken FREMONT_CA 700
chicken FRONT_ROYAL_VA 700
chicken GAINESVILLE_FL 700
chicken GAITHERSBURG_MD 700
chicken GARDEN_CITY_NY 700
chicken GARLAND_TX 700
chicken GAS_CITY_IN 700
chicken GASTON_SC 700
chicken GENEVA_AL 700
chicken GOLDEN_CO 700
chicken GOODLETTSVILLE_TN 700
chicken GORDONSVILLE_VA 700
chicken GOSHEN_IN 700
chicken GOULDSBORO_PA 700
chicken GRAND_FORKS_ND 700
chicken GRAND_ISLAND_NE 700
chicken GRAND_RAPIDS_MI 700
chicken GRANDVIEW_WA 700
chicken GRANDVILLE_MI 700
chicken GRANNIS_AR 700
chicken GREEN_BAY_WI 700
chicken GREENSBORO_NC 700
chicken GREENSBURG_PA 700
chicken GUILDERLAND_CENTER_NY 700
chicken GUNTOWN_MS 700
chicken HAMMOND_LA 700
chicken HARAHAN_LA 700
chicken HARMONY_PA 700
chicken HARRINGTON_DE 700
chicken HARRISBURG_PA 700
chicken HARRISONBURG_VA 700
chicken HARRISONVILLE_MO 700
chicken HARTFORD_CT 700
chicken HARTWELL_GA 700
chicken HEBRON_KY 700
chicken HENDERSON_CO 700
chicken HENDERSON_NC 700
chicken HICKORY_NC 700
chicken HIDALGO_TX 700
chicken HOLLOMAN_AFB_NM 700
chicken HOLTSVILLE_NY 700
chicken HOPE_AR 700
chicken HOPKINS_MN 700
chicken HOUMA_LA 700
chicken HOUSTON_TX 700
chicken HUDSON_NY 700
chicken HUDSONVILLE_MI 700
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chicken HUNTINGDON_PA 700
chicken HURRICANE_WV 700
chicken HUTCHINSON_KS 700
chicken INDIANAPOLIS_IN 700
chicken INDIANOLA_MS 700
chicken JACKSON_MS 700
chicken JACKSON_WI 700
chicken JACKSONVILLE_FL 700
chicken JEFFERSON_CITY_MO 700
chicken JERSEY_CITY_NJ 700
chicken JOHNSON_CITY_TN 700
chicken JOHNSTOWN_NY 700
chicken JOLIET_IL 700
chicken JONES_OK 700
chicken KANSAS_CITY_KS 700
chicken KANSAS_CITY_MO 700
chicken KEARNEY_NE 700
chicken KENDALLVILLE_IN 700
chicken KENOSHA_WI 700
chicken KENT_WA 700
chicken KNOXVILLE_TN 700
chicken LA_CROSSE_WI 1700
chicken LA_MIRADA_CA 1700
chicken LACEY_WA 1700
chicken LAKELAND_FL 1700
chicken LANCASTER_PA 1700
chicken LANGHORNE_PA 1700
chicken LANSING_MI 1700
chicken LAREDO_TX 1700
chicken LAS_VEGAS_NV 1700
chicken LATHROP_CA 1700
chicken LEBANON_TN 1700
chicken LEES_SUMMIT_MO 1700
chicken LENOIR_CITY_TN 1700
chicken LEWISTON_ME 1700
chicken LEWISVILLE_TX 1700
chicken LEXINGTON_SC 1700
chicken LIMA_OH 1700
chicken LINCOLN_IL 1700
chicken LINCOLN_NE 1700
chicken LINDEN_NJ 1000
chicken LITHIA_SPRINGS_GA 1700
chicken LITTLE_ROCK_AR 1700
chicken LIVERMORE_CA 1700
chicken LIVERPOOL_NY 1700
chicken LOCKBOURNE_OH 1700
chicken LONDON_KY 1700
chicken LONGVIEW_TX 1700
chicken LOS_ANGELES_CA 1700
chicken LOS_LUNAS_NM 1700
chicken LOUISA_KY 1700
chicken LOUISVILLE_KY 1700
chicken LOUISVILLE_TN 1700
chicken LOVELAND_CO 1700
chicken LOWELL_AR 1700
chicken LUBBOCK_TX 1700
chicken LUFKIN_TX 1700
chicken LULA_GA 1700
chicken MACCLENNY_FL 1700
chicken MADISON_HEIGHTS_VA 1700
chicken MALVERN_AR 1700
chicken MANASSAS_VA 1000
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chicken MAPLE_HEIGHTS_OH 1700
chicken MARLBORO_NY 1700
chicken MARLBOROUGH_MA 1000
chicken MARSHALL_MN 1700
chicken MASPETH_NY 1700
chicken MAULDIN_SC 1700
chicken MAUMELLE_AR 1700
chicken MAYWOOD_CA 1700
chicken MCALLEN_TX 1700
chicken MCKINNEY_TX 1700
chicken MEBANE_NC 1000
chicken MECHANICSBURG_PA 1700
chicken MECHANICSVILLE_VA 1700
chicken MEDLEY_FL 1700
chicken MEMPHIS_TN 1700
chicken MENOMONEE_FALLS_WI 1700
chicken MERCED_CA 1700
chicken MERIDIAN_ID 1700
chicken MIAMI_FL 1700
chicken MILPITAS_CA 1700
chicken MILTON_WV 1700
chicken MILWAUKIE_OR 1700
chicken MINOT_ND 1000
chicken MIRA_LOMA_CA 1700
chicken MISSOURI_CITY_TX 1700
chicken MOBERLY_MO 1700
chicken MODESTO_CA 1700
chicken MONTGOMERY_AL 1000
chicken MONTGOMERY_IL 1000
chicken MOODY_AL 1000
chicken MORRISTOWN_TN 1700
chicken MOUNDS_VIEW_MN 1700
chicken MOUNT_PLEASANT_PA 1700
chicken MOUNT_STERLING_IL 1700
chicken MOUNT_VERNON_NY 1700
chicken MOUNT_VERNON_WA 1700
chicken N_LITTLE_ROCK_AR 1700
chicken NASHVILLE_AR 1700
chicken NASHVILLE_TN 1700
chicken NEEDHAM_MA 1700
chicken NEPTUNE_NJ 1700
chicken NEW_ALBANY_IN 1700
chicken NEW_ALBANY_MS 1700
chicken NEW_BEDFORD_MA 1700
chicken NEW_BERLIN_WI 1700
chicken NEW_BRAUNFELS_TX 1700
chicken NEW_CANEY_TX 1700
chicken NEW_ORLEANS_LA 1700
chicken NEW_STANTON_PA 1700
chicken NEW_WINDSOR_MD 1700
chicken NEWBERRY_SC 1700
chicken NEWPORT_MI 1700
chicken NOBLESVILLE_IN 1700
chicken NORCROSS_GA 1700
chicken NORFOLK_NE 1700
chicken NORFOLK_VA 1700
chicken NORMAN_OK 1700
chicken NORTH_EAST_MD 1700
chicken NORTH_LAS_VEGAS_NV 1700
chicken NORTH_PLATTE_NE 1700
chicken NORTH_SALT_LAKE_UT 1700
chicken NORTHFIELD_OH 1700
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chicken NORTHUMBERLAND_PA 1700
chicken NORWICH_CT 1700
chicken OAK_CREEK_WI 1700
chicken OAKLAND_CA 1700
chicken OAKS_OK 1700
chicken OAKWOOD_GA 1700
chicken OAKWOOD_VILLAGE_OH 1700
chicken OCALA_FL 1700
chicken OCHELATA_OK 1700
chicken OCOEE_FL 1700
chicken OCONOMOWOC_WI 1700
chicken OGDEN_UT 1700
chicken OKLAHOMA_CITY_OK 1700
chicken OLATHE_KS 1700
chicken OLNEY_IL 1700
chicken OMAHA_NE 1700
chicken ONTARIO_CA 1700
chicken OPA_LOCKA_FL 1700
chicken OPELIKA_AL 1700
chicken ORANGE_CT 1700
chicken ORCHARD_PARK_NY 1700
chicken OREFIELD_PA 1700
chicken ORLANDO_FL 1700
chicken OTTAWA_IL 1700
chicken OWENSBORO_KY 1700
chicken OXFORD_AL 1700
chicken OXNARD_CA 1700
chicken PAGELAND_SC 1000
chicken PALMETTO_FL 1000
chicken PEABODY_MA 1000
chicken PEARL_MS 1000
chicken PEARL_RIVER_LA 1000
chicken PEEKSKILL_NY 1000
chicken PEMBROKE_NH 1000
chicken PENNSAUKEN_NJ 1000
chicken PERTH_AMBOY_NJ 1700
chicken PHENIX_CITY_AL 1000
chicken PHILADELPHIA_PA 1000
chicken PHOENIX_AZ 1000
chicken PIEDMONT_SC 1000
chicken PINE_BROOK_NJ 1700
chicken PISCATAWAY_NJ 1000
chicken PITTSBURGH_PA 1000
chicken PLANT_CITY_FL 1000
chicken PLEASANT_GROVE_CA 1000
chicken PLYMOUTH_MI 1000
chicken PLYMOUTH_MN 1000
chicken PORT_CHESTER_NY 1000
chicken PORT_ORANGE_FL 1000
chicken PORTLAND_OR 1700
chicken POST_FALLS_ID 1000
chicken POTTSVILLE_PA 1000
chicken POWAY_CA 1000
chicken PUXICO_MO 1000
chicken QUINCY_FL 1700
chicken QUINCY_IL 1000
chicken RAPID_CITY_SD 1000
chicken RENO_NV 1000
chicken RENTON_WA 1700
chicken RICE_MN 1000
chicken RICHMOND_CA 1000
chicken RICHMOND_VA 1000
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chicken RIDLEY_PARK_PA 1000
chicken RINCON_GA 1700
chicken RIVERSIDE_CA 1000
chicken RIVIERA_BEACH_FL 1000
chicken ROANOKE_TX 1000
chicken ROBERT_LA 1000
chicken ROCHESTER_NY 1700
chicken ROCK_ISLAND_IL 1700
chicken ROCKY_MOUNT_NC 1000
chicken ROGERS_AR 1000
chicken ROGERS_MN 1700
chicken ROSEMONT_IL 1700
chicken ROSEVILLE_CA 1000
chicken RUSSELLVILLE_AR 1000
chicken RUSTON_LA 1000
chicken SACRAMENTO_CA 1000
chicken SAINT_CHARLES_MO 1000
chicken SAINT_CLOUD_MN 1000
chicken SAINT_LOUIS_MO 1000
chicken SALEM_MO 1000
chicken SALEM_VA 1700
chicken SALT_LAKE_CITY_UT 1700
chicken SAN_ANTONIO_TX 1000
chicken SAN_DIEGO_CA 1000
chicken SAN_LEANDRO_CA 1700
chicken SANDSTON_VA 1700
chicken SANTA_BARBARA_CA 1000
chicken SANTA_CRUZ_CA 1000
chicken SANTA_FE_SPRINGS_CA 1000
chicken SAVAGE_MD 1000
chicken SCHERERVILLE_IN 1000
chicken SCHODACK_LANDING_NY 1000
chicken SECAUCUS_NJ 1000
chicken SELMA_NC 1000
chicken SEVERN_MD 1700
chicken SHAWANO_WI 1700
chicken SHAWNEE_MISSION_KS 1000
chicken SHELBURNE_VT 1000
chicken SHELBY_NC 1700
chicken SHELBYVILLE_TN 1700
chicken SHEPHERDSVILLE_KY 1000
chicken SHREVEPORT_LA 1000
chicken SIOUX_FALLS_SD 1000
chicken SOMERSET_KY 1000
chicken SOUTH_BEND_IN 1000
chicken SOUTH_HACKENSACK_NJ 1000
chicken SOUTH_PLAINFIELD_NJ 1000
chicken SOUTH_PORTLAND_ME 1000
chicken SOUTHAVEN_MS 1700
chicken SPARKS_NV 1700
chicken SPOKANE_WA 1000
chicken SPRINGDALE_AR 1000
chicken SPRINGFIELD_MA 1700
chicken SPRINGFIELD_MO 1700
chicken SPRINGFIELD_OH 1000
chicken STERLING_IL 1000
chicken STILLMORE_GA 1000
chicken STOCKTON_CA 1000
chicken STREATOR_IL 1000
chicken STROUDSBURG_PA 1000
chicken STURTEVANT_WI 1000
chicken SUFFOLK_VA 1000
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chicken SUGAR_LAND_TX 1700
chicken SULPHUR_SPRINGS_TX 1700
chicken SUMMERVILLE_SC 1000
chicken SUMNER_WA 1000
chicken SURREY_BC 1700
chicken SUWANEE_GA 1700
chicken SWEDESBORO_NJ 1000
chicken SYRACUSE_NY 1000
chicken TAMPA_FL 1700
chicken TAUNTON_MA 1000
chicken TEMPE_AZ 1000
chicken TEMPLE_TX 1000
chicken TERRELL_TX 1000
chicken TIFTON_GA 1000
chicken TIPP_CITY_OH 1700
chicken TOLEDO_OH 1700
chicken TOLLESON_AZ 1000
chicken TOMAH_WI 1700
chicken TOPEKA_KS 1700
chicken TOTOWA_NJ 1700
chicken TRACY_CA 1000
chicken TROY_MO 1000
chicken TUALATIN_OR 1700
chicken TUKWILA_WA 1000
chicken TUPELO_MS 1000
chicken TWINSBURG_OH 1000
chicken TYLER_TX 1000
chicken UNADILLA_GA 1000
chicken UNION_CITY_CA 1700
chicken UNION_CITY_TN 1700
chicken UNION_NJ 1000
chicken UNIVERSITY_PARK_IL 1700
chicken UPPER_MARLBORO_MD 1700
chicken URBANA_IL 1000
chicken VALDOSTA_GA 1000
chicken VAN_BUREN_AR 1000
chicken VERNON_CA 1700
chicken VICKSBURG_MS 1000
chicken VICTORIA_TX 1000
chicken VIDALIA_GA 1000
chicken VIENNA_GA 1000
chicken VINCENNES_IN 1000
chicken VINITA_PARK_MO 1700
chicken VIRGINIA_BEACH_VA 1700
chicken VISTA_CA 1000
chicken WADESBORO_NC 1700
chicken WALDRON_AR 1700
chicken WALLINGFORD_CT 1000
chicken WALNUT_CA 1000
chicken WARNERS_NY 1000
chicken WARREN_MI 1700
chicken WASHINGTON_CRT_HS_OH 1000
chicken WATERTOWN_NY 1000
chicken WAUKESHA_WI 1000
chicken WELLS_ME 1000
chicken WEST_HAVEN_CT 1000
chicken WEST_JORDAN_UT 1000
chicken WEST_SACRAMENTO_CA 1000
chicken WESTBOROUGH_MA 1000
chicken WESTFIELD_MA 1700
chicken WESTVILLE_IN 1000
chicken WILLIAMSPORT_MD 1000
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chicken WILMINGTON_CA 1000
chicken WILSONVILLE_OR 1000
chicken WINTER_GARDEN_FL 1700
chicken WINTER_HAVEN_FL 1000
chicken WINTERSVILLE_OH 1000
chicken WIXOM_MI 1000
chicken WOODBURN_OR 1000
chicken WORCESTER_MA 1000
chicken YORK_PA 1000
chicken ZEBULON_NC 1000
Arc_Information
Node_1 Node_2 Low_Flow_Capacity High_Flow_Cap Flow_Cap_Inc_Cost Current Flow Var
ABERDEEN_MD BALLWIN_MO 2000 2800 1500 1 0
ABERDEEN_MD BATON_ROUGE_LA 2000 2800 1500 1 0
ABINGDON_VA BALTIMORE_MD 2000 2800 1500 1 0
ABINGDON_VA BEDFORD_PA 2000 2800 1500 1 0
ALBUQUERQUE_NM BARABOO_WI 2000 2800 1500 1 0
ALBUQUERQUE_NM BEEBE_AR 2000 2800 1500 1 0
ALBUQUERQUE_NM BRIGHTON_MI 2000 2800 1500 1 0
ALCOA_TN BARTLETT_NH 2000 2800 1500 1 0
ALCOA_TN BENSENVILLE_IL 2000 2800 1500 1 0
ALCOA_TN BRISBANE_CA 2000 2800 1500 1 0
ALEXANDRIA_VA BARTOW_FL 2000 2800 1500 1 0
ALEXANDRIA_VA BERKELEY_MO 2000 2800 1500 1 0
ALEXANDRIA_VA BREWSTER_NY 2000 2800 1500 1 0
ALEXANDRIA_VA BROKEN_BOW_OK 2000 2800 1500 1 0
ALLENTOWN_PA BATESVILLE_MS 2000 2800 1500 1 0
ALLENTOWN_PA BERRYVILLE_AR 2000 2800 1500 1 0
ALLENTOWN_PA BRIDGEPORT_NJ 2000 2800 1500 1 0
ALLENTOWN_PA BRONX_NY 2000 2800 1500 1 0
ALTOONA_PA BATON_ROUGE_LA 2000 2800 1500 1 0
ALTOONA_PA BESSEMER_AL 2000 2800 1500 1 0
ALTOONA_PA BRIGHTON_MI 2000 2800 1500 1 0
ALTOONA_PA BROOKLYN_NY 2000 2800 1500 1 0
AMARILLO_TX BEDFORD_PA 2000 2800 1500 1 0
AMARILLO_TX BIG_SPRING_TX 2000 2800 1500 1 0
AMARILLO_TX BRISBANE_CA 2000 2800 1500 1 0
AMARILLO_TX BROOKLYN_PARK_MN 2000 2800 1500 1 0
AMES_MD BRO_PA 2000 2800 1500 1 0
AMHERST_MA BEEBE_AR 2000 2800 1500 1 0
AMHERST_MA BILLINGS_MT 2000 2800 1500 1 0
AMHERST_MA BROKEN_BOW_OK 2000 2800 1500 1 0
AMHERST_MA BROUSSARD_LA 2000 2800 1500 1 0
AMSTERDAM_NY BENSENVILLE_IL 2000 2800 1500 1 0
AMSTERDAM_NY BIRMINGHAM_AL 2000 2800 1500 1 0
AMSTERDAM_NY BRONX_NY 2000 2800 1500 1 0
AMSTERDAM_NY BRUNDIDGE_AL 2000 2800 1500 1 0
ANAHEIM_CA BERKELEY_MO 2000 2800 1500 1 0
ANAHEIM_CA BISMARCK_ND 2000 2800 1500 1 0
ANAHEIM_CA BROOKLYN_NY 2000 2800 1500 1 0
ANAHEIM_CA BUDA_TX 2000 2800 1500 1 0
ANKENY_IA BERRYVILLE_AR 2000 2800 1500 1 0
ANKENY_IA BLAUVELT_NY 2000 2800 1500 1 0
ANKENY_IA BROOKLYN_PARK_MN 2000 2800 1500 1 0
ANKENY_IA BUFFALO_NY 2000 2800 1500 1 0
ARCADIA_FL BESSEMER_AL 2000 2800 1500 1 0
ARCADIA_FL BOCA_RATON_FL 2000 2800 1500 1 0
ARCADIA_FL BROUSSARD_LA 2000 2800 1500 1 0
ARCADIA_FL BURLEY_ID 2000 2800 1500 1 0
ARDMORE_OK BIG_SPRING_TX 2000 2800 1500 1 0
ARDMORE_OK BOHEMIA_NY 2000 2800 1500 1 0
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ARDMORE_OK BRUNDIDGE_AL 2000 2800 1500 1 0
ARDMORE_OK BURLINGTON_NJ 2000 2800 1500 1 0
ARLINGTON_TN BILLINGS_MT 2000 2800 1500 1 0
ARLINGTON_TN BOISE_ID 2000 2800 1500 1 0
ARLINGTON_TN BUDA_TX 2000 2800 1500 1 0
ARLINGTON_TX BIRMINGHAM_AL 2000 2800 1500 1 0
ARLINGTON_TX BOSSIER_CITY_LA 2000 2800 1500 1 0
ARLINGTON_TX BUFFALO_NY 2000 2800 1500 1 0
ASHLAND_VA BISMARCK_ND 2000 2800 1500 1 0
ASHLAND_VA BOSTON_MA 2000 2800 1500 1 0
ASHLAND_VA BURLEY_ID 2000 2800 1500 1 0
ATHENS_TX BLAUVELT_NY 2000 2800 1500 1 0
ATHENS_TX BURLINGTON_NJ 2000 2800 1500 1 0
ATLANTA_GA BALLWIN_MO 2000 2800 1500 1 0
ATLANTA_GA BOCA_RATON_FL 2000 2800 1500 1 0
ATLANTA_GA BRAINTREE_MA 2000 2800 1500 1 0
ATLANTIC_CITY_NJ BALTIMORE_MD 2000 2800 1500 1 0
ATLANTIC_CITY_NJ BRATTLEBORO_VT 2000 2800 1500 1 0
AUBURN_IN BARABOO_WI 2000 2800 1500 1 0
AUBURN_IN BREA_CA 2000 2800 1500 1 0
AUBURN_WA BARTLETT_NH 2000 2800 1500 1 0
AUBURN_WA BREESE_IL 2000 2800 1500 1 0
AUGUSTA_ME BARTOW_FL 2000 2800 1500 1 0
AUGUSTA_ME BREWSTER_NY 2000 2800 1500 1 0
AURORA_CO BATESVILLE_MS 2000 2800 1500 1 0
AURORA_CO BRIDGEPORT_NJ 2000 2800 1500 1 0
BALLWIN_MO DALLAS_TX 2000 2800 1500 1 0
BALLWIN_MO DEPEW_NY 2000 2800 1500 1 0
BALLWIN_MO DOVER_FL 2000 2800 1500 1 0
BALLWIN_MO DUPO_IL 2000 2800 1500 1 0
BALTIMORE_MD DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1 0
BALTIMORE_MD DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1 0
BALTIMORE_MD DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1 0
BALTIMORE_MD DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1 0
BARABOO_WI DALLAS_TX 2000 2800 1500 1 0
BARABOO_WI DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1 0
BARABOO_WI DETROIT_MI 2000 2800 1500 1 0
BARABOO_WI DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1 0
BARTLETT_NH DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1 0
BARTLETT_NH DAYTON_OH 2000 2800 1500 1 0
BARTLETT_NH DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1 0
BARTLETT_NH DUPO_IL 2000 2800 1500 1 0
BARTOW_FL DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1 0
BARTOW_FL DENVER_CO 2000 2800 1500 1 0
BARTOW_FL DEPEW_NY 2000 2800 1500 1 0
BARTOW_FL DOVER_FL 2000 2800 1500 1 0
BATESVILLE_MS DALLAS_TX 2000 2800 1500 1 0
BATESVILLE_MS DAYTON_OH 2000 2800 1500 1 0
BATESVILLE_MS DENVER_PA 2000 2800 1500 1 0
BATESVILLE_MS DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1 0
BATON_ROUGE_LA DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1 0
BATON_ROUGE_LA DENVER_CO 2000 2800 1500 1 0
BATON_ROUGE_LA DEPEW_NY 2000 2800 1500 1 0
BATON_ROUGE_LA DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1 0
BEDFORD_PA DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1 0
BEDFORD_PA DENVER_PA 2000 2800 1500 1 0
BEDFORD_PA DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1 0
BEDFORD_PA DUPO_IL 2000 2800 1500 1 0
BEEBE_AR DAYTON_OH 2000 2800 1500 1 0
BEEBE_AR DEPEW_NY 2000 2800 1500 1 0
BEEBE_AR DETROIT_MI 2000 2800 1500 1 0
BEEBE_AR DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1 0
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BEEBE_AR DYNA_MS 2000 2800 1500 1 0
BENSENVILLE_IL DENVER_CO 2000 2800 1500 1 0
BENSENVILLE_IL DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1 0
BENSENVILLE_IL DETROIT_MI 2000 2800 1500 1 0
BENSENVILLE_IL DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1 0
BERKELEY_MO DALLAS_TX 2000 2800 1500 1 0
BERKELEY_MO DENVER_PA 2000 2800 1500 1 0
BERKELEY_MO DETROIT_MI 2000 2800 1500 1 0
BERKELEY_MO DOVER_FL 2000 2800 1500 1 0
BERKELEY_MO DYNA_MS 2000 2800 1500 1 0
BERRYVILLE_AR DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1 0
BERRYVILLE_AR DEPEW_NY 2000 2800 1500 1 0
BERRYVILLE_AR DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1 0
BERRYVILLE_AR DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1 0
BESSEMER_AL DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1 0
BESSEMER_AL DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1 0
BESSEMER_AL DOVER_FL 2000 2800 1500 1 0
BESSEMER_AL DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1 0
BESSEMER_AL DYNA_MS 2000 2800 1500 1 0
BIG_SPRING_TX DAYTON_OH 2000 2800 1500 1 0
BIG_SPRING_TX DETROIT_MI 2000 2800 1500 1 0
BIG_SPRING_TX DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1 0
BIG_SPRING_TX DUPO_IL 2000 2800 1500 1 0
BIG_SPRING_TX DYNA_MS 2000 2800 1500 1 0
BILLINGS_MT DALLAS_TX 2000 2800 1500 1 0
BILLINGS_MT DENVER_CO 2000 2800 1500 1 0
BILLINGS_MT DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1 0
BILLINGS_MT DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1 0
BIRMINGHAM_AL DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1 0
BIRMINGHAM_AL DENVER_PA 2000 2800 1500 1 0
BIRMINGHAM_AL DOVER_FL 2000 2800 1500 1 0
BIRMINGHAM_AL DUPO_IL 2000 2800 1500 1 0
BISMARCK_ND DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1 0
BISMARCK_ND DENVER_PA 2000 2800 1500 1 0
BISMARCK_ND DEPEW_NY 2000 2800 1500 1 0
BISMARCK_ND DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1 0
BLAUVELT_NY DALLAS_TX 2000 2800 1500 1 0
BLAUVELT_NY DAYTON_OH 2000 2800 1500 1 0
BLAUVELT_NY DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1 0
BLAUVELT_NY DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1 0
BOCA_RATON_FL DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1 0
BOCA_RATON_FL DENVER_CO 2000 2800 1500 1 0
BOCA_RATON_FL DETROIT_MI 2000 2800 1500 1 0
BOCA_RATON_FL DUPO_IL 2000 2800 1500 1 0
BOHEMIA_NY DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1 0
BOHEMIA_NY DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1 0
BOHEMIA_NY DENVER_CO 2000 2800 1500 1 0
BOHEMIA_NY DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1 0
BOISE_ID DALLAS_TX 2000 2800 1500 1 0
BOISE_ID DAYTON_OH 2000 2800 1500 1 0
BOISE_ID DEPEW_NY 2000 2800 1500 1 0
BOISE_ID DOVER_FL 2000 2800 1500 1 0
BOSSIER_CITY_LA DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1 0
BOSSIER_CITY_LA DENVER_CO 2000 2800 1500 1 0
BOSSIER_CITY_LA DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1 0
BOSSIER_CITY_LA DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1 0
BOSTON_MA DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1 0
BOSTON_MA DENVER_PA 2000 2800 1500 1 0
BOSTON_MA DETROIT_MI 2000 2800 1500 1 0
BOSTON_MA DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1 0
BOWLING_GREEN_KY DAYTON_OH 2000 2800 1500 1 0
BOWLING_GREEN_KY DEPEW_NY 2000 2800 1500 1 0
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BOWLING_GREEN_KY DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1 0
BOWLING_GREEN_KY DUPO_IL 2000 2800 1500 1 0
BRAINTREE_MA DAYTON_OH 2000 2800 1500 1 0
BRAINTREE_MA DENVER_CO 2000 2800 1500 1 0
BRAINTREE_MA DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1 0
BRAINTREE_MA DOVER_FL 2000 2800 1500 1 0
BRATTLEBORO_VT DALLAS_TX 2000 2800 1500 1 0
BRATTLEBORO_VT DENVER_PA 2000 2800 1500 1 0
BRATTLEBORO_VT DETROIT_MI 2000 2800 1500 1 0
BRATTLEBORO_VT DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1 0
BREA_CA DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1 0
BREA_CA DEPEW_NY 2000 2800 1500 1 0
BREA_CA DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1 0
BREA_CA DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1 0
BREESE_IL DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1 0
BREESE_IL DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1 0
BREESE_IL DOVER_FL 2000 2800 1500 1 0
BREESE_IL DUPO_IL 2000 2800 1500 1 0
BREWSTER_NY DAYTON_OH 2000 2800 1500 1 0
BREWSTER_NY DETROIT_MI 2000 2800 1500 1 0
BREWSTER_NY DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1 0
BREWSTER_NY DUPO_IL 2000 2800 1500 1 0
BRIDGEPORT_NJ DALLAS_TX 2000 2800 1500 1 0
BRIDGEPORT_NJ DENVER_CO 2000 2800 1500 1 0
BRIDGEPORT_NJ DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1 0
BRIDGEPORT_NJ DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1 0
BRIGHTON_MI DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1 0
BRIGHTON_MI DENVER_PA 2000 2800 1500 1 0
BRIGHTON_MI DOVER_FL 2000 2800 1500 1 0
BRIGHTON_MI DUPO_IL 2000 2800 1500 1 0
BRISBANE_CA DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1 0
BRISBANE_CA DEPEW_NY 2000 2800 1500 1 0
BRISBANE_CA DOVER_FL 2000 2800 1500 1 0
BRISBANE_CA DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1 0
BRO_PA DYNA_MS 2000 2800 1500 1 0
BROKEN_BOW_OK DALLAS_TX 2000 2800 1500 1 0
BROKEN_BOW_OK DAYTON_OH 2000 2800 1500 1 0
BROKEN_BOW_OK DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1 0
BROKEN_BOW_OK DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1 0
BRONX_NY DENVER_CO 2000 2800 1500 1 0
BRONX_NY DETROIT_MI 2000 2800 1500 1 0
BRONX_NY DUPO_IL 2000 2800 1500 1 0
BROOKLYN_NY DENVER_PA 2000 2800 1500 1 0
BROOKLYN_NY DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1 0
BROOKLYN_NY DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1 0
BROOKLYN_PARK_MN DAYTON_OH 2000 2800 1500 1 0
BROOKLYN_PARK_MN DEPEW_NY 2000 2800 1500 1 0
BROOKLYN_PARK_MN DOVER_FL 2000 2800 1500 1 0
BROOKLYN_PARK_MN DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1 0
BROUSSARD_LA DALLAS_TX 2000 2800 1500 1 0
BROUSSARD_LA DENVER_CO 2000 2800 1500 1 0
BROUSSARD_LA DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1 0
BROUSSARD_LA DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1 0
BRUNDIDGE_AL DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1 0
BRUNDIDGE_AL DENVER_PA 2000 2800 1500 1 0
BRUNDIDGE_AL DETROIT_MI 2000 2800 1500 1 0
BRUNDIDGE_AL DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1 0
BUDA_TX DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1 0
BUDA_TX DEPEW_NY 2000 2800 1500 1 0
BUDA_TX DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1 0
BUDA_TX DUPO_IL 2000 2800 1500 1 0
BUFFALO_NY DALLAS_TX 2000 2800 1500 1 0
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BUFFALO_NY DAYTON_OH 2000 2800 1500 1 0
BUFFALO_NY DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1 0
BUFFALO_NY DOVER_FL 2000 2800 1500 1 0
BURLEY_ID DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1 0
BURLEY_ID DENVER_CO 2000 2800 1500 1 0
BURLEY_ID DETROIT_MI 2000 2800 1500 1 0
BURLEY_ID DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1 0
BURLINGTON_NJ DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1 0
BURLINGTON_NJ DENVER_PA 2000 2800 1500 1 0
BURLINGTON_NJ DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1 0
BURLINGTON_NJ DOVER_FL 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX FALCONER_NY 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX FAYETTEVILLE_NC 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX FLOWER_MOUND_TX 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX FORT_WORTH_TX 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX GARDEN_CITY_NY 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX GOSHEN_IN 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX HAMMOND_LA 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX HARRISONBURG_VA 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX HIDALGO_TX 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX INDIANOLA_MS 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX KENDALLVILLE_IN 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX KENOSHA_WI 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX LATHROP_CA 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX LIVERMORE_CA 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX LUFKIN_TX 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX MAYWOOD_CA 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX MILTON_WV 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX MOUNT_STERLING_IL 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX MOUNT_VERNON_NY 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX NEW_CANEY_TX 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX NORTHUMBERLAND_PA 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX OCONOMOWOC_WI 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX OLNEY_IL 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX OTTAWA_IL 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX ROCK_ISLAND_IL 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX SALT_LAKE_CITY_UT 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX SHAWANO_WI 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX SPARKS_NV 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX SULPHUR_SPRINGS_TX 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX TOLEDO_OH 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX UNION_CITY_TN 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX VIRGINIA_BEACH_VA 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR FAIRBURN_GA 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR FAIRFIELD_CA 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR FAIRFIELD_OH 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR FAIRMONT_MN 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR FALCONER_NY 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR FARGO_ND 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR FARMINGDALE_NY 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR FAYETTEVILLE_AR 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR FIFE_WA 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR FLORENCE_SC 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR FORT_MILL_SC 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR FREMONT_CA 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR FRONT_ROYAL_VA 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR GARLAND_TX 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR GOULDSBORO_PA 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR GUNTOWN_MS 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR HAMMOND_LA 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR HARAHAN_LA 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR HARMONY_PA 2000 2800 1500 1 0
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DARDANELLE_AR HOLLOMAN_AFB_NM 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR JACKSON_MS 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR KENOSHA_WI 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR LEBANON_TN 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR LIVERPOOL_NY 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR FISHERS_IN 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR LULA_GA 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR MCALLEN_TX 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR MILWAUKIE_OR 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR MOUNT_VERNON_NY 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR MOUNT_VERNON_WA 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR NEW_ORLEANS_LA 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR NEW_WINDSOR_MD 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR NORTH_SALT_LAKE_UT 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR NORWICH_CT 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR OGDEN_UT 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR OMAHA_NE 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR OWENSBORO_KY 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS FARMINGDALE_NY 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS FAYETTEVILLE_AR 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS FAYETTEVILLE_NC 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS FLORENCE_KY 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS FLORENCE_SC 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS FOREST_MS 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS FOREST_PARK_IL 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS FORREST_CITY_AR 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS FORT_MILL_SC 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS FORT_SMITH_AR 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS FRONT_ROYAL_VA 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS GAS_CITY_IN 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS GRAND_FORKS_ND 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS GUNTOWN_MS 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS HARMONY_PA 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS HOLTSVILLE_NY 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS JACKSON_WI 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS KENT_WA 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS LACEY_WA 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS LEES_SUMMIT_MO 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS LOCKBOURNE_OH 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS MACCLENNY_FL 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS MOUNT_VERNON_WA 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS N_LITTLE_ROCK_AR 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS NEW_STANTON_PA 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS NEWBERRY_SC 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS NORTHFIELD_OH 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS OAK_CREEK_WI 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS OKLAHOMA_CITY_OK 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS ONTARIO_CA 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS OXFORD_AL 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS TOMAH_WI 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS UNIVERSITY_PARK_IL 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS WADESBORO_NC 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS WESTFIELD_MA 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH FAYETTEVILLE_NC 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH FISHERS_IN 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH FLORENCE_KY 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH FORREST_CITY_AR 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH FORT_SMITH_AR 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH FORT_WAYNE_IN 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH FORT_WORTH_TX 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH FREMONT_CA 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH GARDEN_CITY_NY 2000 2800 1500 1 0
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DAYTON_OH GARLAND_TX 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH GAS_CITY_IN 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH GASTON_SC 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH GENEVA_AL 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH GOSHEN_IN 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH GRAND_ISLAND_NE 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH GRAND_RAPIDS_MI 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH GUILDERLAND_CENTER_NY 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH JOHNSON_CITY_TN 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH KANSAS_CITY_MO 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH LONDON_KY 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH MADISON_HEIGHTS_VA 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH MARLBORO_NY 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH MEBANE_NC 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH MIRA_LOMA_CA 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH N_LITTLE_ROCK_AR 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH NASHVILLE_AR 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH NEW_WINDSOR_MD 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH NEWPORT_MI 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH NORTHUMBERLAND_PA 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH RENTON_WA 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH ROGERS_MN 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH SAN_LEANDRO_CA 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH SHELBY_NC 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH SPRINGFIELD_MA 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH SURREY_BC 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH TOPEKA_KS 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH UPPER_MARLBORO_MD 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH WALDRON_AR 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO FIFE_WA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO FLORENCE_SC 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO FORT_WORTH_TX 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO GAITHERSBURG_MD 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO GENEVA_AL 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO GOLDEN_CO 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO GOSHEN_IN 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO GOULDSBORO_PA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO GRAND_FORKS_ND 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO GRAND_ISLAND_NE 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO GRAND_RAPIDS_MI 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO GRANDVIEW_WA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO GRANDVILLE_MI 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO GRANNIS_AR 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO GREEN_BAY_WI 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO GREENSBORO_NC 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO HARRISBURG_PA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO HOPKINS_MN 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO JEFFERSON_CITY_MO 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO LA_CROSSE_WI 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO LEWISTON_ME 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO LONGVIEW_TX 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO MALVERN_AR 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO MARLBORO_NY 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO MECHANICSBURG_PA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO MISSOURI_CITY_TX 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO NASHVILLE_TN 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO NEWBERRY_SC 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO NOBLESVILLE_IN 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO NORWICH_CT 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO OAKS_OK 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO OLNEY_IL 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO OPELIKA_AL 2000 2800 1500 1 0
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DENVER_CO ROSEMONT_IL 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO SANDSTON_VA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO SHELBYVILLE_TN 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO SPRINGFIELD_MO 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO SUWANEE_GA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO TOTOWA_NJ 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA FAIRBURN_GA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA FLORENCE_KY 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA FLOWER_MOUND_TX 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA FREMONT_CA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA GARDEN_CITY_NY 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA GRAND_RAPIDS_MI 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA GRANDVIEW_WA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA GREENSBORO_NC 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA GREENSBURG_PA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA GUILDERLAND_CENTER_NY 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA GUNTOWN_MS 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA HAMMOND_LA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA HARRINGTON_DE 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA HARRISBURG_PA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA HARRISONBURG_VA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA HARRISONVILLE_MO 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA HARTFORD_CT 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA HARTWELL_GA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA HENDERSON_CO 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA HOLTSVILLE_NY 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA HOUMA_LA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA HOUSTON_TX 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA JERSEY_CITY_NJ 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA JOLIET_IL 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA LA_MIRADA_CA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA LEWISVILLE_TX 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA LOS_ANGELES_CA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA MOBERLY_MO 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA N_LITTLE_ROCK_AR 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA NASHVILLE_TN 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA NEEDHAM_MA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA NEWPORT_MI 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA NORCROSS_GA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA NORTH_LAS_VEGAS_NV 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA OAK_CREEK_WI 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA OAKWOOD_GA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA OMAHA_NE 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA ORANGE_CT 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY FAIRFIELD_CA 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY FONTANA_CA 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY GRANNIS_AR 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HARRISONBURG_VA 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HARRISONVILLE_MO 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HARTFORD_CT 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HARTWELL_GA 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HEBRON_KY 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HENDERSON_CO 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HIDALGO_TX 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HOLLOMAN_AFB_NM 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HOLTSVILLE_NY 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HOPE_AR 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HOPKINS_MN 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HOUMA_LA 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HOUSTON_TX 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HUDSON_NY 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HUTCHINSON_KS 2000 2800 1500 1 0
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DEPEW_NY INDIANOLA_MS 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY JEFFERSON_CITY_MO 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY JOHNSON_CITY_TN 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY JONES_OK 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY LACEY_WA 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY LEXINGTON_SC 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY LOS_LUNAS_NM 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY MAPLE_HEIGHTS_OH 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY MEDLEY_FL 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY MODESTO_CA 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY NEEDHAM_MA 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY NEPTUNE_NJ 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY NORTH_LAS_VEGAS_NV 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY OAKLAND_CA 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY OAKWOOD_VILLAGE_OH 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY OCOEE_FL 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY ONTARIO_CA 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY ORCHARD_PARK_NY 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL FAIRBURN_GA 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL FAIRFIELD_OH 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL FOREST_MS 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL GAS_CITY_IN 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL GASTON_SC 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL GRANNIS_AR 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL HARTFORD_CT 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL HUDSON_NY 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL HUDSONVILLE_MI 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL HUTCHINSON_KS 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL INDIANAPOLIS_IN 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL INDIANOLA_MS 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL JACKSON_MS 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL JACKSON_WI 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL JACKSONVILLE_FL 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL JEFFERSON_CITY_MO 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL JERSEY_CITY_NJ 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL JOHNSTOWN_NY 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL KANSAS_CITY_KS 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL LAKELAND_FL 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL LIMA_OH 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL LOUISA_KY 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL MARLBORO_NY 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL MAULDIN_SC 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL MEMPHIS_TN 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL NEW_ALBANY_IN 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL NORCROSS_GA 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL NORFOLK_VA 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL OAKS_OK 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL OCALA_FL 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL OPA_LOCKA_FL 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL ORANGE_CT 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL OREFIELD_PA 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL TAMPA_FL 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL TUALATIN_OR 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL VERNON_CA 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL WARREN_MI 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL WINTER_GARDEN_FL 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI FAIRFIELD_CA 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI FISHERS_IN 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI FAIRMONT_MN 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI FOREST_PARK_IL 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI GASTON_SC 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI GREEN_BAY_WI 2000 2800 1500 1 0
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DETROIT_MI HARTWELL_GA 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI HEBRON_KY 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI HOUSTON_TX 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI HUDSON_NY 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI HUDSONVILLE_MI 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI JACKSON_MS 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI JOHNSON_CITY_TN 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI JOHNSTOWN_NY 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI KANSAS_CITY_KS 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI KANSAS_CITY_MO 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI KEARNEY_NE 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI KENDALLVILLE_IN 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI KENOSHA_WI 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI KENT_WA 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI KNOXVILLE_TN 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI LA_CROSSE_WI 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI LANCASTER_PA 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI LINCOLN_IL 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI NEW_ALBANY_IN 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI NEW_ALBANY_MS 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI NORFOLK_NE 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI NORMAN_OK 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI OAKWOOD_GA 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI OCHELATA_OK 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI OPELIKA_AL 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI ORLANDO_FL 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI OXNARD_CA 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI PERTH_AMBOY_NJ 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI PORTLAND_OR 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA RINCON_GA 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA FAIRFIELD_OH 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA FALCONER_NY 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA FARGO_ND 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA FOREST_PARK_IL 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA GREENSBORO_NC 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA HARRISBURG_PA 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA HEBRON_KY 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA HIDALGO_TX 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA HOUMA_LA 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA HUNTINGDON_PA 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA JACKSON_WI 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA JONES_OK 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA KEARNEY_NE 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA KENT_WA 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA KNOXVILLE_TN 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA LA_MIRADA_CA 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA LACEY_WA 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA LAKELAND_FL 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA LANCASTER_PA 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA LANGHORNE_PA 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA LANSING_MI 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA LAREDO_TX 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA LAS_VEGAS_NV 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA LATHROP_CA 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA LEBANON_TN 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA LEES_SUMMIT_MO 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA LENOIR_CITY_TN 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA LINCOLN_NE 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA LOUISVILLE_TN 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA MARSHALL_MN 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA MERCED_CA 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA OCOEE_FL 2000 2800 1500 1 0
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DOUGLAS_GA ORANGE_CT 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL OTTAWA_IL 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL FAIRMONT_MN 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL FARGO_ND 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL FORT_MILL_SC 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL GAINESVILLE_FL 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL GREEN_BAY_WI 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL HENDERSON_CO 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL HENDERSON_NC 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL HOLLOMAN_AFB_NM 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL HOPKINS_MN 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL HOUSTON_TX 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL HURRICANE_WV 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL JOHNSTOWN_NY 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL JOLIET_IL 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL KANSAS_CITY_KS 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL LANSING_MI 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL LEWISTON_ME 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL LEWISVILLE_TX 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL LEXINGTON_SC 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL LIMA_OH 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL LINCOLN_IL 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL LINCOLN_NE 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL LIVERMORE_CA 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL LIVERPOOL_NY 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL LOCKBOURNE_OH 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL LOS_ANGELES_CA 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL LOVELAND_CO 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL MASPETH_NY 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL MERIDIAN_ID 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL MORRISTOWN_TN 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL NEW_BEDFORD_MA 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL NEW_BERLIN_WI 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL NORMAN_OK 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL NORTH_LAS_VEGAS_NV 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL OCALA_FL 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL OCONOMOWOC_WI 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL ORCHARD_PARK_NY 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA OWENSBORO_KY 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA FARMINGDALE_NY 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA FOREST_MS 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA FISHERS_IN 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA FORT_SMITH_AR 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA GAINESVILLE_FL 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA GOODLETTSVILLE_TN 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA GRANDVIEW_WA 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA GUILDERLAND_CENTER_NY 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA HARRISONVILLE_MO 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA HENDERSON_NC 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA INDIANAPOLIS_IN 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA LITHIA_SPRINGS_GA 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA LONDON_KY 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA LONGVIEW_TX 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA LOS_ANGELES_CA 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA LOS_LUNAS_NM 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA LOUISA_KY 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA LOUISVILLE_KY 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA LOUISVILLE_TN 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA LOVELAND_CO 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA LOWELL_AR 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA LUBBOCK_TX 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA LUFKIN_TX 2000 2800 1500 1 0
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DU_BOIS_PA LULA_GA 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA MAULDIN_SC 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA MIAMI_FL 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA MOUNDS_VIEW_MN 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA NEW_BERLIN_WI 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA NEW_BRAUNFELS_TX 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA NORTH_EAST_MD 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA NORTH_PLATTE_NE 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA OCHELATA_OK 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA OGDEN_UT 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA OREFIELD_PA 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA OXFORD_AL 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA FAYETTEVILLE_AR 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA FORT_WAYNE_IN 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA GAITHERSBURG_MD 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA GORDONSVILLE_VA 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA GUNTOWN_MS 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA HICKORY_NC 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA HUDSONVILLE_MI 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA INDIANAPOLIS_IN 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA JERSEY_CITY_NJ 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA KEARNEY_NE 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA LANGHORNE_PA 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA LAS_VEGAS_NV 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA LITTLE_ROCK_AR 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA LUBBOCK_TX 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA MACCLENNY_FL 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA MADISON_HEIGHTS_VA 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA MALVERN_AR 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA MARSHALL_MN 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA MASPETH_NY 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA MAULDIN_SC 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA MAUMELLE_AR 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA MAYWOOD_CA 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA MERCED_CA 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA MILPITAS_CA 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA MOUNT_PLEASANT_PA 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA NEW_BRAUNFELS_TX 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA NEW_CANEY_TX 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA NORTH_LAS_VEGAS_NV 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA NORTH_SALT_LAKE_UT 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA OCOEE_FL 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA OKLAHOMA_CITY_OK 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA ORLANDO_FL 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL OXNARD_CA 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL FORT_WAYNE_IN 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL GRAND_FORKS_ND 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL GRAND_ISLAND_NE 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL MECHANICSBURG_PA 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL MECHANICSVILLE_VA 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL FISHERS_IN 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL MEDLEY_FL 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL MEMPHIS_TN 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL MENOMONEE_FALLS_WI 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL MERCED_CA 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL MIAMI_FL 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL MILPITAS_CA 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL MOUNT_STERLING_IL 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL NEW_ORLEANS_LA 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL NORTHFIELD_OH 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL OLATHE_KS 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL PINE_BROOK_NJ 2000 2800 1500 1 0
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DUPO_IL QUINCY_FL 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL ROCHESTER_NY 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL SALEM_VA 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL SEVERN_MD 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL SOUTHAVEN_MS 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL SUGAR_LAND_TX 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL TIPP_CITY_OH 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL UNION_CITY_CA 2000 2800 1500 1 0
ABERDEEN_MD VINITA_PARK_MO 2000 2800 1500 1 0
ABINGDON_VA BRAINTREE_MA 0 2000 4500 0 800
ALBUQUERQUE_NM BRATTLEBORO_VT 0 2000 4500 0 800
ALCOA_TN BREA_CA 0 2000 4500 0 800
ATHENS_TX BREESE_IL 0 2000 4500 0 800
ATLANTIC_CITY_NJ BOWLING_GREEN_KY 0 2000 4500 0 800
AUBURN_IN BOHEMIA_NY 0 2000 4500 0 800
AUBURN_WA BOISE_ID 0 2000 4500 0 800
AUGUSTA_ME BOSSIER_CITY_LA 0 2000 4500 0 800
AURORA_CO BOSTON_MA 0 2000 4500 0 800
BRONX_NY BOWLING_GREEN_KY 0 2000 4500 0 800
BROOKLYN_NY DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CAIRO_GA DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CAIRO_GA DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CAIRO_GA DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
CAIRO_GA DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
CAIRO_GA DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
CAIRO_GA EAGLE_ID 0 2000 4500 0 800
CAIRO_GA EDMOND_OK 0 2000 4500 0 800
CALERA_AL ELKTON_MD 0 2000 4500 0 800
CALERA_AL DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CALERA_AL DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CALERA_AL DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
CALERA_AL DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
CALERA_AL EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0 800
CALERA_AL EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0 800
CALGARY_AB ELWOOD_KS 0 2000 4500 0 800
CALGARY_AB DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CALGARY_AB DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CALGARY_AB DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CALGARY_AB DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
CALGARY_AB EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0 800
CALGARY_AB ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0 800
CAMBRIDGE_CITY_IN EMPORIA_KS 0 2000 4500 0 800
CAMBRIDGE_CITY_IN DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CAMBRIDGE_CITY_IN DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CAMBRIDGE_CITY_IN DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CAMBRIDGE_CITY_IN DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
CAMBRIDGE_CITY_IN EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0 800
CAMBRIDGE_CITY_IN ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0 800
CANAL_FULTON_OH ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0 800
CANAL_FULTON_OH DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CANAL_FULTON_OH DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CANAL_FULTON_OH DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
CANAL_FULTON_OH DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
CANAL_FULTON_OH EDMOND_OK 0 2000 4500 0 800
CANAL_FULTON_OH ELKTON_MD 0 2000 4500 0 800
CANTON_MI ERIE_PA 0 2000 4500 0 800
CANTON_MI DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CANTON_MI DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
CANTON_MI DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
CANTON_MI DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
CANTON_MI EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0 800
CANTON_MI ELWOOD_KS 0 2000 4500 0 800
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CANTON_OH EUGENE_OR 0 2000 4500 0 800
CANTON_OH DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
CANTON_OH DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
CANTON_OH DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
CANTON_OH DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
CANTON_OH ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0 800
CANTON_OH EMPORIA_KS 0 2000 4500 0 800
CAPITAL_HEIGHTS_MD EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
CAPITAL_HEIGHTS_MD DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
CAPITAL_HEIGHTS_MD DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
CAPITAL_HEIGHTS_MD DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
CAPITAL_HEIGHTS_MD DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
CAPITAL_HEIGHTS_MD ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0 800
CAPITAL_HEIGHTS_MD ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0 800
CARLSBAD_CA EVERETT_MA 0 2000 4500 0 800
CARLSBAD_CA DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
CARLSBAD_CA DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
CARLSBAD_CA DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
CARLSBAD_CA DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
CARLSBAD_CA ELKTON_MD 0 2000 4500 0 800
CARLSBAD_CA ERIE_PA 0 2000 4500 0 800
CARROLL_IA EVERETT_WA 0 2000 4500 0 800
CARROLL_IA DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
CARROLL_IA DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
CARROLL_IA DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
CARROLL_IA DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
CARROLL_IA EAGLE_ID 0 2000 4500 0 800
CARROLL_IA ELWOOD_KS 0 2000 4500 0 800
CARSON_CA EUGENE_OR 0 2000 4500 0 800
CARSON_CA DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
CARSON_CA DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
CARSON_CA DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
CARSON_CA DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
CARSON_CA EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0 800
CARSON_CA EMPORIA_KS 0 2000 4500 0 800
CARTHAGE_MS EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
CARTHAGE_MS DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
CARTHAGE_MS DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
CARTHAGE_MS DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
CARTHAGE_MS DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
CARTHAGE_MS EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0 800
CARTHAGE_MS ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0 800
CASA_GRANDE_AZ EVERETT_MA 0 2000 4500 0 800
CASA_GRANDE_AZ DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
CASA_GRANDE_AZ DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
CASA_GRANDE_AZ DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
CASA_GRANDE_AZ DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
CASA_GRANDE_AZ EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0 800
CASA_GRANDE_AZ ERIE_PA 0 2000 4500 0 800
CEDAR_FALLS_IA EVERETT_WA 0 2000 4500 0 800
CEDAR_FALLS_IA DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
CEDAR_FALLS_IA DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
CEDAR_FALLS_IA DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
CEDAR_FALLS_IA DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
CEDAR_FALLS_IA EAGLE_ID 0 2000 4500 0 800
CEDAR_FALLS_IA EDMOND_OK 0 2000 4500 0 800
CEDAR_RAPIDS_IA EUGENE_OR 0 2000 4500 0 800
CEDAR_RAPIDS_IA DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CEDAR_RAPIDS_IA DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
CEDAR_RAPIDS_IA DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
CEDAR_RAPIDS_IA DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
CEDAR_RAPIDS_IA EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0 800
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CEDAR_RAPIDS_IA EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0 800
CENTENNIAL_CO EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
CENTENNIAL_CO DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CENTENNIAL_CO DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CENTENNIAL_CO DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
CENTENNIAL_CO DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
CENTENNIAL_CO EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0 800
CENTENNIAL_CO ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0 800
CHANDLER_AZ EVERETT_MA 0 2000 4500 0 800
CHANDLER_AZ DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CHANDLER_AZ DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CHANDLER_AZ DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CHANDLER_AZ DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
CHANDLER_AZ EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0 800
CHANDLER_AZ ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0 800
CHARITON_IA EVERETT_WA 0 2000 4500 0 800
CHARITON_IA DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CHARITON_IA DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CHARITON_IA DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CHARITON_IA DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
CHARITON_IA EAGLE_ID 0 2000 4500 0 800
CHARITON_IA EDMOND_OK 0 2000 4500 0 800
CHARLOTTE_NC ELKTON_MD 0 2000 4500 0 800
CHARLOTTE_NC DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CHARLOTTE_NC DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CHARLOTTE_NC DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
CHARLOTTE_NC DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
CHARLOTTE_NC EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0 800
CHARLOTTE_NC EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0 800
CHEEKTOWAGA_NY ELWOOD_KS 0 2000 4500 0 800
CHEEKTOWAGA_NY DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CHEEKTOWAGA_NY DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
CHEEKTOWAGA_NY DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
CHEEKTOWAGA_NY DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
CHEEKTOWAGA_NY EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0 800
CHEEKTOWAGA_NY ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0 800
CHESAPEAKE_VA EMPORIA_KS 0 2000 4500 0 800
CHESAPEAKE_VA DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
CHESAPEAKE_VA DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
CHESAPEAKE_VA DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
CHESAPEAKE_VA DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
CHESAPEAKE_VA EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0 800
CHESAPEAKE_VA ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0 800
CHESHIRE_CT ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0 800
CHESHIRE_CT DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
CHESHIRE_CT DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
CHESHIRE_CT DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
CHESHIRE_CT DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
CHESHIRE_CT EDMOND_OK 0 2000 4500 0 800
CHESHIRE_CT ELKTON_MD 0 2000 4500 0 800
CHESTER_NY ERIE_PA 0 2000 4500 0 800
CHESTER_NY DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
CHESTER_NY DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
CHESTER_NY DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
CHESTER_NY DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
CHESTER_NY EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0 800
CHESTER_NY ELWOOD_KS 0 2000 4500 0 800
CHESTERFIELD_MO EUGENE_OR 0 2000 4500 0 800
CHESTERFIELD_MO DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
CHESTERFIELD_MO DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
CHESTERFIELD_MO DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
CHESTERFIELD_MO DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
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CHESTERFIELD_MO ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0 800
CHESTERFIELD_MO EMPORIA_KS 0 2000 4500 0 800
CHICAGO_IL EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
CHICAGO_IL DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
CHICAGO_IL DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
CHICAGO_IL DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
CHICAGO_IL DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
CHICAGO_IL ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0 800
CHICAGO_IL ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0 800
CHICOPEE_MA EVERETT_MA 0 2000 4500 0 800
CHICOPEE_MA DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
CHICOPEE_MA DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
CHICOPEE_MA DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
CHICOPEE_MA DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
CHICOPEE_MA ELKTON_MD 0 2000 4500 0 800
CHICOPEE_MA ERIE_PA 0 2000 4500 0 800
CINCINNATI_OH EVERETT_WA 0 2000 4500 0 800
CINCINNATI_OH DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
CINCINNATI_OH DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
CINCINNATI_OH DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
CINCINNATI_OH DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
CINCINNATI_OH EAGLE_ID 0 2000 4500 0 800
CINCINNATI_OH ELWOOD_KS 0 2000 4500 0 800
CITY_OF_INDUSTRY_CA EUGENE_OR 0 2000 4500 0 800
CITY_OF_INDUSTRY_CA DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
CITY_OF_INDUSTRY_CA DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
CITY_OF_INDUSTRY_CA DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
CITY_OF_INDUSTRY_CA DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
CITY_OF_INDUSTRY_CA EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0 800
CITY_OF_INDUSTRY_CA EMPORIA_KS 0 2000 4500 0 800
CLACKAMAS_OR EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
CLACKAMAS_OR DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CLACKAMAS_OR DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
CLACKAMAS_OR DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
CLACKAMAS_OR DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
CLACKAMAS_OR EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0 800
CLACKAMAS_OR ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0 800
CLANTON_AL EVERETT_MA 0 2000 4500 0 800
CLANTON_AL DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CLANTON_AL DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CLANTON_AL DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
CLANTON_AL DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
CLANTON_AL EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0 800
CLANTON_AL ERIE_PA 0 2000 4500 0 800
CLARKSVILLE_AR EVERETT_WA 0 2000 4500 0 800
CLARKSVILLE_AR DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CLARKSVILLE_AR DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CLARKSVILLE_AR DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CLARKSVILLE_AR DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
CLARKSVILLE_AR EAGLE_ID 0 2000 4500 0 800
CLARKSVILLE_AR EDMOND_OK 0 2000 4500 0 800
CLAYSBURG_PA EUGENE_OR 0 2000 4500 0 800
CLAYSBURG_PA DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CLAYSBURG_PA DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CLAYSBURG_PA DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CLAYSBURG_PA DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
CLAYSBURG_PA EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0 800
CLAYSBURG_PA EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0 800
CLEVELAND_OH EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
CLEVELAND_OH DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CLEVELAND_OH DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CLEVELAND_OH DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
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CLEVELAND_OH DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
CLEVELAND_OH EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0 800
CLEVELAND_OH ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0 800
CLIFTON_NJ EVERETT_MA 0 2000 4500 0 800
CLIFTON_NJ DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CLIFTON_NJ DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
CLIFTON_NJ DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
CLIFTON_NJ DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
CLIFTON_NJ EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0 800
CLIFTON_NJ ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0 800
CLIFTON_PARK_NY EVERETT_WA 0 2000 4500 0 800
CLIFTON_PARK_NY DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
CLIFTON_PARK_NY DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
CLIFTON_PARK_NY DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
CLIFTON_PARK_NY DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
CLIFTON_PARK_NY EAGLE_ID 0 2000 4500 0 800
CLIFTON_PARK_NY EDMOND_OK 0 2000 4500 0 800
CLOQUET_MN ELKTON_MD 0 2000 4500 0 800
CLOQUET_MN DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
CLOQUET_MN DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
CLOQUET_MN DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
CLOQUET_MN DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
CLOQUET_MN EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0 800
CLOQUET_MN EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0 800
COAL_TOWNSHIP_PA ELWOOD_KS 0 2000 4500 0 800
COAL_TOWNSHIP_PA DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
COAL_TOWNSHIP_PA DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
COAL_TOWNSHIP_PA DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
COAL_TOWNSHIP_PA DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
COAL_TOWNSHIP_PA EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0 800
COAL_TOWNSHIP_PA ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0 800
COLCHESTER_VT EMPORIA_KS 0 2000 4500 0 800
COLCHESTER_VT DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
COLCHESTER_VT DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
COLCHESTER_VT DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
COLCHESTER_VT DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
COLCHESTER_VT EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0 800
COLCHESTER_VT ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0 800
COLLEGE_PARK_GA ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0 800
COLLEGE_PARK_GA DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
COLLEGE_PARK_GA DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
COLLEGE_PARK_GA DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
COLLEGE_PARK_GA DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
COLLEGE_PARK_GA EDMOND_OK 0 2000 4500 0 800
COLLEGE_PARK_GA ELKTON_MD 0 2000 4500 0 800
COLLEGE_POINT_NY ERIE_PA 0 2000 4500 0 800
COLLEGE_POINT_NY DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
COLLEGE_POINT_NY DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
COLLEGE_POINT_NY DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
COLLEGE_POINT_NY DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
COLLEGE_POINT_NY EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0 800
COLLEGE_POINT_NY ELWOOD_KS 0 2000 4500 0 800
COLONIE_NY EUGENE_OR 0 2000 4500 0 800
COLONIE_NY DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
COLONIE_NY DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
COLONIE_NY DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
COLONIE_NY DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
COLONIE_NY ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0 800
COLONIE_NY EMPORIA_KS 0 2000 4500 0 800
COLUMBIA_SC EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
COLUMBIA_SC DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
COLUMBIA_SC DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
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COLUMBIA_SC DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
COLUMBIA_SC DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
COLUMBIA_SC ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0 800
COLUMBIA_SC ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0 800
COMMERCE_CITY_CO EVERETT_MA 0 2000 4500 0 800
COMMERCE_CITY_CO DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
COMMERCE_CITY_CO DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
COMMERCE_CITY_CO DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
COMMERCE_CITY_CO DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
COMMERCE_CITY_CO ELKTON_MD 0 2000 4500 0 800
COMMERCE_CITY_CO ERIE_PA 0 2000 4500 0 800
CONCORD_NC EVERETT_WA 0 2000 4500 0 800
CONCORD_NC DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CONCORD_NC DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CONCORD_NC DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
CONCORD_NC DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
CONCORD_NC EAGLE_ID 0 2000 4500 0 800
CONCORD_NC ELWOOD_KS 0 2000 4500 0 800
CONCORDIA_KS EUGENE_OR 0 2000 4500 0 800
CONCORDIA_KS DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CONCORDIA_KS DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CONCORDIA_KS DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CONCORDIA_KS DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
CONCORDIA_KS EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0 800
CONCORDIA_KS EMPORIA_KS 0 2000 4500 0 800
CONKLIN_NY EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
CONKLIN_NY DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CONKLIN_NY DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CONKLIN_NY DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CONKLIN_NY DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
CONKLIN_NY EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0 800
CONKLIN_NY ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0 800
COOKEVILLE_TN EVERETT_MA 0 2000 4500 0 800
COOKEVILLE_TN DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
COOKEVILLE_TN DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
COOKEVILLE_TN DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
COOKEVILLE_TN DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
COOKEVILLE_TN EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0 800
COOKEVILLE_TN ERIE_PA 0 2000 4500 0 800
COPPELL_TX EVERETT_WA 0 2000 4500 0 800
COPPELL_TX DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
COPPELL_TX DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
COPPELL_TX DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
COPPELL_TX DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
COPPELL_TX EAGLE_ID 0 2000 4500 0 800
COPPELL_TX EDMOND_OK 0 2000 4500 0 800
CORALVILLE_IA EUGENE_OR 0 2000 4500 0 800
CORALVILLE_IA DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
CORALVILLE_IA DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
CORALVILLE_IA DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
CORALVILLE_IA DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
CORALVILLE_IA EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0 800
CORALVILLE_IA EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0 800
CORINNE_UT EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
CORINNE_UT DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
CORINNE_UT DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
CORINNE_UT DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
CORINNE_UT DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
CORINNE_UT EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0 800
CORINNE_UT ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0 800
CORONA_CA EVERETT_MA 0 2000 4500 0 800
CORONA_CA DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
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CORONA_CA DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
CORONA_CA DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
CORONA_CA DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
CORONA_CA EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0 800
CORONA_CA ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0 800
COSTA_MESA_CA EVERETT_WA 0 2000 4500 0 800
COSTA_MESA_CA DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
COSTA_MESA_CA DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
COSTA_MESA_CA DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
COSTA_MESA_CA DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
COSTA_MESA_CA EAGLE_ID 0 2000 4500 0 800
COSTA_MESA_CA EDMOND_OK 0 2000 4500 0 800
CRANSTON_RI ELKTON_MD 0 2000 4500 0 800
CRANSTON_RI DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
CRANSTON_RI DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
CRANSTON_RI DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
CRANSTON_RI DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
CRANSTON_RI EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0 800
CRANSTON_RI EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0 800
CULPEPER_VA ELWOOD_KS 0 2000 4500 0 800
CULPEPER_VA DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
CULPEPER_VA DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
CULPEPER_VA DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
CULPEPER_VA DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
CULPEPER_VA EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0 800
CULPEPER_VA ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0 800
CUMBERLAND_MD EMPORIA_KS 0 2000 4500 0 800
CUMBERLAND_MD DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
CUMBERLAND_MD DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
CUMBERLAND_MD DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
CUMBERLAND_MD DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
CUMBERLAND_MD EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0 800
CUMBERLAND_MD ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0 800
DALLAS_TX ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0 800
DALLAS_TX NEW_STANTON_PA 0 2000 4500 0 800
DALLAS_TX NORTH_PLATTE_NE 0 2000 4500 0 800
DALLAS_TX PAGELAND_SC 0 2000 4500 0 800
DALLAS_TX PISCATAWAY_NJ 0 2000 4500 0 800
DALLAS_TX QUINCY_IL 0 2000 4500 0 800
DALLAS_TX WEST_SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0 800
DARDANELLE_AR ZEBULON_NC 0 2000 4500 0 800
DARDANELLE_AR PALMETTO_FL 0 2000 4500 0 800
DARDANELLE_AR PITTSBURGH_PA 0 2000 4500 0 800
DARDANELLE_AR RAPID_CITY_SD 0 2000 4500 0 800
DARDANELLE_AR ROCKY_MOUNT_NC 0 2000 4500 0 800
DARDANELLE_AR SAN_ANTONIO_TX 0 2000 4500 0 800
DARDANELLE_AR SHAWNEE_MISSION_KS 0 2000 4500 0 800
DARDANELLE_AR SPOKANE_WA 0 2000 4500 0 800
DARDANELLE_AR SUMMERVILLE_SC 0 2000 4500 0 800
DARDANELLE_AR TOLLESON_AZ 0 2000 4500 0 800
DARDANELLE_AR UNION_NJ 0 2000 4500 0 800
DARDANELLE_AR VISTA_CA 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS WESTBOROUGH_MA 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS FIFE_WA 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS FISHERS_IN 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS FLOWER_MOUND_TX 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS FONTANA_CA 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS HARRINGTON_DE 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS HOPE_AR 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS JACKSONVILLE_FL 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS MCKINNEY_TX 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS MINOT_ND 0 2000 4500 0 800
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DARTMOUTH_NS PEABODY_MA 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS PLANT_CITY_FL 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS RENO_NV 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS ROGERS_AR 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS SAN_DIEGO_CA 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS SHELBURNE_VT 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS SPRINGDALE_AR 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH SUMNER_WA 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH FRONT_ROYAL_VA 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH GAINESVILLE_FL 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH GAITHERSBURG_MD 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH GORDONSVILLE_VA 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH HARRINGTON_DE 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH HOPE_AR 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH JACKSONVILLE_FL 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH KNOXVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH LACEY_WA 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH LENOIR_CITY_TN 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH LEXINGTON_SC 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH OAKLAND_CA 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH OLATHE_KS 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH OPA_LOCKA_FL 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH OXNARD_CA 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH PEARL_MS 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH PLEASANT_GROVE_CA 0 2000 4500 0 800
DENVER_CO WESTVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
DENVER_CO GOODLETTSVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
DENVER_CO GORDONSVILLE_VA 0 2000 4500 0 800
DENVER_CO HARAHAN_LA 0 2000 4500 0 800
DENVER_CO MODESTO_CA 0 2000 4500 0 800
DENVER_CO NASHVILLE_AR 0 2000 4500 0 800
DENVER_CO PEARL_RIVER_LA 0 2000 4500 0 800
DENVER_CO PLYMOUTH_MI 0 2000 4500 0 800
DENVER_CO RICE_MN 0 2000 4500 0 800
DENVER_CO URBANA_IL 0 2000 4500 0 800
DENVER_CO WALLINGFORD_CT 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA WILLIAMSPORT_MD 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA GOODLETTSVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA HARAHAN_LA 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA HARMONY_PA 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA HICKORY_NC 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA MANASSAS_VA 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA MECHANICSVILLE_VA 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA PEEKSKILL_NY 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA PLYMOUTH_MN 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA RICHMOND_CA 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA ROSEVILLE_CA 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA SANTA_BARBARA_CA 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA SHEPHERDSVILLE_KY 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA SPRINGFIELD_OH 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA SWEDESBORO_NJ 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA TRACY_CA 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA VALDOSTA_GA 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA WALNUT_CA 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY WILMINGTON_CA 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY GARLAND_TX 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY GRANDVILLE_MI 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY HENDERSON_NC 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY HICKORY_NC 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY HUNTINGDON_PA 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY NOBLESVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY NORFOLK_NE 0 2000 4500 0 800
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DEPEW_NY PEMBROKE_NH 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY PORT_CHESTER_NY 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY RICHMOND_VA 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY RUSSELLVILLE_AR 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY SANTA_CRUZ_CA 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY SHREVEPORT_LA 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY STERLING_IL 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY SYRACUSE_NY 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY TROY_MO 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY VAN_BUREN_AR 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY WARNERS_NY 0 2000 4500 0 800
DES_PLAINES_IL WILSONVILLE_OR 0 2000 4500 0 800
DES_PLAINES_IL GRANDVILLE_MI 0 2000 4500 0 800
DES_PLAINES_IL HUNTINGDON_PA 0 2000 4500 0 800
DES_PLAINES_IL HURRICANE_WV 0 2000 4500 0 800
DES_PLAINES_IL MONTGOMERY_AL 0 2000 4500 0 800
DES_PLAINES_IL NEPTUNE_NJ 0 2000 4500 0 800
DES_PLAINES_IL PENNSAUKEN_NJ 0 2000 4500 0 800
DES_PLAINES_IL PORT_ORANGE_FL 0 2000 4500 0 800
DES_PLAINES_IL RIDLEY_PARK_PA 0 2000 4500 0 800
DES_PLAINES_IL RUSTON_LA 0 2000 4500 0 800
DES_PLAINES_IL SANTA_FE_SPRINGS_CA 0 2000 4500 0 800
DES_PLAINES_IL SIOUX_FALLS_SD 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI STILLMORE_GA 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI HURRICANE_WV 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI JOLIET_IL 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI JONES_OK 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI LOUISVILLE_KY 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI MARLBOROUGH_MA 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI MENOMONEE_FALLS_WI 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI MONTGOMERY_IL 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI SAVAGE_MD 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI SOMERSET_KY 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI STOCKTON_CA 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI TAUNTON_MA 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI TUKWILA_WA 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI VICKSBURG_MS 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI WASHINGTON_CRT_HS_OH 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA WINTER_HAVEN_FL 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA FORREST_CITY_AR 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA GENEVA_AL 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA MOODY_AL 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA NEW_ALBANY_MS 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA NEW_BEDFORD_MA 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA NORFOLK_VA 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA NORTH_EAST_MD 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA OAKWOOD_VILLAGE_OH 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA PHENIX_CITY_AL 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA POST_FALLS_ID 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA RIVERSIDE_CA 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA SAINT_CHARLES_MO 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA SCHERERVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA SOUTH_BEND_IN 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA STREATOR_IL 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA TEMPE_AZ 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA TUPELO_MS 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA VICTORIA_TX 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA WATERTOWN_NY 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL WINTERSVILLE_OH 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL GOLDEN_CO 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL GOULDSBORO_PA 0 2000 4500 0 800
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DOVER_FL GREENSBURG_PA 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL LINDEN_NJ 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL LITHIA_SPRINGS_GA 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL PHILADELPHIA_PA 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL POTTSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL RIVIERA_BEACH_FL 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL SAINT_CLOUD_MN 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL SCHODACK_LANDING_NY 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL SOUTH_HACKENSACK_NJ 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL STROUDSBURG_PA 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL TEMPLE_TX 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL TWINSBURG_OH 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL VIDALIA_GA 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL WAUKESHA_WI 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA WIXOM_MI 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA FONTANA_CA 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA GOLDEN_CO 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA GREENSBURG_PA 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA HUTCHINSON_KS 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA KANSAS_CITY_MO 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA KENDALLVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA LA_CROSSE_WI 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA LAREDO_TX 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA PHOENIX_AZ 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA POWAY_CA 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA ROANOKE_TX 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA SAINT_LOUIS_MO 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA SECAUCUS_NJ 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA SOUTH_PLAINFIELD_NJ 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA STURTEVANT_WI 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA TERRELL_TX 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA TYLER_TX 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA VIENNA_GA 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA WELLS_ME 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA WOODBURN_OR 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA MANASSAS_VA 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA MAPLE_HEIGHTS_OH 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA MARLBORO_NY 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA MARLBOROUGH_MA 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA PIEDMONT_SC 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA PUXICO_MO 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA ROBERT_LA 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA SALEM_MO 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA SELMA_NC 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA SOUTH_PORTLAND_ME 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA SUFFOLK_VA 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA TIFTON_GA 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA UNADILLA_GA 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA VINCENNES_IN 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA WEST_HAVEN_CT 0 2000 4500 0 800
DUPO_IL WORCESTER_MA 0 2000 4500 0 800
DUPO_IL MCALLEN_TX 0 2000 4500 0 800
DUPO_IL MCKINNEY_TX 0 2000 4500 0 800
DUPO_IL MEBANE_NC 0 2000 4500 0 800
DUPO_IL MERIDIAN_ID 0 2000 4500 0 800
DUPO_IL WEST_JORDAN_UT 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS YORK_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FAIRBURN_GA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FAIRFIELD_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FAIRFIELD_OH 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FAIRMONT_MN 0 2000 4500 0 800
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DYNA_MS FALCONER_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FARGO_ND 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FARMINGDALE_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FAYETTEVILLE_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FAYETTEVILLE_NC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FIFE_WA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FISHERS_IN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FLORENCE_KY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FLORENCE_SC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FLOWER_MOUND_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FONTANA_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FOREST_MS 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FOREST_PARK_IL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FORREST_CITY_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FORT_MILL_SC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FORT_SMITH_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FORT_WAYNE_IN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FORT_WORTH_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FREMONT_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FRONT_ROYAL_VA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GAINESVILLE_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GAITHERSBURG_MD 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GARDEN_CITY_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GARLAND_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GAS_CITY_IN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GASTON_SC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GENEVA_AL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GOLDEN_CO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GOODLETTSVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GORDONSVILLE_VA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GOSHEN_IN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GOULDSBORO_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GRAND_FORKS_ND 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GRAND_ISLAND_NE 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GRAND_RAPIDS_MI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GRANDVIEW_WA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GRANDVILLE_MI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GRANNIS_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GREEN_BAY_WI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GREENSBORO_NC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GREENSBURG_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GUILDERLAND_CENTER_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GUNTOWN_MS 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HAMMOND_LA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HARAHAN_LA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HARMONY_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HARRINGTON_DE 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HARRISBURG_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HARRISONBURG_VA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HARRISONVILLE_MO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HARTFORD_CT 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HARTWELL_GA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HEBRON_KY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HENDERSON_CO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HENDERSON_NC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HICKORY_NC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HIDALGO_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HOLLOMAN_AFB_NM 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HOLTSVILLE_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HOPE_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HOPKINS_MN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HOUMA_LA 0 2000 4500 0 800
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DYNA_MS HOUSTON_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HUDSON_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HUDSONVILLE_MI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HUNTINGDON_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HURRICANE_WV 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HUTCHINSON_KS 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS INDIANAPOLIS_IN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS INDIANOLA_MS 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS JACKSON_MS 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS JACKSON_WI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS JACKSONVILLE_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS JEFFERSON_CITY_MO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS JERSEY_CITY_NJ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS JOHNSON_CITY_TN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS JOHNSTOWN_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS JOLIET_IL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS JONES_OK 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS KANSAS_CITY_KS 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS KANSAS_CITY_MO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS KEARNEY_NE 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS KENDALLVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS KENOSHA_WI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS KENT_WA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS KNOXVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LA_CROSSE_WI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LA_MIRADA_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LACEY_WA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LAKELAND_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LANCASTER_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LANGHORNE_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LANSING_MI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LAREDO_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LATHROP_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LEBANON_TN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LEES_SUMMIT_MO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LENOIR_CITY_TN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LEWISTON_ME 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LEWISVILLE_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LEXINGTON_SC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LIMA_OH 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LINCOLN_IL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LINCOLN_NE 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LINDEN_NJ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LITHIA_SPRINGS_GA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LIVERMORE_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LIVERPOOL_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LOCKBOURNE_OH 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LONDON_KY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LONGVIEW_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LOS_ANGELES_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LOS_LUNAS_NM 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LOUISA_KY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LOUISVILLE_KY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LOUISVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LOVELAND_CO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LOWELL_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LUBBOCK_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LUFKIN_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LULA_GA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MACCLENNY_FL 0 2000 4500 0 800
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DYNA_MS MADISON_HEIGHTS_VA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MALVERN_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MANASSAS_VA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MAPLE_HEIGHTS_OH 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MARLBORO_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MARLBOROUGH_MA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MARSHALL_MN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MASPETH_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MAULDIN_SC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MAUMELLE_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MAYWOOD_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MCALLEN_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MCKINNEY_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MEBANE_NC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MECHANICSBURG_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MECHANICSVILLE_VA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MEDLEY_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MEMPHIS_TN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MENOMONEE_FALLS_WI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MERCED_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MERIDIAN_ID 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MIAMI_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MILPITAS_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MILTON_WV 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MILWAUKIE_OR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MINOT_ND 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MIRA_LOMA_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MISSOURI_CITY_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MOBERLY_MO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MODESTO_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MONTGOMERY_AL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MONTGOMERY_IL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MOODY_AL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MORRISTOWN_TN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MOUNDS_VIEW_MN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MOUNT_PLEASANT_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MOUNT_STERLING_IL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MOUNT_VERNON_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MOUNT_VERNON_WA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS N_LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NASHVILLE_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NASHVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NEEDHAM_MA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NEPTUNE_NJ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NEW_ALBANY_IN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NEW_ALBANY_MS 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NEW_BEDFORD_MA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NEW_BERLIN_WI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NEW_BRAUNFELS_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NEW_CANEY_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NEW_ORLEANS_LA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NEW_STANTON_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NEW_WINDSOR_MD 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NEWBERRY_SC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NEWPORT_MI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NOBLESVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NORCROSS_GA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NORFOLK_NE 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NORFOLK_VA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NORMAN_OK 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NORTH_EAST_MD 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NORTH_LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0 800
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DYNA_MS NORTH_PLATTE_NE 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NORTH_SALT_LAKE_UT 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NORTHFIELD_OH 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NORTHUMBERLAND_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NORWICH_CT 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OAK_CREEK_WI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OAKLAND_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OAKS_OK 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OAKWOOD_GA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OAKWOOD_VILLAGE_OH 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OCALA_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OCHELATA_OK 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OCOEE_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OCONOMOWOC_WI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OGDEN_UT 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OKLAHOMA_CITY_OK 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OLATHE_KS 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OLNEY_IL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OMAHA_NE 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS ONTARIO_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OPA_LOCKA_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OPELIKA_AL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS ORANGE_CT 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS ORCHARD_PARK_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OREFIELD_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS ORLANDO_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OTTAWA_IL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OWENSBORO_KY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OXFORD_AL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OXNARD_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PAGELAND_SC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PALMETTO_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PEABODY_MA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PEARL_MS 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PEARL_RIVER_LA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PEEKSKILL_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PEMBROKE_NH 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PENNSAUKEN_NJ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PERTH_AMBOY_NJ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PHENIX_CITY_AL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PHILADELPHIA_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PHOENIX_AZ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PIEDMONT_SC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PINE_BROOK_NJ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PISCATAWAY_NJ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PITTSBURGH_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PLANT_CITY_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PLEASANT_GROVE_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PLYMOUTH_MI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PLYMOUTH_MN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PORT_CHESTER_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PORT_ORANGE_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PORTLAND_OR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS POST_FALLS_ID 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS POTTSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS POWAY_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PUXICO_MO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS QUINCY_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS QUINCY_IL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS RAPID_CITY_SD 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS RENO_NV 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS RENTON_WA 0 2000 4500 0 800
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DYNA_MS RICE_MN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS RICHMOND_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS RICHMOND_VA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS RIDLEY_PARK_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS RINCON_GA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS RIVERSIDE_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS RIVIERA_BEACH_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS ROANOKE_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS ROBERT_LA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS ROCHESTER_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS ROCK_ISLAND_IL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS ROCKY_MOUNT_NC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS ROGERS_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS ROGERS_MN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS ROSEMONT_IL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS ROSEVILLE_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS RUSSELLVILLE_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS RUSTON_LA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SAINT_CHARLES_MO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SAINT_CLOUD_MN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SAINT_LOUIS_MO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SALEM_MO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SALEM_VA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SALT_LAKE_CITY_UT 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SAN_ANTONIO_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SAN_DIEGO_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SAN_LEANDRO_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SANDSTON_VA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SANTA_BARBARA_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SANTA_CRUZ_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SANTA_FE_SPRINGS_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SAVAGE_MD 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SCHERERVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SCHODACK_LANDING_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SECAUCUS_NJ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SELMA_NC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SEVERN_MD 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SHAWANO_WI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SHAWNEE_MISSION_KS 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SHELBURNE_VT 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SHELBY_NC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SHELBYVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SHEPHERDSVILLE_KY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SHREVEPORT_LA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SIOUX_FALLS_SD 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SOMERSET_KY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SOUTH_BEND_IN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SOUTH_HACKENSACK_NJ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SOUTH_PLAINFIELD_NJ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SOUTH_PORTLAND_ME 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SOUTHAVEN_MS 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SPARKS_NV 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SPOKANE_WA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SPRINGDALE_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SPRINGFIELD_MA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SPRINGFIELD_MO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SPRINGFIELD_OH 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS STERLING_IL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS STILLMORE_GA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS STOCKTON_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS STREATOR_IL 0 2000 4500 0 800
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DYNA_MS STROUDSBURG_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS STURTEVANT_WI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SUFFOLK_VA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SUGAR_LAND_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SULPHUR_SPRINGS_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SUMMERVILLE_SC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SUMNER_WA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SURREY_BC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SUWANEE_GA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SWEDESBORO_NJ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SYRACUSE_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TAMPA_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TAUNTON_MA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TEMPE_AZ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TEMPLE_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TERRELL_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TIFTON_GA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TIPP_CITY_OH 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TOLEDO_OH 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TOLLESON_AZ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TOMAH_WI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TOPEKA_KS 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TOTOWA_NJ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TRACY_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TROY_MO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TUALATIN_OR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TUKWILA_WA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TUPELO_MS 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TWINSBURG_OH 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TYLER_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS UNADILLA_GA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS UNION_CITY_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS UNION_CITY_TN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS UNION_NJ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS UNIVERSITY_PARK_IL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS UPPER_MARLBORO_MD 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS URBANA_IL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS VALDOSTA_GA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS VAN_BUREN_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS VERNON_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS VICKSBURG_MS 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS VICTORIA_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS VIDALIA_GA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS VIENNA_GA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS VINCENNES_IN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS VINITA_PARK_MO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS VIRGINIA_BEACH_VA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS VISTA_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WADESBORO_NC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WALDRON_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WALLINGFORD_CT 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WALNUT_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WARNERS_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WARREN_MI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WASHINGTON_CRT_HS_OH 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WATERTOWN_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WAUKESHA_WI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WELLS_ME 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WEST_HAVEN_CT 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WEST_JORDAN_UT 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WEST_SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WESTBOROUGH_MA 0 2000 4500 0 800
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DYNA_MS WESTFIELD_MA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WESTVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WILLIAMSPORT_MD 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WILMINGTON_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WILSONVILLE_OR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WINTER_GARDEN_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WINTER_HAVEN_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WINTERSVILLE_OH 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WIXOM_MI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WOODBURN_OR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WORCESTER_MA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID ZEBULON_NC 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID LA_CROSSE_WI 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID LACEY_WA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID LATHROP_CA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID LINCOLN_IL 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID LINDEN_NJ 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID LONGVIEW_TX 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID LUBBOCK_TX 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID LULA_GA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID MARLBOROUGH_MA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID MEBANE_NC 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID MECHANICSVILLE_VA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID MILPITAS_CA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID MONTGOMERY_AL 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID MOODY_AL 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID N_LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID NEW_BERLIN_WI 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID NEW_CANEY_TX 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID NORCROSS_GA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID NORTHFIELD_OH 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID NORWICH_CT 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID OCHELATA_OK 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID ONTARIO_CA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID OPELIKA_AL 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID OXFORD_AL 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID PEMBROKE_NH 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID PERTH_AMBOY_NJ 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID PITTSBURGH_PA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID POST_FALLS_ID 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID POWAY_CA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID RICE_MN 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID ROBERT_LA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID ROCK_ISLAND_IL 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID RUSTON_LA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID SAN_ANTONIO_TX 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID SAN_LEANDRO_CA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID SCHODACK_LANDING_NY 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID SHELBYVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID SHREVEPORT_LA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID SOUTHAVEN_MS 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID STILLMORE_GA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID STREATOR_IL 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID SUMNER_WA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID TEMPLE_TX 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID TIFTON_GA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID TRACY_CA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID UNION_CITY_CA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID UNION_NJ 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID VICKSBURG_MS 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID WADESBORO_NC 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID WALLINGFORD_CT 0 2000 4500 0 800
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EAGLE_ID WELLS_ME 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID WILMINGTON_CA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID WINTER_GARDEN_FL 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI ZEBULON_NC 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI LA_MIRADA_CA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI LAKELAND_FL 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI LEBANON_TN 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI LINCOLN_NE 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI LITHIA_SPRINGS_GA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI LOS_ANGELES_CA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI LUFKIN_TX 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI MACCLENNY_FL 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI MARSHALL_MN 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI MECHANICSBURG_PA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI MEDLEY_FL 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI MILTON_WV 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI MONTGOMERY_IL 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI MORRISTOWN_TN 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI NASHVILLE_AR 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI NEW_BRAUNFELS_TX 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI NEW_ORLEANS_LA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI NORFOLK_NE 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI NORTHUMBERLAND_PA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI OAK_CREEK_WI 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI OCOEE_FL 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI OPA_LOCKA_FL 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI ORANGE_CT 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI OXNARD_CA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI PENNSAUKEN_NJ 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI PHENIX_CITY_AL 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI PLANT_CITY_FL 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI POTTSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI PUXICO_MO 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI RICHMOND_CA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI ROCHESTER_NY 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI ROCKY_MOUNT_NC 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI SAN_DIEGO_CA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI SANDSTON_VA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI SECAUCUS_NJ 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI SHEPHERDSVILLE_KY 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI SIOUX_FALLS_SD 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI SPARKS_NV 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI STOCKTON_CA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI STROUDSBURG_PA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI SURREY_BC 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI TERRELL_TX 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI TIPP_CITY_OH 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI TROY_MO 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI UNION_CITY_TN 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI UNIVERSITY_PARK_IL 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI VICTORIA_TX 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI WALDRON_AR 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI WALNUT_CA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI WEST_HAVEN_CT 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI WILSONVILLE_OR 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL WINTER_HAVEN_FL 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL LACEY_WA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL LANCASTER_PA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL LEES_SUMMIT_MO 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL LINDEN_NJ 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0 800
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EAST_PEORIA_IL LOS_LUNAS_NM 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL LULA_GA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL MADISON_HEIGHTS_VA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL MASPETH_NY 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL MECHANICSVILLE_VA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL MEMPHIS_TN 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL MILWAUKIE_OR 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL MOODY_AL 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL MOUNDS_VIEW_MN 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL NASHVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL NEW_CANEY_TX 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL NEW_STANTON_PA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL NORFOLK_VA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL NORWICH_CT 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL OAKLAND_CA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL OCONOMOWOC_WI 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL OPELIKA_AL 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL ORCHARD_PARK_NY 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL PAGELAND_SC 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL PERTH_AMBOY_NJ 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL PHILADELPHIA_PA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL PLEASANT_GROVE_CA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL POWAY_CA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL QUINCY_FL 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL RICHMOND_VA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL ROCK_ISLAND_IL 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL ROGERS_AR 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL SAINT_CHARLES_MO 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL SAN_LEANDRO_CA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL SANTA_BARBARA_CA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL SELMA_NC 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL SHREVEPORT_LA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL SOMERSET_KY 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL SPOKANE_WA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL STREATOR_IL 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL STURTEVANT_WI 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL SUWANEE_GA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL TIFTON_GA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL TOLEDO_OH 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL TUALATIN_OR 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL UNION_NJ 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL UPPER_MARLBORO_MD 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL VIDALIA_GA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL WALLINGFORD_CT 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL WARNERS_NY 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL WEST_JORDAN_UT 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL WINTER_GARDEN_FL 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI WINTERSVILLE_OH 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI LAKELAND_FL 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI LANGHORNE_PA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI LENOIR_CITY_TN 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI LITHIA_SPRINGS_GA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI LIVERMORE_CA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI LOUISA_KY 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI MACCLENNY_FL 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI MALVERN_AR 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI MAULDIN_SC 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI MEDLEY_FL 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI MENOMONEE_FALLS_WI 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI MINOT_ND 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI MORRISTOWN_TN 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI MOUNT_PLEASANT_PA 0 2000 4500 0 800
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EAU_CLAIRE_WI NEEDHAM_MA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI NEW_ORLEANS_LA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI NEW_WINDSOR_MD 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI NORMAN_OK 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI OAK_CREEK_WI 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI OAKS_OK 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI OGDEN_UT 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI ORANGE_CT 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI OREFIELD_PA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI PALMETTO_FL 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI PHENIX_CITY_AL 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI PHOENIX_AZ 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI PLYMOUTH_MI 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI PUXICO_MO 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI QUINCY_IL 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI RIDLEY_PARK_PA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI ROCKY_MOUNT_NC 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI ROGERS_MN 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI SAINT_CLOUD_MN 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI SANDSTON_VA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI SANTA_CRUZ_CA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI SEVERN_MD 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI SIOUX_FALLS_SD 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI SOUTH_BEND_IN 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI SPRINGDALE_AR 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI STROUDSBURG_PA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI SUFFOLK_VA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI SWEDESBORO_NJ 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI TIPP_CITY_OH 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI TOLLESON_AZ 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI TUKWILA_WA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI UNIVERSITY_PARK_IL 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI URBANA_IL 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI VIENNA_GA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI WALNUT_CA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI WARREN_MI 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI WEST_SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI WINTER_HAVEN_FL 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK WIXOM_MI 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK LANCASTER_PA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK LANSING_MI 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK LEWISTON_ME 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK LIVERPOOL_NY 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK LOUISVILLE_KY 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK MADISON_HEIGHTS_VA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK MANASSAS_VA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK MAUMELLE_AR 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK MEMPHIS_TN 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK MERCED_CA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK MIRA_LOMA_CA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK MOUNDS_VIEW_MN 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK MOUNT_STERLING_IL 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK NEPTUNE_NJ 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK NEW_STANTON_PA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK NEWBERRY_SC 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK NORTH_EAST_MD 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK OAKLAND_CA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK OAKWOOD_GA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK OKLAHOMA_CITY_OK 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK ORCHARD_PARK_NY 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK ORLANDO_FL 0 2000 4500 0 800
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EDMOND_OK PEABODY_MA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK PHILADELPHIA_PA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK PIEDMONT_SC 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK PLYMOUTH_MN 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK QUINCY_FL 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK RAPID_CITY_SD 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK RINCON_GA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK ROGERS_AR 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK ROSEMONT_IL 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK SAINT_LOUIS_MO 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK SANTA_BARBARA_CA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK SANTA_FE_SPRINGS_CA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK SHAWANO_WI 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK SOMERSET_KY 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK SOUTH_HACKENSACK_NJ 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK SPRINGFIELD_MA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK STURTEVANT_WI 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK SUGAR_LAND_TX 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK SYRACUSE_NY 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK TOLEDO_OH 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK TOMAH_WI 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK TUPELO_MS 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK UPPER_MARLBORO_MD 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK VALDOSTA_GA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK VINCENNES_IN 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK WARNERS_NY 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK WASHINGTON_CRT_HS_OH 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK WESTBOROUGH_MA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK WINTERSVILLE_OH 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ WOODBURN_OR 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ LANGHORNE_PA 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ LAREDO_TX 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ LEWISVILLE_TX 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ LIVERMORE_CA 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ LOCKBOURNE_OH 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ LOUISVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MALVERN_AR 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MAPLE_HEIGHTS_OH 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MAYWOOD_CA 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MENOMONEE_FALLS_WI 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MERIDIAN_ID 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MISSOURI_CITY_TX 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MOUNT_PLEASANT_PA 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MOUNT_VERNON_NY 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ NEW_ALBANY_IN 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ NEW_WINDSOR_MD 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ NEWPORT_MI 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ NORTH_LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ OAKS_OK 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ OAKWOOD_VILLAGE_OH 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ OLATHE_KS 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ OREFIELD_PA 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ OTTAWA_IL 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ PEARL_MS 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ PHOENIX_AZ 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ PINE_BROOK_NJ 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ PORT_CHESTER_NY 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ QUINCY_IL 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ RENO_NV 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ RIVERSIDE_CA 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ ROGERS_MN 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ ROSEVILLE_CA 0 2000 4500 0 800
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EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SALEM_MO 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SANTA_CRUZ_CA 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SAVAGE_MD 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SHAWNEE_MISSION_KS 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SOUTH_BEND_IN 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SOUTH_PLAINFIELD_NJ 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SPRINGFIELD_MO 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SUFFOLK_VA 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SULPHUR_SPRINGS_TX 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ TAMPA_FL 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ TOLLESON_AZ 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ TOPEKA_KS 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ TWINSBURG_OH 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ URBANA_IL 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ VAN_BUREN_AR 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ VINITA_PARK_MO 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ WARREN_MI 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ WATERTOWN_NY 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ WESTFIELD_MA 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ WIXOM_MI 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ WORCESTER_MA 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ LANSING_MI 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ LEXINGTON_SC 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ LIVERPOOL_NY 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ LONDON_KY 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ LOVELAND_CO 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ MANASSAS_VA 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ MARLBORO_NY 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ MCALLEN_TX 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ MERCED_CA 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ MIAMI_FL 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ MOBERLY_MO 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ MOUNT_STERLING_IL 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ MOUNT_VERNON_WA 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ NEW_ALBANY_MS 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ NEWBERRY_SC 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ NOBLESVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ NORTH_PLATTE_NE 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ OAKWOOD_GA 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ OCALA_FL 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ OLNEY_IL 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ ORLANDO_FL 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ OWENSBORO_KY 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ PEARL_RIVER_LA 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ PIEDMONT_SC 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ PISCATAWAY_NJ 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ PORT_ORANGE_FL 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ RAPID_CITY_SD 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ RENTON_WA 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ RIVIERA_BEACH_FL 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ ROSEMONT_IL 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ RUSSELLVILLE_AR 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ SALEM_VA 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ SANTA_FE_SPRINGS_CA 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ SCHERERVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ SHELBURNE_VT 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ SOUTH_HACKENSACK_NJ 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ SOUTH_PORTLAND_ME 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ SPRINGFIELD_OH 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ SUGAR_LAND_TX 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ SUMMERVILLE_SC 0 2000 4500 0 800
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ELIZABETH_NJ TAUNTON_MA 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ TOMAH_WI 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ TOTOWA_NJ 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ TYLER_TX 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ VALDOSTA_GA 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ VERNON_CA 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ VIRGINIA_BEACH_VA 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ WASHINGTON_CRT_HS_OH 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ WAUKESHA_WI 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ WESTVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ WOODBURN_OR 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL YORK_PA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LA_CROSSE_WI 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LA_MIRADA_CA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LAREDO_TX 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LATHROP_CA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LIMA_OH 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LOCKBOURNE_OH 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LONGVIEW_TX 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LOWELL_AR 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL MAPLE_HEIGHTS_OH 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL MARLBOROUGH_MA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL MCKINNEY_TX 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL MERIDIAN_ID 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL MILPITAS_CA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL MODESTO_CA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL MOUNT_VERNON_NY 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL N_LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL NEW_BEDFORD_MA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL NEWPORT_MI 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL NORCROSS_GA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL NORTH_SALT_LAKE_UT 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL OAKWOOD_VILLAGE_OH 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL OCHELATA_OK 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL OMAHA_NE 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL OTTAWA_IL 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL OXFORD_AL 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL PEEKSKILL_NY 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL PINE_BROOK_NJ 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL PITTSBURGH_PA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL PORTLAND_OR 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL RENO_NV 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL RICE_MN 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL ROANOKE_TX 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL ROSEVILLE_CA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL RUSTON_LA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SALT_LAKE_CITY_UT 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SAVAGE_MD 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SCHODACK_LANDING_NY 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SHELBY_NC 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SOUTH_PLAINFIELD_NJ 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SOUTHAVEN_MS 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL STERLING_IL 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SULPHUR_SPRINGS_TX 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SUMNER_WA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL TEMPE_AZ 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL TOPEKA_KS 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL TRACY_CA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL UNADILLA_GA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL VAN_BUREN_AR 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL VICKSBURG_MS 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL VISTA_CA 0 2000 4500 0 800
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ELK_GROVE_VILLAGE_IL WATERTOWN_NY 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL WELLS_ME 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL WILLIAMSPORT_MD 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL WORCESTER_MA 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD ZEBULON_NC 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD LA_CROSSE_WI 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD LEBANON_TN 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD LINCOLN_IL 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD LONDON_KY 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD LOS_ANGELES_CA 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD LUBBOCK_TX 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD MARLBORO_NY 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD MARSHALL_MN 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD MEBANE_NC 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD MIAMI_FL 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD MILTON_WV 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD MONTGOMERY_AL 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD MOUNT_VERNON_WA 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD NASHVILLE_AR 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD NEW_BERLIN_WI 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD NOBLESVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD NORFOLK_NE 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD NORTHFIELD_OH 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD OCALA_FL 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD OCOEE_FL 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD ONTARIO_CA 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD OWENSBORO_KY 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD OXNARD_CA 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD PEMBROKE_NH 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD PISCATAWAY_NJ 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD PLANT_CITY_FL 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD POST_FALLS_ID 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD RENTON_WA 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD RICHMOND_CA 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD ROBERT_LA 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD RUSSELLVILLE_AR 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD SAN_ANTONIO_TX 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD SCHERERVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD SECAUCUS_NJ 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD SHELBYVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD SOUTH_PORTLAND_ME 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD SPARKS_NV 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD STILLMORE_GA 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD SUMMERVILLE_SC 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD SURREY_BC 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD TEMPLE_TX 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD TOTOWA_NJ 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD TROY_MO 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD UNION_CITY_CA 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD VERNON_CA 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD VICTORIA_TX 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD WADESBORO_NC 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD WAUKESHA_WI 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD WEST_HAVEN_CT 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD WILMINGTON_CA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS YORK_PA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS LA_MIRADA_CA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS LATHROP_CA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS LEES_SUMMIT_MO 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS LINCOLN_NE 0 2000 4500 0 800
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ELWOOD_KS LONGVIEW_TX 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS LOS_LUNAS_NM 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS LUFKIN_TX 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS MARLBOROUGH_MA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS MASPETH_NY 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS MECHANICSBURG_PA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS MILPITAS_CA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS MILWAUKIE_OR 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS MONTGOMERY_IL 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS N_LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS NASHVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS NEW_BRAUNFELS_TX 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS NORCROSS_GA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS NORFOLK_VA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS NORTHUMBERLAND_PA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS OCHELATA_OK 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS OCONOMOWOC_WI 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS OPA_LOCKA_FL 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS OXFORD_AL 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS PAGELAND_SC 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS PENNSAUKEN_NJ 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS PITTSBURGH_PA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS PLEASANT_GROVE_CA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS POTTSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS RICE_MN 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS RICHMOND_VA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS ROCHESTER_NY 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS RUSTON_LA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS SAINT_CHARLES_MO 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS SAN_DIEGO_CA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS SCHODACK_LANDING_NY 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS SELMA_NC 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS SHEPHERDSVILLE_KY 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS SOUTHAVEN_MS 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS SPOKANE_WA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS STOCKTON_CA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS SUMNER_WA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS SUWANEE_GA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS TERRELL_TX 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS TRACY_CA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS TUALATIN_OR 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS UNION_CITY_TN 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS VICKSBURG_MS 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS VIDALIA_GA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS WALDRON_AR 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS WELLS_ME 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS WEST_JORDAN_UT 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS WILSONVILLE_OR 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS ZEBULON_NC 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS LACEY_WA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS LEBANON_TN 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS LENOIR_CITY_TN 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS LINDEN_NJ 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS LOS_ANGELES_CA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS LOUISA_KY 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS LULA_GA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS MARSHALL_MN 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS MAULDIN_SC 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS MECHANICSVILLE_VA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS MILTON_WV 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS MINOT_ND 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS MOODY_AL 0 2000 4500 0 800
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EMPORIA_KS NASHVILLE_AR 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS NEEDHAM_MA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS NEW_CANEY_TX 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS NORFOLK_NE 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS NORMAN_OK 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS NORWICH_CT 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS OCOEE_FL 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS OGDEN_UT 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS OPELIKA_AL 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS OXNARD_CA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS PALMETTO_FL 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS PERTH_AMBOY_NJ 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS PLANT_CITY_FL 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS PLYMOUTH_MI 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS POWAY_CA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS RICHMOND_CA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS RIDLEY_PARK_PA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS ROCK_ISLAND_IL 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS SAINT_CLOUD_MN 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS SAN_LEANDRO_CA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS SECAUCUS_NJ 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS SEVERN_MD 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS SHREVEPORT_LA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS SPARKS_NV 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS SPRINGDALE_AR 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS STREATOR_IL 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS SURREY_BC 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS SWEDESBORO_NJ 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS TIFTON_GA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS TROY_MO 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS TUKWILA_WA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS UNION_NJ 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS VICTORIA_TX 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS VIENNA_GA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS WALLINGFORD_CT 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS WEST_HAVEN_CT 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS WEST_SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO WINTER_GARDEN_FL 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO LAKELAND_FL 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO LEES_SUMMIT_MO 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO LEWISTON_ME 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO LITHIA_SPRINGS_GA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO LOS_LUNAS_NM 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO LOUISVILLE_KY 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO MACCLENNY_FL 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO MASPETH_NY 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO MAUMELLE_AR 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO MEDLEY_FL 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO MILWAUKIE_OR 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO MIRA_LOMA_CA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO MORRISTOWN_TN 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO NASHVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO NEPTUNE_NJ 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO NEW_ORLEANS_LA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO NORFOLK_VA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO NORTH_EAST_MD 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO OAK_CREEK_WI 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO OCONOMOWOC_WI 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO OKLAHOMA_CITY_OK 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO ORANGE_CT 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO PAGELAND_SC 0 2000 4500 0 800
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ENGLEWOOD_CO PEABODY_MA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO PHENIX_CITY_AL 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO PLEASANT_GROVE_CA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO PLYMOUTH_MN 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO PUXICO_MO 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO RICHMOND_VA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO RINCON_GA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO ROCKY_MOUNT_NC 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO SAINT_CHARLES_MO 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO SAINT_LOUIS_MO 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO SANDSTON_VA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO SELMA_NC 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO SHAWANO_WI 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO SIOUX_FALLS_SD 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO SPOKANE_WA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO SPRINGFIELD_MA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO STROUDSBURG_PA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO SUWANEE_GA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO SYRACUSE_NY 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO TIPP_CITY_OH 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO TUALATIN_OR 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO TUPELO_MS 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO UNIVERSITY_PARK_IL 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO VIDALIA_GA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO VINCENNES_IN 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO WALNUT_CA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO WEST_JORDAN_UT 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO WESTBOROUGH_MA 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA WINTER_HAVEN_FL 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA LANCASTER_PA 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA LENOIR_CITY_TN 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA LEWISVILLE_TX 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA LOUISA_KY 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA LOUISVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA MADISON_HEIGHTS_VA 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA MAULDIN_SC 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA MAYWOOD_CA 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA MEMPHIS_TN 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA MINOT_ND 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA MISSOURI_CITY_TX 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA MOUNDS_VIEW_MN 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA NEEDHAM_MA 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA NEW_ALBANY_IN 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA NEW_STANTON_PA 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA NORMAN_OK 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA NORTH_LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA OAKLAND_CA 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA OGDEN_UT 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA OLATHE_KS 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA ORCHARD_PARK_NY 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA PALMETTO_FL 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA PEARL_MS 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA PHILADELPHIA_PA 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA PLYMOUTH_MI 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA PORT_CHESTER_NY 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA QUINCY_FL 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA RIDLEY_PARK_PA 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA RIVERSIDE_CA 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA ROGERS_AR 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA SAINT_CLOUD_MN 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA SALEM_MO 0 2000 4500 0 800
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ERIE_PA SANTA_BARBARA_CA 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA SEVERN_MD 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA SHAWNEE_MISSION_KS 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA SOMERSET_KY 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA SPRINGDALE_AR 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA SPRINGFIELD_MO 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA STURTEVANT_WI 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA SWEDESBORO_NJ 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA TAMPA_FL 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA TOLEDO_OH 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA TUKWILA_WA 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA TWINSBURG_OH 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA UPPER_MARLBORO_MD 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA VIENNA_GA 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA VINITA_PARK_MO 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA WARNERS_NY 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA WEST_SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA WESTFIELD_MA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR WINTERSVILLE_OH 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR LANGHORNE_PA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR LEWISTON_ME 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR LEXINGTON_SC 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR LIVERMORE_CA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR LOUISVILLE_KY 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR LOVELAND_CO 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR MALVERN_AR 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR MAUMELLE_AR 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR MCALLEN_TX 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR MENOMONEE_FALLS_WI 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR MIRA_LOMA_CA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR MOBERLY_MO 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR MOUNT_PLEASANT_PA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR NEPTUNE_NJ 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR NEW_ALBANY_MS 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR NEW_WINDSOR_MD 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR NORTH_EAST_MD 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR NORTH_PLATTE_NE 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR OAKS_OK 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR OKLAHOMA_CITY_OK 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR OLNEY_IL 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR OREFIELD_PA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR PEABODY_MA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR PEARL_RIVER_LA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR PHOENIX_AZ 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR PLYMOUTH_MN 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR PORT_ORANGE_FL 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR QUINCY_IL 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR RINCON_GA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR RIVIERA_BEACH_FL 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR ROGERS_MN 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR SAINT_LOUIS_MO 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR SALEM_VA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR SANTA_CRUZ_CA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR SHAWANO_WI 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR SHELBURNE_VT 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR SOUTH_BEND_IN 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR SPRINGFIELD_MA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR SPRINGFIELD_OH 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR SUFFOLK_VA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR SYRACUSE_NY 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR TAUNTON_MA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR TOLLESON_AZ 0 2000 4500 0 800
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EUGENE_OR TUPELO_MS 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR TYLER_TX 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR URBANA_IL 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR VINCENNES_IN 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR VIRGINIA_BEACH_VA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR WARREN_MI 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR WESTBOROUGH_MA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR WESTVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN WIXOM_MI 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN LANSING_MI 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN LEWISVILLE_TX 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN LIMA_OH 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN LIVERPOOL_NY 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN LOUISVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN LOWELL_AR 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN MANASSAS_VA 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN MAYWOOD_CA 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN MCKINNEY_TX 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN MERCED_CA 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN MISSOURI_CITY_TX 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN MODESTO_CA 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN MOUNT_STERLING_IL 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN NEW_ALBANY_IN 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN NEW_BEDFORD_MA 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN NEWBERRY_SC 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN NORTH_LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN NORTH_SALT_LAKE_UT 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN OAKWOOD_GA 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN OLATHE_KS 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN OMAHA_NE 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN ORLANDO_FL 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN PEARL_MS 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN PEEKSKILL_NY 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN PIEDMONT_SC 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN PORT_CHESTER_NY 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN PORTLAND_OR 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN RAPID_CITY_SD 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN RIVERSIDE_CA 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN ROANOKE_TX 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN ROSEMONT_IL 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN SALEM_MO 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN SALT_LAKE_CITY_UT 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN SANTA_FE_SPRINGS_CA 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN SHAWNEE_MISSION_KS 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN SHELBY_NC 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN SOUTH_HACKENSACK_NJ 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN SPRINGFIELD_MO 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN STERLING_IL 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN SUGAR_LAND_TX 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN TAMPA_FL 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN TEMPE_AZ 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN TOMAH_WI 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN TWINSBURG_OH 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN UNADILLA_GA 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN VALDOSTA_GA 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN VINITA_PARK_MO 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN VISTA_CA 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN WASHINGTON_CRT_HS_OH 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN WESTFIELD_MA 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN WILLIAMSPORT_MD 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA WOODBURN_OR 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA LAREDO_TX 0 2000 4500 0 800
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EVERETT_MA LEXINGTON_SC 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA LINCOLN_IL 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA LOCKBOURNE_OH 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA LOVELAND_CO 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA LUBBOCK_TX 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA MAPLE_HEIGHTS_OH 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA MCALLEN_TX 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA MEBANE_NC 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA MERIDIAN_ID 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA MOBERLY_MO 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA MONTGOMERY_AL 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA MOUNT_VERNON_NY 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA NEW_ALBANY_MS 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA NEW_BERLIN_WI 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA NEWPORT_MI 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA NORTH_PLATTE_NE 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA NORTHFIELD_OH 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA OAKWOOD_VILLAGE_OH 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA OLNEY_IL 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA ONTARIO_CA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA OTTAWA_IL 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA PEARL_RIVER_LA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA PEMBROKE_NH 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA PINE_BROOK_NJ 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA PORT_ORANGE_FL 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA POST_FALLS_ID 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA RENO_NV 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA RIVIERA_BEACH_FL 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA ROBERT_LA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA ROSEVILLE_CA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA SALEM_VA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA SAN_ANTONIO_TX 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA SAVAGE_MD 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA SHELBURNE_VT 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA SHELBYVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA SOUTH_PLAINFIELD_NJ 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA SPRINGFIELD_OH 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA STILLMORE_GA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA SULPHUR_SPRINGS_TX 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA TAUNTON_MA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA TEMPLE_TX 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA TOPEKA_KS 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA TYLER_TX 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA UNION_CITY_CA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA VAN_BUREN_AR 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA VIRGINIA_BEACH_VA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA WADESBORO_NC 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA WATERTOWN_NY 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA WESTVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA WILMINGTON_CA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA WORCESTER_MA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA LIMA_OH 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA LINCOLN_NE 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA LONDON_KY 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA LOWELL_AR 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA LUFKIN_TX 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA MARLBORO_NY 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA MCKINNEY_TX 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA MECHANICSBURG_PA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA MIAMI_FL 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA MODESTO_CA 0 2000 4500 0 800
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EVERETT_WA MONTGOMERY_IL 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA MOUNT_VERNON_WA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA NEW_BEDFORD_MA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA NEW_BRAUNFELS_TX 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA NOBLESVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA NORTH_SALT_LAKE_UT 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA NORTHUMBERLAND_PA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA OCALA_FL 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA OMAHA_NE 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA OPA_LOCKA_FL 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA OWENSBORO_KY 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA PEEKSKILL_NY 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA PENNSAUKEN_NJ 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA PISCATAWAY_NJ 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA PORTLAND_OR 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA POTTSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA RENTON_WA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA ROANOKE_TX 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA ROCHESTER_NY 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA RUSSELLVILLE_AR 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA SALT_LAKE_CITY_UT 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA SAN_DIEGO_CA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA SCHERERVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA SHELBY_NC 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA SHEPHERDSVILLE_KY 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA SOUTH_PORTLAND_ME 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA STERLING_IL 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA STOCKTON_CA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA SUMMERVILLE_SC 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA TEMPE_AZ 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA TERRELL_TX 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA TOTOWA_NJ 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA UNADILLA_GA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA UNION_CITY_TN 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA VERNON_CA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA VISTA_CA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA WALDRON_AR 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA WAUKESHA_WI 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA WILLIAMSPORT_MD 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA WILSONVILLE_OR 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA YORK_PA 0 2000 4500 0 800
Node_Information
Node Low_Storage_Capacity High_Storage_Capacity Storage_Capacity_Increase_Cost Holding_Cost Current
ABERDEEN_MD 10000 14000 1500 0.025 1
ABINGDON_VA 10000 14000 1500 0.025 1
ALBUQUERQUE_NM 10000 14000 1500 0.025 1
ALCOA_TN 10000 14000 1500 0.025 1
ALEXANDRIA_VA 10000 14000 1500 0.025 1
ALLENTOWN_PA 10000 14000 1500 0.025 1
ALTOONA_PA 10000 14000 1500 0.025 1
AMARILLO_TX 10000 14000 1500 0.025 1
AMES_MD 10000 14000 1500 0.025 1
AMHERST_MA 10000 14000 1500 0.025 1
AMSTERDAM_NY 10000 14000 1500 0.025 1
ANAHEIM_CA 10000 14000 1500 0.025 1
ANKENY_IA 10000 14000 1500 0.025 1
ARCADIA_FL 10000 14000 1500 0.025 1
ARDMORE_OK 10000 14000 1500 0.025 1
ARLINGTON_TN 10000 14000 1500 0.025 1
ARLINGTON_TX 10000 14000 1500 0.025 1
ASHLAND_VA 10000 14000 1500 0.025 1
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ATHENS_TX 10000 14000 1500 0.025 1
ATLANTA_GA 10000 14000 1500 0.025 1
ATLANTIC_CITY_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
AUBURN_IN 10000 14000 1500 0.025 1
AUBURN_WA 10000 14000 1500 0.025 1
AUGUSTA_ME 10000 14000 1500 0.025 1
AURORA_CO 10000 14000 1500 0.025 1
BALLWIN_MO 10000 14000 1500 0.025 1
BALTIMORE_MD 10000 14000 1500 0.025 1
BARABOO_WI 10000 14000 1500 0.025 1
BARTLETT_NH 10000 14000 1500 0.025 1
BARTOW_FL 10000 14000 1500 0.025 1
BATESVILLE_MS 10000 14000 1500 0.025 1
BATON_ROUGE_LA 10000 14000 1500 0.025 1
BEDFORD_PA 10000 14000 1500 0.025 1
BEEBE_AR 10000 14000 1500 0.025 1
BENSENVILLE_IL 10000 14000 1500 0.025 1
BERKELEY_MO 10000 14000 1500 0.025 1
BERRYVILLE_AR 10000 14000 1500 0.025 1
BESSEMER_AL 10000 14000 1500 0.025 1
BIG_SPRING_TX 10000 14000 1500 0.025 1
BILLINGS_MT 10000 14000 1500 0.025 1
BIRMINGHAM_AL 10000 14000 1500 0.025 1
BISMARCK_ND 10000 14000 1500 0.025 1
BLAUVELT_NY 10000 14000 1500 0.025 1
BOCA_RATON_FL 10000 14000 1500 0.025 1
BOHEMIA_NY 10000 14000 1500 0.025 1
BOISE_ID 10000 14000 1500 0.025 1
BOSSIER_CITY_LA 10000 14000 1500 0.025 1
BOSTON_MA 10000 14000 1500 0.025 1
BOWLING_GREEN_KY 10000 14000 1500 0.025 1
BRAINTREE_MA 10000 14000 1500 0.025 1
BRATTLEBORO_VT 10000 14000 1500 0.025 1
BREA_CA 10000 14000 1500 0.025 1
BREESE_IL 10000 14000 1500 0.025 1
BREWSTER_NY 10000 14000 1500 0.025 1
BRIDGEPORT_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
BRIGHTON_MI 10000 14000 1500 0.025 1
BRISBANE_CA 10000 14000 1500 0.025 1
BRO_PA 10000 14000 1500 0.025 1
BROKEN_BOW_OK 10000 14000 1500 0.025 1
BRONX_NY 10000 14000 1500 0.025 1
BROOKLYN_NY 10000 14000 1500 0.025 1
BROOKLYN_PARK_MN 10000 14000 1500 0.025 1
BROUSSARD_LA 10000 14000 1500 0.025 1
BRUNDIDGE_AL 10000 14000 1500 0.025 1
BUDA_TX 10000 14000 1500 0.025 1
BUFFALO_NY 10000 14000 1500 0.025 1
BURLEY_ID 10000 14000 1500 0.025 1
BURLINGTON_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
CAIRO_GA 0 10000 2100 0.025 0
CALERA_AL 0 10000 2100 0.025 0
CALGARY_AB 0 10000 2100 0.025 0
CAMBRIDGE_CITY_IN 0 10000 2100 0.025 0
CANAL_FULTON_OH 0 10000 2100 0.025 0
CANTON_MI 0 10000 2100 0.025 0
CANTON_OH 0 10000 2100 0.025 0
CAPITAL_HEIGHTS_MD 0 10000 2100 0.025 0
CARLSBAD_CA 0 10000 2100 0.025 0
CARROLL_IA 0 10000 2100 0.025 0
CARSON_CA 0 10000 2100 0.025 0
CARTHAGE_MS 0 10000 2100 0.025 0
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CASA_GRANDE_AZ 0 10000 2100 0.025 0
CEDAR_FALLS_IA 0 10000 2100 0.025 0
CEDAR_RAPIDS_IA 0 10000 2100 0.025 0
CENTENNIAL_CO 0 10000 2100 0.025 0
CHANDLER_AZ 0 10000 2100 0.025 0
CHARITON_IA 0 10000 2100 0.025 0
CHARLOTTE_NC 0 10000 2100 0.025 0
CHEEKTOWAGA_NY 0 10000 2100 0.025 0
CHESAPEAKE_VA 0 10000 2100 0.025 0
CHESHIRE_CT 0 10000 2100 0.025 0
CHESTER_NY 0 10000 2100 0.025 0
CHESTERFIELD_MO 0 10000 2100 0.025 0
CHICAGO_IL 0 10000 2100 0.025 0
CHICOPEE_MA 0 10000 2100 0.025 0
CINCINNATI_OH 0 10000 2100 0.025 0
CITY_OF_INDUSTRY_CA 0 10000 2100 0.025 0
CLACKAMAS_OR 0 10000 2100 0.025 0
CLANTON_AL 0 10000 2100 0.025 0
CLARKSVILLE_AR 0 10000 2100 0.025 0
CLAYSBURG_PA 0 10000 2100 0.025 0
CLEVELAND_OH 0 10000 2100 0.025 0
CLIFTON_NJ 0 10000 2100 0.025 0
CLIFTON_PARK_NY 0 10000 2100 0.025 0
CLOQUET_MN 0 10000 2100 0.025 0
COAL_TOWNSHIP_PA 0 10000 2100 0.025 0
COLCHESTER_VT 0 10000 2100 0.025 0
COLLEGE_PARK_GA 0 10000 2100 0.025 0
COLLEGE_POINT_NY 0 10000 2100 0.025 0
COLONIE_NY 0 10000 2100 0.025 0
COLUMBIA_SC 0 10000 2100 0.025 0
COMMERCE_CITY_CO 0 10000 2100 0.025 0
CONCORD_NC 0 10000 2100 0.025 0
CONCORDIA_KS 0 10000 2100 0.025 0
CONKLIN_NY 0 10000 2100 0.025 0
COOKEVILLE_TN 0 10000 2100 0.025 0
COPPELL_TX 0 10000 2100 0.025 0
CORALVILLE_IA 0 10000 2100 0.025 0
CORINNE_UT 0 10000 2100 0.025 0
CORONA_CA 0 10000 2100 0.025 0
COSTA_MESA_CA 0 10000 2100 0.025 0
CRANSTON_RI 0 10000 2100 0.025 0
CULPEPER_VA 0 10000 2100 0.025 0
CUMBERLAND_MD 0 10000 2100 0.025 0
DALLAS_TX 10000 14000 1500 0.025 1
DARDANELLE_AR 10000 14000 1500 0.025 1
DARTMOUTH_NS 10000 14000 1500 0.025 1
DAYTON_OH 10000 14000 1500 0.025 1
DENVER_CO 10000 14000 1500 0.025 1
DENVER_PA 10000 14000 1500 0.025 1
DEPEW_NY 10000 14000 1500 0.025 1
DES_PLAINES_IL 10000 14000 1500 0.025 1
DETROIT_MI 10000 14000 1500 0.025 1
DOUGLAS_GA 10000 14000 1500 0.025 1
DOVER_FL 10000 14000 1500 0.025 1
DU_BOIS_PA 10000 14000 1500 0.025 1
DUNCANSVILLE_PA 10000 14000 1500 0.025 1
DUPO_IL 10000 14000 1500 0.025 1
DYNA_MS 10000 14000 1500 0.025 1
EAGLE_ID 0 10000 2100 0.025 0
EAST_LANSING_MI 0 10000 2100 0.025 0
EAST_PEORIA_IL 0 10000 2100 0.025 0
EAU_CLAIRE_WI 0 10000 2100 0.025 0
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EDMOND_OK 0 10000 2100 0.025 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 10000 2100 0.025 0
ELIZABETH_NJ 0 10000 2100 0.025 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 10000 2100 0.025 0
ELKTON_MD 0 10000 2100 0.025 0
ELWOOD_KS 0 10000 2100 0.025 0
EMPORIA_KS 0 10000 2100 0.025 0
ENGLEWOOD_CO 0 10000 2100 0.025 0
ERIE_PA 0 10000 2100 0.025 0
EUGENE_OR 0 10000 2100 0.025 0
EVANSVILLE_IN 0 10000 2100 0.025 0
EVERETT_MA 0 10000 2100 0.025 0
EVERETT_WA 0 10000 2100 0.025 0
FAIRBURN_GA 10000 14000 1500 0.025 1
FAIRFIELD_CA 10000 14000 1500 0.025 1
FAIRFIELD_OH 10000 14000 1500 0.025 1
FAIRMONT_MN 10000 14000 1500 0.025 1
FALCONER_NY 10000 14000 1500 0.025 1
FARGO_ND 10000 14000 1500 0.025 1
FARMINGDALE_NY 10000 14000 1500 0.025 1
FAYETTEVILLE_AR 10000 14000 1500 0.025 1
FAYETTEVILLE_NC 10000 14000 1500 0.025 1
FIFE_WA 10000 14000 1500 0.025 1
FISHERS_IN 10000 14000 1500 0.025 1
FLORENCE_KY 10000 14000 1500 0.025 1
FLORENCE_SC 10000 14000 1500 0.025 1
FLOWER_MOUND_TX 10000 14000 1500 0.025 1
FONTANA_CA 10000 14000 1500 0.025 1
FOREST_MS 10000 14000 1500 0.025 1
FOREST_PARK_IL 10000 14000 1500 0.025 1
FORREST_CITY_AR 10000 14000 1500 0.025 1
FORT_MILL_SC 10000 14000 1500 0.025 1
FORT_SMITH_AR 10000 14000 1500 0.025 1
FORT_WAYNE_IN 10000 14000 1500 0.025 1
FORT_WORTH_TX 10000 14000 1500 0.025 1
FREMONT_CA 10000 14000 1500 0.025 1
FRONT_ROYAL_VA 10000 14000 1500 0.025 1
GAINESVILLE_FL 10000 14000 1500 0.025 1
GAITHERSBURG_MD 10000 14000 1500 0.025 1
GARDEN_CITY_NY 10000 14000 1500 0.025 1
GARLAND_TX 10000 14000 1500 0.025 1
GAS_CITY_IN 10000 14000 1500 0.025 1
GASTON_SC 10000 14000 1500 0.025 1
GENEVA_AL 10000 14000 1500 0.025 1
GOLDEN_CO 10000 14000 1500 0.025 1
GOODLETTSVILLE_TN 10000 14000 1500 0.025 1
GORDONSVILLE_VA 10000 14000 1500 0.025 1
GOSHEN_IN 10000 14000 1500 0.025 1
GOULDSBORO_PA 10000 14000 1500 0.025 1
GRAND_FORKS_ND 10000 14000 1500 0.025 1
GRAND_ISLAND_NE 10000 14000 1500 0.025 1
GRAND_RAPIDS_MI 10000 14000 1500 0.025 1
GRANDVIEW_WA 10000 14000 1500 0.025 1
GRANDVILLE_MI 10000 14000 1500 0.025 1
GRANNIS_AR 10000 14000 1500 0.025 1
GREEN_BAY_WI 10000 14000 1500 0.025 1
GREENSBORO_NC 10000 14000 1500 0.025 1
GREENSBURG_PA 10000 14000 1500 0.025 1
GUILDERLAND_CENTER_NY 10000 14000 1500 0.025 1
GUNTOWN_MS 10000 14000 1500 0.025 1
HAMMOND_LA 10000 14000 1500 0.025 1
HARAHAN_LA 10000 14000 1500 0.025 1
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HARMONY_PA 10000 14000 1500 0.025 1
HARRINGTON_DE 10000 14000 1500 0.025 1
HARRISBURG_PA 10000 14000 1500 0.025 1
HARRISONBURG_VA 10000 14000 1500 0.025 1
HARRISONVILLE_MO 10000 14000 1500 0.025 1
HARTFORD_CT 10000 14000 1500 0.025 1
HARTWELL_GA 10000 14000 1500 0.025 1
HEBRON_KY 10000 14000 1500 0.025 1
HENDERSON_CO 10000 14000 1500 0.025 1
HENDERSON_NC 10000 14000 1500 0.025 1
HICKORY_NC 10000 14000 1500 0.025 1
HIDALGO_TX 10000 14000 1500 0.025 1
HOLLOMAN_AFB_NM 10000 14000 1500 0.025 1
HOLTSVILLE_NY 10000 14000 1500 0.025 1
HOPE_AR 0 10000 2100 0.025 0
HOPKINS_MN 10000 14000 1500 0.025 1
HOUMA_LA 10000 14000 1500 0.025 1
HOUSTON_TX 10000 14000 1500 0.025 1
HUDSON_NY 10000 14000 1500 0.025 1
HUDSONVILLE_MI 10000 14000 1500 0.025 1
HUNTINGDON_PA 10000 14000 1500 0.025 1
HURRICANE_WV 10000 14000 1500 0.025 1
HUTCHINSON_KS 10000 14000 1500 0.025 1
INDIANAPOLIS_IN 10000 14000 1500 0.025 1
INDIANOLA_MS 10000 14000 1500 0.025 1
JACKSON_MS 10000 14000 1500 0.025 1
JACKSON_WI 10000 14000 1500 0.025 1
JACKSONVILLE_FL 10000 14000 1500 0.025 1
JEFFERSON_CITY_MO 10000 14000 1500 0.025 1
JERSEY_CITY_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
JOHNSON_CITY_TN 10000 14000 1500 0.025 1
JOHNSTOWN_NY 10000 14000 1500 0.025 1
JOLIET_IL 10000 14000 1500 0.025 1
JONES_OK 10000 14000 1500 0.025 1
KANSAS_CITY_KS 10000 14000 1500 0.025 1
KANSAS_CITY_MO 10000 14000 1500 0.025 1
KEARNEY_NE 10000 14000 1500 0.025 1
KENDALLVILLE_IN 10000 14000 1500 0.025 1
KENOSHA_WI 10000 14000 1500 0.025 1
KENT_WA 10000 14000 1500 0.025 1
KNOXVILLE_TN 10000 14000 1500 0.025 1
LA_CROSSE_WI 10000 14000 1500 0.025 1
LA_MIRADA_CA 10000 14000 1500 0.025 1
LACEY_WA 10000 14000 1500 0.025 1
LAKELAND_FL 10000 14000 1500 0.025 1
LANCASTER_PA 10000 14000 1500 0.025 1
LANGHORNE_PA 10000 14000 1500 0.025 1
LANSING_MI 10000 14000 1500 0.025 1
LAREDO_TX 10000 14000 1500 0.025 1
LAS_VEGAS_NV 10000 14000 1500 0.025 1
LATHROP_CA 10000 14000 1500 0.025 1
LEBANON_TN 10000 14000 1500 0.025 1
LEES_SUMMIT_MO 10000 14000 1500 0.025 1
LENOIR_CITY_TN 10000 14000 1500 0.025 1
LEWISTON_ME 10000 14000 1500 0.025 1
LEWISVILLE_TX 10000 14000 1500 0.025 1
LEXINGTON_SC 10000 14000 1500 0.025 1
LIMA_OH 10000 14000 1500 0.025 1
LINCOLN_IL 10000 14000 1500 0.025 1
LINCOLN_NE 10000 14000 1500 0.025 1
LINDEN_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
LITHIA_SPRINGS_GA 10000 14000 1500 0.025 1
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LITTLE_ROCK_AR 10000 14000 1500 0.025 1
LIVERMORE_CA 10000 14000 1500 0.025 1
LIVERPOOL_NY 10000 14000 1500 0.025 1
LOCKBOURNE_OH 10000 14000 1500 0.025 1
LONDON_KY 10000 14000 1500 0.025 1
LONGVIEW_TX 10000 14000 1500 0.025 1
LOS_ANGELES_CA 10000 14000 1500 0.025 1
LOS_LUNAS_NM 10000 14000 1500 0.025 1
LOUISA_KY 10000 14000 1500 0.025 1
LOUISVILLE_KY 10000 14000 1500 0.025 1
LOUISVILLE_TN 10000 14000 1500 0.025 1
LOVELAND_CO 10000 14000 1500 0.025 1
LOWELL_AR 10000 14000 1500 0.025 1
LUBBOCK_TX 10000 14000 1500 0.025 1
LUFKIN_TX 10000 14000 1500 0.025 1
LULA_GA 10000 14000 1500 0.025 1
MACCLENNY_FL 10000 14000 1500 0.025 1
MADISON_HEIGHTS_VA 10000 14000 1500 0.025 1
MALVERN_AR 10000 14000 1500 0.025 1
MANASSAS_VA 10000 14000 1500 0.025 1
MAPLE_HEIGHTS_OH 10000 14000 1500 0.025 1
MARLBORO_NY 10000 14000 1500 0.025 1
MARLBOROUGH_MA 10000 14000 1500 0.025 1
MARSHALL_MN 10000 14000 1500 0.025 1
MASPETH_NY 10000 14000 1500 0.025 1
MAULDIN_SC 10000 14000 1500 0.025 1
MAUMELLE_AR 10000 14000 1500 0.025 1
MAYWOOD_CA 10000 14000 1500 0.025 1
MCALLEN_TX 10000 14000 1500 0.025 1
MCKINNEY_TX 10000 14000 1500 0.025 1
MEBANE_NC 10000 14000 1500 0.025 1
MECHANICSBURG_PA 10000 14000 1500 0.025 1
MECHANICSVILLE_VA 10000 14000 1500 0.025 1
MEDLEY_FL 10000 14000 1500 0.025 1
MEMPHIS_TN 10000 14000 1500 0.025 1
MENOMONEE_FALLS_WI 10000 14000 1500 0.025 1
MERCED_CA 10000 14000 1500 0.025 1
MERIDIAN_ID 10000 14000 1500 0.025 1
MIAMI_FL 10000 14000 1500 0.025 1
MILPITAS_CA 10000 14000 1500 0.025 1
MILTON_WV 10000 14000 1500 0.025 1
MILWAUKIE_OR 10000 14000 1500 0.025 1
MINOT_ND 10000 14000 1500 0.025 1
MIRA_LOMA_CA 10000 14000 1500 0.025 1
MISSOURI_CITY_TX 10000 14000 1500 0.025 1
MOBERLY_MO 10000 14000 1500 0.025 1
MODESTO_CA 10000 14000 1500 0.025 1
MONTGOMERY_AL 10000 14000 1500 0.025 1
MONTGOMERY_IL 10000 14000 1500 0.025 1
MOODY_AL 10000 14000 1500 0.025 1
MORRISTOWN_TN 10000 14000 1500 0.025 1
MOUNDS_VIEW_MN 10000 14000 1500 0.025 1
MOUNT_PLEASANT_PA 10000 14000 1500 0.025 1
MOUNT_STERLING_IL 10000 14000 1500 0.025 1
MOUNT_VERNON_NY 10000 14000 1500 0.025 1
MOUNT_VERNON_WA 10000 14000 1500 0.025 1
N_LITTLE_ROCK_AR 10000 14000 1500 0.025 1
NASHVILLE_AR 10000 14000 1500 0.025 1
NASHVILLE_TN 10000 14000 1500 0.025 1
NEEDHAM_MA 10000 14000 1500 0.025 1
NEPTUNE_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
NEW_ALBANY_IN 10000 14000 1500 0.025 1
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NEW_ALBANY_MS 10000 14000 1500 0.025 1
NEW_BEDFORD_MA 10000 14000 1500 0.025 1
NEW_BERLIN_WI 10000 14000 1500 0.025 1
NEW_BRAUNFELS_TX 10000 14000 1500 0.025 1
NEW_CANEY_TX 10000 14000 1500 0.025 1
NEW_ORLEANS_LA 10000 14000 1500 0.025 1
NEW_STANTON_PA 10000 14000 1500 0.025 1
NEW_WINDSOR_MD 10000 14000 1500 0.025 1
NEWBERRY_SC 10000 14000 1500 0.025 1
NEWPORT_MI 10000 14000 1500 0.025 1
NOBLESVILLE_IN 10000 14000 1500 0.025 1
NORCROSS_GA 10000 14000 1500 0.025 1
NORFOLK_NE 10000 14000 1500 0.025 1
NORFOLK_VA 10000 14000 1500 0.025 1
NORMAN_OK 10000 14000 1500 0.025 1
NORTH_EAST_MD 10000 14000 1500 0.025 1
NORTH_LAS_VEGAS_NV 10000 14000 1500 0.025 1
NORTH_PLATTE_NE 10000 14000 1500 0.025 1
NORTH_SALT_LAKE_UT 10000 14000 1500 0.025 1
NORTHFIELD_OH 10000 14000 1500 0.025 1
NORTHUMBERLAND_PA 10000 14000 1500 0.025 1
NORWICH_CT 10000 14000 1500 0.025 1
OAK_CREEK_WI 10000 14000 1500 0.025 1
OAKLAND_CA 10000 14000 1500 0.025 1
OAKS_OK 10000 14000 1500 0.025 1
OAKWOOD_GA 10000 14000 1500 0.025 1
OAKWOOD_VILLAGE_OH 10000 14000 1500 0.025 1
OCALA_FL 10000 14000 1500 0.025 1
OCHELATA_OK 10000 14000 1500 0.025 1
OCOEE_FL 10000 14000 1500 0.025 1
OCONOMOWOC_WI 10000 14000 1500 0.025 1
OGDEN_UT 10000 14000 1500 0.025 1
OKLAHOMA_CITY_OK 10000 14000 1500 0.025 1
OLATHE_KS 10000 14000 1500 0.025 1
OLNEY_IL 10000 14000 1500 0.025 1
OMAHA_NE 10000 14000 1500 0.025 1
ONTARIO_CA 10000 14000 1500 0.025 1
OPA_LOCKA_FL 10000 14000 1500 0.025 1
OPELIKA_AL 10000 14000 1500 0.025 1
ORANGE_CT 10000 14000 1500 0.025 1
ORCHARD_PARK_NY 10000 14000 1500 0.025 1
OREFIELD_PA 10000 14000 1500 0.025 1
ORLANDO_FL 10000 14000 1500 0.025 1
OTTAWA_IL 10000 14000 1500 0.025 1
OWENSBORO_KY 10000 14000 1500 0.025 1
OXFORD_AL 10000 14000 1500 0.025 1
OXNARD_CA 10000 14000 1500 0.025 1
PAGELAND_SC 10000 14000 1500 0.025 1
PALMETTO_FL 10000 14000 1500 0.025 1
PEABODY_MA 10000 14000 1500 0.025 1
PEARL_MS 10000 14000 1500 0.025 1
PEARL_RIVER_LA 10000 14000 1500 0.025 1
PEEKSKILL_NY 10000 14000 1500 0.025 1
PEMBROKE_NH 10000 14000 1500 0.025 1
PENNSAUKEN_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
PERTH_AMBOY_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
PHENIX_CITY_AL 10000 14000 1500 0.025 1
PHILADELPHIA_PA 10000 14000 1500 0.025 1
PHOENIX_AZ 10000 14000 1500 0.025 1
PIEDMONT_SC 10000 14000 1500 0.025 1
PINE_BROOK_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
PISCATAWAY_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
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PITTSBURGH_PA 10000 14000 1500 0.025 1
PLANT_CITY_FL 10000 14000 1500 0.025 1
PLEASANT_GROVE_CA 10000 14000 1500 0.025 1
PLYMOUTH_MI 10000 14000 1500 0.025 1
PLYMOUTH_MN 10000 14000 1500 0.025 1
PORT_CHESTER_NY 10000 14000 1500 0.025 1
PORT_ORANGE_FL 10000 14000 1500 0.025 1
PORTLAND_OR 10000 14000 1500 0.025 1
POST_FALLS_ID 10000 14000 1500 0.025 1
POTTSVILLE_PA 10000 14000 1500 0.025 1
POWAY_CA 10000 14000 1500 0.025 1
PUXICO_MO 10000 14000 1500 0.025 1
QUINCY_FL 10000 14000 1500 0.025 1
QUINCY_IL 10000 14000 1500 0.025 1
RAPID_CITY_SD 10000 14000 1500 0.025 1
RENO_NV 10000 14000 1500 0.025 1
RENTON_WA 10000 14000 1500 0.025 1
RICE_MN 10000 14000 1500 0.025 1
RICHMOND_CA 10000 14000 1500 0.025 1
RICHMOND_VA 10000 14000 1500 0.025 1
RIDLEY_PARK_PA 10000 14000 1500 0.025 1
RINCON_GA 10000 14000 1500 0.025 1
RIVERSIDE_CA 10000 14000 1500 0.025 1
RIVIERA_BEACH_FL 10000 14000 1500 0.025 1
ROANOKE_TX 10000 14000 1500 0.025 1
ROBERT_LA 10000 14000 1500 0.025 1
ROCHESTER_NY 10000 14000 1500 0.025 1
ROCK_ISLAND_IL 10000 14000 1500 0.025 1
ROCKY_MOUNT_NC 10000 14000 1500 0.025 1
ROGERS_AR 10000 14000 1500 0.025 1
ROGERS_MN 10000 14000 1500 0.025 1
ROSEMONT_IL 10000 14000 1500 0.025 1
ROSEVILLE_CA 10000 14000 1500 0.025 1
RUSSELLVILLE_AR 10000 14000 1500 0.025 1
RUSTON_LA 10000 14000 1500 0.025 1
SACRAMENTO_CA 10000 14000 1500 0.025 1
SAINT_CHARLES_MO 10000 14000 1500 0.025 1
SAINT_CLOUD_MN 10000 14000 1500 0.025 1
SAINT_LOUIS_MO 10000 14000 1500 0.025 1
SALEM_MO 10000 14000 1500 0.025 1
SALEM_VA 10000 14000 1500 0.025 1
SALT_LAKE_CITY_UT 10000 14000 1500 0.025 1
SAN_ANTONIO_TX 10000 14000 1500 0.025 1
SAN_DIEGO_CA 10000 14000 1500 0.025 1
SAN_LEANDRO_CA 10000 14000 1500 0.025 1
SANDSTON_VA 10000 14000 1500 0.025 1
SANTA_BARBARA_CA 10000 14000 1500 0.025 1
SANTA_CRUZ_CA 10000 14000 1500 0.025 1
SANTA_FE_SPRINGS_CA 10000 14000 1500 0.025 1
SAVAGE_MD 10000 14000 1500 0.025 1
SCHERERVILLE_IN 10000 14000 1500 0.025 1
SCHODACK_LANDING_NY 10000 14000 1500 0.025 1
SECAUCUS_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
SELMA_NC 10000 14000 1500 0.025 1
SEVERN_MD 10000 14000 1500 0.025 1
SHAWANO_WI 10000 14000 1500 0.025 1
SHAWNEE_MISSION_KS 10000 14000 1500 0.025 1
SHELBURNE_VT 10000 14000 1500 0.025 1
SHELBY_NC 10000 14000 1500 0.025 1
SHELBYVILLE_TN 10000 14000 1500 0.025 1
SHEPHERDSVILLE_KY 10000 14000 1500 0.025 1
SHREVEPORT_LA 10000 14000 1500 0.025 1
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SIOUX_FALLS_SD 10000 14000 1500 0.025 1
SOMERSET_KY 10000 14000 1500 0.025 1
SOUTH_BEND_IN 10000 14000 1500 0.025 1
SOUTH_HACKENSACK_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
SOUTH_PLAINFIELD_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
SOUTH_PORTLAND_ME 10000 14000 1500 0.025 1
SOUTHAVEN_MS 10000 14000 1500 0.025 1
SPARKS_NV 10000 14000 1500 0.025 1
SPOKANE_WA 10000 14000 1500 0.025 1
SPRINGDALE_AR 10000 14000 1500 0.025 1
SPRINGFIELD_MA 10000 14000 1500 0.025 1
SPRINGFIELD_MO 10000 14000 1500 0.025 1
SPRINGFIELD_OH 10000 14000 1500 0.025 1
STERLING_IL 10000 14000 1500 0.025 1
STILLMORE_GA 10000 14000 1500 0.025 1
STOCKTON_CA 10000 14000 1500 0.025 1
STREATOR_IL 10000 14000 1500 0.025 1
STROUDSBURG_PA 10000 14000 1500 0.025 1
STURTEVANT_WI 10000 14000 1500 0.025 1
SUFFOLK_VA 10000 14000 1500 0.025 1
SUGAR_LAND_TX 10000 14000 1500 0.025 1
SULPHUR_SPRINGS_TX 10000 14000 1500 0.025 1
SUMMERVILLE_SC 10000 14000 1500 0.025 1
SUMNER_WA 10000 14000 1500 0.025 1
SURREY_BC 10000 14000 1500 0.025 1
SUWANEE_GA 10000 14000 1500 0.025 1
SWEDESBORO_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
SYRACUSE_NY 10000 14000 1500 0.025 1
TAMPA_FL 10000 14000 1500 0.025 1
TAUNTON_MA 10000 14000 1500 0.025 1
TEMPE_AZ 10000 14000 1500 0.025 1
TEMPLE_TX 10000 14000 1500 0.025 1
TERRELL_TX 10000 14000 1500 0.025 1
TIFTON_GA 10000 14000 1500 0.025 1
TIPP_CITY_OH 10000 14000 1500 0.025 1
TOLEDO_OH 10000 14000 1500 0.025 1
TOLLESON_AZ 10000 14000 1500 0.025 1
TOMAH_WI 10000 14000 1500 0.025 1
TOPEKA_KS 10000 14000 1500 0.025 1
TOTOWA_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
TRACY_CA 10000 14000 1500 0.025 1
TROY_MO 10000 14000 1500 0.025 1
TUALATIN_OR 10000 14000 1500 0.025 1
TUKWILA_WA 10000 14000 1500 0.025 1
TUPELO_MS 10000 14000 1500 0.025 1
TWINSBURG_OH 10000 14000 1500 0.025 1
TYLER_TX 10000 14000 1500 0.025 1
UNADILLA_GA 10000 14000 1500 0.025 1
UNION_CITY_CA 10000 14000 1500 0.025 1
UNION_CITY_TN 10000 14000 1500 0.025 1
UNION_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
UNIVERSITY_PARK_IL 10000 14000 1500 0.025 1
UPPER_MARLBORO_MD 10000 14000 1500 0.025 1
URBANA_IL 10000 14000 1500 0.025 1
VALDOSTA_GA 10000 14000 1500 0.025 1
VAN_BUREN_AR 10000 14000 1500 0.025 1
VERNON_CA 10000 14000 1500 0.025 1
VICKSBURG_MS 10000 14000 1500 0.025 1
VICTORIA_TX 10000 14000 1500 0.025 1
VIDALIA_GA 10000 14000 1500 0.025 1
VIENNA_GA 10000 14000 1500 0.025 1
VINCENNES_IN 10000 14000 1500 0.025 1
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VINITA_PARK_MO 10000 14000 1500 0.025 1
VIRGINIA_BEACH_VA 10000 14000 1500 0.025 1
VISTA_CA 10000 14000 1500 0.025 1
WADESBORO_NC 10000 14000 1500 0.025 1
WALDRON_AR 0 10000 2100 0.025 0
WALLINGFORD_CT 10000 14000 1500 0.025 1
WALNUT_CA 10000 14000 1500 0.025 1
WARNERS_NY 10000 14000 1500 0.025 1
WARREN_MI 10000 14000 1500 0.025 1
WASHINGTON_CRT_HS_OH 10000 14000 1500 0.025 1
WATERTOWN_NY 10000 14000 1500 0.025 1
WAUKESHA_WI 10000 14000 1500 0.025 1
WELLS_ME 10000 14000 1500 0.025 1
WEST_HAVEN_CT 10000 14000 1500 0.025 1
WEST_JORDAN_UT 10000 14000 1500 0.025 1
WEST_SACRAMENTO_CA 10000 14000 1500 0.025 1
WESTBOROUGH_MA 10000 14000 1500 0.025 1
WESTFIELD_MA 10000 14000 1500 0.025 1
WESTVILLE_IN 10000 14000 1500 0.025 1
WILLIAMSPORT_MD 10000 14000 1500 0.025 1
WILMINGTON_CA 10000 14000 1500 0.025 1
WILSONVILLE_OR 10000 14000 1500 0.025 1
WINTER_GARDEN_FL 10000 14000 1500 0.025 1
WINTER_HAVEN_FL 10000 14000 1500 0.025 1
WINTERSVILLE_OH 10000 14000 1500 0.025 1
WIXOM_MI 10000 14000 1500 0.025 1
WOODBURN_OR 10000 14000 1500 0.025 1
WORCESTER_MA 10000 14000 1500 0.025 1
YORK_PA 10000 14000 1500 0.025 1
ZEBULON_NC 10000 14000 1500 0.025 1
Node/Product_info
Location Product Low_Production_Capacity High_Production_Capacity Production_Capacity_Increase_Cost Per-item_Production_Cost
AMES_MD chicken 8000 11200 1000 1
ABERDEEN_MD chicken 8000 11200 1000 1
ABINGDON_VA chicken 8000 11200 1000 1
ALBUQUERQUE_NM chicken 8000 11200 1000 1
ALCOA_TN chicken 8000 11200 1000 1
ALEXANDRIA_VA chicken 8000 11200 1000 1
ALLENTOWN_PA chicken 8000 11200 1000 1
ALTOONA_PA chicken 8000 11200 1000 1
AMARILLO_TX chicken 8000 11200 1000 1
AMHERST_MA chicken 8000 11200 1000 1
AMSTERDAM_NY chicken 8000 11200 1000 1
ANAHEIM_CA chicken 8000 11200 1000 1
ANKENY_IA chicken 8000 11200 1000 1
ARCADIA_FL chicken 8000 11200 1000 1
ARDMORE_OK chicken 8000 11200 1000 1
ARLINGTON_TN chicken 8000 11200 1000 1
ARLINGTON_TX chicken 8000 11200 1000 1
ASHLAND_VA chicken 8000 11200 1000 1
ATHENS_TX chicken 8000 11200 1000 1
ATLANTA_GA chicken 8000 11200 1000 1
ATLANTIC_CITY_NJ chicken 8000 11200 1000 1
AUBURN_IN chicken 8000 11200 1000 1
AUBURN_WA chicken 8000 11200 1000 1
AUGUSTA_ME chicken 8000 11200 1000 1
AURORA_CO chicken 8000 11200 1000 1
CAIRO_GA chicken 0 8000 3000 1
CALERA_AL chicken 0 8000 3000 1
CALGARY_AB chicken 0 8000 3000 1
CAMBRIDGE_CITY_IN chicken 0 8000 3000 1
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CANAL_FULTON_OH chicken 0 8000 3000 1
CANTON_MI chicken 0 8000 3000 1
CANTON_OH chicken 0 8000 3000 1
CAPITAL_HEIGHTS_MD chicken 0 8000 3000 1
CARLSBAD_CA chicken 0 8000 3000 1
CARROLL_IA chicken 0 8000 3000 1
CARSON_CA chicken 0 8000 3000 1
CARTHAGE_MS chicken 0 8000 3000 1
CASA_GRANDE_AZ chicken 0 8000 3000 1
CEDAR_FALLS_IA chicken 0 8000 3000 1
CEDAR_RAPIDS_IA chicken 0 8000 3000 1
CENTENNIAL_CO chicken 0 8000 3000 1
CHANDLER_AZ chicken 0 8000 3000 1
CHARITON_IA chicken 0 8000 3000 1
CHARLOTTE_NC chicken 0 8000 3000 1
CHEEKTOWAGA_NY chicken 0 8000 3000 1
CHESAPEAKE_VA chicken 0 8000 3000 1
CHESHIRE_CT chicken 0 8000 3000 1
CHESTER_NY chicken 0 8000 3000 1
CHESTERFIELD_MO chicken 0 8000 3000 1
CHICAGO_IL chicken 0 8000 3000 1
CHICOPEE_MA chicken 0 8000 3000 1
CINCINNATI_OH chicken 0 8000 3000 1
CITY_OF_INDUSTRY_CA chicken 0 8000 3000 1
CLACKAMAS_OR chicken 0 8000 3000 1
CLANTON_AL chicken 0 8000 3000 1
CLARKSVILLE_AR chicken 0 8000 3000 1
CLAYSBURG_PA chicken 0 8000 3000 1
CLEVELAND_OH chicken 0 8000 3000 1
CLIFTON_NJ chicken 0 8000 3000 1
CLIFTON_PARK_NY chicken 0 8000 3000 1
CLOQUET_MN chicken 0 8000 3000 1
COAL_TOWNSHIP_PA chicken 0 8000 3000 1
COLCHESTER_VT chicken 0 8000 3000 1
COLLEGE_PARK_GA chicken 0 8000 3000 1
COLLEGE_POINT_NY chicken 0 8000 3000 1
COLONIE_NY chicken 0 8000 3000 1
COLUMBIA_SC chicken 0 8000 3000 1
COMMERCE_CITY_CO chicken 0 8000 3000 1
CONCORD_NC chicken 0 8000 3000 1
CONCORDIA_KS chicken 0 8000 3000 1
CONKLIN_NY chicken 0 8000 3000 1
COOKEVILLE_TN chicken 0 8000 3000 1
COPPELL_TX chicken 0 8000 3000 1
CORALVILLE_IA chicken 0 8000 3000 1
CORINNE_UT chicken 0 8000 3000 1
CORONA_CA chicken 0 8000 3000 1
COSTA_MESA_CA chicken 0 8000 3000 1
CRANSTON_RI chicken 0 8000 3000 1
CULPEPER_VA chicken 0 8000 3000 1
CUMBERLAND_MD chicken 0 8000 3000 1
Products
chicken
C.5 Case Study Robust Three Commodity
Product_Type Destination Demand
wings FAIRBURN_GA 700
drummers FAIRFIELD_CA 700
thighs FAIRFIELD_OH 700
wings FAIRMONT_MN 700
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drummers FALCONER_NY 700
thighs FARGO_ND 700
wings FARMINGDALE_NY 700
drummers FAYETTEVILLE_AR 700
thighs FAYETTEVILLE_NC 700
wings FIFE_WA 700
drummers FISHERS_IN 700
thighs FLORENCE_KY 700
wings FLORENCE_SC 700
drummers FLOWER_MOUND_TX 700
thighs FONTANA_CA 700
wings FOREST_MS 700
drummers FOREST_PARK_IL 700
thighs FORREST_CITY_AR 700
wings FORT_MILL_SC 700
drummers FORT_SMITH_AR 700
thighs FORT_WAYNE_IN 700
wings FORT_WORTH_TX 700
drummers FREMONT_CA 700
thighs FRONT_ROYAL_VA 700
wings GAINESVILLE_FL 700
drummers GAITHERSBURG_MD 700
thighs GARDEN_CITY_NY 700
wings GARLAND_TX 700
drummers GAS_CITY_IN 700
thighs GASTON_SC 700
wings GENEVA_AL 700
drummers GOLDEN_CO 700
thighs GOODLETTSVILLE_TN 700
wings GORDONSVILLE_VA 700
drummers GOSHEN_IN 700
thighs GOULDSBORO_PA 700
wings GRAND_FORKS_ND 700
drummers GRAND_ISLAND_NE 700
thighs GRAND_RAPIDS_MI 700
wings GRANDVIEW_WA 700
drummers GRANDVILLE_MI 700
thighs GRANNIS_AR 700
wings GREEN_BAY_WI 700
drummers GREENSBORO_NC 700
thighs GREENSBURG_PA 700
wings GUILDERLAND_CENTER_NY 700
drummers GUNTOWN_MS 700
thighs HAMMOND_LA 700
wings HARAHAN_LA 700
drummers HARMONY_PA 700
thighs HARRINGTON_DE 700
wings HARRISBURG_PA 700
drummers HARRISONBURG_VA 700
thighs HARRISONVILLE_MO 700
wings HARTFORD_CT 700
drummers HARTWELL_GA 700
thighs HEBRON_KY 700
wings HENDERSON_CO 700
drummers HENDERSON_NC 700
thighs HICKORY_NC 700
wings HIDALGO_TX 700
drummers HOLLOMAN_AFB_NM 700
thighs HOLTSVILLE_NY 700
wings HOPE_AR 700
drummers HOPKINS_MN 700
thighs HOUMA_LA 700
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wings HOUSTON_TX 700
drummers HUDSON_NY 700
thighs HUDSONVILLE_MI 700
wings HUNTINGDON_PA 700
drummers HURRICANE_WV 700
thighs HUTCHINSON_KS 700
wings INDIANAPOLIS_IN 700
drummers INDIANOLA_MS 700
thighs JACKSON_MS 700
wings JACKSON_WI 700
drummers JACKSONVILLE_FL 700
thighs JEFFERSON_CITY_MO 700
wings JERSEY_CITY_NJ 700
drummers JOHNSON_CITY_TN 700
thighs JOHNSTOWN_NY 700
wings JOLIET_IL 700
drummers JONES_OK 700
thighs KANSAS_CITY_KS 700
wings KANSAS_CITY_MO 700
drummers KEARNEY_NE 700
thighs KENDALLVILLE_IN 700
wings KENOSHA_WI 700
drummers KENT_WA 700
thighs KNOXVILLE_TN 700
wings LA_CROSSE_WI 1700
drummers LA_MIRADA_CA 1700
thighs LACEY_WA 1700
wings LAKELAND_FL 1700
drummers LANCASTER_PA 1700
thighs LANGHORNE_PA 1700
wings LANSING_MI 1700
drummers LAREDO_TX 1700
thighs LAS_VEGAS_NV 1700
wings LATHROP_CA 1700
drummers LEBANON_TN 1700
thighs LEES_SUMMIT_MO 1700
wings LENOIR_CITY_TN 1700
drummers LEWISTON_ME 1700
thighs LEWISVILLE_TX 1700
wings LEXINGTON_SC 1700
drummers LIMA_OH 1700
thighs LINCOLN_IL 1700
wings LINCOLN_NE 1700
drummers LINDEN_NJ 1000
thighs LITHIA_SPRINGS_GA 1700
wings LITTLE_ROCK_AR 1700
drummers LIVERMORE_CA 1700
thighs LIVERPOOL_NY 1700
wings LOCKBOURNE_OH 1700
drummers LONDON_KY 1700
thighs LONGVIEW_TX 1700
wings LOS_ANGELES_CA 1700
drummers LOS_LUNAS_NM 1700
thighs LOUISA_KY 1700
wings LOUISVILLE_KY 1700
drummers LOUISVILLE_TN 1700
thighs LOVELAND_CO 1700
wings LOWELL_AR 1700
drummers LUBBOCK_TX 1700
thighs LUFKIN_TX 1700
wings LULA_GA 1700
drummers MACCLENNY_FL 1700
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thighs MADISON_HEIGHTS_VA 1700
wings MALVERN_AR 1700
drummers MANASSAS_VA 1000
thighs MAPLE_HEIGHTS_OH 1700
wings MARLBORO_NY 1700
drummers MARLBOROUGH_MA 1000
thighs MARSHALL_MN 1700
wings MASPETH_NY 1700
drummers MAULDIN_SC 1700
thighs MAUMELLE_AR 1700
wings MAYWOOD_CA 1700
drummers MCALLEN_TX 1700
thighs MCKINNEY_TX 1700
wings MEBANE_NC 1000
drummers MECHANICSBURG_PA 1700
thighs MECHANICSVILLE_VA 1700
wings MEDLEY_FL 1700
drummers MEMPHIS_TN 1700
thighs MENOMONEE_FALLS_WI 1700
wings MERCED_CA 1700
drummers MERIDIAN_ID 1700
thighs MIAMI_FL 1700
wings MILPITAS_CA 1700
drummers MILTON_WV 1700
thighs MILWAUKIE_OR 1700
wings MINOT_ND 1000
drummers MIRA_LOMA_CA 1700
thighs MISSOURI_CITY_TX 1700
wings MOBERLY_MO 1700
drummers MODESTO_CA 1700
thighs MONTGOMERY_AL 1000
wings MONTGOMERY_IL 1000
drummers MOODY_AL 1000
thighs MORRISTOWN_TN 1700
wings MOUNDS_VIEW_MN 1700
drummers MOUNT_PLEASANT_PA 1700
thighs MOUNT_STERLING_IL 1700
wings MOUNT_VERNON_NY 1700
drummers MOUNT_VERNON_WA 1700
thighs N_LITTLE_ROCK_AR 1700
wings NASHVILLE_AR 1700
drummers NASHVILLE_TN 1700
thighs NEEDHAM_MA 1700
wings NEPTUNE_NJ 1700
drummers NEW_ALBANY_IN 1700
thighs NEW_ALBANY_MS 1700
wings NEW_BEDFORD_MA 1700
drummers NEW_BERLIN_WI 1700
thighs NEW_BRAUNFELS_TX 1700
wings NEW_CANEY_TX 1700
drummers NEW_ORLEANS_LA 1700
thighs NEW_STANTON_PA 1700
wings NEW_WINDSOR_MD 1700
drummers NEWBERRY_SC 1700
thighs NEWPORT_MI 1700
wings NOBLESVILLE_IN 1700
drummers NORCROSS_GA 1700
thighs NORFOLK_NE 1700
wings NORFOLK_VA 1700
drummers NORMAN_OK 1700
thighs NORTH_EAST_MD 1700
wings NORTH_LAS_VEGAS_NV 1700
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drummers NORTH_PLATTE_NE 1700
thighs NORTH_SALT_LAKE_UT 1700
wings NORTHFIELD_OH 1700
drummers NORTHUMBERLAND_PA 1700
thighs NORWICH_CT 1700
wings OAK_CREEK_WI 1700
drummers OAKLAND_CA 1700
thighs OAKS_OK 1700
wings OAKWOOD_GA 1700
drummers OAKWOOD_VILLAGE_OH 1700
thighs OCALA_FL 1700
wings OCHELATA_OK 1700
drummers OCOEE_FL 1700
thighs OCONOMOWOC_WI 1700
wings OGDEN_UT 1700
drummers OKLAHOMA_CITY_OK 1700
thighs OLATHE_KS 1700
wings OLNEY_IL 1700
drummers OMAHA_NE 1700
thighs ONTARIO_CA 1700
wings OPA_LOCKA_FL 1700
drummers OPELIKA_AL 1700
thighs ORANGE_CT 1700
wings ORCHARD_PARK_NY 1700
drummers OREFIELD_PA 1700
thighs ORLANDO_FL 1700
wings OTTAWA_IL 1700
drummers OWENSBORO_KY 1700
thighs OXFORD_AL 1700
wings OXNARD_CA 1700
drummers PAGELAND_SC 1000
thighs PALMETTO_FL 1000
wings PEABODY_MA 1000
drummers PEARL_MS 1000
thighs PEARL_RIVER_LA 1000
wings PEEKSKILL_NY 1000
drummers PEMBROKE_NH 1000
thighs PENNSAUKEN_NJ 1000
wings PERTH_AMBOY_NJ 1700
drummers PHENIX_CITY_AL 1000
thighs PHILADELPHIA_PA 1000
wings PHOENIX_AZ 1000
drummers PIEDMONT_SC 1000
thighs PINE_BROOK_NJ 1700
wings PISCATAWAY_NJ 1000
drummers PITTSBURGH_PA 1000
thighs PLANT_CITY_FL 1000
wings PLEASANT_GROVE_CA 1000
drummers PLYMOUTH_MI 1000
thighs PLYMOUTH_MN 1000
wings PORT_CHESTER_NY 1000
drummers PORT_ORANGE_FL 1000
thighs PORTLAND_OR 1700
wings POST_FALLS_ID 1000
drummers POTTSVILLE_PA 1000
thighs POWAY_CA 1000
wings PUXICO_MO 1000
drummers QUINCY_FL 1700
thighs QUINCY_IL 1000
wings RAPID_CITY_SD 1000
drummers RENO_NV 1000
thighs RENTON_WA 1700
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wings RICE_MN 1000
drummers RICHMOND_CA 1000
thighs RICHMOND_VA 1000
wings RIDLEY_PARK_PA 1000
drummers RINCON_GA 1700
thighs RIVERSIDE_CA 1000
wings RIVIERA_BEACH_FL 1000
drummers ROANOKE_TX 1000
thighs ROBERT_LA 1000
wings ROCHESTER_NY 1700
drummers ROCK_ISLAND_IL 1700
thighs ROCKY_MOUNT_NC 1000
wings ROGERS_AR 1000
drummers ROGERS_MN 1700
thighs ROSEMONT_IL 1700
wings ROSEVILLE_CA 1000
drummers RUSSELLVILLE_AR 1000
thighs RUSTON_LA 1000
wings SACRAMENTO_CA 1000
drummers SAINT_CHARLES_MO 1000
thighs SAINT_CLOUD_MN 1000
wings SAINT_LOUIS_MO 1000
drummers SALEM_MO 1000
thighs SALEM_VA 1700
wings SALT_LAKE_CITY_UT 1700
drummers SAN_ANTONIO_TX 1000
thighs SAN_DIEGO_CA 1000
wings SAN_LEANDRO_CA 1700
drummers SANDSTON_VA 1700
thighs SANTA_BARBARA_CA 1000
wings SANTA_CRUZ_CA 1000
drummers SANTA_FE_SPRINGS_CA 1000
thighs SAVAGE_MD 1000
wings SCHERERVILLE_IN 1000
drummers SCHODACK_LANDING_NY 1000
thighs SECAUCUS_NJ 1000
wings SELMA_NC 1000
drummers SEVERN_MD 1700
thighs SHAWANO_WI 1700
wings SHAWNEE_MISSION_KS 1000
drummers SHELBURNE_VT 1000
thighs SHELBY_NC 1700
wings SHELBYVILLE_TN 1700
drummers SHEPHERDSVILLE_KY 1000
thighs SHREVEPORT_LA 1000
wings SIOUX_FALLS_SD 1000
drummers SOMERSET_KY 1000
thighs SOUTH_BEND_IN 1000
wings SOUTH_HACKENSACK_NJ 1000
drummers SOUTH_PLAINFIELD_NJ 1000
thighs SOUTH_PORTLAND_ME 1000
wings SOUTHAVEN_MS 1700
drummers SPARKS_NV 1700
thighs SPOKANE_WA 1000
wings SPRINGDALE_AR 1000
drummers SPRINGFIELD_MA 1700
thighs SPRINGFIELD_MO 1700
wings SPRINGFIELD_OH 1000
drummers STERLING_IL 1000
thighs STILLMORE_GA 1000
wings STOCKTON_CA 1000
drummers STREATOR_IL 1000
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thighs STROUDSBURG_PA 1000
wings STURTEVANT_WI 1000
drummers SUFFOLK_VA 1000
thighs SUGAR_LAND_TX 1700
wings SULPHUR_SPRINGS_TX 1700
drummers SUMMERVILLE_SC 1000
thighs SUMNER_WA 1000
wings SURREY_BC 1700
drummers SUWANEE_GA 1700
thighs SWEDESBORO_NJ 1000
wings SYRACUSE_NY 1000
drummers TAMPA_FL 1700
thighs TAUNTON_MA 1000
wings TEMPE_AZ 1000
drummers TEMPLE_TX 1000
thighs TERRELL_TX 1000
wings TIFTON_GA 1000
drummers TIPP_CITY_OH 1700
thighs TOLEDO_OH 1700
wings TOLLESON_AZ 1000
drummers TOMAH_WI 1700
thighs TOPEKA_KS 1700
wings TOTOWA_NJ 1700
drummers TRACY_CA 1000
thighs TROY_MO 1000
wings TUALATIN_OR 1700
drummers TUKWILA_WA 1000
thighs TUPELO_MS 1000
wings TWINSBURG_OH 1000
drummers TYLER_TX 1000
thighs UNADILLA_GA 1000
wings UNION_CITY_CA 1700
drummers UNION_CITY_TN 1700
thighs UNION_NJ 1000
wings UNIVERSITY_PARK_IL 1700
drummers UPPER_MARLBORO_MD 1700
thighs URBANA_IL 1000
wings VALDOSTA_GA 1000
drummers VAN_BUREN_AR 1000
thighs VERNON_CA 1700
wings VICKSBURG_MS 1000
drummers VICTORIA_TX 1000
thighs VIDALIA_GA 1000
wings VIENNA_GA 1000
drummers VINCENNES_IN 1000
thighs VINITA_PARK_MO 1700
wings VIRGINIA_BEACH_VA 1700
drummers VISTA_CA 1000
thighs WADESBORO_NC 1700
wings WALDRON_AR 1700
drummers WALLINGFORD_CT 1000
thighs WALNUT_CA 1000
wings WARNERS_NY 1000
drummers WARREN_MI 1700
thighs WASHINGTON_CRT_HS_OH 1000
wings WATERTOWN_NY 1000
drummers WAUKESHA_WI 1000
thighs WELLS_ME 1000
wings WEST_HAVEN_CT 1000
drummers WEST_JORDAN_UT 1000
thighs WEST_SACRAMENTO_CA 1000
wings WESTBOROUGH_MA 1000
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drummers WESTFIELD_MA 1700
thighs WESTVILLE_IN 1000
wings WILLIAMSPORT_MD 1000
drummers WILMINGTON_CA 1000
thighs WILSONVILLE_OR 1000
wings WINTER_GARDEN_FL 1700
drummers WINTER_HAVEN_FL 1000
thighs WINTERSVILLE_OH 1000
wings WIXOM_MI 1000
drummers WOODBURN_OR 1000
thighs WORCESTER_MA 1000
wings YORK_PA 1000
drummers ZEBULON_NC 1000
drummers FAIRBURN_GA 700
drummers FORT_WORTH_TX 700
thighs FREMONT_CA 700
wings FRONT_ROYAL_VA 700
thighs HARRISONBURG_VA 700
wings HARRISONVILLE_MO 700
drummers JACKSON_WI 700
thighs JACKSONVILLE_FL 700
wings NEWPORT_MI 700
drummers NORTH_LAS_VEGAS_NV 700
thighs NORTH_PLATTE_NE 700
wings NORTH_SALT_LAKE_UT 700
drummers NORTHFIELD_OH 700
thighs OMAHA_NE 700
wings ONTARIO_CA 700
drummers OPA_LOCKA_FL 700
thighs OPELIKA_AL 700
wings ORANGE_CT 700
drummers ORCHARD_PARK_NY 700
thighs ROCK_ISLAND_IL 700
wings ROCKY_MOUNT_NC 700
thighs SANDSTON_VA 700
wings SANTA_BARBARA_CA 700
thighs SUMMERVILLE_SC 700
drummers SYRACUSE_NY 700
thighs TAMPA_FL 700
drummers TEMPE_AZ 700
wings TERRELL_TX 700
wings TOLEDO_OH 700
drummers TOLLESON_AZ 700
thighs TOMAH_WI 700
thighs TRACY_CA 700
wings TUPELO_MS 700
thighs TYLER_TX 700
drummers UNION_CITY_CA 700
thighs UNION_CITY_TN 700
thighs UPPER_MARLBORO_MD 700
drummers VICKSBURG_MS 700
thighs VICTORIA_TX 700
wings WEST_SACRAMENTO_CA 700
thighs WESTFIELD_MA 700
wings WESTVILLE_IN 700
wings WORCESTER_MA 700
drummers YORK_PA 700
Arc_Information
Node_1 Node_2 Low_Flow_Capacity High_Flow_Cap Flow_Cap_Inc_Cost Current Flow Var
ABERDEEN_MD BALLWIN_MO 2000 2800 1500 1 0
ABERDEEN_MD BATON_ROUGE_LA 2000 2800 1500 1 0
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ABINGDON_VA BALTIMORE_MD 2000 2800 1500 1 0
ABINGDON_VA BEDFORD_PA 2000 2800 1500 1 0
ALBUQUERQUE_NM BARABOO_WI 2000 2800 1500 1 0
ALBUQUERQUE_NM BEEBE_AR 2000 2800 1500 1 0
ALBUQUERQUE_NM BRIGHTON_MI 2000 2800 1500 1 0
ALCOA_TN BARTLETT_NH 2000 2800 1500 1 0
ALCOA_TN BENSENVILLE_IL 2000 2800 1500 1 0
ALCOA_TN BRISBANE_CA 2000 2800 1500 1 0
ALEXANDRIA_VA BARTOW_FL 2000 2800 1500 1 0
ALEXANDRIA_VA BERKELEY_MO 2000 2800 1500 1 0
ALEXANDRIA_VA BREWSTER_NY 2000 2800 1500 1 0
ALEXANDRIA_VA BROKEN_BOW_OK 2000 2800 1500 1 0
ALLENTOWN_PA BATESVILLE_MS 2000 2800 1500 1 0
ALLENTOWN_PA BERRYVILLE_AR 2000 2800 1500 1 0
ALLENTOWN_PA BRIDGEPORT_NJ 2000 2800 1500 1 0
ALLENTOWN_PA BRONX_NY 2000 2800 1500 1 0
ALTOONA_PA BATON_ROUGE_LA 2000 2800 1500 1 0
ALTOONA_PA BESSEMER_AL 2000 2800 1500 1 0
ALTOONA_PA BRIGHTON_MI 2000 2800 1500 1 0
ALTOONA_PA BROOKLYN_NY 2000 2800 1500 1 0
AMARILLO_TX BEDFORD_PA 2000 2800 1500 1 0
AMARILLO_TX BIG_SPRING_TX 2000 2800 1500 1 0
AMARILLO_TX BRISBANE_CA 2000 2800 1500 1 0
AMARILLO_TX BROOKLYN_PARK_MN 2000 2800 1500 1 0
AMES_MD BRO_PA 2000 2800 1500 1 0
AMHERST_MA BEEBE_AR 2000 2800 1500 1 0
AMHERST_MA BILLINGS_MT 2000 2800 1500 1 0
AMHERST_MA BROKEN_BOW_OK 2000 2800 1500 1 0
AMHERST_MA BROUSSARD_LA 2000 2800 1500 1 0
AMSTERDAM_NY BENSENVILLE_IL 2000 2800 1500 1 0
AMSTERDAM_NY BIRMINGHAM_AL 2000 2800 1500 1 0
AMSTERDAM_NY BRONX_NY 2000 2800 1500 1 0
AMSTERDAM_NY BRUNDIDGE_AL 2000 2800 1500 1 0
ANAHEIM_CA BERKELEY_MO 2000 2800 1500 1 0
ANAHEIM_CA BISMARCK_ND 2000 2800 1500 1 0
ANAHEIM_CA BROOKLYN_NY 2000 2800 1500 1 0
ANAHEIM_CA BUDA_TX 2000 2800 1500 1 0
ANKENY_IA BERRYVILLE_AR 2000 2800 1500 1 0
ANKENY_IA BLAUVELT_NY 2000 2800 1500 1 0
ANKENY_IA BROOKLYN_PARK_MN 2000 2800 1500 1 0
ANKENY_IA BUFFALO_NY 2000 2800 1500 1 0
ARCADIA_FL BESSEMER_AL 2000 2800 1500 1 0
ARCADIA_FL BOCA_RATON_FL 2000 2800 1500 1 0
ARCADIA_FL BROUSSARD_LA 2000 2800 1500 1 0
ARCADIA_FL BURLEY_ID 2000 2800 1500 1 0
ARDMORE_OK BIG_SPRING_TX 2000 2800 1500 1 0
ARDMORE_OK BOHEMIA_NY 2000 2800 1500 1 0
ARDMORE_OK BRUNDIDGE_AL 2000 2800 1500 1 0
ARDMORE_OK BURLINGTON_NJ 2000 2800 1500 1 0
ARLINGTON_TN BILLINGS_MT 2000 2800 1500 1 0
ARLINGTON_TN BOISE_ID 2000 2800 1500 1 0
ARLINGTON_TN BUDA_TX 2000 2800 1500 1 0
ARLINGTON_TX BIRMINGHAM_AL 2000 2800 1500 1 0
ARLINGTON_TX BOSSIER_CITY_LA 2000 2800 1500 1 0
ARLINGTON_TX BUFFALO_NY 2000 2800 1500 1 0
ASHLAND_VA BISMARCK_ND 2000 2800 1500 1 0
ASHLAND_VA BOSTON_MA 2000 2800 1500 1 0
ASHLAND_VA BURLEY_ID 2000 2800 1500 1 0
ATHENS_TX BLAUVELT_NY 2000 2800 1500 1 0
ATHENS_TX BURLINGTON_NJ 2000 2800 1500 1 0
ATLANTA_GA BALLWIN_MO 2000 2800 1500 1 0
ATLANTA_GA BOCA_RATON_FL 2000 2800 1500 1 0
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ATLANTA_GA BRAINTREE_MA 2000 2800 1500 1 0
ATLANTIC_CITY_NJ BALTIMORE_MD 2000 2800 1500 1 0
ATLANTIC_CITY_NJ BRATTLEBORO_VT 2000 2800 1500 1 0
AUBURN_IN BARABOO_WI 2000 2800 1500 1 0
AUBURN_IN BREA_CA 2000 2800 1500 1 0
AUBURN_WA BARTLETT_NH 2000 2800 1500 1 0
AUBURN_WA BREESE_IL 2000 2800 1500 1 0
AUGUSTA_ME BARTOW_FL 2000 2800 1500 1 0
AUGUSTA_ME BREWSTER_NY 2000 2800 1500 1 0
AURORA_CO BATESVILLE_MS 2000 2800 1500 1 0
AURORA_CO BRIDGEPORT_NJ 2000 2800 1500 1 0
BALLWIN_MO DALLAS_TX 2000 2800 1500 1 0
BALLWIN_MO DEPEW_NY 2000 2800 1500 1 0
BALLWIN_MO DOVER_FL 2000 2800 1500 1 0
BALLWIN_MO DUPO_IL 2000 2800 1500 1 0
BALTIMORE_MD DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1 0
BALTIMORE_MD DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1 0
BALTIMORE_MD DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1 0
BALTIMORE_MD DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1 0
BARABOO_WI DALLAS_TX 2000 2800 1500 1 0
BARABOO_WI DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1 0
BARABOO_WI DETROIT_MI 2000 2800 1500 1 0
BARABOO_WI DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1 0
BARTLETT_NH DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1 0
BARTLETT_NH DAYTON_OH 2000 2800 1500 1 0
BARTLETT_NH DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1 0
BARTLETT_NH DUPO_IL 2000 2800 1500 1 0
BARTOW_FL DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1 0
BARTOW_FL DENVER_CO 2000 2800 1500 1 0
BARTOW_FL DEPEW_NY 2000 2800 1500 1 0
BARTOW_FL DOVER_FL 2000 2800 1500 1 0
BATESVILLE_MS DALLAS_TX 2000 2800 1500 1 0
BATESVILLE_MS DAYTON_OH 2000 2800 1500 1 0
BATESVILLE_MS DENVER_PA 2000 2800 1500 1 0
BATESVILLE_MS DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1 0
BATON_ROUGE_LA DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1 0
BATON_ROUGE_LA DENVER_CO 2000 2800 1500 1 0
BATON_ROUGE_LA DEPEW_NY 2000 2800 1500 1 0
BATON_ROUGE_LA DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1 0
BEDFORD_PA DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1 0
BEDFORD_PA DENVER_PA 2000 2800 1500 1 0
BEDFORD_PA DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1 0
BEDFORD_PA DUPO_IL 2000 2800 1500 1 0
BEEBE_AR DAYTON_OH 2000 2800 1500 1 0
BEEBE_AR DEPEW_NY 2000 2800 1500 1 0
BEEBE_AR DETROIT_MI 2000 2800 1500 1 0
BEEBE_AR DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1 0
BEEBE_AR DYNA_MS 2000 2800 1500 1 0
BENSENVILLE_IL DENVER_CO 2000 2800 1500 1 0
BENSENVILLE_IL DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1 0
BENSENVILLE_IL DETROIT_MI 2000 2800 1500 1 0
BENSENVILLE_IL DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1 0
BERKELEY_MO DALLAS_TX 2000 2800 1500 1 0
BERKELEY_MO DENVER_PA 2000 2800 1500 1 0
BERKELEY_MO DETROIT_MI 2000 2800 1500 1 0
BERKELEY_MO DOVER_FL 2000 2800 1500 1 0
BERKELEY_MO DYNA_MS 2000 2800 1500 1 0
BERRYVILLE_AR DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1 0
BERRYVILLE_AR DEPEW_NY 2000 2800 1500 1 0
BERRYVILLE_AR DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1 0
BERRYVILLE_AR DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1 0
BESSEMER_AL DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1 0
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BESSEMER_AL DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1 0
BESSEMER_AL DOVER_FL 2000 2800 1500 1 0
BESSEMER_AL DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1 0
BESSEMER_AL DYNA_MS 2000 2800 1500 1 0
BIG_SPRING_TX DAYTON_OH 2000 2800 1500 1 0
BIG_SPRING_TX DETROIT_MI 2000 2800 1500 1 0
BIG_SPRING_TX DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1 0
BIG_SPRING_TX DUPO_IL 2000 2800 1500 1 0
BIG_SPRING_TX DYNA_MS 2000 2800 1500 1 0
BILLINGS_MT DALLAS_TX 2000 2800 1500 1 0
BILLINGS_MT DENVER_CO 2000 2800 1500 1 0
BILLINGS_MT DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1 0
BILLINGS_MT DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1 0
BIRMINGHAM_AL DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1 0
BIRMINGHAM_AL DENVER_PA 2000 2800 1500 1 0
BIRMINGHAM_AL DOVER_FL 2000 2800 1500 1 0
BIRMINGHAM_AL DUPO_IL 2000 2800 1500 1 0
BISMARCK_ND DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1 0
BISMARCK_ND DENVER_PA 2000 2800 1500 1 0
BISMARCK_ND DEPEW_NY 2000 2800 1500 1 0
BISMARCK_ND DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1 0
BLAUVELT_NY DALLAS_TX 2000 2800 1500 1 0
BLAUVELT_NY DAYTON_OH 2000 2800 1500 1 0
BLAUVELT_NY DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1 0
BLAUVELT_NY DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1 0
BOCA_RATON_FL DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1 0
BOCA_RATON_FL DENVER_CO 2000 2800 1500 1 0
BOCA_RATON_FL DETROIT_MI 2000 2800 1500 1 0
BOCA_RATON_FL DUPO_IL 2000 2800 1500 1 0
BOHEMIA_NY DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1 0
BOHEMIA_NY DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1 0
BOHEMIA_NY DENVER_CO 2000 2800 1500 1 0
BOHEMIA_NY DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1 0
BOISE_ID DALLAS_TX 2000 2800 1500 1 0
BOISE_ID DAYTON_OH 2000 2800 1500 1 0
BOISE_ID DEPEW_NY 2000 2800 1500 1 0
BOISE_ID DOVER_FL 2000 2800 1500 1 0
BOSSIER_CITY_LA DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1 0
BOSSIER_CITY_LA DENVER_CO 2000 2800 1500 1 0
BOSSIER_CITY_LA DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1 0
BOSSIER_CITY_LA DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1 0
BOSTON_MA DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1 0
BOSTON_MA DENVER_PA 2000 2800 1500 1 0
BOSTON_MA DETROIT_MI 2000 2800 1500 1 0
BOSTON_MA DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1 0
BOWLING_GREEN_KY DAYTON_OH 2000 2800 1500 1 0
BOWLING_GREEN_KY DEPEW_NY 2000 2800 1500 1 0
BOWLING_GREEN_KY DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1 0
BOWLING_GREEN_KY DUPO_IL 2000 2800 1500 1 0
BRAINTREE_MA DAYTON_OH 2000 2800 1500 1 0
BRAINTREE_MA DENVER_CO 2000 2800 1500 1 0
BRAINTREE_MA DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1 0
BRAINTREE_MA DOVER_FL 2000 2800 1500 1 0
BRATTLEBORO_VT DALLAS_TX 2000 2800 1500 1 0
BRATTLEBORO_VT DENVER_PA 2000 2800 1500 1 0
BRATTLEBORO_VT DETROIT_MI 2000 2800 1500 1 0
BRATTLEBORO_VT DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1 0
BREA_CA DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1 0
BREA_CA DEPEW_NY 2000 2800 1500 1 0
BREA_CA DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1 0
BREA_CA DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1 0
BREESE_IL DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1 0
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BREESE_IL DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1 0
BREESE_IL DOVER_FL 2000 2800 1500 1 0
BREESE_IL DUPO_IL 2000 2800 1500 1 0
BREWSTER_NY DAYTON_OH 2000 2800 1500 1 0
BREWSTER_NY DETROIT_MI 2000 2800 1500 1 0
BREWSTER_NY DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1 0
BREWSTER_NY DUPO_IL 2000 2800 1500 1 0
BRIDGEPORT_NJ DALLAS_TX 2000 2800 1500 1 0
BRIDGEPORT_NJ DENVER_CO 2000 2800 1500 1 0
BRIDGEPORT_NJ DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1 0
BRIDGEPORT_NJ DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1 0
BRIGHTON_MI DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1 0
BRIGHTON_MI DENVER_PA 2000 2800 1500 1 0
BRIGHTON_MI DOVER_FL 2000 2800 1500 1 0
BRIGHTON_MI DUPO_IL 2000 2800 1500 1 0
BRISBANE_CA DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1 0
BRISBANE_CA DEPEW_NY 2000 2800 1500 1 0
BRISBANE_CA DOVER_FL 2000 2800 1500 1 0
BRISBANE_CA DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1 0
BRO_PA DYNA_MS 2000 2800 1500 1 0
BROKEN_BOW_OK DALLAS_TX 2000 2800 1500 1 0
BROKEN_BOW_OK DAYTON_OH 2000 2800 1500 1 0
BROKEN_BOW_OK DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1 0
BROKEN_BOW_OK DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1 0
BRONX_NY DENVER_CO 2000 2800 1500 1 0
BRONX_NY DETROIT_MI 2000 2800 1500 1 0
BRONX_NY DUPO_IL 2000 2800 1500 1 0
BROOKLYN_NY DENVER_PA 2000 2800 1500 1 0
BROOKLYN_NY DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1 0
BROOKLYN_NY DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1 0
BROOKLYN_PARK_MN DAYTON_OH 2000 2800 1500 1 0
BROOKLYN_PARK_MN DEPEW_NY 2000 2800 1500 1 0
BROOKLYN_PARK_MN DOVER_FL 2000 2800 1500 1 0
BROOKLYN_PARK_MN DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1 0
BROUSSARD_LA DALLAS_TX 2000 2800 1500 1 0
BROUSSARD_LA DENVER_CO 2000 2800 1500 1 0
BROUSSARD_LA DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1 0
BROUSSARD_LA DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1 0
BRUNDIDGE_AL DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1 0
BRUNDIDGE_AL DENVER_PA 2000 2800 1500 1 0
BRUNDIDGE_AL DETROIT_MI 2000 2800 1500 1 0
BRUNDIDGE_AL DUNCANSVILLE_PA 2000 2800 1500 1 0
BUDA_TX DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1 0
BUDA_TX DEPEW_NY 2000 2800 1500 1 0
BUDA_TX DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1 0
BUDA_TX DUPO_IL 2000 2800 1500 1 0
BUFFALO_NY DALLAS_TX 2000 2800 1500 1 0
BUFFALO_NY DAYTON_OH 2000 2800 1500 1 0
BUFFALO_NY DES_PLAINES_IL 2000 2800 1500 1 0
BUFFALO_NY DOVER_FL 2000 2800 1500 1 0
BURLEY_ID DARDANELLE_AR 2000 2800 1500 1 0
BURLEY_ID DENVER_CO 2000 2800 1500 1 0
BURLEY_ID DETROIT_MI 2000 2800 1500 1 0
BURLEY_ID DU_BOIS_PA 2000 2800 1500 1 0
BURLINGTON_NJ DARTMOUTH_NS 2000 2800 1500 1 0
BURLINGTON_NJ DENVER_PA 2000 2800 1500 1 0
BURLINGTON_NJ DOUGLAS_GA 2000 2800 1500 1 0
BURLINGTON_NJ DOVER_FL 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX FALCONER_NY 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX FAYETTEVILLE_NC 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX FLOWER_MOUND_TX 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX FORT_WORTH_TX 2000 2800 1500 1 0
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DALLAS_TX GARDEN_CITY_NY 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX GOSHEN_IN 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX HAMMOND_LA 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX HARRISONBURG_VA 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX HIDALGO_TX 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX INDIANOLA_MS 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX KENDALLVILLE_IN 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX KENOSHA_WI 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX LATHROP_CA 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX LIVERMORE_CA 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX LUFKIN_TX 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX MAYWOOD_CA 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX MILTON_WV 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX MOUNT_STERLING_IL 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX MOUNT_VERNON_NY 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX NEW_CANEY_TX 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX NORTHUMBERLAND_PA 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX OCONOMOWOC_WI 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX OLNEY_IL 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX OTTAWA_IL 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX ROCK_ISLAND_IL 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX SALT_LAKE_CITY_UT 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX SHAWANO_WI 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX SPARKS_NV 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX SULPHUR_SPRINGS_TX 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX TOLEDO_OH 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX UNION_CITY_TN 2000 2800 1500 1 0
DALLAS_TX VIRGINIA_BEACH_VA 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR FAIRBURN_GA 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR FAIRFIELD_CA 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR FAIRFIELD_OH 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR FAIRMONT_MN 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR FALCONER_NY 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR FARGO_ND 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR FARMINGDALE_NY 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR FAYETTEVILLE_AR 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR FIFE_WA 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR FLORENCE_SC 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR FORT_MILL_SC 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR FREMONT_CA 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR FRONT_ROYAL_VA 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR GARLAND_TX 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR GOULDSBORO_PA 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR GUNTOWN_MS 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR HAMMOND_LA 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR HARAHAN_LA 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR HARMONY_PA 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR HOLLOMAN_AFB_NM 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR JACKSON_MS 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR KENOSHA_WI 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR LEBANON_TN 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR LIVERPOOL_NY 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR FISHERS_IN 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR LULA_GA 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR MCALLEN_TX 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR MILWAUKIE_OR 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR MOUNT_VERNON_NY 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR MOUNT_VERNON_WA 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR NEW_ORLEANS_LA 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR NEW_WINDSOR_MD 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR NORTH_SALT_LAKE_UT 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR NORWICH_CT 2000 2800 1500 1 0
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DARDANELLE_AR OGDEN_UT 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR OMAHA_NE 2000 2800 1500 1 0
DARDANELLE_AR OWENSBORO_KY 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS FARMINGDALE_NY 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS FAYETTEVILLE_AR 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS FAYETTEVILLE_NC 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS FLORENCE_KY 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS FLORENCE_SC 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS FOREST_MS 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS FOREST_PARK_IL 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS FORREST_CITY_AR 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS FORT_MILL_SC 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS FORT_SMITH_AR 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS FRONT_ROYAL_VA 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS GAS_CITY_IN 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS GRAND_FORKS_ND 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS GUNTOWN_MS 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS HARMONY_PA 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS HOLTSVILLE_NY 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS JACKSON_WI 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS KENT_WA 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS LACEY_WA 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS LEES_SUMMIT_MO 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS LOCKBOURNE_OH 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS MACCLENNY_FL 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS MOUNT_VERNON_WA 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS N_LITTLE_ROCK_AR 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS NEW_STANTON_PA 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS NEWBERRY_SC 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS NORTHFIELD_OH 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS OAK_CREEK_WI 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS OKLAHOMA_CITY_OK 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS ONTARIO_CA 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS OXFORD_AL 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS TOMAH_WI 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS UNIVERSITY_PARK_IL 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS WADESBORO_NC 2000 2800 1500 1 0
DARTMOUTH_NS WESTFIELD_MA 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH FAYETTEVILLE_NC 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH FISHERS_IN 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH FLORENCE_KY 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH FORREST_CITY_AR 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH FORT_SMITH_AR 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH FORT_WAYNE_IN 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH FORT_WORTH_TX 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH FREMONT_CA 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH GARDEN_CITY_NY 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH GARLAND_TX 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH GAS_CITY_IN 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH GASTON_SC 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH GENEVA_AL 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH GOSHEN_IN 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH GRAND_ISLAND_NE 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH GRAND_RAPIDS_MI 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH GUILDERLAND_CENTER_NY 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH JOHNSON_CITY_TN 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH KANSAS_CITY_MO 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH LONDON_KY 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH MADISON_HEIGHTS_VA 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH MARLBORO_NY 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH MEBANE_NC 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH MIRA_LOMA_CA 2000 2800 1500 1 0
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DAYTON_OH N_LITTLE_ROCK_AR 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH NASHVILLE_AR 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH NEW_WINDSOR_MD 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH NEWPORT_MI 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH NORTHUMBERLAND_PA 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH RENTON_WA 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH ROGERS_MN 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH SAN_LEANDRO_CA 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH SHELBY_NC 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH SPRINGFIELD_MA 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH SURREY_BC 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH TOPEKA_KS 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH UPPER_MARLBORO_MD 2000 2800 1500 1 0
DAYTON_OH WALDRON_AR 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO FIFE_WA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO FLORENCE_SC 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO FORT_WORTH_TX 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO GAITHERSBURG_MD 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO GENEVA_AL 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO GOLDEN_CO 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO GOSHEN_IN 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO GOULDSBORO_PA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO GRAND_FORKS_ND 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO GRAND_ISLAND_NE 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO GRAND_RAPIDS_MI 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO GRANDVIEW_WA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO GRANDVILLE_MI 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO GRANNIS_AR 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO GREEN_BAY_WI 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO GREENSBORO_NC 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO HARRISBURG_PA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO HOPKINS_MN 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO JEFFERSON_CITY_MO 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO LA_CROSSE_WI 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO LEWISTON_ME 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO LONGVIEW_TX 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO MALVERN_AR 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO MARLBORO_NY 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO MECHANICSBURG_PA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO MISSOURI_CITY_TX 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO NASHVILLE_TN 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO NEWBERRY_SC 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO NOBLESVILLE_IN 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO NORWICH_CT 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO OAKS_OK 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO OLNEY_IL 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO OPELIKA_AL 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO ROSEMONT_IL 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO SANDSTON_VA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO SHELBYVILLE_TN 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO SPRINGFIELD_MO 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO SUWANEE_GA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_CO TOTOWA_NJ 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA FAIRBURN_GA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA FLORENCE_KY 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA FLOWER_MOUND_TX 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA FREMONT_CA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA GARDEN_CITY_NY 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA GRAND_RAPIDS_MI 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA GRANDVIEW_WA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA GREENSBORO_NC 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA GREENSBURG_PA 2000 2800 1500 1 0
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DENVER_PA GUILDERLAND_CENTER_NY 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA GUNTOWN_MS 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA HAMMOND_LA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA HARRINGTON_DE 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA HARRISBURG_PA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA HARRISONBURG_VA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA HARRISONVILLE_MO 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA HARTFORD_CT 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA HARTWELL_GA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA HENDERSON_CO 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA HOLTSVILLE_NY 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA HOUMA_LA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA HOUSTON_TX 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA JERSEY_CITY_NJ 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA JOLIET_IL 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA LA_MIRADA_CA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA LEWISVILLE_TX 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA LOS_ANGELES_CA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA MOBERLY_MO 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA N_LITTLE_ROCK_AR 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA NASHVILLE_TN 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA NEEDHAM_MA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA NEWPORT_MI 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA NORCROSS_GA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA NORTH_LAS_VEGAS_NV 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA OAK_CREEK_WI 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA OAKWOOD_GA 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA OMAHA_NE 2000 2800 1500 1 0
DENVER_PA ORANGE_CT 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY FAIRFIELD_CA 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY FONTANA_CA 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY GRANNIS_AR 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HARRISONBURG_VA 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HARRISONVILLE_MO 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HARTFORD_CT 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HARTWELL_GA 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HEBRON_KY 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HENDERSON_CO 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HIDALGO_TX 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HOLLOMAN_AFB_NM 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HOLTSVILLE_NY 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HOPE_AR 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HOPKINS_MN 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HOUMA_LA 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HOUSTON_TX 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HUDSON_NY 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY HUTCHINSON_KS 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY INDIANOLA_MS 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY JEFFERSON_CITY_MO 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY JOHNSON_CITY_TN 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY JONES_OK 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY LACEY_WA 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY LEXINGTON_SC 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY LOS_LUNAS_NM 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY MAPLE_HEIGHTS_OH 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY MEDLEY_FL 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY MODESTO_CA 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY NEEDHAM_MA 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY NEPTUNE_NJ 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY NORTH_LAS_VEGAS_NV 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY OAKLAND_CA 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY OAKWOOD_VILLAGE_OH 2000 2800 1500 1 0
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DEPEW_NY OCOEE_FL 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY ONTARIO_CA 2000 2800 1500 1 0
DEPEW_NY ORCHARD_PARK_NY 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL FAIRBURN_GA 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL FAIRFIELD_OH 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL FOREST_MS 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL GAS_CITY_IN 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL GASTON_SC 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL GRANNIS_AR 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL HARTFORD_CT 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL HUDSON_NY 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL HUDSONVILLE_MI 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL HUTCHINSON_KS 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL INDIANAPOLIS_IN 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL INDIANOLA_MS 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL JACKSON_MS 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL JACKSON_WI 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL JACKSONVILLE_FL 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL JEFFERSON_CITY_MO 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL JERSEY_CITY_NJ 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL JOHNSTOWN_NY 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL KANSAS_CITY_KS 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL LAKELAND_FL 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL LIMA_OH 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL LOUISA_KY 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL MARLBORO_NY 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL MAULDIN_SC 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL MEMPHIS_TN 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL NEW_ALBANY_IN 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL NORCROSS_GA 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL NORFOLK_VA 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL OAKS_OK 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL OCALA_FL 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL OPA_LOCKA_FL 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL ORANGE_CT 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL OREFIELD_PA 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL TAMPA_FL 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL TUALATIN_OR 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL VERNON_CA 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL WARREN_MI 2000 2800 1500 1 0
DES_PLAINES_IL WINTER_GARDEN_FL 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI FAIRFIELD_CA 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI FISHERS_IN 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI FAIRMONT_MN 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI FOREST_PARK_IL 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI GASTON_SC 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI GREEN_BAY_WI 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI HARTWELL_GA 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI HEBRON_KY 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI HOUSTON_TX 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI HUDSON_NY 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI HUDSONVILLE_MI 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI JACKSON_MS 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI JOHNSON_CITY_TN 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI JOHNSTOWN_NY 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI KANSAS_CITY_KS 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI KANSAS_CITY_MO 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI KEARNEY_NE 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI KENDALLVILLE_IN 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI KENOSHA_WI 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI KENT_WA 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI KNOXVILLE_TN 2000 2800 1500 1 0
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DETROIT_MI LA_CROSSE_WI 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI LANCASTER_PA 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI LINCOLN_IL 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI NEW_ALBANY_IN 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI NEW_ALBANY_MS 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI NORFOLK_NE 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI NORMAN_OK 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI OAKWOOD_GA 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI OCHELATA_OK 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI OPELIKA_AL 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI ORLANDO_FL 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI OXNARD_CA 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI PERTH_AMBOY_NJ 2000 2800 1500 1 0
DETROIT_MI PORTLAND_OR 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA RINCON_GA 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA FAIRFIELD_OH 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA FALCONER_NY 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA FARGO_ND 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA FOREST_PARK_IL 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA GREENSBORO_NC 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA HARRISBURG_PA 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA HEBRON_KY 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA HIDALGO_TX 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA HOUMA_LA 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA HUNTINGDON_PA 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA JACKSON_WI 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA JONES_OK 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA KEARNEY_NE 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA KENT_WA 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA KNOXVILLE_TN 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA LA_MIRADA_CA 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA LACEY_WA 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA LAKELAND_FL 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA LANCASTER_PA 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA LANGHORNE_PA 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA LANSING_MI 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA LAREDO_TX 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA LAS_VEGAS_NV 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA LATHROP_CA 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA LEBANON_TN 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA LEES_SUMMIT_MO 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA LENOIR_CITY_TN 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA LINCOLN_NE 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA LOUISVILLE_TN 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA MARSHALL_MN 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA MERCED_CA 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA OCOEE_FL 2000 2800 1500 1 0
DOUGLAS_GA ORANGE_CT 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL OTTAWA_IL 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL FAIRMONT_MN 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL FARGO_ND 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL FORT_MILL_SC 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL GAINESVILLE_FL 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL GREEN_BAY_WI 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL HENDERSON_CO 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL HENDERSON_NC 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL HOLLOMAN_AFB_NM 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL HOPKINS_MN 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL HOUSTON_TX 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL HURRICANE_WV 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL JOHNSTOWN_NY 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL JOLIET_IL 2000 2800 1500 1 0
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DOVER_FL KANSAS_CITY_KS 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL LANSING_MI 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL LEWISTON_ME 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL LEWISVILLE_TX 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL LEXINGTON_SC 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL LIMA_OH 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL LINCOLN_IL 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL LINCOLN_NE 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL LIVERMORE_CA 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL LIVERPOOL_NY 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL LOCKBOURNE_OH 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL LOS_ANGELES_CA 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL LOVELAND_CO 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL MASPETH_NY 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL MERIDIAN_ID 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL MORRISTOWN_TN 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL NEW_BEDFORD_MA 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL NEW_BERLIN_WI 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL NORMAN_OK 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL NORTH_LAS_VEGAS_NV 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL OCALA_FL 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL OCONOMOWOC_WI 2000 2800 1500 1 0
DOVER_FL ORCHARD_PARK_NY 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA OWENSBORO_KY 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA FARMINGDALE_NY 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA FOREST_MS 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA FISHERS_IN 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA FORT_SMITH_AR 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA GAINESVILLE_FL 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA GOODLETTSVILLE_TN 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA GRANDVIEW_WA 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA GUILDERLAND_CENTER_NY 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA HARRISONVILLE_MO 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA HENDERSON_NC 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA INDIANAPOLIS_IN 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA LITHIA_SPRINGS_GA 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA LONDON_KY 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA LONGVIEW_TX 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA LOS_ANGELES_CA 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA LOS_LUNAS_NM 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA LOUISA_KY 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA LOUISVILLE_KY 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA LOUISVILLE_TN 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA LOVELAND_CO 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA LOWELL_AR 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA LUBBOCK_TX 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA LUFKIN_TX 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA LULA_GA 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA MAULDIN_SC 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA MIAMI_FL 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA MOUNDS_VIEW_MN 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA NEW_BERLIN_WI 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA NEW_BRAUNFELS_TX 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA NORTH_EAST_MD 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA NORTH_PLATTE_NE 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA OCHELATA_OK 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA OGDEN_UT 2000 2800 1500 1 0
DU_BOIS_PA OREFIELD_PA 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA OXFORD_AL 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA FAYETTEVILLE_AR 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA FORT_WAYNE_IN 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA GAITHERSBURG_MD 2000 2800 1500 1 0
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DUNCANSVILLE_PA GORDONSVILLE_VA 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA GUNTOWN_MS 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA HICKORY_NC 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA HUDSONVILLE_MI 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA INDIANAPOLIS_IN 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA JERSEY_CITY_NJ 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA KEARNEY_NE 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA LANGHORNE_PA 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA LAS_VEGAS_NV 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA LITTLE_ROCK_AR 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA LUBBOCK_TX 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA MACCLENNY_FL 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA MADISON_HEIGHTS_VA 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA MALVERN_AR 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA MARSHALL_MN 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA MASPETH_NY 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA MAULDIN_SC 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA MAUMELLE_AR 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA MAYWOOD_CA 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA MERCED_CA 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA MILPITAS_CA 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA MOUNT_PLEASANT_PA 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA NEW_BRAUNFELS_TX 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA NEW_CANEY_TX 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA NORTH_LAS_VEGAS_NV 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA NORTH_SALT_LAKE_UT 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA OCOEE_FL 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA OKLAHOMA_CITY_OK 2000 2800 1500 1 0
DUNCANSVILLE_PA ORLANDO_FL 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL OXNARD_CA 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL FORT_WAYNE_IN 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL GRAND_FORKS_ND 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL GRAND_ISLAND_NE 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL MECHANICSBURG_PA 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL MECHANICSVILLE_VA 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL FISHERS_IN 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL MEDLEY_FL 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL MEMPHIS_TN 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL MENOMONEE_FALLS_WI 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL MERCED_CA 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL MIAMI_FL 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL MILPITAS_CA 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL MOUNT_STERLING_IL 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL NEW_ORLEANS_LA 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL NORTHFIELD_OH 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL OLATHE_KS 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL PINE_BROOK_NJ 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL QUINCY_FL 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL ROCHESTER_NY 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL SALEM_VA 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL SEVERN_MD 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL SOUTHAVEN_MS 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL SUGAR_LAND_TX 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL TIPP_CITY_OH 2000 2800 1500 1 0
DUPO_IL UNION_CITY_CA 2000 2800 1500 1 0
ABERDEEN_MD VINITA_PARK_MO 2000 2800 1500 1 0
ABINGDON_VA BRAINTREE_MA 0 2000 4500 0 800
ALBUQUERQUE_NM BRATTLEBORO_VT 0 2000 4500 0 800
ALCOA_TN BREA_CA 0 2000 4500 0 800
ATHENS_TX BREESE_IL 0 2000 4500 0 800
ATLANTIC_CITY_NJ BOWLING_GREEN_KY 0 2000 4500 0 800
AUBURN_IN BOHEMIA_NY 0 2000 4500 0 800
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AUBURN_WA BOISE_ID 0 2000 4500 0 800
AUGUSTA_ME BOSSIER_CITY_LA 0 2000 4500 0 800
AURORA_CO BOSTON_MA 0 2000 4500 0 800
BRONX_NY BOWLING_GREEN_KY 0 2000 4500 0 800
BROOKLYN_NY DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CAIRO_GA DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CAIRO_GA DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CAIRO_GA DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
CAIRO_GA DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
CAIRO_GA DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
CAIRO_GA EAGLE_ID 0 2000 4500 0 800
CAIRO_GA EDMOND_OK 0 2000 4500 0 800
CALERA_AL ELKTON_MD 0 2000 4500 0 800
CALERA_AL DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CALERA_AL DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CALERA_AL DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
CALERA_AL DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
CALERA_AL EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0 800
CALERA_AL EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0 800
CALGARY_AB ELWOOD_KS 0 2000 4500 0 800
CALGARY_AB DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CALGARY_AB DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CALGARY_AB DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CALGARY_AB DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
CALGARY_AB EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0 800
CALGARY_AB ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0 800
CAMBRIDGE_CITY_IN EMPORIA_KS 0 2000 4500 0 800
CAMBRIDGE_CITY_IN DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CAMBRIDGE_CITY_IN DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CAMBRIDGE_CITY_IN DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CAMBRIDGE_CITY_IN DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
CAMBRIDGE_CITY_IN EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0 800
CAMBRIDGE_CITY_IN ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0 800
CANAL_FULTON_OH ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0 800
CANAL_FULTON_OH DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CANAL_FULTON_OH DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CANAL_FULTON_OH DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
CANAL_FULTON_OH DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
CANAL_FULTON_OH EDMOND_OK 0 2000 4500 0 800
CANAL_FULTON_OH ELKTON_MD 0 2000 4500 0 800
CANTON_MI ERIE_PA 0 2000 4500 0 800
CANTON_MI DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CANTON_MI DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
CANTON_MI DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
CANTON_MI DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
CANTON_MI EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0 800
CANTON_MI ELWOOD_KS 0 2000 4500 0 800
CANTON_OH EUGENE_OR 0 2000 4500 0 800
CANTON_OH DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
CANTON_OH DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
CANTON_OH DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
CANTON_OH DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
CANTON_OH ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0 800
CANTON_OH EMPORIA_KS 0 2000 4500 0 800
CAPITAL_HEIGHTS_MD EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
CAPITAL_HEIGHTS_MD DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
CAPITAL_HEIGHTS_MD DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
CAPITAL_HEIGHTS_MD DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
CAPITAL_HEIGHTS_MD DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
CAPITAL_HEIGHTS_MD ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0 800
CAPITAL_HEIGHTS_MD ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0 800
CARLSBAD_CA EVERETT_MA 0 2000 4500 0 800
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CARLSBAD_CA DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
CARLSBAD_CA DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
CARLSBAD_CA DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
CARLSBAD_CA DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
CARLSBAD_CA ELKTON_MD 0 2000 4500 0 800
CARLSBAD_CA ERIE_PA 0 2000 4500 0 800
CARROLL_IA EVERETT_WA 0 2000 4500 0 800
CARROLL_IA DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
CARROLL_IA DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
CARROLL_IA DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
CARROLL_IA DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
CARROLL_IA EAGLE_ID 0 2000 4500 0 800
CARROLL_IA ELWOOD_KS 0 2000 4500 0 800
CARSON_CA EUGENE_OR 0 2000 4500 0 800
CARSON_CA DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
CARSON_CA DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
CARSON_CA DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
CARSON_CA DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
CARSON_CA EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0 800
CARSON_CA EMPORIA_KS 0 2000 4500 0 800
CARTHAGE_MS EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
CARTHAGE_MS DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
CARTHAGE_MS DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
CARTHAGE_MS DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
CARTHAGE_MS DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
CARTHAGE_MS EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0 800
CARTHAGE_MS ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0 800
CASA_GRANDE_AZ EVERETT_MA 0 2000 4500 0 800
CASA_GRANDE_AZ DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
CASA_GRANDE_AZ DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
CASA_GRANDE_AZ DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
CASA_GRANDE_AZ DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
CASA_GRANDE_AZ EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0 800
CASA_GRANDE_AZ ERIE_PA 0 2000 4500 0 800
CEDAR_FALLS_IA EVERETT_WA 0 2000 4500 0 800
CEDAR_FALLS_IA DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
CEDAR_FALLS_IA DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
CEDAR_FALLS_IA DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
CEDAR_FALLS_IA DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
CEDAR_FALLS_IA EAGLE_ID 0 2000 4500 0 800
CEDAR_FALLS_IA EDMOND_OK 0 2000 4500 0 800
CEDAR_RAPIDS_IA EUGENE_OR 0 2000 4500 0 800
CEDAR_RAPIDS_IA DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CEDAR_RAPIDS_IA DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
CEDAR_RAPIDS_IA DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
CEDAR_RAPIDS_IA DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
CEDAR_RAPIDS_IA EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0 800
CEDAR_RAPIDS_IA EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0 800
CENTENNIAL_CO EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
CENTENNIAL_CO DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CENTENNIAL_CO DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CENTENNIAL_CO DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
CENTENNIAL_CO DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
CENTENNIAL_CO EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0 800
CENTENNIAL_CO ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0 800
CHANDLER_AZ EVERETT_MA 0 2000 4500 0 800
CHANDLER_AZ DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CHANDLER_AZ DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CHANDLER_AZ DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CHANDLER_AZ DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
CHANDLER_AZ EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0 800
CHANDLER_AZ ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0 800
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CHARITON_IA EVERETT_WA 0 2000 4500 0 800
CHARITON_IA DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CHARITON_IA DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CHARITON_IA DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CHARITON_IA DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
CHARITON_IA EAGLE_ID 0 2000 4500 0 800
CHARITON_IA EDMOND_OK 0 2000 4500 0 800
CHARLOTTE_NC ELKTON_MD 0 2000 4500 0 800
CHARLOTTE_NC DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CHARLOTTE_NC DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CHARLOTTE_NC DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
CHARLOTTE_NC DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
CHARLOTTE_NC EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0 800
CHARLOTTE_NC EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0 800
CHEEKTOWAGA_NY ELWOOD_KS 0 2000 4500 0 800
CHEEKTOWAGA_NY DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CHEEKTOWAGA_NY DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
CHEEKTOWAGA_NY DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
CHEEKTOWAGA_NY DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
CHEEKTOWAGA_NY EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0 800
CHEEKTOWAGA_NY ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0 800
CHESAPEAKE_VA EMPORIA_KS 0 2000 4500 0 800
CHESAPEAKE_VA DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
CHESAPEAKE_VA DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
CHESAPEAKE_VA DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
CHESAPEAKE_VA DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
CHESAPEAKE_VA EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0 800
CHESAPEAKE_VA ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0 800
CHESHIRE_CT ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0 800
CHESHIRE_CT DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
CHESHIRE_CT DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
CHESHIRE_CT DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
CHESHIRE_CT DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
CHESHIRE_CT EDMOND_OK 0 2000 4500 0 800
CHESHIRE_CT ELKTON_MD 0 2000 4500 0 800
CHESTER_NY ERIE_PA 0 2000 4500 0 800
CHESTER_NY DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
CHESTER_NY DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
CHESTER_NY DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
CHESTER_NY DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
CHESTER_NY EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0 800
CHESTER_NY ELWOOD_KS 0 2000 4500 0 800
CHESTERFIELD_MO EUGENE_OR 0 2000 4500 0 800
CHESTERFIELD_MO DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
CHESTERFIELD_MO DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
CHESTERFIELD_MO DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
CHESTERFIELD_MO DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
CHESTERFIELD_MO ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0 800
CHESTERFIELD_MO EMPORIA_KS 0 2000 4500 0 800
CHICAGO_IL EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
CHICAGO_IL DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
CHICAGO_IL DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
CHICAGO_IL DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
CHICAGO_IL DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
CHICAGO_IL ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0 800
CHICAGO_IL ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0 800
CHICOPEE_MA EVERETT_MA 0 2000 4500 0 800
CHICOPEE_MA DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
CHICOPEE_MA DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
CHICOPEE_MA DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
CHICOPEE_MA DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
CHICOPEE_MA ELKTON_MD 0 2000 4500 0 800
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CHICOPEE_MA ERIE_PA 0 2000 4500 0 800
CINCINNATI_OH EVERETT_WA 0 2000 4500 0 800
CINCINNATI_OH DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
CINCINNATI_OH DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
CINCINNATI_OH DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
CINCINNATI_OH DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
CINCINNATI_OH EAGLE_ID 0 2000 4500 0 800
CINCINNATI_OH ELWOOD_KS 0 2000 4500 0 800
CITY_OF_INDUSTRY_CA EUGENE_OR 0 2000 4500 0 800
CITY_OF_INDUSTRY_CA DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
CITY_OF_INDUSTRY_CA DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
CITY_OF_INDUSTRY_CA DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
CITY_OF_INDUSTRY_CA DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
CITY_OF_INDUSTRY_CA EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0 800
CITY_OF_INDUSTRY_CA EMPORIA_KS 0 2000 4500 0 800
CLACKAMAS_OR EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
CLACKAMAS_OR DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CLACKAMAS_OR DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
CLACKAMAS_OR DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
CLACKAMAS_OR DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
CLACKAMAS_OR EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0 800
CLACKAMAS_OR ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0 800
CLANTON_AL EVERETT_MA 0 2000 4500 0 800
CLANTON_AL DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CLANTON_AL DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CLANTON_AL DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
CLANTON_AL DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
CLANTON_AL EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0 800
CLANTON_AL ERIE_PA 0 2000 4500 0 800
CLARKSVILLE_AR EVERETT_WA 0 2000 4500 0 800
CLARKSVILLE_AR DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CLARKSVILLE_AR DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CLARKSVILLE_AR DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CLARKSVILLE_AR DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
CLARKSVILLE_AR EAGLE_ID 0 2000 4500 0 800
CLARKSVILLE_AR EDMOND_OK 0 2000 4500 0 800
CLAYSBURG_PA EUGENE_OR 0 2000 4500 0 800
CLAYSBURG_PA DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CLAYSBURG_PA DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CLAYSBURG_PA DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CLAYSBURG_PA DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
CLAYSBURG_PA EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0 800
CLAYSBURG_PA EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0 800
CLEVELAND_OH EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
CLEVELAND_OH DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CLEVELAND_OH DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CLEVELAND_OH DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
CLEVELAND_OH DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
CLEVELAND_OH EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0 800
CLEVELAND_OH ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0 800
CLIFTON_NJ EVERETT_MA 0 2000 4500 0 800
CLIFTON_NJ DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CLIFTON_NJ DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
CLIFTON_NJ DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
CLIFTON_NJ DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
CLIFTON_NJ EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0 800
CLIFTON_NJ ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0 800
CLIFTON_PARK_NY EVERETT_WA 0 2000 4500 0 800
CLIFTON_PARK_NY DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
CLIFTON_PARK_NY DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
CLIFTON_PARK_NY DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
CLIFTON_PARK_NY DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
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CLIFTON_PARK_NY EAGLE_ID 0 2000 4500 0 800
CLIFTON_PARK_NY EDMOND_OK 0 2000 4500 0 800
CLOQUET_MN ELKTON_MD 0 2000 4500 0 800
CLOQUET_MN DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
CLOQUET_MN DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
CLOQUET_MN DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
CLOQUET_MN DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
CLOQUET_MN EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0 800
CLOQUET_MN EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0 800
COAL_TOWNSHIP_PA ELWOOD_KS 0 2000 4500 0 800
COAL_TOWNSHIP_PA DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
COAL_TOWNSHIP_PA DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
COAL_TOWNSHIP_PA DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
COAL_TOWNSHIP_PA DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
COAL_TOWNSHIP_PA EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0 800
COAL_TOWNSHIP_PA ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0 800
COLCHESTER_VT EMPORIA_KS 0 2000 4500 0 800
COLCHESTER_VT DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
COLCHESTER_VT DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
COLCHESTER_VT DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
COLCHESTER_VT DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
COLCHESTER_VT EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0 800
COLCHESTER_VT ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0 800
COLLEGE_PARK_GA ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0 800
COLLEGE_PARK_GA DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
COLLEGE_PARK_GA DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
COLLEGE_PARK_GA DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
COLLEGE_PARK_GA DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
COLLEGE_PARK_GA EDMOND_OK 0 2000 4500 0 800
COLLEGE_PARK_GA ELKTON_MD 0 2000 4500 0 800
COLLEGE_POINT_NY ERIE_PA 0 2000 4500 0 800
COLLEGE_POINT_NY DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
COLLEGE_POINT_NY DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
COLLEGE_POINT_NY DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
COLLEGE_POINT_NY DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
COLLEGE_POINT_NY EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0 800
COLLEGE_POINT_NY ELWOOD_KS 0 2000 4500 0 800
COLONIE_NY EUGENE_OR 0 2000 4500 0 800
COLONIE_NY DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
COLONIE_NY DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
COLONIE_NY DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
COLONIE_NY DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
COLONIE_NY ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0 800
COLONIE_NY EMPORIA_KS 0 2000 4500 0 800
COLUMBIA_SC EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
COLUMBIA_SC DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
COLUMBIA_SC DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
COLUMBIA_SC DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
COLUMBIA_SC DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
COLUMBIA_SC ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0 800
COLUMBIA_SC ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0 800
COMMERCE_CITY_CO EVERETT_MA 0 2000 4500 0 800
COMMERCE_CITY_CO DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
COMMERCE_CITY_CO DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
COMMERCE_CITY_CO DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
COMMERCE_CITY_CO DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
COMMERCE_CITY_CO ELKTON_MD 0 2000 4500 0 800
COMMERCE_CITY_CO ERIE_PA 0 2000 4500 0 800
CONCORD_NC EVERETT_WA 0 2000 4500 0 800
CONCORD_NC DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CONCORD_NC DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CONCORD_NC DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
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CONCORD_NC DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
CONCORD_NC EAGLE_ID 0 2000 4500 0 800
CONCORD_NC ELWOOD_KS 0 2000 4500 0 800
CONCORDIA_KS EUGENE_OR 0 2000 4500 0 800
CONCORDIA_KS DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CONCORDIA_KS DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CONCORDIA_KS DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CONCORDIA_KS DUPO_IL 0 2000 4500 0 800
CONCORDIA_KS EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0 800
CONCORDIA_KS EMPORIA_KS 0 2000 4500 0 800
CONKLIN_NY EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
CONKLIN_NY DALLAS_TX 0 2000 4500 0 800
CONKLIN_NY DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
CONKLIN_NY DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
CONKLIN_NY DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
CONKLIN_NY EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0 800
CONKLIN_NY ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0 800
COOKEVILLE_TN EVERETT_MA 0 2000 4500 0 800
COOKEVILLE_TN DARDANELLE_AR 0 2000 4500 0 800
COOKEVILLE_TN DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
COOKEVILLE_TN DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
COOKEVILLE_TN DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
COOKEVILLE_TN EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0 800
COOKEVILLE_TN ERIE_PA 0 2000 4500 0 800
COPPELL_TX EVERETT_WA 0 2000 4500 0 800
COPPELL_TX DARTMOUTH_NS 0 2000 4500 0 800
COPPELL_TX DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
COPPELL_TX DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
COPPELL_TX DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
COPPELL_TX EAGLE_ID 0 2000 4500 0 800
COPPELL_TX EDMOND_OK 0 2000 4500 0 800
CORALVILLE_IA EUGENE_OR 0 2000 4500 0 800
CORALVILLE_IA DAYTON_OH 0 2000 4500 0 800
CORALVILLE_IA DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
CORALVILLE_IA DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
CORALVILLE_IA DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
CORALVILLE_IA EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0 800
CORALVILLE_IA EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0 800
CORINNE_UT EVANSVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
CORINNE_UT DENVER_CO 0 2000 4500 0 800
CORINNE_UT DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
CORINNE_UT DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
CORINNE_UT DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
CORINNE_UT EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0 800
CORINNE_UT ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0 800
CORONA_CA EVERETT_MA 0 2000 4500 0 800
CORONA_CA DENVER_PA 0 2000 4500 0 800
CORONA_CA DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
CORONA_CA DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
CORONA_CA DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
CORONA_CA EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0 800
CORONA_CA ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0 800
COSTA_MESA_CA EVERETT_WA 0 2000 4500 0 800
COSTA_MESA_CA DEPEW_NY 0 2000 4500 0 800
COSTA_MESA_CA DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
COSTA_MESA_CA DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
COSTA_MESA_CA DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
COSTA_MESA_CA EAGLE_ID 0 2000 4500 0 800
COSTA_MESA_CA EDMOND_OK 0 2000 4500 0 800
CRANSTON_RI ELKTON_MD 0 2000 4500 0 800
CRANSTON_RI DES_PLAINES_IL 0 2000 4500 0 800
CRANSTON_RI DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
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CRANSTON_RI DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
CRANSTON_RI DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
CRANSTON_RI EAST_LANSING_MI 0 2000 4500 0 800
CRANSTON_RI EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 2000 4500 0 800
CULPEPER_VA ELWOOD_KS 0 2000 4500 0 800
CULPEPER_VA DETROIT_MI 0 2000 4500 0 800
CULPEPER_VA DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
CULPEPER_VA DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
CULPEPER_VA DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
CULPEPER_VA EAST_PEORIA_IL 0 2000 4500 0 800
CULPEPER_VA ELIZABETH_NJ 0 2000 4500 0 800
CUMBERLAND_MD EMPORIA_KS 0 2000 4500 0 800
CUMBERLAND_MD DOUGLAS_GA 0 2000 4500 0 800
CUMBERLAND_MD DOVER_FL 0 2000 4500 0 800
CUMBERLAND_MD DU_BOIS_PA 0 2000 4500 0 800
CUMBERLAND_MD DUNCANSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
CUMBERLAND_MD EAU_CLAIRE_WI 0 2000 4500 0 800
CUMBERLAND_MD ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 2000 4500 0 800
DALLAS_TX ENGLEWOOD_CO 0 2000 4500 0 800
DALLAS_TX NEW_STANTON_PA 0 2000 4500 0 800
DALLAS_TX NORTH_PLATTE_NE 0 2000 4500 0 800
DALLAS_TX PAGELAND_SC 0 2000 4500 0 800
DALLAS_TX PISCATAWAY_NJ 0 2000 4500 0 800
DALLAS_TX QUINCY_IL 0 2000 4500 0 800
DALLAS_TX WEST_SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0 800
DARDANELLE_AR ZEBULON_NC 0 2000 4500 0 800
DARDANELLE_AR PALMETTO_FL 0 2000 4500 0 800
DARDANELLE_AR PITTSBURGH_PA 0 2000 4500 0 800
DARDANELLE_AR RAPID_CITY_SD 0 2000 4500 0 800
DARDANELLE_AR ROCKY_MOUNT_NC 0 2000 4500 0 800
DARDANELLE_AR SAN_ANTONIO_TX 0 2000 4500 0 800
DARDANELLE_AR SHAWNEE_MISSION_KS 0 2000 4500 0 800
DARDANELLE_AR SPOKANE_WA 0 2000 4500 0 800
DARDANELLE_AR SUMMERVILLE_SC 0 2000 4500 0 800
DARDANELLE_AR TOLLESON_AZ 0 2000 4500 0 800
DARDANELLE_AR UNION_NJ 0 2000 4500 0 800
DARDANELLE_AR VISTA_CA 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS WESTBOROUGH_MA 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS FIFE_WA 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS FISHERS_IN 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS FLOWER_MOUND_TX 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS FONTANA_CA 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS HARRINGTON_DE 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS HOPE_AR 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS JACKSONVILLE_FL 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS MCKINNEY_TX 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS MINOT_ND 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS PEABODY_MA 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS PLANT_CITY_FL 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS RENO_NV 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS ROGERS_AR 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS SAN_DIEGO_CA 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS SHELBURNE_VT 0 2000 4500 0 800
DARTMOUTH_NS SPRINGDALE_AR 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH SUMNER_WA 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH FRONT_ROYAL_VA 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH GAINESVILLE_FL 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH GAITHERSBURG_MD 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH GORDONSVILLE_VA 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH HARRINGTON_DE 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH HOPE_AR 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH JACKSONVILLE_FL 0 2000 4500 0 800
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DAYTON_OH KNOXVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH LACEY_WA 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH LENOIR_CITY_TN 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH LEXINGTON_SC 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH OAKLAND_CA 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH OLATHE_KS 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH OPA_LOCKA_FL 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH OXNARD_CA 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH PEARL_MS 0 2000 4500 0 800
DAYTON_OH PLEASANT_GROVE_CA 0 2000 4500 0 800
DENVER_CO WESTVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
DENVER_CO GOODLETTSVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
DENVER_CO GORDONSVILLE_VA 0 2000 4500 0 800
DENVER_CO HARAHAN_LA 0 2000 4500 0 800
DENVER_CO MODESTO_CA 0 2000 4500 0 800
DENVER_CO NASHVILLE_AR 0 2000 4500 0 800
DENVER_CO PEARL_RIVER_LA 0 2000 4500 0 800
DENVER_CO PLYMOUTH_MI 0 2000 4500 0 800
DENVER_CO RICE_MN 0 2000 4500 0 800
DENVER_CO URBANA_IL 0 2000 4500 0 800
DENVER_CO WALLINGFORD_CT 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA WILLIAMSPORT_MD 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA GOODLETTSVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA HARAHAN_LA 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA HARMONY_PA 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA HICKORY_NC 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA MANASSAS_VA 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA MECHANICSVILLE_VA 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA PEEKSKILL_NY 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA PLYMOUTH_MN 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA RICHMOND_CA 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA ROSEVILLE_CA 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA SANTA_BARBARA_CA 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA SHEPHERDSVILLE_KY 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA SPRINGFIELD_OH 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA SWEDESBORO_NJ 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA TRACY_CA 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA VALDOSTA_GA 0 2000 4500 0 800
DENVER_PA WALNUT_CA 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY WILMINGTON_CA 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY GARLAND_TX 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY GRANDVILLE_MI 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY HENDERSON_NC 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY HICKORY_NC 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY HUNTINGDON_PA 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY NOBLESVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY NORFOLK_NE 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY PEMBROKE_NH 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY PORT_CHESTER_NY 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY RICHMOND_VA 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY RUSSELLVILLE_AR 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY SANTA_CRUZ_CA 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY SHREVEPORT_LA 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY STERLING_IL 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY SYRACUSE_NY 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY TROY_MO 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY VAN_BUREN_AR 0 2000 4500 0 800
DEPEW_NY WARNERS_NY 0 2000 4500 0 800
DES_PLAINES_IL WILSONVILLE_OR 0 2000 4500 0 800
DES_PLAINES_IL GRANDVILLE_MI 0 2000 4500 0 800
DES_PLAINES_IL HUNTINGDON_PA 0 2000 4500 0 800
DES_PLAINES_IL HURRICANE_WV 0 2000 4500 0 800
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DES_PLAINES_IL MONTGOMERY_AL 0 2000 4500 0 800
DES_PLAINES_IL NEPTUNE_NJ 0 2000 4500 0 800
DES_PLAINES_IL PENNSAUKEN_NJ 0 2000 4500 0 800
DES_PLAINES_IL PORT_ORANGE_FL 0 2000 4500 0 800
DES_PLAINES_IL RIDLEY_PARK_PA 0 2000 4500 0 800
DES_PLAINES_IL RUSTON_LA 0 2000 4500 0 800
DES_PLAINES_IL SANTA_FE_SPRINGS_CA 0 2000 4500 0 800
DES_PLAINES_IL SIOUX_FALLS_SD 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI STILLMORE_GA 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI HURRICANE_WV 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI JOLIET_IL 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI JONES_OK 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI LOUISVILLE_KY 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI MARLBOROUGH_MA 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI MENOMONEE_FALLS_WI 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI MONTGOMERY_IL 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI SAVAGE_MD 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI SOMERSET_KY 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI STOCKTON_CA 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI TAUNTON_MA 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI TUKWILA_WA 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI VICKSBURG_MS 0 2000 4500 0 800
DETROIT_MI WASHINGTON_CRT_HS_OH 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA WINTER_HAVEN_FL 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA FORREST_CITY_AR 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA GENEVA_AL 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA MOODY_AL 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA NEW_ALBANY_MS 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA NEW_BEDFORD_MA 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA NORFOLK_VA 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA NORTH_EAST_MD 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA OAKWOOD_VILLAGE_OH 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA PHENIX_CITY_AL 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA POST_FALLS_ID 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA RIVERSIDE_CA 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA SAINT_CHARLES_MO 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA SCHERERVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA SOUTH_BEND_IN 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA STREATOR_IL 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA TEMPE_AZ 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA TUPELO_MS 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA VICTORIA_TX 0 2000 4500 0 800
DOUGLAS_GA WATERTOWN_NY 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL WINTERSVILLE_OH 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL GOLDEN_CO 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL GOULDSBORO_PA 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL GREENSBURG_PA 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL LINDEN_NJ 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL LITHIA_SPRINGS_GA 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL PHILADELPHIA_PA 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL POTTSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL RIVIERA_BEACH_FL 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL SAINT_CLOUD_MN 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL SCHODACK_LANDING_NY 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL SOUTH_HACKENSACK_NJ 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL STROUDSBURG_PA 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL TEMPLE_TX 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL TWINSBURG_OH 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL VIDALIA_GA 0 2000 4500 0 800
DOVER_FL WAUKESHA_WI 0 2000 4500 0 800
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DU_BOIS_PA WIXOM_MI 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA FONTANA_CA 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA GOLDEN_CO 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA GREENSBURG_PA 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA HUTCHINSON_KS 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA KANSAS_CITY_MO 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA KENDALLVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA LA_CROSSE_WI 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA LAREDO_TX 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA PHOENIX_AZ 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA POWAY_CA 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA ROANOKE_TX 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA SAINT_LOUIS_MO 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA SECAUCUS_NJ 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA SOUTH_PLAINFIELD_NJ 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA STURTEVANT_WI 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA TERRELL_TX 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA TYLER_TX 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA VIENNA_GA 0 2000 4500 0 800
DU_BOIS_PA WELLS_ME 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA WOODBURN_OR 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA MANASSAS_VA 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA MAPLE_HEIGHTS_OH 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA MARLBORO_NY 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA MARLBOROUGH_MA 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA PIEDMONT_SC 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA PUXICO_MO 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA ROBERT_LA 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA SALEM_MO 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA SELMA_NC 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA SOUTH_PORTLAND_ME 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA SUFFOLK_VA 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA TIFTON_GA 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA UNADILLA_GA 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA VINCENNES_IN 0 2000 4500 0 800
DUNCANSVILLE_PA WEST_HAVEN_CT 0 2000 4500 0 800
DUPO_IL WORCESTER_MA 0 2000 4500 0 800
DUPO_IL MCALLEN_TX 0 2000 4500 0 800
DUPO_IL MCKINNEY_TX 0 2000 4500 0 800
DUPO_IL MEBANE_NC 0 2000 4500 0 800
DUPO_IL MERIDIAN_ID 0 2000 4500 0 800
DUPO_IL WEST_JORDAN_UT 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS YORK_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FAIRBURN_GA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FAIRFIELD_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FAIRFIELD_OH 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FAIRMONT_MN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FALCONER_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FARGO_ND 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FARMINGDALE_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FAYETTEVILLE_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FAYETTEVILLE_NC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FIFE_WA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FISHERS_IN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FLORENCE_KY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FLORENCE_SC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FLOWER_MOUND_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FONTANA_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FOREST_MS 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FOREST_PARK_IL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FORREST_CITY_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FORT_MILL_SC 0 2000 4500 0 800
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DYNA_MS FORT_SMITH_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FORT_WAYNE_IN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FORT_WORTH_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FREMONT_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS FRONT_ROYAL_VA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GAINESVILLE_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GAITHERSBURG_MD 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GARDEN_CITY_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GARLAND_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GAS_CITY_IN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GASTON_SC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GENEVA_AL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GOLDEN_CO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GOODLETTSVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GORDONSVILLE_VA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GOSHEN_IN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GOULDSBORO_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GRAND_FORKS_ND 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GRAND_ISLAND_NE 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GRAND_RAPIDS_MI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GRANDVIEW_WA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GRANDVILLE_MI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GRANNIS_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GREEN_BAY_WI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GREENSBORO_NC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GREENSBURG_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GUILDERLAND_CENTER_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS GUNTOWN_MS 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HAMMOND_LA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HARAHAN_LA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HARMONY_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HARRINGTON_DE 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HARRISBURG_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HARRISONBURG_VA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HARRISONVILLE_MO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HARTFORD_CT 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HARTWELL_GA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HEBRON_KY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HENDERSON_CO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HENDERSON_NC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HICKORY_NC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HIDALGO_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HOLLOMAN_AFB_NM 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HOLTSVILLE_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HOPE_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HOPKINS_MN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HOUMA_LA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HOUSTON_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HUDSON_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HUDSONVILLE_MI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HUNTINGDON_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HURRICANE_WV 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS HUTCHINSON_KS 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS INDIANAPOLIS_IN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS INDIANOLA_MS 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS JACKSON_MS 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS JACKSON_WI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS JACKSONVILLE_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS JEFFERSON_CITY_MO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS JERSEY_CITY_NJ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS JOHNSON_CITY_TN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS JOHNSTOWN_NY 0 2000 4500 0 800
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DYNA_MS JOLIET_IL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS JONES_OK 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS KANSAS_CITY_KS 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS KANSAS_CITY_MO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS KEARNEY_NE 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS KENDALLVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS KENOSHA_WI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS KENT_WA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS KNOXVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LA_CROSSE_WI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LA_MIRADA_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LACEY_WA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LAKELAND_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LANCASTER_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LANGHORNE_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LANSING_MI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LAREDO_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LATHROP_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LEBANON_TN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LEES_SUMMIT_MO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LENOIR_CITY_TN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LEWISTON_ME 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LEWISVILLE_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LEXINGTON_SC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LIMA_OH 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LINCOLN_IL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LINCOLN_NE 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LINDEN_NJ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LITHIA_SPRINGS_GA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LIVERMORE_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LIVERPOOL_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LOCKBOURNE_OH 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LONDON_KY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LONGVIEW_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LOS_ANGELES_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LOS_LUNAS_NM 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LOUISA_KY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LOUISVILLE_KY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LOUISVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LOVELAND_CO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LOWELL_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LUBBOCK_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LUFKIN_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS LULA_GA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MACCLENNY_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MADISON_HEIGHTS_VA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MALVERN_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MANASSAS_VA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MAPLE_HEIGHTS_OH 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MARLBORO_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MARLBOROUGH_MA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MARSHALL_MN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MASPETH_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MAULDIN_SC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MAUMELLE_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MAYWOOD_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MCALLEN_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MCKINNEY_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MEBANE_NC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MECHANICSBURG_PA 0 2000 4500 0 800
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DYNA_MS MECHANICSVILLE_VA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MEDLEY_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MEMPHIS_TN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MENOMONEE_FALLS_WI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MERCED_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MERIDIAN_ID 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MIAMI_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MILPITAS_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MILTON_WV 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MILWAUKIE_OR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MINOT_ND 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MIRA_LOMA_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MISSOURI_CITY_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MOBERLY_MO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MODESTO_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MONTGOMERY_AL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MONTGOMERY_IL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MOODY_AL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MORRISTOWN_TN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MOUNDS_VIEW_MN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MOUNT_PLEASANT_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MOUNT_STERLING_IL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MOUNT_VERNON_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS MOUNT_VERNON_WA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS N_LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NASHVILLE_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NASHVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NEEDHAM_MA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NEPTUNE_NJ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NEW_ALBANY_IN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NEW_ALBANY_MS 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NEW_BEDFORD_MA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NEW_BERLIN_WI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NEW_BRAUNFELS_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NEW_CANEY_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NEW_ORLEANS_LA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NEW_STANTON_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NEW_WINDSOR_MD 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NEWBERRY_SC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NEWPORT_MI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NOBLESVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NORCROSS_GA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NORFOLK_NE 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NORFOLK_VA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NORMAN_OK 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NORTH_EAST_MD 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NORTH_LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NORTH_PLATTE_NE 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NORTH_SALT_LAKE_UT 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NORTHFIELD_OH 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NORTHUMBERLAND_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS NORWICH_CT 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OAK_CREEK_WI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OAKLAND_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OAKS_OK 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OAKWOOD_GA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OAKWOOD_VILLAGE_OH 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OCALA_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OCHELATA_OK 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OCOEE_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OCONOMOWOC_WI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OGDEN_UT 0 2000 4500 0 800
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DYNA_MS OKLAHOMA_CITY_OK 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OLATHE_KS 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OLNEY_IL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OMAHA_NE 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS ONTARIO_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OPA_LOCKA_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OPELIKA_AL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS ORANGE_CT 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS ORCHARD_PARK_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OREFIELD_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS ORLANDO_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OTTAWA_IL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OWENSBORO_KY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OXFORD_AL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS OXNARD_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PAGELAND_SC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PALMETTO_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PEABODY_MA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PEARL_MS 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PEARL_RIVER_LA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PEEKSKILL_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PEMBROKE_NH 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PENNSAUKEN_NJ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PERTH_AMBOY_NJ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PHENIX_CITY_AL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PHILADELPHIA_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PHOENIX_AZ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PIEDMONT_SC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PINE_BROOK_NJ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PISCATAWAY_NJ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PITTSBURGH_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PLANT_CITY_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PLEASANT_GROVE_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PLYMOUTH_MI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PLYMOUTH_MN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PORT_CHESTER_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PORT_ORANGE_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PORTLAND_OR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS POST_FALLS_ID 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS POTTSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS POWAY_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS PUXICO_MO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS QUINCY_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS QUINCY_IL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS RAPID_CITY_SD 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS RENO_NV 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS RENTON_WA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS RICE_MN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS RICHMOND_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS RICHMOND_VA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS RIDLEY_PARK_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS RINCON_GA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS RIVERSIDE_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS RIVIERA_BEACH_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS ROANOKE_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS ROBERT_LA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS ROCHESTER_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS ROCK_ISLAND_IL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS ROCKY_MOUNT_NC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS ROGERS_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS ROGERS_MN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS ROSEMONT_IL 0 2000 4500 0 800
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DYNA_MS ROSEVILLE_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS RUSSELLVILLE_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS RUSTON_LA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SAINT_CHARLES_MO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SAINT_CLOUD_MN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SAINT_LOUIS_MO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SALEM_MO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SALEM_VA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SALT_LAKE_CITY_UT 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SAN_ANTONIO_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SAN_DIEGO_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SAN_LEANDRO_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SANDSTON_VA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SANTA_BARBARA_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SANTA_CRUZ_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SANTA_FE_SPRINGS_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SAVAGE_MD 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SCHERERVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SCHODACK_LANDING_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SECAUCUS_NJ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SELMA_NC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SEVERN_MD 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SHAWANO_WI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SHAWNEE_MISSION_KS 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SHELBURNE_VT 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SHELBY_NC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SHELBYVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SHEPHERDSVILLE_KY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SHREVEPORT_LA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SIOUX_FALLS_SD 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SOMERSET_KY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SOUTH_BEND_IN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SOUTH_HACKENSACK_NJ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SOUTH_PLAINFIELD_NJ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SOUTH_PORTLAND_ME 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SOUTHAVEN_MS 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SPARKS_NV 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SPOKANE_WA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SPRINGDALE_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SPRINGFIELD_MA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SPRINGFIELD_MO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SPRINGFIELD_OH 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS STERLING_IL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS STILLMORE_GA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS STOCKTON_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS STREATOR_IL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS STROUDSBURG_PA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS STURTEVANT_WI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SUFFOLK_VA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SUGAR_LAND_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SULPHUR_SPRINGS_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SUMMERVILLE_SC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SUMNER_WA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SURREY_BC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SUWANEE_GA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SWEDESBORO_NJ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS SYRACUSE_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TAMPA_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TAUNTON_MA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TEMPE_AZ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TEMPLE_TX 0 2000 4500 0 800
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DYNA_MS TERRELL_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TIFTON_GA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TIPP_CITY_OH 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TOLEDO_OH 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TOLLESON_AZ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TOMAH_WI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TOPEKA_KS 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TOTOWA_NJ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TRACY_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TROY_MO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TUALATIN_OR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TUKWILA_WA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TUPELO_MS 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TWINSBURG_OH 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS TYLER_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS UNADILLA_GA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS UNION_CITY_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS UNION_CITY_TN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS UNION_NJ 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS UNIVERSITY_PARK_IL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS UPPER_MARLBORO_MD 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS URBANA_IL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS VALDOSTA_GA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS VAN_BUREN_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS VERNON_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS VICKSBURG_MS 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS VICTORIA_TX 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS VIDALIA_GA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS VIENNA_GA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS VINCENNES_IN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS VINITA_PARK_MO 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS VIRGINIA_BEACH_VA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS VISTA_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WADESBORO_NC 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WALDRON_AR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WALLINGFORD_CT 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WALNUT_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WARNERS_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WARREN_MI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WASHINGTON_CRT_HS_OH 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WATERTOWN_NY 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WAUKESHA_WI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WELLS_ME 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WEST_HAVEN_CT 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WEST_JORDAN_UT 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WEST_SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WESTBOROUGH_MA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WESTFIELD_MA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WESTVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WILLIAMSPORT_MD 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WILMINGTON_CA 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WILSONVILLE_OR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WINTER_GARDEN_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WINTER_HAVEN_FL 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WINTERSVILLE_OH 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WIXOM_MI 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WOODBURN_OR 0 2000 4500 0 800
DYNA_MS WORCESTER_MA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID ZEBULON_NC 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID LA_CROSSE_WI 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID LACEY_WA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID LATHROP_CA 0 2000 4500 0 800
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EAGLE_ID LINCOLN_IL 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID LINDEN_NJ 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID LONGVIEW_TX 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID LUBBOCK_TX 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID LULA_GA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID MARLBOROUGH_MA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID MEBANE_NC 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID MECHANICSVILLE_VA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID MILPITAS_CA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID MONTGOMERY_AL 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID MOODY_AL 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID N_LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID NEW_BERLIN_WI 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID NEW_CANEY_TX 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID NORCROSS_GA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID NORTHFIELD_OH 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID NORWICH_CT 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID OCHELATA_OK 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID ONTARIO_CA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID OPELIKA_AL 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID OXFORD_AL 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID PEMBROKE_NH 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID PERTH_AMBOY_NJ 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID PITTSBURGH_PA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID POST_FALLS_ID 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID POWAY_CA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID RICE_MN 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID ROBERT_LA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID ROCK_ISLAND_IL 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID RUSTON_LA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID SAN_ANTONIO_TX 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID SAN_LEANDRO_CA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID SCHODACK_LANDING_NY 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID SHELBYVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID SHREVEPORT_LA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID SOUTHAVEN_MS 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID STILLMORE_GA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID STREATOR_IL 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID SUMNER_WA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID TEMPLE_TX 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID TIFTON_GA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID TRACY_CA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID UNION_CITY_CA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID UNION_NJ 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID VICKSBURG_MS 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID WADESBORO_NC 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID WALLINGFORD_CT 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID WELLS_ME 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID WILMINGTON_CA 0 2000 4500 0 800
EAGLE_ID WINTER_GARDEN_FL 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI ZEBULON_NC 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI LA_MIRADA_CA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI LAKELAND_FL 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI LEBANON_TN 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI LINCOLN_NE 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI LITHIA_SPRINGS_GA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI LOS_ANGELES_CA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI LUFKIN_TX 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI MACCLENNY_FL 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI MARSHALL_MN 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI MECHANICSBURG_PA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI MEDLEY_FL 0 2000 4500 0 800
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EAST_LANSING_MI MILTON_WV 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI MONTGOMERY_IL 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI MORRISTOWN_TN 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI NASHVILLE_AR 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI NEW_BRAUNFELS_TX 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI NEW_ORLEANS_LA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI NORFOLK_NE 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI NORTHUMBERLAND_PA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI OAK_CREEK_WI 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI OCOEE_FL 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI OPA_LOCKA_FL 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI ORANGE_CT 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI OXNARD_CA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI PENNSAUKEN_NJ 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI PHENIX_CITY_AL 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI PLANT_CITY_FL 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI POTTSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI PUXICO_MO 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI RICHMOND_CA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI ROCHESTER_NY 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI ROCKY_MOUNT_NC 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI SAN_DIEGO_CA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI SANDSTON_VA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI SECAUCUS_NJ 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI SHEPHERDSVILLE_KY 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI SIOUX_FALLS_SD 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI SPARKS_NV 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI STOCKTON_CA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI STROUDSBURG_PA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI SURREY_BC 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI TERRELL_TX 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI TIPP_CITY_OH 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI TROY_MO 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI UNION_CITY_TN 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI UNIVERSITY_PARK_IL 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI VICTORIA_TX 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI WALDRON_AR 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI WALNUT_CA 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI WEST_HAVEN_CT 0 2000 4500 0 800
EAST_LANSING_MI WILSONVILLE_OR 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL WINTER_HAVEN_FL 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL LACEY_WA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL LANCASTER_PA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL LEES_SUMMIT_MO 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL LINDEN_NJ 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL LOS_LUNAS_NM 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL LULA_GA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL MADISON_HEIGHTS_VA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL MASPETH_NY 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL MECHANICSVILLE_VA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL MEMPHIS_TN 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL MILWAUKIE_OR 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL MOODY_AL 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL MOUNDS_VIEW_MN 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL NASHVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL NEW_CANEY_TX 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL NEW_STANTON_PA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL NORFOLK_VA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL NORWICH_CT 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL OAKLAND_CA 0 2000 4500 0 800
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EAST_PEORIA_IL OCONOMOWOC_WI 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL OPELIKA_AL 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL ORCHARD_PARK_NY 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL PAGELAND_SC 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL PERTH_AMBOY_NJ 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL PHILADELPHIA_PA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL PLEASANT_GROVE_CA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL POWAY_CA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL QUINCY_FL 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL RICHMOND_VA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL ROCK_ISLAND_IL 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL ROGERS_AR 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL SAINT_CHARLES_MO 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL SAN_LEANDRO_CA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL SANTA_BARBARA_CA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL SELMA_NC 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL SHREVEPORT_LA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL SOMERSET_KY 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL SPOKANE_WA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL STREATOR_IL 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL STURTEVANT_WI 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL SUWANEE_GA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL TIFTON_GA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL TOLEDO_OH 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL TUALATIN_OR 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL UNION_NJ 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL UPPER_MARLBORO_MD 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL VIDALIA_GA 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL WALLINGFORD_CT 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL WARNERS_NY 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL WEST_JORDAN_UT 0 2000 4500 0 800
EAST_PEORIA_IL WINTER_GARDEN_FL 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI WINTERSVILLE_OH 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI LAKELAND_FL 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI LANGHORNE_PA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI LENOIR_CITY_TN 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI LITHIA_SPRINGS_GA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI LIVERMORE_CA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI LOUISA_KY 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI MACCLENNY_FL 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI MALVERN_AR 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI MAULDIN_SC 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI MEDLEY_FL 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI MENOMONEE_FALLS_WI 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI MINOT_ND 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI MORRISTOWN_TN 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI MOUNT_PLEASANT_PA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI NEEDHAM_MA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI NEW_ORLEANS_LA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI NEW_WINDSOR_MD 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI NORMAN_OK 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI OAK_CREEK_WI 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI OAKS_OK 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI OGDEN_UT 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI ORANGE_CT 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI OREFIELD_PA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI PALMETTO_FL 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI PHENIX_CITY_AL 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI PHOENIX_AZ 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI PLYMOUTH_MI 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI PUXICO_MO 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI QUINCY_IL 0 2000 4500 0 800
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EAU_CLAIRE_WI RIDLEY_PARK_PA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI ROCKY_MOUNT_NC 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI ROGERS_MN 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI SAINT_CLOUD_MN 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI SANDSTON_VA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI SANTA_CRUZ_CA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI SEVERN_MD 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI SIOUX_FALLS_SD 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI SOUTH_BEND_IN 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI SPRINGDALE_AR 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI STROUDSBURG_PA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI SUFFOLK_VA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI SWEDESBORO_NJ 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI TIPP_CITY_OH 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI TOLLESON_AZ 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI TUKWILA_WA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI UNIVERSITY_PARK_IL 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI URBANA_IL 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI VIENNA_GA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI WALNUT_CA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI WARREN_MI 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI WEST_SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0 800
EAU_CLAIRE_WI WINTER_HAVEN_FL 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK WIXOM_MI 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK LANCASTER_PA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK LANSING_MI 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK LEWISTON_ME 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK LIVERPOOL_NY 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK LOUISVILLE_KY 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK MADISON_HEIGHTS_VA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK MANASSAS_VA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK MAUMELLE_AR 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK MEMPHIS_TN 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK MERCED_CA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK MIRA_LOMA_CA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK MOUNDS_VIEW_MN 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK MOUNT_STERLING_IL 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK NEPTUNE_NJ 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK NEW_STANTON_PA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK NEWBERRY_SC 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK NORTH_EAST_MD 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK OAKLAND_CA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK OAKWOOD_GA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK OKLAHOMA_CITY_OK 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK ORCHARD_PARK_NY 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK ORLANDO_FL 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK PEABODY_MA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK PHILADELPHIA_PA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK PIEDMONT_SC 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK PLYMOUTH_MN 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK QUINCY_FL 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK RAPID_CITY_SD 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK RINCON_GA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK ROGERS_AR 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK ROSEMONT_IL 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK SAINT_LOUIS_MO 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK SANTA_BARBARA_CA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK SANTA_FE_SPRINGS_CA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK SHAWANO_WI 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK SOMERSET_KY 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK SOUTH_HACKENSACK_NJ 0 2000 4500 0 800
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EDMOND_OK SPRINGFIELD_MA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK STURTEVANT_WI 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK SUGAR_LAND_TX 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK SYRACUSE_NY 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK TOLEDO_OH 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK TOMAH_WI 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK TUPELO_MS 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK UPPER_MARLBORO_MD 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK VALDOSTA_GA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK VINCENNES_IN 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK WARNERS_NY 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK WASHINGTON_CRT_HS_OH 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK WESTBOROUGH_MA 0 2000 4500 0 800
EDMOND_OK WINTERSVILLE_OH 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ WOODBURN_OR 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ LANGHORNE_PA 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ LAREDO_TX 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ LEWISVILLE_TX 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ LIVERMORE_CA 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ LOCKBOURNE_OH 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ LOUISVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MALVERN_AR 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MAPLE_HEIGHTS_OH 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MAYWOOD_CA 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MENOMONEE_FALLS_WI 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MERIDIAN_ID 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MISSOURI_CITY_TX 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MOUNT_PLEASANT_PA 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ MOUNT_VERNON_NY 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ NEW_ALBANY_IN 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ NEW_WINDSOR_MD 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ NEWPORT_MI 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ NORTH_LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ OAKS_OK 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ OAKWOOD_VILLAGE_OH 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ OLATHE_KS 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ OREFIELD_PA 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ OTTAWA_IL 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ PEARL_MS 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ PHOENIX_AZ 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ PINE_BROOK_NJ 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ PORT_CHESTER_NY 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ QUINCY_IL 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ RENO_NV 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ RIVERSIDE_CA 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ ROGERS_MN 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ ROSEVILLE_CA 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SALEM_MO 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SANTA_CRUZ_CA 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SAVAGE_MD 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SHAWNEE_MISSION_KS 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SOUTH_BEND_IN 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SOUTH_PLAINFIELD_NJ 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SPRINGFIELD_MO 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SUFFOLK_VA 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ SULPHUR_SPRINGS_TX 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ TAMPA_FL 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ TOLLESON_AZ 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ TOPEKA_KS 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ TWINSBURG_OH 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ URBANA_IL 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ VAN_BUREN_AR 0 2000 4500 0 800
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EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ VINITA_PARK_MO 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ WARREN_MI 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ WATERTOWN_NY 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ WESTFIELD_MA 0 2000 4500 0 800
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ WIXOM_MI 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ WORCESTER_MA 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ LANSING_MI 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ LEXINGTON_SC 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ LIVERPOOL_NY 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ LONDON_KY 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ LOVELAND_CO 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ MANASSAS_VA 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ MARLBORO_NY 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ MCALLEN_TX 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ MERCED_CA 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ MIAMI_FL 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ MOBERLY_MO 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ MOUNT_STERLING_IL 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ MOUNT_VERNON_WA 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ NEW_ALBANY_MS 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ NEWBERRY_SC 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ NOBLESVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ NORTH_PLATTE_NE 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ OAKWOOD_GA 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ OCALA_FL 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ OLNEY_IL 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ ORLANDO_FL 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ OWENSBORO_KY 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ PEARL_RIVER_LA 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ PIEDMONT_SC 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ PISCATAWAY_NJ 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ PORT_ORANGE_FL 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ RAPID_CITY_SD 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ RENTON_WA 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ RIVIERA_BEACH_FL 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ ROSEMONT_IL 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ RUSSELLVILLE_AR 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ SALEM_VA 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ SANTA_FE_SPRINGS_CA 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ SCHERERVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ SHELBURNE_VT 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ SOUTH_HACKENSACK_NJ 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ SOUTH_PORTLAND_ME 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ SPRINGFIELD_OH 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ SUGAR_LAND_TX 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ SUMMERVILLE_SC 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ TAUNTON_MA 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ TOMAH_WI 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ TOTOWA_NJ 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ TYLER_TX 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ VALDOSTA_GA 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ VERNON_CA 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ VIRGINIA_BEACH_VA 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ WASHINGTON_CRT_HS_OH 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ WAUKESHA_WI 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ WESTVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
ELIZABETH_NJ WOODBURN_OR 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL YORK_PA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LA_CROSSE_WI 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LA_MIRADA_CA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LAREDO_TX 0 2000 4500 0 800
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ELK_GROVE_VILLAGE_IL LATHROP_CA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LIMA_OH 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LOCKBOURNE_OH 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LONGVIEW_TX 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL LOWELL_AR 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL MAPLE_HEIGHTS_OH 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL MARLBOROUGH_MA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL MCKINNEY_TX 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL MERIDIAN_ID 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL MILPITAS_CA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL MODESTO_CA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL MOUNT_VERNON_NY 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL N_LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL NEW_BEDFORD_MA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL NEWPORT_MI 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL NORCROSS_GA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL NORTH_SALT_LAKE_UT 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL OAKWOOD_VILLAGE_OH 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL OCHELATA_OK 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL OMAHA_NE 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL OTTAWA_IL 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL OXFORD_AL 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL PEEKSKILL_NY 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL PINE_BROOK_NJ 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL PITTSBURGH_PA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL PORTLAND_OR 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL RENO_NV 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL RICE_MN 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL ROANOKE_TX 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL ROSEVILLE_CA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL RUSTON_LA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SALT_LAKE_CITY_UT 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SAVAGE_MD 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SCHODACK_LANDING_NY 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SHELBY_NC 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SOUTH_PLAINFIELD_NJ 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SOUTHAVEN_MS 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL STERLING_IL 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SULPHUR_SPRINGS_TX 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL SUMNER_WA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL TEMPE_AZ 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL TOPEKA_KS 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL TRACY_CA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL UNADILLA_GA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL VAN_BUREN_AR 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL VICKSBURG_MS 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL VISTA_CA 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL WATERTOWN_NY 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL WELLS_ME 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL WILLIAMSPORT_MD 0 2000 4500 0 800
ELK_GROVE_VILLAGE_IL WORCESTER_MA 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD ZEBULON_NC 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD LA_CROSSE_WI 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD LEBANON_TN 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD LINCOLN_IL 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD LONDON_KY 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD LOS_ANGELES_CA 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD LUBBOCK_TX 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD MARLBORO_NY 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD MARSHALL_MN 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD MEBANE_NC 0 2000 4500 0 800
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ELKTON_MD MIAMI_FL 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD MILTON_WV 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD MONTGOMERY_AL 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD MOUNT_VERNON_WA 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD NASHVILLE_AR 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD NEW_BERLIN_WI 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD NOBLESVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD NORFOLK_NE 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD NORTHFIELD_OH 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD OCALA_FL 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD OCOEE_FL 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD ONTARIO_CA 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD OWENSBORO_KY 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD OXNARD_CA 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD PEMBROKE_NH 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD PISCATAWAY_NJ 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD PLANT_CITY_FL 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD POST_FALLS_ID 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD RENTON_WA 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD RICHMOND_CA 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD ROBERT_LA 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD RUSSELLVILLE_AR 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD SAN_ANTONIO_TX 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD SCHERERVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD SECAUCUS_NJ 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD SHELBYVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD SOUTH_PORTLAND_ME 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD SPARKS_NV 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD STILLMORE_GA 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD SUMMERVILLE_SC 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD SURREY_BC 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD TEMPLE_TX 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD TOTOWA_NJ 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD TROY_MO 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD UNION_CITY_CA 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD VERNON_CA 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD VICTORIA_TX 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD WADESBORO_NC 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD WAUKESHA_WI 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD WEST_HAVEN_CT 0 2000 4500 0 800
ELKTON_MD WILMINGTON_CA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS YORK_PA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS LA_MIRADA_CA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS LATHROP_CA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS LEES_SUMMIT_MO 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS LINCOLN_NE 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS LONGVIEW_TX 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS LOS_LUNAS_NM 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS LUFKIN_TX 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS MARLBOROUGH_MA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS MASPETH_NY 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS MECHANICSBURG_PA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS MILPITAS_CA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS MILWAUKIE_OR 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS MONTGOMERY_IL 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS N_LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS NASHVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS NEW_BRAUNFELS_TX 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS NORCROSS_GA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS NORFOLK_VA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS NORTHUMBERLAND_PA 0 2000 4500 0 800
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ELWOOD_KS OCHELATA_OK 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS OCONOMOWOC_WI 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS OPA_LOCKA_FL 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS OXFORD_AL 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS PAGELAND_SC 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS PENNSAUKEN_NJ 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS PITTSBURGH_PA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS PLEASANT_GROVE_CA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS POTTSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS RICE_MN 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS RICHMOND_VA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS ROCHESTER_NY 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS RUSTON_LA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS SAINT_CHARLES_MO 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS SAN_DIEGO_CA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS SCHODACK_LANDING_NY 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS SELMA_NC 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS SHEPHERDSVILLE_KY 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS SOUTHAVEN_MS 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS SPOKANE_WA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS STOCKTON_CA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS SUMNER_WA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS SUWANEE_GA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS TERRELL_TX 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS TRACY_CA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS TUALATIN_OR 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS UNION_CITY_TN 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS VICKSBURG_MS 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS VIDALIA_GA 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS WALDRON_AR 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS WELLS_ME 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS WEST_JORDAN_UT 0 2000 4500 0 800
ELWOOD_KS WILSONVILLE_OR 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS ZEBULON_NC 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS LACEY_WA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS LEBANON_TN 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS LENOIR_CITY_TN 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS LINDEN_NJ 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS LOS_ANGELES_CA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS LOUISA_KY 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS LULA_GA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS MARSHALL_MN 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS MAULDIN_SC 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS MECHANICSVILLE_VA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS MILTON_WV 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS MINOT_ND 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS MOODY_AL 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS NASHVILLE_AR 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS NEEDHAM_MA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS NEW_CANEY_TX 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS NORFOLK_NE 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS NORMAN_OK 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS NORWICH_CT 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS OCOEE_FL 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS OGDEN_UT 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS OPELIKA_AL 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS OXNARD_CA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS PALMETTO_FL 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS PERTH_AMBOY_NJ 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS PLANT_CITY_FL 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS PLYMOUTH_MI 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS POWAY_CA 0 2000 4500 0 800
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EMPORIA_KS RICHMOND_CA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS RIDLEY_PARK_PA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS ROCK_ISLAND_IL 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS SAINT_CLOUD_MN 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS SAN_LEANDRO_CA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS SECAUCUS_NJ 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS SEVERN_MD 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS SHREVEPORT_LA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS SPARKS_NV 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS SPRINGDALE_AR 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS STREATOR_IL 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS SURREY_BC 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS SWEDESBORO_NJ 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS TIFTON_GA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS TROY_MO 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS TUKWILA_WA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS UNION_NJ 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS VICTORIA_TX 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS VIENNA_GA 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS WALLINGFORD_CT 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS WEST_HAVEN_CT 0 2000 4500 0 800
EMPORIA_KS WEST_SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO WINTER_GARDEN_FL 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO LAKELAND_FL 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO LEES_SUMMIT_MO 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO LEWISTON_ME 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO LITHIA_SPRINGS_GA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO LOS_LUNAS_NM 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO LOUISVILLE_KY 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO MACCLENNY_FL 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO MASPETH_NY 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO MAUMELLE_AR 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO MEDLEY_FL 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO MILWAUKIE_OR 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO MIRA_LOMA_CA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO MORRISTOWN_TN 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO NASHVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO NEPTUNE_NJ 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO NEW_ORLEANS_LA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO NORFOLK_VA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO NORTH_EAST_MD 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO OAK_CREEK_WI 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO OCONOMOWOC_WI 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO OKLAHOMA_CITY_OK 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO ORANGE_CT 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO PAGELAND_SC 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO PEABODY_MA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO PHENIX_CITY_AL 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO PLEASANT_GROVE_CA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO PLYMOUTH_MN 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO PUXICO_MO 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO RICHMOND_VA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO RINCON_GA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO ROCKY_MOUNT_NC 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO SAINT_CHARLES_MO 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO SAINT_LOUIS_MO 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO SANDSTON_VA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO SELMA_NC 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO SHAWANO_WI 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO SIOUX_FALLS_SD 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO SPOKANE_WA 0 2000 4500 0 800
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ENGLEWOOD_CO SPRINGFIELD_MA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO STROUDSBURG_PA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO SUWANEE_GA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO SYRACUSE_NY 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO TIPP_CITY_OH 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO TUALATIN_OR 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO TUPELO_MS 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO UNIVERSITY_PARK_IL 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO VIDALIA_GA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO VINCENNES_IN 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO WALNUT_CA 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO WEST_JORDAN_UT 0 2000 4500 0 800
ENGLEWOOD_CO WESTBOROUGH_MA 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA WINTER_HAVEN_FL 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA LANCASTER_PA 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA LENOIR_CITY_TN 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA LEWISVILLE_TX 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA LITTLE_ROCK_AR 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA LOUISA_KY 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA LOUISVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA MADISON_HEIGHTS_VA 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA MAULDIN_SC 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA MAYWOOD_CA 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA MEMPHIS_TN 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA MINOT_ND 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA MISSOURI_CITY_TX 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA MOUNDS_VIEW_MN 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA NEEDHAM_MA 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA NEW_ALBANY_IN 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA NEW_STANTON_PA 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA NORMAN_OK 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA NORTH_LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA OAKLAND_CA 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA OGDEN_UT 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA OLATHE_KS 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA ORCHARD_PARK_NY 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA PALMETTO_FL 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA PEARL_MS 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA PHILADELPHIA_PA 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA PLYMOUTH_MI 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA PORT_CHESTER_NY 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA QUINCY_FL 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA RIDLEY_PARK_PA 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA RIVERSIDE_CA 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA ROGERS_AR 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA SAINT_CLOUD_MN 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA SALEM_MO 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA SANTA_BARBARA_CA 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA SEVERN_MD 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA SHAWNEE_MISSION_KS 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA SOMERSET_KY 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA SPRINGDALE_AR 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA SPRINGFIELD_MO 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA STURTEVANT_WI 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA SWEDESBORO_NJ 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA TAMPA_FL 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA TOLEDO_OH 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA TUKWILA_WA 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA TWINSBURG_OH 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA UPPER_MARLBORO_MD 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA VIENNA_GA 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA VINITA_PARK_MO 0 2000 4500 0 800
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ERIE_PA WARNERS_NY 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA WEST_SACRAMENTO_CA 0 2000 4500 0 800
ERIE_PA WESTFIELD_MA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR WINTERSVILLE_OH 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR LANGHORNE_PA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR LEWISTON_ME 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR LEXINGTON_SC 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR LIVERMORE_CA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR LOUISVILLE_KY 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR LOVELAND_CO 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR MALVERN_AR 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR MAUMELLE_AR 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR MCALLEN_TX 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR MENOMONEE_FALLS_WI 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR MIRA_LOMA_CA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR MOBERLY_MO 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR MOUNT_PLEASANT_PA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR NEPTUNE_NJ 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR NEW_ALBANY_MS 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR NEW_WINDSOR_MD 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR NORTH_EAST_MD 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR NORTH_PLATTE_NE 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR OAKS_OK 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR OKLAHOMA_CITY_OK 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR OLNEY_IL 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR OREFIELD_PA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR PEABODY_MA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR PEARL_RIVER_LA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR PHOENIX_AZ 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR PLYMOUTH_MN 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR PORT_ORANGE_FL 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR QUINCY_IL 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR RINCON_GA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR RIVIERA_BEACH_FL 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR ROGERS_MN 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR SAINT_LOUIS_MO 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR SALEM_VA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR SANTA_CRUZ_CA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR SHAWANO_WI 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR SHELBURNE_VT 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR SOUTH_BEND_IN 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR SPRINGFIELD_MA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR SPRINGFIELD_OH 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR SUFFOLK_VA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR SYRACUSE_NY 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR TAUNTON_MA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR TOLLESON_AZ 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR TUPELO_MS 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR TYLER_TX 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR URBANA_IL 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR VINCENNES_IN 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR VIRGINIA_BEACH_VA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR WARREN_MI 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR WESTBOROUGH_MA 0 2000 4500 0 800
EUGENE_OR WESTVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN WIXOM_MI 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN LANSING_MI 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN LEWISVILLE_TX 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN LIMA_OH 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN LIVERPOOL_NY 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN LOUISVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN LOWELL_AR 0 2000 4500 0 800
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EVANSVILLE_IN MANASSAS_VA 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN MAYWOOD_CA 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN MCKINNEY_TX 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN MERCED_CA 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN MISSOURI_CITY_TX 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN MODESTO_CA 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN MOUNT_STERLING_IL 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN NEW_ALBANY_IN 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN NEW_BEDFORD_MA 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN NEWBERRY_SC 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN NORTH_LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN NORTH_SALT_LAKE_UT 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN OAKWOOD_GA 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN OLATHE_KS 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN OMAHA_NE 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN ORLANDO_FL 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN PEARL_MS 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN PEEKSKILL_NY 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN PIEDMONT_SC 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN PORT_CHESTER_NY 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN PORTLAND_OR 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN RAPID_CITY_SD 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN RIVERSIDE_CA 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN ROANOKE_TX 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN ROSEMONT_IL 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN SALEM_MO 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN SALT_LAKE_CITY_UT 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN SANTA_FE_SPRINGS_CA 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN SHAWNEE_MISSION_KS 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN SHELBY_NC 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN SOUTH_HACKENSACK_NJ 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN SPRINGFIELD_MO 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN STERLING_IL 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN SUGAR_LAND_TX 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN TAMPA_FL 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN TEMPE_AZ 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN TOMAH_WI 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN TWINSBURG_OH 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN UNADILLA_GA 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN VALDOSTA_GA 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN VINITA_PARK_MO 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN VISTA_CA 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN WASHINGTON_CRT_HS_OH 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN WESTFIELD_MA 0 2000 4500 0 800
EVANSVILLE_IN WILLIAMSPORT_MD 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA WOODBURN_OR 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA LAREDO_TX 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA LEXINGTON_SC 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA LINCOLN_IL 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA LOCKBOURNE_OH 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA LOVELAND_CO 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA LUBBOCK_TX 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA MAPLE_HEIGHTS_OH 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA MCALLEN_TX 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA MEBANE_NC 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA MERIDIAN_ID 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA MOBERLY_MO 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA MONTGOMERY_AL 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA MOUNT_VERNON_NY 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA NEW_ALBANY_MS 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA NEW_BERLIN_WI 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA NEWPORT_MI 0 2000 4500 0 800
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EVERETT_MA NORTH_PLATTE_NE 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA NORTHFIELD_OH 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA OAKWOOD_VILLAGE_OH 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA OLNEY_IL 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA ONTARIO_CA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA OTTAWA_IL 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA PEARL_RIVER_LA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA PEMBROKE_NH 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA PINE_BROOK_NJ 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA PORT_ORANGE_FL 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA POST_FALLS_ID 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA RENO_NV 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA RIVIERA_BEACH_FL 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA ROBERT_LA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA ROSEVILLE_CA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA SALEM_VA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA SAN_ANTONIO_TX 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA SAVAGE_MD 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA SHELBURNE_VT 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA SHELBYVILLE_TN 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA SOUTH_PLAINFIELD_NJ 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA SPRINGFIELD_OH 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA STILLMORE_GA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA SULPHUR_SPRINGS_TX 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA TAUNTON_MA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA TEMPLE_TX 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA TOPEKA_KS 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA TYLER_TX 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA UNION_CITY_CA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA VAN_BUREN_AR 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA VIRGINIA_BEACH_VA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA WADESBORO_NC 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA WATERTOWN_NY 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA WESTVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
EVERETT_MA WILMINGTON_CA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA WORCESTER_MA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA LAS_VEGAS_NV 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA LIMA_OH 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA LINCOLN_NE 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA LONDON_KY 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA LOWELL_AR 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA LUFKIN_TX 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA MARLBORO_NY 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA MCKINNEY_TX 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA MECHANICSBURG_PA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA MIAMI_FL 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA MODESTO_CA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA MONTGOMERY_IL 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA MOUNT_VERNON_WA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA NEW_BEDFORD_MA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA NEW_BRAUNFELS_TX 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA NOBLESVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA NORTH_SALT_LAKE_UT 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA NORTHUMBERLAND_PA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA OCALA_FL 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA OMAHA_NE 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA OPA_LOCKA_FL 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA OWENSBORO_KY 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA PEEKSKILL_NY 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA PENNSAUKEN_NJ 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA PISCATAWAY_NJ 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA PORTLAND_OR 0 2000 4500 0 800
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EVERETT_WA POTTSVILLE_PA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA RENTON_WA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA ROANOKE_TX 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA ROCHESTER_NY 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA RUSSELLVILLE_AR 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA SALT_LAKE_CITY_UT 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA SAN_DIEGO_CA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA SCHERERVILLE_IN 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA SHELBY_NC 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA SHEPHERDSVILLE_KY 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA SOUTH_PORTLAND_ME 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA STERLING_IL 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA STOCKTON_CA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA SUMMERVILLE_SC 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA TEMPE_AZ 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA TERRELL_TX 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA TOTOWA_NJ 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA UNADILLA_GA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA UNION_CITY_TN 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA VERNON_CA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA VISTA_CA 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA WALDRON_AR 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA WAUKESHA_WI 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA WILLIAMSPORT_MD 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA WILSONVILLE_OR 0 2000 4500 0 800
EVERETT_WA YORK_PA 0 2000 4500 0 800
Node_Information
Node Low_Storage_Capacity High_Storage_Capacity Storage_Capacity_Increase_Cost Holding_Cost Current
ABERDEEN_MD 10000 14000 1500 0.025 1
ABINGDON_VA 10000 14000 1500 0.025 1
ALBUQUERQUE_NM 10000 14000 1500 0.025 1
ALCOA_TN 10000 14000 1500 0.025 1
ALEXANDRIA_VA 10000 14000 1500 0.025 1
ALLENTOWN_PA 10000 14000 1500 0.025 1
ALTOONA_PA 10000 14000 1500 0.025 1
AMARILLO_TX 10000 14000 1500 0.025 1
AMES_MD 10000 14000 1500 0.025 1
AMHERST_MA 10000 14000 1500 0.025 1
AMSTERDAM_NY 10000 14000 1500 0.025 1
ANAHEIM_CA 10000 14000 1500 0.025 1
ANKENY_IA 10000 14000 1500 0.025 1
ARCADIA_FL 10000 14000 1500 0.025 1
ARDMORE_OK 10000 14000 1500 0.025 1
ARLINGTON_TN 10000 14000 1500 0.025 1
ARLINGTON_TX 10000 14000 1500 0.025 1
ASHLAND_VA 10000 14000 1500 0.025 1
ATHENS_TX 10000 14000 1500 0.025 1
ATLANTA_GA 10000 14000 1500 0.025 1
ATLANTIC_CITY_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
AUBURN_IN 10000 14000 1500 0.025 1
AUBURN_WA 10000 14000 1500 0.025 1
AUGUSTA_ME 10000 14000 1500 0.025 1
AURORA_CO 10000 14000 1500 0.025 1
BALLWIN_MO 10000 14000 1500 0.025 1
BALTIMORE_MD 10000 14000 1500 0.025 1
BARABOO_WI 10000 14000 1500 0.025 1
BARTLETT_NH 10000 14000 1500 0.025 1
BARTOW_FL 10000 14000 1500 0.025 1
BATESVILLE_MS 10000 14000 1500 0.025 1
BATON_ROUGE_LA 10000 14000 1500 0.025 1
BEDFORD_PA 10000 14000 1500 0.025 1
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BEEBE_AR 10000 14000 1500 0.025 1
BENSENVILLE_IL 10000 14000 1500 0.025 1
BERKELEY_MO 10000 14000 1500 0.025 1
BERRYVILLE_AR 10000 14000 1500 0.025 1
BESSEMER_AL 10000 14000 1500 0.025 1
BIG_SPRING_TX 10000 14000 1500 0.025 1
BILLINGS_MT 10000 14000 1500 0.025 1
BIRMINGHAM_AL 10000 14000 1500 0.025 1
BISMARCK_ND 10000 14000 1500 0.025 1
BLAUVELT_NY 10000 14000 1500 0.025 1
BOCA_RATON_FL 10000 14000 1500 0.025 1
BOHEMIA_NY 10000 14000 1500 0.025 1
BOISE_ID 10000 14000 1500 0.025 1
BOSSIER_CITY_LA 10000 14000 1500 0.025 1
BOSTON_MA 10000 14000 1500 0.025 1
BOWLING_GREEN_KY 10000 14000 1500 0.025 1
BRAINTREE_MA 10000 14000 1500 0.025 1
BRATTLEBORO_VT 10000 14000 1500 0.025 1
BREA_CA 10000 14000 1500 0.025 1
BREESE_IL 10000 14000 1500 0.025 1
BREWSTER_NY 10000 14000 1500 0.025 1
BRIDGEPORT_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
BRIGHTON_MI 10000 14000 1500 0.025 1
BRISBANE_CA 10000 14000 1500 0.025 1
BRO_PA 10000 14000 1500 0.025 1
BROKEN_BOW_OK 10000 14000 1500 0.025 1
BRONX_NY 10000 14000 1500 0.025 1
BROOKLYN_NY 10000 14000 1500 0.025 1
BROOKLYN_PARK_MN 10000 14000 1500 0.025 1
BROUSSARD_LA 10000 14000 1500 0.025 1
BRUNDIDGE_AL 10000 14000 1500 0.025 1
BUDA_TX 10000 14000 1500 0.025 1
BUFFALO_NY 10000 14000 1500 0.025 1
BURLEY_ID 10000 14000 1500 0.025 1
BURLINGTON_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
CAIRO_GA 0 10000 2100 0.025 0
CALERA_AL 0 10000 2100 0.025 0
CALGARY_AB 0 10000 2100 0.025 0
CAMBRIDGE_CITY_IN 0 10000 2100 0.025 0
CANAL_FULTON_OH 0 10000 2100 0.025 0
CANTON_MI 0 10000 2100 0.025 0
CANTON_OH 0 10000 2100 0.025 0
CAPITAL_HEIGHTS_MD 0 10000 2100 0.025 0
CARLSBAD_CA 0 10000 2100 0.025 0
CARROLL_IA 0 10000 2100 0.025 0
CARSON_CA 0 10000 2100 0.025 0
CARTHAGE_MS 0 10000 2100 0.025 0
CASA_GRANDE_AZ 0 10000 2100 0.025 0
CEDAR_FALLS_IA 0 10000 2100 0.025 0
CEDAR_RAPIDS_IA 0 10000 2100 0.025 0
CENTENNIAL_CO 0 10000 2100 0.025 0
CHANDLER_AZ 0 10000 2100 0.025 0
CHARITON_IA 0 10000 2100 0.025 0
CHARLOTTE_NC 0 10000 2100 0.025 0
CHEEKTOWAGA_NY 0 10000 2100 0.025 0
CHESAPEAKE_VA 0 10000 2100 0.025 0
CHESHIRE_CT 0 10000 2100 0.025 0
CHESTER_NY 0 10000 2100 0.025 0
CHESTERFIELD_MO 0 10000 2100 0.025 0
CHICAGO_IL 0 10000 2100 0.025 0
CHICOPEE_MA 0 10000 2100 0.025 0
CINCINNATI_OH 0 10000 2100 0.025 0
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CITY_OF_INDUSTRY_CA 0 10000 2100 0.025 0
CLACKAMAS_OR 0 10000 2100 0.025 0
CLANTON_AL 0 10000 2100 0.025 0
CLARKSVILLE_AR 0 10000 2100 0.025 0
CLAYSBURG_PA 0 10000 2100 0.025 0
CLEVELAND_OH 0 10000 2100 0.025 0
CLIFTON_NJ 0 10000 2100 0.025 0
CLIFTON_PARK_NY 0 10000 2100 0.025 0
CLOQUET_MN 0 10000 2100 0.025 0
COAL_TOWNSHIP_PA 0 10000 2100 0.025 0
COLCHESTER_VT 0 10000 2100 0.025 0
COLLEGE_PARK_GA 0 10000 2100 0.025 0
COLLEGE_POINT_NY 0 10000 2100 0.025 0
COLONIE_NY 0 10000 2100 0.025 0
COLUMBIA_SC 0 10000 2100 0.025 0
COMMERCE_CITY_CO 0 10000 2100 0.025 0
CONCORD_NC 0 10000 2100 0.025 0
CONCORDIA_KS 0 10000 2100 0.025 0
CONKLIN_NY 0 10000 2100 0.025 0
COOKEVILLE_TN 0 10000 2100 0.025 0
COPPELL_TX 0 10000 2100 0.025 0
CORALVILLE_IA 0 10000 2100 0.025 0
CORINNE_UT 0 10000 2100 0.025 0
CORONA_CA 0 10000 2100 0.025 0
COSTA_MESA_CA 0 10000 2100 0.025 0
CRANSTON_RI 0 10000 2100 0.025 0
CULPEPER_VA 0 10000 2100 0.025 0
CUMBERLAND_MD 0 10000 2100 0.025 0
DALLAS_TX 10000 14000 1500 0.025 1
DARDANELLE_AR 10000 14000 1500 0.025 1
DARTMOUTH_NS 10000 14000 1500 0.025 1
DAYTON_OH 10000 14000 1500 0.025 1
DENVER_CO 10000 14000 1500 0.025 1
DENVER_PA 10000 14000 1500 0.025 1
DEPEW_NY 10000 14000 1500 0.025 1
DES_PLAINES_IL 10000 14000 1500 0.025 1
DETROIT_MI 10000 14000 1500 0.025 1
DOUGLAS_GA 10000 14000 1500 0.025 1
DOVER_FL 10000 14000 1500 0.025 1
DU_BOIS_PA 10000 14000 1500 0.025 1
DUNCANSVILLE_PA 10000 14000 1500 0.025 1
DUPO_IL 10000 14000 1500 0.025 1
DYNA_MS 10000 14000 1500 0.025 1
EAGLE_ID 0 10000 2100 0.025 0
EAST_LANSING_MI 0 10000 2100 0.025 0
EAST_PEORIA_IL 0 10000 2100 0.025 0
EAU_CLAIRE_WI 0 10000 2100 0.025 0
EDMOND_OK 0 10000 2100 0.025 0
EGG_HARBOR_TOWNSHIP_NJ 0 10000 2100 0.025 0
ELIZABETH_NJ 0 10000 2100 0.025 0
ELK_GROVE_VILLAGE_IL 0 10000 2100 0.025 0
ELKTON_MD 0 10000 2100 0.025 0
ELWOOD_KS 0 10000 2100 0.025 0
EMPORIA_KS 0 10000 2100 0.025 0
ENGLEWOOD_CO 0 10000 2100 0.025 0
ERIE_PA 0 10000 2100 0.025 0
EUGENE_OR 0 10000 2100 0.025 0
EVANSVILLE_IN 0 10000 2100 0.025 0
EVERETT_MA 0 10000 2100 0.025 0
EVERETT_WA 0 10000 2100 0.025 0
FAIRBURN_GA 10000 14000 1500 0.025 1
FAIRFIELD_CA 10000 14000 1500 0.025 1
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FAIRFIELD_OH 10000 14000 1500 0.025 1
FAIRMONT_MN 10000 14000 1500 0.025 1
FALCONER_NY 10000 14000 1500 0.025 1
FARGO_ND 10000 14000 1500 0.025 1
FARMINGDALE_NY 10000 14000 1500 0.025 1
FAYETTEVILLE_AR 10000 14000 1500 0.025 1
FAYETTEVILLE_NC 10000 14000 1500 0.025 1
FIFE_WA 10000 14000 1500 0.025 1
FISHERS_IN 10000 14000 1500 0.025 1
FLORENCE_KY 10000 14000 1500 0.025 1
FLORENCE_SC 10000 14000 1500 0.025 1
FLOWER_MOUND_TX 10000 14000 1500 0.025 1
FONTANA_CA 10000 14000 1500 0.025 1
FOREST_MS 10000 14000 1500 0.025 1
FOREST_PARK_IL 10000 14000 1500 0.025 1
FORREST_CITY_AR 10000 14000 1500 0.025 1
FORT_MILL_SC 10000 14000 1500 0.025 1
FORT_SMITH_AR 10000 14000 1500 0.025 1
FORT_WAYNE_IN 10000 14000 1500 0.025 1
FORT_WORTH_TX 10000 14000 1500 0.025 1
FREMONT_CA 10000 14000 1500 0.025 1
FRONT_ROYAL_VA 10000 14000 1500 0.025 1
GAINESVILLE_FL 10000 14000 1500 0.025 1
GAITHERSBURG_MD 10000 14000 1500 0.025 1
GARDEN_CITY_NY 10000 14000 1500 0.025 1
GARLAND_TX 10000 14000 1500 0.025 1
GAS_CITY_IN 10000 14000 1500 0.025 1
GASTON_SC 10000 14000 1500 0.025 1
GENEVA_AL 10000 14000 1500 0.025 1
GOLDEN_CO 10000 14000 1500 0.025 1
GOODLETTSVILLE_TN 10000 14000 1500 0.025 1
GORDONSVILLE_VA 10000 14000 1500 0.025 1
GOSHEN_IN 10000 14000 1500 0.025 1
GOULDSBORO_PA 10000 14000 1500 0.025 1
GRAND_FORKS_ND 10000 14000 1500 0.025 1
GRAND_ISLAND_NE 10000 14000 1500 0.025 1
GRAND_RAPIDS_MI 10000 14000 1500 0.025 1
GRANDVIEW_WA 10000 14000 1500 0.025 1
GRANDVILLE_MI 10000 14000 1500 0.025 1
GRANNIS_AR 10000 14000 1500 0.025 1
GREEN_BAY_WI 10000 14000 1500 0.025 1
GREENSBORO_NC 10000 14000 1500 0.025 1
GREENSBURG_PA 10000 14000 1500 0.025 1
GUILDERLAND_CENTER_NY 10000 14000 1500 0.025 1
GUNTOWN_MS 10000 14000 1500 0.025 1
HAMMOND_LA 10000 14000 1500 0.025 1
HARAHAN_LA 10000 14000 1500 0.025 1
HARMONY_PA 10000 14000 1500 0.025 1
HARRINGTON_DE 10000 14000 1500 0.025 1
HARRISBURG_PA 10000 14000 1500 0.025 1
HARRISONBURG_VA 10000 14000 1500 0.025 1
HARRISONVILLE_MO 10000 14000 1500 0.025 1
HARTFORD_CT 10000 14000 1500 0.025 1
HARTWELL_GA 10000 14000 1500 0.025 1
HEBRON_KY 10000 14000 1500 0.025 1
HENDERSON_CO 10000 14000 1500 0.025 1
HENDERSON_NC 10000 14000 1500 0.025 1
HICKORY_NC 10000 14000 1500 0.025 1
HIDALGO_TX 10000 14000 1500 0.025 1
HOLLOMAN_AFB_NM 10000 14000 1500 0.025 1
HOLTSVILLE_NY 10000 14000 1500 0.025 1
HOPE_AR 0 10000 2100 0.025 0
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HOPKINS_MN 10000 14000 1500 0.025 1
HOUMA_LA 10000 14000 1500 0.025 1
HOUSTON_TX 10000 14000 1500 0.025 1
HUDSON_NY 10000 14000 1500 0.025 1
HUDSONVILLE_MI 10000 14000 1500 0.025 1
HUNTINGDON_PA 10000 14000 1500 0.025 1
HURRICANE_WV 10000 14000 1500 0.025 1
HUTCHINSON_KS 10000 14000 1500 0.025 1
INDIANAPOLIS_IN 10000 14000 1500 0.025 1
INDIANOLA_MS 10000 14000 1500 0.025 1
JACKSON_MS 10000 14000 1500 0.025 1
JACKSON_WI 10000 14000 1500 0.025 1
JACKSONVILLE_FL 10000 14000 1500 0.025 1
JEFFERSON_CITY_MO 10000 14000 1500 0.025 1
JERSEY_CITY_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
JOHNSON_CITY_TN 10000 14000 1500 0.025 1
JOHNSTOWN_NY 10000 14000 1500 0.025 1
JOLIET_IL 10000 14000 1500 0.025 1
JONES_OK 10000 14000 1500 0.025 1
KANSAS_CITY_KS 10000 14000 1500 0.025 1
KANSAS_CITY_MO 10000 14000 1500 0.025 1
KEARNEY_NE 10000 14000 1500 0.025 1
KENDALLVILLE_IN 10000 14000 1500 0.025 1
KENOSHA_WI 10000 14000 1500 0.025 1
KENT_WA 10000 14000 1500 0.025 1
KNOXVILLE_TN 10000 14000 1500 0.025 1
LA_CROSSE_WI 10000 14000 1500 0.025 1
LA_MIRADA_CA 10000 14000 1500 0.025 1
LACEY_WA 10000 14000 1500 0.025 1
LAKELAND_FL 10000 14000 1500 0.025 1
LANCASTER_PA 10000 14000 1500 0.025 1
LANGHORNE_PA 10000 14000 1500 0.025 1
LANSING_MI 10000 14000 1500 0.025 1
LAREDO_TX 10000 14000 1500 0.025 1
LAS_VEGAS_NV 10000 14000 1500 0.025 1
LATHROP_CA 10000 14000 1500 0.025 1
LEBANON_TN 10000 14000 1500 0.025 1
LEES_SUMMIT_MO 10000 14000 1500 0.025 1
LENOIR_CITY_TN 10000 14000 1500 0.025 1
LEWISTON_ME 10000 14000 1500 0.025 1
LEWISVILLE_TX 10000 14000 1500 0.025 1
LEXINGTON_SC 10000 14000 1500 0.025 1
LIMA_OH 10000 14000 1500 0.025 1
LINCOLN_IL 10000 14000 1500 0.025 1
LINCOLN_NE 10000 14000 1500 0.025 1
LINDEN_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
LITHIA_SPRINGS_GA 10000 14000 1500 0.025 1
LITTLE_ROCK_AR 10000 14000 1500 0.025 1
LIVERMORE_CA 10000 14000 1500 0.025 1
LIVERPOOL_NY 10000 14000 1500 0.025 1
LOCKBOURNE_OH 10000 14000 1500 0.025 1
LONDON_KY 10000 14000 1500 0.025 1
LONGVIEW_TX 10000 14000 1500 0.025 1
LOS_ANGELES_CA 10000 14000 1500 0.025 1
LOS_LUNAS_NM 10000 14000 1500 0.025 1
LOUISA_KY 10000 14000 1500 0.025 1
LOUISVILLE_KY 10000 14000 1500 0.025 1
LOUISVILLE_TN 10000 14000 1500 0.025 1
LOVELAND_CO 10000 14000 1500 0.025 1
LOWELL_AR 10000 14000 1500 0.025 1
LUBBOCK_TX 10000 14000 1500 0.025 1
LUFKIN_TX 10000 14000 1500 0.025 1
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LULA_GA 10000 14000 1500 0.025 1
MACCLENNY_FL 10000 14000 1500 0.025 1
MADISON_HEIGHTS_VA 10000 14000 1500 0.025 1
MALVERN_AR 10000 14000 1500 0.025 1
MANASSAS_VA 10000 14000 1500 0.025 1
MAPLE_HEIGHTS_OH 10000 14000 1500 0.025 1
MARLBORO_NY 10000 14000 1500 0.025 1
MARLBOROUGH_MA 10000 14000 1500 0.025 1
MARSHALL_MN 10000 14000 1500 0.025 1
MASPETH_NY 10000 14000 1500 0.025 1
MAULDIN_SC 10000 14000 1500 0.025 1
MAUMELLE_AR 10000 14000 1500 0.025 1
MAYWOOD_CA 10000 14000 1500 0.025 1
MCALLEN_TX 10000 14000 1500 0.025 1
MCKINNEY_TX 10000 14000 1500 0.025 1
MEBANE_NC 10000 14000 1500 0.025 1
MECHANICSBURG_PA 10000 14000 1500 0.025 1
MECHANICSVILLE_VA 10000 14000 1500 0.025 1
MEDLEY_FL 10000 14000 1500 0.025 1
MEMPHIS_TN 10000 14000 1500 0.025 1
MENOMONEE_FALLS_WI 10000 14000 1500 0.025 1
MERCED_CA 10000 14000 1500 0.025 1
MERIDIAN_ID 10000 14000 1500 0.025 1
MIAMI_FL 10000 14000 1500 0.025 1
MILPITAS_CA 10000 14000 1500 0.025 1
MILTON_WV 10000 14000 1500 0.025 1
MILWAUKIE_OR 10000 14000 1500 0.025 1
MINOT_ND 10000 14000 1500 0.025 1
MIRA_LOMA_CA 10000 14000 1500 0.025 1
MISSOURI_CITY_TX 10000 14000 1500 0.025 1
MOBERLY_MO 10000 14000 1500 0.025 1
MODESTO_CA 10000 14000 1500 0.025 1
MONTGOMERY_AL 10000 14000 1500 0.025 1
MONTGOMERY_IL 10000 14000 1500 0.025 1
MOODY_AL 10000 14000 1500 0.025 1
MORRISTOWN_TN 10000 14000 1500 0.025 1
MOUNDS_VIEW_MN 10000 14000 1500 0.025 1
MOUNT_PLEASANT_PA 10000 14000 1500 0.025 1
MOUNT_STERLING_IL 10000 14000 1500 0.025 1
MOUNT_VERNON_NY 10000 14000 1500 0.025 1
MOUNT_VERNON_WA 10000 14000 1500 0.025 1
N_LITTLE_ROCK_AR 10000 14000 1500 0.025 1
NASHVILLE_AR 10000 14000 1500 0.025 1
NASHVILLE_TN 10000 14000 1500 0.025 1
NEEDHAM_MA 10000 14000 1500 0.025 1
NEPTUNE_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
NEW_ALBANY_IN 10000 14000 1500 0.025 1
NEW_ALBANY_MS 10000 14000 1500 0.025 1
NEW_BEDFORD_MA 10000 14000 1500 0.025 1
NEW_BERLIN_WI 10000 14000 1500 0.025 1
NEW_BRAUNFELS_TX 10000 14000 1500 0.025 1
NEW_CANEY_TX 10000 14000 1500 0.025 1
NEW_ORLEANS_LA 10000 14000 1500 0.025 1
NEW_STANTON_PA 10000 14000 1500 0.025 1
NEW_WINDSOR_MD 10000 14000 1500 0.025 1
NEWBERRY_SC 10000 14000 1500 0.025 1
NEWPORT_MI 10000 14000 1500 0.025 1
NOBLESVILLE_IN 10000 14000 1500 0.025 1
NORCROSS_GA 10000 14000 1500 0.025 1
NORFOLK_NE 10000 14000 1500 0.025 1
NORFOLK_VA 10000 14000 1500 0.025 1
NORMAN_OK 10000 14000 1500 0.025 1
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NORTH_EAST_MD 10000 14000 1500 0.025 1
NORTH_LAS_VEGAS_NV 10000 14000 1500 0.025 1
NORTH_PLATTE_NE 10000 14000 1500 0.025 1
NORTH_SALT_LAKE_UT 10000 14000 1500 0.025 1
NORTHFIELD_OH 10000 14000 1500 0.025 1
NORTHUMBERLAND_PA 10000 14000 1500 0.025 1
NORWICH_CT 10000 14000 1500 0.025 1
OAK_CREEK_WI 10000 14000 1500 0.025 1
OAKLAND_CA 10000 14000 1500 0.025 1
OAKS_OK 10000 14000 1500 0.025 1
OAKWOOD_GA 10000 14000 1500 0.025 1
OAKWOOD_VILLAGE_OH 10000 14000 1500 0.025 1
OCALA_FL 10000 14000 1500 0.025 1
OCHELATA_OK 10000 14000 1500 0.025 1
OCOEE_FL 10000 14000 1500 0.025 1
OCONOMOWOC_WI 10000 14000 1500 0.025 1
OGDEN_UT 10000 14000 1500 0.025 1
OKLAHOMA_CITY_OK 10000 14000 1500 0.025 1
OLATHE_KS 10000 14000 1500 0.025 1
OLNEY_IL 10000 14000 1500 0.025 1
OMAHA_NE 10000 14000 1500 0.025 1
ONTARIO_CA 10000 14000 1500 0.025 1
OPA_LOCKA_FL 10000 14000 1500 0.025 1
OPELIKA_AL 10000 14000 1500 0.025 1
ORANGE_CT 10000 14000 1500 0.025 1
ORCHARD_PARK_NY 10000 14000 1500 0.025 1
OREFIELD_PA 10000 14000 1500 0.025 1
ORLANDO_FL 10000 14000 1500 0.025 1
OTTAWA_IL 10000 14000 1500 0.025 1
OWENSBORO_KY 10000 14000 1500 0.025 1
OXFORD_AL 10000 14000 1500 0.025 1
OXNARD_CA 10000 14000 1500 0.025 1
PAGELAND_SC 10000 14000 1500 0.025 1
PALMETTO_FL 10000 14000 1500 0.025 1
PEABODY_MA 10000 14000 1500 0.025 1
PEARL_MS 10000 14000 1500 0.025 1
PEARL_RIVER_LA 10000 14000 1500 0.025 1
PEEKSKILL_NY 10000 14000 1500 0.025 1
PEMBROKE_NH 10000 14000 1500 0.025 1
PENNSAUKEN_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
PERTH_AMBOY_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
PHENIX_CITY_AL 10000 14000 1500 0.025 1
PHILADELPHIA_PA 10000 14000 1500 0.025 1
PHOENIX_AZ 10000 14000 1500 0.025 1
PIEDMONT_SC 10000 14000 1500 0.025 1
PINE_BROOK_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
PISCATAWAY_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
PITTSBURGH_PA 10000 14000 1500 0.025 1
PLANT_CITY_FL 10000 14000 1500 0.025 1
PLEASANT_GROVE_CA 10000 14000 1500 0.025 1
PLYMOUTH_MI 10000 14000 1500 0.025 1
PLYMOUTH_MN 10000 14000 1500 0.025 1
PORT_CHESTER_NY 10000 14000 1500 0.025 1
PORT_ORANGE_FL 10000 14000 1500 0.025 1
PORTLAND_OR 10000 14000 1500 0.025 1
POST_FALLS_ID 10000 14000 1500 0.025 1
POTTSVILLE_PA 10000 14000 1500 0.025 1
POWAY_CA 10000 14000 1500 0.025 1
PUXICO_MO 10000 14000 1500 0.025 1
QUINCY_FL 10000 14000 1500 0.025 1
QUINCY_IL 10000 14000 1500 0.025 1
RAPID_CITY_SD 10000 14000 1500 0.025 1
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RENO_NV 10000 14000 1500 0.025 1
RENTON_WA 10000 14000 1500 0.025 1
RICE_MN 10000 14000 1500 0.025 1
RICHMOND_CA 10000 14000 1500 0.025 1
RICHMOND_VA 10000 14000 1500 0.025 1
RIDLEY_PARK_PA 10000 14000 1500 0.025 1
RINCON_GA 10000 14000 1500 0.025 1
RIVERSIDE_CA 10000 14000 1500 0.025 1
RIVIERA_BEACH_FL 10000 14000 1500 0.025 1
ROANOKE_TX 10000 14000 1500 0.025 1
ROBERT_LA 10000 14000 1500 0.025 1
ROCHESTER_NY 10000 14000 1500 0.025 1
ROCK_ISLAND_IL 10000 14000 1500 0.025 1
ROCKY_MOUNT_NC 10000 14000 1500 0.025 1
ROGERS_AR 10000 14000 1500 0.025 1
ROGERS_MN 10000 14000 1500 0.025 1
ROSEMONT_IL 10000 14000 1500 0.025 1
ROSEVILLE_CA 10000 14000 1500 0.025 1
RUSSELLVILLE_AR 10000 14000 1500 0.025 1
RUSTON_LA 10000 14000 1500 0.025 1
SACRAMENTO_CA 10000 14000 1500 0.025 1
SAINT_CHARLES_MO 10000 14000 1500 0.025 1
SAINT_CLOUD_MN 10000 14000 1500 0.025 1
SAINT_LOUIS_MO 10000 14000 1500 0.025 1
SALEM_MO 10000 14000 1500 0.025 1
SALEM_VA 10000 14000 1500 0.025 1
SALT_LAKE_CITY_UT 10000 14000 1500 0.025 1
SAN_ANTONIO_TX 10000 14000 1500 0.025 1
SAN_DIEGO_CA 10000 14000 1500 0.025 1
SAN_LEANDRO_CA 10000 14000 1500 0.025 1
SANDSTON_VA 10000 14000 1500 0.025 1
SANTA_BARBARA_CA 10000 14000 1500 0.025 1
SANTA_CRUZ_CA 10000 14000 1500 0.025 1
SANTA_FE_SPRINGS_CA 10000 14000 1500 0.025 1
SAVAGE_MD 10000 14000 1500 0.025 1
SCHERERVILLE_IN 10000 14000 1500 0.025 1
SCHODACK_LANDING_NY 10000 14000 1500 0.025 1
SECAUCUS_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
SELMA_NC 10000 14000 1500 0.025 1
SEVERN_MD 10000 14000 1500 0.025 1
SHAWANO_WI 10000 14000 1500 0.025 1
SHAWNEE_MISSION_KS 10000 14000 1500 0.025 1
SHELBURNE_VT 10000 14000 1500 0.025 1
SHELBY_NC 10000 14000 1500 0.025 1
SHELBYVILLE_TN 10000 14000 1500 0.025 1
SHEPHERDSVILLE_KY 10000 14000 1500 0.025 1
SHREVEPORT_LA 10000 14000 1500 0.025 1
SIOUX_FALLS_SD 10000 14000 1500 0.025 1
SOMERSET_KY 10000 14000 1500 0.025 1
SOUTH_BEND_IN 10000 14000 1500 0.025 1
SOUTH_HACKENSACK_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
SOUTH_PLAINFIELD_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
SOUTH_PORTLAND_ME 10000 14000 1500 0.025 1
SOUTHAVEN_MS 10000 14000 1500 0.025 1
SPARKS_NV 10000 14000 1500 0.025 1
SPOKANE_WA 10000 14000 1500 0.025 1
SPRINGDALE_AR 10000 14000 1500 0.025 1
SPRINGFIELD_MA 10000 14000 1500 0.025 1
SPRINGFIELD_MO 10000 14000 1500 0.025 1
SPRINGFIELD_OH 10000 14000 1500 0.025 1
STERLING_IL 10000 14000 1500 0.025 1
STILLMORE_GA 10000 14000 1500 0.025 1
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STOCKTON_CA 10000 14000 1500 0.025 1
STREATOR_IL 10000 14000 1500 0.025 1
STROUDSBURG_PA 10000 14000 1500 0.025 1
STURTEVANT_WI 10000 14000 1500 0.025 1
SUFFOLK_VA 10000 14000 1500 0.025 1
SUGAR_LAND_TX 10000 14000 1500 0.025 1
SULPHUR_SPRINGS_TX 10000 14000 1500 0.025 1
SUMMERVILLE_SC 10000 14000 1500 0.025 1
SUMNER_WA 10000 14000 1500 0.025 1
SURREY_BC 10000 14000 1500 0.025 1
SUWANEE_GA 10000 14000 1500 0.025 1
SWEDESBORO_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
SYRACUSE_NY 10000 14000 1500 0.025 1
TAMPA_FL 10000 14000 1500 0.025 1
TAUNTON_MA 10000 14000 1500 0.025 1
TEMPE_AZ 10000 14000 1500 0.025 1
TEMPLE_TX 10000 14000 1500 0.025 1
TERRELL_TX 10000 14000 1500 0.025 1
TIFTON_GA 10000 14000 1500 0.025 1
TIPP_CITY_OH 10000 14000 1500 0.025 1
TOLEDO_OH 10000 14000 1500 0.025 1
TOLLESON_AZ 10000 14000 1500 0.025 1
TOMAH_WI 10000 14000 1500 0.025 1
TOPEKA_KS 10000 14000 1500 0.025 1
TOTOWA_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
TRACY_CA 10000 14000 1500 0.025 1
TROY_MO 10000 14000 1500 0.025 1
TUALATIN_OR 10000 14000 1500 0.025 1
TUKWILA_WA 10000 14000 1500 0.025 1
TUPELO_MS 10000 14000 1500 0.025 1
TWINSBURG_OH 10000 14000 1500 0.025 1
TYLER_TX 10000 14000 1500 0.025 1
UNADILLA_GA 10000 14000 1500 0.025 1
UNION_CITY_CA 10000 14000 1500 0.025 1
UNION_CITY_TN 10000 14000 1500 0.025 1
UNION_NJ 10000 14000 1500 0.025 1
UNIVERSITY_PARK_IL 10000 14000 1500 0.025 1
UPPER_MARLBORO_MD 10000 14000 1500 0.025 1
URBANA_IL 10000 14000 1500 0.025 1
VALDOSTA_GA 10000 14000 1500 0.025 1
VAN_BUREN_AR 10000 14000 1500 0.025 1
VERNON_CA 10000 14000 1500 0.025 1
VICKSBURG_MS 10000 14000 1500 0.025 1
VICTORIA_TX 10000 14000 1500 0.025 1
VIDALIA_GA 10000 14000 1500 0.025 1
VIENNA_GA 10000 14000 1500 0.025 1
VINCENNES_IN 10000 14000 1500 0.025 1
VINITA_PARK_MO 10000 14000 1500 0.025 1
VIRGINIA_BEACH_VA 10000 14000 1500 0.025 1
VISTA_CA 10000 14000 1500 0.025 1
WADESBORO_NC 10000 14000 1500 0.025 1
WALDRON_AR 0 10000 2100 0.025 0
WALLINGFORD_CT 10000 14000 1500 0.025 1
WALNUT_CA 10000 14000 1500 0.025 1
WARNERS_NY 10000 14000 1500 0.025 1
WARREN_MI 10000 14000 1500 0.025 1
WASHINGTON_CRT_HS_OH 10000 14000 1500 0.025 1
WATERTOWN_NY 10000 14000 1500 0.025 1
WAUKESHA_WI 10000 14000 1500 0.025 1
WELLS_ME 10000 14000 1500 0.025 1
WEST_HAVEN_CT 10000 14000 1500 0.025 1
WEST_JORDAN_UT 10000 14000 1500 0.025 1
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WEST_SACRAMENTO_CA 10000 14000 1500 0.025 1
WESTBOROUGH_MA 10000 14000 1500 0.025 1
WESTFIELD_MA 10000 14000 1500 0.025 1
WESTVILLE_IN 10000 14000 1500 0.025 1
WILLIAMSPORT_MD 10000 14000 1500 0.025 1
WILMINGTON_CA 10000 14000 1500 0.025 1
WILSONVILLE_OR 10000 14000 1500 0.025 1
WINTER_GARDEN_FL 10000 14000 1500 0.025 1
WINTER_HAVEN_FL 10000 14000 1500 0.025 1
WINTERSVILLE_OH 10000 14000 1500 0.025 1
WIXOM_MI 10000 14000 1500 0.025 1
WOODBURN_OR 10000 14000 1500 0.025 1
WORCESTER_MA 10000 14000 1500 0.025 1
YORK_PA 10000 14000 1500 0.025 1
ZEBULON_NC 10000 14000 1500 0.025 1
Node/Product_info
Location Product Low_Production_Capacity High_Production_Capacity Production_Capacity_Increase_Cost Per-item_Production_Cost current
AMES_MD drummers 8000 11200 1000 1 1
ABERDEEN_MD drummers 8000 11200 1000 1 1
ABINGDON_VA drummers 8000 11200 1000 1 1
ALBUQUERQUE_NM drummers 8000 11200 1000 1 1
ALCOA_TN drummers 8000 11200 1000 1 1
ALEXANDRIA_VA drummers 8000 11200 1000 1 1
ALLENTOWN_PA drummers 8000 11200 1000 1 1
ALTOONA_PA drummers 8000 11200 1000 1 1
AMARILLO_TX drummers 8000 11200 1000 1 1
AMHERST_MA drummers 8000 11200 1000 1 1
AMSTERDAM_NY drummers 8000 11200 1000 1 1
ANAHEIM_CA drummers 8000 11200 1000 1 1
ANKENY_IA drummers 8000 11200 1000 1 1
ARCADIA_FL drummers 8000 11200 1000 1 1
ARDMORE_OK drummers 8000 11200 1000 1 1
ARLINGTON_TN drummers 8000 11200 1000 1 1
ARLINGTON_TX drummers 8000 11200 1000 1 1
ASHLAND_VA drummers 8000 11200 1000 1 1
ATHENS_TX drummers 8000 11200 1000 1 1
ATLANTA_GA drummers 8000 11200 1000 1 1
ATLANTIC_CITY_NJ drummers 8000 11200 1000 1 1
AUBURN_IN drummers 8000 11200 1000 1 1
AUBURN_WA drummers 8000 11200 1000 1 1
AUGUSTA_ME drummers 8000 11200 1000 1 1
AURORA_CO drummers 8000 11200 1000 1 1
CALERA_AL drummers 0 8000 3000 1 0
CANAL_FULTON_OH drummers 0 8000 3000 1 0
CAPITAL_HEIGHTS_MD drummers 0 8000 3000 1 0
CARSON_CA drummers 0 8000 3000 1 0
CEDAR_FALLS_IA drummers 0 8000 3000 1 0
CHANDLER_AZ drummers 0 8000 3000 1 0
CHEEKTOWAGA_NY drummers 0 8000 3000 1 0
CHESTER_NY drummers 0 8000 3000 1 0
CHICOPEE_MA drummers 0 8000 3000 1 0
CLACKAMAS_OR drummers 0 8000 3000 1 0
CLAYSBURG_PA drummers 0 8000 3000 1 0
CLIFTON_PARK_NY drummers 0 8000 3000 1 0
COLCHESTER_VT drummers 0 8000 3000 1 0
COLONIE_NY drummers 0 8000 3000 1 0
CONCORD_NC drummers 0 8000 3000 1 0
COOKEVILLE_TN drummers 0 8000 3000 1 0
CORINNE_UT drummers 0 8000 3000 1 0
CRANSTON_RI drummers 0 8000 3000 1 0
AMES_MD thighs 8000 11200 1000 1 1
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ABERDEEN_MD thighs 8000 11200 1000 1 1
ABINGDON_VA thighs 8000 11200 1000 1 1
ALBUQUERQUE_NM thighs 8000 11200 1000 1 1
ALCOA_TN thighs 8000 11200 1000 1 1
ALEXANDRIA_VA thighs 8000 11200 1000 1 1
ALLENTOWN_PA thighs 8000 11200 1000 1 1
ALTOONA_PA thighs 8000 11200 1000 1 1
AMARILLO_TX thighs 8000 11200 1000 1 1
AMHERST_MA thighs 8000 11200 1000 1 1
AMSTERDAM_NY thighs 8000 11200 1000 1 1
ANAHEIM_CA thighs 8000 11200 1000 1 1
ANKENY_IA thighs 8000 11200 1000 1 1
ARCADIA_FL thighs 8000 11200 1000 1 1
ARDMORE_OK thighs 8000 11200 1000 1 1
ARLINGTON_TN thighs 8000 11200 1000 1 1
ARLINGTON_TX thighs 8000 11200 1000 1 1
ASHLAND_VA thighs 8000 11200 1000 1 1
ATHENS_TX thighs 8000 11200 1000 1 1
ATLANTA_GA thighs 8000 11200 1000 1 1
ATLANTIC_CITY_NJ thighs 8000 11200 1000 1 1
AUBURN_IN thighs 8000 11200 1000 1 1
AUBURN_WA thighs 8000 11200 1000 1 1
AUGUSTA_ME thighs 8000 11200 1000 1 1
AURORA_CO thighs 8000 11200 1000 1 1
CALGARY_AB thighs 0 8000 3000 1 0
CANTON_MI thighs 0 8000 3000 1 0
CARLSBAD_CA thighs 0 8000 3000 1 0
CARTHAGE_MS thighs 0 8000 3000 1 0
CEDAR_RAPIDS_IA thighs 0 8000 3000 1 0
CHARITON_IA thighs 0 8000 3000 1 0
CHESAPEAKE_VA thighs 0 8000 3000 1 0
CHESTERFIELD_MO thighs 0 8000 3000 1 0
CINCINNATI_OH thighs 0 8000 3000 1 0
CLANTON_AL thighs 0 8000 3000 1 0
CLEVELAND_OH thighs 0 8000 3000 1 0
CLOQUET_MN thighs 0 8000 3000 1 0
COLLEGE_PARK_GA thighs 0 8000 3000 1 0
COLUMBIA_SC thighs 0 8000 3000 1 0
CONCORDIA_KS thighs 0 8000 3000 1 0
COPPELL_TX thighs 0 8000 3000 1 0
CORONA_CA thighs 0 8000 3000 1 0
CULPEPER_VA thighs 0 8000 3000 1 0
AMES_MD wings 8000 11200 1000 1 1
ABERDEEN_MD wings 8000 11200 1000 1 1
ABINGDON_VA wings 8000 11200 1000 1 1
ALBUQUERQUE_NM wings 8000 11200 1000 1 1
ALCOA_TN wings 8000 11200 1000 1 1
ALEXANDRIA_VA wings 8000 11200 1000 1 1
ALLENTOWN_PA wings 8000 11200 1000 1 1
ALTOONA_PA wings 8000 11200 1000 1 1
AMARILLO_TX wings 8000 11200 1000 1 1
AMHERST_MA wings 8000 11200 1000 1 1
AMSTERDAM_NY wings 8000 11200 1000 1 1
ANAHEIM_CA wings 8000 11200 1000 1 1
ANKENY_IA wings 8000 11200 1000 1 1
ARCADIA_FL wings 8000 11200 1000 1 1
ARDMORE_OK wings 8000 11200 1000 1 1
ARLINGTON_TN wings 8000 11200 1000 1 1
ARLINGTON_TX wings 8000 11200 1000 1 1
ASHLAND_VA wings 8000 11200 1000 1 1
ATHENS_TX wings 8000 11200 1000 1 1
ATLANTA_GA wings 8000 11200 1000 1 1
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ATLANTIC_CITY_NJ wings 8000 11200 1000 1 1
AUBURN_IN wings 8000 11200 1000 1 1
AUBURN_WA wings 8000 11200 1000 1 1
AUGUSTA_ME wings 8000 11200 1000 1 1
AURORA_CO wings 8000 11200 1000 1 1
CAIRO_GA wings 0 8000 3000 1 0
CAMBRIDGE_CITY_IN wings 0 8000 3000 1 0
CANTON_OH wings 0 8000 3000 1 0
CARROLL_IA wings 0 8000 3000 1 0
CASA_GRANDE_AZ wings 0 8000 3000 1 0
CENTENNIAL_CO wings 0 8000 3000 1 0
CHARLOTTE_NC wings 0 8000 3000 1 0
CHESHIRE_CT wings 0 8000 3000 1 0
CHICAGO_IL wings 0 8000 3000 1 0
CITY_OF_INDUSTRY_CA wings 0 8000 3000 1 0
CLARKSVILLE_AR wings 0 8000 3000 1 0
CLIFTON_NJ wings 0 8000 3000 1 0
COAL_TOWNSHIP_PA wings 0 8000 3000 1 0
COLLEGE_POINT_NY wings 0 8000 3000 1 0
COMMERCE_CITY_CO wings 0 8000 3000 1 0
CONKLIN_NY wings 0 8000 3000 1 0
CORALVILLE_IA wings 0 8000 3000 1 0
COSTA_MESA_CA wings 0 8000 3000 1 0
CUMBERLAND_MD wings 0 8000 3000 1 0
Products
thighs
wings
drummers
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